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FORORD 
Nærværende «Årbog for Udenrigshandel» udvider 12-binds serien af de »Analytiske tabeller — 
NIMEXE« med en fordel ing efter land af de år l ige resultater, i overensstemmelse med kapit lerne i 
varenomenklaturen til brug for Fællesskabets statistikker over udenrigshandel og over handelen 
mel lem dets medlemsstater (NIMEXE). Fællesskabet i sin helhed samt hver enkelt medlemsstat 
foretager denne opdeling i grupper af import- og eksportart ikler både for visse økonomiske zoner 
og for hvert af de lande og terr i tor ier, som er omtalt i nomenklaturen over lande. Denne fordel ing 
svarer til den fremst i l l ing, som »Analytiske tabel ler CST« giver i en særski l t publ ikation med tit len : 
»Importvarer efter produktionssted, fordelt efter produkter — Eksportvarer efter bestemmelses-
sted, fordelt efter produkter«. Efter Den statistiske og toldmæssige Klassif ikat ionsinddel ing i 
grupper og undergrupper er analysen af handelsforbindelser, set fra NIMEXE's synspunkt, 
bestemt til at fuldstændiggøre det samlede kendskab til den internationale varestrøm ved hjælp af 
specif ikation af de produkter, som denne består af. 
FORKORTELSER 
CE EF: Det europæiske Fællesskab 
ACP Landene i Lomé-Konventionen 
AELE EFTA: Det europæiske Frihandelsområde 
CST Den internationale varefortegnelse for Udenrigshan-
del (se bemærkningerne) 
NDB BNT: Bruxelles-nomenklaturen 
NDA i.a.n.: Ikke andetsteds nævnt 
Eur Regningsenhed for De europæiske Fællesskaber, 
1 Eur = 0,88867088 gram finguld 
OMREGNINGSKURSER 1975 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
1000 e 
1000 c 
1000 Dkr 
310,580 Eur 
176,056 Eur 
1,159 Eur 
298,056 Eur 
20,552 Eur 
1 675,042 Eur 
1 675,042 Eur 
131,956 Eur 
INDHOLD 
Landegrupper: 
Oprindelses- eller bestemmelseslandes totaler . . . 
EF-medlemsstater 
I alt undtagen EF-hovedstæder (Ekstra-EF) 
Lande i kiasse 1 (industrialiserede, vestlige tredjelande) 
Europæisk Frihandelssammenslutning (EFTA) . . . . 
Andre vesteuropæiske lande 
Nordamerika: USA og Canada 
Andre lande i klasse 1 
Lande i klasse 2 (udviklingslande) 
Lande i Lomé-Konventionen 
Oversøiske EF-departementer 
Associerede, oversøiske EF-omrader 
Nye associerede, oversøiske EF-omràder 
Lande i Mellem- og Sydamerika 
Vestasiatiske lande 
Andre lande i klasse 2 
Lande i klasse 3 
Europæiske østblokstater inkl. Sovjetunionen . . . . 
Andre lande i klasse 3 
Middelhavsområdet 
Arabiske lande 
OPEC-tande 
Maghreb-lande 
Diverse 
Individuelle lande 
Indførsel 
side 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
. . 17 
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. . 22 
. . 23 
. . 24 
. 24 
. . 25 
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119 
120 
122 
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124 
125 
VORWORT 
Mit dem vorl iegenden „Jahrbuch des Außenhandels" wird die zwölfbändige Reihe „Analyt ische 
Übersichten — NIMEXE" durch eine Aufgl iederung der Jahresergebnisse nach Ländern ergänzt, 
der die Kapitel der Harmonisierten Nomenklatur für die Außenhandelsstatist iken der Länder der 
EG (NIMEXE) zugrunde gelegt worden sind. Diese Aufteilung nach Warengruppen der von der 
Gemeinschaft insgesamt und von den Mitgl iedstaaten getrennt mit best immten Wirtschaftsräumen 
und den in der Nomenklatur aufgeführten Ländern und Gebieten getätigten Ein- und Ausfuhren 
entspricht der Gliederung in einer anderen Veröffentl ichung, nämlich den „Analyt ischen 
Übersichten CST". Dort ist diese Auftei lung unter dem Titel „Einfuhr nach Ursprung, gegl iedert 
nach Waren — Ausfuhr nach Best immung, gegl iedert nach Waren" zu f inden. Nach der 
Aufschlüsselung anhand der Gruppen und Untergruppen der statistischen und tarif l ichen 
Klassif izierung wird die Analyse des Handelsverkehrs unter dem Gesichtspunkt der NIMEXE somit 
dazu beitragen, die Kenntnis der grenzüberschrei tenden Warenströme durch die Spezif izierung 
der einzelnen Produkte zu vervol lständigen. 
ABKÜRZUNGEN 
CE EG: Europäische Gemeinschaft 
AKP Länder des Lome-Abkommens 
AELE EFTA: Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
del (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT: Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g.: anderweitig nicht genannt 
Eur Rechnungseinheit der Europäischen Gemeinschaf-
ten, 1 Eur = 0,88867088 Gramm Feingold 
UMRECHNUNGSKURSE 1975 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
1000 e 
1000 e 
1000 Dkr 
310,580 Eur 
176,056 Eur 
1,159 Eur 
298,056 Eur 
20,552 Eur 
1 675,042 Eur 
1 675,042 Eur 
131,956 Eur 
INHALT 
Einfuhr 
Ländergruppen: 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungslander (Welt) 
Mitgliedstaaten der EG 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG . . . . 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Nordamerika: USA und Kanada 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Länder des Lome-Abkommens 
Überseeische Departements der EG 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Neue assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Länder Mittel- und Südamerikas 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion . . . . 
Andere Länder der Klasse 3 
Mittelmeerbecken 
Arabische Länder 
OPEC-Länder 
Maghreb-Länder 
Verschiedenes 
Getrennt ausgewiesene Länder 
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IV 
PREFACE 
This "External Trade Yearbook" complements the 12-volume series of "NIMEXE Analyt ical 
Tab les" by providing a country by country breakdown of this annual data in terms of the chapters of 
the Nomenclature of Goods for the External Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). Such a breakdown by group of goods imported and 
exported by the Community as a whole and by its individual Member States in trade with all the 
countr ies and terr i tor ies listed in the Nomenclature of Countries and certain economic and 
geographic zones paral lels the way these are presented in the "CST Analyt ical Tab les" published 
separately under the tit le " Imports by or ig in, broken down by commodi t ies — Exports by 
destination, broken down by commodi t ies" . Thus, in addit ion to the groups and divisions employed 
in the CST, the analysis of trade f lows in terms of NIMEXE chapters is intended to throw further light 
on international trade f lows by means of a second definit ion of the products of which they are 
composed. 
ABREVIATIONS 
CE EC: European Community 
ACP Countries of Africa, the Caribbean and the Pacific -
Lomé Convention 
AELE EFTA: European Free Trade Association 
CST Statistical and Tariff Classification for International 
Trade 
NDB BTN: Brussels Tariff Nomenclature 
NDA Not specified elsewhere 
Eur Eur: Unit of Account of the European Community, 
1 Eur = 0,88867088 grammes of fine gold 
1975 CONVERSION RATES 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
1000 e 
1000 £ 
1000 Dkr 
310.580 Eur 
176.056 Eur 
1.159 Eur 
298.056 Eur 
20.552 Eur 
1 675.042 Eur 
1 675.042 Eur 
131.956 Eur 
SUMMARY 
Imports 
Groups of countries : 
Totals oí countries of origin or destination (world) 
Member States of the EC 
Totals of all countries other than Member States of the EC (extra-
Community) 
Class i countries (industrialized countries of the western world) . . . 
European Free Trade Association (EFTA) 
Other countries of Western Europe 
Northern America: USA and Canada 
Other Class I countries 
Class II countries (developing countries) 
Lomé convention countries 
Overseas departments of the EC 
Associated, overseas territories of the EC 
Newly associated, overseas territories of the EC 
Countries of Central and South America 
Countries of West Asia 
Other Class II countries 
Class III countries (state-trading nations) 
European countries of the eastern bloc, including the Soviet Union . . 
Other Class III countries 
Mediterranean basin 
Arab countries 
OPEC countries 
Countries of the Maghreb 
Miscellaneous 
Individual countries 
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AVANT­PROPOS 
Le présent «Annuaire du Commerce extér ieur» ajoute à la série en 12 volumes des «Tableaux 
analytiques — NIMEXE» une venti lat ion par pays des résultats annuels, arrêtés au niveau des 
chapitres de la Nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses États membres (NIMEXE). Cette répart i t ion par groupes 
de marchandises des importat ions et des exportations que réalisent la Communauté dans son 
ensemble et les Etats membres séparément avec certaines zones économiques et avec chacun 
des pays et terr i toires mentionnés dans la Nomenclature des pays est paral lèle à la présentation 
qu'en donnent, dans une publication distincte, les «Tableaux Analyt iques CST» sous l ' int i tulé: 
« Importations par origines, venti lées par produits — Exportations par destinations, venti lées par 
produits». Ainsi , après le classement selon les groupes et les divisions de la Classif ication 
statistique et tar i faire, l 'analyse des échanges commerciaux du point de vue de la NIMEXE est­elle 
destinée à compléter la connaissance globale des flux internationaux par la spécif ication des 
produits qui les composent. 
ABRÉVIATIONS 
CE Communauté Européenne 
ACP Pays de la Convention de Lomé 
AELE Association Européenne de Libre­Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observa­
tions) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
Eur Unité de compte des Communautés européennes, 
1 Eur = 0,88867088 g d'or fin 
TAUX DE CONVERSION 1975 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
1000 e 
1000 e 
1000 Dkr 
310,580 Eur 
176,056 Eur 
1,159 Eur 
298,056 Eur 
20,552 Eur 
1 675,042 Eur 
1 675,042 Eur 
131,956 Eur 
SOMMAIRE 
Importations 
page 
Zones: 
Total général des pays d'origine ou de destination (Monde) 1 
États membres de la CE 2 
Total général moins les métropoles de la CE 3 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 4 
Pays de l'Association européenne de libre­échange 5 
Autres pays de l'Europe occidentale 7 
Amérique du Nord: États­Unis et Canada 8 
Autres pays de la Classe 1 9 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 10 
Pays de la Convention de Lomé (ACP) 11 
Départements d'outre­mer associés aux CE 12 
Territoires d'outre­mer associés aux CE 13 
Nouveaux territoires d'outre­mer associér, aux CE 13 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 14 
Pays d'Asie occidentale 15 
Autres pays de la Classe 2 16 
Pays de la Classe 3 17 
Pays européens du bloc soviétique, y compris l'URSS 18 
Autres pays de la Classe 3 19 
Bassin méditerranéen 20 
Pays arabes 22 
Pays OPEP 23 
Pays du Maghreb 24 
Divers 24 
Pays isolés 25 
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VI 
PREMESSA 
Il presente « Annuar io del Commerc io estero » aggiunge ai 12 volumi del la ser ie « Tavole analit iche 
— NIMEXE » una r ipart izione per paesi dei risultati annuali secondo i capitol i del la Nomenclatura 
del le merci per le statistiche del commerc io estero del la Comunità e del commerc io tra gli Stati 
membri del la stessa (NIMEXE). Questa r ipart iz ione per gruppi di merci del le importazioni ed 
esportazioni, effettuate dal la Comunità nel suo insieme e dai singoli Stati membr i con talune zone 
economiche e con i singoli paesi e terr i tor i elencati nella nomenclatura dei paesi, è paral le la alla 
presentazione contenuta in un'al tra pubbl icazione, e precisamente nelle «Tavole Anal i t iche CST» 
sotto il t i to lo: «Importazioni per or ig in i , r iparti te per prodotti — Esportazioni per dest inazioni, 
r iparti te per prodott i». L'analisi degli scambi commerc ia l i , considerati secondo la NIMEXE, si 
affianca così al la classif icazione secondo i gruppi e le divisioni del la CST, al lo scopo di completare 
la conoscenza globale dei flussi internazional i , specif icando i prodotti che li compongono. 
ABBREVIAZIONI 
CE Comunità europea 
ACP Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, Convenzione di 
Lomé 
AELE EFTA: Associazione europea di libero scambio 
CST Classificazione statistica tariffaria per il commercio 
internazionale (vedere la Premessa) 
NDB Nomenclatura doganale di Bruxelles 
NDA n.n.a. (non nominati altrove) 
Eur Unità di conto delle Comunità europee: 1 Eur = 
0,88867088 g d'oro fino 
TASSI DI CONVERSIONE 1975 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
1000 £ 
1000 e 
1000 Dkr 
310,580 Eur 
176,056 Eur 
1,159 Eur 
298,056 Eur 
20,552 Eur 
1 675,042 Eur 
1 675,042 Eur 
131,956 Eur 
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VII 
VOORWOORD 
Met de onderhavige „Gids van de Buitenlandse Handel" wordt aan de twaalfdelige reeks 
„Analytische tabellen — NIMEXE" een onderverdeling van de jaarlijkse resultaten per land 
toegevoegd die vastgesteld is aan de hand van de hoofdstukken van de „Goederennomenclatuur 
voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten (NIMEXE)". Deze indeling per goederengroep van de in- en uitvoer van de gehele 
Gemeenschap en van de Lid-Staten afzonderlijk met bepaalde economische blokken en met de 
afzonderlijke landen en gebieden die in de Nomenclatuur der landen zijn opgenomen, is dezelfde 
als die welke in een afzonderlijke publikatie gegeven wordt in de „Analytische tabellen CST" 
onder het hoofd : „Invoer naar land van oorsprong, onderverdeeld naar produkten — Uitvoer naar 
land van bestemming, onderverdeeld naar produkten". Na de indeling volgens groepen en 
afdelingen van de statistische en tarifaire classificatie, is de analyse van de goederenhandel 
vanuit het oogpunt van de NIMEXE door specificatie van de betrokken produkten bestemd ter 
completering van de globale kennis van de internationale goederenstromen. 
AFKORTINGEN 
CE Europese Gemeenschap 
ACP Landen van de Conventie van Lomé 
AELE EVA Europese Vrijhandelsassociatie 
CST Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
internationale handel (zie opmerkingen) 
NDB NVB Naamlijst van Brussel 
NDA n.e.g. (niet elders genoemd) 
Eur Rekeneenheid van de Europese Gemeenschappen, 
1 Eur = 0,88867088 gram fijngoud 
OMREKENINGSKOERSEN 1975 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 Fb/Flux 
1000 E 
1000 e 
1000 Dkr 
310,580 Eur 
176,056 Eur 
1,159 Eur 
298,056 Eur 
20,552 Eur 
1 675,042 Eur 
1 675,042 Eur 
131,956 Eur 
INHOUD 
bladz 
Zones : 
Algemeen totaal van de landen van oorsprong ot bestemming . . 
Lid-Staten van de EG 
Algemeen totaal min de moederlanden van de EG 
Landen van Klasse 1 (geïndustrialiseerde westerse landen) . . . 
Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) 
Andere Westeuropese landen 
Noord-Amerika: Verenigde Staten en Canada 
Andere landen van Klasse 1 
Landen van Klasse 2 (ontwikkelingslanden) 
Landen van de Conventie van Lomé (ACP) 
Departementen overzee van de EG 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Nieuwe gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Landen van Midden- en Zuid-Amerika 
Landen van West-Azië 
Andere landen van Klasse 2 
Landen van Klasse 3 
Europese landen van het Sovjetblok, hieronder begrepen de USSR 
Andere landen van Klasse 3 
Middellandse-Zeegebied 
Arabische landen 
OPEC-landen 
Maghreblanden 
Diverse 
Afzonderlijke landen 
er 
. 
1 
2 
3 
4 
S 
7 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
1B 
19 
20 
22 
23 
24 
24 
25 
Uitvoer 
bladz. 
98 
99 
100 
101 
102 
104 
105 
106 
107 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
119 
119 
120 
122 
123 
124 
125 
VIII 
LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND ■ 1975 ­ VERSION) 
LANO ZODE 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
[einschl. Berlin (West)] 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übriges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Re­
publik und Berlin (Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch­Nordafrika (Ceuta 
und Melilla, Spanische Sa­
hara) 
Kanarische Inseln 
Marokko (einschl. Ifni) 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Suuan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische Inseln 
Senegal 
Gambia 
Guinea­Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Repu­
blik 
Äquatorial­Guinea 
Sao Tomé und Principe 
Gabun 
Volksrep. Kongo (Brazza ville) 
Zaire (ehem. Kongo Kinsha­
sa) 
Rwanda 
Burundi 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
38 
Communauté 
Européenne 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allem. Féd. (incl. Berlin­Ouest) 
Italie 
Roy.­Uni [Royaume­Uni] 
Irlande 
Danemark 
Reste de l'Europe 
Islande 
I. Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne (¡nel. Baléares) 
Andorre 
Gibraltar 
Vatican 
Malte (¡nel. Gozo et Comino) 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
U.R.S.S. 
R.D. allemande et secteur so­
viétique de Berlin 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
Afrique 
Afr. N. esp. (Ceuta. Melilla, Sahara 
espagnol) 
Canaries (Iles) 
Maroc (incl. Ifni) 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Tchad 
Cap Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée­Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Liberia 
Côte­d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
Cameroun 
République Centrafricaine 
Guin. Equatoriale 
S. Tomé, Principe 
Gabon 
Congobrazzaville 
Zaïre (anc. Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
St. Helena (einschl. Ascen­
sion, Gough, Tristan da 
Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar­ und Issa­
gebiet (ehem. Fr. Somali­
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, Sansi­
bar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Amiran­
teninseln) 
Britische Gebiete im Indi­
schen Ozean (Tschagos­
inseln, Desrochesinseln) 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Sambia (ehem. Nordrhode­
sien) 
Rhodesien (ehem. Südrho­
desien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika (einschl. 
Südwestafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
P»YS 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
ZONE 
34 
38 
31 
34 
31 
31 
31 
31 
34 
34 
38 
31 
32 
31 
33 
31 
38 
31 
28 
31 
31 
31 
Amerika 
Vereinigte Staaten (einschl. 
Puerto Rico) 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nikaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks­ und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern­
inseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindische 
Assoziierte Staaten, Briti­
sche Jungfern inse ln , 
Montserrat) 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana (ehem. Brit.) 
Surinam 
Französisch­Guayana 
Ekuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
Ste­Hélène (incl. Ascension. 
Gough, Tristan da Cunha) 
Angola 
Ethiopie 
Afars­Is [Territoire franc, des 
Afars et des Issas] (anc. Côte fr. 
des Somalis) 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar, 
Pemba) 
Seychelles (incl. Iles Amírantes) 
Oc. Ind. BR (îles Chagos, îles 
Desroches) 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Zambie (anc. Rhodésie du Nord) 
Rhodésie (anc. Rhodésie du Sud) 
Malawi (anc. Nyassaland) 
R. Afr. Sud (incl. Sud­Ouest 
Africain) 
Botswana 
Ngwane (Swaziland) 
Lesotho 
Amérique 
États­Unis (incl. Porto­Rico) 
Canada 
Groenld. 
St. Pierre et Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Canal Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Turq. Caiques 
Domonic. R 
I. Vierges 
Guadeloupe 
Martinique 
Caimanes 
Jamaïque 
Barbade 
Indes Occ. (États associés des 
Indes occidentales, îles Vierges 
britanniques, Montserrat) 
Trinid. Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Colombie 
Venezuela 
Guyane (anc. brit.) 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Falkland 
IX 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Asien 
Zypern 
L ibanon 
Syr ien 
Irak 
Iran 
Afghanis tan 
Israel 
Jordan ien 
Saudi -Arab ien 
Kuwai t 
Bahre in 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Shar jah, A jman, Umm al Qa i -
wa in , Ras al Kha imah, Fu-
ja i rah 
Oman (ehem. Sultanat Mas-
kat und Oman) 
Jemen (Nordjemen) 
S ü d j e m e n , V o l k s r e p u b l i k 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien 
Bangladesh 
Maled iven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikk im 
Bhutan 
B i rma 
Thai land (Siam) 
Laos 
Nordv ie tnam 
Südv ie tnam 
Kambodscha 
Indones ien (e insch l . I r i an -
ehem. West-Neuguinea) 
Malays ia (Mala i iscner Bund, 
Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Portugies isch-Timor 
Singapur 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
48 
38 
38 
38 
38 
34 
38 
38 
Asie 
Chypre 
Liban 
Syr ie 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israël 
Jordan ie 
Arab. Saoudi te 
Koweït 
Bahre in 
Katar 
Dubay 
Abu Dhabi 
Shar jah, A jman, Umm al Qa iwa in , 
Ras al K la imah , Fuja i rah 
Oman (anc. Sultanat de Mascate 
et Oman) 
Yemen (Yémen du Nord) 
Yemen Sud, Rép. pop. du (anc. 
Arab ie du Sud) 
Pakistan 
Inde 
Bangladesh 
Mald ives 
Sri Lanka (Ceylan) 
Népal 
Sikk im 
Bhoutan 
B i rman ie 
Thaï lande (Siam) 
Laos 
Vietn. Nrd 
Vietn. Sud 
Cambodge 
Indonésie ( incl. I r ian-anc. Nouvel -
le-Guinée occident.) 
Malays ia (Mala is ie, Sabah, Sara-
wak) 
Brunei 
T imor Portugais 
S ingapour 
Phi l ipp inen 
Mongol ische Volksrepubl ik 
Volksrepubl ik China (einschl . 
Tibet, Mandschure i ) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Ta iwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Aust ra l ien und 
Ozeanien 
Aust ra l ien 
Neuguinea (Austral isch-) und 
Papua 
Gebiete unter aust ra l ischer 
Verwal tung 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amer ikan isch-
Neukaledonien und Neben-
gebiete 
Wall is und Futuna 
Br i t isch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
Neue Hebr iden 
Tonga 
Westsamoa 
Cook inse ln (ausgen. N iue-
Insel) 
Franz. Polynesien 
Versch iedenes 
Scbiffsbedarf 
Sonderfä l le a.n.g., Polarge-
biete 
Nicht ermi t te l te Länder 
Freihäfen 
Gehe im 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
38 
48 
48 
48 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
39 
38 
28 
33 
33 
34 
38 
31 
33 
31 
31 
38 
33 
90 
90 
90 
90 
97 
Phi l ippines 
Mongo l ie 
Chine, R.P. ( incl . Tibet, Mand-
chour ie) 
Corée Nrd 
Corée Sud 
Japon 
Ta iwan (Formose) 
Hong Kong 
Macao 
Aust ra l ie et 
Oceanie 
Aust ra l ie 
N. Guinee (austra l ienne) et Pa-
pouasie 
Ter r i to i res admin is t rés par l 'Aus-
t ra l ie 
Nauru 
N. Ze lande 
Océan. USA 
Calédonie et dépendances 
Wal l is, Futuna 
Océan. Br i tann ique 
Nioue, Toke lau 
Fidji 
N. Hébr ides 
Tonga 
Samoa occidental 
î les Cook (à l 'exclusion de l'île 
Nioue) 
Polyn. Française 
Divers 
Sout. Provis ions de bord 
Divers Nd, régions pola i res 
Non spéci f iés 
Ports Fres 
Secret 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kennziftern weisen im ..Länderverzeichnis" di 
Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EG 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Nordamerika: USA und Kanada 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Länder des Lome-Abkommens 
Überseeische Departements der EG 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Neue assoziierte überseeische Gebiete der EG 
Länder Mittel- und Südamerikas 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
Andere Länder der Klasse 3 
Verschiedenes 
Geheim 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
00 
10 
11 
20 
21 
22 
23 
28 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
40 
41 
48 
90 
MONDE 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
A. EUR. OC. 
AME.NORD 
A.CL.1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
N.TOM 
AME CS. 
ASIE OC. 
A. CL. 2 
CLASSE 3 
EUR. ORIEN 
A.CL. 3 
DIVERS 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(le code-repère ci-dessous identifie dans la - Nomenclature des Pays» 
les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 {Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association européenne de libre-échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du Nord; États-Unis et Canada 
Autres pays de la Classe 1 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Pays de la Convention de Lomé (ACP) 
Départements d'Outre-Mer associés aux CE 
Territoires d'Outre-Mer associés aux CE 
Nouveaux territoires d'Outre-Mer associés aux CE 
Pays d'Amérique centrale et du Sud 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays européens du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Autres pays de la Classe 3 
Divers 
Secret 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones Economiques Supplémentaires 
51 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
52 Arabische Länder — Pays arabes 
53 OPEC-Länder — Pays OPEP 
54 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
040, 042, 046, 048. 050, 052, 070. 201. 204, 208. 212. 216, 220. 600. 604, 608, 624. 628 
204, 208, 212, 216, 220. 224. 228, 342. 604, 608. 612, 628, 632. 636, 640. 644, 645, 646, 648. 649. 652. 656 
208. 216, 288. 484. 500, 612, 616, 632. 636, 645 646, 648. 700 
204. 208. 212 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
B7J-
Kapttei 
Ol 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1Θ 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
SB 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Mengen 
Eur-9 
1521396 
3167693 
1162075 
3522323 
797956 
394647 
8511542 
9190520 
1637841 
37484413 
1436292 
12057894 
91847 
168977 
4640284 
624114 
6147616 
924697 
445090 
3056051 
432021 
10290484 
15847866 
677933 
113149550 
150O48741 
694296256 
8760644 
9539066 
73733 
11030206 
658774 
124858 
666767 
245408 
52223 
128826 
4377650 
5718832 
2571980 
838607 
76197 
28548 
25292996 
63680 
68507 
8155761 
10448711 
543372 
7509 
564534 
417 
721195 
210167 
1575572 
1008991 
401789 
401177 
328666 
295006 
319212 
176391 
338790 
285770 
8389 
17603 
4979 
4866416 
3388004 
2375592 
16753 
512 
44752046 
2814033 
231097 
1992688 
38314 
699826 
607719 
49266 
45787 
162532 
281039 
4931230 
1686599 
Deutschland 
189181 
B22565 
260995 
676297 
148405 
232312 
3103067 
3357377 
412990 
6490980 
251942 
4881013 
21669 
21712 
999761 
172826 
584978 
264408 
135551 
1446924 
91129 
1106762 
3616579 
201645 
30412549 
54374299 
158358296 
1882333 
2821232 
23488 
2023109 
143129 
28311 
128056 
62746 
13134 
30127 
753631 
1643617 
744355 
104891 
31736 
11446 
4467153 
14559 
22196 
2012635 
2877764 
80073 
1548 
136285 
147 
146482 
9158 
442531 
237618 
68155 
151054 
76820 
110051 
134421 
36154 
32955 
115449 
2829 
6447 
1330 
1829623 
1266992 
636995 
5207 
176 
11932691 
763320 
53985 
554059 
23979 
135329 
123991 
16580 
14800 
43026 
66045 
947377 
485254 
France 
209505 
564621 
255163 
150605 
136675 
51424 
1121800 
2093385 
319192 
1274619 
91911 
857165 
20556 
31791 
797420 
71056 
643792 
152832 
103359 
365552 
50625 
1434074 
2167880 
100145 
13945472 
19399403 
146717093 
1479848 
1366169 
3898 
3158282 
144223 
18214 
14924Θ 
44773 
6875 
24812 
1486729 
1053978 
484307 
153946 
9264 
4092 
3147844 
17920 
11443 
1377730 
1408957 
178586 
1196 
79383 
78 
147671 
24718 
334102 
144299 
75t57 
78627 
76082 
53558 
27574 
32992 
63614 
46116 
1536 
2314 
739 
603309 
709673 
345708 
2450 
36 
8057254 
493631 
40510 
379003 
3087 
71321 
101514 
10785 
6508 
27106 
46361 
1064373 
260386 
halia 
1OO0 
706063 
613758 
204668 
1012623 
61940 
18921 
498813 
434402 
209333 
7054247 
86297 
1483887 
6535 
20336 
478107 
30683 
864822 
53937 
21710 
54965 
24210 
163686 
870979 
69927 
5414976 
1Θ392846 
125118892 
769819 
1006421 
8880 
852292 
91989 
12955 
65062 
25147 
3981 
22089 
411213 
626951 
336722 
350845 
1575 
2686 
5976251 
11578 
7791 
1349708 
357049 
17044 
4179 
50566 
36 
119129 
21690 
297891 
188880 
38690 
18488 
26227 
8461 
10416 
14136 
140650 
4251 
523 
1775 
215 
65394 
168970 
232431 
1706 
9916029 
383273 
15425 
207137 
1175 
146939 
56761 
6231 
5297 
18113 
16717 
510160 
186830 
1000 kg 
Nederland 
W E L T 
28848 
146880 
89057 
542814 
72963 
41133 
1733736 
866906 
193772 
8891108 
170485 
2230685 
5807 
16565 
898337 
40212 
733662 
195775 
41235 
254652 
47876 
6113362 
4610724 
62437 
36450085 
12560415 
69844851 
1747154 
1678860 
9268 
739119 
95671 
23617 
104820 
33236 
5327 
12405 
565581 
635613 
244000 
72345 
9568 
988 
2773932 
6099 
12183 
767802 
1208504 
57234 
56 
60395 
21 
40033 
8256 
95834 
113639 
26719 
63686 
47645 
45456 
62893 
41455 
38591 
26890 
1048 
1734 
281 
918720 
343844 
460083 
1047 
16 
4593327 
148664 
11325 
240102 
3023 
86186 
45980 
4968 
2594 
22681 
54552 
556232 
246263 
Belg.Lux. 
113957 
143943 
78268 
234018 
t07662 
26167 
922914 
646679 
92674 
5003141 
209417 
1044459 
3674 
12221 
385243 
41681 
282832 
69413 
66279 
187696 
103064 
636326 
1866366 
47642 
19862812 
27665405 
55568845 
820240 
1700800 
12659 
1558133 
81123 
19662 
118335 
26100 
2612 
10741 
428764 
738699 
267059 
42288 
8471 
3905 
2659057 
2183 
6616 
361520 
Θ60039 
72562 
107 
94252 
42 
86370 
126604 
111444 
148346 
75271 
24365 
36978 
26627 
26048 
16859 
47086 
25718 
493 
1235 
1205 
937497 
658623 
268477 
984 
38 
3938511 
492133 
8192 
271866 
1578 
35172 
49675 
2346 
3996 
17974 
39287 
766963 
204501 
UK 
238928 
868950 
121946 
776769 
192045 
18211 
1035269 
1632277 
326649 
7865278 
439672 
1073546 
29355 
56989 
968878 
252677 
2835803 
171686 
50561 
672031 
71565 
723122 
1302795 
151057 
4470573 
17548660 
109718649 
1138267 
789893 
7368 
1205149 
66289 
13172 
43817 
29502 
14267 
21268 
558686 
587887 
383430 
96863 
13805 
4505 
5118837 
10187 
6474 
2174071 
2958324 
97660 
385 
102556 
87 
161536 
17437 
256577 
139886 
92966 
37515 
38440 
38375 
66158 
27436 
12810 
53732 
1443 
3537 
990 
181342 
99880 
278946 
5030 
237 
4504429 
489484 
100206 
270100 
5299 
205047 
207450 
7727 
12342 
24294 
32950 
797692 
184911 
Ireland 
36341 
4084 
3964 
106597 
7613 
854 
26312 
114448 
16514 
655643 
25184 
11633 
(IM 
423 
41649 
4342 
150691 
11442 
18362 
25164 
29938 
23605 
191050 
18617 
667391 
38063 
5911005 
291348 
39078 
5323 
661992 
15361 
4107 
24733 
3727 
1953 
1526 
90958 
126944 
38990 
6830 
1 171 
121 
230703 
349 
137 
36703 
169738 
16909 
15 
15245 
1 
12912 
1032 
13722 
13485 
10972 
9708 
11067 
520t; 
2882 
2060 
1095 
5675 
145 
124 
76 
192163 
26866 
35615 
87 
9 
321867 
12275 
917 
13956 
19 
2616 
381 1 
82 
137 
300-1 
7240 
106333 
38422 
Quantités 
Danmark 
773 
3892 
148014 
22602 
70653 
6605 
70831 
145046 
88717 
259197 
160484 
475426 
3597 
8940 
70889 
10737 
71046 
15204 
19033 
49067 
13614 
69547 
1232493 
16563 
1935692 
179650 
23058625 
631635 
138613 
2849 
942130 
30989 
4830 
32696 
20177 
4074 
5858 
81868 
305283 
73117 
10599 
2607 
803 
919219 
805 
2667 
76592 
608318 
23304 
23 
26862 
5 
8082 
1272 
23471 
24839 
11869 
17734 
16407 
7372 
8842 
6299 
1989 
7939 
374 
437 
143 
138368 
113136 
117337 
242 
1487938 
31233 
537 
56465 
154 
15236 
18537 
557 
113 
6334 
15887 
192100 
80032 
Chapitre 
N D B 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
55 
66 
57 
68 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
61 
82 
83 
84 
86 
Werte 
Eur-9 
1582971 
4037679 
934176 
2898679 
358055 
627888 
1871968 
2930198 
1726999 
4784568 
266424 
2565774 
139599 
52211 
2062083 
994983 
1903660 
1147641 
365167 
1346070 
400250 
1638563 
1969332 
1314497 
2043003 
3396473 
44137823 
2028665 
5081482 
942347 
684761 
686544 
532315 
462227 
187033 
61645 
788502 
1627785 
4714798 
2436283 
1052251 
674493 
880326 
3732438 
68343 
71783 
2139469 
4420228 
1066633 
104923 
1443689 
3541 
1565126 
112848 
2128251 
1973797 
178712 
1421881 
710460 
2749276 
3467086 
477142 
79526 
1496873 
78367 
55395 
35558 
756171 
969137 
1106097 
6168206 
640178 
12647347 
2920972 
652576 
1769244 
50960 
277465 
382414 
257599 
235036 
962312 
755230 
2OO67380 
9720367 
Deutschland 
187647 
999023 
190514 
631457 
129124 
419290 
722608 
1087475 
462782 
868239 
57878 
1009224 
33117 
8610 
411178 
263601 
178682 
342957 
99656 
636325 
76368 
409633 
447189 
299182 
503207 
1222884 
10100027 
529810 
1260933 
236428 
137901 
180427 
134447 
88046 
47848 
14060 
211685 
319098 
1184490 
762869 
237955 
352767 
427889 
728999 
16508 
26410 
528844 
1184666 
168885 
22420 
371860 
1146 
471677 
14996 
550484 
520835 
28968 
566390 
173200 
1133716 
1380266 
124238 
4541 
637524 
33505 
22348 
11690 
273677 
273394 
293054 
713792 
322265 
3093430 
760130 
172763 
463441 
27775 
56734 
78046 
88751 
70028 
243468 
191561 
3976405 
2336301 
France 
205168 
786201 
258082 
196249 
63309 
65546 
337051 
696974 
319791 
219053 
22281 
281024 
29181 
11063 
431192 
120481 
218112 
173826 
87347 
160340 
63880 
302229 
309129 
127966 
373545 
511612 
9267711 
340654 
1057325 
44001 
274347 
194762 
85497 
105493 
32766 
7704 
164454 
342577 
955240 
471397 
197368 
68956 
73887 
488316 
23797 
14128 
372108 
Θ76600 
326207 
25181 
225692 
536 
256997 
12492 
440097 
310845 
35639 
283942 
156743 
420527 
318201 
89071 
20296 
236266 
11534 
9484 
6379 
137753 
247409 
196397 
777073 
2660 
2619634 
525295 
136018 
357234 
5572 
25810 
63132 
60609 
49166 
185801 
146035 
4351034 
1661605 
Italia 
645225 
1018676 
187276 
628547 
34187 
30388 
101003 
119706 
220852 
898982 
22376 
336996 
18609 
10501 
307633 
47761 
263064 
66915 
21576 
27402 
25971 
106165 
162672 
192788 
268684 
356718 
7743002 
206928 
708788 
116711 
85985 
142797 
59296 
53669 
19759 
9139 
116029 
265361 
489625 
273241 
329509 
11597 
75556 
578933 
10341 
8786 
331888 
190141 
39408 
46702 
141354 
288 
241770 
26963 
358338 
217624 
17132 
81390 
75428 
69166 
106057 
35945 
32046 
15607 
3006 
4309 
1708 
44700 
86922 
115707 
458773 
188 
1693826 
390237 
56662 
163394 
1973 
51050 
36708 
33153 
23226 
124953 
49810 
2401439 
1104915 
1000 Eur 
Nederland 
M O N O 
26683 
163923 
57737 
268776 
23016 
46386 
213663 
235106 
212422 
1060944 
34445 
406467 
11777 
6686 
322227 
87919 
79434 
236963 
35213 
103436 
47119 
149197 
456056 
192308 
331884 
256372 
4656378 
236544 
632269 
158764 
42608 
107432 
72603 
67848 
20707 
7339 
85233 
222194 
610529 
213482 
71919 
76571 
24299 
443443 
4506 
9109 
180776 
648386 
114620 
864 
153201 
246 
110121 
6841 
188462 
244671 
14302 
165611 
91764 
429790 
637669 
72488 
8205 
156682 
8983 
4674 
1941 
103806 
104008 
164997 
286709 
6675 
1728836 
185579 
30187 
221190 
3798 
30813 
30134 
23988 
18386 
116447 
126550 
2236626 
1614943 
Belg Lux. 
E 
109903 
169384 
72861 
258124 
19067 
22651 
129133 
167846 
108268 
637787 
36680 
180799 
6223 
2119 
166205 
73218 
48419 
89276 
49992 
100276 
73790 
214782 
210339 
98297 
244697 
646866 
3269036 
163917 
610O65 
206162 
101763 
102164 
57786 
72116 
22173 
4241 
56399 
160465 
630396 
266329 
49374 
58118 
37643 
283221 
2828 
4169 
101262 
416072 
161399 
2657 
211243 
478 
171871 
31835 
186042 
284051 
30978 
96658 
74776 
272807 
375326 
44590 
9644 
170423 
5544 
4167 
4632 
89655 
132751 
113334 
1119701 
87671 
1192654 
510438 
26428 
226286 
2463 
13229 
29311 
12609 
20982 
96116 
100749 
2154002 
1072808 
U-K 
183921 
912099 
107207 
885968 
71611 
34627 
338931 
641314 
313646 
966423 
66381 
243030 
33633 
9728 
374290 
389232 
1048789 
195024 
32271 
281464 
79332 
375399 
1Β37ΘΘ 
321627 
247890 
494067 
7241601 
393750 
655976 
93974 
94473 
105568 
89117 
39840 
27513 
11967 
124993 
221062 
582245 
321878 
128619 
72261 
167189 
964258 
8561 
6698 
599647 
1047238 
1770ΟΘ 
6428 
238581 
771 
265117 
14631 
335910 
296261 
37191 
178215 
84795 
311648 
614980 
87282 
3542 
213482 
11267 
9063 
7269 
67899 
64305 
162847 
2786738 
221616 
1662827 
487818 
225515 
248948 
9009 
93781 
130038 
35691 
51264 
142646 
85945 
3846626 
1362440 
Ireland 
23740 
4291 
2696 
12089 
931 
1703 
10248 
29831 
16676 
76767 
5178 
6679 
798 
188 
19817 
6892 
40274 
16385 
16038 
11063 
19922 
21669 
26660 
39044 
23044 
1740 
401109 
39027 
48583 
36288 
51725 
14004 
13784 
13977 
3217 
1712 
8556 
22100 
98115 
35422 
10553 
5822 
2044 
52244 
328 
228 
8333 
85055 
26889 
231 
43977 
10 
30050 
2159 
28436 
26158 
5809 
18423 
16708 
41197 
39488 
7319 
481 
24011 
1442 
339 
285 
14697 
12477 
18532 
6451 
203 
150170 
17858 
2931 
17162 
30 
860 
2572 
286 
641 
12266 
16366 
341148 
182438 
Valeurs 
Danmark 
1784 
6182 
67914 
17479 
18810 
8418 
21441 
51946 
72663 
36373 
21205 
102535 
6381 
4316 
2S541 
25869 
26896 
26397 
14076 
25764 
13688 
59589 
153632 
43296 
60052 
7224 
1468960 
118035 
107543 
49019 
95959 
39390 
19886 
21239 
13060 
6483 
31253 
54938 
264159 
91865 
26954 
28401 
71819 
193026 
1474 
2265 
16812 
272062 
52239 
440 
57781 
65 
27523 
3932 
60482 
73352 
8773 
51052 
37056 
70435 
96099 
16209 
771 
44978 
3086 
1021 
1654 
23985 
47871 
52229 
16969 
505970 
43617 
2072 
71599 
340 
5188 
12473 
2714 
1343 
41615 
40214 
761100 
485017 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
49 
60 
61 
52 
53 
54 
66 
56 
57 
68 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
Mengen 
Eur-9 
154214 
6095640 
22492 
2193685 
199227 
16933 
136452 
38999 
1070854 
1998 
16525 
235114 
54696 
2018643 
1269067577 
1135138 
2179372 
596929 
3152817 
431025 
357340 
4172296 
2323228 
67968 
11032416 
1301088 
1500365 
19293 
54962 
2090514 
306454 
2084098 
338829 
377645 
1438480 
348415 
9420301 
4745213 
142452 
84214334 
26088432 
109792127 
5732867 
7076474 
66156 
7409587 
517839 
100098 
570957 
206952 
19188 
93243 
3280621 
4950414 
1487618 
418135 
28185 
8123 
Β30Θ671 
4191 
7177 
998004 
311197Θ 
411145 
1123 
443932 
248 
256251 
171849 
234590 
859643 
50534 
332602 
251718 
170957 
106477 
67456 
226341 
165283 
5013 
6089 
Deutschland 
32080 
11B1470 
5474 
147897 
45531 
2433 
36863 
4733 
238483 
480 
3775 
65818 
12645 
748858 
315833338 
170967 
700696 
183843 
602872 
72664 
214670 
2105837 
1194478 
5171 
2555409 
217535 
447263 
6206 
6096 
360046 
92618 
373746 
97026 
124478 
897815 
75685 
905718 
498160 
2837B 
21306060 
4520035 
28578672 
1133316 
2238321 
17719 
1699124 
107082 
23159 
99285 
51594 
1784 
21417 
50Θ75Θ 
1446886 
426858 
43830 
10703 
2112 
985625 
1381 
1305 
316883 
896265 
47987 
377 
117584 
102 
74031 
7416 
51535 
151473 
11835 
122332 
50148 
59744 
31237 
981 ï. 
16906 
74707 
1742 
1248 
France 
28220 
957260 
4458 
964274 
45156 
3306 
25074 
9062 
269801 
418 
3059 
43706 
9706 
224634336 
129139 
378282 
159254 
134151 
94610 
49054 
516482 
352844 
5916 
271048 
62240 
41122 
1646 
7773 
38947Θ 
23757 
53066 
78276 
91382 
105171 
34681 
1140514 
596467 
27535 
8173651 
2599559 
2198349Θ 
1221373 
1049110 
2895 
2417700 
125507 
12276 
136666 
38194 
3242 
20143 
1346641 
979592 
258161 
47336 
4499 
846 
634442 
557 
268 
224276 
661496 
154053 
336 
69140 
36 
23746 
18720 
48920 
118346 
11564 
71145 
86080 
36915 
10574 
13688 
49801 
22072 
1102 
1363 
Haha 
1000 
14108 
574308 
1567 
497055 
20301 
2277 
10568 
1688 
20936 
296 
1005 
15897 
5168 
418 
190334718 
1010 
440980 
449613 
49126 
973683 
28328 
15772 
305073 
25233 
1589 
422652 
76083 
36867 
2332 
1238 
2115313 
16607 
556481 
19602 
18055 
15476 
23267 
137824 
198112 
24295 
1940782 
75261 
8808494 
439535 
601959 
7065 
213898 
69186 
10857 
55695 
22098 
2065 
16393 
304121 
580388 
181071 
185283 
638 
882 
801975 
627 
207 
171118 
120064 
12150 
103 
41672 
18 
4Θ339 
14846 
24444 
116386 
1340 
13127 
19048 
4715 
3350 
8838 
70589 
1704 
1 19 
■121 
1000 kg 
Nederland 
W E L T 
15804 
815220 
2136 
107947 
29527 
2239 
24763 
9884 
243589 
204 
3649 
32919 
7785 
28933 
167435224 
Belg-Lui 
37763 
1372094 
2489 
99679 
15258 
1458 
11223 
2905 
130830 
194 
1659 
24186 
5650 
1225995 
136414338 
I N T R A - E O EUR-9 
22308 
85352 
77234 
525346 
65967 
32667 
334925 
179620 
16444 
2052960 
152689 
600409 
2726 
1603 
423406 
22578 
124934 
37900 
37764 
156668 
44534 
6050036 
1684092 
31229 
33656547 
4596982 
7048431 
1255734 
1136427 
7541 
585842 
87695 
21754 
94175 
30728 
1578 
9371 
418839 
585862 
166189 
58748 
4580 
481 
1292010 
614 
1966 
207601 
575940 
49569 
52 
53180 
20 
26767 
6240 
41222 
89101 
11007 
80405 
38496 
31366 
29413 
18292 
34204 
19192 
844 
003 
98840 
86816 
66484 
197324 
89556 
24353 
436680 
207937 
33472 
2792811 
203241 
416228 
2029 
9686 
299172 
24330 
119732 
42562 
63168 
119549 
100696 
695385 
1066845 
18417 
16960244 
13995866 
23229746 
748246 
1428080 
10545 
1241030 
75620 
19115 
110e33 
25219 
2139 
8424 
382683 
654480 
233055 
33809 
4020 
2799 
1913367 
694 
3290 
44830 
552318 
69820 
86 
74311 
36 
45616 
111762 
39105 
107373 
9235 
21531 
33744 
22681 
20256 
9906 
43549 
21077 
414 
6 1 4 
U-K 
15046 
820729 
5272 
110744 
34521 
4274 
23880 
2408 
118916 
349 
2332 
37844 
9872 
1174 
176569310 
236188 
473856 
42675 
599016 
77069 
15127 
411768 
311721 
3755 
2447740 
387314 
45638 
2999 
28455 
340762 
122068 
738182 
53967 
23976 
129141 
31317 
514964 
307334 
7657 
1237168 
292286 
10713054 
326934 
483621 
2850 
496322 
23827 
6882 
29571 
20863 
6034 
12158 
176349 
409935 
145185 
40418 
2351 
761 
510126 
24 
63 
14842 
206454 
52754 
139 
55195 
31 
25591 
12633 
19564 
53283 
1036 
22682 
23085 
7605 
7709 
6614 
6973 
18656 
460 
345 
Ireland 
3107 
137871 
118 
4831 
2865 
340 
1556 
384 
10593 
31 
341 
6316 
1166 
883 
10838925 
36267 
4084 
3885 
101917 
7527 
726 
13375 
26638 
304 
427312 
24768 
4122 
552 
61 
32208 
3406 
78299 
2963 
17675 
7278 
29286 
19741 
32420 
3462 
467883 
1709 
2558737 
269818 
34607 
5052 
452091 
14789 
3851 
24415 
3552 
1901 
1233 
68063 
118772 
28849 
8299 
801 
107 
34089 
101 
37 
13766 
54759 
16124 
14 
11776 
1 
904 1 
862 
4O01 
11562 
3301 
9341 
10522 
4932 
2612 
1646 
1093 
4 72(î 
118 
65 
Quantités 
Danmark 
8084 
236688 
978 
261258 
60ΘΒ 
606 
4525 
7935 
37706 
26 
705 
9428 
2704 
12582 
36147388 
449 
071 
14428 
16508 
15284 
4971 
48156 
24757 
1317 
62484 
157218 
8716 
803 
50 
30129 
1090 
39658 
6531 
11137 
7382 
8749 
56119 
361783 
1479 
471999 
6724 
6871495 
337911 
104349 
1488 
303580 
14133 
2204 
20517 
14706 
445 
4104 
55169 
194499 
50252 
4632 
593 
135 
134837 
193 
21 
4666 
44680 
8688 
16 
21074 
4 
5120 
370 
5799 
12119 
1216 
12039 
10595 
2999 
1318 
879 
1226 
3149 
214 
235 
Chapitre 
NDB 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
62 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
88 
66 
Werte 
Eur-9 
209176 
12343924 
1765931 
1250106 
4160278 
581596 
1236147 
199719 
1629944 
23632 
58743 
779854 
385928 
3476947 
228884792 
1255932 
3042841 
449346 
2536987 
112055 
547775 
984864 
851381 
100818 
1395324 
233798 
294760 
51176 
6622 
946220 
487340 
746735 
429971 
309184 
630502 
304794 
1257443 
664205 
425337 
602461 
324025 
7081999 
1026277 
3310279 
654020 
567669 
649618 
380069 
375292 
14142Θ 
28444 
606175 
1129290 
3844231 
1622793 
491189 
316591 
202539 
843375 
5600 
5680 
128233 
1839941 
738205 
33180 
1138555 
2248 
839607 
90094 
594576 
1415082 
33083 
918081 
542201 
1763900 
1723424 
240521 
51297 
1054320 
53976 
21856 
Deutschland 
47216 
2671104 
448362 
172908 
1056929 
149299 
320046 
25140 
429157 
7798 
9939 
222634 
90955 
1509218 
67243773 
168591 
852493 
128085 
587247 
27852 
377152 
529855 
420168 
7071 
348928 
5074Θ 
78586 
11553 
1188 
158321 
147998 
131427 
142541 
90839 
371894 
59327 
318608 
80478 
43931 
135308 
84721 
2236038 
228249 
846467 
147956 
111740 
119046 
105117 
63138 
33579 
5193 
133466 
205617 
971412 
512321 
154419 
147912 
85804 
189061 
1564 
1809 
40858 
497079 
88966 
11694 
315038 
770 
329283 
12015 
143450 
390188 
8242 
2972Θ0 
119120 
714408 
519339 
44213 
2748 
463644 
22420 
6102 
France 
33219 
2102757 
304679 
348400 
876779 
105808 
213774 
38071 
373931 
7336 
9859 
152835 
71162 
37837 
40907272 
136148 
580593 
116043 
167914 
24673 
62706 
143340 
149993 
9272 
50184 
19662 
47050 
8743 
1047 
202635 
42181 
41513 
77223 
77992 
57150 
60321 
235363 
98775 
58711 
76717 
42179 
1081126 
193225 
659179 
26607 
207774 
155481 
36271 
93386 
25511 
4217 
116640 
262911 
630064 
307234 
56660 
43915 
18265 
121637 
691 
825 
31019 
393604 
253057 
12708 
197285 
274 
89588 
9975 
121864 
258150 
6057 
213497 
132769 
289292 
183156 
59560 
14694 
154154 
9457 
β 203 
Italie 
20187 
1283219 
142889 
162826 
478906 
84911 
75306 
12400 
34706 
2934 
4311 
61156 
39835 
3637 
29084548 
633887 
831897 
62382 
552778 
14725 
25964 
47000 
6503 
3135 
60188 
19625 
21974 
9931 
337 
126520 
23984 
184377 
23784 
19389 
8382 
24354 
91808 
82899 
116889 
68679 
29686 
446773 
128166 
488618 
76600 
19710 
109436 
47996 
45068 
16765 
6781 
79315 
208133 
432303 
179871 
122960 
6413 
33024 
89257 
742 
352 
2304B 
100724 
29055 
2744 
122958 
146 
112218 
20793 
60744 
146353 
1203 
51780 
56228 
46649 
59519 
19510 
16152 
9216 
14 13 
1920 
1000 Eur 
Nederland 
M O N D 
32459 
1668608 
242895 
123084 
521140 
48783 
234047 
60067 
355945 
1210 
13733 
93970 
47999 
77440 
26468938 
I N T R A - C E 
20854 
105034 
41036 
257365 
10966 
27771 
56667 
54493 
27683 
263780 
30939 
54312 
7160 
294 
168761 
37798 
40387 
47637 
31871 
59407 
43609 
102822 
169846 
113314 
165779 
24070 
511339 
163615 
425524 
135019 
31691 
92104 
62779 
58172 
17817 
3857 
62387 
147228 
620461 
162049 
64443 
41249 
13096 
175966 
970 
1176 
22093 
333136 
92872 
753 
136313 
243 
93748 
5636 
95499 
211541 
7594 
145951 
75959 
326834 
455618 
51725 
6560 
126936 
7873 
2803 
Belg-Lux. 
E 
41566 
2321415 
210598 
30882 
283883 
39129 
106162 
12220 
205914 
1959 
7589 
79363 
37798 
238956 
23166098 
E U R - 9 
99138 
107517 
55894 
219Θ50 
8894 
20728 
73194 
78807 
46140 
360234 
34436 
57859 
3716 
1000 
136372 
44752 
34489 
67812 
48168 
66934 
70741 
198319 
123313 
66622 
92792 
109599 
1181469 
144035 
479869 
164942 
81451 
85824 
54756 
65134 
20661 
2800 
40326 
146063 
468890 
230083 
36436 
44145 
28439 
160354 
1051 
1392 
8029 
307634 
142748 
2400 
172412 
433 
118805 
27094 
95183 
228525 
5148 
76321 
67885 
242079 
318308 
30656 
8790 
154890 
4901 
2611 
U-K 
17749 
1626600 
344517 
102962 
763954 
132358 
232316 
12865 
154514 
1723 
8512 
124299 
71902 
1509963 
41318049 
173958 
559939 
37423 
748688 
19966 
24708 
116892 
124170 
5566 
253679 
52611 
22762 
7130 
2665 
135542 
164129 
281062 
54471 
18028 
68016 
28073 
250518 
62418 
24566 
36931 
32481 
903841 
66002 
305961 
52717 
43474 
62223 
48239 
24660 
16272 
2791 
56947 
99805 
370741 
145252 
42147 
19242 
16672 
102410 
51 
244 
2058 
123186 
85687 
2437 
118121 
316 
53737 
11648 
46504 
118819 
761 
87580 
49723 
75616 
127026 
24300 
1273 
101956 
4771 
1673 
Ireland 
3150 
173072 
7921 
5215 
40611 
5030 
9117 
914 
14766 
108 
1229 
14353 
8042 
88717 
2847910 
22583 
4291 
2376 
8486 
429 
1475 
4850 
7522 
476 
48507 
5021 
2979 
585 
43 
1641? 
4909 
21632 
6358 
14602 
4173 
19199 
17365 
6485 
7464 
11076 
216 
203090 
36138 
37460 
32721 
43212 
12677 
12087 
13559 
2840 
1637 
6407 
19692 
87258 
25691 
8386 
4646 
1774 
10914 
120 
61 
949 
43264 
25015 
217 
33073 
8 
24538 
1738 
11588 
20747 
2509 
17166 
14959 
39265 
37026 
6162 
476 
21466 
1225 
229 
Valeurs 
Danmark 
13830 
498149 
66070 
304049 
138076 
16282 
45377 
38042 
61009 
764 
3571 
31254 
18235 
11189 
7850204 
773 
1077 
6107 
14859 
4350 
7271 
13066 
9925 
2573 
9824 
20558 
9238 
2358 
48 
14652 
1589 
11946 
11145 
8295 
4546 
9170 
42640 
49991 
5838 
13279 
1074 
518333 
68847 
67201 
27458 
28417 
22825 
12824 
12276 
8981 
1166 
20687 
39641 
163102 
60292 
13738 
9069 
6465 
23776 
403 
48 
179 
41313 
20805 
227 
43355 
59 
17890 
1295 
19744 
38759 
1521 
28506 
23558 
29657 
23530 
4395 
406 
23056 
1918 
415 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kipitel 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
T O T A L 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Mengen 
Eur-9 
2169 
3919694 
2853708 
1881850 
4731 
161 
33820237 
817339 
47829 
1124060 
12483 
279863 
342532 
13798 
11387 
81456 
216923 
3519080 
1170049 
120937 
4927113 
9027 
738561 
124007 
9624 
72927 
17314 
773551 
736 
9981 
121219 
31692 
189347 
396876833 
386264 
988332 
585140 
369521 
350209 
37306 
4339077 
6857448 
1569850 
26452013 
128150 
10645417 
70548 
106917 
2548563 
317676 
4063514 
585872 
67448 
1617466 
83354 
866119 
11102650 
530496 
27079702 
123847545 
557856111 
2869171 
2362592 
18583 
3382123 
138711 
24766 
95385 
38464 
32984 
35592 
1045172 
747642 
1084372 
420470 
48008 
20440 
18976728 
59494 
61326 
6873863 
Deutschland 
531 
1268536 
1037784 
478269 
1016 
100 
8457642 
224177 
17608 
297743 
8108 
67741 
94090 
5008 
3534 
15003 
46606 
605279 
326361 
24432 
1016532 
2087 
47523 
23170 
997 
17921 
2135 
144221 
258 
1875 
35533 
6616 
157557 
113364211 
18214 
121675 
77148 
73431 
75745 
17643 
997049 
2161809 
407790 
3935574 
28354 
4431075 
13453 
15617 
639586 
80205 
211230 
167380 
11075 
548986 
15182 
196538 
311B416 
168282 
6661344 
49786383 
103131590 
598465 
550435 
5781 
323982 
36056 
5150 
28776 
11152 
11299 
8712 
241782 
176941 
317503 
61264 
21032 
9342 
3479429 
13177 
20893 
1695753 
France 
241 
464861 
597138 
312097 
869 
6949100 
205265 
10344 
259703 
699 
62156 
72293 
2091 
2264 
13719 
39956 
791964 
199071 
19285 
740889 
2520 
204833 
32026 
2041 
15547 
7074 
205889 
115 
1947 
24812 
54 64 
68667660 
80389 
180345 
95910 
16456 
42068 
2371 
605126 
1740551 
313276 
1003574 
9666 
816047 
18912 
24022 
407944 
47301 
590730 
74556 
11978 
260379 
15948 
293567 
1571415 
72609 
5771824 
16799846 
124733596 
258476 
317076 
1007 
740583 
18716 
5941 
12583 
6560 
3634 
4671 
138086 
74397 
228146 
106606 
4769 
3250 
2513405 
17364 
11173 
1153456 
halia 
1010 
26 
40087 
132078 
160772 
610 
7014318 
81648 
4832 
126131 
822 
50102 
33671 
1070 
1897 
11716 
11930 
360214 
120631 
10590 
535164 
422 
103065 
13980 
1468 
6144 
859 
13676 
108 
358 
6474 
2469 
220 
27B98134 
1011 
265086 
164152 
155542 
38943 
33614 
3151 
193743 
409171 
207742 
6631595 
10214 
1447004 
4200 
19096 
262801 
14080 
308339 
34333 
3654 
39491 
943 
25864 
672867 
35632 
3474190 
18317595 
116310401 
330294 
404473 
1811 
638395 
22806 
2100 
9371 
3049 
1915 
5691 
107094 
46562 
155650 
165580 
937 
1804 
6174284 
10952 
7583 
1178591 
1000 kg 
Nederland Bekj-Lux. 
I N T R A - E Q E U R - 9 
175 
856741 
314742 
410085 
591 
β 
4180355 
106801 
6688 
148998 
1374 
60275 
39468 
2858 
844 
14968 
47963 
450961 
188891 
14263 
682301 
666 
45314 
22449 
1588 
15481 
1030 
206189 
85 
2984 
21393 
5797 
23003 
72946946 
979 
898082 
610370 
240192 
597 
13 
3412521 
112128 
6239 
204111 
1085 
27487 
19883 
1117 
1212 
13657 
36918 
663212 
179564 
36335 
1183023 
1197 
80815 
11851 
1187 
7638 
2430 
116527 
103 
1433 
18605 
4349 
6844 
78434782 
E X T R A - E G E U R - 9 
4341 
60530 
11821 
17470 
6994 
8464 
1396815 
678508 
177329 
6838148 
17797 
1720732 
3077 
14962 
474934 
17638 
608720 
157878 
3484 
97988 
3339 
63326 
2926632 
51207 
2771351 
7916642 
62796425 
486712 
488784 
1726 
153277 
7950 
1869 
10644 
2511 
3748 
3036 
146752 
69114 
77809 
15601 
4988 
508 
1474211 
5487 
10218 
660202 
15116 
57122 
11781 
36693 
38108 
1831 
486232 
336739 
59202 
2210332 
6175 
628233 
1648 
2535 
86076 
17357 
143099 
16853 
2090 
68157 
2168 
40948 
768518 
29128 
2892570 
13559522 
32339109 
71992 
272727 
2109 
317t05 
5509 
534 
7702 
882 
474 
2321 
46106 
84130 
34009 
8474 
2453 
1106 
745689 
1489 
2325 
316691 
U-K 
164 
132249 
57596 
186100 
657 
32 
2689327 
53420 
3359 
52399 
334 
4398 
68506 
1402 
1 70 1 
682 2 
19532 
441954 
77603 
7808 
521050 
1996 
69360 
14700 
1736 
8942 
861 
67956 
24 
BOO 
9507 
4799 
573 
27331146 
2741 
395086 
79270 
177753 
98223 
3082 
623500 
1320563 
321893 
6407641 
62267 
1027906 
26358 
28537 
627016 
130509 
2097617 
117719 
26564 
542891 
40255 
198578 
995464 
143399 
1645225 
17256374 
99005591 
807962 
292342 
4518 
470330 
30249 
6289 
13612 
86-11 
8234 
9113 
335762 
177569 
238246 
56446 
11456 
3747 
4608713 
10163 
6389 
1875328 
Ireland 
20 
190223 
24851 
31276 
66 
290067 
12029 
686 
11432 
18 
2600 
3290 
00 
37 
2416 
6631 
90573 
33139 
2923 
98375 
49 
4431 
2202 
193 
1231) 
310 
9951 
27 
29!» 
3832 
885 
760 
6979917 
74 
78 
4682 
86 
128 
11937 
87818 
15213 
228531 
416 
7708 
103 
363 
9434 
937 
72390 
8479 
686 
17886 
652 
3866 
158627 
15156 
199508 
36354 
3352265 
21531 
4475 
270 
99901 
574 
261 
314 
176 
50 
294 
2890 
8167 
10146 
531 
363 
13 
196615 
249 
98 
22916 
Quantités 
Danmark 
43 
68915 
79150 
63059 
123 
826907 
21871 
376 
23643 
43 
6098 
11331 
172 
36 
3257 
8387 
124923 
44569 
6301 
149779 
91 
163250 
3629 
414 
2124 
2615 
9142 
16 
289 
3203 
1313 
390 
11266038 
323 
3222 
133590 
4093 
55371 
636 
22675 
120289 
67405 
196718 
3269 
466712 
2795 
1783 
40768 
9649 
31369 
8674 
7897 
41668 
4867 
33432 
870711 
15063 
1463690 
172929 
16187134 
293719 
32280 
1361 
638550 
16851 
2624 
12183 
5473 
3630 
1754 
26700 
110762 
22863 
5968 
2010 
670 
764382 
R13 
70926 
Chapitre 
NDB 
67 
88 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
T O T A L 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
."·. 4 
Worte 
Eur-9 
10220 
578321 
748536 
871606 
1342049 
62376 
9236097 
97543Θ 
164129 
1102555 
14969 
102790 
219033 
69908 
90412 
516687 
569815 
12852682 
6913602 
147687 
10069989 
612060 
662449 
2190283 
197802 
617825 
72864 
1290342 
12001 
37620 
397379 
223939 
656092 
110Ο3Ο271 
327039 
994639 
484835 
361695 
241065 
80106 
886400 
2074895 
1626158 
3369245 
30398 
2261963 
86950 
41986 
1114680 
507622 
1156937 
717575 
45981 
715492 
96169 
374889 
1305120 
884750 
1332119 
3058795 
36122075 
785249 
1732624 
288337 
300936 
236628 
152247 
66657 
45609 
32915 
282324 
486845 
B56633 
813494 
561048 
357896 
677777 
2887220 
62740 
65895 
Ό7Ρ1 1R 
Deutschland 
2077 
196496 
199830 
211178 
256508 
48906 
2051630 
246133 
56212 
278193 
7962 
25574 
69635 
27218 
17684 
95890 
129031 
2211382 
1238686 
23364 
2353404 
174103 
72491 
442464 
45257 
142098 
12242 
317112 
5025 
5684 
109323 
46654 
399984 
28339187 
18956 
146627 
62430 
64210 
101273 
42136 
192055 
866454 
455690 
519312 
5902 
926079 
20090 
7424 
252793 
115602 
47259 
200418 
8816 
264354 
16751 
87646 
366709 
250846 
355872 
1127201 
6930236 
234262 
397163 
90477 
26163 
61364 
29323 
24911 
14269 
8579 
78119 
111298 
199704 
¿60348 
83536 
204855 
342082 
538618 
14945 
24599 
487783 
France 
2335 
104718 
207444 
172185 
145285 
2096069 
243800 
39244 
266786 
1648 
20903 
46009 
11640 
22617 
103223 
123160 
2974856 
1026796 
22924 
1646200 
146114 
136663 
613647 
35169 
129543 
26308 
316097 
1729 
6891 
83462 
37489 
13865 
19961639 
69023 
204609 
142039 
28335 
38438 
2838 
193705 
546986 
310520 
166868 
2421 
233977 
20438 
10014 
228661 
78302 
176599 
96402 
9357 
103189 
13565 
66870 
210356 
69244 
294834 
469436 
8186585 
147441 
398143 
17397 
66574 
39286 
49229 
12108 
7243 
3488 
37808 
79669 
125173 
164166 
140705 
25041 
65622 
366685 
23105 
13302 
341091 
Italia 
308 
30945 
66219 
94303 
72684 
1143244 
97389 
20006 
105663 
1306 
16738 
21800 
6790 
11736 
79929 
36505 
1647416 
734787 
12337 
1207958 
19865 
60676 
288327 
27667 
44774 
6084 
24348 
2045 
2283 
28524 
25188 
1770 
12466289 
211332 
186685 
124896 
75767 
19460 
4424 
64003 
113205 
217716 
836795 
2753 
316026 
8678 
10162 
182113 
23769 
78682 
43131 
2186 
19023 
1619 
14360 
99768 
76899 
200107 
327030 
7296228 
78753 
220174 
401 1 1 
66277 
33358 
11301 
6599 
2993 
2359 
36711 
57221 
57320 
93371 
206550 
51Θ2 
42530 
509676 
9599 
8432 
308839 
1000 Eur 
Nederland 
I N T R A - C E 
963 
94213 
69202 
148048 
186401 
2635 
1671167 
140876 
16629 
157245 
1423 
22177 
26686 
13142 
14861 
82869 
109214 
1876468 
1134687 
30543 
1426608 
49605 
63996 
343010 
32482 
136164 
3314 
317434 
730 
10128 
67705 
38416 
67267 
1B034626 
Belg.-Lux. 
E U R - 9 
3077 
80246 
113480 
102777 
668822 
7106 
1020346 
129745 
18046 
181973 
1765 
10625 
12573 
6828 
ï:* 7 nu 
76417 
90990 
1732392 
920709 
36602 
1982670 
81158 
22260 
208943 
21106 
73297 
7646 
190565 
1352 
8723 
54659 
31868 
16385 
16664624 
E X T R A - C E EUR-S 
4832 
46686 
16699 
1 1414 
12053 
17591 
166885 
177640 
184842 
797165 
3503 
346671 
4617 
6392 
163468 
30123 
39046 
189329 
3343 
44026 
3508 
46376 
296211 
78990 
164734 
229615 
4145041 
70357 
187844 
23745 
10717 
15024 
9724 
9675 
2B91 
3483 
32849 
74967 
89875 
51431 
17473 
35318 
11201 
266938 
3527 
7932 
168680 
10766 
51665 
16962 
38476 
10170 
1925 
65943 
89239 
63125 
277553 
1244 
122940 
2506 
1120 
30827 
28466 
13929 
21462 
1822 
33339 
3048 
16467 
87024 
42675 
151904 
438257 
2087577 
19874 
130204 
50225 
20313 
16341 
3032 
6979 
1612 
1441 
16074 
34398 
61508 
36248 
10931 
13976 
9200 
132666 
1775 
2795 
93230 
U-K 
864 
46066 
36026 
97020 
106146 
5631 
932006 
70096 
11099 
69602 
669 
3709 
43627 
6218 
10974 
47267 
44869 
1913663 
600253 
8483 
991954 
132670 
75320 
290330 
26200 
65160 
6111 
94616 
641 
3641 
32017 
30078 
120360 
13064093 
9963 
352160 
69782 
137274 
46709 
9820 
220040 
417145 
308076 
712740 
13771 
220270 
26404 
7063 
237629 
205099 
7Θ772Θ 
140564 
14242 
223457 
61257 
121814 
121348 
297057 
115938 
461584 
6337763 
181456 
347843 
41256 
34838 
53347 
40880 
15002 
12243 
9176 
68047 
111777 
211137 
176623 
86471 
53019 
150518 
861849 
6510 
6453 
524475 
Ireland 
118 
13421 
11602 
16489 
7476 
201 
132496 
17244 
1672 
14906 
29 
840 
2231 
275 
89 
9518 
13519 
24605C 
114386 
2687 
148977 
1551 
4713 
26743 
2902 
5734 
60S 
13768 
97 
1020 
10025 
6758 
44606 
19699S4 
1157 
220 
3Θ02 
501 
228 
5396 
22305 
16098 
28261 
160 
2699 
214 
144 
4403 
1965 
18745 
11027 
434 
6888 
723 
4205 
20062 
31581 
11963 
1526 
198021 
3894 
11122 
3566 
8512 
1329 
1695 
418 
377 
73 
2151 
2419 
10661 
9730 
2169 
1176 
272 
41330 
207 
166 
7384 
Valeurs 
Danmark 
478 
13216 
25654 
29606 
9826 
290141 
30155 
1322 
29187 
177 
2316 
7672 
797 
441 
22564 
22537 
450466 
243218 
8847 
314416 
4994 
226110 
76819 
7019 
21015 
1 1471 
18510 
482 
1350 
11674 
10291 
2655 
3600920 
1010 
4106 
51807 
2617 
12461 
1144 
8373 
42021 
70067 
26651 
644 
93301 
4001 
667 
14866 
24276 
14949 
15252 
5761 
21216 
4698 
16951 
103642 
37458 
36767 
6146 
940624 
49192 
40331 
21560 
67542 
16559 
7063 
6965 
4081 
4316 
10565 
15096 
101055 
31577 
13213 
19329 
66352 
169256 
1072 
2216 
16633 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
B7J-
Kapilei 
48 
49 
60 
51 
52 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Mengen 
Eur-9 
7313288 
132232 
6393 
120621 
166 
464949 
38318 
1235970 
349377 
351216 
68295 
63629 
124003 
212755 
108953 
112449 
120506 
3387 
12472 
2811 
696551 
534295 
492934 
11949 
360 
10703819 
1996710 
183272 
844374 
25630 
419971 
265189 
35475 
34251 
81128 
63994 
1411935 
496401 
33286 
1165350 
12188 
1455109 
74034 
7311 
64962 
13022 
297307 
1258 
6549 
113893 
22781 
184495 
880698813 
117190 
557726 
386669 
269433 
149764 
17698 
ΘΘ2813 
3230529 
17772 
23652645 
57732 
6518334 
13114 
19483 
770217 
137405 
372200 
23557 
52281 
835756 
46608 
599095 
5203857 
207391 
14662294 
58394509 
37188501 
1364834 
Deutschland 
1981526 
32085 
1174 
18709 
45 
72431 
1741 
391003 
86151 
56272 
28441 
13333 
50226 
103183 
26340 
14050 
40741 
1090 
5156 
802 
310879 
229177 
157916 
4169 
75 
3416140 
539146 
36478 
248834 
15871 
67591 
29901 
11575 
11114 
28032 
21299 
341764 
157957 
7650 
164938 
3388 
100374 
21137 
1437 
18941 
2600 
94262 
224 
1902 
30284 
5790 
176870 
202339381 
10915 
26467 
60519 
18066 
32499 
7699 
169283 
1086309 
5689 
3765121 
Θ2Β9 
2600387 
4339 
1171 
177356 
26342 
27582 
3038 
9346 
252616 
11523 
137353 
1198044 
68553 
6399638 
24252289 
6650654 
372260 
France 
747469 
24534 
862 
10249 
43 
123921 
5997 
285188 
27964 
63593 
7482 
10007 
16650 
17006 
19327 
13811 
24047 
437 
962 
498 
138451 
112536 
33613 
1578 
36 
1108172 
2BB368 
30168 
119302 
2387 
9164 
29222 
8690 
4247 
13397 
6407 
272416 
61332 
8938 
216378 
1939 
759440 
13140 
1269 
9531 
1986 
63914 
303 
1111 
18B91 
4243 
186966940 
9148 
86777 
58861 
13233 
10876 
1632 
173161 
870121 
2071 
931149 
1232 
462406 
1548 
2002 
59676 
10006 
36776 
670 
6935 
120262 
5107 
183230 
895005 
10761 
2327501 
5910352 
7861683 
136717 
Italia 
1011 
236986 
4895 
4078 
8835 
18 
72793 
6848 
273455 
70497 
37351 
5363 
6179 
3753 
7052 
7505 
70062 
2553 
403 
1351 
190 
25314 
36895 
71655 
1096 
2901727 
301632 
10593 
81001 
351 
98837 
23089 
5162 
3603 
6400 
4785 
149971 
66002 
3520 
39143 
1147 
394004 
6342 
805 
4425 
831 
7257 
188 
646 
9425 
2705 
198 
162436763 
102O 
95593 
27364 
83757 
33987 
9994 
1059 
119148 
47078 
298 
493B631 
7899 
927797 
1280 
2395 
102855 
7019 
30364 
1966 
3294 
27133 
656 
16675 
382964 
20622 
1392148 
6403982 
8015062 
165389 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
EXTRA-EO EUR-9 
609082 
7664 
4 
7216 
13266 
3018 
54621 
24539 
17714 
3282 
9162 
14100 
23476 
23165 
43B7 
7696 
204 
927 
105 
61981 
29110 
50001 
456 
10 
408934 
41886 
6739 
91113 
1650 
25895 
6513 
2099 
1751 
7718 
6596 
105283 
38065 
1541 
132934 
1470 
62634 
7084 
651 
8699 
185 
37400 
117 
606 
11525 
1986 
5933 
94489492 
K L A S S E 1 
71 
36195 
10652 
10095 
1500 
4424 
39680 
320860 
1022 
6468383 
4220 
1159703 
1636 
1145 
167164 
8066 
39530 
6792 
1934 
39634 
1733 
59711 
1459269 
22717 
1429033 
4052843 
3151193 
226129 
307733 
2744 
19 
19939 
6 
39757 
14840 
72343 
38970 
66035 
2827 
3238 
3849 
5796 
6952 
3537 
4647 
76 
621 
226 
39426 
48260 
28285 
383 
25 
526011 
380006 
2953 
67753 
495 
7688 
29794 
1228 
2785 
4420 
3374 
103770 
24958 
2430 
189082 
1291 
18865 
339B 
267 
3032 
477 
14307 
87 
225 
7578 
1302 
509 
67979734 
606 
27163 
9700 
22309 
1489 
009 
16605 
196653 
1222 
190O490 
319 
419953 
346 
132 
40095 
12432 
58866 
665 
1362 
37282 
1377 
35334 
248471 
10351 
1107248 
8562245 
2233290 
50725 
UK 
2751873 
44909 
248 
47359 
66 
135944 
4804 
131966 
66605 
91934 
14833 
15352 
30766 
48455 
20826 
5837 
35078 
982 
3194 
836 
49098 
42289 
92845 
4112 
205 
1649986 
436063 
96847 
200922 
4965 
200648 
138942 
6326 
10577 
17486 
13420 
355763 
107325 
7240 
299683 
1996 
41383 
19834 
2543 
16939 
1551 
50959 
325 
1533 
28275 
5075 
604 
148744924 
642 
350786 
58694 
165168 
39778 
1375 
312376 
626270 
3697 
5244788 
34541 
658472 
2865 
12571 
191892 
66937 
172915 
5092 
21226 
329251 
21422 
133711 
623565 
62156 
1038763 
9141667 
6916797 
251767 
Ireland 
114976 
786 
1 
3474 
3872 
163 
9719 
1927 
7672 
367 
546 
277 
253 
416 
2 
951 
31 
60 
54 
1346 
2037 
4333 
17 
9 
31801 
245 
331 
2526 
1 
11 
521 
2 
99 
597 
610 
15783 
5294 
184 
39495 
69 
400 
660 
146 
333 
73 
644 
4 
47 
1685 
286 
124 
4669077 
71 
40 
3675 
50 
116 
7403 
26069 
31 
226860 
405 
5151 
46 
6 
2614 
847 
4046 
16 
328 
10385 
571 
3163 
136132 
4003 
45770 
30755 
13909 
20769 
Quantités 
Danmark 
563643 
14615 
7 
4780 
2965 
901 
17675 
12724 
10645 
5700 
5812 
4382 
7534 
4422 
763 
4793 
164 
201 
100 
63456 
33931 
54286 
116 
661048 
9364 
163 
32923 
110 
10137 
7207 
387 
75 
3078 
7503 
67185 
35468 
1783 
83697 
888 
78009 
2439 
193 
2402 
5319 
28564 
10 
419 
6230 
1394 
257 
23882602 
144 
2974 
106386 
29O0 
53570 
524 
5167 
57169 
3542 
179223 
2647 
264465 
1054 
61 
28565 
5756 
2121 
5319 
7856 
19193 
4219 
29918 
2BO407 
8228 
921973 
40376 
2345913 
141078 
Chapitre 
NDB 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
80 
61 
62 
83 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Werte 
Eur-9 
2572043 
318414 
71737 
305150 
1290 
725307 
22753 
1443752 
558720 
145583 
503318 
151962 
983913 
1743682 
236619 
28230 
442587 
24400 
33452 
25334 
159229 
220051 
233381 
3097477 
577801 
3354694 
1945527 
488445 
654438 
35986 
174677 
163373 
187697 
143170 
445622 
185263 
7213958 
3Θ398Β5 
61493 
2269737 
1051303 
587659 
1951229 
383771 
601906 
71148 
339602 
11838 
21129 
382459 
161508 
821640 
118608674 
117057 
501286 
324709 
291911 
85126 
26523 
257443 
1110940 
21012 
3002305 
17013 
1347789 
24423 
4736 
303582 
215072 
78266 
37324 
39051 
369306 
42717 
265083 
631509 
459409 
662384 
1550024 
1969646 
517814 
Deutschland 
687567 
79918 
10722 
56837 
375 
142391 
2980 
407038 
130643 
20698 
268824 
37795 
417BB1 
860927 
80024 
1797 
173885 
11066 
16158 
9616 
58549 
73024 
80765 
451982 
275360 
1035981 
513S98 
116551 
180959 
19821 
31162 
18409 
61533 
50983 
147581 
62385 
1764250 
1091991 
23829 
317697 
272258 
100418 
595710 
104040 
177952 
12896 
112042 
2773 
4257 
113313 
43606 
452544 
28904669 
10564 
30411 
44681 
26033 
31638 
11866 
48630 
388422 
5124 
489374 
1905 
539792 
7022 
618 
61951 
36333 
12557 
3668 
8162 
111952 
12191 
62221 
144766 
140543 
223676 
552374 
352863 
163607 
France 
283000 
73151 
12472 
28402 
263 
167407 
2519 
316222 
52694 
29483 
50449 
23976 
13122Θ 
135052 
29513 
5400 
81117 
2060 
3279 
4042 
33039 
39967 
23210 
631787 
2660 
524569 
281496 
96776 
91452 
3924 
4905 
18120 
48968 
26646 
82570 
21876 
1376172 
534717 
10297 
457560 
156566 
211537 
363126 
70636 
64228 
11766 
57834 
5608 
2969 
69377 
33673 
23971 
20925879 
13201 
91345 
85754 
25210 
11413 
1242 
54217 
274639 
2481 
153473 
795 
114064 
3673 
781 
31420 
13381 
13267 
1207 
7136 
4291Θ 
4626 
30697 
130271 
14948 
97292 
168028 
400141 
91765 
halia 
89425 
10353 
43956 
18395 
143 
129553 
5166 
297586 
69270 
15929 
29604 
17199 
22303 
46537 
16434 
15894 
6395 
1595 
2389 
1400 
13757 
20701 
21405 
386167 
188 
550570 
292847 
36656 
57735 
667 
34313 
14905 
27365 
11487 
45023 
13305 
754051 
370143 
7853 
75269 
123024 
102148 
190582 
57243 
30537 
6316 
10364 
890 
2027 
32629 
14650 
1867 
16699275 
85227 
34363 
79200 
71264 
7422 
1716 
32784 
26942 
1792 
637350 
2172 
188176 
2911 
1191 
67487 
9752 
71 10 
1554 
2007 
14041 
868 
T 0450 
57663 
54375 
94157 
138194 
400920 
47197 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
EXTRA-CE EUR-9 
207011 
21746 
108 
16890 
3 
16370 
1203 
72957 
33134 
6708 
19660 
16789 
102945 
182160 
20761 
1644 
29647 
1 110 
1872 
976 
9590 
14802 
16946 
101300 
3041 
157076 
44696 
13655 
63946 
2374 
8636 
3548 
10845 
3530 
33593 
17336 
559164 
318885 
1919 
243106 
193292 
59069 
178134 
16295 
81451 
883 
38511 
462 
3608 
26263 
11580 
20171 
11434336 
CLASSE 1 
616 
25783 
11625 
7069 
3253 
7477 
10949 
93972 
871 
743858 
916 
228552 
2391 
225 
52153 
14711 
6175 
12072 
2046 
18601 
1787 
43869 
142219 
43761 
91953 
161831 
171755 
40212 
106436 
8650 
261 
38838 
45 
53065 
4741 
90856 
55627 
25834 
20340 
6865 
30722 
67017 
13932 
857 
15535 
042 
1556 
1550 
9416 
192B9 
10558 
560876 
80565 
172303 
380698 
8380 
44311 
094 
2706 
16739 
6663 
8777 
19699 
9755 
421626 
152113 
2961 
336840 
129441 
6401 
74936 
18018 
32864 
4674 
15357 
609 
867 
24690 
5930 
521Θ 
7611491 
942 
24288 
12739 
2B835 
953 
587 
5248 
58041 
1197 
238013 
161 
78910 
723 
72 
14177 
19368 
6260 
1169 
1530 
18050 
2005 
14814 
28965 
19520 
59364 
287382 
130283 
14575 
U-K 
924046 
91314 
3992 
120459 
453 
201379 
3084 
199608 
177439 
36440 
90635 
35075 
236129 
387956 
62982 
2269 
111527 
6499 
7481 
6404 
22632 
29277 
55827 
957227 
215985 
680705 
417718 
214419 
171372 
8340 
90072 
86510 
30376 
402B8 
95378 
4 1080 
1932968 
802105 
9267 
633649 
109277 
27642 
473625 
106166 
167135 
7756 
59994 
1182 
4972 
92264 
41629 
271306 
28006180 
4902 
291389 
54789 
126935 
21541 
2896 
100699 
233566 
4127 
688203 
10330 
141133 
5622 
1779 
66845 
110362 
29396 
6311 
12063 
148711 
16213 
84406 
76915 
155378 
76800 
249684 
344244 
109642 
Ireland 
41795 
1861 
14 
10903 
2 
5509 
420 
16846 
5412 
3240 
1261 
1749 
1927 
2469 
1156 
6 
2549 
220 
1 1 1 
167 
1280 
974 
2042 
977 
2 
17672 
617 
1257 
2260 
2 
12 
343 
12 
553 
2749 
1845 
95093 
48050 
584 
24100 
6370 
502 
13862 
2124 
3380 
306 
1004 
11 
207 
4325 
2286 
441 12 
877928 
1 149 
123 
2795 
309 
129 
2551 
10424 
67 
28039 
153 
1344 
120 
4 
966 
1816 
423 
57 
352 
4759 
642 
3602 
17652 
9300 
3409 
1312 
1217 
3620 
Valeurs 
Danmark 
230763 
31431 
212 
14428 
6 
9633 
2636 
40739 
34601 
7251 
22545 
13494 
40778 
71564 
11817 
364 
21932 
1168 
606 
1173 
10766 
22017 
22Θ2Θ 
7139 
215818 
13457 
749 
42403 
164 
2871 
4799 
1916 
906 
19031 
17675 
310634 
241801 
4763 
179516 
61075 
77942 
61254 
9259 
24361 
26571 
44496 
283 
2222 
19578 
7948 
2653 
4249211 
456 
3707 
35798 
1770 
8597 
610 
2365 
24934 
5353 
23995 
592 
55216 
1961 
66 
6583 
9349 
3080 
11286 
5755 
10276 
4385 
15024 
31058 
21564 
15433 
1219 
168225 
27296 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
B7J-
Kapitel 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
62 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
6B 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
66 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Mengen 
Eur-9 
1648219 
15317 
1438796 
110966 
15529 
79124 
22050 
17667 
34692 
788509 
654045 
316672 
276786 
9644 
9971 
9794812 
54206 
9117 
6635640 
7054333 
106593 
922 
103057 
164 
364415 
2875 
398325 
241794 
6445 
29979 
44752 
40859 
47415 
33293 
87655 
44710 
1187 
2003 
217 
546265 
445823 
245460 
5175 
178 
7832491 
673466 
155975 
673826 
20101 
309604 
173692 
3049 
24534 
52028 
53741 
1165223 
376181 
22756 
962913 
1 1102 
1213537 
62410 
4254 
49713 
9520 
113891 
160 
3427 
50729 
16310 
153474 
202081306 
53591 
23481 
179496 
64898 
54682 
3938 
94886 
12825 
4099 
Deutschland 
370250 
41B2 
115459 
295B8 
3323 
24401 
5242 
3339 
8673 
180601 
153173 
109840 
40428 
4309 
4743 
1153530 
10244 
2961 
1615809 
1891456 
28463 
399 
14591 
45 
56634 
519 
130706 
57359 
825 
9994 
11163 
21643 
24301 
5428 
4369 
19829 
562 
1071 
73 
232243 
190874 
63143 
1639 
74 
2591467 
220264 
32612 
205764 
12096 
34618 
15114 
205 
6951 
16604 
16115 
289994 
121892 
6686 
125622 
3344 
51096 
17640 
1013 
15099 
1555 
34262 
45 
11 10 
13616 
4117 
148455 
68283445 
10597 
3106 
26886 
12089 
18692 
2400 
14866 
6663 
42 
France 
222424 
625 
236882 
13478 
2387 
10357 
2454 
1 505 
4593 
126865 
69702 
57490 
85760 
1155 
726 
867657 
16130 
4117 
1101996 
727593 
22466 
191 
8045 
39 
110551 
174 
68329 
17931 
1055 
4789 
7384 
5436 
3910 
5307 
11905 
8391 
125 
315 
28 
12B322 
106997 
24394 
561 
3 
791608 
97912 
11644 
70734 
1473 
1214 
7749 
120 
2649 
8560 
5441 
220565 
46384 
1669 
174631 
1825 
709506 
11505 
768 
5993 
1268 
20080 
69 
461 
12237 
3076 
26476892 
1013 
1642 
10221 
10045 
5453 
41 
3949 
790 
24 
Italia 
1020 
216875 
1524 
360124 
13666 
1 563 
Θ600 
956 
1 850 
5581 
89496 
43610 
25434 
90022 
265 
1328 
3104051 
10626 
398 
1119396 
231653 
4644 
203 
6580 
18 
60796 
707 
100247 
45522 
908 
2410 
4195 
1326 
1394 
3228 
60564 
557 
39 
29 
23 
24420 
26404 
36390 
546 
1661701 
93268 
9732 
60476 
342 
37160 
3736 
71 
3064 
4913 
4043 
106317 
41606 
3491 
24913 
1117 
349449 
5740 
451 
2840 
795 
5062 
14 
448 
3318 
1883 
113 
31026846 
1021 
41356 
4443 
18060 
30623 
2108 
53 
71046 
946 
37 
1000 kg 
Nederland 
KLASSE 1 
359546 
1617 
25056 
6453 
1441 
7904 
1670 
2123 
2987 
137006 
64912 
36614 
10268 
750 
209 
745601 
4795 
506 
556839 
571426 
6971 
2 
0552 
7318 
114 
13362 
16753 
230 
1514 
3850 
2619 
4353 
4342 
290-1 
3423 
66 
54 
3 
25653 
20462 
19586 
224 
8 
347854 
12625 
3979 
82312 
1422 
20095 
1135 
102 
1026 
4244 
4423 
91003 
27662 
1429 
117065 
1416 
16391 
6243 
172 
0362 
55 
8400 
17 
350 
2697 
1280 
4026 
22220257 
Be kg Lux 
194132 
1973 
52956 
4577 
500 
5133 
531 
400 
2124 
44644 
51947 
20677 
7653 
356 
372 
296372 
1413 
428 
314906 
270716 
2607 
4 
19303 
4 
30574 
532 
28357 
25815 
1103 
1052 
1901 
1325 
1 779 
2391 
2648 
1305 
40 
42 
20 
28517 
34331 
4061 
237 
26 
419654 
85606 
1964 
69221 
405 
6768 
21448 
13 
2^ .11 
2343 
2663 
8ΘΘ63 
18140 
2235 
173370 
1207 
15557 
3097 
139 
3159 
320 
4304 
10 
101 
4171 
796 
309 
17397688 
E F T A L A E N D E R 
31 
250 
5271 
1915 
151 
236 
632 
2131 
1 13 
304 
674 
4502 
6212 
913 
4 
2021 
920 
73 
U-K 
260012 
3934 
49997 
26490 
3506 
10649 
6971 
55/6 
8712 
181381 
165252 
49767 
37874 
2301 
2008 
2820866 
10136 
620 
1833069 
2696782 
31681 
40 
40079 
48 
92063 
310 
46960 
65241 
1200 
6068 
10803 
6039 
9034 
11020 
4646 
8517 
271 
351 
66 
40831 
37053 
64960 
1861 
69 
1468631 
154730 
95377 
162657 
4250 
200270 
117686 
2374 
8265 
10847 
11591 
290562 
84385 
5892 
241126 
1234 
18060 
15300 
1563 
13943 
826 
17560 
8 
632 
10410 
3917 
292 
38064756 
110 
12082 
44631 
2157 
5837 
626 
1864 
899 
314 
Ireland 
1519 
268 
41567 
562 
237 
28/ 
176 
29 
294 
2568 
7630 
3/0/ 
324 
41 
12 
149133 
249 
7 
22916 
113407 
724 
1 
3234 
3679 
2523 
108/ 
64 
289 
464 
129 
127 
352 
2 
366 
21 
35 
1 
1358 
1743 
1378 
7 
9 
25247 
01 
3 M 
231)1 
1 
1 1 
501 
94 
330 
523 
14980 
4791 
184 
33466 
89 
396 
627 
60 
254 
40 
322 
2 
17 
700 
177 
1 16 
992214 
52 
9 
5 
112 
90 
30 
18 
Quantités 
Danmark 
23461 
1194 
536753 
16182 
2572 
11733 
6050 
2831 
1748 
26967 
107619 
14143 
4457 
465 
673 
667602 
811 
80 
70705 
551300 
12136 
2 
4693 
2 BOO 
519 
8841 
11466 
1070 
3263 
4904 
2342 
2509 
1145 
618 
2322 
63 
106 
3 
64941 
25959 
41648 
76 
526229 
899B 
163 
30361 
110 
9468 
6323 
156 
74 
2181 
8942 
82939 
31321 
1180 
72720 
888 
53090 
2268 
86 
2063 
4665 
23081 
5 
306 
3494 
1064 
163 
7617210 
128 
1284 
69916 
1652 
21528 
460 
416 
446 
3478 
Chapitre 
NDB 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
60 
6". 
82 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Werte 
Eur-9 
1421957 
264596 
168664 
215427 
101069 
76707 
31573 
23371 
272112 
431695 
778300 
430760 
271900 
125062 
468297 
1613071 
59035 
11837 
1894918 
2506960 
262915 
9849 
259B64 
1170 
672118 
6969 
657601 
390064 
6107 
157261 
130870 
385487 
555764 
108347 
24862 
245027 
12045 
7659 
1836 
144306 
178941 
167626 
2350060 
570002 
2701632 
721367 
417663 
550721 
30465 
129013 
108557 
14500 
98593 
363577 
159879 
6512209 
3113583 
51727 
2023623 
983792 
461900 
1756589 
340851 
515104 
60957 
208635 
1734 
16060 
217353 
143088 
530361 
57424604 
50474 
27925 
134656 
128736 
15621 
3894 
19658 
8974 
6214 
Deutschland 
304001 
83468 
10112 
67706 
24172 
21966 
8001 
4186 
77ΘΒ3 
97970 
180682 
149099 
47390 
78099 
241069 
260164 
13691 
6700 
477622 
667150 
74570 
4593 
48009 
376 
113242 
1423 
159826 
87276 
947 
66469 
34568 
204707 
277188 
24275 
1170 
115834 
6675 
4521 
552 
51798 
63004 
ΘΟΟ60 
322084 
271853 
862088 
215072 
106267 
157026 
16739 
13929 
9812 
1140 
33616 
128853 
53253 
1592841 
918671 
23212 
262823 
267619 
76433 
527257 
92810 
152985 
10853 
66954 
585 
3226 
64329 
37373 
338031 
14701391 
9318 
6009 
20272 
21200 
7590 
2053 
5116 
4430 
143 
France 
367336 
15836 
34267 
36316 
19661 
10935 
3650 
2061 
37147 
73245 
116296 
B0770 
80209 
7866 
33576 
146520 
21163 
2597 
327121 
276070 
68920 
1368 
22860 
200 
148731 
257 
104565 
34446 
829 
20509 
20711 
49341 
39623 
14265 
5002 
39889 
860 
1205 
129 
30863 
35624 
17949 
465439 
330 
341392 
105392 
60530 
63321 
2751 
821 
4422 
616 
17141 
72838 
19665 
1293826 
470652 
2664 
408583 
151742 
201047 
344635 
84664 
64687 
9596 
33113 
522 
2141 
51594 
30714 
20225 
8616646 
839 
3669 
14079 
22427 
2566 
56 
364 
872 
60 
Italia 
174311 
36222 
47654 
27441 
9712 
6079 
1414 
2107 
36186 
60773 
51063 
31139 
7629B 
2202 
35016 
302634 
9417 
804 
300978 
87733 
10021 
2141 
13727 
143 
103039 
1239 
111764 
36323 
624 
14163 
14906 
8640 
11368 
7839 
14391 
2377 
376 
132 
262 
13186 
13356 
10722 
360113 
183 
369030 
90856 
34073 
48005 
662 
13144 
3049 
331 
7994 
41313 
11527 
679121 
311946 
7759 
60787 
122358 
87905 
184336 
54893 
25312 
5702 
8403 
196 
1483 
16569 
13075 
1390 
6442348 
39080 
5195 
33411 
64771 
1228 
109 
11281 
618 
136 
1000 Eur 
Nederland 
CLASSE 1 
144721 
22523 
1964 
13314 
7826 
8192 
2274 
2269 
32492 
69666 
81393 
31964 
10045 
6662 
8112 
144007 
3328 
771 
157757 
198887 
18410 
76 
14766 
3 
9556 
340 
23620 
23622 
260 
7017 
11369 
24198 
46967 
6668 
1347 
18860 
442 
251 
26 
8563 
9383 
10545 
84031 
2690 
141684 
16645 
8736 
58525 
21 14 
0241 
728 
359 
2774 
27718 
13364 
528080 
271136 
1816 
225998 
191789 
26986 
166460 
13286 
70451 
382 
16182 
128 
3044 
10462 
10003 
16379 
6120313 
A E L E 
83 
455 
2969 
2022 
228 
417 
294 
801 
119 
Belg-Lux. 
102252 
47067 
4197 
16144 
2864 
6654 
1155 
1376 
14666 
33289 
66166 
28844 
8841 
6348 
6724 
60230 
1694 
492 
92939 
97994 
8385 
166 
37646 
39 
39669 
432 
42974 
37402 
641 
7616 
5904 
13353 
22647 
7719 
771 
7458 
385 
241 
118 
8419 
15437 
6101 
391424 
80152 
146202 
120462 
6238 
39406 
617 
2612 
11966 
144 
7576 
16178 
8481 
399437 
130414 
2850 
321985 
122063 
7176 
71619 
16664 
27515 
3994 
8501 
148 
615 
17191 
4856 
3774 
3912294 
304 
230 
3581 
13463 
243 
13 
448 
1375 
74 
U-K 
305931 
38057 
4736 
48121 
28488 
12923 
9961 
7723 
61446 
69824 
184309 
76886 
39489 
17199 
82164 
624817 
8471 
1306 
614605 
909181 
72389 
1394 
98696 
402 
143447 
496 
84629 
134897 
1219 
41874 
29293 
57032 
117026 
41534 
1891 
44243 
2528 
1100 
662 
20120 
22660 
42346 
720011 
214792 
617772 
169623 
209944 
143641 
7416 
89712 
74067 
11131 
28053 
77502 
35855 
1625439 
732343 
8111 
556963 
60779 
12806 
391433 
89369 
146309 
5632 
34682 
138 
3392 
41934 
37780 
137960 
16406664 
397 
11047 
37517 
3649 
1362 
770 
1307 
430 
420 
Ireland 
5409 
3614 
4363 
1322 
1378 
382 
377 
60 
2141 
2116 
10286 
5434 
1229 
266 
248 
30648 
207 
17 
7384 
41456 
1753 
11 
10060 
2 
6198 
6148 
4466 
15 
1020 
1577 
991 
1605 
357 
5 
1245 
156 
62 
9 
1075 
701 
1405 
818 
2 
15294 
349 
1126 
2092 
2 
12 
330 
536 
2215 
1620 
91234 
45780 
584 
18610 
6370 
475 
13558 
1B70 
2970 
201 
660 
4 
125 
2284 
2086 
11285 
476280 
127 
28 
8 
107 
100 
32 
41 
Valeurs 
Danmark 
27997 
20919 
61591 
16063 
6978 
8676 
3871 
3530 
10483 
14811 
98103 
26634 
9405 
7421 
63388 
144151 
1064 
148 
16612 
227689 
28487 
110 
14169 
6 
9236 
1782 
24075 
31662 
1772 
9593 
12332 
27225 
40160 
5100 
285 
15121 
725 
347 
5B 
10260 
18876 
18419 
6160 
188290 
13088 
749 
40805 
164 
2642 
4163 
779 
903 
16960 
16114 
302231 
232639 
4531 
167874 
61072 
89072 
59091 
8395 
22875 
24595 
40180 
14 
2034 
12990 
7201 
1317 
2849969 
346 
1300 
22801 
1196 
2414 
361 
140 
416 
5222 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
BZT-
K apitei 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
47 
48 
49 
50 
61 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Mengen 
Eur-9 
249329 
11062 
85928 
4490 
11425 
216926 
27128 
11728 
12172 
23546 
37788 
11058 
241266 
320506 
6038 
6336255 
20416457 
4992237 
564453 
156265 
103B9 
724809 
52668 
5522 
31840 
9151 
9875 
2017 
392481 
271503 
87332 
41418 
1092 
1233 
6668262 
39352 
1554 
3190693 
3536321 
48077 
221 
42678 
19 
9342 
2075 
38551 
101438 
3359 
B150 
26372 
13414 
11675 
15207 
26289 
12697 
134 
753 
27 
333106 
216668 
107784 
1290 
48 
3397455 
73925 
16423 
451563 
11646 
30486 
24249 
741 
3039 
14546 
32962 
472495 
119935 
10916 
248991 
252 
493475 
12386 
1846 
9105 
1290 
56076 
Deutschland 
201628 
1789 
41955 
1885 
626 
64216 
0601 
3786 
649 
5072 
6440 
4733 
37055 
111829 
227 
3903233 
7441358 
906946 
160108 
35241 
2966 
99177 
16430 
1702 
9027 
1761 
378 
437 
122005 
82650 
42967 
11418 
311 
410 
681775 
9135 
781 
775328 
1070243 
20659 
99 
6124 
8 
2267 
360 
ΒΟΙΟ 
31986 
405 
2860 
6699 
4489 
3543 
12/9 
2349 
5317 
70 
573 
10 
176644 
74996 
21944 
530 
19 
1218090 
33646 
7576 
160733 
7487 
12712 
6830 
112 
1240 
4500 
13408 
153630 
41914 
3986 
36597 
77 
27672 
3732 
537 
2537 
178 
19256 
France 
1025 
106 
14548 
106 
437 
12266 
4445 
519 
423 
2707 
006 
1125 
166211 
30691 
1862 
869682 
1680131 
968452 
33695 
13569 
189 
11194 
5042 
700 
3317 
911 
364 
377 
71233 
16547 
6765 
1676 
117 
179 
466766 
9012 
26 
627193 
360742 
10103 
20 
1965 
1 1 
1005 
149 
4593 
5375 
159 
243 
3528 
1112 
603 
010 
4995 
1260 
1 
0 
10 
25570 
56133 
4411 
300 
303209 
9943 
2269 
17277 
1131 
629 
1275 
90 
170 
2520 
2167 
65776 
B244 
558 
18300 
14 
37487 
2194 
341 
1030 
47 
2457 
Italia 
1021 
16116 
3756 
406 
184 
67 
6371 
2327 
4623 
1674 
1247 
255 
251 
8484 
11317 
2265 
221606 
339547 
92979 
51811 
22042 
987 
10951 
2506 
386 
2677 
280 
405 
286 
49082 
13668 
6296 
14492 
27 
163 
2058778 
6729 
32 
506562 
133510 
1528 
75 
3444 
731 
411 
2398 
6754 
328 
550 
2484 
427 
100 
394 
17919 
118 
5 
4 
4 
10554 
14986 
14001 
166 
517386 
4882 
1426 
19694 
131 
7837 
711 
16 
916 
2132 
2340 
40647 
8936 
2216 
4290 
72 
343386 
1479 
230 
414 
30 
1410 
1000 kg 
Nederland Belg-Lux. 
E F T A L A E N D E R 
7481 
870 
12174 
1057 
1042 
26790 
365 
128 
885 
1042 
435 
590 
5213 
12561 
677 
100935 
1649734 
123765 
3595 
27937 
1326 
21324 
3150 
363 
1923 
339 
1696 
88 
51301 
9766 
6163 
458 
102 
6 
490414 
4070 
199 
240557 
333585 
2188 
2 
1440 
125 
81 
954 
7285 
111 
239 
2012 
1054 
565 
1601 
202 
931 
2 
5 
13541 
3461 
11646 
53 
1 
243234 
3008 
2871 
67629 
387 
2936 
223 
10 
45 
1077 
2266 
31106 
11660 
353 
22799 
29 
14701 
1378 
69 
2518 
6 
2531 
6962 
21 
156 
101 
114 
3353 
2342 
312 
199 
618 
659 
537 
4119 
12829 
707 
162018 
6137224 
642395 
21705 
4623 
1649 
25873 
1433 
186 
1745 
61 
253 
97 
6921 
6816 
2050 
922 
67 
54 
75476 
1249 
56 
134881 
166427 
957 
2 
3435 
727 
271 
1109 
4490 
308 
100 
319 
375 
579 
689 
347 
106 
2 
17676 
21786 
605 
64 
17 
105528 
1243 
491 
39567 
201 
45 
414 
7 
40 
780 
1241 
35148 
4852 
1138 
64560 
19 
15169 
772 
76 
335 
132 
892 
U-K 
12174 
4504 
15517 
1 141 
9122 
86189 
7983 
1029 
3594 
6459 
243B9 
1924 
19209 
112777 
155 
224917 
4230521 
870697 
149228 
40155 
2255 
3569 
9289 
614 
2348 
1556 
5194 
312 
69866 
51204 
14615 
10646 
271 
219 
1345836 
8409 
416 
930976 
1023641 
4071 
22 
20900 
2 
3196 
292 
15994 
36303 
1163 
2094 
6892 
3952 
4931 
9495 
321 
3072 
38 
66 
1 
24536 
20551 
19900 
106 
11 
576688 
13992 
1732 
120929 
I960 
80 
11450 
392 
580 
2273 
5057 
92902 
15444 
1437 
64049 
11 
12227 
1811 
542 
1634 
173 
Θ756 
Ireland 
2003 
1 
21 
1 
52 
89 
20 
9 
134 
274 
271 
670 
4860 
6345 
9660 
581 
84 
16559 
121 
12 
31 
13 
22 
18 
656 
1700 
746 
33 
6 
1 
55726 
150 
1 
17392 
52332 
48 
1 
1450 
113 
1023 
810 
10 
54 
99 
53 
29 
34 
1 
119 
2 
518 
912 
394 
1 
5903 
20 
3 
831 
1 
64 
196 
5272 
2404 
51 
1311 
77 
67 
0 
18 
2 
78 
Quantités 
Danmark 
1940 
15 
1172 
135 
17 
26689 
2376 
1311 
4739 
7266 
4650 
1627 
11305 
23644 
145 
867519 
37942 
1666983 
134651 
12117 
941 
536162 
14691 
1499 
10772 
4222 
1557 
402 
21417 
89045 
9740 
1771 
191 
201 
493479 
698 
44 
57804 
396641 
8523 
3914 
1188 
511 
4470 
6435 
815 
2160 
4339 
1952 
1245 
825 
155 
1714 
16 
97 
2 
64067 
21844 
34983 
62 
427517 
7192 
65 
25003 
109 
6247 
3346 
116 
66 
1140 
6288 
48014 
26491 
1179 
37005 
30 
42756 
963 
43 
619 
722 
20697 
Chapitre 
N D B 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Werte 
Eur-9 
25101 
3064 
25180 
6614 
1743 
63533 
45497 
12000 
19636 
20715 
25189 
14486 
80218 
61263 
13312 
99709 
41923B 
39Β9Θ3 
123114 
459884 
181484 
74999 
130104 
44706 
27650 
11999 
16860 
20282 
131635 
281194 
129451 
42067 
16491 
51380 
846594 
45959 
1948 
898107 
1271109 
130400 
6838 
105269 
126 
32229 
4490 
124085 
184611 
4045 
66284 
68533 
149050 
173997 
55472 
5303 
89270 
3887 
2906 
347 
73836 
85669 
63592 
923225 
192598 
1289499 
90104 
52606 
342624 
15614 
9817 
16820 
3691 
20612 
164662 
91194 
2184464 
961766 
34944 
619891 
13632 
264442 
396460 
264534 
120808 
12094 
115062 
Deutschland 
19964 
669 
11451 
1556 
101 
15429 
12086 
5319 
2014 
4940 
4835 
6006 
20729 
18484 
468 
44344 
162310 
64961 
38910 
116403 
56911 
6509 
39583 
16863 
7875 
4023 
2564 
6388 
45574 
83810 
67216 
12087 
5276 
21292 
120630 
12312 
666 
232923 
366070 
56693 
3388 
22260 
50 
11959 
996 
35355 
47572 
490 
20120 
20493 
54923 
50163 
8608 
207 
41656 
2385 
2327 
180 
30653 
23510 
23072 
166579 
73903 
449679 
36619 
26406 
11B954 
9394 
4886 
4292 
739 
9964 
61774 
36045 
705459 
316595 
16282 
80535 
1724 
50736 
148469 
70233 
32237 
2838 
40603 
France 
331 
91 
4490 
725 
224 
4738 
5140 
920 
907 
3414 
523 
1740 
19092 
8106 
2471 
9671 
36173 
67694 
10572 
150400 
6663 
881 
23919 
8519 
3602 
1165 
400 
6107 
21017 
28577 
10957 
1713 
i4oe 
4511 
72556 
14471 
108 
156108 
129193 
34316 
752 
0427 
54 
3203 
190 
11639 
8572 
161 
3283 
7026 
11446 
8924 
2044 
1261 
10240 
93 
22 
31 
10264 
19642 
4067 
377626 
151368 
11769 
9066 
17828 
1774 
239 
741 
380 
2140 
38907 
7408 
361057 
94091 
1453 
50451 
1068 
42799 
71664 
48568 
16933 
682 
5990 
Italia 
1397 
1122 
295 
1146 
28 
1070 
4626 
2069 
1237 
1200 
244 
345 
4384 
3244 
6409 
14156 
10865 
6481 
12096 
64706 
22618 
1012 
12729 
5223 
2561 
347 
675 
3040 
17133 
18604 
6674 
10980 
512 
7673 
209449 
6764 
31 
123531 
47398 
3954 
1622 
6657 
2 
2922 
664 
9577 
6786 
169 
8524 
7558 
3996 
3048 
3052 
3407 
069 
88 
18 
Gl 
6679 
6132 
4807 
54249 
120 
149359 
6659 
5077 
8141 
215 
2267 
502 
82 
2214 
26016 
6243 
221657 
76146 
5294 
12038 
1731 
82B85 
43520 
46310 
3771 
248 
2969 
1000 Eur 
Nederland 
A E L E 
714 
217 
3409 
1157 
144 
7968 
1479 
220 
661 
883 
496 
685 
5210 
2470 
1087 
6855 
26B59 
9666 
1852 
18011 
18095 
1436 
7090 
2227 
2023 
341 
2021 
835 
13124 
14214 
8145 
1045 
1321 
259 
89271 
2482 
113 
69537 
112062 
5295 
72 
2642 
2 
724 
322 
4428 
9582 
210 
2341 
6236 
10453 
9689 
2396 
108 
5771 
78 
14 
3 
4048 
1333 
3392 
69064 
1822 
77342 
5055 
4828 
44721 
564 
508 
171 
39 
463 
10580 
6051 
175863 
108549 
1031 
52997 
3387 
23195 
37069 
10242 
34611 
54 
7209 
Belg.-Lux. 
922 
12 
242 
269 
30 
1044 
4444 
529 
525 
906 
623 
769 
6100 
2786 
1466 
6721 
81196 
37730 
2626 
9317 
35606 
1496 
7110 
1417 
1650 
191 
1043 
964 
3597 
8784 
4768 
059 
1250 
1307 
12437 
1423 
80 
40200 
66724 
3625 
134 
7634 
1319 
148 
2887 
8956 
203 
1900 
1255 
4221 
7866 
2134 
81 
2310 
78 
θ 
9 
4996 
8802 
1060 
236214 
77406 
64320 
2415 
1662 
24626 
410 
49 
147 
99 
573 
7937 
3329 
142262 
39776 
1439 
126806 
1282 
5957 
23637 
14652 
3233 
2317 
2440 
U-K 
1 149 
963 
4707 
1511 
1188 
24926 
13230 
816 
3899 
3894 
16284 
1843 
18639 
22118 
760 
807B 
101189 
66459 
34475 
88333 
21935 
344 
26029 
6096 
2661 
3050 
7204 
3362 
20696 
60444 
22814 
8633 
3108 
4978 
231038 
7314 
848 
256924 
374438 
9634 
799 
44570 
16 
5563 
436 
43954 
76116 
1138 
24926 
16398 
40979 
69166 
35430 
119 
16443 
765 
224 
33 
7644 
8749 
12001 
14897 
39347 
253094 
17766 
632B 
93152 
3100 
64 
7694 
1722 
4416 
28461 
16677 
376101 
136292 
4624 
190873 
126 
6166 
4711B 
66359 
22621 
622 
19481 
Ireland 
370 
2 
17 
2 
58 
206 
27 
42 
114 
179 
304 
914 
540 
θ 
321 
2 
673 
1890 
2301 
1734 
565 
100 
36 
40 
49 
80 
705 
2242 
1262 
199 
58 
13 
10773 
140 
3 
5572 
18734 
163 
9 
3146 
162 
2241 
1825 
7 
153 
289 
51 1 
490 
139 
2 
390 
30 
196 
310 
235 
52 
5001 
96 
14 
840 
2 
45Ù 
505 
19163 
17118 
302 
3101 
300 
2470 
1075 
533 
7 
239 
Valeurs 
Danmark 
254 
10 
504 
233 
18 
7500 
4379 
2066 
10271 
5364 
3005 
2793 
6250 
3517 
655 
9763 
647 
î 35990 
23910 
10824 
15365 
61527 
14073 
4261 
7442 
2642 
1904 
1506 
9787 
76519 
17625 
6871 
3552 
11447 
100435 
1053 
99 
13312 
166490 
16608 
62 
11733 
5 
6377 
1734 
14104 
26204 
1661 
5037 
10278 
22621 
24655 
3609 
58 
11709 
370 
295 
30 
9355 
16551 
14956 
4744 
149336 
10725 
335 
34363 
157 
1742 
2273 
624 
840 
10738 
14036 
182902 
176199 
4519 
104090 
4315 
53405 
22643 
7095 
7869 
5326 
36125 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
ær-
Kspitd 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
65 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Mangen 
Eur-9 
IS 
129a 
9364 
2880 
79835 
S6047274 
60553 
22578 
97305 
15924 
58089 
7477 
617624 
2251991 
9792 
56843 
16297 
75026 
4608 
3745 
89228 
20777 
66772 
8188 
8232 
439136 
3361 
311182 
410711 
38692 
2019523 
3389384 
4309690 
274443 
132437 
423 
67183 
14291 
2413 
7122 
1424 
8656 
316 
124870 
54366 
66786 
11048 
5639 
4129 
2652975 
14702 
7137 
700935 
2075558 
25448 
7807 
10848 
669 
207049 
35530 
1915 
9356 
4872 
23246 
27280 
8588 
2638 
29863 
491 
341 
96 
144715 
139660 
83448 
253 
1103859 
78735 
4062 
94182 
248 
3401 
Deutschland 
3 
236 
364Ü 
602 
77100 
18272836 
102 
2583 
2966 
2968 
10063 
2763 
167673 
869006 
6676 
589 
1619 
12230 
1390 
333 
13929 
6916 
2219 
509 
2266 
152846 
2221 
89809 
66919 
24817 
546446 
1806809 
897177 
15993 
17556 
223 
2007 
4515 
525 
4203 
613 
2884 
98 
15187 
9555 
19848 
2083 
3142 
2444 
228237 
1037 
2056 
167636 
505845 
5326 
1564 
772 
143 
91560 
7067 
401 
5581 
944 
16035 
18346 
2456 
116 
13619 
351 
119 
49 
32854 
64050 
26516 
102 
363822 
9231 
1107 
8764 
189 
256 
France 
2 
180 
027 
752 
6899403 
6966 
3584 
19898 
2592 
3548 
148-1 
160604 
676720 
1974 
17341 
634 
10313 
830 
1097 
11586 
2992 
829 
199 
1004 
99698 
667 
17466 
1563 
4650 
463103 
507094 
420656 
30409 
22539 
42 
403 
3635 
312 
1096 
471 
1039 
23 
18482 
7312 
24063 
1069 
720 
378 
209264 
7104 
4046 
87236 
236756 
9306 
2206 
1884 
22 
26442 
3737 
553 
1547 
1395 
3442 
831 
1353 
125 
6951 
68 
94 
12 
96074 
42409 
16904 
53 
268448 
25362 
965 
41953 
416 
Italia 
1021 
8 
73 
559 
395 
19 
4804038 
1022 
63063 
16077 
33636 
2410 
11301 
609 
24393 
31710 
237 
37267 
3731 
40031 
705 
2249 
46100 
3023 
20283 
285 
1987 
24142 
169 
7074 
21340 
2459 
323839 
134238 
1647246 
63567 
47044 
41 
39873 
1661 
199 
789 
133 
1401 
10 
14052 
12266 
6995 
5397 
127 
352 
895434 
3864 
310 
106421 
35329 
394 
1838 
1B44 
226 
49668 
6603 
263 
70! 
716 
745 
651 
88 
2267 
146 
21 
6 
1 1 
5701 
5367 
20061 
3 
191431 
16873 
563 
26432 
59 
2612 
1000 kg 
Nederland Belg Lu« 
EFTA L4ENOER 
137 
430 
239 
2446 
3636087 
26 
185 
102 
67 
6879140 
UK 
2 
370 
1002 
457 
66 
10284-194 
A . W E S T E U R . L A E N D E R 
11 
56 
327 
2313 
362 
1412 
13265 
199791 
470 
472 
902 
1434 
336 
17 
2601 
796 
102 
5353 
219 
22166 
107 
53624 
79298 
2823 
78721 
545317 
269528 
139226 
7351 
18 
2771 
691 
164 
653 
39 
5 
3 
22927 
1716 
3564 
633 
371 
184 
180902 
718 
277 
77713 
133410 
874 
626 
252 
29 
8128 
2540 
75 
421 
386 
1278 
3177 
813 
101 
2362 
21 
10 
3 
1232 
14600 
3116 
6 
19560 
830 
31 
1191 
18 
13 
252 
6D2 
2639 
488 
7B3 
6332 
120860 
296 
459 
236 
1981 
154 
12 
2225 
1412 
30947 
146 
269 
18962 
95 
30340 
4760 
3024 
267415 
178684 
289178 
594 
30411 
56 
4038 
284 
54 
163 
63 
8 
14 
316b 
794 
62Θ3 
42 
163 
188 
132053 
156 
266 
22818 
57805 
635 
679 
947 
245 
13090 
6547 
622 
427 
319 
782 
874 
918 
1084 
9 
13 
4278 
9233 
521 
12 
37391 
18417 
60 
9111 
5 
332 
2U 
5399 
10 77 
7627 
404 
161650 
311612 
1193 
648 
11200 
6730 
795 
20 
11754 
4269 
11738 
1124 
1970 
113163 
66 
92955 
68301 
628 
292795 
206658 
619197 
12691 
6701 
8 
9599 
3230 
196 
101 
47 
235 
164 
49393 
15496 
4763 
1806 
971 
232 
817049 
1710 
147 
228526 
926935 
7879 
900 
4978 
2 
14317 
9300 
1 
348 
771 
641 
2409 
513 
30 
4965 
9 
112 
7 
3955 
2723 
11124 
59 
190530 
8537 
1313 
3737 
91 
Iraland 
3 
280 
β 
19 
193276 
3 
42 
3 
1097 
11737 
11 
13 
2830 
20 
16 
5 
1 
2286 
18 
1816 
7389 
13439 
9240 
6 
9039 
42 
1 
8490 
16 
11 
1 
1141 
171 
381 
4 
9 
θ 
69465 
100 
3 
887 
36539 
35 
13 
126 
371 
S3 
5 
22 
6 
32 
21 1 
171 
4 
4 
02 
313 
1731 
16 
8 
Quantries 
Danmark 
269 
2835 
325 
IIB 
63 79001 
13 
34487 
1063 
29800 
19 
2820 
26565 
36 
54 
13 
477 
398 
17 
1013 
1353 
649 
572 
528 
5964 
9 
17898 
163141 
293 
43766 
1344 
166704 
2924 
793 
35 
2 
259 
903 
106 
58 
1084 
13 
523 
7056 
909 
1 14 
116 
347 
120571 
13 
13 
9796 
142939 
999 
81 
45 
2 
3473 
663 
326 
319 
317 
960 
236 
566 
8 
1 
617 
1216 
5893 
18 
30946 
1469 
23 
986 
2 
Chapitra 
NDB 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
77 
76 
Warte 
Eur-9 
309 
7418 
50976 
33026 
273063 
17381088 
49854 
29373 
68637 
15463 
24995 
7380 
144285 
699434 
10603 
11912 
4671 
27292 
6863 
1656 
78807 
24950 
9835 
15248 
4249 
182306 
2334 
167926 
41684 
72272 
103990 
82052 
316296 
51238 
72808 
7093 
4310 
11578 
10894 
5023 
1197 
4672 
3327 
40179 
44355 
101259 
39328 
88898 
220727 
419669 
12814 
8581 
198443 
696969 
42483 
19532 
25062 
1081 
227127 
46613 
1125 
44228 
10864 
206003 
311950 
22845 
678 
146070 
3753 
980 
509 
26263 
33852 
31682 
30076 
341823 
85091 
11564 
66424 
195 
1624 
Deutachland 
135 
1356 
22314 
5933 
215404 
4903204 
236 
2803 
3167 
I960 
12769 
3613 
34682 
267692 
4726 
234 
926 
10289 
2293 
344 
0301 
0774 
2369 
B59 
1 181 
64889 
1608 
32644 
7038 
44908 
44004 
33889 
71496 
7460 
16390 
2619 
150 
2B42 
2360 
2380 
281 
1255 
999 
IHM«: 
7069 
32683 
12536 
64249 
128955 
56640 
1096 
4558 
50785 
165339 
7491 
4467 
3152 
361 
94276 
7966 
360 
27811 
1664 
140835 
206956 
10383 
8 
69906 
2986 
298 
183 
8576 
15207 
16206 
9626 
104625 
9605 
2823 
6883 
165 
288 
Franca 
40 
901 
6271 
8062 
12491 
2307378 
8213 
4756 
18401 
1947 
4843 
800 
44814 
204079 
2310 
2933 
451 
4696 
709 
127 
15356 
3177 
1307 
170 
426 
35470 
388 
6379 
298 
7707 
13839 
12676 
34560 
8942 
20078 
435 
42 
2471 
2776 
640 
386 
S27 
1176 
6243 
6542 
32063 
5939 
4060 
19140 
45882 
6646 
2261 
24286 
66303 
20880 
5388 
5491 
55 
32400 
6286 
272 
5698 
2920 
31462 
10137 
4386 
31 
28523 
381 
291 
40 
12454 
6476 
4483 
712B 
88045 
29527 
2552 
29480 
404 
Halia 
7β 
476 
6006 
3416 
402 
1682313 
43046 
21701 
24247 
4102 
1516 
278 
12436 
17426 
mou 1)22(1 
902 
7760 
1130 
1091 
48198 
4062 
2097 
310 
746 
12676 
72 
5060 
2068 
5486 
17669 
11954 
96970 
6766 
12164 
402 
2139 
1449 
537 
498 
140 
1129 
158 
8613 
5686 
9177 
16622 
739 
6007 
56905 
2606 
649 
30520 
14487 
736 
3738 
5410 
453 
48566 
5625 
117 
2845 
1502 
3421 
5781 
254 
598 
1065 
73 
35 
157 
1867 
1744 
2511 
1990 
49940 
16442 
1668 
16878 
30 
B22 
1000 Eur 
Nederland 
A E L E 
4 
914 
1796 
1676 
9614 
1232031 
Belg. Lui. 
3 
191 
1120 
1184 
1578 
1200314 
A U T . E U R O P E O C C I D 
12 
20 
632 
911 
840 
1047 
3582 
56067 
396 
60 
89 
344 
443 
23 
1403 
912 
176 
10917 
174 
10056 
196 
37806 
6914 
6831 
6132 
5880 
23410 
18848 
3305 
409 
235 
1644 
1028 
945 
68 
17 
51 
4848 
1825 
5063 
1376 
5746 
5435 
33933 
823 
558 
19695 
43087 
1465 
1461 
453 
3 
12441 
2945 
23 
1907 
840 
11661 
32157 
1840 
33 
12417 
81 
22 
19 
537 
3374 
1228 
915 
9080 
1053 
99 
1146 
7 
10 
72 
823 
4972 
473 
379 
1914 
30161 
398 
163 
94 
1532 
181 
23 
1245 
2036 
1924 
30Θ 
106 
8363 
76 
9287 
600 
4971 
7271 
11656 
21323 
570 
8665 
2616 
227 
235 
265 
220 
137 
21 
89 
241 1 
1652 
10661 
448 
3331 
3972 
26297 
242 
256 
6561 
19888 
1325 
1504 
2392 
207 
17615 
8736 
351 
1811 
879 
6138 
12096 
2863 
4671 
58 
2 
30 
937 
2468 
477 
2316 
15605 
17227 
63 
6218 
2 
U-K 
44 
1668 
5777 
9601 
32214 
3996803 
317 
22 
2638 
1097 
1328 
1161 
46168 
110918 
999 
271 
2224 
1792 
1542 
32 
4841 
4891 
1190 
1683 
1278 
47014 
64 
55868 
5979 
1533 
13316 
5508 
67203 
4128 
8719 
95 
806 
2744 
1997 
158 
96 
250 
723 
8117 
12916 
9377 
1747 
7598 
7689 
158921 
1124 
271 
63663 
298302 
8941 
2596 
7B32 
3 
13233 
11232 
2 
2756 
1982 
6240 
31726 
1712 
8 
25595 
58 
331 
75 
1647 
1801 
4099 
7156 
62026 
9359 
4277 
4140 
100 
Ireland 
23 
760 
84 
543 
113780 
6 
32 
2 
16 
441 
4493 
23 
2 
294 
19 
36 
8 
2 
865 
20 
2426 
933 
90"ΐ 
568 
3 
1553 
260 
30 
710 
40 
10 
7 
8 
251 
244 
506 
54 
73 
112 
14568 
68 
Λ 
312 
14752 
59 
78 
169 
476 
173 
37 
38 
74 
278 
455 
625 
18 
10 
58 
177 
20 
2010 
38 
BO 
Valeur] 
Danmark 
6 
1827 
8933 
3179 
657 
1826206 
18 
8729 
446 
3234 
67 
1256 
9596 
44 
23 
5 
586 
559 
16 
444 
1062 
765 
1001 
276 
3082 
10 
8267 
17650 
826 
832 
119 
11341 
964 
3227 
488 
1 
153 
1724 
169 
84 
1073 
123 
196 
6621 
1709 
607 
3103 
50417 
26523 
7 
24 
2421 
53831 
1566 
300 
163 
9 
7900 
1648 
1363 
1019 
4162 
12620 
952 
3068 
98 
1 
5 
235 
724 
2501 
726 
10490 
1640 
82 
1599 
1 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kaprtel 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Mengen 
Eur-9 
41042 
223 
624 
8529 
8121 
131207 
58441 
1839 
169128 
210 
30767 
2351 
101 
1802 
979 
50965 
44 
1176 
12460 
1038 
11313 
23187515 
2363 
180220 
60507 
11365 
12673 
2728 
225241 
343437 
3177 
21759496 
21087 
6218062 
2977 
673 
315137 
23348 
59299 
2791 
19521 
80126 
27606 
28216 
3917307 
151897 
5739182 
12383971 
19721260 
295725 
1171229 
3950 
641661 
24769 
7102 
39262 
8054 
929 
28212 
261732 
277300 
100317 
54487 
1250 
2515 
1396560 
136 
41 
2686675 
1399538 
31949 
124 
45967 
14907 
90 
139045 
80266 
85 
10638 
11761 
3139 
Deutschland 
4745 
46 
26 
3079 
2923 
38339 
23268 
452 
24507 
111 
16904 
1146 
8 
772 
235 
13977 
24 
764 
2151 
135 
10654 
6558127 
124 
13135 
26517 
2176 
2427 
1653 
14947 
61059 
36 
3202102 
2755 
2407846 
867 
56 
66342 
3434 
5323 
1869 
1089 
25800 
4078 
10182 
682176 
41500 
1779339 
4607159 
3937220 
55061 
288181 
7ΘΘ 
11990 
0599 
1003 
10903 
1803 
64 
6649 
41047 
53555 
20065 
9220 
340 
947 
235725 
58 
14 
668327 
302529 
2069 
73 
6602 
2790 
14 
26434 
9317 
1 
1482 
2940 
687 
France 
3930 
1 
61 
2476 
1532 
45162 
14934 
142 
04511 
73 
9554 
524 
5 
145 
202 
16363 
10 
179 
6264 
109 
3826203 
649 
71297 
16400 
305 
1236 
34 
17905 
91502 
30 
900064 
49C 
416416 
403 
296 
10965 
1005 
15643 
28 
3131 
16294 
2968 
10439 
861127 
4139 
900366 
732455 
4686779 
68671 
134865 
391 
224972 
3707 
1260 
5840 
592 
63 
3113 
35743 
31986 
17813 
13781 
169 
137 
177451 
15 
6 
472823 
124697 
2476 
44 
3686 
3320 
3 
35661 
7175 
43 
2672 
2165 
830 
Italia 
1022 
1714 
35 
38 
1374 
460 
12760 
9575 
46 
7599 
6 
1021 
170 
15 
70 
270 
4190 
162 
1 159 
129 
54 
4097861 
1023 
1160 
2307 
1420 
458 
658 
153 
22077 
9891 
19 
4445529 
387 
884246 
123 
63 
47517 
130 
5392 
7 
60 
716 
202 
608 
344833 
15684 
752956 
2078384 
5017604 
21364 
135842 
433 
329269 
2636 
707 
4797 
465 
49 
4904 
25651 
15003 
5063 
16232 
45 
689 
148653 
36 
15 
496451 
61032 
2571 
1 
811 
1676 
50 
44774 
26297 
1041 
069 
128 
1000 kg 
Nederland Belo -Lux U-K 
A . W E S T E U n.LAEIMDEB 
031 
52 
1 
424 
999 
5581 
3470 
930 
5218 
2 
1105 
133 
3 
520 
35 
5357 
9 
43 
715 
21 
378 
1965899 
142 
38 
235 
399 
5021 
2082 
1 
25210 
15 
25 
100 
3 
58 
23 
2980 
1 
6 
1009 
15 
166 
1366027 
N O R D A M E R I K A 
14 
33345 
3006 
3003 
029 
646 
23147 
Θ8303 
396 
6438625 
2387 
1116264 
238 
74 
98471 
2020 
8416 
506 
208 
11303 
701 
551 
1281566 
15355 
1241173 
1095532 
2027347 
60672 
299604 
218 
964 
2155 
843 
5335 
76G 
407 
2741 
60835 
40590 
21359 
4750 
49 
17 
67754 
2 
7 
22950Θ 
100241 
2531 
3457 
161 
4 
3813 
5171 
13 
751 
1203 
139 
216 
24456 
4063 
592 
44 
43 
3886 
19820 
698 
1742648 
58 
401575 
84 
3 
20460 
2163 
5108 
49 
455 
9647 
600 
841 
194605 
5964 
652532 
694269 
815417 
27163 
115406 
264 
21550 
2537 
259 
3192 
406 
129 
1693 
34090 
41823 
9304 
1061 
30 
115 
80515 
7 
146914 
46465 
805 
1 
14322 
737 
4 
13397 
14749 
2 
1055 
1247 
157 
2Θ5ΘΒ 
63 
460 
738 
1366 
19307 
4187 
66 
11028 
2 
918 
189 
65 
184 
156 
5877 
18 
025 
230 
35 
4360373 
182 
35335 
5242 
1189 
5370 
171 
135972 
58123 
1970 
4644283 
11907 
627393 
652 
179 
68084 
13112 
18831 
317 
13535 
12199 
17417 
4287 
371558 
57547 
377618 
3175366 
2799580 
58660 
187247 
1516 
36010 
5933 
2626 
8127 
3122 
46 
7527 
59617 
79287 
22686 
7932 
581 
590 
615689 
18 
662951 
728575 
18261 
6 
171 14 
6261 
9 
13343 
15463 
26 
2802 
2830 
1246 
Ireland 
123 
42 
57 
799 
108 
2000 
0 
2 
3 
5 
77 
106 
73 
1 
182893 
16 
29 
3537 
1 
5840 
22Θ5 
1 
224020 
404 
1969 
25 
2425 
190 
436 
5 
192 
472 
262 
640 
1 19541 
3717 
20282 
3 
2700 
1644 
785 
176 
16497 
246 
215 
233 
105 
8 
64 
758 
5737 
1907 
232 
12 
22098 
4596 
24409 
626 
650 
43 
1017 
362 
200 
297 
19 
Quantités 
Danmark 
2969 
26 
161 
385 
4138 
1817 
2 
9055 
1 
440 
71 
50 
53 
2144 
4 
251 
246 
25 
862142 
2 
265 
1822 
25 
2109 
27 
1467 
12446 
19 
162225 
2699 
262371 
505 
853 
1286 
150 
10 
51 
1695 
1370 
668 
61899 
7791 
14714 
783 
434583 
2490 
9099 
184 
589 
956 
109 
829 
735 
175 
1221 
3991 
9309 
2120 
479 
16 
20 
48675 
3105 
11590 
2510 
623 
6 
60G 
1732 
675 
190 
33 
Chapitre 
ND8 
79 
00 
01 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
63 
54 
55 
66 
57 
68 
59 
60 
Werte 
Eur-9 
25762 
817 
2223 
39626 
22773 
301166 
193224 
1692 
288253 
7984 
32413 
31563 
882 
17221 
9399 
75827 
263 
1972 
36556 
7113 
54927 
7199767 
15491 
154560 
86044 
12213 
15925 
6547 
85583 
173925 
3491 
2772512 
7033 
1243036 
8932 
404 
111885 
60334 
32983 
1990 
12338 
38727 
23139 
19964 
463308 
357713 
379979 
565311 
959357 
273494 
721004 
70892 
88897 
61313 
43537 
42648 
13329 
2216 
218860 
249109 
390479 
136283 
41266 
7925 
91912 
319287 
327 
100 
777789 
498425 
100208 
838 
111180 
31254 
262 
182447 
118963 
147 
36721 
41726 
22973 
Deutschland 
3357 
195 
181 
15284 
Θ9Θ7 
84796 
65553 
895 
36641 
682 
14267 
15766 
76 
4162 
1039 
23537 
146 
820 
7502 
1051 
47171 
2326474 
606 
10902 
18927 
2267 
4308 
3601 
81 14 
52595 
174 
424127 
287 
497514 
2216 
58 
25053 
4117 
3988 
783 
1752 
12904 
4153 
8303 
82231 
91780 
113522 
15572Θ 
185215 
115946 
130206 
20845 
3073 
11964 
4726 
11420 
3119 
266 
60126 
38715 
77903 
32832 
6738 
2112 
39105 
78053 
173 
39 
192470 
117648 
8696 
354 
17185 
5747 
60 
21113 
16269 
14 
6217 
10251 
4997 
France 
2215 
6 
188 
0567 
5068 
09811 
39267 
369 
173329 
3496 
9736 
5510 
164 
1700 
2235 
23385 
48 
316 
18760 
2684 
701 
1433786 
5550 
70465 
37402 
619 
2151 
126 
0160 
38794 
58 
148662 
249 
95073 
2116 
213 
4633 
2599 
9995 
21 
3119 
6117 
2115 
5171 
121501 
4707 
59427 
48243 
201823 
59692 
142461 
8676 
33264 
9219 
7861 
6534 
1329 
575 
23977 
45029 
61237 
29339 
8579 
1053 
7007 
26796 
37 
21 
140613 
51855 
11714 
173 
10007 
5623 
11 
57778 
14338 
57 
9356 
8044 
6079 
Halia 
1074 
147 
156 
4751 
726 
35000 
29523 
46 
12168 
417 
1346 
2463 
151 
479 
1374 
4677 
1 
15Θ 
3814 
396 
103 
8O5O09 
302Θ 
2610 
3758 
2179 
2090 
740 
8570 
7207 
38 
574906 
144 
178598 
313 
35 
15150 
318 
2884 
7 
59 
358 
391 
026 
51155 
42421 
45820 
49032 
253956 
20225 
79239 
11427 
44505 
9009 
3241 
4606 
742 
336 
31287 
22931 
26308 
9688 
10109 
496 
20418 
34989 
48 
21 
143797 
23017 
4885 
104 
1736 
4240 
83 
49065 
17452 
1 
2315 
2989 
1090 
1000 Eur 
Nederland Belg-Lux 
AUT.EUROPE OCCID 
491 
103 
12 
5307 
2571 
14523 
20272 
535 
0555 
500 
1010 
2425 
27 
8448 
229 
7574 
61 
617 
2022 
125 
664 
612646 
01 
133 
1321 
2309 
17680 
6064 
3 
26514 
2759 
97 
1055 
43 
663 
231 
4886 
7 
15 
2849 
162 
344 
376886 
U-K 
16603 
157 
1553 
3050 
3973 
47644 
20871 
40 
14007 
109 
3247 
3084 
391 
1323 
2788 
8318 
34 
2720 
1100 
5779 
1363803 
A M E R I Q U E D U N O R D 
423 
23079 
5892 
2171 
1288 
1510 
6496 
26616 
311 
740423 
627 
213297 
738 
39 
30845 
5640 
4046 
402 
168 
5256 
606 
761 
124302 
31136 
77952 
04803 
110321 
15694 
107686 
3055 
293 
4076 
4373 
6143 
1 140 
177 
30323 
50562 
53037 
14613 
3374 
607 
386 
18354 
3 
14 
64840 
40768 
10551 
4 
734Θ 
268 
14 
5492 
7974 
10 
2193 
3529 
1244 
483 
22064 
7263 
581 
169 
04 
1754 
8093 
652 
218296 
39 
74822 
172 
2 
7120 
5626 
2707 
51 
390 
5343 
1022 
396 
21702 
12146 
39010 
140699 
47732 
9942 
71996 
8780 
2297 
7414 
1163 
3037 
003 
286 
12666 
26819 
42896 
10626 
1005 
361 
1410 
10137 
29 
3 
43182 
19927 
2880 
19 
26620 
1 180 
13 
21709 
18164 
2 
3810 
3416 
861 
4092 
25040 
10726 
1677 
3839 
376 
49735 
28871 
2286 
616814 
4985 
128701 
2197 
57 
27643 
38422 
0937 
099 
6539 
7334 
13300 
3781 
38396 
146667 
39768 
86185 
141219 
49092 
177361 
12688 
3529 
16690 
19943 
9995 
4948 
49 
51627 
69120 
110018 
33474 
9278 
2997 
21264 
123074 
34 
2 
190322 
230409 
60012 
167 
44029 
13661 
46 
23279 
41780 
63 
10334 
10876 
8194 
Ireland 
78 
108 
164 
1835 
786 
3000 
70 
190 
7 
29 
80 
165 
178 
160 
2 
66441 
1017 
87 
2608 
30 
6 
1087 
106? 
3 
27564 
153 
1413 
104 
009 
519 
190 
15 
234 
284 
307 
241 
15617 
8773 
1289 
3 
636 
933 
2872 
1 140 
1056 
640 
1246 
316 
335 
10 
620 
1 152 
7525 
2477 
919 
05 
05 
4706 
I486 
7861 
1474 
2 
2264 
335 
3073 
noo 
726 
1060 
179 
Valeurs 
Danmerk 
1863 
129 
1236 
996 
9797 
10888 
4 
13979 
21 
1840 
1070 
23 
349 
523 
3285 
12 
711 
1355 
103 
326816 
90 
420 
3989 
31 
1994 
99 
865 
6486 
69 
21719 
549 
53618 
1076 
624 
3093 
228 
12 
77 
1131 
1245 
485 
6402 
20083 
3191 
418 
18455 
1770 
9163 
4381 
60 
1613 
982 
997 
905 
515 
8026 
4761 
12475 
5034 
586 
214 
1417 
15178 
3 
879 
6950 
9996 
15 
1791 
36 
938 
2186 
1771 
761 
329 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Mengen 
Eur 9 
5964 
8146 
53831 
884 
265 
32 
29 
64835 
23517 
50196 
2303 
39 
1006876 
321220 
113035 
118871 
7910 
84464 
85490 
600 
7332 
11020 
9557 
449430 
104876 
5500 
148828 
10590 
20591 
27242 
848 
13166 
6907 
6131 
24 
697 
19210 
2473 
80012 
83O01926 
681 
331452 
49376 
177249 
24330 
3554 
25085 
622284 
701 
1586981 
7283 
139320 
1043 
3640 
149928 
66157 
234407 
412 
975 
278720 
4597 
18440 
555336 
10769 
567358 
22204705 
8165321 
230223 
188333 
551 
4951 
19271 
490 
903 
3432 
205 
4128 
9437 
50912 
62238 
189833 
Deutschland 
1240 
769 
1516 
02 
67 
4 
7 
21896 
4657 
13627 
050 
7 
88340 
72948 
10059 
31406 
4227 
2799 
2628 
41 
1346 
1509 
1149 
65990 
24659 
1898 
17411 
3140 
1200 
5775 
135 
2622 
1006 
933 
6 
56 
4205 
348 
58627 
19290447 
34 
7644 
2153 
812 
1326 
884 
1902 
149584 
33 
360802 
206 
58366 
39Θ 
157 
42863 
9392 
16254 
10 
117 
67527 
494 
314 
337115 
2013 
170824 
10396966 
909313 
141101 
29290 
230 
2286 
2045 
29 
269 
1060 
21 
1489 
2355 
7420 
26955 
17708 
France 
2364 
275Θ 
4708 
Θ1 
28 
5 
1 
5980 
4001 
3451 
93 
3 
50076 
47986 
6433 
10611 
291 
53 
2477 
35 
951 
2142 
1006 
91632 
14852 
878 
33814 
1739 
12684 
4889 
122 
1804 
960 
1 141 
4 
79 
4420 
341 
10455732 
519 
10255 
10338 
213 
642 
71 
706 
99112 
33 
12721 
2 
21130 
66 
171 
24866 
1565 
19786 
21 
92 
1687 
347 
113 
1624 
110 
104353 
2990678 
1785796 
3938 
51459 
2 
315 
1093 
116 
104 
481 
38 
1074 
1415 
13867 
9853 
69231 
Italia 
1023 
31 1 
2723 
38437 
249 
9 
13 
3 
7935 
5133 
1991 
204 
603630 
57939 
5840 
12125 
92 
5319 
009 
4 
754 
079 
1125 
41549 
18179 
1230 
5346 
1039 
228 
2342 
47 
061 
461 
248 
3 
190 
716 
335 
30 
16806633 
1028 
22 
4459 
30644 
296 
924 
239 
1633 
4534 
7 
437720 
26 
31 17 
271 
16 
2668 
929 
70 
2018 
44 
506 
5475 
14 
93754 
3851814 
1257236 
28650 
11967 
62 
16 
6869 
194 
329 
68 
6 
300 
716 
2660 
7086 
53904 
1000 kg 
Nederland Belg-Lux. 
N O R D A M E R I K A 
300 
509 
2498 
60 
19 
2 
10567 
786 
4680 
137 
7 
26401 
7587 
606 
13156 
991 
4984 
26 
25 
204 
1264 
758 
46244 
7922 
144 
14666 
1363 
5J7 
2061 
30 
983 
13 
470 
2 
00 
740 
90 
1010 
14662872 
271 
472 
2300 
38 
10 
3 
2 
6473 
2204 
2767 
152 
β 
29117 
26469 
810 
8734 
124 
6330 
18184 
β 
15341 
740 
844 
41057 
5590 
1074 
24334 
1164 
341 
1330 
22 
1785 
131 
393 
7 
66 
2502 
112 
62 
6381346 
A. L A E N D E R K L A S S E . 
15 
2543 
2053 
2665 
159 
2129 
2648 
30644 
48 
21807 
1 
29835 
β 
12 
39307 
4886 
30883 
50 
403 
5700 
339 
124 
85845 
3865 
8206 
862261 
730536 
22639 
24439 
66 
462 
60 
52 
527 
16 
134 
1949 
12833 
5641 
4525 
73 
1784 
605 
12667 
44 
40 
4364 
55039 
165 
150421 
2 
16237 
10 
2 
14041 
6514 
22500 
271 
29 
8030 
139 
38 
36279 
656 
35265 
2552046 
586268 
1265 
43696 
5 
1495 
319 
2 
33 
3 
10 
120 
469 
2521 
3056 
4820 
UK 
1 1 12 
751 
4198 
2Θ8 
99 
4 
Ι β 
11277 
5850 
22663 
1000 
7 
196232 
107919 
88981 
37040 
2184 
42461 
61005 
477 
2445 
3007 
4245 
160193 
31069 
240 
27882 
121(1 
4797 
9002 
474 
4551 
415 
2664 
2 
187 
5876 
1120 
167 
16867721 
1 
18 
303342 
3416 
160147 
21044 
173 
12997 
255631 
418 
587683 
6928 
9833 
276 
3250 
25868 
41579 
141318 
60 
262 
179500 
1997 
17260 
72930 
3826 
143253 
1529122 
2827327 
31188 
25924 
156 
819 
8037 
72 
75 
1248 
101 
715 
2506 
9265 
7700 
17492 
Ireland 
83 
bl 
1 
73 
15 
474 
604 
540 
6 
9 
3550 
42 
22b 
1 459 
8 
356 
92 
140 
184 
6563 
1 1 00 
36 
21869 
69 
319 
434 
3 
01 
33 
88 
12 
319 
40 
91 
611138 
3 
91 
58 
370 
12019 
024 
352 
b 
117 
552 
3585 
7350 
18 
36 
4345 
285 
5705 
21512 
11204 
424 
100 
6 
21 
167 
9 
14 
1 
1Θ8 
3 
140 
669 
55 
Quantités 
Danmark 
23b 
33 
173 
13 
10 
1 
233 
202 
57 7 
2 
9520 
330 
76 
4336 
1 
2500 
5 
12 
8 
377 
166 
7202 
1409 
3616 
852 
485 
809 
15 
479 
3886 
194 
27 
362 
79 
19 
1137040 
1425 
166 
168 
133 
10 
459 
15721 
7 
15003 
119 
450 
14 
27 
9 
740 
11 
12 
6892 
1219 
49 
11723 
5978 
306 
57641 
1018 
1450 
34 
279 
27 
36 
13 
100 
24 
2206 
1378 
2090 
Chapitre 
NDB 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Werte 
Eur-9 
48360 
23267 
16424 
4371 
2102 
250 
343 
40197 
19129 
64637 
543333 
36046 
381141 
359685 
281883 
133987 
14192 
20476 
62626 
2969 
60712 
96750 
37133 
3474524 
1303990 
11435 
327588 
960936 
24973 
942389 
31755 
160199 
34226 
16617 
3Θ0 
3974 
83276 
24873 
156533 
22911408 
1234 
289402 
43380 
135492 
28680 
8706 
7904 
228603 
787 
192775 
2219 
62272 
2016 
932 
49347 
84296 
23451 
451 
1738 
123081 
2769 
8977 
65252 
16120 
78694 
483414 
296007 
69933 
188250 
5136 
661 
12427 
2129 
1 177 
5056 
715 
29653 
10757 
62261 
61770 
149247 
Deutschland 
9686 
4150 
714 
734 
Obi 
49 
116 
11396 
4149 
18893 
52428 
18104 
57218 
74123 
32820 
27837 
6958 
931 
10G1 
168 
14736 
16906 
6281 
633330 
295547 
5884 
48022 
264906 
4904 
220650 
9623 
30616 
5001 
2486 
93 
400 
20310 
3001 
69804 
496320b 
204 
10694 
2313 
eoe 090 1 
2602 
719 
63699 
78 
45049 
21 
20529 
961 
1 14 
16171 
11356 
079 
12 
285 
29316 
619 
349 
37014 
3399 
22003 
200443 
31187 
23276 
41008 
1094 
380 
3312 
224 
280 
1454 
100 
11188 
3183 
11815 
26372 
16030 
France 
18826 
6901 
2550 
745 
200 
00 
11 
7646 
3749 
8128 
22617 
330 
49688 
50351 
31875 
14902 
899 
72 
1432 
225 
9993 
20227 
5719 
741901 
265859 
769 
90566 
147126 
11699 
164645 
6679 
21628 
6171 
3322 
60 
610 
22885 
3810 
5064 
3430186 
694 
12436 
15674 
216 
1Θ51 
262 
276 
30695 
49 
1546 
4 
9808 
122 
217 
6666 
2458 
1037 
32 
177 
007 
305 
65 
364 
64 
14346 
70930 
76076 
12351 
44413 
76 
61 
707 
512 
158 
774 
259 
6890 
1954 
17940 
8415 
63981 
Italia 
1754 
441 1 
Θ560 
500 
177 
b9 
14 
3041 
3316 
2863 
33730 
63 
102272 
53824 
21119 
20669 
417 
1767 
1006 
36 
4320 
0910 
4218 
363030 
170973 
2420 
13284 
120193 
868 
109696 
1662 
9399 
3350 
710 
19 
677 
3064 
2655 
727 
2964136 
74 
4856 
17766 
211 
2588 
590 
496 
1Ö95 
11 
52820 
4 
1525 
310 
37 
1269 
846 
47 
064 
69 
190 
1199 
49 
16487 
86345 
44506 
6118 
16186 
776 
3588 
715 
414 
181 
23 
1703 
2090 
3561 
5601 
37608 
1000 Eur 
Nederland Belg-Lux. U-K 
A M E R I Q U E D U N O R D 
2347 
1237 
1 140 
404 
96 
11 
3 
3743 
993 
5312 
11704 
647 
30711 
9279 
2442 
12112 
1490 
1031 
31 
90 
1314 
7303 
3628 
301676 
111656 
249 
33063 
187696 
1832 
96864 
001 
9688 
80 
1287 
44 
430 
2670 
988 
5647 
2846612 
2101 
2198 
688 
190 
122 
10 
33 
2312 
1265 
4173 
76578 
680 
22192 
63858 
2641 
7393 
200 
2346 
10060 
45 
4866 
4627 
2373 
216282 
60696 
1369 
64886 
117786 
1063 
31329 
414 
14438 
601 
921 
126 
357 
10915 
988 
1761 
1712332 
A U T R E S C L A S S E 1 
110 
2224 
2128 
1967 
090 
4493 
509 
92Θ7 
43 
2660 
1 
11501 
52 
19 
11934 
6680 
1727 
92 
820 
2791 
299 
92 
8531 
4728 
1217 
34490 
28357 
3818 
15711 
966 
500 
194 
80 
720 
52 
1281 
1107 
12320 
4128 
4252 
145 
1923 
1073 
9816 
70 
1 1 1 
1130 
16406 
172 
18632 
β 
2312 
98 
9 
4760 
7266 
1093 
286 
69 
3727 
139 
26 
3871 
939 
6381 
53629 
23500 
1431 
12264 
59 
170 
382 
β 
40 
26 
23 
035 
462 
2922 
2571 
6053 
9702 
3899 
1691 
1407 
720 
33 
163 
9091 
5316 
23766 
346472 
15019 
101600 
107529 
189793 
46106 
4206 
13649 
38118 
2405 
14901 
34290 
13462 
1072843 
367000 
534 
79711 
60171 
4193 
267537 
12386 
68242 
1377 
5938 
36 
1166 
20474 
12189 
73040 
6251994 
97 
265281 
3919 
122511 
16020 
662 
4497 
93345 
424 
69966 
2155 
5931 
373 
502 
9434 
53820 
16457 
30 
351 
79081 
1007 
8218 
12422 
6419 
16639 
56799 
89361 
21853 
31505 
1442 
69 
3657 
453 
1 10 
1860 
220 
5737 
1808 
10929 
11217 
19929 
Ireland 
028 
336 
3 
218 
96 
3 
2 
753 
183 
778 
635 
2 
4249 
211 
050 
1 106 
7 
224 
534 
1 171 
686 
68296 
21387 
213 
2038 
8370 
104 
9156 
68 
1049 
96 
171 
83 
983 
658 
9953 
234963 
7 
67 
221 
2 
1 15 
4839 
102 
237 
2 
00 
1055 
189 
2 
3434 
14 
24 
562 
522 
975 
741 
577 
463 
380 
42 
3 
66 
20 
22 
2 
2 
1227 
6 
273 
1194 
56 
Valeurs 
Danmark 
2037 
327 
82 
99 
100 
1 1 
2 
616 
156 
744 
209 
13013 
510 
331 
4802 
6 
673 
4 
20 
59 
3306 
778 
68167 
31074 
7 
6020 
56710 
310 
22510 
342 
5139 
18549 
677 
151 
1955 
584 
337 
608091 
4 
1986 
280 
98 
953 
84 
102 
6437 
10 
2001 
26 
429 
92 
32 
13 
817 
22 
34 
3061 
337 
23 
1289 
1646 
37 
2441 
623 
4773 
683 
227 
5 
65 
39 
36 
812 
68 
2501 
2272 
1338 
Januar — Dezember 1975 Import 
10 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kaprtel 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
62 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
69 
80 
61 
62 
83 
84 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
63 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Mengen 
Eur-9 
1044 
2064 
77046 
19 
384 
57347 
42949 
3133 
540 
6603 
133 
329311 
43 
13670 
24590 
1087 
1020 
1746 
1059 
2499 
3359 
4900 
1275 
290 
879 
61 
3646 
65967 
4026 
1310 
90 
2324365 
199619 
22460 
9219 
397 
211262 
22917 
1480 
13540 
17974 
3119 
112256 
92972 
4696 
395978 
61 
668708 
20408 
1445 
25640 
350 
729 
74 
255 
»683 
9910 
2318 
40846286 
2343 
138190 
100499 
46118 
133392 
18529 
3095202 
3463734 
1524043 
2715538 
19295 
3753930 
65241 
63496 
1474424 
126338 
3615268 
556869 
12318 
601068 
33883 
192825 
Deutschland 
506 
938 
7799 
14 
111 
4620 
12847 
396 
225 
1406 
39 
50810 
4 
4702 
8997 
17 
265 
505 
Ö32 
1166 
924 
390 
012 
71 
375 
7 
853 
47165 
1062 
346 
48 
921236 
104442 
13872 
4872 
195 
18849 
715 
7 
4336 
9444 
639 
32090 
32094 
351 
47108 
β 
5321 
6982 
330 
9174 
139 
103 
13 
54 
3539 
3033 
2070 
14182282 
113 
35288 
5O07 
31315 
11959 
7779 
600968 
962362 
394636 
159222 
2063 
1679807 
8355 
7873 
336372 
20879 
160736 
161832 
783 
204296 
2985 
14902 
France 
147 
35 
4178 
1 
43 
14743 
5394 
583 
124 
184 
26 
104344 
1629 
1630 
301 
325 
270 
40 
123 
466 
2077 
90 
25 
210 
3 
700 
2455 
631 
127 
169Θ8Θ 
14630 
2186 
898 
51 
115 
69 
1468 
1428 
662 
18039 
0361 
89 
37935 
1 
649781 
3696 
295 
3016 
48 
120 
42 
23 
922 
1794 
6296679 
1311 
24245 
27879 
1353 
15866 
707 
423763 
658663 
308824 
86198 
2414 
339638 
17305 
19909 
263168 
31510 
545B56 
73866 
4352 
135029 
10499 
109225 
halia 
1020 
61 
117 
1191 
39 
7970 
1793 
152 
176 
664 
18 
56644 
19 
3408 
5079 
316 
122 
129 
17 
250 
26 
1944 
45 
4 
5 
4 
226 
2914 
337 
111 
349260 
13573 
ï 899 
222 
21391 
702 
15 
1358 
473 
123 
13349 
5926 
7675 
1 
4014 
1731 
159 
1492 
35 
10 
1 
24 
805 
1025 
2 
6321409 
1030 
603 
25696 
51691 
633 
14400 
1704 
59100 
358559 
206847 
1673955 
73 
468332 
2851 
13995 
142159 
6515 
261569 
32346 
135 
6268 
273 
2008 
1000 kg 
Nederland Belg-Lux. 
A.LAEN DERKLASSE 
224 
3 
6537 
4 
24 
9060 
4193 
3Θ2 
1129 
6782 
469 
1767 
31 
103 
256 
158 
253 
1250 
103 
74 
22 
39 
317 
1616 
230 
25 
58663 
1200 
472 
432 
44 
12159 
56 
15 
774 
1492 
400 
9090 
4626 
74493 
24 
51 
1879 
69 
2344 
1 
44 
5 
09 
813 
920 
193 
2166648 
77 
16 
8332 
85 
10298 
1026 
131 
866 
4 
28159 
12 
756 
1031 
110 
9 
91 
16 
49 
313 
18 
21 
37 
5 
91 
1108 
161 
7 
1 
247628 
39483 
605 
1808 
309 
2708 
790 
597 
179 
5070 
5608 
20 
59268 
8 
23 
891 
36 
978 
40 
40 
2 
4 
478 
563 
15 
3982266 
K L A S S E 2 
46 
17878 
517 
1837 
771 
3742 
1330280 
345910 
172191 
367750 
5215 
547044 
1330 
8668 
282432 
8192 
569103 
149258 
1354 
40595 
1555 
3170 
25 
18866 
1526 
2116 
34632 
888 
375957 
134336 
57528 
299764 
68 
205013 
1202 
1418 
31067 
3761 
81247 
16146 
698 
15574 
732 
4750 
U-K 
1 
477 
9C6 
42290 
57 
10615 
17433 
1374 
14 
1161 
46 
77608 
0 
2307 
4171 
12 
769 
311 
213 
586 
262 
96 
192 
125 
170 
41 
1070 
7927 
1373 
691 
41 
505165 
26284 
3350 
951 
106 
157637 
18644 
1440 
4804 
3950 
923 
28090 
33699 
4139 
138168 
6 
109 
4312 
405 
7573 
81 
285 
4 
53 
2710 
2106 
27 
7672292 
164 
15986 
3509 
7631 
55249 
1641 
292186 
684522 
305431 
130103 
9119 
345006 
22567 
11206 
404284 
51792 
1699481 
111648 
4627 
174696 
17452 
57083 
Ireland 
12 
4 
1046 
2 
41 
121 
14 
1110 
3397 
113 
434 
44 
24 
48 
48 
55 
3 
1 
35 
1 
365 
85 
134 
1 
14044 
4 
76 
5 
1 
2 
22 
2 
80 
86 
2337 
1071 
97 
8286 
1 
1 12 
45 
150 
74 
2 
1 
70 
57 
3 
104832 
4 
36 
592 
4 
1 1 
4278 
61477 
15055 
1449 
7 
2537 
56 
272 
5349 
90 
68344 
8457 
352 
7051 
Ofi 
657 
Quantités 
Danmark 
140 
6 
4873 
23 
142 
101 
1 
76 
1567 
206 
673 
256 
211 
56 
27 
72 
55 
290 
33 
21 
0 
24 
2697 
92 
2 
56239 
3 
31 
720 
1 
3 
502 
99 
3583 
1583 
23045 
4 
9408 
605 
26 
913 
6 
45 
6 
7 
258 
412 
2 
238988 
7 
232 
10334 
741 
511 
57 
8670 
57885 
63529 
17095 
338 
166551 
1575 
357 
9573 
3599 
28912 
3312 
17 
17569 
321 
1030 
Chapitre 
NDB 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
T-
75 
78 
77 
78 
79 
60 
81 
82 
83 
84 
85 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Werte 
Eur-9 
11746 
104282 
27509 
132 
1207 
20583 
40429 
9743 
2094 
23857 
1020 
483562 
130 
23834 
39661 
769 
10036 
9533 
7453 
21437 
6768 
2449 
5297 
2231 
3721 
638 
3992 
40263 
7705 
853452 
342352 
689154 
186516 
71609 
7678 
466 
97096 
14428 
6997 
25049 
62337 
8792 
552015 
664602 
3458 
787888 
1234 
160074 
388158 
43691 
22687B 
5233 
2227 
780 
2698 
44559 
78089 
45839 
9932112 
8961 
159777 
122759 
29810 
80858 
51550 
548844 
907434 
1579722 
354628 
3688 
841230 
56756 
32456 
666394 
205476 
1048035 
674619 
6221 
280784 
50995 
84498 
Deutschland 
4466 
51720 
4842 
106 
437 
1447 
18085 
1490 
818 
4092 
324 
92374 
17 
9074 
15466 
81 
1322 
2153 
3947 
10373 
3131 
240 
3532 
555 
104Õ 
75 
1175 
20133 
1885 
93254 
179841 
260558 
95724 
44208 
3342 
222 
7025 
501 
33 
8734 
34887 
1956 
169235 
240974 
150 
97624 
306 
6525 
142370 
12877 
86969 
1177 
326 
21 1 
670 
14206 
27368 
16652 
2448276 
1872 
41667 
8844 
19344 
27582 
28875 
97198 
240282 
444715 
27677 
549 
354244 
11442 
5703 
130083 
35046 
22967 
194860 
259 
117507 
4225 
9511 
France 
1347 
2116 
12Θ8 
6 
207 
5913 
8723 
2009 
428 
1058 
137 
134414 
2854 
3243 
140 
2173 
1910 
368 
931 
923 
1154 
381 
184 
020 
47 
519 
3750 
1273 
58163 
52294 
13750 
7039 
1 106 
78 
46 
34 
4823 
5137 
1468 
101063 
61432 
271 
94245 
62 
136614 
83016 
9257 
26359 
1610 
412 
375 
266 
4682 
16171 
1970 
1286221 
1962 
30626 
48444 
1202 
15281 
1660 
135944 
2Θ7299 
303149 
14182 
643 
112892 
16431 
8620 
149392 
49023 
159148 
95149 
1706 
58136 
8794 
35512 
Italia 
457 
2010 
1 185 
103 
3130 
2018 
44Θ 
305 
1596 
141 
90468 
33 
4527 
7450 
338 
478 
2000 
126 
778 
115 
771 
130 
36 
20 
50 
791 
2167 
549 
270144 
87446 
13937 
6208 
317 
8285 
469 
60 
1300 
1629 
342 
59365 
36307 
23293 
17 
2006 
28666 
6767 
11663 
732 
43 
94 
172 
4665 
6605 
40 
990781 
1233 
26283 
39441 
873 
8804 
2628 
16768 
B4741 
215298 
ì97881 
66 
116634 
5575 
6185 
110074 
13266 
61765 
41528 
39 
3032 
710 
028 
1000 Eur 
Nederland Belg-Lux. 
A U T R E S C L A S S E 1 
905 
23 
2441 
20 
86 
3685 
2770 
1080 
3096 
1 
8112 
1153 
3122 
17 
577 
754 
040 
17C7 
1192 
88 
206 
102 
204 
2 
230 
3076 
614 
2343 
21 
24447 
1156 
1306 
544 
66 
4697 
35 
46 
905 
4525 
1115 
36119 
30763 
131385 
206 
150 
30104 
2423 
17709 
18 
113 
19 
1081 
3977 
7315 
352 
529100 
C L A S S E 2 
1606 
18822 
2883 
1237 
1863 
9889 
138717 
80750 
180550 
52859 
737 
111091 
2203 
4428 
100505 
12936 
32602 
175014 
1176 
19483 
1669 
2046 
399 
39 
3358 
154 
2998 
1469 
537 
4 
1501 
39 
34780 
64 
567 
1 J39 
78 
95 
353 
133 
503 
468 
79 
120 
214 
40 
177 
2843 
389 
76319 
2003 
64074 
36960 
1963 
1172 
1 16 
1608 
2013 
2301 
473 
24201 
33976 
61 
114778 
266 
69 
16599 
456 
917 7 
744 
306 
12 
62 
2304 
2523 
92 
623688 
876 
18624 
3492 
1491 
7482 
1284 
41493 
28792 
61304 
36172 
27 
40105 
1644 
838 
12303 
5641 
6536 
20193 
271 
9076 
1011 
1241 
U-K 
3493 
48215 
11778 
185 
3397 
6035 
3803 
427 
7499 
377 
116191 
11 
4185 
5770 
16 
3883 
1039 
1621 
6443 
094 
74 
736 
902 
511 
392 
937 
6692 
2482 
352696 
160427 
200647 
24970 
10547 
1 144 
109 
75901 
11872 
6847 
7184 
11713 
2057 
128742 
209178 
2917 
272372 
374 
203 
73688 
10265 
66122 
841 
850 
56 
505 
12964 
14815 
26926 
3793098 
1325 
25171 
7466 
4730 
17031 
8827 
111911 
179411 
294412 
21356 
1736 
71414 
19492 
4246 
156335 
75909 
734825 
133022 
1678 
62652 
34278 
33726 
Ireland 
51 
37 
600 
10 
12 
112 
57 
4574 
4530 
380 
1657 
6 
108 
10Í-
229 
4 
32 
11 
12 
59 
7 
1 16 
153 
295 
1 1 1 
4039 
4 
25F, 
9 
2 
3 
26 
2 
477 
272 
11955 
6492 
69 
10414 
2 
1749 
719 
1361 
17 
87 
4 
21 
383 
1184 
788 
71181 
8 
90 
464 
99 
2548 
11796 
15926 
171 
4 
717 
93 
95 
2613 
1 71 
18323 
10951 
77 
1916 
68 
500 
Valeurs 
Danmark 
548 
108 
2017 
25 
1 
417 
319 
32 
361 
1 
2693 
1134 
1624 
111 
1420 
267 
109 
638 
213 
144 
162 
152 
41 
19 
47 
1441 
210 
422 
15449 
15 
44 
225 
3 
6 
2 
1868 
309 
21345 
15478 
43777 
24 
13515 
12977 
937 
9516 
194 
90 
9 
42 
1398 
2088 
IS 
190788 
180 
384 
12099 
469 
2945 
488 
4245 
14364 
64368 
2431 
37 
33933 
1676 
341 
6089 
13464 
11649 
3902 
13 
8983 
240 
1055 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
FJZT-
Kapitel 
23 
24 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
64 
65 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
Mengen 
Eur-9 
5808841 
245796 
8573895 
61981708 
472744354 
1130288 
152065 
1366 
852899 
17344 
6160 
10267 
773 
903 
315 
129752 
21826 
703482 
110016 
29530 
5224 
4533592 
5247 
11093 
74305 
64748 
8776 
997 
8353 
62269 
11331 
650270 
59863 
329491 
29812 
11235 
63460 
133264 
52470 
4956 
47707 
1376 
9959 
1939 
6142 
27658 
5817 
5919 
175 
813223 
1193628 
19384 
59057 
64258 
39487 
28482 
3982 
15441 
5449 
31467 
40059 
640 
16531 
302 
117257 
4671 
832 
7703 
238 
7248 
996 
846 
39668 
3646 
10414 
682758168 
150 
14457 
13497 
216 
5520 
Deutschland 
1873111 
37299 
652316 
25064788 
66681187 
129996 
22419 
963 
27491 
3502 
1474 
3585 
ISO 
342 
12 
2530 
4464 
188541 
7393 
14604 
3436 
889314 
2933 
3915 
5428 
13179 
704 
161 
631 
14878 
118 
224152 
14731 
54125 
16263 
1330 
20222 
63443 
15616 
166 
13586 
332 
3960 
683 
966 
21022 
1569 
2283 
75544 
239267 
310 
10644 
226 
4030 
10348 
913 
4934 
1998 
17603 
13784 
22 
12201 
35 
37636 
2327 
152 
2649 
48 
1953 
170 
141 
13164 
1239 
9540 
121433289 
36 
3 
93 
6 
459 
France 
671190 
62759 
3009399 
10712261 
108027284 
85421 
22263 
69 
308723 
3881 
2375 
1626 
202 
234 
5 
4433 
1779 
167411 
19337 
2316 
474 
1340207 
1234 
1178 
27100 
9384 
464 
62 
836 
12196 
2299 
120376 
6201 
61122 
1934 
1996 
7260 
8647 
10366 
1307 
7360 
181 
608 
155 
463 
713 
475 
866 
32 
171707 
177590 
16266 
23077 
2332 
5327 
7108 
566 
1539 
505 
1973 
3607 
9 
2598 
96 
881 
534 
97 
1535 
60 
943 
185 
169 
3810 
821 
128412831 
24 
1769 
8B23 
56 
1056 
Italia 
1030 
277613 
13879 
1739410 
10106191 
96023942 
78775 
39409 
70 
126250 
7069 
414 
467 
104 
50 
40 
652 
719 
124027 
60754 
345 
347 
905032 
301 
617 
17244 
376 
124 
726 
1699 
10716 
2201 
149833 
15028 
33922 
1666 
306 
1040 
2897 
1972 
1368 
691 
71 
1230 
83 
199 
034 
1335 
499 
283848 
203273 
540 
2015 
57829 
14467 
5062 
156 
350 
385 
2442 
4129 
21 
553 
23 
44322 
166 
65 
386 
9 
351 
150 
41 
3068 
347 
80 
113706224 
1031 
22 
7 
4213 
481 
1000 kg 
Nederland Belg-Lui. 
K L A S S E 2 
1464331 
26660 
1162453 
3859637 
55955487 
250012 
66195 
72 
46637 
637 
252 
661 
27 
217 
3 
4878 
2651 
31107 
3436 
3026 
166 
476446 
691 
3947 
1993 
15240 
535 
1 
259 
2690 
26 
33210 
3677 
16911 
1347 
4129 
9051 
14281 
11511 
367 
2812 
92 
835 
62 
208 
2781 
1038 
164 
1 
8666 
22766 
670 
5390 
2496 
3105 
901 
705 
2306 
901 
2283 
5379 
1274 
51 
23229 
377 
80 
967 
2 
795 
99 
128 
3164 
320 
514 
87460683 
534420 
16982 
1426084 
4943036 
27669907 
567 
5843 
72 
60071 
4119 
29 
2266 
32 
11 
192 
459 
496 
12234 
566 
914 
98 
220293 
76 
277 
932 
12804 
49 
6 
5213 
7446 
6394 
39281 
8556 
61303 
960 
1136 
1971 
2ΘΟΘ 
3516' 
668 
1496 
30 
419 
115 
82 
453 
157 
66 
29718 
284859 
699 
1C48 
684 
4691 
1 194 
168 
891 
225 
768 
2013 
347 
78 
114 
72 
42 
237 
2 
204 
72 
8 
1498 
128 
122 
36683409 
A K P L A E N D E R 
19 
38 
84 
15 
9 
120 
8 
U-K 
365563 
80840 
190300 
7136547 
87911181 
538241 
2510 
131 
77668 
1500 
1645 
1115-1 
226 
17 
60 
116464 
10536 
177948 
17217 
7286 
644 
603162 
11 
934 
21808 
13213 
6838 
26 
4280 
34040 
296 
71838 
13960 
85075 
6701 
1981 
22461 
36549 
7780 
958 
19240 
580 
2793 
684 
3766 
1363 
965 
1996 
142 
42832 
266600 
682 
15815 
87 
7867 
3735 
1469 
4947 
1050 
6167 
10522 
588 
1258 
19 
10635 
1103 
372 
1797 
36 
2628 
314 
268 
13408 
562 
116 
102801686 
38 
12678 
206 
70 
3501 
Iraland 
21425 
10834 
148373 
5594 
2416859 
439 
783 
1 
12194 
18 
20 
307 
263 
5635 
200 
170 
28414 
1 1 
458 
27 
97 
176 
5496 
144 
7616 
30 
13 
139 
1 18 
42 
367 
9 
23 
50 
450 
27 
64 
9 
452 
16-1 
27 
220 
2 
5 
121 
62 
92 
134 
15 
19 
20 
31 
1 1 
2 
6 
550 
37 
2846013 
Quantités 
Danmark 
601268 
6743 
245360 
131656 
6166527 
46837 
663 
8 
4865 
280 
63 
00 
2 
32 
3 
29 
918 
6679 
1107 
071 
60 
70734 
2 
214 
1 14 
3b 
2 
26 
145 
6104 
687 
9417 
1903 
344 
1316 
4323 
1665 
126 
2135 
63 
91 
87 
18 
445 
224 
27 
456 
89 
40 
604 
132 
353 
323 
139 
431 
265 
440 
53 
4 
101 
81 
363 
4 
65 
1016 
192 
42 
9718354 
4 
4 
Chapitre 
NDB 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
61 
53 
54 
65 
56 
67 
56 
59 
60 
61 
62 
83 
64 
65 
66 
67 
66 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
Warte 
Eur-9 
864284 
354614 
485441 
1419099 
31676060 
156834 
127407 
14832 
48654 
9639 
31216 
8253 
1509 
1006 
4465 
18742 
48492 
342878 
262999 
168141 
96360 
772882 
3060 
18010 
19356 
16937 
16620 
12681 
22434 
118266 
4960 
706246 
124276 
135573 
267310 
11097 
483815 
914668 
90303 
1471 
119568 
7162 
24311 
19182 
6118 
15360 
7237 
666672 
4999 
275729 
1102416 
49025 
42233 
21639 
23433 
162769 
22273 
38016 
18000 
229223 
356189 
815 
36124 
16762 
43033 
93955 
26242 
57090 
1579 
14633 
8729 
2191 
125296 
12786 
79395 
61486763 
2636 
23468 
27585 
143 
4095 
Deutschland 
216993 
56283 
44018 
549579 
6042358 
19852 
43764 
5675 
2429 
2193 
3326 
2300 
474 
328 
191 
1603 
10631 
90664 
31946 
111606 
61126 
170363 
1253 
7670 
1969 
3011 
1 636 
30Ö-' 
1 449 
24959 
292 
211910 
28822 
19260 
196116 
1971 
161410 
437772 
42334 
187 
36306 
1962 
10968 
8714 
2145 
0312 
2196 
75041 
1433 
39945 
224724 
911 
7992 
80 
2373 
55036 
5034 
13025 
7541 
120560 
136910 
164 
23738 
4360 
11838 
60573 
9322 
19722 
149 
5246 
1644 
411 
41692 
6404 
42758 
11441887 
546 
5 
915 
6 
I269 
France 
79690 
46167 
168166 
267362 
7345376 
18948 
14247 
389 
19424 
1963 
18073 
910 
386 
260 
264 
2201 
0614 
76660 
58522 
13071 
6126 
177623 
1936 
3448 
7691 
3995 
1929 
772 
2030 
14918 
943 
128498 
12008 
28351 
22569 
2231 
60163 
67753 
9137 
301 
21363 
782 
1991 
190G 
800 
1306 
662 
136146 
2330 
148811 
163609 
39614 
15066 
767 
2953 
40183 
5891 
3896 
1566 
28116 
44183 
6 
601 1 
3661 
2455 
9113 
3807 
11989 
161 
1798 
4706 
282 
12211 
2122 
2692 
10942969 
435 
2727 
22254 
39 
1262 
Italia 
40679 
19206 
91082 
182266 
6239376 
19792 
18678 
4094 
10216 
3367 
1150 
317 
106 
176 
221 
902 
5162 
69227 
117813 
1796 
4383 
114767 
164 
1892 
2819 
410 
208 
6340 
3171 
21886 
1441 
185968 
26683 
14462 
6010 
283 
7164 
19026 
3756 
4ca 1659 
275 
2141 
690 
144 
1649 
550 
23693 
3 
48223 
197586 
1495 
1740 
19649 
9000 
26882 
679 
1278 
1219 
13889 
32050 
72 
1320 
843 
14159 
2905 
1140 
1991 
325 
718 
598 
134 
10801 
846 
240 
8576412 
195 
15 
3094 
496 
1 000 Eur 
Nederland 
C L A S S E 2 
163713 
33119 
83494 
77317 
3722404 
28474 
23340 
1054 
4 150 
752 
1120 
467 
20 
191 
95 
2640 
7342 
14837 
6776 
20471 
2692 
69296 
196 
2801 
650 
2581 
1362 
32 
1203 
4164 
2 
37808 
7340 
6359 
10417 
3280 
62616 
93409 
9769 
142 
6670 
468 
1573 
659 
237 
2092 
2042 
15ΟΘ0 
126 
4412 
21305 
2341 
3616 
830 
1656 
4725 
597 
4463 
2151 
17171 
40382 
676 
1484 
11351 
6487 
1298 
7006 
13 
2009 
331 
324 
8475 
961 
1441 
6648117 
. A C P 
685 
310 
55 
171 
Belg Lui 
57482 
21382 
78361 
145301 
1816162 
1210 
9978 
2501 
4803 
292 
134 
1 127 
86 
25 
1440 
452 
1045 
6141 
1937 
6156 
671 
39176 
81 
024 
220 
3003 
130 
69 
1083 
10310 
2160 
43167 
12022 
24609 
9940 
817 
15043 
23765 
4582 
61 
4144 
167 
1071 
707 
120 
1079 
223 
110256 
33 
8213 
251588 
1740 
1049 
165 
2691 
6434 
385 
1932 
764 
8935 
13134 
696 
7230 
396 
1294 
978 
3470 
35 
552 
394 
54 
4187 
466 
863 
3186208 
311 
363 
10 
U-K 
41726 
140909 
19717 
192222 
6700760 
64407 
15022 
926 
6122 
919 
7031 
077 
373 
20 
2206 
10612 
16112 
88769 
43754 
28959 
19762 
154398 
22 
1236 
8206 
5101 
11142 
622 
13034 
41476 
131 
99852 
34780 
33998 
30494 
2034 
166217 
244377 
17236 
296 
42736 
3100 
6272 
6132 
1286 
2568 
1197 
205754 
1076 
27072 
242993 
2767 
12548 
32 
4759 
18858 
9870 
12074 
3380 
38921 
84312 
571 
2823 
1403 
2643 
12614 
9061 
11687 
52 
3851 
980 
623 
43143 
2393 
30933 
10407860 
382 
20741 
695 
44 
883 
Ireland 
2320 
21716 
7959 
203 
166647 
165 
2957 
33 
1021 
297 
30 
3 
291 
521 
364, 
933 
568 
7360 
16 
156 
08 
2 
414 
243 
8190 
706 
3224 
90 
41 
911 
830 
164 
853 
59 
49 
140 
169 
20 
65 
136 
769 
270 
131 
163 
12 
17 
375 
194 
2095 
I 306 
32 
18 
202 
154 
278 
17 
7 
28 
1570 
126 
34 
298719 
Valeurs 
Danmarìi 
71481 
16762 
12665 
4629 
651968 
8186 
1523 
60 
490 
173 
80 
65 
2 
66 
46 
41 
1865 
3149 
3316 
6612 
1608 
19915 
B 
324 
BO 
138 
82 
70 
320 
1 
10867 
1715 
5320 
10672 
440 
10O69 
27736 
3327 
74 
5847 
339 
228 
1054 
217 
274 
280 
666 
464 
143 
59 
126 
1 
629 
1183 
1185 
1766 
3912 
731 
1 
173 
767 
492 
747 
854 
442 
69 
135 
3217 
466 
434 
985823 
80 
64 
4 
11 
Januar— Dezember 1975 Import 
12 
Janvier — Décembre 1975 
B7J-
Kapitel 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 9 
5 3 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
71 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 2 
9 4 
9 5 
9 7 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
15 
1 8 
Mengen 
Eur-9 
4 2 6 2 
1 1 1 4 7 5 
4 0 0 4 5 6 
5 2 1 1 4 1 
1 6 2 0 1 
5 8 8 2 
5 6 9 9 5 3 
1 6 4 1 9 
5 1 5 9 
5 0 6 6 1 3 
2 8 1 5 3 
1 3 2 8 5 2 9 
4 6 5 7 6 3 
4 1 7 2 
9 4 6 2 6 
3 1 9 
3 6 4 3 9 
9 1 9 6 5 0 
4 2 4 1 6 
1 9 8 9 4 9 4 
2 4 7 1 1 1 8 4 
4 1 3 3 1 1 2 2 
5 5 2 3 3 6 
3 8 8 1 5 
6 9 
1 3 2 0 5 0 
1 9 6 
3 9 2 
2 0 
1 1 2 1 1 3 
1 0 4 
9 5 2 1 6 
2 4 1 3 5 
5 0 
6 6 
2 0 2 3 0 2 1 
2 7 0 
4 9 2 1 
131 
1 4 0 6 
1 2 5 7 5 6 
7 8 
9 2 1 1 9 
2 5 
3 1 0 2 
1 0 0 3 
7 2 9 
1 0 0 1 
1 9 2 
143 
2 5 9 
1 3 6 
5 0 8 7 1 
7 5 8 7 9 5 
2 1 1 
3 5 9 6 5 
6 6 9 6 
1 9 7 5 6 
5 0 2 9 
2 3 1 8 
7 5 9 
4 4 2 
4 7 0 
2 9 
6 1 6 0 0 
4 1 
4 3 
1 0 4 5 
4 7 
1 2 4 
1 2 0 0 
7 8 1 3 3 0 2 9 
145 
1 0 7 1 4 
2 0 2 
5 3 
7 4 2 2 
2 6 0 1 3 7 
0 0 
2 7 e 
2 4 0 2 
Deutschland 
2 5 2 3 
1 4 9 5 0 
1 6 1 3 0 
9 2 2 1 1 
2 3 9 4 
1 0 4 0 
7 5 0 0 7 
2 3 6 1 
1 1 4 2 
9 2 7 1 9 
2 2 4 5 
3 6 8 5 8 
1 2 6 3 6 2 
3 3 2 3 6 
2 
1 8 8 6 
2 0 8 5 9 4 
2 7 1 9 
7 7 3 1 1 
8 7 0 9 7 7 1 
1 1 4 5 6 3 0 7 
1 7 0 5 6 
2 6 9 
21 
14 
1 
6 
1 3 0 3 5 
3 5 8 
3 
3 
6 3 4 1 1 7 
5 7 
4 7 
5 4 1 
3 4 6 9 0 
1 3 4 5 2 
7 
3 3 6 
7 3 
1 2 0 
7 
3 
2 3 2 
3 3 9 3 
9 4 4 3 6 
191 
2 8 
1 2 6 0 
9 4 4 
7 0 5 
1 3 2 
1 1 6 
22 
1 
2 2 3 0 5 
1 
10 
9 
4 
51 
1 1 9 0 
2 1 9 0 2 7 4 9 
2 3 
1 8 6 
8 
2 
France 
3 0 4 
3 1 1 6 5 
2 0 4 8 4 2 
1 9 7 5 4 3 
3 1 0 0 
4 7 3 
1 5 8 5 9 7 
7 8 2 3 
1 4 1 7 
2 0 1 6 1 6 
1 8 5 9 4 
7 1 0 6 
6 9 1 0 4 
3 9 5 3 
2 9 4 7 2 
9 1 
1 0 3 5 
2 3 6 9 2 1 
7 8 8 1 
1 2 0 7 8 3 0 
5 5 3 5 0 1 8 
1 1 0 6 3 9 9 2 
10 
1 6 0 5 
2 
1 3 2 0 3 0 
1 
158 
1 3 4 
7 
3 1 3 8 2 
3 2 9 7 
3 9 
6 
9 8 6 6 0 1 
1 1 7 
1 2 8 6 
5 6 
3 0 0 
4 9 7 2 9 
3 
2 0 2 2 3 
4 
5 6 4 
9 5 1 
4 5 4 
1 4 2 3 
1 5 0 
10 
3 
9 1 
1 0 2 9 1 9 
1 9 3 
2 2 0 3 5 
2 5 7 
3 3 9 
5 7 7 
1 9 7 
7 3 
2 3 
141 
1 
3 0 6 
8 
6 
0 
2 
5 3 
2 0 3 7 7 3 9 9 
1 2 0 
2 0 
6 3 
6 9 7 5 
2 7 6 9 1 7 
6 6 
2 3 5 
6 
Italia 
1 0 3 1 
121 
3 5 4 1 
5 3 6 7 4 
7 0 0 3 5 
3 6 6 
7 2 2 8 0 
1 4 9 9 
5 5 9 
5 9 2 3 6 
3 2 4 7 
2 0 1 5 7 
1 8 0 4 
9 6 
3 1 1 9 
3 2 0 0 9 
4 5 7 0 2 7 4 
1 5 6 9 6 4 9 
1 3 3 
2 
2 0 
191 
10 
3 3 
9 
1 3 2 1 5 
1 7 5 3 4 
1 
18 
6 4 6 6 8 3 
3 6 
3 4 9 8 
4 
6 6 
2 6 2 2 0 
14 
1 1 3 1 5 
9 
4 
0 5 
4 
11 
5 
17 
4 5 9 6 5 
1 3 8 2 4 4 
13 
41 
5 7 3 1 
0 0 0 9 
6 7 
3 0 2 
2 0 3 
9 6 
4 
2 6 7 5 7 
12 
6 
5 
3 9 
7 
14 
7 4 2 1 9 7 2 
1 0 3 2 
1 
1 7 0 
1 6 0 3 
4 
1000 kg 
Nederland Belg-Lux 
A K P L A E N D E R 
5 6 1 
2 1 3 1 0 
4 6 5 3 
3 8 2 5 9 
4 7 5 5 
2 3 
1 0 0 3 6 3 
3 0 7 
2 6 0 
6 2 3 7 0 
6 3 
3 6 6 8 8 
1 1 9 8 4 8 
6 6 8 2 
3 9 
2 0 6 6 
1 1 5 2 5 7 
5 7 3 6 
5 1 3 6 0 1 
1 4 6 0 2 9 3 
6 1 9 8 3 4 3 
3 4 0 2 5 
3 
2 
17 
4 2 7 
9 
2 0 2 4 
3 5 0 
10 
1 8 1 1 9 3 
1 4 
5 3 
2 
2 5 3 9 
4 
2 7 2 9 
3 
9 7 7 
3 2 
15 
3 7 3 
2 
1 10 
1 3 8 5 6 
5 
2 5 9 2 
2 1 1 
2 4 4 5 
118 
7 9 
3 7 
101 
β 
1 2 2 3 1 
15 
4 
4 9 
1 0 9 6 9 6 9 3 
3 9 1 
1 1 5 9 0 
3 2 4 7 
7 5 4 3 
5 5 8 6 
1 
1 0 7 5 
5 4 9 
1 5 3 
1 2 4 5 4 
7 3 2 
1 5 5 8 6 
9 3 3 4 
3 1 9 7 
8 6 
5 9 8 4 0 
9 6 0 
1 2 9 8 9 6 
1 9 7 3 0 2 3 
1 4 5 8 6 0 0 
2 6 3 4 
2 4 
1 
1 1 5 
2 1 1 9 
1 
5 
1 1 4 9 0 9 
6 
9 
8 
7 3 9 5 
1 8 7 5 8 
7 4 7 
9 
4 
21 
2 
4 
3 0 5 
2 5 4 3 1 8 
37 
3 0 0 
3 0 1 0 
6 7 1 
4 6 
5 6 
31 
9 0 
15 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
4 1 1 4 5 0 6 
U E B E R S E E . D E P . E G 
8 5 
5 
9 
3 
U-K 
3 4 1 
2 8 7 0 2 
1 1 6 7 5 7 
1 0 8 8 1 6 
4 3 4 3 
1 3 5 9 5 0 
2 9 5 4 
1 5 4 8 
7 7 3 3 2 
3 2 3 8 
1 2 0 9 9 2 0 
1 0 1 4 9 0 
2 1 9 
1 9 5 5 8 
1 8 2 
3 0 2 6 4 
1 8 2 9 3 8 
2 0 3 6 9 
2 8 8 2 9 
2 4 5 4 5 7 8 
6 5 6 0 9 7 3 
6 1 8 2 9 2 
3 4 
17 
1 
1 0 9 
2 
1 1 1 4 0 3 
7 2 
3 1 9 9 5 
2 5 9 5 
7 
17 
2 1 6 5 7 5 
4 0 
3 7 
5 9 
4 0 3 
5 0 4 5 
5 5 
1 5 0 0 6 
2 
5 3 4 
17 
3 4 
7 4 
8 
1 2 2 
1 
1 3 0 
9 6 8 
1 5 5 0 0 5 
1 1 0 6 9 
7 8 
3 8 7 9 
2 7 1 9 
1 3 0 3 
1 1 6 
3 2 
12 
2 
4 
14 
0 0 5 
1 
13 
8 
1 2 1 8 4 8 2 0 
5 4 6 
2 
1 6 0 4 
1 1 
Ireland 
5 
1 4 4 
1 6 9 
4 1 3 6 
7 4 5 
4 0 
3 0 
3 2 0 
6 
1 4 9 5 4 
0 4 0 2 
1 8 9 
2 
3 9 5 
6 4 1 9 
4 0 4 6 
16 
5 5 8 Θ 
12 
5 
3 5 
14 
θ 
1 8 0 6 2 
1 3 0 
2 
5 4 0 1 
4 
1 
19 
1 
1 
6 9 3 8 3 
Quantités 
Danmark 
2 6 
7 3 
9 8 4 
2 5 9 8 
2 
2 5 1 3 6 
1 0 8 6 
6 0 
5 6 6 
2 8 
7 4 1 7 
3 0 6 6 
4 0 8 
3 
8 1 1 
1 0 6 5 5 4 
7 0 5 
2 6 3 9 
1 0 0 3 2 4 6 
1 6 9 6 9 
1 
0 3 0 
2 3 6 8 1 
1 
5 1 5 3 
1 
6 
1 
1 
1 7 
5 9 1 
2 
1 3 6 
6 
1 2 0 2 6 0 7 
1 4 5 
1 0 0 1 6 
2 4 2 
1 
4 3 
2 4 6 5 
Chapitre 
NDB 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
14 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 9 
6 3 
5 5 
5 6 
5 7 
6 8 
6 9 
6 0 
61 
6 2 
6 4 
6 6 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
81 
8 4 
8 5 
8 7 
8 6 
8 9 
9 0 
9 2 
9 4 
9 5 
9 7 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 5 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
1 5 
1 6 
Werte 
Eur-9 
1 3 5 3 1 
4 2 8 4 4 
1 2 0 4 7 7 
5 2 5 5 8 8 
3 2 3 8 
1 2 2 6 
1 8 0 6 9 0 
2 0 6 5 6 
2 8 9 1 
2 5 8 3 0 0 
4 2 9 2 5 
4 8 6 3 9 7 
5 5 4 3 2 1 
1 4 7 9 
4 1 7 2 2 
7 3 2 
3 0 8 6 1 
1 0 2 2 5 7 
7 2 6 1 8 
1 2 6 6 0 6 
4 9 7 3 8 0 
2 0 5 1 0 9 6 
6 0 3 5 2 
3 5 6 1 1 
1 6 2 6 
6 8 5 6 
1 8 2 
2 9 1 8 
4 1 7 
9 1 5 9 
2 9 9 
4 1 2 2 9 
5 3 4 8 7 
3 9 6 
1 9 0 6 
3 8 5 4 3 0 
5 2 0 
8 7 0 
8 3 4 
1 5 6 7 
1 2 4 8 9 2 
147 
4 6 9 4 6 
1 0 0 
2 5 5 8 
1 0 8 9 9 
8 2 7 8 
3 1 7 
7 5 0 
1 2 9 
3 7 4 9 3 
1 2 0 
5 9 6 4 
6 9 7 7 7 7 
4 3 5 
2 3 0 6 4 
2 5 0 6 
1 2 2 0 6 
2 6 6 5 4 
14ΘΘΘ 
5 1 9 7 
4 0 3 0 
8 7 1 
1 5 2 3 
1 6 7 6 0 
2 6 8 1 
4 3 0 
1 3 0 7 
1 5 9 
1 0 5 5 
1 1 1 3 7 
7 9 4 1 3 5 7 
2 4 9 
1 2 2 1 2 
3 4 2 
2 1 6 
4 4 1 5 
8 8 8 0 2 
1 8 6 
2 0 4 
1 0 8 8 4 
Deutschland 
9 0 9 1 
5 7 5 6 
6 9 9 7 
1 0 5 0 9 8 
4 2 6 
2 0 3 
2 7 5 6 0 
2 5 0 6 
5 7 5 
4 2 4 7 0 
4 2 4 3 
1 3 9 0 
1 5 2 0 2 2 
1 4 7 6 5 
7 
2 7 0 7 
2 2 2 2 3 
4 6 4 8 
5 7 7 7 
1 4 0 4 2 0 
8 0 5 2 6 5 
1 4 1 7 
1 7 1 0 2 
7 4 0 
2 
5 4 
2 
2 
4 
5 9 5 5 
1 7 8 2 
3 6 
3 1 3 
9 3 8 7 2 
9 4 
9 
3 
6 4 9 
3 6 0 0 2 
7 2 9 2 
2 8 
2 1 7 
5 1 0 
1 9 3 4 
3 
31 
1 9 0 2 
4 4 5 
9 0 7 1 3 
8 0 
3 
8 0 5 
4 9 9 6 
4 3 9 8 
1 0 0 4 
1 1 9 5 
5 8 
2 7 
5 5 6 9 
1 5 6 7 
2 7 
8 
5 4 
3 8 9 
4 5 Θ 7 
1 6 4 6 4 7 6 
5 2 
1 6 4 
9 
9 
France 
6 7 4 
1 2 1 9 0 
6 6 5 3 7 
1 8 8 5 8 8 
1 1 0 4 
1 0 9 
6 7 1 1 2 
8 8 7 7 
9 6 7 
1 1 4 1 9 4 
2 8 1 2 8 
1 1 7 0 
8 9 6 3 8 
1 3 9 9 
1 3 0 3 0 
1 8 2 
7 2 6 
2 5 7 6 8 
9 1 1 5 
7 0 7 2 1 
1 6 2 7 6 5 
7 6 3 4 0 3 
2 
1 1 3 5 
51 
6 8 6 5 
1 0 8 
1 6 3 3 
13 
0 7 
8 2 
1 4 3 5 6 
1 0 2 8 3 
3 1 3 
8 0 4 
1 2 8 2 6 4 
2 6 8 
151 
4 7 5 
3 0 8 
4 6 2 2 5 
4 
1 1 6 4 3 
2 0 
5 6 5 
9 8 9 6 
5 3 2 7 
2 2 8 
6 6 4 
5 4 
6 4 3 
8 8 
9 3 6 7 2 
3 8 1 
1 4 2 7 1 
6 1 
1 0 6 
3 2 0 1 
1 3 3 8 
4 1 2 
1 7 0 
2 7 2 
15 
1 1 4 0 
2 1 6 
5 2 
17 
3 3 
4 7 3 
2 0 9 
2 0 O 9 7 1 2 
1 
2 5 5 
3 3 
2 1 5 
4 0 6 2 
8 7 8 1 8 
1 8 3 
191 
2 2 
Italia 
2 8 1 
1 2 4 0 
1 1 9 8 7 
7 1 3 2 4 
6 4 
3 0 6 2 8 
2 5 5 0 
6 9 5 
3 0 0 7 6 
3 2 6 3 
3 6 1 2 0 
9 0 9 
1 
133 
5 0 0 
1 8 6 9 
7 4 2 0 8 
1 0 4 5 1 3 
5 3 1 
1 1 9 
1 
6 4 
2 
1 5 9 
2 5 
18 
5 4 9 7 
3 4 1 2 8 
3 
4 1 1 
7 3 3 0 8 
7 6 
6 0 7 
9 
1 0 8 
2 7 6 3 5 
2 
4 1 4 1 
21 
7 
3 
4 5 b 
1 
2 0 
1 
2 5 1 1 
4 4 7 2 
1 3 4 9 3 0 
4 7 
10 
2 2 3 5 
5 7 1 0 
4 2 0 
5 6 4 
2 8 6 
1 2 0 
4 5 
9 0 3 5 
1 6 2 
4 4 
6 
4 2 
3 5 
71 
6 8 3 2 6 7 
2 
1 
1 1 0 
3 5 2 
5 
1000 Eur 
Nederland 
A C P 
1 1 1 2 
6 8 3 9 
1 9 5 2 
3 8 5 2 8 
6 9 1 
5 
1 6 0 0 4 
6 7 4 
1 0 2 
2 7 4 2 3 
8 4 
2 7 1 0 
1 3 2 5 2 4 
3 3 7 4 
8 7 
1 2 1 0 
1 1 6 2 0 
8 0 6 0 
3 1 3 1 6 
1 6 4 6 9 
5 5 4 7 7 1 
6 3 1 4 
5 3 
2 
5 4 
3 
8 7 
8 2 
8 7 0 
7 1 7 
6 
3 0 9 
2 2 3 0 1 
1 9 
15 
10 
2 4 4 9 
10 
1 2 1 0 
1 3 
0 0 8 
2 6 8 
1 0 7 
0 7 
1 6 7 0 
1 
4 3 
1 2 8 2 5 
4 
1 5 9 6 
3 0 
1 2 9 5 
6 4 0 
1 1 9 6 
2 5 1 
2 4 8 
1 3 9 
9 0 8 
3 9 4 
2 3 
1 
10 
9 3 
9 2 0 8 9 6 
D O M 
1 
6 6 
3 
0 
Belg-Lui 
6 4 8 
3 6 0 6 
1 1 5 7 
7 4 9 3 
9 5 3 
1 7 2 6 
7 0 1 
71 
6 0 0 4 
1 2 4 1 
6 1 6 
1 1 9 8 6 
1 7 8 4 
1 0 0 
5 7 1 3 
1 5 0 8 
9 4 7 1 
6 0 9 4 6 
1 0 1 9 6 0 
7 0 5 2 
6 3 6 
1 
5 9 
2 7 
1 
9 6 7 
8 
2 
3 9 
1 7 5 0 4 
8 
4 0 
8 
6 7 4 0 
1 0 0 4 0 
1 
5 1 9 
8 4 
5 9 
1 
4 0 
1 
2 6 5 4 9 
19 
2 2 3 9 0 9 
3 6 
4 4 
1 0 0 4 
3 5 3 9 
1 8 2 
1 1 0 0 
9 6 
1 3 6 
1 2 3 0 
1 7 b 
1 8 2 
3 
1 7 
9 7 
9 0 2 6 2 1 
2 
2 
U-K 
1 4 2 0 
1 3 0 2 3 
3 1 3 4 9 
1 0 7 4 4 4 
9 1 0 
2 9 1 1 4 
4 0 8 7 
5 3 0 
3 8 8 2 0 
5 9 1 3 
4 6 7 2 9 4 
1 1 7 5 1 6 
8 0 
7 6 2 3 
4 4 8 
2 4 6 1 6 
2 2 9 4 6 
3 9 3 0 6 
9 4 4 7 
4 2 0 0 7 
4 5 0 7 9 5 
5 7 0 4 1 
3 4 6 5 
2 7 
6 
9 2 5 
1 7 0 
8 9 5 1 
1 0 8 
1 3 2 4 3 
6 5 7 0 
31 
2 2 8 
4 2 4 6 7 
5 5 
0 
2 9 0 
4 9 4 
5 6 9 0 
1 2 3 
7 3 4 6 
16 
4 4 2 
1 3 2 
3 4 5 
17 
15 
4 1 
2 1 2 8 
1 19 
9 0 4 
1 4 1 7 1 3 
3 
7 0 0 0 
2 5 
2 4 0 0 
1 4 2 7 8 
8 3 3 0 
91 1 
1 9 2 6 
3 7 
5 9 
2 
1 3 3 
9 8 
1 1 5 0 
1 2 
1 4 3 
5 9 7 7 
1 9 2 1 1 4 4 
5 3 0 
4 2 2 
4 0 
Ireland 
5 7 
7 0 
5 6 
4 1 9 9 
9 0 
5 7 
17 
2 1 7 
14 
8 7 0 3 
1 0 8 8 4 
5 4 
3 
4 1 7 
0 2 0 
8 2 6 8 
5 
1 9 1 
21 
12 
2 5 0 
4 
2 
3 0 2 5 
141 
8 
2 3 1 3 
15 
5 
3 
2 
2 
10 
3 
4 0 7 6 9 
Valeurs 
Danmark 
2 4 8 
6 0 
4 4 2 
2 9 1 4 
1 
6 4 5 6 
1 2 2 4 
3 4 
2 3 6 
3 9 
4 5 1 4 
3 6 3 1 
iQ3 
4 
8 7 0 
1 2 7 5 3 
1 7 1 3 
3 7 2 
7 1 1 6 8 
1 8 9 2 
6 
4 
3 3 7 
1 
3 
2 
3 8 8 9 
2 
1 
2 
2 9 5 4 
1 
6 
3 6 
2 
1 
10 
16 
1 0 0 
105 
31 
4 
1 2 4 
5 
23 
1 1 6 6 9 2 
2 4 6 
1 1 3 7 0 
3 0 9 
2 
1 
13 
1 0 8 2 2 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
KaprtH 
17 
2 0 
2 2 
2 3 
2 5 
2 6 
3 3 
4 1 
4 3 
4 4 
6 8 
7 3 
7 4 
8 4 
8 7 
9 0 
T O T A L 
0 3 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 2 
1 3 
1 5 
17 
1 8 
2 2 
2 3 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 3 
3 8 
4 1 
4 4 
5 5 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 9 
8 4 
8 5 
8 8 
8 9 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
1 2 
1 5 
1 6 
17 
18 
2 0 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
2 9 
3 0 
3 3 
3 8 
4 0 
4 1 
4 4 
5 3 
Mengen 
Eur­9 
2 5 3 5 7 0 
1 3 0 0 7 
2 9 8 4 1 
5 9 3 3 
5 8 2 2 5 
8 6 2 4 5 
2 2 
2 0 6 
3 7 
1 01 6 
6 
9 9 9 
31 1 
1 2 9 
3 6 6 
7 5 2 2 8 6 
158 
8 6 2 0 
4 0 2 0 9 
7 7 9 
4 7 3 2 2 
2 4 1 8 8 
7 9 4 
1 2 8 0 2 
4 7 9 
6 b 0 
1 6 7 0 
1 8 1 1 
3 0 0 0 7 
2 2 6 5 8 4 
2 0 9 6 4 2 8 
3 3 4 9 6 3 
2 4 4 1 7 
5 6 
1 7 7 4 
3 2 1 
1 5 3 3 3 
1 1 0 
6 
3 2 
1 7 8 2 9 3 
5 7 2 
1 5 6 6 9 
1 4 2 7 2 
4 0 2 
2 6 3 
4 6 
10 
1 0 8 1 6 
S 
3 8 
3 0 9 6 6 6 2 
6 9 
1 8 9 
1 7 6 9 
1 0 2 1 4 0 
2 2 2 8 
3 6 3 
1 2 2 9 7 
7 1 2 0 
8 2 2 
6 0 8 2 8 
2 3 6 3 
4 1 8 3 
2 5 2 3 7 
2 8 5 
1 6 5 9 6 
1 0 9 8 5 
4 5 6 
2 9 
2 8 
3 1 3 
1 0 9 
2 6 
4 5 5 4 
2 5 1 3 
Deutschland 
7 4 6 
1 2 6 8 
6 0 6 8 
2 9 8 
2 5 4 2 3 
1 
21 
3 4 0 4 5 
1 
6 
10 
7 6 
1 3 5 5 2 
3 
2 3 0 
2 6 
1 5 2 6 
1 4 7 3 
8 7 3 3 
5 4 0 9 8 
3 3 4 5 4 3 
1 0 6 2 5 8 
6 3 
1 2 6 
2 
5 0 9 
1 5 9 6 8 
2 5 3 
8 0 4 7 
7 8 
22 
3 6 
6 5 0 1 9 8 
1 
8 
5 0 9 
17 
6 5 9 5 
3 4 7 6 
7 9 
6 2 4 
1 2 1 
6 7 6 2 
14 
1 0 0 
1 
15 
1 
163 
9 5 
1 0 0 
France 
2 2 5 2 8 1 
1 1 7 3 9 
2 3 6 9 2 
7 6 2 
1 1 0 
4 9 4 4 9 
2 0 
1 7 7 
1 
7 2 3 
1 7 6 
4 1 
2 4 
6 9 6 9 3 8 
1 3 0 
8 0 3 4 
1 2 0 6 
5 6 6 
6 6 0 4 
2 4 1 6 8 
bØOO 
b 0 7 
3 1 2 
9 4 2 5 
2 2 8 9 6 
2 8 2 2 0 1 
2 0 6 7 
5 5 
21 
2 1 
2 
5 
3 2 
1 4 8 4 5 8 
8 3 
1 5 6 6 7 
3 3 5 
3 0 
4 
1 
2 6 5 
5 2 9 0 6 7 
3 0 
4 6 
2 1 0 
b 2 
12 
4 5 1 7 
2 0 
4 
5 6 
2 0 3 
1 3 9 7 
1 5 4 
1 6 1 3 2 
1 
9 
6 
3 7 6 3 
2 9 4 
Italia 
1 0 3 2 
6 7 3 0 
1 
2 0 0 
3 
2 5 4 
2 
9 9 9 
2 5 
0 
13 
1 0 1 2 3 
1 0 3 3 
14 
3 2 8 2 
2 0 
4 
5 9 b 7 
1 2 5 8 7 
3 3 6 0 1 8 
2 2 
2 6 2 9 
2 6 8 
141 
1 0 6 
1 
9 9 4 3 
31 
1 7 1 3 
θ 
2 
3 7 2 8 8 2 
1 0 3 4 
4 3 
1 
3 2 
10 
3 6 
1000 kg 
Nederland Belg­Lux. 
U E B E R S E E . D E P . E O 
4 16 
2 3 3 4 1 1 0 7 
1 1 1 7 3 
21 
2 6 12 
5 2 
3 0 6 
2 
3 0 7 0 1 2 3 5 7 
A 8 8 . U E B E R 8 . Q E B . E G 
12 
5 7 6 
2 1 7 7 
7 6 2 1 
2 1 8 2 9 5 3 3 7 
2 0 
7 3 0 2 6 1 
2 4 7 2 
1 0 2 16 
1 4 8 4 
9 
9 9 8 2 1 0 1 6 
1 5 3 3 
4 8 0 6 9 3 7 0 3 1 9 
2 1 8 4 7 5 
1 8 6 0 1 3 1 2 
1 
1 6 2 7 
2 5 
1 3 7 5 6 6 6 4 
4 
2 0 9 3 1 
1 6 9 3 6 
2 
1 7 9 8 1 3 2 
1 
1 3 3 
18 
17 
1 0 5 5 1 
1 
2 
7 8 3 8 9 6 7 8 9 7 0 
N . A 8 S . U E B 8 . G E B . E Q 
3 0 7 1 6 8 
1 5 8 3 4 
1 
6 6 0 1 
1 8 9 0 
1 4 6 2 1 3 
2 9 8 
2 1 9 9 
9 2 3 
3 6 4 
4 6 2 1 
1 4 
1 
8 4 1 8 3 
UK 
4 1 
5 1 5 
2 
2 2 
2 3 
2 7 7 2 
1 
3 3 5 0 9 
1 5 
7 8 7 
5 6 
7 
ø b l 
6 4 5 4 
5 3 1 7 4 0 
2 6 
2 0 
5 
4 4 
2 9 7 3 
2 2 4 7 
4 0 1 
4 
6 9 0 4 1 6 
3 0 
1 4 3 
1 7 6 9 
1 0 0 8 9 8 
1 4 2 6 
3 2 9 
5 2 4 
1 7 3 4 
7 2 8 
6 0 8 0 5 
1 3 0 4 
3 5 6 1 
1 4 5 7 2 
8 5 
18 
7 7 
10 
3 6 5 
2 1 1 9 
Ireland 
2 0 7 7 1 
18 
4 
2 0 7 9 4 
4 
12 
1 0 
5 7 9 
14 
6 2 0 
5 4 1 
2 
4 
2 0 
1 0 9 8 5 
1 5 0 
2 0 
Quantités 
Danmark 
1 
6 0 
1 4 3 2 
5 7 6 0 0 
2 0 
3 6 
3 
51 
2 
7 2 1 8 6 
1 3 
5 
1 2 9 0 1 6 
6 0 9 1 4 
1 0 1 8 3 
1 4 6 
3 1 5 
2 0 0 6 1 4 
10 
6 
11 
2 3 
3 0 7 
Chapitre 
NDB 
17 
2 0 
2 2 
2 3 
2 6 
2 6 
3 3 
4 1 
4 3 
4 4 
6 8 
7 3 
7 4 
8 4 
8 7 
9 0 
T O T A L 
0 3 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 2 
1 3 
1 6 
1 7 
1 8 
2 2 
2 ? 
2 6 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 3 
3 8 
4 1 
4 4 
5 6 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 9 
8 4 
8 6 
8 8 
8 9 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
12 
15 
16 
17 
1 8 
2 0 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
2 9 
3 0 
3 3 
3 6 
4 0 
4 1 
4 4 
6 3 
Werte 
Eur­9 
7 7 4 4 0 
5 9 0 1 
2 1 3 7 7 
8 9 0 
1 6 9 5 
1 6 7 4 5 
1 0 7 0 
1 3 7 
1 5 0 0 
1 7 5 
1 7 3 
1 11 
2 1 0 
1 5 7 
1 0 8 
1 3 1 
2 4 6 2 8 6 
2 3 0 
1 4 1 1 
0 0 0 9 
2 0 5 6 
1 3 7 5 3 
5 3 2 1 
2 1 2 1 
4 9 7 5 
2 7 0 
0 1 0 
9 4 4 
2 2 0 
2 7 4 2 
9 9 0 2 
1 6 9 7 6 8 
3 1 6 4 1 
3 1 8 1 
1 6 2 0 
6 1 3 
7 0 2 
1 7 2 4 
1 0 6 
6 2 1 
2 3 3 0 
1 6 4 9 5 1 
4 3 8 
3 7 8 4 8 
9 5 1 9 
2 2 0 
4 2 6 
4 6 8 3 
1 4 b 
9 9 5 7 
1 8 4 
1 7 0 
4 9 9 8 7 4 
1 14 
1 1 9 
6 9 0 
2 9 3 9 9 
2 3 6 0 
1 8 9 
3 0 8 3 
1 9 6 8 
1 1 8 2 
2 6 0 6 6 
2 7 7 2 
1 4 9 9 
5 1 4 3 
3 0 1 
5 8 0 
0 7 9 
3 3 7 2 
1 0 6 1 
1 3 5 
6 4 6 
1 7 3 
2 3 5 
7 1 0 
2 1 5 8 
Deutschland 
2 9 8 
5 0 2 
4 2 5 8 
31 
4 6 1 0 
1 1 0 
10 
10 
1 0 O 7 0 
4 9 
b 
3 
3 0 9 
3 0 0 0 
4 
1 3 5 
3 1 
7 5 5 
1 6 2 
1 0 6 7 
2 5 5 0 
2 B 9 5 1 
1 1 4 6 8 
7 
4 6 
4 2 
91 
7 
1 3 7 6 9 
2 4 2 
5 1 3 3 
1 0 3 
3 7 7 9 
β 
52 
7 6 9 1 6 
2 
3 
9 2 5 
1 3 
1 8 1 8 
8 6 7 
1 1 2 
7 8 5 
5 7 
1 3 5 8 
16 
4 
22Θ 
6 4 1 
3 
5 0 6 
18 
1 5 5 
France 
6 7 3 6 3 
6 3 1 9 
1 7 0 7 8 
7 2 
2 5 
8 2 8 9 
9 8 9 
3 2 
2 6 
1 1 0 
1 1 0 
3 9 
3 9 
3 5 
1 9 2 6 5 2 
9 7 
9 1 9 
3 5 9 
1 5 5 7 
2 6 1 8 
5 3 1 6 
2 3 4 5 
4 5 3 
5Θ 
5 6 2 
1 4 9 8 
2 0 3 7 7 
4 6 8 
1 6 1 1 
β 
2 9 
2 
5 7 2 
2 3 3 0 
1 2 9 4 1 2 
6 1 
3 7 6 4 6 
2 1 7 
4 1 
6 0 5 
3 8 
8 2 
2 4 
9 
2 0 9 6 9 7 
0 0 
3 2 
1 0 0 
7 2 
7 
1 0 3 2 
8 
4 
106 
1 0 7 
1 7 5 
1 0 3 
5 2 4 
10 
6 1 
1 4 1 
5 2 5 
2 5 9 
halia 
1 7 3 6 
1 
19 
0 1 
5 4 
6 
111 
31 
3 8 
11 
1 
2 7 9 1 
3 
B 4 0 
2 2 
6 
2 3 1 4 
0 4 9 
1 9 9 6 2 
6 
3 4 2 
2 
51 1 
2 9 
1 0 1 
14 
8 5 8 0 
2 3 
1 3 2 1 
6 1 
1 0 5 
3 5 2 3 9 
6 9 
4 6 1 
9 
1 
15 
15 
θ 
1000 Eur 
Nederland 
D O M 
6 
2 2 0 
9 
2 
12 
16 
4 6 
9 3 
619 
T O M 
6 5 
4 0 4 
4 3 8 
1 0 0 
5 7 5 4 
6 
2 1 2 
1 3 4 
1 1 7 
1 5 9 
2 
9 4 0 
1 9 7 
4 2 4 3 5 
1 9 2 6 7 
1 9 3 2 
2 
5 5 9 
9 1 
1 4 4 9 
2 6 
4 
8 8 
2 
1 2 0 2 
2 1 9 
6 4 
1 0 7 
9 8 7 6 
0 6 
6 0 
9 8 2 2 0 
Belg­Lux. 
14 
1 0 2 
3 9 2 7 
3 
9 
1 
4 1 2 4 
15 
27 
1 4 9 3 
6 5 
1 
17 
3 0 
1 1 3 
8 1 5 8 
3 3 
9 0 
5 
2 
7 7 2 
2 6 
7 0 
6 
3 
4 
8 9 6 0 
N O U V E A U X T O M 
6 1 
1 6 3 
1 
1 3 7 
5 4 7 
1 2 6 
1 0 2 
3 8 6 
9 
2 6 6 3 
3 9 9 
10 
1 
4 0 
4 7 
2 7 3 
2 0 
5 2 
2 
4 0 
3 6 
U­K 
10 
1 3 0 
7 2 
12 
12 
2 
1 3 0 1 
7 
6 4 1 8 
16 
2 1 1 2 
3 9 
2 
5 2 
4 1 0 
4 6 0 6 3 
2 
2 7 8 
6 
2 9 
7 
2 3 9 4 
1 5 7 6 
2 2 6 
2 4 
6 3 
4 5 
6 0 2 1 0 
31 
07 
6 9 8 
2 9 0 8 7 
1 0 6 4 
1 6 4 
9 6 
5 4 6 
1 0 4 9 
2 6 0 6 4 
1 4 5 9 
1 2 3 3 
3 1 6 3 
1 4 5 
12 
7 8 
1 5 0 
3 9 
1 0 5 
1 7 4 4 
Ireland 
8 0 3 4 
a 
2 7 
Β Ο β δ 
3 
3 
2 
1 0 2 
2 
1 1 2 
1 1 4 
6 
4 
2 3 
8 7 9 
2 
6 0 
θ 
Valeurs 
Danmark 
1 
21 
4 6 6 
1 7 3 2 
2 4 
1 3 6 3 
1 6 0 
2 8 
14 
2 9 7 5 9 
2 
2 3 
4 4 5 8 
5 8 2 4 
1 1 0 9 
19 
5 6 
1 1 5 3 0 
1 4 
14 
17 
4 
4 1 
13 
Januar — Dezember 1975 Import 
14 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kaprtel 
66 
68 
81 
62 
71 
73 
74 
84 
85 
86 
88 
90 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
63 
64 
65 
66 
57 
66 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
Mengen 
Eur-9 
151 
21 
35 
49 
1 
219 
210 
37 
24 
0 
3 
26 
11 
267820 
607 
117825 
20021 
42957 
48706 
3202 
75506 
1451694 
710350 
2494700 
3010 
2363353 
8790 
5603 
244830 
58195 
1397740 
60631 
192 
99568 
23312 
7911 
3336420 
89687 
346079 
32783166 
10281614 
21473 
46909 
281 
50122 
16080 
2844 
8649 
038 
104 
7031 
444 
1762 
26406 
2012 
3355 
185204 
79 
17244 
52777 
484 
441 
236 
72630 
762 
277344 
817 
18236 
541 
6024 
935 
2171 
7365 
2463 
00 
9 
553 
1619 
OOI 
2006 
1 
Deutschland 
0 
4 
105 
3 
6 
7 
0 
19858 
25 
34241 
4216 
30284 
6868 
1054 
11376 
622590 
26ΘΘΘ2 
108449 
419 
1172608 
263 
1321 
90287 
11403 
103365 
20460 
2 
60630 
1061 
400 
1055737 
17707 
6606 
13819206 
2412875 
1532 
18528 
100 
166 
3210 
999 
2939 
178 
3 
2084 
70 
107 
4398 
1547 
2572 
41882 
27 
2140 
12124 
49 
23 
22 
13853 
107 
124257 
1 13 
1442 
139 
467 
521 
1048 
5412 
572 
29 
4 
132 
602 
438 
1519 
France 
19 
5 
3 
26990 
8 
18627 
4341 
1174 
4669 
78 
12948 
65238 
92576 
36821 
1705 
99621 
5692 
1981 
30728 
1023 
183914 
1947 
70 
3340 
7973 
4770 
377161 
35443 
23471 
4537218 
964062 
6727 
17016 
52 
9163 
3831 
030 
1536 
190 
777 
60 
557 
0204 
96 
329 
6150 
19 
9297 
4904 
79 
9 
63 
10938 
199 
29963 
38 
8323 
327 
1152 
34 
49 
427 
370 
2 
1 
61 
64 
8 
169 
Italia 
1034 
92 
1 
3 
119 
75 
8 
696 
1036 
522 
25581 
9927 
506 
11878 
319 
16393 
267322 
119412 
1663015 
14 
365332 
26 
834 
81 17 
1456 
230716 
3410 
559 
207 
310 
238234 
5866 
100182 
5349451 
1736484 
5674 
8504 
57 
3080 
6735 
194 
405 
00 
1 
204 
96 
493 
0002 
20 
117 
26266 
8 
4521 
13 
83 
395 
21 
10327 
414 
69782 
87 
2399 
19 
27Θ 
196 
185 
171 
44 
7 
4 
172 
359 
41 
116 
1000 kg 
Nederland Belg-Lux 
N. A S S . U E BS. G E Β. E Q 
10 
9 
8243 
10 
17 
3 
49 
18 
4 
1964 
U-K 
14 
3 
18 
1 
78 
38 
25 
12 
19 
1 
190994 
M I T T . + 8 U E D A M E R I K A 
7 
17742 
109 
1237 
473 
642 
16216 
237324 
99249 
312093 
530 
267445 
6 
298 
46127 
3709 
361404 
24640 
20456 
862 
374 
922492 
8787 
96220 
2242664 
720448 
6Θ01 
3676 
4 
12900 
390 
105 
245 
25 
1052 
39 
202 
1B40 
100 
70 
28466 
22 
187 
14892 
2 
1059 
22521 
307 
1726 
6 
2922 
67 
682 
236 
207 
2 
94 
56 
157 
77 
2 
18429 
080 
1911 
4215 
254 
10606 
86360 
40105 
241549 
0 
173262 
363 
205 
4911 
810 
46498 
3828 
4002 
552 
140 
369562 
7116 
9607 
2403387 
366111 
208 
124 
29 
11662 
399 
β 
2189 
30 
179 
219 
36 
79 
431 
24 
33 
3343 
1 
90 
11860 
2 
5 
11 
7258 
42 
18869 
33 
4335 
14 
122 
39 
10 
307 
110 
1 
30 
15 
26 
13 
30 
3120 
436 
6570 
20647 
843 
7643 
93924 
43382 
114536 
3 
168173 
2192 
685 
62153 
39142 
441215 
5900 
120 
9001 
12810 
1841 
21611 
10319 
110191 
4431200 
3876917 
457 
650 
28 
8492 
1294 
663 
1288 
125 
2657 
115 
215 
1069 
126 
216 
71618 
1 
1009 
8580 
263 
9 
127 
28127 
7647 
213 
62 
22 
816 
59 
101 
730 
920 
15 
54 
290 
121 
112 
1 
Ireland 
11730 
4 
534 
β 
217 
44648 
396 
1307 
213 
12 
1055 
20143 
03 
θ 
16 
1010 
712 
2 
5 
155 
1 
2 
3 
140 
12 
191 
2 
5004 
404 
2 
1b3 
3477 
00 
4 
5 
26 
Quantités 
Danmark 
2 
387 
1 
85 
112 
741 
56 
θ 
109 
34288 
48369 
16850 
333 
116699 
228 
67 
1452 
644 
21466 
246 
11497 
41 
68 
360623 
3616 
164717 
69 
240 
4 
4659 
213 
43 
44 
2 
1 
10 
20 
37 
583 
33 
19 
1667 
1 
4 
1 
115 
2828 
26 
1889 
15 
275 
15 
83 
56 
224 
4 
2 
133 
110 
Chapitre 
NDB 
66 
68 
61 
62 
71 
73 
74 
84 
86 
88 
88 
90 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
60 
81 
62 
64 
65 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
Werte 
Eur-9 
398 
126 
233 
100 
479 
305 
190 
263 
245 
157 
845 
303 
1354 
97449 
1796 
123853 
21528 
26848 
24535 
9417 
24431 
344820 
749061 
304146 
767 
442595 
2941 
6623 
96825 
97215 
376775 
85958 
109 
42678 
42591 
2546 
398355 
108039 
17513 
673744 
613381 
16787 
47859 
7844 
4939 
8687 
11108 
4663 
1333 
1425 
3126 
14298 
2739 
58378 
23351 
43763 
66049 
229 
4506 
8899 
1143 
8293 
514 
106106 
1593 
274174 
1941 
12310 
1678 
4841 
8011 
14683 
22186 
17152 
294 
1 16 
095 
1 101 
1496 
73113 
1100 
Deutschland 
24 
41 
4 
86 
15 
1 
150 
111 
79 
8198 
614 
39624 
3044 
18968 
6421 
33Π9 
4731 
151482 
293221 
16734 
228 
217602 
444 
2044 
35803 
19735 
18778 
25097 
2 
20843 
2810 
257 
127786 
24824 
838 
2514ie 
148953 
1509 
16868 
1564 
17 
1229 
1601 
1705 
460 
24 
789 
2629 
340 
14160 
17909 
31331 
20378 
96 
662 
1060 
232 
355 
41 
23432 
257 
112692 
447 
922 
343 
444 
4631 
7505 
17869 
4414 
150 
80 
521 
499 
472 
27414 
1129 
France 
24 
9 
43 
267 
1 
845 
18 
4676 
57 
19605 
8788 
704 
4836 
107 
5965 
19146 
92565 
5813 
363 
21249 
1149 
1605 
15273 
4317 
84019 
2404 
25 
1596 
7490 
1059 
46770 
29103 
2570 
83694 
69869 
2022 
6530 
228 
860 
1541 
4962 
805 
300 
34 
402 
3155 
849 
14205 
1096 
3444 
2818 
64 
2586 
824 
243 
185 
114 
13478 
464 
29541 
260 
4488 
948 
1151 
481 
751 
212 
2679 
16 
8 
137 
128 
30 
15547 
Italia 
297 
7 
29 
1 
150 
76 
10 
123 
43 
1467 
402 
26028 
7748 
336 
6007 
539 
7017 
63794 
125905 
194882 
14 
74364 
19 
703 
7127 
8530 
58476 
4332 
197 
685 
282 
35250 
8910 
6798 
62801 
99260 
6634 
6765 
3907 
350 
2686 
559 
228 
138 
37 
363 
3576 
571 
16867 
219 
3123 
6770 
25 
016 
26 
121 
7670 
47 
21054 
765 
71622 
174 
1507 
62 
224 
1512 
1004 
503 
113 
42 
23 
59 
162 
49 
3339 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
N O U V E A U X T O M 
15 
1 
36 
1 
20 
4711 
20 
64 
41 
100 
9 
10 
1 
4 
20 
5 
10O4 
U-K 
42 
46 
93 
161 
129 
27 
192 
100 
127 
1251 
78154 
A M E R I Q U E C E N T R . S U D 
331 
16549 
374 
078 
842 
1450 
2224 
51721 
109675 
41159 
122 
47269 
55 
466 
15626 
6210 
21669 
38070 
7812 
1005 
362 
101140 
10068 
2175 
63653 
46466 
4542 
7213 
277 
1417 
207 
349 
139 
19 
3 
724 
2923 
361 
3185 
2133 
549 
9666 
35 
73 
2076 
13 
2 
3697 
23366 
473 
1047 
22 
1872 
373 
3828 
624 
1306 
11 
4 
109 
63 
658 
2179 
β 
138 
17553 
1015 
1315 
942 
440 
2141 
16525 
43021 
28Θ31 
7 
30681 
186 
273 
1660 
1319 
5054 
4919 
1709 
851 
64 
40782 
6063 
479 
65928 
21733 
413 
1373 
1606 
802 
179 
63 
1060 
85 
1302 
137 
67 
123 
1097 
376 
209 
1113 
5 
36 
2673 
7 
7 
18 
10056 
107 
21870 
76 
2979 
41 
91 
32Θ 
233 
376 
880 
7 
1 
44 
32 
50 
3620 
8 
323 
4365 
454 
3790 
6416 
3510 
2245 
25745 
35200 
14455 
29734 
076 
1409 
19738 
65368 
180681 
10866 
82 
4392 
29695 
490 
2692 
20509 
4650 
136460 
22ΘΘ2Θ 
1701 
5555 
327 
953 
461 
3414 
600 
253 
Β 
434 
1536 
417 
6357 
1044 
4696 
22880 
2 
333 
1646 
479 
76 
287 
34014 
5640 
388 
38 
99 
020 
453 
699 
2307 
5Θ91 
61 
72 
170 
102 
21086 
46 
Ireland 
2 
1104 
e 
389 
39 
til 
8033 
304 
I 46 
1 13 
2 
12 
696 
1079 
35 
20 
16 
150 
1351 
3 
30 
2774 
5 
30 
5 
212 
2 
13 
004 
20 
1636 
95 
16 
204 
4673 
30 
30 
36 
82 
10 
Valeurs 
Danmark 
2 
o 
1 
135 
23 
131 
103 
468 
71 
23 
47 
8374 
49090 
2326 
33 
21683 
211 
1 · 1 
996 
1746 
7120 
271 
6094 
47 
37 
43825 
5191 
10485 
30 
781 
30 
452 
64 
60 
29 
2 
1 7 
4 
420 
65 
2623 
474 
332 
909 
2 
33 
5 
274 
4570 
123 
1219 
63 
239 
205 
527 
212 
2059 
8 
3 
127 
130 
28 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
KT-
Kapitel 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
61 
62 
83 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
34 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
61 
53 
55 
56 
68 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
Mengen 
Eur-9 
69890 
406797 
1928 
505 
46160 
16846 
1686 
714 
468 
126 
14378 
1347 
14344 
20 
40804 
86 
48 
360 
56 
853 
853 
106 
1942 
67680780 
91 
1294 
1235 
1501 
2277 
5752 
118969 
772578 
3165 
815 
28435 
2112 
7951 
575 
847 
177 
885 
151985 
4963 
24639 
21674 
729 
554796 
168220 
350472205 
66859 
31949 
1 » 
368723 
365 
153 
58 
15 
1554 
6098 
4665 
10316 
799 
451 
8404 
6633 
667 
807 
2165 
1075 
76695 
1459 
7222 
2303 
1090 
960 
706 
31 
249 
446 
844 
84 
Deutschland 
23552 
132321 
19 
66 
97 
2734 
528 
84 
122 
57 
11643 
265 
11580 
12648 
12 
14 
69 
8 
155 
291 
34 
1790 
20298974 
875 
53 
927 
868 
2614 
12546 
211248 
25 
3 
3400 
570 
1364 
398 
114 
15 
26 
12105 
308 
101 
3170 
41 
69896 
15789 
45760960 
2414 
352 
177 
8858 
90 
17 
3 
4 
81 
514 
629 
15 
388 
142 
60 
34 
259 
28 
45 
31718 
613 
4783 
582 
368 
704 
56 
9 
194 
93 
β 
France 
6630 
71791 
200 
4821 
430 
306 
257 
4 
467 
61 
1792 
6 
112 
23 
19 
104 
39 
72 
129 
19 
8726048 
2 
399 
172 
66 
224 
49 
3128 
113919 
55 
172 
5498 
662 
42 
91 
26 
77 
16911 
1261 
117 
535 
160 
110761 
31299 
84901740 
27074 
1018 
133987 
108 
26 
1 
345 
439 
95 
528 
10 
75 
565 
12 
73 
524 
139 
16610 
417 
1072 
34 
47 
31 
18 
21 1 
91 
21 
7 
Italia 
1036 
13050 
64060 
510 
12 
43306 
5858 
00 
89 
13 
19 
749 
92 
87 
7 
17489 
8 
5 
37 
6 
13 
33 
29 
2 
10461977 
1038 
63 
487 
127 
4 60 
1005 
641 
26460 
63 
236 
7281 
73 
3767 
5 
25 
20 
1461 
33 
18 
12722 
345642 
120 
71673579 
17496 
26653 
1 
83418 
71 
30 
50 
1 
131 
167 
1791 
9409 
1 
192 
701 
6633 
3 
9 
1402 
204 
20466 
292 
636 
33 
18 
5 
62 
671 
60 
IODO kg 
Nederland Be Ij lui UK 
MITT.-f S U E D A M E Rl K A 
435 
8368 
414 
9 
2274 
610 
90 
18 
25 
2 
207 
361 
35 
6 
12 
129 
100 
200 
1 
123 
6810132 
4485 
20184 
498 
11 
260 
586 
6 
31 
2 
2 
140 
321 
69 
1 
65 
3 
2 
1 
9 
14 
1 
17 
3818286 
W E S T A S I E N 
4 
14 
28 
11 
6 
1870 
1402 
58514 
1178 
106 
1200 
35 
313 
6 
02 
10 
3251 
58 
70 
47 
363 
471 
14 
45093696 
5314 
876 
6 
27237 
21 
26 
835 
166 
557 
8 
68 
14 
647 
15 
63 
40 
11 
I0O6 
53 
438 
258 
78 
141 
25 
1 
1 
34 
10 
6 
1 
103 
62 
3 
646 
28646 
97 
3 
656 
66 
61 
4 
1 
1 
51 
2460 
62 
42 
1 
2 
6196 
8644 
23442230 
89 
2330 
2 
28954 
8 
1 
9 
60 
69 
171 
7 
β 
4 
10 
1 
20 
30 
91 
2288 
1 
269 
39 
16 
7 
10 
54 
1 
9697 
109932 
471 
415 
2437 
409 
120 
30 
40 
SOO 
262 
609 
10600 
28 
10 
10 
502 
158 
21 
9 
9760127 
2 
492 
208 
524 
203 
98010 
298111 
1723 
298 
10082 
629 
2062 
67 
430 
135 
476 
106622 
3084 
23924 
547 
130 
11291 
112354 
70584330 
14428 
589 
9 
63872 
62 
63 
5 
70 
3523 
1335 
348 
305 
24 
6314 
622 
372 
146 
581 
4359 
496 
514 
284 
567 
47 
556 
11 
17 
6 
46 
11 
Ireland 
35 
161 
18 
16 
1 
3 
1 
1 
1 
80428 
68 
810 
14410 
4 
1 1 
5 
322 
14 
1 
6654 
14 
236 
B2 
1 
2772 
2405662 
429 
12193 
1 
9 
76 
78 
1 
37 
3 
2 
3 
149 
2 
1 
4 
3 
Quantités 
Danmark 
6 
13 
11 
1 
54 
4 
2119 
3 
1 
27 
1 
818828 
2 
1 
133 
2 
1867 
19270 
20 
347 
172 
4 
1 
7 
3621 
143 
31 
4570 
42 
5749 
8609776 
19615 
131 
206 
6 
17 
125 
9 
21 
70 
2 
13 
1 
99 
4 
143 
34 
5 
9 
35 
1 
1 
5 
2 
Chapitre 
NDB 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
61 
82 
83 
64 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
Of 08 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
63 
65 
66 
68 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
89 
70 
71 
Warte 
Eur-9 
37306 
375639 
6231 
406 
15503 
9511 
7784 
682 7 
2228 
M 3 
61955 
15632 
30348 
1404 
11780 
1925 
582 
2603 
601 
2110 
1407 
745 
13762 
6172478 
215 
3884 
2077 
1619 
20692 
13799 
30456 
164667 
2322 
175 
12689 
5138 
7521 
3915 
520 
117 
482 
46723 
2938 
6826 
2862 
996 
26724 
11360 
23195035 
22071 
14239 
947 
24820 
594 
123 
196 
190 
2451 
5297 
5779 
17066 
11752 
6461 
3988 
573 
321 
1651 
4244 
1558 
58041 
2985 
160500 
21211 
16582 
3823 
2751 
140 
530 
461 
455 
108035 
Deutschland 
12514 
121661 
69 
61 
43 
1541 
2713 
622 
642 
199 
30210 
2967 
23064 
6 
3727 
372 
119 
444 
59 
639 
490 
426 
9941 
1969084 
1 
1802 
108 
303 
16547 
7821 
3784 
60210 
29 
2 
2128 
1630 
670 
1732 
1 15 
7 
20 
4659 
232 
110 
347 
96 
4223 
2616 
3127343 
1285 
941 
761 
1658 
196 
11 
13 
67 
133 
613 
1269 
181 
7692 
4343 
110 
65 
494 
64 
294 
21258 
1639 
116676 
6245 
4592 
3263 
206 
13 
433 
92 
117 
22681 
France 
8662 
67078 
2 
49 
2690 
2369 
4626 
69« 
24 
4646 
1160 
4805 
576 
002 
380 
170 
640 
125 
297 
114 
102 
006 
738848 
30 
1947 
412 
412 
2262 
78 
1172 
34863 
33 
40 
3613 
1298 
64 
1614 
18 
47 
4629 
489 
63 
1 12 
152 
5929 
3900 
5786666 
6244 
2318 
1 
7985 
165 
24 
79 
614 
328 
119 
1361 
309 
632 
182 
59 
411 
809 
136 
13148 
4 
11017 
7364 
311 
78 
136 
44 
57 
143 
32 
24937 
Italia 
7649 
81738 
1376 
29 
14500 
3284 
371 
266 
96 
47 
4292 
731 
229 
161 
5006 
130 
36 
486 
300 
71 
130 
57 
34 
1083822 
166 
1313 
536 
404 
1243 
239 
6043 
01 
61 
3429 
150 
5207 
28 
30 
14 
510 
17 
16 
1637 
11641 
268 
4628958 
4230 
8497 
29 
5901 
64 
33 
175 
383 
630 
1762 
14834 
33 
359 
250 
573 
7 
25 
2581 
284 
18151 
250 
3671 
293 
144 
22 
5 
158 
224 
8020 
1000 Eur 
Nederland Be Ig Lui U-K 
A M E R I Q U E C E N T R . S U D 
629 
7851 
1116 
21 
790 
333 
407 
186 
193 
28 
1797 
8950 
100 
297 
3 
377 
8 
881 
e 460 
323 
7 
179 
678443 
1165 
18693 
1466 
35 
96 
261 
27 
121 
12 
6 
927 
964 
213 
347 
151 
93 
4 
26 
6 
24 
45 
6 
74 
394288 
A S I E O C C I D E N T A L E 
7 
34 
26 
6 
66 
3947 
423 
12137 
766 
29 
1303 
45 
200 
7 
32 
14 
1427 
33 
75 
6 
323 
76 
12 
2970804 
1355 
2102 
63 
1569 
56 
15 
2 
1055 
420 
841 
49 
1354 
309 
348 
10 
276 
230 
50 
1000 
87 
6225 
2324 
1228 
181 
214 
17 
1 
41 
40 
8234 
1 
101 
3 
99 
61 
14 
173 
8615 
93 
1 
339 
89 
57 
13 
2 
1 
44 
821 
80 
33 
1 
2 
605 
1585 
1532448 
85 
535 
16 
1943 
12 
29 
126 
87 
225 
82 
230 
67 
11 
4 
33 
118 
150 
1885 
4 
5924 
450 
210 
45 
8 
26 
3 
36163 
6557 
98412 
1183 
266 
1412 
1847 
1217 
293 
234 
9670 
2973 
1166 
18 
2292 
657 
241 
109 
618 
227 
140 
2676 
1110431 
11 
1108 
388 
145 
692 
23974 
67968 
1290 
42 
1746 
1593 
894 
eoo 357 
72 
335 
31430 
1968 
8358 
60 
360 
1664 
2997 
4551668 
4610 
1676 
78 
4605 
84 
40 
7 
22 
87 
2981 
1436 
737 
1865 
531 
3013 
176 
699 
410 
636 
2223 
784 
11668 
4222 
9978 
181 
2013 
62 
36 
12 
33 
5760 
Ireland 
201 
208 
62 
2 
107 
19 
10 
6 
2 
5 
7 
3 
8 
23869 
75 
273 
2938 
2 
17 
223 
2 
4 
1747 
10 
145 
13 
3 
505 
154747 
129 
10 
1021 
7 
19 
110 
112 
21 
6 
26 
4 
10 
"3 
188 
8 
8 
16 
64 
3 
2 
Valeurs 
Danmark 
19 
26 
94 
6 
306 
40 
704 
4 
12 
63 
1 
12 
178126 
8 
1 
2215 
4 
418 
4026 
28 
229 
338 
19 
1 
8 
1500 
87 
25 
667 
61 
1061 
442411 
5153 
273 
38 
Ι 1 
1 
34 
128 
33 
364 
20 
46 
9 
22 
5 
190 
9 
5411 
297 
55 
33 
174 
4 
1 
7 
4 
240 
I F 
Januar — Dezember 1975 Import 
16 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kaphel 
72 
73 
74 
76 
62 
63 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
49 
50 
51 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
Mengen 
Eur-9 
1 
18581 
1720 
5379 
111 
432 
1677 
549 
356 
147 
2617 
150 
60 
79 
1015 
159 
99 
2161 
353003440 
1494 
4270 
54823 
1226 
76463 
3251 
2771451 
416538 
286317 
156498 
9897 
755699 
27114 
52697 
894833 
36113 
573468 
27282 
7292 
237680 
5227 
92317 
1496117 
112692 
5594567 
3989713 
68551033 
134657 
9535 
812 
110954 
1014 
2454 
1420 
844 
85 
6167 
16121 
601662 
48614 
26643 
1307 
1495273 
5214 
10732 
45067 
10975 
7337 
553 
5910 
4632 
10571 
170154 
57424 
218719 
21989 
2008 
59117 
129241 
42193 
4359 
44339 
Deutschland 
299 
441 
1036 
13 
147 
400 
243 
88 
27 
2309 
55 
45 
444 
73 
40 
2107 
48181453 
52 
169 
623 
90 
3747 
1586 
561908 
112385 
34957 
34824 
587 
422197 
5160 
5198 
146508 
6752 
19403 
14345 
763 
106939 
1613 
4891 
597075 
16817 
489670 
2460402 
26716506 
2737 
5205 
643 
18467 
282 
371 
027 
339 
4 
74 
3073 
173971 
2622 
12664 
717 
212653 
2933 
3832 
3241 
1010 
395 
150 
501 
339 
9 
33476 
14002 
39232 
11333 
622 
19055 
61895 
9494 
152 
12961 
France 
4938 
497 
335 
21 
14 
155 
10 
47 
70 
5 
20 
1 
257 
17 
86377662 
1270 
3422 
14280 
11 
978Θ 
226 
361516 
196330 
17966 
19502 
215 
47237 
3420 
16490 
24720 
11791 
129526 
2251 
258 
73366 
1169 
79610 
54114 
9050 
1657775 
520248 
10795290 
51605 
479 
15 
33543 
40 
1197 
83 
233 
2 
3155 
1237 
125355 
7029 
2105 
63 
342396 
1234 
1040 
16517 
4419 
249 
41 
250 
441 
2102 
24050 
5157 
34554 
1 183 
279 
6206 
8306 
8450 
970 
0825 
Kalia 
1036 
12265 
326 
149 
15 
54 
213 
121 
20 
5 
13 
1 
31 
30 
5 
72260Θ49 
1038 
56 
108 
37010 
1546 
259 
38354 
4218 
17271 
10337 
7 
23442 
1261 
12603 
65084 
1806 
24144 
754 
116 
2368 
33 
1569 
23438 
7793 
1261580 
173567 
20708215 
55583 
1482 
10 
38734 
147 
149 
27 
19 
203 
419 
108490 
24730 
319 
19 
228949 
270 
571 
2196 
243 
28 
330 
272 
107 
1787 
33116 
14634 
20206 
1003 
18 
010 
2607 
1794 
1 100 
634 
1000 kg 
Nederland Balg Lux 
W E S T A S I E N 
384 
34 
683 
5 
173 
240 
54 
170 
4 
303 
19 
5 
97 
7 
0 
12 
45207153 
A N D E R E 
15 
122 
329 
504 
275 
663 
1290690 
42933 
33267 
26969 
4662 
177293 
902 
01 19 
171003 
4416 
180701 
4320 
1344 
9908 
596 
608 
421993 
11764 
642160 
155133 
1462130 
19422 
560 
48 
6500 
241 
110 
308 
217 
339 
2415 
28265 
1204 
2788 
63 
252281 
691 
3910 
1720 
326 
459 
1 
219 
820 
26 
7122 
3211 
12456 
901 
217 
0095 
13508 
10759 
348 
2580 
167 
303 
1322 
2 
9 
140 
31 
2 
27 
8 
1 
4 
5 
3 
23529661 
K L A S S E 2 
13 
431 
522 
102 
30346 
239 
353217 
15927 
9728 
47289 
59 
29322 
198 
1055 
13411 
2206 
20159 
2758 
047 
5917 
118 
4463 
113903 
8875 
1276945 
546466 
2202617 
270 
443 
18 
9455 
48 
14 
67 
11 
5 
66 
392 
9840 
124 
880 
55 
100ΘΘ6 
73 
209 
842 
918 
18 
3 
479 
89 
6352 
12692 
8477 
37838 
640 
267 
1805 
2705 
3152 
660 
1357 
U-K 
1 
523 
125 
054 
54 
14 
509 
62 
29 
6 
42 
7 
1 
177 
14 
52 
30 
71357014 
77 
16 
1023 
51 1 
30677 
255 
156067 
39724 
150070 
15271 
4361 
30272 
16003 
8771 
260944 
8609 
187067 
2819 
3813 
36948 
1519 
1005 
145910 
49937 
36623 
133901 
6357200 
6039 
120Θ 
76 
4254 
209 
609 
290 
12 
53 
2320 
6826 
144324 
12394 
6846 
387 
308339 
11 
886 
20563 
3887 
6140 
18 
3995 
2811 
295 
54776 
13164 
69979 
5151 
625 
22097 
36832 
6928 
917 
17745 
Ireland 
5 
200 
1 1 
1 
1 
2444466 
36 
4 
3102 
1700 
10525 
62 
3 
1560 
10 
231 
3052 
65 
12461 
35 
351 
124 
44 
6 
13904 
6075 
145583 
6 
14 
1 
1 
16 
106 
5536 
13 
166 
5185 
1 1 
53 
22 
95 
21 
1742 
141 
2056 
35 
12 
134 
104 
10 
302 
Quantités 
Danmark 
2 
1 
21 
9 
20 
1 
78 
5 
4 
4 
6666388 
3 
2 
200 
80 
23 
6597 
3321 
12533 
244 
3 
24366 
90 
230 
7511 
446 
6 
10 
2120 
135 
265 
127780 
2361 
182011 
309875 
1 
136 
4 
47 
3 
22 
32 
2 
2 
773 
5893 
498 
815 
3 
44784 
2 
213 
111 
26 
2 
11 
4 
3178 
638 
2396 
1743 
68 
1235 
4224 
16O0 
118 
1875 
Chapitre 
NDB 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
63 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
80 
61 
62 
63 
64 
Werte 
Eur-9 
1056 
6072 
1670 
3487 
1405 
1219 
23245 
12508 
611 
9596 
1883 
13409 
1334 
863 
2800 
586 
364 
15611 
24213404 
4239 
8160 
58154 
870 
31034 
14522 
444590 
131393 
298146 
33320 
1435 
196860 
27876 
22925 
296601 
49357 
80553 
30836 
3153 
142235 
4694 
19876 
154553 
172473 
308912 
209304 
4745082 
27781 
23141 
3137 
11980 
2623 
13771 
1437 
860 
2359 
2746 
26546 
292949 
132986 
152601 
42633 
315799 
3636 
17227 
13341 
9562 
12704 
4509 
17572 
6824 
3355 
246448 
119143 
76199 
124924 
3601 
443367 
874958 
63860 
1320 
98888 
Deutschland 
293 
503 
302 
1072 
395 
584 
12027 
6486 
230 
3260 
1851 
Θ72Θ 
689 
2 
1764 
290 
155 
0547 
3474482 
Θ01 
433 
4678 
00 
5323 
8617 
82760 
31583 
45124 
6527 
105 
105145 
6858 
3001 
50072 
9225 
2268 
16920 
238 
76599 
1176 
1315 
65108 
26677 
32113 
146059 
1931847 
4002 
8617 
1869 
854 
960 
1394 
644 
314 
106 
48 
7588 
83008 
15778 
85887 
24982 
55882 
1253 
7479 
1298 
1205 
906 
2703 
1343 
430 
28 
41952 
26533 
11046 
78068 
1263 
150014 
423710 
21178 
160 
31685 
France 
3336 
545 
146 
303 
52 
3954 
1211 
140 
1175 
4 
737 
25 
166 
77 
5 
621 
6940451 
1436 
6268 
16622 
15 
6603 
489 
111614 
58487 
20167 
4607 
61 
14Θ6Θ 
6085 
6035 
17318 
15041 
6588 
2548 
237 
33454 
616 
16584 
6732 
7629 
88347 
26793 
715071 
9679 
3779 
103 
3710 
263 
8675 
7Θ 
252 
134 
1048 
3038 
61224 
30472 
11342 
1219 
45721 
1936 
3103 
4853 
3096 
754 
548 
1105 
736 
480 
39546 
11739 
12216 
10574 
509 
42413 
61303 
8612 
267 
17866 
Italia 
3 
1277 
230 
179 
346 
132 
1433 
2321 
109 
193 
578 
9 
7 
24 
97 
23 
4738686 
471 
242 
27247 
1 
1955 
460 
0185 
1720 
17910 
2874 
10 
8410 
2850 
6889 
64551 
1465 
1553 
1042 
25 
1412 
106 
386 
3484 
10296 
70773 
4141 
1386684 
9023 
1981 
29 
3962 
397 
519 
42 
27 
130 
929 
51388 
62674 
1542 
461 
35330 
151 
1790 
685 
340 
52 
644 
534 
421 
872 
47816 
26453 
6725 
4244 
30 
5355 
17393 
3231 
354 
1512 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
A S I E O C C I D E N T A L E 
41 
206 
58 
577 
100 
27Θ 
1752 
585 
74 
316 
0 
1970 
50 
382 
25 
40 
201 
3029471 
21 
105 
287 
710 
101 
51 
797 
679 
3 
3950 
270 
493 
4 
23 
6 
15 
1Θ014*42 
A U T R E S C L A S S E 2 
445 
239 
2108 
300 
500 
3361 
128691 
14441 
31288 
6226 
610 
44376 
1431 
3057 
56491 
6634 
8257 
4175 
1 164 
6763 
464 
246 
40442 
14648 
28980 
7083 
107906 
3312 
3116 
263 
1164 
540 
652 
313 
190 
20 
216 
3886 
12769 
2734 
16976 
1427 
66619 
195 
2745 
457 
400 
1059 
32 
970 
508 
2 
10967 
6770 
4094 
4150 
693 
59651 
68241 
8916 
127 
5149 
406 
969 
2000 
79 
6409 
178 
35512 
4555 
10619 
7097 
20 
7402 
682 
493 
4452 
3008 
062 
2997 
225 
4761 
81 
1008 
10905 
11763 
67638 
12860 
155856 
712 
901 
343 
1970 
103 
69 
70 
25 
62 
102 
099 
4815 
709 
4541 
172 
20424 
73 
613 
184 
904 
57 
60 
919 
97 
2041 
12634 
11919 
11481 
3908 
205 
14186 
23219 
4038 
61 
3218 
U-K 
698 
564 
171 
091 
160 
51 
3193 
797 
55 
702 
1069 
67 
9 
429 
56 
152 
6110 
4799925 
002 
26 
4759 
407 
9581 
1203 
71978 
18449 
149400 
6659 
626 
10725 
10846 
2307 
98297 
12948 
60512 
3110 
1181 
17969 
2116 
240 
12624 
80588 
3763 
10356 
425639 
1051 
4148 
402 
306 
451 
2455 
220 
13 
1995 
1139 
10485 
73520 
30023 
26022 
14309 
85947 
20 
1 160 
5864 
3317 
9754 
438 
12259 
4586 
131 
86246 
33466 
26609 
18703 
769 
161409 
233262 
14732 
286 
35019 
Ireland 
112 
42 
43 
3 
6 
6 
2 
182693 
90 
3 
2135 
651 
11338 
25 
612 
19 
67 
1575 
156 
503 
44 
77 
78 
35 
3 
1330 
12095 
7446 
12 
89 
18 
9 
25 
3 
408 
3512 
20 
541 
1800 
16 
56 
49 
2 
400 
36 
3188 
689 
881 
01 
36 
065 
710 
82 
834 
Valeurs 
Danmark 
1 
5 
48 
71 
46 
426 
54 
1 
645 
31 
13 
1 
132 
487376 
78 
4 
564 
343 
211 
3715 
1507 
12300 
105 
3 
5563 
105 
196 
3845 
820 
10 
θ 
1199 
100 
95 
13728 
8787 
9652 
22079 
2 
450 
30 
H9 
8 
36 
66 
22 
3 
1313 
2713 
668 
5750 
63 
15016 
8 
321 
7Θ 
73 
02 
42 
10 
1 
6102 
1584 
1147 
5190 
198 
9474 
27114 
3080 
65 
3605 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
Mengen 
Eur-9 
1206 
9958 
1926 
5194 
2 5 6 7 3 
3566 
3558 
3 
3 0 4 3 6 7 
26209 
1520 
2 876 
1 1 176 
2 4 0 3 
2 1 8 5 2 
933 
14801 
4861 
14196 
37618 
597 
2947 
84 
1423 
4331 
703 
7231 
100 
4326 
904 
805 
38524 
3434 
4948 
99964122 
264777 
291513 
76029 
50652 
66755 
3039 
380582 
163034 
27652 
51647 
50671 
271692 
2139 
23934 
302721 
53699 
75320 
5257 
2372 
179145 
2534 
60636 
89533 
21722 
3646467 
3445461 
45141982 
372465 
546460 
1470 
1288103 
8602 
2443 
4672 
15428 
14402 
253 
119829 
63993 
60499 
33026 
8596 
5181 
4647267 
41115 
163446 
Deutschland 
303 
3960 
677 
022 
20226 
1033 
523 
32325 
11693 
286 
712 
55 
20 
8873 
124 
4800 
1785 
5141 
13130 
508 
7 
374 
2247 
139 
2625 
37 
1345 
160 
133 
12744 
1164 
4409 
32669010 
7100 
60123 
11626 
24050 
31288 
2164 
206799 
113125 
7467 
11232 
20021 
150881 
761 
6773 
125860 
32991 
22913 
2509 
946 
92067 
676 
44284 
47264 
9004 
1809174 
449309 
9664261 
96234 
157775 
634 
181033 
2963 
354 
788 
5730 
7620 
28 
58655 
19309 
19128 
13442 
2123 
1166 
1436566 
14019 
74517 
France 
160 
607 
153 
182 
555 
450 
670 
9509 
2123 
390 
322 
1762 
146 
6101 
3 
1222 
483 
1206 
3558 
9 
567 
7 
194 
4 79 
78 
1423 
20 
602 
180 
172 
3612 
801 
14779645 
69890 
75106 
11095 
1706 
15051 
16 
8198 
11681 
2380 
6217 
6022 
13978 
60 
2114 
84782 
6782 
8097 
20 
660 
5070 
343 
1055 
5207 
8994 
432089 
152376 
8844626 
36262 
70823 
312 
193697 
1323 
1171 
598 
3917 
1096 
69 
6697 
2775 
12913 
1508 
1290 
2046 
315026 
5881 
24342 
halia 
1038 
63 
1230 
79 
20 
409 
165 
305 
201488 
519 
2 
97 
9273 
4991 
307 
304 
1152 
3690 
339 
7 
77 
147 
58 
342 
1 
301 
79 
41 
2901 
319 
58 
23186906 
1040 
168809 
110456 
19953 
3667 
9218 
391 
15421 
3530 
419 
19947 
1804 
50878 
71 
2708 
17352 
420 
16273 
13 
11 
5321 
13 
5291 
12386 
1289 
341640 
1807424 
12178022 
88127 
148186 
217 
133021 
2034 
124 
281 
1991 
7 
73 
16919 
2238 
6180 
14807 
327 
131 
1165181 
6567 
41945 
1000 kg 
Nederland 
A N D E R E 
88 
835 
81 
114 
2684 
006 
105 
1 
7714 
334 
431 
316 
3 
50 
094 
088 
2269 
720 
1559 
4914 
056 
18 
145 
325 
00 
826 
2 
594 
98 
120 
2956 
311 
300 
4990383 
Belg Lu» 
K L A S S E 2 
29 
419 
115 
31 
304 
130 
40 
23816 
9807 
197 
138 
03 
1080 
518 
07 
006 
212 
432 
1625 
170 
34 
58 
60 
42 
231 
1 
191 
72 
7 
1479 
127 
85 
4928711 
K L A S S E 3 
4224 
6459 
643 
5538 
4724 
302 
28859 
11744 
4115 
2012 
8362 
13988 
116 
5146 
25336 
1379 
86 
1Θ29 
196 
17760 
56 
443 
3033 
1833 
162069 
6060 
3689747 
10570 
71047 
30 
81583 
860 
178 
2100 
813 
1410 
65 
4671 
1555 
11092 
1Θ96 
1212 
133 
252171 
5765 
1375 
14487 
11098 
500 
12269 
1990 
77 
93670 
7761 
455 
10081 
5792 
3266 
101 
534 
14893 
1 167 
2989 
40 
33 
15300 
60 
753 
5629 
1799 
194189 
54242 
2540405 
20666 
72588 
51 
214079 
388 
1 
143 
320 
58 
3 
914 
31459 
1068 
257 
1044 
634 
228995 
1620 
770 
U-K 
555 
2793 
684 
3663 
1081 
747 
1871 
2 
28592 
700 
189 
1231 
1093 
541 
26 
4854 
994 
4591 
10154 
688 
673 
11 
135 
1002 
382 
1767 
36 
1005 
309 
253 
13222 
487 
68 
8525629 
6 
28256 
15345 
2626 
3169 
34 
18533 
9685 
12360 
1535 
8580 
22979 
865 
4756 
30399 
11665 
24609 
797 
496 
38221 
1046 
6279 
5904 
374 
405682 
975147 
1730728 
16482 
15712 
57 
341618 
805 
613 
570 
2235 
2622 
12 
31032 
4356 
7169 
712 
1763 
1032 
1184183 
4832 
20277 
Ireland 
9 
23 
60 
450 
27 
54 
9 
394 
13 
9 
20 
2 
6 
121 
62 
42 
132 
12 
19 
20 
31 
8 
2 
β 
546 
33 
217588 
2 
342 
23 
253 
271 
127 
222 
5 
23 
S3 
1472 
θ 
6 
447 
15 
46 
1073 
316 
5365 
5 
921497 
323 
2172 
1 
46140 
22 
1 
7 
21 
25 
74 
806 
152 
1 
19070 
78 
Quantités 
Danmark 
79 
91 
87 
12 
307 
1 11 
27 
449 
20 
40 
132 
342 
301 
73 
407 
18 
440 
52 
4 
96 
3 
222 
4 
86 
984 
192 
28 
757471 
174 
15 
16665 
454 
1292 
66 
8849 
5237 
329 
401 
85 
15699 
186 
1366 
2627 
295 
363 
43 
24 
4939 
326 
2485 
9037 
113 
296359 
898 
5872694 
106801 
8159 
160 
96932 
407 
1 
385 
422 
788 
3 
716 
2227 
2143 
404 
677 
38 
46055 
2353 
220 
Chapitre 
NDB 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
78 
78 
60 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
9C 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
Werte 
Eur-9 
6704 
24308 
19042 
3380 
13644 
5194 
346842 
293 
71031 
26560 
6406 
6712 
3781 
1450 
118283 
762 
34137 
16169 
147978 
318889 
677 
4073 
5215 
2672 
75295 
26536 
52484 
203 
9392 
040/ 
2122 
122239 
11578 
37313 
12324683 
197286 
332384 
36201 
37341 
74695 
1969 
79913 
56434 
24851 
9313 
9585 
72288 
3587 
4791 
143546 
86754 
30179 
6355 
1325 
64874 
1067 
22269 
9124 
26239 
183210 
87470 
2384026 
106982 
168897 
4880 
83107 
8244 
17789 
2678 
12275 
8387 
1336 
28497 
19872 
34716 
24095 
42754 
110544 
500954 
36038 
23781 
Deutschland 
1797 
10986 
8823 
1158 
5718 
1604 
22916 
11 
12602 
11726 
848 
1041 
23 
26 
47317 
114 
11991 
6740 
77179 
122464 
383 
1008 
671 
49781 
9187 
18568 
78 
2836 
1531 
390 
40518 
4805 
19542 
4257364 
6521 
74252 
6907 
18836 
42054 
1395 
46220 
37755 
5854 
2360 
3449 
34043 
1627 
1104 
60760 
44224 
11716 
1890 
393 
34892 
337 
16113 
4949 
11754 
87975 
25249 
514403 
31022 
49384 
1433 
13622 
1483 
1826 
586 
4913 
4066 
248 
11724 
8187 
10685 
4200 
17250 
39887 
108100 
11228 
8192 
France 
715 
1990 
1970 
651 
1000 
022 
94148 
5113 
2336 
1300 
413 
631 
73 
34622 
27 
2417 
1476 
19026 
41003 
7 
029 
1014 
010 
7716 
3818 
11069 
26 
131 1 
4648 
287 
11644 
1992 
1184 
1847087 
53837 
82334 
7684 
1709 
11386 
28 
3646 
5009 
4891 
1214 
1084 
6971 
334 
614 
47522 
15880 
4184 
46 
407 
2119 
142 
029 
390 
6261 
28739 
13969 
441068 
36706 
24793 
1171 
12763 
933 
11425 
260 
3199 
1084 
290 
4175 
1963 
6548 
3957 
4088 
15905 
42462 
7262 
6376 
Italia 
229 
2141 
560 
78 
1311 
234 
9640 
26979 
560 
18 
182 
3103 
26486 
4 
803 
1025 
7262 
28449 
1 
048 
245 
1 19 
1907 
1000 
1452 
12 
010 
523 
134 
10626 
791 
110 
2031382 
124873 
125021 
6115 
2988 
3163 
101 
4413 
1512 
333 
3405 
424 
10016 
191 
700 
4228 
539 
9749 
38 
12 
1721 
34 
1984 
1222 
3103 
14772 
26553 
650636 
11760 
29290 
793 
8408 
2550 
440 
178 
1413 
17 
307 
5526 
1092 
2981 
13435 
1185 
3146 
92385 
5733 
5043 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
A U T R E S C L A S S E 2 
440 
1573 
653 
126 
1902 
1340 
2947 
76 
3630 
471 
1190 
219 
1 
20 
3610 
41 1 
4119 
1834 
12152 
32515 
382 
626 
497 
3541 
1274 
6038 
β 
1 165 
320 
322 
8118 
901 
042 
927906 
C L A S S E 3 
2713 
6285 
2188 
3106 
7143 
22Θ 
7220 
2014 
3417 
440 
1Θ49 
6026 
22 
741 
10809 
2474 
71 
2243 
119 
5944 
51 
457 
278 
2088 
9255 
465 
250878 
1672 
19789 
170 
4603 
952 
775 
1016 
598 
1022 
259 
2062 
1144 
4637 
652 
6189 
2497 
33640 
4357 
373 
161 
1070 
706 
67 
1018 
183 
40011 
4 
0151 
8662 
276 
195 
21 
036 
2Γ.Ο0 
76 
1019 
704 
0094 
11363 
242 
1645 
244 
740 
972 
2766 
27 
518 
375 
62 
4119 
450 
669 
573863 
8948 
8963 
732 
8147 
1734 
51 
9200 
2408 
026 
1303 
1066 
3921 
141 
210 
4346 
3452 
1143 
102 
25 
6215 
30 
382 
577 
1773 
13943 
3576 
138406 
4074 
16295 
370 
11311 
733 
20 
75 
266 
42 
49 
485 
3683 
1 170 
156 
3285 
1900 
33443 
1673 
69 
U-K 
2976 
6272 
6130 
1188 
2367 
1020 
176623 
202 
16527 
2670 
1609 
2952 
2 
692 
2731 
113 
11817 
3088 
22964 
78463 
569 
1540 
617 
350 
10668 
8773 
11610 
43 
1652 
956 
794 
42717 
2074 
14670 
2439746 
21 
35524 
6663 
1891 
6110 
41 
7244 
4131 
9261 
340 
1697 
7123 
1106 
1029 
13844 
18721 
3095 
954 
274 
11812 
392 
1829 
514 
656 
19341 
17548 
126852 
5928 
15769 
342 
23790 
1263 
3277 
331 
1879 
1422 
123 
3665 
2462 
6246 
1200 
5138 
46029 
162422 
3907 
3708 
Ireland 
59 
49 
140 
169 
20 
63 
136 
566 
81 
79 
51 
12 
17 
332 
194 
1914 
1282 
22 
188 
152 
272 
7 
7 
28 
1562 
113 
3; 
90120 
7 
288 
193 
300 
89 
104 
52 
3 
37 
45 
824 
18 
5 
217 
10 
24 
91 
565 
517 
12 
41156 
107 
2760 
20 
3129 
6 
20 
" 6 
14 
7 
14 
57 
658 
7 
342 
24 
3322 
136 
Valeurs 
Danmark 
327 
227 
1054 
43 
140 
148 
413 
464 
95 
59 
1 
629 
1039 
1108 
1397 
3340 
27 
173 
678 
492 
730 
9 
287 
41 
135 
3135 
452 
264 
187296 
373 
15 
3905 
376 
922 
45 
1764 
2716 
365 
125 
13 
4152 
166 
262 
1213 
1464 
221 
64 
10 
1954 
71 
871 
1103 
140 
6668 
98 
220429 
13713 
10817 
581 
5461 
324 
6 
226 
207 
720 
55 
246 
1084 
1791 
488 
5297 
1156 
5190 
1742 
20 
17 
Januar — Dezember 1975 Import 
18 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
48 
49 
50 
51 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
86 
87 
68 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Mengen 
Eur-9 
190196 
14019 
4468 
7032 
17255 
24083 
186939 
46109 
16255 
7842 
7019 
18988 
31658 
22658 
19695 
27696 
801 
356 
601 
142910 
80008 
240238 
623 
3 
2217994 
128361 
7597 
109696 
5547 
46075 
51791 
3915 
5543 
12663 
3973 
176707 
74577 
9072 
182341 
40 
113262 
4345 
2181 
7137 
3066 
175394 
102 
2244 
23130 
2742 
10999 
72S44132 
264776 
245359 
71941 
41560 
44568 
3030 
243643 
163667 
14665 
42938 
45468 
223818 
106 
14355 
269289 
52786 
64741 
4745 
1258 
116887 
684 
60239 
50003 
18879 
3438082 
3373689 
45082902 
360731 
637075 
Deutachland 
76696 
2917 
596 
3482 
922 
1107 
36154 
14066 
1316 
2184 
838 
8381 
15444 
5297 
9514 
7331 
195 
125 
47 
77669 
17264 
93208 
271 
2 
749139 
79618 
3556 
32224 
3753 
32748 
10757 
1010 
3251 
4600 
1190 
34162 
22284 
945 
27123 
10 
11641 
1163 
272 
1 192 
990 
68046 
9 
650 
3511 
431 
9435 
22321797 
7188 
59105 
11043 
16565 
15997 
2164 
1 75392 
108112 
6316 
10492 
20021 
129049 
49 
5858 
117397 
32921 
22901 
2458 
786 
82762 
439 
44220 
30699 
8932 
1728059 
431968 
9662551 
91757 
155304 
France 
10206 
1553 
617 
1354 
1090 
3527 
90467 
4723 
1416 
726 
544 
3939 
4213 
3339 
566 
8256 
130 
39 
317 
9616 
4768 
6732 
138 
134675 
12771 
2067 
25427 
914 
5018 
16118 
1461 
1012 
3100 
450 
49075 
11170 
7209 
36275 
16 
49047 
1076 
399 
1932 
870 
42866 
80 
462 
2841 
349 
11028639 
69689 
53020 
10143 
1499 
13809 
16 
0648 
11651 
193 
2926 
1043 
10617 
1 
662 
83748 
5564 
8097 
20 
120 
4287 
3 
880 
8 
6422 
393288 
136567 
8844516 
36277 
68067 
Italia 
1040 
4938 
128 
3069 
036 
1281 
3939 
23370 
9947 
2522 
1283 
1679 
1395 
2780 
2303 
8129 
1303 
292 
94 
85 
693 
7660 
33917 
49 
955749 
5096 
321 
18518 
3846 
4866 
30 
364 
',130 
352 
39112 
20249 
6 
13678 
7 
227 
405 
291 
1194 
26 
1046 
25 
157 
3050 
472 
6 
17800863 
1041 
166609 
100616 
19221 
3541 
8646 
363 
11051 
3461 
256 
19786 
1704 
48813 
14 
2601 
17296 
383 
6822 
13 
5 
5247 
3 
5277 
11365 
1185 
333863 
1776583 
12176040 
84538 
148828 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
K L A S S E 3 
22425 
1161 
407 
3258 
2879 
8042 
4204 
574 
419 
1176 
2434 
4844 
7316 
1117 
1464 
47 
38 
20 
36122 
5869 
29378 
52 
1 
52410 
8473 
890 
3402 
168 
3304 
2272 
1095 
19 
1171 
1267 
11992 
5028 
112 
14697 
1 
23013 
464 
401 
1309 
128 
28210 
2 
164 
5000 
388 
1393 
«790941 
24160 
68 
7 
113 
1739 
7916 
4730 
6601 
3830 
222 
114 
541 
1193 
1043 
222 
1649 
4 
6 
93 
10848 
13478 
24068 
80 
78025 
9739 
292 
6885 
45 
235 
3855 
20 
207 
1154 
310 
15693 
4758 
195 
14618 
1 
3191 
209 
86 
280 
100 
9791 
4 
113 
1673 
360 
82 
3824663 
U-K 
38233 
5722 
175 
636 
6926 
4164 
13743 
5899 
6637 
2428 
2031 
1561 
2498 
1727 
109 
7132 
116 
49 
87 
3528 
3092 
35514 
220 
109527 
14367 
471 
20712 
687 
268 
13197 
193 
669 
913 
127 
21663 
7001 
2 
37345 
4 
1660 
890 
570 
885 
639 
30004 
1 
609 
4117 
636 
32 
5408699 
E U R O P . O S T B L O C K S T . 
4224 
3360 
203 
4943 
2933 
301 
21823 
11298 
2628 
885 
6258 
6954 
4079 
23858 
1303 
82 
1389 
20 
4526 
1 
387 
2933 
819 
139665 
2795 
3689506 
9976 
70692 
14487 
10802 
363 
12137 
1648 
77 
1491 
7761 
228 
8536 
5792 
2181 
1 
206 
14532 
1096 
2987 
20 
6 
3074 
4 
730 
1 178 
1204 
193188 
64212 
2501160 
20428 
72676 
5 
16439 
14121 
2100 
425 
34 
16170 
8292 
5704 
41 
8660 
10317 
31 
10 
28650 
11239 
24600 
796 
296 
32349 
234 
8214 
1431 
17 
353128 
971584 
1696386 
13668 
13483 
Ireland 
1114 
34 
144 
15 
169 
1709 
95 
1 
42 
71 
7 
7 
19 
223 
1 
3 
138 
208 
2902 
1 
6100 
5 
20 
147 
24 
708 
383 
6012 
4 
12 
65 
45 
33 
310 
23 
352 
72 
1021748 
342 
245 
267 
17 
5 
17 
48 
1372 
6 
3 
433 
48 
25 
1227 
921497 
320 
2120 
Quantités 
Danmark 
12224 
2446 
2 
60 
22 
383 
2724 
674 
159 
538 
567 
730 
699 
1612 
16 
338 
16 
6 
9 
4496 
7589 
12521 
12 
134369 
277 
2525 
66 
886 
100 
1 
548 
247 
4104 
3724 
603 
10695 
1 
24479 
126 
98 
240 
574 
5121 
1 
46 
1720 
135 
51 
8849004 
174 
16 
16627 
413 
1010 
66 
8823 
6127 
123 
270 
65 
13690 
10 
1091 
2436 
292 
352 
43 
20 
40O9 
2485 
2146 
100 
295676 
5671246 
104565 
7988 
Chapitre 
NOB 
48 
49 
50 
61 
53 
64 
65 
58 
57 
58 
59 
60 
81 
62 
63 
64 
86 
88 
87 
88 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
65 
86 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
Werte 
Eur-9 
43526 
15567 
48945 
15805 
29924 
11685 
178145 
41014 
3871 
66477 
8346 
108294 
287207 
37295 
1823 
78946 
6061 
1053 
4307 
9151 
24616 
57156 
167293 
2681 
358906 
119481 
20749 
58996 
5308 
23611 
31189 
20295 
21360 
18523 
6675 
236276 
116169 
8366 
176321 
1734 
65566 
36638 
14600 
25618 
7527 
114205 
1310 
2801 
38045 
4790 
78964 
8674046 
197268 
284899 
25631 
31866 
23430 
1952 
83016 
51076 
10297 
7600 
6707 
53617 
458 
2528 
135967 
85804 
23820 
4255 
584 
36364 
372 
21903 
5486 
22882 
166861 
76623 
2376869 
101783 
147737 
Deutschland 
17412 
3714 
3067 
7367 
4190 
1286 
35306 
14547 
493 
18237 
1241 
51768 
145970 
13409 
441 
21744 
2546 
651 
351 
4800 
3702 
16497 
54851 
2074 
133966 
74200 
9372 
16935 
3072 
17152 
6223 
6340 
12334 
5697 
1595 
60841 
36408 
454 
31142 
280 
12146 
7874 
1915 
5241 
1894 
39640 
544 
621 
7267 
829 
64714 
2888217 
6618 
73150 
6836 
14288 
11675 
1393 
41540 
34810 
3839 
2127 
3449 
27446 
282 
806 
58221 
44123 
11706 
1763 
280 
18517 
255 
18033 
3383 
11636 
81114 
22289 
613962 
28208 
42310 
France 
2778 
2228 
10340 
3455 
3519 
1316 
86086 
6052 
502 
7017 
800 
21628 
27146 
6031 
90 
19761 
439 
82 
1920 
1313 
2941 
4543 
29380 
34068 
12201 
6632 
13025 
1173 
3326 
10730 
6187 
3593 
4912 
037 
62456 
18447 
740 7 
42160 
1144 
8013 
8453 
2109 
6957 
2014 
22867 
378 
545 
5546 
812 
1029 
1448861 
53834 
67591 
5918 
1602 
6683 
28 
260G 
4693 
164 
643 
249 
5262 
78 
221 
46816 
15885 
4184 
46 
150 
1688 
2 
505 
β 
5665 
26183 
11151 
440961 
38329 
22673 
Kalia 
1277 
120 
33478 
1498 
4624 
2490 
19858 
0061 
852 
7439 
2009 
6503 
16138 
4842 
1090 
2360 
941 
116 
526 
427 
5892 
10136 
2474 
I 
113134 
4406 
1090 
9992 
1323 
2858 
152 
2813 
2372 
554 
81064 
26114 
21 
13150 
21 
75 
3212 
1210 
3232 
205 
1238 
94 
410 
5264 
719 
237 
1669926 
124664 
114584 
5705 
2892 
1593 
171 
3693 
1460 
183 
3377 
408 
8123 
24 
760 
4186 
613 
3464 
38 
β 
leso 
20 
1960 
1214 
2977 
14271 
23656 
850480 
11242 
26475 
1000 Eur 
Nederland 
CLASSE 3 
5742 
1972 
1 
932 
2059 
862 
11639 
2172 
86 
222Θ 
1149 
16132 
42774 
4305 
154 
4122 
199 
46 
89 
780 
3323 
4353 
2218 
226 
11071 
6849 
2678 
1608 
222 
1564 
1103 
5761 
159 
1413 
1817 
13902 
7354 
103 
16232 
19 
20733 
6181 
1709 
3999 
467 
20326 
19 
240 
7320 
815 
2355 
666818 
Bela Lux. 
6758 
140 
24 
222 
30Θ8 
2169 
4729 
0107 
585 
2779 
149 
2303 
10497 
1635 
24 
3926 
66 
22 
732 
850 
2768 
4225 
69170 
380 
17760 
8644 
397 
3852 
67 
29 
2081 
104 
816 
1445 
380 
11954 
8026 
1 11 
16898 
15 
827 
1423 
1480 
1009 
452 
0232 
00 
193 
3205 
502 
578 
603926 
E U H O P E O R I E N T A L E 
271 1 
3555 
021 
2775 
1340 
223 
5884 
2590 
2102 
174 
1830 
3198 
486 
9854 
2408 
88 
129Θ 
8 
1025 
390 
272 
940 
7422 
163 
250804 
1461 
14997 
8948 
6630 
358 
8081 
1332 
61 
481 
2408 
201 
1108 
1060 
3563 
6 
30 
4133 
3389 
1 140 
54 
5 
1102 
4 
352 
200 
1312 
13663 
3507 
138521 
4012 
16161 
U-K 
6376 
4657 
2014 
1734 
11696 
2320 
13224 
4805 
1190 
16349 
2138 
6546 
20984 
3844 
13 
23830 
737 
104 
698 
850 
3266 
10987 
18876 
20225 
12968 
660 
12840 
764 
314 
7489 
263 
1043 
1639 
164 
37658 
15814 
8 
41661 
261 
5088 
9197 
5605 
3039 
1186 
19499 
10 
685 
5683 
959 
7130 
1313962 
20 
27194 
2638 
1582 
524 
41 
6785 
2175 
36-13 
10 
16G9 
3326 
67 
6 
12874 
18253 
3040 
954 
139 
9872 
91 
1762 
1116 
17 
16244 
15667 
12478Θ 
5O08 
12473 
Ireland 
187 
32 
2 
420 
71 
420 
2507 
248 
2 
148 
134 
25 
33 
30 
452 
5 
21 
30 
252 
494 
26 
1G10 
6 
13 
167 
31 
1770 
969 
5455 
8 
107 
102 
135 
100 
329 
63 
473 
73 
3 
72148 
288 
291 
83 
15 
3 
34 
25 
769 
18 
3 
212 
24 
7 
129 
41156 
94 
2 608 
Valeurs 
Danmark 
2996 
2604 
21 
169 
78 
853 
5798 
1222 
161 
2282 
726 
34Θ7 
3665 
3393 
5 
958 
108 
30 
02 
269 
2670 
3921 
298 
27052 
223 
1638 
103 
634 
606 
3 
868 
374 
6631 
5255 
252 
10913 
4 
6695 
1391 
370 
744 
1123 
3875 
199 
54 
3371 
281 
902 
413410 
373 
15 
3755 
346 
283 
45 
1736 
2645 
130 
81 
13 
2677 
3 
187 
1107 
1453 
219 
04 
7 
1598 
871 
216 
129 
8615 
220O09 
13429 
9980 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
ΒΖΤ 
KapM 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
4 7 
4 8 
4 9 
6 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 6 
5 6 
6 7 
6 8 
5 9 
8 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
8 9 
7 0 
71 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 8 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
6 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 4 
Mengen 
Eur 9 
1164 
1268053 
8107 
3 7 7 
4 508 
14482 
9860 
2 4 9 
59427 
83891 
80196 
29654 
6735 
3354 
4644676 
12397 
163428 
188431 
13998 
1587 
8893 
3699 
21014 
163043 
43425 
12389 
5597 
6564 
18318 
29952 
18989 
19670 
23909 
1 3 8 
141 
1 4 6 
141517 
56712 
239585 
6 4 5 
2 
2215886 
124592 
7597 
109686 
5547 
5913 
27367 
2 0 7 
5028 
12337 
3690 
176366 
74027 
9072 
161873 
3 1 
113268 
4200 
1394 
6641 
2982 
172628 
3 2 
2038 
18456 
1783 
10779 
71367188 
48154 
4086 
9093 
22166 
136941 
9186 
12989 
8710 
6203 
47871 
2034 
9678 
Deutschland 
6 3 1 
181033 
2927 
0 1 
7 1 4 
6270 
4783 
2 8 
44216 
19308 
19062 
13132 
1118 
7 3 6 
1436470 
Θ044 
74617 
76607 
2909 
4 7 3 
3471 
3 7 2 
9 4 3 
34440 
13611 
1234 
1666 
6 8 3 
6290 
15164 
4605 
9514 
6971 
6 0 
1 0 0 
2 
76877 
16934 
93094 
1 7 1 
1 
748621 
76112 
3558 
32222 
3763 
5 3 1 
4720 
2 0 
3060 
4485 
1112 
34138 
22262 
9 4 5 
27123 
10 
11641 
1135 
2 6 0 
1085 
9 9 5 
56975 
6 
6 1 6 
2942 
2 7 1 
9312 
21908602 
1017 
5 8 4 
7466 
15293 
31408 
5012 
2152 
7 4 0 
21833 
7 1 2 
1115 
France 
1 5 7 
193847 
1206 
2 6 7 
5 9 5 
3909 
1741 
6 9 
3453 
2770 
12892 
7 3 9 
1176 
1302 
314661 
2008 
24322 
10179 
1533 
6 
1283 
3 3 9 
3267 
91171 
4006 
9 9 9 
3 1 9 
3 9 7 
3787 
3769 
2590 
6 7 1 
5707 
1 
3 
2 6 
9590 
4346 
6873 
81 
134218 
12771 
2067 
25424 
9 1 4 
eoo 
6082 
7 9 8 
3063 
4 2 0 
49024 
11078 
7209 
38240 
1 8 
49047 
1030 
1 2 8 
1927 
6 4 4 
42325 
4 3 8 
2139 
2 3 4 
10878475 
22086 
9 5 2 
2 0 7 
1241 
1550 
1 3 0 
2188 
3292 
4979 
3362 
6 0 
1451 
halia 
1041 
1 5 4 
133021 
1839 
17 
2 4 6 
1972 
4 
6 9 
9433 
2172 
6001 
12603 
8 6 
6 7 
1184748 
1703 
41945 
4914 
1 2 5 
1108 
6 3 6 
6 6 2 
3233 
23014 
9790 
2317 
7 4 2 
1669 
1128 
2508 
1967 
8119 
8 3 2 
5 
4 
15 
6 5 4 
6753 
33667 
3 3 
965316 
4999 
3 2 1 
16514 
3848 
3827 
3 5 6 
1057 
2 8 7 
39039 
20116 
8 
13878 
1 
2 2 7 
3 8 8 
7 8 
1110 
17 
9 7 7 
2 2 
7 9 
1888 
3 2 0 
4 
1748SS28 
1048 
9840 
7 3 1 
1 2 6 
6 7 2 
4370 
6 9 
1 8 2 
1 5 9 
1 0 0 
2084 
57 
1 0 7 
1000 kg 
Nederland Belg Lu. UK 
E U R O P . O S T B L O C K S T . 
3 6 
81683 
7 4 6 
11 
1963 
5 6 8 
5 6 1 
6 5 
1032 
1660 
11069 
1866 
1126 
9 1 
261360 
1490 
1376 
22155 
1180 
4 0 2 
4 0 3 
2879 
3706 
4177 
5 7 4 
3 9 3 
1143 
2383 
4740 
6082 
1117 
1306 
5 
17 
1 3 
36973 
5608 
29349 
5 2 
1 
62167 
6472 
8 9 0 
3400 
1 6 6 
3 7 5 
1214 
7 
13 
1126 
1225 
11904 
4936 
1 1 2 
14680 
1 
23013 
4 4 1 
3 6 4 
1278 
1 0 3 
27547 
2 
1 7 7 
4790 
3 4 9 
13B9 
4ef jsosa 
A N D E R E 
3096 
4 3 9 
5 9 4 
1791 
7036 
4 4 8 
1289 
1127 
1 0 4 
5033 
1 1 8 
1070 
3 9 
214079 
3 1 2 
1 2 8 
3 2 0 
4 0 
3 
2 9 1 
31457 
1064 
2 5 2 
1024 
6 1 7 
226656 
4 8 4 
7 7 0 
24125 
6 2 
1 
1 1 2 
1032 
6764 
4366 
5080 
2878 
1 4 6 
1 0 6 
6 2 7 
1094 
9 6 2 
2 2 2 
1574 
3 
3 
4 2 
10642 
13235 
24010 
7 9 
75850 
9674 
2 9 2 
6885 
4 5 
2 3 5 
1882 
2 0 0 
1145 
2 9 4 
15680 
4701 
1 9 5 
14230 
1 
3191 
2 0 3 
3 7 
2 5 8 
B5 
9566 
2 
101 
1478 
1 3 4 
31 
3868490 
K L A S S E 3 
2 9 6 
1 1 7 
1 3 2 
1 4 2 
92179 
2 2 9 
1545 
1104 
1 0 0 
7 7 7 
8 
341618 
7 0 0 
2 0 
6 6 3 
2021 
2690 
12 
4 0 0 
4346 
7102 
5 7 0 
1480 
6 2 9 
1163822 
2 6 9 
20277 
36961 
6713 
8 0 1 
1034 
3367 
3045 
668 7 
4426 
1615 
1954 
1613 
2325 
1503 
1 0 9 
7006 
5 1 
10 
4 1 
3169 
2343 
35220 
2 1 6 
109292 
14387 
4 7 1 
20712 
6 6 7 
2 5 8 
6728 
1 8 0 
e u 
7 9 6 
1 0 7 
21838 
6666 
2 
37335 
1 
ιββο 
8 7 3 
4 0 7 
7 2 1 
6 3 6 
29914 
5 7 4 
3519 
3 6 5 
2 2 
S1840M 
9617 
1224 
6 2 7 
2744 
3 6 4 
3394 
8655 
1494 
2 0 
12662 
8 3 4 
4748 
Ireland 
1 
48140 
16 
3 
21 
19 
6 2 
8 0 2 
1 2 6 
18943 
19 
1097 
34 
1 2 8 
15 
169 
1610 
0 9 
17 
0 5 
β 
3 
19 
2 1 7 
1 
2 
1 3 5 
7 7 
2670 
1 
8078 
6 
2 0 
1 2 6 
10 
7 0 5 
3 6 2 
6996 
8 
4 4 
4 0 
3 3 
3 0 9 
14 
2 5 9 
3 2 
1014727 
2 
2 3 
8 
4 
1 1 0 
2 2 2 
e 
3 5 
Quantités 
Danmark 
1 6 8 
96932 
3 6 3 
1 
3 0 6 
4 2 2 
1 3 0 
3 
5 7 6 
2227 
2143 
4 0 3 
6 9 1 
2 3 
45698 
3 8 2 
2 2 0 
12203 
2442 
β ο 
2 2 
3 8 2 
1686 
2 9 7 
1 5 9 
4 9 6 
5 4 6 
7 0 4 
3 4 9 
1281 
1 8 
2 9 2 
10 
4 
5 
4467 
7416 
12606 
12 
134367 
2 7 7 
2524 
6 6 
8 8 6 
5 3 9 
2 2 9 
4060 
3716 
6 0 3 
10891 
1 
24479 
1 2 2 
5 6 
2 2 2 
5 7 0 
6013 
I 
3 9 
1441 
7 8 
4 1 
smfmwi 
3 7 
4 2 
2 8 2 
2 6 
1 0 9 
2 0 6 
1 3 1 
1807 
1 5 5 
2 7 6 
Chapitra 
NDB 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
6 6 
5 8 
6 7 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 6 
6 6 
6 7 
6 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
6 1 
8 2 
6 3 
8 4 
8 5 
8 6 
6 7 
6 8 
6 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 4 
Wane 
Eur-9 
3294 
83098 
7416 
6690 
2446 
10849 
4441 
1295 
10348 
19615 
34470 
11708 
33470 
81294 
499210 
10964 
23778 
42641 
16413 
3061 
16411 
7774 
9917 
143723 
36077 
3150 
36669 
7443 
106277 
266441 
29558 
1811 
89524 
1421 
7 4 5 
1768 
8702 
20759 
56365 
128329 
2661 
357360 
116219 
20749 
58974 
6308 
2482 
15602 
3 3 7 
19903 
17663 
4642 
236193 
116763 
8358 
178108 
1493 
66667 
35979 
11601 
23866 
7363 
110773 
6 4 4 
2161 
30367 
3689 
69868 
7360065 
47667 
10370 
5485 
61265 
16894 
5357 
14651 
1713 
6 7 8 
18870 
3130 
2264 
Deutschland 
1333 
13822 
1458 
6 1 7 
5 3 6 
4161 
1863 
2 4 4 
4879 
8160 
10694 
2061 
11874 
31066 
107679 
4260 
6192 
17362 
3676 
0 1 6 
7325 
1402 
1105 
32701 
13583 
4 5 5 
13329 
9 1 6 
51391 
144296 
11463 
4 4 1 
21011 
8 1 0 
6 1 4 
2 0 
4427 
3184 
18391 
44273 
2074 
133696 
71216 
9372 
15931 
3072 
1 6 3 
2788 
1 0 6 
11713 
5666 
1354 
50798 
36263 
4 6 4 
31141 
2 8 0 
12148 
7876 
1869 
4672 
1892 
38913 
6 1 4 
5 4 0 
5726 
6 4 9 
63065 
2478987 
1102 
2073 
4549 
30378 
4661 
2945 
2015 
2 3 3 
6594 
1345 
2 9 8 
France 
4 8 8 
12772 
9 0 1 
6376 
2 6 6 
3177 
9 4 7 
2 6 7 
2708 
1051 
6535 
1394 
3466 
7047 
42144 
2951 
6371 
2746 
2154 
1 2 0 
3226 
1201 
1164 
73882 
4597 
3 2 3 
3791 
6 2 3 
20646 
25045 
4460 
7 8 
14918 
2 4 
2 5 
5 7 9 
1281 
1974 
4461 
6005 
33775 
12191 
6632 
13019 
1173 
2 0 6 
3339 
3097 
4840 
4 5 1 
52320 
16196 
7407 
42026 
1144 
8013 
8242 
1072 
6930 
1964 
21906 
6 2 
4 9 4 
4513 
6 7 1 
2 7 7 
12S0266 
24744 
1766 
1 0 6 
4703 
9 4 1 
1 1 7 
4706 
5 7 1 
8 3 5 
1709 
2 5 8 
3 9 4 
Halia 
5 3 2 
6408 
2337 
1 3 3 
1 4 6 
1360 
12 
2 7 4 
1881 
9 1 8 
2902 
0553 
6 0 0 
2207 
92155 
1160 
6043 
1267 
1 1 8 
2037 
1498 
131 1 
1933 
19188 
5878 
7 8 0 
5283 
1993 
6420 
14869 
3439 
1095 
1623 
6 0 
8 
2 4 6 
4 0 1 
4743 
10040 
2020 
1 
112754 
4293 
1090 
9989 
1323 
2212 
2770 
2209 
2 9 2 
60736 
25584 
2 1 
13149 
1 7 
7 5 
3087 
3 3 2 
2998 
2 β β 
1090 
51 
8 9 
3323 
4 6 9 
2 0 0 
1470287 
10458 
4 0 9 
9 6 
1560 
7 1 9 
4 5 
1 4 9 
2 8 
16 
1890 
1 6 8 
2 6 
1000 Eur 
Nedartend Belg.Lui. 
E U R O P E O R I E N T A L E 
1 6 8 
4603 
8 3 6 
1 3 5 
9 4 9 
2 4 9 
3 3 1 
2 5 0 
6 5 5 
1132 
4698 
4 4 0 
6710 
1748 
33264 
1263 
3 7 3 
661 1 
1968 
9 1 2 
6 4 7 
8 6 2 
4027 
2132 
6 6 
2111 
1092 
16614 
42126 
3433 
1 6 4 
3819 
3 9 
2 7 
72 
7 1 5 
3063 
4302 
2208 
2 2 6 
10938 
6644 
2576 
1805 
2 2 2 
2 9 4 
5 6 0 
4 0 
1 4 0 
1350 
1735 
13733 
7247 
1 0 3 
16210 
1 9 
20733 
5044 
1831 
3849 
4 2 0 
19791 
6 
2 2 5 
8172 
5 5 1 
1963 
801034 
6 7 
11311 
6 0 1 
11 
6 3 
2 6 6 
2 6 
4 9 
1 7 3 
3870 
1159 
1 3 1 
3168 
1292 
33277 
5 1 9 
6 9 
8736 
129 
2 
2 2 1 
1315 
1689 
4131 
4644 
3 7 6 
1755 
1 4 0 
2231 
9869 
1226 
2 4 
3437 
81 
17 
4 8 7 
8 3 3 
2351 
4173 
57116 
3 6 0 
17630 
8494 
3 9 7 
3852 
57 
2 9 
98G 
7 8 9 
1410 
3 i e 
11654 
7885 
11 1 
15682 
14 
8 2 7 
1404 
1288 
1603 
4 2 4 
5593 
2 3 
1 4 9 
2591 
2 8 9 
1 9 6 
487109 
A U T R E S C L A S S E 3 
2730 
1565 
3 3 1 
5804 
1334 
2 1 8 
1316 
2 7 4 
19 
2831 
2 2 
2 5 2 
3 2 3 
3 7 4 
6 6 
4 0 2 
6724 
4 2 4 
1 9 1 
3 6 8 
1 3 5 
1 7 4 
U-K 
1 2 5 
23790 
1004 
3 1 6 
3 2 8 
1429 
1360 
1 2 3 
1 7 8 
2437 
6239 
0 3 0 
3894 
36694 
162157 
4 5 2 
3708 
5691 
4635 
6 
1671 
1760 
201 1 
3646 
4569 
9 6 7 
10331 
1996 
6199 
19632 
2961 
1 3 
23401 
2 9 7 
2 5 
3 3 1 
7 6 4 
2674 
10630 
14449 
20028 
12956 
6 6 0 
12836 
7 8 4 
3 1 4 
4950 
189 
1394 
1396 
1 5 0 
37391 
15383 
8 
41588 
15 
5068 
9051 
4995 
2996 
1177 
19386 
2 
5 9 5 
4679 
7B2 
3942 
1188315 
8330 
4026 
3 0 9 
7587 
4 6 0 
1956 
5619 
3 3 0 
8 
3799 
1039 
1025 
Ireland 
2 0 
3129 
3 
3 
4 
12 
7 
9 
3 7 
0 6 3 
2 
2 9 4 
7 
3233 
4 7 
1 7 3 
3 2 
3 8 7 
7 1 
4 2 0 
2251 
1 7 2 
6 6 
1 1 4 
2 0 
12 
3 6 
4 4 0 
2 
4 
3 6 
1 0 3 
4 7 0 
2 4 
1583 
6 
13 
123 
2 0 
1762 
9 6 5 
5439 
9 5 
6 0 
1 1 7 
106 
3 2 6 
2 3 
3 8 7 
4 8 
86181 
7 
1 9 3 
8 
6 
9 0 
5 2 
3 
2 0 
Valeurs 
Danmark 
5 7 3 
5461 
2 7 5 
166 
2 0 7 
91 
5 5 
1 6 9 
1084 
1790 
4 8 1 
4774 
1043 
6101 
3 2 2 
2 0 
2976 
2799 
1 6 9 
7 7 
8 5 3 
4017 
7 2 2 
161 
2013 
8 6 9 
3357 
2400 
2538 
5 
6 7 7 
82 
2 9 
27 
2 2 5 
2677 
3896 
2 3 5 
27040 
2 2 2 
1536 
103 
6 3 4 
6 6 0 
3 2 4 
6597 
5240 
2 5 2 
10909 
4 
8695 
1380 
2 5 4 
7 0 1 
11 14 
3770 
1 9 6 
4 6 
2966 
2 1 0 
2 2 5 
398886 
1 5 0 
2 8 
6 3 8 
27 
7 0 
2 3 2 
4 4 
1476 
1 6 3 
75 
19 
Januar — Dezember 1975 Import 
20 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
15 
1 6 
17 
1 6 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 8 
4 9 
5 0 
51 
6 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
Mengen 
Eur-9 
13431 
9 0 7 
10582 
5 1 1 
1117 
62456 
1849 
4 0 0 
39531 
3042 
208368 
71772 
79081 
11736 
9387 
2 8 0 
6 9 7 
2002 
3 0 5 
9 4 5 
4542 
60402 
1 0 0 
3 0 1 
3474 
1806 
1831 
2698 
28720 
1762 
5 0 
2879 
1 3 7 
13350 
3069 
23905 
2681 
2866 
2236 
4 5 5 
6 6 3 
1715 
3677 
3984 
6 6 6 
2 1 3 
5 1 6 
1393 
3302 
6 6 1 
1 8 0 
2101 
3771 
40162 
24435 
3707 
5 1 5 
3 2 2 
2 9 1 
3 4 4 
5 4 9 
4 6 9 
9 
1 3 9 
7 8 7 
5 0 1 
8 3 
2767 
6 8 
2 0 7 
4671 
9 6 2 
2 2 1 
1196969 
62048 
25736 
64346 
10349 
28572 
13866 
1208480 
Deutschland 
8462 
6 9 
12 
51 
1 6 0 
29328 
2 3 6 
6 3 
16366 
71 
01116 
17341 
1710 
4477 
2471 
3 
3 6 
2 9 3 
7 3 
4 5 9 
2037 
14440 
1 
6 4 
3 1 0 
1005 
4 3 2 
1 1 7 
7975 
8 8 
9 
1 2 3 
12 
5 4 9 
1 6 4 
1716 
5 5 4 
02 
5 1 7 
1 5 4 
6 9 
2 7 8 
0 9 2 
3 6 0 
1 3 6 
2 5 
4 5 
7 9 2 
3 5 2 
1 10 
1 0 1 
5 1 4 
3500 
32215 
6037 
9 9 6 
2 0 1 
15 
01 
2 5 
21 
2 0 
12 
1 0 7 
1 
1073 
3 
3 5 
5 0 0 
1 5 9 
1 2 4 
413233 
ir>4 
3452 
2903 
3553 
10754 
4919 
253367 
France 
1034 
2 2 9 
5 4 0 
7 0 2 
3 4 0 
1 7 6 
5201 
5 7 3 
36803 
15809 
1 12 
9 8 5 
2740 
1 5 5 
1 1 7 
9 0 1 
3 
6 
1 5 5 
3244 
3 
21 
7 6 9 
1 2 3 
7 4 6 
1 6 5 
3075 
2 5 
21 
6 1 2 
71 
7 4 9 
2 7 0 
5290 
7 1 4 
4 1 0 
4 0 5 
1 4 7 
1 5 0 
4 4 7 
7 5 1 
2547 
1 2 9 
3 6 
2 8 9 
2 0 
4 2 1 
5 0 
57 
4 5 7 
5018 
10036 
1461 
2 1 4 
3 6 
3 5 
5 0 
91 
3 5 
4 3 
2 7 0 
7 
2 6 
5 3 8 
6 0 
2 3 
7 0 3 
1 17 
152061 
0321 
5824 
28813 
2649 
4918 
1714 
379199 
Italia 
1040 
5 6 
3 6 
10451 
6 
7 5 
10 
14 
1001 
1 0 4 
7776 
30061 
1962 
1589 
1356 
6 3 
1 9 5 
1 0 5 
3 5 
19 
3 
7486 
6 5 
1 7 9 
2206 
2 4 2 
7 5 
4 3 7 
4866 
2 4 
3 
1961 
5 9 0 
7 0 0 
3 5 6 
1 5 7 
2 0 5 
5 4 0 
10 
2 6 0 
2 5 0 
3 3 9 
4 7 1 
2 8 7 
9 0 
7 0 
4 0 
9 0 7 
6 0 
16 
4 3 0 
9 8 
1059 
3 0 
2 8 
7 2 
0 6 
7 6 
1 3 6 
6 
1Θ 
2 1 2 
8 6 
9 
0 9 
3 
7 8 
1 163 
1 5 2 
2 
100942 
1061 
53163 
16128 
31529 
5 2 6 
0753 
1743 
62379 
1000 kg 
Nederland Belg -Lux 
A N D E R E K L A S S E 3 
1476 361 
76 68 
5 2 
440 20 
178 27 
13232 12225 
55 56 
59 22 
100 4451 
1013 595 
22414 1003 
3265 30 
241 39245 
593 238 
356 11 
2 12 
116 76 
167 1 
148 16 
2 4 5 
659 18 
3839 623 
5 2 
22 4 
41 5 
89 20 
42 119 
792 342 
4275 1136 
271 35 
4 
6 
5 
2855 705 
1131 
4340 365 
26 916 
9 5 1 
26 73 
33 6 
72 15 
106 97 
1236 82 
156 274 
42 1 
21 2 
8 61 
148 6 
259 242 
31 60 
1 
251 173 
1 196 
2929 
1059 1773 
1087 20 
6 7 
42 9 
44 17 
67 32 
89 58 
18 387 
23 β 
16 48 
93 23 
25 15 
662 224 
1 
8 12 
876 397 
40 228 
24 61 
102891 160060 
U-K 
1749 
4 2 0 
11 1 
2 0 1 
5871 
0 1 2 
6 6 
4473 
3 5 7 
52454 
3563 
34342 
2615 
2220 
5 0 
1 0 6 
5 9 4 
7 
2 1 4 
3 2 
30624 
12 
7 
1 4 2 
2 7 7 
4 0 2 
5 6 1 
4563 
1201 
10 
1 7 5 
3 5 
7894 
7 9 7 
10699 
11 
1209 
6 1 0 
7 7 
6 8 
1 7 6 
2 2 4 
1 2 5 
6 5 
3 8 
4 7 
3 3 9 
7 5 4 
2 9 3 
5 
2 3 5 
4471 
13 
5 8 
1 17 
2 0 
2 8 
1 4 5 
9 
3 
16 
1 6 5 
1 6 4 
4 
91 
1 
3 5 
5 9 7 
1 6 9 
10 
222626 
M I T T E L M E E R B E C K E N 
10 18 
75 250 
427 366 
472 1131 
267 573 
3556 998 
73546 11671 
3 5 7 
7 
4 0 3 
1881 
5072 
8 9 8 
412039 
Ireland 
1 0 0 
3 
14 
15 
1048 
3 1 6 
4139 
5 
3 
51 
7 
1 
4 
6 
12 
4 
2 6 
1 
1 2 7 
5 9 
17 
14 
9 4 
2 7 
1 
2 4 
0 
1 
4 
5 
2 
1 
191 
3 2 
2 3 
21 
9 
2 
1 
16 
4 
2 2 
5 
1 
9 
9 3 
4 0 
7020 
3 
1 0 0 
6 
5052 
Quantités 
Danmark 
1 9 1 
3 
1 
4 
9 2 9 
3 2 5 
6891 
13 
6 8 3 
8 9 8 
1449 
1236 
1 7 4 
1 
4 4 
7 9 
6 3 8 
1 4 0 
1 
8 4 
14 
1 5 7 
1971 
2 1 
3 
2 
1 
1037 
2 7 7 
4 1 
2 2 
2 2 
3 5 1 
3 5 3 
4 6 
6 
1 
4 
3 9 
1 7 6 
17 
12 
l o o 
1 
10 
19 
4 5 
8 
4 
3 
4 2 
16 
3 
1 0 9 
7 
2 7 6 
5 7 
10 
22138 
12 
1 0 5 
3 7 
2 3 5 
3 3 
11227 
Chapitre 
NOB 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
6 6 
5 7 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 6 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
Werte 
Eur-9 
7580 
9 4 3 
6357 
1100 
7 4 3 
28512 
6 9 6 
3 8 6 
3639 
3360 
16350 
10847 
6356 
5196 
21157 
1585 
8 2 7 
11198 
2 3 0 
1425 
3945 
1B150 
2 5 5 
2 4 4 
12394 
9281 
29244 
1742 
25054 
9 8 5 
1 5 2 
45864 
3 9 2 
22149 
1766 
34422 
4931 
7 2 1 
17800 
9 0 3 
3016 
8763 
7736 
7416 
3641 
3 0 8 
2541 
4 5 0 
4064 
7 9 3 
40962 
1552 
3264 
21329 
156ΘΒ 
19958 
1456 
0 6 1 
9 3 9 
1090 
1434 
2 1 5 
2 4 2 
0 5 5 
2990 
1742 
1 7 4 
3435 
4 6 0 
6 4 1 
7683 
1121 
7085 
723929 
51499 
35725 
57945 
8210 
38631 
24266 
416238 
Deutschland 
4541 
1 0 1 
1 1 
1 0 7 
1 3 5 
16374 
81 
01 
1567 
1 2 2 
6860 
2960 
4 5 1 
2812 
7075 
9 9 
2 4 
1207 
4 9 
7 5 2 
2403 
7046 
8 
9 2 
2142 
5373 
Θ829 
2 2 2 
6978 
5 8 
3 5 
2152 
4 0 
2786 
1 6 0 
2606 
9 8 6 
3 8 
4906 
3 2 5 
3 7 7 
1678 
1955 
7 3 4 
1736 
3 8 
3 3 1 
1 7 3 
5 1 9 
1 0 8 
10579 
3 7 2 
2982 
16999 
3Ί35 
5232 
0 2 1 
3 0 
2 4 0 
4 2 
1 5 6 
1 9 8 
4 6 
3 6 8 
2 
9 2 5 
3 0 
9 0 
1561 
1 8 3 
1651 
211236 
2 3 5 
4595 
3114 
2101 
19068 
11459 
75846 
France 
7 0 4 
2 1 2 
3 3 1 
4 3 2 
1 4 0 
1 2 4 
3 8 2 
3 9 5 
2556 
2818 
1 0 7 
3 7 6 
2119 
6 8 6 
3 2 
6052 
4 
2 2 
1 3 7 
1468 
11 
13 
2563 
6 3 4 
6856 
3 0 7 
4310 
3 2 
7 4 
10219 
2 2 7 
2318 
1 5 2 
11227 
1453 
1 7 9 
3226 
2 7 7 
6 8 4 
2099 
1581 
4832 
4 1 5 
5 7 
1348 
3 2 
9 6 8 
8 2 
23376 
2 9 3 
10 
3060 
7391 
8167 
4 9 0 
7 1 
1 8 0 
1 4 0 
2 5 3 
1 2 2 
2 0 9 
1036 
2 5 
6 0 
9 6 4 
3 2 6 
6 1 
1031 
1 4 0 
7 5 2 
166388 
7592 
9092 
27592 
2347 
10206 
1196 
143537 
Italia 
4 2 
2 4 
6285 
5 
3 2 
14 
18 
8 
1 2 6 
5 0 2 
2697 
3 5 6 
5 1 7 
2815 
2 6 2 
2 1 2 
3 0 5 
3 3 
5 3 
5 
3645 
1 7 4 
7 8 
6884 
6 8 6 
9 3 9 
2 3 0 
4573 
2 0 
2 
31440 
3314 
5 5 7 
6 6 0 
3 8 3 
7 2 
2152 
10 
1080 
1275 
1402 
7 3 6 
0 5 5 
1 0 0 
2 7 9 
2 6 
9 5 0 
9 4 
4 5 3 
3 8 0 
1 1 2 
0 4 4 
1 5 2 
4 3 
1 6 2 
2 6 3 
3 2 5 
5 2 7 
1 
4 
1 2 3 
0 7 9 
2 3 4 
2 0 
1 5 0 
4 2 
3 2 2 
1932 
2 3 0 
37 
99614 
43238 
21805 
25149 
6 6 7 
2593 
1790 
20930 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Uu. 
A U T R E S C L A S S E 3 
955 208 
66 63 
2 2 
945 48 
111 19 
4317 5052 
51 27 
67 29 
θ 376 
1142 461 
1833 61 
312 69 
74 1884 
212 62 
4790 134 
12 302 
118 132 
638 9 
68 12 
3 4 9 
690 17 
2108 312 
12 β 
38 11 
206 26 
479 95 
749 609 
374 166 
3074 1165 
132 20 
4 11 
1 22 
20 1 
2012 1773 
5 8 9 
7612 696 
36 1462 
2 0 7 
116 1022 
67 9 
322 70 
647 626 
868 409 
303 490 
160 β 
21 4 
17 245 
72 17 
269 419 
53 63 
β 2054 
131 149 
6 150 
1270 
583 1095 
5721 104 
18 26 
63 31 
86 64 
172 99 
108 143 
21 37 
2 
137 19 
79 191 
347 65 
47 28 
534 641 
13 44 
14 44 
1152 612 
64 213 
392 381 
84772 36794 
UK 
9 6 9 
4 6 6 
5 5 
1 3 6 
1939 
3 0 2 
6 7 
3 2 9 
5 3 8 
4097 
1881 
2005 
9 2 1 
3296 
2 1 7 
2 6 0 
2964 
3 
2 4 9 
6 2 
3489 
2 6 
7 
5 6 1 
1443 
9134 
2 6 5 
3454 
6 0 0 
2 2 
2007 
0 3 
9945 
3 0 8 
9080 
3 7 
2 2 3 
6018 
1 4 2 
3 5 0 
1150 
0 6 3 
2 2 9 
4 3 9 
7 9 
2 8 9 
6 6 
5 9 3 
3 5 5 
4427 
1 9 6 
4 
2540 
7 4 
2 4 9 
2 4 3 
3 3 
2 7 0 
2 2 9 
14 
2 3 0 
1 4 5 
0 0 9 
6 4 2 
8 
1 1 4 
θ 
91 
9 0 5 
197 
3193 
126643 
B A S S I N M E D I T E R R A N 
15 31 
56 163 
71 2 680 
391 1087 
623 565 
5607 616 
25139 4045 
3 7 1 
1 2 
4 0 2 
1481 
1587 
3233 
138540 
Ireland 
5 5 
2 
θ 
10 
8 4 
5 6 5 
3 8 8 
12 
13 
9 2 
3 
17 
2 
2 
5 
2 0 
6 
5 
51 
17 
8 9 
8 9 
14 
2 
4 1 
2 5 3 
7 5 
2 
9 2 
2 0 
5 
2 2 
1 2 
3 
17 
1 6 0 
2 4 
2 
2 2 
3 4 
15 
8 
4 
17 
12 
4 3 
2 0 
3 
3 0 
0 6 
2 4 
3 
2978 
2 
1 0 7 
2 
2 0 
2906 
Valeurs 
Danmark 
10(5 
1 1 
2 
4 
3 5 8 
71 
8 0 7 
1 1 
5 3 
9 0 
4 2 0 
2 0 3 
0 3 0 
7 
4 0 
β 
5 9 
6 2 9 
77 
7 
5 2 0 
111 
8 9 
1 4 2 1 
2 1 
4 
21 
1 
1 7 8 2 
4 9 7 
2 6 8 
57 
1 2 0 
1 2 6 4 
8 5 8 
0 0 
27 
1 
3 5 
0 4 
1 9 0 
24 
G 3 
9 
1 
5 0 8 
3 
27 
53 
34 
16 
3 
12 
1 15 
41 
9 
10-1 
3 
9 
4 0 4 
7 0 
6 7 6 
leSO 7 
15 
2 9 0 
2 9 
3647 
2 4 5 
5295 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
BZT. 
Kapitel 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
80 
61 
62 
83 
84 
85 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Mengen 
Eur-9 
3326955 
16087 
94720 
12311 
126663 
6800 
22517 
146161 
53104 
137684 
6892 
7604 
700564 
8710 
463064 
544678 
40956 
8127350 
4838244 
79435747 
455108 
153806 
558 
644663 
7842 
2290 
6835 
141 1 
5380 
304 
126652 
33819 
73103 
14804 
6997 
3706 
1260811 
58645 
8558 
333897 
144058 
24165 
32 
10885 
12170 
11132 
296415 
31362 
3503 
15894 
11621 
32387 
38244 
19552 
5429 
33557 
605 
806 
97 
267373 
142213 
81261 
313 
1096959 
63498 
991 
94661 
210 
14470 
11960 
260 
174 
8709 
8096 
123647 
62542 
1653 
170991 
362 
28620 
2651 
100 
2467 
1064 
Deutschland 
1163389 
6692 
4676 
1523 
17339 
1520 
1300 
14254 
13655 
2443 
193 
1941 
174391 
2453 
101149 
9Θ9Θ9 
24863 
1062388 
2335694 
28256114 
17272 
15799 
373 
72025 
1851 
721 
4150 
594 
2897 
102 
28472 
6434 
20606 
1636 
3678 
2374 
28249 
12977 
2280 
47642 
22696 
5133 
1621 
004 
148 
106088 
2645 
511 
10595 
1922 
17595 
21495 
3707 
160 
13962 
347 
581 
50 
115234 
64331 
21823 
147 
249974 
10799 
417 
10047 
107 
283 
4502 
60 
12 
3173 
2899 
34144 
27098 
452 
24526 
121 
15368 
1227 
12 
921 
183 
France 
974188 
5971 
26654 
068 
24263 
1061 
9665 
24438 
14738 
13363 
277 
1070 
169054 
2326 
113713 
23339 
5492 
2207043 
619205 
13032841 
93222 
19045 
35 
175306 
3089 
737 
1122 
406 
1006 
128 
2B992 
4853 
24602 
2836 
926 
414 
86049 
17328 
4587 
94911 
31336 
9725 
3 
2974 
2197 
2085 
44396 
4401 
601 
1917 
3424 
6771 
3554 
2677 
896 
7837 
157 
94 
12 
99222 
42906 
15828 
69 
277315 
23946 
254 
42469 
2182 
3623 
9 
61 
2490 
1572 
44673 
15269 
148 
85184 
154 
9439 
745 
48 
314 
218 
Italia 
1061 
63397 
746 
47712 
3784 
58019 
944 
2999 
89178 
7583 
37823 
310 
20O6 
26684 
191 
11537 
46257 
2592 
1972269 
406397 
26733567 
135478 
74439 
43 
162023 
1642 
200 
817 
134 
143-1 
19 
18440 
10543 
9065 
U114 
170 
323 
892160 
10791 
490 
63173 
25819 
398 
29 
3277 
2106 
1991 
77120 
6610 
214 
740 
837 
aie 
787 
210 
3445 
150 
24 
6 
1 1 
5830 
5428 
20527 
e 
357389 
17007 
124 
28612 
59 
11898 
1622 
41 
16 
1391 
513 
13394 
8823 
46 
7829 
13 
1023 
105 
15 
52 
266 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lui. υ-κ 
M I T T E L M E E R B E C K E N 
280527 
1389 
3011 
962 
3037 
1100 
143 
6284 
1691 
4063 
6438 
70 
26131 
166 
56831 
80930 
3232 
614005 
541294 
1581225 
163209 
8278 
24 
57729 
342 
IBI 
417 
38 
3 
3 
18420 
1143 
4170 
564 
492 
193 
38680 
5442 
387 
9880 
12786 
927 
602 
266 
55 
9429 
1010 
101 
613 
310 
2094 
4349 
1038 
335 
2500 
35 
10 
3 
4415 
14660 
5451 
7 
18197 
917 
36 
1084 
4 
19 
587 
52 
11 
424 
1072 
5569 
3073 
930 
5275 
8 
1366 
131 
3 
519 
35 
163464 
573 
4015 
230 
32 7 1 
264 
40 ; 
1 090 
4343 
46299 
141 
301 
21744 
207 
38640 
1Θ71Θ 
3686 
1604169 
532803 
2685649 
721 
28726 
57 
65100 
291 
67 
ISO 62 
β 
23 
3463 
820 
6350 
50 
264 
207 
13751 
1476 
35Ü 
8796 
5370 
660 
873 
1025 
6600 
16708 
6419 
843 
472 
97 
1081 
1656 
1500 
663 
1 107 
10 
13 
12084 
9652 
550 
15 
28452 
7672 
60 
9563 
40 
13 
121 
β 
33 
268 
435 
5105 
2445 
1 
25774 
57 
1θ 
122 
θ 
60 
133 
607092 
2623 
62 73 
5123 
17400 
1345 
7097 
10685 
10537 
21151 
487 
1984 
241885 
3184 
132641 
74992 
760 
279494 
391592 
6806809 
33595 
6744 
18 
78620 
600 
284 
121 
63 
26 
27 
27972 
9486 
6632 
1564 
1332 
168 
194851 
9877 
439 
104937 
41377 
6907 
1333 
5522 
253 
32580 
8476 
1000 
962 
3616 
2903 
5208 
9642 
33 
6934 
23 
115 
7 
18831 
4059 
15839 
64 
159057 
3165 
92 
1580 
75 
1447 
59 
41 
780 
1412 
17933 
4645 
76 
11622 
9 
562 
184 
90 
518 
134 
Ireland 
26237 
36 
/:. 
2842 
21 
1 
342 
130 
12449 
1 
9213 
32 
2711 
21005 
1 
159390 
9241 
6 
9358 
51 
1 
33854 
12 
2 
1 
217 
109 
578 
6 
10 
6 
3512 
247 
β 
3623 
2907 
29 
84 
132 
1591 
168 
10 
8 
49 
29 
55 
243 
260 
4 
12 
94 
577 
1780 
20 
4 
42 
62 
394 
145 
2000 
1 
6 
1 
4 
4 
Quantités 
Danmark 
48661 
67 
104 
13 
492 
457 
17 
82 
427 
103 
40 
425 
11462 
152 
23862 
182468 
331 
226592 
18 
339317 
2253 
724 
7 
206 
16 
42 
61 
44 
7 
2 
878 
371 
1094 
45 
117 
21 
1559 
507 
31 
735 
1767 
386 
121 
38 
6503 
1225 
135 
697 
1366 
436 
1080 
529 
97 
809 
5 
1 
11739 
1183 
658 
5 
6795 
72 
522 
58 
33 
141 
131 
2235 
1044 
8781 
43 
51 
3 
79 
91 
Chapitre 
NDB 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 51 
53 
54 
66 
56 
57 
68 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Werte 
Eur-9 
956480 
15410 
23609 
3436 
48643 
11378 
4355 
151865 
66085 
14284 
13069 
3743 
264074 
5386 
245882 
64811 
76770 
421962 
135359 
5410733 
81623 
84762 
7585 
48671 
7010 
15028 
460/ 
1219 
3171 
3618 
62100 
30605 
108261 
51966 
107463 
149047 
131672 
60905 
10761 
94939 
54193 
42513 
118 
26717 
28067 
4215 
348631 
67272 
2385 
83064 
14670 
284141 
399281 
67959 
1307 
163177 
3748 
2872 
536 
34788 
36456 
29307 
135393 
995 
330680 
66196 
1344 
64451 
165 
5361 
7513 
1213 
555 
40988 
24340 
299740 
253144 
1905 
290034 
15622 
28734 
39437 
9260 
21317 
11426 
Deutschland 
332339 
5193 
1697 
920 
13386 
2967 
490 
7154 
20787 
2595 
307 
023 
73485 
1721 
41120 
10762 
45005 
74986 
48789 
2037190 
7092 
16349 
3261 
6486 
1046 
3030 
2220 
207 
1302 
1066 
18687 
5697 
33746 
12990 
74213 
114376 
12983 
14447 
4905 
14987 
10324 
7601 
32 
4476 
3855 
361 
112905 
7863 
391 
67312 
2309 
154045 
231776 
16124 
21 
71603 
2524 
1902 
196 
14322 
15315 
14551 
28324 
296 
88532 
10824 
571 
7406 
1 14 
294 
3220 
346 
83 
16230 
7587 
80107 
110347 
892 
36555 
1652 
14724 
22153 
808 
52Θ1 
1513 
France 
289847 
6478 
6229 
473 
11223 
1 140 
1836 
27269 
16859 
1962 
267 
473 
73262 
970 
41118 
2974 
9803 
105098 
27669 
854949 
18429 
20829 
367 
12280 
2324 
7537 
877 
390 
502 
1438 
10536 
6692 
32621 
12243 
7474 
16442 
16739 
22953 
3206 
27265 
13787 
21627 
43 
7313 
6906 
426 
59390 
10487 
299 
10382 
3820 
60205 
32124 
6901 
113 
34943 
679 
291 
53 
13198 
9O01 
4219 
31579 
91706 
26578 
289 
29596 
1035 
1997 
120 
190 
6766 
5372 
92847 
48741 
374 
173850 
4898 
8870 
6573 
4282 
2651 
2213 
Italia 
24Θ20 
1815 
11139 
933 
16067 
2645 
1224 
107679 
9747 
4346 
340 
762 
13893 
87 
6729 
4916 
5778 
97919 
17022 
1720291 
21446 
18821 
438 
12002 
1468 
598 
641 
164 
1226 
103 
11110 
4981 
11151 
22744 
1014 
3290 
56049 
9409 
898 
15325 
10272 
752 
33 
6359 
5726 
1105 
79048 
5047 
105 
3260 
1339 
4120 
6846 
1779 
929 
1109 
93 
35 
150 
1905 
1941 
2351 
2489 
3 
67463 
16387 
230 
16998 
30 
3930 
1021 
173 
80 
5099 
849 
35986 
33014 
46 
12868 
879 
1339 
2710 
133 
377 
1269 
1000 Eur 
Nederland Belg-Lux. U-K 
B A S S I N M E D I T E R R A N 
71974 
630 
999 
69 
1533 
1229 
62 
2507 
1901 
320 
10994 
63 
11827 
230 
42786 
7143 
7221 
33964 
6796 
119264 
23115 
8817 
406 
4305 
995 
1219 
776 
07 
5 
52 
6666 
1355 
5941 
1395 
7469 
5713 
9350 
3452 
055 
2975 
4052 
1730 
1787 
534 
6 
14314 
3309 
38 
3055 
411 
23376 
43610 
2404 
113 
13348 
159 
22 
19 
645 
3356 
1547 
9300 
41 
8543 
1356 
TOO 
1887 
2 
β 
359 
185 
47 
5345 
3249 
14684 
17667 
535 
8546 
eos 1663 
3200 
25 
6442 
221 
40633 
566 
1477 
94 
2303 
330 
137 
1242 
6300 
2405 
298 
198 
9511 
192 
14934 
1707 
6162 
76205 
20010 
183611 
693 
0514 
2598 
5542 
209 
249 
200 
130 
24 
1 18 
2617 
1520 
10779 
635 
4661 
3821 
4547 
1722 
400 
2493 
2161 
1342 
8 
1909 
2624 
2256 
22022 
9998 
381 
2524 
374 
10638 
20950 
4602 
59 
6130 
72 
2 
30 
1414 
2817 
450 
531 OO 
22 
12743 
6822 
73 
6371 
19 
2 
68 
80 
41 
1588 
2591 
19016 
8095 
3 
26903 
70Ο4 
66 
1343 
87 
1035 
2423 
176523 
1629 
1997 
933 
4082 
2394 
589 
5348 
11495 
1991 
740 
1249 
93338 
2056 
81040 
5200 
1905 
14049 
14310 
471199 
8599 
9710 
180 
0022 
900 
2199 
155 
120 
34 
037 
12029 
9707 
1 1434 
1486 
10134 
4553 
30497 
7933 
850 
30505 
11722 
8760 
2 
4042 
9101 
69 
44709 
24849 
1025 
4728 
4745 
27319 
52547 
34981 
10 
31372 
141 
338 
75 
2419 
3309 
5354 
9944 
633 
55770 
4032 
01 
1566 
92 
798 
149 
106 
2972 
4083 
52173 
29796 
55 
15095 
984 
1941 
2734 
3752 
3106 
2593 
Ireland 
7426 
45 
27 
290 
25 
2 
242 
230 
603 
2796 
30 
3456 
2006 
3 
8129 
560 
3 
1017 
682 
40 
2897 
32 
16 
2 
8 
182 
257 
750 
76 
84 
109 
559 
204 
7 
1170 
996 
41 
460 
209 
2714 
702 
7 
41 
79 
297 
514 
579 
790 
20 
15 
70 
236 
25 
1893 
57 
27 
141 
185 
836 
002 
3060 
2 
118 
2 
51 
77 
Valeurs 
Danmark 
13819 
55 
44 
6 
663 
652 
10 
144 
678 
103 
07 
175 
5962 
96 
12699 
20104 
873 
11612 
6 
24226 
632 
3060 
238 
30 
41 
181 
108 
77 
10 
26 
373 
596 
1860 
497 
2414 
743 
940 
785 
60 
219 
869 
660 
371 
133 
13529 
4217 
139 
1772 
1593 
4141 
10913 
1809 
62 
4874 
58 
2 
5 
870 
647 
599 
632 
4010 
142 
598 
50 
164 
847 
424 
4091 
4602 
13157 
129 
606 
391 
374 
1117 
21 
Januar — Dezember 1975 Import 
22 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
49 
51 
53 
64 
65 
56 
58 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
69 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
79 
62 
63 
84 
85 
87 
68 
90 
91 
92 
94 
96 
Mengen 
Eur-9 
47446 
56 
1424 
12246 
2187 
13738 
106784681 
1376 
1666 
14519 
268 
4135 
466 
377882 
379532 
7933 
50554 
215160 
8802 
15410 
60654 
20022 
66833 
305 
86342 
564 
93877 
263034 
1124 
6549074 
8083150 
329068720 
164871 
516 
184 
121222 
363 
12 
1403 
131 
852 
7945 
939 
293 
3250 
511 1 
704 
36065 
090 
221 
194 
346 
10451 
97637 
1276 
5135 
2630 
5710 
1631 
2653 
850 
118 
145 
151 
1 
167264 
2487 
3450 
11032 
661 
65 
237 
2313 
1058 
1133 
80 
29 
5 
42 
486 
155 
Deutschland 
12884 
24 
763 
2129 
137 
13017 
34718318 
2 
7 
25 
05 
787 
67 
49544 
97179 
979 
6486 
17374 
986 
978 
2611 
2223 
10 
7Θ18 
91 
4731 
99964 
41 
402876 
1045410 
58360269 
33 
172 
16467 
64 
1 
91 
1 1 1 
443 
75 
7 
2918 
155 
2967 
109 
6 
12 
3 
22171 
163 
4561 
348 
1935 
818 
64 
119 
5 
3 
50 
4396 
323 
1065 
1 
117 
326 
179 
94 
18 
3 
5 
262 
France 
16032 
10 
335 
8275 
1041 
19101198 
1266 
1800 
9851 
10 
1190 
190 
220276 
189218 
3976 
12294 
122672 
3807 
8264 
13602 
9466 
12653 
119 
72218 
398 
79603 
22207 
655 
1679762 
2264195 
81679940 
66326 
02 
6 
32818 
289 
3 
1041 
14 
416 
2310 
192 
8 
666 
1215 
437 
16180 
10 
34 
159 
290 
2054 
14937 
187 
290 
1457 
2322 
717 
510 
644 
68 
81 
19 
2789 
1531 
242 
1762 
90 
9 
36 
308 
335 
498 
5 
3 
16 
16 
154 
Italia 
1061 
4331 
12 
102 
t175 
257 
60 
31889621 
1052 
69 
51 
4259 
1002 
110 
37507 
38410 
391 
10703 
69069 
1273 
7 6 4 
39457 
2387 
13480 
25 
1044 
2 
1553 
24934 
1346066 
1427310 
79189670 
53959 
4 0 5 
44669 
2 
8 
29 
227 
5359 
4 7 
193 
1741 
210 
25 
544 
78 
11 
20 
46 
1785 
47106 
113 
44 
2 
53 
4 4 
1280 
4 
4 
16 
60 
179319 
209 
34 
9270 
1 
4 2 
085 
181 
227 
9 
4 
2 
11 
90 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lui. U-K 
MITTELMEER BECKEN 
5190 
9 
43 
061 
78 
410 
3732416 
3012 
1 
10 
1005 
16 
171 
6426788 
A R A B . L A E N D E R 
4 
64 
113 
4 
23 
25746 
22886 
698 
7606 
851 
213 
68 
2710 
767 
3940 
59 
551 
2 
2153 
17338 
348 
532161 
371213 
28194020 
19322 
23 
5 
6500 
4 
244 
49 
10 
0 
85 
3 
385 
087 
6 
1728 
3 
14 
e 8 
28 
1040 
12 
174 
713 
849 
20 
250 
18 
13 
32 
1 
55 
ne 198 
3 
28 
104 
07 
153 
6 
15 
5 
77 
22 
22 
β 
51 
3432 
14227 
2 7 3 
7470 
797 
6 0 3 
4 5 0 
83β 
1796 
15351 
740 
4 6 
4444 
23095 
β 
1263061 
1274080 
19847235 
e 5 
12768 
8 
1 
76 
5 
42 
4 
51 
72 
49 
842 
1 
15 
1 
23 
6352 
1697 
796 
35 
96 
522 
642 
4 
3 
1 
3 
174 
168 
1066 
17 
1 
4 
23 
269 
111 
41 
2 
24 
4281 
110 
695 
396 
60 
9896847 
35 
2 
290 
1030 
3 
39319 
15944 
1359 
5881 
4406 
1147 
4846 
1436 
3222 
9037 
102 
4015 
25 
1131 
48634 
29 
9703 
1700981 
66193905 
4397 
21 
1 
4909 
4 
1 
lee 
39 
13 
153 
106 
10 
363 
9 
32 
14824 
596 
37 
1 
4 6 6 
251 
9667 
5 
16 
14 
18 
θ 
4 
26 
3 
9 
12 
1 
551 
140 
645 
554 
50 
β 
807 
47 
50 
β 
2 
3 
20 
1 
Ireland 
70 
107 
93 
1 
311526 
58 
191 
317 
22 
62 
1 
22 
79 
12482 
10 
6 
10266 
143454 
1 
1687600 
1 101 
19 
1 
13 
2 
3 
200 
200 
Quantités 
Danmark. 
1646 
1 
199 
167 
19 
908071 
β 
110 
2 
1885 
1351 
35 
50 
θ 
751 
2 
62 
138 
256 
18596 
4 3 
181971 
3716081 
18828 
24 
4 
1 
739 
9 
13 
24 
97 
35 
2 
3 
7 
1 
6 
Chapitre 
NOB 
94 
95 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
61 
63 
54 
65 
56 
66 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
69 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
79 
82 
63 
64 
65 
87 
68 
90 
91 
92 
94 
96 
Viens 
Eur-9 
68960 
312 
2163 
37771 
6056 
68450 
13337368 
1299 
2435 
15872 
275 
11344 
713 
137761 
101009 
4506 
13662 
91043 
12239 
2308 
70451 
22988 
3265 
248 
39643 
192 
20361 
29460 
2295 
294580 
149339 
21973093 
30879 
60S 
805 
13263 
5126 
194 
443 
345 
1001 
16244 
13890 
1554 
993 
3330 
1217 
10896 
232 
655 
978 
678 
3103 
117224 
2239 
33683 
24916 
50243 
5308 
668 
6364 
490 
204 
26816 
660 
20824 
2296 
2092 
3738 
352 
252 
913 
13249 
6260 
1565 
6206 
4438 
238 
603 
1356 
160 
Deutschland 
2 1 4 3 3 
168 
6 1 8 
7449 
9 2 0 
55342 
4 4 4 8 4 7 3 
11 
12 
51 
4 8 
3 6 7 5 
7 4 
17354 
2 4 2 5 3 
359 
1838 
8696 
1609 
153 
1013 
2899 
12 
2786 
4 3 
1097 
10606 
96 
2 4 1 6 6 
2 2 0 0 3 
4 C 8 7 2 8 0 
9 3 
2 4 
713 
6 5 4 
362 
2 
132 
717 
7266 
805 
31 
1177 
2 2 7 
1 173 
138 
55 
19 
4 
2 4 6 8 2 
386 
2 6819 
3149 
14860 
3 4 4 0 
14 
543 
41 
19 
193 
1 
764 
252 
665 
8 
5 9 2 
7371 
1652 
193 
2816 
2β7β 
4 
33 
686 
France 
21754 
55 
4 7 4 
19074 
3980 
2327 
2788927 
1146 
2315 
10022 
10 
4326 
3 2 8 
94619 
64960 
3140 
3469 
5287Β 
5096 
1521 
12366 
11106 
6 6 5 
146 
32929 
9 3 
16570 
2661 
1767 
87400 
49990 
5553347 
13029 
182 
30 
3836 
4526 
146 
12β 
35 
601 
7885 
3077 
163 
41Θ 
1842 
826 
4443 
31 
324 
8 3 8 
277 
3 4 7 
26061 
641 
4282 
14964 
16873 
1556 
79 
5224 
302 
103 
12659 
652 
1407 
85 
631 
36 
25 
111 
1459 
2572 
4 7 8 
1 
101 
203 
57 
53 
167 
halia 
4695 
18 
157 
3776 
537 
177 
2706300 
88 
103 
4072 
1016 
224 
7S82 
7504 
153 
2938 
27546 
2150 
142 
54035 
2434 
910 
3β 
792 
1 
346 
2848 
72867 
21866 
5176935 
6787 
Ö7 
4753 
15 
4 
20 
37 
163 
9206 
196 
420 
384 
52 
39 
133 
56 
27 
43 
63 
853 
51179 
144 
360 
29 
377 
134 
374 
28 
17 
15 
7106 
19103 
193 
28 
3106 
8 
77 
1309 
433 
634 
292 
129 
9 
17 
118 
I 000 Eur 
Nederland Belg.-Liu. U-K 
BASSIN MEDITERRAN 
7164 
61 
617 
1696 
211 
911 
667060 
4687 
7 
14 
2830 
170 
366 
877300 
P A Y S A R A B E 8 
11 
81 
122 
48 
28 
4998 
6396 
223 
1820 
283 
234 
15 
1579 
879 
170 
57 
256 
2 
982 
2216 
309 
27491 
6533 
1867212 
3199 
20 
43 
1164 
161 
3 
177 
19Θ 
13 
27 
1109 
14 
26 
179 
8 
457 
2 
05 
18 
25 
2 
1215 
40 
1087 
5549 
8406 
67 
82 
219 
60 
39 
28 
13 
43 
92 
111 
15 
69 
781 
449 
60 
244 
1338 
6 
39 
166 
5 
2 
38 
20 
54 
53 
1298 
3664 
138 
2021 
354 
724 
87 
646 
2335 
539 
475 
36 
986 
2584 
12 
85794 
21055 
1305465 
43 
29 
5 
2321 
9 
21 
1 
65 
70 
Οββ 
29 
40 
08 
85 
184 
I 
16 
9 
15 
2041 
2Β04 
1107 
051 
1104 
7459 
10 
57 
39 
20 
4 
3469 
1 
90 
177 
590 
6 
73 
19 
1022 
823 
117 
4246 
25 
627 
ei 
6627 
2 
70 
2387 
1443 
9232 
1801798 
58 
3 
784 
278 
7 
10700 
4705 
441 
1749 
1097 
1485 
390 
807 
3087 
45B 
7 
2314 
17 
294 
5044 
45 
462 
28092 
3632441 
887 
288 
6 
393 
55 
20 
109 
77 
2 
338 
1229 
122 
88 
12 
32 
4306 
139 
82 
6 
476 
56 
10608 
16 
386 
101 
172 
24 
2 
137 
31 
14 
5456 
665 
252 
176 
601 
2 
310 
123 
14 
1301 
530 
83 
008 
189 
14 
30 
47 
3 
Ireland 
149 
1Θ6 
210 
2 
63206 
75 
258 
91 
20 
25 
25 
144 
505 
12 
3 
903 
8724 
107739 
136 
25 
21 
5 
3 
10 
3 
359 
4 
1 12 
Valeurs 
Danmark 
2051 
3 
7 
472 
507 
103 
198089 
24 
1749 
3 
552 
536 
32 
22 
10 
656 
5 
104 
79 
83 
2018 
66 
9846 
243674 
4641 
9 
340 
1 
5 
1 
3 
1536 
34 
96 
75 
60 
174 
13 
10 
3 
2 
31 
6 
1 
26 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
97 
98 
99 
TOTAL , 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
46 
49 
53 
55 
56 
57 
58 
60 
61 
62 
84 
65 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
94 
97 
96 
99 
TOTAL 
Mengen 
Eur-9 
57 
795 
2948 
346078978 
821 
1654 
2549 
170 
6683 
14 
321402 
473752 
75477 
2065 
631 
218107 
4863 
7668 
173503 
534 
39981 
94900 
730 
8546 
790 
32870 
758360 
9365 
101736 
6316038 
447718876 
37024 
252 
15 
5241 
1282 
1216 
345 
124242 
15131 
15 
26 
880755 
387 
92 
656 
72 
401 
47905 
82 
397 
7340 
36 
33 
338 
242 
66 
Θ04 
48 
82 
103 
149866 
2650 
472 
814 
10290 
68 
367 
1867 
726 
388 
69 
30 
21 
50 
21 
316 
3014 
469651600 
Deutschland 
1 
2899 
80188028 
9 
86 
128 
107 
1118 
7 
37008 
170125 
13715 
3 
103 
33267 
1570 
1053 
46466 
70 
2 
16990 
6 
947 
104 
1197 
239423 
2993 
320 
2052944 
83800209 
38 
16 
234 
1 
42544 
489 
5 
13 
63461 
71 
37 
3 
16 
1 
24895 
97 
4906 
5 
7 
10 
65 
5 
47 
14 
10 
4546 
502 
123 
4465 
1 
88 
318 
160 
132 
21 
5 
1 
7 
ö 
2946 
88690483 
France 
23 
617 
88784987 
790 
1107 
1593 
10 
067 
2 
12671 
76504 
7846 
128 
206 
7109 
1166 
1273 
4835 
32 
5039 
431 1 
1 
6923 
588 
25829 
13580 
3185 
79104 
1002268 
103443303 
17914 
13 
2 
664 
881 
15877 
2314 
1 
468045 
316 
β 
2 
13 
159 
13627 
200 
447 
1 
1 
77 
34 
18 
65 
10 
6 
2686 
1469 
167 
135 
2175 
15 
13 
254 
19 
73 
1 
4 
11 
282 
106228079 
halia 
1052 
26 
12B 
5 
82669303 
1063 
4 
65 
216 
413 
1 
52 
99317 
8116 
129 
14 
4288 
B4 
3603 
2020 
900 
9940 
12 
4 
6 
5380 
14419 
2434016 
68085847 
154 
146 
2 
41 
185 
15 
6503 
10400 
1 
200775 
36 
74 
3 
85 
8956 
21 
833 
1 
7 
1 1 
2 
30 
361 
14 
59 
141181 
191 
41 
100 
681 
51 
286 
31 
63 
θ 
3 
7 
7 
7 
23 
3 
91038622 
1 ODO kg 
Nededand Belg-Lm. 
A R A B . L A E N D E R 
3 
19 
12 
29228293 
1 
3 
22474397 
O P E C L A E N D E R 
0 
15 
16 
20 
7 
3 
100230 
25962 
16713 
84 
276 
88542 
59 
1127 
87254 
91 
17501 
13429 
589 
174 
36 
794 
305077 
440 
116 
323916 
54312331 
24 
20 
1 
53 
37 
14114 
1086 
4 
43672 
7 
13 
3 
301 
40 
10 
475 
29 
14 
190 
1 
29 
4 
1 
131 
279 
6 
6 
244 
2 
186 
133 
74 
15 
15 
18 
5 
18 
4 
5 
31 
66336623 
2 
391 
722 
2 
2 
171192 
26180 
4633 
104 
0 
125 
8 
1 80 
0025 
290 
3924 
5 
325 
11 
4240 
130380 
651 
5712 
636229 
25895458 
10 
5 
5241 
5 
550 
13 
12364 
3 
3 
1 
58 
3ce 
2 
13 
287 
6 
2 
1 
1 1 
1 
53 
53 
81 
17 
8 
15 
351 
33 
24 
2 
2 
19 
28908676 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
4 
11 20 
27 2 
68083878 1866170 3941148 
8 
370 1 3 
25 
4433 43 
1 
233 3 13 
46915 22832 5917 
13863 1109 9582 
1818 
23 1 
66868 15908 
1722 17 237 
305 26 121 
40262 2553 1268 
49 2 
18519 
43331 2785 210 
129 1 
163 2 
47 
824 6 175 
29688 8514 26366 
1071 1 1124 
2063 
1867660 765 
82690476 2405862 7085366 
56 18628 
29 18 5 
10 
279 
161 1 
292 
44041 183 460 
826 1 
4 
13 
46754 796 6889 
1 
583 
36 
118 
1780 29 1 
19 
77 
451 141 
4 
41 3 
119 2 17 
2 
86 5 
5 
6 
102 
1289 
149 1 
52 
564 
2725 
50 
5 16 
859 
31 
11 1 
3 
3 
2 
5 
4 
12 3 
84S31405 2444704 7173308 
Chapitra 
N D B 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
08 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
48 
49 
63 
66 
56 
67 
68 
60 
61 
82 
84 
65 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
79 
60 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Werte 
Eur-9 
522 
1413 
11921 
23830291 
1167 
3981 
4406 
133 
16456 
109 
30909 
112635 
76001 
245 
248 
41594 
7882 
6061 
61766 
3396 
1906 
114227 
680 
4011 
774 
7430 
75963 
22016 
7064 
192525 
29945162 
8883 
8364 
283 
1337 
6719 
288 
405 
62507 
39771 
176 
1020 
118215 
478 
228 
247 
594 
668 
31618 
113 
242 
180898 
293 
385 
269 
732 
193 
515 
189 
16807 
127 
17972 
2187 
269 
428 
64901 
181 
930 
13117 
8299 
672 
5890 
7284 
728 
111 
119 
552 
19633 
3132S821 
Deutschland 
11 
1 
9212 
«326338 
189 
234 
761 
61 
12627 
67 
3531 
40995 
16367 
2 
119 
7993 
2271 
1344 
15621 
730 
2 
20499 
0 
470 
71 
482 
26197 
8569 
27 
46376 
5844759 
95 
2020 
37 
773 
4 
16234 
2568 
62 
609 
12927 
IO 
108 
4 
25 
2 
14814 
74 
117446 
Θ7 
100 
69 
170 
54 
55 
32 
1220 
826 
431 
69 
23424 
19 
357 
8330 
4897 
242 
2387 
6073 
10 
22 
40 
14239 
6280483 
France 
403 
1133 
424 
6139296 
613 
2093 
1495 
10 
1573 
1 1 
2064 
22526 
7304 
23 
53 
1705 
1718 
020 
2355 
1403 
302 
5057 
1 
3013 
524 
5310 
132 1 
3590 
4636 
62558 
7056907 
3698 
1477 
74 
3207 
90 
4 
6936 
8306 
14 
21 
59388 
480 
22 
24 
330 
182 
10099 
2 
106 
11063 
13 
37 
48 
175 
36 
127 
17 
773 
408 
nes 61 
52 
12242 
19 
41 
686 
71 
123 
2 
70 
56 
26 
6 
464 
288 
7302299 
Halia 
es 
147 
14 
5496997 
64 
137 
346 
876 
4 
86 
19632 
8074 
23 
14 
1633 
421 
1091 
1490 
21 
47 
12940 
5 
10 
5 
693 
2043 
40928 
5768110 
118 
6β 
129 
131 
97 
32 
2907 
23205 
7 
13 
26744 
58 
55 
β 
121 
5Θ96 
39 
3810 
22 
47 
10 
10 
82 
209 
119 
6798 
16390 
118 
68 
55 
3688 
θ 
123 
922 
1769 
76 
208 
151 
81 
11 
22 
50 
17 
Β96303« 
1000 Eur 
Nederland Balg Lui. 
P A Y S A R A B E S 
4 
07 
217 
1949161 
1 
10 
1436286 
P A Y S O P E P 
101 
43 
173 
47 
73 
33 
8636 
4433 
15659 
16 
45 
13789 
215 
688 
21774 
128 
831 
13783 
651 
140 
53 
497 
29744 
1125 
3 
4857 
3597126 
63 
1729 
17 
252 
4 
180 
6444 
226Θ 
52 
6799 
33 
40 
12 
270 
11 
4 
6370 
185 
114 
43 
4 
53 
10 
112 
11 
36 
231 
5 
3 
1268 
21 
303 
1439 
610 
28 
Θ8Θ 
788 
34 
43 
23 
14 
68 
3744974 
60 
674 
881 
2 
13 
16302 
4547 
6039 
18 
7 
68 
6 
92 
2696 
548 
6022 
6 
145 
26 
901 
11895 
1007 
206 
9955 
1707395 
41 
14 
5 
1337 
25 
262 
72 
2 
11 
2079 
7 
1 
3 
123 
386 
16 
9 
5830 
3 
36 
4 
1 
15 
3 
4396 
54 
69 
26 
e 
24 
43 
155 
771 
80 
2016 
9 
632 
6 
2 
57 
1786229 
U-K 
14 
16 
2018 
3796948 
112 
738 
13 
848 
89 
14602 
13535 
163 
9 
12436 
2837 
147 
16117 
552 
724 
63163 
14 
225 
90 
164 
3387 
3445 
149 
37710 
6336493 
27 
982 
21 
1329 
96 
165 
18417 
3326 
20 
366 
9074 
123 
215 
240 
333 
45 
47 
11140 
4 
80 
18 
317 
20 
49 
7 
3507 
116 
1256 
177 
40 
312 
14281 
90 
9 
1581 
153 
20 
209 
193 
14 
3 
β 
4 
4836 
6677320 
Iraland 
47 
117249 
2 
3966 
1216 
24 
17 
1065 
9 
3633 
2 
688 
5 
154747 
16 
2 
69 
245 
32 
8 
5 
3 
2 
186894 
Valeurs 
Danmark 
20 
287019 
8 
20 
649 
4 
11 
1636 
8907 
1 
3625 
390 
76 
648 
9 
240 
2 
5 
69 
2828 
6277 
146 
477623 
4641 
52 
1 
218 
6 
1 
961 
1 
8 
5411 
2 
4 
25 
47 
7 
! 2 
3 
54 
4 
2 
1 
1 
12 
106 
516686 
23 
Januar — Dezember 1975 Import 
24 
J a n v i e r — Décembre 1975 
B7J-
Kapitel 
01 
0 2 
0 3 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
12 
1 3 
14 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 1 
3 3 
3 8 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 6 
4 7 
4 9 
51 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 9 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
0 9 
10 
1 1 
12 
Mengen 
Eur-9 
1096 
1855 
11148 
1557 
4 6 1 
318233 
320680 
6602 
37543 
18737 
1 3 0 
15381 
53971 
18156 
15750 
1 7 8 
65820 
4 4 6 
91670 
90136 
5 1 5 
5404108 
1023540 
28087756 
128511 
6 2 
Θ2Θ35 
3 5 9 
1187 
5 9 2 
1969 
4 7 7 
7 
8 7 6 
511 1 
7 0 1 
35771 
4 3 
1 6 0 
1 0 2 
3707 
1162 
4904 
2564 
5056 
9 4 5 
6 3 5 
7 8 9 
9 0 
121 
7 2 
153342 
1883 
4 7 0 
10929 
6 5 1 
13 
1 0 2 
1533 
6 0 1 
0 6 4 
3 3 
7 
3 
34 
1 4 0 
1 5 4 
51 
7 9 1 
100/ 
36072613 
1963 
9 1 9 
1970 
3318 
3 0 3 
4 9 0 
3 6 1 
32164 
4 5 6 
1474 
Deutschland 
2 
2 5 
9 0 
8 7 
33167 
93721 
5 4 1 
4062 
2068 
6 2 
9 7 5 
6 1 2 
1676 
7592 
4731 
26009 
402845 
437711 
11226575 
3 3 
1135 
8 3 
81 
55 
1 3 7 
3 
6 
2910 
1 5 4 
2967 
11 
2 
1 
3 3 
1 6 2 
4300 
3 0 2 
1920 
2 6 2 
9 6 
4 
3 
6 5 
4300 
2 7 3 
151 
9 
141 
1 2 0 
4 4 
5 
4 0 
1071 
12266644 
France 
1059 
1806 
9708 
1035 
1 9 0 
209758 
184954 
3526 
11227 
7445 
3 2 
0264 
12815 
9415 
2036 
1 1 9 
72180 
3 9 8 
79601 
19002 
5 0 6 
1635941 
96608 
8395934 
50816 
6 2 
32810 
2 7 0 
1041 
4 1 6 
1679 
1 8 5 
2 
1 3 0 
1215 
4 3 7 
15160 
2 2 
1 5 9 
175 
2788 
1 8 7 
2 9 2 
1445 
2303 
6 6 3 
6 6 
0 4 4 
7 0 
81 
10 
2632 
1527 
2 4 2 
1702 
9 0 
9 
2 9 
3 2 2 
3 2 7 
4 8 7 
6 
3 
14 
10 
1 5 4 
2 3 
0 1 7 
10887057 
22 
2 2 0 
8 0 
181 
2 7 4 
1 
7 
2 5 
Italia 
1054 
1 
4 9 
1367 
19 
1 0 6 
36749 
1023 
2 1 5 
10254 
7063 
2 9 
7 5 0 
38931 
1701 
11739 
1040 
1552 
9004 
1246052 
55706 
4646721 
53937 
28865 
2 
0 9 
2 1 9 
4 6 
7 0 6 
2 1 0 
2 3 
2 5 0 
5 
8 3 0 
5 
16 
1 
4 0 
G 
4 3 3 
2 
4 
4 
146244 
3 
9167 
1 
4 0 
5 9 0 
1 1 6 
1 0 4 
7 
11 
B5 
2 5 
1 2 0 
1 
6312472 
1090 
6 3 8 
1 4 0 
6 5 5 
1 
0 0 
1 7 6 
1062 
4 3 7 
1000 kg 
Nederland Belg LUK 
M A G H R E B L A E N D E R 
2 2 
16698 
16660 
8 4 4 
2800 
3Θ9 
8 8 
1158 
7 2 3 
5 9 
5 3 4 
2 
4 7 0 
8 5 3 
532181 
579226 
19322 
6500 
1 
3 
32 
1 
6 0 7 
0 
1728 
θ 
21 
θ 
1 6 5 
7 0 6 
8 4 9 
1 
4 8 
17 
13 
2 6 
1 
3 
4 6 
1 
19 
17 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
1 1 
1197437 
V E R S C H . 
10 
2 2 
51 
3210 
13660 
1 0 4 
3507 
5 0 3 
4 5 0 
1 0 5 
1286 
1975 
5 0 5 
4 6 
4444 
3 
β 
1253039 
352997 
1027709 
β 
9007 
4 
3 7 
2 3 
7 2 
4 9 
0 4 2 
1 
1 
3 
3 0 
7 9 6 
3 4 
9 6 
5 2 2 
4 
3 
1 
3 
7 7 
13 
7 7 
17 
1 
2 
17 
19 
101 
2 2 
1 
2 
1 
1 
2675975 
Α . Ν . G . 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3 4 
18 8 
409 4 
3 2 
17421 33 1197 
7901 236 525 
1259 21 12 
5561 62 50 
1268 1 
7 
4846 
348 2 
3222 79 54 
3821 10 138 
810 6 256 
12250 10266 12669 
3 
8625 143454 181971 
78517 1 
2211146 445 
4397 
4229 1 
3 
1 4 6 
1 9 
1 6 
35 5 
1 
r 3 
9 
3 2 
14824 
4 
3 
6 
4 
8 3 
1 4 
1 0 
4 9 
8 8 
2 6 
3 1 
3 3 
3 
6 
2 1 
5 4 4 
1 
2 1 
4 3 8 
11 
2 6 
3 
1 1 
1 
11 20 
3 
2382374 1B4209 197445 
1941 
6 1 
1734 
2429 73 
2 8 
4 1 5 
2 0 5 
31115 
19 
1449 
Chapitre 
NDB 
0 1 
0 2 
0 3 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 1 
3 3 
3 8 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 9 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 6 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
0 9 
10 
11 
12 
Werte 
Eur-9 
8 5 1 
2413 
12434 
3982 
7 0 2 
122476 
87776 
3800 
11473 
4638 
9 5 0 
2264 
66434 
19936 
1025 
2 0 5 
39461 
1 3 1 
19472 
9333 
1628 
288032 
37348 
1960541 
22483 
1 4 0 
10623 
3360 
2 1 0 
8 3 9 
7035 
6505 
3 6 0 
4 4 7 
3330 
1211 
10669 
1 0 7 
9 2 0 
1 9 5 
7753 
2065 
31348 
24246 
49824 
2601 
2 1 2 
6061 
4 4 3 
1 7 9 
1269 
17277 
1708 
1 0 1 
3715 
3 4 5 
1 4 0 
2 6 1 
41 15 
3436 
1226 
1977 
3 4 4 
2 0 3 
2 5 7 
4 7 3 
1 5 7 
4 9 7 
1384 
4713 
3O2OO70 
3736 
1393 
1150 
2630 
3 0 5 
2 1 2 
6 7 3 
3004 
1 1 0 
6 5 4 
Deutschland 
9 
4 9 
3 1 7 
7 4 
13176 
22453 
1 7 7 
1398 
5 2 3 
3 9 0 
1 4 6 
2 3 2 
2051 
1 
2778 
1097 
2817 
2 
24183 
12418 
831466 
S3 
2 
181 
1 0 8 
1 2 0 
4 4 4 
2296 
2 5 3 
2 7 
1 177 
2 2 6 
1173 
θ 
5 3 
2 
51 
3 8 3 
25193 
2696 
14755 
1015 
4 3 7 
3 9 
19 
27 
7 4 2 
2 0 0 
5 6 
4 0 
2 4 2 
3 7 2 
4 7 
101 
10 
3 1 0 
1 
3965 
973234 
France 
7 8 0 
2315 
9677 
3032 
3 2 0 
92051 
53553 
2911 
3262 
2379 
1 9 3 
1514 
11815 
11007 
1 4 5 
1 4 8 
32903 
9 3 
16568 
2232 
1616 
65522 
13576 
551472 
9489 
1 3 4 
3636 
321 1 
1 2 4 
6 0 1 
5Θ20 
2946 
9 
2 4 8 
1842 
8 2 6 
4443 
8 4 
8 3 0 
1 7 6 
6355 
5 4 1 
4147 
14645 
18795 
1499 
2 4 
5223 
2 0 0 
9 9 
4 0 9 
5 1 0 
1396 
04 
6 3 1 
3 6 
2 2 
0 7 
1303 
2527 
4 5 7 
0 5 
2 0 3 
5 0 
2 9 
1 5 7 
4 0 0 
1133 
2 3 3 
996298 
2 2 
3 0 5 
1 5 7 
2 1 2 
3 5 3 
2 
1 
5 3 
Italia 
3 
9Θ 
2572 
5 5 4 
2 1 6 
7693 
8 3 6 
4 9 
2Θ42 
1108 
3 1 1 
1 3 2 
53308 
1295 
8 0 0 
7 9 0 
3 4 6 
7 7 3 
68162 
8 6 0 
330659 
8783 
4 
3575 
14 
7 5 
7 4 3 
1 9 3 
1 3 3 
5 2 
3 4 
1 0 0 
4 
2 
1220 
7 
2 8 1 
0 
3 3 2 
3 9 
1 3 0 
15 
17 
θ 
2 
15956 
10 
3064 
3 
6 4 
8 3 3 
3 0 2 
5 6 5 
2 3 6 
5 5 
17 
111 
8 6 
1 4 7 
1 
518701 
1012 
138 
6 4 3 
1 
22 
2 9 0 
101 
101 
1000 Eur 
Nederland 
P A Y S D U 
2 3 
2619 
4776 
2 0 0 
9 2 5 
3 2 
15 
5 0 2 
8 2 2 
5 7 
2 4 8 
2 
2 0 0 
7 0 
27491 
42836 
3199 
1164 
6 
3 
4 
2 3 7 
3 
2 
1 7 9 
8 
4 5 7 
1 
18 
6 6 
3 5 
1019 
5497 
8404 
4 
6 
2 1 7 
6 0 
3 5 
3 
7 
3 8 
1 
5 3 
2 5 4 
21 
2 4 
7 0 
7 8 
1 
7 
2 
3 0 
2 1 4 
103262 
Belg.-Lux. 
M A G . A R E B 
4 
3 7 
2 
5 3 
1212 
3441 
51 
1290 
1 7 9 
07 
7 8 
1467 
7 9 
3 9 5 
3 6 
9 8 6 
3 
10 
65778 
7270 
73145 
4 0 
1964 
2 
7 
6 2 3 
3 
3 3 
6 8 
8 5 
1 0 4 
4 
9 
2 
4 9 
1107 
5 6 4 
1101 
7452 
4 
3 9 
2 0 
4 
4 3 1 
4 3 
3 4 
21 
6 
6 9 
10 
9 6 2 
77 
0 4 
1290 
1 3 
1 5 9 
0 
1 
3 
172278 
D I V E R S N O N C L . 
2 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
5 5 
75 24 
64 13 
7 3 
6307 92 326 
2286 67 374 
389 20 3 
1709 25 22 
4 1 7 
6 8 
3 9 0 
494 5 
3087 144 65 
2256 12 79 
189 3 83 
1252 903 1275 
326 6724 9846 
3224 
142930 31 
8 7 9 
3 0 3 
3 9 
9 4 
2 5 
2 4 
225 2 63 
1 0 0 
4 
12 
3 2 
4306 
5 
2 
13 
12 
12 
93 4 47 
101 
78 8 
10 30 
5 2 
129 1 
31 10 
4 10 
414 3 
11 
2 2 
3 0 3 
4 5 
5 2 
516 5 
1 3 9 
4 9 
3 7 5 
12 
12 
2 
8 
16 47 
272 5 
236861 8O50 12390 
3714 
7 6 
8 6 1 
1720 65 
3 1 
1 8 8 
2 7 7 
2842 
9 
6 0 1 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
13 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
85 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
60 
81 
82 
83 
84 
65 
66 
67 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
Mengen 
Eur 9 
65 
1195 
244 
724 
192 
479 
1537 
340 
3568 
436 
55602 
197266 
25873 
2781289 
1593 
15846 
407 
2326 
1583 
633 
1 140 
217 
338 
7092 
7809 
3741 
641 
250 
07 
1079 
4039 
818 
2182 
1002 
33 
453 
1639 
679 
632 
711 
411 
544 
215 
16 
157 
1211 
817 
1455 
43 
4 
40151 
1240 
317 
1606 
48 
221 
29 
193 
1000 
629 
38594 
5595 
819 
21589 
747 
11052 
2593 
36 
412 
198 
786 
390 
84 
9611 
3316033 
272521 
213293 
45796 
503510 
34459 
17477 
Deutschland 
53430 
22 
235490 
3 
1 
1 
5 
4 
9440 
301016 
9778 
89803 
12042 
131876 
4605 
7556 
France 
317 
5 
30 
24 
54 
16 
2099 
2833 
24660 
4 
79 
1563 
1279 
36 
8 
1 
7 
E 
90 
144 
330 
1 
1 
510 
308 
60 
16 
89 
22 
119 
39 
62 
12 
25 
239 
26 
54 
59 
11 
5 
10182 
96 
66 
26 
20 
196 
2 
812 
.08 
51 
876 
2 
7 
27 
1 
72 
36 
7 
1 
48972 
Helia 
1090 
434 
123 
112 
β 
214 
772 
3 
1892 
9 
42 
1 noo 
93380 
19 
28 
26 
1 1 
24 
24 
1 
1 
19 
450 
2 
9 
138 
14 
2 
3 
1 
1 
1 
101968 
001 
239026 
77967 
18576 
176526 
6305 
2873 
1000 kg 
Nederland 
V E H S C H . 
3 
17600 
1 
17814 
F R A N K R E 
787 
9548 
6390 
83918 
2358 
4027 
Belg.-Lui. 
A.Ν.α. 
1 
β 
1 12 
165048 
550 7 
30 
161 
13 
74 
3 
170 
2 
90 
229 
36 
140 
33 
59 
7 
4 
15 
5 
1 
165 
178 
5 
1 
419 
2 
22 
174 
447 
40 
752 
5 
3 
20 
18 
48 
2 
37 
19 
174182 
ICH 
22347 
12764 
6687 
62373 
18165 
1714 
Quantités 
U-K. Ireland Danmark 
65 
443 
118 
612 
168 
235 
736 
337 
1607 
412 
31 
10561 2 
1013 
2446906 
1478 
14122 
394 
1047 
1454 
622 
938 
210 
331 
6887 
7436 
3385 
640 
110 
66 
512 
3646 
766 
2186 
913 
33 
431 
1520 
640 
542 
695 
370 
300 
190 
16 
2 
979 
767 
1419 
37 
4 
29099 
1144 
317 
1736 
48 
193 
24 
173 
773 
853 
37193 
6433 
788 
19958 1 
740 
11039 
2545 
35 
322 
160 
747 
345 
64 
164 7 
26720O0 83 
506 77 
23206 7 
1609 36 456 
66530 96 2192 
2549 477 
1149 42 116 
Chapitie 
NDB 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
61 
53 
64 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
68 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
80 
81 
82 
83 
84 
65 
68 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
Werte 
Eur 9 
182 
1101 
316 
400 
275 
3 ru 
52(1 
379 
3017 
208 
44660 
1081 
2214 
192338 
1621 
14363 
4227 
290 
3310 
2189 
1020 
251 
4413 
7929 
9959 
5134 
2044 
1943 
2589 
320 
3022 
3313 
7034 
5001 
134 
1872 
3349 
2267 
1664 
6539 
8008 
677 
1036 
144 
228 
648 
923 
1355 
13436 
117 
18414 
2241 
1007 
2488 
138 
190 
140 
944 
5487 
1B01 
236163 
51933 
594 
33665 
46992 
7154 
61815 
2181 
4120 
1080 
2130 
1768 
827 
135137 
1023908 
432837 
317843 
38831 
461003 
19307 
25544 
Deutschland 
42283 
2 
20614 
2 
7 
4 
18 
7 
7041 
73247 
17413 
111078 
8082 
132930 
5350 
11192 
France 
227 
12 
25 
12 
1 
34 
8 
1866 
049 
70 
21 
1759 
100 
82 
62 
2 
0 
107 
50 
296 
289 
10 
15 
19 
61 
151 
74 
36 
230 
75 
184 
351 
233 
185 
327 
91 
121 
44 
33 
34 
823 
2499 
92 
39 
17 
21 
1133 
11 
1762 
1439 
19 
612 
16 
21 
720 
50 
600 
1 
58 
30 
23 
25 
19469 
Itelia 
323 
189 
50 
10 
126 
222 
6 
1091 
6 
216 
92 
5099 
10 
28 
26 
22 
0 
4 
3 
2 
2 
2 
5 
181 
2 
81 
176 
36 
13 
9 
120 
6 
10626 
375303 
149433 
16565 
140935 
4334 
3768 
1000 Eur 
Nederlend Belg.-Lui. 
D I V E R S N O N CL. 
25 
9 
4 
40 
F R A N C E 
1369 
16387 
4333 
47839 
1763 
5447 
6 
3 
33 
225 
736 
19 
1870 
299 
170 
20 
223 
3 
28 
171 
413 
96 
203 
19 
62 
5 
15 
23 
106 
15 
1 
3 
224 
27 
7 
27 
10O 
1 
6 
126 
128 
1290 
541 
558 
132 
1 
597 
216 
194 
S 
106 
1 10 
9007 
33966 
20256 
8068 
74498 
4446 
2923 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
182 
606 
114 
410 
286 
226 
283 
372 
1869 
194 
217 
88 
2138 
166890 
1561 
10926 
3928 
190 
3048 
2087 
771 
242 
4278 
7676 
9261 
4725 
2026 
1725 
2664 
216 
3366 
3232 
8998 
4765 
134 
1797 
3165 
1918 
1614 
8331 
5568 
671 
916 
141 
4 
676 
865 
1307 
12586 
117 
15630 
2148 
1007 
2441 
138 
173 
122 
923 
4185 
1682 
232949 
49913 
676 
32280 2 
46844 
7123 
60378 
2131 
3304 
865 
2064 
1624 
694 
95260 32791 
878781 32848 
4043 526 15 
20679 2 10 
1518 20 245 
62614 225 2162 
2576 649 
1843 46 323 
25 
Januar — Dezember 1975 Import 
26 
Janvier—Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Mengen 
Eur-9 
564602 
582983 
3455 
6960110 
304715 
489979 
4971 
28825 
243506 
31611 
1047948 
18348 
49083 
303030 
48878 
808509 
1046021 
22272 
17783165 
16997644 
7390897 
1063771 
847532 
16499 
1110590 
80861 
27512 
46127 
40459 
1890 
20188 
488917 
727809 
386359 
113864 
3491 
3013 
2517289 
1006 
1149 
147678 
530359 
46734 
142 
44357 
10-1 
86984 
86260 
49918 
116062 
7298 
13527 
31502 
18371 
14520 
0009 
12236 
26618 
420 
391 
934 
366601 
294574 
285492 
644 
2 
7502776 
112736 
7054 
193637 
1550 
19090 
31516 
543 
2717 
12343 
26180 
515496 
176722 
50593 
1210871 
3835 
15909 
12930 
1330 
Deutschland France Italia 
001 
234248 97500 
227335 22693 
838 77 
1190002 318638 
101049 22853 
132298 25359 
1067 761 
4163 946 
41639 58969 
15837 1321 
154393 417575 
1269 4543 
17010 10225 
233156 9406 
21255 8608 
305622 39263 
67590 81054 
11262 1287 
13268449 892249 
3302171 36971 
3389267 1117664 
425549 176406 
333831 160158 
9040 1865 
294816 135981 
33794 12516 
11281 4814 
13870 7553 
17389 4021 
797 691 
5667 5278 
200947 106742 
298067 153614 
169231 82827 
10612 90905 
1316 251 
299 287 
481959 369128 
190 517 
103 86 
47529 84882 
259696 32651 
10843 3364 
54 33 
18995 7318 
44 7 
27513 27582 
1367 7942 
15026 9658 
35935 29849 
2010 85 
5549 1387 
11631 4501 
7371 1384 
5875 1671 
1824 2466 
836 9171 
10068 964 
231 30 
235 8 
167 10 
136662 22059 
135544 21465 
79837 48582 
139 99 
1 
1926596 3568853 
53432 14502 
3536 629 
76493 43672 
687 58 
6614 4881 
12817 2535 
126 203 
923 809 
4547 2280 
6212 3532 
159782 80683 
67412 27671 
16260 5203 
361666 245251 
854 173 
9814 1790 
4438 2417 
365 379 
1000 kg 
Nederland 
F R A N K R E 
77431 
62519 
960 
1433953 
25138 
122531 
1272 
848 
35685 
655 
48291 
2533 
1637 
16467 
2387 
59533 
376649 
1765 
1148293 
26334 
357092 
227637 
97624 
956 
69501 
10397 
2832 
3940 
8983 
43 
2411 
46885 
71898 
31015 
2369 
563 
25 
161011 
83 
605 
10622 
71739 
.2175 
2 
2990 
β 
3696 
291 
5012 
7441 
705 
1 16-4 
2753 
1471 
1 122 
1250 
120 
3006 
47 
37 
35 
27711 
15661 
38619 
Θ7 
369127 
9452 
386 
12721 
440 
1216 
1049 
10 
219 
1584 
4600 
38093 
20300 
607 
126529 
192 
1629 
1989 
124 
Betg.-Lui. 
I C H 
87132 
65586 
1177 
2009610 
114401 
203144 
351 
8136 
86253 
8809 
45057 
9153 
17767 
33963 
14238 
288627 
476725 
1807 
2050263 
13579815 
1165969 
122013 
148651 
4352 
482209 
18731 
5606 
17382 
5069 
236 
3049 
96254 
129825 
46626 
6495 
1002 
2003 
1428879 
201 
238 
3990 
134671 
27162 
18 
11174 
28 
24193 
75732 
16851 
36296 
4331 
3677 
10020 
5487 
4612 
2412 
1705 
0330 
91 
71 
687 
171399 
109812 
66412 
40 
1 
1159038 
29605 
1644 
41200 
339 
6127 
10841 
102 
204 
2077 
5560 
159078 
35416 
25769 
306036 
665 
1340 
2141 
163 
U-K 
84718 
167154 
386 
1655637 
23355 
6974 
1187 
14729 
19585 
4876 
334996 
636 
1754 
8195 
1286 
93681 
30139 
5609 
330736 
52348 
1135799 
41988 
105004 
216 
81990 
4860 
2367 
2640 
1787 
109 
3631 
35010 
55020 
47279 
2594 
312 
391 
71861 
13 
20 
464 
27464 
2691 
27 
3382 
19 
3252 
925 
2613 
7387 
32 
1400 
2011 
499 
934 
042 
403 
3613 
13 
31 
20 
8263 
10512 
44693 
266 
318123 
4494 
952 
15644 
4 
207 
2017 
99 
402 
040 
5001 
63301 
21227 
1888 
142856 
1726 
962 
1678 
278 
Ireland 
462 
12777 
4 
339459 
13523 
85 
1 
1 
955 
1 
40817 
1 
17 
197 
28 
3903 
3589 
111 
11225 
7613 
36059 
405 
43 
46060 
60 
110 
165 
191 
12 
39 
725 
4125 
880 
41 
13 
1 
2058 
11 
1 
1537 
110 
91 
562 
62 
203 
130 
50 
291 
25 
47 
θ 
170 
1 
310 
222 
1663 
14284 
54 
3 
304 
101 
1 
53 
135 
3934 
1964 
682 
9605 
15 
52 
38 
7 
Quantités 
Danmark 
3111 
4919 
31 
12811 
3596 
588 
332 
520 
113 
8819 
213 
873 
1644 
1074 
17880 
8275 
431 
81948 
5 
227593 
34117 
11959 
27 
13 
513 
502 
571 
2219 
2 
113 
3354 
16200 
8601 
278 
34 
7 
2393 
2 
6 
2599 
369 
10 
399 
2 
186 
3 
696 
071 
5 
402 
295 
134 
59 
09 
1 
445 
8 
8 
7 
207 
1338 
6788 
6 
126755 
1197 
4 
3603 
22 
45 
2156 
3 
154 
340 
10625 
2732 
164 
20128 
20 
332 
229 
22 
Chapitre 
NDB 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
65 
66 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
88 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Werte 
Eur-9 
113520 
172625 
5069 
851394 
59116 
64856 
10795 
1540 
112298 
43562 
342058 
22960 
45730 
143248 
42722 
534553 
133646 
25708 
123051 
107344 
567570 
222728 
488714 
107674 
85371 
90549 
168024 
32498 
35281 
4988 
111803 
212052 
543507 
447658 
135561 
52294 
26347 
231378 
1200 
843 
23406 
307984 
104023 
6711 
134998 
866 
254396 
35215 
145944 
284437 
6613 
78194 
75998 
267173 
362113 
39152 
2833 
166218 
8555 
1468 
2467 
75627 
80049 
184116 
122165 
160 
1758908 
124622 
23439 
189509 
2343 
7426 
21324 
2323 
11488 
69182 
54754 
1996883 
884027 
47827 
2574260 
277673 
21745 
290251 
64294 
Deutschland France Italia 
50223 13589 
60460 4811 
1267 205 
164558 46126 
23229 5624 
17066 6090 
2976 2096 
342 219 
18563 35569 
24116 1450 
61556 131658 
1777 3814 
12735 11107 
103627 4620 
17327 10812 
158059 34806 
14616 35290 
10596 4047 
46323 25007 
27202 6088 
250527 76322 
91486 41305 
180488 103867 
38120 11138 
26210 10428 
30438 21377 
60785 27393 
10477 5360 
15196 6144 
1707 2165 
46028 27323 
69178 58991 
216864 100534 
213181 82293 
44985 62631 
28304 2931 
11516 2763 
77347 26348 
293 417 
267 186 
9988 10745 
138324 25922 
19736 8104 
2472 1606 
61433 22016 
236 43 
102440 68848 
2698 109Θ8 
64611 29335 
101986 42559 
1787 81 
31193 12424 
25567 14949 
118453 20897 
152642 38174 
9595 10156 
209 2169 
57618 6446 
6338 687 
719 70 
811 84 
34240 8966 
26247 13036 
54359 40753 
13787 7337 
80 
581774 524495 
59297 15042 
11058 2625 
77045 34289 
961 54 
2644 1701 
8943 1466 
623 900 
4216 3409 
26722 12846 
16493 6036 
629278 337254 
346983 139493 
15182 6774 
880913 635843 
90752 9606 
9772 2526 
111153 44922 
26252 13217 
1 OOO Eur 
Nederland 
F R A N C E 
16420 
12801 
1051 
183804 
5506 
19863 
2109 
111 
11674 
1189 
7094 
3235 
1483 
6126 
4898 
49262 
30843 
2688 
9038 
392 
31695 
44250 
65828 
14246 
4800 
10702 
16044 
3285 
4344 
221 
9000 
24776 
58111 
32469 
7212 
5452 
930 
33869 
54 
126 
2251 
36823 
6686 
Θ4 
9011 
62 
12565 
304 
11061 
17897 
605 
4483 
8672 
22832 
26075 
3843 
63 
17076 
814 
116 
151 
6360 
7518 
19311 
42907 
1 
167156 
11230 
1024 
14922 
597 
626 
625 
58 
717 
8321 
9535 
176862 
106105 
834 
287269 
14090 
4492 
41252 
8538 
Bcig.-Lui 
14803 
21208 
1772 
256163 
17801 
18265 
814 
319 
36915 
12207 
11458 
12060 
18685 
20206 
8261 
136387 
43954 
2279 
22214 
86950 
81889 
23868 
72029 
39731 
32922 
19186 
23637 
10268 
6855 
653 
18459 
39319 
100965 
61052 
14418 
12326 
7741 
74665 
398 
220 
283 
81220 
62419 
745 
30051 
262 
61345 
20354 
38768 
82263 
3026 
20316 
19353 
82677 
116742 
11992 
227 
52636 
1404 
382 
1476 
20383 
22257 
34109 
27430 
83 
317824 
30240 
5046 
39076 
595 
2258 
7118 
527 
1827 
16064 
12429 
405774 
165876 
23316 
545614 
49672 
2747 
36760 
7544 
U-K 
18347 
67830 
ΘΘ9 
161359 
4185 
2927 
2026 
549 
9650 
4260 
122413 
1723 
1420 
7584 
1036 
126826 
6962 
5571 
18796 
7712 
110023 
12457 
56288 
3211 
6061 
7620 
33967 
2489 
2448 
207 
9828 
16638 
50997 
47485 
5518 
2569 
1887 
15460 
28 
36 
139 
21948 
6494 
701 
10178 
236 
6177 
831 
6232 
14041 
48 
7663 
8221 
9735 
26199 
3098 
168 
18907 
242 
141 
13E 
5091 
9505 
30681 
30377 
26 
131816 
7046 
3655 
18907 
66 
133 
1484 
196 
1313 
4891 
0717 
396081 
114039 
1639 
282979 
112263 
1668 
51601 
7165 
Ireland 
211 
3Θ3Θ 
7 
37769 
2110 
83 
6 
643 
12 
6907 
6 
10 
222 
22 
7449 
319 
122 
507 
851 
4158 
880 
287 
4148 
76 
952 
143 
54 
28 
107 
830 
2059 
664 
233 
94 
18 
401 
7 
1467 
177 
21 
645 
1873 
263 
837 
69 
333 
45B 
447 
1237 
30 
613 
4 
9 
2 
104 
139 
1367 
16 
7317 
105 
15 
564 
71 
2 
231 
203 
14192 
8657 
524 
19347 
974 
66 
979 
448 
Valeurs 
Danmark 
927 
1877 
58 
1625 
661 
502 
760 
304 
328 
1972 
346 
304 
863 
364 
19764 
1642 
405 
1106 
16463 
5404 
9334 
941 
2 
1 151 
5246 
456 
1240 
17 
1056 
2321 
13187 
10524 
564 
619 
502 
3308 
10 
2 
2272 
1408 
82 
1664 
27 
1120 
30 
5784 
4854 
7 
1782 
778 
2132 
2044 
438 
7 
2922 
160 
31 
20 
403 
1267 
3536 
309 
38527 
1662 
17 
4716 
80 
64 
1597 
18 
4 
1118 
1339 
35422 
13874 
159 
42295 
616 
475 
4634 
1 140 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
92 
93 
94 
95 
96 · 
97 
96 
99 
T O T A L 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
82 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
Mengen 
Eur-9 
7133 
1742 
64216 
275 
705 
17841 
6622 
52229 
76862357 
137226 
240374 
20215 
294396 
72661 
47651 
517968 
80257 
10956 
369042 
134322 
81699 
406 
551 
300360 
62208 
284609 
44597 
61168 
276319 
41205 
344604 
500231 
16875 
17294804 
3796254 
8633441 
1215660 
1168157 
6190 
3290501 
75893 
18461 
116186 
28378 
4116 
24221 
1237694 
756992 
192516 
44017 
2565 
912 
1096423 
69 
892 
266731 
513474 
77185 
47 
46469 
42 
36375 
45595 
34372 
81076 
24296 
171681 
70553 
14322 
26331 
15179 
24400 
5658 
201 
269 
96 
847397 
218351 
467532 
666 
Deutschland 
2844 
652 
26725 
132 
218 
6782 
2343 
51326 
29189687 
42236 
100301 
4167 
126539 
7926 
9982 
162908 
28617 
95 
51660 
50060 
10542 
281 
142 
60447 
29324 
66632 
8814 
14502 
193796 
5275 
62516 
11378 
204 
1666641 
955269 
2632359 
198252 
683436 
2199 
1048584 
23446 
3672 
33786 
4914 
271 
7660 
96640 
266786 
74296 
7980 
1192 
537 
263216 
50 
100 
62021 
137616 
5314 
12 
21097 
31 
11764 
S312 
6813 
27974 
6723 
78917 
18757 
1825 
7493 
1569 
3044 
1337 
42 
99 
42 
97476 
74713 
153728 
245 
France 
88546 
73189 
7353 
31051 
30863 
18298 
166077 
15415 
629 
5174 
14415 
5485 
49 
61 
106815 
4510 
22371 
15396 
25297 
6936 
6502 
174090 
249755 
2635 
5492609 
1396318 
715830 
571879 
156816 
682 
1690667 
28316 
1784 
30982 
11932 
1 145 
4865 
997469 
207127 
37146 
3704 
597 
207 
173981 
11 
124 
99457 
148007 
49239 
5 
11567 
3 
9874 
16246 
13089 
26238 
9483 
43709 
33321 
5207 
3666 
5751 
11242 
1451 
52 
26 
29 
162803 
62586 
93312 
43 
Italia 
OOI 
283 
212 
4189 
54 
42 
2157 
976 
23 
9342668 
0O2 
13748 
32484 
110 
17490 
1081 
2533 
7483 
316 
310 
15287 
1621 
3703 
39 
35 
6348 
307 
21746 
2043 
1055 
537 
3356 
4730 
8945 
516 
343405 
2944 
337107 
43206 
66884 
247 
19381 
4737 
384 
4276 
271 
745 
4025 
14029 
72954 
18311 
12375 
103 
8 
5320 
4224 
13536 
319 
2 
3132 
4581 
5655 
1551 
6428 
493 
5470 
2861 
392 
760 
344 
5017 
78 
3 
θ 
1 
4141 
4926 
29532 
122 
1000 kg 
Naderland llekj lui U-K 
FRANKREICH 
1794 1532 624 
33 768 166 
6385 20092 6342 
• 29 64 5 
81 266 88 
2743 4394 1601 
1.66 993 880 
326 359 123 
6441030 28427287 5269163 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
12676 20 
30202 4218 
3975 3288 
103678 14882 
21854 11122 
15106 1615 
173602 5445 
29778 7329 
9455 461 
203389 62426 
60416 7341 
69429 352 
36 
293 19 
74367 61613 
13939 14021 
34273 126281 
17188 768 
19585 336 
87529 7133 
22633 683 
86412 16968 
226302 3437 
13411 104 
9539300 126961 
1334127 107540 
1945866 1859981 
295529 64655 
219438 33702 
2887 98 
255744 68147 
16685 2195 
11401 1277 
41996 3313 
10550 489 
553 1395 
2461 3777 
107833 15706 
140625 48775 
44303 15321 
18669 1075 
803 63 
113 44 
462390 169603 
6 
869 9 
99273 1756 
195484 15945 
18151 2992 
26 2 
6653 3177 
3 4 
9050 869 
4636 11227 
9696 2189 
13556 3679 
7304 206 
39408 4798 
13407 3037 
6670 192 
15301 798 
6945 625 
4021 1030 
2375 348 
94 8 
136 
23 1 
544146 32382 
84376 1431 
155658 38420 
102 144 
Ireland 
6 
91 
4 
112 
44 
67 
663043 
2 
363 
1 
20 
49 
8 
9991 
441 
141 
200 
36 
8309 
14 
14 
4 
122 
9 
1 
25699 
32596 
17241 
2905 
27 
138014 
70 
Β 
06 
44 
5 
187 
1800 
3331 
B76 
2 
1 
1 
278 
loa 
54 
101 
32 
415 
92 
120 
231 
385 
12 
76 
5 
3 
3 
205 
2 
3046 
Quantités 
Danmark 
51 
4 
392 
1 
7 
152 
222 
6 
638669 
2 
1340 
693 
212 
137 
204 
602 
933 
28 
2047 
1 
1 
582 
β9 
997 
376 
399 
362 
234 
59 
414 
2 
97789 
66 
1110122 
25098 
6179 
62 
53984 
444 
55 
1787 
178 
2 
1226 
4207 
17394 
2261 
192 
θ 
2 
3635 
2716 
1096 
742 
1 
205 
100 
742 
883 
67 
1148 
785 
24 
219 
40 
43 
66 
2 
6244 
317 
13636 
Chapitre 
NDB 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
81 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
Werte 
Eur-9 
60737 
7066 
104209 
3492 
4820 
61984 
80423 
180823 
19943669 
136340 
312122 
18134 
166448 
18408 
40591 
110487 
33376 
21489 
61613 
29142 
15262 
671 
202 
147712 
109265 
103321 
58723 
66661 
89792 
36362 
69735 
67827 
86871 
105741 
34228 
679001 
162348 
448263 
121200 
230032 
68784 
38198 
70221 
16784 
6300 
111297 
125050 
585247 
206284 
42750 
28820 
18831 
149057 
144 
756 
33831 
325607 
124107 
319 
125722 
632 
112316 
35136 
87993 
220821 
14879 
413912 
121737 
122184 
344746 
61168 
6597 
28246 
2889 
894 
333 
101409 
45170 
200966 
222026 
1253 
Deutschland 
17919 
2449 
40465 
1466 
1492 
22050 
18398 
121979 
8878487 
41899 
125996 
3298 
63928 
1984 
8646 
37489 
13753 
266 
12473 
10635 
42Ö4 
131 
37 
26780 
61710 
23996 
11690 
18496 
81444 
4794 
12999 
2879 
581 
15436 
15735 
229120 
45940 
237472 
48075 
54113 
19852 
8133 
19537 
3933 
971 
39483 
36734 
193290 
97078 
16338 
14236 
13754 
29058 
35 
169 
9646 
67162 
9644 
67 
63186 
371 
40332 
6356 
20153 
68776 
4376 
187794 
32791 
18107 
85206 
8491 
405 
6143 
983 
289 
62 
23698 
13629 
54981 
86651 
63 
France 
64730 
92561 
7236 
26307 
8189 
15418 
41776 
6169 
1034 
674 
3673 
3666 
239 
80 
59890 
9310 
8747 
20756 
28884 
3032 
7948 
21897 
37877 
10198 
27772 
9184 
64125 
62212 
83139 
4876 
135285 
23626 
5348 
17870 
4475 
872 
26091 
39356 
165865 
40392 
7267 
4950 
1699 
29501 
17 
296 
12090 
99655 
74101 
27 
36630 
61 
29064 
6737 
29555 
80694 
4804 
121448 
53546 
37250 
62157 
26388 
4120 
4203 
667 
105 
172 
22925 
13876 
60674 
38895 
Italia 
4619 
1917 
8149 
938 
370 
11300 
12397 
363 
3876043 
17803 
46991 
163 
21646 
863 
2971 
3497 
116 
317 
2096 
535 
1926 
38 
13 
3120 
663 
7556 
2656 
1212 
241 
2579 
1516 
1724 
2688 
6153 
2450 
26181 
11668 
45999 
4731 
1134 
7165 
2071 
4765 
285 
2267 
12194 
11659 
49637 
16700 
8084 
646 
233 
500 
1 
797 
16471 
1186 
57 
7119 
5 
9394 
4858 
4273 
B284 
330 
16268 
7584 
926 
5792 
1009 
1122 
264 
42 
27 
2 
4889 
2136 
12483 
19644 
1000 Eur 
Nederland Belg Lui. U-K 
FRANCE 
16151 13639 7790 
101 1996 522 
10125 35037 9486 
211 762 87 
435 1892 652 
6019 14272 6501 
9029 9216 6618 
3236 4793 47660 
2016983 4042106 2669613 
B E L G i a u E / L U X B O 
11774 120 
42304 4248 
4345 2214 
37766 18654 
2496 4759 
10919 2477 
25459 2132 
11341 2532 
16315 1536 
26381 8198 
12429 1364 
4064 443 
160 2 
50 21 
29771 25918 
22979 24352 
13230 46616 
21932 1064 
17349 246 
22233 2665 
19033 775 
20925 2317 
24097 1043 
74681 528 
52256 2923 
4021 2724 
150416 133061 
26842 7620 
49926 23866 
57248 3931 
13524 9749 
14514 3183 
19683 2706 
24778 2459 
5142 1469 
813 1534 
11487 15166 
23002 11587 
123312 38629 
32246 16467 
11984 1020 
6512 391 
2430 605 
60808 28073 
92 
281 7 
11192 206 
109634 9089 
29936 6621 
188 10 
17211 7041 
42 39 
29291 3332 
4477 9820 
27201 6077 
46116 12998 
4998 88 
79351 25100 
20339 5767 
63797 1770 
189353 9116 
20438 2582 
746 180 
16756 1464 
617 144 
470 2 
65 11 
41093 7246 
14289 1112 
60286 15841 
59274 19084 
92 1096 
Ireland 
50 
6 
171 
21 
284 
786 
1884 
143668 
10 
578 
42 
23 
20 
1107 
77 
124 
93 
82 
2611 
32 
7 
2 
116 
12 
8 
412 
1817 
2759 
2485 
549 
9497 
136 
32 
ei 
56 
51 
856 
583 
2649 
541 
10 
12 
4 
105 
128 
158 
420 
1 17 
571 
339 
537 
1044 
432 
86 
730 
32 
8 
18 
4 
101 
7 
1293 
8 
Valeurs 
Danmark 
569 
7B 
756 
31 
66 
568 
1979 
469 
296681 
14 
2 
868 
670 
326 
216 
112 
465 
1 
604 
9 
566 
1 
1 
332 
159 
566 
869 
457 
155 
119 
69 
207 
11 
789 
114 
84281 
5087 
3696 
1991 
6750 
818 
245 
753 
424 
2 
4001 
2130 
11865 
3860 
1029 
73 
106 
1012 
3868 
2059 
2115 
14 
766 
319 
1395 
3416 
84 
2689 
1278 
246 
2392 
226 
16 
376 
32 
1 
1 
1478 
322 
5428 
772 
27 
Januar — Dezember 1975 Import 
28 
Janvier — Décembre 1975 
B7J-
Kaprtel 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
Mengen 
Eur-9 
8938191 
319034 
3014 
149960 
1847 
69037 
158587 
1367 
2638 
4031 
23533 
264955 
133732 
8986 
807567 
445 
18350 
10021 
228 
7966 
1054 
141901 
172 
1167 
6879 
1641 
49454 
57238816 
207260 
679720 
172051 
641661 
78521 
222037 
2226933 
170448 
33126 
1028832 
254065 
245314 
1926 
2443 
616755 
87730 
224441 
155511 
87351 
305125 
119316 
294480 
1168457 
33585 
13846436 
305470 
53769872 
881624 
2387919 
5258 
1130151 
93920 
15281 
140096 
85137 
580 
1 1741 
390428 
1273696 
261927 
50629 
3000 
557 
512826 
817 
3175 
206414 
695435 
64059 
15 
91409 
19872 
34967 
Deutschland 
3285727 
83414 
1543 
50491 
1573 
8977 
61647 
553 
1302 
2094 
7054 
60652 
37462 
2318 
329190 
84 
1641 
2765 
80 
065 
149 
27900 
79 
485 
1490 
200 
31446 
14083872 
87445 
365660 
52118 
291038 
36350 
156562 
1251798 
65657 
1861 
297467 
47766 
33205 
1336 
967 
179429 
31112 
127825 
72562 
49439 
248186 
31961 
105014 
323717 
2252 
2007088 
83853 
18049710 
267976 
892429 
1630 
305532 
34504 
3416 
34824 
26576 
401 
4875 
142279 
581596 
88827 
8166 
1717 
247 
153931 
321 
336 
151660 
316450 
9369 
11 
52355 
6421 
204 
France 
3132139 
141816 
1249 
43640 
12 
27070 
44070 
492 
783 
917 
3744 
89591 
33266 
4376 
104679 
239 
3194 
2516 
81 
571 
475 
Θ76Θ8 
20 
178 
2120 
770 
17004011 
38226 
106249 
56626 
58793 
10432 
20677 
201095 
18997 
731 
5940 
11431 
13454 
60 
241 
139800 
4796 
6885 
40657 
13607 
6552 
7320 
17972 
175704 
6967 
396749 
15676 
9905550 
140611 
320595 
630 
469342 
21326 
3769 
32797 
12413 
83 
2004 
42504 
240246 
25883 
0164 
371 
5 
14766 
1 18 
35 
22433 
100073 
14100 
12305 
762 
23 
Italia 
002 
418329 
15105 
10 
4109 
2792 
13332 
01 
236 
599 
748 
24368 
7551 
1008 
71330 
27 
2162 
641 
2 
210 
207 
696 
44 
7 
248 
100 
1764471 
0O3 
30179 
137645 
12541 
39801 
5863 
9379 
138029 
307 
270 
1312 
14260 
1515 
59 
27 
51022 
3629 
3426 
4902 
1232 
1332 
3164 
42861 
76824 
13351 
31343 
9888 
3792605 
25600 
138086 
594 
435 
12313 
1747 
10755 
12104 
8 
1209 
33196 
83611 
17781 
25823 
20 
6 
3909 
4 
7645 
13484 
635 
2 
0173 
295 
231 
1000 kg 
Nederland Belg-Lui U-K 
BELGIEN-LUXEMBURG 
1401624 
57285 
62 
35732 
262 
30101 
19615 
239 
168 
956 
11055 
50217 
48884 
1062 
204474 
56 
9770 
2921 
54 
5538 
79 
38032 
13 
401 
1936 
293 
17954 
18926833 
NIEDERLANDE 
51288 
39347 
34996 
90279 
18617 
21060 
334964 
62244 
28133 
423392 
49677 
181104 
181 
1010 
147661 
9541 
61721 
25033 
18218 
40077 
744/4 
118142 
504538 
11769 
11297278 
117990 
14081074 
287034 
815063 
1866 
187443 
20052 
6033 
56646 
12571 
74 
1519 
126162 
222949 
81070 
4819 
720 
220 
308596 
373 
2777 
23109 
202661 
26825 
1 
15696 
10379 
34228 
529112 
9988 
148 
11313 
92 
16684 
4 
137 
159 
827 
31700 
4252 
209 
86676 
17 
1492 
969 
11 
709 
20 
7487 
6 
14 
803 
252 
31 
3664418 
83 
30596 
13639 
158133 
1210 
10461 
283935 
21377 
2073 
273657 
122148 
14858 
263 
165 
B8690 
38227 
14124 
9383 
3279 
6097 
1601 
9690 
65401 
931 
94716 
76748 
5541294 
25026 
204899 
327 
87494 
2814 
109 
3729 
16314 
6 
1025 
42206 
102327 
39311 
3728 
120 
64 
29712 
7 
21 
1567 
50373 
9087 
1 
3553 
907 
162 
Ireland 
16436 
360 
2 
242 
87 
1 
32 
33 
1955 
894 
11 
198 
90 
74 
4 
27 
140 
3 
22 
268446 
1 
81 
48 
91 
372 
3551 
637 
9 
25986 
3630 
326 
3 
6932 
416 
915 
375 
391 
200 
37 
583 
4462 
3048 
14430 
292 
41717 
91260 
1481 
45 
54269 
165 
23 
261 
977 
1 
33 
531 
11118 
2478 
20 
7 
927 
1 
1995 
191 
151 
807 
Quantités 
Danmark 
154624 
11060 
4433 
5 
3152 
17 
12 
74 
72 
6472 
1403 
11020 
22 
1 
135 
69 
44 
91 
10 
2 
62 
23 
1 
1568186 
30 
1 
2050 
3569 
5958 
3506 
13561 
1229 
49 
1078 
4953 
052 
34 
33 
3321 
9 
7545 
2599 
1185 
601 
759 
218 
17791 
267 
4832 
1023 
2357922 
441 17 
15366 
166 
25636 
2746 
184 
1084 
4182 
8 
196 
3548 
31647 
8577 
101 
29 
15 
905 
1 
8399 
1852 
1176 
121 
119 
Chapitre 
NDB 
73 
74 
75 
78 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
63 
54 
Werte 
Eur-9 
2215624 
337324 
6338 
153635 
295 
24671 
102412 
7857 
24309 
31092 
52496 
603882 
726952 
11577 
1759465 
23644 
17846 
105175 
2521 
75189 
8776 
277775 
3572 
2420 
23019 
9063 
86174 
14894319 
195858 
948854 
134905 
726661 
17956 
391366 
543435 
61036 
41551 
130744 
50600 
84648 
2814 
1216 
289697 
152420 
58693 
206577 
68731 
149590 
101183 
65522 
185667 
175416 
66866 
59119 
3165630 
131709 
803132 
73050 
101795 
98718 
43357 
60561 
37038 
1501 
56460 
176298 
621652 
196688 
46239 
24143 
17700 
84556 
624 
1439 
21155 
368302 
107994 
143 
217575 
66654 
6290 
Deutschland 
741097 
91132 
2840 
45915 
163 
3251 
38726 
3315 
5715 
11817 
19595 
180978 
199876 
2759 
614672 
1256 
1531 
29753 
090 
8083 
1905 
80786 
1637 
708 
5899 
1367 
54697 
4889302 
80910 
432396 
36809 
290968 
7275 
296603 
32B701 
26369 
2732 
40493 
12482 
14174 
1504 
374 
79036 
49544 
28328 
107310 
33936 
115200 
25705 
18632 
47902 
13420 
16708 
17111 
1416530 
49652 
261232 
16953 
25942 
37224 
17157 
19119 
11226 
1201 
16676 
55974 
351861 
79245 
14260 
14046 
6769 
32260 
261 
486 
14860 
163468 
16024 
57 
117102 
31495 
680 
France 
784132 
142250 
3147 
47893 
22 
9432 
28151 
2900 
5307 
7004 
10999 
260995 
134185 
6729 
233719 
16640 
4645 
26954 
634 
6522 
3559 
104913 
299 
495 
5579 
3873 
1098 
3877416 
37519 
165357 
40362 
91681 
3789 
37429 
60707 
7209 
839 
114V 
2961 
24163 
112 
139 
68394 
8031 
4352 
33417 
12292 
7522 
18776 
6824 
28178 
32479 
5440 
5470 
354318 
26483 
144385 
6678 
48680 
22034 
7403 
20654 
5624 
45 
17489 
35005 
164353 
21741 
5502 
1527 
272 
4808 
77 
135 
1155 
62047 
20071 
29293 
3146 
52 
Italia 
115568 
17937 
43 
4276 
963 
9056 
516 
1465 
3862 
2316 
95444 
43137 
333 
141500 
1230 
2334 
10580 
45 
3329 
1584 
1348 
991 
47 
708 
579 
13 
922390 
35486 
250657 
23116 
44037 
3794 
18214 
21245 
259 
424 
248 
3226 
2975 
123 
21 
31084 
6482 
1710 
6997 
1269 
672 
3910 
16813 
35356 
65553 
I960 
12294 
130409 
9343 
94448 
9788 
58 
11638 
5105 
7008 
4592 
26 
6085 
29965 
58914 
11041 
15550 
224 
399 
1077 
10 
844 
10667 
2005 
42 
21875 
1012 
270 
1000 Eur 
Nederland Berg.-Lux. 
BELGiaUE/LUXBG 
403073 
64190 
81 
40390 
110 
10850 
13859 
1030 
10031 
6263 
16129 
130976 
306389 
2379 
437654 
3663 
7362 
24034 
781 
51383 
402 
80558 
205 
1025 
7313 
1861 
27412 
3866846 
PAYS BAS 
41388 
49123 
22349 
90656 
1636 
16035 
48703 
20326 
35487 
66572 
8221 
32216 
784 
559 
68460 
21236 
14246 
41581 
16720 
22859 
60904 
12596 
60914 
42365 
36326 
9899 
616964 
21817 
198747 
27522 
12165 
17392 
11861 
30499 
5809 
205 
5471 
28662 
138118 
52822 
7927 
7324 
2542 
36786 
274 
725 
4151 
104364 
49611 
34 
38980 
29718 
4920 
U-K 
125819 
10145 
224 
10907 
172 
10404 
12 
1604 
1303 
3275 
110142 
30707 
370 
109270 
617 
1952 
11915 
145 
5248 
905 
9998 
109 
123 
2804 
1176 
2435 
1209871 
469 
61320 
10942 
206942 
634 
16755 
78206 
7228 
1992 
29824 
22255 
9563 
242 
89 
38019 
66251 
7241 
12055 
2749 
2682 
1972 
10207 
9414 
14241 
2554 
14104 
469523 
4772 
90687 
6309 
7741 
5491 
1111 
2430 
6659 
12 
5705 
22862 
79303 
24392 
2531 
721 
6007 
8666 
9 
79 
145 
22245 
14626 
10 
6807 
1232 
156 
Ireland 
5587 
420 
3 
238 
01 
7 
230 
32 
6320 
2731 
7 
630 
3 
15 
510 
2 
12 
17 
39 
4 
402 
15 
481 
51366 
2 
0 9 
97 
12 
909 
1155 
248 
12 
3177 
724 
355 
2 
2640 
853 
469 
923 
396 
223 
59 
261 
057 
5735 
1410 
40 
3180 
6815 
3310 
647 
4965 
301 
80 
120 
614 
2 
80 
070 
6299 
1287 
60 
68 
2 
431 
2 
2 
1323 
412 
362 
1540 
Valeurs 
Danmark 
40558 
11250 
4016 
3 
2153 
77 
107 
613 
150 
19027 
9927 
22120 
35 
7 
1429 
24 
612 
404 
133 
331 
18 
234 
192 
38 
278140 
84 
1 
1259 
2200 
916 
5421 
4716 
397 
65 
283 
711 
1200 
47 
34 
2058 
23 
2339 
4294 
1369 
432 
1657 
169 
3246 
1623 
468 
193 
172686 
8827 
10323 
3153 
2226 
2578 
032 
751 
2514 
10 
948 
3152 
23004 
6360 
403 
233 
1709 
526 
1 
2 
4168 
3245 
3176 
613 
217 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
82 
83 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
62 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Mengen 
Eur-9 
31970 
72839 
8372 
46355 
43864 
19229 
19481 
11201 
45053 
6216 
109 
103 
78 
968913 
692787 
251291 
538 
1 1 
3972587 
66998 
2864 
305986 
1492 
26549 
73016 
4158 
1162 
6280 
25938 
237392 
252095 
6910 
214998 
583 
299725 
22520 
547 
10792 
179 
65696 
25 
682 
10297 
2202 
43243 
114800660 
158158 
170179 
48945 
1127674 
121603 
9472 
114311 
59550 
11842 
249201 
532112 
335030 
4248 
740 
596209 
30485 
285219 
51963 
44634 
80551 
53584 
6078763 
1534119 
32161 
24326435 
4466318 
23025872 
1997146 
1326431 
12290 
1546974 
191381 
17931 
183386 
38274 
Deutschland 
13007 
37817 
2437 
27682 
15262 
9437 
7492 
2341 
14294 
2210 
52 
17 
43 
434084 
480641 
125513 
173 
1839074 
26941 
1225 
100842 
1123 
8681 
14286 
2213 
440 
2100 
9837 
90028 
154822 
3862 
71882 
196 
21132 
5913 
208 
4564 
24 
25638 
7 
187 
4737 
025 
38037 
61833763 
France 
5350 
7061 
114Θ 
6633 
7236 
1205 
1 1 50 
994 
12012 
675 
2 
3 
14885 
7833 
11933 
56 
240416 
6233 
201 
75713 
9055 
15510 
160 
127 
914 
3427 
31667 
20036 
266 
27040 
247 
134020 
6020 
31 
1754 
1 
8018 
4 
64 
1910 
60 
13432497 
11004 
50497 
11379 
29689 
36646 
1891 
9560 
7800 
3845 
0501 
46822 
9857 
613 
71 
111464 
6915 
4470 
17622 
13727 
14962 
14176 
55126 
93738 
9825 
557897 
975116 
9153865 
443859 
264709 
1105 
197385 
57585 
3479 
58418 
10278 
Italia 
003 
1331 
7 144 
1 15 
1177 
3010 
370 
61 
1962 
2957 
88 
9 
4 
2 
727 
307 
9400 
14 
163041 
5222 
668 
29215 
66 
852 
436 
390 
1 14 
701 
1051 
10945 
8466 
276 
9222 
9 
40186 
2735 
15 
700 
20 
313 
19 
209 
39 
2 
6126338 
004 
134946 
74645 
2854 
714837 
6478 
795 
51686 
1884 
244 
16634 
37051 
4398 
1000 
202 
93383 
8878 
107780 
7254 
4271 
3957 
7719 
27414 
12211 
9052 
360499 
11032 
3254511 
170956 
215988 
3393 
57746 
34619 
2599 
28987 
5479 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
' N I E D E R L A N D E 
9332 
18254 
2601 
9380 
7934 
7913 
10441 
4327 
11059 
3015 
46 
67 
28 
492079 
199065 
92086 
240 
11 
912280 
26918 
467 
92972 
267 
7122 
4007 
64 5 
310 
1934 
9019 
66956 
55764 
1146 
72416 
102 
37376 
2609 
241 
2142 
50 
21937 
14 
360 
3005 
972 
6166 
32726928 
D E U T S C H L A N D B R . 
7180 
16977 
17350 
269100 
35004 
5300 
38892 
35156 
3167 
74162 
64043 
287355 
721 
373 
260533 
6533 
30302 
15514 
11046 
38914 
12949 
5871108 
1001542 
10713 
20776483 
3216775 
2390416 
714359 
375384 
2669 
240117 
49148 
5143 
39973 
9736 
4906 
12026 
6925 
37885 
31042 
698 
6736 
11179 
3693 
25356 
32327 
2Θ390 
1214 
36 
50696 
41 18 
8794 
6902 
0732 
16963 
10174 
60867 
58241 
2187 
2364214 
247621 
6991736 
320749 
298905 
2749 
567814 
31041 
5861 
32078 
6160 
U-K 
2073 
3015 
44 
942 
7342 
124 
243 
1461 
4634 
141 
1 
24 
2 
28845 
1167 
11322 
50 
738074 
1330 
402 
6128 
30 
642 
35969 
827 
103 
444 
946 
29302 
9004 
1349 
29025 
25 
32541 
4668 
45 
1235 
34 
8898 
45 
209 
248 
32 
8468699 
86 
16006 
4839 
68564 
4044 
105 
3139 
1695 
415 
99169 
205171 
1911 
487 
39 
47513 
3785 
112305 
3145 
1705 
3708 
5845 
56605 
40781 
217 
29662 
11930 
564448 
128503 
113449 
1425 
215890 
10710 
483 
14502 
1093 
Ireland 
82 
520 
7 
76 
342 
14 
6 
71 
S 1 
100 
19 
430 
21779 
239 
122 
20 
33 
22Θ 
3220 
625 
9 
1734 
190 
132 
24 
141 
4 
β 
0 
2 
306777 
2 
50 
216 
6 
2 
97 
230 
5 
5023 
091 
306 
12 
3 
8364 
8 
2483 
44 
36 
77 
55 
803 
20 
5 
15450 
45024 
7842 
3371 
453 
44451 
2206 
44 
1247 
232 
Quantités 
DanmanV 
787 
1030 
20 
465 
2730 
166 
89 
55 
91 
88 
1 
193 
3675 
607 
6 
57923 
115 
1 
994 
297 
2188 
33 
154 
1430 
5274 
3378 
2 
3679 
4 
34278 
443 
7 
353 
50 
751 
13 
161 
46 
4 
2707668 
54 
20 
5548 
7683 
8383 
601 
4193 
1606 
473 
20356 
146007 
2813 
196 
16 
24276 
248 
19085 
1482 
5117 
1970 
2664 
6840 
327566 
362 
222230 
3844 
625872 
210878 
34625 
496 
223771 
6072 
332 
8181 
5296 
Chapitre 
NDB 
55 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
77 
78 
79 
BO 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Werte 
Eur-9 
76296 
166833 
2797 
109299 
95165 
145963 
230343 
26539 
9686 
32922 
1043 
430 
695 
68932 
62977 
103395 
134640 
1482 
905647 
71362 
11392 
251012 
1250 
10923 
45023 
20870 
13077 
48743 
65356 
891258 
963656 
7491 
416952 
40260 
181391 
405037 
6892 
118438 
923 
121249 
122 
2752 
26025 
17459 
106344 
18600811 
198927 
293651 
32353 
605466 
21934 
10205 
18874 
20592 
21475 
35895 
77014 
43194 
20044 
389 
266440 
50712 
105201 
57919 
38367 
43729 
56638 
60689 
176362 
90377 
155448 
50326 
1363806 
338447 
828895 
180232 
113460 
289340 
48906 
129457 
37S81 
Deutschland 
29214 
89646 
919 
60706 
37444 
76713 
99771 
9345 
1760 
11521 
020 
00 
274 
30507 
38772 
43632 
32190 
144 
320923 
26874 
4705 
89968 
793 
3081 
9066 
11620 
2149 
18326 
28103 
344928 
340791 
2766 
144395 
17657 
30148 
135538 
2779 
47539 
217 
56121 
48 
756 
11526 
7497 
82896 
7991392 
France 
8746 
13913 
649 
15196 
16760 
7463 
16660 
4498 
3633 
1787 
25 
4 
61 
6300 
2486 
15617 
39296 
78776 
8114 
1106 
59247 
1 
2919 
8798 
1090 
1790 
9730 
9227 
136041 
150536 
627 
61913 
15891 
54019 
83922 
408 
22108 
6 
10972 
23 
296 
3814 
005 
393 
2680191 
12227 
109018 
8383 
29299 
7001 
3210 
3759 
2545 
6430 
1549 
10884 
6920 
6332 
38 
56733 
12983 
2364 
14040 
12681 
13986 
19099 
11728 
17265 
8361 
16698 
7525 
514422 
75783 
226569 
8458 
17973 
76023 
8961 
43997 
12357 
Italia 
4386 
7453 
95 
3921 
9645 
1706 
730 
2766 
640 
239 
47 
12 
60 
324 
360 
2072 
3154 
38530 
6781 
1056 
20681 
79 
310 
244 
2040 
1393 
4428 
2523 
60442 
62883 
183 
21701 
672 
11970 
57543 
257 
8938 
52 
711 
8 
122 
740 
283 
10 
1364268 
175732 
168393 
2752 
322975 
2917 
778 
5629 
1290 
666 
22Θ2 
10058 
8790 
6806 
80 
51762 
11346 
39772 
8316 
4601 
2597 
6508 
11542 
5815 
43321 
16919 
3370 
184010 
59158 
163661-
39632 
8007 
58091 
7929 
23790 
6126 
1000 Eur 
Nederland Belg Lui 
P A Y S B A S 
24970 
43546 
1183 
23230 
15875 
56964 
108182 
8066 
2904 
18434 
333 
299 
174 
26564 
19288 
33431 
60612 
1261 
237771 
27653 
1916 
71612 
363 
2648 
2916 
2448 
6781 
10860 
20369 
191601 
294723 
2752 
126218 
3229 
10078 
47319 
2788 
23095 
112 
40521 
42 
1351 
8778 
7957 
2149 
3888878 
A L L E M A G N E 
5469 
9616 
9369 
110090 
4861 
4361 
5796 
11186 
5567 
11698 
12270 
16691 
3246 
105 
99435 
11378 
12146 
17863 
6448 
15578 
13404 
13315 
92544 
27632 
88469 
17863 
148829 
77925 
185142 
41828 
12255 
48230 
15164 
23560 
7219 
4917 
2941 
8010 
44807 
2605 
687 
1411 
4527 
7116 
5004 
6983 
4718 
1213 
65 
24666 
8196 
3738 
11334 
7353 
8845 
9607 
8641 
11357 
7626 
21887 
16405 
413622 
60131 
116165 
51479 
35792 
40804 
12871 
20521 
6811 
U-K 
6332 
6660 
31 
4675 
11666 
1663 
3781 
1508 
647 
579 
12 
52 
35 
5974 
699 
7416 
6259 
77 
201437 
2240 
1932 
7648 
23 
1601 
22607 
3542 
934 
4209 
2424 
121676 
78364 
1131 
50449 
2464 
36406 
68426 
499 
12078 
149 
12354 
143 
636 
499 
20354 
2229128 
361 
13653 
4078 
91714 
2800 
407 
1636 
495 
768 
11642 
18079 
2328 
1309 
93 
19605 
6293 
43609 
4026 
1900 
1333 
5624 
28741 
5905 
1981 
2615 
4903 
50759 
29970 
101577 
28073 
18328 
31381 
2625 
11470 
1945 
Ireland 
347 
1013 
8 
346 
400 
122 
101 
64 
θ 
1 1 
71 
40 
470 
21 
0220 
410 
2 
264 
12 
3 
139 
462 
11808 
5063 
14 
3560 
973 
1057 
8 
291 
137 
20 
25 
77 
432 
91766 
13 
27 
322 
17 
6 
62 
75 
1 1 
515 
96 
203 
90 
S 
3447 
12 
872 
129 
41 
45 
85 
916 
5 
49 
535 
2668 
1845 
5612 
2975 
3724 
2734 
264 
875 
199 
Valeurs 
Danmark 
2304 
4713 
32 
1326 
3406 
1412 
2120 
304 
8Θ 
361 
6 
3 
1 
172 
1344 
852 
1106 
19991 
310 
17 
1472 
1 
164 
1358 
119 
24 
1051 
2256 
25763 
33294 
18 
8716 
147 
38798 
10433 
153 
4389 
368 
1433 
1 
63 
608 
331 
110 
466400 
218 
31 
1734 
6261 
1733 
756 
561 
474 
940 
3205 
18644 
3644 
1049 
13 
10602 
504 
2700 
2211 
3343 
1345 
2231 
5906 
43471 
1407 
8345 
260 
49596 
41835 
30189 
7587 
19361 
12077 
1392 
5244 
3324 
29 
Januar— Dezember 1975 Import 
30 
Janvier—Décembre 1975 
Bzr-
Kapitel 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
62 
63 
54 
56 
66 
67 
58 
69 
80 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
08 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
Mengen 
Eur-9 Deutachland France 
4276 1736 
21039 7178 
799619 253849 
1326942 346197 
323545 118242 
77064 12837 
6355 1044 
1090 118 
1889587 390377 
669 66 
831 29 
212905 65707 
682627 297462 
94340 44392 
223 43 
183894 28482 
39 11 
20132 1893 
1147 214 
70965 22828 
208481 48556 
5744 505 
42304 12682 
65464 18756 
32156 7632 
18437 2350 
14419 1463 
124903 20962 
9584 2207 
587 176 
2515 934 
281 72 
672453 161564 
765876 254910 
507611 110049 
1404 419 
2 
9847463 2708632 
177034 37625 
9636 2541 
297836 103436 
1495 45 
69763 16770 
68509 6790 
2057 188 
2496 675 
37692 7761 
70014 17067 
1338403 37Θ503 
371229 8Θ510 
40614 13206 
1637272 366031 
1139 391 
225409 27968 
39905 13653 
5645 1821 
18978 5601 
4243 900 
334706 65886 
51 18 
3873 736 
23653 5414 
9060 2000 
2010 
92833096 18428177 
2892 41 2138 
21357 13551 4945 
30365 4672 22693 
12177 3558 4244 
12198 8926 2288 
27803 18157 6041 
657885 443854 125287 
1402395 871338 310196 
2686 1513 444 
246792 34073 121060 
17735 4256 9385 
19106 10163 2364 
4285 2549 454 
7696 138 7398 
7832C 17931 11719 
11916 5679 1968 
Italia 
004 
440 
3660 
123761 
246741 
47007 
36895 
190 
189 
419131 
76 
67 
64613 
56406 
6634 
60 
23507 
11 
4695 
28(1 
10907 
55105 
519 
4.146 
0660 
2263 
875 
1685 
43920 
433 
30 
401 
6 
7810 
81262 
63672 
221 
2570710 
27430 
1013 
42543 
653 
34196 
16187 
76 
323 
6700 
5646 
176608 
68013 
3926 
181823 
143 
26720 
8096 
1032 
2613 
291 
0210 
7 
251 
1777 
1170 
9 
9948190 
ο ο ε 
1000 kg 
Nederland Bälg Lui 
D E U T S C H L A N D BR. 
780 
3111 
208604 
274116 
52510 
16511 
2416 
272 
655632 
308 
519 
79540 
279157 
19097 
11 
37680 
4 
Θ002 
182 
23874 
51867 
2591 
14494 
18248 
18223 
10837 
6459 
28407 
37Θ7 
155 
468 
71 
252821 
166453 
188742 
299 
2197231 
34404 
2484 
74828 
386 
9392 
16201 
1162 
330 
10027 
23960 
236960 
92448 
12473 
224998 
242 
26335 
9053 
1200 
4896 
44 3 
148314 
8 
1764 
0961 
3267 
1793 
41647123 
ITALIEN 
54 
712 
420 
926 
282 
2354 
27498 
43196 
852 
10738 
427 
3371 
537 
81 
5407 
477 
864 
2875 
135041 
230840 
78843 
8168 
1164 
361 
168562 
92 
203 
8173 
180804 
8525 
47 
33479 
β 
6099 
376 
6325 
34050 
1710 
6344 
13066 
3964 
3B11 
2111 
30150 
1916 
99 
403 
82 
197324 
231996 
70145 
187 
1092212 
40482 
1752 
54859 
105 
7848 
2640 
311 
273 
7032 
14794 
308938 
71113 
7164 
614283 
1J1 
20796 
4670 
070 
2455 
365 
64048 
13 
628 
3718 
1403 
99 
16990692 
22 
958 
1456 
1812 
324 
607 
21883 
66888 
72 
5580 
380 
005 
120 
25 
5372 
1432 
U-K 
279 
3031 
48637 
116053 
16281 
2051 
356 
134 
126475 
2 
β 
304 
45187 
12155 
64 
26369 
7 
257 
59 
6029 
14267 
24 
1885 
3415 
790 
539 
312 
567 
642 
69 
185 
21 
15080 
18692 
54010 
230 
2 
841418 
33093 
1732 
11848 
286 
353 
12699 
305 
683 
3699 
4739 
184825 
26553 
978 
182661 
201 
29957 
4409 
9O0 
2549 
163 
23915 
2 
250 
1685 
688 
37 
3636896 
439 
1191 
838 
1404 
341 
490 
12526 
90152 
195 
48767 
875 
902 
353 
76 
37694 
2201 
Ireland 
1 
169 
2044 
22690 
499 
93 
40 
6 
3463 
2 
4125 
132 
4 
2732 
120 
7 
170 
1350 
120 
102 
329 
434 
13 
7 
8 
104 
12 
21 
4 
1002 
1456 
2416 
4 
40224 
100 
19 
439 
2 
127 
3 
400 
395 
13368 
3970 
27 
8263 
1 
700 
421 
20 
103 
8 
177 
43 
87 
119 
12 
240770 
1 
9 
5 
74 
4941 
21971 
46 
69 
8 
Quantités 
Danmark 
150 
1025 
27793 
89403 
14183 
2911 
146 
21 
126927 
102 
7 
4688 
19487 
3505 
4 
11865 
406 
23 
1832 
3288 
289 
2291 
4964 
822 
212 
382 
880 
513 
4β 
103 
23 
46772 
51105 
18577 
44 
397056 
3820 
115 
10083 
18 
2223 
1885 
32 
12 
1993 
3393 
61411 
21622 
3050 
61195 
30 
94914 
1603 
330 
761 
2053 
6148 
3 
201 
1011 
433 
60 
3043248 
77 
144 
35 
149 
28783 
15882 
10 
4603 
2366 
1612 
236 
IBS 
136 
Chapitre 
NDB 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
81 
82 
63 
64 
66 
86 
67 
88 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
60 
81 
82 
83 
84 
86 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
OS 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
Werte 
Eur-9 Deutschland France 
8668 2633 
122070 39974 
408482 134995 
1188539 323229 
392563 148601 
69126 16185 
40631 8267 
33595 3497 
238284 51540 
1292 164 
1149 100 
26624 12348 
620765 163331 
188785 71167 
2451 638 
388642 74446 
343 72 
61088 5438 
1716 358 
153905 51838 
398733 95037 
4062 366 
152461 47369 
148959 40530 
299271 64338 
363733 49760 
45042 6656 
25850 5125 
66790 16745 
6335 1288 
10420 4289 
3265 1271 
128251 39367 
283336 102762 
202966 52384 
153560 22368 
5160 
3089854 692127 
265195 63845 
35519 11027 
318613 110937 
2062 118 
26689 6364 
37618 5907 
8392 785 
22888 8346 
251582 63433 
211283 66490 
6313153 1526675 
2163817 484568 
87826 15054 
3332833 839977 
84186 27449 
311010 39070 
800850 239139 
88823 24232 
190810 68835 
22339 8578 
425305 102316 
858 380 
16765 3787 
82613 21486 
72085 18943 
43947 1132 
29461924 7872006 
4041 320 2516 
29843 10810 13836 
18067 4625 10388 
24780 7446 9367 
4097 1663 1658 
56020 46300 4009 
172130 110279 35156 
555476 319076 134908 
3286 1862 526 
62327 9565 31140 
4008 1117 2026 
26588 8520 8547 
6737 3505 909 
1147 340 788 
42612 10601 10388 
16672 7664 3331 
Kalia 
1664 
22386 
92736 
199546 
54935 
21389 
1996 
8181 
39741 
247 
119 
724S 
42008 
13337 
763 
66830 
97 
12467 
367 
20566 
72940 
600 
16520 
20133 
17483 
9913 
4404 
9731 
2181 
349 
1794 
171 
10386 
38230 
34050 
23701 
413675 
40121 
5335 
39391 
546 
11345 
10259 
382 
3739 
48745 
21091 
676540 
426296 
6727 
453967 
3838 
30406 
133802 
13887 
20660 
2192 
11568 
87 
1493 
8515 
10216 
81 
4978017 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lui. 
A L L E M A O N E 
2241 
22242 
64297 
266427 
59541 
21326 
16878 
7841 
72696 
401 
692 
6602 
181886 
38162 
270 
92968 
38 
26629 
421 
48137 
121488 
1708 
46347 
37937 
157974 
207006 
22766 
5161 
28002 
1963 
1022 
490 
34433 
47886 
65664 
36803 
1 
888389 
66187 
8402 
78639 
494 
5046 
10253 
4372 
1926 
66699 
60504 
926476 
540988 
27107 
493285 
17881 
36413 
168190 
20890 
48871 
1737 
189917 
4-4 
6232 
29989 
20110 
14864 
6662747 
ITALIE 
53 
929 
520 
1102 
189 
3135 
7282 
16831 
448 
3082 
112 
8454 
1203 
11 
2246 
579 
1362 
11631 
58867 
167417 
83206 
6116 
8788 
11128 
32990 
284 
279 
2297 
99109 
18976 
841 
73524 
99 
13467 
381 
19377 
67767 
743 
23084 
24610 
42662 
89956 
5776 
6461 
15870 
999 
1492 
709 
20905 
47311 
26609 
30106 
929 
380889 
54387 
5543 
55332 
289 
3294 
1691 
1669 
1742 
38718 
42211 
619146 
376460 
11086 
1014903 
16818 
3061 
94761 
9525 
26981 
2469 
86830 
209 
2799 
12591 
10204 
923 
8106864 
35 
3250 
1464 
3331 
94 
773 
7422 
31887 
144 
1649 
96 
689 
310 
3 
3540 
2498 
U-K 
213 
19247 
33864 
121089 
26626 
1326 
1911 
1873 
23011 
11 
30 
51 
34690 
19034 
108 
51869 
28 
852 
78 
8423 
29189 
24 
11818 
12698 
6619 
12238 
1418 
167 
2629 
407 
951 
239 
15431 
12161 
23171 
34766 
4250 
347616 
42567 
4829 
21186 
570 
582 
6395 
983 
6942 
28489 
17469 
862073 
187636 
1395 
360306 
14640 
31604 
116424 
14661 
28645 
936 
24667 
64 
13Θ3 
6112 
7813 
19734 
3204686 
1088 
1216 
859 
3146 
297 
1415 
6360 
45095 
274 
12825 
267 
1646 
361 
6 
16507 
1634 
Ireland 
14 
1008 
2843 
12299 
1164 
266 
273 
37 
1368 
7 
2731 
312 
29 
8901 
835 
8 
576 
1489 
143 
471 
977 
2460 
266 
35 
4 
396 
66 
92 
14 
1037 
697 
1002 
704 
16306 
467 
116 
1097 
4 
107 
9 
2 
1929 
1238 
58688 
20185 
116 
12778 
37 
1784 
6338 
473 
668 
79 
3ββ 
2 
169 
283 
866 
6883 
200267 
7 
32 
16 
37 
1431 
2663 
8 
71 
18 
Valeurs 
Danmark 
839 
5583 
19278 
76532 
18522 
4535 
1731 
1040 
18938 
178 
23 
177 
17032 
7816 
112 
20614 
9 
1400 
103 
4996 
10843 
556 
6854 
12274 
7537 
4806 
1767 
171 
3768 
254 
160 
361 
8670 
14400 
9488 
6123 
160993 
8601 
467 
12031 
88 
1066 
1206 
192 
190 
14591 
12280 
241753 
125884 
7332 
137640 
3723 
168682 
43376 
5176 
9180 
8358 
9617 
70 
892 
3638 
3913 
340 
1648318 
204 
387 
17β 
373 
8595 
8448 
33 
1403 
392 
2661 
449 
313 
7β 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
B7J-
Ksprtel 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
81 
82 
83 
84 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Mengen 
Eur-9 
25220 
16336 
79688 
451799 
22816 
1387923 
34036 
23879 
756261 
142421 
5595731 
327378 
327045 
2406 
69322 
12057 
4366 
14275 
6446 
860 
4923 
81966 
535557 
137015 
17226 
11296 
812 
93349 
938 
657 
897 
244761 
84467 
634 
52710 
37 
42664 
325 
27503 
104789 
638 
12059 
13085 
71981 
16264 
9777 
4764 
108628 
2981 
1308 
576 
693800 
658264 
219474 
596 
1625418 
35270 
732 
65293 
5080 
1708 
6402 
756 
449 
7794 
40275 
598045 
102106 
2149 
556104 
144 
17740 
11974 
694 
14857 
8544 
110923 
132 
2081 
33228 
8639 
13312 
18686949 
Deutschland 
2977 
10858 
30575 
217880 
12002 
402393 
8708 
13746 
291205 
33821 
2628551 
227694 
122160 
1712 
5566 
4794 
2130 
2724 
1721 
265 
1433 
18996 
226950 
50312 
9926 
0015 
346 
40457 
531 
497 
96 
132113 
16803 
292 
18307 
23 
22758 
96 
12915 
41956 
201 
3816 
4372 
38001 
9571 
3403 
352 
60261 
1158 
729 
190 
495403 
277187 
98887 
202 
809376 
17813 
376 
33382 
4272 
1551 
2669 
315 
253 
3934 
15866 
173613 
38777 
741 
180326 
24 
1597 
4352 
279 
6126 
1085 
49808 
25 
634 
11926 
2712 
13108 
M4436C 
1000 kg 
France Italia Nederland 
006 ITALIEN 
13054 5496 
3644 828 
29344 2421 
74267 28830 
3457 3012 
847551 22066 
6335 5041 
2931 4709 
170353 22047 
105210 166 
1116083 387610 
38534 6472 
106822 36785 
136 90 
49090 4 
4149 1012 
1322 266 
8195 1060 
2853 978 
117 23 
2409 129 
18865 21600 
144560 50096 
47610 10081 
5637 916 
2278 783 
294 22 
42837 2688 
328 77 
71 22 
621 117 
72645 10964 
41695 4419 
269 7 
10158 2580 
9 1 
6415 3944 
144 25 
5252 1387 
26257 6919 
200 13 
5828 564 
4903 1266 
21126 5935 
2947 1393 
4404 707 
3362 838 
17521 9338 
813 444 
341 119 
129 40 
127667 23258 
274545 27981 
91048 11447 
168 50 
642783 49261 
12426 602 
197 46 
23034 2960 
363 125 
58 7 
1818 66 
318 21 
107 20 
2096 392 
12886 4385 
185054 56225 
36764 10618 
889 48 
194170 44971 
70 4 
12173 388 
3717 1244 
191 57 
4278 1586 
5540 272 
38874 9313 
66 26 
726 483 
10568 3621 
1930 731 
88 
5383151 1013792 
Belg-Lux. 
340 
554 
6382 
27413 
1311 
.•οαι ι 
4070 
2103 
44111 
1566 
253179 
8870 
39599 
327 
1472 
1404 
230 
847 
293 
30 
273 
6591 
40434 
11089 
124 
908 
143 
2099 
57 
62 
16333 
3218 
20 
8496 
4 
152Θ 
54 
4900 
13782 
211 
828 
1370 
4803 
779 
700 
108 
7648 
142 
60 
175 
29349 
56044 
5654 
41 
94371 
3765 
93 
2149 
317 
62 
333 
75 
60 
631 
4967 
54332 
7184 
332 
49815 
27 
122 
1090 
54 
742 
1097 
7510 
5 
105 
3239 
600 
38 
971336 
U-K 
2229 
320 
10208 
100764 
2149 
86685 
9824 
186 
213026 
1669 
996197 
43668 
15335 
107 
3166 
564 
372 
1363 
107 
366 
592 
15867 
54082 
10727 
587 
1 1 10 
4 
4619 
1 
9 
1 
120Ο0 
17873 
43 
10186 
7232 
4 
2446 
12506 
9 
596 
831 
1410 
150tì 
445 
42 
12379 
304 
42 
30 
12138 
9004 
10302 
130 
210946 
536 
21 
2722 
3 
26 
515 
20 
9 
523 
1564 
112094 
7219 
138 
67388 
19 
3395 
1358 
96 
1469 
475 
5076 
11 
98 
3302 
2379 
62 
2306607 
Ireland 
69b 
1 
18 
040 
26 
12Θ2 
0001 
230 
4422 
10 
25 
20 
β 
HO 
47 
63 
1 
104 
6889 
2282 
1 
1 1 
2 
139 
1 
260 
140 
3 
1326 
317 
78 
872 
4 
48 
219 
204 
10 
2 
413 
6 
3 
220 
763 
221 
1 
5606 
1 
63 
22 
123 
5079 
273 
7009 
33 
34 
5 
32 
1 
165 
13 
206 
74 
5 
74661 
Quantités 
Danmark 
429 
330 
660 
1805 
860 
9016 
1068 
24 
7838 
216211 
3702 
1922 
26 
84 
31 
β 
367 
86 
173 
13647 
4934 
35 
1 1 1 
1 
510 
1 
226 
319 
1657 
472 
525 
2497 
379 
1 18 
492 
58 
36 
2 
1268 
114 
14 
12 
5757 
12740 
1915 
4 
13055 
127 
993 
4 
1 
7 
196 
664 
11648 
1271 
1 
12425 
34 
179 
12 
426 
74 
377 
22 
444 
213 
11 
366918 
Chapitre 
NOB 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
49 
60 61 
62 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
86 
66 
67 
66 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
68 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Werte 
Eur-9 
32628 
28237 
42715 
191796 
18064 
326605 
6064 
28432 
45290 
12620 
486513 
61168 
212621 
37639 
6684 
19267 
17282 
9206 
3006 
1946 
36016 
64892 
381717 
176906 
91880 
146834 
17319 
71931 
748 
914 
1b-J 
130307 
124681 
23822 
163488 
266 
199244 
890 
83024 
271016 
649 
51457 
43366 
787870 
290491 
34072 
1375 
725362 
29311 
7449 
2659 
137840 
223346 
109788 
99415 
144 
697761 
50436 
2787 
82556 
6334 
663 
3156 
5201 
2124 
44097 
114518 
1714320 
502067 
3207 
1202131 
18796 
21476 
151883 
22816 
87722 
29025 
240690 
2903 
4676 
93892 
38578 
68665 
12396G02 
Deutschland 
5041 
16407 
18812 
88106 
6337 
104350 
1249 
16642 
21403 
7192 
219694 
29167 
66266 
13462 
027 
7219 
5943 
1707 
1407 
896 
11483 
13560 
144641 
63734 
66682 
85999 
11831 
36427 
270 
440 
27 
84109 
24194 
6964 
65934 
121 
123322 
303 
32871 
119200 
391 
16819 
18628 
474265 
168306 
13063 
143 
384589 
13121 
4670 
666 
89967 
95037 
42313 
Θ3Θ05 
84 
274229 
24386 
1229 
36356 
5396 
565 
1622 
2564 
1173 
21882 
45887 
632803 
207793 
1101 
412775 
1613 
4986 
60723 
13326 
35646 
6506 
96658 
1459 
1284 
32963 
13969 
52690 
6360629 
1000 Eur 
France Italia Nederland 
ITALIE 
22625 701 
7227 1286 
14938 2428 
32226 13846 
4760 2023 
159694 6663 
1916 764 
2669 7133 
11283 1765 
2961 161 
94433 38138 
14867 4122 
86726 17224 
1681 3286 
4447 
6726 1742 
6652 1172 
4932 706 
1349 436 
404 182 
16238 849 
19747 8267 
119840 35834 
62206 14215 
18068 3367 
27450 8767 
3633 295 
22407 2756 
394 78 
267 39 
86 20 
40909 7072 
67409 7159 
11899 210 
38889 6238 
95 4 
32386 16131 
278 19 
24744 6603 
81283 19799 
120 16 
22888 1913 
14627 3536 
162360 71421 
65109 20798 
13023 2073 
879 239 
130685 60488 
6803 3348 
1658 467 
702 143 
27734 5243 
83415 11272 
47740 4393 
10409 8372 
56 
249830 36939 
17131 1601 
654 99 
31911 4796 
387 66 
39 6 
886 59 
1728 156 
342 125 
11256 2491 
38098 12785 
545203 146083 
139372 72183 
892 57 
406943 92068 
10118 158 
13494 1147 
44743 14963 
5596 871 
26174 8815 
15611 815 
83360 25829 
943 144 
1091 1465 
32802 8390 
9657 3043 
1023 709 
3681667 921928 
Belg-Lux. 
637 
1339 
3284 
14344 
1072 
10301 
519 
2469 
2954 
1546 
22662 
4094 
17382 
13639 
128 
1967 
1090 
685 
123 
162 
1700 
4790 
33262 
14434 
1430 
13631 
1232 
2240 
4 
106 
21 
10411 
5161 
970 
19264 
41 
6290 
72 
8778 
28864 
76 
3932 
4296 
52367 
16817 
3115 
56 
86670 
1777 
368 
672 
7610 
21124 
4881 
5450 
4 
44052 
4774 
840 
4253 
477 
40 
252 
776 
416 
3807 
11382 
131656 
34671 
277 
105802 
4366 
385 
10638 
709 
4664 
2660 
22196 
41 
416 
9675 
2643 
327 
904066 
U-K 
1051 
1059 
5086 
42112 
1299 
40375 
532 
276 
7003 
680 
93670 
7887 
12905 
4097 
300 
1327 
3008 
1160 
167 
268 
6075 
8173 
34430 
13321 
2106 
9316 
199 
6772 
2 
00 
7336 
19790 
1596 
23422 
18837 
15 
7733 
33402 
35 
3616 
3299 
20857 
29752 
2614 
57 
69872 
3273 
241 
319 
6026 
7710 
9100 
10520 
85205 
1944 
55 
3833 
8 
8 
335 
27 
65 
3553 
8172 
307576 
38234 
876 
147910 
2511 
1313 
17775 
2124 
9417 
2570 
11147 
298 
350 
8341 
7889 
13443 
1361669 
Nand 
1637 
3 
15 
401 
17 
729 
428 
104 
9271 
574 
2 
62 
98 
93 
18 
32 
61 
120 
3500 
1093 
9 
111 
12 
229 
2 
232 
245 
142 
3693 
1257 
392 
1677 
12 
248 
591 
1273 
269 
14 
2469 
61 
8 
2 
155 
37a 
231 
200 
3428 
25 
125 
2 
132 
286 
14767 
1636 
12269 
12 
524 
44 
272 
17 
400 
18 
448 
337 
464 
71634 
Valeurs 
Danmark 
230 
917 
375 
961 
526 
4493 
04 
23 
434 
17916 
957 
2848 
911 
224 
119 
15 
126 
2 
534 
216 
10210 
6904 
228 
1661 
117 
1092 
4 
318 
723 
21 
4148 
4 
2041 
3 
1903 
6791 
1 
2042 
489 
5327 
1450 
170 
2 
10609 
928 
47 
65 
1085 
4416 
1130 
659 
5078 
575 
2 
1220 
6 
2 
30 
1 
976 
1908 
36232 
6196 
4 
24364 
30 
139 
2527 
146 
2735 
1 146 
1080 
18 
64 
1253 
1040 
109 
206309 
31 
Januar — Dezember 1975 Import 
32 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
84 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Mengen 
Eur-9 
56221 
156336 
66588 
184353 
10486 
4965 
60240 
2t445 
4869 
1258290 
27717 
14295 
1530 
242 
101611 
6364 
58565 
11680 
46498 
15567 
39095 
166101 
164968 
6585 
6559736 
67177 
10389047 
222121 
995332 
11014 
246337 
49783 
13643 
60574 
8180 
3549 
10760 
235605 
260603 
163005 
70804 
1834 
1117 
49401 
671 
216 
66251 
158623 
33441 
27 
35291 
23 
35170 
3016 
13731 
69836 
5397 
29496 
18413 
10742 
5462 
4096 
14019 
5890 
580 
321 
51 
235310 
130418 
88301 
815 
107 
1555621 
92712 
24114 
98093 
876 
89256 
12359 
4496 
1798 
10041 
23421 
453263 
110435 
Deutschland 
902 
24681 
18260 
6504 
094 
034 
7503 
2197 
675 
445087 
12655 
4339 
268 
59 
19217 
794 
16329 
2957 
11085 
2439 
2543 
17904 
26767 
293 
927674 
29316 
1530014 
13587 
199066 
2769 
45965 
6330 
2497 
10338 
255 
47 
1661 
30872 
47998 
42009 
3473 
200 
361 
2538 
276 
36 
14309 
24632 
4318 
2 
6448 
1 
5297 
375 
3435 
6942 
389 
5929 
1513 
1819 
563 
295 
280 
394 
230 
60 
19 
10670 
18639 
12967 
233 
100 
508818 
34702 
10534 
31503 
314 
41543 
1344 
1790 
585 
1725 
6471 
90227 
20182 
France 
7380 
96206 
26120 
3050 
707 
438 
12046 
171 
265 
130376 
93 
1406 
264 
2 
16456 
410 
3749 
090 
0897 
338 
1087 
34726 
62166 
4879 
1538306 
14554 
1085839 
26633 
178868 
321 
9882 
11174 
1873 
5923 
637 
126 
2744 
33062 
39681 
28274 
15723 
196 
108 
7872 
15 
9 
7770 
41977 
3940 
17 
6410 
13 
4467 
68 
2317 
6814 
230 
15Θ5 
1601 
1069 
437 
S14 
2149 
110 
53 
49 
5 
6608 
8546 
5430 
106 
219842 
7141 
6145 
13096 
278 
10097 
2100 
932 
571 
1050 
2765 
91190 
19413 
Italia 
006 
2143 
8421 
2639 
6746 
531 
94 
8209 
30 
683 
60575 
91 
1Θ6 
324 
20 
4600 
103 
1999 
838 
1241 
170 
413 
19706 
7651 
76 
302645 
2605 
308494 
23161 
28448 
913 
157 
4803 
1300 
3930 
104 
175 
2220 
24532 
20707 
14691 
15892 
60 
323 
2632 
31 
48 
5703 
3400 
1103 
1 
1301 
8765 
620 
623 
19393 
128 
478 
1806 
262 
182 
154 
9195 
120 
47 
4 
4907 
430ΘΘ 
9425 
148 
250986 
19265 
2714 
6379 
44 
7337 
801 
151 
213 
1328 
897 
62827 
8519 
1 COO kg 
Nederland Belg-Lux. U-K Ireland 
V E R . K O E N I G R E I C H 
958 
13246 
27785 
60159 
501 
2895 
17173 
8561 
1656 
316624 
2051 
4308 
09 
28 
38064 
753 
4567 
2029 
2901 
4649 
2415 
10251 
3714Θ 
102 
2137486 
16395 
1954722 
10034 
406784 
717 
20466 
7130 
1843 
5422 
320 
178 
1187 
32283 
25812 
27585 
15236 
202 
40 
6253 
134 
01 
9230 
15758 
5004 
2920 
8 
2629 
102 
920 
0896 
391 
4236 
1915 
933 
742 
640 
099 
370 
B9 
39 
4 
7694 
17742 
11619 
44 
β 
155559 
4589 
2625 
21812 
162 
19322 
2393 
1417 
109 
1855 
3660 
58074 
14722 
8314 36186 
9643 4084 
3262 3713 
2699 100765 
282 7398 
34 279 
5862 9139 
1941 8038 
393 265 
261002 13920 
6457 6239 
560 2628 
98 481 
77 56 
6281 16584 
252 2869 
2370 24777 
901 2526 
2033 17181 
1116 5965 
614 28950 
46837 12604 
4954 19625 
546 297 
1201659 394397 
21096 1417 
746319 2431883 
11524 117188 
124987 21958 
1157 4456 
2281 167391 
3956 12117 
1380 3654 
3482 22693 
263 2056 
909 1831 
665 803 
16086 62668 
29083 70299 
17041 21768 
13344 6135 
97 726 
61 95 
3570 25145 
29 97 
12 24 
5454 13785 
15453 46179 
1943 15487 
6 
5406 7338 
1 
31 η 7127 
1266 439 
1702 3514 
6870 8379 
382 3041 
1219 8762 
969 8915 
499 4221 
413 2453 
273 1554 
408 1078 
136 3988 
32 98 
21 40 
6 16 
7453 188186 
12531 22016 
3156 23360 
81 60 
1 
152749 190461 
10329 11144 
1273 564 
11676 10218 
57 18 
5844 2588 
514 2952 
48 74 
278 28 
1000 1792 
1509 5662 
61307 60454 
8243 25248 
Quantités 
Danmark 
338 
56 
4809 
4430 
173 
391 
308 
517 
752 
22706 
131 
808 
6 
1209 
203 
4774 
1531 
3100 
880 
3073 
22073 
6659 
392 
67389 
1794 
2333776 
19994 
35221 
681 
175 
4273 
1096 
8886 
2465 
283 
1460 
18082 
27023 
11617 
1001 
265 
69 
1391 
89 
θ 
11156 
1522 
1 
5378 
3723 
117 
1214 
3542 
836 
7290 
1694 
1339 
672 
260 
210 
76Θ 
39 
108 
1 
9732 
9858 
22336 
63 
77206 
5542 
259 
3407 
3 
2525 
2169 
78 
14 
585 
2457 
29184 
14108 
Chapitre 
NDB 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
80 
81 
82 
83 
84 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
Werte 
Eur-9 
53786 
211656 
61719 
62359 
4678 
2508 
12596 
6330 
7283 
152238 
6737 
7572 
1618 
105 
42094 
7016 
35179 
19943 
37406 
8662 
28848 
127936 
31667 
11562 
84070 
25055 
758691 
103893 
456352 
105160 
28633 
ΒΘ398 
54889 
41466 
6725 
4195 
63432 
126079 
265116 
175340 
67103 
17440 
42392 
22397 
1566 
354 
6431 
136705 
79749 
610 
86821 
187 
114989 
9074 
32211 
67465 
4646 
69075 
43681 
104299 
89875 
17961 
4711 
31134 
6655 
796 
697 
49457 
61307 
52038 
583835 
54038 
478082 
112012 
82595 
90989 
2553 
30985 
7793 
23126 
15963 
58930 
53669 
1756223 
532817 
Deutschland 
2052 
30685 
8198 
4965 
1419 
316 
1182 
1037 
805 
53577 
2826 
1849 
239 
27 
8544 
825 
10621 
4531 
7203 
1879 
2492 
19933 
6496 
1394 
21252 
4840 
105903 
11800 
79367 
21607 
4771 
17998 
12482 
7760 
708 
389 
15668 
21999 
48370 
53950 
9783 
3880 
13671 
1910 
083 
69 
1950 
27825 
11986 
105 
16240 
13 
30198 
1711 
5340 
8969 
509 
15787 
5523 
18115 
11505 
1912 
205 
2596 
2056 
163 
306 
9458 
20554 
11124 
54693 
46555 
102759 
37651 
35224 
24516 
516 
15963 
702 
9066 
3942 
13036 
14116 
407912 
107538 
France 
14427 
134888 
19808 
3621 
809 
373 
1085 
76 
439 
15474 
53 
1098 
366 
2 
6613 
601 
2387 
1707 
8535 
294 
1418 
32434 
10163 
4757 
16907 
3326 
63486 
11690 
108210 
3813 
1248 
23490 
7753 
5566 
1305 
304 
15486 
29365 
52532 
32714 
9925 
162' 
4329 
6545 
39 
24 
1141 
26357 
17345 
235 
15649 
43 
18463 
517 
6863 
6789 
200 
4901 
6654 
16945 
10374 
4049 
1108 
1140 
436 
147 
113 
7987 
4854 
5456 
33815 
84413 
12361 
23163 
14217 
1123 
3122 
1266 
5043 
6637 
10284 
8233 
456238 
105393 
Italia 
4543 
12681 
3831 
3673 
551 
97 
2571 
14 
1530 
9096 
33 
162 
189 
5 
2551 
147 
2076 
1967 
1153 
202 
537 
25490 
1664 
250 
16375 
3602 
29642 
6341 
55673 
9633 
63 
10607 
5388 
3931 
343 
679 
9163 
12135 
21103 
13816 
16129 
654 
16505 
494 
81 
32 
675 
4921 
3739 
102 
4981 
20132 
3806 
1064 
18903 
196 
2201 
5487 
5504 
4820 
977 
2409 
1066 
385 
17 
3 
5869 
10766 
4866 
1871 1 
47676 
18269 
10335 
6609 
627 
2405 
562 
680 
1709 
9080 
2306 
252187 
58554 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. U-K Ireland 
R O Y A U M E U N I 
1606 
15575 
11688 
37593 
972 
1111 
2655 
2382 
2015 
37048 
436 
1935 
244 
15 
13392 
1244 
3920 
3309 
1977 
1592 
1714 
12001 
5106 
406 
12662 
1237 
141226 
10471 
126076 
10974 
1304 
13050 
8205 
3887 
332 
398 
7405 
24228 
29018 
22474 
9489 
1692 
1392 
2750 
353 
13Θ 
991 
15729 
11751 
22 
7905 
98 
7676 
370 
2040 
5807 
362 
12659 
6713 
9183 
11553 
21 19 
302 
2415 
855 
130 
99 
6659 
7657 
7261 
33749 
2483 
79607 
8094 
6918 
16866 
167 
5612 
1649 
7466 
2061 
9054 
9063 
251289 
88621 
8812 22036 
13480 4289 
4283 2244 
2760 6637 
145 394 
34 440 
620 3334 
637 1924 
616 406 
32424 1816 
1335 2006 
304 1635 
195 339 
19 37 
1853 8370 
244 3809 
2164 9896 
1465 4253 
2102 14079 
651 3282 
580 18844 
18048 7864 
2425 4481 
859 1537 
7112 7728 
11367 176 
46251 194570 
44231 17439 
61314 14938 
19692 27271 
417 20774 
5981 9139 
5454 10656 
2984 12270 
839 1896 
418 1511 
2845 4300 
13056 14679 
27018 56849 
17628 20778 
8109 7799 
908 4078 
3074 1679 
1969 7837 
86 112 
22 51 
823 949 
11033 37067 
5707 23676 
7 28 
10389 19008 
1 8 
7684 18910 
907 1158 
3285 9676 
5897 16007 
138 2348 
6389 14816 
3252 11811 
6910 34762 
6373 34437 
1582 6984 
106 469 
1109 17796 
348 1066 
66 120 
41 101 
4432 11804 
3176 10264 
2972 11450 
434491 6528 
4799 201 
38034 90483 
11968 15732 
4609 1637 
10698 12519 
72 29 
2019 836 
258 1979 
256 252 
1438 82 
6456 6804 
4226 11181 
163517 134379 
45447 76241 
Valeurs 
Danmark 
411 
60 
1667 
3220 
308 
137 
149 
260 
1473 
2803 
48 
589 
46 
771 
146 
4115 
2711 
2367 
782 
3263 
12166 
1332 
2359 
2134 
508 
177413 
6921 
10774 
12270 
56 
6133 
4951 
5048 
1302 
496 
8566 
12717 
28226 
13980 
6889 
4707 
1742 
892 
214 
10 
2 
13773 
5545 
11 
11689 
4 
11936 
606 
3323 
8093 
837 
13520 
5241 
12610 
10813 
1338 
122 
6010 
507 
153 
34 
3328 
4016 
9129 
1850 
34910 
7737 
819 
5564 
29 
1026 
1357 
362 
1 14 
4216 
4525 
90701 
52023 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
KT-
Kapitel 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
46 
49 
51 
S3 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
80 
61 
62 
64 
65 
66 
69 
70 
71 
73 
74 
Mengen 
Eur-9 
7828 
475325 
2977 
141114 
20025 
507 
12630 
1532 
27403 
76 
673 
21058 
2742 
20018 
26130311 
274707 
231763 
30291 
226099 
32789 
788 
22O60 
2985 
242 
70374 
22327 
7651 
175 
14286 
42014 
9422 
46467 
39731 
6244 
3758 
17954 
211498 
72504 
685 
725233 
222078 
614947 
16419 
10999 
772 
21073 
2332 
2423 
1264 
1099 
3881 
102 
29894 
24844 
16203 
33984 
321 
101 
43472 
10493 
47867 
8010 
8819 
14750 
500 
5125 
12573 
651 
9645 
5292 
5376 
3502 
2066 
1476 
98 
34406 
8771 
19630 
12 
59066 
4704 
Deutschland 
927 
66777 
909 
2615 
4052 
54 
3323 
326 
4578 
13 
141 
771 1 
267 
15266 
4603736 
6522 
48878 
4093 
2838 
869 
7 
113 
2 
5 
2 
54 
468 
413 
976 
213 
1 
9 
531 
10 
783 
8 
8 
253976 
67136 
14675 
68 
908 
75 
14 
97 
134 
209 
3 
7963 
460 
1434 
268 
34 
9 
218 
328 
3741 
340 
122 
146 
21 
18 
251 
14 
100 
41 
987 
130 
11 
13 
24 
70 
121 
398 
7 
3303 
932 
France 
546 
47586 
1512 
26382 
4489 
93 
3224 
156 
4725 
9 
227 
3563 
034 
3982942 
1295 
33610 
8189 
4891 
1101 
28 
1 
153 
26 
332 
21 
65 
73 
31 
729 
20 
1 
14191 
78200 
4417 
38 
363 
52 
35 
9 
7 
1 
2180 
324 
871 
1315 
1 
497 
489 
189 
91 
506 
2 
6 
378 
107 
134 
67 
64 
3 
48 
12 
3 
853 
14 
Kalia 
οοβ 
179 
27370 
70 
28254 
1547 
19 
2327 
47 
2200 
2 
37 
1255 
167 
186 
1429601 
007 
19975 
9116 
1074 
12741 
987 
1 
29 
146 
212 
25 
8 
2 
73 
10 
84 
215 
8659 
11664 
23 
163 
615 
6 
6 
5 
35 
935 
160 
22 
1656 
1 
46 
50 
10 
109 
206 
109 
9 
313 
19 
17 
25 
2 
109 
229 
84 
17383 
42 
1000 kg 
Nederland Belg Lux. 
V E R . K O E N I O R E I C H 
57 
79211 
167 
0705 
6616 
120 
1003 
202 
2594 
7 
150 
2349 
297 
2444 
5731669 
I R L A N D 
512 
10036 
7546 
21264 
66 
41 
58 
44 
64 
14 
14 
494 
126 
199 
1 
97 
120 
225 
1766 
54 
16626 
2586 
934 
91 
189 
45 
15 
100 
10 
140 
375 
531 
244 
2317 
2 
2 
344 
212 
387 
99 
313 
696 
1 
111 
401 
146 
29 
45 
4 
11 
2 
8 
12 
132 
53 
2205 
388 
841 
139605 
269 
21173 
1 125 
42 
IMO 
113 
2018 
16 
60 
1770 
370 
1 104 
3066632 
11329 
10993 
1117 
246 
2 
16 
3 
24 
400 
3 
87 
660 
14 
19 
17 
1 
3318 
2ie 
3 
24025 
127 
24 
220 
8 
12 
21 
8 
5 
1 
2225 
144 
186 
1596 
3 
90 
263 
β 
26 
248 
107 
137 
47 
4 
8 
3 
1 
1 
3 
2 
94 
29 
308 
631 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2194 3064 
73460 41317 
34 16 
3346 62679 
1426 771 
154 26 
1061 464 
302 387 
9299 1383 
27 1 
222 40 
3039 1371 
632 375 
661 308 
4489373 2927538 
235064 20 
118852 578 
6127 145 
184100 
29718 48 
703 8 
21841 
2986 
194 2 
70164 
21966 137 
7610 
97 
13420 
40914 37 
7694 313 
45021 14 
39894 
6142 7 
2942 26 
17869 93 
206331 30 
70278 1 
820 1 
431581 
40467 
594771 
18032 3 
8623 76 
596 40 
21081 
2202 22 
2160 3 
1100 6 
701 2 
3881 
97 
16304 12 
23196 29 
15366 80 
26716 112 
277 3 
72 18 
42276 1 
9953 
42834 103 
7382 2 
6096 60 
12936 12 
257 3 
4973 8 
11067 26 
837 
9188 58 
5056 11 
4231 13 
3355 8 
1969 30 
1456 2 
66 2 
34158 7 
6069 114 
19059 4 
5 
34904 110 
2492 5 
Chapitre 
N D B 
88 
87 
88 
89 
90 
61 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
08 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
46 
49 
61 
53 
54 
55 
58 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
Werte 
Eur-9 
6093 
745891 
182166 
78808 
330788 
10168 
74210 
4478 
66592 
922 
4475 
71210 
17250 
128904 
10204933 
211004 
295046 
16903 
237662 
6211 
712 
11460 
902 
220 
7466 
5430 
634 
600 
1907 
10059 
13000 
21376 
34535 
6074 
2114 
17446 
27844 
21181 
2070 
7399 
30399 
33700 
2120 
45239 
6323 
2370 
2376 
aoi2 
1364 
3869 
556 
890 
9160 
28735 
19208 
30983 
4470 
1921 
9079 
1447 
27147 
19905 
16446 
27794 
1751 
12794 
19741 
519 
27610 
6600 
36306 
43714 
9310 
8178 
1057 
4476 
2678 
9890 
21278 
34045 
6764 
Deutschland 
656 
112419 
82356 
7281 
77296 
1867 
29599 
1143 
18534 
303 
867 
22347 
2266 
64666 
2156210 
5499 
87247 
2084 
4620 
610 
46 
230 
6 
3 
2 
424 
51 
69 
777 
213 
7 
521 
26 
633 
16 
30 
1299 
10576 
1617 
59 
13623 
901 
59 
276 
104 
875 
28 
1Θ34 
1362 
2100 
545 
557 
152 
256 
51 
5505 
1388 
309 
930 
91 
226 
375 
13 
643 
156 
4097 
1506 
106 
122 
254 
212 
189 
1232 
3268 
2101 
704 
France 
607 
99839 
74485 
25029 
90916 
4028 
14184 
852 
12293 
61 
1072 
13651 
3689 
10000 
1936366 
4101 
45394 
4953 
4135 
340 
20 
3 
29 
38 
809 
45 
74 
83 
45 
265 
88 
8 
1 14 
11301 
220 
70 
3316 
2 
05 
920 
15 
210 
13 
1504 
354 
91 1 
621 
7 
1 
285 
417 
643 
208 
1068 
31 
63 
371 
257 
274 
815 
55 
376 
38 
172 
21 
32 
2539 
1362 
18 
Italia 
317 
63456 
4696 
9324 
34039 
419 
7030 
321 
2360 
21 
242 
4912 
1433 
1277 
963607 
23718 
12882 
502 
10604 
426 
6 
68 
17 
117 
24 
10 
3 
49 
0 
95 
63 
1833 
1B68 
1 
103 
1510 
44 
35 
7 
4 
250 
4 
434 
287 
36 
1041 
8 
4 
116 
00 
214 
338 
492 
33 
133 
109 
125 
203 
46 
10 
3 
1 
171 
89 
143 
7 
1519 
54 
1000 Eur 
Nederland Belg Lui 
R O Y A U M E U N I 
123 
112648 
13670 
11860 
63631 
1172 
10108 
468 
0641 
124 
892 
9608 
1667 
10111 
1619069 
I R L A N D E 
603 
12550 
3068 
17436 
82 
34 
24 
36 
32 
7 
1 
79 
221 
132 
1 
93 
752 
339 
739 
131 
215 
390 
45 
139 
490 
2110 
40 
1943 
16 
294 
10 
422 
1 167 
278 
1035 
36 
6 
109 
32 
348 
331 
827 
1934 
10 
268 
292 
272 
68 
383 
93 
30 
6 
78 
15 
164 
89 
3362 
2762 
305 
948 
188100 
6097 
5932 
16489 
431 
6392 
317 
4893 
207 
405 
6989 
183b 
7127 
1438877 
9387 
16446 
1120 
206 
1 
2 
3 
272 
43 
4 
100 
617 
14 
25 
16 
5 
610 
41 
3 
4069 
16 
34 
12826 
21 
1 
79 
196 
159 
19 
887 
210 
212 
581 
86 
3 
4 
125 
153 
69 
294 
463 
12β 
83 
54 
115 
35 
57 
3 
34 
15 
96 
136 
10413 
108 
659 
Valeurs 
U-K Ireland DanmarV 
1907 1336 
100234 79195 
536 544 
1841 17531 
15808 13592 
1927 322 
4429 3482 
487 1100 
12479 3494 
98 30 
744 253 
8444 5469 
3668 2792 
34060 1763 
1389208 806916 
167786 30 
139551 974 
7023 133 
200474 
3629 44 
667 47 
11122 1 
902 
177 2 
7409 
5212 94 
507 
104 
1673 
9667 11 
11611 353 
19660 17 
34475 
6958 7 
1362 20 
15805 809 
25832 50 
20207 9 
1891 9 
3938 
2206 
31901 
1704 5 
13337 137 
4647 598 
2375 
2066 40 
4620 42 
1156 9 
2234 47 
556 
816 
4055 24 
25280 75 
15526 141 
27069 91 
3731 45 
1510 249 
8415 6 
1364 
20569 68 
17316 8 
14673 146 
23134 78 
645 19 
12155 49 
18392 50 
606 
26149 97 
6028 95 
30503 190 
41877 102 
8588 144 
8031 13 
830 24 
3614 77 
2085 64 
8021 37 
1663 4 
26135 58 
4004 20 
33 
Januar — Dezember 1975 Import 
34 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapilei 
75 
78 
78 
79 
81 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
Mengen 
Eur-9 
150 
4690 
3090 
580 
86 
994 
5329 
15403 
7869 
3199 
7798 
4 
11471 
2855 
352 
260 
6192 
251 
1154 
320 
1145 
3606866 
26375 
488390 
162728 
162971 
66316 
27172 
8363 
3207 
661 
849788 
8114 
307317 
1755 
111798 
67717 
111651 
676 
3106 
2397 
6697 
128230 
224694 
1814 
2923534 
71062 
372360 
6842 
13128 
717 
4051 
11647 
471 
9O00 
1002 
35 
291 
16561 
44157 
5108 
10552 
339 
510 
102408 
262 
96838 
38934 
2935 
12 
3014 
350 
45 
1057 
2068 
147 
7545 
3580 
001 
50-1 
1 853 
Deutschland 
61 
763 
35 
8 
119 
81 
1802 
563 
23 
67 
9662 
261 
1 
75 
418 
6 
214 
39 
867 
460072 
24044 
57803 
B8305 
40523 
13069 
21576 
5428 
1339 
191 
536918 
946 
256706 
654 
50985 
8906 
3379 
570 
1Θ59 
1851 
2845 
11494 
69998 
820 
2890839 
46474 
136111 
208 
6505 
294 
646 
4209 
163 
3607 
535 
3 
126 
9179 
26069 
2748 
3209 
148 
308 
43524 
232 
40939 
20040 
100-1 
267 
147 
4? 
331 
6ie 
62 
2345 
564 
316 
123 
388 
France 
13 
52 
86 
39 
106 
330 
192 
47 
29 
1194 
20 
18 
54 
19 
13 
156147 
555 
13895 
26897 
2433 
12778 
1682 
421 
269 
2 
96 
8500 
204 
3074 
5114 
211 
40 
440 
40 
107 
10321 
9750 
495 
3360 
16488 
2116 
29 
1153 
20 
1340 
2912 
13 
364 
80 
31 
69 
910 
1495 
156 
165 
14 
48 
4132 
1 
28287 
668 
492 
117 
14 
1 
81 
50 
014 
143 
Β 
2 
79 
Kalia 
007 
83 
46 
9 
23 
641 
65 
10 
31 
221 
6 
a 7 
14 
7 
88679 
0O3 
970 
109156 
11344 
5748 
7080 
100 
2142 
1 
5 
2079 
2 
1662 
144 
821 
2367 
3949 
22 
35 
1 
3769 
11214 
12 
1991 
147 
95 
54 
1804 
48 
219 
198 
19 
193 
10 
17 
1941 
035 
435 
1927 
7 
73 
1615 
1 
14155 
472 
122 
12 
56 
33 
370 
165 
147 
180 
3 
1 
28 
1000 kg 
Nederland 
I R L A N D 
3 
240 
225 
19 
43 
537 
59 
97 
35 
136 
26 
3 
20 
2 
13 
0 
11 
74248 
Belg-Lux. 
11 
133 
4Θ0 
1 
20 
13 
Ιθβ 
211 
2 
66 
1 
9 
132 
19 
1 
2 
38 
2 
60619 
D A E N E M A R K 
147 
4640 
13771 
8283 
8104 
2952 
81 
442 
316 
14032 
601 
23402 
45 
8975 
96 
1608 
11 
125 
191 
822 
460 
33649 
476 
16130 
610 
12097 
1831 
327 
173 
10 
3311 
169 
1770 
26 
1 
54 
1277 
2808 
4B0 
121 
10 
5 
3704 
3 
8409 
2445 
567 
80 
95 
2 
29 
32 
4 
406 
877 
100 
30 
289 
638 
1096 
12052 
2039 
1128 
227 
1 14 
109 
3 
87873 
2425 
34 
3018 
97 
709 
7 
63 
4 
66 
66554 
16104 
1 
2720 
3779 
1348 
•.9 
071 
66 
359 
17 
202 
57 
18 
334 
1219 
327 
1470 
46 
21 
1593 
β 
4041 
2156 
142 
44 
1 
6 
144 
361 
10 
12 
9 
U-K 
62 
3401 
3059 
544 
78 
762 
6049 
11680 
6698 
3174 
7497 
3 
589 
Θ34 
272 
152 
6092 
241 
655 
252 
200 
2673078 
19 
279998 
10356 
105523 
28108 
030 
174 
1034 
49 
217922 
6467 
14035 
620 
44759 
61067 
101232 
21 
557 
310 
1665 
46079 
87476 
10 
6464 
1664 
220587 
4870 
2805 
83 
575 
499 
90 
2930 
291 
7 
2722 
11499 
918 
3660 
105 
53 
45581 
9 
807 
12655 
596 
2431 
60 
244 
1171 
81 
3879 
1390 
348 
336 
1060 
Quantités 
Ireland Danmark 
36 
6 
14 
345 
71 
22 
1118 
57 
β 
4 
1 
1 
1 
4124 
2 
1 
422 
31 
6 
3 
13 
13 
10962 
567 
64 
184 
70 
303 
5 
21 
1 
71 
553 
4703 
1 
4 
β 
1 
61 
13 
1881 
169 
3 
188 
432 
44 
3 
2 
2059 
498 
12 
39 
1 
1 
32 
10 
41 
16 
Chapitre 
NOB 
76 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
63 
54 
55 
58 
67 
58 
59 
80 
61 
82 
Werte 
Eur-9 
1425 
8168 
1218 
263 
405 
4864 
8862 
65513 
36647 
2911 
13632 
311 
16891 
41035 
1740 
3093 
7910 
643 
4164 
4579 
16827 
1000670 
23343 
6-33901 
138412 
230667 
22473 
20837 
2358 
1057 
427 
103848 
1742 
52102 
7789 
35390 
95712 
48283 
1073 
3514 
1636 
6524 
34535 
42614 
3095 
14594 
5035 
27092 
764 
29034 
20733 
406 
16188 
1403 
10607 
1050 
2B7 
4167 
17243 
61514 
8924 
7555 
1950 
45437 
36653 
424 
13184 
22832 
10985 
1B9 
5632 
1314 
217 
2407 
5977 
209 
16094 
6501 
10809 
8414 
7276 
Deutschland 
600 
1213 
20 
29B 
723 
809 
21076 
5368 
102 
117 
7 
14309 
7275 
24 
863 
353 
65 
503 
730 
3066 
200765 
20500 
74282 
84983 
62181 
9638 
14149 
1752 
472 
109 
88284 
254 
32715 
2770 
12823 
13470 
1670 
920 
1Θ50 
1112 
2644 
3992 
7320 
2283 
10866 
2063 
10842 
132 
8011 
6848 
76 
8454 
339 
4354 
370 
29 
2094 
8316 
16026 
3039 
2831 
894 
28107 
11797 
375 
4437 
10699 
3798 
β 
838 
670 
177 
1127 
1228 
181 
4341 
1104 
4845 
2410 
1697 
France 
201 
147 
10 
4 
303 
134β 
3367 
2527 
ee 
23β 
16887 
125 
119 
115 
109 
176 
155 
115070 
627 
19710 
24907 
4514 
5002 
2243 
56 
89 
1 
42 
4462 
785 
784 
7693 
329 
30 
591 
28 
252 
249B 
3287 
23 
503 
2417 
122 
131 
8830 
1297 
155 
3617 
27 
349 
192 
255 
348 
2936 
3889 
073 
70 
104 
4839 
Θ538 
10 
4200 
691 
2327 
170 
31 
3 
53 
60 
1420 
364 
1 19 
ÖO 
378 
Italia 
12 
276 
14 
66 
23 
3462 
877 
20 
262 
2820 
29 
18 
1 1 
77 
170 
87989 
1303 
200953 
15451 
9011 
2048 
130 
400 
12 
2 
319 
32 
2009 
677 
1403 
3896 
1583 
32 
46 
5 
1645 
2988 
61 
324 
12 
13 
28 
3481 
1532 
24 
540 
99 
215 
22 
150 
2209 
2283 
1041 
1 10 ι 
53 
4951 
1082 
8 
2834 
600 
615 
1Β2 
110 
32 
478 
03 
331 
312 
50 
3e 
192 
1000 Eur 
Nadedand 
I R L A N D E 
9 
222 
21 
138 
156 
3599 
956 
155 
19 
268 
2152 
159 
46 
39 
7 
59 
101 
93 
66208 
Belg-LUI-
GU 
132 
55 
2 
163 
102 
1223 
1567 
10 
94 
176 
74 
2072 
92 
1 1 
8 
17 
79 
102 
2 
67380 
D A N E M A R K 
185 
7874 
769! 
5728 
634 
2782 
28 
155 
144 
1760 
177 
6404 
194 
2189 
207 
3170 
13 
18β 
130 
1777 
309 
5761 
648 
1452 
16 
993 
48 
83β 
5327 
7 
3Β21 
687 
1945 
48 
3 
1385 
2223 
6596 
819 
52 
107 
203 
2973 
5 
1103 
1868 
1850 
94 
498 
34 
187 
133 
5 
921 
1094 
1225 
633 
438 
624 
2019 
12695 
3396 
72 
279 
21 
23 
5 
943! 
1661 
127 
939 
287 
1823 
17 
99 
4 
230 
11633 
4101 
17 
321 
376 
135 
37 
1400 
2857 
417 
48 
252 
63 
110 
478 
1906 
727 
eso 
176 
2721 
1699 
14 
455 
1345 
721 
1 
152 
5 
9 
26 
31 1 
647 
168 
710 
71 
U-K 
634 
401 1 
1112 
2Θ! 
103 
3446 
6353 
31229 
26347 
2799 
13294 
109 
1073 
9047 
125Θ 
1997 
7384 
752 
3317 
3207 
13304 
1287271 
98 
329283 
10785 
146137 
5075 
1256 
89 
297 
146 
22426 
1237 
5344 
3089 
16977 
89837 
39748 
49 
690 
262 
1568 
14217 
18332 
61 
1108 
162 
14981 
392 
7512 
2447 
40 
1167 
301 
3392 
352 
90 
2829 
21017 
2435 
2576 
603 
4693 
12020 
12 
155 
7118 
161 1 
4131 
176 
3 
548 
4260 
23 
8660 
2255 
4472 
6057 
4493 
Ireland 
β 
700 
β 
18 
4 
e 20 
1459 
507 
147 
295 
142 
140 
12 
47 
5Β 
141 
1025 
12 
3 
1β 
984 
425 
104 
172 
4 
3 
4 
253 
798 
190 
13 
23 
544 
311 
43 
137 
3 
7 
181 
104 
205 
140 
8 
6 
Valeurs 
Denmark 
1 
165 
23 
73 
1537 
205 
80 
479 
774 
63 
39 
2 
20 
43 
7 
8964 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Ktpitel 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
8 7 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 8 
7 8 
7 9 
8 0 
6 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 9 
1 5 
1 6 
2 3 
2 5 
2 7 
2 9 
3 5 
3 6 
4 3 
5 1 
5 3 
5 5 
6 0 
6 1 
7 1 
7 4 
7 6 
8 4 
8 8 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 5 
1 5 
1 6 
2 3 
4 1 
6 0 
6 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
Mengen 
Eur­9 
8 2 3 
1039 
12 
1 6 5 
1 2 0 
100852 
64694 
22680 
5 2 
119393 
8874 
2 7 B 
Θ60 7 
5 4 4 
2573 
3 9 3 
3 7 
1286 
2260 
96720 
16031 
4 7 2 
17250 
1 0 2 
8875 
3791 
9 5 
5 1 3 
22559 
3 4 3 
7137 
4 1 9 
7937 
7121143 
1 0 3 
4 9 9 
37274 
1 7 7 
1366 
1 1 5 
25161 
7 8 7 
53820 
2587 
5234 
1046 
2 1 8 
12203 
1 0 8 
7 2 
5 2 4 
1 9 5 
5 3 
7 
1 
1 9 9 
21415 
4 5 
3 0 
5 4 
186622 
45755 
34409 
4510 
1257 
12599 
9 2 
9 
2 5 0 
99471 
1 8 7 
92437 
Deutschland 
1 0 2 
4 3 2 
3 
1 1 0 
6 6 
94176 
50948 
6960 
1 9 
84804 
6956 
2 3 4 
4276 
3 7 4 
1295 
4 
19 
4 8 7 
1095 
29269 
7180 
2 8 6 
8848 
19 
106! 
1375 
10 
1 0 4 
9164 
2 0 1 
2683 
2 2 6 
7506 
4849670 
9 2 
6495 
5 
6032 
3 2 
20703 
6547 
3 2 
8 0 
17 
2 
1 
2 3 
3478 
2 1 
5 3 
43715 
9 0 
9 7 0 
11 
4 9 6 
1671 
2 
16365 
France 
7 7 
1 0 7 
3 
1233 
7 1 8 
3 1 2 
1 
4490 
9 
7 3 0 
21 
1 
3 0 
1 
3 2 1 
1 4 1 
17731 
8 9 9 
1 
1340 
Θ3 
1046 
5 5 3 
1 
H O 
8 6 7 
2 5 
1209 
4 7 
194676 
3 
4 4 5 
2311 
2 4 
8 7 5 
3 6 
2 7 
3867 
1195 
1195 
6635 
halia 
0 0 6 
3 1 4 
2 
1 
3 3 0 
7 2 5 
6 0 
1 
6080 
9 0 
1 5 9 
1 
3 0 1 
189 
9 4 
3 4 
4234 
5 5 4 
3 7 6 
1 
4911 
3 2 1 
6 
7 
5 7 
1 
7 5 0 
7 
1 
208668 
024 
3349 
6 
6 
1045 
1923 
2 
6 5 
15 
185 
4 
1 
2 7 
7126 
0 2 6 
4622 
4744 
0 2 8 
17 
13831 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lui. 
□ A E N E M A R K 
121 
3 4 6 
2 
6 
1 
1108 
2381 
3972 
5 
6392 
8 5 
7 1 9 
11 
1 4 6 
10 
1 
1 3 4 
2 7 5 
10956 
1893 
18 
2041 
6 
1397 
4 9 0 
4 
0 5 
1536 
2 5 
6 7 1 
3 6 
3 9 0 
211971 
I S L A N D 
5 
4 7 3 
11 
6 
13 
5 0 3 
6234 
5 5 3 
1 
5 
1 4 5 
4 4 
18 
7321 
F A E R O E R 
2 4 
4 9 
3 3 
2 
4 9 0 
6 3 2 
2718 
1614 
1 9 7 
3 
1329 
3 
7 5 0 
3 7 
71 
6 6 
4623 
1677 
9 5 
1805 
10 
2 
1 9 0 
1 7 
3 2 8 
16 
4 5 4 
8 
16 
204006 
16 
1272 
1 5 0 
7 
7 
7 
2969 
1 
3 5 8 
1 
1 
1203 
8 
3 
6131 
2 5 1 
3 9 4 
7 9 9 
N O R W E G E N 
8 
4603 3006 
U­K 
1 6 0 
7 5 
7 
4 7 
4 9 
3397 
6723 
6396 
2 6 
18755 
1491 
4 1 
1346 
1 1 9 
79 
1 2 2 
8 
1 6 1 
6 0 9 
29404 
3678 
7 2 
4936 
3 
4 3 7 
8 0 0 
7 3 
2 0 6 
10553 
ee 
1 131 
9 5 
2 3 
1423638 
7 4 
599 1 
9 7 
1 1 0 
13001 
5 3 8 
27915 
1947 
2 1 
2 5 2 
18 
1 
1 3 
16666 
1 
1 
67263 
5218 
5043 
2944 
11663 
2 6 
2 4 8 
2S162 
1 3 2 
37929 
Ireland 
4 2 
1 1 2 
3 6 9 
1 4 4 
12 76 
411 
4 9 
16 
1 
1 
8 
18 
5 0 
2584 
1 5 0 
1 0 7 
21 
6 2 
1 
2 
5 4 
9 
3 9 
1 
28616 
1 
4 1 0 
1 
1 
4 1 8 
4 5 0 
4 6 0 
3 
Quanti!«! 
Danmark 
3 
4 0 9 
19249 
2 7 
1280 
3605 
1 5 2 
1320 
2687 
2 1 6 
16 
β 
1 4 4 
9 
17 
4 
i e 
29704 
34379 
29386 
2 0 2 
1246 
6 6 
9 
2 
66636 
2 8 
6063 
Chaprtre 
NDB 
6 3 
6 4 
6 6 
8 8 
8 7 
8 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 8 
8 7 
6 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 8 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 9 
1 6 
1 6 
2 3 
2 5 
2 7 
2 9 
3 6 
3 8 
4 3 
6 1 
5 3 
5 5 
6 0 
6 1 
7 1 
7 4 
7 6 
8 4 
8 6 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 6 
1 6 
1 6 
2 3 
4 1 
6 0 
8 9 
T O T A L 
0 . 
0 3 
Werte 
Eur­9 
2 1 8 
4429 
1 2 8 
3 1 6 
2 1 3 
12316 
9653 
8805 
6183 
58169 
6897 
8 3 5 
10074 
2 0 7 
1239 
2027 
1 4 2 
8183 
8894 
311442 
101256 
9 4 2 
24606 
6006 13479 
65295 
7 2 7 
7628 
54618 
1 2 5 
1071 
34492 
4492 
24803 
2726798 
2 1 5 
6 2 4 
19994 
1 0 3 
2 5 3 
1 4 5 
8111 
1458 
9773 
2 4 7 
2 0 1 
2 4 5 
1 7 8 
2174 
1382 
1 2 7 
1436 
2 3 8 
8 5 2 
1 5 5 
1 0 0 
1 3 3 
13999 
4 1 0 
1 8 9 
4 0 0 
64224 
16669 
1187 
1285 
8 6 9 
2744 
1 7 0 
1 0 0 
5 3 6 
24128 
2 0 5 
'"­­
Deutschland 
2 4 
2051 
4 4 
1 9 8 
1 3 3 
6394 
6395 
3624 
2103 
28732 
6867 
6 6 1 
3156 
7 0 
6 4 2 
2 6 
9 1 
3365 
4031 
94392 
30322 
6 1 4 
8114 
2 5 8 
4453 
20732 
1 1 6 
2449 
27183 
1 1 0 
5 0 5 
14017 
2584 
20186 
866307 
1 8 8 
5104 
1 4 8 
2071 
6 1 
3448 
1 190 
4 9 1 
1 5 9 
3 0 9 
5 3 
3 7 
1 6 
2266 
2 3 
1 6 4 
16876 
9 6 
2 4 7 
9 
9 4 
1 
4 9 9 
3 
12497 
France 
31 
6 9 0 
1 
1 
2 4 
1208 
2 4 0 
2 B 6 
1 7 1 
4413 
7 0 
1441 
11 
3 
6 6 
6 
1217 
7 7 1 
47407 
10212 
1 2 
2736 
3334 
3 6 9 
11100 
1 4 3 
1621 
2106 
1 5 3 
6120 
4 6 3 
6 4 
219969 
8 
7 1 6 
5 
7 7 2 
6 4 
2 
1 6 2 
2 9 2 
1 3 6 
7 
9 
11 
5 6 
2263 
1062 
1062 
8 
12188 
Italia 
7 0 
1 6 
1 
5 
3 3 0 
1667 
1 2 7 
1 3 5 
1692 
1 6 7 
2 3 4 
1 
1 7 3 
1272 
2 1 
8 9 0 
2 1 4 
20062 
3627 
1459 
2 4 
3668 
4809 
2 7 
1 7 2 
1 9 7 
3 
7 
2192 
9 2 
8 
313921 
4732 
8 
1 
2 4 3 
1 7 9 
9 2 
1 1 8 
51 
2 1 8 
13 
1 
4 B 
5 
3 2 
3 5 
6196 
4583 
4676 
19 
26742 
1000 Eur 
Nederland Balg Lui 
D A N E M A R K 
2 8 
1186 
11 
β 
7 
5 0 3 
4 2 9 
1058 
9 3 0 
4201 
2 7 2 
1410 
14 
1 4 6 
6 2 
4 
8 8 6 
1026 
37147 
18427 
4 0 
2549 
4 2 4 
2463 
8796 
6 0 
6 1 2 
4421 
1 
6 0 
4433 
3 8 8 
B 5 0 
160647 
I S L A N D E 
16 
1 2 4 
2 
4 1 
8 9 
2 6 1 
9 9 
12 
2 8 
6 
3 
1 
9 8 
12 
Θ5 
5 
4 
9 6 3 
18 
1 6 6 
0 
3 
4 
3 2 4 
2 0 6 
6 4 8 
3 2 9 
1696 
6 2 
14 
8 7 3 
5 
3 3 7 
1 4 9 
2 
3 6 3 
2 7 3 
19265 
9949 
2 0 3 
1839 
6 9 9 
11 
2868 
14 
5 3 4 
1080 
9 
4 8 
2284 
9 8 
8 3 
112693 
2 0 
6 1 0 
8 6 
β 
2 3 
4 6 6 
8 2 
1 
1 
2 
9 
3 
7 1 9 
2 3 9 
1 4 9 
2463 
I L E S F E R O E 
­
1 4 
N O R V E G E 
7 
2742 
1B8 
1 0 0 
3 2 2 
2 
2850 
U­K 
4 7 
2 5 6 
6 3 
1 0 3 
4 0 
1490 
1726 
2762 
1467 
14201 
2148 
7 0 
2851 
9 9 
3 9 
4 2 9 
15 
139Θ 
2446 
84926 
27924 
7 3 
7746 
6 7 
2304 
16236 
3 5 9 
2012 
19486 
2 
2 3 8 
5302 
8 7 5 
3230 
1012131 
8 0 
3133 
4 0 
1 4 4 
4363 
8 9 1 
6439 
4 8 2 
2 6 0 
2 9 1 
1 7 2 
2 2 
10 
10995 
3 4 
1 2 2 
26711 
2465 
1 4 2 
8 4 1 
2526 
1 0 6 
2 
5 9 4 
6716 
8 6 
34091 
Ireland 
1ΘΘ 
2 
2 
6 6 
8 6 
7 0 
2 
1176 
71 
1 0 7 
7 
3 
3 
6 9 
131 
8243 
8 9 5 
1 6 4 
2 3 
7 3 2 
6 
2 8 
1 4 5 
4 2 
1 4 4 
4 
4 0 2 
22210 
2 
7 9 
7 
15 
3 
1 2 0 
1 2 2 
1 2 2 
10 
Valeurs 
Danmark 
3 
4 2 4 
5573 
17 
5 2 
9 0 7 
3 6 6 
2 5 4 
2 4 7 
1 7 8 
2 1 4 
8 
7 6 4 
1 8 
3 2 1 
7 3 
5 
9 
3 
3 4 
9643 
8455 
1045 
7 7 
8 8 0 
6 4 
1 0 3 
2 
10718 
8 0 
4260 
3F 
Januar — Dezember 1975 Import 
36 
Janvier — Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
04 
05 
06 
06 
10 
14 
16 
16 
17 
16 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
. 29 . 30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
46 
49 
51 
53 
55 
56 
56 
59 
80 
81 
82 
63 
04 
88 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
64 
85 
67 
68 
69 
90 
92 
93 
94 
96 
97 
99 
T O T A L 
01 
02 
03 
04 
Mengen 
Eur-9 
1581 
1153 
1110 
148 
35845 
5862 
115339 
8350 
52B 
907 
1997 
322 
1724 
209217 
118 
1753873 
3284682 
3353573 
180535 
12174 
165 
536378 
11202 
460 
4850 
1060 
534 
16 
55505 
39875 
5905 
3969 
61 
295 
180807 
488141 
804992 
1160 
375 
2092 
100 
10637 
49 
2956 
572 
176 
255 
440 
154 
12012 
18189 
4209 
38 
779769 
24568 
11102 
335994 
10632 
2956 
21535 
86 
228 
278 
3142 
43076 
12524 
4868 
15 
296975 
601 
528 
119 
5186 
2B0 
463 
2232 
12817746 
113 
15741 
48233 
281 1 
Deutschland 
094 
375 
811 
130 
20526 
64 
16539 
10B7 
430 
176 
41 
54926 
2 
1120273 
1453683 
711037 
22230 
918 
73 
60 
2100 
18 
070 
201 
12 
6949 
4675 
2406 
804 
1 
171 
35100 
97714 
160446 
30 
33 
51 
11 
2120 
2 
653 
73 
27 
23 
49 
1474 
15451 
182 
33 
216343 
10369 
6563 
118403 
7106 
217 
6256 
18 
115 
44 
173 
9511 
1780 
1051 
2 
14826 
234 
76 
613 
23 
130 
2185 
4160373 
1 1 
327 
1774 
217 
France 
16 
54 
9 
4391 
2112 
20 
4 
2 
41 
26738 
81 
96442 
1270 
935656 
8677 
260 
104 
110 
4 
40 
2177 
544 
40 
26 
1 
42 
9162 
60620 
73739 
20 
195 
1 
163 
449 
3 
5 
2 
7 
216 
1790 
27 
27723 
4790 
16Θ3 
11324 
1095 
915 
00 
19 
13 
4802 
098 
18 
21409 
50 
41 
185 
17 
79 
1308864 
6 
395 
B28 
409 
Kalia 
028 
14 
42 
11353 
1246 
28 
5 
12 
39 
9936 
34633 
94766 
20565 
1047 
40 
2 
34 
6 
1 
1S1 
10 
1461 
609 
0 
1007 
22 
1252 
32001 
1025 
8 
2 
19 
24 
86 
0 
3 
76 
62 
39 
9 
26051 
1584 
1094 
2814 
90 
45 
6 
228 
B54 
131 
50 
2 
194650 
16 
10 
50 
40 
45 
463290 
030 
43 
2145 
135 
74 
1000 kg 
Nededand Bclg. Lui. 
N O R W E G E N 
37 
0 
12 
1 
613 
14 
15560 
69 
27 
10 
437 
6 
148 
9410 
13 
88871 
2828 
58246 
857 
1Θ2 
20 
99 
1072 
7 
73 
1Θ5 
147 
21906 
1868 
80 
27 
17 
14228 
37483 
88753 
26 
0 
38 
3 
1053 
2 
54 
33 
0 
121 
100 
2 
1138 
122 
5 
188769 
1939 
257 
64420 
29Θ 
43 
124 
53 
185 
4073 
2005 
130 
4 
10731 
77 
29 
525 
37 
18 
56 
566970 
20 
2156 
73 
172 
551 
16 
10 
161 
9 
26 
9621 
62911 
114550 
511932 
14580 
27 
4 
17 
137 
22 
4 
106 
4 
2081 
243 
205 
Θ34 
1 
5 
Θ31 
25281 
16223 
5 
53 
15 
7β 
1 
47 
13 
2 
8 
139 
156 
18 
42589 
547 
312 
38705 
273 
27 
18 
227 
2042 
357 
2637 
1 
12080 
14 
7 
43 
5 
29 
864609 
S C H W E D E N 
8 
146 
126 
793 
1 
32 
210 
105 
U-K 
565 
525 
2 
17 
1197 
5521 
81457 
2859 
29 
26 
267 
se 1231 
76832 
2 
191970 
1587041 
459506 
107655 
9619 
10 
390 
5632 
15 
397 
390 
206 
β 
19873 
14251 
2585 
969 
13 
29 
89033 
222873 
199243 
98 
101 
1643 
30 
6079 
4 
903 
144 
93 
40 
193 
10 
1441 
IIB 
1727 
2 
210774 
5096 
1177 
91094 
1873 
36 
11039 
39 
60 
40 
384 
11460 
2106 
355 
0 
9303 
125 
145 
3 
1271 
71 
91 
2 
3468884 
17 
11849 
570 
255 
Ireland 
12 
47 
θ 
3 
2 
727 
5Θ81 
7156 
3 
7 
1 
89 
36 
OB 
3965 
279 
20818 
5 
β 
102 
10 
5 
1 
2 
1075 
570 
1 
1 
4 
1284 
37 
32 
11 
7 
1 
2 
31 
3 
8 
42321 
θ 
Quantités 
Danmark 
235 
151 
282 
13972 
1697 
425 
ββι 
675 
59 
198 
19827 
20 
172892 
30544 
858027 
20333 
935 
76 
535708 
2110 
406 
3683 
es 53 
4 
969 
17629 
515 
302 
28 
26 
27236 
12082 
64745 
966 
228 
487 
76 
1022 
40 
746 
296 
39 
69 
65 
78 
7537 
488 
2239 
3 
88425 
203 
16 
10064 
91 
2859 
3129 
29 
3 
9β 
1928 
9050 
5350 
593 
33965 
76 
220 
114 
2482 
84 
03 
9 
1762S44 
27 
647 
44578 
958 
Chapitre 
NDB 
04 
06 
06 
08 
10 
14 
16 
16 
17 
16 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
80 
81 
82 
83 
84 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
63 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
96 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
Werte 
Eur-9 
177B 
636 
961 
133 
3407 
961 
3062S 
15588 
639 
1969 
1913 
614 
548 
43478 
101 
42553 
60090 
234375 
49805 
10784 
1443 
61607 
9771 
639 
3022 
1028 
1119 
432 
6786 
35555 
9260 
4644 
795 
18130 
46527 
110047 
204457 
3016 
1142 
5543 
659 
10206 
149 
7368 
6057 
2909 
1033 
155 
1100 
3225 
4039 
2117 
2569 
233780 
23101 
37567 
221474 
14808 
857 
14130 
463 
1494 
2218 
7306 
135966 
67343 
10312 
1100 
168746 
15263 
6509 
2414 
15732 
2034 
3661 
12292 
2681231 
470 
15131 
16254 
2414 
Deutschland 
847 
113 
003 
125 
2036 
21 
4655 
1560 
479 
387 
44 
10888 
4 
16169 
38359 
48552 
14027 
2347 
280 
7 
1739 
35 
362 
181 
02 
6 
1504 
5289 
3698 
542 
27 
11163 
8511 
23199 
49501 
123 
97 
240 
26 
1267 
11 
1761 
1154 
398 
121 
24B 
019 
2453 
281 
970 
73951 
9044 
22423 
78155 
9003 
147 
3839 
128 
773 
71B 
761 
30842 
10893 
2939 
196 
35696 
4131 
1070 
4 
2818 
87 
691 
10370 
660631 
94 
208 
2156 
2 4 4 
France 
19 
74 
14 
14 
1292 
2382 
51 
4 
7 
15 
7112 
3 
8166 
229 
63775 
3604 
563 
3 
44 
147 
2 
10 
37 
2 
3B7 
833 
105 
122 
11 
2698 
1755 
11611 
24409 
74 
2 
240 
14 
151 
2 
1 167 
128 
112 
24 
53 
83 
325 
45 
164 
8449 
4423 
6702 
8336 
1726 
10 
577 
1 
392 
157 
84 
16596 
4766 
55 
25839 
1496 
772 
2 
552 
128 
928 
15 
222210 
48 
410 
708 
447 
Kalia 
13 
24 
974 
536 
51 
8 
18 
11 
2307 
3891 
1709 
1181 
932 
503 
40 
1 
29 
17 
5 
217 
54 
1 
299 
1144 
16 
851 
1360 
214 
8886 
556 
16 
6 
27 
37 
298 
104 
54 
2 
1 
2 
91 
91 
59 
49 
11776 
1461 
3616 
1780 
138 
39 
1 
64 
144 
5170 
1262 
41 
293 
34516 
1000 
190 
236 
302 
535 
116013 
101 
2786 
130 
79 
1000 Eur 
Nededand 
N O RVEGE 
33 
11 
20 
1 
30 
3 
4367 
165 
18 
17 
332 
16 
41 
ΙΒββ 
6 
4447 
630 
4632 
557 
672 
272 
95 
1663 
27 
e7 
155 
164 
4 
1491 
2467 
170 
75 
102 
11 
3387 
8086 
21277 
88 
16 
232 
44 
846 
14 
232 
621 
132 
153 
58 
14 
632 
147 
26 
266 
23078 
1897 
610 
38163 
507 
6 
123 
2 
3 
199 
681 
17511 
7317 
147 
388 
20099 
2238 
619 
6 
1702 
360 
181 
322 
181606 
S U E D E 
14 
97 
02 
553 
Belg.-Lui. 
38 
1 
239 
6 
115 
1251 
30 
19 
249 
17 
6 
2293 
2838 
2419 
34650 
1192 
40 
41 
3 
164 
22 
11 
439 
62 
224 
312 
495 
398 
Β 
543 
314 
6215 
5204 
35 
2 
74 
16 
81 
7 
249 
131 
42 
6 
19 
66 
69 
15 
176 
17133 
335 
1060 
21324 
391 
14 
164 
237 
9421 
2292 
4661 
176 
6638 
339 
241 
4 
234 
54 
134 
1 
127881 
6 
22 
87 
Θ1 
U-K 
e94 
228 
2 
7 
98 
916 
16826 
7217 
42 
52 
200 
47 
300 
16972 
10 
6086 
36546 
31874 
26299 
6746 
184 
50 
3893 
70 
309 
378 
198 
300 
2159 
9701 
3764 
1063 
37 
1297 
23671 
49869 
70733 
288 
242 
2140 
146 
5317 
19 
1543 
1675 
1274 
247 
72 
28 
639 
74 
092 
559 
83327 
4919 
3901 
61770 
2918 
19 
7461 
74 
310 
309 
1616 
32737 
14589 
894 
32 
2942 
3851 
2817 
17 
2932 
432 
798 
1477 
967327 
60 
10832 
138 
463 
Ireland 
8 
121 
2 
3 
7 
172 
239 
212 
2 
40 
2 
35 
55 
147 
91 1 
100 
7040 
13 
18 
308 
26 
7 
8 
2 
12 
544 
3B8 
11 
16 
2845 
235 
85 
39 
221 
27 
7 
127 
17 
30 
14097 
18 
Valeurs 
Danmark 
132 
184 
262 
3839 
2841 
668 
1901 
640 
113 
131 
2868 
79 
2697 
299 
49511 
3982 
905 
823 
61307 
2106 
486 
2241 
49 
204 
67 
667 
15774 
603 
1593 
610 
1038 
7564 
1601 
25737 
2394 
784 
2666 
374 
2236 
96 
2093 
2339 
957 
481 
24 
73e 
1199 
878 
987 
405 
35522 
1022 
66 
11558 
123 
476 
2077 
256 
15 
606 
3969 
21845 
26000 
1510 
13 
43977 
2187 
2773 
2374 
7331 
854 
360 
107 
381368 
167 
797 
12955 
547 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
82 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
88 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
Mengen 
Eur-9 
25640 
918 
16180 
2828 
3595 
211570 
4389 
79752 
16 
36266 
1384 
1214 
2875 
11527 
3102 
2576 
6199 
6015 
316 
1799225 
16839138 
1449488 
130754 
60330 
2723 
7269 
16435 
1168 
10721 
5453 
8402 
630 
117463 
128121 
22769 
14167 
254 
403 
2737522 
392 
311 
2280827 
2389060 
11260 
1291 
920 
739 
1484 
10330 
830 
980 
5757 
1577 
1205 
1359 
1293 
2418 
46 
171 
72026 
21360 
47774 
310 
1273062 
22214 
3460 
19500 
180 
23062 
1162 
61 
1197 
7595 
10788 
180699 
40996 
1737 
197837 
44 
179752 
3827 
94 
610 
705 
36520 
Deutschland 
1014 
687 
1210 
673 
7 
179833 
38443 
6 
11185 
409 
3 
32 
1097 
191 
686 
3 
4385 
152 
1056425 
5877671 
136744 
7624 
7939 
1052 
168 
4339 
75 
1375 
781 
1Θ9 
99 
31803 
20178 
6301 
1 162 
37 
95 
335517 
16 
156 
639754 
606053 
1480 
146 
257 
44 
358 
1474 
24 
445 
1260 
142 
66 
232 
42 
331 
14 
38 
20522 
774 
2615 
237 
375624 
4205 
316 
3258 
106 
12080 
173 
5 
688 
1451 
3118 
38310 
6835 
203 
7422 
3 
3983 
935 
14 
346 
58 
9424 
France 
B15 
4 
330 
583 
3 
14342 
3 
4110 
12 
89 
423 
7 
1 
7 
24 
8373 
1674930 
8349 
4860 
3409 
104 
10 
281 
37 
270 
81 
200 
137 
10242 
6443 
1951 
334 
15 
12 
341491 
13 
387805 
254055 
586 
51 
10 
3 
32 
1406 
3 
31 
203 
32 
26 
27 
260 
704 
1 
1326 
478 
1015 
41 
194141 
3482 
180 
804 
21 
1 
1 
49 
1691 
507 
20708 
2242 
263 
15302 
3 
14909 
854 
6 
11 
27 
1206 
halia 
OJO 
1108 
14047 
9 
2 
4708 
1 1 
94 
13 
279 
47 
1 
27 
17416 
73543 
1664 
475 
2211 
95 
71 
8-1 
17 
168 
7 
264 
7 
3961 
2563 
461 
2260 
4 
14 
47724 
15 
22 
265948 
60844 
223 
37 
9 
76 
126 
152 
48 
9 
1075 
3 
5 
24 
789 
38 
1 
1 
165 
195 
106 
12 
125332 
294 
155 
156 
4795 
15 
38 
11 13 
439 
14817 
2757 
165 
1048 
148701 
289 
5 
14 
29 
295 
1000 kg 
Nededand Belg. Lux. 
S C H W E D E N 
40 
40 
02 
1093 
70 
0602 
2 
10778 
3 
2332 
112 
16 
1B0 
401 
14 
210 
28 
5 
89 
12870 
1546461 
57446 
1461 
19236 
246 
503 
05 
811 
82 
1485 
16 
20323 
4086 
2735 
154 
12 
2 
429973 
3 
2 
194724 
237101 
757 
34 
1 1 
63 
69 
690 
13 
33 
283 
63 
74 
700 
07 
278 
1 
2 
457 
900 
7272 
32264 
542 
2396 
947 
40 
2797 
59 
9 
29 
601 
966 
12551 
3767 
26 
19776 
3 
427 
446 
7 
44 
4 
1265 
2 
208 
40 
4606 
10 
47 
1 069 
44 
25 
0 
02 
6 
4 
6 
12 
5 
3339 
5020204 
26275 
5596 
979 
69 
2682 
555 
9 
1 147 
42 
147 
8 
616 
3668 
962 
5 
12 
69928 
3 
103640 
133460 
151 
105 
17 
33 
97 
29 
22 
154 
4 
21 
39 
2 
379 
3605 
144 
34909 
169 
1 18 
1 18 
315 
24 
379 
279 
19186 
1928 
41 
56956 
2 
10 
181 
8 
25 
5 
375 
U-K 
2670 
413 
08 
34 
10913 
4387 
16072 
9470 
447 
260 
4 
3842 
2366 
863 
270 
904 
11 
24844 
2836930 
204098 
32932 
16688 
554 
096 
764 
121 
1 174 
564 
4607 
33 
33972 
25445 
3412 
9059 
63 
113 
997956 
251 
93 
830064 
726213 
993 
234 
327 
115 
256 
407B 
44 
55 
1017 
329 
001 
120 
43 
167 
19 
33 
6050 
1643 
5294 
15 
215414 
6778 
249 
5101 
2 
395 
29 
305 
1522 
1719 
39633 
5984 
445 
59693 
3 
267! 
775 
43 
76 
119 
8050 
Ireland 
1 
1 
2 
2003 
6 
40 
10 
129 
211 
3 
138 
032 
438 
64 
3309 
33 
2 
2 
4 
19 
3 
290 
483 
300 
33 
5 
1 
49530 
1 
13492 
27622 
33 
294 
92 
3 
29 
17 
2 
1 
1 
1 
20 
2 
482 
267 
80 
2862 
10 
1 
106 
49 
101 
2617 
2036 
5 
1251 
65 
22 
1 
43 
Quantités 
Denmark 
19993 
174 
233 
409 
3472 
1926 
7 
1059 
7976 
34 7 
821 
2651 
6 2 1 4 
482 
592 
4 8 7 7 
055 
61 
6 7 5 8 2 0 
7379 
1017993 
77364 
9230 
559 
254 
11878 
842 
6766 
3892 
1491 
326 
16256 
84453 
6847 
1165 
123 
154 
465403 
101 
26 
45000 
324812 
7037 
330 
214 
421 
668 
1796 
689 
385 
1748 
1008 
428 
234 
91 
B41 
6 
96 
42645 
13498 
31248 
5 
292496 
6754 
43 
9008 
11 
3390 
219 
2 
64 
789 
3641 
32477 
15428 
589 
34389 
30 
8786 
525 
10 
92 
463 
17662 
ChapKra 
NDB 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
16 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
51 
63 
54 
65 
56 
67 
58 
69 
80 
61 
82 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Werte 
Eur-9 
4379 
Θ09 
0164 
2330 
5414 
21075 
927 
20321 
251 
12240 
3899 
1001 
6671 
7826 
1074 
2975 
1707 
1000 
878 
18452 
312001 
128302 
26952 
32053 
28876 
921 
14045 
3784 
7784 
6673 
11429 
3740 
31614 
117411 
41061 
14792 
3721 
22489 
498258 
877 
562 
702280 
848823 
22501 
4494 
1004 
2508 
6113 
15399 
1821 
3690 
17227 
20967 
31295 
6127 
439 
11631 
1209 
472 
14677 
16436 
23439 
31489 
669671 
27160 
6929 
30020 
127 
7463 
616 
165 
6374 
104150 
28068 
805000 
286382 
2919 
506234 
6346 
65017 
92978 
2032 
4293 
3145 
67623 
Deutschland 
1138 
606 
287 
1071 
14 
17685 
BB02 
9 
2985 
844 
3 
56 
810 
223 
1209 
2 
590 
179 
6433 
114855 
11832 
4424 
6522 
B022 
67 
2251 
289 
1079 
2160 
2057 
1250 
10308 
19029 
10618 
1921 
566 
7181 
68672 
39 
199 
200349 
205327 
3608 
445 
390 
152 
2358 
2002 
90 
1334 
2829 
2430 
1804 
1446 
8 
1699 
591 
67 
5064 
1094 
3375 
20153 
158541 
4701 
1126 
4126 
76 
4567 
85 
31 
3793 
23036 
11161 
179704 
38344 
555 
21641 
301 
7414 
26764 
372 
1323 
307 
17197 
France 
500 
8 
375 
2 
134 
1 
4153 
190 
179B 
47 
100 
340 
12 
4 
4 
22 
364 
34264 
956 
1094 
3710 
1510 
4 
300 
94 
200 
234 
154 
640 
2904 
9543 
4427 
102 
148 
1132 
60383 
2 
47 
124724 
87981 
1636 
9Θ 
17 
19 
152 
1219 
9 
135 
1077 
352 
930 
172 
103 
3930 
16 
968 
383 
1002 
4361 
99019 
3182 
921 
1778 
19 
1 
e 1 
502 
24597 
1179 
117977 
18471 
661 
43686 
99 
16782 
16000 
198 
136 
176 
2935 
Kalia 
529 
4 
5454 
4 
12 
40B 
4 
2β 
52 
177 
30 
2 
8 
2003 
1854 
150 
030 
2340 
1Θ12 
β 
155 
63 
152 
16 
275 
5β 
2845 
4762 
1010 
1494 
45 
895 
10896 
16 
10 
86137 
29587 
360 
88 
39 
283 
125 
143 
31 
84 
2410 
36 
72 
168 
228 
210 
7 
4 
299 
265 
606 
1441 
43633 
544 
eoo 403 
1304 
76 
448 
18850 
1232 
76607 
20404 
127 
3479 
1 
47140 
9246 
108 
82 
90 
808 
1000 Eur 
Nededand 
S U E D E 
44 
00 
21 
403 
65 
626 
3 
2616 
36 
971 
690 
39 
190 
387 
21 
154 
28 
2 
142 
579 
26001 
4466 
761 
4091 
2346 
517 
418 
542 
71 
1463 
129 
3802 
5372 
3665 
667 
403 
85 
78910 
17 
4 
58315 
78711 
1493 
130 
45 
250 
589 
889 
43 
183 
1794 
1318 
1428 
1165 
44 
1540 
18 
6 
454 
502 
1343 
882 
31683 
1239 
3213 
1744 
23 
465 
23 
14 
77 
6241 
1961 
65944 
31806 
90 
47067 
396 
1919 
9746 
171 
701 
1 1 
4034 
Belg Lui 
4 
21 
66 
682 
6 
13 
263 
278 
41 
13 
63 
10 
3 
9 
7 
9 
366 
77488 
2170 
897 
743 
1053 
70 
480 
26 
825 
123 
566 
94 
309 
2787 
2464 
2 
64 
446 
10746 
11 
32316 
43989 
453 
413 
1 
46 
202 
267 
36 
60 
418 
92 
128 
158 
216 
6 
6 
230 
1399 
422 
1309 
22838 
550 
245 
185 
1 
9β 
2 
376 
4338 
598 
59734 
10644 
147 
116907 
167 
46 
4840 
43 
364 
25 
1058 
U-K 
ΘΘΘ 
287 
23 
78 
1020 
913 
4219 
37 74 
a92 
369 
8 
2396 
11 14 
634 
245 
235 
30 
1071 
68212 
23379 
5624 
9313 
4804 
57 
1304 
640 
1051 
1462 
5241 
607 
4620 
21850 
8248 
6658 
590 
2846 
164937 
516 
244 
184453 
256081 
2034 
1150 
225 
342 
1848 
4988 
104 
521 
3908 
4791 
18876 
668 
19 
1001 
369 
95 
2472 
589 
4484 
2535 
116699 
7914 
B58 
7247 
213 
30 
2414 
21269 
3601 
174283 
44087 
1014 
176606 
62 
2064 
14051 
679 
754 
267 
13722 
Ireland 
10 
370 
2 
5 
60 
17 
107 
1 Bl 
2 
2 
19 
168 
063 
468 
628 
49 
7 
2 
20 
25 
7 
122 
826 
557 
199 
37 
13 
9369 
2 
4311 
10182 
11 1 
259 
22 
15 
53 
4 
90 
71 
70 
10 
2 
124 
28 
132 
54 
98 
2769 
37 
6 
143 
317 
157 
6744 
13826 
22 
2955 
259 
633 
17 
7 
103 
Valeurs 
Danmark 
1420 
61 
94 
368 
5213 
250 
4 
312 
5 
2351 
696 
1232 
5305 
3566 
464 
788 
1419 
194 
318 
6628 
327 
85344 
13388 
4051 
6041 
68 
6923 
2248 
3873 
2567 
1649 
1055 
6744 
63442 
12054 
3799 
1666 
10069 
92343 
274 
56 
11675 
134765 
12708 
1911 
925 
1416 
2826 
5798 
1506 
1289 
4703 
11875 
10187 
1340 
35 
2811 
174 
275 
4958 
12130 
12127 
818 
94689 
8993 
161 
14394 
8 
1128 
193 
9 
764 
7700 
6179 
122007 
110778 
403 
94871 
4300 
9403 
9696 
244 
926 
2249 
27966 
37 
Januar — Dezember 1975 Import 
38 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
04 
05 
08 
07 
08 
11 
15 
17 
18 
19 
22 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
46 
49 
51 
53 
55 
58 
58 
59 
60 
61 
82 
64 
85 
88 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
81 
62 
83 
64 
65 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
Mengen 
Eur-9 
1 
372 
3365 
326 
9646 
30737235 
7745 
985 
855 
539 
541 
0251 
0443 
1994 
1563 
1090 
446 
97452 
19693 
6229 
6193 
13018 
73 
0000 
997 
584 
1358 
149 
51950 
28671 
736 
1728 
139 
676 
1608631 
621875 
2011797 
4360 
575 
139 
1665 
14767 
164 
1580 
387 
1487 
491 
237 
18 
1503 
530 
13930 
27 
209179 
21418 
3174 
1849 
29858 
494 
179 
803 
14099 
5175 
1494 
1 
4768 
442 
3 
259 
139 
4973 
557 
132 
1779 
4662987 
3552 
656 
Deutschland 
80 
1106 
18 
7300 
9497889 
424 
266 
609 
26 
437 
2500 
1379 
333 
354 
160 
15436 
5620 
164 
1217 
2995 
26 
2676 
16 
174 
11 
4303 
3914 
86 
529 
9 
196 
201264 
143659 
494215 
648 
277 
6 
322 
5205 
108 
42 
32 
110 
14 
18 
0 
687 
130 
5720 
16 
122797 
550 
704 
104 
243 
15 
28 
257 
5181 
1000 
204 
3962 
213 
81 
63 
1701 
113 
40 
1754 
1039776 
200 
505 
France 
34 
160 
11 
2988266 
19 
152 
13 
6 
21 
995 
41 
15 
6847 
1396 
51 
1077 
4603 
13 
582 
1 
17 
33 
4242 
2757 
81 
83 
33 
132222 
70748 
218482 
25 
21 
37 
57 
3 
242 
3 
3 
91 
9 
252 
4279 
3497 
712 
Θ7 
416 
18 
28 
1400 
425 
296 
201 
73 
11 
6 
36B 
55 
469609 
63 
17 
Italia 
030 
8 
54 
28 
3 
828139 
032 
2020 
18 
β 
504 
218 
12 
27 
19584 
5739 
56 
530 
153 
28 
4 
21 
17 
1062 
1996 
32 
685 
1 
31 
6149 
82131 
16847 
13 
10 
259 
1 12 
2 
185 
3 
2 
1 
2 
9 
208 
9994 
1089 
439 
13 
152 
20 
25 
2 
450 
194 
31 
4 
11 
2 
37 
4 
62 
46 
160736 
03β 
3267 
26 
l(kX kg 
Nederland Bekj.-Luj. 
S C H W E D E N 
24 
184 
22 
2238 
2862962 
9 
95 
12 
15 
6601463 
F I N N L A N D 
2012 
108 
14 
1297 
56 
2 
169 
2 
341 
4348 
2178 
744 
13 
3 
397 
12 
2ββ 
2 
1 
10082 
Β2β 
20 
1 
1 
6 
183062 
77713 
125496 
54 
29 
29 
I860 
5 
240 
10 
72 
267 
8 
92 
92 
59 
2339 
30 
β 
48 
244 
9 
122 
881 
626 
233 
42 
19 
11 
343 
106 
9 
11 
403000 
S C H W E I Z 
10 
23 
2246 
2 
β 
29 
104 
6 
θ 
11702 
155 
8 
4013 
1 
18 
5 
16 
2 
121 
40 
47 
1 
120930 
20546 
54969 
β 
2 
190 
13 
24β 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
24 
9676 
11196 
24 
37 
30 
40 
266 
169 
109 
7 
10 
4 
1 
56 
12 
237702 
9 
58 
U-K 
1 
95 
545 
17 
6 
6786696 
3 
101 
2 
1 
40 
6250 
696 
2 
β71 
460 
18 
37574 
1284 
918 
2995 
1022 
1 
2071 
22 
24 
215 
134 
30833 
10020 
343 
447 
90 
62 
798921 
218851 
923355 
2868 
217 
130 
190 
7107 
15 
365 
119 
964 
67 
103 
341 
29 
2310 
35817 
3677 
128Β 
1126 
25728 
429 
56 
72 
3121 
1474 
34β 
151 
80 
70 
25 
1867 
165 
1 
7 
2126074 
2 
26 
Ireland 
270 
5 
109771 
5 
1 
532 
110 
17 
5 
10 
1 
1006 
135 
29 
1 
68152 
628 
35859 
8 
50 
1 
1 
2 
2 
4 
20 
17 
4 
123 
2 
7 
432 
12 
3 
1 
1 
1 
7 
2 
107422 
Quantités 
Danmark 
122 
931 
220 
83 
3366160 
1021 
316 
3 
8 
1 
733 
540 
531 
108 
234 
3436 
1328 
2689 
1512 
202 
29 
243 
937 
55 
1080 
11 
501 
6887 
98 
3 
37 
327 
119131 
9399 
142572 
756 
19 
1 
638 
363 
50 
259 
216 
327 
150 
102 
8 
28« 
26! 
6337 
12 
24268 
1409 
23 
464 
2911 
41 
275 
2358 
1276 
275 
1 
401 
27 
44 
40 
519 
58 
82 
7 
338770 
1 
Chapitre 
NDB 
96 
98 
97 
38 
99 
TOTAL 
04 
06 
06 
07 
08 
11 
15 
17 
18 
19 
22 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
61 
53 
55 
58 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
79 
81 
82 
63 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
Weite 
Eur-9 
111 
2047 
11717 
2689 
34779 
5960862 
9724 
078 
1267 
113 
576 
1340 
2269 
2020 
2517 
986 
346 
5767 
2111 
657 
7229 
5892 
742 
6000 
1883 
574 
1692 
371 
6719 
20648 
1627 
1538 
2815 
77932 
317751 
176359 
683526 
4635 
1723 
375 
6014 
12681 
781 
4174 
5754 
26303 
1253 
1439 
657 
764 
1001 
7923 
6558 
48489 
26377 
10373 
3814 
16660 
1716 
1716 
1950 
43266 
33540 
4074 
136 
5489 
8913 
100 
1342 
1015 
10317 
2377 
1141 
9181 
1672488 
4620 
776 
Deutschland 
72 
357 
2982 
147 
27022 
1320796 
205 
120 
1181 
24 
497 
704 
1274 
499 
379 
150 
1031 
285 
31 
17b5 
151B 
120 
1827 
88 
224 
47 
3 
1665 
2400 
273 
444 
365 
18979 
44412 
43423 
168116 
643 
907 
18 
708 
3175 
329 
203 
743 
2109 
154 
97 
526 
373 
351 
3004 
4750 
20872 
816 
2315 
173 
137 
101 
320 
559 
14136 
4323 
562 
27 
1793 
3303 
17 
403 
350 
4520 
554 
300 
7910 
364847 
289 
544 
France 
1 
127 
831 
141 
133 
710462 
23 
73 
18 
14 
7 
436 
60 
13 
743 
172 
6 
2409 
1885 
99 
427 
5 
15 
285 
3 
612 
2291 
200 
105 
20 
3528 
30824 
19366 
76296 
62 
65 
3 
183 
259 
23 
621 
3e 130 
a 10 
9 
28 
21 
345 
277 
2266 
6036 
2284 
129 
258 
1 
176 
54 
4830 
2818 
1120 
890 
1670 
29 
6Θ 
44 
942 
329 
2 
6 
164821 
132 
56 
halia 
2 
7 
609 
169 
14 
388109 
3974 
17 
13 
75 
68 
9 
21 
1646 
979 
14 
407 
321 
10 
12 
24 
25 
78 
1 
421 
1330 
22 
590 
16 
1766 
1361 
26126 
6164 
20 
41 
2 
289 
120 
47 
496 
14 
10 
14 
10 
11 
29 
289 
89 
3262 
1158 
1436 
17 
94 
40 
90 
28 
2540 
1181 
ee 3 
10 
451 
32 
1Θ1 
111 
214 
22B 
9 
67329 
4149 
3b 
1000 Eur 
Nederland 
SUEDE 
136 
488 
138 
3808 
611496 
Betg-Lux. 
44 
eoa 
70 
71 
406283 
F I N L A N D E 
718 
El 
37 
505 
67 
3 
124 
3 
31 
168 
196 
312 
119 
37 
699 
2B 
168 
12 
8 
1654 
813 
21 
16 
65 
69 
27671 
19695 
40257 
113 
89 
2 
184 
1211 
30 
686 
300 
1736 
104 
82 
3 
64 
205 
103 
234 
1013 
76 
24 
154 
132 
92 
170 
2796 
4583 
387 
37 
157 
760 
5 
79 
9 
952 
400 
32 
209 
112968 
S U I S S E 
16 
49 
4364 
10 
13 
21 
55 
8 
11 
629 
10 
7 
670 
44 
37 
37 
26 
4 
57 
138 
104 
1 
14 
216 
22093 
5893 
18333 
36 
8 
70 
17 
8 
537 
76 
151 
10 
6 
11 
4 
65 
98 
3288 
10786 
32 
19 
103 
14 
102 
1599 
1251 
259 
46 
31 
169 
1 
65 
17 
174 
49 
6 
72148 
24 
45 
U-K 
35 
673 
2726 
113 
3028 
1463204 
6 
67 
2 
36 
1340 
253 
4 
1008 
3Θ2 
15 
1456 
394 
77 
1802 
799 
10 
1878 
72 
30 
223 
250 
1095 
7240 
633 
337 
820 
3689 
161299 
60268 
298371 
2623 
559 
336 
825 
8998 
82 
938 
1238 
16979 
338 
526 
23 
200 
12 
1517 
555 
9081 
5953 
4260 
2063 
16126 
1471 
497 
359 
10064 
10164 
844 
3 
804 
1787 
2 
260 
230 
2204 
490 
10 
946 
666006 
10 
48 
Ireland 
719 
6 
416 
60646 
8 
2 
27 
85 
eo 
6 
7 
6 
2 
144 
182 
72 
3 
3 
14373 
2B4 
14431 
22 
46 
2 
3 
11 
53 
25 
17 
135 
2 
53 
78 
10 
1Θ 
1099 
130 
70 
117 
5 
10 
3 
17 
2 
31009 
Valeurs 
Danmark 
1 
803 
2876 
1905 
487 
1117966 
415 
340 
3 
15 
228 
658 
939 
108 
144 
224 
113 
223 
872 
514 
422 
112 
1822 
61 
1087 
100 
171 
6256 
298 
45 
1522 
49702 
25718 
2304 
53559 
1096 
74 
12 
2765 
769 
282 
793 
3336 
7123 
626 
704 
74 
95 
383 
1993 
575 
8574 
1770 
62 
1003 
1833 
619 
660 
6203 
9290 
830 
21 
1734 
666 
9 
306 
251 
1294 
263 
7B8 
41 
202768 
1 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
60 
51 
53 
64 
55 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
76 
79 
60 
81 
82 
83 
64 
65 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Mengen 
Eur-9 
417 
43483 
11662 
991 
57784 
1064 
260 
412 
1208 
900 
1532 
17853 
1948 
3745 
6341 
351 1 
3020 
7009 
150361 
12618 
4603 
871928 
30272 
82864 
103169 
46188 
6824 
5452 
19203 
3359 
13389 
2080 
499 
1154 
86253 
48767 
20629 
14948 
316 
310 
745222 
92 
135771 
73073 
22805 
211 
28198 
3464 
322 
10539 
23028 
516 
1787 
5758 
3014 
1146 
835 
15845 
1368 
33 
60 
26330 
36912 
12129 
671 
44 
317603 
12521 
1322 
36913 
238 
4120 
1170 
519 
174 
3907 
4113 
150171 
27589 
8206 
20136 
126 
16265 
4608 
1640 
Deutachland 
155 
7101 
8125 
193 
62 
825 
15 
125 
429 
193 
467 
9326 
347 
2012 
4Θ0 
1095 
1172 
3439 
10473 
8008 
41 
97139 
14995 
31786 
69863 
15629 
1362 
463 
8902 
1427 
6367 
633 
136 
267 
16104 
23858 
11675 
3887 
101 
50 
58239 
88 
7370 
34744 
8299 
99 
3834 
921 
54 
4081 
7096 
100 
512 
1729 
1856 
342 
107 
1501 
666 
17 
25 
15923 
16713 
3058 
170 
16 
87495 
6917 
435 
13640 
121 
306 
245 
67 
63 
1695 
1700 
51958 
12835 
2639 
13380 
49 
8529 
1610 
500 
France 
1 12 
6671 
4193 
26 
3574 
60 
18 
172 
103 
41 
95 
4Θ7 
32 
407 
305 
392 
2Θ6 
1121 
137509 
1907 
1461 
731309 
2260 
6741 
13199 
9267 
85 
2655 
4582 
577 
3024 
774 
154 
139 
27830 
7124 
1266 
91B 
76 
B5 
99823 
1 
14873 
11370 
8984 
19 
1563 
694 
57 
1356 
2804 
116 
99 
378 
123 
127 
8β 
4127 
236 
6 
6177 
13882 
2706 
219 
31762 
1179 
369 
3578 
16 
829 
356 
82 
β 
573 
670 
29996 
4103 
286 
2136 
7 
1066 
769 
294 
halia 
036 
107 
21481 
616 
31 
52145 
1 
28 
430 
43 
16 
2498 
13 
291 
624 
321 
32 
83 
258 
1185 
2265 
38132 
8158 
22307 
13176 
6337 
638 
660 
1994 
343 
1115 
20 
111 
266 
16384 
4342 
3694 
9265 
16 
111 
664292 
113396 
9620 
988 
67 
3205 
545 
46 
983 
2162 
52 
440 
765 
192 
56 
157 
9921 
24 
2 
1 
1610 
1390 
4576 
138 
155002 
2405 
153 
7962 
23 
3030 
466 
2 
eos 
433 
15415 
2917 
1541 
1528 
41 
25 
586 
225 
1000 kg 
Nederland 
S C H W E I Z 
3 
494 
75 
79 
142 
119 
18 
51 
173 
340 
168 
2619 
36 
77 
407 
120 
68 
340 
469 
90 
674 
896 
44 
109 
281 
3286 
96B 
4 
1469 
203 
1007 
73 
63 
69 
1744 
2401 
1123 
207 
31 
1 
729 
3 
2364 
1178 
1 
352 
53 
Β 
313 
1142 
69 
163 
1413 
424 
141 
414 
213 
1 
1 
431 
1049 
360 
37 
1 
16082 
287 
78 
1399 
9 
24 
θ 
282 
438 
8079 
2561 
112 
664 
21 
3537 
540 
57 
Belg Lui 
8 
4708 
4 
1722 
20 
23 
1 
11 
19 
30 
727 
117 
204 
179 
210 
657 
503 
244 
27 
64 
1560 
1631 
1647 
260 
3488 
1573 
713 
169 
669 
9 
3 
78 
B43 
1967 
465 
63 
16 
15 
449 
76 
3106 
720 
2 
2996 
539 
5 
191 
1334 
130 
69 
76 
163 
76 
44 
286 
69 
267 
1093 
H O 
53 
17 
6288 
347 
43 
1013 
θ 
45 
71 
1 
270 
173 
6878 
1555 
1005 
1742 
β 
3079 
389 
58 
U-K 
32 
ββ2 
530 
651 
93 
26 
162 
83 
47 
222 
674 
1 191 
1361 
702 
3450 
1299 
743 
651 
1349 
1312 
143 
1007 
3278 
238 
19ΒΒ 
7897 
1676 
1564 
27Β9 
393 
764 
629 
20 
265 
3464 
6812 
1447 
363 
64 
47 
21529 
8818 
2303 
22 
13784 
636 
152 
2957 
6702 
49 
304 
1120 
414 
364 
23 
10 
95 
11 
27 
719 
115 
178 
43 
10 
13027 
12Θ7 
239 
6162 
55 
18 
β 
315 
96 
382 
594 
35017 
1834 
322 
575 
2 
9 
464 
470 
Ireland 
1 11 
1 
1 
1 
7 
9 
1 
10 
67 
2 
13 
1241 
114 
30 
77 
7 
24 
7 
14 
201 
300 
33 
72 
50 
104 
10 
1 
2Β6 
5 
19 
44β 
49 
27 
3 
2 
18 
9 
401 
4 
128 
5 
6 
771 
172 
1 
7 
20 
7 
Quantités 
Danmark 
126 
119 
26 
14 
1 
8 
42 
72 
625 
35 
52 
1007 
67 
162 
915 
49 
1 
66 
1871 
β 
56 
3162 
1282 
292 
200 
657 
240 
499 
36 
10 
64 
703 
1963 
726 
247 
12 
1 
69 
3227 
323 
2198 
169 
3 
639 
2341 
2 
151 
244 
49 
40 
4 
63 
2 
1 
195 
670 
1131 
11 
6666 
95 
6 
3041 
7 
92 
54 
1 
97 
97 
3057 
1612 
300 
104 
230 
29 
Chapitre 
NDB 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
80 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
76 
79 
80 
81 
82 
63 
84 
86 
86 
87 
88 
69 
90 
91 
Werte 
Eur-9 
747 
102193 
3756 
860 
6901 
604 
400 
150 
BB4 
1787 
3032 
8646 
2187 
5704 
10379 
4202 
2946 
9831 
3283 
3275 
11241 
6355 
7792 
26506 
20698 
396403 
132823 
840 
104226 
36492 
16168 
3381 
1089 
16007 
48096 
86754 
24129 
12314 
4622 
6064 
51013 
107 
6589 
48508 
74235 
6764 
69108 
13968 
1048 
65813 
47076 
781 
26768 
25962 
42904 
29709 
3444 
3361 
21089 
1349 
276 
15522 
9041 
10611 
867270 
184776 
161308 
22620 
6763 
49913 
412 
1487 
580 
2637 
1254 
58252 
18097 
943230 
343397 
21026 
40266 
6267 
8972 
211873 
263742 
Deutschland 
258 
16167 
1322 
199 
134 
43! 
78 
32 
371 
eoo 1032 
3397 
063 
3600 
1269 
1404 
1602 
4071 
1076 
1159 
100 
3465 
2676 
2842 
10262 
100569 
36643 
164 
34432 
15587 
5807 
1327 
266 
3381 
14676 
36367 
13643 
3268 
1635 
1609 
8740 
88 
88! 
17066 
27218 
3346 
15667 
5466 
461 
20608 
14408 
291 
6631 
9575 
25985 
10152 
1590 
83 
9476 
794 
125 
8350 
5324 
4096 
137392 
87439 
64307 
9764 
2090 
17966 
192 
124 
152 
407 
801 
26058 
8715 
343634 
141371 
11490 
26102 
765 
5949 
81762 
89072 
France 
194 
20837 
983 
20 
766 
40 
50 
74 
90 
214 
372 
360 
121 
769 
665 
500 
130 
1728 
601 
949 
2448 
446 
388 
21376 
3791 
144205 
5106 
172 
23270 
6166 
3291 
882 
196 
4341 
6886 
16020 
1951 
863 
677 
359 
7540 
7 
1691 
9476 
31124 
742 
5343 
2250 
124 
6927 
4205 
128 
2302 
2549 
2388 
2612 
466 
1081 
4622 
48 
22 
2β78 
1606 
2066 
370269 
23438 
3133 
2394 
8254 
27 
288 
157 
263 
135 
12772 
3134 
196026 
64744 
828 
3959 
939 
344 
41689 
44339 
halia 
167 
48282 
487 
19 
5196 
2 
1 16 
304 
00 
204 
708 
16 
453 
1019 
396 
40 
173 
143 
680 
6409 
1341 
1861 
1984 
3774 
67677 
18216 
47 
12260 
5079 
1791 
44 
147 
2916 
7676 
6274 
2833 
6666 
345 
6221 
29116 
1 
6969 
4294 
2713 
1812 
6627 
2476 
265 
6292 
2057 
B5 
7187 
3676 
2146 
1401 
592 
2123 
137 
23 
2 
1162 
571 
667 
51959 
120 
25998 
3471 
766 
3671 
27 
957 
196 
4 
74 
8377 
2045 
109142 
39748 
3279 
2500 
1356 
1 197 
24394 
48188 
1000 Eur 
Nededand 
S U I S S E 
12 
997 
72 
72 
160 
76 
30 
18 
70 
233 
308 
644 
103 
101 
372 
165 
71 
485 
289 
109 
939 
64 
6 
32 
226 
9380 
16237 
4 
4667 
1660 
1363 
107 
374 
602 
4948 
5111 
1322 
165 
368 
132 
568 
11 
2961 
3046 
66 
936 
336 
66 
1967 
2161 
146 
1668 
3749 
3562 
2342 
293 
2033 
30 
4 
1089 
454 
1158 
66919 
1618 
12301 
1329 
523 
3761 
6 
2 
19 
θ 
43 
3229 
1972 
74098 
38664 
615 
1496 
2592 
1160 
18961 
10009 
Belg Lui 
22 
11642 
64 
3 
413 
21 
20 
1 
0 
44 
176 
270 
112 
373 
468 
412 
516 
742 
410 
19 
273 
16B 
314 
170 
237 
8407 
34245 
6391 
1330 
791 
44 
10 
700 
2203 
4877 
1095 
69 
339 
2ai 415 
30 
2306 
2687 
134 
6693 
781 
38 
1114 
1850 
115 
985 
496 
2448 
2384 
250 
71 
1602 
57 
1 
737 
428 
320 
218862 
76166 
6522 
1174 
216 
2042 
18 
49 
37 
18 
3 
2694 
906 
50385 
20854 
811 
3301 
565 
260 
14290 
14537 
U-K 
94 
19B0 
161 
433 
218 
18 
179 
31 
37 
418 
766 
709 
1024 
319 
3601 
1248 
471 
693 
624 
122 
719 
220 
2544 
60 
1392 
69282 
16768 
130 
19758 
5116 
1276 
938 
56 
2503 
7922 
12738 
2036 
613 
793 
417 
4366 
8566 
8112 
796 
26326 
1395 
63 
13642 
16270 
e 6234 
4762 
5230 
9206 
204 
3 
1998 
288 
112 
2737 
195 
1219 
9548 
39236 
22679 
3204 
682 
10327 
117 
20 
14 
1589 
181 
5567 
2760 
133384 
30985 
1582 
2625 
28 
72 
21371 
82101 
Ireland 
2 
106 
2 
2 
24 
42 
2 
6 
116 
2 
6 
4 
15 
2 
224 
723 
1814 
474 
88 
32 
3 
6C 
491 
690 
30 
10 
169 
18 
91 
34 
9 
773 
51 
252 
510 
93 
89 
43 
31 
12 
42 
15 
16 
1000 
34 
2 
268 
94 
47 
6291 
2539 
17 
18 
1451 
1053 
Valaurs 
Danmark 
306 
706 
2 
8 
θ 
5 
β 
136 
170 
361 
06 
119 
2753 
60 
105 
1824 
39 
29 
259 
647 
θ 
33 
1002 
5000 
6404 
133 
2964 
1446 
636 
36 
34 
376 
1415 
3889 
1419 
866 
255 
45 
109 
3736 
1099 
60 
5619 
1162 
21 
2813 
6618 
8 
688 
1064 
1122 
1601 
59 
1210 
103 
12 
727 
461 
1282 
2305 
5065 
511 
101 
5624 
25 
47 
3 
248 
17 
1441 
616 
30268 
14592 
2403 
367 
2 
7755 
6463 
39 
Januar — Dezember 1975 Import 
40 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Mengen 
Eur-9 
2633 
Θ1 
7378 
10 
408 
2132 
1344 
47675 
3473741 
49727 
6368 
286 
16473 
12517 
640 
18190 
5192 
1328 
5368 
3679 
1258 
1044 
15962 
78 
671 
2010 
0507 
8183 
1124 
26726 
22935 
1701099 
53941 
34366 
140978 
34006 
643 
66036 
3722 
400 
2759 
319 
417 
103 
89791 
53293 
35925 
7947 
237 
89 
1797590 
759 
73359 
389113 
11830 
11450 
1300 
979 
5478 
49363 
473 
4257 
3573 
3557 
3583 
1305 
8550 
6205 
35 
58 
12 
99693 
137508 
32726 
2B4 
4 
1001224 
12532 
469 
37215 
299 
Deutschland 
937 
12 
4606 
1 
111 
290 
251 
47465 
783904 
10291 
2273 
96 
4077 
10946 
630 
13067 
3762 
970 
1357 
3116 
1163 
563 
8505 
43 
282 
156 
2450 
3192 
426 
19879 
16627 
1611792 
16430 
26659 
60341 
9907 
471 
55789 
3088 
205 
487 
147 
20 
60 
43111 
33ΘΘ5 
22067 
6556 
156 
61 
251826 
542 
9400 
257983 
10773 
1810 
070 
259 
29G1 
21093 
157 
1584 
2050 
1898 
2135 
692 
800 
404b 
31 
50 
8 
55674 
39801 
15150 
97 
3 
534208 
10667 
252 
21540 
153 
France 
287 
893 
2 
49 
91 
307 
1222429 
881 
1231 
124 
950 
123 
23 
270 
30 
127 
57 
1 
5 
117 
1888 
27 
1 
07 
17 
17077 
1305 
402 
5647 
625 
33 
63 
54 
11 
9 
16750 
2341 
2397 
394 
17 
2 
5902 
3 
020 
0542 
109 
250 
48 
08 
630 
451 
15 
36 
222 
127 
70 
01 
545 
64 
14659 
41575 
501 
47 
44113 
450 
27 
15GC-
Italia 
038 
300 
505 
G 
23 
31 
294 
14 
1119182 
038 
38031 
2254 
34 
9244 
245 
5 
4753 
097 
57 
3320 
212 
2 
1936 
16 
240 
1151 
647 
172 
154 
5268 
169 
44892 
33651 
7176 
36929 
12396 
48 
10214 
300 
16 
1 386 
71 
20 
9 
21005 
6085 
1812 
1855 
2 
17 
1444767 
5 
63268 
34870 
304 
07 
134 
290 
650 
4374 
229 
79 
261 
105 
40 
133 
7095 
46 
1 
2 
4 
8580 
13341 
9264 
15 
200600 
597 
23 
8716 
73 
1000 kg 
Nederland 
S C H W E I Z 
315 
2 
484 
72 
01 
92 
104 
69450 
Belg.-Ux. 
241 
12 
345 
6 
32 
64 
49 
69037 
O E S T E R R E I C H 
0 
73 
2 
547 
3 
13 
274 
490 
16 
691 
275 
71 
909 
3814 
16 
2 
256 
5 
213 
26 
98 
2260 
15329 
69 
1 
91Θ 
5107 
89 
38 
85 
28 
20 
2 
3 
1792 
079 
1 151 
47 
15 
25679 
177 
2 
20492 
219 
987 
13 
10 
280 
4071 
1 
22 
108 
1 15 
100 
95 
30 
337 
2 
0244 
1209 
1530 
15 
23482 
41 
138 
660 
43 
290 
557 
6 
091 
874 
11 
20 
3 
24 
10 
1381 
4 
67 
2 
159 
19 
22 
24 
5006 
221 
58 
1231 
120 
11 
31 
6 
9 
7 
2 
2 
2064 
743 
41b 
25 
.0 
3 
1754 
32 
10111 
67 
105 
101 
247 
156 
2090 
71 
50 
19 
35 
239 
33 
40 
32 
9100 
16651 
270 
1 1 
21113 
100 
14 
532 
U-K 
439 
34 
402 
1 
91 
62 
232 
41 
171360 
90 
453 
324 
167 
157 
2 
49 
112 
45 
2407 
432 
1103 
2540 
171 
1593 
5056 
14 
59 
38 
12 
66 
361 
5 
1615 
3099 
6299 
13 
24 
2 
66668 
1 
53023 
218 
6304 
41 
18 
461 
14054 
1236 
630 
905 
621 
174 
40 
1251 
3 
3 
1145 
17319 
5707 
48 
1 
133275 
572 
1 1 
1878 
30 
Ireland ' 
7 
2 
4 
1 
4906 
52 
4 
4 
1 
18 
57 
631 
3 
5 
2 
1 
4 
905 
210 
7 
1660 
3 
797 
5 
8 
93 
2 
12 
22 
7 
1 1 
4 
592 
19 
1 
1501 
1 
2 
27 
Quantités 
Danmark 
107 
1 
141 
56 
1545 
40 
1 
43483 
84 
25 
307 
2 
85 
15 
43 
112 
14 
216 
1312 
2153 
63 
269 
1842 
3606 
14 
8 
33690 
667 
10 
52 
4 
821 
β 
1 
3 
2650 
4956 
1574 
57 
13 
4 
707 
2432 
57 
1104 
168 
07 
324 
2337 
1248 
265 
270 
277 
97 
418 
1 
2267 
6960 
265 
30 
42932 
36 
2 
2296 
Chapitre 
NDB 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
65 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Werte 
Eur-9 
29065 
1101 
18611 
162 
2743 
8778 
22507 
157149 
6437902 
44958 
11271 
475 
21859 
2354 
209 
4966 
2761 
423 
1257 
2244 
331 
232 
3609 
124 
816 
1066 
6774 
4515 
1032 
14509 
2092 
22565 
9268 
2939 
24038 
17691 
18463 
4323 
1021 
1205 
1783 
717 
2126 
964 
17892 
39272 
62301 
9021 
4260 
1102 
227280 
322 
16620 
149993 
29462 
26619 
7546 
856 
19369 
83753 
129 
33513 
10003 
40487 
62590 
6058 
1333 
45326 
1140 
461 
226 
31704 
52909 
21979 
15309 
7790 
322722 
14506 
1241 
26584 
267 
Deutschland 
9809 
614 
11774 
31 
776 
1796 
3656 
115359 
1699287 
8740 
6254 
255 
1945 
1941 
180 
4341 
2085 
271 
297 
1008 
297 
70 
1779 
75 
330 
069 
2248 
1632 
327 
12389 
1565 
14516 
5095 
1670 
8174 
6397 
14164 
3364 
1137 
753 
563 
350 
97 
746 
8479 
22831 
28800 
8075 
2445 
780 
33899 
239 
2067 
91153 
25647 
5234 
5203 
374 
10461 
29002 
28 
11301 
5546 
20029 
30194 
2902 
116 
29012 
955 
431 
151 
12933 
14232 
13460 
7542 
6464 
159344 
10757 
709 
16205 
123 
France 
4826 
59 
2160 
30 
479 
512 
6010 
11157 
1160296 
529 
3214 
157 
1125 
112 
44 
123 
46 
13 
59 
2 
θ 
132 
2502 
96 
1 
87 
2 
2137 
242 
32 
1376 
1780 
35 
2 
120 
120 
33 
1 
49 
17 
3477 
2943 
4356 
468 
372 
22 
1423 
7 
180 
3599 
1111 
036 
397 
θ 
971 
1083 
1 
423 
090 
1870 
2216 
360 
72 
404 
19 
7 
5794 
16923 
916 
2759 
18394 
873 
40 
144 7 
1 
Italia 
2353 
25 
865 
74 
153 
369 
2643 
413 
664318 
34809 
2374 
41 
16412 
75 
11 
547 
407 
15 
818 
149 
3 
343 
21 
272 
217 
826 
161 
149 
809 
47 
3207 
3794 
1198 
6712 
3231 
2463 
957 
268 
57 
006 
68 
190 
57 
3574 
2324 
2745 
1193 
55 
139 
169292 
14 
13282 
11077 
863 
505 
283 
91 
2199 
3498 
53 
1158 
057 
1310 
919 
898 
1113 
284 
35 
13 
67 
5089 
5034 
3444 
670 
64964 
1115 
107 
22Q7 
50 
1000 Eur 
Nederland 
SUISSE 
2489 
23 
1154 
4 
399 
348 
013 
4905 
336967 
Beig.-Lux. 
2204 
122 
901 
3 
90 
177 
881 
1465 
523764 
A U T R I C H E 
18 
303 
θ 
370 
69 
17 
60 
129 
10 
142 
261 
26 
113 
952 
21 
4 
57 
10 
202 
27 
149 
300 
1263 
51 
1 
292 
1752 
238 
170 
114 
46 
5 
20 
30 
395 
1151 
2900 
241 
209 
7 
3682 
50 
1 
7870 
647 
1608 
48 
12 
1 1 14 
4245 
5 
406 
308 
1615 
4188 
2B7 
β 
16ÌB 
19 
4 
1 
1000 
000 
493 
590 
10006 
182 
282 
719 
2Β 
259 
126 
θ 
1291 
1 13 
2 
10 
4 
θ 
2 
353 
θ 
03 
5 
192 
47 
6 
46 
450 
33 
24 
495 
114 
252 
04 
59 
15 
13 
21 
43 
000 
907 
699 
192 
352 
30 
600 
12 
4615 
230 
33Θ 
361 
54 
589 
6591 
39 
004 
59 
519 
3970 
142 
9 
244 
13 
2 
3501 
6623 
275 
1156 
1230 
7715 
300 
33 
359 
U-K 
6989 
20Θ 
1415 
9 
502 
201 
8032 
23629 
883864 
332 
513 
39 
25 
82 
3 
ΘΒ 
278 
50 
1103 
455 
729 
490 
39 
1306 
3824 
1177 
39 
88 
27 
245 
1710 
62 
691 
4944 
9517 
76 
405 
85 
17995 
29302 
741 
13260 
241 
26 
2669 
30708 
17018 
1498 
11215 
14181 
079 
17 
9008 
70 
Β 
<3 
039 
6390 
2804 
"Κ 47677 
1165 
45 
2703 
85 
Ireland 
210 
9 
5 
5 
40 
52 
20360 
127 
0 
8 
2 
2 S 
27 
79 
2 
4 
4 
17 
24 
5 
3 
786 
351 
4 
θ 
745 
7 
1734 
29 
99 
38Ö 
51 
44 
161 
172 
2 
58 
11 
242 
39 
32 
007 
4 
7 
40 
Valeurs 
Danmark 
1185 
52 
526 
3 
339 
5310 
532 
169 
149096 
144 
8 
191 
5 
1 
16 
4 
96 
41 
23 
308 
1084 
1134 
67 
191 
172 
459 
14 
8 
5544 
791 
134 
87 
14 
469 
10 
7 
14 
613 
3306 
2933 
776 
416 
59 
321 
1632 
216 
3306 
924 
293 
1397 
6240 
3 
2352 
1001 
3760 
6750 
510 
4698 
29 
5 
5 
1737 
2779 
468 
973 
13955 
110 
10 
2784 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
51 
53 
55 
56 
67 
58 
59 
80 
61 
62 
64 
68 
88 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
Mengen 
Eur-9 
238 
307 
34 
1433 
2470 
14407 
94311 
30816 
2949 
23912 
31 
229 
2713 
24 
4500 
287 
6706 
143 
3268 
813 
19281 
6443624 
84 
855 
388 
2322 
250 
2582 
3566 
93 
1068 
1670 
3378 
5366 
14608 
5574 
23370 
57272 
16005 
657 
207560 
208181 
86713 
8990 
2523 
5 
109677 
105 
128 
104 
51264 
1502 
2013 
331 
221 
32 
207127 
38859 
380 
212084 
80080 
1024 
1290 
357 
20706 
8027 
1521 
1042 
8298 
4633 
5504 
11446 
2552 
463 
124043 
2690 
10939 
1 
25754 
1893 
66 
Deutschland 
109 
157 
9 
370 
1233 
6332 
53239 
16918 
1135 
14680 
23 
218 
731 
17 
995 
104 
4580 
21 
2102 
325 
19199 
3463060 
1 
225 
79 
522 
1C77 
15 
199 
30 
633 
4887 
1490 
1886 
6660 
5182 
9 
17609 
76538 
140 
49 
886 
42700 
3 
39 
17490 
277 
323 
14 
15 
3 
1107 
9025 
50 
20998 
11028 
79 
302 
75 
eoo 
207 
125 
117 
1007 
713 
968 
222 
224 
461 
83054 
261 
942 
4444 
1465 
9 
France 
54 
212 
934 
9586 
778 
9 
470 
2 
449 
2 
523 
21 
133 
82 
258 
146 
188087 
58 
77 
267 
1 
375 
357 
6 
134 
ββ 
264 
932 
2265 
365 
17589 
6 
6482 
193 
19222 
3511 
29 
6492 
3 
32 
102 
13359 
98 
109 
7 
9 
10291 
901 1 
8 
63261 
13043 
328 
101 
29 
2567 
536 
26 
74 
2277 
820 
356 
613 
249 
3191 
400 
162 
5488 
60 
halia 
038 
13 
140 
676 
441 
1224 
9207 
2630 
512 
1020 
1 
4 
570 
1 
84 
2 
500 
2 
433 
73 
2 
2063491 
040 
19 
608 
10 
91 
6 
103 
38 
90 
167 
597 
2858 
4079 
6 
2921 
1 
88534 
129326 
41365 
185 
1019 
1 
5 
1 
5369 
81 
231 
104 
5 
750 
6712 
31828 
7252 
2 
46 
10 
422 
IB 
21 
294 
38 
72 
74 
θ 
136 
17 
13 
1 
10420 
26 
1000 kg 
Nedeitend Bekj Lui 
OESTERREICH 
8 
1 
10 
131 
492 
6769 
3030 
216 
2104 
4 
301 
3 
2129 
244 
4 
104 
62 
32 
139906 
15 
72 
495 
7 706 
692 
92 
040 
6 
1 
163 
1 
66 
4 
99 
27 
27 
2 
99640 
P O R T U G A L 
04 
41 
13 
86 
122 
429 
16 
334 
824 
36 
2273 
119 
5 
127 
4469 
288 
2974 
311 
2750 
90 
134 
21221 
48 
2 
1 
4981 
122 
66 
21 
26 
1 
19814 
4064 
19 
8152 
4858 
4 
62 
5 
266 
318 
28 
24 
151 
409 
151 
351 
105 
3266 
123 
23Θ1 
609 
54 
4 
2 
337 
28 
1 
70 
Θ23 
50 
67 
47 
25 
7 
1618 
78 
3819 
648 
68404 
720 
3461 
40 
2 
2 
23174 
3 
1 
359 
8 
2 
1 
34 
1Θ 
2513 
1240 
23 
5663 
2527 
10 
163 
35 
708 
88 
138 
7 
23 
170 
251 
590 
19 
7796 
279 
60 
530 
10 
2 
U-K 
24 
10 
10B 
237 
2280 
6449 
3635 
666 
2644 
1 
300 
570 
13 
949 
26 
272 
100 
6 
360206 
2 
104 
1693 
73 
1249 
789 
4 
223 
461 
3030 
914 
2779 
18834 
16262 
8613 
4556 
1094 
6854 
5061 
497 
920 
42 
45 
8995 
799 
B77 
184 
118 
10 
170450 
6158 
260 
78236 
37730 
462 
502 
197 
12269 
5793 
1063 
486 
3210 
2146 
3246 
9141 
1551 
2 
15180 
1352 
6996 
4098 
245 
55 
Ireland 
4 
00 
348 
104 
45 
20 
4 
7 
2 
14 
7286 
88 
30 
1 
16 
1 
35 
264 
052 
3718 
268 
26 
13170 
1 
1 
74 
Ol 
129 
1 
2162 
149 
1 
3564 
2227 
08 
3 
995 
137 
10 
1 
28 
25 
19 
32 
86 
8 
32 
283 
65 
4 
Quantités 
Danmaik 
84 
24 
140 
604 
2976 
3823 
283 
1928 
11 1 
126 
143 
221 
8 
92 
68 
26 
131730 
6 
3 
63 
23 
1 
1 
67 
245 
1811 
5910 
743 
12901 
54 
2 
8 
637 
68 
276 
13 
60 
494 
19 
360 
1415 
141 
48 
3 
2859 
930 
135 
312 
1308 
312 
441 
423 
312 
11408 
228 
102 
100 
29 
Chapitre 
NDB 
78 
79 
80 
81 
62 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
61 
53 
55 
66 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
Werte 
£ur9 
193 
447 
121 
9471 
16606 
36227 
274936 
161434 
10963 
66806 
492 
1157 
87125 
440 
74736 
3267 
11971 
652 
26166 
7481 
69930 
2514669 
159 
1802 
386 
4242 
1020 
1676 
3146 
113 
743 
2987 
406 
2298 
22439 
2744 
15765 
60169 
1661 
1198 
9531 
10034 
0001 
1409 
3692 
211 
7806 
145 
556 
129 
25168 
2172 
2593 
1228 
3083 
232 
25515 
44966 
676 
61622 
21506 
1252 
3778 
2088 
39846 
26166 
1292 
3203 
7914 
37773 
47269 
39783 
10219 
1693 
8796 
3235 
5224 
16456 
11998 
2583 
106 
Deutschland 
47 
216 
23 
4694 
11265 
16883 
145282 
81224 
4232 
29434 
406 
1080 
27452 
223 
19213 
1891 
8921 
138 
16835 
2209 
58841 
1178648 
3 
2930 
341 
362 
719 
36 
298 
217 
345 
8862 
1384 
1376 
7217 
836 
16 
1707 
1319 
57 
30 
559 
1 
2925 
22 
204 
2 
9615 
316 
456 
274 
396 
67 
611 
12177 
132 
0451 
3039 
90 
797 
428 
1697 
636 
76 
841 
779 
5023 
7580 
467 
1219 
16B4 
5685 
395 
1649 
483 
3531 
1337 
58 
France 
1109 
1324 
2785 
28815 
7783 
02 
1657 
2 
15 
10583 
102 
9312 
441 
214 
227 
2632 
1789 
168 
157606 
1 19 
1 13 
650 
4 
190 
405 
7 
78 
167 
187 
461 
2540 
287 
16186 
21 
539 
1050 
1550 
704 
141 
059 
12 
118 
108 
5163 
237 
46 
99 
200 
7 
1450 
14461 
37 
17903 
3727 
473 
346 
159 
1470 
1913 
22 
421 
1542 
6703 
3066 
1029 
1232 
739 
404 
50 
72 
2070 
156 
Italia 
0 
224 
107B 
2619 
2742 
29173 
10138 
1687 
6932 
46 
23 
8713 
31 
1107 
129 
973 
12 
3486 
002 
32 
462888 
19 
1600 
4 
124 
62 
63 
124 
39 
941 
254 
1388 
1356 
7 
3339 
3718 
1005 
1901 
41 
511 
19 
16 
7 
2563 
91 
182 
748 
64 
43 
129 
6746 
9260 
1662 
6 
1 1 1 
41 
713 
73 
109 
317 
378 
602 
1392 
33 
36 
142 
24 
79 
2993 
64 
1000 Eur 
Nederland Belg lui 
AUTRICHE 
24 
14 
336 
859 
766 
17078 
29361 
322 
3987 
4 
24 
6005 
47 
30766 
14 
280 
20 
780 
686 
022 
162099 
194 
eie 
1225 
21230 
4043 
4B1 
1401 
33 
12 
3984 
19 
348 
7β 
164 
3 
262 
227 
42 
86006 
P O R T U G A L 
1 
24 
60 
33 
245 
46 
190 
3 
74 
786 
24 
839 
199 
4 
131 
4703 
97 
299 
1271 
277 
26 
1530 
2 
1337 
49 
7 
8 
2593 
97 
60 
0 
238 
13 
2720 
2463 
55 
2517 
1216 
20 
152 
33 
707 
1463 
15 
71 
149 
3323 
1587 
490 
564 
172 
144 
372 
400 
277 
313 
15 
6 
324 
64 
6 
9 
1289 
54 
IBI 
83 
28 
17 
2771 
52 
4628 
1182 
2900 
940 
510 
8 
2 
14 
1414 
3 
3 
1 
139 
17 
3 
7 
493 
7 
300 
1413 
59 
1539 
608 
18 
285 
99 
962 
165 
16 
34 
30 
1024 
1351 
1637 
226 
472 
334 
24 
14709 
299 
55 
6 
U-K 
23 
7 
1613 
976 
7289 
24023 
27369 
2010 
9001 
3 
2 
7620 
6 
11091 
67 
1142 
121 
1772 
1348 
2296 
342684 
2 
80 
198 
343 
768 
3ββ 
Β 
72 
736 
165 
3e2 
3211 
12491 
16742 
348 
203 
3849 
1147 
593 
393 
14 
107 
40 
148 
4825 
1217 
1252 
94 
1285 
92 
19876 
8796 
551 
22604 
9732 
459 
1592 
1271 
25757 
19836 
1018 
1114 
3694 
18000 
27798 
33430 
4410 
7 
957 
1504 
2744 
468 
2713 
556 
42 
Ireland 
2 
44 
244 
1214 
306 
263 
03 
136 
5 
256 
2 
2 
2 
35 
76 
8666 
2 
106 
32 
7 
12 
2 
56 
173 
683 
279 
21 
481 
1 166 
5 
2 
55 
93 
178 
7 
331 
138 
3 
1142 
675 
372 
36 
1674 
566 
7 
4 
40 
220 
225 
127 
196 
5 
15 
74 
5 
22 
20 
Valeurs 
Danmark 
91 
1 
84 
45 
911 
1311 
8320 
21240 
1696 
7330 
1 
2762 
7 
2654 
649 
275 
29 
378 
883 
55 
126471 
45 
33 
15 
23 
3 
1 
55 
410 
1268 
4471 
64 
1093 
8 
75 
161 
1 
71 
1 
315 
104 
416 
400 
3 
98 
778 
39 
106 
627 
180 
123 
21 
6666 
3314 
138 
609 
1363 
3102 
5090 
1211 
2339 
2 
730 
297 
87 
240 
93 
82 
41 
Januar — Dezember 1975 Import 
42 
Janvier—Décembre 1975 
KT-
Kapitel 
76 
80 
82 
83 
84 
66 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
61 
53 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
80 
81 
82 
63 
84 
86 
Mengen 
Eur-9 
535 
42 
275 
501 
4253 
7947 
2244 
7 
257 
578 
BO 
633 
123 
2B0 
121 
378 
940 
1609482 
617 
2127 
40621 
8730 
2765 
5441 
401976 
1698916 
4979 
192Θ 
7386 
21035 
3207 
1694 
42586 
12691 
1780 
8379 
2448 
214370 
638 
195999 
149639 
58 
899248 
2504707 
1582353 
117046 
58812 
178 
60460 
7004 
1142 
6246 
639 
853 
93 
40846 
14542 
66738 
2151 
2408 
1114 
108188 
14655 
5284 
47337 
38834 
16388 
3959 
7800 
636 
16348 
12738 
1147 
1627 
1937 
3656 
2163 
2114 
434 
23835 
428 
Deutschland 
414 
13 
72 
85 
611 
4560 
152 
2 
118 
234 
5 
182 
7 
57 
18 
921 
324065 
10 
1044 
1884 
200 
1511 
92669 
553062 
1852 
94 
69 
3432 
948 
305 
2097 
2984 
225 
15Θ 
581 
30636 
66 
30444 
28066 
39 
176620 
1473222 
646678 
5418 
7115 
114 
1576 
389 
3937 
423 
45 
85 
3548 
2840 
13993 
355 
711 
592 
8248 
1037 
760 
10027 
6884 
1309 
347 
550 
137 
6024 
1043 
20 
662 
177 
799 
403 
78 
9444 
300 
France 
3 
7 
19 
35 
720 
407 
458 
4 
81 
205 
40 
168 
41 
20 
230 
169909 
246 
2008 
13932 
2499 
1373 
1469 
142577 
607947 
1818 
664 
634 
7998 
716 
1056 
10360 
2714 
792 
122 
907 
49621 
295 
6679 
738 
6 
296705 
319278 
261759 
28915 
11873 
19 
9 
3074 
2Θ9 
1075 
31 
165 
6 
14014 
3112 
23676 
214 
649 
223 
72619 
7104 
3961 
13507 
17314 
9161 
2102 
1029 
22 
2829 
2725 
439 
178 
790 
1778 
42B 
603 
85 
6842 
86 
Kalia 
040 
40 
27 
13 
298 
270 
43 
6 
3 
7 
57 
334641 
042 
70 
119 
25131 
5 
215 
19Θ 
5669 
8505 
170 
407 
1597 
2024 
628 
170 
20152 
2820 
297 
285 
105 
6664 
7 
4845 
13 
48700 
49 
144541 
47292 
4677 
16 
26074 
1355 
171 
732 
Ol 
612 
5 
4523 
3473 
5216 
238 
92 
IIB 
3754 
3847 
43 
9433 
1 184 
357 
455 
1622 
220 
373 
2160 
9 
283 
300 
08 
17 
51 
243 
119 
19 
1000 kg 
Naderiand Belg.-Luz. 
P O R T U G A L 
59 
8 
169 
634 
190 
126 
2 
5 
1 
4 
9 
45 
43 
19 
88486 
S P A N I E N 
227 
289 
6 
1267 
6351 
182598 
268 
122 
44 
Θ31 
110 
12 
667 
217 
28 
5235 
47 
8380 
79 
40128 
58814 
7252 
394738 
118210 
17594 
4930 
10 
2771 
237 
130 
227 
6 
3 
752 
344 
3135 
257 
287 
19 
0892 
688 
144 
5480 
777 
189 
227 
20 
1169 
855 
89 
78 
106 
37Θ 
1018 
166 
78 
1374 
20 
6 
33 
70 
32e 
105 
577 
1 
26 
6 
2 
114 
20 
3 
1 
148089 
157 
564 
233 
729 
4541 
110049 
163 
158 
93 
207 
25 
12 
1308 
636 
86 
140 
118 
15393 
54 
9122 
2425 
12 
202262 
166618 
237728 
500 
24242 
16 
35.7 
262 
49 
149 
62 
3 
1434 
347 
5906 
15 
151 
119 
1230 
156 
241 
2272 
2579 
487 
515 
932 
235 
1663 
5429 
609 
324 
27 
566 
121 
627 
1058 
7 
U-K 
19 
9 
94 
103 
1102 
1684 
885 
44 
40 
26 
396 
2 
82 
32 
104 
0 
460231 
28B 
130 
1031 
709 
261 
148887 
226467 
080 
527 
4947 
3846 
614 
20 
7940 
3304 
261 
398 
0B2 
96143 
16 
64164 
49288 
120052 
150584 
198353 
7057 
6493 
9599 
476 
91 
77 
12 
20 
16 
18334 
4492 
2986 
1044 
477 
32 
13330 
1710 
126 
11664 
2680 
4043 
344 
3297 
2 
2912 
504 
1 
147 
397 
179 
162 
373 
30 
4464 
8 
Ireland 
13 
52 
51 
1 
1 
2 
1 
28638 
3 
42 
3 
1030 
5906 
6 
2785 
2 
16 
2126 
17 
1765 
31 
7735 
8929 
20 
1 
8490 
11 
1 
20 
18 
75 
1 
4 
5 
47 
100 
3 
59 
680 
25 
13 
126 
163 
33 
2 
21 
3 
211 
157 
4 
Quantités 
Danmark 
7 
22 
13 
450 
4B0 
3 
0 
4 
3 
72 
14 
2 
46325 
36 
21 
16 
2252 
24362 
12 
34 
2 
112 
166 
17 
60 
98 
91 
41 
β 
6207 
4 
18834 
12262 
39722 
16 
62866 
1341 
582 
2 
13 
23 
50 
44 
5 
2 
21 
116 
549 
27 
37 
6 
48 
13 
7 
375 
53 
229 
14 
17 
1215 
199 
35 
59 
45 
14 
16 
357 
2 
Chapitre 
NDB 
76 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
08 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
63 
54 
66 
58 
67 
58 
69 
60 
61 
82 
83 
84 
65 
Weite 
Eur-9 
632 
404 
1424 
2487 
24932 
83180 
4207 
217 
545 
9351 
8259 
4165 
2140 
681 
637 
263 
8509 
001671 
1154 
2826 
24023 
4576 
3420 
4929 
107977 
426677 
6473 
731 
1762 
6298 
4676 
784 
49295 
18550 
2804 
12509 
1374 
95863 
540 
121569 
12601 
117 
31228 
40194 
125970 
23724 
43513 
3865 
3174 
6071 
6233 
4251 
530 
1049 
2112 
14206 
12838 
65362 
17353 
29264 
26189 
29728 
12585 
4818 
13231 
21191 
31815 
11068 
16516 
1007 
25812 
23635 
841 
5948 
4490 
31912 
25018 
5505 
167 
112780 
2111 
Deutschland 
233 
149 
703 
504 
5978 
46763 
372 
35 
397 
8352 
542 
826 
22 
90 
209 
5827 
169862 
23 
904 
694 
1159 
2114 
17921 
127583 
1840 
49 
20 
2509 
1673 
341 
3284 
4830 
420 
337 
2βΒ 
18783 
197 
14634 
2918 
58 
12128 
20913 
43105 
2465 
9500 
1974 
B54 
19Θ8 
2116 
15! 
156 
520 
83β 
2112 
24826 
79O0 
16202 
17216 
5337 
1096 
1972 
2888 
5175 
2327 
1564 
2449 
318 
9018 
2710 
22 
2067 
502 
5197 
5723 
263 
46072 
1503 
France 
15 
121 
66 
245 
2833 
8354 
1085 
28 
20 
1910 
3930 
B85 
3 
118 
164 
118 
962 
114614 
515 
2463 
6368 
1849 
1003 
770 
39935 
164037 
2171 
154 
451 
1738 
472 
109 
14585 
2758 
1205 
39 
3Θ6 
22743 
76 
1691 
216 
12 
6760 
5282 
20409 
6162 
12607 
210 
1 
2046 
1845 
022 
51 
153 
1028 
4342 
4439 
31528 
3276 
3290 
4302 
13422 
6648 
2048 
3746 
9217 
20574 
5042 
2643 
53 
5339 
5671 
241 
910 
1574 
14683 
5124 
1526 
28 
27638 
365 
halia 
12 
109 
73 
1531 
3560 
85 
2 
130 
39 
2 
75 
7 
2 
64729 
320 
372 
16044 
14 
477 
177 
2445 
4900 
1329 
179 
383 
755 
806 
241 
26247 
3903 
429 
310 
41 
3465 
10 
4833 
7 
2472 
10 
10565 
6713 
4820 
319 
1215 
1169 
469 
406 
77 
696 
107 
1427 
1575 
8009 
4676 
407 
2061 
9ββ 
2580 
177 
2262 
1856 
067 
1206 
5026 
435 
575 
3272 
12 
603 
764 
843 
420 
129 
110 
851 
81 
1000 Eur 
Nederìand Belg.-Lui. 
P O R T U G A L 
321 
1 
42 
771 
1142 
1491 
281 
2 
3 
82 
4 
41 
22 
17 
33 
52 
36862 
E S P A G N E ! 
1 
342 
107 
12 
801 
2048 
34617 
207 
49 
5 
132 
100 
22 
707 
370 
88 
10827 
43 
3680 
171 
33106 
5128 
1 
621 
3471 
10204 
4684 
1914 
177 
236 
896 
722 
671 
8 
6 
33 
214 
354 
4768 
331 
3793 
626 
2665 
815 
247 
1832 
1290 
697 
433 
2 
2340 
1003 
16 
216 
189 
33B4 
9414 
357 
23 
8258 
76 
79 
113 
359 
1242 
1920 
635 
152 
173 
45 
63 
2068 
85 
13 
3 
1 
4S818 
1 
275 
568 
378 
328 
1477 
24780 
262 
73 
38 
414 
42 
23 
949 
990 
169 
297 
93 
6672 
49 
4196 
370 
43 
3516 
7699 
17011 
304 
7412 
11 10 
207 
178 
228 
200 
138 
5 
34 
643 
626 
10269 
232 
2565 
1425 
835 
242 
148 
087 
1348 
1191 
1053 
2324 
196 
2209 
8479 
349 
1036 
188 
6824 
2617 
1742 
4783 
43 
UK 
60 
29 
311 
416 
11668 
18280 
1641 
96 
618 
3361 
1909 
25 
262 
218 
104 
1660 
323118 
291 
92 
1035 
289 
084 
42663 
84193 
681 
214 
684 
384 
1188 
32 
3444 
3693 
342 
83B 
538 
36995 
13 
53086 
2881 
3 
5842 
2833 
18167 
1626 
4819 
7 
ΒΟΘ 
843 
879 
128 
32 
27 
380 
6092 
3480 
4811 
426 
3189 
427 
6486 
1124 
210 
3547 
1367 
6285 
1310 
3433 
3 
3922 
1281 
2 
702 
1010 
1480 
1573 
981 
8 
22726 
26 
Ireland 
39 
87 
221 
2 
39 
32 
6 
3 
10084 
2 
32 
13 
430 
1038 
20 
274 
7 
38 
750 
18 
2399 
6 
451 
1488 
122 
26 
710 
32 
4 
2 
6 
27 
24 
127 
21 
19 
94 
28 
67 
2 
28 
321 
37 
70 
109 
248 
124 
21 
35 
33 
12 
463 
526 
18 
Valeurs 
Danmark 
1 
25 
00 
01 
453 
2561 
8 
25 
141 
377 
330 
29 
4 
2 
5 
«0664 
1 
27 
42 
62 
1158 
8829 
23 
13 
1 
92 
234 
10 
112 
170 
85 
01 
6 
2766 
4 
7626 
1279 
550 
6 
6609 
290 
2619 
36 
35 
98 
107 
75 
7 
20 
25 
249 
1038 
291 
819 
138 
07 
7 
14 
113 
76 
444 
120 
39 
1965 
495 
134 
228 
408 
229 
f>4 
1907 
20 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
B7T. 
Kapitel 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
6 3 
8 4 
8 6 
8 8 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
2 7 
3 9 
4 4 
6 0 
6 1 
7 1 
6 4 
9 4 
T O T A L 
2 7 
9 7 
9 9 
T O T A L 
7 6 
9 9 
T O T A L 
0 6 
0 7 
1 6 
1 9 
2 4 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6t 
6 4 
Mengen 
Eur­9 
1 9 2 
9 3 
120091 
100942 
37666 
1 1 1 
701154 
23172 
6 2 7 
3097 
2 4 9 
4751 
1 6 9 
1 2 2 
6438 
6686 
63849 
23222 
4 6 4 
133657 
1 4 8 
6318 
9 4 1 
1 8 
1361 
7 7 1 
23823 
4 3 
1 2 1 
10498 
5 1 9 
2657 
9616672 
3 
2 6 2 
3 3 7 
5 
4 1 
1 0 3 
2 7 7 
3031 
8563 
7 
1 
10286 
1181 
1378 
1 3 1 
9339 
1 6 4 
4 6 9 
4 0 4 
7 1 5 
2 6 3 
2 1 5 
2 7 7 
1 0 7 
9 5 7 
5 1 3 
3 7 9 
1 9 0 
1423 
1 0 1 
14 
9 2 2 
3607 
7 4 
Deutschland 
1 
4 9 
18327 
37183 
11296 
2 9 
194659 
7 9 7 
2 7 3 
9 0 7 
6 5 1 
2 6 
θ 
2005 
2097 
14465 
5062 
3 6 7 
11449 
6 0 
9 0 
2 4 3 
3 
5 6 9 
1 4 2 
3677 
2 4 
2 7 
16B7 
7 1 
2109 
3388237 
6 
2 8 
1 
4 1 
1 3 5 
6 2 
7 4 
12 
19 
5 5 
1 3 6 
1 
8 3 
1925 
7 9 
France 
9 4 
1 2 
95176 
36591 
15355 
3 2 
266100 
12525 
2 5 3 
1277 
Ι Β 2 
3463 
1 
6 0 
21197 
1406 
38004 
10067 
6 7 
76724 
71 
4953 
4 0 2 
4 
1 1 5 
1 6 3 
13230 
9 
3 9 
5839 
1 7 3 
2632436 
2 5 0 
13 
5 
4 1 
7 8 
2 7 7 
2423 
2 2 
2 4 
19 
3 2 
12 
1 
16 
1 8 8 
2 3 5 
1 0 
6 0 
6 1 
halia 
0 4 2 
1 
11 
4 5 9 
3 0 3 
1253 
2 
54916 
1362 
2 6 
3 6 
1 
2 5 4 
2 0 
16 
9 4 5 
2 1 7 
6011 
2557 
2 3 
3450 
6 
10O 
6 4 
2 
2 4 
2 6 1 
1060 
7 
8 2 7 
5 6 
4 6 
467066 
0 4 3 
2 
3 2 4 
12 
4 9 1 
0 4 4 
1116 
0 4 5 
164 
048 
15 
17 
1 7 ! 
1 
6 6 8 
1 
6 8 
2 4 5 
2 8 
5 5 9 
9 4 
1000 kg 
Nederland 
S P A N I E N 
10 
3 
7 3 4 
14500 
1212 
3 
16766 
7 8 
12 
2 1 6 
I B 
3 0 2 
6 2 
1 
3 4 7 
6 1 5 
4336 
1761 
6 
3936 
1 
1041 
101 
2 
4 9 2 
2 6 
1630 
9 
4 2 
5 3 4 
11 
3 1 0 
906621 
Belç Lui 
12 
4124 
6708 
3 4 4 
6 
25074 
6164 
6 0 
1 0 0 
6 
Β 
2 2 0 
3 4 6 
3318 
1273 
1 
19766 
β 
16 
5 6 
3 
6 0 
16 
1530 
1 
5 
9 6 0 
14 
1 0 3 
879228 
A N D O R R A 
1 
1 
2 7 2 2 
G I B R A L T A R 
3 5 7 2 4 
V A T I K A N S T A D T 
M A L T A 
6759 
8 
3 8 5 
8 9 
2 
2 
16 
1 
1 4 1 
1 
1 0 
4 
5 5 7 
1 
3 
1 2 5 
1 
UK 
8 0 
5 
2991 
2640 
7437 
3 8 
147365 
2210 
3 
2 4 6 
0 8 
4 7 
2 9 
8 1 4 
1136 
13916 
2199 
9720 
1 1 3 
6 0 
4 
6 3 
1 2 6 
2306 
3 9 1 
9 5 
8 
1386734 
4 
7 
3 3 
8646 
7 
6693 
1181 
1189 
1 3 1 
3392 
1 5 6 
4 8 9 
5 2 6 
1 5 5 
4 4 
2 6 1 
7 7 
8 9 
4 7 9 
2 5 2 
2 2 
2 2 3 
7 1 
4 
2 3 4 
7 3 8 
β 
Ireland 
4 
6 2 
2 8 3 
1692 
15 
4 
4 0 
4 8 
3 3 0 
6 9 
1911 
2 
2 
4 
0 4 
101 
OB 
46390 
7 
7 
7 
1 
5 3 
9 
1 
2 7 
2 5 
Quantités 
Danmark 
1 
2 74 
9 5 5 
3 7 7 
1 
8683 
21 
3 0 9 
1β 
2 3 
1 1 0 
1 0 5 
1270 
2 5 4 
7593 
1 
13 
0 
13 
1 2 1 
1 
159 
3 1 
15 
206028 
18 
3 6 
3 
2 
4 9 8 
Chapitre 
NDB 
8 6 
6 7 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 6 
7 9 
6 0 
8 1 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
6 7 
6 6 
6 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
2 7 
3 9 
4 4 
6 0 
6 1 
7 1 
8 4 
9 4 
T O T A L 
2 7 
9 7 
9 9 
T O T A L 
7 8 
9 9 
T O T A L 
0 6 
0 7 
1 8 
1 9 
2 4 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 9 
6 1 
6 3 
5 5 
6 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 4 
Werte 
Eur­9 
6 8 5 
4 6 1 
19866 
22791 
12236 
16352 
216428 
26323 
6 3 7 
4903 
3 0 2 
2734 
6 2 2 
3 6 4 
26782 
17267 
191568 
90238 
8 8 7 
237919 
6127 
7689 
11076 
4 2 3 
13717 
7884 
36964 
2 4 4 
9 4 4 
30331 
4666 
14420 
2813364 
2 6 8 
2 5 B 
2 1 0 
1 0 6 
2 9 6 
1077 
4 1 9 
1019 
4231 
6 0 3 
111 
2 1 7 
1468 
7 0 9 
1 0 6 
1019 
4 6 5 
1330 
1 2 1 
2 4 4 
2476 
2223 
3674 
1 6 9 
3147 
2671 
1 2 2 
5 1 3 
6 6 6 
1 7 8 
2088 
1 4 5 
1 7 2 
6208 
26439 
2 5 6 
Deutschland 
3 
1B0 
4984 
B4B1 
4840 
2866 
54808 
8 0 4 
3 9 1 
1200 
3 6 3 
8 6 
3 7 
10487 
4854 
38247 
24187 
7 2 4 
21350 
2 3 3 
4 1 7 
3773 
3 9 
2625 
1166 
7196 
141 
9 0 
6396 
5 2 9 
10633 
073820 
4 1 
1 0 2 
3 0 
7 7 
8 7 
8 7 
2 6 
5 0 
1013 
2 2 0 
7 1 3 
1 
5 0 
2 1 2 
8 
5 8 1 
15005 
2 6 6 
Franca 
2 9 1 
4 0 
12176 
7107 
3917 
3872 
77476 
14672 
2 6 6 
2290 
2 0 7 
1923 
0 
173 
6333 
4618 
73827 
27337 
1 2 2 
166921 
3461 
5402 
33B6 
1 3 2 
1639 
2012 
16444 
3 9 
1 7 6 
16807 
2608 
4 7 4 
947664 
2 5 6 
2 4 4 
2 0 2 
1 0 6 
2 9 8 
3 6 
2 3 9 
1018 
2747 
3 6 
7 
2 1 
1 0 
7 8 
1 5 4 
3 0 
14 
1 6 0 
2 6 1 
1 5 6 
6 7 4 
4 3 2 
1 
halia 
4 
1 5 6 
4 8 6 
3 4 4 
3 2 1 
2 5 2 
16522 
1471 
3 7 
1 0 0 
1 
2 0 0 
n e 
7 0 
2B14 
3 6 5 
23910 
14013 
14 
7959 
4 0 8 
2 7 4 
8 1 3 
14 
2 3 4 
1212 
1584 
1 
4 3 
2464 
2 4 6 
1 3 5 
214674 
1 
13 
9 5 9 
1 0 2 
1193 
2 8 8 
4 
1 6 6 
1 
2 1 
2 2 5 
131 
6 5 
9 9 
1 
1 6 8 
3 3 0 
15 
2230 
5 5 1 
1000 Eur 
Nededand 
E S P A G N E 
2 2 
19 
3 2 6 
3164 
6 3 9 
4 6 4 
6993 
1 2 3 
4 8 
2 8 2 
7 
2 2 8 
1 8 3 
12 
6079 
1666 
10567 
11816 
4 
6302 
3 0 
1606 
1103 
14 
6130 
1 4 1 
2400 
6 7 
8 1 3 
1344 
8 9 
2 3 3 
236034 
Balg l u i 
2 
2 3 
8 5 4 
1571 
2 6 6 
1970 
10731 
5612 
0 3 
1 6 9 
6 
3 0 
1253 
2113 
9668 
3497 
3 
19647 
1996 
0 0 
6 9 7 
4 2 
3 9 9 
3 1 3 
3025 
β 
12 
2B62 
1 3 6 
3 1 3 
199403 
A N D O R R E 
1 
1 
7 
1 
6 2 
3 
1 0 1 
G I B R A L T A R 
2 2 6 
C I T E D U V A T I C A N 
1 
10 
M A L T E 
9 3 5 
5 
2468 
2 8 7 
2 7 
β 
17 
7 
8 9 7 
1 
1 
2 
3 
115 
18 
1 
9 2 3 
1 3 
1 
5 4 
9 4 4 
6 
U­K 
2 8 3 
3 8 
9 4 7 
1734 
1957 
6037 
44531 
2671 
1 2 
4 0 2 
6 7 
1 1 4 
6 2 
2053 
3391 
31893 
8044 
11746 
1 4 4 
1038 
lee 
7 3 4 
2472 
3941 
5 
1346 
7 7 7 
2604 
461674 
5 
3 7 
7 3 
6 0 1 
1 1 1 
186 
1000 
7 0 9 
7 
7 4 1 
4 6 4 
3 6 1 
1 1 6 
2 4 4 
1777 
2389 
3 8 
2888 
1756 
2 3 
4 7 8 
4 3 0 
1 7 
3 1 8 
1 0 9 
15 
2626 
4581 
18 
Ireland 
10 
5 6 
1 3 9 
I B 
1B58 
3 6 
2 7 
9 9 
1 4 7 
7 0 2 
4 9 0 
2984 
0 6 
19 
7 7 
1 2 2 
166 
1 4 9 
18345 
6 
8 
2 9 
8 
2 5 
3 
2 
4 4 
6 
1 8 8 
Valeurs 
Denmark 
6 
9 0 
3 3 4 
3 3 5 
81 
3707 
3 4 
3 9 5 
1 5 
118 
6 6 4 
3 1 8 
2724 
1047 
11010 
3 0 1 
14 
37 
2 7 2 
2 5 3 
6 
3 5 6 
122 
2 8 
81940 
2 
1 
1 2 
1 
2 
5 
8 3 
2 
3 1 
3841 
43 
Januar— Dezember 1975 Import 
44 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
73 
74 
82 
84 
85 
87 
90 
92 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
47 
48 
49 
61 
63 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
84 
85 
88 
88 
89 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
77 
Mengen 
Eur-9 
B721 
158 
32 
188 
238 
39 
15 
91 
3B0 
22 
1B7 
33626 
67779 
19376 
3973 
585 
15502 
834 
30844 
39943 
2442 
49Θ3 
937 
15110 
44 
2056 
14290 
6446 
271 
21640 
413 
49144 
24674 
3246 
127304 
69097 
181079 
19736 
58186 
112 
13993 
427 
161 
192 
143 
3914 
56 
4934 
5493 
8634 
3844 
1378 
741 
924118 
1833 
30832 
23260 
3485 
101 1 
170 
6100 
5144 
585 
402 
903 
8114 
14342 
637 
1535 
3894 
13 
119 
19467 
22038 
22930 
50 
148689 
29127 
235 
16174 
107 
Deutschland 
200 
70 
2 
1 1 
141 
13 
00 
143 
16 
167 
3488 
147 
2516 
1366 
169 
6283 
358 
24442 
27211 
2113 
494 
2 
4069 
38 
27 
8067 
2972 
213 
18155 
271 
31572 
7504 
2237 
Θ7ΘΘ0 
33870 
28897 
3866 
6540 
60 
2000 
179 
90 
12 
71 
2297 
31 
634 
193Θ 
5001 
1135 
1184 
497 
13827 
1266 
13650 
4237 
2764 
104 
22 
572 
240 
367 
235 
376 
7372 
11620 
289 
82 
2924 
13 
117 
12892 
18024 
3170 
46 
26330 
7489 
129 
0710 
107 
France 
2 
8 
31 
878 
0458 
672 
1366 
1 
835 
2 
999 
501 1 
71 
5 
1636 
2 
21 
82 
873 
6 
6330 
303 
259 
443 
121 
552 
228 
51B2 
10 
13 
840 
17 
107 
04 
33 
500 
1 
4373 
65 
2944 
932 
66 
332 
33 
84 
26 
323 
219 
82 
266 
75 
363 
1263 
194 
2701 
8668 
741 
Italia 
046 
6629 
53 
61 
48 
23 
5 
1 
1 
7 
11716 
048 
51138 
15932 
1222 
385 
5688 
400 
5085 
3470 
20 
4484 
87B 
Θ04Θ 
3 
2003 
5239 
204 
182 
131 
2145 
16866 
581 
68193 
34077 
130092 
15321 
41746 
24 
11993 
237 
22 
24 
7 
772 
4 
17B7 
272B 
1484 
1711 
29 
141 
883853 
262 
13828 
14289 
16 
884 
142 
6739 
3978 
117 
27 
119 
76 
15 
1453 
20 
2 
5214 
2725 
17646 
113004 
11581 
96 
8340 
1000 kg 
Nededand 
M A L T A 
100 
12 
2 
4 
1 
6608 
Belg lui 
199 
11 
2 
8 
θ 
974 
J U G O S L A V I E N 
10 
35 
6 
245 
29 
290 
2734 
17 
30 
1 
5 
480 
534 
957 
1 
128 
15 
143 
56 
542 
77 
2372 
9 
20 
156 
30 
4 
244 
40Θ 
274 
38 
84 
6077 
133 
2433 
24 
e 7 
2 
4 
3 
41 
365 
1650 
25 
615 
271 
2 
1145 
331 
720 
β 
Bei 
13 
214 
19 
5 
240 
45 
639 
84 
57 
478 
407 
868 
θ 
141 
45 
154 
34 
973 
15455 
61 
2152 
8 
2 
5 
4 
209 
99 
26 
7 
16 
9488 
44 
224 
137 
23 
120 
28 
13 
26 
44 
36 
495 
158 
13 
145 
24 
118 
1354 
50 
309 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1569 18 
24 
30 
100 
41 
β 
2 
16 
199 
5 
11 1 
9623 136 E04 
1 12 
7 
9 2 
3 13 12 
669 209 
131 θ 
706 4 139 
97 
779 9 
60 
1249 283 
4 
8097 41 786 
1 
630 1 
6621 20 
381 2 
167 6 22 
7 3 
16 
35 
2402 
304 1 5 
1090 274 247 
174 3 16 
95 1 23 
2 1 
4503 49 1368 
16 3 
210 
649 296 
471 7 
260 50 
777 88 
48 37 
7 39 
485 110 
19 65 
146 9 90 
525 67 
817 10 30 
2 
861 108 
599 20 
1006 199 
Chapitre 
N D B 
73 
74 
62 
84 
85 
87 
90 
92 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
84 
85 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
77 
Werte 
Eur-9 
4Θ57 
118 
470 
1665 
3478 
121 
1124 
72B 
1489 
201 
1232 
89908 
47432 
25247 
4280 
350 
GOGO 
301 
14771 
13141 
1812 
1768 
196 
10597 
121 
839 
2980 
5854 
306 
9816 
148 
17063 
2170 
4960 
4343 
3101 
13701 
4271 
21000 
629 
990 
37Θ 
827 
132 
170 
1563 
625 
887 
3159 
8133 
8733 
14447 
5927 
66676 
3728 
8634 
9994 
4288 
1725 
208 
9590 
3459 
397 
1986 
1403 
73080 
169016 
2126 
293 
19477 
195 
298 
4488 
4348 
5924 
2616 
44905 
26814 
330 
9247 
1 14 
Deutschland 
85 
49 
47 
73 
1824 
1 
1075 
646 
778 
136 
768 
23613 
149 
2750 
119B 
228 
4734 
157 
5950 
8329 
1514 
185 
1 
4524 
79 
2 
1650 
2979 
240 
7736 
99 
9791 
810 
3240 
1817 
693 
2949 
1076 
4415 
401 
14B 
136 
193 
10 
40 
787 
405 
176 
085 
5131 
3955 
12479 
5033 
4382 
2566 
4494 
1B19 
3498 
205 
147 
1749 
327 
293 
1492 
507 
87447 
134347 
909 
4 
16691 
190 
291 
2320 
3490 
3264 
1748 
14094 
7880 
1 14 
4611 
114 
France 
2 
4 
205 
3 
3 
108 
16 
2339 
5363 
1137 
1945 
2 
507 
5 
2326 
1Θ39 
65 
9 
2470 
4 
126 
396 
10 
3913 
31 
127 
23 
18 
66 
275 
4849 
121 
157 
1 
404 
130 
158 
82 
81 
1450 
32 
1431 
213 
1164 
640 
96 
561 
27 
25 
133 
523 
2036 
1183 
333 
443 
1 17 
298 
129 
266 
2201 
6696 
559 
Italia 
641 
39 
20 
202 
659 
60 
25 
33 
8 
15 
10 
5912 
41887 
21303 
1100 
1 14 
790 
81 
8247 
1340 
17 
1574 
187 
1630 
2 
832 
1006 
100 
151 
34 
153 
1327 
1326 
2401 
2190 
9046 
1668 
7104 
B3 
842 
21Θ 
42 
36 
3 
350 
38 
270 
1211 
095 
1 101 
279 
84 
54214 
468 
2929 
565Θ 
32 
1434 
54 
6147 
1978 
72 
130 
156 
212 
5 
23 
289 
134 
1 
7 
1338 
549 
1792 
455 
26842 
10566 
193 
2304 
1000 Eur 
Nededand 
M ALTE 
49 
10 
6 
6 
1 
2Θ 
3 
4763 
Belg-Lui 
09 
10 
15 
22 
24 
4 
25 
6 
2336 
Y O U G O S L A V I E 
β 
15 
3 
778 
16 
228 
921 
21 
63 
40 
1 
152 
498 
1 
717 
1 
133 
24 
8 
17 
78 
111 
1010 
4 
17 
273 
85 
67 
7 
37 
99 
250 
1026 
730 
714 
1631 
312 
978 
58 
3 
30 
13 
6 
20 
66 
2789 
17658 
69 
1712 
1 
121 
2 
221 
160 
234 
846 
23 
577 
9 
30 
17 
3 
41 
36 
1 
206 
81 
8 
052 
120 
1026 
10 
101 
43 
243 
4 
183 
1069 
245 
388 
140 
7 
10 
37 
544 
210 
214 
139 
1 
3270 
108 
179 
86 
8β 
4 
399 
91 
2 
75 
151 
310 
6201 
469 
30 
73 
9 
104 
29 
447 
47 
215 
U-K 
3998 
20 
401 
1368 
782 
10 
20 
111 
570 
47 
422 
26672 
2 
12 
16 
5 
362 
112 
1 1 14 
52 
1051 
57 
61 1 
2434 
B8 
489 
390 
2979 
77 
162 
64 
7 
226 
271 
1 191 
772 
371 
71 
1006 
52 
47 
633 
500 
498 
605 
94 
77 
7972 
66 
Θ74 
407 
356 
122 
881 
770 
813 
Ireland 
16 
2 
2 
304 
2 
2 
10 
22 
2 
75 
2 
300 
32 
2 
10 
2 
2 
07 
21 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
3 
5 
3960 
14 
2 
β 
144 
2 
134 
12 
102 
4 
574 
2 
5 
β 
180 
23 
1 
5 
275 
184 
415 
24 
737 
7 
187 
1β 
200 
358 
42 
207 
1688 
258 
320 
3 
50 
37 
7 
206 
19 
188 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
81 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
Mangan 
Eur-9 
2873 
6376 
35 
1392 
724 
29506 
27937 
1167 
33451 
51 
146 
912 
72 
4(1 
51 
21947 
1020 
606 
4607 
2237791 
1776 
1 14 
4068 
652 
457 
43 
56122 
356914 
1007 
47630 
2139 
20342 
312 
20386 
1144 
23306 
2910 
194476 
849 
63849 
46936 
16990 
562589 
552872 
2316404 
119235 
578 
53 
96 
265 
532 
12 
27232 
8714 
885 
2204 
340 
1210 
9764 
766 
3034 
576 
1850 
888 
37403 
2057 
6019 
433 
9562 
4698 
2096 
442 
1809 
28 
3442 
16061 
1199 
45 
33197 
3360 
71752 
Deutschland 
251 
3851 
20 
9-17 
302 
16092 
15935 
81 
12680 
46 
22 
664 
1 
25 
31 
8520 
709 
163 
4602 
606818 
163 
085 
ne 
34 
39075 
220515 
652 
796 
4 
Bl 
919 
225 
592 
99842 
414 
26950 
18045 
9844 
230376 
204623 
267873 
18 
12 
20 
25 
100 
532 
6703 
1001 
339 
30 
234 
960 
4B56 
8 
497 
780 
177 
16868 
334 
4221 
347 
7606 
3760 
1650 
12 
1 152 
27 
2940 
8699 
6 
β 
15657 
278 
998 
France 
5 
49 
128 
4β 
5030 
4303 
75 
8430 
46 
9 
2474 
140 
153 
78324 
62 
72 
1296 
73 
322 
3919 
46079 
16 
16510 
261 
53 
24 
165 
25 
96 
48632 
340 
1392 
522 
3071 
77904 
125457 
135125 
10 
2 
140 
120 
1067 
29 
122 
57 
112 
40 
39 
24 
39 
86 
236 
7121 
920 
1 166 
27 
1311 
125 
245 
30 
29 
268 
2481 
17 
6051 
681 
39668 
Italia 
048 
2012 
1308 
15 
208 
155 
3719 
5532 
23 
4033 
100 
93 
1 1 
3 
4 
3039 
155 
173 
1528331 
OSO 
1698 
13 
2322 
12 
1319 
9523 
14 
30865 
1255 
16990 
20120 
1 
1860 
17090 
19 
53 
2021 
1261 
70322 
17335 
1333593 
1 
513 
25 
6569 
4026 
101 
1962 
2 
46 
978 
727 
2954 
4 
398 
34 
3553 
323 
347 
52 
7 
485 
21 
397 
4 
17 
2321 
20 
4738 
2377 
22009 
1000 kg 
Nededand Belg lui 
J U G O S L A V I E N 
6 
228 60 
66 4 
66 7 
168 1229 
881 616 
924 
1003 5280 
2 
18 
4 31 
2 1 
9 
3319 1391 
37 β 
2 2 
32768 43912 
G R I E C H E N L A N D 
21 β 
94 68 
28 23 
7 
572 741 
18863 4713 
19 33 
179 
884 
552 436 
66 
5 11 
35 8 
15 16611 
9 131 
12693 3359 
9 13 
13508 21147 
22485 1182 
1299 1115 
46810 21844 
146175 6664 
103493 14522 
119216 
37 1 
3 30 
Β 
12091 1810 
229 181 
2 209 
4 1 
58 16 
3678 
2 20 
4 
326 133 
16 14 
2530 3427 
8 73 
44 51 
1 
408 139 
186 106 
56 119 
3 
361 β 
1 
113 5 
5 2501 
523 1 
1 6 
999 856 
2 20 
63 8677 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
850 42 
35 4 
169 
2160 600 
370 14 268 
84 
853 7 1186 
1 
42 3 29 
60 
7 
1693 6 1506 
16 
37 4 33 
1 
40412 446 7991 
16 
44 81 
43 
4 1 
2 
9955 541 
55679 1795 1747 
72 1 
45 13 18 
1093 41 173 
18 171 
132 13 
17 
6428 1 
179 43 
12293 159 206 
53 1 
547 10 42 
48 2055 
354 48 
112156 3172 8 
52618 
380734 61064 
6 
66 3 
4 
22 115 2 
139 1 70 
133 2 10 
67 3 
37 2 3 
12 6 
204 8 
26 
30 2 
76 49 
394 17 
2510 11 1383 
393 6 
76 114 
8 
87 1 1 
14 
3 2 
237 18 
99 
54 
650 
14 2 
4898 
22 
123 14 
Chapitre 
NDB 
78 
79 
60 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
16 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
80 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
Werte 
Eur 9 
1 1 14 
4347 
141 
8098 
1220 
58996 
56636 
1014 
45089 
888 
200 
9562 
280 
720 
541 
27376 
916 
2149 
18077 
979229 
778 
210 
6149 
B06 
1 499 
101 
13728 
131626 
889 
867Θ 
385 
3072 
501 
21794 
1352 
1105 
1160 
71790 
769 
18044 
4520 
35500 
44279 
17898 
154099 
13446 
536 
1590 
950 
191 
285 
137 
19230 
5189 
1196 
9736 
3469 
101725 
473Θ 
195 
951 
1039 
4196 
2281 
66439 
5172 
21261 
606 
85088 
53954 
8840 
152 
12072 
773 
1043 
5642 
223 
3707 
25536 
4123 
47873 
Deutschland 
264 
2858 
110 
3719 
831 
26144 
29632 
167 
14411 
361 
66 
7243 
9 
467 
322 
11787 
630 
569 
17796 
496117 
194 
622 
373 
77 
10046 
69462 
500 
403 
68 
152 
1102 
22! 
262 
37717 
390 
7874 
1B77 
21745 
25119 
4413 
22542 
2 
19 
79 
60 
69 
265 
14 
792 1 
1536 
003 
171 
2859 
8288B 
2485 
9 
857 
1730 
504 
31266 
1209 
15627 
473 
65435 
44199 
8848 
1 
7554 
763 
890 
2862 
5 
295 
13506 
378 
875 
France 
7 
33 
1079 
146 
10661 
8488 
247 
16129 
3 
1 
427 
09 
7 
2981 
13B 
06! 
51 
69462 
02 
191 
2616 
74 
822 
1 
1360 
21367 
30 
2712 
1S4 
123 
37 
180 
30 
39 
12078 
284 
48B 
62 
5262 
3651 
3885 
10852 
174 
6 
13 
91 
17 
130 
1418 
42 
660 
379 
10809 
6 
10 
153 
109 
274 
1240 
12781 
2316 
3105 
24 
12683 
1572 
1047 
3 
399 
7 
86 
1029 
2739 
5912 
680 
26493 
Italia 
621 
781 
31 
990 
101 
6549 
13022 
32 
3679 
6 
79 
918 
00 
20 
40 
2671 
114 
537 
4 
287691 
704 
14 
1794 
122 
273 
3321 
217 
5902 
332 
1649 
6 
21313 
1 
B99 
8936 
17 
38 
390 
2960 
3450 
3243 
72626 
1 
71 
7 
1 
30 
6 
6430 
1439 
110 
8624 
14 
81 1 
190 
185 
709 
9 
834 
Θ7 
5768 
216 
1359 
85 
75 
4264 
72 
139 
69 
16 
797 
12 
221 
892 
2818 
14420 
1 DOO Eur 
Nederland Bekj.Lui. 
YOUGOSLAVIE 
131 
134 
43 
919 
2133 
53! 
1641 
1 
52 
3Θ9 
23 
77 
4173 
96 
12 
46839 
G R E C E 
5 
27Θ 
23 
10 
116 
6987 
9 
53 
85 
33 
7 
38 
15 
5 
5593 
10 
4514 
1788 
2572 
4371 
2024 
8652 
13441 
259 
174 
2943 
2Θ3 
8 
1 
44 
3858 
1944 
3 
2 
692 
10 
4781 
33 
138 
4426 
1772 
251 
9 
2382 
17 
4 
54 
36 
785 
4 
130 
2 
37 
32 
77 
5933 
11 89 
6509 
41! 
256 
136 
ιββο 
29 
10 
34638 
6 
91 
29 
2 
1 
185 
1501 
38 
33 
202 
21 
15 
037 
Θ1 
1540 
14 
5039 
118 
1983 
2297 
2034 
1 109 
2 
2 
1313 
12 
1711 
239 
95 
15 
167B 
4 
7 
327 
57 
6305 
139 
215 
2 
1867 
1916 
585 
39 
3 
2 
887 
1 
133 
916 
29 
6779 
U-K 
472 
92 
221 
4068 
1761 
37 
1172 
Θ7 
228 
211 
6 
89 
2141 
28 
135 
197 
41604 
12 
52 
57 
148 
12 
1644 
27713 
88 
20 
255 
42 
241 
17 
260 
71 
5730 
42 
2B2 
3 
B07 
5140 
2099 
36420 
873 
84 
15 
168 
260 
β9 
1 14 
1333 
109 
13 
50 
235 
335 
2852 
1228 
365 
22 
750 
215 
24 
1487 
32 
58 
149 
237 
3521 
14 
141 
Ireland 
105 
12 
θ 
27 
10 
713 
2 
053 
10 
116 
2 
5 
245 
5 
60 
3 
3 
7 
4 
2 
24 
2 
25 
5 
7 
2 
2 
Valeurs 
Danmark 
35 
50 
1 
833 
53B 
2136 
95 
1 
1736 
92 
2 
12066 
222 
30 
82 
802 
1 
9 
304 
229 
23 
1 
19 
80 
24 
292 
111 
2698 
11 
7 
3 
1 
4 
104 
15 
23 
27 
344 
5 
106 
68 
2662 
33 
450 
27 
21 
13 
135 
5 
2 
44 
4 
35 
45 
Januar — Dezember 1975 Import 
46 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
78 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
97 
98 
99 
T O T A L 
01 
02 
03 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
16 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
33 
36 
36 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
63 
65 
56 
56 
60 
61 
82 
70 
71 
73 
74 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
93 
98 
99 
T O T A L 
01 
02 
03 
04 
Meng«, 
Eur-9 
261 
425 
277 
1296 
1733 
290 
6 
19283 
17 
53 
420 
338 
1430 
4691141 
203 
925 
2809 
3953 
174 
1B796 
157697 
1339 
1957 
1582 
18188 
1043 
903 
S3 
39364 
1274 
8438 
1549 
880 
176666 
17961 
332222 
242993 
214879 
10136 
1788 
11 
340 
43 
607 
807 
1085 
286 
2497 
556 
116 
32 
1636 
142105 
723 
1100 
364 
911 
1052 
7413 
12 
4157 
1439 
37 
438 
2156 
93 
242 
4 
9 
10 
2 
049 
1432174 
18743 
3990 
21694 
2199 
Deutschland 
12 
66 
635 
1090 
37 
12831 
8 
9 
42 
7 
1383 
1239447 
4 
67 
304 
1166 
51 
1222 
67766 
760 
1 
1447 
3921 
400 
149 
31 
177 
737 
4203 
1463 
691 
12806 
12691 
55957 
89474 
31346 
6677 
894 
5 
358 
35 
991 
182 
42 
504 
108 
2 
10 
67644 
246 
434 
159 
604 
429 
8316 
3 
2180 
8 
22 
210 
2038 
39 
140 
3 
4 
1 
039 
379960 
126 
1658 
605 
1550 
France 
251 
229 
24 
34 
138 
43 
1 
4399 
8 
187 
15 
629470 
116 
832 
2112 
βββ 
1 
3103 
19646 
69 
244 
419 
60 
209 
30 
12 
274 
27 
4 
1269 
78833 
80843 
33169 
189 
871 
β 
300 
32 
164 
11 
10 
1 
1 
1 
451 
16866 
2 
172 
69 
65 
239 
103 
3 
264 
10 
25 
10 
3 
2 
14 
221127 
7276 
1080 
1442 
103 
halla 
oso 
162 
2 
470 
195 
13 
1611 
7 
2 
111 
71 
1 
1686349 
062 
85 
14 
334 
105 
8 
11816 
12213 
29 
1512 
12684 
73 
370 
19962 
23 
1 
1 
1814 
617 
126903 
77036 
36780 
325 
40 
41 
60 
608 
18 
205 
22 
6 
11 
37 
38484 
5 
42 
5 
49 
661 
1 
1465 
406 
7 
82 
50 
28 
2Θ 
347116 
ose 
6839 
13 
17474 
1000 kg 
Nederland Belg-Lu. 
G R I E C H E N L A N D 
190 4 
130 72 
184 23 
18 25 
4 
4 
2 
13 3 
35 20 
4β 
607409 111209 
T U E R K E I 
12 
β 97 
2 
94 
283 1043 
17571 5408 
145 27 
122 
34 66 
217 814 
159 129 
152 
1 
3 14243 
3 1 
154 58 
16 26 
59 23 
1160 
1125 1743 
24176 21673 
4230 
46106 21320 
1593 26 
4 
4 
38 19 
16 25 
588 428 
19 11 
1 
1 3 
2 
4394 7133 
16 1 
291 16 
111 12 
106 21 
310 14 
180 36 
1 
22 203 
1 1008 
β 
117 2 
50 5 
22 1 
9 28 
1 
1 2 
2 
2 
97260 61133 
S O W J E T U N I O N 
2296 393 
639 
2 91 
462 81 
U-K 
1 
1 
63 
92 
71 
402 
18 
23 
107 
043726 
16 
1661 
19 
1311 
28753 
289 
76 
3 
78 
160 
2 
1 
4957 
161 
3483 
13 
107 
6188 
273 
22381 
2168 
26126 
2258 
18 
2 
55 
9 
29 
1 
14 
1136 
6206 
453 
66 
β 
44 
60 
71 
4 
3 
5 
1 
36 
1 
θ 
106886 
1077 
17 
Quantités 
Ireland Danmark 
1 
2 
11 
82 1 
30 
2 
5 133 
6430 68102 
16 
93 
1 
1 17 
4033 2208 
5 15 
2 
10 
53 
62 
18 3 
10 
329 
266 
1 
1 
8907 148625 
243 
2000 400 
9240 
6 20027 
69 
1 
2 16 
1 7 
1209 24 
2 
189 189 
1 
89 
2 
1 1 
147 
1 
2 
3 
2 
2 
236*3 17313* 
12 
1003 
Chapitre 
NDB 
78 
82 
63 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
97 
98 
99 
T O T A L 
01 
02 
03 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
16 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
33 
35 
38 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
49 
51 
53 
56 
66 
58 
60 
61 
82 
70 
71 
73 
74 
82 
83 
64 
65 
87 
88 
90 
93 
98 
99 
T O T A L 
01 
02 
03 
04 
Werte 
Eur-9 
190 
2364 
799 
3796 
8570 
589 
369 
16218 
831 
634 
2074 
800 
5991 
1100920 
283 
1054 
8299 
11302 
319 
8349 
125388 
1287 
723 
90S 
7194 
1642 
1185 
169 
3480 
474 
4731 
875 
837 
19426 
29174 
18316 
16940 
20059 
2563 
1833 
793 
280 
120 
1031 
1627 
35895 
6241 
409 
288 
190 
123 
6396 
118344 
1818 
14176 
3699 
8895 
5082 
5298 
498 
3490 
1284 
164 
1536 
3318 
482 
347 
481 
191 
177 
159 
5604 
6327*9 
10932 
2360 
6461 
1199 
Deutschland 
669 
229 
1662 
5369 
60 
10 
11990 
279 
107 
176 
24 
49Θ7 
525309 
50 
53 
767 
6371 
65 
699 
61800 
862 
905 
2845 
473 
273 
53 
210 
274 
2551 
B17 
699 
1337 
19843 
3914 
7586 
2867 
1573 
937 
31 
778 
72 
33101 
4122 
21 
718 
164 
11 
34 
61318 
546 
8289 
1429 
5569 
2208 
4880 
148 
1458 
37 
140 
867 
2458 
187 
244 
48 
60 
55 
4914 
241923 
26Θ 
1288 
179 
816 
Franc« 
190 
975 
147 
162 
620 
120 
33 
3443 
9 
71 
1054 
31 
50 
159887 
201 
975 
6509 
2377 
6 
1169 
16819 
45 
57 
293 
115 
310 
113 
12 
253 
15 
7 
2297 
3852 
3340 
2961 
75 
568 
752 
244 
61 
457 
290 
600 
1 
3 
7 
1442 
13270 
t2 
1629 
1195 
1384 
1470 
89 
110 
169 
43 
3 
106 
175 
4 
19 
171 
36 
76 
66634 
4788 
630 
670 
77 
Italia 
803 
12 
1337 
621 
89 
983 
200 
17 
579 
116 
10 
184334 
27 
14 
70S 
110 
6 
3397 
7880 
35 
571 
3652 
315 
548 
1044 
7 
8 
2 
340 
1210 
7704 
5531 
3472 
63 
22 
36 
30 
64 
1098 
22 
196 
14 
29 
7 
20 
200 
36461 
13 
503 
34 
522 
87 
29 
1692 
397 
20 
210 
433 
78 
28 
33 
2 
2 
76601 
4006 
8 
4993 
1000 Eur 
Nededand 
G R E C E 
1 
392 
146 
1782 
4 
13 
110 
180 
113 
36 
76692 
T U R Q U I E 
1 1 
1 
181 
253 
12637 
98 
11 
73 
203 
32 
3 
2 
05 
13 
49 
1767 
1199 
4278 
320 
1 
1112 
273 
117 
16 
6 
3 
0 
5104 
68 
1502 
767 
677 
1067 
212 
20 
2 
4 
2 
311 
65 
144 
9 
432 
60 
3 
3 
9 
33246 
U R S S 
1486 
1 
257 
Bolglui 
1 
16 
269 
68 
40 
308 
13 
80 
85 
1 
41946 
12 
251 
5 
246 
3647 
18 
57 
48 
244 
139 
1 
1107 
1 
39 
13 
8 
118 
2701 
824 
1739 
2125 
12 
186 
4 
695 
539 
94 
8 
1 
13 
6 
7907 
443 
208 
306 
32 
29 
4 
167 
763 
19 
4 
183 
12 
28 
1 
19 
1 
12 
1 
24862 
286 
428 
30 
39 
U-K 
0 
3 
174 
129 
198 
18 
1085 
10 
199 
62 
265 
918 
10O09O 
6 
4 
663 
40 
664 
16812 
209 
37 
31 
295 
2 
2 
487 
64 
1679 
7 
72 
549 
eoi 
790 
176 
244Θ 
504 
121 
10 
80 
113 
216 
396 
6 
67 
3709 
4814 
952 
1434 
69 
399 
303 
66 
169 
2 
34 
17 
16 
34 
18 
696 
69378 
2 
401 
10 
Ireland 
31 
04 
12 
1316 
2002 
3 
12 
θ 04 
184 
608 
3 
4 
42 
12 
166 
2 
159 
4 
2 
21 
2 
4 
26 
4009 
Valeurs 
Danmark 
e 
β 
4 
2 
104 
4 
0 
410 
9 
9448 
49 
1776 
2 
11 
2009 
17 
I 
4 
5« 
96 
4 
17 
126 
144 
2 
16280 
695 
49 
1905 
10 
3 
317 
204 
0 
4 
321 
5 
473 
7 
17 
135 
18 
0 
12 
13 
I 
31 
9 
24648 
1 14 
187 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
06 
07 
06 
09 
10 
12 
15 
16 
17 
16 
20 
22 
23 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
S3 
54 
55 
56 
67 
66 
62 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
67 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
Mengen 
Eur-9 
7394 
5354 
2948 
7680 
18419 
7428 
169769 
8745 
16014 
213 
3447 
4640 
5568 
1587864 
3162709 
24933239 
53996 
226585 
14 
498359 
1149 
233 
8192 
3041 
4 
560 
7837 
6733 
10596 
26 
1173 
2113100 
110454 
65164 
3J4 
1493 
203 
9451 
144980 
3058 
8187 
663 
666 
196 
209 
14713 
61 
1 
538412 
47803 
5693 
42588 
3781 
2468 
20 
4806 
1244 
37 
36002 
11216 
224 
57752 
3 
11705 
1321 
526 
1415 
721 
1598 
4 
1454 
2224 
39833915 
89405 
39831 
4379 
10448 
892 
357 
10707 
247 
Deutschland 
2976 
4182 
1483 
193 
2597 
86712 
368 
201 
212 
883 
3179 
5518 
948945 
338346 
4441670 
9157 
55926 
9 
1051 
998 
7 
2561 
1 
226 
6326 
1926 
24 70 
4 
262 
251556 
46873 
35511 
41 
473 
418 
28766 
1591 
330 
212 
68 
17 
6 
4420 
33 
1 
89163 
18809 
3049 
6462 
1991 
199 
20 
29Θ2 
232 
9 
1354 
406 
4 
11536 
2 
9353 
172 
62 
1 
142 
1204 
4 
246 
2204 
12183411 
France 
3364 
132 
96 
41 
3284 
74831 
5279 
9 
45 
216 
71992 
121666 
4731999 
14207 
27203 
1 
54138 
83 
217 
2384 
1475 
5 
2592 
108 
1 
182 
219232 
22387 
537 7 
196 
1265 
86597 
101 
331 
51 
497 
7 
14 
99 
3 
496 
11421 
1987 
15233 
914 
300 
778 
453 
4 
20407 
2031 
215 
11562 
1 
41 1 
115 
480 
62 
2C-4 
202 
6629683 
28381 
26215 
17 
116 
637 
1 
120 
17 
Italia 
066 
722 
724 
2 
16416 
1146 
1909 
66 
1693 
418 
177344 
1715428 
8892334 
21714 
88712 
88583 
7 
52 
2 
179 
16 
6 
7085 
19 
438048 
22345 
3 
24 
1020 
6 
782 
19253 
350 
1229 
39 
1 
67 
3340 
7 
383580 
1996 
298 
1609 
100 
354 
101 
7 
6139 
8645 
6 
1980 
193 
82 
31 
95 
S 
372 
1 
11668784 
068 
32095 
6053 
112 
9 
21 
257 
697 
1000 kg 
Nededand Belg-Lui. 
S O W J E T U N I O N 
16 
1Θ3 
424 
2276 
63 
6919 
5011 
014 
176 
52 
36729 
25 
2239106 
368 
22267 
38874 
24 
310 
1 
1767 
717 
2 
8 
163979 
1354 
6331 
22 
2018 
448 
156 
66 
3 
601 
0352 
19Ö 
149 
164 
376 
10 
225 
2 
004 
19 
6027 
1 
94 
59 
396 
21 
43 
227 
13 
2558113 
D E U T S C H 
724 
345 
22 
844 
191 
29 
9878 
1 13 
173 
660 
06 
1 
1 
49 
1305 
1040 
10 
1 
203 
122 
170191 
37205 
1151268 
1438 
46362 
164851 
8 
190 
1 
1811 
2 
219 
337 
204614 
766 
11931 
8 
85 
4705 
3913 
250 
1941 
5 
1 
31 
10 
1 
20298 
8142 
21 
2530 
46 
1028 
107 
5θ 
2 
4372 
63 
9390 
2087 
27 
θ 
5 
50 
16 
6 
1686233 
D E M . R E P . 
10199 
5208 
1 
9276 
43 
25 
41 
U-K 
141 
17 
98 
6032 
277 
5433 
1142 
15794 
26 
203 
10 
4506 
969839 
1676747 
6501 
2135 
4 
144904 
29 
9 
1006 
1145 
16b 
37 
441 
17 
19 
356 
803437 
18729 
2667 
46 
90 
2278 
2393 
281 
4366 
205 
26 
12 
38 
8599 
4 
10967 
1081 
160 
18583 
867 
467 
676 
123 
12 
4500 
1961 
12116 
71 
515 
195 
311 
335 
79 
110 
1 
3629764 
10 
312 
171 
23 
12 
58 
Ireland 
66 
850 
1 
398 
438938 
40 
1932 
3991 
6624 
1 
6 
1171 
3 
104 
2 
0 
9 
623 
3 
40 
20 
3 
36 
63 
467018 
20 
Quantités 
Danmark 
3 
1 
33 
13 
741 
2 76 
224 
224 
177760 
1658977 
583 
66 
21967 
105 
1284 
9 
23510 
3364 
18 
849 
37 
151 
73 
63 
186 
53323 
18 
52 
1 
620 
92 
4611 
17 
16 
108 
83 
32 
218 
1960919 
β 
3915 
10 
22 
18 
Chapitre 
NDB 
06 
07 
06 
09 
10 
12 
16 
16 
17 
18 
20 
22 
23 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
46 
49 
60 
63 
54 
55 
68 
67 
58 
82 
88 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
77 
79 
80 
61 
82 
S3 
64 
85 
86 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
Weite 
Eur-9 
3271 
3477 
1692 
6268 
2050 
2940 
88771 
28098 
1561 
131 
1272 
01 1 7 
788 
99968 
62420 
1562838 
80160 
35851 
713 
29929 
831 
4642 
4745 
1301 
100 
IIB 
2237 
30BI) 
19B8 
204 
46398 
290736 
17329 
13119 
534 
2736 
206 
2555 
111789 
1354 
1574 
13351 
456 
157 
233 
1540 
68467 
2447 
70404 
46301 
17673 
22706 
4804 
1394 
106 
16833 
1278 
106 
30782 
13874 
238 
81330 
169 
9660 
10851 
6908 
2487 
2027 
1086 
426 
I960 
22513 
3671962 
42655 
32525 
1035 
7071 
361 
236 
1235 
121 
Deutschland 
936 
2701 
961 
226 
1271 
36461 
2984 
86 
130 
290 
4679 
770 
60848 
18219 
328050 
18302 
7283 
558 
87 
100 
101 
1B55 
OB 
29 
1799 
892 
189 
4 
17107 
41407 
4892 
6919 
127 
915 
120 
22231 
543 
70 
6376 
153 
17 
21 
370 
31938 
2069 
14049 
16683 
9014 
2697 
2670 
115 
106 
11376 
319 
27 
2789 
613 
6 
14947 
146 
9018 
1649 
620 
19 
308 
809 
418 
374 
20954 
1006319 
France 
1622 
356 
1B 
22 
779 
41212 
15196 
β 
13 
280 
9246 
10418 
272381 
34140 
8236 
124 
3224 
27B 
4267 
1923 
701 
4 
2 
4 
1061 
16 
4 
3030 
27099 
59B6 
1474 
2B1 
320 
64726 
166 
73 
1616 
60 
109 
25 
17 
4136 
469 
10848 
6633 
7828 
1173 
166 
3007 
396 
10 
13467 
3463 
216 
9266 
8 
3517 
935 
BIO 
364 
169 
1 
297 
146 
661611 
15886 
22660 
9 
156 
293 
2 
34 
39 
halia 
128 
387 
2 
2066 
713 
476 
101 
004 
466 
6887 
20172 
483269 
3219 
8624 
E 
3845 
31 
99 
22 
Ol 
4 
4 
1660 
2 
147! 
42826 
3338 
2 
19 
1620 
E 
216 
16567 
189 
321 
110 
3 
58 
414 
916 
37347 
1830 
1003 
1041 
63 
2754 
186 
21 
5857 
4424 
17 
1260 
1 
13 
815 
89 
183 
39 
697 
109 
666648 
20296 
7360 
27 
7 
19 
109 
144 
1000 Eur 
Nededand 
U R S S 
9 
101 
132 
1567 
36 
4727 
1709 
196 
240 
α 2882 
1 
163362 
263 
3932 
4 
2100 
96 
3 
123 
1 
1 
805 
68 
33 
234 
20638 
370 
1024 
1 
4 
1936 
141 
4 
1 
17 
186 
278 
6736 
571 
69 
220 
211 
69 
119 
4 
698 
147 
6926 
19 
1 
970 
356 
727 
64 
20 
172 
318 
228867 
R E P D E M 
409 
277 
43 
637 
38 
46 
1047 
16 
Belg lui 
eoo 
309 
34 
1 
22 
462 
3316 
2 
1 
81 
105 
12698 
638 
74096 
1021 
6786 
8530 
41 
7 
166 
e 
22 
2 
39 
392 
26426 
69 
2880 
21 
118 
1020 
3670 
85 
187 
202 
4 
15 
13 
46610 
376 
8061 
7223 
62 
1365 
57 
576 
464 
94 
11 
1122 
292 
10629 
146 
269 
39 
41 
193 
7 
48 
26 
226660 
U-K 
63 
10 
41 
3418 
99 
3454 
3349 
I486 
13 
195 
3 
368 
16072 
119362 
2931 
142B 
22 
10487 
79 
171 
699 
484 
19 
28 
16 
290 
16 
161 
22718 
125168 
2677 
470 
40 
79 
887 
1323 
145 
923 
4810 
77 
17 
85 
632 
2669 
2078 
982 
390 
9896 
784 
261 
1171 
116 
19 
6023 
4792 
13136 
3 
474 
3220 
3795 
535 
739 
33 
133 
942 
700719 
A L L E M A N D E 
6028 
2231 
20 
8068 
11 
19 
19 
3 
7 
37 
167 
21 
10 
28 
Ireland 
28 
467 
2 
75 
24534 
12 
1460 
322 
3 
4 
1530 
12 
1032 
e 2 
67 
3 
24 
25 
436 
25 
40 
28 
18 
30 
35 
30204 
27 
Valeurs 
Danmark 
21 
1 
32 
20 
623 
1441 
70 
231 
7046 
97792 
242 
203 
1334 
53 
4 
392 
β 
444 
3653 
350 
45 
1265 
65 
438 
188 
3 
28 
75 
2 
8055 
17 
44 
14 
792 
126 
4732 
188 
34 
154 
254 
25 
204 
18 
131234 
32 
899 
1 1 
39 
19 
47 
Januar — Dezember 1975 Import 
48 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapilel 
11 
12 
15 
17 
19 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
61 
63 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
62 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France 
6324 
15134 1829 
2601 20 
9325 7954 
117 117 
144 131 
13159 147 
23385 0 
211408 2553 
133391 15856 
44875 13847 
184 
428090 11438 
1277 884 
2958 589 
376 4 
93 5 
131 69 
4891 1138 
34880 1163 
9919 4648 
779 61 
1935 582 
825 688 
40914 115 
12966 666 
2198 402 
123 8 
1251 
695 184 
1743 16 
10528 2341 
235 16 
2361 34 
1927 648 
269 22 
4682 908 
3252 
377 63 
73 20 
31410 109 
11914 350 
18115 325 
64 
165307 29175 
260 
260 
1767 3 
1154 599 
2137 875 
1991 471 
1559 382 
22745 10669 
1 1 096 3950 
7041 6676 
3015 629 
259 38 
620 107 
307 7 
2150 682 
176 62 
40226 12186 
871 134 
7885 1131 
430 2 
1208 
15O7O70 191848 
66027 4486 26231 
58767 20301 9125 
41999 6365 7326 
7854 6111 10 
9740 3538 2782 
51986 35999 1373 
43065 29263 6198 
1318 1101 11 
14599 3896 2428 
8465 265 1033 
34187 17435 3266 
759 132 86 
16509 9629 1036 
25903 16871 181 
italia 
068 
1520 
20 
4392 
19141 
3328 
16765 
9835 
48844 
158 
147 
204 
25 
2182 
220 
249 
204 
8 
1 
7310 
Θ47 
6 
10 
1 
999 
979 
8 
4 
1 
1 
159 
2050 
3 
Β 
2133 
2079 
54886 
25 
384 
503 
227 
64 
2366 
Π 26 
79 
48 
40 
520 
1 
110 
38 
988 
242 
228362 
ΟΘΟ 
28696 
6105 
1215 
133 
599 
7874 
26 
242 
5285 
125 
1000 kg 
Nederland 
D E U T S C H 
8149 
1642 
376 
7 
2715 
2727 
20632 
6483 
Θ741 
32 
42694 
100 
1757 
3 
53 
20 
725 
948 
2269 
81 
295 
1 
14549 
5319 
810 
64 
79 
39 
5Θ9 
762 
81 
960 
479 
03 
2397 
372 
21 
5 
30921 
1081 
5296 
4556 
112 
699 
50 
487 
445 
091 
4034 
1568 
3 
705 
15 
145 
158 
240 
29 
9540 
124 
2714 
94 
1159 
206049 
P O L E N 
099 
2680 
180 
1214 
1272 
654 
3000 
129 
60 
6112 
510 
1097 
3 
Belg-Lux. 
DEM.REP. 
175 
227 
787 
965 
6 
2419 
229 
20290 
3033 
Θ197 
33 
36968 
125 
117 
15 
10 
205 
31143 
190 
22 
527 
108 
297 
4064 
8 
1 
605 
159 
99 
3108 
39 
80 
413 
33 
616 
134 
195 
4 
95 
5991 
395 
26342 
132 
93 
133 
2 
775 
538 
236 
2370 
2468 
790 
83 
14 
192 
1 
4435 
96 
1045 
40 
9 
189328 
3825 
2135 
253 
963 
632 
441 
1798 
38 
8275 
12 
149 
07 
7 
U-K 
9704 
36 
228 
548 
1280 
16635 
6096 
1263 
181525 
46 
70 
11 
93 
707 
1952 
24 
290 
26 
17900 
314 
539 
10 
551 
513 
10 
3146 
8 
875 
116 
107 
39 
90 
91 
34 
5 
320 
3328 
63 
37189 
103 
55 
471 
103 
32 
2874 
753 
2 
494 
3 
187 
75 
237 
12586 
240 
1238 
2 
13 
304911 
1 
18400 
12731 
165 
248 
5017 
186 
12 
6863 
93 
4640 
8716 
Ireland 
10 
1 
22 
36635 
86 
26 
12 
109 
1 
10 
15 
8 
2 
1 
32 
3 
3 
7 
2 
585 
43 
2 
58 
1 
25 
87 
3 
4 
Β 
5 
12 
0 
63 
37907 
93 
43 
3 
Quantités 
Danmark 
212 
1362 
178 
2938 
147960 
85557 
2970 
119 
70186 
10 
302 
25 
546 
693 
525 
397 
207 
1 
725 
1449 
432 
20 
22 
130 
82 
364 
267 
40 
350 
17 
5 
272 
2039 
5507 
1 
13116 
65 
149 
153 
407 
1144 
360 
118 
203 
47 
9 
63 
78 
1343 
33 
706 
44 
27 
348066 
85 
15 
11909 
165 
669 
685 
2614 
1 
1844 
23 
40 
Chapitre 
NDB 
11 
12 
15 
17 
19 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
61 
63 
64 
55 
56 
58 
59 
60 
81 
62 
63 
64 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
78 
78 
79 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
16 
16 
Werte 
Eur-9 Deutschland France 
1312 
4615 502 
743 2 
5126 4073 
155 155 
109 89 
650 36 
494 4 
12711 592 
19747 2573 
17039 4554 
496 3 
26895 697 
995 439 
1433 250 
251 3 
132 6 
582 254 
2140 1310 
6084 580 
6090 2183 
886 190 
5334 1455 
2714 1674 
5795 175 
6041 278 
3099 692 
381 16 
1793 
135 26 
1436 51 
7575 1858 
1617 116 
2083 82 
7906 3209 
2621 254 
4018 1630 
344 
809 138 
883 482 
678 150 
6843 566 
5083 425 
6604 69 
25848 6753 
242 1 
755 
1190 0 
401 238 
855 323 
3814 1251 
2136 393 
35549 14524 
20816 ' 6114 
7082 8904 
4566 1180 
788 147 
12608 2388 
2688 98 
8653 3575 
1375 689 
17775 5053 
834 206 
12264 2331 
642 8 
2156 3 
433337 123323 
52716 4035 22916 
78328 26824 10686 
13679 4692 2923 
4551 3014 14 
5784 3827 1377 
9679 6603 371 
20045 13741 2698 
646 528 7 
2086 622 332 
1596 37 244 
9979 5382 1173 
109 17 14 
4731 2298 249 
31707 19221 247 
Italia 
647 
10 
112 
225 
457 
2037 
3530 
3145 
319 
81 
223 
75 
315 
145 
156 
114 
42 
132 
498 
319 
10 
24 
2 
721 
772 
165 
14 
8 
8 
74 
277 
3 
41 
14 
2677 
1164 
1 
6298 
35 
232 
135 
549 
110 
4264 
2370 
4 
82 
1143 
20Θ 
1601 
87 
241 
50 
1002 
309 
66889 
22572 
0437 
381 
96 
109 
1316 
13 
62 
1112 
158 
1000 Eur 
Nededand 
R E P D E M 
1282 
651 
101 
5 
44 
149 
1427 
626 
3737 
53 
2503 
130 
Θ54 
2 
78 
149 
268 
775 
1 104 
08 
891 
84 
1959 
2533 
1213 
197 
100 
3 
522 
870 
578 
849 
1474 
030 
737 
48 
56 
24 
398 
108Θ 
1175 
122 
945 
3 
315 
313 
27 
172 
642 
1 156 
4956 
3040 
1 
1084 
44 
2912 
459 
951 
171 
4038 
146 
3558 
166 
1331 
68966 
P O LOGNE 
al48 
2923 
575 
630 
355 
150 
1080 
76 
31 
1686 
74 
359 
3 
Belg.-Lux. U-K 
A L L E M A N D E 
30 
95 
227 
852 
15 
232 
14 
1290 
2312 
1924 
29 
2081 
96 
55 
5 
12 
3 
69 
3729 
241 
5 
1361 
362 
194 
1930 
25 
711 
40 
21 
1780 
255 
99 
1096 
372 
929 
9 
332 
69 
28 
821 
338 
30 
3593 
98 
207 
177 
1 
300 
607 
210 
4202 
4528 
1005 
1 
542 
1 186 
746 
89 
1797 
139 
1674 
77 
33 
61242 
2587 
2272 
236 
010 
99 
71 
880 
19 
1132 
1 
254 
24 
9 
2638 
15 
99 
14Θ 
102 
983 
1335 
2020 
8 
12270 
31 
10 
79 
58 
455 
1720 
40 
802 
394 
2865 
189 
029 
40 
918 
67 
0 
1901 
123 
615 
449 
991 
58 
10 
223 
236 
12 
705 
716 
6315 
5993 
104 
173 
332 
280 
37 
6614 
2605 
8 
1010 
5 
4736 
630 
1481 
32 
5798 
230 
1721 
19 
065 
74043 
2 
27171 
2202 
121 
155 
965 
02 
3 
1221 
121 
1792 
12069 
Ireland 
7 
77 
13 
2462 
88 
53 
5 
2 
42 
2 
41 
62 
16 
0 
3 
45 
8 
10 
17 
4 
3 
106 
36 
3 
64 
4 
61 
140 
2 
54 
20 
41 
19 
12 
10 
119 
367B 
76 
50 
2 
Valeurs 
Danmark 
02 
388 
102 
78 
7955 
10664 
1191 
390 
3737 
11 
162 
36 
22 
120 
400 
598 
443 
730 
63 
102 
750 
526 
03 
99 
320 
376 
379 
1062 
356 
573 
59 
27 
70 
983 
1160 
71 
2230 
1 
125 
361 
224 
939 
2019 
165 
203 
591 
833 
83 
358 
288 
840 
37 
1259 
73 
124 
46210 
150 
15 
2670 
65 
62 
145 
1556 
360 
4 
9 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
17 
18 
20 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
47 
46 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
66 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
06 
Mengen 
Eur-9 
6330 
2822 
19943 
3481 
6166 
5496 
1407570 
13768 
16145421 
78350 
57708 
65 
106728 
1460 
323 
8993 
6662 
1495 
14719 
11694 
627 
657 
566686 
2422 
1588 
33139 
1025 
1287 
240 
4700 
1647 
4782 
1302 
990 
291 
2233 
8145 
2660 
3210 
5127 
18 
100 
28128 
10293 
52011 
139 
1 
21 7060 
60314 
256 
8570 
1095 
11185 
166 
26 
3700 
105 
61953 
12722 
657 
23372 
79075 
892 
40 
1627 
372 
15978 
2 
94 
2804 
228 
2258 
18640118 
4067 
8363 
1439 
4957 
5538 
634 
35035 
18486 
Deutschland 
4492 
1444 
8938 
559 
2926 
4267 
444936 
12205 
2210873 
32437 
25321 
39586 
774 
294 
2708 
4596 
R4B 
7705 
6664 
233 
109 
216691 
1254 
66 
1287 
395 
469 
23 
249 
472 
1057 
332 
87 
1156 
3987 
811 
1421 
1145 
13 
99 
16783 
4517 
20315 
64 
93225 
43693 
1121 
417 
3880 
6 
1094 
36 
12756 
5359 
22 
3434 
1384 
228 
25 
911 
116 
10614 
627 
12 
2188 
3447822 
563 
3801 
864 
1520 
4418 
523 
33783 
17311 
France 
58 
36Θ 
274 
311697 
28 
3724421 
175 
3741 
37 
37942 
19 
1522 
579 
357 
3795 
355 
65 
369 
36667 
405 
1400 
44 
430 
546 
449 
02 
492 
53 
38 
424 
452 
736 
26 
1190 
1 
1 1 
190 
3422 
9 
4916 
1349 
3876 
1 
2883 
5 
1409 
7 
8076 
loie 
87 
5209 
48981 
362 
408 
123 
3Θ1 
12 
332 
100 
4277038 
913 
1061 
277 
39 
374 
6 
220 
H O 
Italia 
ooo 
79 
10 
2018 
92 
152 
108595 
25 
2829834 
18366 
2410 
0 
69 
359 
1670 
1271 
97 
210 
3551 
38 
6 
54908 
38 
1312 
66 
1 
39 
277 
393 
2153 
374 
75 
1 
36 
96 
445 
1761 
2 
280 
1516 
57697 
1641 
835 
60 
1002 
213 
20721 
2136 
1 
1337 
9 
90 
2 
128 
2 
118 
253 
1 
3168866 
062 
2617 
3464 
273 
35 
183 
39 
95 
1000 kg 
Nededand 
P O L E N 
B4 
1301 
1017 
44 
2025 
403 
82227 
856255 
130 
11632 
15 
84 
14 
20 ; 
157 
6 
902 
832 
39 
13 
14916 
361 
2492 
7 
50 
18 
2499 
51 
172 
401 
103 
15 
230 
682 
313 
2 
156 
1502 
54Θ 
5263 
11 
1 
12279 
76 
03 
325 
252 
7 
140 
2 
3532 
218 
109 
1536 
22979 
48 
148 
11 
1245 
1 
473 
8 
83 
1062666 
Belg -Lui 
58 
486 
96 
618 
Θ1 1 
5413 
1349 
1183216 
14622 
7362 
1 
8207 
40 
a 112 
1 
100 
10 
15 
11391 
37 
1464 
5 
41 
168 
092 
38 
853 
10 
23 
4 
1 
392 
54 
140 
3240 
3224 
13452 
55 
2092 
1150 
5 
47 
12 
215 
6 
7388 
910 
195 
1379 
1070 
45 
4 
10 
141 
2 
180 
4 
2 
1291972 
T S C H E C H O S L O V A K E 
74 
37 
1735 
120 
86 
ΘΘ7 
678 
25 
1231 
187 
354 
U-K 
444 
75 
8453 
409 
6 
346631 
161 
100627 
1159 
5450 
14173 
166 
1 
700 
39 
310 
1346 
291 
51 
163 
203783 
169 
23272 
476 
177 
31 
277 
77 
419 
7 
309 
134 
209 
365 
223 
2356 
2 
271 
594 
4980 
26266 
12130 
258 
851 
252 
2435 
179 
6 
415 
10 
7762 
210B 
5637 
1586 
87 
9 
25 
35 
2572 
79 
652 
99 
1 
839388 
217 
4 
20 
Ireland 
153 
1 
49 
482549 
163 
B4 
4075 
3 
2 
89 
4 
7201 
7 
260 
2 
73 
1 
30 
43 
3 
1 
50 
134 
1 
729 
4626 
Ol 
22Θ 
73 
ι431 
2 
2 
34 
88 
3 
602302 
85 
Quantités 
Danmark 
135 
2 
612 
ΘΟ 
65 
106222 
3767647 
11306 
1612 
11 
2661 
3 
3 
174 
20 
74 
673 
1 
107 
2 
19230 
101 
220 
2840 
96 
2 
159 
131 
23 
18 
92 
12 
116 
149 
29Β 
91 
1 
4165 
933 
2352 
16037 
276 
19 
50 
ΒΘ6 
153 
39 
1523 
903 
243 
3409 
3066 
10 
6 
76 
873 
1 
1 
221 
4 
1 
3900274 
95 
250 
230 
33 
Chapitre 
ND6 
17 
18 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
47 
48 
49 
51 
63 
54 
65 
66 
57 
58 
59 
80 
61 
62 
83 
84 
85 
86 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
Warte 
Eur 9 
2468 
2091 
8103 
1034 
803 
0701 
51624 
1337 
562662 
0220 
21316 
266 
7310 
2333 
193 
6599 
1 906 
1310 
8578 
4 791 
7483 
17218 
80095 
3193 
195 
4164 
1154 
3887 
468 
2331 
4031 
4875 
379 
3616 
575 
15741 
81884 
6960 
301 
16052 
162 
614 
1472 
30O7 
9689 
16572 
139 
40819 
65549 
115 
3076 
859 
6800 
230 
126 
6546 
144 
73928 
21984 
489 
23285 
35500 
5525 
232 
8953 
614 
16711 
269 
126 
4418 
333 
12962 
1497408 
4808 
9590 
1375 
3374 
2330 
297 
2588 
4048 
Deutschland 
1901 
7B9 
4290 
004 
660 
6390 
0784 
1126 
61538 
2654 
6303 
2 
2760 
727 
173 
2306 
1149 
621 
4289 
770 
3490 
6346 
12948 
1177 
1 1 
201 
592 
1282 
197 
621 
1512 
1387 
1087 
202 
8070 
42303 
2318 
103 
3272 
131 
612 
917 
442 
2986 
7442 
3 
19085 
40761 
539 
124 
2417 
1 
34 
1665 
71 
16699 
11120 
26 
3003 
1692 
2289 
165 
4140 
166 
9608 
90 
1189 
13 
11667 
446038 
726 
5243 
823 
1383 
1466 
240 
2311 
3667 
France 
42 
145 
145 
16185 
3 
137210 
96 
1 7B2 
192 
2708 
67 
1251 
264 
359 
1874 
106 
610 
1077 
6036 
835 
203 
95 
1347 
1 
283 
1171 
103 
19B 
369 
26 
2504 
3862 
171 1 
2 
1830 
7 
32 
163 
B09 
9B2 
1947 
1337 
1357 
28 
1547 
20 
1799 
13 
6750 
2634 
143 
5575 
7773 
1552 
1 
1901 
167 
ei5 
3 
10 
eoe 160 
17 
266968 
1562 
742 
314 
55 
403 
9 
29 
72 
Italia 
53 
9 
709 
6 
141 
6769 
3 
126460 
1614 
2021 
16 
3 
761 
995 
321 
42 
100 
3009 
278 
59 
457B 
04 
104 
12 
6 
B7 
432 
320 
nei 108 
3Θ7 
1 
242 
667 
1196 
194 
3 
312 
914 
1 
6154 
1262 
623 
73 
βίο 
567 
32435 
2784 
1183 
20 
470 
3 
326 
θ 
256 
414 
7 
232236 
2440 
3562 
222 
30 
52 
19 
45 
1000 Eur 
Nededand 
P O L O G N E 
66 
1205 
323 
63 
232 
3β2 
3916 
40036 
11 
2167 
6 
220 
7 
188 
72 
6 
247 
71 
416 
230 
2856 
676 
242 
44 
1Θ0 
2Β 
256 
176 
77 
52 
436 
27 
2754 
8958 
311 
2 
563 
44 
558 
522 
1379 
135 
2201 
73 
1 
4 
287 
138 
40 
166 
1 1 
2100 
274 
102 
1613 
20636 
322 
415 
27 
1320 
1 
1 
528 
2 
69 
107773 
Belg-Lui 
46 
166 
90 
48 
760 
314 
67 
61787 
359 
3646 
7 
443 
156 
7 
90 
79 
169 
107 
1780 
70 
125 
14 
77 
156 
79 
150 
1491 
1 
312 
9 
3 
3712 
90 
325 
180 
546 
1434 
6427 
758 
1020 
2 
27 
42 
259 
10 
2429 
956 
111 
1232 
5B4 
19β 
12 
82 
15 
132 
5 
261 
7 
25 
92682 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
76 
40 
612 
259 
29 
179 
196 
4 
3 
16 
712 
22 
82 
U-K 
301 
91 
2831 
177 
12 
14898 
148 
4294 
234 
3150 
9ββ 
370 
613 
42 
177 
1583 
169 
330 
10263 
30123 
300 
2934 
286 
457 
64 
447 
176 
499 
9 
874 
288 
1460 
3349 
493 
8675 
24 
117 
567 
1995 
335 
4690 
10900 
114 
541 
291 
1427 
189 
32 
873 
23 
11053 
2860 
8667 
4590 
548 
30 
60 
50 
2767 
107 
908 
143 
1259 
190604 
246 
23 
2 
Ireland 
66 
3 
16815 
32 
495 
221 
4 
6 
113 
24 
2 
1169 
20 
34 
2 
248 
2 
2 
99 
103 
7 
3 
2 
147 
36 
2 
103 
924 
46 
471 
399 
1 166 
5 
9 
36 
2 
162 
5 
22946 
64 
Valeurs 
Danmark 
67 
6 
263 
56 
58 
1003 
105900 
1121 
1762 
42 
189 
12 
2 
156 
38 
100 
291 
1 
2160 
145 
765 
151 
20 
353 
117 
9 
311 
428 
54 
11 
364 
23 
685 
1023 
841 
250 
2 
143 
399 
1126 
7 
4682 
216 
9 
76 
634 
152 
ie 
1991 
937 
87 
3056 
205 
141 
1 
20 
91 
777 
175 
1 
350 
3 
18 
139170 
72 
105 
22 
29 
49 
Januar — Dezember 1975 Import 
50 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
B7J­
Kapitel 
0 9 
1 0 
11 
12 
15 
16 
17 
1 8 
2 0 
2 2 
2 3 
2 5 
2 8 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 1 
6 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 7 
7 9 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
Mengen 
Eur­9 
1 2 8 
3747 
28400 
8210 
14680 
6 4 2 
15861 
6 0 9 
13517 
17551 
6 0 1 
375832 
56320 
2430530 
46043 
94057 
5 8 6 
11690 
3514 
2 4 
3 7 6 
0 5 7 
5338 
9 
40007 
8924 
11778 
3708 
2583 
1 6 3 
1109849 
1240 
39144 
48993 
6570 
3592 
1075 
2936 
0581 
5258 
2 7 0 
2205 
6 1 1 
2783 
3837 
6412 
7212 
7511 
3 8 
7 1 
52695 
22906 
91242 
3 2 1 
650697 
3202 
5555 
1750 
5 1 9 
1618 
6 5 4 
24458 
16794 
4 1 0 
53241 
13 
0 3 7 
1000 
28­1 
11'JO 
1119 
15067 
2 6 7 
2891 
0 5 4 
2795 
5499474 
81356 
63348 
171 1 
5sei 
Deutschland 
1 1 7 
2677 
19629 
4274 
7990 
5 2 9 
13338 
1 0 2 
10388 
13632 
4 2 6 
292518 
42829 
2186280 
25708 
55951 
5 5 4 
6183 
1047 
1 
3 4 4 
3017 
7 
37068 
6269 
3611 
3348 
3 6 0 
4 7 
720225 
1159 
22371 
22124 
1405 
2110 
2 5 7 
ne 3138 
3605 
1 4 6 
0 9 0 
1 6 9 
1543 
2231 
1007 
6/37 
1358 
19 
1 
31664 
8721 
29696 
11 
342852 
3202 
2295 
1750 
2 6 2 
3 0 7 
3 3 0 
7865 
0702 
3 4 0 
7163 
8 
7 9 5 
5 6 6 
'.31 
1 4 2 
5 5 5 
3 200 
9 5 
0 3 0 
1 18 
2722 
4082447 
2000 
20254 
1095 
2500 
France 
2 7 9 
3 4 7 
1 
01 
11 
1 3 4 
3 3 9 
8666 
62083 
2748 
11154 
31 
1 9 2 
θ 
6 
3 0 
1251 
2 5 8 
9 6 6 
1 
4 2 4 
T¿ 
24240 
2 0 
1328 
2035 
5 9 5 
6 4 3 
1 0 5 
8 6 6 
1308 
1 1 3 
5 9 
β 
3 0 4 
3 4 4 
2 9 2 
7 8 9 
8 
8675 
2069 
4043 
7 0 
46882 
2449 
3 9 5 
2 4 
3583 
1558 
7 8 
12378 
3 
1 0 9 
6 
1 3 6 
8 8 
2182 
2 
2 7 4 
1 2 0 
210187 
3535 
7941 
6 1 2 
6 5 0 
Italia 
0 6 2 
1070 
1372 
7 9 
1924 
1 
6 5 8 
2371 
34062 
9 9 
20440 
11824 
17136 
2 
5356 
1209 
2 
13 
4 
1547 
1131 
1275 
2 3 2 
17 
2 
211879 
13019 
1931 
7 9 
3 4 0 
81 
3 4 5 
2 7 3 
1 3 4 
0 
2 9 0 
191 
2 
0 5 
4 0 7 
1 0 0 
6 4 1 
2 
10 
1 3 3 
51 1 
13374 
2 4 
171949 
0 6 
3 5 2 
4 3 
4715 
4547 
3551 
1 
1 
135 
3 1 6 
β 
1 2 3 
1 1 
2 0 4 
7 1 
638491 
064 
76268 
32151 
4 
4 8 3 
1000 kg 
Nededand Bílg­Ljx. 
T S C H E C H O S L O V A K E 
1 
1769 
1 7 2 
1579 
3 
1 0 
13 
1 
6 
2 1 
17840 
78148 
1211 
5937 
1 
4 3 0 
β 
9 
3 5 8 
1 8 2 
1 
2 4 9 
2696 
1 2 6 
4 8 0 
10 
53102 
g 
6557 
r>83 
2 7 6 
1 0 2 
3 4 1 
7 0 5 
9 6 2 
3 
1 3 3 
8 3 
5 2 9 
0 9 0 
2535 
3 5 7 
6 0 5 
2 
7 
2935 
3015 
17584 
3 8 
30266 
2 5 
1 9 9 
171 
2335 
1097 
5472 
7 
117 
9 2 
4 2 1 
19 
2779 
2 7 
7 3 6 
1 2 7 
7 3 
261304 
U N O A R N 
4 3 4 
2 3 6 
4 0 6 
5605 
1376 
2356 
4 
2 1 
12 
10 
3 7 1 
3 1 
13883 
13088 
81453 
5 5 2 
ΘΘ8 
3 
1 0 0 
3 
4 
3 0 
1 2 6 
6 5 7 
1 
2 0 7 
2 2 
8834 
8 
5730 
21 
31 
1 3 0 
7 0 9 
51 
2 2 3 
10 
3 
3 5 
2 7 
6 9 
7 0 9 
2 
3 0 
6591 
3678 
9826 
2 3 
Θ526 
4 5 
71 
2 2 
1014 
5 1 1 
2427 
3 4 
4 3 
10 
5 4 
10 
6 0 2 
2 
1 0 0 
0 3 
173S3S 
0 8 
2737 
3 4 0 
U­K 
2 0 
I G 
4 0 1 
1 0 4 
1750 
4 6 5 
2427 
6 3 3 
9 9 
1525 
3 0 4 
2 7 1 
1717 
4 8 6 
θ 
2 4 7 
1445 
1 2 0 
0 1 3 
1946 
7 0 2 
5 9 
88300 
3 6 
2426 
6076 
2396 
1 2 0 
3 1 8 
2 1 2 
2 7 5 
1 6 8 
9 7 5 
91 
2 4 0 
4 1 0 
7 0 7 
3049 
12 
7 
2677 
5 0 9 
10857 
1 4 6 
12205 
0 5 4 
2 5 7 
1 5 0 
3 3 
3636 
9 5 8 
16207 
5 6 
2 3 
7 5 
1 0 9 
5354 
1 1 8 
5 1 4 
1 1 8 
176466 
3 
2 9 
9 3 2 
Ireland 
10 
5 
12 
θ 
2 4 
7 3 8 
9 6 
9 
15 
21 
19 
2 2 
2 0 4 
0 4 
2057 
6 
7 2 1 
1 
4 4 
1 5 9 
3 0 5 
1 8 
11 
17 
2 
1 1 
1 5 5 
1 
6 2 
1537 
1 
1307 
6 
13 
3 3 1 
8 0 
3699 
8 
2 4 
6 8 
8 
2 9 
21 
12211 
1 2 6 
Quantités 
Danmark 
2 
3 
3 5 
5 5 7 
1 9 9 
6578 
1 2 6 
6633 
1265 
2 6 
1 4 0 
3 5 
1 
1 
2 4 8 
1 
2 
1 
5 6 
3 4 3 
1 4 9 
1 
1212 
3 
3819 
1798 
2 0 
2 2 
1 0 0 
4 4 0 
3 5 
1 1 5 
9 7 
5 1 
1 0 8 
4 2 
4 2 4 
10 
1 2 5 
4343 
4125 
1 0 
36708 
1 
1 3 0 
18 
9 7 9 
4 8 1 
2344 
1 
4 2 
2 2 
4 6 
3 3 0 
0 1 3 
4 
1 2 2 
16 
74833 
4 8 
7 8 
Chapitre 
NDB 
0 9 
1 0 
11 
1 2 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
2 0 
2 2 
2 3 
2 5 
2 8 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
8 3 
6 4 
6 5 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 7 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
6 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
Werte 
Eur­9 
1 1 2 
5 5 4 
5144 
0112 
3724 
1064 
10569 
9 9 5 
4005 
3179 
2 6 9 
13062 
5207 
Θ433Θ 
8377 
31454 
6 1 5 
11 16 
2502 
1 4 8 
3 3 4 
2 0 9 
2425 
1 4 4 
3085 
4729 
7Θ61 
3 1 9 
6949 
5918 
68315 
3 3 9 
4427 
13080 
6966 
7523 
2998 
2607 
14086 
7378 
1 2 2 
5522 
1118 
12711 
33343 
9759 
2 2 6 
19448 
6 0 0 
8 8 5 
4380 
6218 
2642Θ 
4233 
107856 
2715 
3078 
4 9 7 
2 3 9 
3036 
5 5 2 
50026 
18812 
2 0 4 
59369 
1 9 0 
1250 
3975 
1539 
4529 
2539 
11370 
3 2 6 
5594 
1963 
16566 
777446 
64466 
80064 
1639 
4746 
Deutschland 
1 0 3 
3 6 2 
3381 
4090 
1636 
8 4 8 
9384 
2 5 3 
3263 
22 B7 
2 3 8 
9492 
2420 
47633 
3198 
16981 
3 7 0 
5 5 1 
5 3 9 
16 
3 0 9 
1269 
1 0 0 
27U4 
3048 
2086 
1 4 7 
1968 
2255 
26945 
1 7 3 
2422 
5719 
1544 
4306 
1065 
2 6 9 
6089 
5761 
2 0 
2034 
2 8 2 
8446 
20610 
4584 
1 9 2 
3782 
4 1 3 
10 
2146 
1671 
8788 
1171 
54054 
27C4 
11G7 
4 9 7 
7 0 
5 8 7 
1 9 5 
13293 
7137 
1 2 8 
9277 
118 
1 132 
1733 
7 9 5 
5 0 9 
1177 
2121 
1 2 2 
1701 
4 9 3 
16091 
369477 
1439 
25488 
1008 
2224 
France 
6 6 8 
1 0 2 
2 
4 0 
2 4 
4 5 
4 6 
6 5 0 
5493 
8 9 3 
3969 
2 
71 
7 8 
5 
1 1 5 
3 
1 2 5 
3 7 7 
6 4 9 
6 
0 1 1 
4 5 8 
3193 
4 4 
3 2 0 
6 7 8 
7 0 0 
1233 
91 
1 3 8 
3115 
3 4 7 
1 8 0 
10 
1540 
2423 
0 5 2 
1320 
1 2 
9 6 
7 1 3 
6 9 1 
2345 
5 6 9 
10412 
5 
1399 
6 9 4 
3 3 
8180 
1641 
7 6 
13800 
5 8 
5 4 1 
3 3 
5 2 5 
4 1 7 
1263 
9 
6 9 7 
4 3 0 
1 0 
78743 
4967 
12679 
8 2 5 
Θ28 
Italie 
1 9 2 
3 0 7 
1 6 5 
5 5 0 
2 
2 8 6 
5 7 6 
1260 
2 2 
2107 
2550 
3930 
1 18 
5 0 2 
0 5 0 
θ 
10 
12 
3 
2 0 1 
3 6 6 
0 5 2 
1 2 0 
6 2 
8 3 
15916 
1 
9 9 7 
4 0 2 
6 3 
6 4 6 
5 5 5 
3 1 2 
5 2 7 
6 3 
11 
7 9 9 
2 7 4 
13 
3 9 4 
7 7 8 
18 
1283 
5 2 
1 9 6 
1 6 9 
4 1 4 
6044 
2 3 0 
23644 
3 2 
6 6 9 
6 0 
8732 
4964 
3 764 
1 0 
4 
2 6 6 
3 
0 9 3 
7 9 
2 3 7 
1 1 
3 9 3 
1 6 3 
4 5 
96942 
57645 
38022 
4 
4 2 3 
1000 Eur 
Nederland Belg­Lux. 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
1 
4 1 0 
1 1 9 
4 4 0 
7 
12 
3 7 
1 
3 
1 
5 e 9 
4688 
3 7 1 
1833 
2 2 
2 0 2 
6 
β 
5 9 
1 2 8 
4 
2 
1 7 6 
7 9 0 
2 7 
1508 
3 0 8 
6098 
19 
1665 
4 4 3 
5 1 2 
3 2 3 
6 0 4 
7 4 2 
3 6 2 
1 
3 6 1 
1 1 5 
1202 
ΘΘ66 
1853 
1 3 
1394 
3 
4 9 
2 1 1 
7 1 8 
2328 
3 3 2 
56­18 
1 
4 9 
3 0 3 
1 4 4 
4142 
2101 
5776 
2 0 
5 2 4 
4 3 9 
1328 
1 0 1 
2523 
2 7 
1246 
2 0 5 
1 0 6 
84878 
H O N O R I E 
3 0 6 
2 7 1 
3 2 3 
1035 
2992 
7 1 9 
9 
2 0 
3 3 
4 
3 8 
1 2 
5 7 0 
2420 
4308 
2 1 3 
4 6 6 
2 
2 0 5 
1 
2 
12 
9 
1 2 2 
7 8 1 
10 
7 6 2 
2 1 7 
1724 
2 2 
1672 
3 4 
9 5 
2 8 9 
3 0 5 
01 
2 8 2 
15 
β 
2 3 2 
1 8 8 
1 3 0 
1332 
21 
4 1 8 
5 4 3 
8 0 7 
2300 
2 6 8 
2397 
2 
3 3 
2 0 2 
32 
3233 
7 0 0 
254G 
9 4 
3 2 0 
5 2 
4 Θ 9 
6 9 
4 6 7 
4 
4 4 9 
171 
11 
37942 
4 2 
3508 
1 
3 0 4 
U­K 
6 
3 3 
2 7 1 
1 9 6 
7 9 5 
6 3 0 
5 3 1 
1 7 1 
13 
8 
3 4 5 
2 0 3 
2733 
5 3 8 
4 0 
9 7 
8 7 6 
6 
4 2 
5 5 0 
1810 
9 5 1 
2571 
13771 
6 5 
6 8 2 
1525 
2178 
3 5 7 
5 9 8 
4 0 2 
1019 
4 0 9 
1593 
2 5 6 
6 5 1 
2750 
1129 
9750 
1 5 9 
9­1 
5 9 5 
5 7 1 
4937 
1503 
3072 
2 
3 9 7 
1 6 9 
3 0 8 
54 
9415 
1540 
18462 
3 5 9 
11 1 
6G0 
1 9 6 
4230 
1 3 6 
8 1 0 
3 7 0 
3 0 3 
101140 
12 
1 6 
6 7 3 
Ireland 
8 
3 
3 0 
18 
6 
4 4 
4 5 
1 6 
3 
12 
9 
1 0 
3 1 2 
2 
1 0 3 
3 4 1 
1 3 
9 7 
4 
91 
3 9 4 
1035 
4 0 
36 
4 4 
7 
17 
2 7 0 
2 
9 0 
24 5 
2 2 
6 4 2 
13 
10 
1052 
148 
3115 
11 
34 
5 0 
1 0 0 
1 1 
4 5 
39 
8686 
1 0 4 
Valeurs 
Danmark 
15 
β 
2 4 
1 6 1 
5 8 
4 7 9 
27 
9 0 4 
1526 
1 0 3 
21 
1 4 
1 
6 1 
1 
2 0 
? 
74 
3 8 1 
7 0 4 
2 6 
3 2 5 
2 
1322 
1940 
8 3 
7 7 
2 4 3 
1478 
1 0 6 
9 0 
5 0 4 
1 2 9 
6 1 4 
3 3 2 
6 1 6 
6 
3 1 5 
(i 
4 
1196 
1441 
1 3 6 
7889 
1 
1 
2 6 0 
2 4 
1979 
4 9 3 
2649 
4 
21 1 
1 0 6 
1G3 
4 5 0 
4 2 9 
β 
2 4 7 
8 4 
? 
30836 
5 5 
1 
87 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
ΒΖΓ-
Kaprtel 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
. 13 
14 
15 
18 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Mengen 
Eur-9 
17655 
613 
63683 
37861 
3801 
6940 
1060 
140937 
38 
12255 
35389 
7366 
13141 
1062 
976 
28130 
283 
18381 
36642 
387 
18235 
27849 
46391 
20125 
22870 
196 
35089 
558 
42 
272 
1166 
88 
1535 
5031 
2968 
2107 
554 
312 
416635 
^606 
5162 
230 
2354 
564 
711 
2515 
3417 
4637 
723 
418 
3033 
3074 
8548 
3533 
1959 
2360 
44 
2126 
9623 
33054 
20 
198347 
8556 
615 
23970 
1371 
543 
14177 
11686 
716 
1776 
162 
177 
211 
86 
592 
7478 
836 
996 
269 
1446 
1660678 
Deutschland 
3950 
283 
40054 
28764 
2699 
3538 
1 
98670 
25 
5474 
3255 
6538 
4871 
700 
726 
9002 
121 
12938 
21896 
269 
16916 
22609 
23741 
15301 
4563 
50 
33904 
102 
25 
46 
1166 
19 
864 
3404 
898 
B50 
228 
146 
89968 
2004 
1627 
110 
802 
221 
68 
158 
1311 
2369 
250 
227 
369 
1776 
4185 
1450 
448 
470 
26 
1215 
3208 
23548 
15 
80346 
5411 
133 
9150 
943 
379 
7164 
8666 
565 
385 
98 
70 
43 
21 
181 
1693 
361 
365 
40 
1363 
662361 
France 
8523 
2 
1732 
717 
95 
493 
1212 
603 
82 
14 
9 
3 
399 
34 
5 
40 
80 
662 
20 71 
764 
117 
1 
11 
460 
6 
158 
203 
47 
62 
3865 
611 
42 
83 
233 
158 
1250 
106 
80 
45 
318 
201 
1559 
77 
280 
1079 
300 
161B 
709 
3037 
1 
2367 
136 
2 
2517 
944 
153 
68 
27 
15 
1 
18 
313 
1433 
290 
128 
63394 
Halia 
084 
6513 
57 
1731 
1322 
110 
1458 
20 
36030 
10 
2510 
8493 
30 
35 
13 
96 
173 
11039 
50 
2699 
14943 
1746 
18014 
20 
1785 
60 
1 
4 β 
30 
161 
1B3 
1043 
1008 
20 
13 
317043 
277 
3635 
58 
13 
138 
214 
1608 
310 
561 
91 
11 
1307 
298 
79 
707 
882 
21 
263 
3641 
4982 
1 
96437 
67 
23 
7769 
124 
1 
1639 
1434 
14 
23 
31 
β 
13 
2 
43 
22 
27 
1 
1 
663172 
1 ODO kg 
Nededand 
U N G A R N 
604 
119 
8838 
640 
416 
B85 
616 
2677 
8590 
462 
75 
1868 
93 
1 
31 
48 
5359 
IB 
335 
2 
70 
2 
38 
15 
334 
332 
14 
94 
65 
2405 
563 
11 
57 
4 
122 
B5 
279 
170 
13 
59 
590 
2001 
607 
369 
104 
1 
54 
747 
972 
1 
1544 
2 
342 
169 
62 
100 
712 
1036 
83 
14 
31 
70 
18 
22 
2173 
25 
139 
67 
50 
6—36 
Belg lui 
269 
62 
41 
3987 
1 17 
257 
244 
1 
26 
8374 
13 
1933 
7 
1043 
67 
606 
27 
921 
2341 
109 
145 
6 
1 
29 
1 
10 
70 
18 
1285 
83 
41 
38 
46 
401 
49 
364 
88 
12 
8 
234 
22 
192 
70 
302 
77 
2238 
117 
815 
75 
29 
151 
324 
θ 
16 
648 
39 
Β 
15 
31966 
UK 
36 
β 
7861 
2939 
80 
41 
1039 
212 
10 
6826 
233 
Θ2Β4 
237 
226 
13401 
142 
3927 
Θ2 
19 
377 
50 
446 
20 
3 
180 
909 
228 
216 
60 
11 
1245 
63 
51 
1222 
79 
29 
65 
248 
937 
30 
66 
631 
119 
463 
365 
20 
484 
7 
224 
260 
2482 
3 
2139 
1073 
1445 
13 
1786 
718 
1176 
30 
84 
15 
54 
1122 
137 
152 
119 
5 
66223 
Ireland 
186 
177 
6 
40 
62 
182 
10 
1 
42 
20 
65 
14 
65 
6 
16 
1 
4 
θ 
3 
16 
1 
2 
21 
1 
2 
2 
94 
1 
27 
13 
2 
1221 
Quantités 
Danmart 
1 
12 
3241 
1305 
80 
270 
1761 
1047 
4 
41 
20 
140 
1143 
2033 
159 
1309 
761 
336 
2 
316 
135 
315 
β 
36 
5 
759 
19 
9 9 
101 
149 
21 
14 
52 
101 
6 2 
4 7 
104 
θ 
10 
4 9 
2 8 6 
12585 
2 
2246 
3 0 
17 
3 0 6 
4 7 0 
22 
7 
1 
3 
339 
1 
136 
12 
12 
32686 
Chapitre 
NDB 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
1Ε 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
64 
56 
66 
67 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
63 
84 
85 
68 
87 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Werte 
Eur-9 
9193 
508 
17606 
10475 
3248 
2073 
399 
20000 
241 
2270 
10288 
13866 
1002 
1029 
313 
8232 
122 
8522 
3346 
424 
738 
2529 
6012 
3709 
23208 
484 
2462 
478 
007 
144 
395 
262 
1304 
2944 
2098 
3329 
7891 
4838 
22609 
3200 
270 
104 
2750 
1542 
1655 
1692 
4586 
3813 
197 
1662 
3303 
27909 
80267 
8495 
373 
9112 
283 
306 
3458 
6982 
6939 
36915 
5710 
1209 
14607 
2058 
1098 
22798 
27566 
347 
1481 
420 
1739 
looe 
416 
902 
6291 
767 
3491 
471 
8719 
664418 
Deutachland 
4166 
340 
9663 
6937 
2359 
1016 
1 
13461 
213 
777 
1073 
12631 
367 
610 
230 
2545 
76 
4974 
1774 
341 
665 
1651 
1900 
2341 
7496 
234 
2339 
82 
307 
16 
396 
87 
236 
1910 
804 
944 
3922 
2393 
9313 
1225 
71 
54 
1247 
663 
67 
196 
1253 
1628 
46 
1 107 
375 
16121 
44484 
3337 
79 
1893 
206 
110 
796 
31Θ7 
2330 
17536 
4698 
94 
5296 
1576 
696 
11172 
13619 
278 
789 
263 
72B 
267 
113 
183 
2103 
321 
1398 
57 
7670 
261291 
France 
2956 
3 
581 
479 
124 
310 
865 
1 
190 
211 
13 
22 
1 
142 
24 
7 
20 
2 
04 
540 
3094 
144 
2 
260 
13 
9B8 
165 
218 
1051 
349 
680 
606 
1055 
1 
101 
267 
1110 
31 
1395 
396 
12 
190 
399 
1316 
10922 
239 
54 
4149 
3 
56 
429 
800 
74 
1309 
1792 
206 
2 
3901 
2470 
69 
23 
86 
175 
4 
115 
330 
2239 
264 
414 
1 
42 
66690 
Halia 
1100 
14 
476 
305 
104 
427 
3 
4231 
21 
744 
2006 
61 
49 
38 
43 
95 
1 191 
3 
501 
2295 
396 
3242 
10 
123 
122 
1 
26 
6β 
Θ6 
113 
334 
690 
114 
339 
•9787 
430 
199 
10 
16 
329 
114 
B64 
224 
377 
43 
45 
1497 
2240 
606 
1077 
160 
93 
63 
1230 
634 
301 
12166 
38 
87 
4176 
134 
9 
4028 
4863 
43 
38 
314 
25 
37 
53 
48 
16 
157 
1 
34 
162867 
1000 Eur 
Nededand 
H O N O R I S 
308 
106 
3295 
186 
434 
174 
669 
319 
2585 
466 
60 
720 
70 
37 
1 
471 
15 
eoe 
46 
17 
40 
94 
11 
160 
191 
137 
1762 
830 
851 
269 
10 
262 
23 
193 
209 
162 
33 
58 
64 
6677 
17676 
604 
87 
377 
4 
10 
553 
198 
164 
622 
1 
1003 
291 
53 
270 
6B2 
1418 
28 
33 
300 
367 
56 
68 
2004 
61 
308 
167 
129 
61308 
Belg Lui 
376 
32 
21 
1030 
83 
66 
111 
β 
21 
2245 
35 
220 
20 
395 
50 
136 
20 
150 
477 
98 
1739 
14 
4 
15 
2 
1 
68 
439 
179 
460 
121 
33 
40 
42 
115 
22 
248 
1 1 
2 
15 
65 
1802 
78 
672 
2 
33 
89 
34 
425 
352 
22 
533 
49 
52 
310 
927 
13 
30 
4 
57 
490 
102 
15 
80 
19404 
U-K 
293 
θ 
2767 
812 
44 
10 
395 
4 2 2 
E 
2340 
430 
368 
225 
76 
4202 
47 
963 
37 
2 
60 
04 
1778 
17 
55 
101 
14 
460 
303 
402 
867 
412 
646 
eo 
29 
931 
266 
32 
220 
947 
777 
25 
226 
809 
629 
4143 
936 
3 
1669 
10 
44 
295 
1090 
3626 
576 
989 
3 
1196 
6 
17 
2058 
3212 
556 
179 
313 
87 
161 
947 
114 
218 
199 
706 
46142 
Mand 
211 
40 
6 
26 
37 
104 
6 
2 
7 
7 
666 
25 
e 
33 
12 
1 1 
6 
7 
13 
3Θ 
3 
β 
26 
2 
5 
12 
2 
β 
5 
239 
18 
45 
21 
2 
1661 
Valeurs 
Danmark 
3 
3 
701 
666 
95 
Bl 
381 
180 
3 
5 
58 
7 
81 
335 
198 
8 
2 1 6 
210 
4703 
37 
2 3 8 
3 
115 
2 2 5 
37 
4 3 0 
99 
105 
22 
163 
258 
4 9 β 
22 
25 
2 2 4 
119 
461 
4 2 0 
3 2 2 
54 
58 
66 
39 
17 
3460 
4 
1324 
31 
44 
642 
1020 
24 
13 
30 
2 
32 
415 
1 
673 
29 
58 
20137 
51 
Januar — Dezember 1975 Import 
52 
Janvier — Décembre 1975 
B7J-
Kaprtel 
Ol 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
2 0 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
51 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 3 
6 4 
8 5 
6 8 
8 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
Mengen 
Eur-9 
17471 
61003 
3 7 5 
6067 
2906 
9 6 4 
47503 
35012 
7 2 9 
1227 
4 3 5 
14186 
1311 
53278 
9459 
5050 
13356 
6663 
4172 
21690 
2145712 
25575 
66432 
2 5 
185746 
1 4 2 
4 8 9 
2 0 2 
11 
5544 
5439 
13613 
2 6 0 
0 8 2 
1 1 9 
390237 
4635 
5430 
27776 
1499 
14 
1286 
1 0 7 
4 0 1 
2040 
11723 
1309 
9 0 2 
5 8 
7699 
8590 
0 9 7 
3104 
0502 
31 
28725 
1364 
29656 
4 1 
251386 
3908 
1 6 0 
25548 
4 0 7 
2393 
7 8 4 
11916 
6220 
17735 
14 
21220 
1 0 1 
2 5 
1 5 4 
90904 
1516 
1 8 2 
4 8 0 
3734312 
9490 
10037 
Deutschland 
7 
11645 
7 7 
3299 
1098 
8 7 2 
38242 
20464 
4 4 0 
3 8 4 
21 
2417 
5 0 
29510 
8102 
8097 
6130 
1021 
20634 
606215 
8981 
12934 
1 8 
100329 
1 
10 
1443 
2484 
4924 
1 
2 7 3 
7 9 
157677 
1650 
2935 
17772 
2 0 5 
6 7 1 
16 
6 7 3 
3599 
5 1 0 
128 
9 
3329 
3052 
2 8 5 
6 2 3 
3395 
26956 
4 0 0 
14864 
4 1 
110560 
3600 
11161 
1 2 5 
1901 
3 5 0 
4167 
1772 
4141 
10 
94 
13 
40010 
5 5 7 
1 0 0 
4 7 5 
13S0368 
1455 
France 
5 1 9 
2047 
2 7 8 
4 3 9 
6 1 
6 
2717 
3512 
3 7 
10 
1 8 8 
6 
6437 
11 
1376 
5 
3145 
7 4 6 
320318 
2 1 9 
7240 
2 
72936 
2 2 
2 0 2 
9 4 5 
7 3 5 
2 3 
37 
28819 
7 7 4 
1 0 9 
3 9 9 
2 4 3 
E 
1 1 9 
2 1 7 
1433 
1207 
74 
8 9 
1 
2160 
9 7 2 
6 9 
2 8 6 
2577 
4 0 9 
3 2 
6 4 
46306 
1 0 0 
1670 
2 5 0 
1 9 0 
3104 
7 8 2 
7630 
1 3 
2 
25943 
4 2 
3 
651380 
2926 
4117 
Italia 
0 6 6 
16937 
46408 
2 0 
2831 
4 1 3 
2 9 
2 8 5 
1170 
2 
8 4 3 
7 0 
1149 
91 
2057 
1 2 7 
5050 
2500 
3 7 
2 1 2 
4Θ3844 
13306 
17285 
3 
4060 
5 0 
9 
11 
4092 
4 9 7 
3045 
2 1 5 
13 
134636 
1218 
1303 
1944 
0 
7 0 
1 7 1 
2 4 3 
3 5 9 
51 17 
6 0 6 
2 9 5 
7 
7 6 5 
2147 
1 6 8 
2177 
1 6 9 
1 
2 3 0 
9 7 
7275 
7603Θ 
1 0 6 
6474 
3 4 
1 7 0 
2696 
2966 
3030 
4 
2 6 
5 3 4 
13 
6 
858086 
0 6 8 
6551 
4428 
1000 kg 
Nededand 
R U M A E N 
3 8 
4 0 
7 7 1 
7 5 
1368 
6122 
2 0 0 
3 3 5 
9 6 8 
2927 
2 1 1 
8 7 
4 7 
1 
5 5 
489975 
1778 
20661 
1 
3 6 
1 7 1 
3 
16 
2042 
1 9 3 
2 
2202 
4 6 3 
1440 
4 
2 5 1 
10 
5 9 
2 0 
4 0 5 
1 136 
2 7 
10 
4 1 7 
3 9 7 
2 1 4 
1 5 7 
3002 
2170 
51 
2 5 7 
4 8 8 
1 0 8 
0 6 2 
2 
5 
52 
11372 
3 1 2 
3 4 
5 
601333 
Belg.-Uix-
E N 
0 5 
1 3 9 
4 7 4 
9 0 
3 0 
2 9 
1 0 1 
4 6 7 
2 4 
19 
5 
4 3 
60133 
15 
4024 
3988 
3 3 
1 0 7 
1 11 
2274 
3 5 6 
4 
9 2 9 
1 
1 
3 3 
7 1 6 
1 0 5 
6 9 
1 
0 8 
2 9 3 
2 5 7 
6 4 5 
4 
2 5 6 
2256 
6 0 
3358 
3 2 
189 
2 9 2 
1 2 2 
2 1 7 
1 
1 
2 
3424 
21 
11 
86983 
B U L G A R I E N 
10 19 
U-K 
9 9 
2 
4506 
2940 
2 4 5 
4 9 
4 
11135 
1000 
1027 
3 7 9 
5 4 0 
2460 
1 
1016 
2 9 9 
1456 
1246 
21 
2 2 1 
2 3 
63347 
17 
1079 
4564 
1034 
4 1 5 
2 
3 8 
9 3 6 
1 
2 4 5 
2 0 
7 7 1 
9 4 3 
1 4 1 
1030 
3 0 
5 9 6 
6992 
10603 
7 0 7 
G 
1 
9 5 8 
2 5 0 
1663 
2 0 
5 8 
7799 
5 6 5 
2 3 
133688 
Ireland 
19 
2 
4 7 0 
15 
7 
1439 
3 8 
3 2 8 
13 
7 4 9 
1 
11 
G 
5 
10 
13 
15 
5 6 
1 0 1 
3 3 8 
1 
1 3 3 
6 
5 
3784 
Quantités 
Danmark 
ø 
1 
0 9 
2 8 7 
7 7 4 
3 
8 5 
10064 
1 5 
2 7 5 
2 4 5 
31 
105227 
7 3 4 
1821 
1978 
6 
3 
3 8 6 
3 4 
2 
4 5 3 
2 5 6 
7 3 0 
2 
10 
19 
5 3 
5 3 
13 
17 
1 2 1 
4 7 
7 
4 7 
2 
3 3 
2565 
19 
10 
2 2 0 
5 4 
21210 
1689 
149611 
13 
Chapitre 
NDB 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
1 2 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
2 0 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
6 1 
5 3 
6 4 
6 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
Werte 
Eur-9 
12165 
70519 
6 2 4 
5071 
2341 
6 0 1 
18646 
9629 
2 5 6 
8 2 6 
1 6 9 
4465 
1 3 7 
27452 
10414 
3075 
3502 
2076 
3115 
4 1 9 
162305 
2922 
14061 
3 1 1 
13713 
4 3 8 
2 7 9 
1 1 4 
1 2 7 
1450 
2119 
6623 
2 1 0 
5049 
1814 
50201 
3858 
1275 
5963 
8 6 6 
1 2 8 
2173 
3 3 4 
5 2 9 
6280 
9464 
7 2 2 
10680 
1 0 7 
35407 
62691 
161 1 
4 0 1 
24972 
1 3 2 
1698 
7 6 0 
7286 
1958 
53454 
3003 
1 4 5 
12607 
2 6 5 
1992 
5 9 2 
16988 
7493 
20657 
1116 
7942 
1441 
1 3 2 
7 9 6 
55462 
1813 
1 6 4 
3854 
815492 
9246 
13244 
Deutschland 
5 5 
13778 
1 2 6 
2930 
1461 
5 2 4 
13121 
5677 
1 8 3 
1 2 7 
3 
1667 
θ 
15318 
7926 
2016 
1901 
1128 
3 0 1 
53772 
1064 
3207 
151 
7026 
1 
6 
β 
5 5 0 
7 6 2 
2519 
4 
2258 
1201 
17202 
1521 
0 4 9 
4396 
1 4 9 
1145 
6 8 
1 
1520 
3247 
3 1 6 
1728 
1 9 
14463 
25145 
8 2 9 
4 2 
12035 
1 
1226 
1 3 5 
5021 
5 8 5 
24256 
2933 
5059 
7 3 
1284 
3 5 6 
5515 
1721 
2960 
10 
4 2 
1260 
1 
9 4 
23919 
6 8 5 
6 0 
3758 
308717 
5 3 2 
France 
5 4 4 
3703 
4 5 8 
4 1 3 
4 3 
12 
9 2 1 
1 181 
17 
5 
2 0 4 
β 
4698 
9 
4 8 7 
5 
1902 
8 0 
24758 
8 3 
2309 
2 4 
5007 
2 5 
1 1 4 
5 
4 2 1 
3 3 0 
2 5 
1 8 4 
5014 
0 5 4 
2 6 
9 7 
2 1 6 
1 2 0 
3 4 ^ 
3 6 4 
3277 
1707 
3 2 
1 120 
5 
12000 
5759 
1 3 0 
2 3 
7389 
2 2 1 
16 
4 7 
12136 
9 9 
8 3 5 
1 6 9 
4 0 9 
2 
4583 
9 3 1 
11398 
1084 
7 0 
1 
4 
12536 
1 1 1 
2 0 
21 
131439 
3022 
6421 
Kalia 
11560 
52932 
3 0 
2282 
1 6 8 
2 5 
9 9 1 
6 6 5 
3 
6 9 9 
3 5 
5 3 7 
16 
4 4 8 
170 
3075 
6 5 4 
2 9 
2 4 
30361 
1361 
3265 
9 4 
2 6 0 
2 2 2 
11 
no 
Θ96 
2 2 9 
1420 
1 7 3 
1 
7 0 
17363 
6 4 4 
2 5 6 
4Θ1 
1 
θ 
1 2 1 
2 6 6 
1 2 0 
7 1 1 
2802 
2 9 1 
3326 
19 
2794 
12796 
3 0 9 
3 3 2 
2 4 2 
2 7 
1 5 9 
4 3 
0 0 0 
4 1 0 
12695 
6 6 
3450 
8 0 
8 8 
4032 
4038 
2745 
β 
6 4 
6 
7 1 
2 8 0 
16 
14 
4 
184966 
6209 
6246 
1000 Eur 
Nededand Belg-Lui 
R O U M A N I E 
3 7 
2 
3 2 
3 7 1 
3 2 
8 9 6 
8 8 0 
1 
9 1 
1 4 0 
9 2 
1521 
1 6 0 
3 5 
10 
1 
8 
40814 
1 5 3 
2446 
2 4 
8 7 
7 8 
1 
2 
11 
1361 
1031 
6 
1185 
3 6 8 
1 3 6 
15 
1 
4 2 4 
10 
6 5 4 
3 5 
2629 
8020 
3 0 
4 
1434 
4 6 
1 2 7 
5 8 
1 
1133 
2 
1049 
4 5 
1 4 6 
8 3 9 
1 4 7 
7 8 1 
1 3 
1 3 
1 5 7 
9544 
2 3 0 
15 
7 
81464 
1 
0 9 
1 2 9 
2 0 7 
3 7 
12 
2 7 
15 
1 7 9 
7 
10 
4 
0 
4414 
7 
1 112 
3 
2 5 1 
1 0 3 
1 
1 
5 2 
4 0 0 
6 7 2 
3 0 7 
1 2 8 
2 
2 
9 9 
7 1 9 
4 8 
9 4 0 
6 
2 3 4 
2523 
7 7 6 
4 6 
6 
5 0 
9 6 2 
4 9 5 
4 6 
1740 
2 3 
141 
3 4 3 
1 4 9 
2 0 4 
11 
2 0 
2 4 4 
2567 
3 4 
21 
21 
20666 
B U L G A R I E 
3 
7 38 
U-K 
6 5 
8 
2542 
1179 
4 9 
2 2 
3 
4044 
2149 
2 3 8 
9 7 
6 7 
1 6 2 
1189 
15 
6 5 
1 8 4 
4 
6 7 2 
5 3 1 
8 
4 4 7 
4 6 9 
8526 
21 
3 4 4 
5 4 1 
4 6 6 
5 4 7 
2 
7 0 
7 7 1 
2800 
2 3 
2786 
8305 
2 8 0 
2884 
1 0 4 
4 2 4 
1256 
1987 
4 7 4 
12 
2 
1512 
2 7 0 
1752 
5 
5 
11 1 
2 1 9 
5349 
5 2 3 
2 4 
4 2 
81972 
2 
Ireland 
10 
2 
2 7 5 
8 
14 
1 2 4 
2 2 
1 1 3 
2 6 
1 1 6 
2 
14 
2 6 
12 
1 7 
8 
8 
13 
1 4 5 
7 1 3 
E 
1 0 3 
E 
2 
1793 
Valeurs 
Danmark 
5 
2 
91 
1 3 8 
2 2 7 
1 
13 
1639 
2 
1 6 9 
6 5 
8 
8119 
9 2 
4 3 9 
1 8 0 
9 
1 
2 8 9 
6 9 7 
6 8 
1 2 3 
141 
2 0 4 
5 
13 
4 2 
1 4 7 
1 3 6 
3 5 
1 0 0 
5 0 1 
1 4 3 
1 9 
195 
1 
4 6 
7 3 9 
13 
19 
2 2 9 
1 0 4 
79O0 
1 
2 
1 164 
1 
1 
24490 
10 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
ΒΖΓ-
Kapitel 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
1 2 
1 5 
16 
2 0 
2 2 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 3 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
4 7 
5 0 
5 3 
5 5 
5 8 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 1 
8 2 
8 4 
8 5 
8 7 
9 4 
9 7 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 7 
0 9 
12 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
4 3 
4 6 
5 5 
5 8 
6 0 
61 
7 1 
7 4 
8 5 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
2 7 9 
3659 
2 2 7 
1 4 4 
27064 
18094 
8 1 0 
4742 
7079 
6 2 1 
40106 
9387 
7997 
12229 
4363 
20282 
9 0 5 
24768 
1 2 7 
21751 
4 3 
2 1 1 
2 6 8 
4 5 2 
4 1 6 
1 3 0 
9 5 
7031 
1 1 8 
1291 
8 1 
2 0 3 
1061 
3443 
3 6 
1 6 1 
5 5 9 
231 1 
101 
5 0 7 
1 6 2 
7 9 5 
7 
194157 
159B 
6 1 2 
3658 
3295 
10513 
1 7 1 
2 6 
3101 
4104 
4975 
1324 
9 1 5 
3 5 7 
484981 
2 1 2 
6 4 
2322 
2 5 0 
1009 
1252 
3 3 4 
65252 
129916 
5 
3 5 0 
7 7 1 
8 0 
8 7 
2 5 5 
9 5 1 
1 5 3 
206686 
Deutschland 
18 
2534 
16 
1 4 3 
21581 
12656 
4 6 9 
2B03 
1302 
5 1 2 
26609 
7782 
3226 
41 1 1 
11673 
1 7 7 
6 0 9 
8 
118 
1 
2 2 
6 4 
2 6 0 
7 4 
0 5 4 
8 
61 
1286 
7 
5 
4 9 0 
1729 
91 
7 8 
57 
7 
32479 
1198 
3 7 4 
2035 
1 2 7 
6 2 
4 
8 1 4 
1296 
4 6 9 
171 
3 1 9 
3 5 0 
163744 
1559 
9 8 
5 9 7 
2 
15979 
4 
5 
7 0 
8 
18693 
France 
129 
1 4 3 
4 6 
3 5 6 
9 0 2 
4 
4 0 0 
1076 
1965 
4 
2905 
3 8 
2478 
4142 
17162 
2 7 
2 0 
3 0 
2 
5 
21 
3 2 
5 0 0 
71 
1 
7 
4 6 
3 4 4 
6 
21 
11 
3404 
1974 
1 5 
8 
5 9 0 
7 8 4 
5 4 8 
9 
3 1 
47469 
1 0 7 
81 
5 
1 0 3 
2 0 1 
14865 
9 7 
4 3 
1 
9 
71 
15509 
Kalia 
oes 
1 19 
5 0 
9 5 
1 
8 0 
2 4 5 
1302 
2894 
3 5 
9 9 2 
5 0 
9 0 0 
7723 
4363 
1400 
4 7 7 
15442 
1 2 3 
4526 
7 
2 
2 4 
1 7 7 
3 3 0 
1 
6 9 3 
1 3 7 
ei 
1 7 9 
7 0 1 
4 9 0 
21 
1 5 2 
17 
9 2 
5 0 7 
2 2 
6 9 1 
134217 
2 0 6 
1322 
3295 
2725 
10 
8 5 6 
1241 
3672 
19 
3 2 
204066 
0 7 0 
1 0 5 
3 
4 8 9 
11Θ 
3 0 7 
1 3 3 
34608 
129916 
1 5 8 
7 2 8 
7 
9 
9 5 1 
17 
170146 
1000 kg 
Nededand Balg Lux. 
B U L G A R I E N 
2 4 4 
1 0 4 
3 1 3 
14 
3 / 4 
14 
8 9 9 
1 2 
3 7 0 
3 9 
3 0 
9 1 9 
1 3 0 
2 0 3 
8 0 
2 4 
2 
1 5 0 
8 
7 
1544 
8 
22 
1 1 
4 2 
2 3 8 
1 2 4 
1 0 0 
1 
3 
1Θ9 
8Θ 
9 0 
3 9 2 
1 8 4 
7 
7642 
13 
1 2 0 
7 0 
12 
1480 
0 6 
1 1 16 
2 4 
1244 
4 9 
5 6 5 
3 1 B 
4801 
361B 
0 3 
6 7 
10 
18 
17 
O l 
1 8 3 
1 14 
1 1 4 
6 
14102 
1 5 0 
6 2 
9 5 
1 7 4 
1 6 
1 9 6 
16 
29207 
A L B A N I E N 
2 3 0 
1 
8 6 
3 
51 
1 8 7 
6 3 0 
3 9 
2 7 
2 
1 
13Θ 
2 5 5 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
496 64 
734 17 4160 
71 35 384 
335 2 
1 1 2 4 
300 16 
3 6 
7016 99 2263 
641 13 830 
3 5 
2 6 1 
7 3 28 
3 1 
1 
2 
1 1 0 
1 
62 2 
3 3 
5812 36 8 
4 
1 8 
3 8 
2 
1 
4 
8 
18 16 
2 
2 7 
14 
9901 21 22 
1 7 7 
5567 20 
3 1 
1 
334 9 214 
106 18 397 
44 5 129 
403 132 
292 2 39 
32489 279 10166 
6 
4 
1250 
4 
6 
1286 71 
Chapitre 
NDB 
0 3 
0 4 
0 6 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
12 
16 
1 6 
2 0 
2 2 
2 4 
2 6 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 3 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
6 0 
5 3 
5 6 
5 6 
5 6 
5 9 
8 0 
8 1 
6 2 
6 3 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 6 
7 9 
8 1 
8 2 
8 4 
8 5 
8 7 
9 4 
9 7 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 7 
0 9 
1 2 
2 3 
2 4 
2 8 
2 7 
4 3 
4 8 
5 5 
6 8 
6 0 
6 1 
7 1 
7 4 
8 5 
T O T A L 
Werte 
Eur-9 
5 7 B 
6046 
1 2 7 
2 4 9 
B032 
4685 
5 2 3 
2876 
2251 
6 1 2 
11147 
2108 
11907 
3 8 8 
3 2 6 
2263 
6 4 6 
4732 
41 1 
1670 
1014 
3 3 1 
1 7 0 
1 3 8 
1 6 4 
5 6 4 
3275 
1430 
2 3 1 
2 1 0 
2 1 3 
4 0 7 
9 9 B 
1824 
Θ2Θ 
1 7 7 
4645 
15296 
2 2 5 
1 0 5 
1 9 5 
1 3 4 
1396 
23200 
1803 
9 5 1 
1700 
1115 
6907 
7 5 5 
1 2 6 
5152 
6974 
5375 
9 9 6 
1025 
3003 
179036 
2 6 4 
2 4 1 
1155 
1 6 0 
6 1 0 
1 2 1 
4 9 8 
4305 
6319 
1 2 4 
1 3 8 
5 3 7 
1000 
9 2 7 
2292 
1 6 4 
8 3 7 
2 5 3 
20621 
Deutschland 
6 
3922 
2 9 
2 4 7 
6002 
3749 
3 9 2 
1277 
4 3 4 
5 0 7 
0090 
1690 
4668 
1 4 4 
1051 
4 5 4 
1042 
1 9 
1 4 3 
1 
3 3 
1 
2 3 4 
2668 
6 0 
1 5 2 
1 4 5 
10 
9 8 
BOI 
1 6 0 
Β 
4283 
11715 
2 0 6 
1 1 3 
4 0 
6 1 0 
4606 
1449 
2 6 4 
1174 
7 1 
2 5 7 
3 3 
1327 
2044 
1 6 2 
1 5 2 
3 7 7 
2936 
71960 
5 6 0 
4 6 
3 1 2 
9 7 2 
6 5 
2 
6 4 3 
2 0 
3127 
Franca 
4 7 9 
2 5 9 
6 6 
3 3 7 
4 0 4 
4 
9 5 0 
5 5 4 
B 6 0 
1 
3552 
2 
4 8 4 
0 5 1 
1135 
6 5 9 
18 
2 2 
34 
2 2 2 
10 
5 6 
3 3 
loe 
2 
1 7 9 
2 4 2 
1547 
1 3 
3 0 
14 
1 8 2 
7 6 0 
1133 
8 9 
7 6 
9 3 5 
9 5 9 
7 7 8 
10 
5 5 
4 1 
27618 
151 
2 3 8 
9 
6 4 
2 1 7 
7 2 6 
3 
8 4 
2 0 
19 
2 7 
2 7 6 
2063 
Italia 
3 8 
6 5 
17 
2 
3 6 9 
1 0 9 
4 8 0 
0 9 0 
2 2 
3 5 0 
3 6 
2655 
2 0 B 
32Θ 
1 2 0 
1 4 4 
1955 
2 8 7 
5 2 9 
1 10 
1 
17 
2 7 
1 2 9 
6 4 
1 7 0 
1 
3 2 
2 1 0 
3 5 0 
5 9 0 
2 5 3 
4 7 1 
1 β 4 
6 2 
3 4 4 
1 0 5 
7 
6 7 
14418 
2 3 4 
4 2 5 
1115 
1539 
1 3 
1385 
2194 
4060 
0 
4 3 
2 
49664 
1 3 3 
3 
3 5 4 
6 0 
2 3 2 
2 8 1 
2607 
6319 
14 
5 1 7 
3 4 
2 9 
1 6 2 
8 3 7 
1 1 5 
11896 
1000 Eur 
Nededand Bulli lui 
B U L G A R I E 
1 8 5 
4 0 
1 0 0 
8 0 
121 
1 2 
3 3 0 
7 
6 3 8 
2 
5 
2 2 0 
6 
7 6 
2 0 0 
1 
1 0 4 
5 6 
0 6 
2 7 
7 5 
14 
2 0 
5 0 5 
2 
1 
9 
2 
2 0 
5 
3 0 
6 6 7 
3 9 
5 9 
3 
2 
3 1 7 
5 0 
1 0 4 
3 3 7 
1 2 7 
4 
4814 
A L B A N I E 
1 7 7 
2 7 
3 3 
2 4 
8 6 6 
1965 
2 
3143 
5 5 
2 1 8 
16 
13 
3 4 9 
5 0 
2 8 1 
10 
4 8 0 
2 9 
5 2 3 
12 
0 2 3 
4 9 4 
12 
0 
1 0 2 
4 
3 8 
3 8 
1 3 
8 9 
5 8 
8 
1271 
8 
3 8 6 
1959 
1 5 0 
2 8 2 
2 1 2 
1 β β 
3 0 
1 0 9 
2 4 
8281 
3 0 
4 5 
2 
18 
1 3 8 
2 7 1 
U-K 
2 9 9 
4 0 0 
3 0 
1 2 0 
θ 
167 
6 5 
2065 
1 6 5 
4 8 
1 7 3 
8 0 
27 
9 
1 0 3 
2 
1 3 7 
7 7 
1000 
3 
3 9 
5 
4 
2 9 3 
2 8 
1434 
3092 
1 6 4 
2 
7 2 3 
1 0 4 
9 7 
2 6 3 
3 5 9 
2 0 
11986 
8 
121 
3 
9 4 
2 3 4 
Ireland 
2 2 
15 
2 
4 2 
9 
4 0 
7 
2 0 
2 
5 
1 3 
19 
15 
7 
2 
2 2 0 
Valeurs 
Danmark 
1 1 2 
7 2 9 
1 2 9 
1 
10 
8 
9 3 2 
1 8 2 
71 
1 5 7 
4 8 
1 8 9 
0 
e 
8 7 
4 
3 8 
1 2 β 
6 
1 1 
13 
6 2 
2 3 4 
4 1 4 
1 3 7 
1 1 9 
3 8 
4734 
1 
9 
2 
8 7 
53 
Januar — Dezember 1975 Import 
54 
Janvier — Décembre 1975 
8ZT-
Kaprrcl 
2 5 
T O T A L 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
1 5 
1 6 
2 0 
2 4 
2 7 
3 2 
3 7 
4 3 
4 9 
6 2 
6 5 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 5 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
1 0 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
2 0 
2 2 
2 3 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
31 
3 3 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 8 
4 7 
5 1 
5 5 
5 8 
5 6 
6 0 
6 1 
8 2 
6 4 
6 6 
6 9 
7 1 
7 3 
7 4 
7 8 
8 3 
6 4 
6 5 
8 7 
8 8 
9 0 
91 
9 4 
9 6 
9 6 
9 9 
Mengen 
Eur-9 
49597 
60396 
1 3 
7 1 5 
193541 
2642 
7 2 2 
2 7 3 
6 7 9 
6 6 
97419 
2 
12 
1 
1167 
4 1 
4 
3 8 
298692 
1699 
7570 
1347 
3 7 7 
301444 
240562 
4587 
25889 
14307 
1 0 7 
15343 
24564 
18014 
12814 
1 1 9 
85521 
19732 
18250 
4981003 
247164 
51884 
3088 
6 1 
3260 
1 6 1 
1 6 8 
2 5 4 
4 5 9 
3 
1 2 9 
3620 
6 1 6 
30562 
1 6 7 
1192 
1139 
3013 
1116 
2170 
8 9 7 
8 5 7 
9 6 
7 9 
6 4 
3520 
2 8 4 
2444 
1 0 2 
1 2 7 
1 9 4 
1411 
n 7 
3 
5 6 
1 6 4 
4 1 2 
4 0 3 
Deutschland 
40760 
40770 
1 8 5 
32124 
4 4 
6 6 3 
1 
4 9 
4 1 
3 
3 6 
33688 
2 5 
2 4 
7 
32979 
68359 
5 3 2 
4062 
1822 
4 2 
9 7 5 
6 1 2 
1676 
7230 
0 3 
7209 
362665 
81071 
2 9 4 
8 0 
7 2 
3 6 
1 3 4 
8 
2242 
1 5 2 
7 4 2 
2 
2 7 
1 6 2 
3500 
2 6 
3 5 8 
2 5 8 
4 4 
4 
2 
5 5 
1 2 
1 0 7 
9 
1 9 
3 3 
8 
4 9 
3 9 4 
France 
8 
1 
5215 
2 8 8 
5 9 
2 
12 
2 
15 
6633 
1699 
7143 
9 0 9 
1 9 0 
196316 
112727 
1083 
6004 
4493 
2 9 
8226 
5794 
9274 
1 19 
62544 
18916 
6212 
1312952 
73495 
6 
3088 
6 1 
7 8 
4 3 
I 3 3 
181 
2 
1 0 3 
8 0 0 
3 6 4 
13209 
1 5 8 
3 2 0 
1 7 1 
1 9 1 
1033 
1309 
6 2 1 
6 0 1 
7 0 
4 7 
2 
9 0 
1 1 0 
1142 
2 9 
7 4 
3 4 
1 0 2 
5 
3 
l> 
1 5 4 
2 6 0 
Italia 
2 0 1 
5 2 2 
2 0 2 
5 
21 
2 7 
1 
7 
1 
5 9 7 
2 0 4 
3 7 1 
4 
1 0 3 
33771 
2 6 
1 7 5 
4964 
8363 
2 9 
7 5 8 
10883 
1701 
10839 
9 5 4 
3 3 0 
1211002 
2547 
1400 
2 9 
2 5 
4 4 
1 
1 0 
17 
8 2 5 
6 
5 
4 6 
5 
4 
3 
3379 
3 
1302 
4 0 
15 
1 1 0 
1 9 
1 1 3 
1 
IMO kg 
Nededand Belg Lui. U-K 
S P A N I S C H N O R D A F R I 
1 0 
8837 
9063 2 8 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
1 6 5 
33552 
9 
4 0 
15483 
3 4 
2 
49306 
1 1 6 
1219 
9 5 
2 0 
1 
81936 
83488 
M A R O K K O 
2 1 
16643 
16619 
8 4 4 
2600 
3 6 9 
6 8 
1158 
7 2 3 
4 6 7 
11 
2 9 9 
532181 
46174 
2 
3 2 
6 8 7 
6 
172B 
6 
17 
4 
1 0 6 
2 1 
7 7 
I 
2 
13 
2 5 
1 
2 
3 0 
1 9 
1 
1 0 
1 
2 
1 
10 
4 
19 
5 1 
3200 
13574 
1 8 4 
3507 
2 6 4 
4 5 0 
1 0 5 
1286 
1976 
3 5 1 
1 7 0 
1231515 
11541 
3791 
3 
3 7 
1 9 
7 2 
4 4 
8 4 2 
1 
3 
7 9 3 
7 
3 4 
3 1 2 
3 
3 
3 
3 6 
7 
2 
13 
17 
5 
4 
1 
1 
2 1 0 
113875 
2168 
2 4 1 
6 7 6 
1 
6 
1 
1006 
118389 
6 
4 0 9 
3 
17305 
7006 
1156 
4240 
9 7 5 
7 
4846 
3 0 
3221 
3021 
4 7 8 
2076 
6906 
78509 
3280 
3 
2 0 
1 
9 
3 2 
14041 
4 
5 
9 
4 
7 
1 
2 
3 
2 
21 
2 
S 
4 
3 
1 1 
3 
Ireland 
β 
2919 
17 
2938 
3 3 
2 3 5 
2 1 
6 2 
1 
7 9 
10 
4 
1 
143454 
1 
19 
2 0 
Quantités 
Danmark 
β 
11 
4637 
5 
4 
1 
4668 
1 
2 
1197 
16 
12 
5 0 
2 
5 4 
1 3 6 
9 0 
2123 
160328 
5 
8 
1 
1 
Chapitre 
NDB 
2 5 
T O T A L 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
1 5 
1 6 
2 0 
2 4 
2 7 
3 2 
3 7 
4 3 
4 9 
6 2 
6 5 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
2 0 
2 2 
2 3 
2 5 
2 8 
2 7 
2 8 
2 9 
3 1 
3 3 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
S I 
6 5 
5 6 
6 8 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 9 
7 1 
7 3 
7 4 
7 8 
8 3 
6 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 4 
9 8 
9 8 
9 9 
Werte 
Eur-9 
2095 
2361 
2 9 9 
2563 
103489 
6 1 6 
1 6 8 
2 8 3 
3 7 7 
1 9 1 
6597 
2 4 0 
1 4 6 
1 2 8 
1B08 
1 9 2 
1 0 5 
161 
119763 
2131 
6826 
1984 
6 2 9 
118288 
61183 
2298 
9343 
3396 
9 4 5 
2270 
26541 
19774 
8 2 7 
1 4 8 
32179 
4396 
2754 
269627 
26265 
3842 
6 4 8 
1 3 9 
1 7 8 
2547 
2 0 8 
1676 
6450 
1 1 4 
3 0 4 
2273 
1050 
6539 
9 1 6 
2190 
1963 
21560 
11091 
19419 
2537 
5563 
3 9 2 
1 0 8 
5 8 3 
5 8 0 
4 6 1 
6 6 0 
2 5 0 
2090 
1601 
1 8 7 
8 3 6 
1 5 6 
19B 
3 5 7 
1 5 7 
6 7 0 
7 1 0 
Deutschland 
1800 
1815 
7 8 5 
19497 
17 
1 5 7 
1 
9 2 
1 9 0 
1 0 1 
141 
21145 
4 9 
2 1 5 
17 
13117 
20613 
1 6 9 
1398 
4 3 6 
3 B B 
1 4 6 
2 3 2 
2051 
2667 
4 4 
1216 
22051 
6486 
2 4 
2 
7 5 
1 2 0 
3 9 3 
2246 
2 
2 7 
7 4 1 
2 2 4 
2 1 3 
5 3 
4 3 
3 8 3 
18968 
2 5 4 
2397 
9 8 1 
2 9 6 
2 0 
3 
2 7 
2 
7 6 
3 1 
8 7 
7 2 
5 
8 3 
3 1 8 
1 
4 7 0 
France 
6 
1 6 9 
6 
2942 
8 3 
11 
1 
1 1 3 
2 4 0 
2 4 
3596 
2131 
5923 
1094 
3 2 6 
88708 
30186 
1505 
2207 
1574 
1 9 0 
1500 
2417 
10843 
1 4 8 
26903 
4146 
9 9 2 
71075 
12168 
2 
6 4 8 
1 3 3 
2430 
6 0 
1264 
2900 
9 
2 4 2 
1263 
7 0 0 
3682 
8 3 4 
8 6 9 
4 5 7 
1809 
10305 
10747 
1475 
5105 
2 0 0 
Θ1 
2 5 
1 6 5 
2 9 2 
3 0 5 
8 7 
8 9 0 
1243 
1 1 7 
3 3 
1 9 8 
2 5 
1 6 7 
4 5 2 
6 9 
Italia 
1 0 9 
1 2 4 
10 
19 
2 
14 
2 
3 1 1 
8 1 3 
1 
2 0 1 
6998 
19 
4 1 
1696 
9 2 0 
3 1 1 
1 3 2 
23250 
1295 
7 4 6 
6 9 7 
6 6 
67121 
3 2 7 
8 4 
4 
3 
5 4 
12 
1 8 2 
1 
1 0 
15 
1212 
7 
5 8 
1 
3 0 7 
3 9 
1 7 
8 
2 
3 6 0 
1 0 
3 5 5 
6 4 
1 9 7 
2 3 8 
3 5 
2 
3 
1 
1 2 9 
1 
1000 Eur 
Nededand Balg lui . 
A F R N O R D E S P A O N 
1 8 
2 9 5 
3 8 8 
I L E S C A N A R I E S 
5 7 9 
16367 
15 
5 6 
1463 
6 8 
2 
18668 
M A R O C 
2 2 
2597 
4734 
2 0 0 
9 2 5 
3 2 
15 
5 0 2 
Θ22 
2 2 0 
1 0 
2 7 
27491 
3483 
2 
3 
2 3 2 
1 
1 7 9 
8 
4 5 7 
18 
61 
16 
6 0 3 
1 6 4 
4 5 8 
4 
3 0 
5 9 
3 2 
3 
3 
3 2 
5 2 
14 
1 1 
2 0 
7 0 
2 2 
7 
2 3 
4 5 
1 
4 8 
6 0 4 
16 
2 0 
10 
7144 
7924 
2 9 
5 3 
1185 
3370 
51 
1290 
1 0 7 
6 7 
7 0 
1467 
7 9 
3 3 9 
8 0 
65168 
3354 
2 4 9 
2 
7 
6 2 2 
3 
3 3 
6 8 
7 7 
1 8 4 
9 
S 
1066 
6 6 
3 3 9 
6433 
4 
3 5 
18 
2 
2 5 8 
2 7 
2 9 
9 
Θ94 
37 
5 
3 9 1 
13 
4 
1 
U-K 
1 4 
5 
1012 
69109 
4 9 6 
2 4 5 
3 7 4 
13 
1 3 2 
1 2 7 
1424 
2 
2 0 
63116 
12 
6 4 
7 
6246 
1968 
3 0 9 
1580 
3 2 7 
5 6 
3 9 0 
5 7 
3087 
2268 
1 0 7 
2 3 5 
2 1 6 
2928 
1 7 9 
3 7 
2 0 4 
1 0 0 
12 
3 2 
4003 
2 
12 
3 4 
6 
0 9 
10 
9 5 
6 
2 
2 6 5 
7 
2 2 
6 
6 
6 
3 7 6 
2 
2 
18 
1 2 7 
Ireland 
2 
3 
1676 
3 
1662 
9 2 
5 7 
2Γ 
2 5 
1 4 4 
12 
3 
6724 
2 5 
2 
4 7 
Valeurs 
Danmark 
1 2 
1 4 0 
3074 
4 
3 
2 
3223 
10 
3 
3 2 5 
16 
3 
2 2 
D 
6 5 
7 9 
2 0 
2 1 6 
9761 
6 2 
θ 
8 
2 4 
10 
3 
2 
2 
5 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
ΒΖΓ­
Kapitel 
T O T A L 
O l 
0 2 
0 3 
0 5 
0 7 
0 8 
1 0 
12 
16 
2 0 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
3 1 
3 3 
3 8 
4 0 
4 1 
4 5 
5 3 
5 8 
6 4 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
8 4 
8 5 
8 7 
6 6 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 5 
0 7 
0 6 
0 9 
10 
12 
1 5 
16 
17 
2 0 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 6 
2 7 
2 8 
31 
3 3 
4 0 
4 1 
4 3 
4 5 
4 6 
4 7 
5 5 
5 6 
5 8 
6 0 
6 1 
6 3 
6 4 
7 1 
7 3 
7 4 
7 8 
Mengen 
Eur­9 
6129204 
7 8 9 
8 6 
1380 
4 6 
6311 
49509 
1341 
2645 
7 1 7 
6906 
31685 
59918 
4 1 6 
83382 
497956 
25981251 
6 5 
5241 
1 
1025 
3 2 2 
1257 
3 8 7 
1 2 3 
6 1 4 
5 4 
147526 
1452 
6 4 8 
8 7 8 
2 9 
í e ­
i s 
2 8 8 
5 0 7 
26686818 
2 6 7 
71 
2192 
1 6 3 
10480 
30618 
1881 
10513 
1785 
28671 
141 
2036 
13397 
40253 
11972 
9 5 
339724 
278419 
2054641 
125358 
74134 
1 9 6 
1 0 2 
4 5 8 
4 
9 0 4 
8 5 
5209 
2509 
2 0 
4 7 2 
1440 
3482 
8 3 5 
7 6 
8 
2297 
1 4 8 
8485 
Deutschland 
60O360 
9 
5318 
7 
7 
1042 
16432 
6 4 
92353 
10340425 
3 3 
19 
71 
1 
5 3 1 
51 
4367 
1 5 6 
115 
2 6 
3 6 
5 0 6 
10461577 
2 
6 6 
1 7 9 
4 7 
9 
2 4 0 
3 5 0 
3627 
2368 
40126 
264286 
885856 
1135 
3 
9 
3 
eos 
2 
2225 
1 
3 5 4 
2 7 0 
1565 
1 
1 
10 
France 
1844174 
7BB 
8 3 
1340 
4 2 
8239 
42499 
2025 
1 11 
8669 
26672 
11279 
4 1 4 
75277 
13107 
7987349 
2 
1 
8 7 9 
3 2 1 
1207 
3 1 6 
1 2 2 
3 4 
3 
2541 
1296 
9 0 
1 4 3 
1 
3 9 
2 6 2 
8180666 
2 6 5 
2 4 
1216 
8 3 
7204 
29732 
1631 
5223 
9 2 8 
6911 
141 
2036 
12750 
35013 
1512 
9 3 
247712 
12006 
408560 
47726 
32818 
1 9 0 
5 2 
2 7 9 
9 9 
7 2 
1951 
2467 
16 
6 6 
4 1 0 
9 3 5 
6 6 
3 9 
8 
1 2 2 
6 2 0 
Helia 
2 0 4 
1296257 
2 0 8 
1 
3 
4 0 
4 
5 2 
2 B 0 
2 8 7 
5 8 6 
4633 
7 4 3 
51040 
3864916 
15 
140578 
1 8 4 
1 
1 
1 
4064478 
2 1 2 
4 7 
9 5 1 
11 
2928 
7 1 1 
4 1 
5290 
4 1 2 
21462 
8 6 
1552 
4122 
34307 
2119 
760405 
53937 
28865 
2 
4 0 
1 7 9 
2 0 0 
6 
2 5 0 
5 
11 
1 
1 
4 3 3 
2 
2288 
7865 
1000 kg 
Nededand Belg­Lui. 
M A R O K K O 
836679 1274249 
A L G E R I E N 
4 5 6 
5 5 4 
533051 
2 4 
4 8 
2 
1 
5 
1 
S34203 
11 
21 
3 3 
10 
4236 
4 
5880 
341456 
1023919 
β 
5241 
1 
4 0 
17 
1 
1 
9 0 
16 
1380887 
T U N E S I E N 
5 5 
4 1 
6 7 
3 
19298 
6500 
1 
1 
t 
4 
4 
11 
6 6 4 
7 7 2 
4 8 
14 
1 
10 
3 
6 6 
2 0 5 
1 4 4 
3 7 
3 
2 
16885 
3840 
5 
2 7 
2 5 
81 
2 0 8 
1 
2 
β 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
148826 143940 164029 
875 610 
1341 
2 9 3 
2 0 
312 1 168 
10176 6298 10547 
1648 
2211146 446 
1 4 8 
1 6 
1 
6 4 1 
4 3 3 
2227066 6299 11671 
12 β 
3 
1 1 8 
2 1 
2 9 8 
20 1 
3987 
71 1843 
Β 
4397 
969 1 
7 6 3 
5 
3 2 
14 
1 
6 8 
19 
5 
Chapitra 
NDB 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 6 
0 7 
0 8 
1 0 
1 2 
1 5 
2 0 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 8 
2 7 
2 8 
3 1 
3 3 
3 8 
4 0 
4 1 
4 6 
6 3 
5 8 
6 4 
7 1 
7 3 
7 4 
7 9 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 5 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 2 
1 5 
1 6 
1 7 
2 0 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 6 
2 7 
2 6 
3 1 
3 3 
4 0 
4 1 
4 3 
4 6 
4 6 
4 7 
5 5 
6 6 
5 8 
8 0 
8 1 
8 3 
8 4 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
Werte 
Eur­9 
767662 
5 B 0 
1 6 6 
9 6 0 
7 4 0 
1683 
15085 
1 2 9 
6 6 6 
9 B 0 
2978 
6724 
6510 
139B 
4484 
8918 
1842337 
2 0 2 
1337 
2 4 4 
17B 
4 6 6 
4101 
4 7 0 
1 2 0 
2B54 
1 4 0 
1 4 8 
18393 
1130 
3 4 5 
1451 
2 1 1 
1 5 6 
6 8 1 
5 0 0 
3220 
1928702 
2 3 2 
ne 4648 
1253 
2624 
11606 
1403 
2002 
6 6 6 
38911 
1 6 4 
1 5 1 
4306 
6351 
1064 
2 2 6 
13920 
6183 
134362 
21633 
9307 
5 8 9 
ne 
1258 
2 5 4 
5 7 9 
1 5 5 
2130 
5557 
1 0 5 
6932 
13134 
30376 
2 1 2 
3 5 0 
5 5 9 
3 0 7 
1 1 6 
3055 
Deutschland 
100616 
8 
3 
1026 
4 
4 
2 6 0 
1396 
1 
3 
1584 
772663 
9 3 
7 
4 2 
10 
2 
2450 
1 0 4 
7 3 8 
1 2 3 
1 3 4 
191 
4 2 
3079 
764896 
4 
9 4 
5 5 
14 
7 
6 4 
1 
105 
7 9 2 
2 0 4 
2129 
4345 
58591 
181 
2 8 
8 
4 
2 5 1 
4 1 6 
1 
9 6 0 
2 
3772 
2417 
12335 
3 5 
2 
8 
France 
313343 
5 6 0 
1 6 0 
9 0 3 
4 6 6 
1407 
12643 
4 8 4 
1 0 6 
2969 
6243 
1050 
1369 
4162 
1066 
626166 
6 
2 3 6 
8 4 
4 6 5 
4010 
4 6 0 
1 2 4 
1 7 0 
4 0 
1 
3 0 1 
1007 
3 0 
2 7 6 
4 
4 0 
4 6 3 
1 2 1 
666946 
2 0 0 
2 7 
265! 
8 7 3 
1678 
10726 
1386 
1058 
3 1 9 
9289 
1 6 4 
1 4 5 
4033 
7179 
1 9 0 
2 2 7 
10294 
3 5 1 
26306 
8635 
3636 
5 4 6 
8 6 
5 4 7 
1 1 9 
1 2 6 
7 6 1 
5486 
8 3 
2167 
4541 
8047 
2 4 
7 7 
3 8 4 
2 
9 7 
3 2 8 
Italia 
106333 
2 
9 
6 6 
2 7 2 
BO 
1 8 4 
9 0 
8 5 0 
3 0 5 
3 0 
3 6 2 
289110 
2 4 
1 
1 
15278 
3 2 3 
1 
4 
307188 
1 
8 9 
1703 
2 8 1 
6 0 9 
6 3 4 
8 
9 4 6 
9 6 
29207 
5 
9 3 
3 4 6 
3 4 2 
1011 
1 7 1 
49485 
8763 
3575 
1 1 
21 
7 0 7 
4 2 
2 0 
1 0 6 
8 
2 2 4 
7 
21 
1 3 0 
14 
2 9 3 
2729 
1000 Eur 
Nededand 
M A R O C 
44860 
A L G E R I E 
Ι β Β 
51 
39352 
8 3 
1 
2 0 9 
1 9 3 
θ 
3 
13 
40226 
T U N I S I E 
2 2 
4 2 
2 2 
2 
3138 
1 154 
θ 
1 
3 
5 
19 
2 0 6 
5316 
7943 
β 
1 8 6 
4 
β 
Belg lu i 
66726 
2 7 
12 
17 
3 
6 9 9 
β 
191 
3916 
72896 
4 0 
1337 
7 
16 
β 
12 
5 
7 3 
8 8 1 
80496 
Β 
2 
5 9 
5 5 
5 3 
2 7 
3 
1 
4 1 6 
8 2 7 
8 
4 4 
3 
4 7 1 
7 6 1 
2019 
4 
1 7 3 
1 
5 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
66038 7181 10676 
2 
264 357 
1 2 9 
9 0 
2 2 
77 57 
1017 678 1060 
1 0 6 
142930 31 
2 
9 4 
2 4 
6 β 
1 
1 4 7 
3 0 3 
611 3 
2 
2 0 
146666 678 1621 
2 7 
62 24 
3 
69 1 
3 4 
4 1 5 
5 
3 2 5 
2 65 
2 9 6 
6 7 9 
1 2 4 
3 0 3 
1 2 
54 4 35 
9 3 
11 
5 2 
3 4 
2 
5 
55 
Januar — Dezember 1975 Import 
56 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
1 3 
2 8 
2 7 
4 1 
5 5 
8 4 
8 5 
9 9 
T O T A L 
Ol 
0 3 
0 5 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
12 
15 
17 
2 3 
2 6 
2 7 
3 1 
3 3 
5 4 
5 5 
5 8 
8 2 
6 3 
7 1 
7 3 
8 3 
8 4 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 5 
0 7 
1 0 
12 
1 3 
15 
2 3 
2 6 
2 7 
4 1 
5 5 
6 5 
T O T A L 
0 3 
13 
1 5 
16 
2 3 
2 6 
7 1 
7 3 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
5 2 6 
3 7 6 
5 4 0 
9 
6 5 
3 9 
9 0 
1 7 7 
3066696 
6 
58139 
38158344 
1 7 3 
1 2 6 
1 1 9 
2 9 0 
7 3 0 
38217338 
2 0 8 
1 3 7 
9 7 6 
55921 
14136 
1062 
3 1 2 
9325 
8 8 3 
50999 
19945 
1 7 4 
3096022 
27569 
2 0 
10170 
37111 
1 6 5 
1 1 3 
1753 
2 
7026 
8 8 
3 3 
2 1 9 
6 3 
3338011 
2 3 3 
9 5 2 
12425 
182238 
8092 
3280 
134128 
4481 
17570 
5 7 8 
40112 
3 4 
404986 
2734 
8 0 
1032 
0 9 0 
2930 
8994998 
16756 
7019269 
Deutschland 
7 
8 9 
171 
1203724 
15046375 
14 
7 3 6 
15047139 
5 2 8 
16077 
2125 
4 3 8 
5 0 
1508 
5 0 8 
247468 
17332 
1 
3 
9405 
1 4 4 
6 7 
0 4 
1 
1 
Θ3 
2 6 
115 
6 2 
286194 
6 
8 3 
2373 
13689 
7 8 3 
4 5 1 
69597 
3720 
4 0 
10831 
101862 
1032 
1 5 0 
1911 
603980 
60706Θ 
France 
1 0 2 
2 9 0 
3 4 6 
14 
7 7 
862215 
2 
2180631 
8 
4 3 
6 
2180921 
2 0 8 
5 
2 5 
10124 
1575 
4 1 0 
4 4 
1 191 
10491 
2236 
4 2 
143559 
16 
2054 
9739 
3 
1 0 8 
1 
2 
1 
181910 
5 0 
1025 
112841 
3485 
7 8 5 
9 7 0 
7 6 1 
4 0 5 
1274 
121661 
4 
8 0 
71 
2163371 
2163630 
halia 
2 1 2 
4 0 0 
5 
1 6 4 
6 
8 5 
2 4 
13 
929740 
216 
6 
58139 
14528510 
1 6 5 
1 2 0 
2 3 
11 
14687672 
2 2 0 
9 6 
3 0 1 
5 1 3 
2640 
1 2 1 
Θ3 
5917 
1741 
313β 
1531031 
9669 
1765 
11951 
3 7 
7 3 8 
6853 
2 
1577993 
224 
2 2 4 
6 9 
3 6 6 
52657 
1 190 
1 0 9 
22284 
2 9 
77598 
2 2 8 
2730 
3 8 0 
1313447 
16766 
1333342 
10DO kg 
Nededand Belg-Lui. 
T U N E S I E N 
1 4 
1 
6 
27660 
L I B Y E N 
490014 
3 4 
2 7 
490604 
3 
1 
7 
3 
20666 
875732 
2 4 4 
675999 
A E G Y P T E N 
3 6 
8319 
4214 
5 3 
6 2 
3 4 7 
2 3 8 
3940 
4 9 0 
200885 
3 
2 6 
3 3 4 
1 9 7 
12 
7 
7 2 
219277 
S U D A N 
2 
6 0 6 
4748 
H O 
2 1 3 
1313 
15970 
17570 
Θ0 
40672 
1 6 6 
4 4 9 
14 
4 8 
2 2 9 
13377 
11977 
115364 
3 6 8 
6071 
1077 
0 4 2 
1 
19 
1 
149630 
51 
3915 
5 
5 4 0 
7 3 1 
11115 
7 4 4 
5 
17106 
M A U R E T A N I E N 
4 2 
371213 
371266 
7 
920727 
920734 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
11 
2 2 
1 
6796 3969 1747 
3096682 138400 
5 
3096692 11 138400 
102 20 
19977 109 634 
2317 818 
22 1 3 
2 6 
129 4 
1 1 7 
9002 12448 
18 2088 
1 3 2 
841268 18449 
2 5 1 
3796 107 702 
18 3 
6 
4 
1 5 9 
2 
9 1 
877404 12666 22738 
1 
91 2 
2932 4 
1102 22 751 
32938 3538 
2 4 
4793 106 
41884 126 4296 
2 8 
1025 
1622260 
1623292 2 26 
Chapitre 
NDB 
8 4 
8 5 
8 7 
8 6 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
1 3 
2 6 
2 7 
4 1 
6 6 
8 4 
8 5 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 5 
0 7 
0 6 
0 9 
1 0 
12 
1 6 
1 7 
2 3 
2 6 
2 7 
3 1 
3 3 
5 4 
5 6 
5 8 
6 2 
8 3 
7 1 
7 3 
8 3 
6 4 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 6 
0 7 
1 0 
1 2 
1 3 
1 5 
2 3 
2 6 
2 7 
4 1 
5 5 
8 5 
T O T A L 
0 3 
1 3 
1 6 
1 6 
2 3 
2 6 
7 1 
7 3 
T O T A L 
Weite 
Eur-9 
5 7 7 
1627 
Θ82 
2 5 7 
1 1 4 
4 4 8 
2 1 3 
7 7 7 
336801 
2 4 7 
7 0 5 
2470151 
1 7 6 
1 0 6 
4 5 4 
7 3 9 
19Θ4 
2475199 
3 6 7 
2 2 5 
4 0 2 
12956 
2072 
4 8 1 
1 1 3 
6021 
4 2 0 
2201 
2219 
1 0 8 
205999 
1074 
1076 
3042 
51825 
1613 
2 6 2 
3 8 0 
2 3 3 
6 5 3 
4 3 6 
1046 
4 7 2 
1109 
299274 
1 5 4 
5 7 4 
2064 
76126 
10418 
2347 
15503 
8 6 6 
9 8 1 
1685 
43347 
3 0 4 
168246 
1703 
1 1 7 
2 6 9 
1096 
4 6 9 
109706 
3 8 8 
1540 
116436 
Deutschland 
2 1 
1 0 9 
4 3 5 
87711 
1066403 
3 8 
6 
1951 
1070471 
2 
1 1 5 
3848 
4 4 9 
1 8 ! 
2 4 
1533 
2 0 8 
17271 
6 7 3 
2 5 3 
4 
11138 
1201 
1 4 3 
14 
1 0 1 
4 0 7 
9 9 3 
2 4 2 
4 0 5 
39624 
5 
91 
4 1 5 
6757 
1030 
2 9 5 
7248 
7 0 9 
9 2 
12142 
7 
28862 
2 6 9 
2 2 1 
2 9 8 
8877 
1 
9736 
France 
13Θ 
1280 
3 0 1 
4 
3 8 2 
1 9 8 
4 5 
118016 
2 
150695 
1 9 
1 0 5 
2 9 
1 
160938 
3 6 5 
9 
7 
2379 
3 4 0 
2 1 1 
1 6 
6 9 3 
5 0 4 
3 1 1 
2 
8436 
1256 
3 4 7 
16395 
1 4 
10 
2 2 
1 1 4 
16 
6 
2 5 
31696 
4 
21 
1 3 1 
49146 
4593 
5 4 9 
1 1 9 
1 4 8 
1473 
1284 
57564 
4 
1 1 7 
9 9 
36098 
36346 
halia 
3 1 4 
B3 
5 3 0 
2 3 4 
1 1 0 
7 8 
13 
103179 
2 4 5 
7 0 5 
944666 
1 6 7 
1 0 8 
6 0 
17 
3 
946231 
1 0 0 
2 3 
1 9 9 
6 4 5 
4 3 
3 3 
3428 
1 0 9 
4 4 3 
1^2945 
3 6 7 
1 
8 4 9 
16480 
9 0 
2 1 7 
6 2 9 
9 
1 
125640 
9 7 
14 
6 4 
21805 
1569 
2 6 4 
23686 
4 2 
47491 
1698 
8 7 2 
19842 
1540 
23764 
1000 Eur 
Nededend 
T U N I S I E 
4 7 
3 
1 
2 
1 6 9 
16364 
L I B Y E 
34522 
2 4 4 
1 9 1 
36104 
E G Y P T E 
5 8 
1923 
8 1 7 
2 2 
β 
1Θ9 
1 4 2 
1 7 6 
5 2 
16375 
1 5 1 
2 
5 3 2 
1 
6 8 
1 
16 
3 3 
1 4 3 
19668 
S O U D A N 
4 5 
3 6 5 
6 8 7 
5 0 
2 9 4 
9 3 5 
20Θ2 
9 Β 1 
101 
6609 
Belglui. 
5 7 
3 6 
β 
2 3 
2 
6067 
47859 
4 9 4 
46386 
6 2 
6 8 
12 
2 4 
1 2 2 
4 6 0 
1100 
6523 
14 
Β 
19Β4 
1644 
5 7 
3 
3 
4 9 
3 
12263 
2 2 
7 0 7 
9 
β β ο 
5 β β 
1480 
6 2 2 
17 
4327 
M A U R I T A N I E 
5 5 
6533 
6668 
1 
9 
13661 
3 6 7 
14060 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 3 7 
4 4 
6 
1 2 8 
4868 329 191 
213717 10289 
17 
2 9 
213779 3 10289 
83 174 
4227 118 202 
398 155 
10 2 
8 
71 7 
7 2 
451 501 
2 311 
1 0 8 
54227 1222 
1 0 
5 8 
4911 206 1520 
226 9 
1 9 
2 
17 
8 
11 
7 1 
30 1 
876 1 
66034 622 3709 
3 
56 3 
559 3 
1386 25 856 
4179 395 
5 6 
6216 114 
2 3 8 
13004 139 1259 
3 9 
1 7 1 
24896 
24883 39 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
0 7 
0 8 
1 2 
1 3 
2 3 
3 7 
4 1 
5 5 
T O T A L 
0 7 
12 
1 5 
2 3 
4 1 
5 5 
T O T A L 
0 7 
15 
2 3 
2 6 
4 1 
5 5 
8 0 
8 4 
9 9 
T O T A L 
1 3 
4 1 
5 5 
T O T A L 
T O T A L 
Ol 
0 3 
0 7 
0 8 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
2 3 
2 5 
3 1 
4 1 
4 2 
4 4 
5 5 
6 1 
6 4 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 4 
9 9 
T O T A L 
12 
1 5 
2 3 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
6 3 6 
3BB 
9675 
1276 
10886 
1 
4 0 9 
6490 
29246 
6 5 2 
11820 
1770 
4218 
7 3 0 
8180 
26628 
1 8 2 
22916 
23096 
1930 
3 3 4 
3 8 2 
61 
2 7 
2 3 
49236 
1214 
121 
18707 
20636 
1 8 
4 0 
7619 
4474 
1465 
7335 
5 6 6 
2 7 9 
179312 
9130 
302356 
727507 
37272 
7 8 1 
7 
2 7 7 
3668 
9 
1 5 1 
e 
2598 
3 B 6 
1 1 0 
16 
4 9 
1266277 
21031 
16345 
23692 
61202 
Deutachland 
155 
7 4 
108 
1292 
1844 
2 5 0 
9 8 0 
1255 
13241 
0 4 
2 
2 3 
13361 
1 7 6 
2 4 
6361 
6636 
10 
5 8 
7 4 3 
1 9 2 
1144 
3 
3813 
1 1 8 
22586 
50542 
1 
eoo 
4 
4 0 
2 
4 8 
80130 
2552 
5 2 7 
3099 
France 
3 1 8 
11 1 
9676 
7 3 6 
91 
3047 
13648 
6 5 2 
8226 
2 0 4 
4983 
14203 
138 
6883 
7622 
1875 
2 0 2 
3 1 5 
81 
5 
17300 
1003 
8 2 
8306 
9471 
1 6 
10 
6216 
2659 
6 8 1 
179Θ 
3 6 1 
2 7 9 
167042 
9014 
210807 
486646 
37272 
1 0 1 
7 
2 5 6 
2346 
9 
1 4 5 
2 
4 5 
2 2 1 
1 0 7 
6 
916449 
5283 
6318 
Halia 
2 3 2 
5 
3 0 
3 1 6 
4 2 
7 6 6 
2 3 8 
6 0 2 
5 2 0 
1 1 7 
1612 
240 
1870 
1 2 2 
3 
16 
2021 
244 
14 
4 5 0 
5 0 1 
2 4 7 
2 4 8 
3 
1363 
2 2 
4 
8 4 8 
1 8 5 
8662 
1911 
31695 
6 7 1 
2 2 
2509 
47897 
252 
9969 
9986 
1000 kg 
Nededand 
M A L I 
2 0 
1 0 5 
1108 
1297 
Belg-Lui 
1 
4 
I O 
O B E R V O L T A 
4 0 
9 9 9 
1046 
N I G E R 
4 
T C H A D 
4 3 
K A P V E R C 
S E N E G A L 
6 
21 
9 4 2 
3 7 2 
2470 
1773 
3964 
156724 
8 
5 0 0 
4 4 
1 2 5 
3 
169024 
G A M B I A 
1263 
1288 
1 0 0 
1 1 9 
2 2 
9 3 7 
6 4 
1018 
3570 
3670 
. I N S E L N 
4 
ne 
- 9 
1 0 2 
7 6 
2809 
3 7 0 
1 
β 
8 
1 
3666 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
141 1 
9 
4 0 2 
6600 97 4269 
1 
1 
7194 96 4269 
2760 
1770 
2969 
1773 5 7 1 * 
2 
6 
11746 2644 886 
1 
1 0 
2 
11812 2844 687 
3 6 
1 
46 369 
7 
2 5 
73 β 
107 7 
9 9 9 
38 1 
4881 261 71 
52081 10637 
2 0 
66229 282 10721 
1964 
15780 58 
23692 
41464 6 * 
Chapitra 
NDB 
0 7 
0 8 
1 2 
1 3 
2 3 
3 7 
4 1 
5 5 
T O T A L 
0 7 
12 
1 6 
2 3 
4 1 
6 5 
T O T A L 
0 7 
1 6 
2 3 
2 8 
4 1 
5 6 
8 0 
8 4 
9 9 
T O T A L 
1 3 
4 1 
5 5 
T O T A L 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 7 
0 8 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
2 3 
2 6 
3 1 
4 1 
4 2 
4 4 
5 5 
6 1 
6 4 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
6 4 
9 9 
T O T A L 
1 2 
1 5 
2 3 
T O T A L 
Werte 
Eur-9 
4 8 7 
2 5 1 
3279 
1025 
1493 
1 3 7 
9 3 4 
4674 
12961 
6 5 0 
4750 
1350 
6 0 1 
1475 
4870 
14061 
1 6 8 
18618 
3010 
33338 
1363 
3 0 6 
3 5 0 
2 4 7 
1 1 9 
66876 
1509 
4 4 5 
15932 
16266 
3 1 
7 2 2 
16147 
3762 
1155 
3976 
8 8 7 
1 2 8 
106010 
14054 
34543 
39359 
1431 
1164 
1 5 4 
2 4 3 
3256 
1 3 1 
6 7 7 
4 5 6 
3 3 2 
2 8 1 
171 
2 4 3 
2 7 4 
244966 
9341 
10331 
2913 
22769 
Deutschland 
1 6 6 
6 3 
8 4 
1138 
1466 
2 0 
8 1 4 
8 4 9 
9063 
1 
6 3 
1 
1 1 4 
9277 
1 7 9 
5 7 
5624 
6696 
1 5 7 
1 4 8 
7 4 7 
1 6 7 
6 7 1 
7 
2401 
2 2 9 
2769 
3246 
6 
2 
6 6 2 
2 
1 1 6 
3 2 
1 9 2 
2 5 6 
11691 
1063 
2 8 2 
1370 
France 
2 6 1 
8 9 
3279 
7 7 7 
3 1 1 
24BB 
7306 
5 5 0 
3141 
3 6 6 
3880 
8121 
1 6 1 
513B 
9 6 3 
33172 
8 0 4 
2 4 8 
3 6 0 
4 2 
3 
41213 
1295 
3 4 8 
0504 
8306 
2 6 
151 
16394 
2391 
6 9 0 
1048 
4 2 7 
1 2 6 
91643 
13825 
22738 
24353 
1431 
2 1 0 
1 4 8 
2 3 6 
2065 
1 2 9 
8 4 2 
8 
4 2 
1 5 9 
1 7 0 
3 9 
3 
179349 
2717 
2734 
Halia 
2 
3 5 
6 2 3 
3 2 
7 7 7 
3 7 0 
1109 
9 9 
1611 
1716 
4 0 4 
5 
9 4 
2238 
3 7 
5 3 5 
6 8 0 
81 
1225 
17 
3 
5 1 7 
2 0 4 
5624 
3 9 0 
1776 
9 4 0 
3 0 
2 6 7 
11092 
4353 
4360 
1000 Eur 
Nededand 
M A L I 
1 3 
9 4 
9 3 6 
naso 
Belg-Lui. 
1 
4 
4 3 
H A U T E V O L T A 
β 
7 8 
99 
N I G E R 
3 
T C H A D 
7 4 
7 7 
1 6 5 
15 
0 7 6 
1 6 4 
3 
1 
6 7 1 
3269 
3271 
I L E 8 D U C A P V E R T 
S E N E G A L 
1 4 6 
4 9 
6 0 6 
1 6 2 
1313 
1055 
4 6 2 
9982 
13 
4 6 1 
3 3 3 
2 3 
9 0 
1 
14666 
G A M B I E 
2 6 5 
2 6 9 
9 3 
3 0 3 
18 
3 7 
4 4 
1917 
4 5 
1 
3 3 
12 
15 
2616 
UK 
4 4 
9 
1 2 9 
8 3 9 
1 3 7 
3 
1663 
1360 
1672 
2 
6 
1685 
2 
6 4 
1 0 7 
1806 
3 5 
3 
4 6 
7 7 
2 6 
6 5 
9 0 
3 8 3 
4 7 
3243 
6866 
3 
23670 
9 2 3 
10015 
2913 
14000 
Ireland 
2 
13 
1 6 
3 8 5 
3 8 5 
2 
181 
2 
1 8 8 
3 4 
3 4 
Valeurs 
Danmark 
8 4 1 
6 4 2 
1231 
4 0 3 
1634 
77 
1 
8 3 
7 9 
E 
15 
6 
θ 
4 6 
1253 
1326 
2 
57 
Januar — Dezember 1975 Import 
58 
Janvier — Décembre 1975 
ΒΖΓ-
Kaphel 
1 2 
2 3 
2 6 
T O T A L 
0 9 
1 2 
18 
2 6 
2 8 
T O T A L 
0 3 
0 9 
1 2 
1 4 
1 6 
16 
2 3 
2 6 
4 9 
7 3 
7 4 
9 9 
T O T A L 
0 9 
1 5 
16 
2 3 
2 6 
4 0 
4 4 
71 
7 3 
7 4 
8 4 
8 9 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
12 
15 
16 
1 8 
2 0 
2 1 
2 3 
2 4 
2 6 
3 2 
3 3 
4 0 
4 1 
4 4 
4 7 
5 5 
6 1 
6 2 
7 3 
7 4 
8 4 
8 7 
9 0 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
2452 
9 7 0 
22461 
26695 
5 8 1 
2357 
6 6 3 
1642887 
17054 
1864366 
5 0 
2526 
21668 
1828 
10389 
3340 
16481 
949593 
3168 
3 4 6 
9 
10O9639 
1280 
1930 
1760 
7763 
13527409 
10018 
128261 
11649 
4 3 5 
1 8 0 
80182 
3 7 
13751814 
1157 
1304 
6 8 3 
193574 
145773 
32479 
106611 
7067 
136382 
59422 
9 4 
19698 
7 9 
7 0 
1 
1 0 5 
13218 
2 2 3 
1226111 
1535 
10563 
1 3 8 
6 9 9 
4877 
4 7 9 
3 0 
1 4 0 
1 
8Θ 
1966918 
Deutschland 
2452 
2466 
4 3 8 
5 7 0 
1 2 6 
779931 
17005 
798396 
0 2 
4731 
4 4 6 
2 6 6 
9653 
927024 
3160 
3 4 0 
9 
945704 
5696 
6199348 
1932 
26497 
1 4 3 
1 5 0 
2 5 
22305 
37 
6266211 
2 2 5 
3 7 2 
14372 
7714 
17541 
47021 
2 
49219 
24180 
2 
4302 
13 
4 7 6 
256669 
2788 
4 8 
4 
171 
7 
0 6 
426663 
France 
1 
9 9 
655112 
1 0 
666274 
4 
10 
19 
1 2 5 
1 6 9 
1994006 
5291 
64265 
3 3 
9 
3 
3 0 2 
2064044 
1120 
2 8 6 
2 0 9 
134696 
101904 
5306 
21881 
7064 
41980 
26451 
8 5 
9587 
7 9 
1 
91 
9603 
9 6 
336905 
1 0 3 
6018 
15 
6 6 8 
2 
1 5 9 
4 
4 5 
707404 
Halia 
2 6 7 
22461 
22467 
280 
207844 
207943 
2 8 4 
2 8 5 
1586 
1863 
288 
7 1 2 
2830678 
2100 
17274 
11049 
2 3 4 
1 3 8 
25354 
2887672 
2 7 2 
3 7 
1 12 
5 0 
13751 
14600 
2 9 0 
15206 
13976 
1478 
5 
2571 
1 2 7 
479578 
1432 
3 3 2 
7 4 
4875 
7 0 
6 
1 
648906 
1000 kg 
Nededand Belg-Lui 
G U I N E A - B I S S A U 
1 
G U I N E A 
6 
5 3 5 
663 39 
S I E R R A L E O N E 
1 4 0 
2991 
202 104 
1335 
5 0 0 
5169 327 
L I B E R I A 
2 7 
1216 
1760 
1 6 0 
1082058 916671 
412 65 
6326 2671 
38 285 
4 2 
14 
12221 
1104644 919620 
E L F E N B E I N K U E S T E 
435 236 
23 29 
3072 2926 
15246 149 
7384 282 
20025 2421 
1 
21818 6998 
2628 2248 
2 7 
4486 154 
61 124 
29717 37914 
670 30 
1 
2 7 
7 9 
13 
9 4 
1 
1 1 
106884 62690 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
9 7 0 
9 7 0 
36 3 
1787 
3 9 
130 2010 
4 6 
2312 2 
10188 3454 
890 15 46 
10123 
2005 
5508 620 
21003 
8 
62168 637 3612 
1263 
1915 
6O4750 
61 167 
11254 74 
1 
610029 1494 
2 8 
23607 76 874 
5857 303 
1118 560 
3 472 
4517 127 747 
166 71 
700 629 
5 2 
1 4 
388 3 
69855 6036 9237 
1 24 
1 
106284 6268 13019 
Chapitre 
NDB 
1 2 
2 3 
2 6 
T O T A L 
0 9 
1 2 
1 8 
2 8 
2 8 
T O T A L 
0 3 
0 9 
1 2 
1 4 
1 5 
1 8 
2 3 
2 6 
4 9 
7 3 
7 4 
9 9 
T O T A L 
0 9 
1 5 
1 8 
2 3 
2 8 
4 0 
4 4 
7 1 
7 3 
7 4 
8 4 
8 9 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
1 2 
1 6 
1 6 
1 8 
2 0 
2 1 
2 3 
2 4 
2 8 
3 2 
3 3 
4 0 
4 1 
4 4 
4 7 
6 5 
6 1 
6 2 
7 3 
7 4 
8 4 
8 7 
9 0 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur-9 
3 8 1 
1 3 6 
2 6 9 
8 8 1 
6 1 5 
6 2 6 
7 3 7 
23698 
1398 
27493 
1 1 6 
1688 
4016 
6 4 9 
3812 
4002 
1598 
14601 
1 9 9 
3 3 9 
2 6 1 
1 4 7 
76634 
1129 
7 3 2 
1908 
8 0 8 
190829 
4202 
17164 
8863 
9 6 7 
3 1 4 
1 8 8 
16664 
3 8 5 
246289 
1472 
2702 
3 9 0 
82911 
135185 
6613 
44196 
10283 
176676 
26492 
2 1 4 
2050 
1424 
1 2 0 
1 0 8 
9 6 4 
6231 
2 9 6 
158186 
1 4 2 
11573 
1226 
101 
4 7 8 
3 0 0 
2 7 6 
3 1 1 
4 6 7 
3 5 9 
660811 
Deutschland 
3 6 1 
4 0 0 
4 6 7 
8 9 
1 2 6 
11093 
1366 
13229 
5 4 
7 3 6 
1 8 4 
1 6 9 
10O4 
14160 
3 3 4 
2Θ1 
3 0 
16996 
1 
6 2 1 
92728 
9 4 0 
4261 
11 
5 2 
1 1 6 
4 9 
5589 
3 6 1 
104840 
5 1 0 
2 5 6 
Ε79Θ 
7571 
2918 
16676 
4 
59241 
10723 
β 
5 0 0 
3 
2 1 4 
38116 
2385 
5 8 2 
1 2 7 
1 0 9 
4 1 0 
3 0 8 
146621 
France 
2 1 
1 1 5 
9039 
1 
9275 
5 
8 
13 
6 4 
1 9 9 
3 3 2 
27594 
2004 
7681 
3 
8 
4 
1141 
38783 
1443 
5Θ5 
1 0 0 
44275 
90842 
1430 
9619 
10279 
56515 
12550 
1 2 4 
9 2 8 
1424 
1 0 8 
8 2 5 
4560 
1 8 1 
41209 
2 0 
8315 
2 0 5 
9 9 
2 
1 1 1 
3 8 
71 
3 0 
18 
286166 
Halia 
2 8 9 
29G 
3566 
3760 
1 4 8 
8 0 
2 3 0 
3 2 9 
41623 
8 8 1 
2010 
8 9 0 
1 6 7 
1 2 3 
89Θ7 
86066 
2 8 
2 5 4 
8 
4537 
14329 
4 2 
6586 
18455 
7 3 6 
1 0 5 
1218 
1 1 6 
51214 
1 2 2 
3 1 2 
4 2 7 
4 7 8 
7 0 
6 
1 
1 
2 
99162 
1000 Eur 
Nededand 
G U I N E E - B 
G U I N E E 
6 1 1 
6 6 9 
Belg-Lui. 
I 8 8 A U 
7 
7 
5 6 
8 I E R R A L E O N E 
1 1 1 
7 3 2 
7 9 
1545 
4 5 
2542 
L I B E R I A 
4 0 3 
1967 
13 
9355 
2 1 2 
8 2 0 
3 6 
9 
2 6 
6 
9 4 7 
13944 
3 9 
9 1 
4 
14162 
3 7 
3 8 1 
8618 
1 1 
5 
6 
21230 
C O T E D ' I V O I R E 
8 B 6 
14 
8 9 3 
14597 
1524 
8379 
28240 
1247 
8 4 
4 1 8 
2 5 
4931 
5 0 2 
9 
2 
5 8 
9 9 
2 3 9 
2 0 
5 
62264 
1 
4 5 7 
12 
1021 
1 3 8 
6 7 5 
7 7 4 
7B94 
1 144 
13 
6 7 
5168 
2 2 
3 
10 
16 
17343 
Valeurs 
U-K Iraland Danmark 
1 3 6 
136 2 
23 3 
4 3 7 
7 
63 472 
1 1 1 
1711 2 
1734 653 
253 5 25 
3643 
2467 
489 60 
3 6 1 
6 
1 1 7 
66679 67 669 
1125 
1 7 4 
6347 
20 106 
1606 13 
2 
19 
10168 1248 
6 25 
8009 26 363 
7366 356 
216 108 
5 177 
5261 189 883 
80 32 
95 90 
12 
1 5 9 
158 1 
12871 1180 1497 
8 27 2 
13 
10 
32338 1438 3661 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
O l 
0 7 
0 6 
0 9 
12 
1 6 
1 8 
2 0 
2 3 
2 6 
3 3 
4 4 
5 5 
71 
7 4 
7 6 
8 4 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 9 
11 
12 
1 8 
19 
2 5 
4 1 
5 5 
6 0 
7 1 
7 3 
T O T A L 
0 3 
0 9 
1 2 
1 5 
18 
2 3 
2 4 
5 5 
T O T A L 
0 3 
0 5 
0 9 
1 2 
1 3 
1 5 
1 8 
2 3 
2 6 
2 7 
3 0 
4 0 
4 1 
4 3 
4 4 
4 9 
7 3 
7 4 
6 0 
8 4 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 5 
0 8 
0 9 
Mengen 
Eur-9 
13 
2392 
1271 
2162 
1867 
1447 
127488 
3049 
18015 
368035 
3 9 
340596 
1 3 1 
6 6 4 
14616 
3 8 
4 
1004 
6 
886098 
5 6 
7213 
2222 
9191 
13616 
2610 
1221503 
6 
1549 
2 4 
2523 
1261662 
7 0 9 
4 2 2 
1602 
22682 
1736 
23215 
8 1 5 
4444 
56063 
21 
2838 
1218 
171883 
2361 
38278 
71527 
120145 
35025 
35270378 
4 
37869 
4942 
2 
74072 
2 3 
1434 
9 4 3 
3992 
2 9 
9 4 
36838066 
3 9 
19 
78436 
63004 
Deutschland 
6 
1 0 6 
28302 
3070 
97806 
139085 
2 1 
9 9 
1 0 0 
15 
8 
8 
268608 
2310 
1040 
6798 
24054 
3 7 2 
22 
36617 
8 
3003 
7 7 2 
19778 
1 
1 0 0 
23671 
1 
2 4 1 
9 1 
11533 
7 5 8 
7 7 5 
7090 
31571 
1860 
10105026 
6608 
1 0 3 
13405 
2 8 8 
9 4 4 
β 
9 3 
10179442 
11 
1 0 9 
15073 
France 
2 
3 3 0 
4727 
1 0 0 
8948 
3 2 
9 0 9 
15141 
5 0 
101 1 
3 8 7 
3900 
6 6 8 
2610 
715342 
6 
1171 
726389 
6 9 9 
3 4 5 
1528 
702Θ 
6 2 5 
6 1 4 
38B6 
16102 
1 
5 2 4 
1524 
5 0 7 
1000 
1296 
1391 
2 8 
9130190 
2 
1009 
6 2 4 
BOI 
1 0 9 
2 1 2 
9139480 
3 9 
1 
82775 
29439 
Halia 
2 7 6 
1 1 7 
2 0 
61211 
73631 
1 1 
9 
78810 
280 
2 3 6 
1 1 
ΘΘ4 
6 
2517 
3627 
2 8 4 
5 5 
7587 
3 5 
4 5 6 
8136 
288 
1 
1097 
2 3 
6795 
32892 
334373 
2 
1024 
3664 
35072 
5 5 5 
9 5 
8 
416433 
3 0 2 
1673 
6048 
1000 kg 
Nededand 
G H A N A 
3 
1 0 
31881 
12228 
6920 
6 2 
6 6 
256-1 
11 
4 
68213 
T O G O 
2870 
15 
4 9 0 
3400 
354758 
2 
8 
361966 
D A H O M E 
10 
14 
4268 
1 9 6 
2599 
3 
7129 
N I G E R I A 
2 
1 
3 0 
77295 
9 7 3 
10159 
32474 
7527785 
1226 
15 
2608 
2 7 3 
1 1 7 
1 
7663348 
Urti lu> 
2 
2 3 
7 3 6 
29380 
6488 
4 5 0 
6 
37324 
7 0 1 
127349 
128112 
4 7 5 
1 0 8 
1 8 8 
7 7 8 
1 
3 
2797 
6 0 5 
34396 
9 6 
1116667 
6 5 
8 3 0 
5 5 
1184628 
K A M E R U N 
3 
3 
8388 2687 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3 
2392 
1153 1 
1935 60 61 
1612 
1117 
49247 6487 2209 
3049 
2154 100 463 
234981 5588 400 
3 9 
90730 11216 1678 
2 6 
6 
11018 
3 
660 1 115 
400606 22464 4943 
2 5 
8 0 0 
1393 3397 
2640 3422 
7 4 
5 0 1 
6 5 0 
1173 74 
1 6 
2071 
1092 1 1 
88034 124O0 
1016 16 66 
32665 23 
42708 2785 109 
18095 2216 
340 9 
6168401 888952 
28509 8 440 
6 3 6 
2 
19892 480 988 
2 3 
8 7 9 
6 3 
2719 
1 4 
1 
6387929 6636 S03260 
4 
13860 16 
1187 184 
Chapitre 
NDB 
0 1 
0 7 
0 8 
0 9 
1 2 
1 6 
1 8 
2 0 
2 3 
2 8 
3 3 
4 4 
6 5 
7 1 
7 4 
7 6 
6 4 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 9 
11 
12 
1 8 
1 9 
2 6 
4 1 
5 6 
6 0 
7 1 
7 3 
T O T A L 
0 3 
0 9 
12 
1 6 
1 8 
2 3 
2 4 
6 5 
T O T A L 
0 3 
0 5 
0 9 
1 2 
1 3 
1 5 
1 8 
2 3 
2 6 
2 7 
3 0 
4 0 
4 1 
4 3 
4 4 
4 9 
7 3 
7 4 
8 0 
8 4 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 6 
0 8 
0 9 
Werte 
Eur-9 
4 0 3 
6 4 2 
7 0 6 
1775 
6 6 3 
7 5 4 
141457 
1408 
1056 
8113 
2 0 0 
52882 
1 6 2 
1047 
4 Θ 0 
9380 
6 2 4 
2 3 2 
1241 
2 3 6 
231066 
1 7 2 
7300 
4 5 2 
1892 
17192 
9 1 3 
76963 
1 0 0 
1994 
1 5 0 
3 5 8 
2 8 9 
106436 
1950 
4 2 3 
8 7 6 
11618 
1939 
2371 
6 B 7 
3238 
23427 
1 9 0 
3 9 1 
1223 
29473 
2249 
15305 
85364 
11771 
1929 
2447654 
1 6 9 
15360 
17895 
1 7 8 
9665 
I S O 
8 7 0 
7 4 2 
21095 
6 8 2 
1328 
2666194 
1 1 7 
1 1 3 
23366 
83753 
Deutschland 
1 4 7 
1 2 7 
33131 
2 7 8 
1974 
18708 
2 7 
1 
7 3 
6 4 
3 5 
6 
3 
8 7 
64630 
2440 
2 0 3 
11142 
1008 
1027 
1 3 7 
8 5 
16774 
9 
1449 
9 4 3 
2010 
1 
1 5 6 
4690 
Θ9 
2 6 
7 8 
2178 
6 6 2 
1 9 9 
8488 
3319 
7 1 7 
711432 
2284 
BB1 
5 4 
1528 
2 
2 3 0 
4996 
1 0 9 
7 3 4 
737919 
1 
4 
4 7 
14691 
France 
8 
12 
1 6 1 
6012 
5 
1500 
4 3 
2 7 
6 8 1 
7489 
1 7 1 
0 4 0 
7 7 
B 2 1 
8 4 0 
9 1 3 
45270 
1 0 0 
9 6 1 
60066 
1953 
3 4 4 
Θ 5 0 
3358 
5 8 0 
5 8 6 
2706 
10714 
10 
1 0 6 
1 
3 7 0 
4 0 7 
5 6 7 
1328 
1 6 9 
6 
639566 
5 1 
3 9 1 
2710 
2 1 
71 
1 4 6 
11B6 
1 
647231 
1 1 6 
3 1 
19182 
30432 
Halia 
4 
21 
4 4 
5979 
8646 
19 
9 
14740 
2 2 2 
2 9 
0 7 7 
1 6 
2 B 7 
1470 
8 0 
3939 
4 6 
3 6 9 
4433 
6 
2 
5 0 1 
2 2 
θ 900 
4 6 4 
24359 
1 1 7 
4 9 4 
11668 
1 
4476 
5 9 
7 0 
2 5 
51266 
4 3 1 
0510 
1000 Eur 
Nededand 
G H A N A 
1 3 7 
7 
32622 
1055 
1719 
1 0 8 
4 7 
1591 
4 7 4 
2 2 6 
36242 
T O G O 
1 
3032 
3 
1 3 6 
4333 
21331 
13 
2 
26893 
Belg lu i 
9 5 
1 1 5 
B 6 7 
1216 
1071 
1003 
3 1 5 
1 
1 
6371 
6 4 1 
6774 
2 7 1 
9720 
D A H O M E Y 
3 
10 
2400 
2 3 9 
2 4 4 
6 
2930 
N I G E R I A 
4 4 
1 
4 0 
11168 
3 2 6 
9724 
3064 
507886 
4 5 9 
2 3 
3 7 4 
2 0 5 
6 3 5 
2 5 2 
634446 
3 0 8 
1 3 1 
19 
4 7 1 
15 
3 
6 5 β 
7 0 6 
2726 
18 
60296 
1 
27 
1 3 2 
4 4 
3 
4 
64764 
C A M E R O U N 
5 6 
3 
7642 2449 
Valeurs 
UK Iraland Danmark 
66 7 
6 4 2 
663 2 
1541 51 49 
4 9 2 
6 9 3 
54176 7136 2632 
1408 
261 10 61 
4863 191 75 
2 8 8 
18431 2480 327 
2 7 
6 
7033 
β 
1143 95 
148 1 
97246 9690 3268 
27 
1 6 9 
362 745 
618 776 
2 5 
1 6 4 
9 2 
263 26 
46 1 
2 5 8 
1100 1 
12207 3025 
1170 20 90 
13522 13 
52669 3533 11 θ 
2193 310 
731 4 
422534 61561 
11506 4 213 
2613 
1 0 2 
2882 110 113 
1 7 8 
8 1 1 
4 7 
14278 
2 9 3 
587 2 
640364 4009 66206 
2 2 
3666 7 
1421 208 
59 
Januar — Dezember 1975 Import 
60 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
12 
1 5 
1 8 
2 3 
2 4 
4 0 
4 1 
4 4 
5 5 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
6 4 
8 8 
9 9 
T O T A L 
0 5 
0 9 
12 
2 4 
4 1 
4 4 
6 5 
7 1 
7 4 
T O T A L 
18 
2 6 
4 4 
T O T A L 
12 
18 
T O T A L 
0 9 
1 8 
2 3 
2 5 
2 6 
2 7 
4 1 
4 4 
6 4 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 5 
0 9 
1 2 
1 7 
16 
2 3 
2 4 
2 8 
2 7 
31 
4 1 
4 4 
5 6 
7 1 
7 3 
7 4 
8 1 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
22457 
9383 
68002 
12361 
1103 
15121 
1130 
313875 
8418 
5622 
1 6 4 
6 3 
21073 
9 
5 
4 4 
639875 
12 
9577 
1 4 0 
8 7 0 
2 0 3 
31610 
9151 
4 1 8 
64248 
2966 
23273 
11836 
36247 
1073 
22B4 
3357 
1 2 6 
4404 
3416 
3764 
722042 
3376525 
9 
539033 
3 4 
1 
3 3 9 
4660127 
5 
7 2 0 
8 4 8 
11314 
1611 
2780 
B31 
27016 
1123151 
94758 
3 9 
112758 
6 2 0 
1000 
1Θ59 
18 
1382646 
Deutschland 
7780 
4477 
26996 
2074 
1 9 6 
1003 
1 
73225 
4 0 
4 3 
130047 
15 
5 5 3 
5 0 0 
1436 
9 7 0 
10834 
11810 
3 1 8 
6 3 1 
9 4 9 
1566 
2 6 0 
21993 
1046241 
66321 
3 3 9 
1126761 
10314 
8 9 8 
5 3 B 
2566 
49395 
46402 
1 4 0 
I B 
110282 
France 
5397 
8 7 5 
16346 
2558 
3 7 8 
6833 
2 7 3 
79015 
6396 
1 
8 4 
6 2 
21073 
6 
1 
234802 
12 
6613 
3 6 
8 7 0 
8 0 
22023 
S418 
38760 
9 8 8 
9 9 0 
4 2 
4 2 
1 2 6 
1218 
3646 
634021 
1362921 
3 
434740 
1 8 
2336874 
5 
6 8 9 
7 0 0 
1000 
6 1 4 
8 3 1 
11970 
458712 
94758 
3 3 
37723 
7 0 
1 
807317 
Halia 
3 0 2 
5 5 9 
1000 
1085 
4052 
6 5 8 
11092 
2 0 
5820 
32472 
3 0 6 
2935 
8 7 
1 4 3 
1394 
2 3 3 
6526 
3 1 0 
23273 
23294 
3 1 1 
7 6 
78 
314 
106236 
379469 
6 
6761 
492672 
3 1 6 
9 9 
4 9 
1009 
454987 
6 
13791 
1007 
1519 
472690 
1000 kg 
Nededand Balg Lui 
K A M E R U N 
3358 13 
3022 209 
43508 132 
2876 762 
104 181 
21 98 
101011 39469 
1 
4 0 
1 
2 
4 
1 
162162 43644 
Quantités 
U-K Iraland Danmark 
5350 
4 3 5 
4281 
140 104 
1314 
5955 3888 
1 
26264 21 8473 
Z E N T R A L A F . R E P U B L I K 
2 9 
7480 
4 1 8 
4 8129 
299 61 
317 66 
A E O U A T O R I A L G U I N E A 
1590 
14 
1604 22 
4 0 0 
8 2 7 
S A O T O M E P R I N C I P E 
1478 52 
1478 62 
G A B U N 
1020 
2122 
I I B 
250485 317882 
25933 6283 
13 3 
1 
260403 324173 
7 6 5 
6 
6 766 
1016 
59016 778 
19527 
5952 3043 
66626 3819 
U R . K O N G O ( B R A Z Z A ) 
4 9 
5 0 
11590 
874 6632 
4 5 0 
4630 16672 
3 9 
1233 
6 9 0 
160057 
4658 2676 
166877 2 2676 
Chapitre 
NDB 
1 2 
1 6 
1 8 
2 3 
2 4 
4 0 
4 1 
4 4 
6 6 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
8 4 
8 8 
9 9 
T O T A L 
0 5 
0 9 
1 2 
2 4 
4 1 
4 4 
5 5 
7 1 
7 4 
T O T A L 
1 8 
2 6 
4 4 
T O T A L 
1 2 
1 8 
T O T A L 
0 9 
1 8 
2 3 
2 6 
2 6 
2 7 
4 1 
4 4 
8 4 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 5 
0 9 
1 2 
1 7 
1 8 
2 3 
2 4 
2 8 
2 7 
31 
4 1 
4 4 
6 5 
7 1 
7 3 
7 4 
6 1 
T O T A L 
Werte 
Eur-9 
8413 
4004 
103859 
1460 
3145 
7024 
1744 
39315 
8858 
7 1 1 
1 2 3 
1 4 3 
13677 
4 0 2 
7Θ2 
1 1 2 
279185 
3 2 5 
9268 
2 3 1 
9 6 1 
1 8 4 
5314 
7613 
1979 
3 7 2 
27361 
2875 
3 7 3 
1435 
4781 
3 0 8 
2342 
2664 
1 0 2 
5371 
3 3 6 
3 8 8 
50898 
216498 
1 8 8 
72806 
5 3 8 
4 0 0 
1460 
361161 
1 3 5 
Θ2Θ 
1 2 8 
1296 
1837 
2 7 4 
1067 
2537 
68649 
5424 
6 1 5 
20787 
4 3 6 
8 3 2 
1 4 6 
1629 
1 0 7 
107190 
Deutschland 
3209 
1616 
31875 
1 9 9 
7 4 0 
4 6 8 
1 
9166 
3 5 
3 8 
1 0 2 
62637 
5 
3 5 
1 3 8 
4 1 0 
7 3 3 
9 1 4 
1329 
2244 
71 
8 7 0 
7 4 2 
18B4 
2 4 
1056 
89253 
8409 
6 
3 8 0 
1456 
82619 
4 0 9 
1063 
5 4 
5 5 7 
3033 
9419 
1 
1 2 5 
1 0 7 
14821 
France 
2412 
2 9 5 
21909 
3 1 2 
3 3 8 
4450 
3 4 6 
11781 
6621 
1 
61 
1 4 1 
13577 
1 4 
11 
1 
112286 
3 2 0 
8183 
11 
9 6 1 
1 0 0 
3397 
7010 
18231 
1 0 4 
1 1 0 
3 2 
3 2 
1 0 2 
1491 
3 8 3 
41438 
88986 
4 5 
55755 
1 9 9 
3 
2 
186668 
1 3 5 
5 8 9 
1 0 5 
8 8 7 
6 3 3 
1007 
1374 
28938 
5424 
5 0 2 
5781 
5 6 
4 
46671 
Halia 
3 8 9 
5 4 7 
1317 
1456 
1398 
1899 
3 5 
7 1 0 
1 
1 
14747 
3046 
1 8 5 
8 4 
2 3 3 
1 9 3 
3870 
3 7 3 
4 0 3 
8 5 
8 6 
6053 
25261 
1 2 3 
1112 
31598 
13 
6 1 
8 6 
27241 
13 
2051 
148 
1504 
31149 
1000 Eut 
Nededand Belg-Lui 
C A M E R O U N 
744 38 
1286 60 
47891 285 
262 88 
496 314 
10 47 
9083 5583 
3 7 
2 
3 4 0 
7 7 1 
3 
67776 10063 
R E P C E N T R A F R I C 
3 0 
1461 
1979 
3 7 2 
5 3886 
G U I N E E E Q U A T O R 
1520 
2 
1622 6 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1821 
4 0 2 
8 2 9 
663 606 
5 9 3 
1313 508 
3 
5 
9741 7 1669 
74 11 
642 16 
4 4 1 
4 7 6 
S A O T O M E P R I N C I P E 
1496 63 
1496 63 
G A B O N 
1996 
1 7 0 
3 
16372 19609 
4031 1243 
274 60 
17 
22899 20922 
2 3 7 
7 
10 237 
1 3 6 
3211 142 
1025 
1709 347 
6146 489 
R . P . C O N G O ( B R A Z Z A 
9 
eo 
5 2 4 
176 1124 
3 6 0 
8 2 7 
686 2866 
3 9 
1 
1 3 4 
8 2 
9437 
1663 704 
11302 706 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
BZT­
Kaprtel 
0 9 
12 
1 3 
1 5 
1 6 
2 3 
2 6 
2 7 
2 9 
4 0 
4 1 
4 4 
6 5 
7 1 
7 4 
7 9 
6 0 
8 1 
8 4 
8 7 
8 8 
9 9 
T O T A L 
0 6 
0 7 
0 9 
1 2 
2 6 
4 1 
7 1 
T O T A L 
0 9 
2 6 
4 1 
4 3 
5 5 
7 1 
7 4 
T O T A L 
T O T A L 
0 9 
1 2 
1 5 
1 8 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
4 3 
4 4 
4 7 
5 7 
7 4 
8 4 
9 9 
T O T A L 
O l 
0 5 
0 7 
0 9 
1 2 
1 3 
1 6 
1 7 
Mengen 
Eur­9 
48228 
1060 
4 7 
76460 
4765 
51644 
91096 
190223 
4 8 1 
17980 
1 6 7 
32302 
7 4 9 
10 
365494 
6879 
9 5 2 
9 4 1 
2 4 
9 6 
4 
3 4 
907837 
1 4 9 
3 4 7 
6461 
2 9 8 
9988 
4 0 3 
19971 
12689 
5 0 
6 0 4 
2 
2 3 9 
2 9 8 
14966 
1 2 1 
20774 
1891 
4875 
3 2 2 
13300 
2840 
22714 
1063139 
507350 
1 
3482 
7836 
17823 
9070 
18 
6 4 
1676669 
12 
1315 
55213 
6285 
8141 
1043 
2571 
21301 
Deutschland 
2869 
8 0 4 
1 0 
17762 
1327 
28706 
1195 
2 5 4 
4806 
9659 
1 9 4 
6 
13508 
1000 
6 8 5 
6 
3 4 
82961 
5 7 
1570 
161 
9 3 
1881 
6422 
131 
8747 
5961 
7 6 6 
3644 
1 9 3 
6632 
9 B 4 
16956 
801875 
78119 
3331 
2 0 9 
7 1 9 
4025 
6 3 
723048 
1 
6 3 
9444 
2785 
1486 
2 3 4 
France 
11241 
1 2 0 
7 
6094 
1 8 7 
1 5 2 
19258 
165 
8404 
1 1 4 
6 4 9 
4 4 8 
37698 
1 0 0 
2 8 0 
1 9 7 
1 
4 
63187 
3 
2 1 
2086 
7 0 
1 
2169 
2466 
1 
4 5 
2626 
3080 
1034 
3 3 0 
4 4 
1713 
2648 
401344 
3 0 1 
6096 
5 4 5 
12 
416197 
6 
19455 
1744 
2 5 3 
7 4 2 
Halia 
3 2 2 
28148 
6 0 
24144 
1 1 9 
3 0 8 
170965 
3293 
4 2 
8396 
3 9 
80874 
2779 
2 3 
2 
3 
2 
267225 
324 
7 
8 2 
8010 
4 0 2 
8643 
328 
1 0 6 
5 B 8 
1 
2 3 
2 9 8 
1471 
3 2 9 
90 
330 
2839 
8 8 
19 
2 4 
3226 
5 3 
1710 
8420 
3 
16622 
334 
3 
1 0 6 
2425 
1377 
3974 
9 
2571 
1000 kg 
Nededand Belg Lui 
S A I R E ( K I N S H A S A ) 
205 783 
8 
6 3 
28072 2069 
1795 1292 
17202 5536 
86093 
31 29 
304 1742 
1 
5186 7078 
7 0 
4 
12748 234886 
3000 
1 671 
3 6 
16 
8 9 
2 
68681 367204 
R U A N D A 
18 121 
2 8 9 
15 130 
1 3 7 
1Θ74 
213 2364 
B U R U N D I 
303 854 
6 0 
4 0 
344 667 
8 T H E L E N A 
A N G O L A 
8258 424 
3 
667 14 
6 6 
1 4 6 
3 3 
101 658 
59920 
51843 221491 
1 
2 5 
942 2132 
141 4359 
1 
1 
60788 269343 
A E T H I O P I E N 
2 
0 
7106 6988 
6 6 
349 117 
4 0 
15802 6499 
U­K 
2472 
2 2 
3 0 9 
4 6 
4346 
1403 
2073 
5900 
16676 
4158 
1 4 1 
4340 
3 9 5 
18 
4 6 6 
3 1 
1498 
2 0 
1017 
1 2 9 
68518 
7 3 
5418 
74766 
3 
1134 
7B06 
2 2 7 
1938 
16 
Inland 
3 5 B 
2 
3 6 3 
3 0 2 
3 8 1 
6 5 
6 6 
12 
5 7 4 
1 3 9 
7 2 6 
β 
1 
7 
Quantités 
Danmark 
1 7 2 
2 0 0 
2Θ 
1281 
1681 
6 0 
6 0 
7 8 
2 6 0 
6 8 2 
4683 
2 3 2 
89379 
1 7 5 
96078 
3 
3 
7 8 
17 
Chapitre 
NDB 
0 9 
1 2 
1 3 
1 6 
1 6 
2 3 
2 6 
2 7 
2 9 
4 0 
4 1 
4 4 
6 6 
7 1 
7 4 
7 9 
8 0 
8 1 
8 4 
8 7 
8 6 
9 9 
T O T A L 
0 6 
0 7 
0 9 
1 2 
2 8 
4 1 
71 
T O T A L 
0 9 
2 6 
4 1 
4 3 
5 6 
7 1 
7 4 
T O T A L 
T O T A L 
0 9 
1 2 
Í S 
1 8 
2 3 
2 4 
2 6 
2 6 
2 7 
4 3 
4 4 
4 7 
6 7 
7 4 
8 4 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 5 
0 7 
0 9 
1 2 
1 3 
1 6 
1 7 
Werte 
Eur­9 
46489 
3161 
2 7 2 
36365 
5047 
5248 
26628 
11710 
18395 
7789 
2 0 6 
6622 
5 2 1 
14338 
331204 
4493 
6051 
6913 
7 5 3 
1 2 3 
1 2 4 
3 5 7 
060714 
1 6 9 
2 6 6 
9104 
1173 
6016 
6 1 9 
1 6 7 
20112 
12958 
1 8 4 
B 7 3 
1 2 6 
2 1 6 
2064 
3 1 9 
17632 
1 4 6 
19O20 
1024 
2140 
3 9 6 
2409 
5556 
2836 
15940 
34563 
1 0 6 
4 8 4 
1992 
10532 
8655 
i 2 e 
1 9 6 
117067 
1 5 9 
5 8 2 
16378 
7283 
3194 
9 5 2 
2010 
9 0 2 
Deutschland 
3218 
2808 
111 
7635 
1665 
2969 
4 2 3 
14928 
2047 
2371 
1 6 6 
4 9 
13639 
6 6 1 
4266 
8 2 
1 7 2 
66640 
5 8 
1645 
8 3 9 
4 2 9 
2864 
8489 
1 2 0 
6812 
5702 
7 6 3 
1495 
2 2 4 
1334 
1614 
1618 
6266 
5876 
4 7 
4 2 9 
51 
3 3 9 
3942 
6 9 
1 9 3 
31662 
1 1 
9 
2956 
3479 
4 5 6 
1 5 3 
France 
11246 
4 0 8 
17 
2770 
1 7 8 
3 0 7 
1 151 
2 0 8 
2763 
1 0 8 
1 4 7 
2 6 2 
1 0 
33841 
8 8 
1508 
1336 
18 
e 
66602 
6 
12 
2266 
1 
3 3 9 
6 
2644 
2551 
1 
8 9 
3 7 
2728 
1 
2769 
2 0 4 
3 1 4 
5 9 
4 1 9 
7 1 0 
6760 
1 
6 1 
3602 
5 5 9 
4 5 
1 
14612 
4 
3 8 0 
6232 
1908 
7 3 
7 6 7 
Italia 
28092 
1 4 8 
2 
12064 
1 6 3 
8 1 
10569 
3 1 
1390 
1 6 2 
1096 
3 2 
2446 
59951 
1980 
1 5 0 
3 7 
3 
β 
118436 
10 
8 8 
4 6 4 
5 1 3 
1182 
1 2 0 
8 3 7 
3 3 
18 
3 1 9 
1449 
1 1 0 
2612 
6 3 
2 3 
12 
3 2 3 
19 
4 5 3 
4664 
10 
1 
8364 
4 5 
4 2 
6 1 7 
1494 
1566 
5 
2010 
1000 Eur 
Nededand Belg Lui 
Z A I R E ( A N C . K I N 8 H . 
1 8 0 
9 7 
11806 
1602 
1766 
8 9 2 
1 5 7 
θ 
9 E 3 
2 6 6 
11966 
4 
6 
4 6 
33440 
R W A N D A 
2 3 
21 
466 
B U R U N D I 
3 2 7 
6 3 4 
8 8 7 
8 2 3 
17 
3 4 
1097 
1612 
4 9 7 
23583 
3 2 9 
7 6 1 
1324 
7 1 
11648 
20(1406 
1794 
3639 
1 3 9 
6 1 1 
1 14 
4 0 
4 
333673 
121 
1 8 6 
n e 
3 3 3 
6188 
1 6 7 
7162 
9 1 1 
1 6 4 
4 
4 0 
1560 
2726 
ILE S T E H E L E N E 
A N G O L A 
6685 
2 6 ! 
9 0 
10 
3277 
4 
6 2 4 
1 1 6 
2 
6648 
E T H I O P I E 
3 7 
1638 
1 4 3 
17 
6 8 0 
3 7 2 
4 
3 0 
3 5 
61 
6 6 
1924 
16364 
6 7 
1343 
4038 
1 
23406 
2 
2496 
7 4 
4 7 
2 2 2 
U­K 
2363 
11 
1 8 4 
3 9 
1094 
0 1 6 
5 2 4 
6603 
3 0 
161 
61037 
4599 
6 1 8 
6263 
4 3 6 
3 5 
8 6 8 
3 4 
1326 
4 0 
2020 
1 0 9 
4260 
3 2 
1407 
19622 
2 8 
1 4 9 
2533 
2 2 8 
8 9 5 
10 
Ireland 
3 4 2 
7 
3 4 9 
3 8 2 
3 8 6 
8 5 
6 6 
10 
1255 
5 4 
1319 
3 
2 
5 
Valeurs 
Danmark 
2 0 5 
17 
15 
2 0 1 
4 3 6 
8 7 
8 7 
7 7 
1 0 4 
6 2 5 
6 0 9 
6 0 6 
5966 
1 0 6 
7944 
3 4 
3 
9 6 
9 
61 
Januar — Dezember 1975 Import 
62 
Janvier—Décembre 1975 
BZT­
KapHel 
2 3 
4 1 
4 3 
5 5 
6 0 
T O T A L 
0 7 
1 3 
4 1 
7 1 
7 2 
T O T A L 
0 3 
0 6 
1 3 
1 6 
2 2 
4 1 
4 3 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
1 2 
1 3 
1 5 
1 8 
17 
1 8 
2 0 
21 
2 3 
2 8 
2 7 
4 1 
4 3 
4 4 
6 3 
5 5 
5 7 
7 1 
7 4 
6 4 
9 0 
9 7 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 9 
12 
1 8 
2 3 
2 4 
2 6 
4 1 
6 5 
7 4 
6 0 
9 0 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur­9 
36470 
3760 
2 9 
4871 
2 4 
141742 
8034 
7 8 5 
1 8 5 
6 
3 2 
9891 
4 3 
34214 
1 8 6 
1189 
1050 
5 1 9 
39482 
2 7 
2 4 
3 0 9 
2899 
14307 
2853 
71223 
3049 
6438 
6 0 1 
0 0 0 
3030 
20970 
1 0 5 
13715 
7 0 
14091 
B 9 4 
63719 
449B 
2 0 
1401 
1 191 
1 2 0 
26236 
17 
2760 
7 
1 
1 1 
3 9 
277826 
2 7 
56650 
4 8 7 
119 
28907 
0 3 8 
1 0 9 
4 4 0 
5458 
6109 
2 0 
2 7 
99376 
Deutschland 
3058 
1 2 9 
1 
3708 
2 4 
21126 
8 0 
0 7 
3 9 1 
5 7 7 
4 
1 
6 5 
2245 
9 0 9 
7 8 1 
25125 
1726 
1 1 5 
1 7 3 
5060 
2 5 
5951 
2 0 2 
9 9 
5 0 
2 
7 0 
5 3 B 
104 
3241 
16 
0 0 4 
2 
1 
22 
49313 
12 
7378 
2 0 0 
6 7 
2036 
2 
5136 
1000 
2 6 
16886 
Fiance 
2 2 0 
2 4 2 
22679 
8034 
12 
5 
3 2 
8138 
6 8 
6 8 
4 
2 
11 
4 
1512 
3 9 2 
1448 
3 
7 2 
6 5 
(¡0 
7 6 
2 0 8 
2 
B3 
3 7 0 
5486 
9 
9899 
9113 
2 5 
7 
3 
1 4 4 
2 0 
9437 
Halia 
3 3 4 
1 9 9 
2380 
9 
1130 
14618 
3 3 8 
1 0 8 
321 
342 
2 3 
34214 
15 
7 7 5 
4 9 2 
36629 
346 
12 
6 3 
1 
3 7 1 
1 2 9 
1789 
1 6 0 
6 3 
13 
3 6 3 
4 0 
46519 
3543 
3 
1 5 3 
4569 
18 
1 
8 
69932 
3 6 0 
6455 
199 
4 0 
3 9 0 
9 3 
9 7 1 
1 
8264 
1000 kg 
Nededand Duig. Lux. 
A E T H I O P I E N 
18905 
3 3 
18 
11 
42339 
T R . A F A R . 
1 
8 
8 0 M A L I A 
1Ü60 
ΙβόΟ 
K E N I A 
3 
1 
8 9 
1171 
BO 
7193 
1835 
4 9 
71 
3575 
1 9 3 
3 5 
1 
1163 
3 
1 
15482 
U G A N D A 
9 4 8 
3 9 
168 
3 9 
1211 
2945 
21 
17611 
U . I 8 S A G E B 
5 0 3 
6 1 1 
5 
2088 
1 2 7 
1400 
7 4 3 
1 
7 6 4 
3491 
7 0 8 
1 
5 0 
5340 
1988 
1 
3 
18709 
2 6 2 
13 
4 
11 
2 S 1 
U-K 
6 1 1 
9 7 6 
1 
1 
12826 
7 8 5 
4 
1340 
2 0 
2Θ 
2 7 
1 3 7 
4 
2 1 
'.69 
3 3 5 
8105 
1247 
32046 
3045 
1568 
1 3 0 
5 2 9 
2885 
15910 
1 2 7 
2800 
8 8 
3908 
3 5 
35200 
4 4 4 
12 
2 3 2 
2 8 3 
15 
2202 
1 
6 6 
1 
10 
2 
111775 
15 
31662 
11101 
3 8 2 
6 9 
5 3 
3 3 
4138 
47748 
Ireland 
1 4 
5 
1 1 4 
16 
2005 
3 0 2 
4 
2 
2 4 0 
1 2 2 
1001 
3811 
5 6 1 
6 3 
7 0 
6 9 4 
Quantités 
Danmark 
10532 
10631 
15 
3 7 
8 1 
2 1 0 
1 
1 2 
2 3 8 
1 7 7 
6190 
12 
6 5 0 
3175 
17 
3 
10906 
7 1 
15770 
6 
16647 
Chapitra 
NDB 
2 3 
4 1 
4 3 
5 6 
6 0 
T O T A L 
0 7 
1 3 
4 1 
7 1 
7 2 
T O T A L 
0 3 
0 6 
1 3 
1 6 
2 2 
4 1 
4 3 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
12 
13 
1 6 
1 6 
17 
1 8 
2 0 
2 1 
2 3 
2 6 
2 7 
4 1 
4 3 
4 4 
5 3 
5 5 
6 7 
7 1 
7 4 
8 4 
9 0 
9 7 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 9 
1 2 
1 8 
2 3 
2 4 
2 8 
4 1 
5 5 
7 4 
8 0 
9 0 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur-9 
3866 
6383 
5 8 0 
4386 
1 6 6 
49457 
0 1 9 
2107 
3 9 0 
5 0 8 
2330 
6698 
1 5 9 
5844 
2 7 0 
1943 
731 
Θ90 
1 6 5 
10-179 
3 8 8 
1 0 8 
1184 
10302 
8388 
2017 
80696 
6 7 5 
3406 
2513 
4 3 5 
5014 
6 0 3 
3 1 5 
0559 
3 3 0 
1074 
3 0 5 
4575 
0290 
4 7 8 
7 3 1 
1185 
2 9 0 
15160 
2169 
2559 
2 5 8 
4 2 3 
1 4 5 
2205 
167029 
1 0 2 
63536 
1 6 5 
1 2 9 
3289 
1025 
3 2 6 
1091 
6216 
5202 
1 4 6 
1 5 7 
1 6 2 
76333 
Deutschland 
2 9 8 
5 9 5 
1 6 3 
3249 
1 6 6 
11731 
too 
1 3 2 
6 2 4 
1 1 
8 4 6 
6 6 
2 4 
8 3 2 
836B 
7 8 5 
5 3 2 
31822 
19BB 
1 6 3 
3 3 3 
2 1 8 
31 
2744 
2 5 
3 3 
1 4 2 
0 0 
1 2 2 
0 2 2 
2 6 9 
1945 
8 2 2 
8 9 6 
2 0 7 
4 1 2 
17 
1 2 6 
53329 
3 4 
8130 
4 0 
8 2 
2 1 0 
4 
5981 
9 0 2 
1 6 7 
131 
16744 
France 
5 7 
4 9 7 
9930 
9 1 9 
2 8 
5 0 6 
2330 
3868 
9 2 
1 1 1 
2 0 4 
161 
21 
9 
5 2 
7 0 3 
2 9 7 
1071 
4 
7 8 
i g e 
4 3 
3 2 
7 9 6 
1 9 9 
71 
2 7 0 
3583 
4 0 9 
9 
5 
18 
8703 
8233 
13 
1 
2 7 
0 2 
1 4 0 
6602 
Halia 
3 3 
474Θ 
BO 
1103 
1 
11919 
3 1 6 
3 8 8 
8 7 
5844 
18 
4 6 0 
8 2 1 
4 4 
7468 
4 3 
11 
1 9 0 
5 
1 6 9 
6 3 
2160 
4 8 
6 7 8 
14 
1 5 9 
16 
2784 
0230 
171 
3 7 
1 
2020 
2 
13 
2 
9 
4 0 
14988 
6238 
1 0 4 
6 
9 3 7 
BO 
0 7 3 
3 
6372 
1000 Eur 
Nededand 
E T H I O P I E 
1774 
4 1 7 
3 0 7 
12 
6007 
Belg-Lui 
3 7 3 
2 0 
3300 
T . F R . A F A R S I 8 S A S 
2 4 
30 
S O M A L I E 
7 3 1 
733 
K E N Y A 
0 0 
IS 
2 9 
1 6 6 
3 7 4 
5 9 
8190 
8 5 4 
2 6 6 
3 7 
2004 
1 7 4 
2 
6 2 
β 
5 9 6 
5 9 
10 
4 
5 
12779 
8 5 9 
8 8 7 
4 
2 
3 4 
6 8 1 
6 1 
1542 
2 7 7 
6 
4 6 0 
3 5 6 
1 7 6 
4 
4 
17 
2985 
3 1 
1775 
2 3 
10 
8733 
O U G A N D A 
1144 
3 5 
1 9 5 
4 8 
1431 
2 6 4 
12 
3 
1 
13 
2 9 1 
U-K 
7 6 
2126 
3 0 
2 
6160 
2107 
2 2 
2234 
7 2 
2 8 
6 9 
3 8 2 
4 9 
1 0 4 
1 1 8 
1408 
5395 
9 0 6 
32991 
6 7 0 
3 4 1 
9 4 3 
3 5 5 
5281 
5 8 5 
2 7 0 
1079 
3 2 7 
4 5 7 
7 7 
1791 
9 4 3 
3 5 
2 4 5 
2 8 5 
18 
1290 
1142 
51 
1Θ 
2 
1 1 8 
1995 
81642 
8 7 
28902 
1278 
6 9 7 
3 2 0 
1 2 6 
2 6 
3427 
18 
36420 
Ireland 
1 0 
5 7 
5 3 
9 
2067 
3 4 
2 
3 
34 
3 2 
7 0 4 
2996 
6 6 9 
8 
1 1 9 
6 9 6 
Valeurs 
Danmark 
1256 
1400 
0 
2 
4 
2 1 4 
2 6 
70 
2 5 3 
1 
e 
2 0 0 
79 
6 0 2 
3 
1 
1 
145 
2031 
4 
15 
1 
9 
3960 
1 
6 6 
1801 
θ 
1877 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kaprlel 
O l 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 8 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
4 1 
4 4 
5 6 
6 7 
5 9 
7 1 
7 4 
9 9 
T O T A L 
0 9 
T O T A L 
1 2 
17 
T O T A L 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 2 
1 3 
1 5 
1 7 
2 0 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
4 1 
4 4 
5 6 
6 7 
6 6 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 1 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 5 
0 7 
0 6 
0 9 
1 0 
12 
1 4 
Mengen 
Eur­9 
5 
1 5 4 
13950 
1627 
28604 
6866 
2 4 4 
5 2 5 
1 4 9 
1 0 7 
4 9 2 
50739 
7699 
131 
2 7 0 
61004 
2736 
2677 
3599 
45165 
2789 
4148 
3 9 
239242 
3 2 2 
4 0 8 
4497 
6604 
11212 
4 0 
8 7 6 
1 0 6 
1846 
27726 
10791 
86970 
22946 
2900 
1790 
100498 
2 1 5 
23306 
15410 
34103 
92219 
50228 
4 9 6 
4639 
11045 
17109 
3213 
4 5 0 
2 0 
7827 
12599 
4 5 2 
8 4 8 
4 2 
511286 
1679 
6 4 5 
2 6 9 
8088 
3775 
39264 
1894 
1368 
1633 
Deutschland 
1 
3 0 
5 5 7 
2 5 8 
13832 
1803 
0 1 
6 3 
4 0 
6 9 
9 3 
4 6 
1 1 
6 5 0 
3 4 5 
6087 
7 
1 6 8 
2 9 
29146 
51 
5 1 
1 4 
3 
1 9 4 
5024 
SO 
26010 
1310 
6 8 
3 8 7 
11010 
9 8 
2060 
15388 
73814 
20550 
2 0 4 
2492 
8870 
2 2 2 
2 0 
2 
7196 
4 0 
1 1 6 
4 1 
176171 
2 
5 
3 
4131 
4 
5 8 5 
3 1 2 
France 
19 
2169 
3 6 
7 2 0 
3 4 8 
6 9 
4 2 
I I B 
1 
1 1 9 
2 0 
3580 
6 5 2 
7970 
14 
1 4 
4497 
4497 
3 9 
4 2 
2 2 
5154 
8120 
2090 
2 0 
37210 
1220 
5886 
2871 
θ 
1 
2723 
7 6 0 
3 7 6 
5 4 
64667 
1677 
6 4 0 
2 2 5 
1 3 6 
3772 
28102 
1690 
5 1 7 
6 4 7 
Halia 
3 6 2 
17 
6 4 6 
2 8 
2145 
1 0 0 
2 
10 
2 2 2 
42663 
2127 
1150 
8 6 2 
6237 
1 5 1 
1 
66482 
3 6 6 
8 
1 8 
3 6 7 
4 1 
3 6 6 
81 
1 4 7 
1449 
51 
1425 
4635 
3460 
7438 
1459 
1 
7 8 
1 
20271 
3 7 0 
4 4 
6009 
1 1 8 
5 4 6 
1000 kg 
Nededand Belg­lui 
T A N S A N I A 
2 
6 
10173 
8 0 0 
1811 
0 3 2 
4 0 
16 
2 0 1 
7 3 7 
1330 
1 0 0 
1 4 0 
3 8 
9 7 0 
1 3 8 
8 
17244 
1 
2 
2 3 
θ 
2 4 1 
3 0 7 
2 0 
β 
6 7 
2 4 4 
1 3 4 
1 4 6 
9 7 
2360 
9827 
7 4 7 
4191 
16410 
S E Y C H E L L E N 
6 2 
8 2 
B R I T . G E B 
UK 
1 
BO 
4 6 5 
4 9 9 
9764 
3280 
1 4 9 
3 4 3 
1 2 8 
6005 
6160 
13 
7 9 
18141 
4 9 6 
6 0 0 
12 
12716 
5 0 7 
5 0 2 
66063 
1 6 9 
2 4 1 
. I N D . O Z E A N 
M O S A M B I K 
3 7 6 
3 6 4 
12235 
1933 
6939 
1430 
1387 
46778 
4 
1 2 2 
5672 
2745 
13535 
9 
2 0 
1 
1009 
2 0 1 
3585 
4 1 2 
6 7 6 
100640 
1 175 
1 4 8 
5 
25901 
16468 
9 β 
5037 
4985 
1998 
2 6 2 
1 122 
1 9 
2 5 4 
4160 
5327 
5 6 
67038 
M A D A G A S K A R 
1207 
6 3 5 
13 
1 
4 8 
7 2 
1 3 7 
19 
6804 
6669 
1 
6 0 0 
101 
4407 
8702 
6 6 
2761 
16 
6487 
19 
4709 
6 8 7 
1986 
1 
29669 
3 
2 
1 7 9 
2 2 
4 0 0 
2 5 
60766 
4873 
2 6 2 
1 0 4 
Iraland 
2 0 4 
3 7 0 
1 
1 
1 0 2 
0 7 3 
4475 
60BO 
0 0 4 
1 0 0 
101 
13 
109 7 
1583 
4 6 0 
404B 
2 3 
7 
Quantités 
Danmark 
2 5 
3 7 
2 4 0 
31 
43851 
8 7 
1 
1606 
1 
46637 
1 
9 
1 
17378 
7 3 4 
2 6 
3 0 1 
16446 
1 
4 6 
4 
Chapitre 
NDB 
0 1 
0 5 
0 7 
0 8 
0 9 
1 2 
1 3 
1 4 
1 6 
1 0 
1 8 
2 3 
2 4 
2 6 
2 6 
2 7 
4 1 
4 4 
5 5 
6 7 
6 9 
7 1 
7 4 
9 9 
T O T A L 
0 9 
T O T A L 
12 
1 7 
T O T A L 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 2 
1 3 
1 6 
1 7 
2 0 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
4 1 
4 4 
6 5 
6 7 
6 8 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
8 1 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 5 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 2 
1 4 
Werte 
Eur­9 
1 9 9 
1 0 6 
6303 
1670 
31471 
1938 
3 6 6 
2 6 6 
3 0 1 
7 1 1 
6 4 4 
5828 
14096 
1 2 2 
4 1 2 
3152 
2959 
9 6 8 
3306 
20913 
2297 
2809 
3632 
4 3 8 
132504 
1 9 9 
3 2 2 
1027 
2831 
4064 
1 2 3 
5 4 7 
1 3 7 
4 3 2 
9669 
9144 
8060 
0881 
7 1 6 
5 6 6 
4523 
1 0 3 
2894 
20430 
5276 
6224 
1946 
Θ5Θ 
1906 
2669 
17710 
1590 
1 7 0 
2 5 3 
3703 
11322 
1177 
4 8 5 
1 9 5 
120634 
2596 
2032 
1 B 4 
2191 
1164 
44439 
8 8 2 
1951 
1564 
Deutschland 
2 6 
12 
4 1 8 
2 9 8 
15687 
4 6 5 
17 
3 0 
4 9 3 
9 6 
1 3 3 
12 
2 0 
1 8 7 
3 0 3 
374 ; 
S 
31 
1 3 2 
1 7 2 
26970 
31 
8 1 
1 4 
12 
10 
1 8 
2386 
7 9 
3409 
8 6 3 
17 
1 0 5 
4 4 4 
4 1 
3151 
2535 
3562 
4 5 6 
1 3 6 
2 
5 9 6 
8599 
1 3 4 
1 4 4 
1 
8792 
3 0 
7 9 
1 7 2 
33829 
3 
2 8 
2 
8337 
3 
7 8 6 
3 1 4 
France 
4 
15 
1207 
3 2 
6 4 1 
1 6 9 
3 4 
9 0 
6 3 
4 
2 8 3 
1 1 
1661 
5 5 5 
12 
16 
8169 
Β 
a 
1027 
1027 
1 0 8 
4Θ 
16 
1542 
eoo 5 5 5 
6 
1582 
9 6 9 
5 4 0 
3 1 5 
θ 
2 1 
4 9 7 
4 2 6 
2 3 0 
6 3 
1 
7666 
2592 
2004 
1 2 9 
3 3 
1181 
29912 
8 7 9 
8 2 0 
5 8 0 
Italia 
9 
2 2 
3 7 7 
2 9 
2610 
3 2 
2 6 
1 0 9 
2 4 3 
2211 
2323 
2 2 0 
9 6 1 
1966 
1 6 7 
11 
11362 
5 
1 4 
3 2 
81 
1 2 0 
6 8 1 
18 
4 8 6 
1 
1660 
9 0 6 
8676 
4 9 9 
1 
1 
7 3 
2 
13822 
5 6 
6267 
1 6 9 
5 8 4 
1000 Eur 
Nededand Belg Lui 
T A N Z A N I E 
8 8 
4 
3900 
6 6 7 
1692 
3 3 0 
2 0 
3 4 
2 0 3 
0 0 
2066 
8 2 
7 3 
3 
13 
Θ08 
1 2 6 
2 2 
10667 
4 1 
1 
9 
6 
2Θ1 
1 0 0 
10 
8 
1 0 9 
2 6 
2 6 1 
9 3 
3 0 
2025 
5106 
6 1 9 
2383 
3646 
14662 
S E Y C H E L L E S 
4 7 
4 7 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
M O Z A M B I Q U E 
1Θ0 
8 6 
3395 
1567 
9 2 2 
7 6 8 
3 7 0 
2237 
3 
16 
6932 
4 2 9 
166S 
4 6 
1 
3 0 7 
9 1 
1 
1085 
1 147 
3 7 0 
21627 
2 8 8 
1 1 6 
5 
3069 
3945 
5 2 
6961 
4 1 3 
7 9 9 
6 6 1 
3 0 4 
4 
i e e 
108 
2535 
4457 
3 8 
23916 
M A D A G A S C A R 
9 8 
7 4 7 
5 
1 
5 
1 
1 3 8 
151 
19 
U­K 
2 3 
6 2 
3 1 2 
8 1 9 
9676 
7 3 6 
2 6 2 
1 7 1 
2 6 5 
7 0 3 
9666 
6 9 
3 0 7 
9 4 1 
6 2 4 
1 6 6 
2 
6037 
4 1 0 
3 6 3 
4 3 0 
2 1 1 
64902 
1 0 8 
1 7 1 
2831 
2986 
3 
3 8 7 
2 6 
1936 
7406 
3 9 
0 7 5 
3 0 
2 7 6 
7 
5 5 e 
1197 
2 1 2 
3 
1409 
5 
2 
5 9 
3 
2 7 6 
18 
2 0 
16164 
2043 
7 0 0 
61 
Nand 
2 6 8 
4 0 
10 
3 
13 
1788 
îooe 
3732 
1 7 3 
B7 
4 0 
2 
I S O 
6 5 8 
1 8 9 
1279 
11 
2 8 
Valeurs 
Danmark 
8 
2 0 
3 4 
7 7 
19 
5004 
9 3 
2 
7 9 4 
4 
8120 
6 
2 
1 
2170 
1230 
3 
1 9 3 
3699 
1 
2 9 0 
5 
63 
Januar — Dezember 1975 Import 
64 
Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
15 
1 6 
17 
1 6 
1 9 
2 0 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 8 
2 7 
3 3 
3 7 
4 1 
4 8 
6 3 
5 5 
6 7 
6 9 
7 1 
9 9 
T O T A L 
0 9 
1 5 
17 
2 2 
3 3 
T O T A L 
0 5 
0 9 
1 6 
17 
2 6 
8 0 
6 1 
7 1 
6 5 
9 7 
T O T A L 
0 9 
12 
3 3 
4 1 
7 4 
7 9 
T O T A L 
0 5 
12 
2 4 
2 6 
4 4 
71 
7 4 
7 6 
7 9 
6 1 
9 9 
T O T A L 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur­9 
7 0 
2584 
26146 
6 8 3 
1340 
6 5 
1035 
5838 
1026 
13876 
103869 
65826 
1 1 5 
18 
6 0 7 
2 2 3 
3 7 
3108 
20301 
2 9 2 
1 7 5 
21 
306900 
3 2 
2 3 5 
172990 
9711 
2 2 
183647 
2 8 
4 0 2 
1573 
485678 
2 5 0 
1013 
4 4 0 
11 
1 0 3 
490016 
3 8 6 
2 0 5 
4 4 
3 
1 4 6 
4 0 1 
1217 
2 0 
1301 
5697 
4 0 9 
7 7 3 
3 9 
373162 
6125 
12452 
1346 
2 9 
400474 
1 
5881 
Deutschland 
2 9 
4 7 2 
8 6 
19 
2 3 4 
2583 
2 
3 9 
9 5 0 
34 ie 
2 8 0 
1 6 4 
18 
13382 
1 
2410 
2422 
21 
8 9 5 
11094 
2 5 0 
2 5 
4 5 
4 
4 9 
12464 
7 3 
1 4 8 
2 2 1 
3 
10 
7 4 9 
2 9 4 
2 7 B 
3 6 
77234 
2 5 5 
1 
2 9 
76691 
1 
6622 
France 
3 3 
2064 
1900 
7 7 2 
1340 
9 0 3 
2771 
8 2 5 
2063 
103864 
39181 
5 4 
4 4 9 
1 1 5 
1992 
11149 
1 2 
1 
207203 
2 8 
2 3 5 
166260 
7296 
2 0 
174140 
10 
3 7 3 
4200 
9 3 9 
3 5 B 
5 3 
8063 
2 7 8 
2 0 5 
4 4 
5 3 8 
1 4 2 
84548 
1 2 5 
84817 
Halia 
3 7 0 
2 5 
8 0 
5 
28645 
1 8 
1 5 8 
3 3 
2 2 
5 0 9 
1 0 
2 
34636 
372 
2 
6730 
7083 
3 7 3 
3 
4 
3 7 6 
5 
3 
6 
378 
2 
4 3 4 
3 
73950 
5125 
5929 
4 4 
86610 
3 8 2 
6 8 
IMO kg 
Nededand Bolg.­Lux. 
M A D A G A S K A R 
β 
2 
1 3 2 
3 2 
17 
11 
1 4 4 
1526 
3731 
R E U N I O N 
5 8 
5795 
6 4 
2 4 7 
3 9 
2499 
6 
3389 
12379 
M A U R I T I U S 
5 
19383 
2 7 
14 
19636 
1 0 8 
6 
3 
1 1 9 
K O M O R E N 
2 2 
27 
S A M B I A 
2 9 
1 6 7 
1 0 0 
2387 
2686 
7 
2 2 
6 6 
1 13 
12341 
12522 
R H O D E S I E N 
1 
Quantités 
U­K Iraland Danmark 
10451 10000 
1001 1819 
9 6 
6871 
4 2 
1 9 
3 7 
3 1 0 
1 
23360 10030 2160 
2 
2 
7 
3 9 2 
188 4 
448193 2808 
1 4 
12 6 
7 
1 
449018 2627 S 
2 
4 0 1 
401 2 
17 
1319 3 
3878 695 
26 35 
144991 
3758 
1303 
166313 736 
Chapitre 
NDB 
1 6 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
3 3 
3 7 
4 1 
4 6 
6 3 
6 6 
6 7 
5 9 
7 1 
9 9 
T O T A L 
0 9 
1 6 
1 7 
2 2 
3 3 
T O T A L 
0 5 
0 9 
1 6 
1 7 
2 8 
8 0 
6 1 
7 1 
8 5 
9 7 
T O T A L 
0 9 
1 2 
3 3 
4 1 
7 4 
7 9 
T O T A L 
0 6 
1 2 
2 4 
2 6 
4 4 
7 1 
7 4 
7 8 
7 9 
8 1 
9 9 
T O T A L 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur­9 
1 3 7 
4241 
13241 
1017 
4 8 4 
2 1 4 
6 7 4 
7 8 8 
1027 
4111 
7183 
3428 
9 3 8 
1 6 1 
1318 
4 3 7 
1 5 9 
5454 
10734 
1 9 4 
4 0 3 
2 2 3 
114144 
1 4 2 
1 7 9 
50555 
5521 
1070 
57894 
2 6 0 
3 5 3 
2639 
170851 
1 1 6 
10383 
4100 
1032 
2384 
8 2 1 
194794 
1577 
1 0 3 
156B 
1 1 3 
1 4 8 
2 2 8 
3792 
2 9 9 
7 1 1 
10965 
1890 
1 2 9 
1244 
349253 
2218 
7621 
8605 
6 1 8 
363966 
2 6 0 
6 4 7 
Deutschland 
5 4 
7 9 5 
9Θ 
71 
3 3 8 
8 4 7 
13 
5 
71 
1488 
1527 
1 8 6 
2 7 3 
81 
13404 
8 
1388 
1411 
2 5 1 
1632 
3 5 5 
1 1 8 
1 9 8 
7 1 0 
9 9 1 
3 5 4 
4800 
2 4 3 
1 4 8 
3 9 2 
6 5 
8 
1502 
1477 
6 7 
8 6 0 
73995 
1 5 1 
5 
7 5 
78292 
15 
6 6 0 
France 
7 0 
3335 
1 3 9 
6 9 5 
4 8 4 
1 
5 4 4 
3 6 9 
4 4 8 
6 1 0 
7181 
2000 
6 9 3 
1 
1029 
2 6 4 
3674 
6405 
Β 
1 0 0 
1 3 2 
06002 
1 3 0 
1 7 9 
48819 
4133 
9 8 9 
64644 
13 
5 3 8 
1 3 9 
9758 
3129 
5 0 
4 6 0 
14388 
1245 
1 0 3 
1663 
2840 
3 
2 4 
59248 
7 5 
2 
69407 
Halia 
2 4 
4 1 
2 
1426 
1 
1 5 0 
2 B 0 
8 9 
5 0 
1 0 7 
2 8 
7 
6606 
3 
1736 
1857 
2 
7 
1 8 
2 0 
2 
1 1 3 
1 3 6 
10 
4 
4 9 
9 
71897 
2216 
3081 
2 7 0 
2 
76020 
4 1 
1000 Eur 
Nededand Belg­Lux. 
M A D A G A S C A R 
1 3 
1 1 1 
2 3 3 
4 138 
3 0 
3 9 
28 36 
6 9 5 
5 2 
2 
12 6 
2 4 4 
609 1909 
1666 3661 
R E U N I O N 
9 
9 
I LE M A U R I C E 
β 1B2 
1012 
239 69 
96 34 
9 8 3 
1 
1394 1246 
U­K 
4479 
1 4 6 
1 8 0 
1918 
1 7 3 
15 
1 6 9 
2 
3 
9936 
7 2 
7 2 
15 
3 4 0 
3 0 2 
186977 
1 2 1 
8 9 
4 9 
1302 
7 
172896 
A R C H D E 8 C O M O R E S 
46 16 
52 32 
Z A M B I E 
1 3 
168 132 
4 0 9 
2 
89 11346 
1271 
1663 11909 
R H O D E S I E 
1 
3 
2 2 8 
2 3 3 
2 2 1 
6 8 7 
7732 
6 
3 7 3 
132881 
2343 
8330 
7 3 9 
163366 
2 4 5 
2 4 6 
Iraland 
8390 
4 
6433 
7 
ï e e 
1 9 8 
3 
1407 
8 
1420 
Valeurs 
Danmark 
2 3 4 
1 1 7 
6 4 7 
1 
1 
3 5 
2 0 
6 6 
8 
e 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
ΒΖΓ­
KapHel 
0 3 
0 7 
0 9 
12 
1 6 
17 
2 4 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 3 
1 4 
1 6 
1 6 
17 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 6 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 7 
4 8 
4 9 
5 3 
5 5 
5 8 
6 7 
6 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 5 
6 7 
8 8 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 6 
8 0 
8 1 
6 2 
6 3 
8 4 
8 6 
8 6 
8 7 
8 8 
SO 
8 2 
Mengen 
Eur­9 
3 
7189 
14398 
28146 
3664 
15031 
23446 
3 
92666 
134 
1 1 8 
12411 
1473 
7 8 0 
1675 
8662 
465113 
3 6 0 
1084968 
1596 
62619 
7 1 4 
1982 
19397 
23134 
182613 
195527 
2196 
10966 
530789 
9956 
502685 
2376701 
1712824 
12869 
1160 
2 2 
3811 
16880 
2 1 5 
4 0 4 
3 8 1 
5 2 9 
1 5 2 
24335 
9 
1592 
6189 
11204 
16807 
1 5 8 
65386 
2776 
2 6 6 
9 9 1 
2 2 
1 6 2 
2 0 
121 
15 
14 
2532 
5 0 4 
7 2 0 
8 9 
252781 
116053 
8077 
2081 
10664 
9 0 
9863 
5 4 4 
7 3 
2301 
8 2 1 
5 5 
2 7 3 
2 
91 
1 9 0 
Deutschland 
1 
2820 
4 8 
1 0 8 
1427 
3 
4220 
3 2 
b 
2 2 8 
3 5 
7 2 5 
4 5 3 
118330 
17 
141 171 
1 
22493 
3 0 8 
17 
4087 
1 0 0 
16227 
37361 
5 0 
1 0 3 
335407 
1258 
147609 
995961 
558808 
2083 
4 5 
12 
2286 
9 0 8 
12 
108 
2 4 5 
194 
1 
1678 
4 
7 3 6 
2 3 2 
2 5 
191 
2 
14753 
1256 
4 3 
11 
1 
β 
1 
4 0 8 
10 
1 8 9 
4 8 
110317 
66691 
4824 
8 7 2 
9 9 9 
281B 
5 0 
4 
3 1 9 
3 2 
5 
2 5 
4 8 
1 0 9 
France 
3661 
6 5 
9 2 1 
4222 
6666 
2 5 
4133 
8 0 
1 5 
2 4 4 
88106 
7 
4405 
10404 
2 3 
3 5 
4 7 0 
2 3 9 
19786 
1574 
1311 
1 0 9 
68189 
800840 
623095 
1627 
6 0 
2 0 0 
9 1 0 
1 0 2 
2 9 5 
1 
2 
14 
8621 
3 0 
1045 
10465 
11 
16774 
101 
18 
2 9 7 
7 7 
2 
6 2 8 
13 
19729 
2915 
1001 
1 1 5 
7 6 4 
6 
2 7 2 
2 2 5 
β 
4 
11 
Halia 
3 8 6 
2 
8 6 3 
8 9 6 
3 9 0 
14 
6024 
2 9 3 
7 0 
171 
1367 
4491 
S 
376643 
2468 
2 6 2 
4 5 3 
1 0 2 
1830 
7 
4 6 9 
4652 
69278 
262460 
46407 
8 1 7 
4 3 
6 
15 
6537 
4 0 
6 2 
1 0 6 
31 
13960 
1 
21 
3 8 0 
4 7 3 
4 
1 
0974 
1314 
1 1 5 
2 5 9 
1 
5 
2 0 
7 6 
61836 
9715 
1148 
6703 
1286 
5 6 
3 
6 9 
1 5 7 
6 
7 
Β 
IODO kg 
Nederland 
M A L A W I 
6 
3 9 B 
I960 
3664 
3726 
9776 
Balg.­Liu. 
5 4 
9 9 
2 6 
6 2 5 
6 9 6 
R E P . S U E D A F R I K A 
16 
8 4 2 
1178 
3 
BOI 
3 7 3 
20646 
4 0 
19641 
17362 
2931 
8 2 2 
30879 
3538 
2 
1 0 8 
81073 
3860 
6966 
26689 
88188 
1207 
11 
3 
3 5 0 
4 3 
10 
8 2 
1 2 7 
2 
4 7 9 
1 4 7 
2832 
2 8 
7 6 
3 
2 2 
2 9 
3 
6 7 
2 
2 
8 
1 4 4 
1 
3 
3882 
1 
3 7 9 
2 
6 6 5 
7 
2 
2 2 9 
18 
β 
10 
3 7 
72 
4 6 
4 0 
2 3 
1678 
46281 
2 0 
26007 
2813 
3 
3696 
2706 
22499 
7624 
4 
36026 
6 6 5 
27377 
216910 
316945 
2 0 2 
1291 
2 4 0 
1 
β 
2 0 
6 9 
1 
2 7 7 
6 3 
1 9 9 
1853 
Θ2 
3 
1 0 0 
2 
2 
4 7 
1 
10343 
28033 
3 9 7 
9 4 1 
5 9 
2 2 6 
θ 
2 2 8 
β 
15 
2 
U­K 
2 
9 5 7 
13334 
23903 
15031 
10606 
64272 
1 
8 6 
1140 
2 
6 3 1 
1 2 3 
2396 
189912 
2 9 1 
503331 
I486 
6032 
124 
1025 
7748 
19010 
89636 
136154 
1462 
10240 
67184 
3628 
133016 
245840 
64392 
7032 
9 8 2 
2 
7527 
17 
1 
6 1 
13β 
7 9 
1690 
2 
8 0 3 
2813 
12579 
1 1 6 
16932 
2 2 
6 3 
12 
5 
2 
5 
9 6 
7 
14 
9 4 5 
4 1 9 
4 3 9 
4 0 
46044 
10698 
2 5 7 
2 4 5 
91 
9 0 
4084 
4 0 8 
4 2 
1111 
3 8 7 
4 4 
2 0 8 
2 1 
2 5 
Ireland 
1 
4 6 0 
2409 
2660 
6 6 
8678 
1 3 0 
6 
1 1 2 
4 4 
3586 
4899 
1 8 
3 2 
4219 
2 4 8 
4473 
11204 
1 
16 
19 
1 6 5 
1 
7 
1134 
4 1 
2 
13 
18 
4 4 
3 6 0 
7 4 
2 β 
7 1 
2 
1 2 
2 2 
6 8 
2 
2 
Quantités 
Danmark 
2 
3 6 6 
6 2 9 
8 2 1 
1 
17 
7 3 
10671 
11588 
1 0 7 
3 7 
4 
111 
1 
2657 
6 5 9 
2 
9 1 5 
5975 
3 0 1 
7 
1 
2 3 7 
1 
1 
1 
2 9 
1 0 
2 
2 5 0 
3 
6 0 2 
1 
6 9 7 
5 
4 
1 
Chapitra 
NDB 
0 3 
0 7 
0 9 
1 2 
I E 
1 7 
2 4 
9 9 
T O T A L 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
1 2 
13 
14 
1 6 
1 6 
1 7 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 6 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 7 
4 8 
4 9 
6 3 
6 5 
6 6 
5 7 
5 8 
6 6 
6 0 
6 1 
6 5 
6 7 
6 8 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
7 8 
6 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
6 6 
8 7 
8 6 
SO 
9 2 
Werte 
Eur­9 
111 
9 2 8 
13783 
7572 
9 1 3 
6442 
37269 
1 6 9 
69397 
4 3 4 
1 2 7 
10627 
9 3 1 
1409 
4106 
3039 
169547 
3 4 6 
125260 
2 6 5 
26956 
1192 
4 2 6 
9980 
16175 
9305 
81826 
7 1 1 
3867 
61913 
14444 
67480 
110433 
62900 
23495 
1679 
4 4 9 
5 6 2 
6730 
6 0 4 
1 7 8 
2 2 0 
8 2 B 
3 7 4 
20663 
2 0 3 
98216 
1790 
4746 
2344 
3 4 6 
102751 
2881 
2 5 0 
4 5 1 
1 2 6 
6 6 5 
2 1 2 
1539 
1 3 4 
1 4 9 
8 2 9 
8 5 8 
761136 
342266 
90644 
107088 
26008 
1335 
3660 
1 1 9 
7275 
1399 
3 2 1 
6452 
2318 
1 2 8 
4 7 0 
2 2 7 
3012 
6 5 6 
Deutschland 
8 2 
2 6 7 
8 0 
5 7 
1913 
2 3 
2442 
147 
6 
2 2 0 
1 
2 1 8 
1804 
2 1 6 
46827 
2 5 
17287 
1 
108Ö8 
7 0 0 
8 
2416 
1 0 8 
8 4 8 
14207 
2 3 
6 6 
36787 
1838 
17812 
48132 
14199 
1386 
4 0 7 
3 3 6 
3 8 0 
3 4 6 
19 
6 2 
6 9 
1 6 0 
4 
3948 
1 2 6 
46633 
9 7 
7 
3 0 
θ 
26100 
137B 
14 
3 9 
4 
1 1 2 
18 
1 
1 5 5 
15 
61369 
179841 
40848 
69607 
15411 
5 3 0 
3 4 6 
1772 
1 4 8 
1Θ 
9 7 7 
2 1 5 
13 
2 9 
17 
4 7 3 
2 9 4 
France 
4 
3 2 3 
6 6 
2 9 0 
4091 
4790 
1 
1 7 
6036 
4 3 4 
7 4 
1 1 0 
24605 
7 
4 6 7 
4825 
4 1 
3 0 
1 6 7 
1 9 3 
1037 
0 3 5 
2 8 3 
6 4 
12012 
22667 
26361 
8560 
2 7 2 
3 
2 9 
3 1 4 
3 7 9 
1 0 7 
4 
15 
71 
6423 
7 
1879 
1 4 4 
4603 
2 
3 8 
26849 
1 0 0 
5 
1 3 0 
1 
3 3 8 
9 
5 
14 
1 2 9 
53274 
7338 
2870 
3263 
4 6 
5 5 4 
7 
1 
4 5 5 
3 6 7 
3 0 
2 4 
2 9 7 
3 0 
Halia 
2 
2 8 6 
3 3 0 
3B 
2886 
2 0 7 
2 4 2 
3 0 8 
4 0 0 
1670 
β 
44828 
1046 
2 8 4 
2 9 1 
7 6 
7 3 1 
e 151 
β β ι 
14984 
8487 
1656 
5 1 8 
1 2 2 
14 
2267 
2 7 
7 9 
1 1 0 
19 
6076 
12 
1310 
2 0 4 
6 6 
7 
1 
14693 
1263 
7 8 
1 2 2 
6 
19 
4 
5 5 
2 
1 
269636 
20630 
8951 
3803 
10 
2932 
7 0 3 
6 7 
S 
1 7 2 
161 
e 
14 
5 2 
2 4 
IODO Eur 
Nededand 
M A L A W I 
7 
2 
3 3 0 
6 7 6 
9 1 3 
47B2 
8961 
Belg­Lui. 
1 
16 
9 5 
9 
7 4 0 
9 0 1 
U­K 
12 
3 2 0 
12800 
6940 
6442 
19788 
1 4 6 
47464 
R E P A F m a U E D U S U D 
1 0 9 
1 
6 1 6 
7 2 1 
1 3 
1490 
1 2 2 
5543 
2 7 
2362 
6278 
1490 
7 9 7 
1716 
1556 
1 
7 4 
7936 
4722 
9 2 0 
3703 
3018 
7 9 4 
2 9 
4 2 
1 2 6 
3 9 
14 
7 8 
6 
137 
4 4 
2 
1 4 3 
4 2 
6 0 9 
4 0 
1 2 0 
12 
9 4 
1 3 
2 7 
2 8 3 
2 0 
15 
7 7 
5 7 
2 
1106 
1397 
1 
1 116 
8 
4 0 0 
15 
11 
3 5 7 
2 1 4 
16 
157 
8 2 
1 2 0 
1 1 0 
4 6 
5 4 
6 7 4 
15269 
21 
2571 
6 7 6 
6 
1966 
1642 
1067 
3435 
4 
3644 
9 3 7 
4991 
14076 
9609 
8 8 0 
8 7 
3 
1 4 0 
8 8 
1 
3 
2 3 
6 6 
6 9 
16 
2B 
16 
7 7 
1 3 
3426 
5 6 
9 
7 0 
I B 
2 
4 9 
3 
2 7 
67698 
2033 
6215 
26039 
1336 
6 9 2 
2 2 
1 6 6 
13 
1 
3 3 0 
5 6 
21 
3 0 
1 1 7 
4 0 
4 5 
10 
1 0 3 
7 5 7 
2 
4 8 3 
2 8 1 
1660 
65723 
2 5 6 
66208 
2 3 6 
3293 
1 5 4 
3 8 0 
3636 
12246 
4427 
57912 
6 1 0 
3586 
11604 
6419 
14466 
16364 
7273 
11567 
9 1 4 
51 
2461 
3 9 
9 
4 7 
4 3 9 
1 9 2 
3029 
12 
44372 
9 1 3 
1718 
2 4 4 
30636 
4 2 
4 0 
13 
3 2 
21 
6 2 
1399 
5 7 
1 2 0 
3 6 3 
6 4 7 
308032 
160414 
14246 
9918 
8 3 1 
1 9 4 
1 0 3 
1 1 9 
3878 
9 4 7 
2 4 7 
3702 
1291 
9 4 
3 6 3 
5 5 
1965 
6 1 
Ireland 
4 0 9 
4 9 4 9 
6 3 6 8 
1 7 
3 3 3 9 
17 
2 
7 5 
3 3 
1 8 9 
2 0 4 4 
e 18 
5 4 F. 
4 6 6 
8 2 9 
6 7 7 
6 3 
3 
5 7 
2 8 
2 
2 
2 5 2 
12 
3 
18 
2 8 
e 
9 9 
1 9 3 
9 6 
2 7 
2 4 6 
2 
2 1 1 
3 5 
4 5 0 
12 
2 
1 6 
Valeurs 
Danmark 
5 
2 
1 0 6 
1008 
1131 
1 
1 
3 3 
7 8 
1 4 
4381 
1679 
1 8 
5 9 
0 
7 8 
1 
1106 
1 8 3 
1 
1 3 3 
1646 
3 4 
6 
5 
6 1 
4 
3 
4 
9 
1 
9 
10 
9 5 
13 
9 
2 5 
6 4 1 
1 
2 1 1 
1 
9 
2 
3 
10 
65 
Januar— Dezember 1975 Import 
66 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
96 
97 
99 
TOTAL -
02 
41 
TOTAL 
02 
08 
16 
17 
20 
25 
47 
TOTAL 
30 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
Mengen 
Eur-9 
09 
24 
931 
7831896 
11899 
783 
12917 
777 
10407 
138 
120105 
10520 
21928 
2245 
166327 
44 
52 
1328 
168441 
26047 
8B81 
9954 
2701 
138721 
337527 
2237 
17975396 
13341 
8054956 
2955 
403 
282892 
13468 
47534 
915 
13833 
76105 
19603 
24932 
3616259 
129381 
4573159 
351375 
17846720 
265148 
1145683 
3734 
604080 
22907 
7052 
38557 
7854 
B04 
26794 
253200 
252552 
B6580 
44258 
1023 
2042 
680709 
106 
1153077 
703363 
30649 
124 
41072 
13946 
90 
Deutschland 
2 
795 
2815836 
3 
101 
2943 
27 
3151 
21 
22 
83 
11707 
9045 
1498 
1955 
11347 
14476 
58580 
36 
2982388 
2755 
2433574 
850 
55 
60583 
1020 
4993 
135 
1888 
25352 
3228 
9912 
680054 
41173 
1422425 
101159 
3700402 
53249 
284677 
662 
11990 
5535 
990 
10673 
1739 
54 
0649 
39810 
52939 
19158 
0207 
344 
777 
175677 
46 
261171 
229136 
2074 
73 
5394 
2780 
14 
France 
1B04711 
59 
1749 
799 
325 
2873 
536 
62050 
7786 
175 
1167 
34 
16867 
91018 
38 
784650 
490 
381508 
482 
29 
10780 
256 
8499 
2(J 
3115 
16278 
2622 
10356 
659387 
3549 
754608 
31058 
4228503 
67049 
127314 
364 
224219 
3350 
1253 
5666 
591 
13 
3110 
35641 
31116 
16534 
12836 
188 
119 
36269 
15 
190714 
97192 
2193 
4-1 
3141 
3277 
3 
italia 
390 
4 
1 
945982 
391 
783 
930 
393 
3482 
35 
1803 
6321 
396 
400 
522 
2387 
592 
114 
617 
143 
14046 
9770 
19 
3250334 
38 
884159 
123 
63 
46970 
39 
5292 
7 
60 
715 
195 
466 
337580 
15882 
408837 
1476 
4844856 
19713 
135655 
407 
313654 
2607 
784 
4795 
465 
49 
4983 
22976 
14503 
4787 
12249 
44 
627 
125831 
36 
246226 
56404 
2450 
1 
003 
152Ö 
50 
1000 kg 
Nederland BeJg.-Lux. 
R E P . S U E D A F R I K A 
63 
124 
311646 756820 
B O T S U A N A 
S W A S I L A N D 
53 
53 
LESOTHO 
3 
16 
4264 
120 
4616 
23 
23 
VER.STAATE N 
13 
31039 
2058 
2787 
794 
643 
20603 
87546 
395 
6970076 
2387 
1096805 
238 
74 
90053 
1256 
8416 
447 
186 
11123 
628 
446 
1252351 
14822 
1219136 
29733 
1904824 
60597 
297713 
199 
900 
2132 
832 
5182 
766 
407 
2669 
59944 
39832 
19070 
3235 
47 
16 
37913 
106497 
706C5 
2502 
2587 
136 
4 
16 
22008 
2426 
559 
44 
37 
1761 
19546 
698 
1452398 
53 
368924 
84 
3 
18050 
617 
5106 
49 
449 
94 UA 
595 
620 
190993 
5372 
590342 
130226 
756040 
26459 
107766 
256 
20B93 
2464 
255 
3187 
406 
127 
1886 
32090 
41618 
84 ÍK) 
1752 
28 
111 
25213 
7 
78676 
25211 
800 
1 
13046 
716 
4 
U-K 
2 
22 
10 
1622138 
11699 
11923 
777 
4979 
138 
115821 
6285 
21928 
37 
149976 
4 
100 
29114 
3361 
187 
4393 
169 
66664 
56338 
1031 
3180239 
4684 
687598 
650 
179 
54259 
8641 
14759 
246 
7946 
9097 
11014 
1718 
117467 
38065 
169054 
57171 
2338771 
34058 
183351 
1479 
16093 
5632 
2615 
7998 
3033 
33 
6192 
57996 
58968 
14676 
7369 
366 
372 
126959 
2 
267123 
199962 
17521 
S 
15352 
5407 
9 
Ireland 
1 
39Θ09 
2 
179 
179 
16 
19 
3537 
1 
2933 
2281 
1 
195468 
335 
1441 
25 
1344 
41 
433 
1 
140 
445 
155 
592 
116526 
3232 
1333 
3 
2700 
.629 
783 
162 
13742 
244 
215 
231 
1G4 
6 
64 
757 
5311 
1874 
229 
12 
4442 
2118 
13603 
eoe 
351 
42 
Quantités 
Danmari 
34965 
159 
159 
2 
136 
760 
24 
984 
27 
1351 
12446 
19 
159843 
2699 
280947 
503 
653 
998 
36 
10 
50 
1691 
1166 
802 
61899 
7286 
7425 
547 
71822 
2394 
8424 
165 
589 
943 
106 
825 
690 
175 
1221 
3986 
6265 
2081 
321 
16 
20 
48405 
554 
11270 
2500 
598 
β 
Chaprtrs 
NOB 
96 
97 
99 
TOTAL 
02 
41 
TOTAL 
02 
08 
16 
17 
20 
25 
47 
TOTAL 
30 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
63 
54 
Werte 
Eur-9 
860 
176 
12193 
3234095 
19843 
299 
20346 
Θ93 
2663 
224 
40246 
3769 
7330 
803 
56798 
1275 
1413 
12310 
133599 
45915 
7638 
13913 
6502 
59995 
169973 
2439 
2198602 
4194 
1195182 
8412 
215 
100718 
36737 
26380 
1134 
9071 
36208 
17780 
16965 
437970 
314078 
261495 
159417 
870460 
249055 
704289 
65367 
85578 
6O061 
43197 
41931 
13107 
2160 
215664 
241162 
368846 
127661 
36035 
6623 
69078 
171299 
298 
348272 
296120 
97032 
833 
100343 
30282 
262 
Deutschland 
10 
4608 
678647 
18 
40 
1150 
7 
1220 
738 
754 
569 
10030 
6427 
1306 
3402 
3592 
7967 
50448 
174 
387998 
287 
481158 
1800 
50 
23367 
2484 
3800 
135 
1750 
12689 
3514 
7900 
82043 
91268 
73373 
27328 
171598 
1 14201 
127504 
18076 
3073 
11791 
4579 
11296 
3003 
265 
60086 
37760 
77018 
31658 
5784 
2043 
29744 
60097 
172 
80811 
97542 
8823 
351 
16892 
5740 
60 
France 
52 
217199 
24 
499 
371 
88 
958 
6262 
58623 
19843 
237 
2085 
126 
7791 
38390 
57 
127284 
249 
85367 
2103 
32 
4557 
843 
7394 
15 
3095 
0112 
1904 
5066 
121296 
4419 
42085 
93Θ3 
182919 
58835 
138249 
7976 
33165 
8710 
7B35 
6312 
1326 
538 
23921 
44673 
60237 
27957 
8052 
1036 
6044 
10483 
37 
61125 
41832 
10642 
171 
6763 
5530 
11 
Italia 
36 
27 
415632 
297 
301 
909 
11 
465 
1471 
1322 
2610 
1581 
625 
1S07 
727 
6807 
7190 
38 
405640 
18 
178549 
313 
35 
15004 
64 
2850 
7 
53 
357 
377 
640 
50562 
42417 
26755 
1519 
244999 
19528 
78061 
11034 
43238 
9072 
3233 
4604 
742 
338 
31277 
21414 
24753 
9349 
GIG"' 
472 
18247 
30516 
48 
69954 
21465 
4795 
104 
1696 
4110 
83 
1000 Eur 
Nederland 
R E P A F R I 
Θ38 
176 
64333 
Belg-Lux. U-K 
Q U E D U S U D 
1 
19 
169892 
B O T S W A N A 
20 17 
S W A Z I L A N D 
16 
17 
L E S O T H O 
12 
θ 
169 
40 
220 
537 
542 
E T A T S U N I S 
354 
21190 
4109 
1992 
1016 
1608 
5874 
28254 
310 
672490 
627 
208520 
738 
39 
28673 
3799 
4046 
359 
147 
5101 
550 
584 
121839 
30300 
74327 
47787 
100803 
15650 
106680 
2972 
258 
4036 
4289 
5024 
1 147 
177 
29766 
47969 
62420 
13470 
2773 
677 
228 
10805 
2 
32370 
31730 
10381 
4 
4576 
257 
14 
98 
19387 
5316 
521 
169 
74 
835 
7915 
652 
174119 
36 
71035 
172 
2 
6551 
1940 
2704 
61 
383 
5220 
1013 
368 
21386 
11064 
29655 
50637 
41727 
9318 
69614 
8520 
2217 
7383 
1148 
3625 
eoo 
263 
12554 
25423 
42709 
10366 
1819 
332 
1153 
7003 
26 
23616 
13583 
2537 
19 
24331 
1166 
13 
5 
165 
7009 
1879646 
19843 
2 
18897 
892 
1143 
224 
40087 
2078 
733R 
8 
51787 
102 
3622 
21443 
6869 
180 
3350 
371 
26775 
28229 
1237 
387113 
2330 
116216 
2121 
57 
21471 
24822 
7354 
554 
3994 
5284 
9106 
1606 
17218 
107786 
13962 
22225 
124399 
29104 
173840 
11566 
2104 
16232 
19903 
97Θ7 
4890 
35 
4Θ224 
58085 
92726 
27724 
8225 
1875 
12287 
35930 
10 
79559 
80365 
48669 
167 
41012 
13148 
45 
Ireland 
300 
10354 
3 
48 
48 
1 01 7 
47 
2668 
88 
5 
1 127 
1061 
3 
22794 
98 
1277 
104 
471 
116 
197 
2 
160 
268 
210 
192 
15225 
7804 
203 
3 
034 
854 
2727 
1019 
1463 
838 
1233 
311 
334 
10 
817 
1137 
7056 
2402 
900 
03 
27 
1552 
093 
4829 
1415 
2 
13 78 
32b 
Valeurs 
Danmark 
2 
2 
10493 
6 
71 
71 
3 
GO 
31G 
1733 
29 
1838 
99 
819 
8486 
66 
21164 
549 
53061 
1063 
624 
2669 
40 
1 1 
76 
1127 
1100 
407 
8402 
19000 
1135 
335 
3401 
1665 
8614 
4204 
60 
1599 
977 
990 
865 
514 
6019 
4701 
11927 
4935 
515 
205 
1348 
14911 
3 
144 
6774 
9970 
15 
1676 
36 
Januar— Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapüel 
56 
66 
57 
66 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
Mengen 
Eur-9 
130450 
77830 
66 
9777 
10616 
2815 
5485 
7762 
52692 
676 
230 
28 
29 
39397 
17614 
44983 
2221 
15 
783604 
183123 
8859 
84109 
6163 
14033 
17659 
590 
0804 
10536 
8723 
433365 
96965 
6412 
144963 
10409 
8657 
26716 
818 
13075 
6739 
5344 
22 
077 
17269 
2328 
59227 
69464176 
1037 
21762 
34463 
2463 
2716 
66521 
5912 
942 
3784103 
7745 
163121 
26 
270 
32248 
9881 
11767 
1874 
5691 
4028 
8001 
3287 
301048 
22608 
1168025 
12032601 
1874641 
30579 
26644 
215 
37781 
1862 
51 
709 
202 
1416 
Deutschland 
26397 
9280 
1 
1430 
2929 
503 
1209 
483 
1514 
09 
04 
4 
7 
15020 
3709 
13210 
614 
4 
42818 
43860 
1789 
28959 
4214 
507 
1004 
41 
1272 
1548 
1125 
64206 
23505 
1868 
16247 
3100 
1 190 
5735 
135 
2011 
949 
928 
4 
55 
4099 
342 
57896 
13212663 
61 
1427 
19474 
678 
470 
471 
2479 
219716 
54271 
18 
1 
5760 
1815 
330 
1733 
1 
449 
849 
270 
2125 
326 
366913 
4506003 
236818 
1814 
3507 
85 
1065 
14 
231 
64 
France 
35142 
7143 
34 
2521 
2116 
813 
2333 
2713 
4011 
68 
23 
6 
1 
3747 
2872 
3437 
92 
22526 
25153 
2514 
8298 
219 
53 
587 
35 
808 
2101 
1054 
88520 
14119 
876 
32565 
1715 
925 
4790 
122 
1796 
935 
1139 
4 
79 
4282 
338 
8423424 
53 
9248 
8825 
210 
70 
1039 
484 
115413 
34910 
1 
269 
185 
750 
7145 
7 
17 
16 
348 
82 
1741 
590 
145760 
701397 
458277 
1621 
7552 
10 
753 
358 
7 
180 
3 
Italia 
4O0 
44719 
26069 
1017 
850 
11 1 
297 
2722 
37516 
221 
9 
13 
3 
4002 
3765 
1959 
264 
544219 
39910 
603 
7676 
91 
263 
454 
4 
74 7 
815 
1125 
40716 
17988 
1228 
5201 
i029 
228 
2288 
47 
800 
433 
240 
3 
190 
680 
334 
3Θ 
11692768 
404 
638 
828 
344 
41 
8031 
121 
1195196 
349 
86 
548 
99 
100 
1 
7 
123 
7253 
2 
344121 
2078906 
172746 
1651 
187 
27 
15635 
29 
3 
2 
1 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lui 
V E R . S T A A T E N 
2941 
4858 
13 
689 
1 148 
120 
310 
689 
2463 
61 
19 
2 
5874 
708 
4620 
136 
2 
17615 
6764 
435 
5711 
991 
4920 
4 
15 
202 
1227 
746 
44412 
7837 
144 
14353 
1349 
500 
2717 
30 
973 
13 
466 
2 
78 
717 
9β 
979 
12601161 
K A N A D A 
1 
2306 
943 
216 
36 
2544 
758 
468549 
19459 
6418 
764 
59 
24 
182 
72 
107 
29214 
526 
22040 
1065799 
122522 
76 
2093 
18 
64 
22 
11 
155 
1 
68 
13089 
14566 
2 
940 
1205 
154 
234 
472 
2300 
31 
10 
2 
2 
747 
1402 
2746 
161 
2 
20686 
18232 
334 
5002 
124 
6305 
15045 
6 
1499 
732 
814 
40706 
5437 
1020 
24135 
1148 
341 
1320 
22 
1778 
130 
391 
7 
00 
2334 
1 12 
66 
«166613 
200 
2450 
1038 
33 
212Θ 
280 
290250 
6 
12660 
2430 
1547 
2 
6 
244 
12 
21 
3612 
591 
62190 
564064 
60409 
705 
7638 
7 
657 
72 
3 
5 
7 
U-K 
12593 
13856 
16 
2543 
1940 
1019 
807 
721 
4125 
102 
77 
2 
10 
6632 
6103 
17916 
957 
7 
126492 
19647 
2964 
23691 
623 
661 
493 
477 
2116 
3628 
3553 
141912 
27747 
236 
27136 
1 147 
4769 
8835 
244 
4499 
359 
1906 
2 
170 
4559 
991 
101 
6276161 
84 
6222 
1881 
10O1 
974 
69286 
1788 
942 
1464045 
7322 
39794 
3 
13626 
4469 
4071 
71 
5589 
3103 
6405 
2569 
254091 
19481 
208764 
3118195 
460608 
24600 
3892 
37 
17917 
302 
11 
131 
90 
1337 
Ireland 
991 
334 
101 
244 
10 
17 
49 
1 
61 
10 
179 
6 
520 
6 
1203 
29 
20(1 
441 
8 
7 
92 
1 17 
102 
6000 
949 
36 
21814 
69 
119 
427 
3 
ai 32 
83 
12 
259 
39 
82 
414673 
10 
2906 
4 
28552 
09 
528 
1081 
149 
5 
4 
53 
28 
ιοβ 
49 
3012 
487 
18948 
15 
1 
14 
2755 
2 
1 
1 
2 
Quantités 
Danmark 
676 
1724 
444 
178 
19 
218 
33 
173 
13 
18 
196 
200 
670 
2 
7685 
326 
14 
4334 
1 
1236 
6 
12 
6 
308 
145 
6916 
1385 
3613 
652 
485 
603 
15 
477 
3868 
192 
27 
339 
70 
18 
746803 
129 
1064 
1 
1125 
116 
2383 
1423 
3 
288 
114 
1 
5 
204 
66 
603 
7289 
237 
362962 
97 
674 
17 
12 
1 
A 
46 
Chapitre 
NOB 
55 
56 
57 
66 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
78 
77 
76 
79 
80 
61 
82 
83 
84 
86 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
w^ 37 
Werte 
Eur-9 
176327 
112283 
128 
33657 
38474 
20649 
42928 
22367 
16070 
3464 
1967 
212 
343 
36012 
17666 
80201 
606998 
33207 
327164 
201311 
60356 
110848 
11116 
4719 
10564 
2968 
47484 
92267 
34644 
3356465 
1261447 
11401 
318864 
942756 
18757 
922911 
27493 
149217 
33167 
14342 
364 
3906 
78496 
23634 
134680 
19669162 
3179 
20960 
42132 
4576 
2012 
25587 
3951 
1054 
573905 
2641 
47663 
618 
169 
11168 
23599 
4601 
855 
21387 
2524 
6356 
3002 
25335 
43631 
118487 
406893 
88869 
24438 
1Θ717 
5521 
3322 
1250 
342 
714 
217 
Deutschland 
21020 
18226 
14 
6047 
10080 
4766 
8958 
3514 
713 
021 
016 
49 
116 
10645 
3946 
17263 
61923 
17678 
47940 
48181 
7814 
28968 
6912 
211 
H 70 
100 
14314 
16460 
6061 
620940 
285339 
6863 
45514 
261773 
4869 
217340 
9363 
30483 
4723 
2470 
79 
479 
19760 
2959 
66480 
4416402 
239 
809 
12498 
902 
347 
147 
2148 
36130 
16357 
418 
8 
1666 
1832 
187 
548 
1 
210 
039 
403 
186 
510 
40149 
126399 
13617 
1745 
2099 
2764 
175 
150 
122 
115 
43 
France 
67124 
14190 
47 
B901 
8439 
6898 
19439 
6826 
2623 
034 
107 
0(1 
11 
(1944 
3401 
8105 
22128 
42939 
29201 
16793 
12008 
772 
72 
374 
226 
9468 
19418 
6629 
726036 
261899 
769 
87412 
148166 
4326 
181804 
6678 
21652 
4744 
3307 
60 
610 
22416 
3788 
4996 
3080676 
287 
11841 
17560 
382 
00 
370 
404 
1 
21377 
9708 
13 
181 
70 
1757 
2001 
4 
23 
5 
211 
104 
205 
287 
17343 
38881 
18900 
1053 
4210 
700 
120 
512 
27 
223 
2 
55 
halia 
49026 
17352 
1 
2263 
2869 
1000 
1734 
4410 
9290 
486 
175 
69 
14 
3266 
3012 
2820 
33885 
63 
91355 
36996 
6082 
18136 
382 
130 
898 
30 
4310 
8203 
4212 
346651 
167063 
2420 
13189 
117421 
887 
106265 
1854 
9370 
3211 
704 
17 
677 
2991 
2646 
383 
2642122 
1706 
2177 
1554 
183 
17Θ3 
17 
169266 
126 
61 
140 
253 
34 
I 
1 
14 
187 
593 
4 
19065 
47513 
8956 
097 
neo 392 
1267 
18 
7 
2 
9 
1000 Eur 
Nededand Belg-Lui-
ETATS UNI8 
4298 
7222 
10 
2091 
3374 
1110 
1906 
1236 
1120 
310 
06 
1 1 
3 
3107 
948 
6240 
11448 
212 
28518 
7677 
1 lì 1 lì 
7604 
1490 
1008 
19 
74 
1288 
7113 
3561 
293163 
109353 
249 
32650 
164672 
1760 
91922 
690 
9620 
80 
1273 
44 
422 
2587 
908 
502B 
2616117 
C A N A D A 
88 
1891 
1784 
179 
272 
625 
5Θ1 
1 
67931 
4779 
1 
2173 
1842 
43 
21 
95 
50 
177 
2465 
838 
3625 
37016 
9519 
145 
2006 
83 
35 
40 
S4 
120 
1 
558 
21689 
17904 
2 
3366 
3304 
810 
1891 
2193 
088 
187 
122 
14 
33 
1778 
1002 
4145 
76417 
236 
19720 
58260 
1256 
5018 
206 
2338 
8133 
46 
4773 
4522 
2292 
211626 
48133 
1366 
64211 
116437 
1063 
31077 
413 
14391 
594 
911 
128 
367 
10633 
977 
1734 
1472220 
385 
2677 
1948 
60 
918 
178 
44176 
3 
3787 
677 
3686 
3 
8 
124 
10 
28 
315 
1063 
9356 
90063 
60O4 
622 
2382 
260 
61 
29 
15 
10 
2 
113 
U-K 
21413 
301,39 
64 
8937 
8846 
8871 
7082 
3616 
1051 
9fa6 
618 
10 
183 
9019 
4941 
21115 
310624 
15019 
81619 
24323 
13878 
36862 
1340 
092 
455 
2400 
12750 
32464 
11607 
1017129 
349950 
624 
77940 
63349 
3636 
263602 
8388 
57626 
1201 
4839 
38 
1127 
17336 
11278 
67521 
4760066 
470 
3698 
3868 
1497 
488 
20961 
641 
1061 
229700 
2656 
12488 
76 
6172 
13601 
1583 
146 
2545 
2052 
4192 
1976 
21179 
38880 
25608 
63958 
16818 
19992 
3545 
1024 
1425 
459 
40 
227 
67 
2404 
Ireland 
3014 
707 
625 
1027 
129 
271 
264 
3 
185 
60 
3 
2 
871 
29 
770 
573 
2821 
192 
798 
536 
7 
5 
634 
874 
581 
55669 
19191 
213 
1667 
6368 
24 
9064 
65 
1049 
90 
103 
83 
672 
850 
8643 
206462 
40 
759 
2 
4769 
56 
136 
339 
403 
6 
13 
87 
27 
97 
49 
392 
968 
1086 
2 
79 
144 
121 
394 
10 
15 
6 
2 
9 
Valeurs 
Danmark 
846 
2144 
1437 
743 
257 
1786 
319 
82 
90 
95 
2 
812 
148 
743 
222 
12554 
509 
116 
4794 
8 
261 
4 
20 
59 
3233 
701 
86272 
30493 
7 
5871 
66660 
310 
21937 
342 
5128 
18544 
675 
151 
1902 
567 
296 
474097 
24 
104 
2257 
1 
156 
44 
1 
554 
559 
13 
425 
187 
1 
1 
4 
145 
76 
1081 
2055 
83 
15053 
105 
551 
177 
13 
-: 5 
38 
8 
67 
Januar — Dezember 1975 Import 
68 
Janvier—Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
65 
56 
58 
59 
60 
81 
62 
63 
64 
65 
88 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
76 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
05 
16 
23 
26 
26 
43 
88 
84 
TOTAL 
25 
55 
TOTAL 
Ol 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
Mengen 
Eur-9 
8535 
24749 
13742 
10231 
227 
478 
815857 
1533599 
696151 
1297 
4891 
961 
2589 
2446 
863 
1148 
317 
473 
362 
1138 
208 
34 
25431 
5705 
5214 
80 
23 
223276 
188094 
104178 
34762 
1748 
60422 
67629 
525 
464 
833 
16034 
5900 
3871 
182 
12032 
518 
232 
86 
168 
761 
1941 
146 
765 
23647726 
145 
10592 
242 
2478 
1432 
58210 
8443a 
37 
5 
106 
159686 
1014 
110 
2394 
6 
1771 
17765 
244 
113 
3135 
3384 
15892 
Deutschland 
1239 
818 
907 
2955 
3 
173 
60060 
407156 
73396 
13 
107 
10 
35 
29 
47 
11 
21 
40 
284 
2 
14 
3 
0675 
947 
416 
35 
3 
45528 
29088 
8272 
2443 
13 
2211 
1766 
73 
40 
21 
1781 
1152 
1185 
47 
10 
33 
8 
57 
5 
184 
0 
732 
6077757 
22 
25423 
1 
26446 
34 
2 
13502 
92 
74 
1991 
1200 
7263 
France 
105 
871 
1282 
945 
1 
16 
141183 
282111 
27510 
283 
546 
44 
518 
34 
151 
71 
16 
32 
45 
97 
14 
8 
2231 
1132 
14 
1 
3 
27553 
22833 
3919 
2312 
72 
1890 
84 
42 
32 
3124 
728 
1251 
24 
11769 
102 
8 
25 
2 
140 
3 
2032351 
13 
2 
110 
48959 
1 
18 
49261 
690 
1771 
447 
50 
7 
816 
1055 
5028 
Italia 
404 
2673 
503 
275 
3982 
2 
64 
22822 
252223 
4628 
121 
7 
46 
55 
239 
24 
13 
17 
14 
1 
921 
28 
3933 
1379 
32 
59409 
18029 
6243 
4448 
1 
5059 
155 
7 
05 
631 
198 
144 
10 
54 
1 
1 
20 
7 
30 
1 
4212868 
4O0 
2 
8 
1024 
408 
100 
631 
412 
56 
10 
20 
21 
981 
1000 kg 
Nededand 
K A N A D A 
889 
785 
2289 
1517 
2 
1 
29840 
123011 
29635 
29 
866 
25 
874 
313 
81 
54 
18 
47 
45 
8 
4091 
18 
62 
6 
6583 
1822 
170 
7445 
03 
21 
2 
28 
10 
828 
81 
205 
14 
36 
139 
11 
4 
23 
2 
31 
1961879 
Belg-lux. 
1999 
208 
906 
109 
2 
2 
56306 
68238 
21249 
67 
1277 
21 
307 
184 
110 
41 
2 
33 
0 
6726 
802 
21 
3 
8531 
8237 
476 
3733 
1 
24 
3139 
35 
14 
30 
346 
166 
200 
17 
11 
7 
1 
2 
168 
8 
1196827 
G R O E N L A N D 
52 
606 
1O056 
10O66 
U-K 
1621 
20322 
6014 
563 
217 
219 
488731 
395829 
528610 
740 
1784 
814 
748 
1609 
318 
892 
228 
244 
30 
73 
120 
20 
1646 
747 
4647 
43 
69740 
68072 
86017 
13349 
1681 
41801 
60510 
324 
258 
895 
6279 
3323 
747 
70 
27 
166 
231 
52 
56 
755 
1316 
131 
4 
7579664 
541 
11 
6O0 
22 
1103 
S T P I E R R E M I Q U E L O N 
26 
M E X I K O 
2 
161 
9 
12 
384 
1063 
1014 
4 
108S 
1 
945 
10 
2 
54 
28 
1086 
1 
2011 
25 
2 
247 
604 
220 
Ireland 
1 
422 
32 
2 
17656 
2480 
10807 
16 
298 
1 
20 
28 
21 
63 
3 
46 
2 
12 
6 
293 
078 
20 
1 
9 
2278 
13 
19 
1016 
349 
28 
23 
580 
244 
58 
200 
6 
1 
5 
61 
9 
96663 
4 
6 
1 
3 
Quantités 
Danmark 
8 
1042 
37 
158 
1 
269 
2651 
316 
9 
24 
26 
10 
131 
13 
14 
17 
36 
2 
1654 
2 
82 
4 
1284 
9 
22 
285 
IB 
103 
5 
1 
1 
13 
3 
1 
391119 
146 
10016 
242 
2466 
1432 
57600 
35 
3 
2 
72162 
2D 
78 
2 
4 
26 
251 
Chapitre 
NDB 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
83 
84 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
64 
85 
87 
88 
69 
60 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
05 
16 
23 
25 
26 
43 
68 
84 
TOTAL 
26 
66 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Werte 
Eur-9 
7942 
21638 
10424 
5235 
1300 
22835 
147990 
429514 
200283 
3163 
10840 
974 
4120 
8078 
3064 
3258 
2312 
5436 
883 
362 
920 
206 
4185 
1562 
4437 
37327 
1837 
53979 
156378 
231526 
23143 
3076 
15764 
41960 
3225 
4472 
2487 
118032 
42552 
8932 
18179 
8216 
19508 
4261 
962 
1038 
1169 
4777 
1038 
21847 
3342196 
248 
11947 
309 
10873 
405 
1893 
16606 
1508 
173 
109 
44885 
113 
180 
847 
297 
1254 
11093 
388 
273 
1500 
2094 
18613 
Deutschland 
955 
908 
1177 
952 
69 
9364 
17954 
111667 
20104 
74 
294 
8 
69 
43 
171 
170 
237 
727 
635 
1 
'. 13 
35 
850 
203 
1629 
504 
427 
9278 
27964 
25012 
874 
46 
719 
984 
420 
465 
218 
12384 
10213 
2509 
3133 
35 
3324 
259 
135 
278 
12 
530 
42 
4324 
644796 
23 
4510 
116 
4660 
46 
74 
8455 
111 
166 
715 
1062 
8573 
France 
364 
1000 
1384 
526 
17 
1761 
16313 
79888 
10023 
1075 
1223 
69 
855 
148 
456 
407 
160 
388 
78 
33 
113 
15 
701 
287 
22 
387 
330 
6749 
21149 
13082 
2894 
127 
1056 
537 
808 
89 
16860 
3960 
3162 
968 
7373 
2843 
2 
77 
428 
15 
467 
24 
69 
349606 
38 
11 
25 
8259 
28 
3 
B339 
240 
24 
1253 
283 
106 
10 
514 
022 
5012 
Italia 
1516 
556 
341 
1943 
23 
2172 
4474 
73840 
1551 
89 
41 
128 
41 
100 
69 
131 
84 
18 
1 
281 
24 
1 
585 
303 
32 
65 
10916 
16826 
16037 
2532 
34 
1036 
107 
12 
714 
4 
17375 
3891 
95 
2772 
1 
3434 
7 
27 
136 
12 
92 
n 
342 
421994 
ι 
5 
38 
333 
181 
404 
11 
1 
92 
32 
19 
44 
1124 
I DOO Eur 
Nededand 
C A N A D A 
2613 
814 
1141 
601 
29 
159 
7647 
32472 
9030 
176 
2774 
11 
1197 
751 
103 
157 
126 
361 
19 
93 
2 
557 
46 
76 
266 
634 
2194 
1605 
826 
4610 
23 
11 
28 
189 
73 
8407 
2203 
410 
3126 
72 
4949 
1 1 
67 
13 
104 
22 
217 
230397 
B'.'lrj h i 
1390 
188 
467 
06 
28 
254 
11136 
19567 
6342 
342 
2490 
15 
118 
201 
444 
114 
41 
493 
2 
30 
534 
184 
26 
1162 
444 
2475 
7609 
1363 
2375 
3 
8 
1918 
81 
104 
78 
3663 
2466 
874 
1327 
249 
47 
8 
10 
282 
10 
28 
240104 
G R O E N L A N D 
16 
107 
3836 
3 
3839 
S T P I E R R E E T M I O U 
6 
M E X I Q U E 
100 
110 
Β 
21 
157 
1412 
113 
5 
142 
50 
587 
24 
9 
19 
40 
1366 
U-K 
1034 
17289 
6749 
1054 
1123 
8997 
87146 
110762 
160037 
1345 
3016 
713 
1887 
5240 
1399 
2227 
1525 
2621 
81 
38 
610 
102 
671 
378 
2841 
34646 
20281 
83208 
176916 
9222 
2888 
12966 
37665 
2149 
1831 
1842 
65813 
17063 
1775 
0822 
665 
4036 
3976 
617 
175 
1097 
3139 
912 
16619 
1491919 
515 
40 
136 
12 
772 
2 
35 
1 605 
40 
9 
220 
537 
238 
Ireland 
15 
474 
75 
20 
2 
59 
3153 
793 
3021 
57 
887 
10 
59 
92 
99 
33 
60 
656 
82 
34 
46 
83 
156 
8 
59 
2 
1627 
19 
59 
628 
219 
297 
105 
2035 
2198 
109 
2 
60 
99 
4 
7 
8 
1 1 1 
4 
1310 
29602 
27 
32 
2 
e 
Veleurs 
Danmark 
59 
549 
100 
72 
9 
09 
288 
735 
175 
26 
116 
94 
43 
333 
19 
70 
252 
0 
3 
6 
4 
8 
1 
47 
459 
1 
214 
8 
412 
74 
78 
1695 
678 
148 
30 
574 
12 
4 
2 
52 
10 
40 
33978 
248 
11370 
309 
10822 
465 
1732 
1363 
168 
14 
26753 
9 
3 
51 
6 
1 
6 
36 
270 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 7 
1 8 
2 0 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 5 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 9 
5 3 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 8 
7 9 
8 1 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 9 
T O T A L 
1 5 
2 3 
2 9 
3 0 
3 8 
8 6 
8 8 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 4 
0 8 
0 9 
1 2 
1 7 
2 1 
2 3 
2 4 
2 8 
Mengen 
Eur-9 
1538 
2 0 9 
2771 
7 5 1 
169918 
6 6 2 
1365 
4 2 6 
9 6 2 
6756 
209327 
124834 
134322 
18602 
9 3 3 
9 
4 8 
4 2 
6 5 
4 6 2 
1 2 0 
8 7 
5 0 
3 0 
7 
1121 
3 3 
0 8 0 
3 4 
3 7 
41887 
4 5 
4650 
3 2 
8 8 9 
4 2 
1 5 5 
2 2 9 
7 3 4 
2 3 9 
2106 
1070 
30561 
10952 
3 7 4 
3116 
2 6 4 
10218 
8 
1 
4 2 
4 5 
3 9 
7 8 3 
2 5 1 
628066 
4565 
23840 
4 5 4 
2 8 
1 6 3 
6 
3 
7 
4 
29344 
2503 
4103 
48402 
1 1 6 
113177 
1 9 3 
14102 
4 7 2 
3721 
Deutschland 
7 2 0 
15 
9 3 8 
7 0 
26178 
6 
4 3 
6 2 
2 7 4 
3546 
1303 
40890 
22177 
1248 
2 2 5 
2 
6 
13 
2 1 2 
4 
7 
4 
4 0 9 
7 
3 6 3 
17 
6762 
3 0 
2 4 1 
13 
3 1 0 
2 3 
9 0 
8 5 
4 3 4 
3 4 
3 8 
6 
8 7 
1746 
6 1 
2742 
4 
8474 
3 
16 
6 
14 
2 7 0 
2 4 9 
146473 
1941 
6762 
1 
14 
1 6 3 
6 
7 
4 
6986 
2235 
1220 
29357 
1 0 9 
1690 
2 6 4 
3721 
France 
3 8 
2 5 4 
5 7 6 
3 2 
3 2 2 1 8 
1 4 9 
18 
9 9 9 
2 0 6 4 6 
5 3 2 8 5 
6 6 6 2 0 
6 5 5 0 
1 1 2 
2 
115 
3 7 
9 
Β 
3 
9 4 
9 
8 
10 
7 4 2 2 
1 1 3 9 
12 
18 
1 
10 
81 
7 
101 
5 6 2 
4 3 
2 0 0 
4346 
8 8 
8 8 
2 2 
1152 
1, 
1 
3 9 
121 
206468 
3 
3 
1 0 3 
2712 
1 
11735 
6 2 
halia 
4 1 2 
7 
7 0 3 
β 
33006 
1 
1 
1 3 3 
77929 
6649 
16176 
3909 
2 3 2 
2 4 
7 0 
0 0 
72 
41 
2 
7 
57 
8 
15662 
3 
9 0 
θ 
7 
4 
2 0 
1134 
27890 
2510 
7 6 
4 0 
1 
O l 
5 
2 
2 7 
187666 
4 1 3 
1 
1 2 8 
4 1 6 
2 0 2 
1391 
5 
23743 
1000 kg 
Nededand 
M E X I K O 
6 9 8 
2 6 6 
5 
4E180 
6 4 3 
6 
3 5 
0 4 5 
9098 
6638 
2 4 8 
16 
7 
77 
1 
4 
3 6 9 
9 
1 0 5 
4400 
2922 
1 
3 7 8 
2 
14 
3 4 
71 
16 
3 1 5 
2274 
6 1 0 
17 
4 
6 
5 
1 9 0 
77449 
Betg.-Lui. 
1 4 3 
1 1 2 
3 
17710 
1 2 
4 
6 
2 
6 2 9 
15 
13848 
6 1 
7 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
5 0 
6477 
11 
1 2 0 
3 
13 
9 
5 
12 
1 
9 9 9 
1 1 0 
2 0 0 
3 0 
17 
2 2 6 
6 
1 
1 
6 
41900 
B E R M U D A 
1890 
2199 
4 5 2 
14 
4660 4 
G U A T E M A L A 
6 0 
5 7 0 
6120 
1 
13 
3 0 
3 9 
5 9 2 
4615 
3 0 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
26 9 
134 2 48 
134 1 
7977 7647 
1031 132 
169 3 13 
10 676 
3 7 
109434 
6 6 4 
61 30288 
134 3 69 
66 1 64 
1 1 
2 
17 2 
1 2 1 
16 
11 
7 11 
180 74 
1 2 1 
9 
1 9 
566 17 1361 
4 
1 230 
2 1 
70 6 1 
12 4 
24 2 
27 10 
96 110 
6 9 
2 35 
2 2 
1538 
1 2 3 
2 2 5 
2 1 
301 224 
1 
13 1 
2 2 
144 1 4 
2 
127201 7726 34160 
7 3 4 
14672 307 
16363 311 
56 10 
1250 62 211 
591 6 1610 
75996 
1 9 3 
14102 
69 11 
Chapitre 
NOB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 6 
17 
1 8 
2 0 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 5 
3 6 
3 6 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 9 
6 3 
6 5 
6 6 
5 9 
6 0 
8 1 
6 6 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 8 
7 9 
8 1 
8 4 
8 6 
6 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 9 
T O T A L 
1 5 
2 3 
2 9 
3 0 
3 8 
8 6 
8 8 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 4 
0 8 
0 9 
1 2 
1 7 
2 1 
2 3 
2 4 
2 6 
Werte 
Eur-9 
9 5 9 
1 9 5 
4104 
3 2 7 
34820 
1069 
1124 
4 0 8 
2 7 6 
7668 
10060 
17102 
7245 
5996 
26016 
1232 
1 9 0 
6 8 1 
2 7 2 
1 9 3 
2 4 2 
1 3 0 
1149 
4 1 7 
6 4 0 
6 8 6 
1 0 7 
2 9 6 
2 1 1 
1 4 6 
47614 
1 9 9 
3529 
2 7 2 
5503 
1 1 5 
2 4 4 
5 3 1 
8 8 6 
20389 
1 1 2 
1923 
9 6 1 
10349 
6254 
2433 
9701 
1526 
15836 
1 2 1 
2 1 6 
1 8 4 
1 7 2 
1 3 6 
1 0 0 
1034 
2066 
293977 
1249 
4968 
3352 
1037 
6 8 8 
1 5 8 
8 4 5 
1 0 9 
3 4 1 
19489 
1697 
9 1 2 
49306 
2 9 6 
69009 
6 6 4 
1666 
6 5 4 
5 5 0 
Deutschland 
4 8 6 
6 2 
1620 
1 3 4 
1400 
E 
0 1 
6 2 
7 9 
6321 
1 3 4 
6483 
1301 
5 5 6 
10439 
1 4 1 
17 
1 6 9 
0 7 
3 
17 
9 4 
3 8 0 
2 3 0 
2 9 
1 0 5 
1 2 9 
8173 
1 7 a 
2 0 6 
8 4 
1901 
6 9 
1 7 3 
2 6 9 
4 5 9 
3238 
1 0 4 
9 3 
10 
4 0 
9 6 4 
3 4 3 
7208 
1 2 0 
12203 
1 0 3 
6 3 
13 
4 1 
3 6 9 
1583 
90471 
4 9 1 
1358 
2 2 8 
6 2 4 
5 8 6 
1 5 6 
1 0 9 
12 
3642 
1525 
2 7 9 
31088 
2 3 1 
8 3 
3 7 7 
5 5 0 
France 
3 6 
101 
9 3 8 
3 2 
21555 
9 7 
14 
0 B 2 
1400 
2564 
3852 
1395 
2211 
1 
1 
19 
2 7 2 
3 9 
4 
2 4 0 
7 0 
2 0 0 
161 
3 2 
4 6 
7 6 
6157 
1138 
1 0 2 
4 4 1 
2 
2 2 
1 1 8 
2 1 
10185 
7 3 7 
3 6 
4 9 
2436 
4 0 9 
8 9 1 
2 6 9 
2030 
5 4 
0 
1 2 2 
4 
7 9 
2 7 
71688 
8 4 5 
8 4 6 
6 4 
2973 
2 
7933 
3 8 
halia 
10 
6 7 6 
16 
7900 
1 
1 7 4 
4260 
1361 
9 9 5 
2467 
3579 
9 8 
8 
71 
0 2 
8 8 
9 0 3 
12 
16 
4 
1 6 
3 
1 
3 7 
16862 
1 
2 5 
6 
5 4 8 
1 1 
2 4 
2 3 
2676 
6 0 4 
9434 
1480 
2 0 1 
4 9 6 
10 
1 6 5 
6 
1 6 
8 
1 0 6 
4 
66787 
4 0 1 
9 
6 1 6 
4 7 
1573 
8 
10932 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lui. 
M E X I Q U E 
318 86 
436 196 
6 3 
2109 1141 
1048 16 
β 2 
46 E 
2 
707 889 
6 
1926 2699 
1343 26 
6002 1209 
16 943 
66 2 
35 56 
2 1 
6 18 
12 1 
7 18 
5 
129 9 
24 4 
50 23 
2 1 
4641 7566 
1 3 
1872 68 
8 36 
1901 162 
8 
17 11 
42 16 
171 24 
1762 12 
8 
3 8 0 
8 9 7 
790 36 
333 113 
186 117 
187 266 
97 610 
1 16 
1 2 1 
28 8 
17 4 
1 4 
263 19 
θ 10 
27863 19476 
I L E S B E R M U D E S 
6 4 7 
3 8 6 
2663 
3 9 9 
4002 24 
G U A T E M A L A 
40 27 
129 141 
6082 6074 
4 9 
17 
61 46 
U-K 
17 
4 2 
2 3 8 
1 3 8 
2 8 3 
7 9 4 
9 5 
2 
4226 
1 6 0 
2 0 
188 
2470 
1 2 4 
7 
2 8 4 
5 2 
8 2 
3 4 
4 4 
1 3 2 
6 4 
3 2 
3 3 
9 3 6 
7 
3 
2 9 
4 9 0 
2 9 
7 
4 4 
5 8 
2507 
8 
19 
9 0 8 
1 178 
8 4 6 
5 2 1 
7 6 9 
16 
1 8 4 
7 5 
5 0 
1 6 3 
4 2 3 
21794 
2 1 1 
3183 
6 
3 2 9 
10403 
3 4 
2 5 5 
8 1 8 
8 
50044 
6 5 4 
1 4 1 
Ireland 
3 
2 
4 2 6 
6 
2 
7 
6 
2 3 
2 
6 3 
3 4 
2 0 1 
3 
4 
3 
7 9 6 
3 
10 
8 
3 
Valeurs 
Danmark 
8 
9 3 
1 6 4 
15 
1 9 2 
8 7 
1277 
3 0 
9 9 
1 6 4 
2 0 
2 
1 
2134 
2 0 1 
8 
3 8 
7 
3 
18 
1 3 0 
9 
1 
9 
6 3 0 
1 
1 
12 
3 
6912 
4 1 
5 2 
7 
5 1 
1889 
1666 
69 
Januar — Dezember 1975 Import 
70 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
3 3 
3 8 
4 0 
5 5 
6 1 
9 9 
T O T A L 
0 4 
0 8 
17 
2 0 
2 4 
4 0 
4 1 
4 4 
8 1 
9 0 
T O T A L 
0 8 
0 9 
17 
2 0 
2 3 
2 8 
3 8 
4 1 
4 4 
5 5 
9 9 
T O T A L 
0 4 
0 8 
0 9 
1 3 
1 6 
17 
2 1 
2 3 
6 5 
5 6 
6 7 
6 2 
8 5 
9 9 
T O T A L 
0 9 
1 2 
1 3 
17 
2 3 
2 4 
2 6 
3 0 
3 8 
4 1 
4 3 
4 4 
5 6 
7 4 
7 6 
8 4 
T O T A L 
0 4 
0 6 
0 8 
Mengen 
Eur­9 
7 3 
2000 
1 3 6 
45814 
9 
1 4 9 
233638 
1 8 8 
2972 
37873 
3297 
1 6 8 
77 
6 
4 0 5 
2 3 
46213 
85015 
16796 
4473 
1247 
3295 
1329a 
0 4 2 
1 3 7 
26697 
1203 
2 0 
157646 
B 3 0 
3 8 0 
81015 
5 8 
8 2 0 
27525 
2 6 7 
37525 
11433 
1 8 5 
2 5 1 
1 6 8 
8 
6 2 
161166 
24699 
9 5 1 
1463 
23232 
46376 
1 7 9 
8524 
2 3 
3970 
1 7 9 
3 
11082 
31722 
I S O 
4 0 0 
2 
163296 
1 8 4 
5 1 9 
268387 
Deutschland 
2 
19183 
5 
1 4 1 
68079 
1 0 8 
14 
9 5 
8 
2 2 9 
51815 
14082 
4458 
3 8 6 
2 0 6 
10312 
1 
9695 
1203 
2 5 
96367 
8 1 0 
9 8 
48204 
31 
3 
5005 
3651 
0 3 
0 2 
57969 
12744 
5 6 3 
3 
5304 
1798 
7 
3 
2331 
20953 
1 6 0 
44017 
1 8 4 
6 1 
150183 
France 
2 
9 7 
1563 
1 
16281 
4 6 
6 
2 0 3 
1 5 4 
5 
4 2 3 
4 4 9 
7 1 5 
7 3 
2988 
1 5 0 
3 
1424 
6841 
6 4 2 
19 
2451 
7 
3376 
1252 
1 
1483 
4 9 5 
91 
2724 
6064 
1 
71Ö5 
halia 
4 1 6 
2 
21145 
1 
46688 
421 
3 8 
6 2 
4 2 4 
51 
1 8 4 
5 5 
1 0 0 
14659 
15121 
4 2 6 
1440 
2 
0 
4795 
5 8 
2 
7 
6667 
4 3 2 
1426 
3 5 7 
4 5 5 
10 
2307 
7362 
1 
12006 
4 3 6 
63133 
1000 kg 
Nededand Balg.­Lui. 
G U A T E M A L A 
1495 
2 
8663 
B E L I Z E 
3 0 7 
2 9 8 
6 1 9 
7 2 0 
8 
6010 
1 2 1 
1 
1 2 8 
U­K 
0 9 
2000 
3 7 
1703 
62020 
1 4 2 
20OO 
37873 
2688 
7 7 
2 4 0 
17 
43047 
H O N D U R A S R E P U B L I K 
11951 
6 4 2 
17 
6 2 5 
1 3 1 
3 7 9 
14206 
11200 
17 
4 7 
1 3 8 
2 
16 
11030 
E L S A L V A D O R 
14 
8 4 
27832 
12 
5 
1 9 5 
8 7 
2 4 9 
1 0 0 
28660 
7 
1917 
2 3 
5244 
3 4 1 
7544 
N I C A R A G U A 
2403 
4 
1571 
1 6 0 
5205 
5 0 3 
2 0 
9930 
0172 
1 
4 
2765 
2 3 
7 5 
2 6 0 
8 0 
1 
9397 
C O S T A R I C A 
2 7 4 
13967 
1 9 3 
16012 
4243 
1 4 4 
1 5 5 
121 
1788 
1 
6666 
16 
5 4 9 
6 
7 8 8 
17276 
2 5 9 
7 
4 
1 
18913 
5 1 2 
2 8 
23232 
1 6 8 
21 
2 
5 1 4 
3 4 
4 0 0 
24969 
5520 
Ireland 
1 
7 0 
5 3 6 
2 8 
7 1 6 
4 1 2 
1 3 5 
2 7 
5 7 4 
1 7 3 
1 7 6 
4 9 
4 9 
0 4 5 
Quantités 
Danmark 
4 
16937 
4894 
11 
6 
3089 
2 1 2 
6252 
8 
4 2 5 
37620 
2 6 
1 
37981 
141 
1 
46376 
1 0 
3 5 4 
46864 
12772 
Chapitre 
NDB 
3 3 
3 8 
4 0 
5 5 
6 1 
9 9 
T O T A L 
0 4 
0 8 
1 7 
2 0 
2 4 
4 0 
4 1 
4 4 
6 1 
9 0 
T O T A L 
0 8 
0 9 
1 7 
2 0 
2 3 
2 6 
3 8 
4 1 
4 4 
5 6 
9 9 
T O T A L 
0 4 
0 8 
0 9 
1 3 
1 6 
17 
2 1 
2 3 
5 5 
6 6 
6 7 
6 2 
8 5 
9 9 
T O T A L 
0 9 
1 2 
1 3 
1 7 
2 3 
2 4 
2 6 
3 0 
3 8 
4 1 
4 3 
4 4 
5 6 
7 4 
7 6 
6 4 
T O T A L 
0 4 
0 6 
0 8 
Werte 
Eur­9 
2 7 9 
1 0 8 
3 1 1 
33276 
1 2 2 
1 8 1 
180918 
1 1 7 
7 3 0 
16288 
1207 
1 1 9 
1 5 6 
1 5 3 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 6 
19369 
16970 
16789 
3043 
4 3 3 
3 0 0 
2455 
2 9 1 
1 4 4 
6005 
2 0 0 
3 6 0 
46142 
5 3 0 
1 0 7 
86586 
4 0 0 
6 8 1 
11926 
0 4 7 
4126 
6500 
0 1 5 
1 8 0 
0 2 0 
3 2 5 
1 6 4 
114921 
26443 
7 2 2 
2 0 0 
15360 
5670 
0 9 5 
1627 
5 3 0 
1550 
2 7 9 
4 0 9 
2060 
21532 
1 3 2 
2 3 6 
1 0 8 
76671 
1 1 6 
8 7 9 
56777 
Deutschland 
4 
12812 
0 8 
1 4 8 
47301 
61 
10 
16 
2 4 
1 5 8 
10762 
14891 
3042 
1 4 7 
21 
1893 
2 3 
1604 
2 0 6 
1 3 7 
34270 
6 2 2 
5 5 
51687 
2 2 8 
0 
2 4 5 
1934 
1 
2 4 7 
15 
1 8 1 
66177 
13409 
5 0 8 
2 7 
1264 
6 8 1 
1 8 9 
4 8 9 
3 9 5 
13O02 
1 1 9 
1 
30217 
1 1 0 
1 0 1 
30195 
France 
5 
2 1 6 
9 3 1 
2 9 
1 
12213 
3 2 
15 
1 0 7 
1 0 3 
1 1 5 
3 8 9 
1 6 7 
9 6 1 
3 4 
5 8 2 
5 9 
2 3 
2 6 7 
2064 
7 2 7 
1 3 4 
1909 
21 
2 
91 
2929 
1522 
5 
2 0 0 
1 9 7 
10 
2 0 
2028 
4006 
2 
1554 
líala 
6 
17311 
9 
yoftn 
Β 
16 
5 6 
12 
1 8 4 
9 
4 4 
2593 
2926 
1599 
5 
9 
4194 
1 2 0 
11 
1 
3 8 
1 
6214 
1533 
1 7 0 
3 5 
2 9 
4 0 9 
6004 
101 
6448 
15292 
I « » Eur 
Nededand Belg.­Lux. 
G U A T E M A L A 
1219 
10 
8047 
B E L I Z E 
01 
1 0 2 
1 8 7 
2 
6 2 9 
2 
2 0 
6866 
2 1 
3 8 
6 8 
H O N D U R A S 
2092 
5 7 9 
1 
1 7 7 
3 5 
1 6 2 
3112 
1901 
15 
15 
81 
6 3 
4 
2116 
EL S A L V A D O R 
8 
1 6 
28401 
0 
1 6 7 
3 2 7 
1 4 9 
3 5 4 
29466 
2 
1906 
14 
2106 
2 9 0 
4432 
N I C A R A G U A 
2496 
2 5 
6 5 4 
4 6 
9 1 8 
4 3 5 
13 
3 
4611 
6725 
3 
8 
6 2 8 
6 3 0 
27 
7 0 
4 2 
1 
7960 
C O S T A R I C A 
4 3 8 
2472 
3 3 8 
2785 
U­K 
2 6 8 
1 6 6 
8 9 
4 5 6 
12 
63606 
6 5 
5 2 1 
16288 
1007 
1 5 8 
7 6 
6 2 
8 9 
18349 
9 3 8 
1 6 3 
4 9 
6 0 
3 6 9 
2 4 9 
2O10 
3 
6 4 0 
3 5 
0 5 5 
9575 
0 3 0 
2 5 
13 
1 7 9 
2 
11844 
5 0 8 
2 9 
16360 
0 3 5 
13 
3 
1 6 b 
2 3 
2 3 0 
2 
17628 
1303 
Ireland 
E 
2 6 
1 12 
8 
1 8 2 
8 9 
7 7 
3 
1 7 6 
2 8 
3 1 
6 2 
6 2 
127 
Voleurs 
Danmark 
13 
4 
3636 
1009 
10 
2 
3 4 5 
57 
1460 
3 
5 0 4 
4128 
121 
3 
2 
4829 
1 8 9 
1 
5670 
4 
8 6 
6961 
3049 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
0 9 
12 
17 
1 8 
8 5 
T O T A L 
0 3 
0 8 
0 9 
1 0 
1 2 
1 5 
17 
2 0 
2 6 
2 7 
2 9 
3 8 
4 1 
4 4 
4 8 
5 5 
7 1 
7 3 
8 4 
8 9 
9 9 
T O T A L 
T O T A L 
0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
0 8 
0 9 
1 6 
16 
1 7 
1 8 
2 2 
2 4 
2 6 
2 7 
2 8 
3 3 
7 1 
7 5 
9 9 
T O T A L 
0 5 
0 6 
0 9 
1 3 
1 8 
2 6 
3 3 
4 1 
5 5 
5 7 
9 9 
T O T A L 
2 2 
2 7 
2 9 
3 0 
Mengen 
Eur­9 
2 7 4 3 3 
1 6 2 1 
1 9 9 4 7 
6 3 2 
4 3 
3 1 9 6 6 7 
4 4 4 
2 6 7 1 6 6 
2 9 9 
1 1 9 9 
1 0 0 7 
1 8 2 5 
7 5 0 
1 2 7 4 
1 1 6 6 6 4 
8 0 3 6 7 
2 1 
4 3 
4 1 
8 9 3 
7 6 3 
2 0 2 
2 
2 2 7 6 
1 7 9 
3 9 5 4 2 
4 
6 1 4 6 3 2 
4 2 8 
4 5 5 9 
6 4 5 1 
6 0 7 
1 5 8 2 
2 4 6 8 
1 1 8 2 
3 1 7 
9 9 5 
1 8 5 8 0 4 
6 0 8 
9 7 
2 0 6 7 
4 8 7 3 
3 0 0 5 0 
1 7 2 8 
16 
3 
1 8 3 8 
3 0 
2 2 7 2 9 0 
2 4 1 
8 9 5 
1 1 3 9 8 
2 4 3 9 
3 4 9 
1 1 0 7 4 
6 5 
1 4 1 
1 0 9 
5 4 0 
1 
2 8 0 6 4 
9 2 6 0 
6 5 4 1 5 7 
4 1 
3 
Deutschland 
1 2 8 4 9 
7 
125 
2 9 
1 8 3 6 3 2 
1 1 5 7 2 8 
2 1 1 
1 1 9 9 
5 1 8 
7 2 0 
1 7 2 1 5 
3 3 
J 4 1 
0 0 
1 
1 1 4 4 8 
4 
1 4 7 6 6 8 
1 9 
9 
4 1 0 7 
2 
7 8 5 
4 3 0 
2 0 5 
7 2 
5 5 9 5 
17 
18 
3 3 9 
4 8 5 0 
1 0 2 7 4 
I 9 
2 8 
2 6 7 6 0 
8 
1 9 2 
1 8 2 
1 1 0 7 4 
1 
3 9 2 
1 2 1 1 8 
7 0 4 
1 5 9 5 1 3 
14 
France 
3 0 8 5 
6 
0 
8 
1 0 2 S 6 
6 
2 4 3 0 
17 
2 4 5 
5 
3 
21 
9 0 
2 8 3 4 
5 0 4 
1 5 6 
4 0 9 
3 9 4 
4 3 8 
7 2 4 
2 7 9 4 7 
5 
2 4 2 
1 
3 
3 0 8 4 6 
2 5 
5 5 3 
4 3 1 4 
2 4 3 9 
71 
6 2 
2 0 
131 
7 7 6 3 
3 2 6 0 2 
3 
halia 
4 3 6 
1 8 4 3 
1 
3 9 
2 
6 6 7 6 2 
4 4 0 
4 3 5 
9 8 6 0 3 
2 0 
7 4 
1 4 0 0 
1 
3 8 
4 8 9 
1 3 0 
2 2 3 1 
1 6 6 
1 7 4 6 3 
1 2 1 1 2 9 
4 4 4 
3 0 7 
4 4 8 
3 8 1 3 
8 8 9 
1 7 8 
3 6 0 1 3 
81 
1 9 7 7 6 
1 7 1 0 
4 9 6 
8 2 9 7 4 
4 6 2 
1 6 1 
71 
3 5 1 3 
1 4 1 
8 8 
3 9 9 6 
4 6 3 
1 
2 
IODO kg 
Nederland Balg Lu«. 
C O S T A R I C A 
6 2 8 2 2 9 4 1 
1 8 
4 6 2 
4 
2 O 0 O 9 1 8 1 9 8 
P A N A M A 
1 7 8 4 3 1 8 7 6 4 
3 3 3 
3 1 2 6 4 
7 6 0 
1 1 9 
1 1 6 8 6 4 
10 
2 
7 6 1 
6 
10 
2 1 
4 4 
1 3 6 3 8 3 2 0 2 1 4 
U­K 
5 9 9 
7 
1 9 9 4 7 
2 6 1 3 6 
4 
4 2 9 5 
16 
1 0 0 7 
4 0 
1 1 4 
1 6 2 4 7 
6 
2 7 
2 
1 
10 
2 0 
1 0 4 7 7 
3 2 3 0 7 
P A N A M A K A N A L Z O N E 
4 2 1 
K U B A 
3 1 7 6 
3 1 9 19 
6 4 
3 0 3 9 7 
9 9 7 1 9 3 
4 
2 6 2 
4 1 
1 3 0 1 3 1 6 2 7 7 
4 1 1 
7 4 
7 9 2 2 4 9 
4 
18 
3 6 4 4 9 6 
1 
1 6 6 0 4 1 9 3 2 0 
H A I T I 
2 9 
11 3 0 
181 2 6 4 8 
2 4 1 
1 
1 4 3 
4 6 9 2 6 9 7 
B A H A M A I N S E L N 
1 4 8 8 3 
3 8 6 4 6 7 1 9 8 7 3 
2 2 0 
3 
2 4 
2 4 
1 8 8 6 
1 4 2 
1 
3 5 8 
7 9 
6 5 
4 6 6 3 7 
1 8 0 
2 
3 2 9 
19 
15 
4 4 3 
1 
4 9 9 7 2 
3 6 
14 
4 3 
3 7 
2 
1 9 0 
7 6 9 9 
Ireland 
4 
6 4 9 
2 3 3 3 
7 
3 8 
2 4 0 7 
6 3 
5 
2 
7 
2 4 
6 
3 0 
1 3 4 
Quantités 
Danmait 
6 3 0 
1 4 8 4 
1 6 0 6 6 
7 1 7 0 
2 
4 5 5 0 5 
6 2 6 9 0 
1 0 3 
1 6 4 
2 2 
5 4 
1 8 
2 0 3 2 2 
1 1 4 
2 O 6 0 7 
5 1 1 
1 
8 0 2 
4 9 2 
6 5 7 0 1 
Chapitre 
NDB 
0 9 
12 
17 
1 6 
8 5 
T O T A L 
0 3 
0 6 
0 9 
1 0 
1 2 
1 5 
1 7 
2 0 
2 6 
2 7 
2 9 
3 8 
4 1 
4 4 
4 8 
5 6 
7 1 
7 3 
6 4 
6 9 
9 9 
T O T A L 
T O T A L 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 6 
1 6 
1 7 
1 8 
2 2 
2 4 
2 6 
2 7 
2 8 
3 3 
7 1 
7 6 
9 9 
T O T A L 
0 6 
0 8 
0 9 
1 3 
1 8 
2 6 
3 3 
4 1 
5 6 
6 7 
9 9 
T O T A L 
2 2 
2 7 
2 9 
3 0 
Werte 
Eur­9 
2 9 7 3 1 
4 6 6 
1 3 6 2 6 
9 6 1 
3 9 2 
1 0 3 2 7 1 
3 4 3 
6 4 6 1 7 
3 3 1 
1 8 0 
2 2 3 
4 6 0 
5 1 5 
3 9 8 
1 6 9 7 
5 0 1 7 
2 1 0 
1 7 9 
1 7 2 
3 2 7 
2 2 3 
1 3 2 
7 9 1 
2 0 1 
5 2 3 
1 1 0 6 8 
3 3 8 
6 9 4 0 9 
1 9 6 
6 7 0 6 
3 7 6 7 
3 3 6 
1 1 1 2 
0 7 3 
1 3 5 2 
2 3 3 
3 7 1 0 
2 4 9 7 7 
1 4 4 1 
1 3 2 
8 0 8 6 
9 8 4 
2 1 9 1 
3 9 6 7 
1 8 9 
1 2 3 3 
4 9 6 2 
1 4 5 
6 8 7 6 9 
1 0 0 
2 5 4 
1 1 3 3 4 
2 3 2 
2 3 4 
1 9 8 
1 8 6 9 
2 8 7 
1 3 1 
3 2 5 
1 5 9 6 
1 7 2 6 1 
1 3 5 6 7 
4 9 5 2 0 
1 2 6 5 0 
1 2 6 
Deutschland 
1 4 1 0 7 
31 
1 4 6 
2 0 4 
4 6 0 3 6 
2 6 6 7 2 
2 2 9 
1 6 0 
1 7 4 
2 3 5 
1 6 5 3 
7 9 
3 4 
2 0 0 
3 
4 0 
7 0 6 
Β 
3 3 5 3 
5 4 
3 3 7 7 6 
2 6 
2 7 
2 4 7 0 
8 
5 8 1 
1 3 5 
2 2 9 
8 0 
4 4 6 
4 8 
6 7 
4 7 3 
9 4 2 
8 4 2 
5 6 
9 5 
6 6 0 2 
12 
8 2 
1 2 8 
1 9 8 
E 
2 0 9 
9 
0 6 6 
1 3 3 2 
1 3 0 3 2 
2 1 4 8 
France 
3 3 7 7 
2 7 
7 
1 0 2 
6 0 9 8 
37 
5 4 6 
16 
77 
6 9 
71 
3 
14 
2 
4 8 5 
2 7 4 
1 6 3 1 
3 
3 9 2 1 
9 3 
2 0 5 
3 6 0 
1 3 3 
2 9 0 4 
7 6 0 0 
7 
2 4 5 6 
12 
6 6 8 
β 
1 8 2 9 7 
17 
1 4 3 
4 3 9 9 
2 3 2 
7 4 
1 0 2 6 
5 3 
1 0 4 
6 5 
6 9 3 3 
1 
2 4 2 1 
7 4 1 
halia 
2 0 5 7 
4 
6 6 
2 4 
1 7 5 7 6 
2 9 8 
2 6 3 6 0 
2 4 
1 1 
8 3 
4 
101 
5 7 
7 8 
2 
1 7 9 
3 9 6 
50Ο1 
1 
3 2 7 7 8 
1 0 7 
3 9 8 3 
1 1 
1 0 1 0 
6 8 1 
2 3 7 5 
4 8 
1 3 4 9 
3 9 1 6 
1 
1 3 2 0 
1 4 7 1 2 
4 6 
2 2 
3 6 2 9 
2 8 7 
7 3 
3 
4 0 8 1 
2 
4 3 6 
1000 Eur 
Nededand Hull] I m 
C O S T A R I C A 
6 5 1 3 3 0 4 4 
2 0 
7 4 8 
6 0 
9 2 0 9 6 2 6 2 
P A N A M A 
3 4 5 1 4 3 9 0 
4 3 5 
3 2 6 9 
5 1 6 
3 5 
1 6 9 7 
1 2 
9 
2 1 0 
8 
5 7 
1 
2 2 2 6 
108 
5 9 6 0 6 0 1 7 
C A N A L P A N A M A 
1 6 
C U B A 
1 6 0 4 7 2 
1 9 8 11 
7 2 
1 2 3 5 8 
2 1 9 5 8 
2 
1 8 9 
5 5 
5 5 7 6 9 5 
1 0 5 5 
5 3 
1 1 2 6 6 7 6 
4 1 
5 6 9 
1 0 3 4 1 4 6 6 
7 
4 8 2 2 4 3 2 8 
H A I T I 
1 6 
3 11 
171 2 4 3 8 
1 2 6 
7 
11 1 
2 
3 7 6 2 4 7 3 
I L E S B A H A M A S 
1 6 6 9 7 
2 8 3 3 1 1 5 7 4 
1 0 9 0 6 0 2 9 
2 8 9 6 
U­K 
6 6 6 
3 0 
1 3 6 2 8 
1 6 6 1 2 
8 
9 1 0 
2 3 
2 2 3 
10 
3 9 
1 6 8 0 
3 9 
3 
10 
2 4 
7 
72 
2 1 3 1 
7 
6 2 1 3 
4 1 
1 0 7 
8 9 1 
4 0 
1 0 9 
1 0 6 
4 4 
8 2 4 5 
3 3 8 
2 
3 1 9 6 
4 2 
178 
118 
1 0 7 4 
3 7 
1 2 6 4 0 
1 7 
3 
6 2 
3 4 
3 4 
1 5 1 0 
1 7 9 1 
1 1 0 3 0 
2 2 0 6 
Ireland 
6 
2 
1 3 4 
4 6 1 
1 3 2 
7 
6 9 7 
1 4 
5 
7 4 
7 9 
10 
7 
1 9 
1 9 8 
Valeurs 
Danmark 
9 4 3 
3 6 3 
4 3 4 6 
1 6 2 6 
1 
2 4 9 5 
4 3 4 7 
6 8 
1 0 4 
1 0 
19 
2 9 
7 0 5 9 
1 8 7 
7 4 7 9 
5 0 2 
7 
6 9 3 
7 4 3 
4 1 6 0 
71 
Januar — Dezember 1975 Import 
72 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kaphel 
3 3 
8 4 
8 8 
9 9 
T O T A L 
T O T A L 
0 4 
0 8 
0 9 
17 
1 6 
2 0 
2 4 
2 9 
7 1 
7 3 
9 8 
T O T A L 
2 7 
2 9 
T O T A L 
0 7 
0 8 
17 
2 2 
2 3 
T O T A L 
0 6 
0 7 
0 8 
17 
2 0 
2 2 
T O T A L 
71 
T O T A L 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 5 
17 
1 6 
2 0 
2 2 
2 4 
2 8 
2 9 
3 3 
7 4 
8 4 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
14 
9 9 
4 
3 3 
663740 
2 3 1 
5 8 4 
7947 
2631 
171273 
2 6 5 
2 0 0 
7157 
9 3 0 
13653 
6 
229603 
22966 
14865 
36068 
4138 
111422 
74981 
0081 
4501 
203402 
4 0 
3264 
168657 
5599 
12981 
11885 
202B61 
2 4 
3 3 
3024 
70679 
6 3 0 
1 8 8 
125816 
173S 
6113 
9250 
2 7 9 
449367 
3 4 
7 3 
1 8 6 
16 
6 
669718 
Deutschland 
160242 
2 6 1 
4600 
11 
21099 
1 6 6 
1093 
2 771 
0 
30368 
8 7 
2 
2 4 9 
2172 
2 9 8 
2808 
9 8 
8 
4 9 7 
1207 
1480 
3349 
11 
3 3 
51 
2 0 5 
2 5 9 
111 
1139 
16 
1 2 0 
6 
6 
2006 
France 
32607 
5 3 
7 0 7 
30466 
2 3 
4000 
9 3 0 
4928 
41227 
14865 
14886 
3936 
111430 
53960 
5909 
7 0 2 
178271 
4 6 
3019 
165429 
5061 
11714 
10382 
196OO0 
27 
5 
1 0 3 
1 
1276 
Italia 
4 5 3 
6 8 
1 5 4 
4 5 4 
4 6 0 
3 8 
3 8 5 
8 3 5 
51489 
2644 
55600 
4 6 7 
4 6 8 
7 9 
107 
462 
91 
1603 
1 
1700 
463 
4 0 4 
2 2 
81 
6 6 4 
1000 kg 
Nededand Belg.-üx 
B A H A M A I N S E L N 
4 
3 3 
386662 18980 
U-K 
1 
3 3 
7752 
T U R K S - C A I C O I N S E L N 
D O M I N I K - R E P U B L I K 
2 0 0 
1077 449 
9 3 4 
36208 
46 30 
206 1726 
3 2 1 
39640 28291 
2 2 0 
8 7 
7 1 6 
1 4 4 
28481 
2 0 0 
2 
2769 
32606 
A M . J U N Q F E R N I N S E L N 
4 1 6 
419 196 
G U A D E L O U P E 
32 3 
2334 1107 
2392 1116 
M A R T I N I Q U E 
5 3 
5 
4 16 
68 66 
C A Y M A N I N S E L N 
J A M A I K A 
37 
4 6 
21 2 
58 177 
1 8 2 
116 1 
1 5 8 
4 0 
5 
671 166 
22550 
22609 
10 
5 
2 
1014 
4 1 
1667 
1 3 
2967 
70534 
2 3 2 
1 6 8 
123733 
1218 
6618 
7548 
1 0 5 
449367 
1 
71 
2 0 
4 
662463 
Ireland 
1 3 
1 4 7 
1530 
1530 
20771 
20771 
4 6 
8 
2083 
2 3 
1 6 4 
3 3 
1 
2376 
Quantités 
Danmark 
66196 
11 
3 8 7 
6 4 
4 6 1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
16 
2 
7 6 
9 6 
Chapitre 
NDB 
3 3 
8 4 
8 8 
9 9 
T O T A L 
T O T A L 
0 4 
0 8 
0 9 
1 7 
1 8 
2 0 
2 4 
2 9 
7 1 
7 3 
9 8 
T O T A L 
2 7 
2 9 
T O T A L 
0 7 
0 8 
1 7 
2 2 
2 3 
T O T A L 
0 6 
0 7 
0 8 
17 
2 0 
2 2 
T O T A L 
7 1 
T O T A L 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 6 
17 
1 6 
2 0 
2 2 
2 4 
2 8 
2 9 
3 3 
7 4 
8 4 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur-9 
2 4 0 
2 0 9 
1 0 9 
1 8 9 
60117 
2 3 3 
3 5 0 
1915 
2713 
58021 
2 1 4 
1 5 4 
6170 
6 3 3 
4 8 0 
17725 
1 3 8 
101886 
1887 
1837 
3894 
2387 
35286 
24982 
5666 
4 2 5 
69142 
1 9 5 
1991 
53261 
1903 
5850 
10089 
73648 
1 3 9 
1 9 4 
1 5 0 
1223 
17797 
9 4 6 
1 1 0 
53037 
1596 
2737 
6887 
8 9 2 
51614 
1209 
2 2 0 
1 3 7 
1 1 9 
6 1 3 
140483 
Deutschland 
13 
2 
18639 
1 5 0 
1199 
10 
8044 
1 3 0 
9 7 3 
3414 
1 3 0 
14177 
2 1 
6 0 
1 
1 0 8 
1200 
31 
1420 
8 3 
6 
1 9 2 
5 8 2 
1671 
2640 
2 2 
1 4 9 
15 
4 2 1 
2 4 3 
5 5 
1378 
2 0 
9 2 
16 
4 3 
2489 
France 
4 
3171 
16 
7 0 0 
20031 
2 2 
3155 
8 3 3 
6420 
31020 
1837 
1837 
2228 
35290 
16841 
4466 
7 2 
69075 
1 9 4 
1818 
52463 
1893 
5266 
6396 
70066 
3 3 
3 3 
5 8 
3 
0 
1 6 4 
4 
2 3 
4 4 6 
halia 
7 9 
7 1 2 
2 4 
1 0 7 
6 9 9 
18494 
3678 
23243 
5 6 
8 6 
1 
5 4 
3 5 2 
1 
4 1 5 
1 
37 
1 1 0 
1 
2 6 6 
1000 Eur 
Nededand Belg.-Lux. 
I L E S B A H A M A S 
1 
1 0 9 
44 1 
29763 7912 
U-K 
2 
1 8 5 
1 4 2 
16686 
I L E S T U R Q U E S C A I O 
R E P D O M I N I C A I N E 
121 
231 111 
9 3 5 
1897 
28 30 
183 1800 
9 471 
4 2 6 
2162 16707 
1 9 9 
4 9 
1 4 4 
1 6 9 
9883 
1 5 4 
6 
3782 
6 
14123 
I L E S V I E R G E S D U S A 
3 4 
40 125 
G U A D E L O U P E 
20 2 
» 220 102 
361 162 
M A R T I N I Q U E 
3 5 
3 
6 14 
60 29 
I L E S C A I M A N E S 
J A M A Ï Q U E 
2 3 
9 
43 3 
13 266 
8 5 
243 1 
256 3 
2 5 
28 1 
1 
747 289 
1653 
1671 
3 
1 2 
4 2 5 
18 
4 4 3 
1 0 0 
1 3 9 
1200 
17768 
3 3 9 
1 0 7 
62923 
1041 
2596 
4754 
0 0 4 
61614 
1204 
1 8 2 
2 0 
7 3 
7 6 9 
136769 
Ireland 
2 3 1 
4 2 9 
7 2 
7 2 
8034 
8034 
14 
12 
1 14 
2 7 
1 5 0 
6 
5 
15 
3 4 8 
Valeurs 
Danmait 
4906 
3 4 
1 0 7 
5 4 
1 6 2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
3 3 
1 
8 6 
1 2 0 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
17 
2 2 
6 6 
6 1 
7 4 
8 5 
9 9 
T O T A L 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
17 
1 8 
2 0 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
3 3 
5 5 
6 1 
6 2 
7 1 
7 3 
8 4 
9 9 
T O T A L 
0 7 
0 9 
17 
1 8 
2 0 
2 2 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 6 
7 4 
8 4 
9 0 
9 9 
T O T A L 
2 2 
2 5 
2 7 
2 6 
3 6 
T O T A L 
0 3 
1 5 
17 
2 2 
2 5 
2 7 
2 9 
8 4 
8 5 
8 8 
8 9 
T O T A L 
Ol 
0 2 
0 3 
Mengen 
Eur-9 
50288 
7 2 2 
1 4 9 
8 5 
1 5 4 
3 
B1944 
1764 
98964 
1783 
3 0 3 
18351 
2263 
6 7 3 
1397 
8 3 
16132 
10985 
10 
1 3 3 
10 
4 9 
1 6 3 
3 3 
4 
152644 
2 3 1 
1255 
95619 
1442 
1206 
1941 
1735 
487402 
18969 
38051 
9 0 1 
4 5 5 
4 1 
4 
2 
648183 
1483 
10366 
928105 
10183 
1774 
960067 
3 
4 7 5 
3 9 7 
4 7 
18625 
1169917 
24395 
1 3 7 
4 5 
17 
10551 
1229099 
5 2 
1 9 0 
6 9 
Deutschland 
5 
2 t 
71 
9 7 
8 
4 3 0 
17 
5 7 4 
3 
1106 
2 6 
10390 
2 0 4 
10 
96130 
2 3 8 
1 
1 
2 
107047 
1479 
9 1 
178731 
1 2 6 
180460 
1 
1 5 0 
6042 
155811 
6 3 
2 2 
168346 
7 
15 
France 
6 2 
7 2 
2 1 0 
3 8 
12 
5 6 
1397 
16132 
2 
19 
4 
17986 
2 4 5 
1 3 7 
3 
41128 
1479 
1 2 9 
2 
43136 
9425 
119222 
21 
128668 
162979 
2067 
4 
166060 
1 
halia 
4 8 9 
too 
4 7 0 
I B 
9 0 
3 
7 6 
2 8 5 
4 7 2 
3 5 
β 
1735 
111328 
1 
113731 
474 
303817 
303894 
4 7 8 
32201 
2629 
1 
34882 
4 6 0 
4 3 
1 9 0 
1000 kg 
Nededand Belg-Lux 
B A R B A D O S 
6 
7 2 
6 
5 
W E S T I N D I E N 
6 8 
1 
9 9 
9 
9 
1 8 9 
37 
3 4 
2 0 6 
2 3 
10 
3 
4 9 
18 
1254 
T R I N I D A D T O B A G O 
1500 
13 
1 
16481 
33987 
4 1 1 
4 4 
2 
61480 
A R U B A 
265437 
1627 
287091 
2 7 5 
5097 
2585 
1 1 5 
5 
6077 
4 
1 6 
C U R A C A O 
1 
4 7 5 
2 4 7 
4 7 
9982 
225257 
18801 
1 2 3 
18 
1 7 
10651 
266064 
70319 
3 1 2 
70896 
K O L U M B I E N 
1 
2 2 3 
U-K 
50270 
7 1 6 
1 4 9 
2 
7 2 
3 
61666 
1764 
98704 
1188 
3 2 9 
16328 
1296 
8 7 3 
31 
14 
14 
0 9 
2 4 
1 
120778 
2 3 1 
9 8 1 
83729 
7 7 8 
1205 
1873 
169647 
2 4 6 
1 7 0 
3 8 
249099 
8 5 0 
48200 
49041 
1 
1 
483134 
463136 
1 
2 8 
Ireland 
18 
1 
2 0 
t, 
1 
4 
2 0 
10985 
11015 
3 
10 
1 3 
1 4 
5 7 7 
14 
6 0 3 
Quantités 
Danmait 
2 2 
6 
2 3 
3 1 
3 9 
56593 
16989 
76601 
20698 
10163 
30683 
40216 
1 4 6 
40362 
Chapitre 
NOB 
1 7 
2 2 
6 6 
6 1 
7 4 
6 6 
9 6 
T O T A L 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
1 7 
1 8 
2 0 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
3 3 
5 6 
6 1 
6 2 
7 1 
7 3 
8 4 
9 9 
T O T A L 
0 7 
0 9 
17 
1 8 
2 0 
2 2 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 8 
7 4 
6 4 
6 0 
9 9 
T O T A L 
2 2 
2 5 
2 7 
2 8 
3 8 
T O T A L 
0 3 
I E 
1 7 
2 2 
2 6 
2 7 
2 9 
8 4 
8 6 
8 8 
8 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
Werte 
Eur-9 
21723 
2 7 6 
3 6 5 
2368 
1 0 7 
2 8 9 
2 2 3 
26638 
6 9 0 
28607 
2047 
1 0 9 
8949 
2669 
2 2 6 
1 7 5 
1 2 2 
6 2 4 
8 7 9 
1 1 9 
3 8 4 
1 0 3 
too 
2 3 9 
2 7 0 
1 7 6 
7 5 2 
46113 
1 8 9 
1016 
33483 
1760 
3 5 0 
2637 
1 7 6 
43673 
1892 
5166 
2 9 2 
3 1 9 
1 3 2 
4 8 6 
2 3 6 
97227 
7 5 8 
8 2 0 
70268 
1109 
6 1 3 
73641 
1 1 8 
1 3 4 
2 3 5 
1 1 4 
2009 
99482 
3164 
1 9 4 
4542 
1 0 7 
9875 
126371 
3 0 7 
2 5 9 
5 3 2 
Deutschland 
5 
6 4 1 
4 9 
12 
1 
eoa 
3 
6 7 0 
13 
7 2 0 
2 
1 
4 5 
1709 
51 
4 0 7 
2 9 8 
3 2 
8516 
1 8 3 
1 1 7 
2 0 
9672 
7 2 8 
θ 
14292 
4 6 
15147 
4 9 
1 0 1 
1061 
14660 
7 
14 
3776 
22466 
1 7 0 
3 0 3 
France 
1707 
12 
1816 
8 5 
0 4 
7 
1 0 0 
1 7 5 
6 2 4 
3 9 
2 4 
3 0 
2 2 8 
16 
1663 
2 3 3 
2 2 1 
β 
2340 
1 8 5 
6 9 
1 4 0 
3183 
5 0 2 
9664 
β 
10234 
1 
10713 
4 6 8 
5 9 4 
11782 
6 
17 
Itelie 
3 9 
4 4 
1 
2 9 0 
2 9 
1 
1 3 7 
6 
6 7 1 
6 2 
9 
1 7 6 
10606 
8 
Ε 3 
11036 
17338 
17370 
2625 
3 3 9 
1 
9 2 
3063 
9 4 
2 5 9 
7 
I 000 Eur 
Nededand Belg Lui 
L A B A R B A D E 
4 3 
36 3 
UK 
21716 
2 6 6 
3 6 5 
5 0 
61 
1 6 0 
2 2 2 
23026 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
19 
112 47 
1 
88 268 
9 28 
11 
1 41 
1 0 0 
9 
1 6 
2 7 
4 
268 807 
T R I N I D A D T O B A G O 
1017 
9 331 
1 
3 1 
1166 463 
4329 691 
82 27 
29 3 
1 2 
17 71 
6690 1681 
A R U B A 
3 0 
21743 
5 5 9 
22330 46 
C U R A C A O 
49 12 
1 3 4 
1 3 4 
1 14 
9 4 8 
20893 6166 
1932 33 
1 7 7 
5 8 
1 0 7 
9876 
36487 6230 
C O L O M B I E 
13 1 
73 22 
6 9 6 
28496 
6 9 2 
1 6 4 
8946 
1454 
2 2 0 
6 6 
7 5 
3 9 
1 1 7 
1 4 3 
6 6 5 
40264 
1 8 9 
7 2 9 
32059 
8 4 9 
3 4 9 
2737 
16066 
1 2 4 
1 0 4 
1 2 1 
5 6 
2 1 6 
67661 
5 2 
6095 
5132 
7 
40948 
2 6 6 
2 2 
41611 
2 0 
1 0 0 
Ireland 
7 
2 
8 
2 
4 
4 
2 3 
8 7 9 
2 
9 1 6 
3 
11 
3 
1 7 
5 
1 0 0 
2 
1 0 6 
Valeurs 
Denmart 
6 5 
1 0 1 
14 
4 
2 
2 6 
3 8 
5427 
1892 
31 
7388 
2136 
1109 
3275 
3669 
19 
3706 
3 
10 
73 
Januar— Dezember 1975 Import 
74 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 2 
1 3 
1 6 
1 7 
2 1 
2 3 
2 4 
2 7 
2 9 
3 4 
3 5 
3 8 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 9 
51 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 1 
6 4 
7 1 
8 4 
8 7 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 3 
1 8 
2 1 
2 2 
2 8 
2 7 
4 1 
4 3 
5 5 
7 1 
8 4 
8 5 
8 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 3 
1 0 
17 
2 2 
2 6 
2 8 
3 8 
4 0 
4 4 
4 9 
71 
9 9 
T O T A L 
0 7 
0 6 
Mengen 
Eur-9 
3 3 6 
1441 
4 3 7 
183455 
174144 
4070 
2 1 0 
2 8 5 
3 7 3 
27733 
2 7 8 
17780 
4559 
255654 
1181 
4 5 1 
2 3 6 
3 8 7 
1 2 3 
5 4 9 
3 9 4 
2 4 
3145 
2 2 9 
7 2 
5 8 
54304 
3 1 5 
4 2 3 
2 2 6 
3 7 6 
4 2 
7 2 
6 0 3 
1 0 0 
736417 
1 3 2 
1 4 2 
6 6 1 
4 8 0 
1230 
5 8 
5441 
6 4 0 
5 2 5 
6866840 
9754364 
3 0 
1 
1 2 0 
2 
2 5 
8 9 
2 
2 2 8 
16633687 
5 
3 4 
7 6 3 
145802 
12514 
183067 
68886 
111133 
1 8 5 
5509 
24 
2 
628178 
6 7 6 
40142 
Deutschland 
1 0 3 
5 6 2 
1 
77083 
103489 
101 
3 2 3 
7 3 2 
4 
7 0 0 
1235 
28786 
2 5 
4 5 1 
1 3 2 
3 6 
10 
5 0 
3 1 3 
14 
2 4 6 
8 
11 
30198 
8 0 
9 4 
4 6 
7 6 
243246 
0 3 
3 9 2 
4 3 
1 9 6 
21 
2130 
1 
3 3 
1873163 
2336402 
1 
8 
2 
8 
2 2 8 
4212937 
2 
4 
2 9 
69606 
1 4 4 
69827 
10 
France 
8 5 
2 2 
1441 
11002 
9 3 
7 
2 
10 
7 4 
2910 
7 9 
2 4 
3 0 
6 
2 7 
9 
1033 
3 8 
5 8 
5207 
2 8 
3 1 5 
1 
1 
0 0 3 
23426 
4 
β 
2 0 
2 3 
709 
2 8 8 
5 3 9 
1 6 5 
423566 
898383 
1 2 
3 
1323981 
2 
69688 
2 2 
69736 
1163 
Italia 
4 8 0 
2 9 
8 8 5 
3426 
1 0 2 
3 0 
7123 
199877 
6 
10 
6 0 
2 6 2 
10 
4 0 3 
7 9 
7454 
15 
5 
1 
220091 
4 8 4 
1 1 4 
4 
19 
6 1 6 
4 
2160715 
1496085 
18 
0 0 
13 
2 
3667798 
488 
8 
21932 
21946 
4 9 2 
3282 
1000 kg 
Nededand Belg.-Lux. 
K O L U M B I E N 
5 
7 7 
43111 
42321 
1600 
4 9 8 
1 0 
28736 
9 9 8 
3 3 
1 
3 2 
9 4 4 
5985 
2 0 0 
2 0 4 
4 
2 3 
124701 
13919 
6252 
2 
1156 
1 9 0 
4 0 3 
2 
2 0 
1 6 8 
2 1 5 
1 
1390 
2 
1 
3 6 
1 
24088 
V E N E Z U E L A 
2 0 9 
5 7 
1 
1 3 8 
3 2 6 
323787 
691296 
4 
2 
1016869 
G U Y A N A 
1 
6 
1 
17 
7024 
3 1 3 
2 
7369 
19 
9 
2075 
4 
264973 
385409 
4 3 
2 
8 2 
672678 
1 
7 6 2 
8814 
7678 
S U R I N A M 
5 7 6 
2178 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
5 4 
774 6 
4 3 6 
26613 17267 3136 
2161 5 5486 
2477 
2 8 1 
2 0 
18214 
10 
17080 
1 
159 15 
153 5 
5 5 
3 1 1 
2 0 
8 2 
8 4 
1 
275 28 1 
97 2 4 
8 1 
1451 2399 220 
8 7 
11 2 
2 2 5 
14 57 
4 1 
2 2 
64125 19732 26008 
14 
4 9 
15 1 5 
336 1 
8 288 
3 7 
1 9 4 
1 
1802656 
3637900 108909 
2 
1 
6641414 20 1092O2 
2 
2 2 
138348 37 7417 
12399 58 4 
6608 1397 
68866 
111133 
1 8 5 
4873 172 87 
2 
342570 266 6689 
33478 13 
Chapitre 
NDB 
0 6 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
1 0 
12 
13 
1 6 
1 7 
2 1 
2 3 
2 4 
2 7 
2 9 
3 4 
3 6 
3 6 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 9 
6 1 
5 3 
5 5 
5 6 
6 6 
5 9 
6 1 
6 4 
7 1 
6 4 
8 7 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
1 3 
1 8 
2 1 
2 2 
2 6 
2 7 
4 1 
4 3 
6 5 
7 1 
8 4 
8 5 
8 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 3 
1 0 
17 
2 2 
2 6 
2 6 
3 8 
4 0 
4 4 
4 9 
7 1 
9 9 
T O T A L 
0 7 
0 8 
Werte 
Eur-9 
3 5 4 
5512 
1 4 0 
38721 
202461 
1182 
1 0 0 
1 5 0 
4 3 8 
13808 
6 8 2 
2116 
4788 
13091 
3 9 0 
3 5 3 
0 4 2 
1 5 5 
1 2 9 
4844 
1873 
1499 
6 4 5 
4 3 0 
1 7 7 
3 1 0 
54140 
4 3 4 
1196 
3 4 1 
2176 
2 9 4 
13072 
1 9 8 
2666 
5 1 2 
391593 
1 3 0 
1 6 9 
5 8 1 
4 4 8 
1356 
1 0 8 
7131 
4 0 5 
4 1 2 
109709 
582413 
3 3 6 
1 3 4 
2 9 5 
3150 
2 2 6 
2 6 7 
2 8 2 
1047 
709661 
1 0 8 
7 3 1 
1 3 4 
62783 
6927 
15814 
5420 
8755 
2 7 0 
S 2 7 
2 0 8 
3 9 8 
1 5 4 
102062 
4 6 4 
8044 
Deutschland 
1 5 7 
1887 
1 
17630 
116262 
7 3 
3 6 0 
4 0 4 
2 
9 1 
2351 
1399 
3 4 
3 5 3 
4 1 2 
2 0 
5 
2398 
1022 
1455 
7 6 
21 
2 0 
1 
27536 
2 2 6 
1 
5 7 8 
3 
2648 
8 8 
3 7 2 
176698 
2 
4 9 
3 4 9 
3 7 
1 6 0 
4 1 
2719 
4 4 
28107 
143753 
1 
1 3 3 
7 
1060 
2 0 
5 
9 4 1 
177672 
4 4 
3 5 1 
4 0 
5990 
14 
1 
6471 
3 
France 
1 4 2 
12 
3 2 7 
12804 
4 6 
9 
2 4 
2 
1 8 0 
2053 
2 4 
18 
10 
2 9 5 
2 4 4 
3 7 
81 
1 0 2 
3 0 9 
4586 
2 1 7 
8 9 5 
7 
12 
3 
2033 
6 
2666 
3 2 
27332 
9 
2 4 
2 4 
2 2 
7 6 0 
4 2 0 
4 0 5 
6 5 
6128 
56180 
1 7 8 
1 
1 
3 
5 2 
64396 
4 
3 5 
6006 
198 
6299 
34 5 
halia 
3 3 
2 2 8 
3800 
16 
4 0 
3600 
10386 
4 
10 
2 6 
1533 
1 1 7 
1 
1 1 8 
1 1 0 
10231 
4 3 
1 
3 4 
4 
3 0 
5 
1 
30768 
8 8 
15 
2 0 
8 0 9 
6 
33791 
85735 
1 5 9 
1 
1 8 3 
2 6 
7 8 
7 
121041 
8 
2093 
2124 
8 4 0 
1000 Eur 
Nededand Belg.-Lux. 
C O L O M B I E 
5 
2 0 4 
7060 
53108 
3 9 8 
3 4 7 
2 3 
1236 
2 5 4 
10 
1 
3 7 9 
1 8 9 
5421 
4 9 
1155 
19 
3 2 
70010 
2872 
7097 
6 7 
5 4 0 
4 7 8 
3 5 7 
1 
6 2 
4 2 9 
7 
19 
1720 
3 
4 
17 
2 4 5 
18 
3 
11 
14111 
V E N E Z U E L A 
4 
1 7 7 
3 0 
1 
1 4 7 
2 9 4 
4830 
45195 
7 
1 6 
5 8 
2 8 2 
1 
51101 
G U Y A N E 
2 0 
1 0 4 
1 7 
5 8 1 
1 
41 
1 5 0 
1 
9 9 8 
S U R I N A M 
4 8 4 
4 3 0 
1 
11 
8 
2805 
2 
4047 
21714 
1 0 4 
2066 
3 0 
188 
31011 
A N C B R ) 
2 5 
1 3 4 
5 1 3 
181 
8 6 4 
U-K 
1 7 
3370 
1 3 9 
6793 
2488 
7 2 0 
6 9 
3 2 
9015 
2 2 
4 2 
7 0 
1 4 6 
1 0 9 
6 2 
161 
8 7 
1 6 0 
1 5 8 
1 5 7 
1709 
168 
2 3 
3 2 8 
6 4 
3 5 
8345 
9 6 
8 4 
64669 
3 0 
9 7 
12 
3 5 7 
8 
8 7 
2 3 1 
2 
32808 
223126 
7 4 
7 
6 3 
267309 
4 0 
1 0 4 
58249 
5813 
4 9 9 
5420 
8754 
2 7 0 
8 2 5 
10 
6 7 
1 6 2 
60603 
6412 
Ireland 
3 9 
3040 
10 
3 2 
2 
12 
16 
2337 
6493 
3 
2 0 
4 5 
3 3 
9 8 
Valeurs 
Danmait 
7 7 5 
0892 
2025 
4 
3 
7 
3 5 
6 
2 
3 0 
0 0 0 
β 
3 1 8 
4 
10722 
8 
3 9 9 
6710 
2 
7119 
3? 
4514 
4 
13U 
14 
4696 
2 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
10 
1 5 
1 6 
2 6 
2 8 
4 4 
7 4 
7 6 
T O T A L 
0 3 
2 6 
T O T A L 
0 8 
0 9 
11 
12 
18 
2 1 
2 3 
2 6 
2 6 
2 9 
4 3 
4 4 
5 3 
5 7 
6 9 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 5 
0 8 
0 9 
1 0 
1 2 
1 3 
1 5 
1 6 
2 0 
2 3 
2 4 
2 5 
2 8 
2 8 
3 3 
4 1 
4 3 
4 7 
5 3 
5 5 
6 0 
6 2 
7 1 
7 4 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 4 
8 5 
8 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 6 
0 7 
Mengen 
Eur­9 
47322 
5 0 0 
9 8 
225991 
324758 
16121 
1 3 6 
14223 
671279 
110 
1807 
2637 
385255 
8793 
1 2 9 
13586 
12068 
1 0 6 
1835 
1001 
1699 
4 
1 
3680 
8 4 
2 9 5 
3 5 2 
19 
429214 
1554 
3 3 2 
2 0 6 
2608 
3240 
2 6 7 
2657 
126668 
8 1 8 
8 0 8 
240695 
3 3 2 
96807 
1560771 
8 2 
1 
2 0 6 
7 8 
5 3 7 
2600 
14271 
8B 
2 1 7 
3 3 
34193 
15307 
5682 
1 3 0 
9 6 
1 7 9 
5 
7 
3 2 
2112394 
23718 
9 1 0 
1696 
19680 
1031 
11351 
Deutschland 
13552 
2 6 
54098 
106256 
5 0 9 
6 7 
8031 
163696 
1 
1 8 
151190 
5060 
1 0 3 
9696 
5317 
1 9 
6 6 5 
1 
1346 
6 0 
1 
19 
173689 
8 5 1 
1 7 2 
1 1 9 
1231 
6 4 
1 8 
44410 
4 6 
164571 
7 7 
618417 
5 8 
7 2 
7 7 
6 4 1 
7369 
18 
7 
4 
11159 
10 
9 8 6 
1 1 5 
1 
3 6 
3 2 
860663 
1645 
13 
3 5 6 
1638 
3 3 4 
5 6 4 
France 
6604 
22391 
3 3 4 
30626 
109 
4 9 0 
1266 
28392 
1744 
6 
2914 
140­1 
4 7 
2 5 0 
1 
0 1 1 
2 0 0 
36879 
9 9 
1 
1 0 4 
1 4 0 
1245 
8912 
3 7 
11775 
2 5 5 
6 2 4 
547034 
1 
2 4 
2 0 4 
1962 
7 
6 
4636 
4 7 5 
15 
8 0 
7 
6 
677766 
1666 
7 5 5 
2 9 3 
1364 
3 7 
1 0 4 
halia 
4 9 2 
12587 
1713 
17S97 
4 9 6 
2 0 0 
2 0 3 
50O 
98533 
1468 
14 
4 7 8 
2528 
4 
7 4 7 
1001 
2 
4 1 8 
0 4 
3 5 0 
106968 
604 
6 1 7 
2 5 
1191 
10 
5 8 
1 4 
25870 
52288 
1 0 0 
1 
4 2 6 
1044 
1290 
3 4 
3 
1 
7 9 5 
15147 
3147 
14 
11 
1 
102268 
6 0 S 
9926 
9 
1 3 7 
3627 
2 9 8 
2 5 8 
1000 kg 
Nededand Belg Lu» 
S U R I N A M 
21629 
2 5 6 
7 2 
1445 
218475 
13766 
7 9 
1796 
260671 
5337 
2 5 1 
4 9 5 
1 0 0 
6209 
F R A N Z G U Y A N A 
1117 
1117 
E C U A D O R 
24812 
1 3 2 
1 195 
2 0 3 
14 
10 
1 
26379 
P E R U 
2 
3 
3 
3240 
5 
6 
28443 
37050 
96182 
17623 
1 
4 
71 
11 
1320 
1 
5 2 
5 
4 
1 
164032 
26119 
7 2 
0 
1 
1136 
11 
1449 
2 9 
27643 
8 3 
1 
3 0 
β 
3 7 7 
1740 
2 
3 
1 
47442 
4 0 
6 5 
1376 
1 
1 4 9 
10300 
1 5 0 
1 7 5 
1 
7 6 
62074 
B R A S I L I E N 
6424 
7 0 
5 
2 2 3 
2 3 3 
3896 
3724 
2 7 
6 7 
3 5 
5 7 
6311 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
6464 129016 
2 5 
44 316 
2247 
43337 129344 
16 18 
29725 22605 4879 
148 28 103 
4 9 9 
327 101 
2 5 
1 
1007 227 30 
2 6 
31780 22861 5117 
1 
3 6 
81 2 
4 9 
21 1 
858 143 
43383 
610 150 
7 0 9 
1633 93 
277967 
2 3 
630 2 3 
65 889 
6 1 
2 8 
7303 
Θ 9 9 
9 35 
333643 97 1932 
113 20 
3 6 
741 38 39 
12768 27 
66 6 
210 8 
Chapitre 
NDB 
1 0 
1 6 
1 8 
2 6 
2 8 
4 4 
7 4 
7 6 
T O T A L 
0 3 
2 6 
T O T A L 
0 6 
0 9 
11 
12 
1 8 
2 1 
2 3 
2 6 
2 6 
2 9 
4 3 
4 4 
6 3 
5 7 
6 9 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 5 
0 6 
0 9 
1 0 
1 2 
1 3 
1 6 
1 6 
2 0 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 8 
3 3 
4 1 
4 3 
4 7 
6 3 
5 5 
6 0 
8 2 
7 1 
7 4 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 4 
8 6 
8 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
Wane 
Eur­9 
13763 
1 4 3 
1 1 7 
9847 
30727 
1660 
1 0 1 
9492 
76468 
2 3 1 
1 4 0 
7 1 4 
75683 
944­1 
1 5 4 
3331 
14636 
2 6 7 
5 0 8 
31 1 
6 6 3 
1 2 0 
1 6 4 
3030 
1 1 4 
1 6 9 
1 3 2 
1 6 4 
109666 
9 9 9 
2406 
1 6 8 
2592 
2 9 9 
2 5 0 
9 7 8 
30355 
8 6 0 
8 2 6 
43919 
2 6 0 
2410 
76850 
1 4 7 
too 
8 5 1 
1175 
1 3 9 
8672 
16052 
1109 
1 6 0 
2967 
31762 
4961 
3214 
6 3 3 
1123 
6 9 5 
1 7 7 
5 7 7 
3 7 5 
244399 
22115 
3494 
9 0 9 
9346 
2535 
1206 
Deutschland 
3888 
31 
2580 
11456 
8 8 
5 6 
5127 
23724 
3 0 
4 9 
30646 
6667 
1 19 
2385 
021 7 
4 1 
1 16 
1 5 0 
1308 
4 2 
2 
1 4 8 
46884 
5 3 4 
4 4 8 
1 2 2 
1238 
5 6 
1 4 
11453 
3 7 
29311 
7 9 
15479 
8 5 
4 6 0 
1157 
2514 
7909 
2 4 1 
4 0 
2 5 
10749 
3 
5 5 7 
5 5 2 
β 
1 4 4 
3 1 7 
63768 
2701 
3 7 9 
1 8 4 
1608 
1037 
1 0 4 
France 
2618 
1408 
2 0 5 
4664 
1 9 0 
3 0 
4 6 4 
6425 
1B46 
1 4 
6 7 8 
1750 
1 IO 
2 3 
3 3 
1 2 3 
7 2 4 
1 0 8 
11911 
1319 
1 
1 1 4 
1 6 1 
3 8 2 
2231 
1 7 
2349 
1 7 1 
2 4 3 
23224 
1 2 
9 0 
1 
6 8 0 
2145 
1 1 9 
9 
4558 
2 5 4 
81 
1058 
1 7 8 
5 7 4 
31 
40034 
1451 
2795 
1 8 9 
1776 
6 5 
4 2 
Italia 
8 4 9 
1321 
3027 
19 
1 0 0 
19473 
1477 
14 
1 5 2 
3232 
1 0 
3 2 8 
2 6 8 
3 
8 
1 0 8 
1 1 4 
1 2 9 
25729 
3 7 0 
8 8 
1184 
9 
7 0 
11 
5547 
9406 
2 8 7 
15 
1 0 3 
3686 
1875 
5 7 5 
2 2 
7 9 
7 7 8 
4919 
1804 
6 3 
1 0 0 
2 
31066 
9236 
5 2 
8 0 
1885 
4 9 2 
1 0 9 
1000 Eur 
Nededand 
S U R I N A M 
6764 
7 8 
8 6 
1 1 4 
19287 
1449 
4 6 
1202 
29303 
G U Y A N E 
1 
2 
Belg­Lux. 
1433 
6 6 
6 6 
6 1 
1716 
F R 
2 
91 
9 4 
E Q U A T E U R 
3565 
1 4 0 
1597 
0 4 
3 
4 
1 
2 
6413 
P E R O U 
4 3 
4 
2 
2 9 9 
β 
5 5 
6607 
6248 
2167 
5069 
1 
9 2 
13 
2 3 
2 4 
1593 
14 
3 4 
1 0 4 
1 5 9 
3 
3 
22669 
­ B R E S I L 
5452 
1 0 5 
2 
1 8 9 
7 1 7 
3 1 6 
3720 
8 8 
7 
1 
1365 
2 6 
5 3 0 
1 
4 0 
6810 
4 9 
9 
2 4 
2 
1 0 8 
3 8 9 
1 
1 
4977 
1 
13 
1 3 2 
1324 
8 
6 0 
9165 
6 9 
9 5 
4 
16 
18 
16627 
3081 
1 2 2 
6 1 
4 0 
8 7 
6 5 6 
Valeurs 
U­K Ireland Danmait 
410 4458 
2 
7 66 
1676 
8829 4616 
2 3 
6937 3859 1136 
173 29 129 
114 1 
345 124 
7 4 
1 
653 120 8 
16 
16 
6392 4011 1406 
3 
5 4 3 
39 2 
3 0 
22 1 
328 102 
9676 
664 235 
5 6 0 
448 16 
16695 
6 9 
8 
1 
1 
1716 3 19 
64 1142 
132 20 
1 
2863 
6612 
6 0 4 
37 116 
2 4 
47994 23 2209 
168 26 
40 1 
360 42 20 
3848 20 
125 22 
67 12 
75 
Januar — Dezember 1975 Import 
76 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kaphel 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
80 
81 
82 
63 
84 
85 
87 
86 
89 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
05 
07 
08 
12 
14 
15 
16 
22 
Mengen 
Eur-9 
61020 
267566 
210918 
2016 
2232325 
1466 
723 
52968 
16344 
655078 
40438 
191 
86652 
20772 
1593154 
46859 
33119 
23802262 
3645 
321 
3854 
25 
1894 
2427 
8100 
65 
264 
239 
1213 
5950 
735 
1230 
133800 
48183 
146 
436 
110 
17172 
762 
55891 
258 
16973 
59 
532 
740 
625 
6620 
2087 
170 
094 
121 
1581 
36262 
499 
39 
328 
22 
108 
67 
10117 
837 
3278 
7 
29 
61 
288 
10 
740 
75 
20 
606 
29676659 
1386 
89 
12154 
45473 
1091 
1872 
0716 
1257 
350 
Deutschland 
7966 
31236 
8507 
1112257 
159 
176 
15840 
1937 
38569 
12675 
1 
44876 
1020 
306106 
6202 
4704 
11103941 
4 
700 
1058 
927 
2483 
22 
4 
02 
79 
1051 
571 
974 
27087 
10854 
15 
23 
2743 
107 
22815 
81 
949 
40 
212 
466 
013 
5261 
379 
10 
363 
1365 
19967 
490 
10 
8 
22 
102 
32 
6865 
201 
3086 
7 
51 
2 
109 
17 
19 
580 
12818014 
908 
83 
1733 
13584 
154 
165 
8623 
614 
191 
France 
4103 
60452 
1649 
1499 
89450 
243 
153 
18447 
56 
79538 
81 
70 
2373 
6521 
187129 
11704 
1885 
3499378 
108 
127 
22 
562 
607 
1525 
102 
11 
308 
1541 
17 
152 
2689 
3198 
25 
9 
53 
2373 
199 
5004 
3 
5979 
11 
4 
8 
234 
356 
39 
1 
61 
2189 
2 
1 
161 
18 
2 
20 
18 
68 
66 
6 
5 
3997264 
2179 
5138 
577 
1171 
50 
122 
1 
Halia 
503 
1186 
100720 
169960 
355788 
14 
1029 
181 
79312 
208 
317 
188 
117975 
6670 
16276 
3129312 
3145 
34 
12 
193 
367 
11 
91 
25 
305 
1538 
4 
6 
6612 
3 
1 
390 
1133 
414 
9816 
17 
2392 
1 
264 
149 
OB 
153 
1 
10 
80 
8479 
3 
7 
11 
390 
31 
3 
0 
1 
23 
8 
10 
4 
1 
4026869 
612 
50 
010 
1 
9 
43 
1000 kg 
Nededand Belg.-Lux. 
B R A S I L I E N 
32863 
11581 
9187 
514 
250812 
35 
3871 
1558 
253649 
21643 
19446 
721 
678878 
5274 
28 
1789293 
61 
2411 
3 
101 
86 
240 
3 
29 
222 
223 
40 
15 
20395 
14050 
2 
15 
0141 
20 
1443 
4 
03 
98 
78 
203 
81 
17 
82 
57 
78 
1 
17 
2 
145 
330 
16 
5 
122 
92 
9 
20 
3118629 
C H I L E 
6 
705 
24115 
89 
11 
20 
255 
13333 
21428 
142583 
5 
85 
1210 
224 
5035 
545 
3716 
361 
168067 
2296 
9478 
1994756 
700 
82 
112 
7 
8 
2189 
1 
30 
66 
55 
1 
8 
3363 
11289 
6 
11 
1796 
42 
6884 
22 
4251 
5 
2 
96 
77 
23 
8 
14 
12 
3710 
2 
7 
2 
31 
9 
31 
1 
1 
3 
1 
7 
7 
3 
2406639 
1 1 
314 
556 
235 
6 
7 
110 
U-K 
13947 
31254 
305 
3 
166509 
1005 
243 
12476 
12386 
166868 
5142 
120 
5505 
11939 
13703 
9444 
747 
2305582 
76 
357 
129 
503 
1258 
30 
53 
62 
143 
1004 
95 
73 
67677 
8385 
103 
9 
52 
9093 
3818 
113 
10 
2 
1 
45 
14 
718 
852 
1 
163 
24 
8 
3853 
3 
8 
318 
28 
30 
470 
245 
92 
Β 
27 
1 
460 
6 
2 
2 
2891563 
262 
6324 
1667 
27 
508 
32 
49 
13 
Ireland 
628 
278 
213 
10 
20 
10966 
42 
θ 
502 
697 
2 
2 
1 
11 
1 
4766 
404 
1050 
80 
4 
20 
1 
18 
2 
1 
19767 
213 
3 
5 
Quantités 
Danmark 
72 
38714 
114913 
40 
19 
73 
2 
1141 
144 
10375 
26 
120974 
3372 
21 
E 
43 
44 
2 
20 
29 
527 
8 
2 
1 191 
19 
303 
1869 
12 
44 
4 
22 
56 
219 
123 
6 
8 
9 
3 
44 
2 
1 
24 
294624 
134 
70 
214 
402 
36 
Chapitre 
NDB 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
50 
61 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
80 
B1 
62 
63 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
06 
07 
08 
12 
14 
16 
16 
22 
Werte 
Eur-9 
18520 
283496 
24153 
427 
410007 
532 
656 
31425 
25384 
114992 
60108 
108 
38201 
38761 
185216 
61290 
3969 
339458 
710 
3939 
7149 
932 
689 
6712 
4222 
113 
419 
7481 
1972 
20261 
6770 
13408 
52475 
7913 
369 
8183 
234 
23031 
1693 
75413 
657 
11544 
145 
427 
5669 
6208 
21112 
14500 
468 
305 
571 
18547 
14650 
667 
112 
1362 
172 
1142 
327 
30149 
12208 
11262 
240 
229 
1190 
2385 
326 
1808 
265 
303 
3168 
2090863 
793 
203 
3632 
18045 
916 
1670 
3011 
4326 
128 
Deutschland 
4625 
35020 
1022 
201559 
76 
152 
9696 
3801 
5072 
15790 
1 
18019 
2745 
33867 
11656 
630 
165261 
1 
0 
2090 
434 
377 
1087 
1343 
20 
β 
1070 
306 
4532 
5211 
9666 
16295 
1455 
57 
354 
2 
5711 
257 
31797 
255 
833 
80 
21 1 
3986 
4737 
17418 
2813 
307 
113 
7 
9491 
8831 
475 
34 
88 
171 
004 
93 
21559 
2397 
10810 
172 
379 
14 
473 
80 
235 
2785 
686785 
513 
188 
563 
8950 
198 
350 
2070 
2229 
48 
France 
1040 
56655 
398 
310 
18433 
85 
81 
10586 
277 
25697 
108 
25 
1146 
6085 
24708 
9366 
646 
47716 
331 
252 
36 
197 
2591 
794 
195 
1720 
581 
5006 
201 
1 172 
1403 
540 
38 
185 
114 
2724 
464 
6614 
21 
4285 
E 
6 
1 14 
123 
148 
2535 
37 
7 
2737 
428 
1 
1 
15 
9 
2159 
600 
8 
132 
282 
754 
3 
272 
28 
38 
133 
249845 
791 
2506 
442 
540 
60 
457 
1 
halia 
568 
105750 
19119 
71013 
5 
1208 
1938 
15242 
211 
131 
557 
15934 
8893 
1593 
37790 
691 
416 
200 
16 
548 
201 
19 
118 
2178 
384 
3190 
22 
130 
2181 
2 
3 
7564 
6 
2100 
705 
14270 
36 
1507 
7 
169 
795 
323 
441 
4 
9 
2 
1 
234 
3240 
17 
Β 
74 
2 
2213 
384 
17 
166 
49 
354 
301 
59 
14 
θ 
17 
337466 
30 
198 
1 
IE 
37 
Ι ODO Eur 
Nededand 
B R E 8 I L 
5060 
10507 
970 
117 
43386 
26 
2559 
2169 
16349 
33304 
7419 
968 
72976 
6269 
5 
22190 
3082 
1438 
244 
39 
185 
134 
68 
1237 
330 
503 
512 
76 
8038 
1854 
1 1 
1 
29 
7774 
97 
880 
18 
333 
742 
228 
1264 
90 
8 
485 
404 
133 
19 
1 
142 
21 
1200 
8497 
64 
110 
648 
5 
438 
56 
1 
26 
2710ΘΟ 
CHILI 
16 
219 
7391 
69 
22 
08 
Belg.-Lux. 
168 
14138 
2589 
24987 
12 
63 
764 
331 
534 
661 
1594 
346 
20642 
2753 
470 
22946 
16 
282 
120 
1 
2 
6 
1056 
8 
20 
116 
461 
27 
69 
945 
2533 
1 
7 
18 
3243 
107 
9766 
63 
2943 
1 
61 
42 
309 
689 
23 
15 
31 
324 
611 
43 
30 
0 
6 
453 
184 
49 
84 
65 
17 
3 
18 
18 
3 
15 
121966 
7 
46 
221 
170 
15 
26 
35 
U-K 
4817 
23889 
66 
29256 
330 
206 
6539 
16860 
61661 
9887 
82 
2822 
26009 
1476 
18247 
422 
43556 
238 
2512 
54 
2262 
685 
72 
24 
269 
208 
4142 
700 
2297 
21357 
1434 
256 
73 
94 
9184 
2423 
184 
7 
4 
6 
258 
106 
22B3 
5271 
2 
59 
40 
5340 
1590 
16 
20 
1296 
228 
196 
2303 
2221 
234 
97 
507 
17 
541 
19 
20 
191 
313619 
161 
1Θ51 
795 
22 
905 
59 
139 
27 
Ireland 
216 
244 
113 
8 
21 
581 
17 
20 
67 
1272 
3 
44 
7 
5 
72 
14 
1487 
95 
2271 
30 
30 
82 
6 
3 
2 
99 
7 
2 
5 
7 
6874 
53 
2 
6 
Valeurs 
Danmark 
26 
37295 
21268 
24 
18 
54 
8 
50 
147 
6253 
41 
15349 
4632 
277 
11 
2 
59 
29 
2 
391 
43 
2355 
83 
6 
731 
1 
40 
499 
2 
1219 
51 
35 
32 
136 
206 
2016 
108 
17 
19 
73 
103 
25 
73 
3 
11 
50 
1 
93249 
87 
1 1 
1 19 
1370 
12 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
2 3 
2 6 
2 8 
2 9 
3 1 
4 1 
4 3 
4 4 
4 7 
6 3 
6 4 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
6 0 
9 9 
T O T A L 
0 8 
0 9 
2 3 
2 6 
2 9 
4 1 
4 3 
5 5 
6 0 
7 4 
8 0 
8 1 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 5 
0 8 
1 0 
1 2 
1 5 
1 6 
2 1 
2 3 
2 4 
2 6 
2 9 
3 2 
3 3 
4 1 
4 3 
4 4 
5 5 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 8 
1 0 
1 2 
1 5 
1 6 
2 3 
3 0 
3 9 
4 1 
4 2 
4 3 
6 3 
5 5 
5 9 
6 0 
Mengen 
Eur-9 
95730 
157480 
8 2 8 
49968 
3 0 0 
13 
3 3 3 
15741 
7552 
4 2 
1 0 3 
1036 
370185 
2 3 0 
1 1 5 
8 5 
770916 
4 6 0 
2 9 6 
8 3 3 
91235 
6 
8 0 
9 
4297 
2 8 
4 3 4 
1005 
2 2 0 
2 
99681 
8 
7 3 5 
1321 
1389 
1698 
93656 
2411 
10713 
8 4 0 
49890 
11922 
2 2 5 
15 
4 5 9 
1 7 3 
1384 
4 8 
9 6 9 
12110 
7 
190281 
18816 
9 9 0 
6 6 2 
5085 
12333 
44120 
1000 
1596 
1443 
15502 
2 5 
3200 
3 2 3 
1130 
18591 
7 0 
01 
3 8 
Deutschland 
38250 
121644 
2 2 2 
1 0 0 
118 
6 
1 1 3 
1756 
3620 
8 3 
120338 
8 5 
311074 
7 8 
3 5 
25116 
2 8 
9 
2536 
9 
3 9 5 
2 
28239 
5 
4 5 0 
1 8 8 
132 
45267 
1597 
2051 
15860 
2 3 4 
6 
1 0 3 
3 0 
1 4 9 
3 3 
9 0 
7685 
74024 
3742 
5 9 1 
2827 
1191 
8023 
8 9 8 
1299 
6146 
10 
5 6 0 
2 5 4 
9 4 9 
2434 
4 
2 
France 
5091 
7302 
6 8 
9165 
5 3 
1 5 3 
9059 
1302 
67111 
3 5 
106440 
1 
72 
3116 
0 
3 
4 5 3 
7 
3 7 9 
2 1 7 
4256 
1 3 3 
1 4 4 
5300 
1 1 4 
6 3 9 
9059 
3 1 6 
8 7 
6 
3 
2921 
18824 
3501 
7 
5 0 
181 
1257 
1498 
5 
6 9 0 
1618 
1 6 
1 0 2 
1768 
2 0 
halia 
6 1 2 
30276 
111 
4 7 
.umi, 
1 0 9 
4036 
2 4 0 
3 
62912 
2 3 0 
15 
101786 
516 
2 0 
2 9 
1 166 
4 
3 0 0 
5 0 
1869 
6 2 0 
3 0 
2 7 3 
7058 
1 4 5 
1 
10 
1059 
3 
8 3 9 
5 0 3 
9941 
6 2 4 
5535 
9 7 8 
1839 
6 1 5 
4 8 0 
9 5 6 
3 2 7 
14 
3000 
2 6 
7 
2 
1 ODO kg 
Nededand 
C H I L E 
13000 
6348 
6 4 
12900 
19 
8 0 
1 
3 
0332 
8 0 
66618 
B O L I V I E N 
8 3 
71 
1 4 0 
3 0 
3 2 6 
Belg.-Lux. 
1183 
20068 
2 1 
11662 
4 
1100 
4 1 0 
6828 
5 
44636 
a 
1 0 2 
24523 
4 
5 4 
26333 
P A R A G U A Y 
1 
2 5 1 
2 5 
8 9 1 
1898 
8495 
15 
5 0 9 
1 4 0 
21766 
1234 
7 
1 7 0 
B 1 9 
7 
36037 
4 
27256 
8 4 
5 9 
1262 
1329 
1 6 1 
30166 
U R U G U A Y 
3009 
14 
8907 
17397 
2 2 0 
3001 
2 0 2 
3 7 
1 6 
1319 
8 5 2 
5 
1 
8 6 
2 9 
11179 
1000 
7 
2908 
1 9 7 
8 
10 
1156 
2 0 
2 6 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
991 6139 
1951 
2 0 4 
6492 4669 
1 
1 
7 
6 8 8 
1382 1 
3 9 
1 7 
6 2 0 
102614 160 
126228 371 11662 
3 8 1 
97 1 
7 3 1 
38389 
4 
8 0 
1 6 1 
3 
39137 1 731 
2 
712 12 
2 2 2 
2 8 0 
460 6 
6094 
11003 
39 2 25 
2 2 6 
9 
3 0 
4 9 
7 
17 23 
11 10 
9909 16 11373 
129 48 
2 0 
1 5 8 
241 26 67 
6003 20 
1 3 2 
1801 
1 6 
245 22 29 
5 3 
24 15 
8862 3 49 
5 4 
8 
Chapitre 
NDB 
2 3 
2 6 
2 6 
2 9 
3 1 
4 1 
4 3 
4 4 
4 7 
6 3 
6 4 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
8 0 
9 9 
T O T A L 
0 8 
0 9 
2 3 
2 6 
2 9 
4 1 
4 3 
5 6 
6 0 
7 4 
6 0 
8 1 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 5 
0 8 
1 0 
1 2 
1 6 
1 6 
2 1 
2 3 
2 4 
2 6 
2 9 
3 2 
3 3 
4 1 
4 3 
4 4 
5 6 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 8 
1 0 
1 2 
1 5 
ie 
2 3 
3 0 
3 9 
4 1 
4 2 
4 3 
5 3 
5 5 
6 9 
6 0 
Weite 
Eur-9 
16017 
56227 
2610 
2 9 9 
4926 
3 9 6 
1 4 6 
1 6 6 
3985 
7773 
2 7 9 
11925 
1025 
2 3 6 
341530 
1 3 1 
6 3 3 
2 9 6 
460692 
4 4 6 
2 8 1 
1 0 4 
63376 
2 0 8 
6 1 4 
3 1 3 
3147 
3 8 3 
3 8 8 
6096 
3084 
3 5 5 
88942 
3 1 5 
8 2 0 
9 7 4 
3 2 4 
1 8 4 
17067 
1081 
15312 
7 4 1 
6000 
6798 
1 7 6 
2 5 2 
1 6 7 
1274 
8 8 7 
1946 
2 5 4 
10182 
3 2 8 
66149 
19152 
7 4 9 
4 4 3 
2555 
3505 
12461 
1 7 1 
9 7 2 
1991 
2017 
1 5 4 
7 7 2 
6335 
7063 
9879 
28463 
2 1 2 
2 0 9 
2 6 8 
Deutschland 
5866 
17766 
6 6 1 
7 
9 8 
1 1 8 
7 3 
4 8 7 
3817 
3 
9886 
1026 
110064 
2 3 8 
164760 
9 0 
3 6 
11459 
2 3 2 
3 0 6 
1794 
1 4 2 
2039 
3 4 5 
16816 
1 4 7 
5 3 4 
4 0 1 
4 0 
6432 
6 7 0 
2539 
2120 
1 0 0 
105 
4 4 
2 4 5 
2 0 7 
1301 
19 
6304 
3 0 2 
23762 
5329 
4 0 3 
1505 
4 7 8 
2234 
4 5 2 
1774 
7 3 8 
11 
2240 
5722 
8220 
4550 
14 
2 4 
France 
6 9 0 
1943 
2 6 3 
8 6 8 
7 9 
1 
72 
2609 
1337 
62481 
1 9 5 
2 
76366 
1 
6 3 
1386 
2 0 6 
1 6 9 
5 
3 5 9 
1 1 7 
2084 
3045 
7492 
5 
7 6 
4 6 
1102 
5 0 
1 
6 1 3 
6443 
1 0 8 
6 4 3 
2 7 0 
6 4 
2565 
6 
11966 
4132 
3 
2 8 
9 0 
4 8 8 
5 1 7 
9 
9 9 
1 1 5 
2221 
2 7 1 
7 6 4 
2482 
7 0 
10 
Halia 
8392 
3 1 8 
9 6 
2 9 9 
3 4 9 
1 6 7 
7 1 0 
3 3 6 
2 8 3 
60616 
131 
1 0 2 
70326 
1 0 2 
1 9 3 
1 
8 9 7 
4 4 
2 9 2 
2 8 9 
1862 
18 
4 3 
1 1 9 
1269 
1 1 0 
2 
4 
3 
3 0 6 
1 3 6 
2 2 8 
4 4 2 
2793 
5719 
7 4 3 
8 0 7 
2 6 4 
3 9 6 
1 8 0 
4 
4 6 9 
4 2 2 
2 
2 4 6 
6055 
7 6 
15 
2 8 
1000 Eur 
Nededand 
C H I L I 
1270 
17639 
6 3 
1417 
31 
16 
1 
3 0 
7826 
3 1 1 
36649 
B O L I V I E 
7 4 
2 0 4 
9 7 
1 5 6 
5 6 5 
Bekj-Lui 
1 2 1 
13599 
6 8 
8 6 2 
14 
9 9 5 
1 
1 0 9 
8566 
2 5 
24974 
8 
9 
18277 
1 
4 9 
2 2 
1 
23672 
P A R A G U A Y 
7 9 
2 4 8 
1 3 8 
1 9 4 
1 8 4 
1454 
6 
8 3 1 
1 2 6 
2298 
1042 
4 3 
9 7 
7 1 0 
12 
7327 
2 
3 
4773 
3 3 
5 9 
1 6 0 
1068 
2 
1 3 3 
2 
6266 
U R U G U A Y 
2984 
5 0 
2089 
4843 
1 2 2 
3 8 2 
8 7 3 
7 0 7 
1 3 4 
2768 
8 0 4 
3 
2 
2 2 
15 
3126 
1 7 1 
9 
4 0 4 
9 7 
1 6 5 
1 3 6 
1688 
5 2 
1 4 6 
Valeurs 
U-K Ireland Danmait 
97 579 
3974 
1201 
963 452 
3 
13 
3 
2 7 9 
1286 1 
2 4 8 
1766 
1 2 6 
91782 206 
6 6 
106908 266 2866 
3 5 5 
6 0 
9 5 
33951 
29 2 
7 4 
5 4 8 
3 9 
9 
36646 97 
59 7 
209 31 
4 4 
3 7 
209 3 
12082 
1422 
38 2 25 
1 7 6 
1 4 7 
11 
3 3 8 
7 
4 4 3 
3 4 
30 6 
7 
14446 13 1638 
111 73 
1 0 
8 1 
116 13 43 
1736 7 
2 
1 9 9 
2 3 4 
1 3 9 
1 6 6 
422 111 149 
131 65 
102 257 
10578 5 141 
1 9 4 
6 0 
77 
Januar — Dezember 1975 Import 
78 
Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kaphel 
8 1 
8 4 
8 5 
6 7 
9 9 
T O T A L 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
12 
16 
1 6 
17 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
6 3 
6 5 
5 9 
6 0 
6 1 
6 4 
6 8 
7 1 
7 3 
6 2 
8 4 
6 5 
6 7 
6 8 
6 9 
9 0 
9 1 
9 8 
9 9 
T O T A L 
5 3 
T O T A L 
0 4 
0 7 
0 6 
0 9 
12 
1 5 
2 0 
2 2 
2 4 
2 5 
2 6 
Mengen 
Eur­9 
19 
1 2 5 
2 
2 3 
3 0 
123819 
5 2 2 
78338 
9509 
10377 
20510 
45730 
121798 
8881 
2229127 
6 4 9 
15885 
50850 
26243 
18811 
7309 
1 9 7 
6397 
1218464 
10245 
5489 
17790 
24418 
1 8 6 
13618 
3 6 
2 4 8 
1 7 7 
18 
5 
14112 
5 0 2 
8 1 0 
7 3 8 
3642 
26456 
3996 
4 7 2 
12 
21 
1 4 3 
4 6 
19 
■1245 
2 7 8 
6 2 2 
31 
1 3 4 
1215 
3 
3 9 
2 8 
2 7 7 
3996283 
2613 
2684 
1 5 6 
78504 
96954 
1 3 6 
9Ö4Ü 
3 3 1 
2944 
23603 
1 2 6 
223842 
7861 
Deutschland 
1 0 8 
3 
11 
29122 
7 
28107 
3303 
7008 
1598 
5918 
45395 
4 2 2 
90722 
3 0 0 
3450 
20155 
6107 
6 3 
4224 
3 
8 3 
522904 
2706 
4 9 5 
7 6 3 
15429 
9 2 
2052 
2 8 
2 3 
2363 
3 9 1 
4 9 7 
8 0 
1154 
4456 
1788 
7 
2 0 
71 
10 
18 
7 5 5 
1 
8 5 
4 
5 
1200 
13 
7 
2 2 6 
773820 
1 0 0 
1 0 0 
18 
7545 
1 1 9 
12 
1 
4 
37663 
3438 
France 
16 
10 
11091 
8 
13448 
1291 
8 8 
2315 
9434 
12589 
2 2 
33406 
1169 
3173 
1 1 3 
2000 
2 6 6 
7 
4540 
171666 
6146 
9 8 8 
3 0 
2933 
5 
101 
5001 
2 5 
8 0 
3 7 
1684 
5221 
1 4 0 
3 
1 
0 
1 
9 1 0 
2 5 3 
2 1 0 
6 
3 2 
t9 
8 
279437 
2 9 4 
2 9 4 
3 
4477 
3 0 
2 6 3 
2 0 
halia 
6 2 4 
1 
13968 
6 2 S 
4 7 1 
9899 
3910 
2 7 2 
6638 
15189 
3659 
4 0 
1493055 
1518 
8456 
9 6 4 
31 
3 2 
1 0 0 
62395 
4961 
7635 
5 7 
8625 
4 9 
1 
2 
1 
5082 
4 
8 8 
4823 
1 7 8 
4 
4 0 
1 2 4 
2 
7 5 
10 
19 
1 
1633832 
6 2 9 
eoo 
2 6 
1907 
2 9 
2 4 9 
3 0 0 
2 3 0 
2 
166591 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux. 
U R U G U A Y 
2 
18 
34144 
4 
19 
1 
17615 
A R G E N T I N I E N 
1 
8059 
6 
8 5 9 
1 3 2 
11087 
55693 
1589 
279092 
1 6 
7628 
13281 
1617 
7 6 
3 1 0 
2 
168783 
5 8 2 
10 
11 
1 
2 7 4 
2 5 
3 
9 3 6 
5 8 
3 9 
8 0 0 
7 0 
5 1 0 
1466 
1 
2 2 
8 
2 4 
1 
19 
3 
4 9 
662603 
1 
13848 
6 6 8 
5 1 2 
4073 
3790 
1 0 9 
4 0 
206894 
2037 
5 8 6 
5 2 2 
5 0 
1 6 9 
188013 
5 4 3 
1 3 
1316a 
5 
1 
3 9 1 
10 
1 7 0 
4 
10 
11 
13 
5 6 6 
3136 
3 7 9 
1 
1 
2 
2 8 
2 
6 
12 
3 
439928 
F A L K L A N D I N S E L N 
Z Y P E R N 
18294 
3 
10 
19 
1 0 1 
1284 
6 5 
1491 
U­K 
1 
2 
16894 
3 0 
2680 
3 2 9 
1027 
6540 
3 1 2 
3469 
6763 
105751 
5 2 
4792 
17650 
16586 
1987 
1 7 2 
1655 
5374 
2 8 8 
1 0 
3885 
7 4 
3 
1163 
7 
4 0 
6 
1 
5 4 7 
8 
1 1 1 
1 6 
1 8 6 
8116 
4 6 8 
1 
2 7 
2 8 
2406 
8 
1 1 2 
3 
4 6 
1 5 
6 
13 
193141 
2119 
2200 
1 5 6 
78394 
61081 
1 0 6 
9179 
31 
2425 
23272 
1 0 4 
9586 
4425 
Ireland 
71 
4 
4 9 5 
4 0 6 
15 
136 7 
1028 
4 2 
9 
4 1 5 
1 2 6 
6 
1 5 7 
1 4 8 
1 
4218 
6 4 
1 112 
2 
11 
4 
2 2 8 
1 
2753 
Quantités 
Denmark 
3 
1 
2024 
17 
3 
3 1 8 
1 4 
3 9 8 
16840 
3 3 3 
11 
1378 
7 0 
3 
2 7 3 
16 
8 
100914 
1 7 2 
4 
1 7 8 
2 8 
7 
2 
4 5 
4 9 
3 
2 
10 
1 
121103 
2 7 4 
5877 
Chapitre 
NDB 
6 1 
6 4 
6 5 
8 7 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 5 
1 6 
1 7 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
5 3 
B5 
5 9 
6 0 
6 1 
6 4 
6 6 
7 1 
7 3 
8 2 
8 4 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 8 
9 9 
T O T A L 
6 3 
T O T A L 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
12 
1 6 
2 0 
2 2 
2 4 
2 5 
2 6 
Weite 
Eur­9 
1 3 9 
1102 
1 0 9 
1 2 3 
8 0 3 
10O087 
5 6 7 
81473 
520B 
6631 
7557 
16210 
46031 
7144 
265649 
1 2 9 
7947 
28076 
45156 
16765 
3400 
3 7 7 
1396 
131289 
9587 
7 1 8 
3389 
11514 
4910 
5477 
2 7 4 
2 8 3 
1306 
1 2 8 
5612 
21613 
7034 
13869 
1 3 6 
6 2 5 
37423 
3298 
2 6 2 
1 4 0 
1 2 6 
8 4 5 
1 1 2 
4 2 4 
2456 
9 6 4 
9962 
4 3 5 
3 4 1 
1 4 2 
4 3 9 
1 3 5 
3 3 2 
1 3 5 
1693 
819926 
2156 
2277 
3 3 9 
17366 
24800 
2 4 1 
1184 
2 0 6 
1221 
8185 
3 4 9 
7028 
5 3 9 
Deutschland 
9 3 1 
17 
7 0 8 
' 36630 
4 3 
31035 
1754 
4444 
8 9 3 
2433 
20547 
5 4 5 
13299 
9 2 
3580 
10144 
8930 
3 8 
2198 
2 
3 8 
55542 
3391 
7 4 
21 
4085 
9 3 8 
7 9 1 
1 8 4 
3 5 
9 3 9 
3733 
5809 
7895 
16 
1 6 3 
8768 
1 137 
8 9 
1 1 1 
6 3 0 
2 4 
2 8 2 
3 5 3 
11 
1142 
1 2 5 
15 
3 7 3 
14 
1 0 5 
5 0 
1408 
198666 
1 5 5 
1 5 6 
14 
1966 
31 
9 
3 
8 
1376 
2 8 6 
France 
9 5 
9 7 
9 
11616 
18 
14016 
7 3 8 
5 7 
1064 
4236 
4843 
2 2 
4814 
3 4 1 
2315 
6 5 8 
1301 
1 0 5 
7 
9 4 7 
18922 
4741 
1154 
1 9 2 
1235 
3 8 
7 8 
3 
1 
1257 
6520 
2 9 0 
1 107 
0 
2 6 7 
5973 
1 1 0 
12 
2 
71 
8 
1079 
8 7 0 
1598 
2 0 6 
1 4 0 
1 
2 
2 9 
1 7 0 
3 4 
2 9 
80728 
2 5 9 
2 6 9 
3 
1202 
18 
1 1 6 
1 
halia 
1 
16644 
2 6 4 
10772 
2201 
19C 
2889 
6681 
1376 
4 3 
175762 
1884 
6399 
5758 
3 2 
15 
3 8 
6866 
6 3 2 
2376 
3688 
2706 
9 3 
16 
8 5 
6 1 4 
6127 
5 6 
2546 
6086 
2 4 7 
12 
7 2 
3 
14 
13 
7 2 8 
3 4 
2 3 
1 
6 
6 
261111 
10 
3 5 0 
2 0 
7 4 
167 
9 9 
1 
2147 
1000 Eur 
Nededand Belg.­Lux. 
U R U G U A Y 
1 
1 0 9 
13 
14903 
6 
3 9 
1 0 6 
1 
7204 
A R G E N T I N E 
4 4 
780G 
3 
5 1 9 
3 4 1 
1360 
17568 
1183 
34470 
4 
1915 
6103 
3335 
7 7 
1 5 2 
2 
17919 
8 4 0 
3 
5 1 6 
16 
1 0 0 
1 
19 
1007 
1785 
6 1 6 
3 3 8 
1 0 9 
5 
7 7 1 
1305 
13 
1 
3 
3 5 
1 6 9 
11 
3 9 
9 
8 8 
7 
2 
8 2 
101077 
6 6 
13665 
3 4 5 
4 0 8 
8 4 3 
1443 
8 0 
4 1 
22898 
3 8 9 
1 9 3 
8 0 9 
2 6 
0 6 
1 
19229 
5 7 2 
4 
2 7 4 
11 
15 
1 7 4 
2 3 
1288 
3 1 
4 6 
1 5 3 
7 3 
1 3 5 
3796 
3 1 5 
2 4 
2 
6 
4 
6 
3 
6 
1 1 0 
6 
3 8 
1 1 4 
3 
3 
2 
4 
87873 
I L E S F A L K L A N D 
1 
C H Y P R E 
3932 
2 
5 
2 4 
2 8 
2 6 6 
14 
1 
3 1 0 
U­K 
10 
19 
12 
14064 
121 
4087 
1 6 4 
8 5 7 
1613 
131 
12β4 
6317 
11944 
14 
2410 
26484 
15269 
7 3 2 
3 8 2 
3 5 6 
6 7 4 
2 4 3 
3 
3094 
2 8 2 
4 6 
4 0 0 
61 
3 6 
6 
9 6 5 
1590 
9 0 
1841 
6 
6 4 
11162 
2 6 0 
2 
13 
1 1 3 
12 
1 2 3 
1004 
32 
0134 
3 5 
6 5 
18 
6 4 
3 9 
4 7 
1 6 4 
100223 
1744 
1862 
3 3 9 
17326 
16734 
2 1 5 
1045 
3 3 
9 9 1 
8043 
3 1 4 
1595 
2 5 3 
Ireland 
2 
1 3 8 
8 
3 4 5 
158 
13 
1 3 9 
5 7 3 
19 
5 
8 5 
2685 
3 
7 0 2 
1 9 6 
5 
17 
2 
4937 
1 3 
2 7 3 
2 
2 
1 3 7 
3 
5 0 3 
Valeurs 
Danmark 
2 8 
14 
1068 
4 
3 2 
3 
2 0 5 
14 
1 7 7 
2323 
3 3 
24 
9 3 9 
1 0 2 
3 
1 1 3 
6 
7 
12072 
4 0 4 
1 9 
71 
3 0 
1 10 
1 1 3 
5 9 
72 
182 
22 
17 
8 6 
2 
1 
17322 
75 
1066 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kepitel 
2 7 
4 2 
6 1 
6 2 
6 4 
7 3 
7 4 
6 9 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 5 
0 7 
0 6 
12 
1 5 
2 4 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
4 1 
4 2 
4 3 
4 9 
5 3 
5 5 
5 8 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
8 4 
8 5 
8 8 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 5 
0 7 
12 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
3 0 
4 1 
4 2 
4 4 
5 3 
5 5 
7 3 
7 4 
8 3 
8 5 
8 8 
9 9 
T O T A L 
0 5 
0 8 
12 
2 7 
2 6 
4 1 
5 5 
5 6 
8 4 
Mengen 
Eur­9 
18301 
1 4 3 
5 7 
1 3 6 
2 1 9 
3364 
1 9 3 
2600 
öö 
467328 
108 
8 7 0 
2320 
1B6 
1498 
5 1 1 
4 2 7 
3 5 4 
8 3 
7 5 
11018 
2536 
4 3 7 
5 4 
8 8 
1 8 3 
2 4 3 
4 7 
5 8 
14 
5 1 1 
4 3 
2 
5455 
2 0 6 
2 6 3 
51 
13 
13 
7 
1 0 5 
0 8 2 
31687 
10 
2 4 1 
1859 
12964 
1 6 8 
22030 
7407429 
9 7 
4 4 2 
14 
6 9 6 
3 2 0 
15644 
3580 
1 3 B 
3 5 
3 
1 
2 9 
7466443 
1 1 
10243 
1353 
39449354 
3 2 9 
2 6 0 
3 3 
16 
Deutschland 
4 4 0 
6 
16 
9 2 
230C 
8 6 
51816 
12­1 
144 
24 
0 
2 4 
7 6 
15 
2 8 8 
5 0 
3 3 
14 
2 8 
4 3 
10 
4 8 8 
1 1 
12 
18 
4 
4 
1 
8 7 
6 6 0 
2882 
10 
3 7 
54 
10 
606804 
9 7 
14 
11 
1840 
1 
27 
3 
2 6 
606961 
11 
1333 
3 1 
1325778 
2 5 
3 
3 
France 
4833 
0 0 
1 3 3 
2 4 4 
2 3 
2 4 0 
2 
0 0 
9 2 
6 
10 
2 4 
2 
8 
2 
3 
2 
1 
2 
1351 
3 
7 5 
8 3 9 
8 9 
1872B78 
21 
5 4 7 
4 5 
9 8 9 
3 
1 
1876662 
2882 
7 0 
12323292 
6 0 
13 
1 
4 
halia 
eoo 
4 0 
3371 
8 7 
173016 
804 
4 7 
8 0 
1 0 3 
1144 
5 0 3 
18 
2 0 
5935 
2418 
θ 
2 6 
1 5 1 
4 
1 
1 
6230 
18 
18 
15 
4 
2 
2 
3 
18083 
eoa 
5 9 
9 2 2 
12662 
22030 
4205652 
4 2 1 
3 4 7 
11301 
3579 
1 3 3 
4257347 
812 
4 2 1 
1237 
19098779 
2 6 2 
2 2 2 
2 5 
9 
1000 kg 
Nededand 
Z Y P E R N 
15821 
9 9 
2 4 
3 
8 
3 0 0 
34789 
L I B A N O N 
0 4 
4 
3 4 2 
2 3 
6 3 
12 
3 
9 
7 
13 
1 
4 0 
1 
1 9 8 
10 
6 
4 
3 
1006 
S Y R I E N 
2 5 
1 
5 
0 0 5 
β 
664 
I R A K 
12 
2068417 
1 
M;! IUI 
3 
2817 
2 
17 
14 
1 
3 3 0 
3303 
6 
2 
4 
14 
Β 
15 
1 
9 6 
1 5 4 
8 4 
4 
θ 
4 
4269 
3 3 
482084 
1 
9 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
462173 
101 
1 4 
1491126 
1 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 4 3 
B 2 
3 8 
176 3 
2 5 
6 
189912 4216 6961 
4 6 
480 84 
1744 36 2 
4 3 
6 6 
2 0 
880 1100 
5 1 
70 18 
12 1 
122 3 
26 37 
1 2 
1 
Β 
3 1 
7 6 
3 3 
6 
4 
3 4 
16 1 
4781 1142 211 
3 
30 15 
11 
3 0 2 
26 42 
40011 
1 
2 5 0 
831 47 
2 
41170 120 386 
5623 81 10 
1 
2847130 128455 166377 
3 
Chapitre 
NDB 
2 7 
4 2 
6 1 
6 2 
6 4 
7 3 
7 4 
8 9 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 5 
0 7 
0 8 
1 2 
1 5 
2 4 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
4 1 
4 2 
4 3 
4 9 
5 3 
5 5 
5 8 
8 0 
6 1 
6 2 
6 4 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
8 4 
8 5 
8 6 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 6 
0 7 
1 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
3 0 
4 1 
4 2 
4 4 
5 3 
5 5 
7 3 
7 4 
8 3 
8 5 
8 6 
9 9 
T O T A L 
0 6 
0 8 
1 2 
2 7 
2 8 
4 1 
5 5 
5 8 
8 4 
Werte 
Eur­9 
1012 
4 2 4 
5 2 0 
1 5 3 
5 4 3 
2 9 0 
1 4 0 
1051 
9 7 2 
86646 
2 2 0 
6000 
1418 
1 0 7 
8 1 7 
7 2 4 
4 6 0 
3 8 3 
1 7 4 
1 2 0 
1366 
4842 
7130 
4 1 9 
2 2 0 
1 9 7 
2 7 3 
0 3 9 
5 7 2 
1 4 3 
2372 
2 0 4 
14013 
6 1 5 
5 2 1 
1 9 4 
1 5 5 
1339 
4 2 5 
1498 
9 5 7 
3 8 3 
1413 
61610 
3 2 0 
1 8 5 
9 3 5 
1662 
1 7 3 
9 4 0 
413671 
6 9 5 
8 3 4 
1 2 3 
3 3 4 
2 5 0 
13046 
4 4 3 
1 1 5 
1 6 8 
1 0 5 
2 6 0 
6 3 1 
436224 
3 5 2 
4674 
4 2 8 
2643935 
1 3 8 
5 5 5 
2 2 2 
1 3 4 
2 2 9 
Deutschland 
2 6 
4 3 
2 3 
7 0 
1848 
2 8 0 
6069 
2869 
1 0 9 
2 0 
7 
6 5 
1 1 7 
1 7 9 
4804 
3 9 4 
4 7 
14 
3 0 9 
4 3 7 
9 1 
2272 
4 0 
5 8 
1 
5 
1 
1149 
3 3 5 
2 4 2 
4 0 6 
3 2 3 
1000 
16664 
2 0 2 
4 1 
37 
17 
46526 
5 9 5 
1 2 3 
2 
11 
1269 
5 
1 4 3 
6 5 
2 3 4 
4S636 
3 5 2 
1349 
1 9 
68903 
18 
3 3 
2 0 1 
France 
1 
12 
1432 
2 0 9 
1218 
9 9 
11 
1 5 3 
2 
1 0 3 
3 2 6 
1 2 6 
7 
6 8 
21 
1 
9 4 
7 8 
2 4 
7 
11482 
4 
1 
1 
6 
12 
1 
9 
5 
1 6 4 
14499 
6 4 
5 4 
4 4 7 
4 8 
106496 
8 0 
1 6 7 
2 7 
8 9 7 
8 
3 
110624 
1052 
6 4 
848545 
1 3 6 
7 2 
3 
15 
12 
halia 
1 
1 
2 8 9 
0 7 
3869 
2 6 8 
3 4 
4 1 
6 8 8 
7 1 6 
2 5 9 
9 
7 0 8 
4227 
2 
18 
5 0 
1 7 1 
6B 
1 
13 
3 
5 
3 1 7 
4 3 3 
13 
16 
1 1 3 
21 
10 
19 
5 
7 
6438 
2 7 
4 1 5 
1625 
9 4 0 
229598 
7 5 4 
181 
10101 
4 4 2 
1 0 0 
4 
15 
244338 
1 3 4 
3 4 0 
1266223 
4 S I 
2 0 1 
2 9 
18 
1000 Eur 
Nededand 
C H Y P R E 
9 6 6 
3 
8 
2 1 0 
1 
4 
3 
6263 
L I B A N 
61 
7 
2 9 7 
2 0 
1 
8 7 3 
5 5 
18 
6 5 
6 2 
2 
6 1 
4 
13 
17 
7 
1 1 1 
17 
4 3 
14 
5 0 3 
14 
2 
2392 
S Y R I E 
18 
2 
7 
5 1 6 
12 
1 
e i e 
I R A K 
3 
137591 
2 
1 
Belg­Lux 
1 
1 
6 1 1 
4 5 
16 
β 
1 
1 2 4 
16 
2 
3 4 3 
7 0 
4 2 
18 
11 
3 
5 6 
4 0 
4 
3 
2 
3 7 3 
1 
4 7 
1 4 1 
2 3 
2 2 
12 
1228 
8 
4 
2 
2818 
2 3 
26486 
2 
7 
3 5 
1 
2 
5 
2 6 0 
2 
26660 
3 9 
1 3 
99594 
4 1 
U­K 
4 2 4 
4 8 0 
1 4 4 
3 0 7 
5 
6 
6 6 9 
49466 
17 
1 0 2 
1034 
3 9 
3 5 
1 3 0 
9 0 
19 
1003 
2 
2 6 
1 0 2 
16 
6 8 
2 
1783 
6 0 0 
15 
3 2 
3 
3 3 
2 
3 
15 
7 
2 2 3 
6636 
2 5 
13 
4 5 
2563 
2 
198 
1 8 8 
5 
3 9 3 
4023 
1956 
2 
183413 
13 
Ireland 
3 
9 6 0 
3 0 
1 3 6 
21 
3 
3 
2 0 3 
2 0 
4 0 
1 3 6 
3 2 
8437 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
1166 
1606 
1 
2 7 5 
2 
16 
7 
8 
2 7 
1 5 5 
2 5 
15 
2073 
54 
3 7 
61 
2 
1 
1 
1 9 8 
9 
11229 
2 
79 
Januar — Dezember 1975 Import 
80 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
8 5 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 5 
0 8 
0 9 
12 
13 
1 6 
2 0 
2 5 
2 6 
2 7 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
S 3 
6 5 
5 8 
6 2 
6 4 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
6 3 
6 4 
6 5 
8 8 
9 0 
9 2 
9 9 
T O T A L 
0 8 
12 
2 3 
4 1 
4 2 
4 3 
6 5 
5 8 
8 0 
8 1 
71 
8 4 
8 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
1 2 
13 
1 5 
16 
17 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
Mengen 
Eur-9 
4 
4 0 
39482386 
2 9 4 
8 1 4 
27912 
2733 
5198 
1716 
6 6 
2 1 7 
12753 
55503 
88685854 
2 7 2 
2 1 3 
5517 
10 
2 0 
8 6 
47229 
6666 
18 
1 0 0 
1 5 3 
4 2 
4 
3 4 2 
51 
1 7 1 
3 4 0 
2 7 0 
1 7 2 
15 
10 
2 
5 4 3 
88868280 
4790 
3084 
1197 
5 4 0 
2 9 
5 1 9 
4097 
8 3 4 
10 
2 7 
3 
2 
8 8 
15972 
13 
1287 
4 0 9 
1283 
9 5 
5748 
37444 
638217 
8772 
7 7 
6111 
6 0 0 
5 5 7 
5 2 8 
148392 
4751 
6 7 2 
6617 
174419 
Deutschland 
4 
4 5 
1327318 
5 3 
7 0 2 
12208 
1 
2618 
5 3 1 
13 
6 4 
2 5 1 
11510 
13689351 
1 9 7 
2 
9 
24856 
4371 
6 
14 
4 5 
13 
3 
1 7 4 
11 
1 0 0 
8 7 
1 0 6 
9 8 
9 
3 
5 3 3 
13948217 
7 1 4 
4 0 3 
0 
13 
2 2 1 
3374 
3 0 0 
2 
4 
1 
2 
5 8 
6230 
8 8 8 
9 2 6 
2 
2614 
12132 
190167 
5 5 2 
1 6 
1375 
3 8 5 
1 0 2 
2 8 
12003 
2 1 6 
9 9 
5 8 8 
32052 
France 
12326290 
3 8 
5 9 
2915 
Β 
3 9 2 
4 0 9 
2 4 
7 
1 
29885 
13741920 
2 8 0 
1 
13611 
4 1 1 
3 
31 
8 2 
9 
1 
4 
12 
4 0 
13790276 
5 
1 0 9 
2 0 
1 
19 
4 8 9 
2 8 
2 
10 
9 7 0 
1 
3 9 9 
0 0 
2 9 
4 9 
2778 
103835 
3922 
2 4 
4 0 
07 
7 1 
18639 
1261 
1 13 
6 3 5 
67002 
halia 
6 1 2 
19101144 
618 
5 
7 7 
1083 
3 4 
2 
12481 
13186895 
5004 
6383 
6 0 8 
1 
6 
10 
3 4 
2 0 
2 0 
51 
13 
67 
2 
3 
1 
1 
13213010 
6 2 0 
2372 
4 8 9 
4 
5 
7 
4 
3 
1 
Β 
2966 
624 
12 
4 2 8 
1 2 7 
1003 
4 4 0 
25942 
2559 
12 
2941 
2 0 
1226 
3 3 
16 
θ 
67619 
1000 kg 
Nededand 
I R A K 
2068430 
I R A N 
4 
1042 
1169 
7 2 7 
3 5 
2 7 
18161859 
5 
4 
2 9 8 
4 2 7 
2 
2 4 
4 
2 7 
5 
1 8 8 
4 4 
4 
3 
3 
1 
18186072 
Belg-Lux. 
1491499 
1 
9 3 9 
2 3 
2 8 
3 
15 
8243 
5403307 
11 
5 8 
2 9 3 
2 8 7 
6 
11 
1 
11 
4 
8 
0 
1 
6413268 
A F G H A N I S T A N 
1 1 8 
0 
5 
2 9 
1 
2 
18 
220 
I S R A E L 
14 
10 
1875 
1243 
39167 
6 2 5 
3 1 2 
4 
6 2 
10 
3213 
5 8 
3 8 
3 1 0 
2 2 
0 
1 
1 3 6 
0 
1 
8 2 
5 6 
3 
5 4 5 
26326 
4 1 2 
81 
4 
1 
6 1 
2204 
8 2 
4 2 
1 
6083 
U-K 
2862760 
2 0 1 
10095 
1534 
3 4 
5 3 5 
3 1 
1 0 1 
2 0 
6665 
20538397 
2 7 2 
2 3 3 
4 
11 
2 7 
1759 
4 2 3 
6 1 
5 
9 6 
51 
5 5 
3 
1 
7 
20659937 
3545 
131 
3 8 7 
2 5 
5 
2 8 8 
2 0 5 
3 3 2 
5 
8 
1 
2 
5113 
4 0 
5 2 
5 
2 0 2 
17767 
221211 
7 9 1 
18 
1060 
3 6 
3 9 2 
3 4 0 
102936 
2964 
3 2 6 
1 4 5 
6 6 2 
Ireland 
128638 
1 1 8 
1 
718281 
2 9 
718411 
1 3 9 
1 3 9 
8 9 4 
13100 
5 
3 2 2 
1 
6051 
14 
7 
72 
19 
Quantités 
Danmark 
1 
168368 
2 
4 3 
5 1 8 
3 3 6 
1 6 9 
1 
3045864 
1 3 9 
1 
5 
1 
16 
2 
3047099 
2 6 9 
6 9 
8 1 0 
1 
4 9 
1 
1200 
1 
3 
2 
1855 
18469 
11 
3 
4 
7 
3520 
1 4 3 
3 1 
4268 
7 2 
Chapitre 
NDB 
8 6 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 5 
0 8 
0 9 
1 2 
1 3 
1 8 
2 0 
2 5 
2 6 
2 7 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
5 3 
5 5 
6 8 
6 2 
6 4 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
6 3 
8 4 
6 5 
8 8 
9 0 
9 2 
9 9 
T O T A L 
0 8 
1 2 
2 3 
4 1 
4 2 
4 3 
5 6 
6 8 
6 0 
6 1 
7 1 
8 4 
8 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
1 2 
1 3 
1 6 
1 6 
17 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
Werte 
Eur-9 
2 3 7 
1 3 9 
1 5 4 
2661648 
6 1 6 
13775 
18746 
1826 
2905 
4702 
2583 
4 6 5 
1729 
8275 
5874593 
1 3 3 
5 3 2 
8640 
1 1 3 
5 0 5 
2 1 0 
30774 
157807 
1 0 9 
4 5 9 
3 0 4 
1 8 2 
3 7 1 
3 6 2 
1 1 9 
1 4 0 
0 0 0 
5450 
5739 
6 6 5 
4193 
1 3 2 
7176 
6155588 
2406 
1210 
1 1 6 
1440 
3 4 2 
20853 
3402 
10986 
1 0 0 
3 4 0 
2 0 4 
1 3 0 
1 1 0 
4 7 0 
42771 
1 2 7 
3871 
1210 
1363 
1 1 4 
13769 
11258 
138424 
6371 
2 0 6 
8334 
1341 
4 8 6 
4 1 2 
44907 
2785 
4 7 6 
8 7 2 
10610 
Deutschland 
2 3 7 
1 3 2 
1 2 6 
91476 
1 0 6 
12098 
7428 
2 
1669 
1541 
6 2 0 
1 3 3 
2 4 
2141 
955205 
1 
5 1 0 
4 4 
2 4 4 
14760 
114944 
4 0 
8 8 
5 0 
3 0 
4 4 
3 8 
4 8 
5 7 
3 5 2 
4998 
3955 
2 7 4 
4002 
4 
3202 
1128917 
3 9 3 
2 2 2 
2 7 7 
1 7 9 
9436 
3066 
5880 
3 0 
7 2 
1 7 4 
1 3 0 
7 6 
3 2 6 
20466 
1 
1791 
3 0 2 
14 
7821 
3466 
39466 
3 4 3 
4 8 
8 6 8 
1110 
1 0 4 
2 0 
4506 
188 
1 0 6 
7 0 
2620 
France 
649971 
BO 
6 9 8 
2377 
e 
1 5 1 
1170 
1381 
2 6 
1 
3732 
943922 
7 4 4 
3 
1 0 
10087 
10890 
15 
1 3 5 
1 2 3 
17 
2 1 2 
14 
3 9 
4 2 
3 
1 
1 
6 
8 2 
976269 
15 
3 5 
5 4 
2 3 
3 8 1 
2 7 1 
4 6 4 
10 
1 3 0 
3 4 
21 
1681 
2 7 
1947 
4 1 2 
7 2 
7 6 
1002 
30205 
2892 
3 7 
8 2 
1 3 3 
4 7 
4486 
4 B 9 
6 0 
1 1 2 
4090 
Italia 
1 
1267613 
5 6 
4 1 
4 9 9 
1 3 8 
21 
3 
1702 
839063 
1 
7390 
5058 
3577 
4 
7 8 
1 1 6 
2 5 
1 5 
4 3 
1 1 9 
4 8 
1685 
1 2 7 
7 7 
θ 
9 
669896 
8 7 3 
9 8 6 
4 4 
1 6 5 
7 
2 9 
7 
19 
3 
1 1 
2212 
9 9 
1159 
5 3 6 
1239 
1 6 6 
5471 
1472 
4 
4314 
1 4 
4 0 6 
17 
15 
6 
3321 
1000 Eur 
Nededand 
I R A K 
6 
137609 
I R A N 
6 8 
BOO 
7 β 1 
3 9 1 
4 5 
5 8 
1195716 
1 
9 
4 7 
2 4 9 
6158 
7 
3 3 
10 
1 
2 5 
17 
2 5 2 
2 7 1 
1 2 4 
1 7 1 
4 7 
8 
10 
1206370 
A F G H A N I 
24 
5 0 
5 5 
3 9 1 
2 0 
2 9 
4 
4 2 
βββ 
I S R A E L 
3 4 
4 
1 
3944 
3 1 9 
7398 
8 9 8 
2 0 5 
6 
3 2 
14 
1385 
3 3 
2 7 
4 6 
Belg.-Lux 
99612 
8 
7 7 7 
2 2 
19 
5 
5 
3 7 
1441 
353878 
13 
1 
1 
1 2 3 
2 6 0 
5776 
3 5 
15 
3 
6 5 
3 5 
15 
4 3 
18 
4 
8 7 
1 0 2 
2 
382787 
S T A N 
1 
21 
8 3 
1 
3 5 
4 
1 7 6 
9 9 
2 
7 9 
8 
14 
1 7 3 
5415 
2 8 1 
6 7 
8 
2 
4 4 
7 0 8 
6 0 
3 2 
1 
2 8 0 
U-K 
2 8 
186466 
4 2 2 
4916 
1017 
15 
1501 
5 2 5 
2 0 4 
2 
9 6 1 
1329996 
1 3 0 
6 0 8 
17 
2 6 0 
7 7 
3 3 0 
11079 
2 
2 5 7 
5 
6 9 
2 6 9 
7 
4 0 
2 
7 3 
6 8 
6 
6 6 
E 
3776 
1366419 
1765 
4 4 
3 4 
1 2 3 
3 8 
10806 
3 7 
3422 
3 2 
8 5 
4 8 
5 6 
16660 
4 9 
4 9 
1 7 
6 8 9 
6533 
44296 
6 3 7 
6 7 
6 1 5 
75 
3 4 8 
2 6 6 
30195 
1661 
2 0 4 
4 0 
3 6 
Ireland 
6469 
0 0 
4 
2 
47008 
3 2 
8 
2 
47122 
7 4 
3 
3 
6 0 
2 1 2 
2566 
13 
2 2 3 
1746 
1 0 
7 
13 
2 
Valeurs 
Danmark 
11240 
β 
6 4 9 
3 3 5 
1 6 1 
2 9 8 
9 
4 
209808 
1 
5373 
β 
1 
7 
1 
3 
5 3 
1 
9 3 
216813 
1 3 5 
30 
64 
4 
1 1 
7 1 4 
1 
5 
2 
10 
1010 
1 
Λ 
4 
3 9 8 
3607 
6 8 
37 
10 
8 
1496 
8 7 
2 5 
6 3 1 
13 
Januar—Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
ΒΖΓ­
Kaphel 
2 8 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 3 
3 4 
3 6 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 7 
4 8 
4 9 
B1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 7 
2 5 
8 4 
8 5 
8 8 
9 0 
T O T A L 
2 7 
3 9 
4 1 
4 8 
4 9 
5 3 
7 1 
7 3 
7 4 
8 4 
8 5 
8 8 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 3 
Mengen 
Eur­9 
103035 
81011 
50505 
31505 
2 2 
347706 
3 4 4 
1 4 3 
5 3 
1277 
4713 
4308 
51 
1 9 4 
1 4 2 
8556 
6539 
8 2 
6 7 7 
2161 
3 0 7 
12669 
1303 
4 8 2 
2232 
9 7 8 
2 7 3 
3 2 2 
2 2 3 
2 0 7 
7 7 7 
4 
5438 
9 7 8 
2149 
4 0 
4 0 
7 8 2 
2 4 0 
7 9 
6 9 
1 3 0 
5 0 
7 9 
8 5 6 
151 
9 8 
5 1 5 
1694487 
2 1 0 
120406 
1 
3 2 
3 
121342 
130422270 
4 8 
6 5 9 
5 5 6 
7 
9 1 
3 1 7 
9 9 
3 9 6 
2 4 
17 
3 
4 8 
130426276 
1 1 3 
Deutschland 
6 4 3 
31318 
2414 
3 5 2 
6 
8858 
6 8 
17 
3 
81 
6 1 4 
4 3 2 
8 5 
5 9 
5 9 
3 3 
2 1 9 
2 5 
3 4 
4961 
6 1 3 
3 7 9 
5 3 4 
3 5 0 
2 1 0 
3 
4 
148 
81 
2 
1 1 0 
3 2 3 
7 5 8 
11 
3 3 
1 7 7 
1 0 5 
3 
1 
4 8 
4 5 
3 5 6 
71 
4 0 
5 0 0 
311671 
3 5 
2 0 
2 2 
1 
1 1 6 
17959531 
2 
13 
17 
3 
8 
4 8 
17969686 
France 
3 
9564 
1018 
133967 
1 0 3 
2 8 
3 4 5 
4 3 9 
9 6 
6 
4 
6 9 
2 
1 1 
8 0 
5 2 4 
3 2 
1884 
1 
1059 
12 
2 8 
2 1 1 
28 
9 
4930 
4 9 0 
3 3 5 
8 
1 0 5 
18 
3 5 
7 8 
2 0 
1 
2 5 0 
1 7 
362704 
2 9 
43660 
43669 
34281575 
3 2 
1 
1 
34281823 
7 3 
halia 
6 2 4 
1 0 2 
3232 
17494 
28278 
1 
77481 
7 1 
3 0 
1 60 
1 2 2 
1 8 8 
1726 
11 
1 
19 
6539 
3 
1388 
1 6 9 
2150 
1 9 3 
3 0 
9 
3 
4 3 
6 4 0 
7 
14 
8 9 
14 
1 
1 3 3 
3 9 
10 
7 
2 7 
3 7 
1 
240920 
8 2 8 
3 2 
76736 
77330 
6 3 2 
27316128 
0 1 9 
4 
16 
1 
2 
27318946 
638 
4 0 
1000 kg 
Nededand 
I S R A E L 
14 
9094 
6314 
0 5 3 
S 
27237 
21 
2 6 
5 9 1 
1 17 
5 5 0 
2 
11 
12 
6 4 2 
14 
6 5 
3 7 
3 
1 0 3 
9 
2 5 1 
7 7 
2 7 
4 
7 
3 1 4 
7 
4 8 0 
2 
1 
1 3 3 
10 
2 7 
8 
9 3 
0 
3 
11 
97812 
J O R D A N I 
3 4 
3 9 
Belg.­Lux. 
6 4 
10621 
6 9 
2325 
2 
26651 
8 
1 
6 9 
0 9 
9 3 
4 
3 
6 
3 0 
19 
1949 
1 
1 
3 9 
16 
4 3 
5 0 
1 4 4 
3 3 2 
2 
1 2 7 
3 0 
1 
7 
8 
5 
2 
76338 
E N 
2 
2 6 
S A U D I ­ A R A B I E N 
12756343 
3 7 
1 
16 
5 
2 
12766413 
K U W A I T 
12194133 
1 
6 
12194164 
Quanthes 
U­K Iraland Danmark 
102012 
1118 5125 
14424 419 787 
548 131 
9 
63192 11093 vil l i 
40 1 6 
4 3 
64 9 16 
3206 76 126 
1336 66 9 
3 0 
88 3 
2 
6727 37 87 
2 4 
331 3 1 
144 13 
49 1 
1609 71 82 
463 4 
99 2 
264 1 34 
611 4 
6 
3 1 9 
8 
1 
4 0 
2 
2 1 
1BB 
4 1 
Β 
67 11 9 
18 20 
3 
3 
38 1 
4 
1 78 
129 1 
10 1 4 
62 1 
1 
646264 32663 36096 
50 1 29 
1 
1 0 
111 3 29 
23534290 706001 1672289 
11 
8 
6 6 7 
6 
9 1 
3 1 1 
6 6 
3 4 7 
1 5 
1 
1 
23637194 708001 1672269 
Chapitre 
NDB 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 3 
3 4 
3 6 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 7 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
6 6 
6 6 
5 6 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 6 
8 7 
8 8 
9 0 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 7 
2 5 
8 4 
8 6 
8 8 
9 0 
T O T A L 
2 7 
3 9 
4 1 
4 8 
4 9 
6 3 
7 1 
7 3 
7 4 
8 4 
8 5 
8 8 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 3 
Werte 
Eur­9 
1947 
4008 
13674 
13777 
2 0 6 
23455 
5 0 4 
1 0 9 
1 8 8 
221Θ 
4858 
5138 
1 1 0 
3969 
4927 
3400 
5 4 7 
1 3 8 
1354 
4179 
8 3 3 
13022 
2B27 
1864 
20502 
16700 
1122 
1481 
4 8 8 
1 5 1 
2 6 2 
80781 
3 7 7 
4126 
9 4 3 
1371 
1286 
1 3 7 
10110 
6028 
2 9 7 
2679 
5290 
7 6 5 
8 5 6 
2340 
5 5 6 
3 3 3 
3452 
637692 
1 4 0 
5344 
1 2 0 
1 4 4 
8 0 8 
0 3 7 
7672 
6553402 
2 1 4 
9 9 5 
1 2 9 
1 8 3 
1 6 3 
2603 
1 9 6 
1 2 7 
2476 
4 7 5 
2618 
1824 
2 5 5 
8666826 
2 8 5 
Deutschland 
1 9 0 
1976 
1265 
0 9 4 
4 7 
1668 
1 9 3 
11 
13 
1 3 0 
6 1 1 
7 4 8 
2621 
365B 
1 0 4 
81 
4 2 9 
8 2 
2 8 3 
5166 
1639 
1373 
5786 
4436 
9 6 1 
12 
4 1 7 
4 2 
6 6 
22672 
2 9 2 
5 0 3 
2 5 0 
3 8 3 
3 7 5 
8 6 
9 4 3 
1322 
2 2 
2 3 6 
220B 
8 7 2 
2 
1434 
2 8 0 
1 5 5 
22Θ1 
138911 
2 8 
2 
9 4 
7 6 
4 1 5 
5 4 1 
1247 
1205092 
2 7 
8 
1783 
3 5 7 
1623 
1282 
2 0 4 
1210477 
France 
1 
1704 
2310 
1 
79B5 
1 0 6 
2 4 
0 1 0 
3 2 4 
1 1 6 
1 
1 7 6 
7 9 9 
3 
3 8 
1 7 0 
6 0 9 
3 1 
2038 
4 
7 
7244 
2 1 6 
17 
5 6 
15 
12 
12690 
3326 
6 2 3 
1 4 5 
2 8 2 
3 
3881 
1 192 
1 1 9 
1173 
7 2 5 
12 
1 4 7 
7 4 
4 
2 8 1 
96416 
12 
1828 
1861 
2297663 
3 
51 
18 
1 6 4 
5 6 
3 0 
2 
3 
2298221 
1 1 9 
halia 
9 
2 2 9 
4230 
6438 
12 
61 or, 
6 4 
3 3 
1 7 6 
3 4 9 
6 0 1 
1711 
3 9 
3 1 
8 
2 
5 4 7 
2 
Β 
2536 
2 2 0 
2341 
1 3 5 
2 5 0 
9 0 
14 
7 6 
1 0 4 
9 4 9 
3 
4 7 
15 
9 7 
2 9 8 
1 
9 3 5 
8 3 5 
1 0 2 
14 
4 4 4 
3 
17 
9 2 
7 
47424 
14 
3616 
4 
θ 
3 
3686 
1780981 
9 1 B 
3 5 
5 
5 3 
7 
3 4 
5 
1782076 
1 4 6 
1000 Eur 
Nederland 
I S R A E L 
12 
6 0 4 
1366 
2082 
4 6 
1569 
5 2 
15 
6 7 8 
2 3 6 
8 2 7 
2 8 
4 3 4 
2 9 6 
3 3 8 
θ 
2 1 6 
2 2 7 
2 6 
2 3 4 
8 8 
2272 
1223 
1 0 5 
4 
2 6 
8209 
2 8 
1 6 9 
1 9 
4 6 4 
8 4 
9 
1199 
2 2 2 
3 7 
13 
7 2 4 
4 
3 6 7 
2 4 
17 
2 4 8 
40862 
Belg.­Lux. 
2 0 
6 3 1 
6 2 
6 0 7 
1 0 
1000 
10 
1 2 5 
8 7 
168 
2 
1 8 7 
4 0 
7 
3 
21 
1 1 8 
1 7 
1534 
4 
0 0 
4 4 7 
2 0 3 
4 
3 
13 
35464 
2 0 
21 
1 2 9 
1 4 2 
9 7 
3 
7 2 2 
6 4 2 
2 
9 5 7 
2 6 0 
2 0 
2 3 
4 
8 
81936 
J O R D A N I E 
19 
1 
9 3 
1 2 6 
1 
3 9 3 
4 6 4 
A R A B I E S E O U D I T E 
826460 
1 7 9 
8 
1 0 3 
8 1 
1 1 6 
6 0 1 
629472 
K O W E Ï T 
792663 
1488 
19 
1 
7 4 5 
4 
794989 
U­K 
1718 
9 4 
4699 
1267 
7 6 
4716 
6 1 
2 6 
72 
2762 
1438 
4 2 
4 1 7 
2 1 4 
2877 
2 5 
5 0 4 
4 0 6 
6 2 
1422 
7 6 2 
4 4 4 
4189 
9438 
2 1 
1449 
12 
2 
2 4 
6 4 9 
3 4 
6 6 
7 
1 4 0 
6 0 
3 5 
2361 
5 8 7 
15 
4 8 4 
8 7 0 
4 8 
9 
3 8 9 
4 4 
1 5 2 
8 3 2 
149668 
4 9 
21 
8 2 
2 7 8 
1493966 
3 2 
2 8 
1 1 1 
13 
1 6 3 
1024 
1 6 4 
1 1 9 
4 8 8 
2 7 
1 0 1 
2 9 
4 8 
1498962 
Ireland 
1 2 7 
10 
8 6 5 
7 
19 
1 1 0 
1 0 7 
2 
2 6 
4 
1 1 6 
8 
16 
6 4 
2 
4 2 
4 3 
3 
5 
5 
6396 
4 
44797 
44797 
Valeurs 
Danmark 
4 7 4 
3 1 2 
2 7 3 
3 8 
11 
3 3 
1 2 8 
3 3 
8 9 
10 
4 1 
8 
2 2 
5 
1 7 4 
9 
2 9 8 
2 5 
2 3 8 
1 
4 8 
4 6 
4 2 5 
5 4 
8 4 5 
6 
13 
1 
17 
10070 
18 
1 8 
109580 
3 
109812 
81 
Januar — Dezember 1975 Import 
82 
J e n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
2 6 
2 7 
2 8 
7 1 
8 4 
8 5 
8 8 
9 0 
9 9 
T O T A L 
2 7 
2 9 
3 8 
7 6 
8 4 
T O T A L 
2 7 
8 4 
T O T A L 
2 7 
7 1 
8 4 
9 9 
T O T A L 
2 7 
9 9 
T O T A L 
2 7 
T O T A L 
2 7 
8 4 
9 9 
T O T A L 
2 3 
4 1 
4 3 
5 5 
T O T A L 
0 3 
1 5 
2 7 
4 1 
4 3 
5 5 
T O T A L 
0 3 
0 5 
0 7 
0 8 
Mengen 
Eur­9 
1404 
38622164 
36338 
2 4 
19 
5 
3 4 
30660306 
674390 
2 4 2 
2653 
1 1 
677531 
9804254 
1 5 
9804467 
8070066 
7 0 
2 9 
2 0 
8070219 
23872031 
6 2 
23872171 
66496 
88713 
5220341 
2 9 
8 2 
6220469 
1520 
4 8 7 
17Θ 
1 8 8 
2555 
1 7 5 
9 5 6 
76210 
1 7 9 
4 5 
2 9 5 
80761 
3 0 1 
21509 
2 5 
1 6 3 
Deutschland 
2613894 
11 
3 
3 4 
2813943 
9 1 4 
3 
9 2 0 
1254950 
1 2 
1254986 
2727872 
14 
2 0 
2727909 
5151022 
6 2 
6151084 
2 8 
¡32 
1 1 1 
1520 
10 
2 1 
1660 
3 
b 
2 
31 B 
2 1 
1 7 7 
France 
1404 
7282993 
17510 
7301902 
144723 
144727 
2164225 
2164227 
1896367 
3 
1896390 
10054846 
10064846 
86498 
88498 
1050389 
106O389 
1 1 
5 
1 2 2 
1 4 1 
10 
2 6 
1 3 8 
5719 
2 0 
Italia 
6 3 6 
4269651 
9 
4269819 
640 
2134 
7 
2216 
644 
1376936 
1 
1377092 
645 
1398586 
5 9 
1398646 
6 4 6 
815622 
815581 
6 4 8 
214 
6Ί9 
6 6 2 
4 3 1 
151 
4 3 
7 3 1 
6 5 6 
1 4 7 
4 0 
4 8 
5 5 1 
6 6 2 
3 
5 
1000 kg 
Nederland 
K U W A I T 
5686000 
4 
18 
5686024 
B A H R A I N 
72467 
2 4 2 
72727 
K A T A R 
805011 
1 
806036 
D U B A I 
394168 
14 
394183 
Belg.-Lux. 
2678937 
1 
1 
2676963 
6 9 9 
8 9 9 
129079 
129079 
151336 
151336 
A B U D H A B I 
4918823 
4918632 
274760 
274761 
Quantités 
U-K Ireland DanmarV 
12437434 851145 802110 
18628 
1 
12437502 651146 820938 
327056 128020 
640 200 
1 
327809 213 120020 
3937804 136249 
1 
3937619 136249 
1501717 
8 
1 
1BOI766 
2531245 125813 
2531264 126813 
S H A R J A H A J M A N U S W 
O M A N 
205107 
206113 
626978 
626978 
N O R D J E M E N 
5 
2 
2 0 4 
1 
2809918 527949 
1 
2809919 627949 
4 0 
8 
89 10 
V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
9 1 0 6 
P A K I S T A N 
21 
13 
5789 
1 7 6 
9 5 3 
78210 
3 2 
2 3 5 
79746 8 
125 1 
9817 2 
2 3 
1 4 2 
Chapitre 
NDB 
2 6 
2 7 
2 8 
7 1 
8 4 
8 5 
8 8 
9 0 
9 9 
T O T A L 
2 7 
2 9 
3 8 
7 6 
8 4 
T O T A L 
2 7 
8 4 
T O T A L 
2 7 
7 1 
8 4 
9 9 
T O T A L 
2 7 
9 9 
T O T A L 
2 7 
T O T A L 
2 7 
8 4 
9 9 
T O T A L 
2 3 
4 1 
4 3 
6 5 
T O T A L 
0 3 
1 6 
2 7 
4 1 
4 3 
5 5 
T O T A L 
0 3 
0 5 
0 7 
0 8 
Werts 
Eur-9 
1 6 7 
2355328 
8245 
1564 
7 2 2 
1 6 1 
7 6 7 
1 5 2 
7 9 1 
2369864 
40979 
1 5 6 
1 7 7 
1758 
6 7 9 
44436 
688083 
3 2 8 
688760 
537595 
6551 
1 5 9 
1 9 7 
646824 
1712973 
1 8 0 
1713340 
6624 
5904 
368391 
1365 
1 4 9 
369993 
1 5 2 
7 0 6 
3 7 3 
1 7 1 
1565 
5 6 6 
2 3 8 
5243 
2 5 2 
1 1 1 
3 4 3 
7164 
5 6 8 
5916 
5 3 7 
1 0 3 
Deutschland 
188529 
5 1 3 
8 9 
4 1 8 
1 1 7 
7 3 2 
170409 
6 0 9 
6 2 8 
1290 
94743 
1 9 2 
94963 
184789 
1 0 9 
9 8 
186017 
381557 
1 5 5 
361724 
5 
1346 
1 0 2 
1466 
1 5 2 
5 3 
2 6 
2 6 6 
5 
3 3 
2 
1 1 0 
2 4 
1027 
France 
1 6 7 
48548Θ 
3404 
469187 
8117 
1 
6146 
160115 
160119 
128262 
4 9 4 
1 
128780 
725291 
726293 
5B24 
6629 
74739 
74740 
2 2 
21 
111 
1 6 3 
2 
12 
4 2 
2 2 4 
1727 
5 3 3 
Halia 
270752 
6 1 
1 8 7 
3 
5 
θ 
271268 
1 3 7 
2 2 7 
96255 
1 9 
96341 
88117 
6649 
1 
94773 
57601 
67626 
5 2 
3 
5 9 6 
2 7 5 
3 4 
9 2 6 
1 7 6 
7 4 
61 
4 0 4 
6 
3 0 
1000 Eur 
Nededand 
K O W E I T 
365547 
2 3 
12 
4 6 
4 
366641 
B A H R E I N 
4085 
1 7 7 
4 1 
4348 
K A T A R 
53785 
5 
63820 
D U B A I 
27034 
1 
3 6 
27111 
Belg.-Lux. 
173433 
5 5 4 
1 0 
2 0 
2 7 9 
174367 
5 3 9 
6 4 9 
8570 
8672 
11813 
1 8 7 
1 
12046 
A B U D H A B I 
343056 
343077 
S H A R J A H 
O M A N 
13941 
2 
13999 
20943 
21026 
Valeurs 
U-K Ireland Danmari 
787B17 64504 49257 
4841 
9 2 8 
3 
8 5 
2 6 
5 9 
7BO4O0 64604 64098 
22117 6523 
1 5 6 
498 112 
9 
23236 114 8624 
265642 8973 
1 1 2 
266672 6973 
97680 
1220 
11 
9 9 
99117 
174356 10167 
6 
174428 10167 
A J M A N E T C 
44437 
44444 
Y E M E N D U N O R D 
21 
11 
4 6 β 
R . P . Y E M E N ( Y E M S U C 
6 7 5 
P A K I S T A N ( A N C O C 
1 
1 6 
3 6 
1 128 
17 1 
1B8871 36403 
17 
4 7 
168939 36403 
6 7 
1 3 
142 17 
) 
5 6 6 
2 3 3 
6243 
7 7 
2 
2 6 8 
6636 12 
C ) 
277 2 
1971 32 
2 2 
8 7 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
10 
12 
13 
14 
16 
17 
23 
24 
26 
27 
29 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
63 
65 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
71 
74 
82 
83 
64 
85 
88 
90 
92 
94 
97 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
32 
33 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
Mengen 
Eur-9 
5697 
2147 
6907 
7167 
1472 
91213 
113013 
6066 
7813 
60768 
32 
50 
5 
8022 
449 
103 
456 
2642 
40639 
815 
2677 
147 
421 
562 
3147 
4045 
94 
02 
20 
136 
131 
20O 
108 
7 
150 
30 
59 
1917 
42 
411172 
64 
585 
630 
42241 
514 
3696 
6666 
107440 
2946 
35070 
14945 
8085 
16890 
979 
51831 
616 
2199 
187 
256177 
35053 
51265 
1251256 
71639 
2409 
1246 
284 
773 
355 
46 
4160 
335 
316 
21014 
878 
84 
6203 
213 
118 
168 
441 
173 
Deutschland 
6 
548 
1359 
1 
178 
5010 
16188 
63 
0 
215 
274 
61 
64 
295 
3093 
1459 
1 
21 
92 
1187 
1560 
52 
36 
2 
16 
15 
108 
68 
52 
3 
24 
361 
17 
31903 
16 
67 
17 
1538 
295 
56 
975 
5917 
15 
13645 
2488 
575 
2884 
127 
882 
1 
110 
85 
48427 
76 
12812 
981618 
48326 
539 
331 
220 
280 
30 
27 
14 
23 
1445 
204 
61 
1063 
17 
5 
8 
148 
3 
France 
530 
97 
670 
30550 
2038 
71 
13 
10 
1 
1251 
36 
1 
16 
122 
4646 
221 
234 
136 
192 
23 
478 
211 
1 
6 
43 
6 
4 
1 
9 
251 
47962 
4 
491 
444 
2066 
12 
1021 
578 
1553 
2700 
2728 
2499 
3525 
240 
80 
6 
28069 
1385 
11666 
1237 
370 
382 
38 
13 
86 
1699 
5 
1 
3363 
57 
5 
565 
35 
7 
4 
17 
24 
Kalia 
662 
014 
456 
1091 
6 
28 
1 155 
7626 
14 
1 
6206 
26 
380 
4822 
223 
353 
12 
1 1 1 
236 
10 
9 
48 
24 
2 
1 
3 
184 
22 
23748 
0Θ4 
18 
9 
55 
120 
18 
38 
4468 
2651 
500 
3061 
22 
1 
22 
4 
11068 
2388 
1933 
155 
999 
684 
82 
12 
12 
5 
1 
67 
4987 
19 
3 
2262 
24 
31 
8 
256 
14 
IODO kg 
Nederland Balg. Lui. 
PAKISTAN 
68 
240 
687 
6096 
96 
36371 
19637 
18 
16401 
11 
3 
24 
2 
656 
1450 
71 
75 
3 
20 
62 
630 
77 
2 
6 
4 
28 
7 
22 
1 
8 
1 
5 
132 
1 
81866 
I N D I E N 
6 
12 
60 
76 
11 
1334 
2347 
5015 
245 
135 
1451 
76 
6335 
9 
68 
42132 
1288 
6887 
140469 
22678 
16 
22 
115 
14 
335 
78 
8 
17 
78 
212 
12 
22 
7 
1 
34 
81 
97 
4803 
16 
110 
16742 
11 
18 
1 
2 
9457 
294 
103 
37 
17 
284 
1 12 
3 
4 
1 
1 
5 
1. 
82 
38064 
4 
19 
27 
22273 
6 
201 
644 
728 
91 
97 
150 
86 
4 
1 
4112 
1059 
9277 
127278 
1 
14 
34 
4 
44 
2 
135 
85 
35 
60 
17 
3 
1 
2 
1 
U-K 
5001 
4 
3259 
227 
15479 
38754 
4763 
1 
30908 
8 
31 
4 
155 
52 
41 
11 
1883 
18393 
8 
370 
2 
114 
222 
260 
1604 
39 
23 
103 
25 
38 
4 
73 
23 
5 
841 
2 
131676 
17 
6 
108 
16267 
1 
2584 
3459 
84434 
2924 
10109 
8868 
1094 
9008 
427 
44614 
00-1 
1869 
100 
68472 
26202 
8249 
509 
263 
472 
249 
82 
202 
208 
33 
1850 
227 
55 
11030 
429 
15 
799 
76 
49 
158 
15 
92 
Ireland 
603 
26 
607 
6 
1 
21 
1166 
2 
4 
60 
7159 
10 
8 
17 
1 
10 
2020 
2052 
446 
3 
6 
14 
12 
8 
19 
1 
1 
Quantités 
Danmait 
34 
140 
69 
36867 
16737 
1 
IBI 
20 
4 
4 
171 
83 
3 
26 
45 
4* 
258 
3 
3 
8 
10 
β 
13 
45 
64797 
2 
13 
2 
2 
1 
718 
7 
214 
17 
7 
50 
21 
46 
2 
31877 
24 
15 
6 
2 
47 
1 
1 
2 
13 
75 
48 
1163 
32 
4 
2 
4 
Chapitre 
NDB 
10 
12 
13 
14 
16 
17 
23 
24 
26 
27 
29 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
53 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
66 
71 
74 
82 
83 
84 
86 
88 
90 
92 
94 
97 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
06 
06 
07 
06 
09 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
61 
Werte 
Eur 9 
3240 
1053 
2868 
3450 
2546 
4701 
10472 
7424 
1386 
6040 
207 
114 
130 
16967 
4114 
4494 
210 
2381 
47574 
238 
42121 
129 
1978 
3898 
6145 
6395 
169 
15S5 
121 
1175 
469 
363 
538 
999 
4395 
215 
130 
7852 
1906 
209962 
830 
1371 
10O1 
11983 
611 
2800 
6116 
116651 
1684 
16916 
19676 
4624 
10860 
1693 
11331 
391 
1100 
450 
25360 
50767 
6905 
24762 
6141 
572 
6178 
503 
2358 
1579 
1512 
1843 
509 
444 
61845 
5166 
3272 
3813 
265 
349 
643 
3654 
621 
Deutschland 
4 
369 
1187 
370 
160 
2163 
12 
43 
0 
093 
2662 
3090 
83 
181 
3604 
25153 
2 
123 
741 
2300 
2552 
115 
735 
18 
190 
40 
226 
117 
2 
2232 
19 
77 
2247 
138 
63167 
186 
157 
13 
950 
284 
39 
1605 
9228 
2 
6540 
3673 
185 
1390 
245 
869 
1 
71 
37 
4878 
142 
1819 
19306 
3980 
261 
1762 
277 
949 
141 
21 
12 
30 
49 
10658 
1462 
2863 
1096 
21 
49 
54 
2468 
5 
France 
181 
73 
1334 
1863 
206 
14 
4 
100 
33 
2 
4345 
217 
13 
22 
119 
6660 
46 
4668 
85 
917 
223 
899 
378 
1 
76 
23 
5 
166 
2 
6 
965 
115 
16 
12 
1356 
3 
26864 
88 
1169 
656 
1050 
16 
820 
985 
2446 
1709 
4436 
1292 
1584 
365 
1 
47 
8 
3423 
488 
1378 
59 
35 
33 
905 
6 
505 
9 
612 
23 
4 
16997 
220 
109 
409 
30 
76 
14 
327 
85 
Italia 
210 
433 
722 
10 
3 
1721 
1350 
8 
13 
10620 
158 
19 
54 
8214 
78 
2662 
75 
891 
564 
21 
2 
6 
2 
31 
48 
32 
81 
4 
6 
977 
7 
27146 
188 
17 
127 
156 
9 
14 
4967 
1174 
1664 
1982 
13 
1 
6 
27 
2226 
3079 
341 
50 
142 
854 
3 
308 
80 
1 
7 
5 
47 
25848 
159 
70 
1057 
24 
110 
17 
395 
41 
1000 Eur 
Nededand Balg.-Lui. U-K 
P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
10 
193 
477 
2728 
204 
1400 
1378 
27 
1242 
4 
10 
18 
219 
2 
7 
326 
1680 
32 
1182 
9 
107 
361 
920 
161 
1 
16 
17 
32 
87 
12 
360 
4 
227 
5 
0 
575 
36 
14600 
I N D E 
126 
19 
344 
136 
3 
2429 
2428 
1935 
758 
56 
605 
124 
234 
11 
32 
3166 
1026 
1012 
3615 
2042 
5 
611 
3 
472 
113 
159 
61 
10 
212 
474 
3 
221 
17 
20 
31 
20 
63 
25 
180 
313 
24 
16 
1120 
2 
36 
144 
12 
4 
1 
7666 
77 
1047 
153 
97 
613 
268 
7 
9 
12 
10 
2 
1 
3 
1 10 
3 
239 
14003 
84 
31 
45 
4863 
13 
1 
166 
860 
263 
681 
43 
69 
142 
6 
1 
404 
1083 
1059 
1383 
2 
10 
90 
13 
2 
18 
4 
169 
542 
165 
41 
49 
20 
22 
4 
41 
2 
3203 
6 
652 
441 
883 
3122 
5610 
2285 
62 
49 
123 
664 
675 
1362 
34 
1768 
21746 
3 
6033 
24 
464 
1308 
850 
2648 
41 
734 
39 
B60 
89 
71 
22 
5 
1540 
162 
14 
2147 
1722 
64463 
191 
10 
225 
4603 
6 
2122 
2990 
86844 
1678 
5193 
8502 
1054 
6750 
762 
10228 
375 
901 
384 
7727 
39934 
1430 
149 
84 
128 
977 
213 
444 
722 
1472 
835 
368 
134 
27269 
2265 
396 
547 
123 
85 
409 
335 
432 
Ireland 
67 
26 
830 
2 
3 
10 
5 
6 
2 
81 
ιοοβ 
2 
25 
7980 
6 
19 
9 
2 
10 
210 
4973 
64 
25 
2 
10 
14 
26 
38 
19 
2 
2 
3 
Valeurs 
Denmart 
23 
09 
88 
1 
3541 
1 
1393 
1 
5 
222 
151 
6 
7 
278 
1754 
9 
139 
274 
1 15 
441 
9 
11 
17 
79 
38 
105 
2 
18 
248 
9094 
5 
4 
26 
28 
4 
2 
699 
4 
108 
25 
3 
69 
45 
41 
3 
3318 
42 
2 
1 
28 
7 
B9 
3 
10 
8 
17 
173 
365 
415 
24 
5 
14 
66 
10 
83 
Januar — Dezember 1975 Import 
84 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
5 3 
6 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 8 
7 9 
6 2 
6 3 
8 4 
8 5 
6 7 
6 8 
9 0 
9 2 
9 4 
9 5 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 5 
0 9 
2 3 
2 7 
4 1 
5 5 
5 7 
5 8 
6 2 
6 8 
T O T A L 
T O T A L 
0 3 
0 8 
0 9 
12 
14 
15 
18 
2 0 
2 1 
2 3 
2 4 
2 5 
2 8 
2 7 
3 3 
4 0 
4 1 
4 4 
5 7 
61 
6 4 
6 9 
7 1 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
12B3 
14046 
3 0 3 
57391 
10815 
1 5 8 
4 2 4 
4897 
14407 
7 3 3 
1427 
4248 
1 3 3 
1708 
4592 
5 6 0 
1 3 1 
6 2 
4 9 5 
3274 
1632 
3780 
1546 
1033 
3 
9 1 
1 2 1 
3 7 7 
4 4 
8 0 4 
4 9 
6 8 8 
2142187 
1 3 9 
4 2 1 
2220 
9677 
1240 
46465 
8135 
3 4 0 
57499 
131 
10604 
3 
137706 
4 9 
7 4 
29932 
38503 
9 0 1 
1704 
12252 
4 7 0 
7 1 5 
1 8 0 
1837 
5 0 4 
1637 
5 0 9 
54509 
9 3 
18803 
7 2 0 
9670 
33228 
12 
1 5 0 
2 3 0 
2 
9 
207176 
Deutschland 
19 
1021 
8596 
4387 
11 
4 8 
9 6 8 
4462 
3 
3 0 
5 0 0 
12 
1 3 6 
1811 
4 9 
2 
2 
1246 
6 2 9 
1506 
5 8 6 
3 6 5 
2 5 
9 
1 2 5 
14 
4 0 6 
2 2 
6 3 1 
1155352 
14 
5 0 
4 2 
3 7 0 
3 1 0 
8049 
1299 
10221 
7 
6890 
24 12 
1 0 8 
3 3 5 
1218 
5 8 
2 5 
1447 
2 1 4 
18391 
3 
7582 
5 6 
14372 
1 
2 3 
1h 
9 
63278 
France 
7 3 
2352 
1 
e444 
5 8 7 
6 5 
2 4 3 
8 5 4 
2948 
5 8 8 
1 5 1 
1 5 7 
6 
3 7 4 
2 4 7 
15 
6 
5 4 6 
7 2 
7 8 
81 
3 8 
1 
17 
4 
16 
7 
4 8 
2 
86010 
6 0 
0 
1 7 4 
2 
4 7 4 
5277 
3422 
9416 
8 
3406 
2340 
9 
5 8 
7 5 2 
32 
13 
1 
3 4 0 
2 5 
2110 
7 
5214 
1247 
1 1 0 
16648 
Halia 
6 6 4 
6 
2 8 5 
2 2 
3663 
5 4 7 
4 
3 9 
4 6 1 
1002 
15 
2 
16 
7 6 
9 5 
5 
7 0 
9 2 
2 4 3 
8 
5 8 
7 
4 
8 
3 
21 
2 
4 
42799 
668 
2 4 
7064 
2 6 4 
2201 
9 
2 9 9 
10124 
667 
46 
869 
3 0 3 
1271 
7 1 6 
6 
7453 
2 9 8 
9 
9 9 
1 0 0 
7 
6643 
5 6 
2 1 
1766 
3 
2 
18814 
1000 kg 
Nededand Belg.-Lui. 
I N D I E N 
259 14 
82 483 
7 187 
3923 8868 
491 482 
4 1 
23 4 
545 56 
1352 1032 
67 1 
99 33 
67 7 
5 1 
13 3 
714 15 
27 6 
1 
13 
547 243 
228 94 
163 89 
102 31 
28 47 
2 3 
7 1 
25 20 
3 2 
33 9 
6 2 
7 15 
246133 178327 
B A N G L A D E S H 
47 18 
2 42 
2006 
1854 
3 4 
5149 11194 
1 
3847 916 
3 
10948 14191 
M A L E D I V E N 
S R I L A N K A 
6 2 
3804 1194 
1918 75 
5 8 
179 54 
1277 
1 4 0 
8 7 
2 5 6 
3 6 
160 31 
3 0 7 
18164 
4 
417 86 
1 
1020 
799 1037 
1 
0 
28419 2740 
U-K 
9 1 1 
9445 
7 7 
22027 
2991 
6 5 
5 4 
2041 
2487 
6 4 
9 7 0 
3435 
7 8 
1100 
1454 
4 4 3 
1 1 9 
3 1 
4 9 5 
5 6 9 
3 5 4 
1699 
7 3 4 
4 9 0 
2 
2 9 
9 6 
1 4 6 
15 
3 2 6 
14 
2 6 
379876 
3 0 7 
4 
6918 
1240 
3 8 
1 
24985 
1 2 1 
5 2 6 
34638 
51 
13324 
28026 
10 
8 8 2 
1552 
5 5 5 
1 4 5 
3 5 
4 5 4 
7 9 6 
2 0 2 
17954 
5 4 
1919 
8 5 0 
3256 
13068 
1 0 
2 
2 1 1 
63375 
Ireland 
1 
1 2 0 
1239 
31 
17 
1 
3 2 
2 5 3 
5 
9 
6 
2 0 
1 8 
5 
4 
3 
4 
5 
14248 
11 
5 0 2 
81 
3 9 1 
10O5 
4 1 7 
1498 
191 
15 
4 1 
1 
2 5 8 
2423 
Quantités 
Danmark 
2 5 8 
9 
8 3 1 
1299 
8 
13 
1 3 5 
1045 
9 7 
13 
4 
3 
11 
4 7 
1 4 3 
2 2 
1 
5 
5 
3 1 
16 
1 
3 
38443 
3 
3 
46465 
2 4 2 
2 5 3 
2 9 6 
47263 
3 
5 9 4 
9 6 3 
2 
5 
2 
6 9 1 
1 
1 
2279 
Chapitre 
NDB 
5 3 
5 5 
6 6 
6 7 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
8 2 
6 3 
6 4 
8 8 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 6 
0 9 
2 3 
2 7 
4 1 
5 6 
5 7 
5 6 
6 2 
6 8 
T O T A L 
T O T A L 
0 3 
0 8 
0 9 
1 2 
1 4 
1 5 
1 8 
2 0 
21 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
3 3 
4 0 
4 1 
4 4 
5 7 
6 1 
6 4 
6 9 
7 1 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur-9 
1840 
23867 
3 9 8 
24287 
28371 
3 3 9 
3400 
50240 
21140 
1 4 9 
3887 
2209 
1 8 6 
200057 
3672 
2584 
1440 
1 7 8 
2 7 5 
5465 
6420 
13739 
5249 
1536 
1 2 2 
9 4 4 
7 5 2 
6 2 6 
6 1 3 
4473 
1 3 4 
3517 
869721 
3 8 3 
1090 
3 7 4 
6596 
11 1 
3158 
12390 
4 0 7 
17749 
3 1 0 
0043 
1 1 4 
61680 
1 0 0 
4 2 4 
14380 
43496 
3 7 0 
2 7 4 
5108 
5 1 8 
2 1 6 
7 6 5 
2 1 8 
1002 
4 1 3 
1 3 9 
4593 
3 6 9 
9017 
7 8 7 
1533 
7352 
1 1 5 
2 3 4 
3 0 3 
6783 
4 1 3 
98470 
Deutschland 
2 9 
1975 
3563 
17508 
2 4 
5 3 0 
11614 
8937 
1 
71 
5 0 1 
4 2 
6232 
1387 
2 4 1 
18 
9 
2420 
2836 
7609 
1192 
2 0 0 
12 
1 8 3 
2 7 
1 6 8 
1 5 5 
2022 
2 5 
1607 
149970 
3 7 
1 9 3 
2 0 
5 6 7 
9 7 3 
1986 
7 4 8 
4897 
1 5 8 
2711 
4226 
4 6 
3 3 
3 9 3 
31 
117 
1 6 2 
7 3 
1536 
2 2 
3362 
3 4 
2961 
1 7 
3 3 
2 2 
5 9 9 
3 8 
16734 
France 
1 0 0 
3882 
8 
3216 
9 6 5 
1 5 7 
1628 
6303 
2528 
1 1 2 
8 0 4 
4 7 9 
2 0 
49495 
2 2 2 
1 2 7 
21 
6 7 5 
2 2 3 
7 4 8 
4 3 1 
6 3 
2 9 
2 3 7 
17 
5 0 
1 8 7 
3 1 2 
10 
1 2 8 
117648 
188 
2 8 
2 0 
8 
1839 
1362 
2117 
5369 
3 9 
1729 
4817 
6 
3 2 
3 1 5 
4 3 
11 
8 
77 
1 4 7 
1195 
8 
7 1 6 
3 2 4 
1 
1 6 4 
1180 
1 
10864 
Italia 
18 
7 8 7 
5 
1843 
7 6 6 
17 
4 2 6 
5953 
1028 
3 9 
17 
8 
6224 
6 4 
2 6 
1 0 2 
3 4 8 
1198 
4 8 
1 1 9 
5 8 
11 
18 
4 4 
1 3 2 
7 
18 
64393 
2 8 
9389 
2 8 4 
7 4 2 
1 9 8 
2 1 8 
11094 
7 6 
10 
6 7 
1511 
2 7 7 
2 
3320 
3 6 0 
7 0 
2 0 
21 
2 9 
3290 
8 1 
8 
4 6 4 
1 
2 
6 2 
9879 
IMO Eur 
Nederland Belg -Lux ! 
I N D E 
173 12 
200 665 
26 92 
1681 3341 
824 1443 
2 4 
228 43 
4796 638 
1052 1686 
2 4 
243 67 
46 14 
16 3 
707 18760 
344 19 
160 31 
6 2 
8 4 
531 195 
614 308 
389 145 
679 119 
31 81 
1 9 
43 39 
41 θ 
34 26 
20 17 
154 47 
36 2 
61 96 
38107 40377 
B A N G L A D E S H 
102 55 
3 116 
3 2 1 
1423 
4 5 
1150 2796 
1 2 
2093 456 
1 1 4 
4866 3781 
M A L D I V E S 
S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
69 28 
1731 642 
2469 110 
3 4 
41 11 
4 1 0 
1 1 5 
4 0 
1 
31 
5 3 
25 6 
7 5 
1529 
2 11 
195 44 
2 
223 1 
182 212 
1 5 
2 6 
1 
34 59 
8 
7362 1163 
UK 
1499 
15169 
2 6 7 
9705 
5381 
1 1 3 
4 4 7 
17404 
3951 
12 
2148 
1082 
7 3 
118567 
1438 
1911 
1335 
8 4 
2 7 5 
1464 
1201 
3539 
2715 
1029 
0 2 
2 5 2 
6 4 8 
2 8 0 
101 
1743 
4 8 
1554 
420728 
7 0 7 
13 
6140 
111 
111 
5 
9465 
9 9 
2 2 8 
17238 
1 9 
1 1 0 
7036 
27633 
7 
1 12 
3 7 0 
1 3 2 
5 6 8 
6 
9 2 1 
2 1 1 
6 4 
1528 
1 5 6 
B 9 9 
6 9 0 
5 4 8 
2995 
73 
8 
2 7 8 
3852 
3 6 8 
48068 
Ireland 
7 
2 8 8 
6 4 1 
0 5 
3 
1 4 2 
9 
6 7 
11 
6 9 
2 4 
7 9 
17 
7 5 
51 
5 3 
5 
0 5 
3 
2 
3 0 
3 2 
1620· 
3 2 
4 3 0 
1 18 
1 0 9 
8 
7 7 7 
2 1 0 
1421 
4 3 
2 
2 8 
2 
2B 
2 
6 8 
1801 
Valeurs 
Danmark 
2 
7 2 1 
β 
4 9 7 
1399 
2 2 
9 7 
1390 
1949 
2 5 8 
8 
6 
81 
9 
5 4 
61 
6 1 5 
6 0 
13 
8 
6 7 
2 
4 9 
7 
2 7 
I! 
2 3 
13299 
1 
1 1 
2 
3158 
2 6 9 
1 3 9 
1 
178 
3788 
β 
β 
2 4 8 
1311 
2 
1 
4 
2 
135 
Β 
3 
1 
1799 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — Décembre 1975 
BZT-
Keoitel 
4 1 
5 7 
5 8 
8 4 
9 9 
T O T A L 
0 9 
7 1 
T O T A L 
T O T A L 
1 0 
1 5 
2 3 
2 6 
2 7 
4 1 
4 4 
4 8 
6 7 
7 1 
8 4 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 5 
0 6 
0 7 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
- 1 4 
1 5 
1 6 
17 
2 0 
2 1 
2 3 
2 4 
2 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 6 
4 8 
5 0 
6 1 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
6 0 
6 1 
6 2 
6 9 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 0 
8 2 
8 3 
6 4 
6 5 
8 6 
9 1 
9 4 
Mengen 
Eur-9 
1 8 6 
7240 
1 6 
8482 
1 0 8 
1 8 3 
28569 
7 5 6 
7122 
8764 
1867 
9 6 
30457 
9 2 
5585 
9 
1 4 0 
83879 
4 8 
4847 
7 3 6 
7 4 9 
1877935 
13552 
4079 
3 9 7 
4 5 0 
1013 
4 6 9 
8 9 0 
113707 
8858 
4 7 5 
12962 
106-10 
17850 
3 7 
6014 
6 0 2 
6 8 3 
19868 
9 0 
2001 
2 0 
6 2 
3335 
1126 
27772 
4 8 
1 3 0 
6 6 8 
6 9 0 
3 8 2 
15 
3 7 0 
2 2 
1 9 5 
4224 
1 4 7 
7 8 
5 7 
7 9 
5 
2 
8 0 
Deutschland 
3 8 
2004 
12 
2460 
1311 
8484 
9 2 
1420 
11312 
9 
1 2 0 
2 0 4 
5 9 6 
442276 
4630 
5 5 7 
6 5 
1 
8 9 
6 5 
4 8 
1649 
7689 
6620 
4497 
14755 
5 
1649 
1 8 0 
3 1 8 
6665 
7 
2 
1 164 
5 4 0 
3250 
2 
3 8 
2 2 3 
1 7 
3 6 6 
3 
9 7 
7 
3180 
5 7 
17 
2 9 
3 4 
1 
2 4 
France 
4 0 
9 4 6 
2 
9 9 3 
4 8 8 
1 6 6 
6030 
1363 
5 5 
10103 
1 
1856 
2 6 7 
126818 
1623 
1 6 7 
7 6 
15 
2 4 3 
1 7 5 
5 0 9 
27295 
6 8 
4 7 3 
7 9 6 
2177 
1 
1390 
2 5 
9 9 
5 0 0 
5 
2001 
1 
2 2 1 
1 0 
11712 
2 
4 7 
17 
1 4 1 
7 
2 
18 
5 
4 0 7 
5 
2 2 
1 
10 
Italia 
6 7 2 
3 7 
39 
673 
6 7 6 
6 7 6 
1B21 
9 0 
8 3 6 
3 
2759 
6 8 0 
3 0 
2721 
1 
5 6 8 
15 
2 0 
4 4 9 
5 
10665 
1 2 3 
1045 
0 3 
2292 
6 
8 
6 8 3 
6 0 
16 
4 8 5 
71 
2293 
1 
2 
4 
2 
3 
2 2 
5 
2 7 4 
3 6 
9 
14 
3 2 
5 
1000 kg 
Nededand 
N E P A L 
4 3 2 
779 
S I K K I M 
B H U T A N 
B I R M A 
9980 
2 1 0 
4233 
5 1 4 
4 8 
8 8 0 
3 8 0 
1 
16264 
Belg.-Lui. 
2 
3075 
1 
3793 
17346 
5 1 0 
1B0 
1680 
3723 
23461 
T H A I L A N D 
2 
5 
16 
1 6 3 
1131229 
6761 
2359 
2 3 
1 
1 0 9 
7 9 
61700 
4 2 2 
6829 
1024 
2 0 
6 
1 7 0 
9 6 
1 0 1 
4165 
14 
2 0 6 
18 
18 
3 
4 8 
3 7 2 
4 
2 
2 
1 9 5 
3 6 3 
3 
5 
5 
6 
8 
1 
7 2 
1 0 5 
173837 
8 
5 7 
5 0 
2 1 
2 2 9 
9 
1 8 6 
6 9 0 
2 2 0 
4 6 
2 7 
4 7 7 
1 
2 3 8 
1 9 6 
6059 
5 
1 3 3 
8 8 
1 
1 
3 
19 
4 
3 
5 
2 4 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
6 9 
1 6 1 
4 1 8 
1 0 8 
1 8 3 
7 6 3 
6 4 6 
9 0 2 
4 0 
4079 63 13057 
1 
6 
1 3 9 
5768 83 13969 
4 1 
59 6 
1 4 1 
1192 17 
385 145 
9 3 9 
1 6 6 
4 1 3 
1 0 2 
φ 82 158 
12398 
374 16 
2 
6 1 3 
2308 272 200 
4 1 6 
2 6 
432 23 
2 9 6 
107 23 
6147 12 2219 
2 1 
1 
6 2 
632 489 
233 28 34 
4428 12 
43 1 
10 2 24 
16 6 223 
6 8 
1 1 
5 
227 6 
1 1 
22 21 
1 5 
4 
1 3 
1 
6 4 
Chapitre 
NDB 
4 1 
6 7 
5 8 
8 4 
9 9 
T O T A L 
0 9 
7 1 
T O T A L 
T O T A L 
1 0 
1 6 
2 3 
2 6 
2 7 
4 1 
4 4 
4 6 
6 7 
7 1 
8 4 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 5 
0 6 
0 7 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
2 0 
2 1 
2 3 
2 4 
2 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 6 
4 8 
6 0 
6 1 
5 5 
6 6 
6 7 
5 8 
6 0 
6 1 
6 2 
6 9 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 6 
8 8 
9 1 
9 4 
Werte 
Eur-9 
4 5 8 
1502 
3 5 2 
1 3 8 
1 3 8 
3236 
101 
1 5 0 
4 1 2 
8 
4079 
3 9 8 
B 4 5 
33Θ8 
3 6 8 
1 0 3 
12456 
2 0 9 
1368 
3013 
1 9 4 
26661 
4 2 6 
5231 
7 9 2 
6829 
169637 
4431 
6 1 3 
1 9 9 
3 0 1 
8 0 7 
1 3 9 
1478 
81 16 
3179 
1 7 0 
1080 
16399 
6923 
2 0 2 
2862 
1377 
1751 
16186 
1 1 7 
7 6 1 
2 6 3 
1 6 8 
5456 
2867 
8218 
3 4 9 
8 5 5 
411 1 
7 5 0 
1 9 2 
17048 
3 3 9 
1 7 3 
1 0 6 
22826 
1062 
3 9 8 
4 0 4 
5 8 0 
1 5 8 
1 5 1 
2 2 1 
Deutschland 
1 3 9 
4 7 2 
2 5 1 
1 3 4 
6 1 
1218 
1 
1 3 3 
3630 
2 0 9 
4 1 5 
2 6 
4441 
1 5 5 
6 8 5 
4 8 8 
4813 
41321 
1663 
9 9 
3 9 
5 
2 1 
3 9 
7 3 
8 7 0 
2730 
5 3 2 
6430 
2950 
14 
9 2 3 
5 2 2 
8 9 4 
6562 
19 
1 
1 2 3 
2018 
1278 
7 4 7 
2 7 
1 9 8 
1522 
5 6 
1 2 9 
5573 
1 7 2 
5 3 
17095 
3 6 9 
9 8 
4 7 
3 7 9 
7 
1 0 7 
7 4 
France 
7 9 
2 1 2 
5 6 
7 
4 1 7 
6 7 
2 2 
1523 
7 1 2 
17 
3 9 5 
2764 
2 1 
1B48 
1 2 7 
11 
12333 
6 0 0 
2 5 
5 2 
9 
1 5 9 
2 6 
8 3 8 
1442 
2 9 
1 7 4 
2 6 3 
1604 
6 
6 1 2 
1 4 1 
2 8 0 
5 1 2 
2 3 
7 6 6 
5 7 
2 1 8 
2 8 
2470 
6 
3 1 7 
1 2 3 
9 4 
14 
2278 
18 
31 
2 
2316 
4 3 
1 1 7 
1 1 8 
1 
3 6 
3 6 
Italie 
7 7 
1 
1 
1 0 1 
3 5 8 
1 0 3 
3 4 2 
3 7 9 
1183 
7 2 
2097 
1 
7 
1 0 5 
7 
3 4 
2 9 7 
4 
6 4 4 
4 8 
1605 
2 3 6 
1012 
1 5 9 
2 3 
6 2 6 
3 9 
1 
2 3 
1217 
1 6 6 
4 7 7 
1 
4 
3 9 
6 4 
31 
9 2 6 
10 
3 7 
2 
1488 
2 4 2 
4 7 
4 0 
4 9 
1 
5 
18 
1000 Fur 
Nededand 
N E P A L 
5 8 
1 
10 
120 
8 I K K I M 
Belg.-Lui. 
2 
7 0 6 
3 4 
6 
7 7 6 
B H O U T A N 
U N I O N B I R M A N E 
1200 
101 
5 1 6 
1560 
10 
3 4 7 
6 0 
13 
3943 
2621 
6 3 
1 2 2 
7 9 5 
8 7 6 
4466 
T H A I L A N D E 
5 2 
1 5 5 
2 5 
1177 
98886 
1983 
3 2 0 
8 
7 6 
1 3 6 
2668 
1 6 2 
6 0 3 
1439 
7 
9 
1 1 6 
151 
1 9 3 
1953 
17 
9 
2 9 9 
31 
1 
2 
2 4 
2 7 1 
2 1 9 
6 
7 0 5 
7 
1 0 2 
1925 
2 7 
19 
2 
4 9 
14 
31 
1 5 4 
2 3 
1 2 
16664 
3 
2 0 
15 
9 
74 
3 5 
7 3 
8 9 0 
1 6 2 
21 
1 
8 8 
3 9 0 
4 
1 
6 
1 3 8 
5 0 8 
1610 
4 3 
6 4 3 
5 4 
5 
1 3 9 
13 
1 6 
9 0 
1 8 1 
31 
1 5 0 
5 5 
Valeurs 
U-K Ireland Danmart 
161 
6 2 
9 
4 
6 1 
591 14 
101 
1 6 6 
4 1 1 
6 
131 
2 9 6 
111 
1 8 3 
2317 33 4274 
2213 
161 
6424 33 4387 
67 40 
226 66 
147 1 
7 2 
343 5 
131 51 
1 4 9 
7 8 
3 1 3 
4 6 
130 264 
6 9 2 
130 7 
2 
4 5 
3729 562 481 
1764 
172 1 
171 27 
4 0 3 
207 2 64 
4606 17 1500 
7 2 6 
32 14 
1 6 6 
637 933 
609 123 130 
910 3 
309 4 
81 23 165 
161 40 1312 
2 281 
5 2 
7380 5 42 
133 6 
20 12 
197 168 
6 21 
1 8 
31 40 
3 
18 8 
85 
Januar— Dezember 1975 Import 
86 
J a n v i e r — Décembre 1975 
ΒΖΓ-
Kapitel 
9 5 
9 7 
9 9 
T O T A L 
7 1 
T O T A L 
0 5 
0 9 
1 3 
2 7 
3 3 
4 6 
T O T A L 
0 3 
0 6 
0 9 
1 9 
4 0 
4 6 
6 1 
6 9 
T O T A L 
7 1 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 5 
0 7 
0 9 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 8 
17 
1 8 
19 
2 0 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 3 
3 6 
4 0 
4 1 
4 4 
4 6 
4 9 
6 0 
6 1 
8 4 
6 5 
7 1 
8 0 
8 4 
8 5 
8 8 
9 0 
9 7 
9 9 
Mengen 
Eur-9 
7 
8 4 
3 3 1 
2146386 
13 
9 9 
2 6 2 
2 5 8 
10 
73487 
1 0 0 
5 4 9 
76213 
1 9 3 
5 4 
2 0 4 
2 2 0 
8059 
1 0 3 
114 
159 
9929 
4 7 1 
2 3 
1505 
5 5 7 
2753 
313965 
61207 
23083 
6 8 9 
7336 
134492 
4 6 0 
39040 
1307 
5 9 8 
8 7 7 
141 
672792 
8926 
77417 
165535 
6 1 3 
8 4 
1270 
1 8 7 
85727 
2164 
242538 
8 6 
1 
31 
17 
7 9 
5 3 
3 
6291 
9 
14 
3 
-1 
17 
3 3 5 
Deutschland 
17 
9 6 
609669 
11 
2 5 1 
17 
1 
2 7 2 
2 2 
37 
12 
1 
1524 
8 
0 5 
1 
1722 
2 6 
6 
8 6 
7 3 
7 0 
36427 
63-16 
9377 
2 4 3 
1044 
45711 
5 7 
8 6 7 
4 
8 1 0 
1 2 2 
190431 
2986 
52064 
3340 
6 
16 
2 3 2 
36740 
3 5 7 
12390 
3 8 
1 
2 
3 
3 
1 
3521 
4 
a 2 0 4 
France 
7 
181288 
13 
1 6 
6 1 
9 
1 0 0 
3 3 1 
151 
2 1 9 
5279 
21 
2 
1 2 3 
6996 
8 9 
1 
1024 
1 2 3 
3 4 
6409 
5231 
3 7 
2 3 7 
1069 
3725 
8 
5020 
4 5 
8 B 9 
2770 
50115 
^ 0 2 
10 
6 6 2 
2 
14547 
8 3 
31848 
8 
16 
1962 
3 
1 
Italia 
6 8 0 
1 
2 2 
6 
22167 
684 
33 
088 
5 6 
238 
697 
3 6 6 
2 4 
14 
415 
696 
161 
700 
3 
5 2 
8 
3 5 5 
6602 
18 
4 4 
3533 
1411 
25194 
1 5 0 
3 0 
4 1 
1 8 5 
5417 
6 0 1 
157567 
3 2 
2 
3 0 
6 8 1 
3 
8 
7 
2 
I O N kg 
Nededand Bekj.-üix. 
T H A I L A N D 
1 
3 1 
170 33 
1218826 163039 
L A O S 
39 
N O R D V I E T N A M 
21 
39145 
220 19 
263 39366 
S U E D V I E T N A M 
74 16 
671 205 
14 8 
1 0 
2 22 
778 310 
K A M B O D S C H A 
34 98 
I N D O N E S I E N 
3 2 
15 388 
13 221 
99984 171158 
15381 4415 
10423 49 
24 6 
1120 153 
86281 6026 
89 290 
17501 
266 109 
588 5 
6 0 
1 0 
269680 96981 
434 540 
149 10 
29099 54174 
15 
59 6 
12873 453 
1073 13 
14732 5201 
7 3 
2 9 
14 
1 2 
1 
1 2 7 
2 
3 
3 
4 
30 18 
Quantités 
U-K Ireland Danmart 
6 
13 1 
3 21 
30616 332 4239 
6 5 
93 43 
34342 
216 38 
34667 43 66 
2 0 
12 6 
160 1 21 
1 13 
2 8 
3 
9 2 
660 2 49 
81 11 2 
6 
118 1 
2294 
7 
10962 1079 9191 
7 3172 
135 1 
295 11 111 
7538 2553 1245 
1 8 
18519 
1 
1 
9 
15811 
1071 1 1124 
28807 
5 8 
9 4 
2 7 1 
15532 155 10 
36 1 
18894 78 1830 
56 1 17 
1 
2 
3 
1 
Chapitre 
NDB 
9 5 
9 7 
9 9 
T O T A L 
7 1 
T O T A L 
0 5 
0 9 
1 3 
2 7 
3 3 
4 6 
T O T A L 
0 3 
0 5 
0 9 
1 9 
4 0 
4 6 
6 1 
6 9 
T O T A L 
7 1 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 6 
0 7 
0 9 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 2 
2 3 
2 4 
2 8 
2 7 
2 8 
2 9 
3 3 
3 8 
4 0 
4 1 
4 4 
4 6 
4 9 
6 0 
6 1 
6 4 
6 5 
7 1 
8 0 
8 4 
8 5 
6 8 
9 0 
9 7 
9 9 
Werte 
Eur-9 
1 2 9 
3 6 7 
2219 
315248 
33196 
33334 
4 5 8 
1 8 9 
1 3 3 
3929 
1890 
2 8 3 
7209 
3 2 3 
1 9 5 
2 4 6 
2 0 6 
4232 
1 1 2 
7 4 6 
1 5 5 
8902 
2 4 7 
6 2 8 
4 9 0 
3815 
2149 
9 2 4 
28582 
81914 
4698 
5 4 2 
4931 
4S476 
8 1 5 
1847 
1665 
6 6 5 
3 6 7 
1 6 5 
67776 
20592 
13361 
12388 
2 3 0 
6118 
5403 
1 0 2 
36077 
6806 
32634 
2 1 2 
1 3 1 
2 2 0 
1 9 6 
1 1 6 
1 1 7 
2 3 0 
33794 
3 4 4 
2 5 2 
2 7 2 
1 5 5 
1 0 8 
1622 
Deutschland 
2 8 
7 2 
5 1 3 
103647 
1 2 
4 3 8 
17 
8 
4 7 6 
4 4 
1 3 0 
1 9 
1 
0 9 1 
8 
5 7 1 
2 
1569 
1 
1 6 
1 0 0 
2 3 4 
5 7 1 
8 7 
3114 
10570 
1739 
1 1 5 
1343 
15421 
1 0 8 
1 191 
6 
3 2 2 
1 5 6 
20343 
6550 
12770 
2 4 9 
2 
1979 
7 6 4 
15438 
1839 
1617 
1 0 5 
2 
3 5 
0 2 
7 
8 5 
16420 
1 9 7 
1 
1 
3 5 
4 5 
1380 
France 
6 
2 6 
6 0 0 
31064 
33196 
33211 
5 8 
1 2 6 
1887 
1 
2192 
2 3 3 
2 0 7 
2985 
3 3 
9 
1 1 9 
4009 
1 6 4 
2 3 6 
4 6 
2637 
3 4 2 
4 8 
5 6 0 
4573 
2 5 
1 1 8 
7 2 7 
1680 
2 2 
2 9 2 
6 3 
1 0 2 
2201 
3005 
1 5 1 
1351 
2965 
6 
6090 
4 7 9 
2820 
21 
121 
4 
3 4 
1 
11055 
16 
0 
5 0 
4 
2 8 
Italia 
17 
1 6 4 
3 9 
12168 
8 8 
4 2 
1 4 7 
1 6 6 
2 8 
9 8 
1 
3 3 0 
7 4 
81 
1 2 8 
4 7 
3 1 1 
8570 
7 0 
3 8 
1885 
6 1 8 
6 6 1 
6 7 
3 0 
131 
9 2 
2376 
2210 
20867 
4 6 
1 
6 
β 
7 3 
2 
3666 
1 0 8 
1 6 7 
2 
1 1 
2 2 
5 
1000 Eur 
Nededand Belg.-Lux. 
T H A I L A N D E 
0 6 
31 24 
109 317 
113880 22602 
L A O S 
21 6 
V I E T N A M N O R D 
14 
1664 
98 10 
134 1916 
V I E T N A M S U D 
76 9 
267 87 
11 11 
5 6 
1 14 
469 149 
C A M B O D G E 
18 47 
I N D O N E S I E 
71 43 
43 873 
12β 865 
1 
6644 16261 
14692 490B 
2194 18 
171 1 
666 90 
21448 2042 
126 541 
8 3 1 
265 146 
851 θ 
4 4 
15 
26394 9169 
1120 994 
27 3 
2614 4128 
1726 
251 25 
4 
4971 203 
2243 72 
2358 652 
33 7 
7 
1 8 5 
1 1 2 
4 4 
1 
1 6 
6 0 3 
2 3 
7 0 
268 8 
5 7 
23 1 
76 50 
U-K 
8 4 
3 4 
6 2 9 
26064 
1 3 
8 
8 4 
2066 
3 
1 1 6 
2271 
4 5 
5 0 
1 2 4 
2 0 
16 
3 2 3 
8 2 
2 2 3 
6 7 
1 8 5 
4 7 7 
11136 
7 
9 9 
1 4 3 
2566 
1 8 
7 2 4 
3445 
2392 
2 0 
9 6 0 
1265 
8910 
1 5 7 
3815 
β 
5 6 
2 
125 
18 
3 
2 
2 
71 
Ireland 
7Θ4 
3 6 
3 8 
2 
2 
1 2 
2 
1187 
5 
1065 
5 
15 
2 
8 5 
1 2 
2 
Valeurs 
Danmark 
1 
14 
1 1 2 
6829 
3 
10 
16 
3 2 
1 
9 
18 
14 
1 
14 
3 
6 1 
1 
6 
1 1 
3 
8378 
6 3 9 
7 3 
6 3 5 
2 
1 
12 
1768 
6277 
51 
6 
6 
4 9 3 
4 
4 5 
2 
1 1 
8 
Januar—Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
T O T A L 
O l 
0 3 
0 5 
0 6 
0 7 
0 9 
11 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 3 
2 6 
2 7 
2 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 4 
4 9 
5 5 
5 6 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 6 
7 0 
7 1 
7 3 
8 0 
6 4 
6 5 
9 0 
9 1 
9 2 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
1 5 
8 5 
T O T A L 
0 9 
1 5 
4 0 
4 4 
6 0 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 5 
0 6 
0 9 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 8 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
Mengen 
Eur­9 
1 7 6 4 3 4 0 
21 
9 1 7 
1 7 7 
4 9 
1 3 1 5 
91 17 
6 2 6 4 
7 7 6 
3 0 3 6 
3 7 8 6 6 9 
7 7 3 8 
6 0 3 2 
6 9 5 4 
4 9 0 0 
1 8 6 5 8 
1 4 5 
1 0 3 6 7 2 
1 2 0 4 2 
1 4 7 7 6 
7 0 8 
1 3 3 1 
4 4 4 7 7 4 
9 3 
6 6 2 4 8 0 
2 7 
3 0 1 9 
2 8 4 8 
5 3 1 
1 9 5 7 
1 4 0 
3 3 1 7 
1 0 2 
3 9 
2 8 5 
1 1 0 2 9 
3 3 7 
8 1 6 
2 3 1 
1 
5 2 
2 7 
1 2 4 
1 0 3 
1 7 0 9 6 1 0 
1 0 0 0 
8 
1 8 9 8 
1 7 2 6 
7 3 8 
2 3 1 
8 0 3 
4 5 
3 7 8 4 
9 
1 6 3 1 
6 2 7 
6 4 4 
3 6 6 9 
2 3 6 
6 5 9 
2 2 6 7 
8 9 6 4 
3 1 1 
5 2 9 
5 1 7 
2 3 8 5 
3 2 0 
Deutschland 
4 0 6 9 2 8 
6 
14 
5 
4 2 
3 8 4 2 
5 7 1 
6 5 2 
6 1 4 7 4 
6 9 2 
4 6 2 9 
6 5 7 
2 8 2 0 
9 9 3 9 5 
7 4 1 0 
7 0 7 
1 
1 1 2 7 4 7 
2 
1 3 6 7 0 4 
9 
1 2 8 2 
5 7 9 
1 0 7 
7 7 1 
9 9 
131 
2 9 
7 
2 0 6 Θ 
2 4 0 
3 0 3 
1 4 4 
1 
1 
10 
113 
1 0 2 
4 3 8 7 4 8 
4 
4 3 4 
7 
4 4 7 
4 
4 8 
2 9 6 
3 5 1 
2 6 5 
7 
181 
3 1 6 
126 
5 
5 0 
5 3 
2 2 
France 
1 2 6 3 4 2 
3 6 7 
1 
1 3 9 4 
81 
1 5 2 
2 0 4 7 
2 6 0 
6 0 2 5 
1 2 2 
3 3 
1 0 7 7 
9 9 7 3 9 
6 5 
6 9 4 9 4 
4 2 8 
2 2 6 
2 7 8 
9 0 0 
2 
1 1 4 0 
8 3 
3 7 0 6 
2 8 
1 5 8 
14 
7 
2 
1 
1 8 7 9 3 4 
2 
7 0 
8 2 3 
2 5 
7 4 6 
1 
2 0 7 
7 7 
1 8 
1 0 3 
5 
1 0 4 
3 6 1 
1 
3 7 
1 
5 
5 0 
Halia 
7 0 0 
2 0 2 1 4 6 
7 0 1 
1 
2 6 0 
1 6 0 
1 58­1 
1 6 4 6 
1 2 2 2 0 
3 0 1 
8 0 
2 8 0 
2 4 0 4 
7 0 
3 0 
9 1 2 3 6 
2 6 
3 9 6 0 2 
2 9 2 
7 
1 
13 
10 
4 0 0 6 
17 
9 4 
1 
2 
1 6 4 7 2 6 
7 0 3 
8 
5 6 
7 0 4 
8 
7 2 9 
2 3 1 
165 
2 0 
1 3 3 8 
7 0 S 
7 9 0 
8 
5 
1 2 7 
1 
9 6 0 
2 
4 
7 2 
2 
1000 kg 
Nededand Belo Lui 
I N D O N E S I E N 
6 4 0 6 2 8 3 3 9 3 4 3 
M A L A Y S I A 
3 6 2 0 
6 2 
1 1 9 7 
1 6 7 1 0 1 
1 9 5 1 
4 1 2 6 
6 7 8 0 6 4 2 6 6 
2 7 7 9 2 8 9 
7 
1 1 1 9 3 3 9 
2 7 8 6 3 8 
4 1 3 0 
6 8 
3 8 7 7 4 0 0 
1 4 9 1 0 0 
8 1 
1 1 5 5 4 7 2 9 7 
1 0 
1 7 7 9 1 7 8 1 1 3 3 
2 
1 8 1 
9 1 6 8 
5 1 2 9 
1 8 2 9 
3 3 
3 8 
1 3 8 
1 8 6 
1 6 3 6 1 6 
8 11 
4 7 
8 
2 8 6 
1 
10 
1 
2 8 8 8 6 8 9 6 8 1 0 
B R U N E I 
S 3 6 6 1 
P O R T U G T I M O R 
3 7 6 3 2 
2 
3 7 6 3 4 
S I N G A P U R 
1 1 
5 1 3 2 
1 
2 3 0 1 
1 0 5 3 1 7 3 9 
2 1 9 
4 3 5 
2 4 4 9 1 
4 4 3 7 
2 5 
4 7 9 
3 1 0 
4 7 1 7 
6 2 
UK 
1 0 2 7 6 6 
13 
1 9 4 
1 1 
1 0 8 
1 7 1 8 
3 3 0 1 
1 2 4 
1 7 1 
2 0 3 5 2 4 
3 7 2 7 
3 8 4 
2 9 3 5 
1 6 2 7 6 
5 4 
9 0 2 
1 4 7 0 6 
8 9 2 
1 1 2 8 8 5 
1 4 8 9 0 8 
18 
7 6 6 
1 8 4 2 
4 6 
51 
β 
1 7 7 3 
9 2 
4 7 1 
2 9 
2 4 7 
0 3 
3 
2 
5 1 3 6 2 2 
10ΟΟ 
1 1 8 2 
1 6 
3 8 
2 
4 9 3 
2 2 3 
3 2 
3 4 3 
5 
3 2 5 
2 7 2 
4 4 2 0 
2 4 2 
1 5 3 
2 1 3 2 
1 6 9 
Ireland 
3 8 8 3 
17 
10 
6 6 
2 
β 
9 9 « 
1 
31X1 
1 0 9 
3 
3 9 8 8 
2 1 7 1 
6 
β 
17 
2 
7 7 2 0 
15 
1 7 
3 
2 0 
1 
4 9 
3 
Quantités 
Danmait 
3 3 0 6 4 
1 
2 2 6 
7 6 
6 2 1 4 
β 
β 
70 
3 
1 
3 2 4 
5 3 5 0 
8 5 6 1 
6 4 
13 
4 3 
2 0 5 
7 7 
4 
3 
3 
6 
12 
2 1 4 6 3 
6 3 0 
6 3 0 
7 
2 2 
7 
19 
2 2 
5 9 
12 
Chapitre 
NDB 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 5 
0 6 
0 7 
0 9 
11 
1 3 
1 4 
1 6 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 3 
2 6 
2 7 
2 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 4 
4 9 
6 6 
6 6 
6 0 
8 1 
6 2 
6 4 
6 6 
7 0 
7 1 
7 3 
6 0 
6 4 
6 5 
9 0 
9 1 
9 2 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
1 5 
8 5 
T O T A L 
0 9 
1 6 
4 0 
4 4 
6 0 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 5 
0 6 
0 9 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
Werte 
Eur­9 
3 8 8 9 1 7 
2 6 1 
1 4 3 6 
1 3 0 
3 3 2 
1 6 6 
1 2 2 2 2 
6 2 1 
3 1 6 
1 6 4 8 
1 3 3 8 2 9 
1 3 3 7 1 
2 5 7 
7 9 3 9 
1 2 3 9 
9 1 5 4 
1 2 1 
1 0 5 9 9 
3 7 6 4 
1 2 3 9 
1 9 0 
1 0 6 7 
2 1 5 1 4 7 
7 3 1 
1 2 7 8 9 8 
1 1 7 
5 4 8 7 
7 4 2 4 
4 2 1 4 
1 1 6 3 3 
4 0 1 
5 8 8 9 
4 2 8 
1 4 1 
3 4 3 
1 3 1 
6 0 2 1 5 
1 3 1 9 4 
1 6 3 7 7 
7 3 6 9 
4 1 0 
2 3 4 
1 0 7 
1 2 3 7 
2 0 3 3 
6 6 3 4 2 6 
3 3 6 
1 2 4 
7 8 3 
1 8 0 6 
4 3 8 
1 0 8 
1 5 0 
2 5 4 
3 0 3 9 
2 1 3 
7 1 6 3 
1 2 9 6 
4 1 9 5 
5 0 2 8 
1 0 3 
3 9 6 
1 7 4 2 
3 1 3 6 
5 4 8 
1 0 3 2 
2 6 8 
1 1 5 0 
1 7 9 
Deutschland 
1 1 7 1 1 9 
6 4 
1 1 7 
3 
2Θ9 
5 2 8 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 0 6 1 0 
1 0 9 0 
6 5 3 0 
1 4 0 
1 2 8 0 
1 0 1 5 3 
1 6 3 0 
1 8 9 
2 
6 2 0 7 0 
3 6 
2 6 1 5 4 
4 8 
2 3 3 0 
1 3 8 1 
8 2 8 
4 8 1 9 
3 0 4 
2 9 1 
1 3 1 
1 0 8 
4 
1 1 2 7 4 
1 0 1 1 2 
6 0 6 5 
5 6 1 6 
2 5 5 
1 1 
6 1 
1 2 0 3 
1 0 0 9 
1 7 1 6 6 0 
9 
4 0 1 
12 
4 9 7 
5 5 
1 8 2 1 
5 3 4 
2 4 6 5 
4 4 9 
I B 
9 4 
3 7 7 
2 2 
10 
1 2 4 
2 8 
8 
France 
4 1 8 6 6 
2 
4 8 1 
6 
3 
1 6 6 9 
3 9 
1 6 2 
7 0 3 
5 2 0 
2 6 1 
1 3 9 
1B 
3 0 9 
4 8 6 1 6 
5 6 9 
1 2 7 0 2 
8 0 9 
5 4 6 
2 3 5 2 
6 1 9 0 
1 0 
2 1 5 0 
2 9 0 
3 
2 1 0 9 2 
1 9 6 2 
2 2 9 3 
1 1 0 4 
3 
2 9 
16 
2 
6 
1 0 4 3 9 9 
1 7 
7 4 
1 0 6 
1 5 0 
4 0 9 
14 
6 2 9 
1 2 7 
1 0 5 
1 4 3 
4 
0 2 
3 8 8 
1 
9 6 
2 
2 
15 
halia 
4 0 4 4 9 
17 
2 2 7 
1 0 1 
1 0 2 4 
9 6 7 
5 2 8 2 
6 7 2 
19 
186 
5 6 4 
4 6 
3 0 
4 3 0 4 6 
6 4 
7 3 9 3 
5 1 0 
0 1 
7 
19 
10 
0 
2 1 1 7 3 
4 2 5 
3 2 4 
16 
4 0 
18 
3 
8 3 1 9 0 
1 2 3 
1 4 8 
9 
4 2 2 
1 0 « 
3 7 
1 0 4 
7 6 6 
8 
1 1 2 7 
1 2 
4 3 
1 8 4 
3 
4 9 4 
2 
1 
3 6 
3 
1000 Eur 
Nededand Bekj.­Lua. 
I N D O N E S I E 
9 3 6 7 6 4 1 1 6 0 
M A L A Y S I A 
19 
4 2 
2 7 
2 6 1 
2 2 1 
3 
2 8 6 2 9 
4 4 3 4 
0 
9 5 6 
1 5 1 
4 1 
6 6 
4 0 6 
4 3 
1 0 2 
5 5 4 1 
1 9 
3 4 2 6 4 
7 
3 3 4 
1 3 
3 5 8 
9 5 4 
8 
8 2 
2 
3 2 
9 4 8 
6 6 
4 3 
3 0 
7 9 
6 
2 9 
11 
7 6 6 5 1 
B R U N E I 
1 
3 4 
8 
8 b 
11 
111 
1 4 0 
1 1 8 
1 3 1 4 
4 4 8 
3 4 7 
2 1 8 
17 
4 1 
2 9 
3 4 2 « 
1 4 7 6 7 
3 5 8 
2 3 9 
61 
1 3 6 
2 8 6 2 
1 5 7 
6 4 
4 7 
4 3 
2 6 1 4 3 
9 9 
T I M O R P O R T U G A I S 
2 9 
3 0 
5 4 7 
4 
5 6 3 
S I N G A P O U R 
2 0 
8 6 2 
3 
1 3 6 8 
1 6 1 9 
7 8 
1 8 
1 9 1 
1 4 0 8 
3 7 
9 0 8 
1 9 8 
2 7 
4 3 
7 4 
4 7 2 
8 
2 2 0 1 
7 
8 1 
8 
U­K 
3 4 8 1 6 
1 3 1 
4 6 6 
2 7 
2 
4 7 
2 4 1 2 
4 0 0 
7 2 
9 8 
7 3 3 0 4 
6 8 6 6 
3 9 5 
6 4 8 
7 6 2 9 
3 1 
1 1 0 9 
1 1 9 4 
8 3 7 
6 7 6 0 6 
3 
3 1 0 3 0 
0 1 
1 3 0 5 
5 0 9 9 
2 7 7 
3 1 7 
1 9 
2 8 0 4 
2 2 9 
9 2 
2 4 4 0 
3 9 5 
7 3 8 5 
5 9 8 
1 0 8 
18 
4 
1 0 0 7 
2 0 6 4 8 2 
3 3 5 
4 7 β 
15 
1 0 7 
3 9 
1 7 5 5 
5 5 8 
1 6 1 
3 7 7 
2 
2 1 2 
1 8 8 
1 7 0 7 
4 0 3 
5 4 
1 0 2 3 
9 9 
Ireland 
2 3 9 7 
3 9 
7 
9 6 
6 
4 7 1 
3 
6 2 
0 2 
6 
2 6 7 6 
5 7 6 
2 3 
2 5 
4 2 
1 0 
4 
5 4 
4 0 7 4 
5 
7 
10 
32 
2 
1 3 
3 
Valeurs 
Danmark 
1 6 6 6 6 
10 
1 
2 7 6 
6 2 
3 1 3 6 
2 0 
1 
3 6 
4 
1 
2 9 1 
2 2 6 7 
1 6 2 2 
1 
1 7 6 
9 9 
2 9 5 
4 9 5 
4 1 6 
8 1 
1 2 9 
7 9 
4 
3 6 
2 0 
9 9 2 6 
6 7 1 
6 7 1 
5 
2 8 7 
6 2 
4 5 
2 3 
2 5 
3 4 
8 
87 
Januar — Dezember 1975 Import 
88 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
23 
26 
27 
29 
30 
33 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
49 
51 
55 
56 
80 
61 
82 
64 
66 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
60 
62 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
99 
TOTAL 
03 
05 
08 
12 
13 
14 
15 
17 
20 
23 
24 
28 
27 
40 
42 
44 
46 
47 
65 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
71 
73 
75 
85 
90 
92 
94 
95 
97 
99 
TOTAL 
Mengen 
Eur-9 
4136 
420 
108990 
8 
10 
29 
14 
392 
29608 
37 
78 
158714 
488 
350 
34 
1093 
806 
842 
3306 
1085 
136 
240 
62 
6 
884 
128 
169 
136 
129 
147 
1355 
6721 
334 
5 
619 
1995 
6 
1467 
208 
574 
460 
360779 
Ol 
1001 
8660 
584451 
206 
3183 
43459 
104024 
15837 
268118 
9124 
92068 
9470 
857 
70 
268195 
1569 
390 
91 
7923 
43 
407 
307 
239 
83 
179 
42 
2417 
(199 
93 
a 203 
714 
0!>4 
21 
139 
1427027 
Deutschland 
3332 
413 
27360 
3 
10 
11 
10 
9171 
8 
15 
20122 
7 
272 
413 
423 
947 
00 
19 
4 
15 
16 
8 
22 
41 
436 
761 
5 
1457 
2 
413 
118 
95 
459 
68310 
7 
87 
2699 
378770 
03 
10 
26977 
832 
2780 
192268 
3259 
19461 
41 
50 
12102 
10O4 
65 
597 
4 
339 
179 
97 
45 
17 
7 
222 
23 
6 
4 
270 
122 
5 
113 
642554 
France 
24681 
7 
1159 
13 
Β 
9229 
5 
5 
208 
67 
180 
451 
5 
9 
195 
3 
83 
2 
3 
119 
1020 
11 
194 
372 
1 
203 
40495 
12 
92 
274 
29385 
66 
2953 
1284 
10898 
64 
2222 
4226 
575 
4 
211644 
1 18 
10 
1152 
11 
1 1 
1 
29 
53 
1 
394 
10 
30 
100 
83 
3 
266927 
Italia 
706 
1 
1 
1081 
3 
6890 
313 
12 
295 
1 
1 
32 
52 
5 
11 
345 
22 
41 
11738 
708 
1 
422 
2504 
8 
156 
4319 
615 
663 
11562 
10 
14761 
145 
10 
119 
20 
7 
1 1 
6 
4 
2412 
33 
12 
33 
07 
2 
12 
30051 
1000 kg 
Nededand Belg.-Lux. 
S I N G A P U R 
705 
36082 
7 
2 
1693 
27118 
471 
46 
124 
15 
101 
970 
944 
80 
3B5 
58 
5 
51 
358 
1783 
320 
73 
78 
238 
41 
11 
1 
81162 
4 
3 
2 
1450 
3830 
0 
8 
1 
206 
24 
142 
34 
35 
78 
157 
10 
8 
108 
54 
1 
47 
10 
8697 
P H I L I P P I N E N 
4 
148 
2362 
156078 
16 
5988 
9974 
1851 
71828 
1864 
12 
8 
8667 
187 
80 
537 
5 
23 
40 
12 
8 
Β 
2 
4 
14 
151 
81 
79 
4 
269663 
5 
55 
175 
10709 
3 
3 
2594 
2 
1204 
423 
1015 
3708 
9470 
45 
1 
4524 
44 
626 
7 
12 
6 
1 
26 
2 
3 
22 
64 
7 
34803 
U-K 
7 
18867 
12 
367 
12924 
15 
8 
84344 
6 
279 
21 
172 
55 
36 
406 
31 
102 
7 
2 
3 
362 
12 
7 
42 
5 
416 
1944 
7 
41 
236 
2 
325 
22 
247 
130310 
31 
184 
1901 
505 
08 
45 
2214 
82318 
8366 
255 
53131 
170 
7 
12057 
55 
321 
4733 
6 
11 
49 
109 
1 
99 
27 
1 
57 
1 1 
3 
19 
235 
11 
3 
107307 
Ireland 
12 
1228 
48 
1317 
6 
13 
1 
11 
10 
4 
3 
3 
45 
1 
8 
2788 
94 
103 
18 
4 
199 
15 
1 
1 
1 
436 
Quantités 
Danmark 
99 
1 
302 
1 
5864 
2 
25 
62 
89 
36 
6 
55 
47 
4 
95 
440 
7 
23 
26 
8 
7379 
1 
13 
1095 
6500 
957 
3581 
46 
4241 
36 
1 
144 
2 
4 
16 
8 
2 
42 
3 
18066 
Chapina 
NDB 
23 
26 
27 
29 
30 
33 
36 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
49 
51 
55 
66 
60 
61 
62 
64 
66 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
80 
82 
84 
65 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
99 
TOTAL 
03 
05 
08 
12 
13 
14 
15 
17 
20 
23 
24 
28 
27 
40 
42 
44 
46 
47 
55 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
71 
73 
75 
65 
90 
92 
94 
95 
97 
99 
TOTAL 
Werte 
Eur-9 
397 
118 
B739 
745 
303 
228 
145 
378 
15286 
517 
249 
43763 
281 
890 
175 
2167 
1616 
6597 
21236 
954 
431 
939 
156 
4690 
1380 
107 
181 
112 
530 
950 
44300 
96938 
157 
961 
661 
40435 
1732 
14409 
311 
1788 
5049 
360632 
722 
808 
4972 
138134 
106 
1477 
14659 
48143 
8926 
29645 
10918 
6606 
573 
3BB 
384 
34122 
4656 
238 
200 
5010 
114 
939 
2510 
2552 
200 
476 
19204 
284 
2460 
3790 
176 
1436 
1271 
2023 
116 
087 
348463 
Deutschland 
304 
36 
2307 
19 
2 
50 
11 
19 
4463 
174 
67 
5223 
1 
46 
500 
065 
3487 
7848 
241 
92 
15 
171 
73 
21 
2 
89 
611 
26439 
23122 
903 
33532 
1393 
3664 
194 
326 
3768 
128349 
265 
46 
1548 
87426 
28 
12 
8295 
50 
1194 
21509 
4704 
1240 
21 
162 
4396 
3335 
74 
407 
15 
812 
1366 
1 133 
128 
54 
61 
776 
306 7 
115 
24 
500 
571 
24 
437 
143999 
France 
1427 
29 
73 
047 
232 
44 
2529 
11 
22 
1 
384 
114 
1370 
2697 
24 
49 
783 
22 
183 
13 
18 
7030 
24341 
2 
46 
3356 
5 
4304 
4 
555 
14 
52400 
99 
B2 
174 
7977 
41 
1316 
860 
530 
35 
1930 
302 
240 
91 
20416 
381 
13 
712 
30 
120 
24 
50 
123 
14 
1381 
121 
172 
296 
380 
21 
0 
38133 
Italia 
3 
β 
1 
2 
864 
38 
1414 
1 
646 
45 
1279 
2 
19 
8 
24 
61 
21 
526 
9635 
2 
428 
53 
397 
1 
18442 
73 
283 
457 
3 
102 
1608 
175 
804 
753 
4 
1 
1750 
444 
19 
82 
13 
β 
78 
5Β 
3 
26 
278 
58 
1 
70 
178 
210 
9 
13 
7628 
1000 Eur 
Nededand Böig -Lex 
S I N G A P O U R 
80 
3006 
32 
2 
1 
β 
761 
4 
6201 
252 
152 
235 
30 
890 
5277 
452 
144 
65 
152 
1 
32 
28 
147 
2229 
11763 
142 
2 
286 
480 
16 
2131 
53 
39 
116 
42291 
683 
266 
132 
707 
I 
11 BO 
6 
12 
3 
382 
205 
853 
1 
129 
1673 
16 
48 
168 
2 
1580 
1209 
19 
197 
18 
2 
530 
26 
1 
13086 
P H I L I P P I N E S 
74 
85 
1335 
37963 
2 
10 
2131 
4Β9 
920 
7874 
1802 
7 
62 
2144 
370 
183 
313 
2 
36 
238 
118 
16 
36 
22 
2 
132 
31 
1142 
104 
179 
I 
24 
67761 
85 
45 
103 
27B7 
1 
2 
839 
4 
586 
45 
1049 
1045 
573 
38 
8 
900 
61 
305 
10 
12 
4 
39 
4 
95 
16 
8 
20 
31 
180 
1 
28 
6040 
U-K 
80 
1499 
3 
95 
327 
7023 
75 
59 
24358 
12 
648 
63 
367 
189 
351 
2628 
89 
270 
32 
12 
2740 
936 
13 
26 
181 
27 
5722 
25246 
13 
35 
167 
2522 
261 
2999 
22 
806 
1147 
88611 
114 
82 
1174 
104 
31 
35 
887 
47070 
3639 
540 
3466 
67 
35 
3690 
141 
161 
2 
3102 
65 
32 
509 
1113 
7 
252 
19074 
2 
208 
392 
18 
6 
46 
482 
69 
177 
87006 
Ireland 
20 
088 
72 
497 
8 
91 
9 
94 
99 
15 
12 
164 
498 
22 
3 
117 
2 
2474 
54 
39 
3 
5 
56 
2 
12 
15 
5 
2 
2 
Λ 
202 
Valeurs 
Danmark 
13 
11 
2 
115 
2 
2361 
1 
6 
99 
395 
639 
145 
20 
213 
147 
610 
1064 
173 
97 
267 
38 
34 
2 
6980 
12 
5 
584 
1420 
477 
414 
89 
6 
762 
90 
2 
77 
3 
5 
100 
62 
Β 
3 
10 
3 
57 
1 1 
1 
2 
4706 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
05 
43 
53 
TOTAL . 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
79 
60 
61 
62 
63 
64 
85 
67 
88 
90 
91 
92 
Mengen 
Eur-9 
72 
11 
1471 
1660 
46154 
3582 
9093 
21800 
138940 
9140 
12729 
6479 
6203 
47540 
2024 
9576 
13431 
666 
10582 
611 
1097 
62435 
1847 
397 
39531 
2418 
122722 
71772 
5594 
11736 
9293 
288 
697 
1946 
385 
945 
4542 
ΘΟ402 
98 
76 
3471 
1855 
1787 
1970 
28162 
1748 
49 
2871 
137 
11680 
3069 
23868 
2653 
2634 
2233 
455 
837 
1653 
3876 
3896 
662 
212 
506 
1393 
3263 
851 
48 
2090 
264 
3155 
3707 
353 
281 
290 
334 
523 
469 
9 
132 
774 
492 
Deutschland 
9 
75 
88 
1017 
684 
7465 
14988 
31408 
5012 
2134 
509 
21528 
711 
1115 
8462 
69 
12 
51 
160 
29313 
236 
61 
16366 
14 
31350 
17341 
1710 
4477 
2450 
3 
36 
287 
73 
459 
2837 
14440 
1 
48 
308 
1004 
422 
117 
7972 
88 
9 
123 
12 
473 
164 
1708 
554 
82 
517 
154 
69 
276 
891 
353 
136 
25 
45 
792 
352 
110 
6 
504 
99 
996 
126 
15 
81 
24 
12 
26 
12 
100 
France 
2 
240 
248 
22086 
921 
207 
1241 
1550 
124 
2102 
3292 
4979 
3362 
51 
1451 
1034 
215 
520 
777 
339 
175 
5201 
573 
38565 
15809 
112 
985 
2735 
155 
117 
791 
3 
8 
155 
3244 
3 
789 
123 
717 
140 
3875 
25 
20 
612 
71 
506 
270 
5298 
714 
387 
405 
147 
146 
447 
751 
248B 
128 
36 
288 
28 
420 
58 
23 
467 
174 
1461 
194 
36 
35 
47 
91 
35 
43 
270 
7 
Halia 
716 
2 
4 
720 
9840 
245 
120 
072 
4370 
69 
162 
159 
100 
2064 
57 
107 
56 
36 
10451 
6 
75 
9 
14 
1001 
50 
7750 
30861 
1982 
.569 
1296 
63 
195 
105 
35 
19 
3 
7486 
05 
4 
2206 
242 
75 
11 1 
4605 
23 
3 
1900 
595 
706 
329 
129 
205 
537 
10 
2«2 
249 
339 
409 
284 
89 
70 
40 
903 
60 
14 
435 
98 
5 
30 
20 
72 
05 
74 
119 
6 
11 
206 
84 
1000 kg 
Nededand Belg Lux 
M O N G O L I S C H E V.R. 
69 
71 
21 
21 
V.R.CHINA 
3096 
433 
59-1 
1722 
7036 
440 
1208 
1127 
104 
5031 
116 
1070 
1478 
76 
6 
440 
176 
13232 
56 
59 
100 
1010 
4852 
3285 
241 
593 
350 
2 
1 18 
167 
148 
245 
659 
3839 
6 
10 
41 
63 
39 
648 
4052 
261 
6 
2855 
4340 
28 
28 
33 
60 
98 
1236 
156 
42 
21 
6 
148 
228 
31 
251 
482 
1087 
3 
36 
44 
82 
89 
18 
23 
16 
93 
296 
1 17 
132 
142 
92178 
229 
1546 
1080 
100 
777 
301 
66 2 
20 
27 
12224 
66 
22 
4451 
593 
1003 
30 
100 
238 
11 
12, 
70 
1 
16 
18 
623 
2 
4 
5 
20 
119 
342 
1116 
35 
4 
6 
684 
1 131 
365 
915 
750 
73 
8 
15 
97 
82 
274 
1 
2 
50 
8 
242 
50 
1 
173 
166 
20 
1 
9 
17 
32 
58 
387 
6 
48 
23 
UK 
3 
1127 
U S O 
9817 
1223 
527 
2736 
304 
3394 
0561 
1494 
20 
12662 
834 
4746 
1749 
399 
1 1 1 
201 
66 7 1 
812 
86 
4473 
39 
38580 
3563 
2615 
2227 
50 
106 
594 
7 
214 
32 
30624 
11 
6 
142 
273 
400 
550 
4347 
1278 
10 
166 
35 
0767 
797 
10899 
11 
12C9 
810 
77 
83 
135 
224 
108 
05 
38 
42 
339 
751 
293 
2 
235 
2395 
13 
8 
62 
20 
28 
145 
9 
3 
16 
158 
164 
Ireland 
2 
23 
8 
4 
67 
222 
0 
35 
100 
3 
14 
16 
1048 
120 
139 
6 
3 
50 
7 
1 
4 
8 
11 
4 
2« 
1 
83 
69 
17 
14 
94 
27 
1 
24 
8 
2 
1 
1 
191 
32 
23 
21 
9 
2 
1 
16 
4 
22 
5 
Quantités 
Danmark 
1 
37 
42 
277 
26 
97 
20« 
131 
1607 
155 
275 
191 
3 
1 
4 
829 
325 
6691 
13 
083 
898 
1449 
1236 
174 
1 
44 
79 
038 
140 
64 
14 
73 
1934 
21 
3 
2 
1 
1037 
277 
41 
22 
22 
351 
353 
46 
6 
1 
4 
39 
176 
17 
12 
100 
1 
10 
19 
45 
8 
4 
3 
42 
16 
Chapitre 
NDB 
06 
43 
53 
TOTAL 
02 
03 
04 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
63 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
Werte 
Eur-9 
343 
279 
2796 
3467 
47687 
10122 
6465 
60418 
18892 
5339 
14359 
1676 
87B 
18554 
2996 
2264 
7680 
890 
(1367 
1100 
730 
28495 
689 
385 
3639 
2288 
9155 
10847 
1427 
6196 
21013 
1584 
827 
9125 
230 
1425 
3946 
18160 
250 
120 
12367 
9092 
28700 
1553 
24758 
969 
149 
45637 
384 
19339 
1766 
34334 
4861 
668 
17764 
900 
2696 
8279 
7733 
7256 
3628 
302 
2462 
450 
4033 
793 
4435 
1538 
290 
1788 
19958 
845 
527 
935 
1048 
1011 
215 
242 
810 
2649 
1676 
Deutschland 
2 
231 
75 
322 
1 102 
2073 
4549 
29890 
4081 
2945 
1995 
198 
8497 
133 7 
298 
4541 
101 
11 
107 
136 
16362 
61 
80 
1607 
17 
2610 
2960 
451 
2812 
7025 
99 
24 
1163 
49 
752 
2403 
7046 
0 
73 
2122 
5305 
8571 
218 
6974 
56 
36 
2152 
35 
2710 
160 
2561 
986 
38 
4904 
325 
377 
1868 
1954 
715 
1736 
38 
331 
173 
518 
108 
605 
364 
13 
57 
5232 
353 
30 
240 
40 
51 
198 
46 
317 
France 
8 
46 
360 
420 
24744 
1720 
100 
4895 
941 
105 
4850 
571 
836 
1709 
134 
394 
704 
187 
318 
429 
139 
124 
382 
395 
2626 
2818 
107 
370 
2109 
066 
32 
4027 
4 
22 
137 
1408 
11 
1 
2663 
634 
8718 
302 
4309 
32 
71 
10210 
227 
1951 
162 
11227 
1463 
171 
3221 
277 
655 
2099 
1580 
4739 
413 
57 
1340 
32 
966 
62 
1084 
293 
10 
101 
8167 
404 
71 
188 
130 
242 
122 
199 
1036 
24 
Italia 
3 
14 
10458 
212 
96 
1600 
717 
45 
149 
28 
16 
1890 
108 
20 
42 
24 
6266 
5 
32 
8 
18 
8 
59 
490 
2697 
355 
517 
2778 
281 
212 
305 
33 
53 
8 
3646 
174 
5 
6884 
684 
923 
177 
4525 
17 
2 
31429 
3299 
557 
803 
313 
72 
2126 
16 
1055 
1240 
1401 
724 
645 
102 
207 
26 
948 
94 
444 
377 
112 
3 
152 
16 
162 
259 
309 
250 
1 
4 
93 
739 
224 
I O O O E U I 
Nededand Bekj lui U-K 
MONGOLIE REP POP 
323 
330 
17 
17 
CHINE REP POP 
2730 
1502 
331 
5481 
1334 
217 
1302 
274 
19 
2828 
22 
252 
955 
00 
2 
945 
1 1 1 
4317 
61 
87 
6 
1139 
376 
312 
74 
212 
4746 
12 
116 
838 
88 
349 
690 
2108 
12 
20 
206 
343 
682 
301 
2970 
125 
4 
1 
20 
2012 
7812 
38 
116 
57 
283 
582 
868 
303 
180 
21 
15 
72 
245 
53 
8 
128 
289 
5721 
7 
50 
85 
158 
107 
21 
136 
79 
347 
323 
374 
6(1 
402 
8724 
424 
181 
352 
135 
174 
206 
83 
2 
48 
19 
6060 
27 
29 
376 
459 
61 
69 
20 
62 
134 
302 
132 
9 
12 
17 
312 
6 
11 
26 
66 
609 
108 
1 145 
20 
11 
22 
1 
1756 
589 
596 
1462 
162 
1022 
9 
67 
628 
409 
490 
6 
4 
242 
17 
419 
53 
2054 
149 
150 
104 
2 
31 
64 
99 
142 
37 
2 
19 
191 
65 
10 
2335 
2383 
6330 
4024 
309 
7669 
400 
1958 
5556 
330 
8 
3799 
1039 
1025 
909 
438 
65 
138 
1939 
302 
67 
329 
62 
3016 
1881 
921 
3294 
217 
260 
2960 
3 
249 
82 
3489 
24 
5 
581 
1413 
9072 
263 
3339 
682 
22 
2000 
60 
7610 
308 
9680 
37 
223 
6018 
142 
329 
798 
663 
200 
439 
79 
232 
66 
591 
355 
175 
196 
4 
1358 
74 
60 
125 
33 
270 
201 
14 
236 
145 
601 
642 
Ireland 
2 
4 
7 
193 
8 
8 
52 
52 
3 
20 
55 
2 
8 
10 
84 
140 
19 
12 
13 
90 
3 
17 
2 
2 
5 
17 
5 
5 
45 
16 
72 
89 
14 
2 
41 
253 
75 
2 
90 
20 
2 
2 
5 
150 
24 
2 
22 
31 
15 
8 
4 
17 
6 
43 
16 
Valeurs 
Danmark 
7 
150 
28 
628 
27 
65 
232 
44 
1476 
163 
75 
106 
1 1 
2 
4 
358 
71 
887 
1 1 
53 
98 
420 
283 
836 
7 
48 
6 
59 
629 
77 
520 
1 11 
54 
1405 
21 
4 
21 
1 
1762 
497 
268 
54 
128 
1282 
858 
80 
27 
1 
35 
64 
156 
24 
63 
9 
1 
508 
3 
27 
53 
34 
14 
3 
12 
1 14 
41 
89 
Januar— Dezember 1975 Import 
90 
Janvier—Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
03 
12 
24 
25 
29 
33 
42 
43 
44 
60 
61 
64 
71 
74 
78 
79 
81 
82 
85 
91 
TOTAL 
03 
05 
12 
13 
14 
1Θ 
20 
21 
24 
25 
26 
28 
29 
30 
33 
34 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
50 
51 
53 
54 
65 
58 
57 
58 
59 
60 
81 
62 
64 
66 
ΟΘ 
Θ7 
68 
89 
70 
71 
73 
74 
79 
Mengen 
Eur-9 
83 
2767 
68 
205 
4650 
961 
218 
966117 
512 
329 
624 
85665 
94 
16 
10 
33 
703 
24 
80 
8B 
131 
3506 
40162 
21279 
162 
62 
26 
13 
164081 
28835 
11 
192 
164 
672 
1668 
3416 
164 
22113 
19387 
739 
570 
7482 
103 
80 
117 
1029 
3432 
13 
4093 
240 
29733 
46 
791 
7303 
07 
2771 
162 
49 
0825 
10480 
27 
727 
313 
12804 
20171 
3049 
10686 
116 
484 
654 
55 
22092 
147 
122 
102745 
60 
1175 
Deutschland 
1 
1073 
3 
35 
500 
159 
121 
320621 
305 
67 
49768 
21 
6 
1 
1 
2 
7 
93 
3504 
32215 
5938 
75 
9 
92361 
70 
4 
133 
43 
1 
1650 
3224 
109 
2880 
975 
509 
4575 
58 
49 
1078 
2782 
4 
2052 
143 
2070 
12 
348 
750 
0 
402 
22 
0 
1334 
4410 
4 
310 
28 
4337 
11211 
710 
2207 
35 
234 
257 
43 
19365 
19 
30 
18176 
33 
France 
20 
538 
60 
23 
098 
117 
136179 
18 
238 
5 
10 
27 
4 
59 
34 
501 Β 
9862 
20 
15307 
799 
3 
4 
666 
28 
22 
88 
639 
291 
1 
221 
8 
246 
27 
101 
16 
213 
2324 
22 
43 
55 
43 
600 
515 
4 
18 
1376 
235 
387 
243Θ 
13 
12 
102 
2 
51 
12 
6 
2468 
1 
51 
Italia 
720 
9 
69 
3 
76 
1155 
151 
2 
88661 
724 
467 
54 
25 
60 
325 
4 
7 
2 
1 
1054 
θ 
17 
6 
2142 
728 
27757 
9 
2513 
754 
0 
80 
37 
82 
81 
2 
66 
10 
00 
90 
37 
146 
32 
967 
31 16 
21 
8 
302 
203 
2 
200 
1 
8 
49 
10 
56 
7 
5 
43779 
18 
t 000 kg 
Nededand Belg.-Lux. 
V . R . C H I N A 
25 
662 
7 
871 
40 
24 
60933 
15 
224 
1 
12 
396 
228 
51 
124863 
N O R D K O R E A 
β 
3 
17762 
θ 
6 
3 
245 
11 
Β 
1 
2929 
578 
3 
β 
21638 
24 
2 
1773 
β 
1809 
S U E D K O R E A 
31 
32 
1 
4 
105 
106 
26 
1397 
70 
491 
28 
30 
179 
362 
3 
469 
27 
10921 
1 
03 
188 
143 
0 
1202 
202 
74 
125 
2327 
3459 
990 
410 
2 
11 
36 
2160 
71 
5 
216 
4 
60 
19 
93 
90 
7 
413 
65 
1 
422 
11 
16 
7 
130 
2 
589 
1 
48 
889 
384 
448 
809 
80 
527 
612 
603 
368 
24 
104 
2 
1 
18944 
1069 
υ-κ 
4 
91 
1 
34 
596 
169 
10 
170329 
1 
318 
13874 
3 
2 
5 
4 
41 
17 
3 
2078 
50 
55 
7 
16606 
β 
15 
20 
1 
9 
26 
5 
12406 
18342 
45 
835 
1 
11 
92 
165 
6 
798 
45 
9485 
1 
26 
3004 
2 
1612 
47 
1079 
1295 
2 
94 
20 
3774 
3753 
318 
3883 
64 
211 
158 
83 
34 
74 
18907 
4 
6 
Ireland 
1 
9 
93 
40 
2732 
190 
4000 
2 
44 
1 
4 
3 
1 
4246 
2418 
11 
2 
38 
29 
364 
44 
39 
11 
2 
92 
64 
2 
130 
1 
2 
4 
Quantités 
Danmark 
3 
109 
7 
276 
57 
10 
21999 
84 
84 
159 
1 
3 
55 
20 
103 
2 
1 1 
13 
57 
288 
6075 
2 
7 
2 
2 
1199 
262 
237 
34 
69 
574 
31 
992 
β 
28 
273 
1 
262 
Chapitre 
NDB 
93 
94 
96 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
03 
12 
24 
26 
29 
33 
42 
43 
44 
60 
61 
64 
71 
74 
78 
79 
81 
82 
65 
91 
TOTAL 
03 
06 
12 
13 
14 
16 
20 
21 
24 
25 
26 
28 
29 
30 
33 
34 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
60 
51 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
80 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
79 
Werte 
Eur-9 
174 
3434 
465 
635 
7606 
1103 
7017 
026036 
230 
117 
1074 
7188 
144 
184 
187 
261 
178 
115 
475 
160 
36526 
2972 
21329 
13897 
611 
134 
422 
147 
87203 
18691 
106 
2000 
1343 
306 
2634 
2348 
280 
36153 
1569 
3429 
3196 
7757 
1006 
245 
158 
1628 
4889 
166 
54479 
6295 
11093 
263 
4201 
0295 
448 
9710 
1313 
136 
12424 
20639 
179 
3672 
771 
75867 
125726 
5606 
18768 
729 
1998 
12597 
192 
6263 
179 
1764 
18501 
273 
685 
Deutschland 
2 
925 
30 
80 
1601 
183 
1611 
171878 
99 
105 
4251 
50 
45 
8 
20 
9 
19 
9973 
2967 
16999 
3377 
268 
103 
38659 
106 
31 
I486 
1125 
3 
2332 
2190 
100 
3974 
126 
1 
3191 
4080 
669 
5 
60 
809 
3812 
83 
35557 
3234 
915 
72 
1831 
737 
83 
657 
221 
22 
2548 
7550 
25 
162B 
93 
24102 
63801 
2092 
4189 
220 
1050 
8052 
187 
4646 
23 
958 
3639 
222 
France 
60 
963 
326 
51 
1009 
139 
743 
130649 
28 
30 
10 
139 
94 
29 
93 
22292 
3080 
7289 
92 
11 
33224 
1165 
1 
88 
83 
290 
20 
130 
35 
2 
3094 
039 
5 
4 
248 
9 
1564 
471 
82 
93 
1305 
1986 
148 
128 
322 
114 
1214 
1068 
23 
86 
9226 
2037 
692 
4321 
77 
34 
1475 
8 
47 
17 
118 
487 
4 
28 
Italia 
20 
150 
41 
322 
1924 
213 
37 
87826 
197 
08 
3 
36 
16 
52 
23 
35 
12 
10 
641 
27 
278 
138 
1822 
17179 
4 
41 
8 
1 
3052 
470 
23 
229 
83 
05 
310 
55 
51 
73 
410 
102 
152 
235 
276 
2100 
6468 
134 
60 
1291 
1183 
9 
823 
8 
0 
439 
10 
151 
10 
43 
7583 
13 
1000 Eur 
Nededand Belg.-Lux. 
CHINE REP POP 
47 28 
634 841 
13 44 
12 44 
1124 698 
64 213 
392 381 
60728 33668 
C O R E E N O R D 
3 
2 16 
3 3 
1455 
44 
136 7 
67 
72 
36 3 
67 
5 
1270 
314 1095 
11 24 
13 
1 
3879 1172 
C O R E E S U D 
33 36 
2 
44 
2 91 
7 
119 147 
91 4 
23 2 
1918 699 
8 
1 124 
7 
533 261 
167 64 
43 17 
154 20 
339 
41 2 
7980 927 
600 4 
3766 224 
6 6 
284 232 
203 825 
12 
736 617 
10 
2045 734 
566 1383 
394 
339 97 
13259 3408 
22389 4235 
1351 611 
812 697 
11 1 
46 
541 442 
1 
1022 160 
77 3 
26 10 
354 2917 
16 
26 629 
U-K 
8 
114 
B 
87 
902 
197 
3175 
113089 
2 
476 
1080 
2 
30 
48 
2 
19 
352 
29 
4251 
1181 
189 
118 
28 
8 
7928 
67 
345 
20 
5 
15 
20 
25 
21674 
1431 
209 
1599 
186 
7 
17 
280 
285 
60 
4966 
918 
3548 
7 
112 
2408 
63 
7171 
484 
1920 
2961 
20 
614 
38 
23563 
28058 
724 
0429 
403 
827 
2996 
178 
45 
594 
3303 
16 
Ireland 
3 
30 
84 
24 
3 
2066 
419 
369 
2 
β 
17 
3 
20 
7 
3 
87Π 
4943 
25 
6 
4(1 
113 
149 
32 
153 
47 
6 
585 
451 
10 
216 
7 
2 
3 
2 
9 
Valeurs 
Danmark 
9 
104 
3 
9 
404 
70 
675 
10420 
35 
2 
1 
1 
42 
72 
3 
4 
14 
1 
43 
58 
150 
14 
21 
49 
93 
3056 
13 
2369 
θ 
27 
2 
2 
13 
1863 
577 
963 
107 
421 
3572 
117 
1582 
2 
33 
650 
0 e. 
1 
1 1 
229 
1 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
80 
61 
62 
83 
84 
85 
90 
91 
92 
98 
97 
98 
99 
T O T A L 
Ol 
03 
06 
06 
07 
09 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
88 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
Mengen 
Eur 9 
76 
37 
5595 
164 
1441 
4036 
474 
21 1 
1987 
28 
3016 
264 
49 
347508 
2 
32551 
263 
1765 
647 
95 
94 
89 
1641 
63158 
37112 
182 
966 
30339 
2119 
522 
700 
790 
38070 
26995 
804028 
36393 
178064 
391 
2029 
158 
731 
333 
205 
4119 
8179 
50001 
«1195 
2510 
1620 
11 
40457 
19 
381 
45702 
25573 
2595 
540 
6565 
124 
827 
10229 
24191 
96 
1731 
1548 
1035 
2375 
3105 
3468 
1263 
239 
865 
47 
1035 
05083 
3226 
380 
1841558 
15575 
250 
5905 
Deutschland 
7« 
6 
1639 
«2 
295 
1625 
204 
11 
825 
1 
1577 
96 
30 
93463 
1 
1 130 
54 
11 1 
78 
15 
21 
30 
141 
22426 
9220 
28 
1 17 
24034 
442 
210 
11 
735 
17488 
250 
49076 
4137 
29209 
218 
1119 
12 
249 
40 
21 
1489 
2110 
7164 
26805 
433 
501 
7 
6325 
14 
111 
4595 
12653 
389 
225 
1403 
39 
407 
3421 
8954 
17 
253 
577 
524 
1165 
924 
327 
80S 
70 
375 
7 
426 
47165 
964 
112 
633080 
11323 
66 
3753 
France 
3 
144 
3 
292 
258 
74 
4 
340 
2 
249 
28 
15639 
5465 
18 
55 
83 
17 
40 
8 
136 
4875 
1271 
92 
32 
345 
113 
212 
15600 
1568 
101601 
2169 
61310 
1 
180 
14 
44 
15 
36 
1074 
690 
13B27 
9768 
323 
145 
1859 
1 
43 
4279 
6367 
5Õ7 
124 
184 
17 
1 14 
1441 
1817 
4 
325 
193 
46 
123 
267 
2061 
98 
24 
210 
3 
71 
2436 
629 
31 
149347 
116 
30 
826 
Italia 
728 
55 
17 
21 
464 
26 
31 
193 
1 
463 
34 
1 
81893 
732 
1 
23356 
61 
47 
22 
1 
4 
16 
706 
795 
70 
3 
36 
35 
397 
14 
555 
73 
106631 
4126 
11917 
57 
328 
96 
276 
2 
6 
300 
603 
2549 
705-1 
681 
60 
1 
795 
39 
7177 
1785 
148 
178 
684 
18 
53 
1547 
5639 
57 
119 
113 
17 
229 
26 
819 
45 
2 
5 
4 
226 
2914 
324 
32 
256271 
2379 
42 
159 
1000 kg 
Nededand Böig Lua 
S U E D K O R E A 
2 
732 
22 
356 
443 
25 
65 
165 
6 
182 
11 
28160 
J A P A N 
340 
23 
1499 
6 
b 
14 
6 
12 
26515 
4054 
4 
459 
1888 
332 
17 
3 
6 
10 
168620 
1012 
24310 
7 
109 
23 
40 
32 
16 
134 
1938 
12720 
5508 
145 
222 
1 
5525 
4 
22 
8913 
1359 
346 
1126 
38 
467 
1743 
2 
99 
188 
165 
252 
1250 
95 
74 
14 
39 
120 
1526 
177 
21 
54427 
448 
38 
35 
IO 
466 
2 
39 
385 
26 
4 
32 
87 
80 
1 
28186 
430 
2 
9 
9 
9 
7 
1 
2 
602 
3804 
1 
28 
412 
139 
14 
V 
4351 
3121 
77870 
1063 
35176 
5 
73 
1 
33 
3 
10 
114 
469 
2396 
3031 
80 
77 
6805 
86 
10245 
827 
130 
864 
4 
25 
«94 
1027 
10 
7 
87 
16 
46 
313 
18 
18 
37 
4 
44 
1108 
161 
7 
236751 
1068 
32 
528 
UK 
17 
2407 
11 
427 
032 
119 
93 
478 
16 
341 
34 
17 
86638 
1080 
101 
43 
350 
42 
11 
31 
1307 
8066 
16834 
69 
256 
3610 
299 
126 
15 
09 
479 
91816 
22455 
24609 
91 
178 
3 
50 
234 
101 
712 
23«4 
9037 
70«2 
487 
483 
2 
14250 
56 
10493 
3330 
907 
14 
1131 
46 
190 
2278 
4106 
743 
306 
207 
486 
249 
76 
166 
90 
156 
26 
119 
7750 
819 
174 
440603 
235 
39 
591 
Ireland 
58 
3 
3 
13 
8 
12 
1 
3362 
600 
B1 
2 
1 
37 
21494 
423 
89 
4 
2 
9 
14 
1 
188 
2 
10-1 
597 
12 
480 
2 
90 
13 
1118 
95 
434 
24 
48 
46 
1 
1 
1 
35 
1 
5 
85 
60 
1 
13447 
4 
3 
4 
Quantités 
Danmark 
32 
47 
B 
0 
1 
H 
1 
66 
nose 
144 
4 
1 
7 
9 
27 
9 
028 
10 
12 
279 
524 
4 
05 
3 
8510 
1018 
1442 
β 
42 
19 
13 
108 
5 
2205 
1370 
361 
140 
441Θ 
23 
142 
95 
1 
75 
286 
671 
β 
211 
56 
24 
72 
55 
290 
33 
20 
8 
24 
2697 
92 
2 
67632 
3 
9 
Chapitre 
NDB 
60 
81 
82 
83 
84 
85 
90 
91 
92 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
03 
05 
06 
07 
09 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
53 
65 
56 
67 
58 
69 
60 
61 
62 
83 
64 
66 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
Wane 
Eur-9 
413 
188 
12423 
015 
8152 
34816 
4812 
3 7 (M 
12200 
272 
12715 
2141 
6 70 
661838 
125 
25488 
190 7 
3721 
020 
183 
1459 
«13 
500 
71(11-1 
597 71 
218 
1730 
16506 
1639 
530 
399 
1650 
7140 
4712 
3900(1 
26927 
158124 
2489 
6358 
1070 
1040 
1258 
716 
29420 
10169 
60387 
58703 
14644 
10074 
306 
19367 
132 
1200 
16β51 
37747 
8296 
2093 
23636 
1011 
4367 
20119 
39464 
338 
9635 
8786 
7211 
19815 
6660 
1745 
5211 
1759 
3669 
468 
3111 
40149 
6473 
56010 
566070 
17365 
649 
5106 
Deutschland 
413 
17 
3872 
262 
3980 
13092 
2091 
2236 
5825 
33 
704« 
1174 
233 
230780 
39 
«90 
447 
510 
254 
61 
303 
236 
105 
6664 
10971 
30 
286 
12852 
490 
292 
14 
1537 
3483 
125 
6477 
7629 
40171 
706 
2676 
102 
270 
328 
lOO 
11166 
3099 
11626 
26045 
3813 
3816 
1 13 
4421 
100 
430 
1440 
18051 
1451 
818 
3999 
324 
1811 
7694 
15440 
81 
1278 
2127 
3630 
10349 
3130 
232 
3497 
547 
1645 
75 
1010 
20131 
1821 
20660 
187512 
11522 
121 
2727 
France 
27 
496 
15 
1500 
3402 
909 
172 
2271 
51 
1 1 99 
291 
30 
43818 
39 
7410 
126 
109 
77 
34 
615 
87 
161 
1647 
2072 
177 
34 
378 
55 
67 
2183 
459 
4803 
3758 
43462 
50 
372 
U B 
106 
463 
259 
8884 
1735 
17616 
8131 
2690 
125 7 
14 
705 
Β 
207 
1310 
8714 
1909 
428 
1058 
128 
749 
2673 
3227 
10 
2171 
1573 
357 
928 
901 
1142 
381 
177 
826 
33 
391 
3763 
1266 
3943 
44676 
256 
113 
1051 
Italia 
139 
74 
329 
3320 
123 
173 
617 
10 
1744 
67 
2 
49623 
28 
13964 
1268 
141 
18 
1 
43 
29 
37 
327 
832 
47 
4 
52 
37 
263 
49 
248 
1982 
7444 
2681 
17962 
715 
12Θ6 
690 
379 
69 
23 
1700 
1953 
3442 
5567 
3312 
417 
38 
977 
103 
2915 
2808 
438 
385 
1596 
141 
490 
2627 
7320 
218 
466 
2814 
122 
722 
1 14 
97 
128 
27 
19 
4B 
788 
2167 
482 
606 
63641 
3490 
121 
28? 
1000 Eur 
Nededand Belg-Lux 
C O R E E S U D 
7 
1672 
6« 
707 
3609 
283 
301 
9ΒΘ 
30 
037 
107 
3 
68684 
J A P O N 
3 
312 
49 
2748 
35 
12 
68 
62 
19 
0070 
6866 
11 
BIO 
1091 
283 
18 
6 
3 
5 
9466 
731 
13869 
61 
389 
150 
74 
52 
62 
1278 
1084 
12172 
4010 
384 
897 
6 
2146 
20 
85 
3643 
2258 
1013 
3073 
1 
50 
1139 
3011 
4 
541 
469 
818 
1750 
1168 
08 
264 
102 
204 
2 
165 
3071 
551 
1110 
22631 
463 
96 
95 
37 
1066 
4 
503 
2364 
234 
16 
251 
32 
347 
238 
21 
24893 
14 
4/9 
4 
39 
29 
22 
22 
12 
g 
180 
6003 
β 
6/ 
254 
139 
17 
1 
2 
1200 
1033 
5539 
751 
11303 
67 
292 
5 
40 
26 
23 
775 
453 
2628 
2482 
1171 
395 
2967 
154 
2983 
1392 
516 
4 
1570 
39 
119 
609 
1528 
β 
77 
342 
127 
405 
468 
79 
1 14 
214 
43 
150 
2843 
389 
7769 
48588 
1056 
83 
321 
U-K 
80 
6134 
41 
1014 
9017 
1174 
751 
2260 
110 
1306 
200 
361 
140228 
2221 
86 
108 
406 
53 
332 
138 
117 
2488 
32674 
103 
349 
2061 
324 
102 
12 
25 
374 
4740 
10191 
27275 
222 
1011 
26 
91 
291 
220 
5592 
1795 
10Ο64 
9247 
2257 
2701 
133 
5979 
180 
3359 
4006 
2620 
428 
7405 
377 
1 145 
4112 
5668 
3 
3774 
1007 
1662 
5020 
658 
61 
696 
636 
463 
270 
548 
6590 
1649 
21660 
162294 
656 
110 
569 
Ireland 
150 
12 
26 
6 
44 
65 
2 
55 
4 
7161 
2 
2 
1020 
2 
48 
2 
2 
57 
734 
483 
320 
β 
6 
20 
22 
2 
2 
1227 
5 
223 
983 
1 1 
49 
288 
10 
103 
54 
4574 
3 
332 
1857 
108 
187 
219 
4 
10 
2 
10 
57 
7 
17 
153 
102 
16 
3761 
4 
5 
5 
Valeurs 
Danmait 
75 
151 
4 7 
30 
13 
70 
33 
4 
302 
17061 
2 
218 
Β 
6 
1 
10 
1 14 
79 
32 
12 
734 
21 
34 
182 
155 
7 
42 
535 
623 
3972 
668 
146 
6 
50 
19 
36 
809 
40 
2493 
2238 
306 
542 
1 
1882 
25 
1 
417 
296 
32 
361 
1 
1133 
1613 
16 
1420 
267 
176 
637 
213 
144 
162 
146 
41 
10 
44 
1441 
213 
346 
14767 
15 
36 
91 
Januar — Dezember 1975 Import 
92 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
77 
78 
79 
60 
8t 
82 
83 
84 
85 
86 
Θ7 
88 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
05 
07 
08 
09 
10 
12 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
24 
28 
29 
30 
33 
34 
39 
40 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
66 
58 
59 
60 
Θ1 
62 
64 
65 
66 
Θ7 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
62 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
91 
Mengen 
Eur-9 
311 
4275 
247Θ 
90 
3561 
16891 
2781 
106694 
91446 
4609 
395302 
43 
668139 
19690 
1437 
25424 
156 
038 
73 
165 
9097 
9892 
867 
4680739 
3 
4451 
1120 
2665 
285 
1853 
357 
33 
637 
124 
3572 
79 
93835 
1560 
1166 
088 
533 
375 
122 
78 
4543 
2659 
7219 
14 
43858 
563 
800 
140 
90 
2238 
22 
11865 
32789 
89 
534 
14483 
11873 
1562 
13340 
396 
4514 
78 
233 
2002 
1863 
120 
18131 
140 
292 
283-1 
558 
3723 
9660 
450 
402 
157 
48 
Deutschland 
139 
21 
715 
5 
1517 
9098 
827 
31603 
31979 
346 
47040 
7 
5321 
6904 
330 
9065 
19 
101 
12 
48 
3499 
3033 
843 
1091988 
05 
335 
1370 
174 
23 
20 
354 
2246 
80393 
122Θ 
91 
039 
277 
365 
2 
53 
1291 
1556 
4159 
5 
6876 
215 
59 
23 
99 
1 
2495 
7292 
7 
64 
39B9 
7846 
531 
7227 
94 
2497 
33 
124 
420 
690 
44 
«052 
0 
101 
1327 
139 
1604 
3861 
67 
34 7 
44 
2 
France 
51 
891 
1397 
639 
17625 
8079 
89 
37793 
1 
649227 
3845 
295 
3005 
39 
120 
42 
23 
910 
1794 
1109396 
1 
358 
41 
105 
6 
144 
2 
7 
404 
2 
638 
56 
Λ 
00 
0 
94 
5 
270 
112 
460 
5050 
45 
000 
19 
4 
32 
913 
3954 
5 
42 
609 
127 
106 
1514 
26 
110 
3 
16 
176 
197 
14 
3813 
10 
21 
322 
26 
136 
634 
29 
45 
13 
9 
halia 
732 
41 
702 
72 
414 
90 
13176 
5692 
7667 
4000 
1704 
159 
1485 
35 
8 
1 
20 
878 
1025 
479670 
736 
1 
3954 
87 
72 
1 
3 
20 
215 
8 
30 
59 
169 
63 
71 
9 
843 
20 
2 
1 
95 
3251 
11302 
7 
205 
232 
8 
238 
9 
286 
4 
244 
67 
25 
1614 
4 
33 
56 
Ol 
99 
1262 
4 
9 
24 
1 
1000 kg 
Nededand 
J A P A N 
35 
451 
5« 
16 
83 
1482 
398 
8532 
4527 
74477 
23 
50 
1844 
82 
230Θ 
1 
41 
5 
26 
807 
920 
7 
426396 
T A I W A N 
6 
9 
82 
27 
1007 
349 
12 
53 
320 
42 
5003 
33 
175 
49 
32 
2 
9 
16 
1105 
346 
034 
4243 
95 
31 
63 
14 
2541 
2879 
41 
2976 
2039 
395 
1899 
18 
211 
12 
31 
380 
376 
5 
1424 
21 
8 
636 
167 
444 
131« 
197 
35 
43 
Belg.-Lux. 
7 
7 
571 
541 
177 
5259 
5599 
14 
59246 
β 
23 
865 
38 
978 
33 
48 
2 
4 
450 
503 
3 
486924 
11 
16 
730 
3 
3 
10 
38 
3889 
54 
9 
2 
4 
160 
103 
192 
1009 
34 
2 
1 
62 
74 
3871 
3 
9 
602 
210 
180 
652 
9 
178 
22 
176 
58 
480 
21 
00 
25 
239 
425 
15 
1 
1 
1 
U-K 
86 
3763 
973 
70 
627 
3393 
706 
24885 
32939 
4064 
137776 
2 
109 
3803 
484 
7522 
23 
202 
4 
30 
2220 
2089 
12 
908496 
1 
23 
021 
398 
70 
637 
147 
71 
337 
31 
2700 
86 
737 
89 
17 
1407 
212 
1610 
22255 
45 
23 
1 
1890 
21 
2239 
3238 
7 
421 
5939 
101 1 
318 
1753 
234 
1220 
25 
33 
864 
383 
26 
2703 
93 
104 
392 
75 
973 
2226 
124 
55 
19 
31 
Ireland 
2 
22 
65 
48 
2073 
1060 
96 
6281 
1 
104 
45 
150 
73 
2 
1 
75 
56 
51720 
4 
28 
3 
5 
2 
12 
120 
70 
48 
23 
891 
3 
22 
21 1 
35 
3 
2 
2 
1 1 
127 
1 
1 
3 
4 
38 
10 
4 
6 
7 
8 
9 
8 
2 
Quantités 
Danmark 
1 
501 
96 
3561 
1571 
23022 
4 
9408 
601 
26 
913 
6 
45 
5 
7 
258 
412 
2 
126172 
11 
94 
30 
8 
4 
196 
4 
755 
85 
14 
71 
114 
70 
1231 
109 
4 
4 
141 
218 
60 
14 
81 
6 
13 
136 
5 
13 
2 
4 
14 
75 
7 
135 
4 
35 
36 
20 
47 
6 
13 
2 
Chapitre 
NDB 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
65 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
14 
15 
16 
17 
20 
21 
24 
28 
29 
30 
33 
34 
39 
40 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
63 
55 
56 
66 
59 
60 
81 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
62 
83 
84 
65 
87 
89 
90 
91 
Werte 
Eur-9 
419 
1928 
1866 
216 
17263 
57948 
7514 
626929 
646753 
3234 
786905 
513 
158558 
375342 
43578 
226072 
4856 
2049 
768 
1728 
42311 
77973 
16694 
4640186 
160 
4545 
2013 
2701 
184 
1442 
110 
113 
272 
123 
5350 
142 
74972 
940 
2283 
160 
2535 
1074 
517 
102 
7484 
3321 
28006 
225 
25925 
1001 
248 
216 
200 
4102 
119 
20311 
Θ2464 
444 
883 
91905 
64215 
3552 
32454 
2328 
12890 
811 
427 
4844 
2620 
4431 
11355 
636 
820 
5844 
1390 
25267 
Θ20Ο6 
753 
961 
3193 
4394 
Deutschland 
192 
66 
501 
29 
6954 
33140 
1638 
167387 
240184 
137 
97407 
248 
6525 
140896 
12852 
85672 
782 
317 
203 
541 
13981 
27387 
7621 
1333874 
10 
147 
994 
1619 
100 
58 
33 
166 
2815 
64733 
727 
102 
103 
594 
1007 
24 
05 
2698 
1943 
18112 
163 
5B19 
379 
B3 
72 
195 
2 
4628 
13462 
51 
187 
25545 
39195 
1448 
18839 
594 
7291 
262 
245 
710 
392 
2784 
4227 
32 
387 
3326 
509 
9729 
28014 
87 
619 
1013 
197 
France 
78 
1 
4208 
4890 
1319 
99602 
80768 
271 
93804 
28 
135376 
80781 
9267 
25306 
1492 
411 
373 
255 
4624 
1Θ170 
1869 
753888 
34 
697 
150 
148 
9 
213 
75 
0 
817 
7 
342 
4? 
1 
528 
83 
3B6 
14 
572 
203 
2194 
1 
3196 
138 
240 
38 
28 
70 
4 
1918 
9000 
28 
112 
3814 
772 
238 
3413 
161 
428 
120 
33 
422 
249 
718 
3223 
87 
70 
584 
87 
1648 
3362 
Bl 
133 
326 
1774 
Italia 
22 
489 
604 
1528 
313 
68400 
36629 
23276 
2735 
28105 
8767 
11637 
725 
40 
92 
135 
4598 
8605 
10 
344497 
72 
3037 
203 
60 
1 
1 
58 
187 
4 
36 
568 
1 
289 
120 
244 
70 
524 
43 
7 
3 
230 
6089 
195Θ9 
20 
1748 
1302 
31 
419 
49 
783 
3 
9 
762 
108 
148 
1247 
25 
87 
93 
204 
1728 
0707 
23 
24 
490 
63 
1000 Eur 
Nederland 
J A P O N 
50 
1 16 
36 
46 
564 
4491 
1007 
34647 
29149 
131306 
76 
146 
29292 
2398 
17601 
17 
100 
17 
243 
3952 
7314 
95 
363164 
T A I W A N 
8 
3 
34 
46 
6 
687 
107 
1 
10 
29 
419 
63 
4240 
17 
240 
55 
178 
4 
80 
17 
1721 
41B 
2294 
3431 
133 
43 
90 
56 
3817 
5676 
16 
126 
19227 
10213 
970 
3049 
135 
544 
203 
56 
726 
602 
102 
833 
49 
13 
884 
251 
5809 
7729 
120 
89 
1012 
16 
Belg-Lui 
32 
θ 
1842 
1947 
462 
23133 
33787 
30 
114702 
122 
59 
15412 
456 
9102 
709 
305 
12 
52 
2233 
2523 
46 
317289 
F O R M O S E 
6 
30 
43 
218 
β 
2 
3 
67 
3599 
24 
12 
2 
7 
3 
8 
253 
90 
718 
1025 
82 
6 
2 
271 
129 
7081 
14 
19 
3881 
1308 
273 
1840 
49 
480 
3 
48 
564 
59 
34 
361 
1 
49 
95 
67 
1993 
3320 
34 
2 
18 
43 
U-K 
99 
1889 
825 
142 
3089 
10029 
2016 
112074 
205407 
2727 
271347 
18 
198 
86340 
10192 
85878 
720 
096 
58 
444 
11177 
14722 
7037 
1183613 
I 
27 
17 
1174 
529 
64 
440 
84 
94 
768 
44 
1418 
62 
1671 
626 
44 
1632 
343 
3921 
10754 
127 
33 
8 
3209 
113 
3094 
6905 
73 
378 
37188 
11370 
476 
4454 
1294 
3154 
160 
33 
1630 
473 
435 
1364 
421 
242 
7 69 
177 
3928 
12302 
387 
94 
237 
1959 
Ireland 
3 
28 
259 
196 
10397 
6409 
69 
10411 
2 
1807 
719 
1361 
17 
84 
4 
21 
356 
1 164 
60007 
3 
42 
3 
9 
2 
13 
301 
103 
42 
09 
443 
2 
3 
55 
406 
124 
12 
9 
16 
30 
332 
21 
6 
5 
11 
38 
2 
17 
20 
20 
13 
52 
131 
9 
2 5 
Valeurs 
Danmark 
3 
2 
1664 
276 
21089 
15420 
43653 
23 
13515 
12909 
937 
9515 
194 
90 
9 
37 
1390 
2088 
ie 
163984 
3 
1 
15 
95 
30 
3 
2 
2 
399 
β 
453 
50 
134 
136 
162 
456 
1 
733 
117 
θ 
1 
16 
230 
447 
242 
49 
493 
42 
28 
308 
26 
45 
29 
5 
29 
99 
146 
Ί3 
1 
7 
73 
92 
320 
441 
12 
91 
316 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
92 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
T O T A L 
Ol 
03 
05 
07 
08 
09 
12 
14 
16 
17 
19 
20 
21 
29 
30 
34 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
51 
55 
56 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
Θ8 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
79 
60 
82 
83 
84 
85 
86 
86 
89 
90 
91 
92 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
T O T A L 
07 
Mengen 
Eur-9 
1861 
906 
60 
297 
6983 
1170 
404 
321688 
10 
523 
843 
763 
92 
110 
48 
2247 
139 
259 
243 
3837 
1606 
42 
17 
1012 
760 
9 
7761 
166 
82 
12601 
268 
1673 
6042 
617 
5265 
414 
26460 
7693 
1474 
88 
25189 
708O4 
5627 
838 
9991 
588 
4516 
1156 
46 
264 
1264 
1343 
2 
7701 
588 
47 
1854 
41 
43 
2568 
2040 
1192 
13494 
569 
8 
288 
1102 
508 
1645 
1155 
104 
296 
22916 
962 
144 
266118 
225 
Deutschland 
081 
231 
11 
76 
3969 
003 
340 
166078 
3 
47 
223 
14 
4 
12 
3 
845 
4 
20 
58 
1301 
157 
6 
520 
326 
4 
1474 
38 
4 
6436 
218 
169 
2027 
101 
203 
72 
1139 
002 
210 
21 
9318 
34884 
503 
6 
1630 
165 
1202 
381 
17 
46 
271 
189 
1781 
88 
16 
404 
1 
8 
431 
815 
501 
5726 
17 
291 
122 
583 
307 
6 
35 
6270 
327 
128 
81815 
1 
France 
353 
53 
8 
8 
1575 
98 
24601 
1 
83 
14 
4 
1 
2 
183 
6 
1 
20 
75 
99 
7 
24 
224 
718 
3 
16 
1056 
6 
51 
153 
57 
190 
870 
30 
20 
3 
73 
374 
84 
26 
447 
26 
184 
49 
41 
227 
241 
150 
12 
2 
52 
1 
1 
195 
263 
155 
504 
138 
134 
62 
293 
224 
78 
Β 
1216 
52 
9264 
10 
halia 
736 
«3 
2 
3 
35 
519 
80 
26496 
740 
1 
12 
23 
256 
734 
1 
1 1 
8 
3 
182 
6 
9 
83 
5 
159 
36 
12 
4 
2018 
55 
34 
1 
144 
440 
48 
84 
3 
927 
20 
25 
60 
184 
174 
271 
12 
87 
84 
50 
1209 
67 
46 
25 
17 
88 
2 
8 
1717 
67 
9604 
743 
I W kg 
Nededand 
T A I W A N 
119 
97 
7 
74 
944 
159 
53 
34266 
Belg.-Lux. 
115 
15 
3 
4 
306 
29 
2 
15110 
H O N G K O N G 
2 
127 
19 
447 
23 
62 
5 
1 11 
108 
19 
97 
1605 
340 
10 
3 
267 
200 
961 
82 
1 
1418 
30 
326 
3010 
72 
303 
21 
902 
74 
60 
6 
2382 
4465 
2186 
14 
218 
62 
003 
32 
5 
45 
336 
73 
1083 
71 
18 
53 
5 
291 
203 
144 
1189 
36 
142 
23 
124 
207 
4 
44 
1646 
103 
4 
26829 
M A C A U 
3 
19 
2 
1 
1 
51 
3 
2 
3 
18 
12 
1 
4 
38 
1 
219 
9 
436 
34 
57 
23 
7 
1 
718 
341 
7 
453 
728 
27 
183 
15 
171 
83 
29 
89 
37 
106 
22 
16 
2 
107 
66 
40 
395 
4 
3 
18 
37 
24 
82 
3 
3 
1002 
34 
7 
6813 
U-K 
316 
509 
34 
44 
1477 
07 
2 
60646 
264 
5«4 
35 
63 
31 
40 
312 
19 
216 
64 
615 
934 
1 
10 
145 
6 
3798 
20 
52 
3757 
12 
744 
600 
416 
4524 
296 
20073 
6349 
1126 
57 
11884 
27170 
2930 
792 
7230 
250 
1339 
484 
24 
73 
264 
59« 
2 
4243 
138 
1 1 
1084 
39 
27 
1282 
523 
276 
4093 
569 
4 
27 
446 
233 
544 
252 
11 
168 
9947 
315 
3 
122924 
214 
Ireland 
5 
28 
1769 
1 
2 
2 
18 
10 
94 
2 
01 
23 
9 
7 
14 
19 
607 
52 
3 
20 
14 
3 
42 
6 
22 
46 
3 
13 
8 
123 
8 
20 
45 
32 
12 
69 
13 
4 
10 
1 
8 
473 
11 
1943 
Quantités 
Danmait 
10 
11 
57 
100 
134 
1 
4306 
1 
2 
2 
9 
1 
1 
20 
29 
10 
9 
9 
355 
8 
354 
2 
521 
27 
105 
12 
1 
153 
90 
6 
909 
2949 
48 
167 
71 
68 
54 
2 
24 
15 
42 
2 
13 
130 
54 
14 
249 
14 
2 
50 
14 
6 
645 
53 
2 
7326 
Chapitre 
NDB 
92 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
T O T A L 
01 
03 
06 
07 
06 
09 
12 
14 
ie 17 
19 
20 
21 
29 
30 
34 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
61 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
T O T A L 
07 
Werte 
Eur-9 
12058 
1126 
704 
786 
22316 
2687 
1238 
643170 
422 
1982 
938 
27B 
120 
215 
116 
1272 
294 
230 
230 
2738 
1519 
325 
119 
1001 
038 
352 
17048 
283 
202 
51167 
7636 
1706 
4806 
1453 
6724 
1728 
49623 
21034 
6116 
266 
218196 
490469 
13276 
293 
23989 
2ββ7 
8032 
5394 
142 
827 
1918 
62681 
125 
13600 
877 
109 
4255 
118 
153 
6789 
6776 
35584 
92984 
539 
149 
799 
12495 
14835 
10616 
3234 
4831 
868 
71677 
3740 
8082 
1300792 
125 
Deutschland 
4826 
398 
206 
222 
9066 
1274 
642 
284069 
100 
460 
614 
81 
6 
19 
β 
667 
15 
47 
06 
U B O 
179 
1 13 
10 
500 
269 
76 
3802 
94 
38 
24353 
6007 
249 
1503 
193 
454 
434 
1466 
1813 
1068 
70 
68539 
261723 
1976 
4 
5080 
920 
2566 
2260 
85 
168 
496 
5087 
1 
2339 
179 
15 
1169 
6 
18 
1200 
2376 
17133 
46811 
42 
4688 
4974 
4129 
750 
541 
113 
19594 
IUI 
2483 
614462 
France 
2121 
BB 
31B 
27 
3180 
253 
20 
48192 
48 
171 
131 
13 
2 
4 
4 
134 
4 
17 
02 
100 
40 
5 
29 
197 
33 
2112 
8 
44 
3704 
198 
154 
327 
223 
429 
1931 
93 
181 
2B 
719 
2931 
331 
17 
1 100 
128 
419 
359 
10 
146 
307 
5866 
390 
87 
4 
236 
3 
β 
568 
738 
4491 
3986 
438 
1342 
1423 
1999 
630 
3675 
24 
4330 
275 
140 
47662 
4 
halia 
298 
4 
32 
103 
1780 
315 
60766 
42 
77 
25 
36 
292 
1 
1 
25 
3 
5 
609 
10 
19 
377 
76 
25 
704 
50 
20 
3 
4377 
98 
180 
7 
1452 
2704 
102 
347 
15 
1357 
74 
24 
72 
87 
1783 
146 
258 
59 
204 
212 
1658 
7616 
94 
566 
724 
113 
255 
201 
21 
6614 
156 
6 
33067 
1000 Eur 
Nederìend Bekj.-Lui. U-K 
T A I W A N ( F O R M O S E ) 
791 1460 
167 44 
22 27 
186 11 
1880 660 
262 67 
76 8 
89375 30377 
H O N G K O N G 
119 102 
637 104 
64 
94 3 
33 1 
127 2 
8 
66 49 
191 11 
41 6 
73 1 
902 17 
240 12 
46 13 
17 12 
246 36 
160 3 
18 4 
1816 613 
67 17 
32 
6452 1661 
764 33 
317 83 
1802 102 
164 49 
682 33 
97 7 
1647 1549 
183 979 
317 89 
29 2 
19405 3919 
30951 5957 
1606 337 
7 
499 588 
218 79 
958 342 
94 260 
19 
69 101 
469 96 
1176 18780 
791 272 
56 32 
37 
67 58 
1 
14 6 
619 345 
432 190 
2279 657 
7943 3669 
42 
108 45 
1222 226 
939 910 
843 198 
657 235 
86 142 
104 6 
4770 2771 
417 142 
53 123 
97127 46167 
M A C A O 
2465 
406 
99 
122 
509B 
239 
582 
129290 
6 
481 
180 
49 
79 
62 
97 
173 
72 
143 
76 
646 
950 
14 
57 
140 
206 
7116 
63 
67 
13621 
621 
567 
522 
892 
7036 
1084 
36987 
17270 
3245 
118 
96694 
167462 
6463 
266 
15796 
1213 
2211 
1874 
23 
237 
397 
19942 
124 
9097 
238 
53 
2591 
107 
107 
3117 
1556 
7367 
21068 
539 
107 
72 
4161 
5683 
2972 
769 
171 
556 
31379 
1417 
5184 
607660 
121 
Ireland 
26 
94 
2832 
2 
2 
6 
2 
18 
26 
3 
263 
3 
2 
240 
32 
9 
20 
35 
93 
1309 
275 
8 
2 
117 
39 
20 
143 
32 
44 
133 
4 
22 
118 
438 
17 
51 
2 
141 
109 
1631 
523 
30 
30 
71 
4 
2 
27 
1303 
64 
7677 
Valeurs 
Danmark 
91 
19 
1 
114 
55B 
277 
β 
7679 
θ 
46 
2 
2 
1 
10 
1 
2 
22 
32 
67 
12 
17 
7 
818 
11 
1559 
39 
279 
37 
62 
36 
3 
357 
323 
40 
2 
7351 
18692 
220 
436 
284 
145 
350 
1 
10 
44 
131 
127 
10 
45 
1 
395 
165 
268 
1560 
191 
102 
293 
34 
13 
15 
1916 
158 
93 
36860 
93 
Januar—Dezember 1975 import 
94 
Janvier—Décembre 1975 
ΒΖΓ-
Kapitel 
53 
56 
60 
ei Θ2 
64 
69 
65 
90 
97 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
20 
22 
23 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
66 
50 
63 
65 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
97 
99 
TOTAL 
Mengen 
Eur-9 
140 
2D0 
1397 
8925 
204 
129 
197 
60 
86 
30 
12300 
541 
45342 
1873 
20741 
5470 
107 
3145 
90853 
222 
502003 
5667 
71988 
236 
47060 
4846 
61713 
334 
52779 
6879 
19914 
26403 
19800580 
5848468 
180962 
9048 
107 
357 
116 
O U 
6 
87B 
333 
759 
95981 
17 
326 
30027 
443 
1112 
350 
28 
159806 
663 
137 
1336 
24 
272 
208 
228903 
65511 
14102 
1165 
196167 
20395 
1300 
116 
440 
241 
2871 
642 
404 
5 
','.-l 
582 
27 
tö-: 
642 
421 
27832428 
Deutschland 
272 
3257 
115 
1 
1 
20 
3673 
1 
5BÜ 
215 
043 
591 
48 
552 
21995 
219025 
201 
35346 
59 
13181 
71 
10 
6133 
1 
1697 
5729 
9400421 
301627 
134881 
A 
1 
17 
5 
2 
60 
160 
14655 
2 
101 
1233 
1 
3 
24145 
25 
63 
89 
45 
177611 
26211 
8983 
213 
17829 
2 
2 
281 
10 
145 
Bl 
42 
1 
24 
120 
37 
357 
10418221 
France 
185 
749 
3209 
3 
100 
6« 
50 
24 
30 
4470 
519 
5420 
374 
111 
214 
2 
4 
6889 
9 
8316 
8582 
37 
11279 
64 
79 
100 
584 
2388271 
1081099 
252 
78 
1 
4 
1 
724 
14 
63 
60919 
2 
4 
1247 
0 
6 
53865 
66 
8 
33 
811 
iieoo 
1165 
72 
69 
13 
1 
23 
130 
6« 
140 
M 5 
44 
H 
11 
3818023 
Italia 
743 
18 
709 
35 
69 
10 
19 
918 
eoo 
7 
659 
1073 
222 
18 
133 
42 
58877 
25 
623 
10 
207 
12 
184 
2 
426 
3921 
3559281 
1102198 
23708 
7 
4 
61) 
53 
2 
21137 
67 
15 
321 
2 
4 
40885 
54 7 
124 
Í254 
13 
3 
31134 
1461 
710 
83 
12647 
16 
1 
7 
77 
78 
4 
9 
17 
11 
4862268 
1000 kg 
Nededand 
M A C A U 
50 
801 
3 
14 
10 
94β 
Belg-Lux. 
20 
108 
337 
2 
47 
5 
646 
A U S T R A L I E N 
1573 
14 
1459 
BB 
25 
129 
7571 
3 
210(1 
12433 
9002 
3 
50 
279 
4266 
1212 
836635 
493850 
20420 
110 
33 
2 
2 
1 
3 
25 
30 
2151 
1 
1 
505 
1 
8 
1575 
30 
1 
192 
751 
41 
3B4 
11708 
β 
2 
6 
317 
81 
6 
1 
16 
r. 53 
1413315 
607 
69 
12186 
7 
541 
230 
128 
124414 
13370 
β 
8409 
3 
271 
87 
20 
251 
3557 
2332971 
189453 
0517 
4 
120 
7 
«81 
15 
1160 
1 
16436 
1 
506 
10382 
176 
339 
185 
2701 
1 
41 
2 
151 
0 
8 
4 
7 
2B 
θ 
2728131 
U-K 
140 
65 
175 
406 
1 
22 
13 
1662 
14 
35976 
123 
6093 
4338 
7 
1690 
45774 
64 
Β4352 
5429 
1330 
117 
43Β1 
4700 
61713 
3 
39664 
6810 
2440 
10168 
1282978 
2651117 
1701 
331 
45 
330 
51 
673 
2 
78 
81 
491 
5087 
12 
62 
25206 
122 
1083 
324 
25 
22544 
5 
12 
13 
24 
134 
76 
18106 
15106 
3035 
72 
153795 
17825 
1280 
94 
114 
173 
2006 
326 
182 
3 
4/2 
27 
50 
449 
3 
4612332 
Ireland 
1 
1 
91 
96 
1980 
824 
54 
1 
2 
2379 
3 
1 
1232 
16 
1 
1 
31 
9 
1 
2 
232 
20 
1 
87 
530 
2 
1 
17 
29 
3 
3 
3 
4 
2 
7723 
Quantités 
Danmark 
25 
146 
1 
3 
194 
216 
5 
158 
17 
4312 
3429 
12 
343 
1 
1 
3954 
43 
10743 
5 
49124 
2 
26 
36 
18 
9 
1350 
4 
424 
6 
49 
7 
21 
23 
3 
3 
10 
12 
19 
2 
7*396 
Chapitre 
NDB 
53 
56 
60 
61 
62 
64 
69 
85 
90 
97 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
00 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
16 
20 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
63 
55 
5Θ 
63 
65 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
97 
99 
TOTAL 
Werte 
Eur-9 
070 
460 
12974 
49315 
2640 
179 
715 
643 
689 
137 
89123 
643 
37934 
3316 
14910 
8348 
716 
βθβ 
40347 
256 
67509 
1944 
17852 
173 
12634 
7554 
13926 
401 
24903 
2546 
2240 
4072 
368110 
194105 
19609 
7483 
1214 
313 
541 
1033 
161 
360 
037 
2262 
69201 
1460 
4636 
6184 
186 
229 
988 
101 
230350 
333 
121 
657 
272 
341 
36052 
30040 
61901 
44933 
1106 
91479 
12745 
6863 
509 
2338 
941 
15814 
5143 
1418 
483 
1476 
9490 
21U 
564 
1965 
13O05 
1621969 
Deutschland 
2294 
16016 
1664 
2 
3 
101 
ΓΟΟ 32 
12 
1141 
458 
404 
3135 
281 
103 
10321 
27779 
17 
8945 
22 
3303 
277 
11 
2249 
1 
213 
907 
154095 
10511 
14000 
392 
27 
37 
42 
β 
15 
123 
323 
7189 
624 
2616 
321 
1 
16 
94 
45466 
3 
2 
3 
1 
47 
11319 
22078 
24845 
28876 
72 
7393 
4 
β 
1335 
72 
767 
671 
181 
43 
945 
1 
394 
212 
3052 
397524 
France 
322 
7091 
19801 
55 
118 
223 
494 
188 
137 
28837 
650 
6408 
1531 
152 
354 
6 
2 
4298 
8 
1089 
2573 
i 4 
2819 
189 
137 
14 
160 
47803 
44914 
42 
343 
22 
20 
14 
2 
2 
216 
36 
190 
41557 
64 
177 
426 
0 
60 
68063 
181 
6 
943 
277 
10822 
36Θ3 
55 
33 
60 
45 
144 
76ο 
289 
409 
1410 
1397 
21 
17 
58 
31 
244483 
Italia 
163 
3459 
1029 
284 
154 
100 
5219 
7 
872 
003 
497 
10.3 
33 
21 
7994 
4 
315 
5 
331 
129 
128 
2 
55 
1258 
65895 
35405 
3020 
101 
47 
26 
97 
i 
«0 
9 
15 
13892 
28 
148 
3 
140 
4 
10 
63365 
636 
51 
634 
ao 4 
2959 
1461 
2284 
25 
6332 
66 
36 
18 
826 
496 
8 
3 
81 
489 
6 
60 
2 
199868 
1000 Eur 
Nededand 
M A C A O 
405 
4290 
3 
39 
03 
4826 
Belg-Lux. 
32 
1103 
1949 
11 
tee 
36 
3465 
A U S T R A L I E 
2 
1271 
38 
1 143 
612 
200 
10 
2750 
3 
308 
3127 
2180 
12 
92 
142 
466 
294 
30772 
16671 
2293 
2013 
650 
14 
4 
2 
2 
9 
53 
106 
1393 
39 
9 
141 
4 
26 
2326 
1 
2 
36 
126 
144 
890 
140 
417 
4581 
21 
19 
38 
924 
1335 
52 
130 
570 
β 
1 
21 
63 
76159 
3 
678 
283 
9584 
17 
111 
183 
130 
16061 
1645 
81 
2229 
21 
286 
33 
5 
26 
189 
38600 
8154 
892 
51 
1 
72 
34 
920 
4 
23 
338 
9 
1Θ718 
2 
1 
1 
040 
175 
9865 
654 
259 
30 
1682 
3 
279 
10 
016 
116 
47 
16 
146 
30 
27 
70 
20 
114103 
U-K 
670 
100 
1031 
3074 
2 
40 
117 
5906 
69 
28295 
397 
3462 
3493 
129 
374 
20139 
114 
13767 
191? 
1001 
49 
1790 
6921 
13928 
13 
19079 
2616 
353 
1128 
41036 
77349 
94 
33-.6 
D3i 
166 
334 
1014 
97 
36 
324 
1637 
3493 
777 
1645 
4771 
39 
205 
8-14 
67 
32150 
12 
84 
9 
287 
187 
22763 
41Θ9 
14398 
9693 
271 
74129 
11030 
6667 
417 
672 
586 
11907 
2267 
599 
290 
5 
5313 
160 
119 
1624 
9348 
473771 
Ireland 
6 
5 
87 
27 
930 
102 
116 
2 
2 
1342 
7 
146 
7 
2 
23 
19 
22 
5 
18 
60 
7 
3 
161 
200 
7 
2 
39 
98 
26 
2 
85 
7 
486 
4067 
Valeurs 
Danmait 
201 
726 
6 
20 
993 
411 
2 i 
08 
252 
1725 
419 
10 
130 
2 
3 
1793 
15 
1113 
3 
1901 
402 
14 
20 
2 
24 
1 
35 
746 
4 
100 
124 
21 
92 
3 
5 
49 
38 
7 
14 
r< 
2 
34 
118 
54 
120 
1 
48 
7 
1 
10OO4 
Januar — Dezember 1975 Import Janvier — Décembre 1975 
B7J­
Kapilel 
0 9 
1 2 
1 3 
1 5 
1 6 
2 3 
2 6 
4 4 
T O T A L 
T O T A L 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
12 
1 5 
18 
2 1 
2 3 
2 6 
2 9 
3 0 
3 5 
3 9 
4 0 
4 1 
4 3 
4 4 
4 8 
4 9 
5 3 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 4 
8 5 
9 0 
9 7 
9 9 
T O T A L 
1 2 
18 
6 0 
T O T A L 
0 9 
7 3 
7 5 
T O T A L 
1 2 
1 5 
1 6 
18 
4 4 
9 9 
Mengen 
Eur­9 
1 2 9 5 4 
4 9 8 4 2 
1 5 
3 5 9 9 0 
1 4 9 6 7 
8 3 9 1 
2 9 1 3 7 6 
3 0 7 3 
4 1 6 8 9 0 
9 6 4 
2 7 
2 8 5 9 9 2 
2 5 4 6 
1 5 5 0 0 2 
1 7 8 3 9 
13 
1 4 8 2 9 
4 6 3 1 1 
4 6 2 1 
2 0 3 1 6 
1 0 6 1 
2 0 5 
3 9 3 3 
4 3 1 
6 1 
3 6 
2 0 8 5 
4 4 
1 3 6 
4 7 0 0 7 
1 5 3 
3 7 0 
4 5 2 
2 9 
1 1 3 5 0 1 
1 
11 23 
4 7 8 
8 0 
91 
3 9 4 
51 
2 5 
18 
9 6 
7 2 0 1 8 7 
2 0 7 6 
2 0 3 
17 
4 3 5 3 
2 6 6 
1 7 8 0 3 8 
1 5 6 6 7 
1 9 4 9 1 8 
7 7 6 1 
1 5 3 5 
8 1 7 
1 0 2 
3 7 6 1 
2 
Deutschland 
6 2 9 7 
1 1 5 5 5 
4 4 3 0 
7 7 4 8 
6 5 2 4 
2 7 1 0 4 2 
6 6 
3 0 7 7 3 3 
8 4 
2 
6 7 4 9 
5Θ1 
139 
6 4 5 
2 
8 1 8 
9 2 5 8 
5 0 8 
3 1 6 9 
3 3 3 
3 2 
1 
9 1 6 
1 
9 3 8 
3 6 
4 
1 
1 
1 1 5 0 9 
2 3 3 
2 1 6 
32 
15 
14 
3 
8 2 
3 8 2 5 1 
1 5 7 6 
2 0 3 
17 
1 7 9 6 
1 5 9 6 1 
1 6 9 0 3 
6 5 8 0 
1 5 3 5 
7 9 
5 0 
France 
6 2 
2 5 0 0 
184Θ 
2 3 8 7 
6 8 3 9 
2 
4 8 0 8 
3 6 G 
101 
3 2 9 
1 
3 7 5 
4 1 1 5 
2 1 0 6 
8 2 3 2 
14 
1 7 0 
2 4 
7 
1 1 1 6 9 
1 
2 8 
3 4 5 6 6 
2 4 
4 
2 
6 6 6 4 6 
19Ö5 
2 4 9 
1 4 6 4 5 8 
1 5 6 6 7 
1 8 6 1 0 9 
3 7 6 1 
Italia 
8 0 1 
2 
2 0 3 3 4 
2 0 4 4 9 
8 0 2 
5 0 
9 0 3 
θ 
Θ04 
3 8 0 1 
1 9 4 
3 
5 7 2 
3 
9 1 
1 
1 3 4 
1 5 0 2 
2 0 
1 
6 6 
1 8 1 3 7 
3 6 
1 
8 7 3 6 
17 
I S 
3 2 
3 3 4 7 8 
eoe 
5 4 
8 0 9 
9 7 1 5 
9 7 2 0 
8 1 2 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
N E U G U I N E A 
2 4 1 1 2 5 4 
3 0 1 9 
5 6 
7 1 3 2 1 9 3 
1 2 6 6 
5 4 8 3 3 
5 8 8 7 3 5 1 3 
U­K 
5 0 2 1 
1 7 6 0 0 
1 6 
3 1 5 0 4 
2 4 3 0 
15 
6 6 7 6 5 
G E H . A U S T R A L V E R W 
N A U R U 
N E U S E E L A N D 
9 6 9 1 1 7 8 
8 5 1 6 0 
2 2 8 4 8 0 
4 7 2 
4 
2 1 4 1 2 2 3 6 
2 4 2 6 6 4 6 4 
3 5 4 7 
8 6 1 1 4 7 3 
7 
5 1 6 
2 7 4 0 
9 
14 
4 9 4 
4 
3 
2 1 0 4 3 9 9 9 
2 8 8 9 
5 0 9 5 9 8 4 6 
1 8 1 2 3 0 
1 1 
9 
11 4 2 
3 2 
2 
7 5 
1 6 1 8 2 2 8 3 7 7 
P A Z I F I S C H E I N S E L N 
5 0 0 
1 BOO 
N E U K A L E D O N I E N 
2 
9 3 1 
1 8 9 3 7 
7 1 6 
1 9 
2 6 7 2 8 0 
4 7 4 
1 5 4 0 5 1 
1 6 0 7 5 
3 
8 5 6 1 
1 9 9 4 6 
1 5 5 5 
5 0 7 5 
1 0 3 4 
1 7 0 
3 2 9 2 
2 5 
2 0 
4 3 9 
11 
8 9 
1 0 2 2 6 
7 8 
2 2 1 
4 4 1 
2 8 
3 8 9 4 1 
1 
4 3 1 
2 4 4 
4 3 
4 2 
119 
4 0 
15 
18 
2 
5 2 9 3 1 7 
2 4 
15 
2 3 7 3 
3 1 5 3 
B R I T I S C H O Z E A N I E N 
6 6 0 
3 8 7 
5 2 1 
7 2 7 
7 
Ireland 
4 0 
1 4 5 5 
3 5 
2(1 
1 5 7 0 
1 0 2 
3 
5 8 
2 2 2 
1 3 0 4 
168 
4 
1 2 5 
1 
4 
5 7 
5 4 
2 
9 
3 2 9 6 
31 
1 
1 0 0 
β 
3 
5 5 7 6 
1 3 
Quantités 
Danmark 
2 9 
1 3 5 1 3 
0 0 2 
1 4 1 4 4 
1 2 0 7 
1 7 
1 1 1 
3 8 5 
7 3 7 
6 3 
3 5 
5 
3 B 0 
1 5 1 0 
β 
4 4 6 1 
11 
2 
Chapitre 
NDB 
0 9 
12 
1 3 
15 
1 8 
2 3 
2 6 
4 4 
T O T A L 
T O T A L 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 6 
0 7 
0 8 
12 
1 5 
1 8 
2 1 
2 3 
2 6 
2 9 
3 0 
3 5 
3 9 
4 0 
4 1 
4 3 
4 4 
4 8 
4 9 
5 3 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 4 
8 5 
9 0 
9 7 
9 9 
T O T A L 
12 
1 8 
6 0 
T O T A L 
0 9 
7 3 
7 5 
T O T A L 
1 2 
15 
1 6 
1 8 
4 4 
9 9 
Werte 
Eur­9 
1 4 6 3 0 
1 2 4 7 4 
1 8 9 
1 2 7 9 4 
1 6 3 5 4 
9 6 7 
Β Θ 2 5 4 
5 5 5 
1 4 4 6 1 6 
9 1 0 
3 9 
2 5 1 3 3 3 
4 0 4 8 
1 1 9 5 7 3 
1 6 7 7 9 
1(12 
3 3 7 8 
1 8 7 0 3 
4 0 0 8 
5 1 3 7 
1 7 9 3 
109 
7 0 1 
1 6 3 
7 8 3 
9BÖ 
2 5 8 2 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 7 1 2 
3 1 2 2 
1 6 9 
106 
1 1 5 
1 4 6 0 6 9 
2 4 6 
4 9 9 
15B 
1 2 9 
6 6 4 
2 8 1 G 
3 8 2 
3 1 7 
1 0 1 
3 9 4 7 
6 3 5 8 2 3 
4 M 
2 8 2 
2 0 5 
1 2 2 3 
2 6 3 
1 5 4 8 7 4 
3 7 8 4 6 
1 9 3 3 9 5 
2 0 4 1 
3 7 6 
1 1 7 6 
1 1 0 
5 2 0 
1 0 4 
Deutschland 
8 1 1 3 
3 1 0 2 
1 4 2 6 
(Ut 9 β 
7 4 7 
6 5 6 6 2 
18 
1 0 B 2 8 3 
1 7 
3 
9 5 4 6 
7 4 4 
1 2 8 
3 1 0 2 
2 8 
145 
4 5 5 1 
3 0 8 
7 6 0 
9 2 
3 9 
2 2 
1 0 6 5 
8 
1 
1 0 7 6 
4 5 5 
5 
I 
14 
1 7 0 1 0 
2 
1 1 8 
4 8 
1 0 
2 1 9 
9 9 
3 
5 2 
3 7 1 
4 0 1 9 8 
3 0 1 
2 8 2 
2 0 2 
B4G 
1 3 7 7 4 
1 3 8 0 3 
1 8 1 0 
3 7 6 
1 1 2 
6 5 
3 
France 
/ y 
6 2 3 
2 0 6 4 
4 0 0 
3 2 7 4 
b 
6 9 5 0 
0 9 7 
6 4 
9 3 0 
13 
8 7 
1 7 9 0 
1 0 9 0 
1 3 5 3 
3 
3 3 7 
2 1 2 
2 7 4 
2 5 
1 4 1 0 9 
4 6 
13 
1 
3 
3 9 7 5 0 
1 
1 9 6 
4 0 
1 
4 3 
19 
6 9 6 3 5 
1Ö1 
2 4 9 
1 2 9 4 0 4 
3 7 8 4 6 
1 8 7 7 2 1 
5 2 0 
t 
Italia 
3 
3 9 2 
6 3 H 
7 6 
17 
4 1 0 4 
3 3 6 
4 
5 0 0 
3 0 
3 6 
3 
1 1 8 
3 2 0 
g 
2 
9 3 
1 
1 2 3 3 0 
5 2 3 
1 1 8 9 8 
15 
14 
7 
1 5 4 
2 3 
4 
1 
3 0 7 7 8 
3 3 
8 5 3 0 
8 6 3 3 
1000 Eur 
Nederland Belg­Lux. UK 
N O U V G U I N E E P A P O U A 
1 6 0 1 2 9 1 
9 4 0 
2 5 
2 8 7 2 3 5 4 
1 4 3 
3 8 β 
1 8 2 9 3 6 9 β 
4 8 5 9 
4 3 0 2 
1 8 9 
1 1 3 4 3 
2 7 0 9 
13 
2 3 4 5 2 
T E R R . A D M . A U S T R A L I E 
N A U R U 
1 
7 6 8 
1 8 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 5 0 1 2 4 7 
1 2 6 1 2 2 0 
1 0 2 2 3 1 
2 2 3 2 0 
4 9 1 
3 9 5 4 1 6 
9 9 5 2 9 8 0 
2 7 6 8 
2 0 7 3 6 6 
4 
1 2 9 
1 0 2 3 
7 1 
3 1 2 
6 6 4 
1 6 1 
7 
1 8 3 1 3 6 9 1 
12 
β 2 5 
5 6 1 6 1 2 5 1 7 
4 
7 4 9 4 
2 5 
5 6 2 
1 8 9 1 2 0 
6 2 17 
8 6 β 
1 
1 8 6 
1 3 4 2 7 2 2 4 2 1 
D E P U S A O C E A N I E 
1 1 3 
3 1 1 4 
N O U V C A L E D O N I E 
1 
7 7 7 
3 7 7 4 
O C E A N I E B R I T 
1 3 7 
3 5 5 
2 2 6 8 8 0 
5 4 6 
1 1 9 0 4 4 
1 0 9 5 6 
3 3 
2 1 4 0 
7 4 0 4 
1 3 0 8 
1 6 2 0 
1 7 7 6 
8 7 
5 5 5 
3 8 
6 4 1 
5 4 8 
BO 
2 4 2 
11 1 4 9 
2 0 6 5 
1 1 8 
1 0 4 
9 8 
5 2 3 5 8 
2 4 0 
1 4 2 
9 6 
9 2 
1 6 4 
1 0 6 6 
2 3 1 
8 0 
1 0 0 
3 5 3 2 
4 4 6 3 2 4 
3 
4 9 
13 
2 3 9 4 
2 5 6 1 
9 4 
1 0 4 7 
G 
1 0 0 
Ireland 
5 4 
4 6 0 
4 4 
14 
5 8 6 
4 4 
5 
2 2 1 
2 
72 
5 7 0 
1 0 2 
3 
3 
17 
3 
10 
2 7 
1 6 5 
3 9 
18 
4 3 4 8 
5 3 
2 
9 
1 0 1 4 
4 4 
4 0 
8 7 7 7 
1 6 
Valeurs 
Danmark 
5 1 
3 0 4 1 
6 / 
3 1 5 9 
1 5 7 6 
4 0 
6 6 0 
8 7 
3 3 0 
1 2 7 
1 
1 
19 
3 9 4 
1 
5 
2 0 7 
3 
2 5 9 2 
2 
2 
126 
1 
G 
6 2 6 6 
17 
95 
Januar — Dezember 1975 Import 
96 
J a n v i e r — Décembre 1975 
BZT-
Kaphel 
T O T A L 
T O T A L 
0 9 
12 
15 
17 
2 3 
8 5 
T O T A L 
12 
18 
T O T A L 
12 
T O T A L 
12 
18 
T O T A L 
9 9 
T O T A L 
0 9 
15 
2 3 
T O T A L 
2 4 
2 7 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
0 9 
10 
12 
1 3 
1 5 
16 
17 
18 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
Mengen 
Eur-9 
14134 
6 
2 3 4 
3 0 
9624 
208434 
2922 
ü 
221362 
23964 
4 9 9 
24813 
8318 
8832 
7950 
5 9 4 
8756 
5 5 
7 
11461 
1473 
12983 
53428 
235490 
9440 
300982 
1963 
2B1 
1824 
2590 
3 0 2 
41G 
2 0 5 
31122 
1474 
6 5 
7 6 1 
121 
6 1 2 
186 
2 6 5 
7 6 5 
3 3 7 
1 620 
4 2 / 
2130 
196244 
25873 
Deutschland 
8355 
19 
2 9 7 
2922 
3286 
4416 
4417 
1708 
5 4 5 
2253 
3 
1473 
1480 
53428 
235490 
9440 
300982 
France 
3762 
11 
2 1 
23964 
4 9 9 
24806 
2 4 
1 
5504 
5534 
22 
2 2 0 
8 0 
161 
2 7 4 
1 
7 
2 5 
3 1 7 
5 
3 0 
2-1 
54 
15 
2099 
2833 
24860 
Italia 
8 1 2 
27 
B13 
8 1 5 
12 
016 
8 1 7 
2 7 3 
8 1 9 
8 2 1 
25 
822 
5957 
6969 
95Ό 
9 5 4 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
B R I T I S C H O Z E A N I E N 
700 7 
N I U E U N D T O K E L A U 
F I D S C H I 
1 1 
6 
36 3 
N E U E H E B R 1 D E N 
T O N G A 
W E S T S A M O A 
4 4 
44 
C O O K I N S E L N 
4 
F R A N Z P O L Y N E S I E N 
4 
S C H I F F S B E D A R F 
1270 13 
8 
2 2 3 
9327 
208434 
218004 
7 
3902 
4118 
8242 
5 
8458 
2 8 
3 
3 3 
S O N O E R F A E L L E A N O 
10 
1 
6 
2 57 
17800 185048 
1941 
6 1 
1734 
2429 
2 8 
4 1 5 
2 0 5 
31115 
1449 
6 5 
4 4 3 
1 1 6 
6 1 2 
1 8 6 
2 3 5 
7 3 5 
3 3 7 
1507 
4 1 2 
31 
10561 2 
1013 
Chapitre 
NDB 
T O T A L 
T O T A L 
0 9 
1 2 
1 5 
1 7 
2 3 
8 5 
T O T A L 
1 2 
18 
T O T A L 
12 
T O T A L 
12 
1 8 
T O T A L 
9 9 
T O T A L 
0 9 
15 
2 3 
T O T A L 
2 4 
2 7 
9 9 
T O T A L 
01 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
0 9 
1 0 
12 
1 3 
1 5 
1 8 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
Werte 
Eur-9 
4440 
2 9 
111 
1 0 3 
3471 
81775 
3 2 7 
131 
86113 
5212 
4 4 3 
5771 
2052 
2282 
2003 
7 5 8 
2894 
3 5 3 
4 1 5 
1 1 3 
4581 
1 6 2 
6066 
42279 
20614 
7041 
73206 
3736 
3B1 
1020 
1932 
3 8 4 
1 9 0 
2 7 7 
2843 
6 5 4 
1B2 
8 3 8 
1 2 6 
4 1 0 
2G5 
2 5 1 
2 9 8 
3 7 3 
1908 
2 0 2 
2082 
9 8 7 
2214 
Deutschland 
2409 
6 3 
8 7 
3 2 7 
6 2 2 
1 
1325 
1325 
7 2 2 
7 3 6 
1458 
6 6 
1 6 2 
2 3 8 
42279 
20614 
7041 
73206 
France 
6 3 4 
4 0 
4 5 
5212 
4 4 3 
6786 
7 0 
2 7 
2267 
2493 
2 2 
3 0 5 
157 
2 1 2 
3 5 3 
2 
1 
5 3 
2 2 7 
12 
2 5 
12 
1 
34 
8 
1865 
6 4 9 
7 6 
Italia 
1 8 
8 
2 4 
5 2 
2314 
2320 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
O C E A N I E B R I T 
182 5 
N I O U E E T T O K E L A U 
F I D J I 
4 
1 3 1 
144 4 
N O U V H E B R I D E S 
T O N G A 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1272 3 17 
2 9 
1 0 7 
3384 
81775 
86390 
4 
7 2 7 
8 4 3 
S A M O A O C C I D E N T A L 
15 
15 
I L E S C O O K 
6 
P O L Y N E S I E FR 
5 8 
P R O V I S I O N S B O R D 
D I V E R S N D A 
2 
5 
3 
15 
25 225 
1281 
7 
1421 
3 5 3 
3 6 6 
5 15 
6 2 15 
3714 
7 6 
8 6 1 
1720 
31 
1 8 8 
2 7 7 
2842 
6 0 1 
1 8 2 
6 0 6 
1 1 4 
4 1 0 
2 6 5 
2 2 6 
2 8 3 
3 7 2 
1859 
1 9 4 
2 1 7 
8 8 
2138 
Januar — Dezember 1975 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapilel 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
8 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 9 
10 
11 
15 
16 
19 
2 0 
2 2 
2 4 
2 7 
7 3 
8 4 
9 0 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 Deutschland France 
2446966 4 
1593 79 
15741 1563 
4 0 7 
2326 1279 
1564 36 
633 0 
1109 1 
217 7 
338 5 
7067 90 
7809 144 
3730 330 
641 1 
2 5 0 
67 1 
1055 510 
4015 308 
818 50 
2182 18 
1002 89 
3 3 
453 22 
1639 119 
679 39 
631 Θ2 
711 12 
411 25 
544 239 
215 26 
16 
1 5 7 
1202 54 
816 59 
1435 11 
43 5 
4 
39699 10182 
1240 96 
3 1 7 
1804 66 
4 8 
221 28 
2 4 
193 20 
991 198 
829 2 
38451 812 
5581 108 
619 51 
21583 876 
747 2 
11049 7 
2592 27 
36 1 
412 72 
1 9 8 
785 36 
389 7 
84 1 
1 6 6 
2907344 48972 
6 3 8 
1 4 6 
7 2 8 
1 7 6 
1062 
4 3 7 
4 3 4 
1 2 3 
2 1 4 
7 7 2 
1948 
44 2 
98833 
451 1 
1 3 9 
1 
5 
107707 34 
1000 kg 
Italia Nederland Belg-Lux 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
964 S O N D E R F A E L L E A N O 
5 4 
3 6 
5 6 
13 
74 
3 
1 7 0 
2 
9 0 
2 2 9 
3 5 
1 4 0 
3 3 
5 9 
7 
4 
1 16 
5 
1 
1 5 5 
1 6 9 
5 
1 
4 1 8 
2 
2 2 
1 7 4 
4 4 6 
4 0 
7 4 9 
5 
3 
2 0 
18 
4 8 
2 
37 
19 
17813 166666 
2446908 
1478 
14122 
3 9 4 
1047 
1454 
8 2 2 
9 3 8 
2 1 0 
3 3 1 
6887 
7436 
3365 
8 4 0 
1 1 0 
6 6 
6 1 2 
3648 
7 6 8 
2166 
9 1 3 
3 3 
4 3 1 
1520 
6 4 0 
5 4 2 
8 9 5 
3 7 0 
3 0 0 
1 9 0 
1 5 
2 
9 7 9 
7 5 7 
1419 
3 7 
4 
29099 
1144 
3 1 7 
1736 
4 8 
1 9 3 
2 4 
1 7 3 
7 7 3 
6 5 3 
37193 
5433 
7 6 8 
19956 
7 4 0 
11039 
2545 
3 5 
3 2 2 
1 5 0 
7 4 7 
3 4 5 
6 4 
164 2 
2672000 4 
966 N I C H T E R M I T . L A N D E R 
6 3 8 
1 4 6 
6 5 5 
1 7 6 
1062 
4 3 7 
4 3 4 
1 2 3 
2 1 4 
7 7 2 
1892 1 55 
4 2 
93380 5453 
4 5 0 
138 1 
1 
101966 1 6627 
7 3 
6 
7 9 
Chapitre 
NDB 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 4 
5 6 
6 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 9 
6 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 9 
1 0 
11 
1 5 
1 6 
1 9 
2 0 
2 2 
2 4 
2 7 
7 3 
8 4 
9 0 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur-9 Deutschland France 
165890 
1621 21 
14321 1759 
4227 
290 100 
3300 82 
2169 62 
996 2 
261 6 
4413 107 
7903 56 
9959 295 
6112 289 
2044 18 
1943 16 
2683 19 
316 81 
3619 161 
3308 74 
7034 36 
5001 236 
1 3 4 
1872 76 
3349 184 
2267 351 
1882 233 
6536 185 
6008 327 
877 91 
1038 121 
1 4 4 
2 2 8 
646 44 
918 33 
1346 34 
13435 823 
1 1 7 
18228 2499 
2241 92 
1007 
2486 39 
1 3 8 
190 17 
1 2 2 
944 21 
5425 1133 
1801 11 
235992 1762 
51893 1439 
594 19 
33643 812 
46992 16 
7145 21 
61695 720 
2181 50 
4111 600 
1080 1 
2130 58 
1760 30 
827 23 
51202 25 
662361 19469 
1012 
1 3 8 
6 9 8 
2 9 6 
1 6 1 
1 0 1 
3 2 3 
1 8 9 
1 2 8 
2 2 2 
1109 
219 4 
5834 
186 4 
188 4 
1 2 0 
76693 
86350 41 
1000 Eur 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
D I V E R S N D A 
19 
1034 
2 9 9 
1 7 0 
2 0 
2 2 3 
3 
2 8 
1 7 1 
4 1 3 
9 8 
2 0 3 
19 
0 2 
2 
15 
2 0 
9 106 
15 
1 
3 
2 2 4 
27 
7 
2 6 
9 9 
1 
6 
1 2 7 
1 2 8 
1281 
5 4 1 
5 5 1 
1 3 2 
1 
5 9 7 
2 0 7 
1 9 4 
0 
1 0 6 
1 1 0 
36 8178 
N O N S P E C I F I E S 
1012 
1 3 8 
6 4 3 
2 9 6 
1 6 1 
1 0 1 
3 2 3 
189 
128 
2 2 2 
1091- 18 
2 1 5 
5099 735 
181 1 
175 9 
1 2 0 
10626 4 829 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
165690 
1681 
10928 
3928 
1 9 0 
3048 
2087 
7 7 1 
2 4 2 
4278 
7876 
9261 
4726 
2028 
1726 
2564 
2 1 6 
3386 
3232 
6998 
4765 
1 3 4 
1797 
3165 
1916 
1614 
6331 
5666 
5 7 1 
9 1 6 
1 4 1 
4 
5 7 5 
8 8 5 
1307 
12586 
1 1 7 
15630 
2148 
1007 
2441 
1 3 8 
1 7 3 
1 2 2 
9 2 3 
4165 
1862 
232949 
49913 
5 7 5 
32280 
4ΘΘ44 
7123 
603 7 Β 
2131 
3304 
8 8 5 
2064 
1624 
6 9 4 
50869 308 
834370 306 
5 5 
44410 32483 
44410 32640 
97 
Januar — Dezember 1975 Export 
98 
Janvier — Décembre 1975 
B7J-
Kaprtel 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Mengen 
Eur-9 
1175840 
2653473 
007519 
4449283 
507918 
465504 
5413858 
3389874 
139529 
22708187 
4667547 
1740053 
3Θ1Θ3 
60712 
3209360 
621989 
3113450 
502452 
684417 
1716826 
670814 
11092800 
6884960 
330038 
98554831 
25956922 
157238668 
12881248 
11945357 
233131 
16215807 
1243001 
196904 
1137943 
402721 
39162 
166786 
6073404 
8405614 
2447392 
609781 
48287 
21490 
9616527 
13714 
9269 
1338881 
4123888 
679826 
3246 
810968 
774 
386469 
219492 
369024 
1101552 
66838 
463770 
473753 
258775 
150796 
138228 
325011 
309709 
6663 
θ 90 Ρ 
3095 
5190605 
4489215 
2810723 
10642 
1489 
65791044 
1266332 
98043 
170624C 
15077 
394079 
667634 
29213 
22412 
224081 
441671 
9151351 
2776226 
Deutschland 
166514 
182577 
85614 
1233300 
126820 
16277 
152570 
118152 
19941 
1285531 
1121110 
393840 
72C0 
2066 
1041912 
40347 
37B390 
81307 
68951 
96902 
74338 
6084175 
1632492 
134723 
2828Θ94Θ 
376678B 
31636363 
4205022 
2643153 
52400 
3596262 
519026 
30746 
404648 
67903 
9645 
42562 
1436301 
2650786 
544456 
111741 
8905 
3483 
4041223 
1080 
1480 
310068 
1135371 
183896 
996 
300492 
77 
37714 
1625 
112325 
350503 
5496 
62629 
127382 
59179 
26367 
19369 
137056 
20539 
1159 
4964 
558 
625500 
1289872 
682267 
2500 
1303 
20694847 
312624 
21199 
423641 
2214 
108757 
106275 
2946 
4559 
85368 
134706 
3274646 
85892B 
France 
274373 
408423 
65522 
925284 
37549 
22764 
724109 
709138 
S749 
11723759 
173773e 
554430 
10731 
39262 
498626 
53616 
1373550 
23704 
91915 
351517 
39713 
1510599 
1247601 
29347 
21482074 
17267138 
12997427 
2343333 
1499225 
61069 
2258966 
175146 
59139 
117673 
63399 
6004 
27879 
861166 
1119602 
θθ6487 
152420 
7670 
8617 
3013381 
1049 
669 
290971 
770713 
96375 
381 
79405 
275 
114696 
92314 
70925 
163650 
10168 
25600 
69221 
33023 
24815 
24926 
21617 
47052 
773 
890 
1096 
546905 
461850 
496754 
1671 
1 
13152073 
149336 
12321 
346709 
2346 
28254 
50395 
1000 
6575 
30627 
58926 
1369108 
495710 
halia 
10OO 
2734 
24837 
81709 
29589 
16031 
37409 
828781 
1999565 
1746 
457238 
538969 
43186 
7208 
1729 
116438 
16035 
29893 
17250 
98696 
550819 
33407 
1473255 
318429 
59054 
2731214 
Ö29981 
19680788 
1207779 
911093 
11322 
973048 
54469 
6977 
3U538 
11548 
34 64 
6343 
4356Θ3 
1102713 
275436 
32377 
18031 
1099 
171266 
7611 
1319 
88B0 
426286 
1018B0 
1591 
116278 
210 
59743 
642 
40910 
166329 
1312 
19619 
31614 
88510 
22502 
25020 
8693 
204414 
424S 
2017 
790 
1174649 
1219693 
333314 
1797 
7079660 
69466 
1656 
123958 
5029 
5192 
32249 
1477 
142e 
27237 
81473 
1428914 
361890 
1000 kg 
Nederland 
W E L T 
215628 
713376 
191654 
1157339 
95187 
280547 
2687211 
346098 
52884 
4890138 
555442 
282051 
6B75 
3431 
873544 
144468 
364693 
222489 
101074 
355877 
156919 
463045 
1314891 
42709 
14770492 
434558 
55640093 
1569074 
3339804 
9728 
3024186 
154676 
20740 
178685 
166967 
1753 
14809 
505390 
1Θ93Θ54 
373099 
94769 
3707 
733 
546340 
892 
3573 
206453 
762133 
75084 
20 
127475 
34 
23339 
35385 
43Θ64 
96297 
8693 
46738 
76215 
24911 
22965 
22901 
71489 
7373 
103 
106 
77 
1008048 
712931 
267901 
538 
41 
5564324 
87461 
11 838 
375394 
2504 
40114 
103038 
Jf;10 
7160 
10039 
49&61 
366306 
274652 
Belg.-Lux. 
138436 
261161 
18364 
382479 
67820 
53196 
572716 
117036 
12344 
19469Θ5 
458047 
89703 
701 
1063 
307330 
65202 
251923 
46524 
67616 
289260 
52863 
323ß67 
536105 
18217 
18492935 
326Θ574 
14910210 
2062263 
1641870 
10187 
4603275 
89701 
19510 
136467 
34224 
5801 
41459 
1186776 
1012649 
182835 
49357 
2038 
1900 
1160003 
57 
966 
281762 
526439 
83067 
61 
57743 
94 
47903 
60841 
43549 
98226 
30780 
203340 
107264 
16055 
32150 
2Ö308 
51893 
6268 
219 
366 
160 
975465 
239793 
672182 
963 
2 
13856197 
416384 
3589 
212472 
489 
71799 
228665 
2577 
1592 
7221 
29215 
489603 
182730 
U-K 
60132 
171762 
132062 
159099 
13408 
6097 
324811 
43659 
40024 
1383B73 
149324 
20315 
5095 
1855 
159533 
20020 
493804 
64310 
119746 
58678 
98774 
771856 
255328 
33372 
9065799 
254792 
19162855 
1151965 
1Θ24709 
81243 
626890 
212586 
475Θ1 
206226 
34323 
7329 
33056 
551870 
884987 
361263 
101225 
5Θ37 
4320 
111804 
i.or>4 
503 
83810 
3ΘΘ942 
120458 
194 
107815 
57 
85851 
7866 
39401 
186748 
6496 
65046 
47757 
25668 
14756 
13211 
28817 
17477 
1891 
H89 
239 
248044 
453828 
2B3541 
2708 
142 
4890948 
210756 
47120 
193934 
2376 
130560 
31990 
16345 
5736 
58379 
73247 
1878568 
539267 
Ireland 
266559 
321941 
33499 
255542 
40358 
BOO 
49514 
24288 
1097 
70525 
509Θ9 
14455 
2 ^ 
10868 
44945 
11948 
60Θ92 
43051 
6796 
3889 
33557 
215991 
69360 
10061 
880741 
274806 
654809 
27050 
29669 
2077 
98217 
3040 
3590 
1829 
4600 
4920 
131 
64500 
28374 
27447 
42141 
418 
135 
64195 
27 
3 
14354 
53425 
9135 
3 
11961 
16243 
735 
5294 
14953 
029 
10876 
Θ029 
4498 
1448 
2172 
1 17 
2939 
141 
16 
3 
402Θ2 
9915 
20330 
214 
68040 
6467 
168 
7S53 
2 
33-14 
673 
17 
325 
1779 
6662 
29219 
12803 
Quantités 
Danmark 
31464 
569376 
219195 
306651 
111745 
48348 
74144 
31940 
1744 
101013B 
57910 
342071 
134 
43Θ 
167032 
138333 
160305 
3817 
29621 
1 1686 
31043 
250018 
510754 
3555 
2Θ36630 
62285 
2544117 
94756 
55834 
5125 
34941 
34357 
8641 
53857 
19757 
226 
527 
32712 
112849 
16369 
25751 
1621 
1203 
500315 
138 
536 
142583 
82579 
9931 
9999 
27 
1020 
64 
2956 
4846 
1064 
27922 
14251 
6931 
2793 
4301 
5329 
3647 
71 
62 
172 
371612 
101333 
54374 
183 
464955 
12836 
152 
22179 
117 
6059 
4329 
1235 
39 
3431 
7541 
297087 
50240 
Chapitre 
NDB 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
65 
Werte 
Eur-9 
1353745 
3552877 
625364 
3517341 
195072 
719778 
1210999 
1123486 
206572 
2778905 
8Θ0109 
432834 
87073 
10817 
1576645 
840193 
1269890 
677977 
495735 
749936 
571950 
2540553 
316586 
696729 
976201 
446989 
11959234 
2471982 
6520039 
2037153 
1510729 
1638621 
833272 
800891 
287025 
74071 
983615 
2561647 
6695358 
2979516 
781486 
532404 
585284 
1259429 
14076 
12921 
170016 
2719652 
1536885 
83993 
2109359 
ΒΘ12 
1373944 
146058 
973623 
2280196 
47626 
1450450 
1078774 
2626151 
2513723 
429184 
68833 
1817794 
93569 
35658 
19593 
967928 
1457404 
15OO690 
6333347 
32555B 
21084520 
1647694 
343491 
1791720 
21365 
158754 
361B95 
117876 
153196 
1321503 
1162967 
38277289 
13983874 
Deutschland 
217264 
299344 
50768 
683508 
43454 
20239 
26898 
43082 
35490 
171548 
17B575 
1030Θ2 
32234 
208B 
510131 
65492 
142094 
101986 
67081 
58885 
95497 
1 80442 
227714 
99979 
250059 
73749 
2121473 
75510B 
2040575 
595549 
307719 
840815 
101093 
311676 
70837 
22006 
264108 
977246 
2346874 
758416 
125173 
B9311 
136796 
405342 
2744 
3005 
39073 
781908 
428563 
6953 
739451 
1381 
147174 
4199 
266325 
726090 
6251 
2Θ624Θ 
337647 
556948 
510377 
73O0O 
29144 
144265 
12835 
19266 
851B 
235444 
519525 
3Θ2603 
476421 
48933 
7511456 
521028 
88913 
495398 
27bb 
47597 
71878 
16142 
44Θ5Θ 
596610 
436988 
151Θ736Β 
514335Θ 
France 
445576 
46Θ200 
63706 
723Ö47 
30444 
34048 
158843 
198779 
13320 
1332084 
330956 
95537 
24906 
2823 
242354 
76210 
49769B 
28095 
80037 
163245 
91 142 
913670 
178324 
44189 
196801 
126626 
1072193 
57B983 
953599 
407622 
238211 
204861 
402783 
87945 
62572 
1 6278 
143366 
424407 
870699 
865044 
192868 
95732 
61261 
31966B 
1591 
138Θ 
41921 
515164 
288631 
13795 
258297 
3283 
344518 
41674 
210462 
380921 
7070 
100331 
152254 
381613 
601742 
77271 
6498 
283091 
15501 
2767 
3596 
12ββ89 
186443 
366519 
650677 
152 
4123170 
186254 
44B74 
359622 
4243 
12657 
34699 
4801 
27330 
194042 
134747 
54028B4 
2394802 
italia 
6691 
35489 
30689 
59905 
6256 
74415 
190614 
685482 
3417 
123Θ29 
105105 
31068 
952B 
1 149 
70199 
3051 Β 
39228 
31439 
51410 
211440 
27B30 
38B708 
50121 
67069 
103616 
16473 
1526920 
2IG773 
59072Θ 
113792 
146601 
67293 
26597 
25696 
7989 
9409 
54693 
172016 
765241 
357398 
134362 
220480 
306R3 
131565 
3714 
3532 
1746 
236B22 
148128 
57990 
344882 
1840 
278792 
1828 
118004 
392597 
1627 
877 79 
94737 
1025652 
413643 
70379 
3666 
1190175 
40732 
9729 
3321 
227019 
364320 
18Θ40Θ 
300903 
885 
2592B83 
105099 
5449 
164359 
6316 
2641 
19749 
B792 
4305 
125359 
214928 
4774011 
1239811 
1000 Eur 
Nederland 
M O N D 
210900 
980358 
154737 
107B414 
33365 
489797 
622286 
120361 
61777 
Θ14385 
106788 
107635 
7805 
1760 
450386 
262921 
99426 
31 B015 
812Ö3 
167198 
156551 
137411 
216221 
176704 
117726 
91793 
4549548 
29033B 
1190289 
141819 
359735 
161747 
77745 
103883 
71750 
3825 
88343 
290891 
1083092 
264922 
80570 
28040 
19985 
94475 
604 
2156 
21652 
414260 
139726 
194 
307732 
470 
81617 
7344 
130286 
224067 
3834 
126351 
150430 
181697 
266738 
37102 
19002 
36990 
1253 
443 
904 
78807 
71669 
104685 
173918 
5023 
1393874 
104977 
34949 
301628 
2249 
16075 
Θ2Θ30 
17177 
15879 
78567 
116673 
1703013 
1641345 
Belg.-Lux. 
E 
140145 
328174 
20243 
256517 
24243 
49643 
127261 
46593 
24231 
255442 
99307 
19560 
2270 
590 
151241 
1 1/735 
1C6046 
61106 
73321 
97962 
45922 
61270 
7B250 
93224 
110694 
48463 
1060290 
2Θ2069 
698132 
181233 
345396 
89615 
41632 
8096B 
23205 
14588 
217184 
214908 
755307 
224896 
53421 
30563 
27643 
164076 
145 
941 
35224 
330917 
140395 
366 
169245 
1006 
151846 
60866 
109490 
264727 
19108 
523654 
180521 
137631 
399445 
79910 
18755 
31697 
3290 
1266 
746 
124087 
51101 
270464 
952570 
12470 
3457212 
444750 
845Θ 
213749 
360 
26388 
148360 
13705 
19204 
54325 
58335 
1561225 
10ΟΘ747 
U-K ¡ 
93212 
225019 
81716 
B7070 
17214 
4286 
56157 
14348 
04562 
152058 
34847 
12350 
0&28 
365 
75827 
24673 
270444 
91702 
99683 
39528 
82400 
743953 
53828 
178101 
149523 
42708 
1374318 
329739 
847255 
498258 
89561 
224171 
150079 
150402 
30403 
5379 
208341 
446027 
685731 
451132 
136356 
51090 
190906 
52215 
4730 
938 
14250 
356548 
340B00 
2637 
241745 
562 
331938 
26893 
111945 
249663 
6247 
197827 
131753 
226384 
229596 
58614 
10683 
93575 
18015 
1875 
1527 
126563 
232362 
165614 
3783860 
258093 
1764478 
263274 
158575 
211732 
5357 
49507 
21854 
52851 
41505 
2b0374 
162386 
6506328 
2185770 
Ireland 
208036 
388910 
20728 
255772 
6119 
796 
161 14 
6956 
1024 
7442 
11850 
912 
1332 
1350 
10639 
15043 
30090 
38U11 
6908 
7716 
46881 
31975 
21 1 10 
20490 
13906 
4G55E 
32733 
3217 
90995 
16362 
16734 
3070 
14667 
1752 
1245Ü 
1707 
898 
16145 
30963 
30235 
35067 
5353 
2391 
903 1 
11 
1 1 
141 1 
29319 
23569 
43 
24490 
31670 
2481 
13261 
24397 
537 
29941 
9059 
33692 
45674 
101 18 
18 
17211 
1060 
97 
21 
7664 
3992 
22791 
i9iy 
2 
44215 
7931 
1906 
10367 
1188 
265 
9'J 
137 
6116 
1193C 
141705 
70518 
Valeurs 
Danmark 
31321 
827383 
202777 
37250Θ 
33977 
46554 
12Θ26 
7885 
2751 
122117 
126B1 
62710 
170 
184 
65888 
252601 
84864 
7563 
36032 
8962 
26727 
83124 
91018 
14973 
27876 
3022 
221759 
15755 
108466 
B2518 
6712 
47049 
18476 
38569 
7811 
879 
6662 
4OO07 
157451 
27473 
22669 
11835 
115619 
82457 
337 
960 
14739 
54714 
29053 
15 
23537 
90 
6187 
573 
13650 
17534 
952 
58319 
22173 
82354 
56308 
22790 
1067 
20790 
fifi.! 
215 
960 
40855 
27986 
21603 
130 79 
197232 
14581 
367 
34865 
95 
2701 
2210 
4316 
if:', 
19110 
2Θ9Β0 
1020755 
301525 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
B7J-
Kaprtel 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
Mengen 
Eur-9 
627907 
10468320 
24836 
3693296 
252319 
19814 
132187 
38236 
1085688 
1782 
22643 
204375 
68618 
1436804 
661401093 
1134542 
2254158 
582275 
3171613 
412682 
355430 
4223158 
2590010 
82009 
15351586 
1106007 
1490416 
16997 
49783 
2179572 
323807 
1992678 
344558 
385183 
1499132 
371220 
9263394 
4644962 
144162 
82369239 
25144936 
98582539 
5668110 
7078549 
86132 
7883056 
664843 
108171 
598185 
209487 
18375 
93384 
3156195 
4856502 
1458761 
425338 
28092 
10048 
6237280 
3970 
7189 
1004932 
3066450 
406386 
1117 
446760 
262 
266194 
172947 
254968 
816078 
52654 
318277 
263247 
189384 
109606 
75388 
223124 
169061 
5137 
6623 
Deutschtand 
108941 
3539684 
3624 
986740 
80043 
11803 
34757 
640e 
456144 
302 
6744 
41413 
16424 
404396 
136210100 
157966 
185313 
43193 
1124549 
107948 
7234 
103518 
82339 
10204 
473471 
402317 
310117 
2374 
769 
699601 
30338 
264178 
63244 
44480 
78119 
62855 
6904275 
1246680 
24449 
25051318 
3676416 
22767413 
1972229 
1329340 
14817 
1763860 
226960 
17729 
191461 
33892 
2245 
21787 
819261 
1350726 
313789 
76530 
4607 
1142 
1845734 
583 
921 
195345 
862486 
93122 
205 
168164 
43 
20323 
771 
78041 
206531 
4290 
39989 
67571 
33211 
17196 
14148 
119471 
9431 
564 
2905 
France 
282547 
2058649 
4385 
1161848 
29429 
2849 
9283 
3656 
96358 
486 
2302 
28031 
18801 
109628406 
268144 
219262 
44752 
494984 
30716 
17038 
673966 
603564 
7221 
6462116 
242309 
474257 
6630 
33237 
270242 
34147 
985879 
16562 
68650 
314602 
62614 
992443 
1064041 
22104 
16540731 
17205393 
7774434 
1129794 
940559 
17974 
1107091 
95271 
32113 
50599 
37772 
1196 
22358 
506757 
747632 
397953 
115215 
3784 
3204 
2438216 
779 
720 
152616 
639490 
48996 
162 
45659 
49 
91758 
86492 
55517 
120207 
7919 
17215 
31371 
15743 
16120 
10021 
11985 
26794 
402 
472 
Halia 
1000 
31076 
1338670 
4686 
97159 
23988 
1414 
16294 
11630 
163342 
301 
6603 
48980 
16181 
529 
50304610 
1010 
2149 
21417 
28815 
11462 
11790 
28771 
671061 
1411327 
882 
169136 
22119 
20137 
3973 
1106 
73921 
11508 
17750 
14235 
70620 
458912 
27652 
1210113 
46163 
26765 
667104 
149222 
6235045 
343034 
377400 
2494 
56831 
9950 
4206 
13255 
4573 
921 
4314 
131387 
539107 
139474 
15135 
12338 
549 
94168 
963 
596 
914 
237404 
78490 
622 
64686 
27 
42157 
443 
25642 
97195 
504 
12859 
15280 
70682 
16345 
9563 
4571 
111457 
3063 
1347 
1000 kg 
Nederland 
W E L T 
8573 
294685 
1693 
491449 
35704 
774 
18591 
7782 
73703 
36 
1224 
12426 
3277 
535197 
110114692 
Belg -Lux 
26561 
1056742 
1193 
64070 
12368 
271 
10584 
1894 
160937 
477 
1723 
9455 
2121 
456082 
76896066 
1 N T R A - E O E U R - 9 
208379 
689696 
171597 
689959 
84457 
221860 
2247172 
310616 
36923 
4715875 
247680 
286897 
1554 
2583 
584146 
89439 
246726 
160744 
88532 
345377 
120705 
315061 
1213313 
34757 
13613305 
398763 
40082295 
926671 
2426594 
5072 
1107607 
98293 
14995 
145771 
92564 
813 
10231 
348179 
1194822 
269015 
62768 
3067 
663 
621963 
841 
3459 
. 200963 
699488 
63791 
14 
91472 
26 
19461 
34920 
33595 
76591 
7781 
43811 
51790 
20404 
20985 
13179 
47221 
6626 
137 
92 
138176 
247824 
16932 
302124 
69942 
47497 
533130 
112389 
11965 
1352779 
119686 
85029 
384 
849 
287973 
63016 
226419 
44238 
58501 
278259 
43708 
316947 
508728 
17529 
17701285 
3216633 
8714566 
979547 
888850 
6824 
3439536 
70392 
18634 
118533 
29052 
3393 
22551 
1115385 
698886 
150929 
45600 
1796 
1060 
1123810 
43 
963 
270331 
493330 
76174 
52 
45838 
90 
37639 
48373 
38365 
66173 
26854 
158771 
72504 
14700 
29944 
16720 
26680 
5825 
199 
358 
U-K 
83897 
2102669 
9156 
443178 
67113 
2320 
38956 
6294 
82216 
174 
2756 
47495 
11701 
12544 
52101881 
55680 
160627 
89021 
123192 
10264 
5047 
64366 
41652 
13076 
1277063 
42606 
16049 
1867 
149 
112680 
7523 
70331 
15830 
54889 
18532 
48056 
206659 
171754 
9882 
6028975 
206906 
11969307 
259605 
1076305 
17199 
376335 
50039 
170O6 
67250 
9037 
3068 
11779 
178024 
254554 
162084 
71480 
1835 
2676 
53049 
715 
266 
69933 
164360 
34214 
59 
28930 
11 
39465 
3194 
17519 
30010 
4418 
29274 
15534 
9416 
6293 
6066 
12981 
6374 
649 
308 
Ireland 
5576 
12942 
115 
2412 
6246 
402 
232 
64 
5799 
398 
1817 
489 
12804 
4290431 
277258 
278788 
29114 
227153 
39772 
825 
22518 
24274 
1077 
70525 
22402 
14361 
189 
10806 
44269 
6966 
49697 
39167 
6234 
2688 
18884 
208130 
69003 
7127 
565514 
237455 
628526 
26066 
12182 
1104 
41467 
2515 
2957 
1510 
1 159 
4703 
129 
46123 
27642 
20527 
38181 
389 
1 18 
64075 
27 
2 
14354 
48739 
8374 
3 
8004 
15039 
735 
5271 
13567 
762 
9406 
5467 
4304 
4372 
2020 
1 17 
1570 
109 
14 
Quantités 
Danmark 
736 
62479 
185 
456640 
8408 
161 
1490 
1508 
58087 
7 
093 
14958 
1624 
17052 
12964707 
26790 
471231 
159851 
198090 
67773 
27158 
7407 
3849 
661 
830621 
6886 
303549 
6 
20-1 
106740 
78870 
109698 
538 
3177 
2643 
6746 
129586 
225100 
1549 
2201007 
55148 
410953 
21164 
25319 
648 
327 
11423 
531 
9746 
1438 
36 
235 
13089 
42933 
6010 
10429 
278 
736 
96265 
19 
242 
100476 
21153 
3227 
2807 
17 
352 
19 
1038 
1804 
126 
7352 
3710 
924 
351 
1671 
1098 
1(vn 
14 
27 
Chapitre 
NDB 
86 
87 
88 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
~.I 
65 
66 
Werte 
Eur-9 
654268 
23693408 
1629697 
3290096 
5142323 
491200 
1149072 
207ΘΘ4 
1935902 
26064 
82959 
765398 
511978 
3826074 
227246666 
1241304 
3173349 
443472 
2570547 
116727 
538440 
935201 
88587B 
118147 
1913206 
206257 
288296 
37719 
6164 
982574 
487317 
695771 
435527 
301636 
628611 
319909 
1197439 
640634 
430871 
566985 
340503 
7517740 
698401 
3067268 
663177 
595342 
839180 
382465 
382808 
142255 
22359 
502442 
1171659 
3707791 
1617734 
486503 
307579 
327576 
644366 
5187 
6939 
130720 
1780692 
706770 
32836 
1157654 
2621 
85125Θ 
90150 
610629 
1334884 
33861 
908994 
564752 
1775638 
1735840 
256319 
49439 
1037875 
52533 
Deutschland 
184224 
9343252 
248954 
1204451 
2058013 
70B953 
403079 
46755 
651502 
4866 
33593 
167257 
164511 
Π 521 64 
68620986 
198981 
287621 
30951 
603514 
21015 
9287 
17006 
33136 
207B0 
71524 
59740 
42257 
13066 
498 
321236 
50237 
108800 
61009 
37836 
44796 
58476 
83538 
150039 
76620 
154749 
53960 
1377941 
265457 
762861 
187589 
126108 
284912 
48051 
133574 
35866 
2891 
133613 
425945 
1187589 
410592 
69965 
40128 
37413 
233603 
1205 
1366 
27000 
508273 
166962 
3043 
387758 
394 
64796 
191 1 
162582 
402635 
4253 
M9742 
161253 
316695 
343720 
44892 
23169 
68206 
5336 
1Π826 
France 
334651 
4762358 
506597 
574899 
709986 
146501 
109550 
1B217 
IBI 246 
6446 
12785 
133705 
148267 
65192 
39314912 
427490 
317462 
36309 
479489 
18659 
23604 
116601 
162576 
8949 
777148 
50245 
63972 
13847 
1645 
122540 
44295 
309397 
19298 
48953 
139369 
43517 
509454 
137450 
24652 
114434 
109696 
623453 
260356 
500911 
106510 
77308 
99062 
173607 
34749 
34248 
4279 
106211 
201403 
542996 
470738 
137503 
54955 
30892 
228536 
928 
645 
23937 
306838 
112677 
5747 
145188 
545 
257290 
34409 
147719 
261446 
5508 
B6662 
77842 
258143 
364581 
41086 
2700 
155728 
8696 
1728 
Italia 
33159 
2863259 
160602 
74301 
304372 
48829 
119299 
5399 t 
364750 
6330 
10321 
142294 
69664 
8009 
26366666 
3068 
29321 
16652 
23711 
3325 
54452 
144631 
512741 
1646 
44423 
5070 
22363 
4663 
871 
40004 
13156 
28089 
23979 
34964 
174759 
18219 
264925 
4044 
34204 
32763 
9767 
500654 
66253 
220106 
34317 
4791 
16202 
15061 
8304 
2713 
2221 
30972 
62010 
384053 
172491 
81245 
140802 
19486 
72506 
832 
853 
162 
128113 
104625 
23142 
176125 
287 
193255 
905 
71826 
231899 
569 
59134 
46759 
794520 
272477 
33791 
1403 
704980 
28094 
7084 
1000 Eur 
Nederland 
NI Ο Ν D 
9237 
689641 
196404 
651098 
741849 
11206 
165918 
32277 
137617 
140 
4422 
31509 
24958 
182316 
26626192 
I N T R A C E 
192603 
957302 
135979 
747025 
21143 
386482 
516305 
11150B 
44605 
567675 
47735 
86546 
241 1 
1271 
267374 
154394 
57292 
213526 
68554 
160965 
103204 
67537 
188311 
150359 
87246 
66774 
3535720 
137033 
785271 
68261 
99582 
97172 
42932 
81776 
38947 
2553 
56546 
169969 
744639 
197185 
48396 
24042 
17532 
64796 
641 
2026 
20954 
365075 
105959 
102 
220509 
383 
67286 
6378 
76526 
170183 
2948 
107223 
108691 
148964 
243577 
29317 
10260 
34290 
1086 
412 
Belg-Lux. 
E 
33472 
2269753 
69168 
67563 
154312 
6274 
112730 
24216 
298897 
7131 
4409 
39310 
12800 
604206 
21723623 
E U R - 9 
138074 
317589 
17223 
174785 
16412 
40166 
111539 
44779 
23131 
163926 
26665 
16141 
629 
386 
141867 
109775 
89680 
57740 
62081 
93738 
36055 
58650 
69310 
90063 
101875 
36419 
647079 
101544 
304963 
118427 
234543 
69572 
37697 
68556 
16434 
7122 
108486 
150376 
533315 
172378 
44892 
24963 
21684 
155471 
129 
935 
33577 
294337 
119928 
309 
133606 
851 
116073 
34589 
96329 
202184 
15865 
383614 
120643 
126594 
362517 
66655 
7004 
29623 
2905 
1227 
U-K 
53730 
3763459 
631764 
289786 
931171 
67560 
216888 
18091 
184908 
1975 
12855 
176061 
72337 
1446734 
36377266 
60352 
213396 
62312 
69630 
8681 
2507 
14918 
12865 
17617 
140112 
10261 
8719 
2503 
83 
44479 
9462 
32325 
24765 
39853 
11519 
32818 
153631 
30380 
41246 
64196 
22804 
763316 
62891 
410493 
117916 
47681 
57468 
53781 
43997 
7540 
1414 
62042 
135378 
235783 
185561 
67046 
16210 
126262 
22664 
1401 
470 
12164 
136608 
65513 
444 
70093 
109 
122580 
9343 
37350 
40110 
4036 
82018 
36538 
84383 
98022 
23621 
4652 
31962 
5551 
844 
Nand 
4054 
22284 
7580 
13103 
66888 
2041 
2199 
98 
7378 
2 
1789 
6396 
7597 
107385 
2414291 
197906 
351689 
18332 
234695 
5077 
744 
11982 
6942 
961 
7442 
5324 
795 
566 
1353 
1037;; 
12712 
22636 
34304 
6052 
159Θ 
21617 
25953 
20221 
10196 
4739 
38048 
30254 
2447 
51441 
9684 
5275 
2516 
9580 
1523 
5465 
1592 
634 
11458 
29027 
20472 
32012 
4626 
2162 
9497 
1 1 
6 
1411 
27548 
19712 
43 
18710 
28572 
2478 
13132 
21498 
486 
26382 
6676 
31812 
43928 
9167 
18 
8506 
718 
63 
Vateurs 
Danmark 
941 
89402 
6628 
414875 
175732 
1846 
19409 
14219 
129804 
194 
2785 
68866 
11954 
59988 
6604769 
22830 
698979 
135714 
247698 
22515 
20996 
2019 
1311 
436 
100954 
1217 
47503 
34 
57 
34702 
93284 
47550 
906 
3543 
1867 
6005 
33751 
40879 
3529 
6983 
3033 
39323 
2420 
31222 
20471 
54 
12276 
1756 
10328 
1042 
287 
3938 
15120 
50389 
8317 
7444 
1853 
72143 
37294 
40 
436 
11515 
14OO0 
11194 
θ 
5663 
52 
1406 
137 
3363 
4929 
216 
15219 
6350 
12527 
7018 
7790 
213 
4578 
147 
93 
99 
Januar — Dezember 1975 Export 
100 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kaprtel 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Mengen 
Eur-9 
2121 
3928039 
2819064 
1819399 
4990 
66 
34165537 
833242 
53652 
1124256 
11820 
276955 
344206 
16269 
11483 
86305 
208705 
3456679 
1050380 
131778 
4814130 
7968 
981947 
120560 
90Θ1 
65037 
16508 
774565 
665 
9487 
118850 
32022 
728567 
36Θ1310Ο4 
41298 
398345 
225247 
1277605 
95233 
110073 
1165765 
799864 
57535 
7416610 
3413129 
249627 
19816 
10934 
987479 
198202 
1091415 
157894 
198940 
219716 
193136 
1808819 
1339991 
187506 
16146555 
798019 
58444507 
5394715 
4017472 
166664 
6980508 
650445 
88735 
526458 
187633 
16092 
73403 
1900568 
3248876 
926516 
181944 
20206 
11453 
3377858 
9744 
2109 
333957 
Deutschland 
265 
605915 
774238 
484090 
1 166 
2 
9855358 
169982 
10951 
285186 
1502 
79037 
57064 
1983 
1674 
39024 
70109 
1296048 
366813 
50061 
1365997 
1977 
177112 
34319 
5283 
18448 
2773 
342245 
104 
3603 
23537 
8Θ0Θ 
209534 
91612436 
8547 
17264 
22426 
108747 
17873 
9042 
49052 
35815 
9743 
812062 
575845 
83717 
3286 
1297 
336648 
10015 
81624 
28068 
24471 
18786 
21483 
179904 
385629 
110276 
3235636 
91372 
8868950 
1744864 
1256231 
37587 
1842405 
291541 
13020 
200648 
30470 
706 
20793 
608654 
1297597 
230690 
34651 
4361 
2342 
2195489 
503 
503 
11472B 
France 
910 
442924 
295932 
2Β50Θ0 
710 
7587817 
114ΘΒ3 
6888 
187364 
1566 
18760 
34155 
718 
3941 
12497 
20014 
506199 
193118 
48165 
1133921 
1621 
345829 
13038 
1307 
6357 
1480 
62944 
284 
609 
17360 
6497 
75000685 
8228 
169171 
20765 
430295 
6833 
5728 
150150 
105569 
2534 
5261644 
1495427 
80175 
5103 
6028 
228385 
19475 
387673 
7137 
33360 
3691 Β 
37098 
518154 
183559 
7244 
4941341 
61745 
5222989 
1213547 
558687 
43098 
1151900 
79866 
27026 
67079 
25631 
4806 
5525 
354404 
371769 
266535 
37208 
3688 
5420 
575156 
270 
171 
138355 
Italia 
1010 
516 
682189 
642934 
224462 
947 
1824422 
35421 
730 
74240 
4584 
253 
4611 
1032 
765 
9280 
40739 
559441 
104382 
6024 
565564 
312 
9680 
11597 
666 
12940 
8469 
104144 
195 
1687 
31770 
9010 
243 
18946696 
1011 
585 
3420 
5289B 
1B12B 
4243 
8636 
157708 
566236 
862 
266101 
516873 
23051 
3234 
026 
42516 
6529 
12145 
3014 
27876 
91913 
5755 
263147 
272269 
32295 
2064118 
460760 
13451746 
864760 
533701 
6828 
916219 
44524 
2771 
25286 
6976 
25G3 
2027 
304307 
563615 
135965 
17240 
5699 
552 
77102 
6650 
723 
7960 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
INTRA-EQ EUR-9 
67 
982443 
681098 
244403 
463 
11 
4065814 
68540 
4136 
343558 
2326 
26945 
76566 
3366 
1870 
6842 
30434 
243106 
106837 
5615 
214770 
605 
148680 
24134 
565 
3401 
B4 
64766 
29 
775 
10668 
2359 
249325 
83921754 
140 
926958 
229341 
447768 
856 
1 
9025797 
341962 
1459 
151704 
365 
60292 
155560 
1717 
845 
4461 
21418 
267992 
132988 
10571 
836412 
745 
16572 
8501 
223 
9088 
1214 
143527 
180 
1202 
6053 
1658 
249149 
68776964 
E X T R A - E G EUR-9 
7249 
22686 
19957 
467218 
10728 
56690 
415069 
35479 
15964 
174265 
302290 
15152 
4513 
647 
252752 
55051 
101194 
61745 
12252 
10506 
29956 
147385 
101577 
3574 
1147213 
21823 
15545725 
297680 
761720 
4325 
1564330 
30916 
6744 
32140 
72341 
940 
4579 
149947 
337856 
49171 
40059 
638 
166 
22995 
52 
116 
5492 
263 
13363 
2434 
80358 
7880 
5698 
39591 
4649 
378 
594208 
336361 
4674 
318 
215 
19358 
2186 
23504 
2287 
91 17 
11001 
9155 
6917 
27375 
688 
791655 
49946 
6201656 
349086 
316817 
3345 
1163737 
19313 
874 
17697 
5170 
2407 
18910 
71401 
176964 
24702 
3760 
242 
642 
36188 
13 
3 
11432 
U-K 
145 
141665 
121446 
92743 
743 
51 
1636829 
87181 
29449 
67735 
1400 
07620 
13082 
6055 
2112 
12345 
18259 
465276 
124332 
9143 
663469 
2720 
81439 
21887 
544 
14041 
1686 
28906 
72 
793 
20619 
3099 
6679 
27677880 
4451 
11141 
43046 
3590B 
3120 
1052 
260444 
2011 
26947 
106811 
106723 
4262 
3206 
1706 
46852 
1249Θ 
423470 
48479 
64857 
40145 
5071 θ 
565001 
63572 
28490 
3036826 
47886 
6993995 
850190 
538293 
64049 
250555 
162551 
30559 
136978 
25288 
4262 
21276 
373851 
430439 
199178 
29747 
4005 
1646 
58755 
2139 
236 
13Θ77 
Ireland 
3 
35137 
8952 
18484 
14 
56428 
5936 
131 
5846 
2 
3292 
669 
12 
265 
782 
5639 
22408 
10206 
2823 
11837 
34 
1659 
3693 
366 
191 
64 
5521 
271 
1202 
337 
12711 
3662798 
9302 
43160 
4383 
26390 
58G 
40 
26996 
14 
22 
28587 
74 
29 
62 
675 
2983 
11195 
3806 
561 
1202 
14675 
7861 
350 
2932 
315226 
37351 
26283 
993 
1748Θ 
975 
56750 
527 
632 
319 
3441 
216 
2 
18380 
727 
6921 
3959 
28 
17 
120 
1 
Quantités 
Danmark 
75 
11080B 
65123 
22389 
91 
113072 
9535 
106 
8623 
75 
556 
2481 
376 
11 
1074 
2093 
97209 
11704 
376 
22140 
54 
200776 
3391 
105 
571 
738 
22512 
1 
347 
7441 
456 
726 
6564691 
4675 
98140 
5933B 
108561 
43970 
21187 
66735 
26091 
1085 
179519 
51023 
3B522 
127 
155 
60293 
89465 
50610 
3278 
26446 
9245 
2429B 
120450 
2Θ5Θ52 
2007 
614542 
7136 
2133161 
73595 
30529 
4477 
34612 
21187 
6109 
441 1 1 
18316 
190 
291 
19624 
6991 1 
11354 
15320 
1345 
467 
412051 
117 
296 
42107 
Chapitre 
NDB 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
Werte 
Eur-9 
10979 
572439 
744390 
B25654 
1642700 
64708 
9328726 
961321 
184104 
1085718 
15519 
103334 
219796 
74598 
66900 
538560 
560892 
12893102 
5682794 
166312 
10122245 
596170 
920729 
2177871 
202970 
557471 
71043 
1300521 
12289 
34969 
392696 
224848 
946473 
111149471 
112443 
378957 
181899 
946590 
78339 
181342 
267309 
237600 
68421 
665705 
653767 
144545 
45124 
4653 
568545 
352869 
560565 
242441 
193353 
121336 
245355 
1342915 
275960 
258094 
399643 
106258 
4410256 
1039665 
294026B 
1367293 
853831 
976789 
450812 
411140 
142378 
35709 
481168 
1388195 
2741582 
1318094 
291322 
224833 
257715 
413078 
8888 
5977 
39293 
Deutschland 
3968 
128713 
270815 
192321 
174303 
2066 
3090561 
255941 
43027 
307296 
1323 
31530 
37320 
10156 
17575 
269735 
224365 
5348097 
2123635 
80599 
3221897 
175230 
264052 
788123 
87561 
204457 
18264 
446279 
1848 
16130 
B5826 
74504 
413519 
29984106 
18262 
11721 
19815 
79991 
22438 
10953 
9890 
9950 
14707 
100025 
99986 
60811 
15834 
1588 
184070 
15254 
29184 
40975 
29246 
14094 
37021 
96904 
77677 
23357 
95317 
19791 
743529 
307399 
1087516 
407957 
181613 
555607 
53044 
172111 
34023 
3109 
130493 
543939 
1152030 
347Θ22 
54932 
49168 
993Θ4 
171736 
1540 
1639 
12074 
France 
2341 
72144 
88568 
181301 
129824 
1853151 
123472 
24756 
185092 
2753 
7257 
23226 
3060 
13628 
70017 
49480 
1888891 
982009 
47194 
2518969 
128094 
168622 
279337 
65339 
60008 
6259 
101067 
3479 
4155 
61B33 
58554 
16962 
19330429 
16061 
150754 
27403 
244160 
11685 
10247 
42047 
36191 
4367 
554941 
280713 
31567 
11059 
1179 
119816 
31913 
18829B 
Θ795 
31085 
23873 
47624 
404221 
40B77 
19538 
82370 
16929 
44Θ749 
316611 
452684 
301111 
160903 
105604 
229175 
53197 
28324 
12000 
37156 
223003 
327712 
394304 
56358 
40777 
30372 
91131 
661 
540 
17963 
Italia 
1901 
129786 
207119 
113986 
109597 
33 
68B641 
48806 
2065 
87590 
5687 
21 1 
2719 
6731 
2039 
46723 
109770 
163955B 
509953 
5654 
1177528 
24963 
25279 
135037 
25855 
78490 
27830 
227246 
2286 
41 12 
86954 
35768 
4446 
11874430 
3624 
6170 
14045 
36193 
2929 
19962 
45981 
172744 
1771 
79408 
100036 
Θ70Β 
4867 
27B 
30195 
17359 
11 136 
7458 
16443 
366Θ5 
9610 
123787 
46080 
32866 
70850 
6707 
1026266 
150516 
370626 
79474 
141871 
51081 
11537 
17389 
5276 
7166 
23722 
110010 
381185 
184910 
53122 
79661 
11195 
59055 
2679 
2679 
1583 
1000 Eur 
Nederland 
INTRA-CE 
701 
69230 
62248 
87704 
122577 
1418 
957193 
76573 
14143 
265360 
2125 
10962 
46756 
15322 
12470 
51586 
75481 
952989 
648400 
7562 
423276 
39174 
160549 
442969 
7588 
34104 
271 
120919 
115 
3018 
26533 
18487 
78922 
18903193 
Belg-Lux. 
EUR-9 
476 
107197 
45Θ5Β 
180142 
448630 
2676 
2196509 
360465 
2519 
151382 
271 
21390 
100062 
9065 
13960 
32105 
43967 
606034 
723614 
13351 
1774434 
42370 
16263 
91628 
2734 
89244 
9850 
282780 
3588 
2487 
21329 
9839 
257934 
16322126 
E X T R A - C E EUR-9 
18297 
22485 
18755 
331181 
12220 
103316 
97488 
6853 
17167 
26709 
57Θ12 
21082 
449B 
488 
162294 
108522 
32693 
104488 
12168 
6233 
46662 
69660 
27909 
20579 
28419 
22786 
1010112 
50510 
293247 
66878 
196592 
51246 
34813 
21156 
31368 
1273 
31792 
106502 
208224 
39554 
30793 
3999 
2454 
7708 
1 6-4 
130 
B99 
2073 
10581 
3022 
81731 
7830 
9472 
15718 
1813 
1102 
71515 
72642 
3422 
1642 
204 
9371 
295B 
16370 
3362 
11239 
4230 
9865 
2619 
0941 
3162 
14823 
12041 
413214 
42313 
191096 
62804 
110854 
20039 
4134 
12410 
6766 
7467 
10Θ69Θ 
64524 
126749 
37020 
8531 
56O0 
5960 
6603 
18 
6 
164 7 
U-K 
977 
45202 
57460 
51119 
651031 
57913 
454291 
101599 
96097 
71238 
3314 
30610 
8377 
28450 
7113 
60422 
40663 
1631051 
554513 
8536 
963597 
162767 
80364 
334204 
11356 
81384 
5161 
60473 
856 
3165 
70742 
17966 
129966 
10644750 
32663 
11624 
29397 
27443 
8532 
1782 
41242 
1463 
46948 
11944 
24586 
3635 
6326 
782 
31344 
15215 
238118 
67000 
59829 
28007 
49565 
590323 
23449 
136854 
85332 
19907 
5B3474 
15620B 
428301 
360341 
41882 
166703 
96297 
106402 
22B59 
3966 
146301 
310643 
43667B 
285567 
69308 
34663 
64643 
29549 
332Θ 
468 
2085 
Ireland 
71 
5674 
2079 
10700 
1840 
2 
3471B 
6385 
1362 
7471 
1163 
258 
40 
84 
2775 
8590 
98356 
48679 
2731 
20401 
1734 
10342 
44758 
1833 
1710 
95 
6962 
2 
921 
4488 
5299 
42166 
1917283 
10731 
37220 
2397 
21081 
1043 
62 
4132 
16 
43 
6526 
1 10 
765 
6 
269 
2330 
7451 
3 70 7 
856 
1 120 
24265 
6024 
B8B 
10293 
9167 
7508 
24 78 
771 
39555 
6680 
11459 
555 
5090 
233 
6995 
115 
264 
4ΘΘ7 
1940 
Ί 761 
3057 
727 
230 
134 
3 
Valeurs 
Danmark 
514 
14493 
9623 
8381 
4890 
53662 
8080 
145 
10289 
46 
211 
1076 
1774 
31 
5197 
8576 
328126 
91991 
665 
22143 
1838 
195256 
61815 
704 
8074 
3313 
54793 
113 
981 
34991 
4429 
4638 
2973149 
8492 
128402 
67065 
124810 
11462 
25568 
1081 1 
6571 
2316 
21 163 
11466 
15202 
134 
129 
31 186 
159316 
37315 
6656 
32487 
7094 
20723 
49377 
50139 
1 1445 
13365 
589 
182434 
13337 
77243 
62046 
6657 
25754 
16722 
28242 
6767 
593 
2742 
24887 
107064 
19156 
15221 
9978 
43477 
45162 
298 
512 
3222 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
B7J-
Kapttel 
48 
49 
50 
51 
52 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
T O T A L 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Mengen 
Eur-9 
1031242 
266851 
2133 
336848 
612 
120279 
46521 
104061 
338795 
14187 
126684 
200680 
89397 
41219 
62852 
101890 
140665 
3523 
3392 
974 
1262475 
1669396 
902691 
5650 
1424 
31587627 
432097 
42146 
531457 
3255 
117124 
208719 
13954 
9598 
137093 
232858 
5692257 
1562733 
396133 
5652173 
15658 
2711345 
127100 
10725 
52376 
14042 
311055 
918 
13159 
83443 
38605 
662450 
184769106 
12153 
1279O0 
180155 
465830 
86638 
102693 
546746 
501568 
43071 
1251910 
425753 
200348 
12023 
9384 
365447 
132148 
618521 
126826 
103484 
134746 
95774 
1204163 
782695 
41081 
10417004 
747334 
31175983 
3392273 
Deutschland 
272369 
90778 
789 
132331 
34 
17391 
854 
34282 
141980 
1209 
22646 
59815 
26973 
9181 
5240 
17587 
11110 
594 
2060 
294 
219587 
514869 
196667 
1417 
1301 
10829389 
142638 
10250 
138459 
711 
29720 
46186 
963 
1567 
46351 
64477 
1978204 
492141 
58879 
2173589 
1547 
609626 
45404 
6321 
16185 
2634 
113897 
198 
3142 
17874 
7825 
162087 
44697936 
3414 
6751 
11592 
32013 
17267 
8957 
26661 
35280 
9338 
102756 
100451 
76548 
1549 
1061 
161210 
5935 
60447 
26305 
19657 
17205 
15736 
125826 
294447 
3326 
2284202 
85787 
5689767 
1136521 
France 
231229 
47381 
224 
33647 
226 
22836 
6824 
15420 
43451 
2248 
8388 
27858 
17289 
9693 
14912 
9630 
20262 
368 
218 
188 
103979 
165922 
211701 
904 
1 
5564293 
34656 
5437 
159346 
779 
9496 
16239 
283 
2635 
18135 
36912 
662919 
302612 
234383 
924626 
2883 
805819 
16399 
1550 
2926 
2179 
32419 
202 
1693 
10676 
10310 
34439767 
3436 
42242 
15509 
257194 
5596 
4468 
48932 
47B47 
1717 
993959 
155475 
52852 
2557 
6526 
60025 
3323 
182136 
4786 
5299 
12669 
14960 
327116 
102109 
2903 
3128766 
59056 
4526686 
728999 
Itaha 
1011 
188893 
23393 
969 
61595 
163 
17584 
204 
16274 
89146 
800 
6958 
16340 
17628 
7164 
15458 
4123 
92959 
1183 
673 
273 
492465 
576767 
108853 
853 
5255253 
34049 
926 
49723 
445 
4940 
27837 
446 
662 
17958 
40738 
869393 
267521 
26055 
773095 
4273 
87480 
12403 
720 
5357 
3163 
59204 
106 
4719 
17216 
7175 
287 
31369204 
1020 
136 
1123 
51790 
15952 
4070 
7489 
140596 
381841 
679 
58461 
13102 
19818 
2556 
505 
24914 
4171 
5211 
2361 
16987 
56653 
4461 
165002 
91270 
23254 
1030165 
473732 
5727303 
406372 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
E X T R A - E G E U R - 9 
59866 
11292 
6 
33646 
9 
3B79 
433 
10075 
19707 
911 
5023 
16581 
4504 
1 900 
9716 
24270 
749 
26 
16 
10 
25601 
31631 
21765 
75 
29 
1481287 
18924 
7705 
26717 
178 
13169 
22770 
250 
2B2 
2495 
19445 
142216 
48996 
2958 
79216 
1090 
342569 
8355 
208 
646 
7 
8939 
7 
446 
1560 
916 
265875 
26193073 
K L A S S E 1 
581 
5565 
9163 
99665 
9250 
54535 
191555 
11877 
10101 
42080 
61734 
11570 
3196 
734 
63221 
36041 
76708 
48911 
7008 
Θ275 
ΘΘΘ3 
62447 
37276 
2609 
1036632 
16508 
4133730 
225721 
33110 
6892 
10 
11905 
4 
10326 
34465 
6186 
10540 
3926 
25864 
34772 
1352 
2216 
7591 
26213 
443 
22 
7 
20 
48512 
10449 
139079 
106 
2 
4822265 
74423 
75 
60771 
124 
11505 
73124 
859 
750 
2766 
7799 
221617 
49716 
15990 
221005 
449 
47498 
2833 
40 
1494 
079 
7418 
297 
520 
1305 
464 
203212 
17119244 
120 
3932 
366 
13190 
5544 
5164 
22124 
3003 
220 
19438 
43711 
2460 
126 
119 
6082 
380 
7225 
1890 
2922 
9237 
4857 
792 
7124 
86 
456718 
44651 
3062784 
281051 
U-K 
202588 
81646 
136 
51778 
46 
46390 
4873 
21886 
29544 
4079 
35773 
32225 
16251 
8466 
7147 
15836 
11154 
1242 
382 
93 
106381 
332363 
190805 
1964 
91 
3251631 
123582 
17672 
80780 
975 
42740 
18909 
10291 
3623 
46035 
54988 
1411299 
372569 
54754 
1439203 
5224 
361738 
35231 
1776 
24911 
4610 
53316 
102 
1964 
26877 
8598 
5665 
23922100 
2098 
5405 
34873 
7403 
2505 
944 
63351 
1079 
20364 
2183 
32339 
3168 
1914 
1224 
18652 
7695 
238297 
36338 
29364 
23050 
22648 
415441 
39346 
4701 
1760683 
29404 
5953005 
541647 
Ireland 
4602 
762 
3966 
1205 
22 
l 368 
67 
1469 
2642 
197 
73 
166 
1371 
32 
2 
5145 
964 
1 046 
¡ίΟΟ 
1 1612 
529 
39 
2 1 06 
52 
4 
4 
61 
996 
1043 
6819 
2594 
2753 
1105 
81 
762 
1560 36 
37 
283 
127 
417 
140 
94 
737646 
1183 
Θ228 
3164 
o064 
586 
22 
2427 
14 
22 
1380 
3 
62 
169 
2848 
1372 
3425 
463 
650 
9476 
2936 
331 
2613 
240397 
32091 
25657 
791 
Quantités 
Danmark 
38506 
6707 
7191 
10 
669 
66 
1916 
3042 
939 
20673 
10547 
6003 
2446 
2633 
4231 
2617 
56 
35 
96 
260805 
36211 
31975 
71 
371897 
3296 
45 
13555 
43 
5502 
1850 
856 
28 
2357 
5456 
199790 
38564 
361 
40334 
131 
255863 
4925 
69 
921 
770 
35579 
6 
548 
7518 
1169 
5230 
8400138 
1185 
54654 
53698 
35349 
41820 
21114 
53102 
20627 
730 
33033 
17561 
33934 
120 
153 
33174 
71755 
45125 
2810 
21784 
7007 
18973 
64603 
210792 
1589 
479421 
6105 
2055049 
70971 
Chapitre 
NDB 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
T O T A L 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Werte 
Eur-9 
923055 
786679 
51155 
913419 
5991 
522690 
55841 
362601 
774208 
13747 
498101 
505508 
850497 
777926 
172822 
39394 
779913 
41021 
13361 
8609 
395483 
712807 
635967 
4690134 
260649 
1 1710081 
666565 
153532 
670911 
5861 
55420 
138285 
43278 
53785 
779333 
601682 
23358702 
7588347 
487961 
13565405 
1060700 
2369359 
2838094 
288213 
463980 
104936 
635374 
13792 
47997 
366150 
287128 
1370064 
116096994 
58935 
160754 
151229 
289227 
66700 
167368 
164669 
165670 
63826 
15562B 
90097 
89231 
25625 
3272 
208501 
268693 
276802 
183462 
104645 
73614 
119642 
923202 
149819 
96995 
199132 
78158 
2412318 
572657 
Deutschland 
271994 
259602 
5905 
351688 
966 
82378 
2286 
103747 
323458 
1996 
117511 
176598 
236252 
166671 
26106 
5976 
76058 
7494 
044 7 
4548 
106729 
248497 
168164 
301603 
46266 
4415695 
265084 
45687 
188105 
1439 
16066 
33386 
5986 
15742 
326872 
212229 
9600982 
3019715 
103629 
6121357 
73727 
940399 
1259712 
121365 
196257 
26490 
205223 
3019 
17463 
81430 
90011 
408658 
36636876 
8550 
4035 
12739 
23813 
19954 
10715 
7032 
9665 
13769 
13217 
23150 
45571 
8183 
932 
89916 
9066 
20786 
38367 
23159 
12892 
29404 
72955 
58304 
11866 
51359 
17867 
452778 
172817 
France 
208319 
175957 
8049 
113115 
2739 
87233 
7467 
62747 
119476 
1562 
73668 
74416 
123469 
237165 
36168 
3798 
127350 
6801 
1030 
1254 
54740 
97862 
165229 
520851 
162 
2270028 
Θ2779 
20117 
174530 
1489 
M O 3 
11670 
1741 
13705 
124024 
85272 
3513973 
1412783 
267456 
2233392 
378501 
406272 
430652 
60157 
49539 
11961 
80176 
2967 
8632 
71872 
89714 
48211 
19984478 
11553 
36056 
20449 
96972 
10485 
6669 
23475 
19277 
2564 
108077 
31363 
10930 
6496 
842 
28510 
10072 
44953 
3902 
6061 
8765 
23317 
265409 
19996 
4906 
27893 
11993 
375545 
185083 
Italia 
108718 
43303 
34852 
168739 
1553 
85536 
927 
46183 
160691 
1061 
28649 
47976 
231128 
141372 
36565 
2262 
485194 
12636 
2646 
1339 
97231 
157213 
72424 
191306 
852 
1904240 
56298 
3383 
76767 
631 
2428 
17028 
2061 
2267 
78634 
105157 
3134456 
729666 
27507 
1665738 
135637 
49019 
169342 
22969 
40804 
26158 
137503 
3041 
6210 
55335 
33788 
3564 
14492262 
1088 
4470 
13329 
32214 
2590 
18223 
41966 
125854 
1032 
16578 
2485 
5297 
3474 
249 
20522 
14002 
6423 
5814 
10023 
20128 
6248 
101183 
9375 
25419 
27727 
6193 
442705 
54346 
1000 Eur 
Nederland Belg-Lux. 
E X T R A - C E EUR-9 
47563 
33764 
92 
62216 
87 
14535 
898 
51759 
53877 
867 
18944 
33221 
32934 
23167 
7745 
0724 
2702 
167 
31 
202 
9576 
9414 
15719 
51340 
3604 
428644 
28399 
20802 
26311 
124 
51 11 
13290 
1856 
2440 
21378 
41193 
743503 
341681 
1675 
163155 
159230 
490551 
205242 
3614 
6575 
122 
16696 
23 
1402 
4974 
6466 
103393 
7722826 
C L A S S E 1 
4536 
7423 
14720 
89922 
9371 
96371 
57605 
3757 
9570 
10200 
12032 
13941 
3113 
397 
36301 
87425 
24949 
77522 
7970 
4902 
12361 
36848 
10990 
15559 
23157 
15310 
313292 
35830 
36585 
20466 
66 
35631 
155 
35769 
26277 
13157 
36225 
3244 
96860 
59878 
11029 
26926 
13254 
11748 
2072 
304 
38 
270 
16890 
5447 
54596 
503942 
9794 
1234938 
84281 
92 
62369 
89 
4998 
46296 
4639 
5244 
22220 
14369 
755177 
281581 
20121 
492753 
26798 
51317 
43379 
2539 
23480 
14367 
15911 
3542 
1923 
1 1440 
2959 
345207 
6401431 
1272 
3245 
741 
9633 
6688 
8118 
12659 
1264 
585 
2563 
9460 
1102 
003 
106 
3206 
794 
3671 
2606 
3789 
3367 
3294 
444 
4105 
509 
4642 
9551 
206785 
25376 
U-K 
220041 
231848 
2192 
138381 
454 
209361 
17550 
74593 
64980 
4211 
116805 
95216 
141981 
131674 
34992 
6032 
61614 
12460 
1030 
550 
81763 
174905 
114497 
3112827 
200181 
1303487 
161677 
62476 
115366 
2040 
16897 
13477 
24401 
14186 
189952 
121722 
4675272 
1571348 
45192 
2799861 
276171 
209421 
596966 
56196 
135502 
12929 
104438 
1119 
9693 
105319 
54367 
380216 
24632491 
24365 
6761 
23925 
6585 
6432 
1589 
12484 
830 
34861 
412 
7671 
2096 
2951 
616 
12867 
9029 
142192 
46251 
27382 
17477 
21864 
417300 
11497 
19925 
48437 
9693 
444252 
86506 
Ireland 
1767 
3877 
57 7/ 
3097 
3 
130 
2901 
51 
3561 
2383 
1880 
1749 
952 
6703 
343 
13 
2191 
1114 
12094 
71 
9497 
1546 
554 
2896 
25 
6 
52 
47 
234-1 
3339 
43351 
21638 
2123 
1886 
5B46 
2763 
22131 
208 
489 
3 
417 
869 
1904 
2300 
85219 
497060 
4800 
9054 
2072 
2526 
1043 
45 
BOB 
15 
43 
365 
484 
5 
138 
2137 
1702 
3005 
726 
567 
10017 
3184 
871 
9538 
7654 
6996 
2108 
584 
Vakeurs 
Danmark 
26068 
17862 
9 
17870 
37 
4781 
433 
10485 
12601 
735 
43103 
15820 
69624 
49302 
14998 
854 
16210 
736 
123 
448 
26363 
18365 
13224 
8194 
143552 
6501 
221 
24577 
49 
2492 
1132 
2542 
154 
13909 
18401 
691988 
209535 
258 
67263 
4790 
219617 
110670 
1145 
11334 
10906 
75010 
81 
1805 
33876 
7523 
15396 
3631560 
2771 
67710 
63254 
47562 
10137 
25438 
8636 
6008 
1402 
4561 
3551 
10294 
121 
123 
17021 
136148 
32126 
5995 
25535 
5516 
13137 
25879 
34681 
9273 
8263 
553 
174853 
12115 
101 
Januar— Dezember 1975 Export 
102 
Janvier — Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
63 
54 
65 
66 
67 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Mengen 
Eur-9 
2527162 
40339 
2319615 
326641 
41298 
249886 
116138 
6887 
50663 
966794 
1763392 
592286 
124857 
15281 
8637 
2918501 
7266 
1672 
290869 
479035 
216966 
1825 
162322 
165 
72049 
34577 
60853 
207953 
9213 
97015 
131703 
48614 
26417 
19775 
42581 
105799 
2456 
2760 
708 
779072 
948419 
552323 
4291 
270 
13411251 
292473 
33516 
238708 
2585 
66437 
146705 
9914 
8229 
64992 
106352 
268612B 
683387 
166799 
31256Ό3 
8774 
881116 
75619 
8541 
43707 
7905 
212939 
644 
7637 
66805 
21067 
260872 
93343300 
3013 
89676 
82030 
93329 
67003 
73799 
408129 
416791 
12670 
Deutschland 
659683 
16043 
908564 
172932 
7062 
96564 
16651 
696 
14016 
364638 
750907 
155339 
28258 
3612 
2111 
1988323 
379 
502 
107236 
170798 
84135 
756 
68241 
26 
13026 
783 
21574 
97905 
1080 
19010 
φφ444 
17861 
6924 
3980 
11186 
9753 
396 
1642 
241 
170631 
307772 
159668 
1023 
219 
4471388 
92100 
7628 
72520 
647 
13947 
35732 
741 
1470 
25857 
43351 
1031717 
247432 
40976 
1270493 
1246 
438963 
31041 
5234 
13608 
2037 
99130 
150 
2242 
16637 
4985 
60147 
26271669 
717 
2943 
4442 
18741 
12704 
8637 
21798 
30012 
4814 
France 
401219 
3932 
397203 
29388 
10741 
11649 
14169 
575 
2847 
148196 
170757 
154483 
29913 
2278 
3847 
431161 
170 
64 
122528 
60663 
26975 
130 
14086 
20 
9980 
3620 
Θ7Θ1 
18835 
760 
4332 
11893 
3101 
5718 
1663 
6162 
10002 
161 
103 
85 
34328 
64669 
89920 
690 
1 
2508347 
18361 
3154 
38947 
500 
2909 
9064 
85 
2060 
3900 
8562 
266687 
92309 
82566 
368023 
970 
228303 
6392 
993 
1872 
318 
11587 
127 
611 
7981 
5291 
16766764 
1523 
32018 
2359 
37863 
3186 
1205 
31688 
29451 
126 
Italia 
1020 
342634 
1075 
73003 
21217 
1524 
9464 
2399 
039 
1540 
122829 
236866 
93376 
11539 
4834 
602 
47476 
5394 
561 
3988 
83046 
20527 
826 
20415 
66 
10280 
142 
5405 
60360 
500 
3324 
6043 
12618 
3B95 
1961 
2880 
74852 
986 
610 
194 
243491 
349266 
60805 
540 
1436218 
13394 
449 
23700 
402 
2924 
20189 
103 
490 
7988 
16669 
366847 
119126 
10088 
433605 
3653 
36233 
6941 
592 
4601 
2233 
30069 
88 
3141 
12360 
3777 
210 
13263839 
1021 
73 
1083 
1688 
5033 
1986 
6823 
135351 
335749 
106 
1000 kg 
Nederland 
KLASSE 1 
557112 
1280 
606611 
13571 
2125 
12055 
47005 
353 
2949 
63531 
177598 
27795 
16850 
541 
58 
14724 
35 
76 
4461 
25230 
8685 
4 
13707 
4 
2507 
367 
3031 
11921 
497 
3601 
11499 
1030 
690 
1755 
6016 
561 
8 
11 
2 
17881 
19289 
12343 
41 
1 
1089651 
13367 
6780 
10103 
177 
6438 
20544 
188 
263 
1518 
7782 
67273 
26139 
2637 
34935 
223 
58785 
8038 
193 
461 
2 
6368 
6 
114 
1403 
652 
128457 
9713268 
Belg.-Lux. 
144989 
1357 
396757 
6063 
594 
7742 
2435 
303 
13016 
42319 
104677 
16050 
2175 
196 
339 
10741 
1 
1 
6695 
14086 
6902 
9 
5975 
4 
3504 
26345 
3631 
7903 
22ΘΒ 
17965 
26293 
383 
1600 
4827 
2154 
299 
1Θ 
18 
21056 
3036 
84263 
78 
2 
1847606 
69787 
76 
39376 
124 
7803 
46614 
307 
714 
1027 
2028 
103856 
17953 
1801 
169434 
275 
3426 
1614 
24 
1078 
487 
5115 
229 
BO 
1 194 
167 
63566 
76&0666 
E F T A L A E N D E R 
250 
2280 
1376 
18609 
4039 
34743 
143395 
10025 
606 
36 
3114 
16 
2216 
1 1 1 
28 7 2 
1Θ72Θ 
2778 
137 
U-K 
386714 
14279 
24772 
68743 
12626 
69517 
12158 
3041 
16077 
179037 
260326 
130399 
22166 
251B 
1313 
32816 
1172 
176 
12816 
94374 
64075 
94 
31534 
27 
31699 
3261 
14597 
16984 
3186 
27833 
19464 
9476 
5232 
3156 
12150 
6667 
808 
357 
75 
41604 
181601 
114225 
1642 
47 
1713512 
91610 
15371 
41089 
692 
30101 
13423 
6161 
3144 
21752 
22962 
736213 
146789 
27103 
617668 
2291 
64455 
18888 
1410 
21422 
2482 
28772 
40 
919 
21845 
506 FÌ 
5499 
15096457 
414 
2540 
18147 
1086 
434 
789 
27132 
444 
6439 
Ireland 
14294 
298 
1 1650 
37 
213 
266 
3431 
140 
1 
12729 
360 
5420 
1148 
26 
17 
66 
1 
492 
388 
3532 
406 
11 
1252 
2 
1166 
2205 
138 
60 
141 
1321 
30 
2 
1077 
944 
1250 
200 
9934 
519 
39 
305 
12 
4 
4 
61 
967 
319 
4876 
1280 
265 
1003 
4 
70 
1219 
33 
37 
267 
15 
30B 
111 
B9 
431889 
285 
14ft4 
2008 
29 
76 
1 
1073 
5 
Quantités 
Danmark 
20517 
2075 
835 
14690 
6413 
42429 
17890 
41 
215 
13315 
61661 
9424 
12808 
1276 
450 
393194 
115 
291 
33155 
30347 
6301 
4830 
10 
645 
59 
1823 
2793 
920 
19784 
9862 
4115 
2296 
2290 
3034 
2344 
51 
35 
93 
249O02 
31642 
29849 
69 
335595 
3135 
20 
12666 
43 
3303 
1135 
265 
27 
1903 
4679 
116659 
30359 
361 
30442 
112 
50661 
3466 
62 
83Θ 
346 
31631 
6 
515 
7017 
1128 
2904 
6149669 
316 
24234 
31994 
9149 
34467 
19829 
31066 
6332 
437 
Chapitre 
NDB 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
65 
66 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
Werte 
Eur-9 
1734012 
574385 
197940 
472490 
230428 
189808 
88959 
12564 
334692 
617688 
1598261 
799982 
200974 
186106 
230254 
277282 
6243 
5253 
31561 
447929 
583B70 
43225 
475542 
1705 
332075 
36419 
195055 
466590 
B916 
366657 
305359 
598817 
556447 
89538 
13962 
629911 
30561 
10683 
5927 
214218 
427727 
389496 
3749170 
250047 
4572836 
414259 
113038 
321118 
4353 
28667 
93088 
26948 
44645 
415710 
313754 
10828557 
3729659 
173292 
7492499 
4265Θ5 
796B91 
1762610 
215845 
363746 
72451 
419145 
9268 
28837 
308935 
183096 
742146 
60669374 
10229 
9O803 
60091 
83064 
25279 
118665 
127500 
137674 
20029 
Deutschland 
619954 
229911 
76618 
273992 
30'81 
82266 
19161 
2472 
92483 
267407 
724535 
225267 
43270 
40207 
92869 
133125 
127B 
1593 
10049 
175147 
228705 
5125 
197120 
386 
60866 
1789 
62816 
221237 
1870 
92936 
122506 
182673 
138243 
21913 
3011 
67084 
5690 
6734 
3163 
62664 
153854 
128288 
222293 
40720 
1787624 
166346 
32675 
107698 
1250 
7531 
24256 
4909 
13842 
203623 
148910 
4930078 
1755717 
60696 
3709940 
51541 
475519 
855110 
94708 
161682 
22942 
169933 
2383 
13274 
75286 
59133 
245700 
21892022 
3240 
2160 
5972 
13186 
11402 
9552 
5654 
B119 
7483 
France 
283Θ16 
35814 
29319 
45133 
115069 
11822 
16380 
3043 
16736 
69850 
142024 
207621 
41338 
2Θ152 
23642 
50606 
312 
262 
14733 
54366 
92042 
5382 
52247 
383 
40776 
3878 
29595 
51810 
505 
43256 
32785 
67501 
153013 
12578 
1563 
71319 
3405 
479 
681 
17652 
36035 
86972 
487322 
122 
816467 
29376 
10961 
55B12 
909 
1621 
5711 
509 
10951 
31892 
19397 
1122445 
436613 
74516 
813536 
134467 
96267 
200647 
46 561 
27026 
2960 
26788 
1 774 
3997 
58739 
55490 
40991 
8014245 
2415 
28273 
3860 
31119 
3112 
7835 
16432 
13962 
248 
Italia 
228596 
27597 
9954 
21776 
7375 
6475 
1706 
3120 
18108 
39978 
166065 
117076 
27124 
71202 
10422 
37310 
2254 
2401 
426 
42868 
35374 
30744 
71312 
426 
58555 
790 
22675 
91092 
622 
16732 
21345 
179914 
99934 
9168 
1519 
425563 
11277 
2424 
945 
51345 
92207 
43630 
96020 
771 
450720 
22963 
1471 
32545 
542 
1087 
12329 
1673 
1709 
41466 
52381 
1260181 
306853 
11959 
899794 
59358 
19394 
100343 
20631 
34928 
20008 
76055 
2387 
3402 
41708 
21312 
304 7 
6 7 8 2 6 2 5 
222 
4300 
1752 
11267 
81 1 
14997 
39ΘΘ2 
1 OBI 27 
207 
1000 Eur 
Nederland 
CLASSE 1 
172006 
38320 
45859 
24441 
15417 
7867 
20890 
377 
19239 
44351 
110752 
23754 
13642 
3375 
1318 
3642 
1 1 1 
104 
625 
23846 
23019 
30 
34103 
45 
9275 
726 
13122 
26801 
553 
13718 
21103 
9782 
10227 
3106 
2543 
2056 
78 
22 
37 
7305 
6073 
9928 
42011 
457 
273431 
18982 
13539 
12007 
123 
2324 
11908 
1450 
1800 
14164 
18691 
366850 
189221 
1053 
77308 
19584 
102155 
145316 
3065 
5331 
74 
12074 
9 
459 
4444 
4906 
52772 
3693739 
A E L E 
1044 
4 15 2 
2 8 6 7 
12225 
3070 
63603 
44173 
3287 
460 
Belg.-Lux. 
92423 
33897 
30395 
8979 
2324 
5904 
4857 
1031 
73184 
37077 
61816 
22349 
4274 
4909 
3976 
3642 
2 
3 
1308 
17782 
16666 
47 
17523 
151 
14917 
18296 
7929 
25779 
1591 
68371 
35092 
4042 
20062 
8689 
829 
1602 
297 
2 
257 
9065 
2573 
32126 
294906 
9793 
503284 
62824 
80 
34749 
89 
2960 
29406 
1768 
4546 
7660 
4823 
351972 
124293 
2181 
379082 
11521 
1365 
24761 
1307 
14190 
12331 
10732 
2273 
357 
10861 
1654 
138918 
3202801 
166 
261 Γ, 
78 
1593 
220 
4000 
10030 
1159 
454 
U-K 
257412 
162437 
3930 
61222 
45209 
48903 
13102 
2311 
112637 
141913 
273604 
182566 
56664 
28124 
55382 
11000 
1991 
382 
1890 
110642 
171143 
1890 
85452 
298 
141138 
12549 
48763 
33932 
3057 
87490 
56596 
95516 
86717 
18707 
3998 
38907 
8792 
886 
426 
43509 
119706 
65986 
2598994 
196164 
615463 
106244 
53569 
64554 
1391 
11659 
8814 
15500 
11523 
103797 
52193 
2380638 
736707 
22207 
1559184 
145279 
45600 
345036 
46471 
110646 
8230 
56609 
372 
5210 
84824 
31996 
210440 
14317637 
1489 
4043 
4636 
1 F, 1 fi 
B91 
495 
4521 
280 
10334 
Ireland 
29594 
3258 
1593 
114 
1633 
162 
6641 
72 
138 
2634 
966 
7787 
1215 
710 
230 
82 
3 
625 
912 
5188 
1898 
80 
2634 
3 
2940 
2046 
1391 
1523 
86). 
0623 
330 
13 
1615 
1092 
10530 
65 
6590 
1502 
549 
1196 
10 
β 
52 
47 
2271 
1740 
35557 
18899 
222 
1094 
364 
159 
17488 
197 
472 
3 
37!. 
49b 
1 704 
1656 
40151 
306114 
3Γ>6 
21 1r, 
10', 1 
17 
49 
3 
470 
12 
Valeurs 
Danmark 
50211 
43151 
272 
16833 
13220 
26389 
6202 
138 
2167 
14480 
98509 
13560 
13447 
9427 
42415 
37875 
295 
505 
2530 
22651 
16009 
7 
12597 
36 
4630 
391 
9B75 
11305 
715 
41214 
13886 
57798 
46728 
14311 
499 
14857 
692 
123 
410 
21043 
16185 
11636 
7559 
117057 
6022 
194 
22557 
49 
1555 
656 
1087 
147 
10877 
15619 
380836 
161556 
258 
51961 
4471 
56232 
73687 
905 
9471 
5903 
64579 
70 
1643 
31269 
6949 
10127 
2661291 
1297 
43145 
39725 
12141 
5724 
23180 
6456 
2754 
831 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
63 
64 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
82 
83 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Mengen 
Eur-9 
1103668 
182586 
167204 
3070 
7314 
150526 
23782 
321603 
36219 
61011 
64998 
41345 
359495 
589388 
11037 
7862677 
343866 
21380813 
873139 
826367 
19843 
826429 
161890 
22034 
163419 
51330 
2712 
18739 
486632 
908945 
262066 
38666 
9313 
1719 
2614927 
4638 
914 
161313 
222489 
109169 
362 
63584 
34 
24550 
9250 
32141 
69109 
5304 
63467 
49270 
24012 
16142 
8833 
14614 
33188 
1289 
1646 
487 
692323 
493250 
270678 
2590 
246 
4781853 
162680 
20024 
104589 
712 
34197 
36070 
7608 
3002 
21924 
61992 
980332 
289821 
56841 
999767 
896 
381306 
27629 
2367 
14403 
3199 
143257 
Deutschland 
84975 
66060 
66490 
769 
873 
104991 
3942 
46108 
11624 
16419 
14108 
10832 
46098 
262866 
2707 
2131915 
72211 
3977065 
444558 
356729 
8692 
246330 
98740 
4916 
63982 
9808 
504 
5599 
241476 
442566 
87064 
11139 
2786 
317 
1841259 
242 
464 
85601 
105691 
70614 
95 
24264 
6 
6059 
486 
14328 
34915 
748 
14780 
22214 
7498 
4788 
2865 
6145 
5707 
287 
1027 
215 
149200 
191809 
89846 
679 
210 
1924575 
57369 
4362 
49463 
435 
8651 
9161 
802 
962 
13269 
28215 
419411 
143949 
22392 
463709 
243 
236553 
13952 
1503 
8875 
1167 
86205 
France 
913372 
91064 
47251 
020 
50Ö5 
6664 
1318 
62401 
184 
3377 
5070 
3272 
136613 
89629 
2094 
2671941 
40946 
3461157 
190611 
140316 
2531 
319296 
11697 
3404 
6508 
4679 
213 
1821 
61199 
78368 
42904 
1443 
1641 
316 
218164 
61 
22 
23113 
19231 
11697 
62 
2222 
4 
5443 
2289 
3995 
Θ3Θ7 
377 
2147 
5037 
1331 
2553 
717 
542 
3480 
62 
17 
51 
21981 
17922 
29127 
432 
1 
721812 
8058 
1143 
794! 
15 
1400 
5175 
47 
983 
1443 
3377 
66456 
32361 
22008 
133034 
188 
55989 
1865 
33Θ 
967 
91 
7772 
Italia 
1021 
63378 
1707 
16980 
462 
378 
2935 
3129 
2913 
1473 
8735 
27435 
3319 
95671 
34641 
3466 
663920 
182021 
2414828 
37199 
56004 
406 
7396 
4001 
858 
2790 
1153 
1Θ0 
445 
63824 
73317 
33028 
2950 
2309 
240 
23608 
4212 
61 
134 
21137 
10O66 
172 
4747 
5 
4336 
36 
3322 
12709 
295 
2139 
1564 
6036 
1622 
528 
1900 
18250 
545 
296 
86 
138320 
195567 
31047 
119 
294154 
8248 
63 
6196 
107 
1777 
3303 
105 
43 
1481 
5777 
88053 
29515 
7338 
92221 
73 
2543 
1854 
102 
1803 
924 
17033 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
E F T A L A E N D E R 
18449 
15686 
493 7 
650 
832 
10073 
80>ì 
26923 
140Θ51 
3073 
4264 
2272 
1508 
14318 
800 
721185 
14172 
2706617 
20686 
142722 
720 
38818 
7048 
768 
6318 
14447 
321 
961 
25124 
97215 
15240 
2834 
471 
10 
13994 
19 
36 
3546 
12579 
3579 
4 
7705 
1 
451 
128 
1421 
3052 
104 
258 7 
4720 
484 
392 
473 
1405 
200 
6 
9 
15700 
17216 
5903 
17 
418708 
1693 
6369 
3215 
10 
B40 
3429 
63 
91 
586 
4308 
22979 
13834 
1851 
20562 
41 
53721 
2172 
3B 
245 
4080 
3291 
5103 
1950 
14 
21 
1009 
» 23 
4531 
258 
756 
946 
936 
433 
3422 
27 
271696 
2364 
2337030 
617B6 
29571 
716 
210968 
2390 
359 
4G4 1 
1241 
148 
4684 
21301 
48620 
9303 
621 
114 
24 
7157 
1 
1 
3997 
6122 
282B 
9 
1639 
1 
1517 
5121 
2498 
372 7 
1376 
9445 
4200 
114 
1295 
985 
457 
132 
13 
11 
11690 
956 
42281 
11 
2 
717591 
38313 
12 
6276 
1 
1014 
11740 
84 
206 
174 
Θ92 
27864 
10493 
937 
87275 
8 
3049 
641 
4 
54a 
181 
2668 
U-K 
4ÜB 
1426 
1t>43 
243 
103 
4432 
1207 
138187 
6177 
11032 
7425 
028 7 
27401 
18396 
1098 
943434 
1269B 
4566167 
93050 
93827 
5360 
3115 
16387 
5898 
42149 
3650 
1 1 94 
5074 
72658 
116010 
64781 
6673 
B75 
595 
25327 
235 
64 
2134 
30217 
4930 
20 
18813 
7 
561B 
1 145 
510-1 
5830 
1659 
15764 
5782 
4823 
3204 
1209 
1830 
3371 
312 
264 
38 
13758 
44606 
43790 
1292 
33 
399702 
48170 
9018 
17618 
136 
18313 
2199 
6365 
670 
3626 
5402 
259603 
37834 
1953 
197196 
269 
4935 
5106 
328 
3389 
653 
8C94 
Ireland 
42 
10 
β 
2490 
29 
13 
3 
01 
178 
130 
28 
10 
29883 
13741 
25170 
533 
1 060 
1 96 
32 
38 
9 
10 
120 
J 2237 
89 
1177 
242 
19 
17 
5 
36 
14 
95 
'9 
1 
450 
78 
78 
19 
23 
28 
9 
IB 
157 
04 
103 
1454 
36 
38 
272 
20 
51 
136 
978 
694 
4 
106 
52 
213 
10 
3 
3 
Quantités 
Danmark 
29736 
11508 
29053 
88 
146 
20526 
11009 
41511 
2425 
17616 
5689 
12249 
62733 
186168 
645 
428603 
5524 
1B72779 
24716 
7136 
1324 
406 
9095 
5791 
37022 
16334 
32 
155 
8813 
62770 
8549 
10764 
1098 
200 
385713 
88 
266 
32568 
27477 
6441 
4099 
10 
507 
46 
1472 
2031 
545 
16527 
6685 
3707 
2205 
2026 
2447 
1919 
46 
33 
87 
241317 
25090 
26493 
40 
303857 
2993 
19 
11606 
8 
2196 
1063 
242 
27 
1269 
3885 
72988 
21141 
358 
25664 
79 
24464 
1726 
46 
575 
193 
17402 
Chapitre 
NDB 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
56 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
86 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Werte 
Eur-9 
136298 
35443 
34067 
7420 
1769 
B6737 
42309 
148507 
66813 
67362 
37998 
457B3 
169464 
103551 
29576 
103207 
38645 
1667776 
171662 
542652 
279647 
57310 
186294 
85405 
103270 
30628 
5250 
1 13919 
225036 
811840 
329738 
72367 
9B291 
77443 
183046 
2447 
2416 
14652 
211478 
265410 
8855 
190874 
304 
105231 
12859 
89336 
190179 
5353 
199144 
121272 
316213 
328483 
4739B 
4649 
216995 
17174 
6148 
3928 
102633 
157514 
156941 
2820710 
210094 
181B246 
229049 
62218 
149475 
1423 
14490 
24641 
14339 
20973 
163214 
164502 
3391709 
1582299 
73631 
2347341 
55036 
482541 
569123 
85916 
143921 
22084 
269355 
Deutschland 
11104 
11708 
13910 
3101 
832 
59479 
6240 
12943 
19603 
18242 
10661 
17265 
1642B 
46090 
8987 
36510 
9239 
308759 
65120 
241674 
113300 
19033 
108020 
18653 
40517 
9530 
2079 
36502 
109969 
409359 
116347 
23645 
31366 
20496 
106975 
692 
1429 
6819 
102423 
166607 
2090 
79387 
69 
26603 
1237 
37521 
91627 
1326 
60515 
56433 
99544 
113040 
156Θ5 
1576 
41112 
4451 
4051 
2508 
35680 
80377 
64248 
152203 
38951 
835512 
95185 
15971 
69448 
921 
4529 
7052 
4027 
9261 
102559 
98734 
1870530 
916988 
36696 
1234743 
4959 
296407 
324548 
39343 
77949 
10421 
140568 
France 
98573 
16809 
6701 
2201 
31 3 
4343 
36(H) 
22332 
273 
3(155 
3382 
2946 
73223 
13031 
2254 
12664 
7998 
2B6923 
38739 
100660 
21299 
1ΘΘ44 
22366 
27358 
5269 
2037 
7 22 
7162 
26767 
63259 
60128 
6741 
11861 
4632 
20813 
103 
136 
, 3461 
20035 
41492 
1317 
11740 
44 
20194 
2017 
12490 
23129 
366 
13274 
12647 
29639 
60985 
5302 
210 
24244 
1764 
123 
314 
9490 
9701 
24900 
443368 
122 
290105 
12573 
4453 
14621 
12 
798 
32Β1 
290 
6777 
11244 
8258 
333932 
139910 
26302 
332885 
21596 
41968 
48286 
19300 
11626 
1052 
17611 
Italia 
14764 
384 
20/7 
000 
125 
2152 
12093 
2361 
351 I 
4630 
10396 
2562 
33133 
4454 
3810 
9567 
2630 
199060 
966 7 
58849 
7034 
1061 
4632 
2940 
1649 
024 
667 
2856 
7477 
55490 
36123 
12750 
27343 
7012 
14963 
Θ37 
223 
14 
"3753 
16178 
5240 
16568 
60 
22570 
252 
B016 
29646 
354 
8888 
6840 
82366 
35109 
2711 
804 
119179 
6331 
1346 
470 
15086 
34137 
14972 
31757 
761 
110854 
8956 
273 
9629 
179 
656 
2303 
1 175 
474 
11331 
18156 
277966 
60134 
7216 
194301 
2491 
6858 
23207 
12926 
13890 
421 1 
43525 
1000 Eur 
Nederland 
A E L E 
7035 
2762 
4909 
626 
330 
6431 
1200 
7744 
28766 
3134 
2417 
41 sa 
1218 
4512 
3691 
13151 
13568 
209559 
6091 
38971 
24996 
2471 
11175 
4656 
3721 
8864 
326 
6661 
16258 
61767 
14387 
2888 
2722 
823 
2356 
B7 
71 
455 
11455 
8411 
26 
19710 
11 
2090 
242 
5812 
0638 
102 
6494 
10468 
4626 
6985 
1670 
703 
1093 
6-1 
18 
11 
5632 
4134 
5965 
31174 
379 
116305 
3325 
8324 
5713 
e 356 
2064 
453 
623 
5034 
9770 
130065 
79018 
357 
43867 
4864 
93725 
46575 
1629 
2738 
β 
8255 
Belg. Lux. 
585 
1033 
671 
28 
16 
OH. 
94 
2906 
404 
1079 
409 
771 
225 
1045 
213 
2496 
1996 
158565 
6858 
14694 
23266 
15330 
3702 
1277 
3022 
1695 
640 
20762 
14335 
39574 
12161 
1283 
2931 
994 
1546 
2 
3 
1069 
8819 
7092 
41 
4482 
19 
5027 
4552 
3376 
12747 
1059 
32677 
8175 
1894 
16120 
2777 
134 
036 
222 
1 
62 
3221 
625 
14928 
60666 
9789 
197210 
40617 
26 
8175 
4 
460 
7792 
511 
1374 
2845 
2036 
96568 
67668 
1226 
147772 
1191 
Ö69 
6322 
673 
6639 
2809 
74S7 
U-K 
87 
379 
782 
423 
40 
3142 
501 
72357 
9030 
8594 
6020 
6208 
26964 
5119 
3919 
21374 
1785 
342863 
20399 
73422 
58664 
553 
26140 
18736 
27384 
3301 
746 
39226 
41201 
99811 
77762 
14532 
13633 
28449 
3648 
527 
104 
392 
38420 
13204 
138 
48016 
65 
23856 
4256 
13686 
15296 
1715 
42196 
18556 
45256 
51455 
6331 
909 
17748 
3564 
497 
192 
15117 
18581 
21657 
2097058 
16O092 
169196 
62783 
32491 
21021 
275 
6747 
17 73 
6963 
2309 
22390 
14422 
443870 
194043 
1563 
349666 
17134 
11752 
85321 
11272 
25952 
1871 
17372 
Ireland 
35 
2 
6 
1404 
42 
17 
5 
66 
2243 
194 
71 
44 
643 
1429 
2082 
28? 
1978 
1963 
45 
389 
12 
484 
69 
567 
197 
1604 
302 
498 
221. 
13 
12α 
32 
182 
109 
14 
623 
196 
309 
221 
275 
186 
55 
146 
347 
at 
173 
4 
828 
146 
506 
10C1 
3 
8 
220 
1099 
14149 
332 Β 
18 
161 
57 
4008 
66 
30 
5 
Valeurs 
Danmark 
4170 
2333 
6017 
81 
111 
10370 
16977 
27822 
5229 
17B23 
4853 
9595 
18059 
28629 
6658 
6862 
202 
159965 
4506 
12414 
29235 
218 
10132 
11496 
21696 
5293 
111 
1730 
8442 
82383 
11226 
10326 
7937 
15017 
32506 
199 
450 
2442 
19445 
12394 
3 
10789 
36 
3374 
303 
7621 
8473 
431 
32902 
8644 
52447 
44514 
12737 
313 
12723 
632 
112 
381 
18360 
9674 
10096 
4460 
98430 
5464 
174 
197 72 
26 
944 
573 
920 
T47 
7591 
12027 
222629 
10O990 
251 
43744 
2811 
31105 
30856 
707 
5097 
1712 
34532 
103 
Januar — Dezember 1975 Export 104 Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kaprtel 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
62 
53 
64 
65 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
Mengen 
Eur-9 
287 
3676 
27066 
7650 
132770 
62153073 
6466 
27612 
69043 
294024 
16758 
12564 
110915 
69475 
3417 
131437 
37449 
27297 
1907 
530 
169785 
7481 
86633 
8097 
9499 
13653 
26093 
127148 
154521 
3740 
1641333 
350317 
3992414 
1405468 
814950 
8708 
376998 
101476 
7133 
55901 
33737 
1292 
10052 
273479 
571573 
137377 
68222 
929 
3517 
360963 
1358 
157 
136489 
151254 
19821 
190 
51947 
89 
21291 
8655 
15376 
101411 
1990 
9385 
27237 
13363 
3518 
2909 
22742 
7784 
241 
411 
82 
55619 
160128 
121954 
550 
3920447 
72283 
7309 
Deutschland 
58 
1113 
11101 
2561 
42344 
15436402 
2441 
3778 
136 
9235 
2863 
316 
4635 
5140 
322 
17781 
4509 
14167 
477 
173 
43842 
833 
1 149 
929 
926 
1 107 
2937 
0537 
29745 
453 
109100 
4723 
3B0951 
344415 
135934 
2979 
161602 
44274 
993 
25612 
3349 
32 
3737 
93120 
225353 
28930 
12902 
132 
1651 
142028 
27 
12 
21141 
42828 
6562 
65 
24687 
4 
5877 
79 
5999 
50294 
225 
1806 
9977 
8829 
1815 
666 
4682 
2071 
29 
311 
8 
15549 
52546 
33497 
109 
1223626 
12085 
1163 
France 
46 
183 
2619 
1449 
10004332 
1688 
10209 
9302 
211302 
991 
2602 
16327 
14463 
217 
78609 
5271 
3043 
453 
243 
52264 
863 
22310 
557 
497 
4064 
4397 
17218 
31361 
637 
224872 
17616 
708703 
393786 
179853 
1021 
35647 
9302 
1839 
3734 
5777 
191 
580 
49503 
71511 
398Θ6 
25165 
152 
1133 
205406 
42 
36 
985B9 
23809 
4092 
13 
4791 
14 
3370 
1151 
1996 
10090 
349 
1078 
4015 
040 
305 
355 
4435 
1429 
20 
13 
14 
9717 
24929 
30410 
190 
646995 
5191 
1 089 
Italia 
1021 
18 
1728 
4491 
1058 
94 
6334873 
1022 
15 
25 
48164 
885 
2026 
974 
2757 
35315 
301 
4134 
11378 
2245 
137 
56 
12515 
356 
176 
192 
1254 
1574 
889 
5148 
24635 
686 
290240 
2Θ4ΘΘ8 
1390825 
337099 
167125 
462 
29642 
13478 
272 
5314 
898 
576 
452 
52148 
135880 
23987 
7761 
319 
226 
20740 
1135 
47 
3854 
54912 
3857 
103 
8646 
63 
3185 
53 
926 
26970 
106 
778 
2703 
2062 
439 
257 
488 
3402 
109 
80 
49 
14467 
44280 
11602 
48 
596735 
5744 
379 
tOCO kg 
Nededand Belg.-Lux. 
E F T A L A E N D E R 
1 
50 
067 
178 
65030 
4995561 
160 
41 
219 
77 
23536 
4247137 
U-K 
4 
173 
5136 
1757 
287 
7627968 
A . W E S T E U R . L A E N D E R 
274 
24B3 
403Θ 
59300 
3997 
5621 
38519 
1587 
438 
23451 
6191 
3682 
473 
34 
40870 
2394 
9508 
4239 
572 
1230 
2332 
3710 
21560 
269 
313859 
1586 
679644 
147794 
224117 
408 
77951 
4501 
973 
3590 
18362 
10 
678 
15413 
49972 
9B05 
8357 
16 
16 
366 
3 
40 
384 
5065 
938 
2262 
2 
1213 
68 
1119 
6169 
102 
225 
1361 
295 
237 
824 
3051 
101 
1193 
1028 
4061 
16 
232537 
1122 
1215 
73 
812 
1 
6060 
1066 
1734 
1921 
218 
21 
3105 
3474 
246 
96 
11 
4672 
317 
2080 
30 
1602 
312 
2627 
151 
3429 
25 
169378 
17497 
209211 
59114 
24988 
513 
5B965 
2932 
65 
1947 
232 
153 
1751 
14016 
46206 
3845 
1199 
18 
14.8 
2736 
2662 
5050 
543 
3606 
1 
1125 
7145 
595 
2215 
542 
1621 
6885 
63 
193 
363 
1051 
19 
1850 
1421 
17139 
69 
510746 
1B396 
4 
523 
2733 
3992 
1968 
359 
77 
23450 
254 
1914 
1059 
3145 
926 
250 
6 
4036 
585 
49946 
1300 
3717 
4030 
6119 
87596 
19203 
1475 
486385 
5777 
48197B 
94971 
78678 
2696 
1192 
22676 
2387 
12770 
3852 
322 
2793 
43409 
37556 
30107 
10190 
162 
301 
3767 
105 
2 
9568 
17490 
3294 
9 
731 1 
6 
6403 
152 
4431 
4694 
292 
1560 
2537 
1190 
46 7 
306 
7910 
410 
79 
6 
9 
7099 
32220 
24222 
122 
480927 
29529 
2838 
Ireland 
2 
93 
24 
4 
87924 
685 
1148 
904 
2183 
91 
1274 
20 
55 
44 
57 
63 
6 
41 
4179 
28 
19 
1 
18350 
201 
79 
1097 
14 
11650 
1 
25 
5 
6 
3005 
51 
179 
635 
1 
94 
68 
69 
16 
4 
243 
8 
20 
4 
9 
26 
12 
14 
1697 
1 10 
Quantités 
Danmark 
306 
2740 
746 
1475 
4368866 
867 
6424 
2506 
3091 
5365 
1240 
22032 
12498 
204 
3298 
3461 
2988 
21 
7 
11631 
2099 
1607 
2B7 
925 
1295 
2613 
4760 
24569 
195 
47698 
100 
140901 
22208 
3158 
615 
349 
4312 
579 
2929 
1261 
8 
55 
2865 
5044 
636 
2013 
130 
43 
5919 
46 
20 
291 
2008 
467 
573 
94 
7 
306 
736 
374 
2249 
681 
290 
82 
239 
525 
292 
4 
1 
2 
5918 
3692 
1009 
6 
23082 
106 
1 
Chapitre 
NDB 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
60 
51 
62 
53 
54 
55 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
Werte 
Eur-9 
2585 
11482 
115047 
626B0 
305462 
25280346 
14606 
24573 
35577 
94872 
12608 
20634 
23653 
18761 
7079 
15458 
9B44 
22963 
7757 
272 
85719 
9586 
30923 
14029 
9861 
8137 
27349 
53433 
36175 
13135 
63920 
22082 
341250 
182430 
475663 
102200 
33144 
148577 
42535 
47836 
20312 
3740 
63221 
191153 
430445 
155647 
69861 
9460 
93313 
60686 
1661 
347 
15944 
118134 
50295 
4030 
147724 
894 
89564 
6686 
47655 
191876 
1529 
48290 
78112 
101343 
44720 
9125 
6728 
30228 
2802 
2128 
628 
40169 
63004 
77293 
152003 
135 
1162399 
84292 
23318 
Deutschland 
873 
6621 
48936 
25033 
135336 
9967335 
4042 
1781 
192 
5453 
3942 
835 
1071 
1235 
738 
21 12 
2316 
11581 
3916 
70 
23627 
816 
591 
695 
1513 
783 
4132 
3263 
7066 
2071 
1 1044 
807 
41636 
37075 
131359 
36901 
11989 
85660 
5685 
24334 
5053 
143 
22328 
77671 
192113 
43319 
13733 
1564 
68395 
17696 
71 
30 
3048 
40894 
18673 
977 
69848 
205 
30616 
311 
16862 
103079 
340 
15252 
34937 
63806 
15235 
1950 
1217 
6994 
437 
1597 
107 
16445 
25043 
21420 
19570 
15 
446929 
29028 
4707 
France 
561 
1204 
15653 
13857 
13264 
3266567 
3094 
9706 
13348 
47876 
1567 
3454 
621 1 
4040 
318 
8118 
1274 
1920 
1849 
114 
22532 
1227 
2344 
628 
650 
1690 
2992 
17590 
6136 
2244 
10233 
3916 
67613 
60531 
98875 
8051 
4363 
12968 
18838 
3237 
4231 
812 
5293 
27540 
49542 
40315 
21906 
3281 
8296 
23122 
80 
101 
11098 
17367 
11227 
555 
16172 
196 
10366 
1152 
8883 
18751 
96 
10720 
9970 
7502 
10376 
1709 
1197 
5446 
430 
154 
155 
5608 
14700 
24012 
25382 
238013 
8945 
5364 
Italia 
259 
1166 
15769 
5652 
1138 
2073403 
287 
105 
9805 
902 
1509 
1354 
940 
10569 
510 
1301 
2094 
2242 
444 
41 
6456 
617 
1 17 
61 1 
611 
826 
3330 
2719 
4265 
580 
12502 
3396 
109229 
38567 
87191 
6142 
2353 
12265 
1286 
3763 
686 
1951 
4621 
24497 
82221 
24079 
6555 
2307 
1978 
14026 
1266 
149 
412 
26986 
6817 
2394 
24383 
364 
14241 
384 
4243 
38607 
110 
4836 
7698 
14599 
7196 
1189 
325 
14084 
886 
336 
167 
6799 
16135 
10925 
3254 
196575 
9278 
ι 102 
1000 Eur 
Nederland 
A E L E 
4 
210 
1938 
1501 
19847 
1566487 
Belg.-Lux. 
B29 
187 
1458 
713 
44328 
1247960 
A U T . E U R O P E O C C I D 
2504 
2231 
4010 
32449 
3142 
10750 
8901 
368 
766 
3038 
1454 
4140 
467 
18 
23038 
2796 
858 
8590 
805 
601 
4064 
1678 
5686 
1470 
9754 
1455 
54273 
20475 
67163 
9228 
8271 
8281 
6673 
2824 
6981 
14 
2559 
14261 
30668 
6125 
6800 
IBI 
520 
362 
9 
28 
30 
4934 
2346 
4 
7598 
23 
4673 
61 
4234 
13150 
87 
739 
3264 
2402 
2149 
862 
1503 
316 
11 
1 
16 
823 
471 
1997 
3246 
23 
4971 1 
2291 
2840 
688 
606 
3 
4369 
492 
2248 
618 
102 
47 
277 
1089 
161 
692 
12 
2022 
583 
177 
52 
1783 
151 
1 120 
56 
1297 
113 
1417 
2879 
15134 
6295 
32085 
7906 
4353 
4195 
267 
1890 
096 
486 
8009 
13857 
30096 
5626 
1171 
145 
1125 
727 
238 
5391 
1773 
3 
9950 
22 
5611 
4066 
21 15 
7812 
238 
7642 
10928 
400 
2325 
640 
305 
81 
15 
1 
1904 
1040 
6532 
18989 
1 11717 
18600 
9 
UK 
44 
859 
19915 
11883 
85199 
5462234 
1835 
2578 
3544 
1273 
519 
83 
3595 
145 
4183 
122 
920 
434 
356 
4 
2164 
818 
24977 
2801 
3392 
3216 
5375 
25437 
5607 
5879 
17756 
4056 
40951 
15734 
43664 
23596 
168 
19652 
0170 
9610 
1892 
309 
19879 
29567 
37695 
34108 
14228 
1190 
9612 
1899 
165 
1080 
20338 
7278 
93 
18170 
84 
23180 
678 
9652 
7606 
378 
4642 
10005 
8963 
8012 
1580 
2040 
1962 
971 
33 
81 
6902 
9679 
11635 
81070 
97 
109432 
15751 
9263 
Ireland 
27 
473 
269 
258 
50685 
737 
978 
656 
385 
57 
155 
8 
17 
25 
65 
65 
9 
27 
3508 
41 
49 
5570 
11 
47 
5075 
109 
1693 
2 
210 
3 
212 
639 
129 
263 
414 
5 
163 
261 
131 
81 
22 
240 
25 
42 
32 
β 
18 
3 
2 
2 70 
15 
106 
2 
212 
90 
23 
Vateurs 
Danmark 
15 
1208 
10905 
3772 
5972 
1661675 
1419 
6588 
4019 
2165 
1230 
1910 
2162 
2252 
517 
410 
689 
2485 
33 
13 
5863 
2706 
1794 
587 
1098 
843 
2820 
2649 
6009 
778 
1214 
3 
12403 
3706 
10251 
10267 
54 
5554 
1408 
2175 
561 
25 
332 
3121 
7981 
1312 
3054 
787 
3387 
2652 
90 
39 
36 
2061 
1920 
4 
1472 
794 
44 
1644 
2631 
280 
4232 
1268 
3639 
1421 
1377 
146 
1342 
50 
6 
22 
1418 
921 
666 
490 
9810 
309 
10 
Januar—Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Mengen 
Eur-9 
57279 
567 
16035 
22100 
632 
686 
12061 
19768 
743809 
197986 
37569 
807323 
798 
452565 
16829 
1709 
4627 
1832 
12632 
248 
709 
0307 
4673 
42362 
19131666 
1136 
4502 
40925 
46221 
11329 
15660 
14842 
12337 
18936 
16682 
9377 
9867 
3829 
1043 
28311 
88667 
152735 
66151 
24669 
47393 
16576 
619990 
34336 
19793 
771848 
44645 
4780256 
468527 
899269 
2946 
626733 
33867 
7261 
14896 
22782 
856 
13652 
84591 
119420 
157023 
7496 
3575 
2301 
13732 
510 
547 
1619 
32585 
52081 
179 
31852 
13 
14393 
13340 
3917 
24037 
Deutschland 
14678 
40 
1097 
0792 
112 
Θ1 
4828 
5610 
309342 
59360 
16024 
188636 
219 
194730 
6419 
936 
1773 
305 
4522 
74 
282 
929 
1401 
12692 
4326706 
66 
18 
6991 
3290 
1443 
93 
77 
73 
3111 
131 
4743 
101 
15 
6361 
648 
2344 
9608 
1871 
1565 
603 
66687 
1409 
115 
23237 
3322 
863896 
148480 
124847 
419 
184185 
11087 
493 
61 1 1 
2803 
36 
2911 
15773 
43614 
28731 
534 
553 
129 
3049 
74 
6 
32 
5596 
4692 
1 
12073 
1 
292 
205 
609 
8774 
France 
13484 
248 
1478 
485 
28 
197 
1435 
3007 
100324 
31332 
14095 
136849 
186 
164568 
1978 
319 
298 
185 
1704 
69 
62 
1155 
829 
4026651 
291 
3 
2525 
6823 
1381 
645 
970 
3368 
663 
1477 
82 
851 
674 
116 
943 
971 
92749 
3738 
1168 
2901 
5158 
155187 
69 
107 
216024 
494 
343094 
41771 
71724 
232 
40423 
4217 
4154 
674 
3440 
78 
339 
22356 
14437 
62210 
2747 
322 
1567 
4807 
64 
4 
30 
11648 
10535 
12 
6183 
4 
547 
171 
531 
1204 
Italia 
1022 
13763 
214 
1073 
610 
12 
1 17 
3123 
5145 
151758 
73628 
1887 
120509 
210 
27126 
2791 
405 
841 
719 
3376 
13 
159 
2023 
980 
32 
4133614 
1023 
50 
16 
429 
8202 
49 
678 
1538 
8386 
154 
920 
IB 
499 
1804 
59 
9070 
498 
1 110 
562 
6361 
25585 
169 
80197 
31373 
15475 
60656 
6973 
1582490 
29348 
116326 
98 
13886 
2125 
295 
288 
307 
80 
450 
1602 
13768 
34005 
409 
1730 
31 
2229 
23 
440 
1 
1404 
5282 
123 
5429 
916 
47 
825 
7707 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. U-K 
Α . W E S T E U R . L A E N D E R 
6256 
1541 
2200 
14 
24 
329 
1312 
17239 
5420 
456 
8831 
47 
4610 
1571 
18 
34 
1 
374 
4 
24 
137 
128 
7670 
2243663 
3110 
2 
1171 
10833 
220 
18 
152 
706 
32373 
6989 
382 
23099 
4 
21H 
322 
1 1 
439 
60 
370 
69 
3 
21 
62 
20631 
1380075 
N O R D A M E R I K A 
10 
299 
3152 
7429 
920 
13559 
8273 
205 
8706 
6 
8513 
2157 
Θ80 
39 
6695 
32305 
13741 
23516 
2299 
2039 
822 
76764 
452 
1030 
93 
519 
655371 
47903 
169432 
42 
332659 
1117 
139 
1322 
9430 
6 
578 
12735 
11874 
1918 
41 
47 
18 
369 
9 
1 
520 
2152 
3448 
2609 
1 
72 
13Θ 
333 
826 
9 
5 
343 
154 
4325 
555 
232B 
1 
9 
13042 
313 
92 
6 
08 
144 
31 
445 
1142 
382 
7801 
200 
193 
35 
24 
13260 
23548 
508809 
140727 
87256 
73 
36153 
144 
53 
617 
953 
1 
4349 
1942 
6571 
2145 
212 
58 
121 
670 
36 
731 
2230 
370 
2 
584 
11656 
432 
971 
501 1 
53 
8193 
1 030 
231 
151 
1098 
3563 
107835 
17256 
5712 
125864 
123 
34993 
2849 
64 
1137 
51 6 
1164 
15 
130 
1 609 
087 
200 
2606961 
536 
92 
0463 
14 29 
1328 
66 
1597 
300 
6100 
237 
237 
360 
304 
731 
4790 
1515 
40131 
24298 
10625 
7011 
4813 
232230 
694 
1107 
263140 
9839 
785411 
36731 
113935 
2058 
19427 
14502 
2039 
3298 
2189 
636 
5015 
27486 
25668 
24465 
3478 
824 
239 
1649 
339 
90 
10O0 
10471 
25361 
43 
1668 
5 
11710 
1117 
1350 
4330 
Ireland 
2 
1 
3 
6 
353 
35 
8 
8 
200 
7 1 
1 
1 
46 
26 
49096 
106 
4063 
52 
017 
23 
22 
55 
4 
16 
103 
15 
102 
280 
617 
3228 
266 
478 
4808 
2580 
280 
1477 
193154 
30 
64 
10038 
22 
2 
69 
25 
3406 
20 
2239 
139 
3333 
61 
5 
54 
1 
58 
300 
3364 
230 
4 
215 
Quantités 
Danmark 
975 
482 
72 
14 
293 
431 
24685 
4 9 6 5 
3 
4 5 2 6 
9 
2 6 3 1 2 
701 
9 
104 
46 
1116 
4 
108 
38 7 
294 
1043 
4 6 7 1 6 0 
2 
7 
18970 
18217 
1860 
42 
4 
89 
1157 
206 
52413 
1593 
59 
1717 
13 
43 
5952 
24 
458 
286 
150 
41 155 
23503 
6712 
2 
673 
19 
2361 
264 
1 
2 
558 
3349 
216 
14 
28 
196 
905 
1 
6 
525 
233 
156 
43 
4 
28 
10 
Chapitre 
ND8 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
t3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 51 
52 
53 
54 
55 
56 
Werte 
Eur-9 
75696 
1190 
6054 
15383 
3240 
3623 
83183 
56673 
3105058 
906662 
36684 
1203565 
71289 
272663 
361675 
31420 
60722 
10106 
30189 
3606 
3673 
23258 
40822 
102985 
12626696 
17220 
4725 
47095 
79891 
22139 
26526 
7771 
0898 
22917 
3627 
1818 
20065 
4660 
893 
25297 
200170 
66791 
70655 
26887 
20991 
28425 
576454 
7379 
31150 
21601 
12921 
317799 
150635 
489445 
44188 
66891 
63204 
53810 
14584 
30190 
1471 
104155 
99939 
168910 
241961 
36052 
51063 
44581 
22203 
826 
2260 
593 
45231 
164689 
8351 
84041 
223 
50691 
13117 
24092 
42059 
Deutschland 
25304 
111 
770 
4986 
594 
1095 
37367 
22967 
1486352 
407152 
17704 
428069 
8001 
177241 
165246 
13157 
22916 
2366 
11529 
703 
1860 
4500 
18971 
36542 
4931955 
801 
75 
6532 
4264 
3934 
276 
96 
165 
3709 
62 
12515 
144 
14 
3353 
1023 
194 7 
9151 
2720 
1034 
1088 
48774 
4360 
477 
1067 
6552 
69699 
29971 
168569 
4695 
22454 
34377 
2457 
8296 
3211 
191 
20509 
41816 
71455 
4920B 
2010 
3993 
2628 
5476 
266 
41 
42 
12099 
29139 
67 
28576 
3 
1617 
163 
3528 
12369 
France 
15462 
566 
549 
372 
161 
852 
12069 
5243 
412651 
146856 
11864 
238319 
23754 
48015 
53930 
11756 
4932 
1 127 
3529 
1 147 
412 
4Θ10 
9165 
2345 
2109806 
4633 
12 
1751 
16343 
5458 
494 
693 
1 158 
1068 
1335 
15 
1810 
1038 
402 
1243 
4132 
18426 
2554 
1383 
2706 
15626 
147273 
100 
175 
4132 
77 
19288 
77850 
57181 
2111 
5983 
3723 
41851 
1551 
8830 
451 
3407 
5608 
19184 
94208 
9632 
7324 
6146 
4128 
104 
23 
7 
11655 
34445 
729 
17298 
45 
2828 
817 
5414 
5931 
Italia 
16373 
310 
387 
645 
101 
318 
14647 
14425 
543571 
157030 
3414 
241299 
31242 
6096 
32879 
4249 
732 7 
41 16 
7612 
142 
610 
6621 
4613 
299 
2046020 
677 
04 
410 
17683 
144 
1827 
711 
5152 
276 
419 
4 
732 
1967 
63 
11359 
1016 
1247 
1425 
3996 
7376 
205 
61344 
439 
15831 
3540 
171 
109774 
4836 
61465 
12351 
2523 
2648 
2528 
227 
178 
501 
8024 
2741 
16961 
52994 
3396 
28337 
1040 
6650 
56 
1933 
1368 
9932 
6392 
20823 
1 
5189 
103 
3923 
13612 
1000 Eur 
Nededand Balg -Lux 
AUT. EUROPE OCCID 
5040 
630 
1320 
79 
410 
2954 
3056 
88702 
41784 
3/0 
19565 
1488 
5676 
37601 
586 
475 
13 
724 
5 
104 
391 
923 
4 101 
786697 
2922 
5 
500 
7245 
1222 
103 
2841 
1626 
109755 
33192 
555 
42301 
459 
449 
6618 
405 
6249 
915 
556 
139 7 
31 
101 
591 
46866 
674133 
U-K 
810 7 
197 
2852 
726 
1039 
737 
11662 
8779 
370887 
92661 
2771 
226327 
6025 
8389 
49996 
1 124 
7698 
928 
3513 
199 
413 
6053 
4878 
10446 
1699636 
A M E R I Q U E D U N O R D 
392 
490 
7228 
12271 
2295 
20713 
3837 
85 
8181 
3 
1472 
3548 
803 
34 
3722 
82049 
3326 
24835 
2947 
1534 
1501 
33500 
379 
3431 
31 
87 
38986 
6155 
50066 
588 
29460 
2540 
1075 
787 
4409 
7 
4354 
7033 
8293 
1618 
206 
394 
71 
447 
8 
3 
140 
3045 
10O69 
4326 
11 
481 
338 
2092 
2277 
119 
17 
654 
185 
5874 
1869 
1347 
23 
1702 
92 
178 
22 
54 
132 
77 
440 
1408 
634 
2743 
266 
163 
870 
83 
545 
2837 
31489 
10822 
42047 
1325 
3573 
437 
231 
471 
2428 
1 
35471 
3580 
7084 
3195 
1406 
1744 
566 
1086 
1447 
6775 
3 
1731 
108 
1899 
8029 
1845 
1S42 
7946 
95 
11643 
1620 
1609 
965 
951 
330 
9582 
168 
120 
577 
6B6 
324 
5198 
2011 
36955 
28431 
11335 
5164 
6580 
278867 
377 
4733 
5458 
3194 
46113 
16977 
76214 
22794 
2898 
18892 
5394 
2916 
5169 
314 
32220 
37260 
38633 
35437 
19257 
8768 
11638 
2455 
387 
241 
404 
14643 
72812 
1160 
6148 
55 
37027 
3839 
6839 
5205 
Ireland 
10 
3 
8 
10 
5922 
000 
12 
3 
49 
2948 
39 
5 
4 
4 
149 
516 
21 
33125 
2936 
3964 
120 
926 
12 
42 
120 
0 
30 
53 
2 
1 12 
603 
652 
2749 
367 
421 
2925 
2578 
747 
5006 
6819 
2 
186 
14606 
160 
42 
240 
21 
5694 
3 
108 
371 
476 
4851 
87 
171 
2 
50 
3 
85 
591 
4838 
1218 
35 
632 
Valeurs 
Danmark 
2470 
1 
266 
83 
57 
1635 
1567 
37018 
27381 
θ 
7673 
317 
24748 
12455 
104 
1120 
619 
2720 
15 
318 
1573 
1165 
2283 
340626 
10 
β 
18749 
26599 
2913 
350 
10 
48 
705 
178 
109259 
1788 
102 
3505 
13 
42 
3965 
19 
1414 
9 
3 
2448 
3838 
19297 
144 
545 
34 
2313 
271 
3 
62 
1530 
6604 
450 
56 
312 
22490 
1911 
3 
16 
869 
926 
301 
432 
28 
416 
91 
105 
Januar — Dezember 1975 Export 
106 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
Mengen 
Eur-9 
1233 
12813 
42288 
69Θ7 
5261 
5Θ11 
2173 
68931 
649 
343 
121 
106370 
189688 
93775 
775 
16 
4093632 
46914 
4364 
61573 
1154 
16450 
88038 
1Θ74 
4099 
16575 
21154 
682392 
81222 
68410 
1017141 
4545 
46793 
18298 
3468 
20342 
2010 
47994 
86 
2607 
25915 
4530 
18238 
16305620 
939 
2Θ11Θ 
8177 
32275 
1541 
670 
14882 
2967 
8046 
1124 
196355 
6987 
3216 
502 
16833 
12240 
55356 
16361 
8289 
8711 
11764 
97651 
4462 
6506 
141288 
8507 
1022517 
646167 
187614 
8843 
489466 
39424 
4869 
26883 
8296 
1025 
8214 
Deutschland 
50 
849 
9142 
696 
212 
2B3 
221 
1479 
48 
10B 
15 
4295 
34466 
25143 
119 
3 
1077390 
19666 
1656 
4892 
127 
4174 
19748 
16 
313 
3798 
6511 
191322 
1B007 
2276 
482217 
747 
7637 
77ΒΘ 
2364 
3790 
406 
4508 
11 
712 
3675 
443 
3396 
3672691 
192 
13 
24 
746 
255 
10 
154 
45 
1080 
1 
39760 
2160 
181 
2 
6015 
517 
11Θ52 
4143 
439 
425 
1488 
4304 
429 
60 
19952 
5530 
467859 
199074 
43187 
4064 
316466 
18339 
655 
10661 
093 
23 
1768 
France 
25 
784 
2337 
823 
2584 
302 
155 
4690 
69 
7 
18 
2283 
7871 
20494 
34 
844315 
4947 
202 
14883 
237 
22 
3390 
10 
806 
720 
1633 
46653 
22645 
43885 
66813 
398 
7379 
1545 
282 
267 
10 
1809 
1 1 
301 
3554 
1907 
2264124 
33 
16 
1328 
1210 
39 
17 
52 
371 
709 
501 
59078 
1710 
604 
102 
266 
1B2 
4680 
307 
259 
636 
2134 
19204 
1154 
66 
13936 
16735 
96834 
8344 
146 
1839 
4268 
1350 
934 
270 
91 
103 
Italia 
1023 
77 
232 
1080 
3246 
1433 
582 
254 
49580 
235 
202 
57 
79817 
80561 
14688 
305 
505780 
993 
4 
2954 
81 
05 
16267 
44 
233 
2043 
4364 
78772 
7282 
804 
181081 
1831 
6514 
1682 
35 
1536 
472 
0737 
47 
1172 
4590 
1415 
70 
3166046 
1028 
1511 
1170 
β 
16 
954 
2389 
17 
29 
2 
96 
153 
13 
398 
191 
1010 
132 
637 
2055 
83 
3995 
023 
3636 
16376 
69 
339166 
2732 
5174 
112 
22078 
1020 
101 
1080 
46 
2 
133 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
N O R D A M E R I K A 
134 
606 
4116 
76 
48 
425 
153 
100 
272 
600 
1926 
4 
1 
425935 
10469 
121 
370 
167 
3056 
14744 
89 
146 
423 
1135 
17817 
2642 
328 
2691 
86 
405 
1025 
107 
136 
1344 
27 
460 
211 
953 
201Θ406 
240 
4766 
16462 
140 
89 
3426 
20 
20 
1 
β 
5423 
476 
13045 
8 
555133 
2065 
14 
25767 
121 
5556 
24015 
3 
490 
683 
178 
25512 
522 
77 
75391 
263 
30 
367 
10 
79 
180 
1Β32 
23 
851 
8 
7778 
1687666 
A . L A E N D E R K L A S S E 
39 
503 
603 
14331 
293 
613 
1373 
63 
355 
174 
31346 
793 
1196 
30 
5583 
740 
26535 
7090 
1065 
748 
1238 
463 
947 
507 
1697 
234 
92099 
9336 
20840 
108 
67385 
901 
240 
824 
4765 
17 
729 
2 
2 
5 
4762 
42 
5 
1 148 
7 
52 
34623 
176 
10 
20 
350 
9 
169 
463 
182 
180 
1031 
18 
239 
10 
2363 
1253 
7733 
19425 
3164 
65 
90651 
ROO 
115 
535 
8 
1 
2236 
U-K 
705 
3745 
4645 
1879 
839 
722 
1323 
1726 
288 
24 
23 
12204 
62708 
17222 
92 
11 
670500 
3379 
2287 
126Θ3 
386 
2940 
9670 
1480 
2010 
7220 
6902 
205877 
26149 
10760 
206054 
1193 
23767 
4573 
653 
14369 
777 
18993 
16 
343 
9519 
409 
3708 
3110660 
1 
624 
41 
4271 
2922 
381 
16 
11175 
82 
5025 
419 
27538 
329 
1057 
304 
3396 
4393 
10035 
4066 
3991 
4584 
3431 
66215 
1055 
1022 
67725 
1090 
99460 
317106 
100298 
4166 
1037 
13185 
2302 
11302 
2459 
891 
3193 
Ireland 
008 
2086 
91 
35 
57 
1304 
0 
2 
799 
69B 
1064 
200 
6275 
363 
10 
12 
4 
4 
41 
869 
156 
2621 
232 
260 
708 
3 
6 
618 
2 
31 
259 
9 
162 
9 
83 
266060 
47 
1553 
204 
2236 
397 
25 
10 
1 
1214 
3 
31 
6 
29 
070 
120 
188 
72 
311 
189 
4 
1 125 
17359 
256 
1 14 
2100 
68 
2 
00 
229 
10 
Quantités 
Danmark 
2 
943 
3418 
36 
23 
14 
47 
132 
1274 
2301 
193 
13 
8304 
32 
64 
35 
625 
29 
219 
255 
11818 
3743 
186 
24 
55 
702 
6 
126 
105 
12452 
1 
20 
3104 
68 
340 
241994 
2 
23983 
231 
4698 
128 
1 
1 
2594 
734 
12 
813 
6179 
405 
40 
1528 
11 
2066 
1158 
11 
89 
2855 
331 
209 
546 
3507 
135 
609 
26 
118 
45 
2 
Chapitre 
NDB 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
Werte 
Eur-9 
1028 
59691 
64799 
115403 
126988 
19662 
1266 
341477 
7148 
1 150 
1095 
5O304 
146629 
100312 
506516 
37479 
1301801 
76393 
19656 
68109 
1280 
7609 
52389 
8733 
16169 
94322 
49220 
2601360 
488379 
50949 
2782670 
193795 
36101 
550173 
78308 
124207 
31298 
95157 
2324 
10024 
121232 
45572 
244594 
14677464 
1Θ8Θ9 
40649 
8470 
31409 
6661 
1544 
5751 
2341 
13795 
241 
42984 
12125 
5787 
341 
10744 
16630 
30574 
31956 
10532 
6474 
18086 
123854 
2712 
23133 
10340 
4314 
85490 
67942 
226241 
148335 
40594 
74412 
46583 
24095 
7623 
2107 
53394 
Deutschland 
13 
4694 
19634 
10838 
5753 
2170 
100 
15721 
306 
475 
309 
7340 
33536 
31676 
24965 
1422 
395761 
33550 
9833 
7262 
80 
2196 
12177 
177 
1610 
36404 
13330 
954495 
169993 
4334 
1627457 
37094 
1520 
264929 
31839 
40924 
8582 
12192 
409 
3777 
15881 
6721 
57296 
4677874 
666 
23 
95 
913 
073 
52 
314 
97 
1835 
3 
9061 
7661 
1023 
16 
3460 
1010 
6302 
901 G 
682 
400 
8920 
4490 
788 
333 
2 735 
1270 
32681 
20646 
78349 
75013 
23142 
45935 
3489 
1 1 129 
1382 
00 
13147 
France 
30 
10250 
7391 
19581 
63420 
3950 
113 
37146 
941 
54 
161 
1645 
7528 
25603 
11358 
252930 
7263 
1083 
20121 
331 
68 
2023 
63 
3110 
5660 
4106 
232414 
81985 
34022 
159498 
49912 
5059 
B3557 
14931 
7024 
397 
4655 
44 
1618 
30530 
2017! 
18518 
1893303 
141 L> 
65 
1489 
1638 
326 
86 
137 
118 
929 
60 
13265 
1500 
1331 
16 
300 
1055 
1852 
448 
370 
906 
1558 
27326 
841 
233 
860 
1723 
7970 
27107 
4350 
327 
6073 
27023 
1762 
684 
1059 
878 
ttaiia 
93 
1636 
4507 
56197 
37218 
2568 
236 
266037 
2961 
504 
284 
25294 
30945 
13322 
46879 
2 
125006 
3583 
78 
4879 
53 
26 
9368 
377 
758 
11839 
14352 
285297 
28452 
1244 
374839 
13639 
4175 
32784 
1658 
10127 
8262 
19117 
1785 
1619 
14413 
8269 
959 
1988286 
1 
2 
1361 
2361 
45 
44 
463 
2010 
37 
13 
1 
242 
181 
19 
568 
277 
2699 
269 
586 
1525 
152 
3969 
218 
5199 
2117 
3 
24643 
1276 
21085 
2069 
4020 
2230 
624 
333 
19 
12 
2409 
1 COO Eur 
Nededand Belg.-Lux. U-K 
A M E R I Q U E DU N O R D 
136 
3159 
4708 
822 
870 
577 
98 
521 
4 
1 
4 
312 
1109 
1423 
4296 
68 
100212 
12B49 
1631 
520 
1 17 
1336 
8409 
887 
744 
4596 
3395 
96741 
22918 
326 
4797 
9744 
2503 
36565 
515 
1655 
3 
2159 
113 
1662 
2151 
14158 
829946 
203 
18269 
14143 
1114 
1216 
5102 
12 
186 
21 
203 
3123 
584 
6034 
168095 
4 
172457 
2402 
20 
21273 
60 
1958 
14349 
34 
3019 
1637 
490 
79164 
9396 
207 
180012 
9783 
65 
6725 
185 
987 
7188 
2244 
62 
8798 
226 
25402 
962241 
A U T R E S C L A S S E 1 
598 
543 
818 
12972 
862 
1302 
086 
36 
160 
122 
6339 
1340 
1216 
16 
3107 
13O0 
13019 
15329 
1086 
350 
2590 
452 
41 1 
6968 
217 
198 
10479 
3104 
15807 
3504 
5657 
2440 
3013 
529 
263 7 
23 
6666 
308 
7 
5 
3489 
103 
3 
665 
1 
61 
7240 
94 
02 
25 
234 
39 
138 
650 
294 
66 
1 143 
i 1 
295 
99 
185 
1841 
1695 
1410 
3693 
1401 
7136 
563 
558 
519 
34 
3 
891'' 
650 
15788 
9169 
25132 
16640 
4782 
662 
12579 
2766 
108 
112 
11131 
67466 
12109 
249328 
35995 
240039 
16235 
6940 
13879 
597 
1670 
6060 
7040 
6889 
31431 
11540 
909618 
134606 
10614 
434456 
72001 
21948 
119164 
29126 
60842 
3303 
29181 
73 
2097 
33633 
6217 
87073 
3923169 
13097 
48 
3903 
2175 
3611 
55 
3420 
72 
10764 
53 
6253 
304 
1485 
240 
2386 
5699 
5900 
5991 
4060 
3077 
3Ü96 
06010 
332 
5392 
3852 
657 
14321 
33406 
64126 
57489 
312 
16537 
12907 
8993 
2/44 
943 
21313 
Ireland 
2179 
1600 
1020 
1 168 
365 
8523 
145 
13 
697 
823 
9273 
42 
7491 
1211 
16 
21 
10 
3 
49 
39 
1705 
576 
11535 
12003 
202 
1234 
283 
29 
5467 
12 
417 
3 
304 
452 
762 
234 
39555 
175170 
761 
1996 
735 
1199 
925 
62 
7 
2 
266 
404 
2 
4 
44 
943 
172 
345 
60 
133/ 
371 
6 
4439 
193 
13 
70 
7933 
1006 
27 
768 
127 
251 
30 
Valeurs 
Danmark 
3 
3716 
3579 
699 
695 
148 
37 
704 
4 
3 
2 
862 
4638 
672 
1553 
7905 
220 
G 
146 
22 
345 
106 
1042 
1431 
33076 
29026 
377 
1339 
202 
20962 
42 
2231 
3560 
25245 
13 
96 
15463 
1563 
1631 
407476 
43 
37965 
764 
6662 
216 
2 
4 
7 
531 
1084 
5 
609 
7206 
721 
73 
3109 
4 
682 
1205 
22 
420 
181 
345 
3 E 
60 
6241 
3503 
601 
281 
203 
72 
1 
38 
Januar—Dezember 1975 Export Janvier — Décombre 1975 
BT-
Kar.1t! 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
4β 
47 
48 
49 
60 
51 
62 
53 
54 
65 
56 
67 
58 
59 
00 
81 
02 
83 
84 
05 
60 
07 
68 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
SO 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
08 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
Mangan 
Eur-9 
122130 
103544 
45858 
12494 
1486 
iosa 
8904 
6Θ3 
52 
1452 
72758 
36933 
1093 
14974 
30 
11627 
3332 
5449 
13424 
887 
11347 
12914 
4252 
1482 
2224 
2854 
5918 
2Θ7 
358 
17 
24583 
105387 
65968 
376 
8 
616455 
10419 
1813 
15278 
183 
758 
497 
101 
638 
14456 
13469 
379881 
114388 
12993 
501414 
2538 
1448 
12973 
942 
4339 
888 
9090 
22 
585 
9531 
4014 
69508 
>75439β 
24643 
178987 
26613 
794596 
6630 
3670 
663165 
101769 
13248 
5135021 
2607880 
37618 
6705 
1114 
524769 
82939 
440386 
21324 
Deutschland 
34484 
39399 
10806 
3684 
145 
14 
1095 
37 
19 
264 
16700 
2273 
SOI 
-127.2 
15 
205 
12 
840 
3935 
67 
1514 
3115 
822 
104 
282 
140 
441 
31 
195 
2 
1686 
28965 
11188 
116 
5 
245830 
2984 
427 
3491 
44 
25 
38 
11 
117 
3978 
3024 
111711 
26156 
12B7 
136940 
36 
81 
2892 
437 
1168 
109 
1903 
7 
136 
932 
523 
1606 
1887264 
4470 
B488 
1993 
75315 
332 
63 
14406 
91 
349 
470968 
401304 
4010 
1336 
63 
103369 
2767 
19150 
1041 
France 
16144 
6488 
9466 
662 
168 
827 
2764 
3 
.'97 
5377 
652 
60 
898 
8 
010 
β 
266 
1168 
7 
319 
607 
304 
285 
288 
30 
607 
9 
8b 
1 
351 
3952 
9897 
35 
93240 
174 
38 
2663 
3 
11 
13 
383 
546 
29309 
5976 
2579 
32337 
204 
387 
1015 
54 
141 
31 
246 
86 
653 
1047 
473023 
2694 
80057 
4148 
187019 
682 
711 
101176 
64434 
813 
3636161 
1291484 
25148 
2262 
433 
161518 
16073 
201596 
2356 
Haha 
1028 
16369 
13936 
2363 
428 
478 
4 
901 
22 
12 
5012 
1324 
427 
1607 
1B49 
9 
537 
2974 
24 
171 
703 
1188 
405 
696 
230 
3628 
94 
34 
4 
10896 
28840 
3473 
79 
38669 
410 
3 
793 
9 
2 
1 
92 
740 
1388 
38319 
8722 
58 
39802 
1539 
49 
614 
46 
425 
121 
2931 
10 
78 
1284 
315 
16 
639706 
1030 
386 
1C8 
724 
1370 
101 
1028 
6545 
34537 
140 
143405 
493080 
2965 
618 
79 
16649 
1693 
992 
355 
1000 kg 
Neduland ■.'ï In 
A . L A E N D E R K L A S S E 
10263 
18644 
846 
5019 
9 
13 
296 
4 
6448 
722 
1131 
,•71 
33 
152 
1885 
158 
IBI 
1301 
174 
10 
32 
727 
42 
1 
713 
437 
377 
1 
12492 
64 
74 
261 
1 
104 
2 
3 
175 
1034 
9242 
6227 
2848 
49 
60 
1262 
25 
32 
1 
676 
13 
139 
36 
64796 
467756 
50*15 
3488 
700 
144 
1 
45 
187 
2179 
302 
366 
282 
2423 
lOO 
987 
107 
2141 
740 
77 17 
54 
627 
126 
3 
1396 
185 
11799 
54169 
1019 
45 
2221 
04 
26 
1 
13 
255 
18128 
948 
410 
3072 
1 
127 
233 
20 
07 
239 
2 
11 
103 
7 
11620 
33007a 
K L A S S E 2 
6123 
18908 
9965 
364093 
280 
1727 
191461 
9313 
6118 
99124 
237326 
1986 
1279 
26 
161043 
16890 
12964 
4820 
122 
4063 
2006 
63151 
2316 
158 
16831 
1459 
156 
567669 
262406 
1266 
147 
28 
13067 
1606 
16271 
370 
U-K 
1 
36492 
81108 
21050 
1827 
000 
174 
2074 
490 
21 
114 
38207 
30492 
26 
3743 
10 
7987 
845 
3724 
2135 
332 
6766 
8453 
1693 
001 
923 
1080 
1163 
128 
63 
6 
8645 
42078 
28993 
135 
3 
182394 
5734 
1228 
5798 
119 
656 
319 
07 
312 
9016 
7106 
162952 
65559 
8658 
288680 
707 
781 
8388 
305 
2532 
538 
2523 
3 
276 
5586 
2021 
1218 
1660189 
2110 
6724 
4690 
27950 
577 
105 
195969 
659 
6325 
25848 
74072 
1001 
1139 
483 
26008 
4690 
174679 
11668 
Ireland 
5247 
79 
731 
710 
2 
6 
30-1 
9 
5 
140 
1 
330 
2 
193 
12 
21 
4b 
6 
:l 
95 
170 
89 
607 
11 
21 
45 
23 
922 
309 
1 
1Θ1 
1 
4 
187 
14 
1 
2 
2 
67 
63 
3 
3S792 
6116 
12176 
236 
23181 
16 
24174 
27166 
71 
28 
5O0 
133 
9775 
481 
Quantità! 
Denmei*. 
1076 
621 
18 
20 
21 
11 
662 
1 
277 
333 
159 
4 
3 
1 
17 
14 
62 
83 
73 
4 
14 
6 
1 
4 
499 
762 
102 
9 
358 
3 
31 
101 
113 
9300 
492 
74 
29 
3b4 
2 
30 
1 
070 
3 
787 
13 
48 
71601 
1042 
43473 
1889 
72517 
1340 
70 
13614 
1376 
349 
1848 
31043 
1093 
7 
2 
24619 
17091 
4701 
483 
Chapitre 
ΝΟΘ 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
63 
64 
65 
66 
67 
56 
59 
60 
61 
62 
03 
64 
65 
66 
67 
66 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
00 
07 
OS 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Warte 
Eur-9 
101664 
187060 
72827 
22726 
27260 
14915 
11336 
1280 
230 
308 
73076 
103465 
21991 
62898 
261 
88590 
6760 
33967 
42481 
1006 
69629 
41184 
86643 
68288 
13344 
1316 
41192 
3440 
1240 
274 
20903 
65575 
54943 
269939 
2338 
290190 
24634 
7845 
27826 
402 
513 
474 
020 
3978 
74978 
44349 
1730402 
752475 
12023 
1168877 
100482 
6580 
281042 
20184 
44885 
8963 
24437 
748 
3060 
49402 
34027 
89103 
7875472 
43980 
150675 
20426 
647934 
7625 
8160 
90421 
33788 
21727 
691449 
538164 
39920 
16366 
899 
302434 
78282 
271303 
36129 
Deutschland 
37936 
61810 
16391 
3987 
3278 
1340 
2970 
248 
!13 
130 
19734 
14285 
1 990 
19310 
107 
2044 
eo 4806 
14180 
193 
12478 
11494 
0006 
4209 
2109 
106 
3200 
601 
010 
167 
3200 
14900 
10945 
25555 
330 
109409 
8588 
2157 
5684 
139 
37 
45 
109 
1870 
27292 
13879 
818891 
281571 
2164 
419671 
1484 
349 
100365 
10368 
19897 
1550 
6840 
396 
1004 
5973 
8412 
16474 
2314761 
8272 
6213 
1962 
56164 
2048 
172 
1782 
125 
713 
62981 
87743 
10430 
6201 
199 
51335 
3292 
7697 
1216 
France 
9938 
10031 
12973 
3067 
5883 
4673 
2639 
20 
3 108 
5300 
4878 
2783 
7041 
78 
7367 
92 
2(100 
3990 
14 
9020 
2778 
10577 
18235 
1621 
48 
4479 
269 
i4a 
33 
91 1 
4105 
12262 
7188 
36430 
598 
66 
5614 
1 
7 
33 
6 
212 
2903 
1790 
143250 
67852 
2321 
82817 
39207 
819 
34889 
2578 
3445 
384 
991 
18 
564 
7749 
12302 
8643 
744564 
6036 
71523 
5982 
145760 
1223 
2426 
18548 
16473 
1796 
405488 
241593 
18965 
4078 
255 
68725 
21666 
141796 
4892 
Halia 
6266 
11359 
3874 
2424 
13220 
333 
1049 
04 
95 
3740 
2443 
10719 
9639 
1 
16657 
49 
5893 
9232 
04 
1370 
3301 
28734 
20416 
2885 
164 
28284 
1098 
737 
23 
4171 
10966 
4610 
14134 
6 
18278 
1147 
17 
1562 
17 
10 
20 
I M 
3864 
5445 
153354 
41233 
84 
89355 
11988 
266 
11471 
1794 
3580 
3416 
7600 
200 
95 
5906 
2752 
603 
667890 
2260 
359 
193 
2835 
208 
1298 
1323 
12899 
464 
39708 
95358 
3186 
1024 
1 1 
8642 
2108 
1509 
920 
IOWJ Eur 
Naderland Belg-Lua ] 
A U T R E S C L A S S E 1 
0787 
1O029 
1024 
3750 
73 
1C7 
478 
a 
4406 
2189 
2407 
1420 
96 
9B5 
4742 
229 
1321 
2663 
1934 
221 
192 
239 
1 IB 
1 
1 
β 
037 
358 
546 
3296 
7200 
516 
694 
706 
2 
109 
2S 
93 
1573 
240 7 
62322 
45499 
9Ü5?! 
3499 
252 
24571 
333 
456 
50 
934 
1 
31 
547 
328 
14682 
409669 
C L A S S E 2 
10848 
14938 
3680 
259267 
344 
3573 
31938 
2873 
5742 
12316 
46306 
3859 
1310 
31 
121364 
2C982 
6686 
7103 
5304 
6002 
13/0 
410 
90 
1289 
280 
2121 
1024 
1360 
1 
1589 
1051 
533 
3202 
89 
8780 
1840 
024 
410 
374 
380 
393 
40 
1 
819 
327 
4823 
47154 
21892 
1126 
25 
2377 
61 
20 
1 
51 
343 
607 
84448 
13624 
194 
8990 
86 
133 
5129 
36 
314 
1419 
445 
46 
88 
44 θ 
128 
22320 
296429 
585 
3546 
2281 
09226 
1113 
399 
2890 
507 
508 
67532 
55816 
1464 
765 
29 
5935 
2183 
12674 
708 
UK 
33862 
97266 
35262 
8662 
4512 
5001 
2707 
909 
38 
16 
37246 
77647 
499 
13113 
94 
67077 
3776 
16564 
5624 
413 
24659 
18664 
16163 
12603 
6012 
387 
6017 
1492 
250 
41 
10358 
23979 
20588 
171636 
2000 
96808 
12477 
4876 
11644 
322 
389 
257 
459 
1690 
38311 
19466 
856265 
316371 
7258 
548532 
60119 
3711 
90559 
4948 
16164 
2131 
6647 
57 
1836 
25021 
»022 
27722 
3242S90 
74 78 
4642 
4606 
20644 
1897 
187 
26517 
506 
11612 
3166 
18847 
1491 
2693 
108 
16869 
6896 
90625 
19940 
Ireland 
1059 
160 
1070 
414 
30 
β 
14 
252 
29 
39 
491 
8 
1 141 
3 
541 
28 
110 
80 
299 
41 
3β 
491 
170 
3R0 
17 
281 
56 
5 
74 
290 
55 
3955 
2965 
2 
286 
77 
25 
5065 
80 
19 
3 
13 
411 
638 
319 
46179 
6914 
8598 
118 
18465 
7 
3257 
6155 
116 
231 
131 
193 
5699 
702 
Valeur! 
Danmait 
1384 
1638 
73 
15 
390 
1518 
600 
1 
1 
49 
270 
770 
33 
25 
14 
196 
110 
1 
362 
198 
1007 
93 
42 
2 
20 
3 
13 
400 
750 
401 
1056 
908 
28 5 
183 
4 
612 
591 
38117 
4160 
161 
4 
170 
9593 
49 
1020 
11 
2077 
28 
19 
3347 
447 
240 
161490 
2767 
40656 
1602 
76543 
792 
98 
2166 
603 
893 
258 
7338 
2409 
12 
β 
12433 
22082 
4737 
050 
107 
Januar — Dezember 1975 Export 108 Janvier — Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Mengen 
Eur-9 
90561 
81220 
93105 
498920 
370963 
37584 
5246150 
18326 
8447470 
1442987 
712362 
123356 
3977644 
253453 
42767 
197637 
65078 
9926 
19906 
695407 
966466 
244297 
21471 
4627 
2178 
296814 
1091 
373 
32321 
421346 
47167 
265 
104045 
216 
24937 
4253 
32971 
77360 
3735 
25089 
49669 
22240 
11720 
41466 
52841 
22764 
1061 
533 
218 
435204 
648839 
313767 
1084 
1163 
10795017 
103152 
5764 
180433 
841 
33546 
36089 
2403 
541 
64688 
112292 
2351036 
727670 
154662 
2312156 
6437 
1647012 
41244 
1981 
7260 
5741 
94357 
178 
5215 
13445 
13997 
200004 
54763246 
Deutschland 
3882 
1211 
4915 
51871 
27190 
536 
671781 
4333 
571036 
367193 
287565 
20197 
703958 
86070 
4625 
56572 
12443 
109 
5993 
147064 
360088 
52364 
22B2 
683 
40 
60995 
77 
6 
2045 
80724 
4602 
21 
36405 
9 
1321 
49 
5177 
25837 
72 
2816 
9820 
3172 
919 
1143 
5706 
844 
190 
329 
19 
35501 
176105 
32101 
261 
1062 
2327366 
32295 
1476 
26719 
35 
61 14 
4301 
175 
61 
19090 
14174 
693020 
186738 
11893 
811522 
180 
292998 
9694 
993 
1702 
521 
13490 
46 
805 
1027 
2513 
43293 
9620146 
France 
28058 
23868 
21388 
165220 
73483 
4305 
17990Θ5 
998 
654215 
397446 
84640 
38700 
679974 
42399 
14470 
51235 
8929 
4231 
2425 
161640 
160405 
88898 
5943 
1536 
1405 
142049 
102 
107 
11494 
129438 
19207 
55 
14993 
137 
0512 
373 
6073 
19565 
897 
3075 
12662 
10619 
3662 
12923 
3691 
8614 
208 
115 
100 
64225 
94485 
111749 
265 
2264459 
14793 
1597 
66913 
279 
6565 
4490 
192 
147 
12995 
28231 
445633 
181635 
99990 
484415 
1682 
558029 
8862 
473 
1178 
1852 
19892 
36 
1073 
2474 
4824 
15363147 
halia 
1030 
8312 
33185 
722 
9597 
167185 
7140 
1004908 
3150 
2686541 
276525 
94037 
7638 
735191 
13863 
1157 
12353 
3646 
1528 
438 
159732 
182583 
30113 
1004 
741 
35 
24124 
81 
162 
3389 
80497 
2239 
146 
21595 
48 
4433 
36 
5874 
16919 
161 
2966 
5795 
2850 
2813 
12832 
1010 
911 1 
200 
54 
79 
231510 
212080 
33944 
295 
2Θ03221 
12732 
413 
18834 
43 
1801 
1998 
273 
39 
6777 
20152 
396682 
96832 
7049 
310230 
620 
51045 
4735 
115 
636 
904 
28531 
18 
1549 
44G3 
2659 
74 
1O64O640 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
KLASSE 2 
5136 
2129 
22959 
63863 
42984 
857 
108914 
1617 
1224473 
67699 
57947 
2700 
865180 
12240 
2920 
7015 
24620 
662 
1433 
45348 
69414 
7439 
6827 
64 
57 
7037 
9 
33 
1042 
25166 
2492 
5044 
5 
235 
40 
5058 
3429 
391 
607 
4138 
1303 
048 
7694 
15792 
165 
18 
3 
1 
7347 
11919 
7272 
12 
28 
233369 
1796 
267 
7271 
1 
744 
2225 
69 
12 
798 
11394 
59467 
17691 
321 
43272 
887 
249425 
1942 
10 
80 
3 
2198 
1 
321 
144 
276 
76387 
6181780 
6013 
1744 
4280 
5624 
15237 
496 
330924 
552 
267586 
61328 
92723 
1693 
703660 
9148 
279 
6437 
2695 
2104 
5105 
21243 
36691 
7196 
630 
45 
442 
23528 
1 1 
1 
4738 
14066 
812 
1 
5056 
2735 
2394 
1 161 
21 14 
1356 
7300 
6247 
181 
512 
2357 
23597 
142 
4 
7 
1 
26300 
5965 
49200 
17 
1340685 
12040 
17159 
3513 
16978 
47 
6 
1534 
5552 
102105 
23153 
13953 
46064 
140 
43153 
900 
18 
193 
175 
2205 
29 
310 
105 
251 
78250 
4996489 
U-K 
34428 
16614 
27287 
146358 
42935 
23597 
1135116 
6847 
985670 
271003 
88434 
49216 
225740 
83470 
17206 
62410 
12363 
1166 
4449 
155457 
133344 
55662 
4615 
1442 
194 
25344 
810 
60 
975 
102802 
17077 
42 
16285 
17 
9668 
1351 
8933 
9476 
808 
7667 
10058 
3904 
3041 
3964 
2311 
3451 
437 
25 
16 
59487 
144535 
72455 
232 
43 
1304732 
29339 
2006 
38878 
283 
12568 
5363 
1365 
276 
23017 
31315 
597106 
213574 
21435 
609249 
2853 
248895 
13744 
364 
3344 
1862 
24181 
46 
1014 
4731 
3406 
168 
7662403 
Ireland 
99 
552 
5155 
4925 
27 
312 
63959 
603 
196 
2492 
675 
45100 
490 
419 
52 
4 
76 
370 
341 
1034 
97 
2 
55 
4193 
372 
296 
3 
1 1 
1 12 
32 
304 
337 
8 
6 
14 
50 
2 
4067 
19 
590 
1674 
10 
1800 
40 
28 
723 
1723 
1200 
41 
91 
70 
682 
328 
3 
14 
113 
29 
39 
2 
252128 
Quantités 
Danmark 
4653 
1917 
6399 
51462 
1922 
291 
133483 
829 
57346 
1397 
4524 
2277 
18841 
5773 
1691 
1563 
378 
150 
63 
4553 
3600 
1591 
73 
64 
5 
13632 
1 
4 
8638 
4460 
366 
1771 
10 
10 
84 
108 
18 
354 
612 
203 
119 
341 
674 
187 
2 
2 
6767 
3731 
1456 
2 
19511 
147 
25 
859 
2201 
714 
282 
1 
399 
751 
55100 
6847 
7313 
19 
202785 
1039 
5 
77 
424 
3786 
30 
472 
29 
1840 
873513 
Chapitre 
NDB 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
62 
83 
84 
65 
86 
87 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Werte 
Eur-9 
85313 
45608 
117250 
379897 
88740 
147372 
181283 
10290 
634773 
299476 
786563 
760130 
582985 
377178 
191245 
161219 
41607 
22670 
121093 
544106 
756295 
410217 
27404 
35426 
17969 
119772 
1729 
695 
4205 
371752 
177549 
7182 
251590 
3049 
101565 
10084 
127318 
183608 
3737 
107645 
129123 
131336 
183689 
79730 
22276 
104313 
10277 
2263 
1435 
137627 
237727 
210959 
871870 
10735 
4239665 
182739 
28388 
257879 
1396 
20086 
28293 
8533 
4191 
300111 
258040 
9060723 
3299165 
223841 
5570331 
588599 
1294066 
786845 
68230 
79829 
30165 
205223 
2866 
16940 
52117 
90231 
332756 
41Θ01329 
Deutschland 
4505 
956 
5265 
23116 
6007 
1853 
34619 
552 
59173 
80326 
309425 
167253 
Θ4832 
203891 
19506 
51419 
12814 
634 
33277 
167060 
268337 
87971 
3755 
7619 
2352 
30720 
215 
37 
317 
61133 
20936 
400 
83742 
560 
5700 
332 
22351 
52699 
97 
16757 
324 2 θ 
18970 
131B1 
5764 
2776 
6298 
1679 
1315 
328 
29199 
75412 
32599 
67528 
5510 
1035503 
62669 
7752 
47587 
95 
4476 
4044 
802 
1366 
101606 
49176 
3268946 
1020654 
33900 
214Θ95Θ 
17722 
358004 
265248 
25283 
24692 
4740 
31321 
631 
3523 
4949 
25220 
103514 
11322664 
France 
25007 
14774 
23403 
122932 
1923Θ 
14455 
53447 
457 
67955 
76677 
1 10326 
258828 
122678 
50210 
95869 
38725 
6048 
8937 
16163 
117635 
147327 
155810 
8879 
12222 
5253 
37476 
348 
277 
1703 
121613 
75258 
2409 
43552 
1908 
19708 
1743 
31054 
52822 
721 
22842 
31465 
36573 
78383 
22574 
1881 
47241 
3394 
559 
554 
28319 
45099 
Θ3230 
32309 
30 
1022158 
26190 
7063 
83319 
581 
3819 
3843 
1193 
829 
80617 
60992 
1693543 
648438 
147720 
1288719 
212338 
262854 
136619 
29521 
19956 
6954 
49682 
486 
4553 
12084 
32532 
7121 
9695121 
Italia 
5299 
15679 
1091 
6335 
34824 
6235 
40620 
500 
226835 
54836 
97917 
50372 
118073 
14775 
3659 
8492 
2216 
3746 
4954 
51901 
132711 
51656 
3857 
7681 
521 
18969 
110 
266 
950 
50115 
5779 
4060 
52642 
362 
13266 
115 
11222 
33317 
267 
10206 
1 1895 
32711 
37310 
26205 
583 
33073 
1323 
200 
386 
36769 
58624 
23892 
94500 
51 
1004489 
20366 
1342 
33950 
88 
1242 
1390 
34S 
270 
21588 
45896 
1335300 
342591 
7996 
732083 
76277 
27625 
52311 
1922 
4925 
5153 
58010 
573 
2682 
12384 
9006 
478 
5664896 
1 000 Eur 
Nederland 
C L A S S E 2 
4081 
1199 
33710 
31607 
12382 
4512 
4982 
159 
107074 
13664 
61786 
25856 
132394 
19740 
14989 
5314 
9900 
853 
11718 
46280 
56381 
7830 
3590 
454 
691 
3560 
35 
21 
74 
17193 
10333 
11750 
32 
964 
127 
33096 
9936 
318 
2132 
7856 
7403 
5-115 
4393 
5057 
578 
89 
8 
25 
1916 
3014 
4257 
6814 
3148 
99512 
4221 
4692 
8046 
1 
524 
1382 
344 
40-1 
5402 
21536 
283273 
143599 
611 
83273 
139644 
312346 
47705 
503 
1135 
42 
4179 
10 
760 
475 
789 
21870 
2821393 
Belg.-Lux. 
721 1 
84 7 
6509 
2076 
4085 
2194 
10018 
549 
34260 
12904 
56807 
26862 
74203 
7628 
1779 
4243 
1739 
6425 
26831 
18931 
22744 
12221 
565 
600 
1575 
4591 
14 
1 
339 
13844 
31 14 
9 
14761 
4 
7303 
2990 
3990 
8996 
1401 
26638 
14328 
2453 
5841 
3992 
10755 
669 
87 
36 
11 
5870 
2292 
19861 
168159 
1 
445849 
16704 
9 
22511 
1906 
12565 
213 
73 
10340 
8554 
326983 
122416 
17418 
1 00138 
14632 
47647 
16456 
1118 
6303 
1971 
5034 
658 
569 
4 73 
770 
175496 
2321696 
U-K 
32143 
10253 
26662 
169327 
11080 
115694 
31364 
6067 
133129 
60288 
122547 
209978 
37863 
72600 
48531 
51303 
8348 
1579 
25516 
132546 
122554 
8B781 
6303 
6326 
6951 
17750 
1005 
86 
174 
102923 
57756 
302 
41283 
142 
54538 
4731 
24987 
24617 
908 
27392 
29212 
30971 
41605 
16065 
992 
15517 
3050 
144 
115 
31692 
51274 
44454 
481923 
1995 
613820 
50144 
7504 
58825 
631 
7170 
4594 
48S0 
1240 
77968 
67578 
1961600 
782622 
15919 
1206039 
122196 
125459 
197424 
9670 
22114 
4306 
47101 
599 
4301 
19187 
20897 
19626 
8934673 
Ireland 
131 
653 
13905 
2841 
17 
718 
1246 
370 
181 
9319 
3420 
9000 
441 
3455 
70 
36 
44 
126 
1266 
099 
1398 
419 
19 
57 
1 140 
2967 
347 
71 
3 
51 
199 
7 
621 
336 
82 
140 
86 
78 
12 
560 
22 
1543 
7 
900 
43 
17O0 
15 
1 19 
1 599 
7042 
2450 
277 
131 
54 7 7 
2599 
4352 
12 
15 
36 
3 74 
105 
844 
32 
136624 
Valeurs 
Danmark 
6936 
1347 
6705 
21663 
507 
1511 
4967 
θ 
5977 
600 
16436 
17559 
3076 
7893 
3457 
1653 
506 
452 
508 
8487 
5342 
4550 
36 
505 
626 
6614 
2 
7 
646 
3591 
1404 
2 
3513 
1 
85 
43 
ïtf)1 
522 
18 
1057 
1601 
2173 
1814 
651 
232 
959 
4 3 
1 
16 
3302 
1990 
1123 
030 
17434 
402 
26 
1941 
936 
475 
786 
7 
2271 
2657 
204036 
36397 
10940 
313 
157332 
16730 
201 
1669 
4997 
9810 
9 
158 
2460 
373 
4419 
814270 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
B7J-
Kaprtel 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
Mengen 
Eur-9 
590 
20446 
13731 
201024 
2390 
163 
77697 
7496 
2642 
500411 
486776 
1888 
1314 
268 
70616 
9284 
195889 
3524 
25520 
32837 
27482 
196357 
19572 
7716 
2370323 
2960 
1617546 
283860 
40400 
47701 
398166 
55866 
9613 
43065 
16009 
3720 
4003 
168449 
185614 
71181 
2334 
1588 
4 
24372 
257 
78 
7138 
134845 
14908 
84 
19348 
12 
3136 
1050 
18098 
14812 
561 
4209 
12178 
12997 
3520 
10382 
23208 
11126 
434 
50 
45 
60804 
97761 
91156 
198 
57 
1571639 
7717 
161 
32017 
265 
3568 
10810 
619 
79 
19138 
32877 
304183 
125199 
Deutschland 
72 
822 
1085 
15332 
35 
7 
237 
4 
1 1 
2021 
72827 
429 
349 
4 
24371 
536 
5958 
28 
491 
209 
3910 
40236 
1 695 
11 
308226 
541 
101092 
60220 
15780 
5776 
62032 
11413 
388 
5369 
2694 
37 
935 
14744 
57368 
8427 
198 
160 
5261 
2 
277 
12881 
366 
1 
6646 
91 
7 
1446 
1985 
6 
188 
1233 
1284 
121 
164 
1055 
319 
19 
14 
1 
9059 
13707 
7067 
30 
45 
226010 
1698 
24 
6325 
220 
1197 
9 
3717 
2698 
48221 
15683 
France 
160 
11117 
361 
31455 
43 
68 
24054 
7049 
220 
455112 
213287 
478 
297 
50 
16428 
3129 
114203 
805 
5819 
7025 
10137 
53321 
5141 
2513 
953237 
122 
187929 
122496 
6713 
11809 
79046 
7309 
3292 
10793 
3757 
2513 
853 
35816 
35549 
32773 
760 
553 
7884 
36 
34 
2263 
46554 
5364 
7 
2707 
2 
412 
86 
3985 
5510 
207 
923 
4757 
9089 
1587 
3237 
2114 
5455 
109 
21 
32 
14500 
19127 
25577 
60 
473875 
972 
8 
7884 
234 
818 
1345 
61 
31 
3833 
10512 
69230 
39252 
Kalia 
1031 
6 
13 
418 
56 
2 
126 
141 
4 
20598 
20139 
28 
19 
16 
322 
79 
221 
10 
61 1 
18509 
49 
1870 
2371 
195 
106636 
417690 
22132 
1273 
1 161 
50421 
2323 
121 
5295 
780 
317 
70 
61665 
29317 
7428 
525 
129 
1441 
4 
7372 
236 
31 
1596 
1 
327 
3216 
1925 
8 
291 
1414 
307 
128 
812 
200 
2762 
9 
2 
5 
12595 
18583 
1418 
16 
219327 
601 
14 
1530 
4 
34 
70 
2 
499 
2275 
38309 
7503 
1000 kg 
Nederland Belg. Lux. 
A K P L A E N D E R 
132 
307 
7404 
107961 
1 
49 
47141 
14 
136 
226 
0581 
70 
250 
6 
10931 
2158 
1843 
1Θ6 
909 
237 
3557 
33063 
3121 
91 
76569 
426030 
8058 
4688 
883 
83049 
2284 
467 
1338 
3120 
3 
95 
9423 
22105 
636 
37 
18 
281 
3 
26 
7396 
673 
937 
5 
18 
1 1 
4193 
1370 
47 
120 
995 
329 
76 
4034 
8686 
80 
2 
1 
1975 
157 
3790 
41231 
141 
21 
215 
30 
4 
6 
104 
3341 
7862 
1900 
g 
2439 
2063 
13667 
2209 
8 
3990 
5 
99 
21735 
103264 
29 
60 
7 
2524 
215 
5007 
96 
677 
612 
590 
3831 
1045 
142 
155226 
220 
141134 
18024 
1161 
630 
103610 
1661 
31 
1 157 
523 
521 
533 
5888 
4466 
2630 
9 
20 
1036 
11 
399 
6515 
282 
609 
857 
69 
501 
360 
45 
Oil 
254 
56 
102 
719 
10391 
66 
1 
881 
1486 
11645 
2 
290228 
317 
1759 
306 
5354 
3 
105 
1159 
16196 
6504 
U-K 
211 
3057 
1619 
12928 
91 
7 
2117 
282 
2321 
112 
37255 
739 
328 
177 
10369 
1591 
57569 
2295 
16804 
6066 
6901 
40177 
4925 
4646 
660126 
2077 
344075 
52605 
10461 
25622 
20008 
30256 
3710 
16424 
5099 
253 
1493 
39990 
36019 
18810 
779 
876 
4 
8329 
201 
44 
405 
49192 
7959 
25 
005 1 
4 
1430 
877 
4754 
3665 
214 
2048 
3299 
191 1 
1501 
1412 
696 
2395 
294 
12 
7 
20402 
44476 
40401 
91 
12 
318336 
3977 
94 
14837 
27 
1779 
2822 
469 
48 
10750 
12163 
116971 
54136 
Ireland 
422 
221 
5945 
13 
24079 
69 
5 
46 
23 
9000 
90 
20 
138 
194; 
4113 
5 
107 
48057 
479 
68 
531 
99 
83 
35 
70 
361 
150 
45 
20 
3954 
64 
48 
1 
32 
21 
206 
4 
1 
46 
823 
10 
494 
1476 
8 
358 
4 
613 
312 
169 
Quantités 
Danmark 
1 
1769 
560 
13690 
11 
β 
25 
1 
1 
8 
9344 
48 
560B 
1553 
822 
8 
223 
41 
391 
1 9746 
1269 
11 
62026 
117 
127 
230 
1089 
531 
1521 
164 
30 
24 
502 
034 
432 
33 
141 
3687 
781 
74 
150 
1 
3 
β 
3 
7 
20 
21 
1 
3 
34 
2 
769 
215 
704 
1156 
3 
109 
401 
218 
69 
66 
116 
7082 
1052 
Chapitre 
NDB 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
65 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
65 
Werte 
Eur-9 
2961 
14576 
7817 
151972 
1407 
562 
12189 
2962 
3254 
59670 
99513 
3635 
4447 
144 
35831 
12677 
124751 
4920 
22222 
18786 
36837 
112012 
5867 
33963 
65681 
440 
160594 
61408 
71996 
221469 
57311 
75982 
34487 
35629 
9432 
6384 
22349 
109261 
150710 
122995 
441 1 
9127 
184 
17452 
5-11 
143 
1008 
116755 
62843 
453 
56122 
121 
7247 
3065 
73940 
48197 
554 
21735 
27162 
31938 
41 174 
19698 
10371 
47433 
431 1 
271 
348 
24755 
39053 
44324 
19159 
615 
649566 
16080 
1569 
48672 
473 
2298 
B456 
2005 
278 
57911 
69458 
1115053 
459371 
Deutschland 
225 
546 
1 140 
13088 
170 
10 
30 
8 
40 
364 
13026 
1788 
2364 
11 
10964 
615 
1761 
52 
715 
174 
3286 
17055 
530 
49 
11669 
107 
12184 
14269 
23689 
31412 
9970 
34668 
2054 
6192 
2356 
225 
4610 
17479 
42360 
14821 
226 
1 135 
19 
2359 
1 1 
37 
10268 
3566 
36 
18543 
2B 
612 
67 
9352 
7935 
3 
1154 
3316 
5810 
926 
R60 
666 
1829 
2 3 i.-
71 
t t 
5196 
5515 
3294 
2822 
234 
89295 
3387 
181 
6464 
188 
920 
46 
9 
13519 
8374 
235888 
62432 
France 
1 173 
7726 
803 
30694 
81 
243 
4729 
2593 
578 
50767 
39839 
496 
018 
21 
8307 
4925 
80375 
1571 
0281 
4756 
10611 
32823 
1592 
6452 
23363 
31 
24747 
20208 
11154 
75594 
14456 
11039 
15003 
10028 
1691 
3776 
4922 
37456 
35433 
57560 
1523 
3939 
14 
5661 
129 
83 
519 
45858 
26643 
167 
9880 
12 
1161 
444 
12616 
21660 
264 
4569 
9675 
6669 
16461 
7093 
1328 
26510 
1680 
126 
176 
6311 
9280 
17437 
5109 
27 
205261 
2534 
47 
12000 
410 
610 
1107 
422 
199 
16297 
20672 
278666 
156645 
Italia 
90 
50 
71 
141 
13 
95 
83 
12 
507 7 
3093 
107 
86 
2 
521 
107 
381 
44 
401 
9350 
145 
1375 
515 
125 
4008 
40140 
5453 
1323 
6075 
7306 
l 080 
103 
3231 
525 
350 
464 
6828 
19344 
13766 
1351 
646 
22 
703 
S 
4 
5009 
761 
61 
4563 
7 
44 7 
1 
3822 
3464 
18 
1248 
2587 
2456 
1480 
1857 
106 
9233 
74 
16 
33 
3628 
6690 
1620 
1258 
110962 
1296 
39 
4039 
10 
54 
131 
14 
1945 
4764 
125855 
27703 
1000 Eur 
Nederland 
A C P 
445 
479 
1894 
63118 
12 
193 
5093 
β 
1 1 1 
104 
2042 
110 
258 
2 
644 7 
2637 
731 
200 
562 
138 
6454 
18393 
690 
639 
2125 
37049 
1098 
19742 
3892 
10552 
3697 
1704 
1275 
1238 
8 
730 
6282 
13696 
915 
190 
134 
335 
16 
1 
2 
4391 
2126 
2705 
32 
89 
41 
29105 
4417 
43 
387 
2122 
1267 
766 
1745 
2928 
201 
10 
2 
15 
317 
49 
1332 
127 
16123 
300 
828 
512 
22 
3 
37 
12 
867 
5549 
36819 
14792 
Belg.-Lux. 
1 10 
1839 
2275 
15897 
799 
28 
1097 
8 
345 
2492 
24106 
57 
508 
12 
1351 
397 
3022 
201 
074 
349 
2649 
1410 
301 
516 
4321 
51 
11621 
3412 
909 
9048 
11493 
1040 
200 
819 
213 
691 
2847 
4140 
3910 
5050 
24 
269 
5 
1169 
14 
1 
41 
0787 
1328 
3 
2027 
749 
190 
167 1 
1744 
34 
2704 
900 
1527 
2301 
1434 
4991 
364 
43 
5 
572 
659 
3748 
2249 
1 
82400 
776 
4 
3723 
166 
4059 
24 
1693 
2364 
56774 
26730 
U-K 
920 
2297 
1203 
8483 
334 
27 
540 
262 
2102 
61 
9108 
099 
570 
96 
6356 
1094 
31428 
2734 
13326 
3835 
8599 
30790 
20O4 
23996 
17412 
251 
34458 
16911 
14121 
86305 
3534 
22802 
12231 
14912 
3365 
283 
8523 
34750 
34781 
29661 
973 
2817 
124 
7149 
300 
54 
114 
44267 
27764 
186 
18055 
45 
4282 
2320 
17346 
8932 
182 
11601 
8348 
11988 
17123 
6629 
298 
9410 
2267 
56 
80 
8212 
17462 
16178 
7507 
353 
143371 
7726 
470 
19167 
53 
1062 
2067 
1235 
57 
21355 
26809 
355284 
166287 
Ireland 
7 
213 
100 
5809 
7 
5507 
113 
47 
27 
48 
5534 
100 
32 
139 
4586 
2171 
10 
1 17 
923 
352 
157 
2484 
37 
362 
63 
5 
44 
121 
1250 
274 
81 
124 
977 
174 
22 
4 
2 
7 
43 
173 
4 
75 
9 
74 
93 
9 
495 
691 
37 
408 
6 
1323 
1784 
618 
Valeurs 
Danmark 
1 1 
1422 
331 
14742 
3 
41 
5 
2 
6 
5 
2192 
270 
1798 
2179 
879 
12 
231 
39 
507 
6195 
325 
69 
I860 
43 
57 
903 
5859 
793 
2650 
119 
39 
1 
132 
1076 
912 
1 141 
187 
76 
295 
698 
201 
327 
3 
2 
28 
43 
3 
29 
41 
217 
42 
15 
56 
12 
2 
1 
528 
194 
222 
87 
1465 
24 
339 
196 
149 
227 
1 
330 
583 
21963 
4164 
109 
Januar — Dezember 1975 Export 
110 
Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapilei 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 3 
1 5 
1 6 
17 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 8 
4 9 
5 1 
6 3 
5 5 
5 6 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
8 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 8 
7 9 
8 2 
Mengen 
Eur­9 
29390 
472415 
1032 
755B51 
6856 
1 8 7 
2043 
2168 
12133 
2 3 
1123 
2360 
4049 
32509 
11378603 
1136 
19680 
3180 
22460 
1 2 1 
1 0 8 
22184 
5294 
5 6 6 
102995 
20334 
6 3 1 
2 4 
18954 
7752 
89 79 
1222 
6870 
12203 
3030 
86098 
16082 
1237 
326044 
175116 
4044 
5 4 2 
3822 
49694 
7607 
2258 
12597 
5 9 9 
4 6 1 
3 3 3 
4396 
10837 
47 B8 
4 6 9 
4 
23786 
3 8 
18422 
2344 
1 2 3 
22 
9 8 3 
C 3 5 
3 4 7 
1129 
4 3 9 
7 0 1 
1131 
1088 
1 1 
1 6 
3 0 
10808 
16641 
12229 
2 3 
89132 
3 3 3 
1451 
1 3 4 
3Ö9 
Deutschland 
2809 
93852 
2 2 
141716 
7 7 6 
4 3 
1 6 6 
1 1 0 
7 1 4 
β 
77 
1 2 9 
1 9 4 
5863 
1460143 
1 
2 6 3 
5 0 0 
2 
4 
5 1 3 
1 
8 
3 
10 
10 
16 
2 2 2 
4 
71152 
2 9 
9 8 
4 9 
2 
1334 
8 2 
27 
8 
19 
14 
6 9 
3 5 1 
2 4 7 
10 
2 
1 0 3 
3 
4 
16 
16 
2 6 
0 
17 
1 
8 
3 
1 8 
3304 
4 3 7 
4 4 7 
7 
2 
2 9 
France 
12217 
141179 
2 7 7 
263204 
1550 
9 1 
4 7 7 
1274 
4772 
9 
4 2 9 
5 0 8 
1605 
3675931 
1 1 3 
15601 
3023 
19064 
1 0 1 
51 
18014 
3988 
2 2 0 
77612 
17973 
6 2 0 
1 8 
17065 
5259 
6136 
9 0 6 
5716 
10450 
2255 
44066 
14669 
6 2 6 
251388 
3946 
2999 
3 9 4 
3739 
36078 
6321 
2103 
11540 
5 2 4 
1 4 2 
2 5 0 
364S 
8371 
358! 
4 3 0 
13841 
3 7 
15020 
2241 
9 0 
13 
8 6 5 
5 9 3 
2 2 2 
7 1 0 
2 7 1 
b 8 4 
9 3 1 
1407 
10 
1Θ 
2 7 
5420 
10217 
10092 
2 2 
79185 
2 3 9 
1 197 
6 6 
6 7 1 
Italia 
1031 
6 9 
51492 
3 9 
7036 
3 0 0 
5 2 
3 2 
1503 
1 
7 β 
3 2 0 
3 1 0 
1159633 
1032 
24549 
4 
8 
7 
1 1 
1 0 2 
7899 
3 
7058 
4 
1 8 4 
2 2 
1 
8 
3 4 4 
5 4 1 
4 6 8 
3 
4 6 
7 9 
3 
17 
3 
a 
4 
5 4 
11 
4 
2 3 
1 0 6 
1 
134 
2498 
3 2 
7 1 1 
2 
2 2 
8 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
A K P L A E N D E R 
1 2 4 
6657 
2 1 9 
170706 
2 3 0 
1 
11 
1 4 0 
16 
11 
1 1 8 
16121 
1262766 
5058 
6577 
7 6 
14066 
1 1 7 
1 
2 7 
5 9 
4 0 5 
2 
5 4 
21 
2 1 0 
10156 
1036399 
U E B E R S E E . D E P. E G 
1 
1422 
3 8 
1210 
17 
1 
2233 
3 
10 
5 7 8 
1063 
3 0 
9 2 
6 0 
6 
5 4 
303­1 
G 
3 9 0 
18189 
8 1 
1 
1921 
2 1 4 
5 
7 
3 
4 
4 8 
2 8 1 
1 
3 
12 
2 
1 
4 2 
3 6 
1 
:· 10 
4 3 
5 
3 
31 
5 9 
1 2 
1 7 
3 
2 5 1 
8 
7 9 
2 0 
1 8 1 
8 0 
3 9 
2 5 
9 7 
8 5 
1 9 
0 0 4 
1 5 0 
7 8 5 
3 3 6 
3 3 5 
1168 
2 6 8 
3 
1 
1 7 2 
4 4 
11 
5 2 7 
1 9 5 
1 
1 7 3 
9 
7 
I H 
27 
2 2 
3 
1 
7 
2 
1 1 7 
1 106 
1 
1878 
2 1 
2 4 
Quantités 
υ·κ Ireland Danmark 
9113 
171874 44 540 
323 75 1 
69213 262 69646 
3783 16 82 
60 1 
1305 5 
6 9 3 
4431 168 
5 
389 79 1 
1320 10 32 
1407 4 1 
14 355 
2467296 106628 2106O8 
1022 
14 7 2284 
16 103 
1895 
3 
6 6 
37 1821 
1306 
3 329 
8 3 4 
1831 
9 
2 
5 9 7 
1349 
5 2757 
6 191 
88 2 907 
26 1633 
15 660 
1865 16205 
4 1 3 
250 199 
500 1829 
88009 56709 
80 471 
9 8 
11 67 
1 24 
8 630 
14 106 
56 801 
2 29 
1 3 6 
1 17 
108 167 
166 611 
59 219 
1 25 
4 
9 9865 
244 2786 
1 85 
2 9 
1 5 
2 44 
7 11 
2 67 
18 311 
5 122 
1 110 
4 115 
1 6 7 
1 
2 
3 2230 
38 436 
37 466 
151 6748 
6 4 
1 188 
1 47 
16 142 
Chapitre 
ND6 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 3 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 8 
4 9 
5 1 
6 3 
6 5 
5 6 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 2 
Werte 
Eur­9 
50527 
1196801 
98012 
611170 
104521 
9069 
19236 
5015 
30354 
3 4 1 
4149 
10013 
14765 
33374 
7499111 
1327 
20664 
4190 
25805 
2 3 0 
1 7 2 
5369 
2333 
1394 
16831 
4512 
4 3 8 
1 0 2 
14355 
12029 
6072 
2535 
7178 
6634 
401 1 
24791 
3375 
4956 
6422 
17274 
1276 
7 1 3 
22747 
6415 
6319 
7719 
9055 
0 8 3 
7 4 0 
2497 
8019 
12840 
10095 
2791 
5 3 5 
8048 
1 2 6 
15769 
9280 
1159 
2 7 5 
4648 
3445 
1677 
2778 
6001 
19343 
5782 
10429 
3 3 0 
1 8 1 
1 6 3 
3171 
7624 
6028 
3905 
40961 
9 7 5 
3443 
181 
4403 
Deutschland 
12009 
286503 
6 4 8 
181242 
20332 
1093 
2450 
9 6 4 
2564 
7": 
3 9 1 
7 1 6 
192.Í 
10917 
1334315G 
1 
1 0 2 
8 5 
6 
22 
2 8 2 
7 
12 
5 
1 2 
1 3 
12 
77 
18 
1218 
10 
4 2 
6 5 
15 
1 5 9 
6 7 
9 1 
19 
2 9 
9 3 
1 1 7 
2 7 7 
5 6 2 
B9 
2 
a 
1 3 0 
1 2 
9 3 
1 2 0 
1 1 9 
8 0 
2 0 
105 
9 4 
1 2 1 
31 
2 
1 1 
61 
1215 
1 4 8 
6 3 
4 6 4 
7 9 
7 
1 6 2 
France 
23418 
392297 
26859 
174377 
27596 
6776 
6675 
3237 
11587 
2 9 
1561 
2651 
7402 
102! 
2260224 
5 3 3 
16571 
3981 
22957 
2 0 7 
12G 
4442 
1754 
5 7 8 
10418 
3960 
4 0 6 
7 4 
12963 
7934 
4296 
1953 
5891 
5418 
3003 
14439 
3290 
1823 
4961 
1376 
9 0 S 
6 3 5 
21598 
4983 
4897 
7004 
8699 
5 9 5 
2 2 7 
1869 
4934 
10023 
7248 
2395 
7 
4808 
1 2 4 
13170 
8683 
8 3 6 
1 4 2 
4003 
2934 
1137 
1613 
6433 
17444 
5038 
892? 
2 8 8 
1 8 1 
1 3 3 
2591 
5033 
4754 
3521 
33442 
6 8 5 
2892 
1 0 4 
3589 
Italia 
1 2 2 
133533 
1558 
3107 
4266 
1 0 3 
4 1 7 
2 3 0 
3612 
1 3 8 
1 8 8 
9 4 3 
9 3 1 
8 
815869 
1 
6297 
7 
1 2 
5 
6 
7 8 
8 6 9 
12 
3 0 
9 0 5 
3 
4 
9 0 
2 2 
4 
31 
6 2 0 
6 4 3 
1146 
2 8 
8 3 
71 
9 
148 
3 9 
5 4 
9 
8 
81 
1 10 
9 0 
6 6 
5 7 8 
3 
5 
6 7 
8 6 4 
151 
2 3 4 
8 1 8 
9 
7 9 
3 2 
1000 Eur 
Nededand 
A C P 
1 2 8 
17600 
41193 
170970 
4473 
1 9 6 
1 9 0 
3 
191 
2 
7 0 
3 9 
1 7 7 
4447 
642825 
D O M 
2 
1 134 
3 9 
1119 
1 3 
3 
3 1 1 
2 
7 
1 
1 
5 0 7 
1999 
2 6 
1 5 2 
5 4 
3 
7 3 
1499 
6 1 
4Í» 
1690 
8 
3 
2 5 6 
3 2 3 
13 
7 
3 
4 8 
3 5 
1 7 0 
1 
3 
2 2 
9 
1 5 
2 0 9 
! 2 8 
13 
10 
4 2 
2 
1 1 1 
13 
2 
7 
2 3 
3 
18 
2 8 
1 4 
Belg­Lux. 
6803 
15214 
910V· 
10240 
2546 
7 2 
7 5 4 
1 6 0 
1442 
5 1 
1 4 3 
2 3 B 
3 5 3 
12940 
414825 
1 
1 9 0 
9 
1 
3 5 
2 
15 
1 
1 3 5 
1 6 0 
4 3 
5 6 
1 4 9 
2 2 
5 4 
2 2 1 
6 8 4 
4 7 
1 0 5 
1 0 4 
2 2 
108 
2 3 6 
4 7 
2 
1 7 7 
1 3 4 
10 
3 7 3 
4 4 0 
5 
1 
1 
1 7 2 
2 8 
31 
8 1 
8 0 
4 3 
17 
30 
2 3 
4 
1 
3 3 
4 5 2 
9 
5 3 4 
4 2 
2 9 
4 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
8047 
350440 109 1105 
13834 4799 19 
29989 1426 33819 
43483 295 1530 
613 3 13 
8425 4 115 
1315 
10325 4 629 
42 7 
1503 286 7 
6211 32 163 
3931 27 21 
3375 3 663 
2046197 44655 119966 
7 9 1 
20 12 2736 
22 147 
1618 
10 
4 1 
13 568 
5 7 9 
5 807 
1 1 6 
4 4 5 
2 4 
5 
4 6 3 
1929 
3 1680 
Β 411 
92 3 965 
76 1097 
12 851 
1787 6690 
6 5 
1332 1018 
17 130 
7436 5778 
26 166 
9 6 
23 1059 
4 
17 776 
18 7 535 
60 772 
2 32 
3 3 2 
10 262 
142 161 
90 1259 
86 606 
3 271 
2 524 
12 3733 
1 
137 2067 
5 534 
23 44 
42 52 
19 152 
80 94 
10 301 
19 992 
34 1260 
11 1672 
13 410 
2 879 
3 34 
2 12 
7 442 
30 442 
51 449 
2 63 
155 5480 
2 158 
10 398 
7 7 
26 576 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
61 
53 
65 
66 
56 
59 
60 
61 
82 
83 
64 
65 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
78 
80 
82 
Mengen 
Eur-9 
2262 
13309 
8110 
166 
22824 
9 
13676 
467 
34 
231 
262 
9119 
350 
777 
228 
751 
1217802 
4495 
628 
12614 
32 
13944 
278 
309 
28356 
107 
10293 
4312 
4126 
700 
2333 
4203 
1881 
34102 
1855 
1350 
62589 
11687 
8591 
954 
910 
9092 
4038 
1262 
5344 
288 
306 
252 
9049 
7163 
3280 
52 
216 
3831 
6739 
1168 
87 
51 
426 
217 
373 
553 
238 
289 
927 
474 
569 
11 
20 
7446 
13424 
5212 
27 
27 
74110 
491 
22 
1386 
168 
18 
633 
Deutschland 
27 
403 
464 
2439 
15 
13 
49 
2 
16 
7 
4 
62991 
9 
231 
1 
3lMJ 
3 
1 1 
197 
30 
1 
665 
4 
8709 
163 
1020 
111 
31 
1149 
65 
69 
31 
8 
3 
49 
478 
2402 
279 
12 
28 
40 
259 
14 
8 
1 
10 
77 
39 
10 
11 
2 
21 
20 
1 
60 
3239 
510 
8793 
75 
89 
42 
1 
132 
France 
1885 
9008 
Ö30J 
115 
16808 
3 
13560 
391 
31 
164 
91 
7696 
307 
558 
204 
806483 
HO 7 
130 
2030 
12 
2322 
135 
94 
27628 
9 
2957 
1928 
2864 
335 
1438 
2897 
714 
13975 
105H 
405 
23544 
6514 
5452 
157 
535 
206« 
2171 
858 
3164 
132 
107 
146 
5676 
2799 
1998 
26 
137 
2371 
3987 
814 
27 
1 
183 
84 
121 
265 
107 
187 
237 
54 
374 
8 
16 
5125 
6607 
2908 
21 
31063 
130 
809 
74 
4 
307 
Italia 
1032 
34 
12? 3 
134 
1303 
1 
3 
1 
9 
1 
171 
20 
57 
4 
46658 
1033 
8 
10 
41 
68 
24 
4 
307 
341 
2 
217 
1916 
244 
4 
36 
19 
313 
23 
220 
251 
3-15 
30 
53 
30 
8 
34 
43 
θ 
17 
11 
84 
54 
34 
107 
2 
308 
2118 
27 
4 
2465 
10 
92 
6 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux 
U E B E R S E E . O E P . E O 
18 18 
16 149 
7 72 
51 
98 563 
1 
93 303 
1 3 
36 62 
48460 10228 
A S S . U E BE R S . Q E Β. E C 
1738 726 
62 1 
8564 85 
19 
11030 74 
101 
177 2 
315 107 
93 
6619 82 
1447 47 
296 686 
166 1 
725 38 
590 179 
841 36 
12169 265 
333 6 
109 31 
1014 28572 
3146 218 
1132 105 
227 4 
118 6 
4178 233 
1149 182 
118 1 
410 64 
111 
1 133 
18 32 
964 b5 
1347 170 
205 69 
15 
12 1 
740 β 
1641 159 
306 3 
8 
172 
53 0 
64 42 
169 20 
19 
13 2 
592 68 
234 122 
39 13 
2 
1097 633 
961 164 
318 1103 
1 
27 
17903 11651 
131 9 
3 
162 135 
32 
6 
37 3 
Quantités 
UK Ireland Denmark 
15 265 
221 2149 
62 1066 
378 850 
2 4 
4 111 
2 56 
2 
1 44 
2 187 
140 767 
1 20 
7 139 
9 
049 
92689 1031 128362 
9 1138 
426 10 
64 80 848 
18 
1 
96 
6 
2 
66 669 
31 760 
110 2 47 
200 
291 2 37 
160 6 1 
138 149 
6223 3 595 
237 18 
725 
618 217 
1302 
276 
443 2 
211 6 
1464 
266 179 
197 
1338 1 3 
14 
2 
9 
1632 24 
161 3 10 
390 3 1 
8 
8 7 
662 1 
23 
8 2 
60 
28 1 
56 1 
51 1 
64 1 4 
18 
22 
4 
43 
16 
162 1 
328 7 
333 13 
1 
2175 60 
130 
19 
99 
20 
7 
86 1 
Chapitre 
NDB 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
U3 
04 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
3-1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
63 
55 
66 
56 
69 
60 61 
82 
63 
64 
65 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
82 
Werte 
Eur-9 | 
0509 
53931 
36221 
245 
64614 
327 
1177 
9209 
1302 
3102 
1169 
15256 
959 
3202 
1500 
3313 
662223 
6102 
738 
11628 
127 
2017 
191 
BO 3 
5156 
105 
7051 
6928 
2977 
1544 
2B18 
2732 
2408 
21009 
647 
6446 
1904 
2219 
2153 
963 
706/ 
1570 
4176 
401 / 
4253 
327 
385 
1844 
6686 
7306 
6691 
108 
1727 
22 71 
7262 
5342 
926 
186 
2C00 
1287 
1332 
1263 
5750 
9338 
2252 
321 
3958 
184 
110 
2394 
4858 
3148 
7820 
146 
37749 
1259 
102 
3625 
121 
116 
3572 
Deutschland 
146 
2420 
13 76 
7789 
24 
389 
23 
164 
8 
85 
7 
68 
94 
10 
19323 
7 
1 
1 10 
1 
40 
7 
18 
90 
2 
17 
5 
262 
17 
3 
282 
34 
1096 
112 
371 
152 
89 
290 
43 
1 1 
6 
340 
464 
1 100 
590 
9 
244 
51 
280 
83 
78 
1 
24 
75 
193 
144 
179 
379 
20 
18 
198 
4 
7 
89 
1177 
185 
913 
9 
6834 
182 
6 
203 
25 
8 
661 
France 
4494 
37121 
26148 
153 
47691 
104 
621 
7366 
1154 
1924 
418 
12601 
815 
2289 
1273 
1009 
467424 
1/40 
348 
3586 
83 
590 
109 
220 
4885 
44 
2543 
3089 
1826 
804 
1540 
1966 
1108 
0241 
431 
1801 
809 
1316 
005 
192 
4156 
268 
2096 
3471 
2775 
179 
226 
1220 
2956 
4052 
4265 
54 
905 
1742 
4237 
3415 
364 
18 
1325 
640 
591 
628 
3812 
7267 
1433 
36 
2793 
146 
89 
1548 
20G8 
1879 
2629 
14555 
406 
6 
2372 
46 
39 
2230 
Halia 
98 
2999 
730 
4091 
17 
10 
64 
6 
73 
58 
200 
31 
IBI 
14 
23701 
37 
47 
19 
1 18 
44 
18 
147 
109 
2 
194 
87 
25 
1 
4 
16 
30 
65 
205 
1 
9 
208 
335 
707 
12 
413 
02 
83 
31 
360 
9 
75 
35 
61 
18 
1391 
1103 
145 
1 
671 
10 
14 
99 
713 
55 
3238 
2220 
24 
259 
1 
40 
1000 Eur 
Nededand 
D O M 
13 
11 1 
54 
368 
2 
4 
12 
10 
137 
2 
3 
5 
45 
14721 
T O M 
1321 
/8 
6647 
43 
1330 
81 
334 
194 
51 
4159 
2483 
320 
309 
632 
342 
879 
4920 
83 
805 
71 
334 
275 
304 
1183 
962 
1299 
356 
383 
120 
9 
102 
568 
1420 
338 
82 
06 
383 
1965 
1757 
49 
6 
544 
333 
197 
313 
234 
256 
556 
144 
188 
18 
338 
409 
279 
698 
137 
9222 
313 
27 
338 
43 
27 
236 
Belg.-Lux. 
12 
352 
208 
92 
1185 
3 
9 
4 
1 
4 
421 
10 
172 
7943 
824 
3 
150 
90 
3 
26 
OR 
101 
443 
4 
54 
79 
149 
38 
2 
113 
610 
90 
38 
3 
65 
27 
181 
7 
31 
142 
1 1 1 
41 
164 
147 
9 
11 
138 
10 
1 
2 
7 
33 
105 
44 
5 
33 
63 
98 
30 
113 
41 
467 
46 
3352 
17 
242 
1 
2 
93 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
34 787 
864 10O64 
505 2 7193 
864 2026 
117 60 
21 621 
50 1329 
116 
16 894 
3 668 
117 1809 
2 102 
36 626 
2 102 
2069 
14636 616 63660 
12 1661 
290 16 
26 124 831 
7 
2 
305 
3 
3 
35 246 
30 1089 
145 2 101 
407 
324 2 69 
155 3 1 
118 147 
9029 3 262 
108 6 1 
3725 1 
35 10 
421 
78 
337 11 
1203 2 66 
161 
248 227 
424 4 
810 6 
16 
2 
56 
1419 30 
204 2 23 
624 7 7 
11 
30 
9 13 
556 2 1 
64 2 
54 12 
151 
96 15 
163 8 
181 2 2 
114 7 
129 
300 
35 
22 
78 
6 
204 3 
398 52 
132 149 2 
46 50 
1619 47 
312 6 
64 
211 
6 
39 
300 6 
111 
Januar — Dezember 1975 Export 
112 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
B7J-
Kaprtel 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
1 0 
11 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
37 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
8 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
6 8 
6 9 
9 0 
9 1 
9 2 
Mengen 
Eur-9 
1 8 2 6 
1 1 9 2 1 
5 6 8 3 
2 6 2 
1 3 3 8 5 
3 
5 4 3 0 
3 6 2 
17 
1 1 3 
0 9 
4 8 7 5 
1 6 4 
5 0 5 
2 1 3 
1 5 3 6 2 
4 3 8 1 0 7 
1 6 7 1 
1 1 7 3 
1 1 2 6 0 
2 5 4 3 
1 5 9 
8 9 5 1 
5 2 9 9 
2 1 3 3 
1 5 3 4 
3 2 9 2 
2 9 0 
1 7 5 / 
1 0 2 9 
1 4 2 6 
1 2 9 2 6 
1 6 5 4 
2 5 8 
2 0 4 9 3 
3 0 9 8 9 
9 5 9 2 
1 6 7 1 
7 1 5 
3 1 9 1 8 
9 1 4 
4 2 4 
1 9 2 8 
1 1 5 
4 4 
1 4 0 7 
2 7 7 9 
1 8 1 4 
81 
6 6 0 
1 9 9 8 
2 1 7 
9 9 
2 2 
H6 
3 5 
9 3 
2 3 1 
1 3 5 
103 
171 
2 1 8 
1 4 3 1 
1 8 7 8 
9 9 7 
4 
2 3 0 0 9 
1 8 5 
15 
4 6 6 
3 1 4 
5 8 5 
5 4 6 5 
3 3 9 7 
1 8 7 7 5 
6 0 6 1 
2 6 
1 4 2 8 
1 4 7 
7 
3 0 
Deutschland 
1 2 5 
1 1 4 9 
6 1 1 
11 
1 7 8 6 
0 5 0 
4 5 
6 
2 0 
14 
2 0 6 
10 
4 2 
10 
1 3 5 
3 6 0 9 4 
E 
5 4 0 
1 9 2 B 
3 
1 
1 
1 
7 
2 
9 0 5 
2 0 
7 7 7 6 
8 8 
7 4 7 
9 9 8 
5 
2 3 
12 
21 
8 
1 
3 
6 3 
1 1 2 0 
14 
1 
15 
5 9 
1 
4 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
2 
37 
2 2 
2 0 4 6 
3 
2 
15 
38 
1 6 6 
14 
191 
3 
2 
France 
6 9 6 
4 6 9 3 
3 8 1 3 
2 3 2 
7 6 8 2 
5 
3 7 7 0 
1 3 0 
3 
6 0 
4 1 
3 2 6 2 
6 7 
2 7 1 
1 0 1 
2 0 0 4 2 0 
1 
5 
2 2 8 1 
3 7 2 
5 4 
15 
10 
3 
18 
31 
1 0 3 7 
2 
2 
4 9 
19 
1B 
1 1 
0 4 
12 
I B 
1 
9 
6 2 
2 
7 
4 7 
7 
1 
1 
24 
!. 2 3 
108 
2 2 0 1 
1 6 
10 
4 
3 
2 3 4 
4 3 
1 8 7 1 1 
2 4 1 
1 
7 
5 
Italia 
1 0 3 3 
2 5 
9 6 8 
2 2 6 
1 1 3 4 
9 
3 0 
2 
16 
9 9 
12 
8 8 
6 8 
1 2 7 4 9 
1 0 3 4 
θ 
4 
2 0 
6 
2 4 5 
4 
2 6 1 0 3 
7 4 0 6 
9 
7 
1 
4 
2 3 
32 
10 
4 
3 
1 
5 
2 
7 
4 
1 
16 
16 
6 4 
2 3 1 
β 
2 7 7 
2 
2 
7 
2 1 9 
3 0 
2 5 0 
4 8 
1 
4 
10ΟΟ kg 
Nederland Belg Lux. 
A S 8 . U E B E R S . G E B . E O 
7 5 6 1 7 3 
3 1 8 4 1 2 5 
4 4 9 1 6 4 
1 4 1 
5 1 6 2 3 0 
1 
6 6 3 91 
7 0 1 
θ 
16 
3 
6 5 3 1 3 0 
7 0 1 
4 7 
2 2 
1 5 1 2 9 9 6 
1 1 3 2 0 6 4 5 5 2 4 
N . A S S . U E B S . O E B . E Q 
1 3 6 8 
3 2 
5 3 2 9 16 
2 2 5 4 2 0 
8 
6 5 8 0 
7 2 4 5 
5 2 3 2 
2 6 3 2 
4 2 
2 
1 2 3 9 9 
8 7 1 
7 9 
4 3 5 8 1 5 4 
2 
8 
2 7 8 3 4 9 7 
8 8 9 8 
8 6 1 0 
β 6 
2 4 2 
2 0 4 0 7 
2 1 14 
4 1 
2 8 
11 
3 2 
17 8 4 
7 2 6 
3 2 4 
10 
121 1 0 4 
4 1 
3 1 
1 
2 
Β 2 6 
1 
4 0 
β 4 
5 5 
3 6 1 
3 3 6 8 
4 2 0 4 5 0 2 
8 2 6 
1 1 
1 
4 1 
1 3 6 7 5 
4 1 3 2 
31 
16 2 2 
8 6 
1 1 
U-K 
4 9 
1 7 7 5 
4 0 3 
4 
1 8 5 0 
2 
17 
3 3 
2 
11 
2 8 2 
4 
4 3 
12 
2 6 0 0 5 
5 7 0 
1 1 3 2 
4 0 8 2 
2 6 3 
1 5 1 
9 0 
2 7 3 7 
1 2 3 0 
3 3 3 
3 2 4 1 
2 8 4 
1 4 8 0 
8 9 2 
1 2 3 6 
5 4 8 2 
1 0 2 8 
2 5 0 
8 8 8 6 
4 5 1 7 
1 2 9 4 
6 3 2 
6 4 3 
1 1 4 8 8 
6 5 0 
3 3 2 
1 8 7 5 
8 5 
3 6 
1 2 1 4 
1 5 0 0 
1 6 9 2 
5 4 
5 9 9 
1 6 6 3 
1 9 6 
9 3 
2 2 
74 
3 3 
8 5 
161 
1 2 7 
1 0 0 
113 
1 6 2 
1 3 4 4 
1 5 3 3 
7 3 3 
4 
1 2 9 5 9 
1 4 9 
4 3 9 
2 9 2 
4 9 0 
4 6 0 2 
3 2 1 0 
3 3 
5 3 3 7 
24 
3 1 3 
1 3 0 
4 
2 4 
Ireland 
1 
1 3 9 
4 2 1 
2 
5 8 9 
8 5 
2 4 
14 
3 
3 
3 
2 5 
2 
3 2 
9 3 
1 
9 
1 
1 
2 9 
9 
8 
1 
3 
4 
16 
3 
5 
3 5 
1 
4 
13 
Quantités 
Danmark 
2 
2 7 
17 
7 
10 
3 
4 3 
13 
2 
4 9 7 0 
5 2 0 
7 
7 1 9 
6 0 
2 9 6 
3 8 4 
3 1 
4 8 
2 
7 6 
7 1 3 
5 4 
7 
6 
5 
8 
β 
2 
1 
12 
1 
1 
1 7 
2 
4 
2 
4 4 
14 
2 
9 7 4 
Chapitre 
NDB 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 6 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
1 0 
11 
1 5 
1 6 
17 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
6 3 
6 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 6 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
Werte 
Eur-9 
3 6 7 8 
4 2 6 5 1 
2 6 3 9 0 
4 1 8 
3 5 2 4 4 
2 6 6 
9 6 0 6 
7 4 0 1 
9 7 7 
1 4 7 0 
3 4 7 
8 0 9 1 
5 8 7 
2 3 2 5 
1 2 9 3 
3 3 4 6 
3 S 6 0 1 9 
1 3 6 7 
1 2 0 5 
7 2 3 9 
4 4 5 
3 1 8 
8 0 0 
9 4 7 
1 4 5 7 
1 9 4 9 
1 3 2 3 
5 0 4 
1 7 8 2 
7 4 9 
1 4 4 2 
8 3 7 1 
3 3 5 
1 3 4 5 
8 1 7 
2 5 6 0 
7 6 5 
1 4 1 3 5 
2 8 4 7 
3 8 3 2 
7 7 2 
1 1 4 3 
1 4 3 4 
4 1 1 
3 0 0 
1 8 7 6 
2 4 5 5 
2 3 3 6 
3 3 2 
8 3 7 
2 2 0 1 
7 8 0 
2 7 4 
1 7 0 
4 0 8 
2 3 0 
2 9 0 
5 6 9 
1 4 7 9 
1 7 9 9 
7 2 1 
1 1 5 3 
0 5 6 
1 9 5 0 
1 2 2 5 
1 4 9 1 6 
1 2 5 0 1 
4 8 0 
1 2 6 
0 4 2 
9 7 4 
1 3 3 5 
1 8 2 0 3 
1 3 8 7 1 
1 7 2 3 1 
1 2 7 0 7 
9 7 6 
3 4 4 5 
2 2 7 6 
1 6 0 
2 1 4 
Deutschland 
5 7 1 
5 3 7 3 
2 4 3 4 
2 3 
5 9 0 0 
3 
1 2 7 
1 2 2 5 
2 7 1 
2 9 4 
9 8 
3 3 3 
3 6 
1 9 2 
1 7 8 
8 5 
3 6 1 3 7 
11 
1 9 5 
2 7 9 
4 
1 
4 
1 
5 
6 
4 1 6 
8 
3 2 6 
21 
7 3 
195 
4 9 
6 
27 
OH 
12 
3 
24 
6 9 
6 8 1 
3 3 
16 
13 
5 2 
1 1 
2 9 
5 
a 
8 
3 5 
2 9 
5 
1 1 
37 
4 
2 3 4 
1 0 3 
3 2 0 
1 3 1 3 
12 
1 
5 
8 7 
1 6 2 
9 9 4 
2 2 1 
5 7 8 
1 
113 
6 3 
3 9 
France 
1 6 9 4 
1 7 7 4 8 
1 6 7 5 4 
3 4 1 
2 0 4 8 0 
1 2 3 
6 5 9 5 
3 8 9 2 
5 7 5 
9 2 1 
1 8 5 
5 4 2 1 
3 0 0 
1 4 0 3 
7 4 5 
5 7 3 
1 9 7 0 6 1 
1 
12 
1 9 0 
6 4 
5 9 
4 0 
9 
2 
18 
3 6 
1 1 6 2 
1 
2 
4 1 
1 6 
8 7 
4 
4 4 5 
12 
3 4 0 
3 
2 
2 0 
1 3 4 
2 7 
θ 
3 8 
4 2 
5 
24 
14 
1 
4 
4 1 
1 4 7 
13 
143 
24 
22 
1 1 9 
7 3 
2 0 2 7 
1 1 7 
19 
24 
28 
6 8 1 
3 2 3 
1 7 0 8 2 
6 5 3 
2 7 
5 0 
2 9 1 
3 4 
16 
Italia 
1 0 8 
2 7 7 2 
1 3 8 6 
2 0 5 2 
4 0 
4 1 0 
5 5 
6 0 
6 
1 3 3 
3 0 
3 0 8 
2 1 3 
2 
2 1 9 0 5 
4 
10 
2 5 
4 
1 9 0 
6 
1 8 7 5 
3 0 5 
4 9 8 
6 2 
7 
3 
7 
2 8 
4 9 
2 3 
4 7 
2H 
3 
16 
2 3 
3 8 
2 
2 
145 
51 
5 / 
152 
4 8 
8 9 
3 5 
101 
1 6 3 
2 
3 
8 
4 9 
7 2 8 
5 5 5 
5 6 1 
3 9 1 
101 
15 
1000 Eur 
Nederland 
T O M 
1 2 3 8 
1 0 4 2 9 
3 6 7 0 
3 6 
1 2 0 9 
1 2 5 
2 4 8 9 
1 4 0 8 
5 9 
1 4 7 
β 
1 4 & 8 
1 9 7 
1 7 8 
8 5 
2 4 3 2 
6 4 3 0 4 
Belg-Lux. 
1 4 4 
4 5 4 
3 1 8 
8 
5 5 7 
1 7 9 
18 
2 
2 5 
2 0 7 
2 
0 
2 2 9 
1 1 6 2 3 
N O U V E A U X T O M 
4 3 0 
2 5 
3 4 6 0 
3 1 2 
6 
2 8 
2 8 3 
3 7 1 
3 
7 
8 5 
5 
1 0 9 
19-17 
1 
6 6 
4 4 
18 
2 7 
4 
161 
3 2 
12 
2 2 
1 1 
12 
16 
7 6 
1 0 
2 4 
7 9 
3 9 
1 
2 5 
E 
1 
21 
3 
10 
54 
3 5 
7 
10 
3 1 
1 1 
3 8 3 
15 
5 
4 
10 
8 / 
8 2 8 
3 6 6 
104 
8 3 
1 
ι l 3 0 
2 9 4 
3 
6 
7 
16 
7 
5 8 0 
8 
2 
3 
3 
1 2 5 
2 8 
5 7 
7 5 
3 4 
2 
2 
5 4 
2 3 2 2 
1 2 
7 
2 0 
2 5 7 
7 
1 3 
8 3 
1 
6 
5 
7 
9 0 
3 
2 
15 
3 
2 
3 4 
1 3 8 0 2 
6 0 1 
01 
1 
2 0 4 
2 0 0 
5 5 
1 
U-K 
1 0 0 
5 7 1 9 
1 2 5 2 
10 
4 3 6 8 
15 
1 1 9 
4 2 3 
15 
3 8 
27 
4 0 5 
2 2 
1 6 6 
0 2 
18 
4 2 1 0 1 
3 9 5 
1 1 0 5 
2 5 2 0 
1 2 2 
3 1 2 
24 
5 3 6 
9 1 7 
4 2 8 
1 2 3 4 
5 5 0 
1 4 6 7 
6 0 4 
1 2 1 5 
4 2 3 8 
3 2 2 
1 2 8 7 
3GB 
6 0 5 
2 5 7 
1 3 2 3 6 
2 2 9 6 
1 5 5 4 
6 9 1 
5 9 9 
1 4 3 2 
57 
2 9 4 
1 4 9 6 
1 6 7 2 
2 1 5 6 
2 4 0 
5 4 0 
1 9 3 8 
6 5 9 
2 1 5 
1 / 3 
3 6 9 
2 0 4 
2 6 / 
3 7 7 
1 1 9 2 
1 5 5 4 
5 5 6 
7 7 1 
5 6 7 
1 4 7 0 
5 2 7 
5 7 3 
7 7 9 1 
3 8 6 
3 
6 1 0 
8 4 3 
9 6 1 
1 4 5 1 7 
1 2 1 2 1 
4 5 
1 0 7 7 1 
9 4 8 
1 5 2 4 
1 4 4 8 
6 6 
1 3 0 
Ireland 
2 
3 
3 
7 
3 1 8 
181 
2 
5 1 2 
19 
15 
2 0 
3 
3 
3 
2 4 
2 
3 4 
6 
I / O 
3 7 
6 
2 
3 2 
13 
7 
2 
10 
3 
8 
21 
4 / 
18 
2 
3 6 7 
3 
8 
7 
4 2 
16 
Valeurs 
Danmark 
2 1 
153 
7 0 
12 
5 7 
2 5 
10 
9 4 
6 7 
3 
7 
5 5 6 0 
8 4 2 
13 
5 1 8 
13 
1 7 1 
1 0 5 8 
7 0 
9 9 
1 
7 5 
3 2 7 
1 
4 
β 
9 9 
0 
1 
Η 
18 
4 
7 
1 7 
θ 
2 
1 
3 
2 
1 3 
2 2 
11 
2 8 
1 
123 
9 
3 6 
I H 
1 
2 
7 0 
1 8 4 
4 3 
6 
34 g 
7 
3 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapftel 
93 
94 
96 
97 
98 · 
99 
T O T A L 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Mengen 
Eur-9 
31 
574 
03 
138 
57 
225 
236066 
848 
13693 
751 
98150 
838 
814 
36626 
8191 
899 
66671 
246261 
3973 
2291 
202 
50941 
10848 
2893 
485 
1703 
098 
5025 
69647 
21908 
557 
139927 
1433 
355477 
398288 
252313 
6637 
1143462 
42857 
3690 
22519 
4162 
714 
4011 
121395 
245905 
41025 
2308 
286 
487 
6351 
139 
938 
56073 
6283 
28 
13740 
701 
1592 
562 
6535 
557 
915 
3770 
547 
606 
872 
341 
871 
108 
49 
12 
13228 
91112 
42781 
157 
717 
2937567 
13182 
1419 
42168 
Deutschland 
2 
4 
3 
3 
14 
17666 
223 
258 
4776 
141 
18 
1083 
6 
163 
135 
15728 
1920 
620 
40 
10753 
658 
1318 
9 
20 
53 
226 
2076 
5090 
220 
18560 
324 
222103 
118177 
101456 
3922 
338793 
21753 
482 
15319 
1255 
16 
1490 
46506 
121806 
15066 
154 
89 
1132 
5 
126 
13970 
1967 
1 
6805 
91 
13 
20 
4415 
7 
134 
1383 
34 
16 
49 
26 
59 
50 
36 
4 
5537 
31723 
6945 
48 
687 
812629 
3450 
485 
9695 
France 
4 
3 
4 
1 
26607 
60 
20 
64 
23743 
7 
23 
1250 
6913 
237 
22904 
97113 
241 
387 
23 
12288 
141 
337 
3 
01 
145 
284 
10634 
203 
53 
13885 
56 
68281 
110544 
31232 
600 
65663 
7999 
1965 
594 
98 
47 
79 
25749 
35484 
11150 
227 
43 
424 
989 
788 
7439 
1324 
8 
755 
48 
42 
38 
222 
98 
225 
61 
241 
223 
4 
159 
2 
1 
3 
685 
2952 
9566 
23 
349007 
178 
595 
16264 
Italia 
1034 
7 
7 
12 
3 
36139 
1036 
197 
10 
48 
487 
18 
32 
5 
'234 
14 
42443 
7922 
20-1 
32/ 
00 
3000 
74 
52 
41 
124 
280 
65 
2036 
291 
42 
30337 
13277 
55394 
16344 
464 
133157 
2090 
108 
451 
72 
157 
93 
12612 
38558 
3034 
87 
72 
1 
383 
134 
1 
23408 
875 
13 
1667 
236 
3 
81 
817 
42 
132 
496 
331 
234 
79 
60 
580 
44 
10 
4 
2Θ99 
33601 
1930 
49 
847510 
613 
16 
5050 
1000 kg 
Nededand Belg. Lux 
N . A 8 8 . U E B 8 . 0 E B . E Q 
6 
88 113 
16992 36224 
U-K 
18 
521 
60 
163 
53 
7 
96293 
M I T T . 4- S U E D A M E R I K A 
136 2 
1146 21 
95 
37477 14706 
61 60 
869 81 
33079 197 
23 3 
130 9 
164 1014 
14553 77960 
772 95 
510 42 
4 β 
17294 5078 
8220 119 
610 81 
37 6 
111 575 
27 64 
3519 9 
2215 248 
7400 8600 
15 1 
6108 11440 
39 245 
8206 23418 
30286 6029 
27737 34817 
139 78 
303970 226367 
965 1483 
250 6 
860 355 
1424 180 
1 462 
379 1675 
7835 6658 
12679 9050 
1474 1439 
1696 7 
β 1 
61 
110 37 
16 
1892 2732 
160 213 
218 3483 
2 32 
1439 
170 22 
11 18 
249 87 
35 398 
123 805 
3 
4 
135 48 
10 162 
1 
1 
1 
105 214 
442 894 
906 18186 
8 
88932 831735 
665 4691 
121 
1077 2533 
187 
180 
209 
4899 
301 
2 
1003 
12 
344 
β 
15060 
Ol 
403 
59 
2391 
40 
250 
367 
653 
120 
802 
51668 
318 
214 
18489 
767 
20126 
76460 
37930 
1206 
51412 
8248 
839 
4662 
986 
31 
393 
19930 
30219 
8216 
05 
75 
1 
3002 
β 
6623 
1588 
β 
812 
292 
95 
231 
1052 
172 
11 1 
608 
1 18 
61 
334 
79 
73 
11 
1 
3665 
20703 
7199 
29 
30 
206415 
3374 
202 
5318 
Ireland 
10 
3 
1463 
30 
4594 
1000 
51 
2 
9 
3 
81 
6361 
7 
76 
925 
26 
24100 
18 
38 
14 
3 
8 
520 
1 1 
149 
2 
69 
1 
28 
19 
Quantités 
Danmark 
33 
3 
3 
4668 
13 
12198 
17 
7466 
10 
Β 
3 
2 
6 
16925 
820 
2 
137 
1645 
45 
21 
210 
10 
60 
689 
6 
12 
34757 
69 
322 
1872 
202 
301 
3 
204 
167 
2 
2102 
101 
100 
72 
637 
9 
17 
7 
08 
4 
134 
796 
21 
1320 
1 1 
211 
Chapitre 
NDB 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Werte 
Eur-9 
236 
910 
220 
785 
246 
002 
197723 
5997 
11271 
1121 
83742 
2535 
1 593 
909-1 
2819 
1656 
14176 
53232 
8970 
6643 
214 
29126 
11287 
1503 
1010 
2307 
652 
6448 
104506 
5763 
1742 
13465 
1118 
36324 
86482 
345308 
83240 
135027 
84364 
29989 
24642 
551 1 
1913 
27469 
131513 
173820 
57289 
4188 
3314 
1072 
4714 
182 
263 
57133 
23465 
1044 
35754 
4642 
2263 
2212 
9952 
502 
5972 
15809 
9340 
13254 
2057 
176 
3440 
1546 
297 
192 
13462 
35638 
31678 
49326 
2541 
94860Θ 
24584 
8183 
42900 
Deutschland 
26 
15 
14 
28 
10 
13/ 
7269 
377 
1 
321 
365/ 
904 
93 
293 
3 
230 
37 
34 14 
4560 
2170 
142 
7523 
880 
569 
30 
3!. 
62 
386 
1763 
1491 
347 
3023 
175 
21952 
27439 
150786 
39798 
35461 
57180 
3423 
17449 
2316 
36 
9926 
68851 
89304 
20910 
595 
1338 
77 
1288 
20 
97 
17669 
7504 
61 
16518 
354 
83 
203 
6052 
17 
950 
6495 
514 
533 
269 
6 
432 
534 
221 
1 12 
5600 
14376 
8345 
9503 
2381 
324226 
8700 
2789 
11603 
France 
112 
8 
25 
13 
8 
24962 
474 
47 
250 
15867 
43 
129 
253 
2005 
280 
2871 
20708 
860 
99!) 
4 
001 1 
661 
1/1 
7 
7/ 
200 
368 
19182 
366 
53 
1375 
16 
5688 
18472 
42010 
19412 
11917 
10229 
18441 
926 
220 
313 
1195 
15177 
26828 
13567 
130/ 
477 
881 
284 
156 
11315 
5343 
379 
2353 
332 
55 
500 
663 
1 
944 
1332 
2154 
5859 
555 
3 
1003 
51 
9 
45 
1839 
3490 
8873 
2531 
127847 
1023 
2369 
15900 
Italia 
39 
1 1 
68 
27 
8747 
472 
84 
47 
1237 
91 
127 
22 
758 
37 
11063 
1566 
1 115 
6/9 
4 
1490 
225 
110 
151 
139 
220 
35 
1924 
362 
22 
3917 
2407 
12655 
46414 
5180 
13715 
3280 
510 
451 
145 
623 
1 605 
7747 
24724 
6912 
1102 
1075 
12 
666 
162 
3 
14659 
1966 
581 
4473 
1 165 
26 
426 
1458 
43 
677 
2032 
5254 
5646 
420 
78 
1859 
847 
57 
27 
1320 
9898 
2183 
4493 
43 
216549 
1981 
59 
5446 
1000 Eur 
Nededand Belg.-Lux 
N O U V E A U X T O M 
33 
1 
2 
6 
57 
12624 
1 
88 
19292 
U-K 
59 
770 
179 
637 
188 
502 
120622 
A M E R I Q U E C E N T R . S U D 
797 
804 
123 
36399 
139 
1061 
8207 
15 
123 
66 
3102 
1385 
4Hb 
3 
10483 
Θ97Θ 
277 
72 
106 
25 
4720 
1089 
1715 
78 
1507 
13 
1315 
7175 
25178 
2220 
41062 
2611 
1902 
785 
1427 
10 
3068 
7370 
6695 
1881 
94B 
58 
3 
123 
1448 
019 
829 
20 
330 
40 
179 
160 
487 
42 
80 
120 
4 
5 
11 
1 
B2 
229 
902 
1022 
26115 
1874 
1957 
1040 
103 
12 
11655 
208 
170 
72 
12 
21 
135 
17079 
81 
80 
6 
1993 
246 
104 
7 
69/ 
22 
14 
86 
1779 
8 
722 
481 
3305 
3768 
21672 
1613 
20251 
1398 
42 
409 
496 
885 
8935 
6027 
4885 
1 196 
7 
23 
75 
62 
2646 
091 
9502 
260 
1486 
89 
93 
44 
1926 
2689 
31 
1 1 
97 
49 
1 
7 
173 
498 
6951 
5148 
141160 
5231 
2 
2413 
2974 
97 
340 
4439 
1089 
2 
179 
20 
948 
3 
3185 
105 
1125 
54 
1533 
55 
215 
724 
747 
110 
787 
79601 
37 
1158 
1481 
433 
3630 
16772 
45073 
13219 
6326 
8974 
5483 
4207 
783 
44 
2719 
21841 
21287 
11572 
206 
338 
21 
1518 
7 
9472 
5866 
23 
2079 
2521 
603 
663 
1646 
218 
1285 
2595 
1340 
1062 
583 
36 
144 
96 
9 
3821 
6646 
5004 
26567 
117 
111233 
5709 
985 
6038 
Ireland 
20 
7 
3 
1691 
231 
3507 
178 
04 
4 
10 
40 
79 
8 
108 
4942 
144 
4295 
245 
102 
15 
13 
3 
3 
38 
793 
6 
1302 
3 
3 
10 
2 
17 
2 
329 
32 
Valeurs 
Danmark 
83 
17 
4 
10 
4366 
19 
10146 
32 
7021 
1 
1 1 
3 
1 
11 
1 
4000 
864 
5 
2 
93 
2174 
57 
23 
496 
15 
B8 
821 
13 
76 
761 
19 
93 
9233 
1454 
447 
86 
400 
112 
16 
3697 
259 
458 
23 
5 
3 
765 
22 
94 
1 
30 
178 
2 
3 
13 
2 
5 
1 
110 
499 
91 
57 
1444 
66 
2 
460 
113 
Januar—Dezember 1975 Export 
114 
Janvier — Décembre 1975 
B7J-
Kapftel 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
57 
68 
69 
60 
Mengen 
Eur-9 
4282 
5453 
380 
116 
10152 
6092 
471389 
100019 
18035 
200486 
770 
426595 
8139 
483 
1527 
247 
1527 
8 
249 
2577 
1253 
64197 
6279113 
1090 
66820 
4762 
149476 
209 
980 
69250 
31709 
3561 
225933 
426905 
6158 
646 
163304 
10543 
97696 
7880 
19079 
18030 
24171 
38875 
64631 
12837 
921097 
4901 
702013 
226188 
124451 
28833 
143758 
58611 
14646 
39316 
26466 
1760 
5257 
148475 
233816 
49Θ52 
5690 
9 54 
145 
80179 
306 
4717 
62945 
5961 
62 
41007 
9 
10791 
320 
4459 
23880 
1341 
13011 
18229 
3352 
Deutschland 
610 
834 
14 
10 
4432 
1965 
152883 
22138 
1267 
82676 
16 
84724 
3003 
269 
470 
50 
414 
3 
153 
233 
379 
1308 
2374743 
129 
5213 
612 
20336 
40 
9 
20 
17 
130 
1051 
85644 
562 
91 
24321 
616 
8204 
808 
'034 
277 
410 
2304 
2565 
109 
146294 
3127 
119195 
61799 
42773 
6556 
22869 
18705 
2164 
14251 
4254 
31 
1932 
36043 
76953 
13570 
395 
219 
20 
39654 
10 
66 
15549 
1241 
9 
15477 
2 
809 
18 
1292 
11762 
49 
1374 
4665 
810 
France 
50 
26 
1 
37 
912 
449 
55828 
16020 
4919 
33530 
78 
193277 
896 
70 
12. 
22 
201 
33 
218 
354 
1262276 
197 
60920 
373 
17618 
33 
181 
6262 
25162 
16 
161428 
79108 
2433 
182 
14691 
2094 
19310 
58 
4026 
1550 
1624 
6497 
29105 
119 
11707 
17 
30169 
27660 
12181 
4419 
36560 
4477 
3401 
2053 
1815 
387 
217 
28661 
24819 
9882 
2250 
156 
37 
13167 
3 
175 
7490 
1326 
22 
5444 
β 
1066 
24 
404 
1727 
19 
808 
1763 
312 
Italia 
1035 
22 
300 
4 
8 
2170 
1708 
116056 
39056 
4152 
37891 
138 
3798 
1839 
51 
194 
23 
382 
4 
31 
1344 
172 
43 
1628886 
1036 
1 
5 
254 
139 
03 
102 
2834 
5679 
6 
26915 
99903 
766 
28 
6674 
400 
441 
90 
3651 
9247 
291 
884 
5083 
346 
356724 
12 
138239 
49319 
451 86 
2709 
19060 
3141 
507 
1460 
743 
110 
53 
26011 
57836 
8037 
223 
132 
2 
5908 
53 
3388 
10969 
504 
10 
10620 
1 
2629 
13 
1408 
7083 
46 
1072 
1634 
1269 
1000 kg 
Nededand Belg.-Lux. U-K 
M I T T . + S U E D A M E R I K A 
278 
58 
13 
4 
68 
1896 
9781 
4030 
3 
527 
227 
10878 
411 
12 
12 
2 
19 
30 
26326 
868371 
1254 
4085 
7 
162 
753 
22739 
3096 
4591 
3341 
7219 
61 
11 
31 
43 
1 
57 
6 
36226 
1204104 
WESTASIEN 
222 
5622 
2169 
72850 
574 
23072 
640 
903 
16945 
125761 
604 
186 
96078 
2782 
6756 
2034 
930 
254 
5742 
5940 
12275 
362 
15858 
927 
264259 
6274 
4294 
997 
26289 
3131 
481 
1365 
16198 
248 
057 
7913 
29668 
3192 
1547 
19 
4406 
2 
5998 
803 
2256 
126 
0 
185 
1224 
26 
287 
1790 
102 
3 
1 
5605 
9 
78 
42 
10 
15 
16270 
21080 
639 
15 
1993 
1153 
1084 
201 
738 
237 
553 
80 
1647 
12 
91302 
66 
26236 
17714 
6658 
665 
20005 
2981 
131 
1506 
918 
506 
1 167 
4317 
5853 
1618 
149 
19 
6 
3715 
20 
1875 
61 
114 
1113 
131 
165 
601 
929 
4197 
4493 
35 
1675 
341 
260 
50 
2342 
1236 
104096 
15106 
3103 
42435 
304 
7791 
1669 
81 
728 
1 15 
454 
30 
580 
277 
46 
005147 
933 
776 
539 
1921 
52 
36 
18456 
165 
2490 
3327 
14756 
137 
140 
5151 
856 
61054 
4431 
7286 
6132 
12553 
16551 
13673 
11674 
265412 
762 
123569 
62063 
12955 
12847 
8941 
24534 
7648 
18551 
2453 
464 
1223 
44849 
37829 
12925 
1001 
406 
81 
10999 
240 
143 
20729 
1923 
5 
5797 
5123 
127 
987 
1327 
272 
4212 
3434 
804 
Ireland 
2 
176 
2 
9 
420 
113 
4 
27 
36896 
8 
10453 
1328 
8542 
437 
29 
127 
104 
28 
260 
731 
27 
4 
202 
9 
24 
25 
544 
47 
11000 
90 
272 
3 
4 
26 
255 
20 
1 
30 
67 
1 
87 
2 
10 
102 
266 
93 
Quantités 
Danmark 
393 
9 
91 
1 
64 
26 
9828 
569 
78 
8 
118488 
147 
1 
2 
21 
116 
3 
248 
216629 
203 
13830 
815 
29779 
6 
16 
36 
3 
997 
651 
115 
4 
4759 
2553 
720 
94 
586 
73 
2267 
6592 
179 
13 
33791 
332 
294 
858 
591 
34 
1446 
42 
140 
82 
14 
8 
677 
832 
373 
2 
2240 
931 
242 
62 
1212 
3 
5 
6 
54 
19b 
124 
30 
Chapitre 
NDB 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
46 
49 
60 
51 
52 
63 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
Werte 
Eur-9 
2039 
3931 
1439 
1 140 
56135 
22539 
2147244 
533564 
27080 
490610 
73472 
352115 
160147 
15799 
16307 
2763 
4316 
148 
1475 
10118 
1 1604 
67005 
7316293 
5045 
71560 
3465 
135990 
589 
2433 
10053 
7925 
7380 
26128 
72875 
6760 
1326 
104455 
10863 
45431 
14084 
20434 
9339 
27553 
26703 
16720 
60963 
36957 
382 
91837 
48266 
96100 
198128 
19537 
67851 
54078 
31349 
13640 
6288 
31156 
106425 
200440 
85522 
8975 
6780 
4689 
44332 
500 
1101 
58317 
23520 
1625 
87713 
885 
50790 
1301 
15906 
52063 
1560 
49912 
44126 
34510 
Deutschland 
449 
589 
1 19 
502 
30303 
7424 
893863 
173126 
3475 
217208 
2936 
106463 
87983 
7927 
8241 
853 
1765 
35 
836 
1397 
5435 
11317 
2692151 
835 
4140 
433 
18Θ92 
219 
51 
79 
14 
324 
150 
14743 
914 
347 
11599 
639 
3101 
893 
2800 
222 
1021 
1205 
8H0 
426 
10900 
159 
10328 
14580 
41132 
56964 
3232 
30227 
6855 
10460 
4024 
223 
9749 
29787 
63399 
22Θ67 
6B2 
2054 
1263 
19280 
40 
1 1 
14323 
4139 
154 
30555 
363 
3473 
119 
4253 
19929 
37 
9758 
1 1596 
5772 
France 
46 
36 
20 
255 
6027 
1981 
244815 
106364 
10421 
76965 
11781 
67214 
31860 
4393 
3645 
412 
633 
4 
237 
1239 
3537 
1 161 
1O3O670 
357 
40135 
295 
20999 
82 
478 
1137 
6160 
20 
13812 
11403 
1909 
503 
6659 
1046 
6352 
130 
4223 
1 173 
1784 
4797 
8147 
502 
1005 
23 
6332 
7907 
12390 
26920 
5342 
6177 
21831 
2142 
928 
1078 
1 103 
15007 
22379 
18308 
3319 
1411 
773 
7615 
16 
70 
7319 
Θ210 
761 
12523 
309 
4860 
169 
3105 
7511 
34 
7093 
6 1 56 
6725 
Halia 
11 
207 
27 
60 
6911 
6434 
456448 
119576 
5269 
86399 
5487 
13840 
18922 
769 
950 
355 
1275 
92 
107 
4034 
901 
235 
1187897 
19 
30 
68 
213 
70 
109 
476 
1354 
12 
8124 
18244 
702 
42 
4483 
459 
015 
158 
2296 
4080 
517 
047 
1130 
320 
11523 
10 
17665 
11 148 
17065 
23152 
1780 
3693 
1 704 
1035 
547 
1609 
705 
13185 
46046 
12799 
992 
108-1 
174 
8130 
70 
947 
961 1 
1400 
651 
24387 
1 1 
7826 
36 
3459 
14555 
65 
549b 
3800 
13175 
1000 Eur 
Nededand Belg.-Lux. U-K 
A M E R I Q U E C E N T R . S U D 
97 
35 
61 
112 
503 
2524 
57426 
39690 
24 
972 
37642 
297C5 
6426 
58 
235 
2 
30 
3 
41 
73 
159 
7766 
498406 
556 
2776 
31 
10 
1360 
1128 
79170 
26624 
5141 
7309 
27 
15208 
1492 
610 
β 
643 
46 
9 
14 
52 
14 
45211 
494438 
A S I E O C C I D E N T A L E 
1192 
5730 
1282 
54264 
8 
1555 
3509 
242 
991 
1902 
21574 
1491 
180 
72545 
2546 
2H83 
3593 
322 
148 
8643 
2409 
415a 
1457 
78! 
66 
22678 
982 
4589 
11237 
1837 
4261 
2731 
1026 
5372 
521 
6913 
;575 
21310 
2537 
94 H 
116 
32 
2169 
10 
3396 
3531 
3931 
b/3 
16 
649 
2259 
24 
34 3 
2602 
4 90 
91 
2 
1 
5844 
87 
182 
43 
7 
46 
1585 
3815 
626 
23 
7 GO 
902 
1063 
363 
034 
103 
81'3 
27 
708 
40 
3040 
7 
7652 
2!84 
4045 
10378 
2715 
2066 
1053 
1098 
466 
2017 
7117 
3707 
4785 
2943 
201 
23 7 
162 
962 
2 
2145 
279 
1 
476 
2 
4256 
ISO 
609 
2231 
1 OH.'i 
15315 
8S93 
277 
721 
277 
907 
195 
10320 
2860 
373773 
62516 
2750 
99519 
15569 
7216 
26573 
2006 
3154 
493 
970 
6 
239 
2018 
1279 
om 
1177361 
1975 
1129 
743 
2060 
101 
56 
3495 
137 
5971 
422 
2949 
507 
226 
3375 
1177 
30039 
3747 
8428 
3276 
9029 
14915 
3575 
57545 
7579 
117 
28075 
11287 
13742 
63774 
1446 
19203 
16966 
15407 
2057 
721 
6510 
35705 
38497 
24592 
2708 
1 648 
2276 
6640 
364 
22 
21159 
7715 
58 
13459 
29955 
780 
3639 
57 3 7 
332 
10282 
10441 
7741 
Ireland 
20 
561 
49 
10 
1173 
1614 
3 
18 
178 
20362 
132 
7125 
2181 
1246 
39 
35 
132 
121 
40 
288 
2936 
37 
2 
593 
5 
6 
24 
9'4 
280 
3169 
41 
2791 
10 
2 
3 
ΑΛ'λ 
264 
46 
16 
34 
71 
131 
12 
3 
43 
106 
627 
1 17 
" 
Valeurs 
Danmark 
159 
1 1 
274 
6 
031 
188 
41168 
5615 
220 
30 
111296 
4277 
16 
73 
91 
1 
662 
43 
514 
216028 
444 
13269 
643 
31547 
22 
3 
6 
1 1 
16 
133 
■■ ■: 7 
557 
5 
2945 
3264 
1236 
79 
856 
64 
2195 
2666 
60 
74 
2\2Λ 
102 
176 
2143 
5415 
16 
2183 
147 
182 
241 
119 
59 
1376 
1586 
1 197 
16 
19 
1312 
1 
4 9 
294 
246 
2251 
28 
29 
89 
235 
499 
250 
325 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
88 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Mengen 
Eur-9 
2547 
14299 
16798 
2435 
333 
87 
78 
104521 
183682 
64523 
303 
1 
3089676 
54011 
1193 
43198 
108 
8234 
9051 
549 
63 
14627 
30443 
783480 
231079 
18234 
873584 
1950 
231901 
12383 
535 
1304 
1642 
38943 
70 
1401 
3434 
3149 
35809 
10452910 
20371 
30386 
1279 
299615 
2206 
1763 
360913 
48727 
4852 
4229793 
1593946 
25811 
2404 
260 
218612 
18870 
127523 
7226 
32713 
12222 
30299 
80946 
246567 
13629 
1407719 
6167 
3564744 
513713 
292094 
34722 
2201672 
83777 
10864 
72890 
17454 
2937 
6002 
242259 
280434 
72396 
11160 
Deutschland 
293 
421 
4182 
162 
73 
45 
13 
10072 
50223 
9744 
87 
712031 
20449 
326 
8259 
12 
1178 
266 
75 
19 
0034 
5088 
269831 
79664 
2738 
602368 
70 
36727 
3226 
332 
472 
128 
9532 
6 
330 
413 
603 
18037 
2690663 
4050 
2434 
35 
33795 
1 1 1 
18 
13058 
03 
43 
467163 
224373 
1094 
264 
4 
43412 
1036 
3463 
135 
1532 
619 
352 
5466 
17818 
239 
111086 
316 
128367 
124557 
126415 
3900 
277764 
34069 
1479 
21592 
4216 
22 
1568 
49171 
100100 
14741 
1522 
France 
590 
699 
195 
376 
42 
10 
β 
9215 
17138 
21399 
03 
612716 
6422 
360 
10392 
13 
434 
122 
6 
1b 
191 1 
2733 
109046 
32480 
10494 
82476 
191 
19048 
1633 
81 
121 
150 
1754 
23 
81 
157 
554 
1600821 
2166 
752Θ 
191 
72543 
492 
377 
46766 
11182 
26 
3116678 
856982 
21366 
1363 
229 
96011 
3514 
58738 
245 
10945 
1781 
6343 
35707 
23307 
690 
545307 
801 
367378 
128247 
33956 
17639 
458560 
14114 
2788 
23067 
2584 
975 
884 
82091 
53393 
29466 
2674 
Italia 
1036 
510 
9390 
617 
1350 
120 
22 
57 
36163 
66666 
11004 
89 
664060 
6367 
253 
6366 
OÜ 
565 
8 
2 
1403 
7672 
133329 
21770 
561 
62411 
346 
37765 
1293 
43 
232 
636 
U943 
8 
273 
1599 
1017 
13 
1998721 
1038 
103 
64 
3 
ΘΘ8 
14 
389 
2573 
27413 
117 
28853 
365115 
1912 
147 
3 
5450 
892 
251 
211 
3813 
4788 
306 
4244 
169437 
6558 
609106 
3136 
2083089 
142281 
31216 
3291 
525468 
6271 
401 
4357 
2002 
9-13 
217 
58664 
58069 
10790 
166 
1000 kg 
Nededand Belg.-Lux. 
W E S T A S I E N 
42 
1717 
1997 
12 
9 
1 
3674 
5289 
4 74 
6 
1 
44794 
043 
11 
1395 
1 
232 
1607 
2 
1 
254 
3112 
21291 
4729 
113 
24299 
99 
56376 
736 
1 
19 
861 
200 
19 
17 
3794 
1046664 
A N D E R E 
4630 
6038 
186 
130713 
160 
407 
72640 
8535 
3705 
81719 
9Ο03Θ 
398 
319 
1 
60023 
2956 
3229 
2108 
2219 
1006 
9386 
3088 
19864 
184 
8686 
640 
505556 
22004 
20993 
532 
446777 
4476 
1597 
2513 
3753 
306 
278 
19151 
23275 
1926 
3536 
248 
914 
6794 
22 
1 
19310 
1530 
6253 
651070 
4317 
6980 
655 
4961 
15 
4 
223 
2393 
38160 
7671 
33 
24851 
13 
1218 
420 
6 
62 
53 
1266 
17 
102 
3 
13 
13724 
1066677 
K L A S S E 2 
107 
603 
29066 
60 
13 
12421 
1442 
29 
613067 
49929 
022 
24 
5 
3228 
186 
8809 
40 
3887 
525 
3074 
454 
3941 
169 
42104 
21 
76149 
17121 
61084 
310 
331874 
2569 
107 
3355 
1097 
288 
1752 
4231 
16626 
(238 
464 
U-K 
861 
1116 
704 
501 
81 
9 
2 
22222 
42165 
15696 
59 
396369 
16762 
238 
9889 
142 
4938 
1386 
408 
22 
4717 
9230 
190239 
82219 
4268 
163313 
1230 
70261 
4631 
71 
380 
318 
14030 
17 
380 
1 157 
939 
52 
1868640 
772 
1110 
092 
4070 
71 
69 
174076 
59 
918 
22311 
4265 
113 
204 
18 
5835 
1744 
52657 
4078 
7847 
321Ö 
5664 
24396 
22153 
5840 
181086 
3251 
404079 
79222 
26031 
8672 
132426 
19320 
4469 
17505 
3729 
403 
1292 
47744 
27456 
13577 
2748 
Ireland 
2 
13 
1 
1 
81 5 
4 
40 
735 
3 
93 
254 
/H7 
37 
3 
1 
188 
2 
14 
23 
5 
1 
1 
36164 
7057 
872 
16 
10639 
15632 
2022 
2 
22 
18 
36 
256 
23 
123 
2478 
869 
3 
9532 
96 
937 
62 
1OOO0 
277 
24 
2 
119 
201 
51 
Quantités 
Danmark 
1 
24 
409 
11 
3260 
872 
49 
8591 
66 
122 
737 
33 
35 
82 
116 
23340 
1769 
3863 
1 
8506 
451 
12 
267 
2543 
6 
76 
5 
188 
164760 
1426 
11739 
176 
18121 
1310 
11748 
33 
14 
2 
2234 
302 
1 
12553 
8324 
340 
163 
2842 
164 
2797 
6924 
67 
56 
813 
126 
165 
1462 
316 
18783 
2681 
13 
201 
74 
1 1 
1015 
1406 
457 
Chapitre 
NDB 
81 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
60 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
ΟΘ 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
Werte 
Eur-9 
47176 
29359 
7253 
12837 
2348 
295 
389 
40001 
67385 
66934 
460206 
3310 
1244404 
Θ7976 
5992 
74169 
400 
6271 
6865 
2141 
600 
84227 
74177 
2742009 
1004305 
39248 
2085505 
167733 
202492 
226725 
12306 
17545 
12629 
85376 
1 192 
4828 
10733 
20356 
106914 
11741641 
28584 
24633 
1885 
231675 
2768 
3251 
51247 
17507 
6657 
473751 
299909 
19951 
4852 
202 
110123 
22548 
89300 
11411 
28565 
6723 
38547 
82488 
64033 
37958 
55970 
8341 
321960 
99060 
257327 
224631 
359233 
137710 
59192 
64191 
11588 
7926 
35403 
183295 
208705 
125246 
9596 
Deutschland 
0361 
2580 
1043 
1 299 
602 
144 
106 
10360 
19770 
11572 
31624 
26 
323134 
36072 
1660 
15624 
28 
317 
31 1 
228 
132 
31849 
18133 
1072686 
379633 
6498 
1265 799 
2204 
44206 
74807 
5440 
5854 
953 
17516 
59 
1335 
1280 
5471 
35264 
3966369 
6339 
1500 
67 
19231 
688 
16 
1374 
93 
1 16 
62429 
36152 
3147 
1246 
10 
20960 
1123 
2165 
232 
859 
471 
552 
2334 
3681 
1010 
6001 
1 10 
14642 
22611 
93436 
38650 
35849 
81606 
8721 
18244 
4076 
140 
8534 
50265 
71302 
28167 
2243 
France 
18889 
1972 
49 
2 706 
052 
27 
37 
4991 
10453 
17544 
11024 
241 1 71 
10807 
2010 
16127 
65 
450 
143 
71 
115 
16061 
6987 
364442 
149079 
31939 
214396 
43663 
4699 
29126 
3678 
2732 
2140 
8771 
361 
560 
969 
6185 
2059 
1583367 
3488 
5290 
300 
61674 
783 
1307 
7394 
3045 
103 
327366 
160726 
13253 
1877 
172 
48113 
3070 
48762 
425 
8990 
1242 
6493 
44492 
5412 
1625 
21877 
366 
29494 
28465 
44038 
111058 
85711 
15773 
29666 
14141 
2083 
3318 
5837 
42089 
48593 
54734 
2047 
Italia 
8159 
18181 
240 
5745 
190 
52 
235 
8708 
21334 
8744 
60856 
0 
286962 
9086 
890 
10962 
90 
330 
21 
100 
5099 
17160 
367783 
96628 
292 
123387 
57483 
8576 
15146 
629 
1564 
3608 
21644 
236 
649 
3993 
2940 
151 
1531280 
1879 
154 
6 
1 197 
46 
1048 
726 
10476 
403 
8334 
71855 
1205 
210 
3 
2136 
1095 
409 
548 
2302 
1643 
337 
1921 
32610 
5771 
21077 
490 
163652 
25213 
32573 
15049 
94367 
6076 
1201 
3473 
977 
1 151 
2130 
23282 
39565 
16300 
403 
1000 Eur 
Nederland Belg-Lux. 
A S I E O C C I D E N T A L E 
613 
374 
010 
74 
44 
2 
3 
877 
1 151 
587 
3301 
2961 
28984 
1278 
327 
2975 
1 
101 
1084 
8 
16 
1742 
7564 
95723 
27250 
151 
50659 
12448 
88996 
18329 
64 
200 
19 
1827 
2 
401 
60 
97 
2154 
730242 
2128 
1404 
40/2 
20 
30 
1 
1 
3489 
632 
3491 
66982 
140733 
6744 
2 
9224 
300 
3052 
83 
53 
5029 
3260 
105826 
27515 
79 
52151 
2639 
325 
7991 
254 
2234 
532 
2729 
337 
202 
56 
121 
60191 
636360 
A U T R E S C L A S S E 2 
8184 
4469 
240 
94246 
147 
697 
12449 
2552 
4174 
10211 
18355 
790 
370 
2 
26926 
3967 
2273 
2767 
1771 
535 
12830 
1349 
6834 
1395 
4G6 
76 
43981 
4098 
11967 
7166 
77725 
7316 
8204 
1809 
1724 
304 
1846 
24422 
13005 
2141 
1419 
282 
672 
35650 
18 
18 
1547 
479 
94 
62734 
10767 
686 
157 
7 
1621 
355 
7394 
76 
4629 
246 
2613 
173 
1235 
825 
1200 
11 
11451 
3385 
30160 
5484 
37285 
2893 
361 
1882 
576 
2496 
9613 
3870 
8820 
2424 
253 
U-K 
12966 
4167 
326 
2351 
820 
69 
6 
9685 
13919 
13824 
287322 
295 
216159 
23877 
1103 
19379 
322 
3205 
1218 
1650 
192 
23917 
20285 
633399 
314379 
1034 
373320 
48818 
62728 
74680 
2223 
4688 
1048 
26335 
197 
1588 
3973 
5427 
3657 
3062069 
1696 
899 
846 
3130 
361 
103 
24163 
57 
1915 
2655 
1064 
165 
750 
8 
3652 
2520 
27558 
6772 
7757 
2139 
6301 
26968 
5036 
26853 
4490 
7266 
58508 
14962 
36051 
43153 
22836 
20668 
12814 
14472 
2066 
519 
7406 
37202 
26029 
20095 
2378 
Ireland 
19 
77 
3 
7 
100 
37 
8b 
679 
17 
246 
855 
1 149 
255 
2 
636 
1718 
7 
32 
53 
20 
74 
5 
30049 
4704 
1067 
17 
6271 
2009 
452 
2 
236 
27 
27 
466 
40 
1 19 
6382 
555 
8 
240 
43 
3070 
465 
2402 
119 
139 
2 
9 
113 
240 
250 
Valeurs 
Danmark 
41 
104 
114 
39 
3 
1765 
226 
136 
140 
7176 
112 
10 
299 
302 
77 
80 
1 
513 
542 
81295 
8772 
5791 
42 
4962 
5028 
11 
213 
4329 
6520 
40 
376 
81 
443 
213825 
2312 
10566 
410 
20274 
755 
2 
1565 
5 
52 
2 
538 
691 
1 
6713 
10391 
712 
124 
4217 
128 
2639 
2696 
25 
271 
79 
32 
77 
6032 
3606 
3056 
3459 
36 
170 
76 
37 
2136 
1278 
1145 
3 
115 
Januar — Dezember 1975 Export 
116 
Janvier — Décembre 1975 
B7J-
Kaprtel 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
60 
51 
52 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Mengen 
Eur-9 
1048 
1531 
157685 
448 
82 
19189 
140582 
16287 
113 
29649 
185 
10211 
1260 
8360 
31216 
1216 
6140 
13583 
4499 
3946 
13700 
11923 
5857 
144 
326 
28 
237018 
244154 
96894 
355 
350 
3010040 
27256 
2968 
59765 
195 
17199 
10571 
820 
276 
18951 
36239 
761505 
254287 
69826 
723464 
2650 
212137 
12676 
710 
1987 
1417 
27190 
77 
1800 
3807 
6063 
51145 
22781863 
4506 
88245 
19265 
15231 
2950 
3610 
51196 
195359 
1080 
1023286 
176832 
11459 
1096 
436 
96985 
2341 
30871 
9739 
3312 
2153 
41 19 
44954 
Deutschland 
173 
18 
14890 
64 
1588 
17911 
1010 
7 
9453 
1 
333 
11 
2396 
7450 
10 
1019 
2468 
1009 
469 
502 
484 
273 
40 
233 
1 
10766 
73884 
7385 
92 
350 
564849 
6619 
040 
5346 
17 
4064 
2208 
77 
27 
4737 
4237 
220374 
68185 
5074 
128226 
76 
29179 
2635 
343 
556 
209 
2572 
32 
232 
198 
1323 
17933 
3069321 
002 
2028 
0839 
1417 
277 
28 
7988 
443 
57 
238341 
74092 
3162 
400 
174 
72073 
1316 
2027 
724 
93-1 
370 
833 
2204 
France 
269 
942 
103207 
20 
8 
8107 
48917 
6131 
17 
5972 
127 
4953 
213 
2608 
1143S 
654 
907 
4935 
771 
486 
7602 
1270 
1020 
37 
64 
13 
26268 
38423 
42110 
70 
716466 
6860 
614 
28336 
31 
5141 
2894 
1 13 
03 
5298 
11966 
197573 
83758 
53299 
202331 
1128 
45167 
4304 
134 
226 
269 
2305 
3 
158 
700 
1812 
7602810 
96 
60869 
11 10 
5947 
557 
551 
43 
3493 
2 
431526 
48489 
2173 
295 
67 
6839 
74 
3343 
3 
385 
755 
25808 
Italia 
1038 
371 
31 
16233 
18 
25 
38623 
548 
82 
7601 
45 
1339 
19 
11 14 
7098 
64 
843 
1994 
847 
1825 
2472 
234 
4196 
10 
19 
8 
179296 
68368 
24528 
135 
1063681 
5146 
127 
6777 
38 
1685 
1057 
259 
28 
2690 
8375 
106823 
28138 
2265 
166192 
100 
2391 
1272 
13 
175 
203 
17431 
0 
1133 
1034 
1083 
16 
5657148 
1040 
83 
201 1 
85 
97 
51 
119 
8697 
170703 
7 
85635 
8022 
62 
168 
42 
1731 
4 
2299 
288 
1008 
481 
466 
8264 
1000 kg 
Nededand 
A N D E R E 
8 
57 
1540 
1 
26 
994 
8108 
653 
2225 
87 
20 
890 
732 
51 
97 
1053 
838 
512 
1334 
4879 
15 
3 
489 
5000 
1692 
3 
40109 
205 
109 
4401 
171 
474 
43 
7 
322 
2235 
17217 
6540 
37 
10958 
320 
8496 
473 
1 
20 
2 
240 
27 
41 
79 
14893 
1844375 
Belg.-Lux. 
K L A S S E 2 
4 
376 
18741 
4288 
2514 
248 
853 
729 
757 
406 
1120 
294 
2024 
620 
88 
155 
608 
4126 
39 
1 
7 
5261 
1775 
12850 
6 
249646 
2466 
5731 
1298 
2579 
21 
1 
1024 
1052 
26674 
6627 
4223 
10488 
50 
20568 
280 
1 
105 
27 
1 12 
10 
151 
18 
17 
17873 
1611433 
K L A S S E 3 
1544 
209 
828 
3461 
1199 
2427 
32087 
14287 
746 
33063 
3230 
1602 
38 
84 
8492 
121 
11524 
B210 
109 
98 
337 
1077 
23 
5324 
2985 
19 
377 
641 
174 
11100 
40248 
929 
48 
69 
1 15 
9 
22 
182 
21 
19 
7 
U-K 
221 
107 
2398 
345 
3 
313 
23699 
5395 
7 
2927 
12 
2770 
240 
859 
3335 
143 
1160 
2432 
915 
497 
990 
765 
307 
41 
3 
ß 
11778 
35289 
8160 
49 
366331 
5945 
1453 
8296 
109 
4160 
101 1 
220 
150 
4825 
8140 
179234 
58452 
4924 
204061 
970 
101297 
3610 
157 
893 
707 
4325 
26 
163 
1455 
724 
34 
2366660 
247 
10 
3486 
553 
39 
2 
1121 
371 
261 
78783 
311 
34 
157 
5139 
210 
10294 
483 
1000 
483 
785 
3204 
Ireland 
1 
5 
170 
163 
161 
1 
10 
14 
13 
3 
1 
2754 
9 
17 
132 
1 
649 
40 
18 
8 
979 
230 
4 
35 
1 
12 
2 
8 
5 
1 
66621 
3 
17778 
961 
145 
395 
21 
3 
43 
44 
Quantités 
Danmark 
1 
671 
3899 
640 
139 
397 
26 
32 
76 
68 
23 
2 
192 
165 
6 
386 
1386 
152 
1626 
12 
25 
229 
640 
348 
87 
37 
226 
12631 
2357 
2173 
5 
5049 
290 
1 
12 
205 
93 
10 
395 
143595 
1846 
16 
3956 
626 
008 
6 
24 
5868 
5 
144Θ3Θ 
2419 
3499 
2596 
616 
727 
6 
10 
320 
880 
4390 
Chapitre 
NDB 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Werte 
Eur-9 
11348 
11466 
41737 
487 
125 
1800 
112281 
52312 
3990 
69639 
2186 
38264 
3296 
28080 
68414 
1009 
26753 
37416 
40312 
51591 
19871 
4076 
25070 
1462 
1175 
223 
53191 
81214 
68599 
316717 
4116 
1305896 
51385 
12365 
84411 
467 
10263 
8771 
2726 
2106 
92892 
81089 
2961562 
1225395 
89088 
1684842 
247616 
114064 
256508 
28605 
21954 
7114 
60413 
1113 
4721 
14923 
40458 
115997 
13796628 
9521 
62091 
9743 
7710 
4002 
5613 
11043 
37419 
2587 
117952 
27005 
15275 
3125 
680 
57340 
4639 
10374 
22622 
27 14 
14 75 
8256 
27175 
Deutschland 
2740 
392 
7723 
158 
4 
172 
18396 
5643 
144 
17927 
168 
1352 
62 
8397 
18571 
33 
4614 
10Θ31 
6552 
4821 
1902 
244 
2673 
296 
877 
56 
7864 
33130 
6952 
22361 
2859 
290258 
14237 
3124 
11756 
45 
2995 
2219 
401 
721 
25030 
14361 
1057708 
401535 
12893 
365177 
11906 
25965 
80382 
10466 
7634 
1833 
9048 
448 
905 
1248 
12107 
45786 
3268902 
1461 
1469 
5114 
993 
435 
66 
1071 
168 
223 
23827 
9093 
4815 
1448 
457 
42815 
2871 
704 
1393 
1580 
249 
235? 
831 
France 
3010 
3559 
17366 
84 
22 
936 
39871 
24719 
1069 
17592 
1568 
13194 
1005 
9490 
19399 
381 
8499 
12060 
8740 
12319 
6475 
436 
5166 
578 
180 
71 
11023 
14751 
32616 
7414 
2 
397B60 
12738 
2457 
35014 
107 
2616 
2125 
593 
219 
34584 
25146 
750060 
393112 
64366 
536236 
129785 
9299 
86495 
12913 
3841 
2447 
10660 
84 
1076 
3508 
13391 
1289 
4091403 
493 
41173 
969 
1303 
178 
349 
25 
44 0 
4 
41376 
7733 
3070 
486 
82 
4682 
2/2 
154R 
17 
330 
906 
15865 
Italia 
4389 
313 
11315 
26 
84 
20677 
1596 
2737 
18672 
362 
3977 
51 
3348 
14290 
136 
2713 
3289 
10184 
20781 
5480 
158 
14845 
179 
72 
60 
22499 
19833 
11099 
24315 
386816 
7968 
352 
13156 
78 
1080 
653 
281 
105 
7542 
17285 
358679 
95993 
2312 
378866 
11732 
3862 
13394 
337 
1843 
852 
31052 
66 
1675 
2858 
3934 
84 
2187330 
276 
80H 
29 
193 
1 17 
439 
1616 
33469 
1 1 
22989 
1676 
107 
304 
17 
833 
7 
1123 
094 
442 
247 
2034 
3743 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
A UTRES CLASSE 2 
76 
656 
555 
3 
10 
72 
5370 
2251 
4213 
270 
09 
2172 
2753 
50 
428 
2207 
5327 
3081 
334 
1364 
62 
7 
2 
7 
293 
1150 
1034 
1586 
30 
18660 
433 
1543 
3145 
258 
236 
204 
264 
1360 
4602 
79903 
57757 
168 
12312 
48233 
19053 
14754 
118 
282 
10 
402 
3 
73 
1 13 
255 
4966 
836134 
C L A S S E 3 
3110 
108 
351 
1998 
2505 
3373 
7949 
2219 
1855 
4134 
475 
3282 
73 
57 
4623 
1 14 
1178 
19867 
1 17 
133 
594 
120? 
51 
1344 
2368 
234 
1371 
774 
6 
2/61 
2045 
1162 
1526 
4001 
232 
6496 
1561 
600 
1342 
919 
1525 
134 
13 
34 
1519 
524 
5715 
100924 
76812 
3831 
687! 
804 
2070 
71 
10 
2271 
1626 
84161 
40311 
5296 
23672 
2960 
15694 
4304 
177 
2309 
607 
234 
163 
210 
1 17 
274 
56662 
738181 
214 
3686 
2296 
29 
956 
170 
39 
872 
7367 
054 
09 
07 
178 
1 
19 
42 
235 
13 
83 
5 
U-K 
1056 
4523 
1090 
216 
5 
29 
25401 
15641 
34 
7396 
90 
17417 
345 
2865 
8366 
171 
3772 
7325 
8545 
8590 
4085 
297 
2163 
389 
10 
22 
9197 
11351 
8740 
159908 
1225 
133601 
12134 
4875 
13409 
239 
2104 
994 
377 
787 
21205 
17513 
578041 
225563 
4031 
366752 
42894 
33861 
51871 
4550 
5659 
1365 
8172 
347 
768 
0540 
10003 
6473 
2481666 
1019 
19 
869 
217 
204 
7 
240 
128 
476 
8369 
69 
47 
685 
2580 
291 
5302 
ΒΟΗ 
307 
277 
1000 
3697 
Ireland 
4 
3 
90 
1422 
195 
2 
7 
92 
40 
23 
23 
10 
2 
342 
12 
100 
7 
93 
3 
61 ι 
15 
78 
21 
3610 
59? 
22 
5? 
142 
713 
2 
Β 
7 
25 
358 
24 
38666 
17 
14789 
209 
90 
87 
6 
2 
60 
34 3 
Valeurs 
Danmark 
22 
79 
697 
295 
497 
266 
877 
1 
2 
275 
142 
191 
120 
341 
41 
78 
52 
25 
1 
454 
455 
217 
202 
1796 
35 
14 
446 
205 
161 
199 
22? 
535 
49200 
10532 
1775 
162 
6330 
4515 
42 
376 
785 
? 
7 
508 
136 
713 
171685 
2931 
39 
2202 
615 
534 
22 
6 
300 
19 
16325 
582 
2498 
1723 
1083 
450 
IH 
16 
22Θ 
644 
1832 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
B7J-
Kaprtel 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
46 
49 
60 
51 
52 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
68 
89 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
Mengen 
Eur-9 
185015 
2741 
477060 
32145 
810818 
558027 
777748 
2916 
683252 
68022 
4669 
78466 
6409 
271 
2840 
237819 
518746 
89775 
36823 
296 
636 
166469 
1337 
10769 
129863 
4646 
47 
69475 
133 
23307 
7693 
14080 
53387 
1213 
4574 
19053 
18561 
3069 
1500 
6312 
12096 
10 
95 
43 
47604 
71974 
30327 
286 
7373547 
36374 
2854 
112251 
29 
17068 
25697 
1838 
625 
7250 
14108 
653404 
146901 
76628 
213956 
446 
183050 
10239 
201 
1416 
394 
3667 
90 
294 
1176 
1534 
103246 
162S8O30 
4503 
88245 
19265 
14513 
2944 
Deutschland 
63992 
496 
279661 
1122 
340946 
241164 
310917 
1343 
229864 
32644 
1332 
47616 
1377 
784 
76722 
186606 
22992 
4117 
66 
191 
146106 
45 
5444 
40858 
2044 
13 
25693 
3041 
19 
7540 
16440 
56 
820 
5555 
4960 
1341 
112 
636 
517 
7 
90 
33 
13461 
30993 
4912 
135 
4030485 
18249 
1149 
37226 
28 
9659 
8154 
51 
24 
1418 
6959 
253509 
57984 
6011 
91571 
121 
77647 
4876 
92 
875 
76 
1279 
94 
216 
322 
15375 
7289647 
662 
2028 
8839 
937 
271 
France 
7968 
30 
13519 
1690 
38735 
87110 
72825 
412 
74722 
8103 
1820 
3991 
2538 
2 
257 
44576 
40613 
25160 
1350 
28 
108 
1952 
1 
4335 
41129 
1 197 
33 
4473 
62 
6352 
1832 
505 
5045 
593 
980 
3309 
3574 
313 
322 
778 
1447 
1 
5428 
16767 
10033 
7 
791524 
1605 
666 
53491 
23 
2080 
7 
431 
1158 
2120 
150622 
28700 
51631 
72196 
211 
19487 
1145 
85 
79 
8 
942 
38 
7 
223 
192 
2308580 
96 
60869 
1110 
5940 
557 
Italia 
1040 
12492 
1672 
24907 
3793 
306933 
180442 
96885 
102 
108024 
7104 
77 
299/ 
914 
187 
45 
21243 
143860 
12377 
4697 
115 
12 
149/ 
1120 
589 
24336 
580 
19677 
68 
2870 
26 
3834 
21770 
114 
6Ö4 
4232 
2456 
451 
617 
72 
8992 
1 
5 
17071 
15244 
2814 
1 
1009741 
7819 
03 
7098 
211 
5394 
3 
132 
3023 
3795 
114508 
38937 
8917 
29062 
23 
728 
15 
69 
25 
512 
15 
388 
740 
2 
2610865 
1041 
83 
2011 
65 
96 
51 
1000 kg 
Nededand Belg.-Lux. 
K L A S S E 3 
21318 
105 
1017 
3700 
39390 
4059 
146673 
344 
192341 
6107 
700 
13069 
717 
27 
190 
41061 
70845 
13883 
16384 
32 
62 
1181 
9 
9470 
1 14 
1 
14197 
1 
1 141 
28 
1380 
4356 
23 
816 
940 
2175 
637 
70 
2463 
22 
8 
374 
622 
2154 
22 
156271 
3762 
601 
9348 
6989 
12 
7 
183 
273 
15316 
1 169 
2 
1015 
1 
34360 
378 
2 
18 
2 
373 
13 
13 
66 
36169 
1104819 
5017 
105 
4014 
4743 
9153 
6681 
81 1 10 
96 
63320 
4106 
β 
3717 
41 
792 
7833 
35392 
1443 
352 
3 
53 
1919 
4961 
181 
802 
4089 
5726 
393 
53? 
308 
590 
2242 
787 
98 
412 
464 
1133 
1452 
5617 
12 
1133341 
2592 
4237 
115 
9359 
505 
30 
154 
225 
15203 
8415 
204 
6220 
34 
921 
309 
2 
220 
17 
37 
38 
131 
6 
62 
51214 
1686040 
U-K 
1290 
190 
140840 
11635 
64869 
37340 
63149 
558 
44 
10333 
/30 
7063 
767 
66 
762 
39356 
36774 
13117 
2968 
49 
142 
593 
156 
86 
541 1 
492 
395b 
2 
50 IM 
62 
359 
308? 
87 
274 
2705 
2863 
193 
26 
1375 
103/ 
2 
1 
5293 
6254 
4121 
89 
233393 
2433 
293 
814 
1 
71 
104 
760 
201 
1266 
713 
77966 
12229 
6216 
12283 
81 
48387 
2599 
3 
149 
200 
362 
14 
32 
303 
120 
11 
973661 
E U R O P . O S T B L O C K S T . 
1544 
209 
828 
3275 
1 199 
23 
5324 
2965 
19 
245 
10 
3466 
545 
39 
Ireland 
9 
10870 
5260 
23 
6 
700 
1 
0 
52 Η 2 
26 
468 
2716 
129 
793 
23 
32 
5? 
5 
1 
4 
223 
118 
2447 
11 
1 
4 
1 
46627 
3 
17778 
981 
145 
Quantités 
Danmark 
72936 
128 
1642 
202 
20769 
1226 
5489 
61 
14937 
724 
4 
123 
49 
14 
1756 
4630 
335 
2440 
3 
12 
5221 
316 
3696 
38 
689 
17 
9 
139 
430 
70 
1689 
31 
1 
524 
03 
5037 
042 
0/2 
16792 
14 
37 
234 
43 
23 
26057 
1349 
2578 
2219 
4O0 
2 
θ 
161 
2 
27 
12 
475 
376901 
1847 
16 
3956 
530 
808 
Chapitre 
NDB 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
Werte 
Eur-9 
37367 
6734 
19079 
17604 
92592 
167205 
419330 
32517 
72904 
123596 
29082 
59636 
11603 
345 
25319 
225633 
386456 
107321 
82933 
3105 
9464 
14788 
805 
3525 
102708 
26083 
734 
186180 
1236 
89019 
7340 
40246 
123919 
1020 
23655 
70224 
120255 
37594 
3264 
3023 
45665 
18? 
407 
1241 
42976 
47176 
34036 
69009 
2890206 
69145 
12095 
91781 
116 
6625 
16706 
7772 
4954 
62605 
29506 
3438549 
550370 
90816 
501004 
45521 
277607 
288081 
4116 
19683 
2288 
10458 
1654 
2128 
5034 
13776 
78303 
12266786 
9501 
62091 
9742 
7049 
3908 
Deutschland 
12769 
19ΘΒ 
9333 
1371 
39205 
54251 
158102 
10776 
20164 
77723 
3360 
38406 
2027 
2 
4734 
109467 
159156 
34577 
7902 
1 350 
4 1 0 1 
7B94 
40 
1709 
35716 
995B 
390 
70830 
15798 
166 
16567 
49523 
30 
7814 
21651 
36413 
15241 
427 
190 
2669 
124 
393 
1058 
14848 
19230 
7287 
11785 
1592515 
36067 
5457 
32820 
97 
4060 
5083 
?79 
535 
21636 
14144 
1601827 
243328 
8831 
262459 
4467 
106875 
139319 
1394 
9372 
806 
3965 
4 
666 
1202 
5653 
45192 
5407361 
1461 
1469 
51 14 
488 
402 
France 
1041 
177 
1020 
44 79 
5137 
56660 
58531 
6472 
8903 
10460 
18236 
2652 
5900 
18 
4250 
35516 
38356 
30874 
6139 
401 
1470 
3051 
5 
1544 
32139 
6630 
254 
17312 
468 
26757 
1847 
2089 
14842 
335 
7570 
10160 
19396 
5703 
1038 
353 
8804 
5 
17 
8764 
16717 
15024 
1225 
431391 
5216 
2093 
35404 
63 
2118 
39 
1924 
11311 
4880 
697916 
127378 
65222 
131138 
31694 
47153 
43349 
2071 
1876 
38 
3705 
709 
80 
1047 
1698 
99 
2273663 
493 
41173 
968 
1300 
177 
Italia 
1851 
374 
2386 
12 
30946 
41111 
43807 
1430 
13841 
11011 
459 
1947 
1330 
199 
01? 
17569 
81876 
15792 
22139 
687 
251 
1528 
403 
208 
15073 
2015 
28 
44716 
745 
13697 
18 
11926 
35698 
107 
1672 
13960 
18416 
3965 
934 
26 
26537 
34 
13 
6 
8501 
6206 
323/ 
720 
443129 
12554 
560 
10133 
90 
3241 
14 
286 
14709 
6500 
533033 
7B024 
7549 
53536 
4 
120/ 
16327 
403 
928 
991 
918 
74 
38 
1189 
344B 
38 
1774660 
276 
808 
29 
192 
1 17 
1000 Eut 
Nededand 
CLASSE 3 
4537 
507 
275 
7317 
7103 
1004 
69449 
2699 
20341 
7062 
4409 
7973 
579 
42 
828 
15875 
41086 
7954 
13561 
169 
44 3 
434 
10 
6526 
414 
62 
36364 
10 
4293 
44 
5534 
15139 
14 
3088 
4263 
15743 
7522 
244 
1124 
66 
1 
140 
357 
327 
1534 
2514 
55687 
5199 
2569 
6255 
2262 
62 
157 
1805 
918 
93035 
8860 
13 
2575 
2 
76047 
12211 
50 
111 
6 
439 
6 
163 
55 
773 
6625 
704661 
Belg Lux 
750 
455 
164 
1341 
2001 
3949 
41868 
2044 
0257 
343? 
20 
2258 
173 
1 1 
6079 
851B 
22170 
2280 
3030 
92 
407 
369 
495? 
872 
3300 
13548 
4993 
1238 
1446 
?52 
1764 
10457 
4536 
1011 
303 
105 
4 
1 
1315 
584 
2608 
20852 
284206 
4748 
1 
5109 
82 
6193 
2657 
628 
4206 
3B5 
71956 
28702 
507 
12341 
646 
2307 
2056 
109 
3983 
54 
80 
711 
995 
109 
535 
23039 
684147 
E U R O P E O R I E N T A L E 
3110 
108 
351 
1835 
2505 
214 
3688 
2296 
29 
U-K 
871 
1033 
5493 
2145 
5995 
9405 
48332 
7924 
89 
12880 
2553 
6196 
1413 
73 
8147 
36164 
40529 
14222 
6340 
431 
2309 
800 
333 
20 
6476 
2950 
11647 
13 
13681 
272 
846 
64?; 
250 
920 
9405 
15496 
3255 
220 
1042 
7188 
19 
8 
6562 
3923 
4062 
31909 
74205 
5288 
1404 
1979 
19 
6B 
71 
4053 
1424 
8182 
1949 
332926 
52019 
7069 
34582 
8697 
38161 
54473 
51 
2741 
389 
727 
149 
182 
1309 
1474 
195 
1130217 
1008 
19 
869 
209 
204 
Ireland 
37 
206 
509 
6 
643 
317 
787 
86 
576 
14?4 
243 
1 180 
69 
40 
407 
85 
15 
22 
8 
5 
2 
760 
489 
1625 
10 
6 
5 
293 
2 
5 
118 
26610 
17 
14789 
209 
90 
Valeurs 
Danmark 
14948 
663 
134 
30 
1605 
620 
8596 
1172 
3309 
1028 
43 
199 
53 
69 
1917 
3197 
1046 
1738 
27 
436 
662 
44 
1826 
444 
1760 
65 
48 
775 
827 
328 
9848 
752 
32 
123 
397 
12 
2014 
189 
262 
4 
9067 
73 
81 
668 
754 
130 
107092 
11570 
4363 
6 
6052 
20053 
38 
170 
5 
619 
2 
4 
123 
195 
797 
266497 
2922 
39 
2202 
589 
534 
117 
Januar— Dezember 1975 Export 
118 
Janvier—Décembre 1975 
B7J-
Kapitel 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
63 
64 
65 
56 
67 
58 
69 
60 
61 
62 
83 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Mengen 
Eur-9 
3510 
51196 
195322 
1080 
1023286 
176831 
11466 
943 
436 
96245 
2177 
30859 
9731 
3306 
2129 
4001 
44871 
184878 
2740 
476491 
31933 
805414 
648006 
690464 
2787 
300371 
66404 
4601 
76262 
6324 
271 
2784 
228230 
469982 
89312 
36574 
290 
834 
167841 
1336 
10769 
129442 
4513 
46 
65132 
132 
23293 
7620 
14078 
46469 
1213 
4549 
18329 
18544 
3008 
1194 
0294 
12095 
6 
95 
43 
46917 
6582b 
30252 
1B0 
6566243 
36951 
285? 
28187 
17068 
25685 
1037 
325 
7225 
13696 
573250 
139516 
75436 
192653 
360 
149934 
9571 
194 
1398 
393 
Deutschland 
28 
7938 
443 
57 
236341 
74032 
3162 
398 
174 
71276 
1316 
2027 
724 
929 
370 
821 
2196 
63992 
496 
279335 
1122 
336276 
240527 
245011 
1306 
198636 
31369 
1332 
47373 
1299 
779 
71038 
176894 
22703 
4081 
06 
191 
145574 
45 
5444 
40828 
1908 
13 
26047 
3040 
19 
7533 
14739 
50 
810 
5540 
4950 
1341 
112 
030 
517 
2 
90 
33 
13050 
27063 
4868 
49 
3570888 
18235 
1148 
3917 
9659 
8154 
61 
24 
1409 
6942 
221658 
56061 
5984 
90720 
121 
73047 
4416 
88 
804 
75 
France 
551 
43 
3456 
2 
431526 
48489 
2177 
174 
67 
6839 
74 
3943 
2 
362 
752 
26773 
7938 
36 
13501 
1690 
38712 
86141 
70486 
392 
28667 
7791 
1773 
3991 
2536 
2 
257 
43649 
38077 
25008 
1350 
27 
168 
1362 
4336 
41073 
1150 
32 
3620 
82 
8346 
1774 
565 
6045 
593 
973 
3266 
3574 
312 
239 
7 77 
1447 
1 
5284 
15133 
10024 
7 
658391 
1360 
08/ 
5307 
23 
2686 
7 
431 
1162 
1775 
131738 
25305 
61828 
59356 
167 
19487 
1012 
62 
76 
8 
Italia 
1041 
119 
6897 
170703 
7 
86835 
8022 
52 
158 
42 
1725 
4 
2289 
280 
1008 
400 
460 
8262 
12492 
1672 
24700 
3793 
306601 
174061 
91297 
71 
4310 
7099 
55 
2997 
914 
187 
45 
18911 
106669 
12376 
4696 
115 
12 
1497 
1120 
589 
24225 
500 
17176 
68 
2866 
3834 
19803 
114 
004 
4232 
2451 
451 
359 
72 
8990 
1 
5 
16946 
16166 
2811 
1 
919761 
7648 
03 
7057 
21 1 
5382 
3 
132 
3021 
3787 
107476 
37984 
891 7 
22768 
28 
717 
16 
09 
25 
1000 kg 
Nededand Belg.-Lux. U-K 
E U R O P . O S T B L O C K S T . 
2427 
32087 
14287 
743 
33063 
3229 
1 602 
36 
04 
7600 
21 
11522 
8208 
109 
94 
327 
1076 
21211 
104 
1001 
3700 
39317 
4049 
141937 
339 
35111 
5053 
700 
13010 
716 
27 
191 
40990 
70208 
13876 
16384 
32 
51 
1178 
9 
9286 
112 
1 
14197 
1 
1133 
28 
1380 
3106 
23 
816 
939 
2173 
637 
70 
2446 
2? 
8 
220 
435 
2153 
22 
128154 
3762 
661 
759 
6969 
12 
7 
183 
270 
13651 
1164 
2 
1015 
1 
8038 
362 
2 
18 
2 
377 
641 
174 
11100 
40248 
929 
40 
69 
115 
9 
22 
132 
21 
15 
7 
5017 
105 
4014 
4683 
8852 
6565 
76099 
94 
187ΘΘ 
4104 
6 
3717 
41 
751 
7785 
28207 
1442 
952 
3 
59 
1919 
4959 
18! 
862 
4089 
5686 
393 
532 
308 
579 
1615 
787 
90 
327 
464 
1139 
1452 
5613 
12 
1066989 
2592 
4237 
1 15 
9359 
606 
30 
164 
214 
14435 
6042 
06 
6217 
34 
921 
297 
2 
219 
17 
2 
1121 
3/1 
261 
78783 
31 1 
34 
127 
5094 
210 
10294 
483 
1066 
482 
782 
3172 
1290 
190 
140634 
11635 
54664 
35744 
60047 
546 
44 
10263 
725 
7051 
763 
55 
747 
38894 
35273 
13105 
2956 
44 
141 
533 
156 
80 
5374 
434 
3513 
1 
5001 
13 
359 
3082 
87 
272 
2661 
2868 
193 
26 
1375 
1030 
2 
1 
5259 
6222 
4121 
89 
213512 
2340 
293 
814 
71 
104 
766 
201 
1262 
706 
62495 
11864 
8192 
10990 
47 
48383 
2382 
3 
146 
266 
Ireland 
395 
21 
3 
48 
44 
9 
10870 
5260 
23 
5 
700 
1 
6 
5232 
26 
468 
2715 
129 
793 
23 
32 
52 
5 
1 
4 
221 
118 
2447 
11 
1 
2 
Quantités 
Danmark 
6 
24 
5688 
5 
144638 
2419 
3499 
2596 
552 
727 
8 
10 
320 
850 
4385 
72938 
12B 
1636 
50 
20769 
924 
4887 
40 
14937 
724 
4 
123 
49 
14 
1681 
4628 
334 
2440 
3 
12 
5220 
316 
3697 
38 
583 
17 
9 
139 
430 
70 
1689 
31 
1 
524 
83 
5018 
354 
658 
10548 
14 
36 
293 
44 
22 
21576 
898 
2576 
29 
383 
2 
8 
Chaoitre 
NDB 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
60 
51 
62 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
83 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
64 
85 
86 
87 
66 
89 
90 
91 
92 
93 
Werte 
Eur-9 
5808 
11043 
37413 
2586 
117952 
27005 
15237 
2846 
680 
56251 
4486 
10356 
22811 
2709 
1466 
8185 
27025 
37297 
5725 
19011 
17747 
91504 
161127 
376546 
30746 
34035 
113526 
28561 
59485 
11630 
345 
24803 
218414 
359861 
106242 
62862 
3092 
9453 
14194 
803 
3525 
102162 
24202 
719 
178636 
1226 
88979 
6594 
40225 
119089 
1028 
23382 
88606 
120124 
37575 
3114 
3004 
45653 
151 
407 
1241 
42340 
44349 
33665 
60802 
2532987 
67784 
12058 
45169 
6616 
16691 
7771 
4930 
61018 
27544 
3115523 
496466 
90306 
454235 
19977 
211417 
262766 
3436 
19390 
2271 
Deutschland 
68 
1071 
158 
222 
23827 
9093 
4815 
1434 
457 
42216 
2669 
704 
1393 
1575 
248 
2329 
825 
12769 
1987 
9322 
1371 
38256 
52285 
130332 
10176 
16642 
70467 
3358 
38293 
1970 
2 
4692 
105864 
154573 
33962 
7851 
1354 
4160 
74B7 
46 
1709 
35653 
9348 
390 
69831 
15795 
166 
18545 
46903 
30 
7698 
21623 
36345 
15241 
427 
190 
2689 
93 
393 
1058 
14558 
17763 
7233 
10950 
1385213 
35902 
5442 
17704 
4059 
5083 
279 
516 
20611 
13957 
1470025 
226991 
8752 
256861 
4465 
99346 
128534 
1373 
9685 
79-1 
France 
343 
25 
440 
4 
41376 
7738 
366G 
432 
82 
4582 
265 
15-18 
17 
327 
903 
15803 
1636 
177 
1025 
4479 
5108 
56337 
56774 
5999 
5076 
8147 
17830 
2650 
5796 
13 
4225 
34101 
37151 
30524 
6139 
370 
1478 
2880 
3 
1544 
31925 
8436 
240 
15781 
466 
26741 
1409 
2068 
14636 
335 
7557 
10056 
19378 
5752 
1005 
348 
8804 
5 
17 
8646 
15495 
14991 
1215 
343077 
4607 
?087 
8566 
57 
2118 
39 
1919 
11192 
3424 
597616 
104862 
65142 
102422 
13310 
47153 
36681 
1606 
1809 
38 
Italia 
436 
1516 
33469 
11 
22989 
1676 
107 
364 
17 
812 
7 
1107 
634 
442 
246 
2094 
3739 
1351 
874 
2350 
12 
30893 
39140 
37553 
1149 
459 
10925 
380 
1940 
1330 
199 
609 
16072 
68518 
15779 
22129 
667 
251 
1528 
403 
208 
14993 
2014 
27 
40644 
745 
13687 
1 
11926 
34364 
107 
1072 
13960 
18380 
3962 
051 
25 
26527 
34 
13 
5 
8470 
6167 
3203 
716 
415860 
12063 
566 
10000 
90 
3226 
14 
286 
14667 
6314 
507170 
73545 
7549 
42029 
4 
1207 
15908 
314 
928 
991 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
E U R O P E O R I E N T A L E 
3371 
7949 
2219 
1H55 
4194 
47b 
3243 
73 
57 
4194 
25 
1176 
19856 
117 
131 
581 
1199 
4479 
500 
275 
7317 
7074 
1002 
57702 
2673 
4968 
6985 
4407 
7945 
578 
42 
822 
15788 
40659 
7946 
13561 
109 
425 
470 
18 
6374 
407 
62 
36364 
10 
4291 
44 
5534 
14269 
14 
3084 
4256 
16735 
752? 
244 
1111 
00 
1 
140 
27Ί 
305 
1534 
2514 
44298 
5199 
2555 
1730 
226? 
62 
157 
1801 
904 
86780 
B789 
13 
2573 
1 
23050 
11708 
50 
109 
5 
955 
170 
39 
872 
7367 
854 
69 
67 
178 
1 
19 
42 
235 
13 
63 
6 
743 
455 
104 
1908 
2576 
3862 
39566 
2017 3492 
3431 
20 
2253 
171 
1 1 
6275 
6459 
15911 
2278 
3690 
88 
407 
369 
4950 
671 
3308 
13548 
4950 
1233 
1448 
262 
1888 
312? 
4530 
1011 
336 
166 
4 
1 
1900 
58-1 
2801 
18378 
260418 
4748 
1 
5109 
82 
6193 
2867 
028 
4200 
884 
69649 
26475 
233 
12333 
645 
2307 
1858 
108 
3980 
64 
U-K 
7 
240 
128 
476 
8369 
69 
47 
474 
2546 
291 
5302 
808 
307 
275 
1058 
3638 
871 
1033 
6473 
2145 
5990 
8171 
46666 
7744 
89 
12544 
2523 
6194 
1404 
73 
6111 
35729 
39774 
14135 
6330 
409 
2297 
800 
333 
20 
6441 
2887 
10705 
3 
13672 
24 
846 
642 7 
25i; 
859 
9261 
15496 
3250 
?2D 
104? 
7166 
19 
8 
6467 
3902 
4059 
27025 
69329 
5220 
1402 
1979 
66 
71 
4053 
1424 
6125 
1931 
292759 
47766 
699? 
31659 
1552 
38136 
49075 
47 
2709 
3H9 
Ireland 
67 
5 
2 
50 
343 
37 
266 
509 
5 
643 
317 
78:' 
8<J 
676 
1424 
243 
1180 
69 
40 
407 
86 
16 
2? 
8 
5 
695 
4H9 
1625 
10 
5 
265 
2 
Valeurs 
Danmark 
22 
5 
960 
19 
16325 
582 
2496 
1723 
1028 
450 
18 
16 
226 
814 
1816 
14948 
662 
130 
6 
1605 
325 
7310 
988 3309 
1027 
43 
199 
58 
69 
1614 
3189 
1042 
1738 
27 
435 
664 
44 
1825 
439 
1760 
65 
48 
775 
824 
328 
9847 
752 
32 
1?3 
397 
12 
2010 
113 
222 
4 
6784 
45 
75 
667 
222 
130 
90829 
6529 
4348 
213 
18737 
38 
1 Mi 
Januar—Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
94 
96 
96 
9? 
96 
99 
TOTAL 
04 
13 
16 
16 
22 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
54 
56 
58 
69 
60 
62 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
Mengen 
Eur-9 
3502 
90 
294 
1164 
1519 
92392 
14610318 
717 
153 
1740 
166 
80 
5406 
10019 
67291 
126 
382881 
1618 
Θ7 
204 
85 
55 
9590 
68764 
462 
62a 
417 
131 
4343 
173 
6918 
24 
721 
18 
386 
882 
8150 
72 
86 
805323 
424 
84064 
28 
411 
80133 
7367 
192 
21304 
68 
33118 
670 
6 
16 
ιββ 
14 
10864 
1678790 
26337 
73841 
72654 
531203 
11897 
9722 
470674 
76644 
6238 
2461499 
1475561 
45991 
3270 
1033 
390742 
26815 
233336 
11371 
28335 
19875 
Deutschland 
1215 
94 
212 
322 
14724 
6614142 
480 
2 
797 
7 
4672 
636 
85910 
40 
31228 
1173 
143 
78 
6 
5Θ84 
9712 
287 
532 
28 
74 
845 
3702 
7 
11 
10 
410 
3930 
41 
80 
459602 
15 
27309 
10 
15 
31841 
1921 
27 
850 
4600 
259 
3 
12 
65 
651 
675393 
6522 
4521 
753 
44861 
1951 
47 
17315 
104 
432 
186912 
202767 
7157 
655 
163 
B7029 
2234 
8229 
1500 
1833 
1332 
France 
942 
38 
7 
223 
192 
2034872 
7 
121 
35 
23 
969 
2338 
19 
46156 
311 
40 
2 
927 
2536 
152 
89 
5Θ 
47 
853 
68 
1 
41 
23 
143 
1634 
11 
133144 
144 
48124 
6 
347 
18880 
3312 
3 
12842 
64 
133 
3 
1 
273702 
3732 
42888 
10667 
276166 
1822 
3092 
83769 
14268 
98 
1992162 
661818 
26999 
1617 
506 
150930 
6832 
82118 
679 
12449 
5620 
Italia 
1041 
■184 
16 
387 
731 
2 
2330776 
1046 
1 
6 
2 
332 
6381 
5590 
28 
103714 
4 
22 
2333 
37191 
2 
1 11 
1 
2402 
26 
1967 
β 
258 
12Ö 
77 
2 
89982 
171 
41 
3 
27 
7035 
957 
8315 
12 
28 
9 
280092 
1061 
178 
11 
48528 
1695 
2100 
1815 
7158 
51822 
143 
67478 
441590 
4450 
201 
67 
22388 
1620 
574 
401 
4216 
6514 
1000 kg 
Nederland Balg Lux 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
E U R O P . O S T B L O C K S T . 
370 37 
38 
13 131 
11 8 
66 62 
26484 60703 
643087 1467260 
A N D E R E K L A S S E 3 
186 
892 
100 
1 
73 301 
10 128 
4733 6011 
5 2 
157230 44554 
56 2 
59 
1 
4 41 
81 48 
639 7185 
7 1 
5 
184 1 
1 
40 
1249 
1 11 
1 628 
2 
85 
163 
188 
4 
30118 86366 
8589 
1 
6 11 
1666 765 
6 372 
138 
2 
26322 
13 12 
3 
9685 611 
261747 127766 
294 1 169 
14 
32 2 
298 27 
122 12 
11 468 
928612 48623 361676 
8 36 
30 
46 
65 
31 4 
5 
1695 302 
3107 602 
10 22 
72 
5 
2 
4 
4 
462 76 
1600 2 
12 1 
2 
38 
8 
443 
49 
3 1 
42 
32 18 
33 288 
14 
19860 6244 
93 1 
1 
6 4 
6 
16489 2 4475 
385 454 
24 
1293 2 
34 
4 2190 
221 2 16 
3 
69 1 
6 
7 
46046 4 1B021 
M I T T E L M E E R B E C K E N 
4964 200 
5491 1676 
6316 3 
156836 23897 
2220 1065 
3210 1483 
96287 12764 
8539 1652 
4822 33 
54429 133785 
115676 37934 
3949 904 
339 115 
36 33 
83221 9612 
6552 1576 
19361 11324 
5027 213 
920 2074 
1250 636 
1124 7381 2246 
2216 12020 6118 
2529 701 3157 
1712 12284 13850 
425 91 2223 
49 28 
231370 28267 15734 
194 85 
2700 10 
26600 133 
15461 41 274 
1103 1429 
316 22 8 
248 
9344 477 27743 
846 32 7323 
111166 103 464 
3209 328 116 
5264 23 1666 
4229 112 180 
Chapitre 
MDB 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
13 
16 
18 
22 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
61 
64 
66 
58 
69 
60 
62 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
Warte 
Eur-9 
9994 
1054 
2126 
4982 
13849 
69993 
11063663 
0Ù2 
2 79 
1087 
151 
140 
10811 
6073 
42778 
1772 
38867 
10074 
624 
148 
1 72 
Í.10 
7415 
28597 
1084 
590 
541 
084 
7544 
740 
4829 
277 
1012 
130 
150 
637 
2825 
168 
8206 
367231 
1366 
46611 
1586 
1964 
323023 
64907 
609 
46763 
26543 
86390 
26322 
684 
293 
463 
128 
8309 
1211899 
42036 
68780 
38707 
283540 
13402 
14778 
74848 
27249 
11326 
265112 
268557 
39239 
10143 
466 
194089 
26958 
121887 
18150 
24704 
10792 
Deutschland 
3738 
4 
000 
1 109 
6586 
41948 
4943167 
605 
14 
597 
4 
949 
I960 
27785 
800 
3621 
7269 
2 
112 
57 
43 
3003 
4583 
017 
409 
02 
010 
1000 
2620 
120 
20 
67 
291 
1460 
52 
834 
207301 
188 
15117 
825 
187 
131802 
16339 
78 
3698 
2 
7629 
10785 
23 
190 
220 
69 
3246 
484182 
10455 
2561 
653 
27004 
3701 
117 
2358 
121 
810 
23763 
33280 
10454 
4477 
73 
42184 
2147 
3690 
1165 
2825 
946 
France 
3705 
709 
80 
1044 
1003 
90 
1982238 
ü 
54 
7 
02 
28 
525 
1760 
475 
3027 
2314 
409 
104 
20 
1413 
1 200 
350 
171 
21Í, 
193 
1529 
438 
7 
13 
102 
18 
33 
117 
1220 
31 
10 
88317 
810 
26836 
116 
1467 
100293 
22494 
80 
28713 
18384 
6671 
564 
05 
15 
3 
311406 
6459 
31893 
14147 
91974 
2801 
4964 
13355 
5156 
198 
196529 
119413 
16269 
3314 
289 
71372 
4909 
52589 
612 
6638 
262 1 
Halia 
092 
74 
30 
1174 
3431 
30 
1663691 
1 
21 
4 
64 
1971 
6253 
283 
13381 
00 
70 
1 
3 
1497 
13358 
15 
77 
1 
4072 
17 
1332 
30 
83 
32 
19 
34 
4 
27276 
492 
133 
42 
187 
26867 
4461 
11505 
420 
90 
26 
16 
120979 
1967 
59 
9910 
2123 
1661 
2154 
1773 
18734 
443 
19662 
88196 
3ββα 
516 
41 
10119 
1969 
721 
1146 
2633 
2688 
1000 Eur 
Nederland Bolli lui 
E U R O P E O R I E N T A L E 
430 80 
6 711 
163 995 
62 109 
773 634 
7120 19700 
6O0728 642632 
A U T R E S C L A S S E 3 
114 
429 
89 
2 
30 22 
2 87 
1745 2302 
26 27 
16373 2766 
77 1 
2 
33 
1 2 
θ 402 
88 59 
427 8257 
9 2 
β 
151 1 
7 2 
43 
870 
3 76 
7 1336 
8 
34 
63 15 
22 
β 
2474 
11386 15789 
4519 
6 β 
14 100 
6265 2307 
71 2232 
274 
2 β 
52997 
507 198 
2 1 
2 3 
9 
1 
1704 3339 
103918 41616 
U-K 
527 
149 
182 
1291 
1447 
195 
994237 
8 
211 
40 
59 
5 
1234 
1887 
179 
330 
32 
2 
8 
30 
455 
757 
87 
34 
63 
943 
248 
62 
142 
95 
22 
3 
4884 
4880 
08 
57 
19 
40171 
4247 
77 
2922 
7146 
25 
5398 
4 
31 
200 
27 
136962 
H A S S I N M E D I T E R R A N 
10749 1002 
4752 1402 
5404 33 
95517 22340 
3518 498 
5710 1881 
16702 1964 
2547 671 
5480 78 
7043 14933 
16427 7970 
5080 840 
371 750 
25 28 
46861 4252 
7054 1677 
3632 8116 
8995 407 
1297 2383 
613 277 
2758 
2274 
3808 
1785 
774 
117 
32941 
111 
4278 
3151 
3168 
739 
475 
9 
5079 
931 
62236 
5140 
6165 
3411 
Ireland 
6 
110 
2SE08 
2 
66 
5 
28 
2 
103 
5089 
6863 
587 
6532 
57 
3489 
13 
233 
96 
38 
131 
534 
36 
100 
Valeurs 
Danmari 
617 
2 
4 
123 
195 
782 
231664 
25 
55 
15 
294 
1268 
183 
1 
1 
302 
9 
4 
8 
1 
8 
3 
1 
4 
76 
40 
2283 
28 
6 
531 
16262 
6043 
15 
6 
5839 
1317 
2 
2 
15 
33815 
3557 
4956 
4365 
16285 
372 
45 
2266 
9 
39 
31 
70 
2197 
7 
14156 
8243 
774 
151 
1727 
136 
119 
Januar — Dezember 1975 Export 
120 
Janvier — Décembre 1975 
B7J-
Kapitel 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
82 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Mengen 
Eur-9 
36724 
90753 
422291 
14338 
2598250 
337508 
7545846 
1830595 
911988 
39559 
915193 
156646 
13611 
101605 
29066 
4804 
13293 
461084 
823301 
190622 
82135 
1491 
3767 
479216 
1470 
17Θ 
151013 
260432 
31622 
306 
57142 
251 
30992 
8942 
21338 
138572 
4210 
12984 
39800 
17326 
7565 
16830 
34743 
12748 
310 
1091 
98 
259837 
322642 
176166 
836 
361 
6764196 
117775 
8485 
103940 
598 
37407 
42023 
1410 
684 
24928 
46519 
1348840 
365635 
91771 
1195057 
1908 
547524 
24119 
2162 
470? 
2733 
41056 
344 
2894 
859 7 
8131 
66788 
36918735 
20483 
Deutschland 
2825 
10156 
33423 
786 
81689 
4511 
490824 
464532 
171600 
5320 
87507 
62252 
1660 
35049 
5004 
44 
4169 
116478 
280510 
43668 
13526 
278 
1673 
98874 
34 
13 
22481 
50344 
7479 
83 
35796 
6 
6211 
73 
8315 
61934 
177 
2931 
12929 
3743 
2309 
1076 
7084 
1727 
05 
80 Β 
6 
23752 
79890 
35795 
151 
350 
1521728 
16506 
1513 
16362 
46 
4164 
8938 
175 
80 
6999 
7256 
422265 
97506 
15330 
356910 
263 
230066 
7240 
1021 
1893 
316 
330 3 
34 
373 
346 
1845 
28592 
6620447 
4000 
France 
9921 
29485 
79016 
805 
755864 
14710 
1116473 
499709 
196879 
19714 
254047 
22807 
3593 
27743 
6077 
1203 
1508 
108558 
132061 
69619 
29857 
302 
1371 
311837 
61 
39 
106451 
66273 
13511 
29 
13350 
136 
8640 
1308 
4412 
23070 
998 
1911 
8572 
1467 
809 
5597 
5002 
2161 
66 
71 
21 
31095 
54137 
65370 
274 
1632045 
17420 
2247 
39235 
262 
3035 
5106 
129 
240 
6668 
14224 
274189 
105597 
65312 
348711 
666 
156164 
5786 
505 
401 
438 
4817 
106 
259 
1780 
2587 
10157366 
2222 
Italia 
1061 
1228 
5957 
190337 
7762 
1136787 
288387 
3496397 
480714 
223473 
3237 
207213 
21099 
810 
8908 
2999 
1539 
660 
127205 
227075 
37018 
8004 
321 
232 
37966 
1221 
67 
7242 
98331 
4433 
185 
18151 
106 
5033 
91 
2925 
36217 
182 
1945 
5369 
3615 
2403 
3858 
104Θ 
3128 
104 
112 
83 
187538 
145001 
36069 
212 
1904923 
15499 
520 
21209 
210 
2784 
1999 
276 
154 
6094 
15063 
261179 
99935 
2830 
260997 
341 
55606 
4090 
431 
914 
1304 
21359 
23 
1498 
3747 
2? 13 
43 
10451665 
1062 
104 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. U-K 
MITTELMEERBECKEN 
6850 
7565 
50461 
308 
64878 
2476 
1296106 
156980 
213513 
913 
124642 
6691 
1825 
5714 
10728 
522 
893 
28566 
64879 
10169 
14191 
17 
16 
1698 
7 
46 
343 
11873 
1033 
3928 
2 
1352 
125 
1727 
6897 
138 
330 
?887 
1241 
771 
3549 
6074 
174 
1 
1287 
3524 
4723 
14 
1 
277728 
1450 
1222 
6649 
1 
1759 
3782 
34 
25 
626 
2561 
21792 
8267 
493 
16725 
130 
48223 
1355 
20 
39 
2 
549 
4 
154 
136 
176 
9692 
3274761 
3932 
407 
7833 
165 
132117 
2940 
282469 
60046 
28667 
729 
163852 
6122 
150 
5633 
1324 
829 
2900 
17150 
52114 
4371 
1701 
34 
149 
23268 
3906 
7227 
487 
3950 
1 
1920 
7016 
340 
2943 
1400 
3992 
6285 
151 
270 
1438 
7262 
47 
3 
7 
6090 
1937 
21960 
64 
790772 
27101 
7951 
3 
2900 
19953 
256 
7 
362 
1798 
50659 
10769 
4565 
32123 
13 
3191 
566 
14 
302 
241 
661 
80 
185 
36 
79 
27720 
2147404 
A R A B . L A E N D E R 
4814 105 
6584 
32960 
46343 
4433 
385060 
6034 
861426 
148061 
73563 
9197 
66882 
33504 
5478 
18094 
2210 
653 
3152 
59798 
65160 
24985 
13267 
232 
303 
4085 
147 
7 
9626 
25324 
4441 
9 
10529 
7743 
209 
2912 
7344 
1315 
1682 
3675 
1047 
939 
1072 
6861 
458 
67 
3 
4 
8955 
36016 
12171 
121 
625841 
39640 
2977 
8610 
70 
16197 
2169 
44 S 
172 
4052 
5455 
296864 
41578 
3212 
176615 
488 
35607 
4248 
189 
1 136 
386 
4509 
37 
208 
1672 
1 174 
308 
3710414 
875 
Ireland 
5731 
45 
31 
3 
9535 
18350 
224 
70 
1214 
26 
11050 
298 
43 
4 
5 
3010 
41 
467 
580 
1 
2 
1 
152 
70 
248 
5 
1 1 1 
1 1 
10 
4 
2 
9 
1 
2 
28 
3 
15 
1560 
1 10 
1079 
1 
7 
29 
664 
35 
29 
29 
1 
8 
207 
2 
7 
45 
IO 
2 
116157 
6699 
Quantités 
Danmark 
603 
4178 
14847 
76 
32320 
100 
1927 
20483 
3179 
423 
3873 
52 
460 
139 
14 
11 
1319 
1461 
325 
1209 
θ 
21 
1487 
4 
969 
908 
168 
1190 
28 
107 
56 
122 
73 
58 
2 
201 
814 
6? 
? 
1092 
2134 
43 
9599 
49 
645 
968 
76 
90 
100 
133 
21228 
1948 
2947 
6 
18639 
627 
17 
46 
868 
5 
236 
48 
431 
239641 
1544 
Chapitra 
NDB 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
Werte 
Eur-9 
44920 
61751 
97565 
33532 
109596 
22741 
664060 
252613 
579654 
292434 
112733 
208809 
68581 
80039 
22929 
14019 
81742 
325775 
599047 
245334 
72781 
12811 
94762 
95741 
1856 
427 
18316 
186277 
88991 
7699 
224637 
2896 
120188 
6574 
65923 
257835 
3103 
70725 
104377 
135740 
95614 
27378 
11889 
44790 
3407 
4198 
674 
76321 
118680 
120537 
478559 
4455 
2312268 
149181 
28813 
146810 
1370 
16622 
29916 
5966 
4235 
151698 
113659 
4878148 
1629541 
106346 
2563198 
172655 
320125 
47Θ267 
46777 
52536 
16031 
88122 
464? 
8091 
30252 
56623 
198230 
22106198 
28804 
Deutschland 
4147 
3701 
7632 
3442 
12068 
931 
51534 
49872 
169253 
64609 
7655 
112484 
81 14 
31856 
6490 
212 
24395 
101735 
22715^ 
64962 
14650 
3019 
69777 
22026 
89 
31 
3396 
47806 
21311 
1180 
88954 
410 
31934 
305 
22772 
124928 
296* 
20211 
40771 
69851 
20916 
4154 
2624 
5590 
837 
3507 
155 
20144 
36158 
24276 
38830 
1238 
599217 
36662 
6235 
33165 
111 
2861 
7019 
Θ97 
1023 
48787 
28640 
1984669 
584848 
17477 
755776 
8799 
212403 
181912 
14796 
24170 
2289 
19927 
1002 
??55 
4897 
22124 
73529 
6664622 
6652 
France 
8725 
12693 
18329 
2345 
33108 
4235 
99026 
85599 
128176 
123406 
38934 
25527 
32185 
17998 
5666 
4329 
10072 
68816 
102873 
94176 
25720 
4121 
9161 
40311 
160 
110 
11996 
47981 
39419 
1343 
38602 
1732 
24182 
2180 
18396 
40163 
489 
19407 
21616 
15663 
22738 
6833 
1378 
8003 
1035 
210 
198 
14891 
26792 
51294 
30764 
2 
648735 
28891 
7509 
50707 
623 
3028 
3803 
746 
1 108 
45693 
29679 
1055904 
485286 
75506 
790448 
84823 
13494 
119794 
20639 
6495 
3324 
15902 
1393 
1751 
G 98 7 
16390 
3792 
5614815 
3396 
Italia 
4051 
2502 
38444 
6891 
41851 
3915 
277974 
04832 
111233 
21636 
27759 
16849 
2764 
6460 
1758 
3357 
6350 
52654 
140104 
42147 
8872 
3940 
2157 
25985 
1348 
230 
1353 
48602 
8390 
5073 
49185 
705 
17744 
602 
6213 
55658 
259 
9040 
. 2464 
30006 
28873 
7852 
620 
28300 
878 
419 
273 
27413 
39583 
22554 
23788 
638339 
22021 
1462 
31416 
317 
1497 
1559 
3G0 
5?? 
22586 
33608 
887838 
239151 
5387 
577029 
42452 
11628 
45634 
4476 
7979 
7227 
38368 
189 
2544 
9944 
3749 
417 
4207564 
1877 
1000 Eur 
Nederland Bel·; -Lut U-K 
BASSIN MEDITERRAN 
907? 
2864 
14236 
1713 
6324 
1469 
108580 
21835 
70468 
12059 
12618 
11025 
10862 
4326 
5426 
781 
4159 
33149 
37420 
6775 
3443 
178 
544 
785 
10 
35 
26 
9375 
4583 
4 
10941 
23 
5136 
91 
5612 
15533 
129 
1531 
5324 
8152 
6020 
1890 
2?99 
382 
6 
1 
16 
764 
1024 
2328 
4964 
3004 
64982 
2821 
3056 
6244 
. ι 855 
2241 
181 
435 
4603 
5274 
105310 
55792 
570 
31468 
14794 
47135 
34682 
652 
550 
24 
95? 
1 1 
377 
418 
1051 
5459 
1230374 
3434 
158 
2862 
795 
1663 
2715 
31646 
7619 
35277 
11465 
14094 
6352 
560 
3962 
1370 
4492 
14713 
17006 
33867 
7138 
1410 
342 
1252 
2994 
1 
288 
7040 
1852 
11 
11573 
24 
7718 
4243 
3462 
10818 
1137 
14957 
12167 
1008 
?5?8 
2070 
3086 
182 
43 
36 
1 
3415 
1329 
9215 
83150 
194020 
31189 
1 
1051 1 
9 
1495 
13687 
1373 
66 
525G 
3476 
168251 
50317 
5502 
65214 
1298 
654 
9953 
530 
5655 
3735 
1 126 
1630 
266 
271 
736 
99766 
1174387 
P A Y S A R A B E S 
8585 235 
7467 
37870 
12088 
17964 
12599 
3903 
95041 
19715 
48711 
51720 
10221 
29218 
13373 
14849 
1822 
730 
21967 
49151 
55246 
26296 
11591 
1 141 
10126 
26?4 
?48 
16 
1103 
24596 
12362 
87 
23096 
4 
33282 
1243 
6675 
10080 
834 
5165 
11678 
10384 
14419 
4410 
1665 
7019 
716 
26 
30 
8753 
13075 
10638 
296904 
211 
162202 
27408 
10521 
12788 
309 
6476 
1540 
2208 
1080 
24326 
12340 
588550 
196026 
1730 
341010 
20257 
12335 
70630 
5643 
7329 
87 θ 
•3223 
417 
844 
6532 
047R 
14383 
2864663 
1450 
Ireland 
7360 
59 
87 
8 
240 
5570 
11 
36 
56O0 
198 
1452 
124 
356 
4 
199 
644 
1 11 
579 
413 
4 
17 
105 
267 
323 
30 
3 
95 
25 
20 
39 
43 
?? 
3 
9 
258 
6 
118 
4 
?45 
90 
22 34 0 
3 
24 
07 
3 g g β 
626 
174 
44 
106 
49 
3251 
14 
3 
2 
22 
153 
631 
32 
60746 
4 341 
Valeurs 
Danmark 
664 
1904 
3887 
374 
1737 
3 
248 
3105 
10936 
7341 
5230 
367 
584 
193 
118 
66 
2620 
2274 
1261 
676 
66 
1728 
1016 
5 
147 
772 
607 
1 
1963 
162 
1 
593 
354 
309 
137 
G37 
77 
147 
217 
31 1 
22 
1 
6 H 3 
714 
1 14 
155 
4528 
99 
β 
1039 
410 
84 
218 
1 
423 
580 
83630 
17495 
2209 
121, 
22427 
1041 1 
27 
355 
604 
2322 
30 
1050 
464 
357 
268066 
2468 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
86 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Mengen 
Eur-9 
59419 
1350 
305805 
531 
1933 
290582 
41098 
5754 
2228098 
1658063 
28074 
1537 
341 
252796 
14603 
181019 
6878 
28772 
23550 
30658 
80609 
282419 
20528 
1610880 
5861 
3167372 
499230 
86457 
45929 
600133 
73776 
17262 
67278 
19677 
3455 
5391 
237391 
288063 
79621 
8822 
1250 
70 
195326 
199 
58 
12761 
128504 
13301 
115 
35414 
180 
13815 
454 
8825 
30197 
1845 
15496 
17309 
5359 
5791 
22248 
18435 
6568 
389 
190 
78 
294383 
283264 
91463 
396 
350 
3760424 
36861 
1528 
64829 
19910 
9632 
1093 
129 
19781 
44273 
855333 
288394 
69222 
981130 
Deutschland 
2291 
114 
48167 
39 
4 
12383 
14 
24 
172394 
280646 
837 
92 
3 
40170 
1289 
8269 
253 
354 
577 
343 
2123 
17943 
122 
135325 
229 
127810 
113175 
30185 
5586 
16255 
19109 
2365 
13771 
3982 
37 
1251 
36484 
79940 
14833 
470 
142 
11 
35505 
8 
1 
167 
12886 
716 
10 
8958 
4 
402 
8 
1732 
5852 
49 
1555 
3044 
1081 
661 
729 
4220 
189 
83 
91 
3 
16466 
50593 
7832 
32 
350 
551016 
4394 
183 
5683 
4358 
1804 
116 
9 
5025 
4472 
229534 
64621 
5397 
421017 
France 
40468 
113 
79606 
347 
630 
56151 
12660 
32 
1850849 
716636 
23566 
1204 
318 
91939 
3920 
82623 
278 
13852 
2740 
6366 
26526 
46065 
599 
549944 
677 
310652 
114520 
21500 
19846 
201238 
14761 
4563 
24112 
3830 
1057 
1021 
66211 
59433 
33756 
4218 
309 
38 
107460 
22 
21 
8001 
43672 
8876 
19 
8491 
132 
5407 
213 
2663 
12350 
649 
1409 
5408 
933 
954 
6000 
602 
1233 
80 
37 
18 
31483 
31977 
39210 
123 
987506 
11260 
864 
22337 
5638 
3047 
1 11 
76 
6352 
12715 
221641 
89926 
52553 
243469 
Italia 
1062 
8 
58 
719 
7 
903 
4866 
28336 
113 
30933 
440809 
2288 
51 
3 
9316 
435 
580 
258 
4715 
13201 
295 
3936 
162967 
6533 
586224 
3149 
2040301 
153256 
16737 
4345 
162576 
7345 
732 
3619 
2667 
1142 
198 
85675 
82447 
15034 
282 
361 
3 
18311 
16 
21 
41332 
653 
83 
11068 
44 
2674 
10 
2305 
951 1 
93 
2130 
2657 
1527 
2232 
11669 
578 
4516 
122 
23 
55 
197470 
125829 
24434 
193 
1388768 
8678 
357 
9141 
1735 
1120 
266 
25 
3183 
12063 
150775 
36332 
895 
173120 
1000 kg 
Nederland Belg-Lux 
A R A B . L A E N D E R 
3365 
215 
118724 
β 
417 
67810 
44 
3646 
27626 
190502 
440 
37 
6 
86446 
3785 
3079 
1058 
955 
673 
5773 
5154 
26503 
371 
15668 
I486 
319466 
17008 
4098 
1008 
32606 
4161 
1183 
2229 
4781 
398 
494 
18450 
25169 
1550 
2730 
17 
2679 
2 
0 
6381 
701 
1271 
101 
632 
729 
38 
287 
1667 
824 
53G 
1432 
2667 
28 
8 
1 
3541 
5725 
902 
43471 
418 
18 
849 
250 
612 
17 
417 
3636 
18065 
5404 
35 
12164 
1 1 
17658 
69 
66 
11416 
7 
14 
120679 
34819 
657 
2 
3 
51 IG 
1 157 
9874 
22G 
887 
274 
3111 
157 
2223 
126 
121360 
66 
41085 
24447 
3033 
027 
121828 
3733 
209 
3343 
1343 
315 
1317 
4817 
11170 
2404 
474 
13 
1 
20098 
1416 
2034 
102 
036 
1043 
1 .4 
512 
837 
735 
5210 
1588 
97 
358 
763 
9230 
38 
2 
23491 
1491 
8560 
θ 
393743 
3837 
6800 
1399 
2146 
30 
1 
248 
2467 
31491 
10909 
5960 
20858 
U-K 
509 
599 
1 706 
18 
13 
138664 
137 
1921 
25610 
14745 
137 
126 
8 
4080 
620 
77534 
3812 
6526 
5678 
11156 
16125 
26546 
12563 
189024 
255 
327704 
76497 
11095 
13658 
65630 
22630 
8003 
20045 
2377 
4G7 
1037 
43186 
29093 
11381 
630 
400 
17 
9003 
151 
9 
162 
20744 
2228 
3 
3203 
4185 
102 
767 
860 
251 
441 1 
2774 
375 
1046 
1425 
530 
512 
93 
8 
2 
18510 
47264 
10496 
42 
386936 
8262 
106 
8259 
5535 
820 
401 
18 
4481 
8766 
181036 
79316 
4333 
106256 
Ireland 
847 
16 
9671 
1114 
22 
373 
3 
1 IH 
306 
45 
280 
1425 
23 
4 
205 
9539 
24 
646 
37 
373 
162 
3 
39 
1 
1 1 
290 
20 
30 
96 
3 
248 
6 
6 
270 
102 
2 
13 
1 
587 
1 
3 
29 
1424 
1 
38 
344 
417 
29 
26 
Quantités 
Danmark 
11920 
230 
29555 
56 
81 7B 
4 
7 
6 
?59 
4 
13356 
3364 
942 
0/ 
1438 
124 
2189 
6563 
166 
10 
4796 
331 
327 
263 
822 
1644 
40 
159 
34 
13 
667 
800 
373 
2 
2240 
3025 
899 
23 
1519 
3 
1 
8 
62 
224 
69 
22 
2 
214 
408 
2 
2633 
384 
26 
6955 
12 
136 
335 
83 
146 
74 
116 
22247 
1467 
4220 
Chapitre 
NDB 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
60 
51 
52 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Werte 
Eur-9 
49098 
1704 
233922 
979 
3892 
41567 
14986 
9864 
236013 
296700 
20676 
20 1 8 
223 
131030 
13552 
122139 
12537 
24Θ2Θ 
11788 
36706 
30290 
63162 
74612 
65537 
1032 
316221 
85654 
86820 
287015 
88614 
79011 
68555 
47778 
12097 
9794 
30533 
176750 
232140 
145904 
7548 
8151 
101 1 
61415 
393 
142 
1348 
93128 
45105 
4165 
85150 
2738 
54490 
2024 
28662 
71627 
1767 
56702 
39193 
49562 
82233 
40725 
7771 
27364 
2847 
686 
395 
63625 
82749 
68112 
174887 
1627 
1673668 
62691 
6481 
93919 
11327 
8213 
3244 
769 
106386 
100513 
3025825 
1189393 
89894 
2453117 
Deutschland 
1897 
153 
31722 
159 
12 
1248 
9 
1 60 
22053 
40721 
1335 
501 
10 
17232 
1197 
2348 
328 
437 
401 
750 
1083 
3451 
433 
7003 
86 
14235 
16127 
27638 
52461 
2477 
30660 
7406 
3244 
3290 
258 
5518 
32854 
59312 
28439 
524 
1437 
477 
16551 
31 
6 
38 
11985 
3087 
240 
19447 
526 
1724 
60 
6738 
16381 
63 
8496 
8364 
7722 
9245 
3127 
1867 
1461 
469 
375 
61 
10596 
18599 
6100 
11032 
1167 
312052 
9726 
901 
12822 
2652 
1751 
396 
65 
25636 
16324 
938722 
297153 
14510 
1077232 
France 
30787 
118 
58974 
560 
1725 
8703 
4192 
111 
184503 
126265 
14736 
1506 
192 
44271 
2933 
661 14 
499 
9570 
1914 
6844 
7865 
11578 
2094 
22148 
255 
29473 
26539 
27221 
123432 
34445 
13439 
31606 
14842 
231? 
3448 
6014 
52743 
55346 
64445 
3963 
2563 
298 
20036 
64 
31 
349 
31297 
27640 
1 194 
23349 
1855 
14929 
1043 
9938 
23683 
397 
11734 
12999 
11061 
23121 
6296 
246 
G576 
1229 
183 
98 
12386 
14967 
31282 
14070 
2 
493465 
19507 
3827 
32166 
2674 
2566 
677 
272 
42923 
27295 
782350 
403834 
64008 
643792 
Italia 
38 
24 
1239 
54 
1105 
823 
10627 
394 
9254 
86249 
1543 
76 
4 
4317 
477 
831 
568 
3050 
5637 
433 
1555 
33338 
5771 
26377 
498 
166855 
27982 
13474 
27545 
24458 
6085 
2254 
2705 
1483 
2693 
1599 
29728 
62346 
23540 
719 
2207 
23 
14477 
34 
30 
22310 
2030 
2678 
27629 
357 
G841 
44 
5329 
21494 
162 
6434 
4402 
15207 
25497 
23082 
309 
15866 
209 
67 
238 
24976 
31940 
13959 
77528 
540148 
12274 
1 118 
19435 
1 150 
830 
285 
109 
8589 
24355 
472488 
120579 
1751 
406094 
1000 Eur 
Nederland Belg Lui 
P A Y S A R A B E S 
2338 
215 
80531 
51 
OBO 
10048 
20 
4212 
3327 
33676 
1277 
62 
4 
53236 
3310 
1470 
?4 36 
3?8 
307 
84 74 
??39 
7743 
146? 
887 
133 
33693 
2813 
3193 
9251 
4787 
5466 
6266 
1670 
17?8 
396 
4636 
21044 
16722 
2096 
1 1G3 
91 
14?G 
10 
7 
4463 
2316 
2631 
414 
1306 
2743 
47 
871 
2596 
5060 
41 15 
993 
837 
131 
30 
2 
3 
814 
1258 
838 
624 
26649 
661 
189 
1806 
266 
473 
49 
22 
2332 
8140 
77718 
29881 
150 
20375 
20 
1 
20199 
103 
131 
1346 
15 
43 
13812 
6845 
651 
22 
6 
2263 
844 
861 1 
391 
1082 
122 
2875 
69 
731 
559 
3587 
6 
11224 
3??8 
?362 
10081 
12374 
2967 
1246 
1979 
668 
?426 
7468 
4160 
6572 
4402 
267 
126 
17 
2696 
70 
1884 
404 
7 
2?91 
3?47 
398 
1756 
3542 
824 
17926 
3336 
725 
3185 
1689 
4160 
13G 
41 
1 
4448 
501 
4471 
4969 
110444 
5165 
2 
9997 
945 
1760 
149 
4 
4089 
3549 
101768 
33648 
7424 
47291 
U-K 
345 
775 
1488 
43 
31 
18128 
123 
4926 
3060 
2337 
541 
224 
7 
2512 
819 
40361 
7677 
7711 
3013 
9992 
14813 
6271 
63565 
471 1 
64 
62634 
6970 
11046 
57987 
10073 
17774 
18623 
17165 
2345 
544 
5255 
35084 
29918 
21419 
862 
171 1 
192 
4351 
234 
17 
27 
20592 
9503 
46 
6667 
27307 
473 
3475 
3555 
284 
10257 
7253 
9545 
16967 
5300 
239 
3178 
861 
59 
4 
8660 
15367 
9348 
86636 
458 
185397 
15325 
434 
16064 
3027 
766 
1294 
297 
24386 
20230 
575754 
295477 
1867 
250186 
Ireland 
1043 
13 
5975 
164 
233 
77 
3 
124 
534 
37 
288 
5206 
32 
2 
001 
243 
5 
2 
643 
210 
158 
1072 
e 22 
3 
2 
413 
283 
45 
2 
34 
71 
13 
323 
2 
30 
12 
532 
122 
3 
26 
77 
5 
99 
2 
29 
78 
1270 
11 
103 
1899 
782 
184 
47 
Valeurs 
Danmark 
11524 
405 
33794 
4 
1107 
18 
4 
5 
593 
4 
1 
7102 
3917 
1680 
104 
1721 
106 
2132 
2628 
48 
62 
575 
102 
193 
1243 
6046 
2462 
82 
173 
253 
1 
40 
1135 
151 1 
1280 
14 
4 
1244 
1 
264 
526 
1 10 
2813 
26 
6 
90 
217 
452 
121 
239 
57 
161 
113 
16 
3 
1646 
115 
85 
28 
5635 
33 
10 
357 
423 
67 
394 
420 
517 
75126 
8039 
6100 
121 
Januar — Dezember 1975 Export 
122 
Janvier—Décembre 1975 
B7J-
Kaprtel 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
62 
63 
64 
56 
56 
67 
68 
59 
60 
61 
62 
83 
64 
66 
66 
67 
68 
Mengen 
Eur-9 
2093 
145706 
13753 
497 
1242 
1673 
55573 
67 
2385 
3985 
4662 
54140 
2O0766O4 
11513 
71931 
6337 
347741 
299 
2076 
131390 
70710 
4369 
496377 
877288 
27746 
2191 
312 
165478 
4534 
218926 
6276 
41906 
26900 
36367 
158137 
260044 
10366 
2438304 
7377 
2646103 
348575 
130065 
59105 
558891 
101621 
17472 
82456 
32871 
2923 
8971 
221094 
320852 
87404 
3441 
1677 
46 
140181 
370 
91 
3799 
132160 
12738 
138 
42514 
179 
7eoi 
1007 
6312 
27191 
1713 
14543 
21134 
3316 
5420 
16313 
6927 
8947 
033 
123 
84 
287974 
Deutschland 
81 
20203 
2530 
250 
358 
82 
9639 
17 
210 
243 
508 
29686 
2701786 
1232 
5046 
3 
41339 
31 
23 
6116 
7 
149 
45606 
167193 
1026 
301 
10 
13391 
224 
8615 
159 
2135 
356 
4073 
36483 
20139 
11 
370935 
3116 
201942 
97478 
61638 
9319 
83375 
27469 
2405 
21328 
4992 
87 
2195 
47821 
130290 
18001 
278 
231 
4 
47322 
8 
1 
1663 
21572 
1135 
2 
14234 
5 
711 
30 
1118 
12232 
18 
1369 
36 76 
852 
308 
519 
479 
331 
122 
42 
14 
20723 
France 
487 
5230 
4517 
172 
298 
343 
3289 
9 
206 
804 
1838 
6466092 
1834 
47370 
209 
53474 
90 
332 
28086 
37730 
301 
359571 
322978 
22945 
1273 
144 
51183 
1392 
112263 
410 
14206 
3624 
5335 
21909 
27720 
249 
607890 
836 
250246 
66841 
20279 
16303 
53136 
14652 
3817 
23501 
4012 
1624 
666 
48112 
37766 
36897 
1055 
243 
8 
46077 
17 
12 
518 
28184 
4489 
26 
4836 
125 
1 148 
113 
748 
2681 
375 
1153 
2836 
364 
873 
3814 
385 
2890 
59 
51 
16 
24620 
Italia 
1062 
1Θ3 
22447 
1674 
14 
150 
743 
23110 
7 
1211 
1878 
1376 
12 
6159561 
1063 
269 
22 
1 
1116 
12 
921 
2499 
32113 
116 
17366 
201022 
2314 
139 
60 
3928 
81 
053 
207 
6622 
13889 
275 
4801 
169206 
42 
586454 
789 
1776104 
62890 
9799 
4118 
142375 
8945 
516 
7090 
2216 
503 
152 
39117 
68579 
10392 
531 
462 
22 
16036 
10 
40 
21692 
7 74 
B7 
8912 
40 
841 
17 
1719 
7941 
118 
1946 
3046 
1058 
2179 
9308 
157 
4774 
171 
19 
47 
182972 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
ARAB. LAENDER 
89 
19186 
490 
10 
2 
1024 
221 
30 
65 
3597 
1196346 
11 
132 
378 
2 
142 
09 
1113 
14 
192 
7 
18 
20503 
1146938 
O P E C L A E N D E R 
3864 
5209 
4863 
182616 
3 
677 
44577 
627 
877 
37952 
97764 
696 
223 
4 
91455 
503 
4077 
1228 
1933 
749 
8413 
24738 
24643 
139 
77195 
896 
370177 
16612 
7472 
1282 
107246 
4819 
1204 
3186 
16427 
89 
644 
12976 
36246 
1404 
801 
26 
4319 
3 
26 
100 
9982 
433 
2674 
5 
113 
027 
1375 
250 
255 
1927 
72 
51 
895 
949 
74 
11 
5727 
11 
130 
11983 
70 
87 
11289 
17 
33 
34854 
34871 
597 
θ 
1 
73 
67 
10088 
58 
614 
105 
781 
2695 
2902 
133 
196459 
15 
34455 
22393 
10392 
607 
120088 
3341 
179 
2857 
1242 
294 
1715 
7887 
9428 
2268 
106 
7 
4 
11143 
701 
3309 
102 
1761 
1163 
87 
282 
757 
675 
4266 
4660 
13 
215 
515 
3345 
13 
24122 
U-K 
1258 
70505 
3953 
53 
265 
326 
15204 
20 
303 
977 
852 
44 
2194660 
1594 
1409 
1081 
3692 
38 
36 
38993 
160 
2891 
30 
33657 
201 
240 
93 
3588 
746 
81600 
3767 
16602 
7648 
11426 
43238 
26269 
9684 
501509 
1925 
213416 
64086 
18965 
26124 
27637 
40703 
7505 
24206 
3881 
383 
1699 
64285 
47632 
18842 
584 
673 
8 
14061 
332 
0 
610 
42968 
5642 
23 
9348 
4 
3081 
755 
1801 
2136 
249 
5151 
4566 
960 
1788 
1239 
525 
792 
270 
11 
7 
26527 
Ireland 
1 
262 
6 
31 
7 
1 
36179 
1263 
847 
12071 
16101 
5 
15 
109 
300 
49 
193 
3225 
2830 
3 
196 
52593 
457 
51 
945 
307 
25000 
472 
285 
35 
3 
99 
80 
136 
26 
1 
3471 
33 
48 
2 
9 
20 
32 
213 
277 
5 
1 1 
45 
649 
Quantités 
Danmark 
3 
7741 
205 
7 
8 
2194 
5 
36 
4 
293 
149164 
1416 
11868 
180 
41450 
55 
1851 
36 
3 
998 
3702 
00 
4 
1845 
1631 
1323 
87 
1715 
136 
2340 
21493 
262 
12 
63269 
306 
324 
695 
1045 
34 
1220 
1561 
254 
99 
11 
797 
831 
464 
34 
2223 
307 
762 
100 
801 
2 
5 
8 
49 
200 
146 
θ 
1 
12 
87 
2 
2734 
Chapitre 
NOB 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
46 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
56 
66 
57 
58 
69 
60 
61 
82 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Werte 
Eur-9 
167460 
171613 
229934 
13563 
19156 
9628 
117708 
1177 
6122 
13440 
23919 
161955 
14362768 
20845 
61173 
2404 
263164 
670 
4319 
19648 
22606 
7489 
52790 
188437 
20041 
3625 
173 
113960 
6967 
145142 
12295 
35985 
14266 
46809 
113096 
57409 
54634 
91686 
793 
278387 
79235 
143917 
314664 
103403 
122579 
67772 
61590 
17729 
6566 
40345 
163709 
272994 
161539 
6209 
10800 
710 
70027 
617 
204 
647 
114950 
48791 
3995 
109008 
2494 
39830 
3329 
26078 
55635 
1609 
57875 
56265 
36268 
79493 
35513 
2908 
37490 
5397 
597 
473 
65766 
Deutschland 
2404 
42007 
57915 
4508 
4451 
674 
20129 
286 
894 
1076 
4730 
56430 
3617436 
3075 
3964 
14 
24961 
63 
63 
405 
6 
305 
5222 
26156 
2021 
1120 
42 
8954 
401 
3613 
273 
3293 
300 
3863 
15664 
4169 
44 
18837 
154 
18939 
22682 
64735 
66329 
13869 
56575 
9295 
16837 
5207 
406 
10559 
42380 
97536 
34276 
421 
2282 
244 
23669 
39 
14 
154 
20739 
5107 
73 
35071 
460 
3261 
198 
5424 
20490 
17 
8237 
13130 
5850 
8133 
3212 
256 
2251 
1 125 
267 
153 
14249 
France 
75930 
5574 
77735 
6448 
4850 
3197 
14346 
147 
1355 
3585 
9185 
1345 
4131477 
2601 
37919 
366 
42122 
176 
1373 
4356 
10681 
457 
34554 
72980 
13077 
1502 
94 
26597 
2404 
82010 
731 
10333 
2590 
5917 
22462 
6600 
909 
20415 
226 
22791 
16170 
21749 
97411 
11803 
13224 
24599 
14643 
1372 
3159 
3757 
31152 
40761 
61964 
1467 
2055 
196 
15782 
77 
35 
256 
27160 
15668 
870 
15055 
1600 
4844 
545 
4289 
7871 
308 
8639 
10133 
6701 
19794 
4769 
188 
14084 
1008 
181 
87 
11338 
Italia 
22854 
7456 
16606 
371 
1567 
3665 
45062 
244 
1770 
4942 
4175 
140 
2897972 
1708 
109 
3 
2337 
71 
1105 
714 
11449 
400 
4695 
48458 
1737 
299 
β 
3389 
216 
1022 
603 
3725 
6304 
352 
1860 
32699 
47 
23653 
37 
142771 
12359 
14258 
25222 
27411 
7944 
1867 
4970 
1193 
1995 
1239 
13963 
54916 
20749 
2383 
3115 
32 
13573 
33 
134 
15421 
2348 
287Θ 
22176 
338 
3969 
65 
4146 
14177 
197 
6764 
5524 
12742 
26639 
19487 
144 
16375 
950 
66 
193 
22844 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
PAYS A R A B E S 
13792 
62298 
12113 
39 
348 
29 
2071 
β 
429 
79 
202 
20?4 
688755 
2041 
74 
4562 
1 1 1 
3875 
906 
1933 
274 
279 
70 
178 
94625 
646604 
P A Y S Ο Ρ Ε Ρ 
6635 
5333 
931 
125412 
44 
1485 
7693 
246 
1117 
4538 
20779 
1386 
243 
3 
70454 
650 
2311 
2098 
1792 
409 
13724 
12393 
7194 
730 
2179 
64 
34323 
3015 
8174 
12344 
21315 
7756 
4843 
2403 
587G 
118 
6398 
12013 
25533 
2130 
538 
193 
4 
2150 
1 1 
10 
11 
6362 
2135 
5596 
32 
493 
1 
3496 
2610 
198 
9?7 
3575 
344 
676 
722 
395 
134 
45 
1 
4 
1 131 
195 
89 
1 
10492 
27 
238 
1309 
33 
106 
3625 
7000 
655 
15 
1 
104 
112 
8202 
68 
765 
66 
1140 
870 
1079 
860 
6977 
1 
3065 
4356 
7633 
9630 
17296 
2916 
979 
1936 
363 
2432 
8915 
6329 
6606 
4 765 
227 
88 
29 
2340 
69 
4058 
332 
5233 
2 
4196 
204 
918 
2344 
063 
15164 
10464 
164 
1755 
UÜ3 
1613 
1 19 
2 
4590 
υ-κ 
49769 
65342 
56374 
2082 
3301 
1027 
26474 
220 
1284 
3469 
5300 
6670 
2462763 
2990 
1380 
723 
3885 
279 
55 
4927 
131 
5090 
22 
7899 
69? 
406 
23 
2940 
982 
46131 
7884 
13906 
4299 
10185 
48506 
5659 
51571 
17142 
289 
50048 
20196 
21801 
95990 
5541 
32153 
20798 
20453 
3151 
473 
9272 
55485 
45835 
36018 
1049 
2869 
198 
11193 
456 
10 
110 
39823 
22481 
174 
24055 
42 
23046 
2268 
7683 
7520 
219 
16272 
12871 
10346 
24362 
6202 
283 
4398 
226? 
8? 
36 
10039 
Ireland 
603 
1426 
96 
2 
81 
19 
66 
2 
29666 
1263 
1049 
9151 
3692 
36 
10 
92 
53 1 
72 
187 
9504 
1416 
6 
676 
973 
356 
42 
1954 
1283 
6152 
205 
2641 
66 
6 
103 
139 
97 
109 
124 
15 
749 
264 
22 
12 
43 
53 
7 
4 33 
261 
102 
65 
60 
2 
108 
Valeurs 
Danmark 
67 
7436 
2533 
2 
164 
110 
5693 
30 
200 
34 
513 
207903 
2378 
11330 
346 
44824 
10 
244 
1 1 
14 
134 
811 
474 
5 
4 
1212 
2202 
1761 
102 
2099 
112 
2124 
8905 
84 
67 
2312 
95 
213 
3553 
6475 
16 
1806 
2750 
232 
261 
1 
52 
1628 
1710 
1466 
183 
7 
1320 
1 
47 
618 
396 
1ΘΟΟ 
3 
28 
79 
170 
4 33 
?87 
101 
32 
7 3 
24 
3 
3 
1469 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier— Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
76 
79 
60 
61 
82 
83 
64 
85 
86 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
Mengen 
Eur-9 
288919 
124545 
461 
677 
6138450 
43779 
1371 
60082 
121 
12848 
13696 
1037 
123 
26660 
63141 
1134422 
350430 
45268 
1238873 
2232 
156598 
18616 
774 
2571 
1648 
56931 
44 
2494 
5348 
4806 
64649 
20068846 
13653 
3797 
128447 
396 
458 
146754 
3952 
131 
1385494 
367561 
23382 
1143 
198 
160523 
671 
104528 
888 
12847 
563 
5021 
20835 
28886 
1097 
693999 
3279 
1093388 
244825 
37892 
16649 
175998 
18292 
1488 
29451 
4024 
1624 
1657 
84484 
100819 
33633 
4945 
176 
39 
97048 
9942 
43972 
6409 
35 
14665 
145 
Deutschland 
89988 
16638 
76 
647 
1031238 
21394 
329 
12032 
4 
2601 
1919 
108 
17 
9142 
7340 
360211 
110478 
8396 
609825 
72 
10887 
4084 
431 
551 
191 
10148 
3 
423 
600 
640 
33307 
3810378 
3707 
19508 
2 
3 
6678 
2 
118685 
54954 
405 
15 
1 
22044 
414 
1580 
6 
1 1 
11 
6 
88 
133 
7 
2229 
146 
96755 
50711 
13749 
226 
3247 
5454 
140 
3301 
777 
3 
231 
10Θ09 
29619 
6534 
130 
7 
7 
3572 
6 
981 
114 
5 
3668 
France 
30760 
34328 
98 
964778 
4229 
544 
10868 
2 
3165 
2181 
04 
76 
5647 
10662 
229013 
81647 
30138 
249439 
413 
6608 
3995 
165 
207 
373 
4342 
12 
200 
747 
1603 
4102718 
1985 
3777 
67377 
337 
288 
46220 
3903 
21 
1139648 
174222 
21137 
1085 
187 
81977 
126 
64787 
185 
10480 
489 
4401 
18139 
18018 
443 
518415 
667 
103007 
80809 
14773 
15948 
58911 
9461 
930 
21973 
2266 
782 
799 
39093 
36109 
22260 
2266 
137 
30 
76545 
7941 
28544 
7668 
13 
5193 
124 
Italia 
1063 
126367 
21894 
169 
1432945 
5834 
240 
9268 
2 
1086 
616 
263 
3 
3053 
11766 
203166 
38819 
1338 
172068 
398 
12496 
1677 
59 
210 
394 
23042 
5 
1164 
2362 
882 
27 
5479278 
1064 
46 
2 
1 
2 
119 
134 
3 
165 
116441 
821 
9 
3 
4319 
2 
10 
6 
2183 
2 
7 
76 
6129 
422 
124579 
2350 
606671 
41720 
5426 
185 
28825 
1371 
102 
909 
98 
443 
89 
27911 
20887 
4171 
68 
27 
2 
1785 
9810 
188 
17 
3474 
21 
l O W kg 
Nederland Belg.-Uii. 
O P E C L A E N D E R 
5497 
1920 
2 
87262 
1089 
36 
1284 
313 
566 
22 
1 
476 
4914 
2S366 
6628 
189 
27319 
366 
23678 
976 
21 
2 
820 
109 
35 
119 
12734 
1*64027 
1664 
16783 
1123847 
3273 
8272 
796 
5605 
6 
1 
260 
2630 
47667 
13473 
180 
18849 
62 
8624 
640 
8 
110 
94 
1216 
15 
111 
11 
3 
18281 
197*312 
U-K 
64345 
33456 
118 
30 
509062 
7938 
217 
17062 
113 
4091 
2956 
427 
24 
6962 
15105 
236626 
96173 
7041 
259429 
890 
71696 
6392 
109 
1399 
637 
15423 
9 
413 
1502 
1492 
38 
2*44276 
M A Q H R E B L A E N D E R 
1872 
10 
31272 
3 
48 
40289 
44 
59 
11776 
13167 
202 
8 
1 
28066 
78 
1587 
668 
100 
21 
471 
636 
6060 
0 
1259 
36 
76032 
12609 
1020 
142 
6330 
686 
127 
404 
440 
231 
80 
1538 
6013 
345 
2067 
1 
788 
1881 
18 
754 
103 
1 
7575 
60 
2 
11071 
77960 
6733 
538 
1 
1933 
8729 
6 
4 
1 
8 
54 
2094 
11 
29296 
9453 
9423 
2242 
46 
40344 
732 
79 
2263 
227 
34 
376 
1602 
5963 
639 
405 
2 
15287 
1245 
1326 
73 
548 
538 
3 
18 
2 
34961 
51 
17272 
54 
60 
3 
8 
202 
40 
37820 
74 
63 
38 
44 
1741 
252 
198 
16119 
60 
124064 
49753 
649 
88 
38541 
667 
110 
585 
228 
31 
78 
3787 
2166 
803 
9 
2 
93 
1002 
386 
660 
Ireland 
401 
1 17 
8 
1117 
7 
618 
680 
1001 
20 
8 
3 
161 
2 
14 
60 
10 
5 
126*42 
6485 
6196 
22 
3 
3 
1 
82 
1 
3 
310O 
5 
1 
2 
15 
38 
161 
Quantités 
Danmark 
1120 
80 
9201 
14 
201 
140 
62 
157 
1 
120 
117 
27906 
2953 
1936 
23609 
498 
7 
267 
1921 
β 
131 
4 
202 
242013 
130 
4 
4500 
7401 
1 
229 
11982 
11 
12 
17 
5 
1 
2 
90 
7 
16 
26 
18 
51 
18 
4 
43 
40 
66 
18 
750 
390 
2 
307 
Chapitre 
MDB 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
76 
79 
60 
61 
62 
63 
64 
85 
66 
67 
68 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
06 
06 
07 
08 
06 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
Werte 
Eur-9 
97364 
64463 
185683 
2388 
2099269 
80654 
7663 
107819 
235 
8872 
10830 
2977 
625 
133658 
123233 
4005268 
1489964 
77117 
3212732 
254801 
185458 
312150 
16423 
28212 
13815 
125996 
1022 
7103 
18743 
25541 
181604 
1742766* 
16719 
2911 
76781 
009 
943 
20111 
1148 
317 
134625 
85773 
14911 
1345 
170 
74709 
738 
72232 
1262 
7972 
498 
5927 
5773 
7966 
2054 
26496 
611 
113692 
32774 
31936 
107133 
24185 
21108 
7748 
17550 
2419 
3350 
9792 
45153 
75990 
57766 
3511 
1566 
543 
19522 
1088 
30869 
24205 
982 
38492 
1404 
Deutschland 
27614 
14229 
11438 
2182 
491992 
37258 
1874 
22836 
13 
1751 
1647 
300 
128 
44435 
263ΘΒ 
1452443 
628677 
11680 
1487283 
6344 
27148 
92646 
6909 
7573 
1428 
23035 
76 
1099 
2030 
8894 
80158 
61*7*41 
4927 
7520 
34 
9 
449 
2 
4 
14541 
8308 
868 
59 
1 
10730 
340 
632 
β 
18 
32 
23 
47 
50 
36 
375 
44 
9409 
4271 
8781 
1914 
258 
8818 
529 
2267 
531 
27 
1210 
8845 
18664 
10077 
265 
184 
332 
1742 
4 
1523 
572 
42 
7689 
France 
16826 
26468 
11637 
2 
475419 
10360 
3116 
22569 
3 
1047 
2030 
457 
320 
41406 
22765 
788403 
389132 
68698 
682152 
86092 
9480 
74015 
6159 
5634 
3480 
16242 
203 
1 163 
3480 
8892 
2273 
3697&01 
3071 
2884 
33627 
505 
734 
6802 
1 124 
73 
107954 
46165 
12097 
1003 
159 
39509 
188 
45853 
301 
8463 
415 
4672 
3195 
3851 
1452 
20186 
241 
19449 
17212 
16499 
100411 
9539 
8227 
5909 
12588 
1429 
2751 
4988 
26320 
35093 
39962 
2007 
1085 
183 
13487 
921 
21983 
21520 
626 
14710 
1204 
Italia 
33874 
12370 
77907 
β 
583887 
10084 
869 
20275 
5 
1 130 
420 
237 
31 
10823 
26306 
613681 
148498 
2198 
411605 
54872 
6717 
21038 
963 
1724 
2620 
45741 
363 
1747 
0242 
2778 
200 
2814999 
210 
8 
3 
15 
103 
03 
3 
46 
30389 
383 
4 
3 
1398 
β 
16 
13 
1194 
3 
14 
172 
828 
202 
4612 
455 
48235 
6002 
3370 
650 
2824 
1278 
186 
561 
76 
335 
624 
4297 
13116 
4744 
221 
259 
11 
1715 
4449 
612 
300 
8833 
200 
1000 Eur 
Nederland Belg Lui 
P A V 8 O P E P 
1003 
1245 
870 
35080 
2263 
932 
2834 
H O 
427 
122 
71 
2709 
10616 
130098 
41746 
294 
62871 
69022 
66206 
20106 
67 
350 
30 
1479 
1 
251 
117 
208 
4269 
1017010 
PAYS D U 
3188 
6 
17623 
21 
91 
8534 
19 
96 
1278 
2194 
490 
16 
2 
15589 
117 
127 
802 
217 
6 
804 
257 
2471 
93 
113 
59 
7256 
1966 
852 
2151 
1090 
1060 
488 
313 
177 
197 
523 
1473 
3435 
416 
806 
9 
149 
1047 
82 
1Θ32 
019 
7607 
3729 
245644 
4331 
2 
10691 
720 
3812 
27 
6 
4749 
3807 
144062 
63821 
626 
46266 
10719 
7740 
10666 
396 
3185 
636 
2518 
293 
219 
100 
41 
105382 
671664 
lïlAGAHEB 
164 
1 
8703 
17 
β 
1181 
1 
6783 
1723 
600 
21 
3 
1031 
7247 
9 
5 
12 
23 
602 
64 
616 
1158 
1509 
1977 
687 
4056 
794 
204 
1281 
96 
22 
1828 
1401 
3488 
1257 
184 
16 
2129 
50 
601 
266 
β 
1911 
U-K 
17142 
20222 
60018 
216 
259501 
18273 
967 
27446 
214 
3000 
2416 
1302 
58 
28798 
32462 
777978 
332848 
3499 
518844 
39228 
54185 
86591 
1921 
9680 
1190 
29442 
96 
1790 
5922 
6733 
8955 
3618139 
541 
6 
49 
17 
4026 
141 
2023 
14 
54 
9 
2 
95 
58 
16331 
119 
66 
40 
40 
I960 
164 
903 
660 
12 
26181 
1814 
482 
1041 
6798 
846 
429 
525 
110 
18 
399 
2969 
190C 
989 
28 
13 
17 
284 
1054 
1143 
961 
Valeurs 
Ireland 
142 
107 
37 
1074 
16 
1356 
3342 
1725 
143 
18 
704 
1360 
10 
7 
34 
206 
41 
118 
7 
64*93 
3385 
4025 
233 
2 
3 
2 
355 
2 
θ 
52 
5 
2 
7 
23 
12 
3 
193 
OanmarV 
326 
190 
58 
7589 
50 
4 
496 
106 
62 
404 
3 
720 
643 
95271 
13817 
6Ο03 
20 
13982 
5738 
β 
159 
4329 
5504 
28 
789 
77 
576 
2*6218 
213 
β 
6125 
976 
2 
ι 
411 
6357 
23 
24 
7 
7 
3 
7 
97 
36 
2 
166 
279 
85 
3 
17 
14 
47 
287 
268 
16 
113 
200 
7 
563 
123 
Januar—Dezember 1975 Export 
124 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
80 
61 
62 
63 
84 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
88 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
34 
36 
38 
39 
40 
42 
44 
45 
48 
49 
51 
55 
58 
Mengen 
Eur-9 
6504 
297 
5603 
20092 
1016 
1499 
6507 
1079 
1294 
5034 
690 
1100 
74 
104 
31650 
53345 
33661 
87 
350 
1097882 
12337 
532 
15801 
7070 
5069 
230 
80 
8871 
14621 
281110 
72782 
48169 
256683 
247 
10335 
4285 
182 
324 
202 
4059 
243 
634 
1844 
15342 
7130214 
5214 
31ÍI 
1947 
2073 
1173 
139 
0403 
2009 
214 
302 
702 
3044 
1570 
1599 
163 
60798 
108098 
4358 
20010238 
1447 
247 
77 
2349 
401 
13 
50!1 
302 
172 
11 
4007 
49 
1 033 
49 
24 
166 
19 
Deutschland 
254 
1339 
4250 
177 
303 
350 
354 
210 
63 
40 
31 
40 
221Θ 
15334 
2115 
3 
350 
187783 
771 
38 
1088 
1283 
922 
17 
5 
506 
779 
58638 
7717 
2281 
24982 
4785 
375 
59 
90 
0 
953 
12 
10 
122 
12160 
777201 
1 
5 
105868 
2 
2287201 
1 
89 
1 
1 
1 
40 
1 
72 
France 
4821 
197 
2440 
9938 
626 
019 
4324 
593 
178 
3160 
529 
684 
34 
50 
20348 
21070 
18886 
62 
503192 
0363 
354 
9307 
4996 
2890 
97 
02 
4542 
9827 
134354 
53630 
41628 
145083 
139 
1835 
3127 
119 
142 
183 
1990 
111 
000 
1492 
3786722 
134 
11 
1353 
1 
1 
1 
1 
3 
Italia 
1064 
400 
4 
857 
4741 
25 
108 
927 
71 
140 
101 
4 
362 
8 
8 
8337 
10844 
7875 
21 
261857 
3572 
123 
2309 
215 
221 
5 
12 
1037 
3008 
32867 
6452 
633 
60416 
68 
905 
430 
1 
34 
47 
888 
40 
117 
189 
1421173 
1090 
177 
319 
713 
2673 
1101 
135 
403 
2009 
214 
221 
762 
3642 
1574 
1590 
107 
60284 
230 
4115 
4730974 
1418 
156 
12 
2347 
474 
13 
502 
290 
104 
0 
4013 
49 
1020 
45 
11 
100 
1 7 
1000 kg 
Nederland Bekj.-Lux. 
M A Q H R E B L A E N D E R 
70 
490 
635 
32 
22 
495 
770 
604 
1010 
27 
8 
32 
68 
167 
4828 
43 
3 
40 
43 
16 
216 
330 
1403 
1179 
29 
1160 
4 
1483 
26 
111 
5 
5 
17 
294 
269619 
V E R S C H . 
0 
53 
10148128 
3 
1 
19 
51 
709 
90 
394 
512 
294 
471 
447 
72 
104 
200 
202 
4 
1 
310 
228 
3914 
1 
134049 
821 
2329 
527 
1020 
21 
1 
111 
525 
8228 
2026 
3564 
6712 
2 
1 
126 
48 
19 
15 
73 
1 
12 
2793 
416246 
A.N.Q. 
55 
1032 
12 
4 
6000 
76 
1 
2 
1 
497 
2882136 
22 
5 
6 
6 
14 
5 
1 
13 
2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
330 
77 
118 
39 
102 
71 
11 4 
14 
155 190 
81 
2 
293 112 
5572 1 228 
704 
25822 153 
767 
18 
673 2 15 
12 
10 
7 87 
177 2 
136 10 
22780 10 2830 
2617 141 
40 4 
18524 26 
33 1 
9 1257 
188 1 14 
3 
4 
6 
87 15 
2 
34 7 
12 
3 92 
411683 17117 31363 
4978 
68 
5 
46 
1 
186 
448 
3 
1 
64 
1 
4 
3 
3 
2 
Chapitre 
N D B 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
81 
62 
63 
64 
66 
86 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
63 
64 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
34 
36 
38 
39 
40 
42 
44 
45 
48 
49 
51 
55 
58 
Werte 
Eur-9 
16484 
1248 
16361 
37839 
775 
8230 
14112 
11888 
12172 
5027 
287 
4109 
730 
396 
13192 
18271 
19911 
7781 
1331 
531682 
20351 
1384 
30424 
3765 
4277 
946 
261 
38392 
31708 
946413 
325570 
60869 
676386 
23045 
21126 
68629 
4487 
5880 
2022 
17464 
1109 
3604 
7057 
32247 
4301564 
5420 
494 
1713 
1163 
719 
269 
579 
517 
120 
203 
1243 
2022 
664 
025 
210 
12625 
7995 
137 
1270582 
299 
355 
257 
3520 
479 
124 
564 
560 
555 
135 
1229 
113 
646 
179 
107 
152 
121 
Deutschland 
713 
2 
4214 
9795 
1197 
1279 
2309 
2882 
252 
14 
108 
177 
233 
2043 
4743 
1352 
002 
1167 
75057 
1066 
87 
2355 
707 
043 
73 
11 
3235 
2552 
242219 
49679 
2298 
85576 
20 
10294 
10394 
820 
1C90 
107 
4140 
64 
97 
1194 
22738 
6*8080 
2 
1 
2 
7651 
192376 
49 
12 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
France 
12177 
876 
6186 
15816 
372 
4787 
9295 
3774 
2562 
3241 
170 
2705 
441 
130 
8178 
9303 
13390 
3991 
2 
282828 
11167 
910 
16669 
2292 
2414 
574 
207 
29239 
21273 
479350 
228712 
52492 
381378 
11858 
3972 
48539 
3514 
2749 
1361 
9021 
740 
2050 
4Θ00 
751 
2422624 
1 
92 
2 
0 
111 
1 
1 
3 
1 
27 
Italia 
870 
10 
1023 
8022 
90 
430 
1384 
481 
1947 
200 
0 
1174 
98 
25 
2180 
3212 
2449 
559 
112772 
4895 
292 
4076 
77 
170 
20 
30 
2830 
5503 
109143 
19123 
1551 
151063 
9609 
1647 
3914 
03 
431 
207 
3003 
174 
389 
745 
1 
600169 
529 
494 
953 
1160 
716 
260 
134 
517 
120 
197 
1239 
2020 
680 
024 
177 
12521 
339 
122 
325780 
217 
303 
79 
3525 
473 
124 
657 
M 7 
373 
1 1 1 
1723 
1 1? 
640 
13!, 
r>4 
152 
33 
1000 Eur 
Nederland 
P A Y S D U 
174 
717 
1680 
42 
99 
862 
4792 
3565 
534 
17 
17 
6 
36 
160 
β 
2676 
72 
46 
90 
103 
44 
907 
948 
0051 
5875 
139 
2556 
300 
1099 
671 
14 
16 
212 
32 
13 
114 
253 
121200 
Belg.-Lux 
M A O A R E B 
1768 
359 
1247 
2348 
232 
1430 
1076 
432 
1031 
270 
50 
8 
12 
293 
126 
201 1 
302 
45192 
1329 
3869 
581 
035 
60 
3 
1007 
1004 
26403 
7976 
4305 
15810 
21 
5 
2375 
3 
1501 
332 
31 
75 
25 
130 
7890 
190774 
D I V E R S N O N CL. 
9 
2 
582640 
1 
16 
1 
102 
570 
3 
'I 
546 
54 
1 
4 
1 
92 
5 
169571 
78 
4 
7 
13 
164 
7 
1 
4 
15 
43 
87 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
7B2 
1 
174 
178 
39 
279 
211 5 
89 11 
184 1 
473 57 
30 
17 
2 
2 
372 120 
788 2 61 
542 3 4 
2199 
162 
12840 317 
1220 2 
49 
1517 10 38 
5 
15 
27 134 
1153 3 10 
378 50 
72874 70 10303 
13349 23 833 
82 22 
39938 65 
1145 8¿ 
30 3279 
2343 23 370 
64 1 
67 18 
15 
360 89 
18 
175 65 
53 5 8 
446 160 
237664 6657 32506 
4779 
90 
1? 
33 
2 
13 
104 
4 
2 
166 
1 1 
21 
Β 
1 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier— Décembre 1975 
BZT-
Kaprtel 
59 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
92 
94 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
63 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
Mengen 
Eur-9 
234 
10 
55 
161 
411 
180 
6305 
7938 
110 
92 
234 
182 
127 
1923 
4827 
476 
171 
21 
2 
102 
98332 
20346747 
128838 
393266 
182375 
136322 
77168 
49329 
511005 
428911 
9739 
780992 
61738 
46843 
1703 
1803 
381619 
23977 
44822 
79186 
87490 
127090 
37770 
1007252 
812265 
21748 
9362788 
1370810 
12857682 
1137305 
877479 
3943 
2367400 
131367 
12300 
147242 
36640 
1863 
19038 
1237334 
954527 
249610 
48307 
4991 
882 
635848 
626 
505 
233198 
674752 
149995 
315 
69576 
61 
27404 
19684 
61253 
103413 
13680 
86438 
66879 
Deutschland France Italia 
1090 
283 
7 
65 
101 
399 
180 
1 6 6295 
187 7108 
109 
92 
59 
178 
127 
23 17 1200 
2833 
1 175 
171 
1 12 
1 1 
1 97 
43271 
2416897 1631 4844133 
OOI 
10993 2001 
51537 6318 
11199 21926 
25973 4669 
32860 2063 
1771 7513 
8160 127353 
33767 310182 
4270 149 
23178 104780 
24133 6434 
9661 3068 
602 412 
139 998 
107515 12402 
6903 1834 
4160 11960 
19590 3634 
12975 27610 
17214 80956 
16543 3976 
45395 764751 
92875 10580 
9404 2280 
1477263 143307 
177134 93330 
9048321 1042821 
447673 43431 
231336 79145 
1543 218 
182418 38403 
65259 3539 
3256 1465 
61682 7581 
8636 2417 
1388 87 
7070 2067 
281271 20763 
349043 134878 
117124 46833 
10769 4754 
1055 2929 
186 105 
384196 43332 
130 367 
95 66 
59506 677 
293566 73796 
43717 39102 
67 216 
28065 11486 
19 8 
2220 8770 
130 193 
31237 4461 
46424 22428 
614 282 
11726 5632 
18847 6004 
1000 kg 
Nederland 
VER8CH. 
171 
44863 
10193296 
Belg-Lui 
Α.Ν.α. 
1 
3 
12 
640 
1 
175 
403 
2192 
291 
8 
4 
10183 
2683994 
F R A N K R E I C H 
37763 
110053 
58402 
82663 
10511 
20627 
190238 
62534 
1331 
402282 
11448 
16070 
77 
267 
143960 
4745 
11284 
40211 
14067 
20694 
6855 
19029 
177279 
3995 
395113 
33320 
110387Θ 
140871 
317612 
647 
422086 
21378 
3464 
37686 
12139 
32 
2488 
43209 
232128 
28954 
8607 
372 
14 
7243 
108 
91 
22306 
100982 
13877 
12983 
17 
1225 
27 
6600 
7338 
2228 
5494 
8587 
68470 
81142 
7733 
33338 
18353 
17477 
175894 
30380 
1323 
13473ï 
6910 
8172 
09 
293 
104390 
5110 
14885 
14752 
24647 
7685 
9694 
143386 
260522 
2636 
5718296 
986394 
763307 
467737 
138722 
720 
1717543 
28782 
1875 
33273 
12200 
258 
4201 
865472 
200531 
23644 
4900 
405 
256 
190837 
16 
208 
101619 
160900 
47689 
13 
13773 
10 
11186 
19118 
16273 
23177 
10548 
40260 
32810 
U-K 
2 
27 
1 
9 
677 
7715 
98536 
30516 
3956 
713 
320 
8795 
1331 
2657 
115392 
730 
1574 
543 
2 
12254 
232 
1955 
1007 
7853 
446 
1484 
27519 
62134 
2913 
1609530 
5130 
894124 
37566 
109048 
769 
8951 
9666 
2176 
0087 
991 
05 
3190 
26649 
36253 
3O409 
17930 
215 
233 
5702 
14 
51 
18038 
43947 
4629 
18 
3070 
7 
5759 
115 
2582 
1630 
108 
1799 
1556 
Ireland 
3 
4999 
1303 
33242 
8009 
3513 
525 
26 
36 
7 
15 
3 
26 
396 
53 
56 
91 
488 
3 G 
16 
16189 
69343 
6062 
20 
353 
21 
20 
51 
19 
19 
7 
334 
410 
1316 
3 
12 
676 
236 
1 
66 
229 
10 
390 
57 
136 
Quantités 
Danmark 
3 
3 
2 
2 
1 
12 
218 
593 
13438 
24591 
2310 
12153 
1587 
524 
57 
2 
614 
83 
8095 
104 
998 
5127 
182 
18 
362 
4 
218 
6684 
8839 
504 
3070 
6159 
169 
18 
1263 
25 
2823 
13 
414 
238 
33 
22 
963 
1360 
236 
131 
12 
66 
4526 
1 
2 
31150 
885 
345 
126 
15 
1 
90 
20 
570 
139 
Chapitre 
NDB 
59 
61 
62 
83 
68 
69 
70 
73 
74 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
89 
90 
92 
94 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
46 
49 
50 
61 
62 
63 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
Werte 
Eur-9 
7 76 
107 
230 
135 
641 
171 
14 74 
7647 
411 
141 
199 
870 
375 
10866 
8918 
1 664 
592 
541 
710 
633 
216866 
1572006 
135619 
596728 
116638 
167958 
25169 
62830 
137216 
175045 
16762 
122978 
14723 
46686 
5270 
1116 
200088 
42120 
36665 
78330 
71799 
62082 
66732 
212033 
98226 
47835 
81958 
49886 
1030395 
151525 
532046 
34933 
202823 
147490 
37816 
95863 
25644 
2424 
117650 
265397 
807223 
298254 
57180 
46276 
27063 
126372 
910 
1268 
34878 
378185 
220336 
12326 
202509 
668 
99949 
10110 
131896 
233544 
6846 
206736 
134269 
Deutschland France Italia 
773 
1 4 164 
260 
135 
1 606 
1 170 
3 3 1466 
42 6895 
408 
140 
67 
3 662 
374 
131 78 5930 
15 360 2377 
1 2 316 
592 
28 34 364 
3 685 20 
516 
14451 
214786 1429 379673 
12423 2471 
110539 14207 
6647 9954 
25005 9843 
7388 1247 
2660 4391 
3907 32573 
16689 129152 
7338 248 
10977 26796 
6917 1818 
7624 5135 
3465 676 
94 566 
57720 11321 
11953 3020 
2331 20855 
15242 7055 
11631 12898 
14778 31634 
22975 5499 
11896 135539 
17420 1585 
8643 2389 
21995 8327 
8791 1614 
533833 82654 
59557 15072 
189131 72354 
12364 2094 
15965 2984 
82118 6070 
9059 5917 
45197 4567 
11426 1240 
967 347 
42456 12735 
145168 17130 
333161 116393 
151734 62467 
15951 13658 
8757 29930 
6411 2179 
53145 23259 
369 416 
252 217 
11157 115 
156371 40923 
61731 53360 
871 11237 
73894 44281 
149 103 
8597 33406 
428 374 
59467 19106 
93011 52012 
398 200 
49320 24111 
42467 14633 
1 OOG Eur 
Nededand Belg Lu« 
DIVERS N O N CL. 
325 
1 
19927 
602923 
F R A N C E 
36780 
173010 
41686 
92677 
4292 
36715 
55498 
18138 
1759 
54247 
3007 
24246 
88 
171 
67566 
8508 
4165 
34016 
12303 
11691 
17181 
7407 
28155 
18245 
10350 
10380 
337215 
28038 
133129 
8343 
46358 
20485 
7125 
21245 
5371 
32 
20469 
33101 
155857 
24315 
6537 
1551 
369 
5112 
70 
251 
1362 
60861 
19391 
2 
30261 
273 
3659 
05 
11006 
14652 
764 
13857 
19006 
3 
θ 
34 
1 
1305 
3 
1 
132 
1 
1 
4266 
6161 
1 187 
90 
2 
17 
7 753 
192779 
65014 
100625 
8594 
29263 
5169 
14664 
43822 
11352 
2265 
18767 
2432 
4925 
196 
240 
58378 
10982 
6411 
20205 
27204 
3347 
9095 
21628 
38939 
10357 
26771 
14304 
45552 
38386 
62270 
5482 
136581 
25465 
5336 
18906 
4774 
740 
27494 
42191 
158056 
28792 
8494 
4083 
1795 
34956 
18 
475 
12142 
92722 
71295 
37 
45508 
78 
33062 
8723 
34972 
71187 
5337 
110877 
52689 
U-K 
7 
1 10 
2 
58 
32 
149752 
160062 
16165 
135737 
19503 
3992 
1994 
200 
1327 
630 
5141 
12122 
518 
1203 
845 
4 
4802 
307 
1765 
1701 
7259 
354 
1764 
33294 
9358 
6088 
12295 
2468 
31008 
10345 
66151 
7795 
935 
10382 
9532 
5521 
1 109 
74 
14364 
25072 
39928 
30161 
11871 
1797 
8908 
3532 
37 
60 
6O03 
26080 
12233 
164 
8225 
65 
20374 
519 
7197 
2180 
149 
7213 
4942 
Ireland 
24919 
29713 
2169 
43456 
4781 
2987 
166 
20 
23 
7 
7 
2 
24 
797 
76 
55 
77 
16 
185 
37 
52 
23 
11611 
107 
11 
3273 
91 
13 
835 
26 
926 
2 
106 
229 
425 
588 
16 
8 
477 
679 
15 
132 
817 
72 
453 
179 
221 
Valeurs 
Danmark 
2 
5 
5 
0 
2 
3 
54 
421 
597 
19154 
23293 
4191 
4693 
2180 
66 
17 
4 
67 
31 
3753 
41 
303 
7326 
341 
33 
449 
1 
202 
2064 
2684 
61 
197 
696 
26 
116 
5740 
764 
2957 
10 
401 
198 
264 
130 
2609 
3599 
360 
81 
140 
7401 
6360 
13 
4099 
751 
1647 
206 
34 
1 
74 
49 
1 179 
31 1 
125 
Januar — Dezember 1975 Export 
126 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kaprtet 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2Θ 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
Mengen 
Eur-9 
33392 
1200C) 
17697 
49300 
23394 
1149 
1431 
317 
472210 
695988 
287666 
892 
1 
8935767 
202213 
11838 
260386 
786 
50943 
70884 
2031 
1559 
16620 
39516 
794833 
192373 
23196 
756964 
2761 
70142 
28301 
1987 
14524 
7659 
208076 
171 
1976 
25534 
6644 
120916 
49810249 
96426 
95214 
68866 
194176 
67003 
24482 
437368 
205304 
31727 
2597491 
144126 
408929 
1062 
9473 
300763 
26129 
117877 
41061 
65025 
119096 
102068 
655143 
1093554 
19404 
17698465 
14147077 
23329641 
841149 
1629942 
11539 
1537382 
98334 
20044 
115446 
26935 
1614 
8759 
416906 
672197 
256105 
Deutschland 
8235 
2508 
1430 
19907 
2256 
170 
937 
87 
126966 
262684 
102831 
30O 
1 
2860436 
35061 
3054 
99632 
41 
12977 
8003 
343 
732 
9140 
15269 
375449 
82351 
15183 
321723 
938 
18027 
10312 
1541 
5545 
12^8 
87439 
32 
852 
5045 
1954 
44618 
18376696 
3624 
10667 
0934 
41867 
29718 
040 
7434 
10449 
2479 
27680 
27908 
25560 
149 
42 
60754 
4431 
4679 
7173 
8967 
15566 
8350 
33095 
62860 
1148 
3075163 
236408 
6851209 
362136 
339009 
3026 
767721 
47543 
6025 
32066 
7G23 
320 
2857 
154826 
238682 
77475 
France 
22225 
12938 
7162 
65694 
17263 
1819 
65987 
86645 
629 
1804239 
56197 
198731 
334 
7941 
85391 
9090 
46739 
7371 
19914 
35573 
16483 
340252 
505630 
1523 
2085070 
13696997 
1190892 
176215 
173660 
4672 
5O0127 
23625 
0220 
18385 
5835 
303 
3414 
93596 
134423 
68930 
halia 
OOI 
16682 
2944 
4066 
3362 
18359 
833 
308 
160 
160764 
274347 
90319 
212 
626496 
12376 
153 
24567 
386 
119 
880 
202 
14b 
2797 
13276 
173628 
36607 
726 
200411 
197 
4336 
3703 
181 
4251 
6602 
37766 
101 
671 
11182 
2054 
144 
6146463 
002 
6G 
879 
1470 
1255 
30 
679 
20748 
64774 
60 
1325 
728 
613 
141 
10 
5984 
1 183 
281 
347 
5628 
27189 
1443 
24422 
572 
2449 
39909 
23047 
174356 
12678 
96692 
350 
8764 
1404 
249 
960 
88 
41 
266 
12176 
48933 
18316 
1000 kg 
Nederland 
F R A N K R E 
1421 
2032 
2130 
12136 
751 
27 
20 
7 
15698 
7700 
7399 
69 
291356 
9533 
627 
62224 
36 
7141 
14377 
116 
137 
1231 
3999 
33037 
11875 
335 
27600 
189 
39904 
6051 
39 
176 
2 
8361 
4 
49 
1936 
83 
11289 
6061751 
B E L Q I E N -
51286 
39347 
34996 
90279 
18617 
21080 
334964 
82244 
28133 
423392 
49641 
181104 
181 
1010 
147662 
9541 
61721 
25033 
16218 
40077 
74474 
118142 
604539 
11789 
11297276 
117990 
14312493 
272116 
615061 
1865 
1B7443 
20053 
6033 
66646 
12571 
74 
1519 
126162 
219493 
81070 
tWg.-Uix 
I C H 
5579 
4666 
8637 
11828 
1710 
52 
116 
81 
161200 
64407 
80766 
87 
3168604 
138433 
474 
45168 
41 
19368 
44576 
712 
318 
1189 
3625 
100640 
33400 
5866 
140860 
330 
4000 
2330 
75 
1114 
610 
68495 
28 
200 
2100 
818 
63160 
17163690 
U-K 
1354 
419 
1350 
2034 
211 
53 
50 
8 
7044 
6017 
6372 
218 
196718 
6756 
7503 
8012 
280 
11314 
2412 
568 
227 
2015 
2899 
93856 
26950 
1036 
64387 
1093 
3265 
4402 
129 
3336 
109 
5105 
6 
180 
3442 
663 
1012 
3749230 
L U X E M B U R G . 
7504 
9481 
3352 
2333 
229 
29 
8208 
2083 
436 
278164 
10654 
669 
267 
19 
7104 
398 
2402 
1121 
2218 
030 
1273 
82214 
4433 
2500 
1198621 
23011 
799603 
18041 
204318 
1525 
73337 
5179 
1482 
7015 
745 
710 
701 
20562 
28735 
19106 
Ireland 
77 
66 
9 
73 
18 
15 
420 
50 
27 
104 
14 
17 
79 
452 
193 
356 
1 
32 
1037 
22 
2 
16 
19 
16 
IB 
146949 
11050 
20594 
1217 
257 
10 
39 
10 
449 
72 
190 
979 
10 
5 
23 
3104 
4 
1 
1 
46441 
22 
530 
11 
1 
20 
2 
4 
1 
8317 
1 195 
886 
Quantités 
Danmark 
14 
1 
59 
44 
107 
4 
1466 
815 
154 
6 
4839 
5 
679 
20 
31 
30 
171 
169 
17971 
997 
1827 
13 
578 
471 
100 
894 
16 
1230 
56 
86 
176070 
668 
1418 
13529 
2101 
1143 
229 
17 
109 
62691 
2393 
2 
3886 
243 
816 
θ 
75 
12 
45 
53914 
15316 
14 
2423 
1183 
1288 
39 
53 2 
84 
469 
16 
354 
37 
12 
260 
73« 
320 
Chapitre 
NDB 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Werte 
Eur-9 
307540 
199890 
62424 
14550 
156263 
9466 
6664 
2660 
114961 
206094 
153803 
176259 
136 
2063557 
240536 
44281 
257768 
1821 
17044 
43527 
10876 
13976 
116162 
123845 
3176193 
951607 
25989 
1711354 
255632 
92400 
531947 
38271 
117573 
29707 
321900 
1914 
8573 
82318 
40089 
231358 
20703293 
95368 
121244 
57128 
229254 
8812 
20656 
72156 
73407 
43434 
329352 
27896 
57395 
2977 
1033 
135634 
45694 
34235 
64893 
50724 
64637 
71318 
211238 
128529 
64085 
66612 
116839 
1192121 
102862 
540965 
152743 
107973 
96787 
56505 
6781 Β 
20840 
1795 
44311 
154O02 
479153 
271960 
Deutschland 
71589 
48722 
8592 
4536 
16712 
1320 
4426 
1530 
43475 
104296 
47352 
24319 
127 
872892 
59505 
12316 
102988 
120 
4519 
5859 
1871 
7832 
70262 
55618 
1655094 
466082 
16503 
792230 
120533 
24932 
246755 
26008 
63129 
8200 
106844 
831 
4009 
22531 
20462 
114815 
8063357 
4130 
2588 
584 7 
54870 
2541 
673 
122? 
4-!66 
5878 
5299 
6491 
4703 
007 
67 
25250 
8695 
3221 
11720 
7707 
8155 
8247 
10690 
12007 
5467 
19540 
15810 
421947 
45423 
129559 
49568 
51168 
49452 
12941 
20610 
7511 
442 
15785 
59625 
176933 
102719 
France 
33607 
20953 
8224 
74616 
4371 
2894 
14975 
20768 
1299 
228095 
10790 
17895 
903 
352 
34512 
12711 
11749 
9073 
21407 
19766 
9866 
134036 
49674 
1800 
20251 
89424 
96370 
26985 
80596 
40314 
31957 
22355 
26109 
1 1 196 
6260 
771 
18275 
38432 
103250 
77856 
dalia 
168831 
55090 
11991 
901 
130691 
6654 
1544 
679 
34268 
80217 
48602 
11001 
252778 
16456 
528 
33815 
438 
119 
519 
1566 
409 
13197 
36266 
634771 
142335 
756 
413676 
15881 
11161 
41089 
5889 
24786 
15962 
80628 
546 
970 
32306 
9483 
2396 
3494237 
111 
3056 
1354 
2789 
42 
742 
6230 
27355 
100 
494 
140 
455 
246 
3 
4132 
1937 
417 
738 
2767 
13427 
1079 
10557 
281 
2727 
?409 
2 6O0 
18485 
4495 
34345 
12208 
691 
1765 
915 
500 
76 
180 
10.34 
7315 
35429 
17511 
1000 Eur 
Nederland 
F R A N C E 
9957 
22042 
4507 
3635 
2241 
122 
46 
87 
6707 
2410 
7044 
38782 
1 
82609 
11656 
2753 
61149 
58 
2218 
7684 
716 
1570 
11758 
10974 
160880 
73350 
1177 
66243 
6028 
37596 
107953 
935 
1678 
1 1 
11297 
19 
245 
3945 
922 
11253 
2720392 
Belg-Lui 
40793 
64828 
31592 
4422 
5555 
912 
466 
271 
21945 
14924 
44188 
68055 
771618 
141764 
1004 
47260 
75 
6702 
27962 
3658 
2174 
9551 
11757 
262292 
139288 
6364 
310009 
22639 
6432 
25604 
791 
11664 
4818 
107467 
423 
527 
5868 
6017 
88960 
4163633 
B E L O i a U E / L U X B Q 
41387 
49116 
22348 
90652 
1533 
16034 
48706 
20322 
35487 
55569 
8212 
32213 
783 
559 
66457 
21236 
14245 
41560 
16720 
22856 
50900 
12592 
60910 
42364 
38323 
9900 
616953 
20840 
198503 
27519 
12188 
17391 
11657 
30 500 
6810 
205 
5471 
28659 
134012 
52Θ18 
U-K 
16325 
9087 
4979 
1035 
1462 
404 
109 
78 
6902 
3907 
6105 
45848 
8 
79164 
10885 
27301 
11165 
1130 
3476 
1432 
2979 
1991 
10562 
7429 
484527 
117844 
1189 
126932 
87403 
11509 
88724 
4503 
14731 
716 
13200 
95 
746 
11831 
3464 
30768 
1966207 
7686 
12685 
4417 
2381 
257 
42 
1020 
773 
667 
31983 
2263 
630 
343 
9 
2138 
483 
2081 
1782 
2008 
399 
1188 
32588 
2321 
11634 
5931 
11134 
38228 
6082 
78166 
20310 
11969 
5233 
4587 
4534 
940 
197 
30? 5 
17889 
27015 
19598 
Ireland 
830 
59 
428 
2 
72 
320 
22 
46 
2 
898 
42 
375 
164 
2 
34 
971 
7350 
3252 
351 
64 
213 
11608 
130 
19E 
20 
31 
214 
2769 
106766 
7881 
30342 
1110 
213 
2 
3 
9 
43 
13 
240 
666 
e 8 
2? 
37b 
7 
6 
7808 
12 
18488 
34 
2 
253 
3 
179 
16 
1676 
1131 
727 
Valeurs 
Danmark 
215 
62 
335 
19 
600 
2 
1 
35 
1344 
258 
268 
252 
3696 
28 
4 
1227 
8 
1 1 
86 
798 
830 
51279 
9456 
1913 
884 
555 
10214 
15 
1390 
2244 
78 
5716 
487 
407 
209679 
564 
2504 
13826 
3534 
66 
271 
1 
23 
3 
7912 
1493 
1102 
392 
1666 
12 
107 
12 
38 
10399 
3329 
85 
158 
1G3 
13H 
25 
1308 
2790 
569 
4 3 
355 
64 
106 
406 
1377 
729 
Januar—Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapital 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
52 
63 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
76 
79 
60 
81 
62 
63 
64 
65 
86 
67 
68 
66 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
T O T A L 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
Mengen 
Eur-9 
31260 
4380 
2753 
1627652 
616 
3256 
49368 
662489 
70219 
119 
73065 
33 
46441 
111613 
36453 
104956 
7859 
23319 
37767 
22966 
20433 
9760 
40728 
21552 
456 
701 
961 
888064 
608635 
239160 
713 
12 
3690277 
106399 
6316 
194778 
1239 
27661 
20806 
1090 
1393 
13276 
39316 
632449 
196221 
36079 
1000289 
782 
64439 
12422 
1218 
7260 
2192 
124262 
125 
1234 
16665 
4615 
76069 
78881032 
22460 
123087 
72657 
514383 
53663 
30460 
324439 
173838 
15637 
2029128 
139616 
474169 
2658 
3108 
561066 
22162 
122092 
36840 
41404 
152970 
49197 
Deutachland 
5694 
1 104 
423 
160575 
66 
236 
6466 
163754 
6910 
74 
32858 
11 
6433 
223 
5810 
36376 
1066 
6587 
14846 
4491 
3258 
2070 
27467 
1956 
108 
442 
67 
174118 
233166 
63261 
138 
1226267 
37736 
956 
50552 
29 
8399 
2479 
240 
142 
8810 
17482 
283782 
76913 
10943 
438475 
46 
14642 
4554 
669 
2286 
342 
66698 
22 
448 
3509 
1447 
49940 
15946363 
7229 
15798 
15238 
256112 
24950 
3394 
29477 
31978 
2142 
70046 
40237 
266258 
630 
292 
373228 
6595 
30067 
14296 
11382 
37648 
11962 
France 
6427 
1092 
2001 
1351019 
163 
185 
3338 
133464 
27264 
14 
11324 
15 
24067 
76170 
16141 
36481 
3618 
4310 
10707 
6553 
6323 
2269 
1463 
8301 
92 
77 
695 
166686 
106916 
67561 
151 
1244081 
30172 
1566 
38712 
330 
6094 
11864 
67 
593 
2416 
6104 
153859 
39554 
22179 
265690 
296 
1763 
2262 
155 
1549 
676 
22947 
63 
264 
4479 
1106 
2*479007 
707 
10095 
7019 
64131 
1154 
3937 
74894 
60919 
1032 
1369890 
26749 
110766 
1332 
2501 
70906 
619 
50676 
2020 
4564 
17147 
3720 
Italia 
002 
194 
1281 
16 
2442 
46 
23 
10263 
3306 
28 
9524 
β 
1688 
65 
4716 
11966 
27 
913 
2971 
4476 
B53 
726 
149 
8088 
180 
109 
139 
24108 
63648 
10063 
62 
94068 
3703 
23 
2149 
402 
60 
438 
59 
19 
717 
5099 
54202 
7807 
2606 
45560 
9 
362 
1174 
72 
66* 
965 
7629 
10 
85 
3226 
591 
17 
991891 
003 
36 
540 
405 
491 
278 
2173 
26282 
40647 
91 
6402 
443 
2942 
487 
6727 
214 
41 I 
445 
2212 
28863 
3369 
1000 tg 
Nederland Belg l m U-K 
B t LOI Ε Γϋ L U X F M H U H U 
4619 
720 
220 
308598 
373 
2777 
23109 
202681 
28826 
1 
15695 
1 
10379 
34228 
9332 16254 
2601 
9380 7934 
7913 
10441 
4327 
11059 
3016 
45 
67 
26 
492079 
199065 
92066 
240 11 
910906 
28918 
167 
92972 
267 
7122 
4607 
545 
318 
1*34 
9019 
66957 
65643 
1146 
72416 
102 
37376 
2609 
241 
2142 
60 
21937 
14 
360 
3006 
972 25071 
3271*40* 
N I E D E R L A N D E 
12676 
30202 
3976 
103878 21654 
16106 
173602 
29778 
9465 
203389 
60416 
59429 
38 
293 
74357 
13939 
34273 
17166 
19565 
67529 
22833 
11353 
78 
78 
3615 
16 
6 
11184 
15363 1736 
2 
3691 
3260 1047 
2448 1730 
336 
1863 969 
629 
560 
370 
629 
101 
44 
10 
11 
8637 
14913 
3219 na 1 
211663 
6739 
3287 
8058 
211 
6789 
090 
132 
226 
1294 
1531 
89643 
12315 
1117 
166426 
326 
10090 
1266 
40 
700 
127 
2609 
16 
60 
1980 
391 978 
344*27* 
1072 
12672 
26295 
59638 424 
3068 
19701 
9940 
2583 
364446 
9548 
3990 
169 
22 
61276 
1217 
5010 
2801 
3540 162Θ 
5157 
Ireland 
1681 
4 
21 
307 
17 
7 
613 
80 
3 140 
1 I 
120 
2 
9 
3 
20 
β 
8 
105 
42 
1815 
933 
14 
51 
204 
53 
90 
30 
25 214 
400 
30 
2 
0 
354 
21 
1 
21 
2 
16 
2 
104873 
621 
49480 
7261 
24033 34 
44 
172 
39 
41 
73 
5 
2 
1460 
364 
133 
42 
101 
841 
Quanti«! 
Danmark 
1392 
41 
16 
1484 
6 
3268 
677 
102 
66 
1 
1 
6 
146 
350 
16 
6 
6 
61 
33 
1 
1 
628 
833 
2938 
4 
1447 
196 
1284 
3 
675 
27 
76 
55 
3792 
1589 
88 
1693 
1 
7 
203 
19 
132 
421 
1 
17 
471 
6 
53 
192222 
139 
4400 
12364 
6100 
5169 
2738 
111 
537 
293 
15081 
218 
30762 
4 
14112 
214 
1322 
61 
141 
56 
1315 
Chapina 
NOB 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
61 
62 
63 
54 
66 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
60 
61 
82 
83 
84 
86 
86 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
OS 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Wane 
Eur-9 
38388 
45072 
26648 
148474 
600 
1 oon 
9237 
307080 
147167 
2675 
172672 
388 
123145 
28808 
96321 
222638 
4682 
82501 
76834 
245488 
325152 
30653 
6094 
153748 
5411 
2 741 
3131 
76369 
115631 
105995 
617441 
4659 
1107317 
124894 
22051 
176757 
2153 
10977 
13430 
5626 
10924 
77498 
106249 
1644334 
970530 
43457 
1934209 
37426 
26236 
212263 
22830 
70461 
7390 
206659 
1538 
6021 
54243 
32858 
110913 
157*3976 
20937 
155216 
40262 
253554 
9418 
27052 
53808 
52034 
27283 
254996 
30002 
52442 
6621 
345 241007 
37589 
38759 
46338 
33034 
59114 
48269 
Deutschland 
6160 
10048 
10018 
32729 
138 
391 
2672 
99762 
23997 
888 
71278 
102 
14152 
345 
19291 
71801 
880 
24505 
33959 
50132 
88208 
5852 
4771 
16021 
1130 
1 686 
793 
20745 
48804 
26101 
17726 
353 
429821 
52761 
4034 
52496 
83 
3944 
1718 
1372 
1006 
42519 
56176 
757739 
408628 
15647 
963967 
2185 
3324 
95677 
9544 
24959 
2704 
98957 
335 
2289 
12858 
11143 
82847 
D238370 
5599 
6412 
8795 
107957 
4034 
4018 
4801 
10668 
4859 
11031 
9279 
14751 
3274 
98 155854 
10743 
11639 
17604 
8741 
17020 
12725 
Franca 
14683 
12643 
7478 
72506 
300 
320 
269 
80222 
83812 
681 
32633 
189 
61824 
19786 
38232 
61674 
2873 
21733 
18642 
62273 
124139 
11896 
206 
51888 
1431 
420 
1444 
18156 
24059 
35427 
13091 
361366 
29683 
4890 
38879 
627 
2256 
7620 
528 
2627 
13038 
13596 
380907 
183821 
21551 
518958 
21794 
4182 
33891 
9022 
13370 
1479 
38171 
829 
1675 
14049 
9469 
2850 
4011374 
1399 
16475 
4244 
47476 
1632 
4970 
14381 
12146 
1097 
173418 
5965 
19081 
2341 
187 31180 
1164 
7207 
2594 
2515 
6530 
4845 
Italia 
1758 
13738 
1341 
2662 
148 
8 
10122 
4880 
1061 
22198 
46 
7154 
125 
8978 
24272 
44 
4940 
8425 
50202 
17211 
3041 
65 
66151 
1864 
366 
520 
6188 
16873 
7341 
5148 
41488 
4855 
53 
3912 
588 
25 
260 
618 
100 
3828 
11910 
123041 
40607 
1966 
96126 
1164 
988 
10331 
797 
3332 
2269 
21943 
70 
305 
9336 
2615 
215 
893390 
36 
648 
486 
892 
122 
3099 
5479 
14526 
185 
1756 
134 
5339 
555 
1 2355 
290 
423 
889 
2059 
12137 
1S38 
1000 Eur 
Nederland Balg Lui 
B E L O I Q U E / L U X e a 
7928 
7324 
2540 
36787 
275 
725 
4162 
104380 
49608 
34 
38958 
29 
29716 
4920 
24967 
43543 
1163 
23232 
16873 
56979 
106177 
8068 
2903 
18434 
334 
299 
174 
26582 
19285 
33430 
60608 
1261 237243 
27850 
1915 
71606 
353 
2648 
2918 
2447 
6779 
10856 
20373 
191803 
294653 
2751 
126210 
3229 
10078 
47317 
2787 
23093 
111 
40523 
43 
1351 
8773 
7960 
8139 
1*61927 
P A V 8 B A S 
11775 
42302 
4345 
37768 
2496 
10920 
25461 
11341 
16316 
26360 
12429 
4064 
160 
50 29770 
22981 
13229 
21932 
17349 
22236 
19035 
U-K 
7541 
874 
3295 
2194 
28 
10 
1687 
11793 
4171 
23 
7294 
9067 
1050 
4832 
1331 
142 
7412 
2938 
6543 
7249 
1643 
121 
1103 
597 
70 
176 
4333 
4308 
2778 
430704 
3045 46511 
8976 
11045 
7855 
502 
1879 
381 
544 
494 
6737 
3723 
175644 
52074 
1119 
237126 
8848 
7551 
16407 
308 
5270 
365 
571 1 
243 
336 
7042 
1448 
12697 
1566230 
1480 
14799 
12509 
34199 
835 
1271 
3515 
3135 
2848 
40554 
2127 
1847 
274 
1 1 17635 
1457 
3681 
3262 
2183 
1026 
2865 
Mand 
642 
82 
2 
6 
191 
215 
9 
623 
380 
10 
130 
344 
15 
140 
41 
Β 7 
61 
110 
108 
166 
440 
71Γ 
114 
132 
22 
3 
18 
157 
178 
1353 
1581 
69 
166 
65 
5766 
95 
27 
30 
17 
66 
121 
4054 
■9923 
491 
65278 
2489 
19692 
82 
40 
145 
20 
44 
23 
3 
2 
229 
591 
82 
32 
104 
4904 
Valein 
Danmark 
778 
163 
1973 
1591 
1 
14 
649 
670 
684 
202 
10 
2 
1 1 
27 
335 
582 
219 
127 
66 
29 
151 
4 
18 
257 
194 
753 
166 
1466 
59 
875 
3 
332 
117 
363 
291 
13847 
9366 
221 
1755 
49 
46 
2854 
17 
410 
462 
1324 
18 
48 
2119 
102 
211 
1027*6 
157 
7302 
7394 
5670 
317 
2734 
26 
199 
134 
1856 
65 
7358 
17 
3804 
363 
2498 
25 
187 
61 
1957 
127 
Januar — Dezember 1975 Export 
128 
Janvier—Décembre 1975 
B7J-
Kapiiel 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
56 
56 
57 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
Mengen 
Eur-9 
5937842 
1533932 
26197 
32308894 
4656254 
10873248 
1517755 
1511365 
9205 
724875 
88488 
23398 
97105 
26931 
1034 
10164 
402891 
824871 
159184 
64131 
3952 
521 
1274126 
479 
1004 
199906 
570589 
49097 
55 
69517 
8 
25935 
5215 
39426 
88366 
10385 
59910 
38410 
31701 
28867 
18319 
30966 
19815 
800 
1120 
185 
837277 
312403 
418447 
586 
1 
4317797 
111759 
6585 
144356 
1612 
77777 
39799 
5826 
1600 
16327 
44862 
464764 
204223 
17004 
691261 
682 
108150 
22857 
1608 
16762 
1216 
204668 
93 
2774 
21404 
6301 
107341 
78721463 
173129 
711223 
Deutschland 
5739695 
645815 
4411 
19919451 
3232727 
2494946 
711094 
407828 
3431 
304153 
48814 
5013 
38557 
8679 
164 
3496 
167510 
291154 
46678 
19999 
1732 
262 
641131 
257 
485 
71977 
266674 
18363 
15 
40720 
2 
0043 
216 
21805 
51661 
1954 
13460 
17804 
16191 
10171 
8225 
25177 
3693 
155 
773 
48 
241968 
163161 
194463 
281 
2158316 
37042 
2930 
77249 
446 
20166 
16533 
1136 
157 
10035 
23577 
234364 
92939 
14363 
223563 
189 
36064 
8366 
1147 
4784 
560 
147692 
33 
1653 
10158 
3212 
87677 
40716662 
France 
82704 
371854 
1554 
921892 
29414 
586334 
255821 
139902 
918 
69715 
9185 
3033 
Θ195 
5553 
100 
2534 
48159 
72213 
30637 
3613 
544 
03 
157871 
6 
308 
10572 
76347 
2285 
2 
3392 
1 
3725 
205 
5221 
7320 
721 
1222 
2740 
1448 
1140 
1328 
139 
3009 
23 
40 
35 
22865 
17307 
38943 
78 
393494 
9972 
504 
13256 
423 
1439 
1408 
188 
452 
2337 
2008 
38959 
31283 
955 
124330 
114 
20046 
1807 
103 
1704 
83 
6265 
36 
77 
2436 
1107 
6643607 
9661 
92625 
1 000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
003 NIEDERLANDE 
6421 86412 
12879 226302 
4431 13411 
28209 9539301 
2434 1334127 
2377252 1945666 
232622 296529 
91062 219436 
142 2887 
107 255744 
767 16665 
233 11401 
769 41996 
784 10550 
14 553 
93 2481 
33122 107833 
82150 140625 
9812 44303 
923 18689 
823 603 
6 113 
3325 462390 
94 e 
26 859 
79 99273 
9594 195484 
4109 18151 
8 26 
3890 6653 
3 
3963 9050 
20 4638 
990 9896 
9714 13556 
9 7304 
798 39408 
1411 13407 
6399 6670 
1330 15301 
665 6945 
589 4021 
9977 2375 
385 94 
80 138 
39 23 
21480 644146 
26276 84376 
12720 155656 
75 102 
72431 1401624 
792 57235 
46 62 
4176 35732 
121 262 
2 30101 
33 19615 
153 239 
370 168 
475 956 
3778 11055 
54822 50217 
11014 48885 
22 1062 
46364 204474 
22 56 
391 9770 
1301 2921 
61 64 
1459 5536 
245 79 
8293 38032 
2 13 
417 481 
3551 1936 
1281 293 
10 17954 
3339155 19144262 
0O4 D E U T S C H L A N D BR. 
36 89747 41823 
13516 369290 100829 
U-K 
20060 
40187 
1776 
1877437 
19235 
3370555 
22603 
652391 
1629 
86685 
10045 
2678 
7892 
929 
190 
1482 
43768 
35740 
26887 
17015 
234 
68 
5421 
110 
60 
10132 
19758 
5654 
4 
4738 
2 
2353 
124 
1401 
5458 
333 
4458 
2237 
850 
830 
880 
870 
365 
128 
73 
10 
5574 
18868 
12273 
33 
1 
283043 
6062 
3039 
13074 
363 
25930 
2070 
4099 
513 
2380 
3477 
75O04 
17920 
597 
89324 
295 
40751 
7918 
106 
2153 
224 
2967 
9 
120 
2423 
303 
1636 
7512870 
1OO0 
27852 
Ireland 
569 
76 
273 
7624 
28172 
28610 
55 
230 
06 
8468 
21 
261 
2 
194 
2 
050 
394 
458 
3544 
2 
5 
54 
3 
511 
407 
70 
05 
705 
9 
84 
748 
89 
4 
45 
5 
9 
3 
21 
37 
122 
45 
5071 
572 
3 
264 
124 
18 
10 
33 
096 
370 
239 
39 
17? 
28 
1 
4 
1 
28 
4 
14 
176156 
6380 
46124 
Quantités 
Danmark 
1981 
36819 
341 
14980 
10145 
69835 
31 
516 
132 
3 
2971 
179 
1694 
42 
1 
76 
1849 
2595 
409 
148 
14 
4 
3934 
2 
7 
7382 
2325 
436 
59 
93 
3 
29 
9 
4 
475 
807 
98 
24 
273 
170 
333 
4 
30 
1207 
2291 
4347 
11 
3618 
34 
1 
005 
7 
16 
122 
11 
128 
134 
10702 
1815 
5 
2967 
θ 
1069 
382 
4 
83 
1425 
26 
872 
41 
50 
289662 
24462 
60987 
Chapitre 
NOB 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
62 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
Werte 
Eur-9 
106536 
151870 
108582 
162767 
33763 
792405 
178822 
490347 
136592 
48638 
91777 
62461 
61523 
17292 
1814 
56049 
167977 
546351 
170209 
57585 
39701 
14083 
176431 
694 
1124 
22321 
334968 
92308 
1131 
149494 
110 
93009 
6201 
96601 
212027 
8300 
141 134 
75434 
326315 
451070 
53870 
5691 
126353 
7591 
2945 
1399 
89637 
93991 
148067 
211674 
2474 
1594954 
146809 
19930 
157664 
1584 
29183 
26910 
29501 
15458 
89618 
103071 
1702210 
11B4494 
34730 
1486415 
54220 
80707 
329266 
33398 
139731 
4374 
315530 
995 
9553 
69838 
37462 
195837 
15996626 
166486 
856605 
Deutschland 
13424 
84402 
15830 
89897 
20975 
156965 
67681 
163000 
43478 
18421 
49746 
14115 
24053 
6170 
467 
24136 
73243 
276480 
56107 
23013 
15404 
8054 
73904 
293 
572 
6614 
160078 
36441 
606 
98775 
25 
26728 
813 
60137 
122026 
2348 
36890 
38534 
161135 
201914 
23290 
4084 
27957 
2053 
1794 
696 
32120 
51966 
55424 
57991 
213 
339431 
58030 
10866 
82442 
462 
9746 
10395 
5586 
1707 
59745 
61756 
938373 
515122 
30404 
524888 
20412 
32077 
167927 
22139 
50338 
2743 
190882 
358 
6149 
32970 
20877 
109979 
6692477 
France 
5025Θ 
31674 
1407 
7606 
352 
54937 
47892 
76117 
131 19 
4569 
9960 
16997 
4219 
4017 
303 
9240 
25936 
58322 
42787 
7054 
5401 
1238 
34143 
18 
64 
2327 
38034 
6226 
99 
9903 
24 
12694 
303 
11305 
17561 
576 
5108 
6666 
21784 
26228 
3990 
64 
17228 
716 
127 
152 
4496 
9252 
19156 
35177 
166466 
11952 
1421 
15910 
588 
684 
349 
342 
1321 
10610 
6214 
168553 
164271 
1145 
290263 
10319 
4916 
33132 
7616 
16291 
174 
10165 
219 
415 
7710 
8896 
2072 
2060404 
17159 
111830 
1 000 Eur 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
PAYS BAS 
3179 20925 
471 24096 
6514 74684 
1649 52262 
319 4022 
190480 150422 
27486 26638 
30311 49932 
3689 57249 
14 13527 
1601 14515 
991 19665 
574 24778 
326 5143 
63 813 
804 11488 
11359 23006 
48848 123324 
13248 32243 
3551 11984 
6418 8513 
111 2429 
3206 60613 
77 92 
74 280 
13 11194 
7011 109634 
5826 29938 
218 168 
11155 17217 
2 42 
14564 29290 
19 4477 
4643 27201 
21372 46115 
10 5000 
3194 79355 
3809 20344 
70734 63800 
19801 169369 
2125 20440 
194 745 
60946 16757 
3111 817 
351 470 
132 66 
4371 41095 
9887 14289 
4586 30287 
9817 59277 
92 
45133 403097 
1833 64193 
146 79 
5336 40390 
34 109 
6 10850 
32 13859 
883 1030 
715 10032 
2605 6265 
10937 16125 
140766 130983 
75722 306412 
51 2380 
96406 437576 
742 3662 
1113 7364 
13377 24039 
1437 783 
7335 51383 
571 403 
23293 80559 
108 206 
1359 1025 
8328 7312 
3071 1862 
70 27414 
1114639 3718666 
A L L E M A G N E 
367 80496 41549 
10258 433054 127005 
U-K 
17559 
4592 
8782 
10404 
2223 
231652 
9046 
168690 
12096 
10458 
13059 
7827 
5365 
565 
13G 
8937 
31270 
32649 
22691 
10075 
1799 
1913 
3352 
211 
124 
1241 
18197 
11684 
40 
12236 
17 
7410 
505 
286? 
3483 
361 
13311 
4720 
7278 
13058 
3513 
581 
2288 
784 
176 
148 
6757 
8059 
7435 
48676 
2169 
82307 
10190 
7370 
11892 
356 
7871 
1583 
21597 
1081 
9793 
7361 
280036 
100130 
740 
134083 
18513 
32725 
60964 
1021 
12775 
477 
7050 
103 
536 
9100 
2250 
48440 
1860372 
2431 
34472 
Ireland 
357 
611 
769 
14 
4933 
1918 
05 
1202 
1840 
1848 
21 
2298 
4 
1023 
18 
732 
401 
468 
1858 
44 
57 
14 
64 
491 
703 
108 
1881 
40 
200 
1400 
182 
6 
360 
74 
39 
12 
10? 
103 
148 
72 
7 
4508 
528 
37 
279 
13 
2 
2 
32 
28 
4486 
2799 
197 
13 
253 
?39Γ. 
147 
22 
2 
5 
63 
74 
7688 
144113 
4204 
61516 
Valeur; 
Danmark 
834 
6024 
596 
735 
939 
6031 
14 
1095 
5119 
1 
2675 
568 
1930 
48 
2 
1423 
2401 
6327 
665 
50 
122 
281 
2999 
3 
10 
866 
1523 
1490 
100 
422 
44 
253 
70 
5 
1094 
1355 
1224 
626 
473 
23 
1165 
il 
27 
205 
695 
330 
1047 
729 
4012 
80 
11 
1415 
5 
20 
90 
61 
2 
568 
620 
39013 
18038 
10 
3002 
554 
2253 
7411 
55 
1057 
β 
3609 
1 
M 
4357 
432 
?74 
166066 
20280 
76470 
Januar— Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
KtprteJ 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
86 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
88 
87 
Mengen 
Eur-9 Deutachland France 
181204 13074 
677712 131940 
67857 4376 
214626 7110 
2171971 242861 
1360605 244114 
12336 4312 
3753531 1100O42 
223919 100262 
470097 133493 
4932 1056 
6637 4436 
326762 39145 
99426 17629 
360591 162064 
103014 1314 
131263 20902 
936669 242812 
88777 21974 
947807 376674 
621916 64106 
35625 11851 
190995Θ4 12140392 
4737538 3392875 
24992947 3519122 
861502 407755 
1825528 330040 
17833 8725 
1739888 285366 
98637 34100 
24619 12688 
104280 15584 
52310 1Θ4ΘΘ 
1548 238 
23885 7967 
496155 227292 
1361616 312265 
411969 170786 
42851 10665 
10540 1636 
3935 385 
999798 476283 
1357 165 
1460 94 
313191 60483 
880391 266461 
48575 10743 
412 71 
113728 18341 
109 4 
75571 29313 
7781 1436 
55221 17956 
145243 37990 
14451 3081 
114149 8361 
60570 10891 
61606 6786 
32273 6982 
11837 2050 
20668 865 
76337 9998 
1542 236 
1265 284 
462 143 
1410682 219836 
1034095 138823 
457365 79878 
1299 131 
13 
8485530 1975873 
222663 63773 
18472 3570 
318321 74195 
6610 713 
54684 6413 
92723 14284 
4321 72 
3553 1185 
16615 4702 
43041 6397 
569467 160114 
206908 72700 
24294 15490 
1092105 344437 
Italia 
0O4 
4487 
35 72 
9148 
17722 
458167 
Θ89274 
424 
22812 
11166 
11677 
2351 
95 
15754 
6073 
3733 
9354 
26999 
219003 
16013 
335503 
7984 
17483 
275491 
29371 
1288958 
19512 
84034 
1641 
6375 
3554 
1864 
2004 
1193 
406 
1264 
29936 
198187 
46151 
8624 
6064 
411 
39957 
469 
462 
136 
125652 
16093 
315 
19195 
12 
21619 
156 
12882 
37109 
160 
3876 
4529 
40345 
8979 
3875 
439 
61538 
1256 
799 
126 
458248 
267637 
98786 
515 
816169 
17784 
476 
39760 
3674 
43 
2744 
416 
184 
4630 
15979 
159648 
41508 
1667 
183944 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
D E U T S C H L A N D B R . 
49774 
327649 
31604 
156881 
1287773 
168896 
3364 
1632267 
46719 
61816 
1019 
1062 
163902 
33299 
140126 
77891 
60944 
273169 
33667 
123341 
362394 
3218 
1683522 
196016 
16051715 
267847 
928301 
1403 
297080 
36039 
3180 
36449 
25878 
521 
4142 
101574 
542987 
89205 
8806 
1089 
260 
171102 
339 
640 
146620 
324477 
10065 
12 
51290 
3 
6158 
243 
13079 
40786 
2700 
26163 
22890 
10028 
8025 
2726 
15340 
2551 
54 
13 
26 
438528 
469211 
124996 
125 
1862504 
26752 
1799 
126070 
1859 
6438 
13269 
2260 
1197 
2294 
12218 
89511 
25982 
3262 
71915 
3592 
131607 
7289 
10366 
170179 
42778 
439 
180139 
50938 
11480 
266 
244 
43188 
29304 
47428 
9285 
12210 
193916 
6564 
65322 
10342 
990 
1795672 
888315 
2765630 
124538 
425986 
2658 
1103731 
16431 
3690 
33719 
5131 
284 
8525 
96102 
239314 
64193 
8371 
712 
639 
269446 
20 
90 
62445 
107646 
5694 
10 
19216 
72 
12112 
6466 
7633 
24195 
8200 
67379 
19627 
1831 
8206 
2001 
3555 
1247 
39 
99 
54 
175907 
84969 
132063 
240 
3326958 
85204 
830 
49468 
33 
7890 
59162 
729 
242 
1658 
5073 
82373 
38396 
2587 
328054 
U-K 
16706 
6018 
1314 
7 70 
8007 
3656 
3461 
302486 
13954 
4803 
134 
16 
19339 
2530 
13721 
4736 
18182 
6105 
6904 
29048 
22526 
1372 
779811 
153646 
1226221 
21436 
39631 
3121 
47023 
4701 
2874 
11825 
733 
97 
1873 
24116 
41517 
37834 
2843 
36? 
1740 
?901 
348 
50 
10869 
25279 
5199 
4 
5203 
1 
6170 
451 
3155 
4030 
241 
6012 
1841 
1713 
850 
622 
373 
543 
228 
60 
33 
14942 
21255 
14114 
235 
13 
414312 
30079 
11896 
23430 
233 
31644 
1847 
847 
714 
2039 
21 14 
68248 
23395 
1081 
152391 
Ireland 
4 701 
1993 
892 
7 
122 
3 
6 
25 
54 
527 
592 
503 
47 
32 
19 
544 
3 
735 
50 
44 
261414 
41566 
284 
81 
909 
32 
8 
110 
154 
173 
6 
10543 
614 
1387 
347 
53 
9 
304 
214 
3908 
326 
105 
158 
3 
530 
60 
60 
579 
117 
54 
2? 
22 
87 
110 
447 
1645 
1481 
39 
832 
2 
40 
113 
107 
2017 
1552 
17 
246 
Quantités 
Danmark 
88830 
74933 
13234 
21679 
4862 
1887 
333 
635763 
875 
246304 
3 
168 
44842 
10008 
3450 
402 
1997 
2130 
3662 
18184 
64512 
667 
2163062 
35748 
121017 
333 
16547 
223 
323 
3806 
213 
3945 
730 
2 
109 
6592 
26732 
2413 
3195 
96 
485 
39805 
16 
224 
42224 
8078 
1455 
258 
17 
141 
10 
613 
623 
69 
2292 
732 
324 
114 
510 
96 
438 
7 
10 
37 
103135 
52090 
7081 
47 
88069 
7590 
62 
4566 
68 
453 
1417 
5 
1 1 
449 
1153 
27556 
3375 
190 
11118 
Chapitre 
NDB 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
SO 
51 
62 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
80 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Werte 
Eur-9 Deutschland France 
128284 8317 
597246 133663 
31021 5497 
371791 11054 
510582 56040 
456299 66369 
15013 4837 
490319 145744 
51570 22616 
76580 17836 
7864 3047 
1184 304 
142706 17264 
150346 24104 
119006 57935 
147813 1731 
89657 13647 
373116 100734 
64122 15964 
302748 152701 
80423 13481 
60654 11708 
124543 45429 
79830 26980 
2526048 271637 
190735 93984 
703109 179352 
139313 34302 
109264 2425B 
106313 32564 
107895 63629 
65940 11860 
33564 15026 
5042 988 
131319 45543 
211638 61950 
902642 223366 
493657 214687 
149246 44885 
139114 30486 
167937 15234 
193898 77952 
1623 261 
2227 291 
39767 1009O 
470528 137319 
88699 21038 
11605 2460 
326008 64445 
950 87 
321362 102849 
12418 2562 
149158 57460 
356182 100944 
8786 1822 
291823 33844 
134429 26950 
709129 119047 
519390 148109 
50099 10742 
3607 240 
451271 58298 
21836 5678 
5979 891 
2099 564 
189575 34231 
194570 30632 
199834 54544 
285524 18989 
53388 
2047212 608007 
239083 56954 
57397 12279 
285150 74410 
7770 1018 
21074 2541 
57761 9930 
21120 521 
10537 4638 
95574 27269 
113267 17085 
2193734 589193 
1122152 378492 
25270 14658 
2332775 830399 
Italia 
4160 
3915 
1612 
44569 
90948 
304212 
673 
6129 
2 725 
8272 
2811 
300 
9290 
8454 
4569 
13626 
13218 
81278 
6378 
81147 
1120 
22417 
15815 
4870 
99823 
8197 
59377 
13222 
728 
531 1 
5231 
1570 
1001 
1370 
10238 
15369 
137139 
60765 
L 3966 
78644 
14760 
35543 
303 
374 
25 
62491 
21614 
8909 
72428 
112 
115761 
351 
31339 
93676 
270 
18093 
16957 
473106 
154462 
14005 
194 
370001 
12527 
4541 
497 
78155 
87196 
43321 
73261 
1 
261242 
23016 
1280 
39499 
4587 
39 
1588 
2888 
671 
22505 
42610 
527759 
207710 
2866 
398812 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux 
A L L E M A G N E 
38686 
306931 
7635 
292622 
323036 
64615 
4342 
216196 
11759 
18198 
1223 
389 
70779 
52544 
28056 
112777 
34562 
121493 
27089 
22779 
49792 
13977 
25697 
20327 
1850806 
52403 
232378 
17265 
25142 
36607 
16949 
20201 
11322 
1415 
18090 
54075 
316633 
77759 
15628 
13424 
6464 
32022 
280 
915 
14615 
163660 
18670 
54 
118552 
36 
30172 
779 
30569 
91602 
694 
60575 
48657 
74586 
106199 
11095 
2371 
12165 
539 
56 
336 
29401 
38257 
39212 
19168 
316197 
28951 
5142 
102819 
1551 
2967 
8211 
11321 
2452 
18992 
32318 
361191 
181319 
2028 
143107 
3297 
66429 
2079 
8944 
36968 
18907 
777 
27320 
11283 
4785 
207 
68 
25644 
50130 
20047 
11517 
15319 
64831 
4456 
12619 
2706 
2540 
15728 
13422 
212884 
23200 
136694 
43971 
54357 
18416 
8968 
18946 
4031 
1037 
41188 
52762 
170872 
89261 
16267 
11559 
16329 
32227 
17 
159 
9154 
68870 
3647 
73 
56250 
666 
40472 
6625 
22678 
63834 
5073 
148520 
34718 
18433 
90647 
9397 
531 
5134 
945 
286 
118 
30208 
13823 
46498 
99003 
1268 
741007 
92106 
1293 
43969 
80 
2740 
36521 
4225 
1108 
10663 
10631 
181919 
206537 
3640 
736238 
UK 
7429 
4415 
3000 
324 
1819 
1350 
3951 
31214 
3067 
1821 
338 
a 83 18 
2390 
6635 
7427 
10833 
2906 
6622 
25857 
5172 
7030 
15815 
4610 
74282 
12428 
41047 
23335 
4727 
8850 
11608 
8871 
839 
214 
14105 
20409 
38333 
46500 
9038 
3536 
91135 
2335 
731 
93 
1438 
27691 
11670 
92 
12953 
17 
30706 
2042 
5354 
5822 
529 
22712 
5322 
14944 
16500 
2836 
254 
3207 
1889 
168 
350 
7569 
18973 
10796 
72824 
52129 
86968 
31420 
36836 
19691 
494 
12664 
962 
2106 
1629 
13410 
6664 
402327 
111728 
1456 
214029 
Ireland 
2485 
3958 
515 
45 
192 
0 
3 
4 
424 
47 
122 
536 
56 
24 
13 
513 
3 
599 
22 
343 
672 
8480 
12 
63 
13200 
403 
32 
632 
163 
872 
28 
2224 
1478 
1831 
571 
364 
139 
309 
25 
5196 
1352 
11 
472 
733 
31 
583 
579 
338 
4251 
1201 
160 
2 
126 
163 
4 
409 
164 
1644 
47 
1484 
1074 
509 
121 1 
25 
10 
536 
715 
26051 
11342 
35 
255 
Valeurs 
Danmark 
66011 
75035 
9877 
14233 
1579 
656 
227 
64716 
137 
27664 
14 
13 
11291 
13688 
1708 
711 
2065 
1355 
2620 
7046 
8128 
2627 
5387 
1 141 
18604 
454 
10761 
6815 
52 
4533 
818 
4323 
443 
18 
2127 
5049 
14821 
2854 
2869 
799 
43876 
13510 
36 
395 
4440 
5261 
4708 
6 
308 
52 
619 
59 
1727 
1319 
198 
4500 
1257 
4762 
2272 
1864 
15 
2236 
65 
33 
235 
9602 
5526 
3819 
2232 
30307 
5560 
58 
3551 
40 
123 
549 
32 
29 
2179 
4254 
105294 
25024 
387 
9935 
129 
Januar — Dezember 1975 Export 130 Janvier—Décembre 1975 
B7J-
Kaprtel 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
82 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Menger 
Eur-9 
1468 
30268 
23568 
1147 
13040 
2897 
140050 
243 
1895 
32014 
6931 
273537 
87876336 
440476 
447527 
44725 
992479 
26491 
16589 
307394 
27799 
1970 
357476 
67867 
35840 
1315 
1670 
206651 
17165 
507608 
21409 
20065 
16781 
25324 
149568 
197605 
23191 
2050506 
87081 
6002161 
356628 
549710 
10309 
218685 
90351 
11646 
61892 
22317 
1666 
15306 
333767 
569716 
166163 
1 IM 00-1 
662 
936 
800992 
499 
173 
170575 
114190 
13839 
89 
42635 
9 
48503 
15005 
26160 
99788 
1099 
12717 
19156 
4248 
3026 
7388 
71274 
1899 
138 
442 
15 
43057 
Deutschland 
136050 
69966 
2858 
728883 
6232 
694 
49914 
1880 
178 
16941 
30520 
3700 
638 
140 
98140 
9344 
106905 
6902 
4666 
3353 
8704 
27871 
12734 
8913 
319089 
6862 
3235656 
135904 
201560 
3993 
61086 
41188 
2489 
34464 
6127 
257 
4053 
132572 
261579 
45060 
35274 
201 
196 
419956 
47 
90 
50644 
53379 
6812 
28 
23457 
β 
4610 
187 
11048 
61337 
354 
4053 
7510 
1866 
523 
1743 
45420 
333 
33 
407 
7 
10526 
1000 kg 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
004 D E U T S C H L A N D BR. 
496 63 209 
6391 1968 14981 
4757 3883 7618 
416 330 216 
2006 4831 847 
435 1228 30 
25674 46690 26820 
87 65 5 
193 595 267 
6621 10161 4790 
232B 2619 922 
44 194413 
28112063 6697667 30381134 
006 ITALIEN 
235043 29494 
77350 139939 
15196 13222 
175638 42717 
6193 5688 
2906 9173 
102033 137761 
25102 444 
374 302 
260809 163 
22413 14250 
25276 1443 
597 136 
1389 13 
54446 45206 
1120 3588 
378211 3291 
4991 6306 
10912 1258 
9484 1871 
8828 3601 
46287 45085 
80379 77991 
1183 12441 
974445 53624 
36199 8664 
1118340 985839 
181889 24262 
162314 127686 
3250 569 
134288 146 
22136 16018 
6741 1783 
7802 11071 
3922 12745 
448 68 
6056 1029 
97803 39051 
165609 82984 
81036 18530 
91368 25966 
239 21 
368 1 
375117 1020 
430 1 
48 17 
87642 7169 
33042 13978 
4610 683 
37 1 
8239 6225 
3 
30276 292 
7977 142 
11382 1359 
30120 7498 
99 64 
1237 1238 
4695 3112 
1263 414 
1603 82 
2705 2668 
9074 3527 
1210 77 
29 4 
31 1 
3 3 
23450 662 
34 
1314 
1913 
81 
1424 
182 
28126 
76 
503 
924 
264 
77145 
14405400 
15167 
30675 
98 
18433 
1042 
2033 
8011 
311 
361 
15343 
418 
3303 
8 
3065 
350 
11460 
1945 
1311 
530 
3355 
4267 
7385 
421 
390147 
3078 
377231 
6650 
43849 
190 
23037 
6352 
344 
4510 
225 
811 
3052 
21157 
58761 
7919 
12857 
23 
9 
3713 
1 
5128 
9341 
341 
2730 
4133 
5864 
1526 
3311 
547 
5417 
1788 
374 
655 
420 
5105 
116 
3 
2 
1 
4426 
U-K 
032 
2893 
3628 
90 
3799 
428 
4614 
8 
117 
6481 
503 
1554 
3830842 
2143 
8800 
2519 
7479 
371 
63 
7893 
53 
755 
62168 
94 
224 
244 
4944 
125 
2939 
1233 
1B90 
471 
1024 
21461 
7903 
215 
310345 
1395 
285090 
27768 
22620 
2240 
124 
5418 
1480 
3782 
201 
82 
2114 
32721 
20127 
15178 
14965 
06 
248 
454 
21 
16 
4652 
3538 
1245 
23 
1489 
8896 
467 
840 
7302 
45 
601 
1831 
284 
158 
202 
7865 
130 
00 
1 
1 
3548 
Ireland 
2 
04 
388 
4 
1 
468 
4 
185 
48 
11 
397791 
21882 
9933 
114 
13102 
44 
30 
172 
212 
17 
3 
64 
10 
33 
138 
11861 
155 
843 
10 
2 
8 
9 
3344 
103 
3 
2304 
1 
β 
46 
θ 
414 
230 
308 
214 
25 
1 
53 
2 
7 
1 
130 
Quantités 
Danmark 
2 
2657 
1381 
12 
132 
594 
9658 
216 
2852 
247 
370 
4060433 
897 
110664 
10718 
6227 
7021 
127 
1752 
3 
2062 
1676 
20 
850 
2611 
6002 
32 
25 
8 
2 
4564 
11075 
12 
2856 
22 
5 
938 
51 
239 
7 
255 
88 
2 
1119 
487 
437 
1868 
1 
113 
723 
1 
15440 
266 
142 
41 
β 
5 
6 
140 
211 
1 
38 
?83 
2 
317 
Chapitre 
NDB 
86 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
46 
49 
60 
51 
52 
63 
64 
65 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
88 
Werte 
Eur-9 
126572 
64731 
453715 
47742 
106171 
15153 
311521 
4650 
5423 
104015 
47280 
170022 
27583162 
823578 
816491 
58383 
557001 
13489 
24325 
44242 
6640 
3410 
47313 
17767 
20569 
6408 
351 
111762 
25210 
168785 
26945 
18645 
7957 
25890 
88415 
81088 
105760 
54774 
27406 
440492 
89660 
414051 
64349 
17708 
115041 
60926 
45483 
17105 
5363 
78282 
214615 
407055 
169509 
122838 
6233 
43652 
62492 
508 
357 
20621 
93853 
33900 
2275 
121686 
114 
113395 
20624 
57985 
1333Θ4 
806 
50299 
57198 
47149 
56717 
20634 
15489 
9645 
1509 
1969 
300 
34187 
Deutschland 
176441 
151057 
2624 
323608 
2842 
772 
4826 
1284 
533 
2260 
9026 
8707 
350? 
60 
52016 
12196 
39399 
9158 
5008 
2226 
7001 
11798 
5498 
43351 
12410 
2853 
175896 
33826 
159819 
42394 
7424 
60381 
7945 
2Θ70Θ 
6119 
555 
25715 
89544 
201973 
55733 
19950 
2424 
9927 
35272 
260 
no 
6248 
41393 
16050 
455 
64070 
85 
11918 
225 
19398 
73396 
222 
15667 
20852 
17085 
8026 
4340 
9440 
2259 
400 
1842 
165 
13416 
1000 Eur 
France Italia Nederland Belg.-Lux. 
A L L E M A G N E 
46300 4338 19682 
9220 6963 23315 
114300 50520 154618 
24904 16280 2693 
17230 31613 7163 
1921 6521 137 
38421 90224 56759 
1373 1348 40 
1304 1163 993 
21918 27754 11657 
18153 12455 8606 
4275 837 46892 
6501939 4913766 6029778 
ITALIE 
369054 33442 
145838 250753 
13714 23693 
141974 45133 
4234 3361 
3561 16939 
14079 19960 
5086 293 
588 396 
36410 57 
6426 2924 
5837 2628 
2597 171 
264 10 
29236 25030 
1531 6726 
118298 1509 
3982 8589 
9595 1095 
4426 784 
11266 4369 
32011 16019 
34739 35060 
3600 55530 
24919 3683 
5300 11660 
78906 134780 
34760 8905 
99487 85145 
12366 10561 
8823 45 
26287 13928 
30616 5019 
5120 7019 
5331 4815 
1954 212 
24541 8010 
56312 31397 
94441 52729 
80270 9798 
64591 15182 
2819 169 
3939 52 
24701 709 
255 5 
144 64 
11073 665 
26076 10737 
11022 1830 
1712 10 
23616 21956 
23 
70241 895 
11141 140 
29018 3400 
41857 8522 
74 64 
11093 4031 
17325 9781 
22139 2031 
38147 975 
10332 3127 
2031 708 
5940 324 
555 32 
114 4 
46 72 
9861 467 
5569 
1292 
22633 
1021 
16260 
1844 
Θ2408 
1658 
794 
4302 
1622 
86389 
4838664 
19615 
43069 
147 
22617 
644 
2867 
3285 
108 
359 
1388 
265 
1255 
14 
1487 
762 
4469 
2521 
1483 
213 
2491 
1402 
1007 
2103 
2227 
3181 
28841 
3450 
27865 
5122 
1348 
7710 
1703 
3128 
196 
2512 
11363 
15906 
36750 
8484 
6155 
305 
264 
434 
2 
897 
10171 
964 
18 
6807 
β 
8895 
4889 
3397 
4675 
337 
15349 
3935 
1235 
5?44 
1268 
111? 
377 
56 
4 
2 
4922 
UK 
60499 
8370 
80918 
2688 
31366 
1930 
14740 
138 
630 
23426 
3143 
24416 
2213487 
4723 
12231 
3537 
4199 
571 
42 
1960 
29 
1533 
0011 
32 
242 
138 
2612 
195 
2951 
2639 
1331 
257 
702 
25397 
1464 
1112 
11441 
1571 
22068 
5625 
36169 
12131 
68 
6339 
5610 
3172 
312 
130 
80?8 
17205 
18685 
14167 
14557 
503 
16974 
38? 
48 
30 
437 
5105 
3262 
72 
4515 
20948 
3045 
2112 
4841 
110 
3775 
491 1 
4266 
4216 
1237 
2130 
91 1 
459 
5 
12 
4875 
Ireland 
123 
8343 
8662 
22 
25 
252 
33 
515 
1041 
4419 
192036 
19152 
12387 
SO 
9833 
20 
50 
34 
20 
20 
3 
40 
55 
43 
35 
2038 
70 
2600 
43 
5 
6 
14 
284 
12 
1960 
170 
2 
1231 
2 
β 
51 
28 
8 
634 
47? 
1334 
2 
51 
82 
8 
353 
10? 
43 
12 
4Ο0 
Valeurs 
Danmark 
01 
6928 
22064 
134 
2522 
26O0 
28717 
93 
511 
14543 
2460 
2795 
893673 
1151 
201156 
14618 
9637 
1817 
144 
274 
40 
1 
237 
1874 
3 
1381 
3780 
2139 
56 
30 
1 1 
β 
1745 
2635 
64 
94 
3 
24 
2946 
1726 
391 
27 
324 
40 
13 
2291 
2307 
1055 
1172 
11 
12496 
968 
1 
1301 
320 
744 
88 
26 
58 
42 
1 
302 
386 
33 
5 
241 
82 
?? 
1 
3 
246 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
61 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Mengen 
Eur-9 
115230 
148599 
431 
1 
6934183 
80111 
5014 
116109 
951 
60231 
33208 
652 
1659 
11311 
10412 
343341 
111466 
11867 
543609 
491 
62538 
12260 
1226 
5315 
660 
12713 
144 
350 
6540 
2188 
50564 
249*4100 
238896 
479788 
37765 
596306 
97469 
16613 
408764 
337179 
6669 
5033756 
365886 
41994 
2818 
26216 
320157 
131357 
888430 
52560 
20616 
128760 
30421 
512684 
307465 
15523 
1102716 
156290 
10374680 
433659 
671767 
3134 
584464 
28938 
8206 
27541 
29072 
6687 
10804 
185822 
389320 
146551 
42745 
2402 
669 
521990 
92 
54 
19142 
199705 
52011 
Deutachland 
57169 
52139 
206 
1 
2561663 
26166 
858 
37210 
516 
34718 
16141 
81 
237 
6538 
4724 
172673 
65074 
6253 
175994 
207 
28102 
4785 
887 
2379 
335 
6549 
10 
227 
1830 
919 
12471 
9*703** 
12 
17313 
4648 
63151 
4873 
172 
3881 
1548 
762 
168460 
197991 
1720 
147 
72 
44423 
3730 
120507 
3166 
1689 
1852 
5585 
50239 
36725 
242 
26220 
16342 
506641 
126128 
115037 
1413 
196260 
16121 
554 
14384 
1105 
30 
3098 
48322 
111311 
15401 
1869 
301 
60 
112589 
4 
8 
400 
42500 
11876 
France 
21776 
48628 
67 
3496916 
15153 
325 
46110 
76 
4737 
2285 
167 
1107 
2158 
2737 
75883 
27275 
5039 
254163 
110 
21484 
2180 
300 
381 
210 
3508 
90 
37 
2068 
949 
9296426 
401 
28244 
1717 
65307 
1270 
1137 
84701 
190566 
861 
1638884 
20547 
5291 
1987 
16129 
19658 
5582 
301483 
643 
1543 
7606 
1254 
121739 
30472 
5465 
312236 
50898 
1132428 
73168 
130663 
298 
61039 
4613 
3209 
1703 
1817 
37 
3212 
35025 
54779 
48016 
2667 
325 
374 
73106 
16 
1 
583 
28376 
3659 
Italia 
0O6 
006 
8 
1110 
450 
1440 
254 
638 
12526 
87962 
156 
29524 
246 
764 
409 
3 
33848 
2118 
466 
253 
7780 
100556 
1784 
67208 
10012 
84 
184536 
940 
1116540 
32834 
25533 
97 
3190 
542 
385 
1184 
27 
317 
567 
35077 
57191 
11741 
565 
1118 
10 
4424 
34 
6 
11518 
16528 
IODO kg 
Nededand 
ITALIEN 
380 
8629 
6 
152334 
4018 
521 
27418 
81 
809 
864 
3 
26 
614 
1256 
13513 
4198 
634 
9901 
7 
3870 
2644 
14 
69 
1 
268 
41 
394 
22 
7406 
23049*2 
Balg-Lui 
4471 
29600 
87 
446192 
15166 
3 
4177 
2435 
12888 
23 
102 
405 
605 
17941 
6315 
709 
70288 
6 
280 
406 
192 
271 
641 
43 
7 
201 
72 
30130 
1SS2733 
V E R . K O E N I O R E I C H 
49 
30932 
13288 
161883 
12298 
10431 
280361 
23423 
3447 
2124770 
116306 
6472 
136 
177 
75422 
37982 
17447 
8762 
2634 
8320 
1546 
9174 
73881 
2870 
170881 
41628 
6202354 
97081 
229714 
169 
130021 
3542 
156 
2782 
24310 
115 
641 
30765 
87688 
44375 
4404 
196 
51 
31371 
16 
28 
1532 
47341 
8524 
18 
4879 
400 
14156 
11498 
1706 
6060 
6244 
388 
796894 
971 
290 
14 
7 
62632 
14228 
1007/4 
696 
370 
8185 
902 
17481 
3996 
69 
135351 
4622 
1603588 
67979 
56316 
172 
180954 
1505 
1279 
3154 
784 
1485 
2957 
17187 
42739 
8563 
587 
48 
42 
192717 
1 
6 
1965 
17865 
3027 
U-K 
30634 
9684 
63 
274228 
19358 
3306 
1970 
278 
7454 
1O40 
195 
188 
1630 
1063 
68676 
9023 
214 
33167 
180 
5679 
1724 
18 
231 1 
43 
1633 
1 
36 
1250 
166 
612 
1390661 
Ireland 
92 
Bil 
2220 
163 
1 
»4 
18 
2 
613 
39 
6 
13 
1 
-IH 
270 
6 
2 
5 
17 
3 
9 
7*S3* 
236194 
119185 
7434 
184253 
38239 
740 
22118 
24235 
1028 
70437 
22113 
14100 
125 
9830 
42067 
7572 
48141 
39026 
6146 
1834 
17918 
203171 
88899 
6794 
278960 
36070 
694569 
25729 
9126 
846 
32999 
2443 
2510 
1322 
755 
4703 
119 
17258 
24935 
17310 
28958 
320 
78 
63629 
23 
2 
13829 
43307 
7708 
Quantités 
Danmart. 
508 
33 
430 
07 
132 
183 
66 
26 
4143 
542 
05 
2879 
246 
2 
1 
109 
2 
780 
15 
37 
203437 
13 
280125 
9812 
106116 
29037 
769 
137 
1201 
29 
204766 
5712 
13367 
41907 
60147 
97612 
25 
550 
425 
1432 
43672 
63660 
9 
14634 
1892 
216582 
20740 
5406 
119 
1 
972 
103 
3012 
274 
10 
2168 
10779 
1145 
3695 
96 
54 
44152 
1 
Id." 
8799 
689 
Chapitra 
NOB 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
76 
79 
80 
81 
62 
63 
64 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
Werte 
Eur-9 
83897 
89787 
60062 
160 
1078701 
94369 
21088 
96359 
1611 
16811 
21793 
3052 
9188 
80204 
34188 
1884590 
690046 
14253 
1232821 
24889 
88015 
270574 
29938 
40557 
5972 
27780 
1920 
2330 
29471 
24968 
92326 
123*390* 
166606 
622483 
34753 
741364 
23667 
23874 
99834 
101185 
7300 
573189 
48181 
20238 
6765 
1932 
126638 
179627 
282151 
53914 
18062 
50543 
27311 
222271 
60749 
34198 
35296 
31429 
836050 
106252 
302651 
47589 
44472 
47782 
43364 
21151 
16600 
4870 
47703 
98513 
339749 
138108 
41787 
18680 
19298 
99012 
108 
137 
2143 
118698 
bo2L~ 
Deutschland 
38090 
32405 
25470 
149 
394871 
38161 
5286 
36506 
368 
11492 
10414 
548 
3557 
61326 
19039 
910700 
426356 
7079 
464254 
7462 
65257 
125453 
13483 
25222 
2426 
14534 
105 
1576 
8514 
10218 
40752 
602B397 
126 
14799 
3962 
86153 
2748 
447 
1715 
376 
1378 
20305 
17868 
2301 
910 
1 17 
19041 
6102 
48974 
4299 
1875 
932 
5313 
28704 
5609 
1969 
2433 
5255 
43255 
22858 
67310 
24896 
12767 
28291 
2495 
10394 
1783 
155 
18504 
35198 
113437 
23995 
1115 
1665 
1879 
20890 
24 
12 
139 
31872 
7 '660 
Franca 
13676 
39930 
4301 
602111 
15828 
1884 
34282 
395 
1034 
1481 
774 
3419 
12787 
6747 
334300 
145132 
6127 
541547 
5469 
3282 
41300 
15539 
5458 
1629 
7840 
962 
389 
12091 
12194 
1000 
3798767 
3852 
22335 
1499 
79483 
2093 
1140 
16373 
52413 
1069 
181053 
3174 
2665 
4169 
456 
9961 
4465 
107261 
1564 
1353 
6871 
1359 
117585 
6308 
5851 
14332 
7629 
105859 
46412 
54827 
5022 
4117 
6526 
303O0 
1705 
2425 
236 
7500 
15999 
49512 
44811 
5553 
2755 
2443 
15638 
30 
6 
175 
21963 
9435 
Italia 
60 
1074 
501 
2941 
160 
1339 
4276 
31339 
224 
8113 
66 
926 
359 
1 
12570 
1425 
442 
870 
3652 
35020 
970 
29656 
283 
128 
36B4 
367 
90764 
9935 
15253 
2082 
373 
1090 
1894 
863 
40 
228 
5126 
10459 
33872 
11867 
2044 
8520 
961 
6680 
34 
34 
7053 
18462 
1000 Eur 
Nederland 
ITALIE 
241 
1597 
1900 
31145 
6075 
2247 
17042 
77 
321 
434 
29 
889 
4855 
3327 
62792 
27848 
1281 
21766 
496 
7972 
64916 
277 
468 
4 
002 
2 
182 
700 
185 
4749 
133*762 
Belg.-Lui. 
1802 
11473 
18896 
1 
107190 
17444 
2 
4161 
788 
8763 
112 
300 
2923 
2057 
81391 
31907 
370 
137037 
763 
285 
6662 
24 
2325 
1633 
1203 
846 
34 
564 
447 
38675 
873218 
R O Y A U M E U N I 
395 
51228 
10505 
208884 
3199 
16421 
63766 
7189 
2248 
247131 
20653 
8152 
1 17 
85 
32042 
64601 
6707 
12034 
2300 
3527 
1978 
8457 
10230 
17007 
8315 
14373 
429602 
16053 
99520 
2827 
9767 
8016 
1088 
1984 
6271 
682 
3565 
17854 
83215 
26122 
2575 
992 
54-18 
9365 
β 
58 
159 
20404 
13806 
86 
4433 
532 
17615 
5840 
2520 
1901 
2679 
1401 
104414 
258 
377 
65 
10 
26497 
24720 
38870 
929 
259 
2960 
756 
2031 
1744 
353 
2187 
1336 
122815 
5195 
25424 
3852 
14000 
2647 
1840 
1973 
1902 
1975 
12320 
12072 
32791 
9837 
893 
375 
801 
25817 
1 
16 
189 
10875 
6310 
U-K 
6350 
3939 
11429 
42492 
17885 
11630 
3883 
771 
2571 
701 
542 
1023 
8122 
2833 
249894 
65240 
372 
67985 
10488 
8813 
34014 
659 
6879 
271 
3389 
15 
168 
4725 
1476 
6392 
946068 
Ireland 
90 
361 
4 
216 
97 
65 
322 
5 
24 
2 
4901 
964 
44 
10 
20 
265 
3387 
28 
10 
7 
85 
312 
689 
66*24 
163964 
138247 
7190 
198108 
4264 
588 
11637 
6914 
923 
7417 
5155 
758 
133 
1263 
9988 
11069 
20645 
34160 
5964 
809 
15808 
24347 
19470 
9008 
3942 
2378 
26217 
2216 
12554 
6295 
3427 
2396 
6459 
1310 
2139 
1592 
558 
4751 
25574 
16949 
27130 
3789 
1667 
9135 
11 
θ 
1321 
21116 
16722 
Valdurs 
Danmara 
1549 
62 
196 
676 
79 
4 
203 
1047 
367 
183 
20612 
3699 
222 
2 
4141 
4853 
30 
195 
9 
285 
7 
2712 
134 
169 
316079 
81 
390367 
10564 
149180 
5543 
1410 
66 
355 
59 
24758 
964 
5059 
2 
16539 
67045 
39052 
58 
659 
424 
1128 
11491 
17105 
82 
403 
91 
14518 
1783 
7763 
2815 
1 
796 
288 
2922 
240 
2 
130 
2180 
21348 
2525 
2477 
584 
6099 
11487 
1 
160 
5395 
1899 
131 
Januar — Dezember 1975 Export 
132 
Janvier—Décembre 1975 
B7J-
Kapiiol 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
86 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
Mengen 
Eur-9 
89 
56023 
32 
26224 
12086 
22233 
52560 
1290 
23024 
24306 
8484 
8207 
3889 
7817 
17696 
443 
325 
99 
142327 
64633 
174066 
921 
2696855 
75384 
4408 
65121 
371 
7317 
72659 
848 
1311 
3877 
18107 
433240 
68447 
8318 
462015 
1507 
664182 
15115 
1450 
5928 
877 
64375 
35 
713 
9560 
4465 
75476 
30286632 
35949 
1352 
4284 
40157 
0902 
837 
14965 
40978 
1837 
588647 
22038 
3816 
422 
27281 
3609 
116969 
3703 
18504 
95 79 
29498 
22149 
41962 
1129 
274915 
2780 
3302846 
239658 
26672 
7791 
412542 
Deutschland 
14 
26992 
5 
209 
7 
6210 
14449 
34 
101 1 
3381 
1139 
505 
288 
550 
603 
54 
224 
10 
13608 
17720 
50823 
200 
815418 
30357 
2576 
9858 
283 
765 
11796 
147 
396 
4153 
5398 
157084 
21400 
1045 
142658 
558 
32653 
4458 
714 
2641 
152 
25464 
6 
214 
1464 
595 
9262 
3667078 
45 
263 
2 
2 
82 
101 
3 
7819 
55 
235 
12 
3992 
7 
2277 
172 
12 
44 
1 1 
698 
12? 
8 
14640 
6138 
1875 
2497 
649 
30631 
France 
23 
4269 
18 
4098 
704 
4200 
7158 
75 
1372 
1789 
571 
995 
1525 
444 
3582 
10 
33 
20 
3399 
9193 
42753 
278 
327256 
4398 
898 
10663 
1 
70 
2156 
201 
625 
082 
1664 
65955 
18776 
3854 
127142 
487 
295987 
1767 
293 
037 
1Θ4 
4083 
6 
31 
1551 
829 
6534974 
90 
30 
82 
19 
477 
12122 
2 
276034 
11816 
72 
2 
130 
2 
49540 
1 
15 
182 
18 
4 3 2 7 
34 0 Π 
112 
29O01 
52 
20432 
334 
40 
56539 
Halia 
οοβ 
48 
7746 
1 
7439 
8 
2073 
12645 
23 
1029 
987 
2147 
1180 
411 
21 
11463 
313 
40 
66 
11970 
9374 
10316 
64 
195455 
626 
32 
2496 
1 
30 
501 
64 
43 
573 
'ι 8 3 7 
100661 
6066 
3 
70146 
29 
1050 
1331 
35 
1375 
413 
4263 
15 
84 
3155 
2184 
20 
2320371 
007 
37 
1 
3 
4 
89 
4062 
β 
330 
10 
3 
1 
500 
37 
533 
1796 
4 
8492 
25 
?47 
175 
β 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
V E R . K O E N I Q R E I C H 
1 
3965 
4 
391 
129 
1836 
2716 
191 
802 
7723 
430 
278 
1278 
510? 
155 
4 
1 
34959 
1002 
10132 
13 
772818 
1008 
722 
13857 
82 
3208 
41187 
308 
189 
538 
2500 
31795 
6360 
179 
27411 
64 
38416 
4664 
48 
109 
7590 
3 
41 
467 
317 
6829 
10337061 
I R L A N D 
9 
75 
144 
23 
373 
3077 
1347 
189 
128797 
2899 
133 
6689 
270 
5600 
332 
385 
124 
43 
33 
5031 
280 
2805 
466 
43734 
79071 
1488 
10 
44034 
3 
2615 
4 
945 
10961 
2392 
2993 
170 
4948 
3702 
218 
807 
775 
1136 
315 
8 
1 
34670 
657 
34469 
332 
527454 
34713 
90 
12506 
2 
498 
16188 
8 
13 
103 
781 
29756 
5079 
347 
79303 
289 
1016 
852 
7 
743 
72 
8008 
6 
8 
735 
187 
46587 
4262086 
2 
2 
311 
25 
8 
36 
39701 
26 
69 
8 
26 
19268 
13 
1 
20 
140 
6 
1 
24087 
10725 
22597 
2472 
33 
119462 
U-K 
35651 
1593 
4113 
39045 
8857 
406 
11227 
23254 
1634 
125915 
7234 
2803 
408 
18309 
2779 
39413 
3240 
18032 
8671 
29218 
14660 
28473 
727 
195551 
2324 
3242166 
115436 
19639 
7041 
1Θ1Θ7Θ 
Ireland 
7198 
13018 
278 
5164 
11505 
751 
9043 
5284 
3521 
4238 
1834 
116 
1542 
49 
14 
3 
34729 
8438 
17836 
13 
45210 
2675 
47 
4470 
2 
2932 
597 
10 
45 
597 
5395 
16135 
7569 
2798 
10905 
28 
1477 
1390 
266 
178 
64 
5004 
203 
927 
204 
12358 
2647201 
Quantités 
Danmark 
2238 
94 
1 
292 
1095 
52 
3719 
1380 
458 
204 
778 
448 
36 
5 
14 
2 
3992 
8249 
7737 
21 
13244 
1607 
43 
1271 
54 
234 
110 
171 
502 
29854 
3197 
92 
4450 
32 
193583 
653 
87 
245 
12 
9957 
72 
1231 
89 
120 
1817243 
13 
10 
309 
20 
8 
5 
56 
3 
9645 
438 
150 
525 
31 1 
5 
22 
5 
70 
669 
4659 
1 
79 
6 
07 
12 
Chapitre 
NDB 
50 
51 
62 
53 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Werte 
Eur-9 
2450 
115996 
300 
56351 
11034 
47948 
115759 
761 
90832 
50812 
82263 
121773 
26364 
1216 
96576 
4041 
1390 
656 
42496 
34561 
85859 
333739 
3307 
1032537 
90929 
15240 
68847 
305 
4991 
46976 
2871 
6214 
47978 
46884 
1822491 
444646 
9763 
953050 
83145 
443563 
278085 
21974 
58055 
5826 
86901 
514 
3227 
31658 
27776 
114223 
13274050 
29734 
1353 
2650 
3125 
1063 
1339 
6341 
11802 
1853 
66956 
4245 
2333 
482 
12385 
5162 
25505 
6312 
14287 
5994 
18274 
17368 
8466 
4460 
8888 
435 
219182 
30307 
32041 
38521 
36281 
Deutschland 
114 
49357 
31 
600 
53 
9077 
30215 
40 
12781 
12471 
9042 
12101 
1263 
103 
2466 
185 
303 
338 
12160 
12980 
21067 
40450 
1824 
342871 
39554 
8462 
18778 
152 
833 
7803 
590 
3294 
30297 
18970 
794065 
166896 
2263 
334354 
20681 
54882 
106994 
11585 
31098 
1389 
25297 
127 
1251 
5662 
7292 
50337 
3135226 
8 
44 
340 
6 
5 
76 
32 
6 
813 
1 1 
?40 
81 
1497 
1? 
9?8 
?30 
21 
27 
23 
844 
69 
44 
214 
503 
567 
751? 
5334 
2164 
France 
713 
12948 
173 
8123 
597 
7414 
13729 
103 
9938 
6?55 
10346 
25519 
3654 
152 
16863 
130 
149 
114 
4725 
9565 
27882 
57495 
177885 
7421 
4186 
15956 
55 
116 
1524 
879 
1716 
5047 
4595 
374785 
112463 
3886 
276923 
42937 
146587 
51462 
6554 
6700 
990 
5868 
56 
337 
5402 
7803 
6375 
2 5 5 8 8 5 5 
2322 
1 
1Γ. 
1 59 
1 
27 
205 
3 7 3 2 
2 
30861 
1708 
73 
7 
127 
11 
5 0 1 3 
2 
15 
193 
13 
5137 
272 
157 
1414 
22 
3640 
108 7 
171 
35GÖ 
Italia 
1593 
19636 
4 
19208 
32 
6020 
31412 
42 
5990 
3788 
25572 
24487 
2444 
40 
64617 
3119 
227 
122 
5743 
7023 
8667 
9738 
79802 
2063 
57 
3193 
10 
17 
291 
351 
136 
3730 
5768 
266531 
33944 
β 
137150 
2704 
4037 
17045 
1320 
8428 
2276 
9512 
197 
245 
7771 
0985 
8C0 
12O5700 
53 
2 
·) 
6 
29 
1 127 
6 
238 
2 
Β 
1 
1228 
1 
22 
?83 
568 
1 
375 
6 
97 
6060 
330 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
R O Y A U M E UNI 
3 
7493 
43 
309 
171 
5619 
5873 
39 
3947 
12765 
3640 
4245 
2217 
eoo 752 
2? 
1 
28 
5731 
640 
4991 
10181 
156 
262406 
2283 
2068 
11273 
84 
2547 
26140 
633 
719 
4124 
5322 
138766 
49471 
298 
53452 
6873 
55020 
65651 
069 
1094 
9 
10271 
7 
158 
950 
569 
G270 
2420457 
I R L A N D E 
4 
10 
64 
220 
4 
743 
982 
398 
187 
14ΘΘ2 
533 
171 
2600 
550 
373 
HIO 
381 
60 
72 
130 
714 
188 7 
165 
44 
?776 
7083 
1713 
102 
37 19 
1 1 
5269 
44 
3543 
3475 
5624 
12559 
39 
25404 
7273 
2072 
3082 
3704 
131 
1375 
151 
16 
7666 
471 
12528 
212783 
1325 
130078 
33575 
140 
11553 
4 
305 
10802 
29 
328 
1945 
3222 
106790 
27955 
590 
126699 
8350 
803 
10980 
98 
6791 
1032 
10825 
125 
97 
2665 
821 
27680 
1402332 
3 
1 1 
493 
42 
5 
12 
4645 
β 
65 
7 
43 
630? 
31 
2 
8 
120 
6 
8 
226 
931 
3494 
1814 
453 
7393 
U-K 
27397 
1275 
2607 
7460 
1054 
491 
5040 
6419 
1646 
14357 
1985 
2076 
334 
786? 
3858 
11515 
5227 
13799 
5414 
17983 
10442 
64 3 7 
2351 
6480 
391 
214941 
15425 
12255 
31691 
19437 
Ireland 
10 
17188 
23927 
674 
12783 
18802 
466 
24967 
3051 
25714 
42431 
8281 
16 
8340 
318 
79 
21 
4217 
2262 
8346 
1790 
2 
27152 
3810 
259 
5233 
1 121 
253 
13 
21 
1352 
869" 
52838 
28523 
2652 
19464 
1313 
897 
12167 
1296 
1400 
95 
8648 
2 
866 
3651 
3505 
22055 
1309241 
Valeurs 
Danmark 
41O0 
275 
3? 
1211 
3164 
12 
7785 
2209 
5877 
3908 
4801 
64 
163 
06 
31 
17 
2254 
1620 
2376 
1302 
12343 
2223 
68 
2661 
52 
97 
376 
677 
2310 
88716 
25391 
66 
5018 
281 
181325 
13786 
452 
2484 
35 
18400 
1 
273 
5531 
801 
638 
1241860 
14 
6 
444 
1 
20 
4 
22 
6 
1360 
308 
284 
687 
143 
1 1 
47 
3 
55 
14? 
973 
16 
5 
3 
1 
1595 
440 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kaprtd 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
51 
63 
64 
65 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
Mengen 
Eur-9 
14121 
5243 
25324 
4522 
957 
1443 
24258 
111245 
25187 
6521 
851 
195 
40542 
140 
70 
15026 
53223 
14676 
14 
12362 
10828 
1003 
6746 
10801 
2775 
7658 
7134 
4177 
2811 
2554 
11 18 
4757 
92 
58 
49 
96140 
24205 
31604 
49 
36 
275378 
11310 
308 
10898 
189 
3241 
3311 
161 
233 
2773 
6268 
98591 
29542 
2472 
115786 
119 
3054 
2513 
169 
1274 
329 
10937 
34 
275 
3875 
784 
2269 
6497238 
561 
2434 
10736 
20000 
16148 
4725 
47300 
25478 
2120 
210384 
90826 
9965 
771 
Deutschland 
2501 
27 
1710 
150 
154 
1925 
23765 
390 
68 
26 
1570 
1 
1 
3764 
71 
1 
4264 
84 
123 
1205 
132 
55 
417 
461 
11 
4 
4 
55 
4 
16 
2 
1152 
981 
2222 
4 
34519 
144 
56 
363 
172 
4 
40 
2 
427 
312 
12634 
4372 
29 
5403 
1 
121 1 
265 
21 
79 
7 
462 
39 
48 
93 
198 
164636 
30 
141 
2273 
8309 
9313 
563 
4598 
2317 
383 
159333 
81478 
2911 
196 
France 
378 
106 
203 
189 
1 
41 
316 
3743 
1053 
34 
0 
1 
2214 
1205 
55 
39 
111 
49 
310 
130 
33 
241 
29 
33 
95 
159 
434 
153 
1515 
1 
14687 
82 
22 
329 
21 
45 
58 
3760 
949 
472 
7668 
10 
72 
41 
3 
2 
2 
65 
2 
38 
34 
607696 
13 
7 
545 
2298 
459 
114 
3021 
5108 
11 
12421 
3331 
534 
319 
Halia 
007 
21 
1 
128 
43 
57 
2 
118 
5063 
393 
3 
12 
164 
241 
52 
4 
1 392 
305 
58 
1110 
45 
282 
137 
25 
340 
1 
1 
278 
831 
297 
8 
6523 
75 
13 
21 
142 
4717 
257 
6405 
19 
3 
33 
1 
162 
9 
118 
46 
50749 
0O8 
20 
95 
130 
29 
148 
25926 
14454 
6 
3362 
1093 
1173 
173 
1000 kg 
Nededand Belg.-Lux 
I R L A N D 
118 159 
131 
244 59 
805 30 
2 3 
24 176 
556 1678 
8214 2826 
356 262 
14 2 
8 
943 283 
2 
1965 229 
268 33 
1 
147 51 
833 10 
206 
579 108 
1009 156 
11 
75 249 
192 412 
15 11 
1 75 
109 10 
2 
2 1 
184 205 
106 105 
227 2608 
20199 14599 
203 350 
128 69 
109 
1 
8 14 
330 3 
2463 1624 
440 ¡L-l 
2 
1801 452 
θ 
131 171 
82 23 
2 
3 
66 37 
1 
3 
17 104 
6 2 
803 1097 
397381 270113 
D A E N E M A R K 
37 23 
132 104 
1844 123 
4626 608 
6822 107 
3300 196 
13005 180 
1751 869 
158 7 
4196 2582 
4415 10 
866 2290 
8 1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
10804 140 
4978 
22911 69 
3302 
894 
1046 
19556 109 
67381 248 
22074 67 
6400 
689 11 
194 
33728 1640 
139 
74 
16024 
45679 120 
14190 7 
8 
6443 16 
9282 3 
867 
5627 4 
6964 47 
2502 
7193 3 
6503 67 
3607 17 
2666 
2336 
1112 
4119 81 
88 
41 
46 
93727 160 
21687 342 
24738 97 
36 
36 
183606 1245 
10510 41 
230 
9851 63 
17 
3226 11 
3128 
146 11 
232 
2244 14 
6389 64 
70161 3232 
22483 157 
1969 
93849 210 
102 
1467 2 
2050 53 
140 
1156 2 
319 
10100 45 
33 
222 
3517 3 
603 1 
361 10 
6O61098 25664 
395 33 
1798 232 
5531 325 
4023 
375 40 
395 9 
539 31 
679 
1555 
28490 
392 107 
2091 
74 
Chapitre 
NDB 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
56 
56 
57 
58 
59 
80 
61 
82 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
Werte 
Eur-9 
12059 
11317 
13696 
3229 
382 
8858 
17902 
80419 
23497 
7877 
3946 
1878 
11983 
172 
132 
1457 
40614 
19447 
193 
30652 
26356 
1907 
13684 
22426 
2146 
16582 
13703 
31804 
39193 
6290 
405 
21069 
1052 
208 
192 
13443 
11472 
15634 
42930 
571 
121895 
16366 
1265 
140O0 
1 19 
1 183 
2253 
415 
230 
10737 
12491 
257032 
104577 
2333 
149436 
5497 
4701 
26462 
2699 
7058 
360 
12715 
266 
776 
10597 
5328 
5603 
2068638 
989 
3216 
5361 
15035 
3905 
6565 
11221 
9278 
3079 
28095 
11883 
9246 
2333 
Deutschland 
2630 
138 
ι 196 
144 
1 
921 
1732 
12901 
625 
134 
272 
10 
768 
8 
1 
2602 
109 
19 
10224 
711 
447 
2077 
160 
422 
1 148 
2 6 33 
251 
60 
1 
174 
46 
85 
1 1 
913 
496 
122G 
1231 
13357 
416 
289 
924 
92 
6 
42 
1 1 
2 
2036 
1138 
64905 
20860 
98 
11738 
56 
1 161 
5075 
434 
350 
71 
643 
β 
155 
136 
876 
1326 
186633 
251 
227 
829 
6584 
1453 
707 
664 
319 
794 
20637 
10144 
3922 
1 149 
France 
240 
903 
102 
50 
0 
87 
303 
2626 
072 
197 
53 
29 
332 
1 
937 
184 
14 
41 1 
491 
269 
1 005 
54 
318 
1022 
645 
718 
50 
549 
2 
2 
176 
168 
1068 
417 
7049 
99 
90 
547 
16 
236 
131 
13637 
5541 
411 
17554 
777 
86 
930 
414 
52 
36 
81 
1 
14 
161 
623 
87 
122906 
107 
13 
293 
2222 
832 
150 
740 
2016 
63 
1565 
563 
583 
776 
Italia 
38 
11 
143 
13 
31 
33 
174 
2929 
338 
12 
106 
8 
230 
130 
151 
113 
2773 
1 143 
2 74 
2516 
217 
606 
973 
?51 
4 
18?7 
7 
12 
2 
274 
338 
187 
272 
32 
3190 
21 
161 
28 
115 
295 
12212 
1904 
10792 
334 
31 
200 
15 
318 
2 
14 
307 
160 
3 
69612 
1 
23 
197 
322 
157 
305 
5101 
5024 
8 
898 
178 
2235 
217 
1000 Eur 
Nederland 
I R L A N D E 
207 
213 
151 
513 
3 
70 
302 
4433 
250 
2? 
104 
2 
333 
9 
1290 
301 
303 
1440 
1 
723 
1157 
340 
283 
132 
β? 
53 
? 
?3 
3 
34 
56 
435 
46 
6279 
462 
1 
275 
42 
179 
621 
8607 
3060 
12 
3820 
32 
111 
1251 
23 
27 
1 
37 
23 
40 
36 
497 
90730 
Belg -Lux 
163 
36 
10 
44 
330 
564 
21 17 
244 
10 
0 
11 
30 
205 
158 
2 
228 
48 
273 
372 
570 
1 
1 121 
495 
78 
786 
37 
7 
3 
105 
22 
771 
1910 
4531 
481 
85 
79 
4 
125 
21 
5737 
2361 
1201 
200 
38 
259 
4 
26 
45 
1 1 
1 
442 
14 
747 
64437 
D A N E M A R K 
100 
127 
1 1 16 
2524 
917 
4997 
4360 
549 
180 
793 
646 
939 
24 
30 
152 
294 
598 
166 
215 
98 
480 
7 
729 
9 
667 
1 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
8607 132 
10046 1 
11935 73 
2499 
296 
4904 1 
14390 185 
54901 612 
20816 126 
7442 
3371 36 
1800 18 
9865 359 
163 
123 
1456 
35257 153 
18484 22 
45 
16654 59 
22498 21 
1630 
11578 21 
14649 257 
1931 
14137 19 
9838 251 
27136 195 
37117 8 
8073 7 
402 
18248 241 
993 1 
111 
174 
11815 96 
10312 80 
11819 28 
39043 11 
539 
86326 1163 
14863 44 
864 1 
11652 156 
27 
1177 4 
2089 
349 55 
182 
8006 40 
10196 89 
152515 9369 
69754 1097 
1612 
104036 293 
4426 7 
3296 9 
19984 629 
1737 
8111 14 
511 
11395 136 
246 
668 1 
9435 18 
3609 10 
2899 45 
1521446 22976 
471 29 
2209 465 
2404 228 
2785 
369 11 
139 52 
224 34 
290 
2031 
3273 
274 69 
902 
166 
133 
Januar — Dezember 1975 Export 134 Janvier— Décembre 1975 
BZT-
Kaprtet 
14 
16 
18 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
61 
62 
63 
64 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
85 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
60 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
Mengen 
Eur-9 
195 
26430 
1036 
36097 
6762 
10842 
9215 
8178 
50977 
236267 
1371 
471466 
7121 
6849174 
270536 
84245 
2386 
297833 
14632 
2518 
19372 
10779 
1109 
3985 
60122 
173164 
44081 
4927 
325 
179 
136418 
162 
4610 
41218 
8001 
13 
19894 
7 
6636 
408 
5558 
11017 
1120 
12096 
9080 
2830 
1414 
830 
1262 
3053 
200 
184 
40 
60344 
73928 
62552 
94 
830086 
21446 
915 
24354 
84 
4610 
10621 
330 
111 
3319 
7197 
120631 
4131Î 
6671 
162187 
139 
79176 
3580 
308 
1954 
480 
9533 
21 
263 
3272 
1217 
22410 
Deutschland 
86 
21562 
286 
16387 
1950 
4816 
2432 
2711 
7290 
195724 
321 
217308 
3949 
624507 
187440 
32043 
769 
211596 
6635 
337 
8599 
2370 
77 
1063 
32849 
85219 
11656 
2Θ57 
131 
18 
125727 
75 
4463 
18870 
3354 
3 
11812 
731 
9 
1821 
3190 
234 
2311 
4984 
811 
217 
313 
943 
515 
38 
101 
22 
38565 
49385 
18570 
46 
398637 
3464 
522 
10342 
16 
2011 
1487 
31 
7 
1933 
3356 
69331 
21823 
3254 
58196 
38 
46193 
1612 
238 
745 
87 
5954 
4 
173 
889 
390 
5339 
France 
40 
572 
114 
6942 
226 
691 
1793 
536 
21467 
7941 
429 
77706 
18 
227278 
34538 
13661 
76 
31 
1050 
623 
727 
1991 
5 
133 
4676 
14824 
6909 
238 
44 
12 
2022 
1 
1027 
383 
7 
263 
6 
178 
4 
505 
881 
373 
322 
112 
52 
73 
1 
483 
6 
Β 
G 
1370 
1708 
5791 
6 
135564 
1158 
3 
4118 
22 
9 
2137 
3 
168 
247 
7758 
2591 
178 
20523 
9 
96 
230 
22 
48 
4 
401 
2 
β 
140 
147 
Italia 
008 
207 
82 
342 
304 
351 
1830 
1065 
10015 
4132 
44 
7174 
98 
235096 
1610 
774 
32 
04 
32 
14 
22 
67 
201 
12741 
4236 
78 
94 
1 
533 
7 
352 
296 
1 
1483 
1 
459 
465 
2211 
470 
108 
600 
65 
37 
21 
1698 
115 
9 
7 
5358 
10830 
1981 
10 
13313 
140 
1033 
β 
2 
75 
3 
169 
602 
11854 
1160 
1 
12764 
2 
1572 
193 
9 
437 
19 
358 
3 
22 
406 
229 
9 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
D A E N E M A R K 
59 
1411 
18 
7264 
2223 
1108 
1139 
520 
194 
22206 
187 
10030 
790 
2382287 
25441 
6866 
393 
2680O 
2147 
243 
999 
4120 
2 
185 
4869 
21442 
6538 
450 
68 
18 
1709 
6 
23 
8039 
1553 
1137 
187 
148 
823 
1024 
8 
462 
1353 
190 
103 
38 
53 
93 
2 
352 
3Θ37 
1037 
G 
66734 
112 
2 
897 
106 
2273 
140 
148 
1117 
6923 
2363 
9 
3728 
12 
14207 
498 
0 
5G 
730 
13 
262 
37 
3714 
1 
135 
72 
335 
332 
396 
409 
235 
84 
135 
3 
98241 
100 
1228449 
4626 
2102 
167 
69068 
480 
44 
1889 
133 
1164 
6960 
14121 
2051 
197 
4 
444? 
1390 
1041 
749 
1 
218 
111 
362 
805 
80 
1117 
703 
15 
232 
34 
38 
39 
2 
0408 
359 
12817 
2 
152628 
10824 
4584 
12 
3024 
7 
3 
76 
80 
5531 
1047 
12996 
27 
14 
37 
72 
1 
192 
1 1 
1 
28 
20 
13087 
U-K 
10 
1465 
252 
4835 
1694 
3173 
1578 
3000 
11898 
6098 
365 
57661 
2166 
2151556 
18777 
28700 
876 
339 
4333 
1335 
7142 
2136 
1025 
1373 
11663 
24613 
10612 
976 
293 
105 
1334 
73 
34 
10804 
1369 
2 
4352 
3736 
130 
1275 
2892 
798 
7352 
1609 
1187 
753 
303 
201 
792 
37 
64 
6 
8203 
7883 
22347 
26 
74262 
5680 
388 
3338 
27 
2437 
1895 
38 
13 
817 
1794 
29969 
12276 
3129 
43930 
61 
17094 
901 
26 
592 
375 
1835 
1 
48 
1530 
334 
231 
Quantités 
Ireland Danmark 
78 
212 
2 
3 
7 
31 
111 
29 
1 
2 
3326 
1 
4 
79 
64 
23 
4 
2 
1 
4 
4 
77 
131 
1 
26 
51 
66 
5 
88 
25 
7 
34 
10 
1 
15 
2 
26 
3 
2 
68 
66 
9 
48 
61 
42 
85 
8 
1 
265 
71 
48 
79 
20 
4 
6 
11 
Chapitre 
NDB 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
63 
64 
66 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
76 
79 
80 
61 
82 
83 
84 
86 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Werte 
Eur-9 
133 
12336 
1573 
10650 
10981 
7428 
5155 
7986 
36816 
31266 
5287 
12139 
923 
480037 
48246 
52064 
29136 
27978 
21929 
12181 
11329 
7769 
664 
20253 
41410 
145183 
54523 
13614 
8565 
7015 
23708 
304 
269 
36785 
16603 
136 
38738 
103 
17686 
1247 
17196 
3ΘΘ99 
1334 
29062 
20285 
25922 
22638 
3990 
380 
22776 
1607 
402 
631 
11783 
24350 
26769 
15063 
282532 
28325 
2851 
30155 
153 
2056 
7149 
1130 
360 
20771 
20691 
432556 
214760 
10504 
322180 
8985 
120374 
73554 
6269 
17877 
1963 
17516 
491 
1043 
10562 
9074 
26199 
Deutschland 
67 
9853 
540 
2300 
2760 
2855 
1641 
2192 
6177 
25034 
1310 
8259 
280 
45540 
32738 
26527 
9559 
16177 
12288 
1352 
5416 
2717 
303 
6093 
21404 
72692 
17486 
4577 
1557 
1111 
16697 
110 
204 
16173 
6910 
90 
20161 
2 
2030 
47 
4756 
10296 
424 
7151 
11823 
7070 
4494 
1494 
164 
3016 
200 
18? 
439 
5887 
14188 
8758 
7115 
147311 
7512 
1793 
13163 
44 
990 
1026 
177 
178 
13556 
11663 
237219 
120615 
8406 
140455 
3910 
62415 
40253 
4297 
9063 
732 
9125 
8 7 
700 
300 7 
3609 
13468 
France 
4 
275 
308 
1929 
352 
422 
854 
217 
17729 
1295 
329 
486 
14 
15720 
4687 
3464 
1203 
13 
1113 
5045 
489 
1139 
16 
1023 
2448 
11580 
9451 
561 
304 
532 
3273 
5 
2249 
1155 
67 
1217 
63 
1073 
24 
4018 
4676 
1 
1635 
780 
1909 
1720 
418 
7 
2976 
135 
26 
20 
500 
1337 
3299 
352 
40257 
1534 
8 
5120 
70 
23 
1509 
15 
4 
1029 
1107 
27489 
12304 
219 
43335 
499 
351 
4313 
1089 
850 
30 
721 
50 
41 
492 
142? 
323 
Italia 
323 
30 
152 
798 
345 
739 
351 
4179 
301 
27 
298 
1 
18420 
972 
2107 
389 
304 
103 
21 
17 
2 
394 
247 
9439 
6266 
255 
1451 
129 
913 
1 
351 
528 
21 
3657 
13 
1992 
2 
1457 
6440 
1 
2509 
485 
5097 
1 165 
178 
9 
10675 
811 
42 
28 
795 
3560 
1060 
363 
50?4 
558 
3 
16 74 
6 
2 
4?3 
3 
735 
1956 
34483 
7731 
2 
24565 
144 
1018 
2326 
93 
2267 
211 
1131 
16 
53 
1160 
996 
65 
1000 Eur 
Nederland Bekj.-Lux. 
D A N E M A R K 
59 
899 
30 
2232 
3717 
1194 
552 
1613 
153 
3429 
1349 
712 
92 
163587 
3715 
4880 
3844 
2359 
2531 
878 
682 
2245 
4 
869 
4279 
17760 
6114 
520 
475 
2664 
468 
2 
2 
3731 
2352 
2985 
1 
780 
297 
2239 
4625 
20 
1238 
2130 
1629 
1876 
260 
60 
327 
4 
5 
2 
284 
1351 
985 
1825 
19391 
293 
17 
1183 
1 
00 
1339 
176 
20 
1010 
2545 
28941 
18800 
31 
8676 
633 
26452 
11267 
207 
57? 
1307 
2 
07 
494 
3C8 
1 1 14 
1 
80 
130 
334 
004 
465 
148 
97 
39 
164 
10 
472 
152 
85634 
1179 
954 
2301 
7338 
647 
187 
781 
382 
3797 
3874 
3403 
3518 
1030 
122 
55 
1123 
1854 
1619 
2331 
14 
761 
325 
1275 
3245 
75 
2982 
1193 
173 
2559 
221 
13 
420 
17 
1256 
323 
4396 
2906 
38991 
10925 
3363 
4 
2076 
8 
13 
014 
166 
16913 
7146 
25677 
986 
40 
1462 
9 
820 
34 
223 
319 
0 
140 
167 
8107 
U-K 
2 
381 
272 
3701 
2747 
2140 
1160 
2387 
8490 
1035 
2250 
1823 
384 
151136 
4956 
8008 
10560 
85 
4999 
4575 
3937 
1229 
339 
8077 
9149 
24267 
11616 
3517 
4327 
2236 
1010 
180 
3 
12393 
4024 
β 
8214 
6 
10979 
552 
3413 
7538 
813 
13457 
3864 
9884 
10796 
1292 
127 
4745 
428 
145 
42 
2950 
3487 
8191 
2512 
31528 
7379 
1030 
4922 
38 
973 
1 107 
331 
107 
3788 
3462 
86117 
47744 
1846 
79413 
2590 
10098 
13172 
478 
4267 
893 
5005 
17 
176 
6179 
2556 
4458 
Ireland 
20 
233 
2 
3 
7 
25 
829 
49 
10 
12 
89 
2 
124 
974 
47 
41 
3 
40 
11 
39 
72 
94 
29 
298 
18 
34 
15 
173 
71 
36 
79 
30 
10 
160 
28 
127 
17 
12 
2 
1 12 
84 
71 
30 
124 
2 
130 
35 
33 
2 
1334 
218 
53 
23 
731 
116 
36 
4 
30 
27 
604 
Valeurs 
Danmark 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
B7J-
KapM 
T O T A L 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
11 
1 2 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 6 
4 9 
5 1 
5 3 
6 5 
6 6 
6 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 8 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
1 5 
Mengen 
Eur-9 
1109*700 
1 9 1 
4103 
2167 
6 8 
6073 
9 1 5 
8 9 0 
8 7 
3064 
5 9 6 
1420 
1553 
7 9 4 
1654 
30791 
6 2 
62142 
142050 
2673 
9 0 8 
2 6 7 
12964 
1215 
3 3 2 
1076 
2 1 1 
1 0 3 
2813 
4980 
9 6 2 
1 0 3 
3 8 
5838 
2826 
3 7 6 
8 1 
2 1 5 
2 3 7 
2 4 9 
5 7 4 
5 4 6 
1 9 0 
1 0 4 
7 4 
2 2 0 
1229 
2153 
3382 
3 
27166 
1 7 7 
4 5 8 
2 1 0 
5 3 7 
4488 
3344 
3408 
5 0 
3374 
9 3 
13 
8 0 
3 2 5 
1 8 9 
6 2 
34539 
187733 
8 4 4 
1267 
2389 
8 2 
3424 
1358 
2 0 2 
3470 
6 6 2 
Deutschland 
29*11*7 
4 
2 
2 8 2 
6 
1001 
4 
10 
2 
1 0 3 
8 0 
7 8 
6 2 
2 3 
6 3 
3 7 6 
1 
7 2 8 
8 5 
1432 
7 0 
6 4 
141 
3 2 5 
4 1 
1 9 4 
3 6 
4 7 
1783 
2400 
2 0 7 
8 
6 0 8 
4 9 2 
5 6 
3 7 
1 
21 
6 4 
9 2 
1 2 7 
2 7 
6 
9 
3 3 
2 5 8 
4 0 7 
8 9 
1 
6884 
6 0 
8 7 
79 
1 4 3 
8 9 2 
1238 
1052 
2471 
4 1 
8 
13 
5 7 
2 5 
6 
3 9 
2*019 
2 1 
France 
• 4 * 8 3 2 
3 6 0 
5 0 0 
1 
2 
2 0 
3 0 
5 
3 0 2 
1 
7 0 
2 2 
1 6 0 
4 
1 
2 2 
1 
2 9 8 
7 7 
14 
2 
18 
1 
2 
2 
18 
2 2 
1 2 6 
5 
3 2 
14 
3 9 6 
2076 
1 
6 9 
7 
1 
2 0 4 
7 7 8 
1 6 3 
1 
2 
3 
10 
5 
4 
6854 
Italia 
0 0 6 
399396 
024 
2 
6 3 
1 
4 3 
21 
7 
3 3 4 
2 8 
1 
0 
6 
7 
11 
1 1 2 
15 
2 
8 5 
10 
14 
15 
S 
2 
2 
1 
5 
14 
1 
3 8 
2 8 
7 7 
7 
1 
4 7 9 
18 
2 
14 
4 3 2 
1 3 3 
1 8 4 
27 
2 
4 
3 
19 
14 
2 
2293 
0 2 5 
1000 kg 
Nederland Belg-Lui 
D A E N E M A R K 
2731*42 
I S L A N D 
6 1 
1613 
2 9 3 
7 
2809 
9 
4 9 3 
1 
4 2 2 
1 6 7 
1 9 4 
9 2 
1 2 
1 8 3 
2 6 3 
2 7 
2 6 8 
47295 
4 4 
1 2 2 
9 
6276 
1 0 4 
6 
7 9 
2 7 
1 7 
1 6 5 
4 8 5 
1 5 0 
4 
3 
1 0 9 
3 7 
31 
2 3 
10 
16 
2 4 
11 
8 
7 
13 
5 
1 
2 6 
8 7 
1888 
2 
5 3 
4 
9 1 
2 6 7 
6 8 
14 
16 
31 
3 
1 
13 
7 
34414 
99729 
F A E R O E R 
1 0 
3 2 
6 
1080 
2 
7 0 6 
167*073 
2 
4 6 1 
8 6 8 
3 
6 
2 5 3 
4 8 
2 1 3 
2 0 
12 
7 
4 9 
16769 
21 
3 9 
1 
69O0 
4 
6 
10 
4 4 
6 2 
4 0 
2532 
5 6 
2 2 
4 
1 4 2 
19 
3 3 
2 6 
1 
2 
1 
1 
6 7 
12 
1060 
9882 
θ 
3 7 
1 
19 
81 
2 0 8 
121 
5 
1 
4 4 
39666 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 * 8 * 3 9 * 8266 
1 131 
67 1770 
6 1248 
47 26 
151 744 
3 696 
33 296 
1 81 
1730 2 533 
321 7 21 
647 210 
624 17 504 
373 17 337 
272 2 688 
201 29951 
9 37 
2000 69001 
76611 1287 
261 756 
322 346 
86 2 100 
1616 24 
396 363 
164 2 96 
464 326 
40 108 
19 4 
432 90 
1074 770 
456 16 64 
96 4 
15 12 
503 2019 
837 9 1167 
60 172 
13 12 
171 13 
41 19 
34 5 92 
325 77 
96 6 148 
74 2 59 
67 31 
39 12 
72 39 
346 3 612 
1147 1 483 
1393 350 
1 
3977 2019 
67 61 
119 95 
66 61 
60 189 
1754 6 650 
356 566 
1531 343 
6 2 
58 611 
32 11 
2 
63 10 
80 141 
98 1 38 
33 18 
2 40 
10249* 98 111734 
33 801 
1231 36 
26 2311 
7 7 
24 2320 
1356 
64 136 
600 1965 
6 6 2 
Chapitre 
NDB 
T O T A L 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
11 
1 2 
16 
18 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
6 1 
6 3 
6 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
6 3 
8 4 
8 6 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 6 
11 
1 5 
Werte 
Eur-9 
338*1 *3 
1 7 3 
8 5 6 
8 0 3 
2 2 4 
1117 
2 4 4 
6 7 9 
1 2 1 
206(1 
1096 
1376 
7 9 6 
9 3 2 
1502 
4244 
8 2 6 
1218 
12613 
74U 
0 8 0 
2733 
2307 
1 398 
1 360 
6 4 3 
1 8 1 
5 0 5 
1 105 
5393 
1380 
2 7 3 
4 3 0 
2070 
2281 
1 134 
3 6 2 
7 4 9 
6 6 2 
147Θ 
1992 
1215 
2361 
1960 
3 0 8 
1006 
4 9 2 
9 1 1 
1358 
2678 
11030 
4 1 4 
78Θ 
1130 
1240 
17334 
9702 
7997 
6 3 8 
3999 
2403 
1 7 2 
7 8 2 
7 8 3 
7 1 3 
4 0 3 
7214 
14*726 
1147 
1 6 1 
1187 
1 3 2 
5 8 7 
6 4 6 
4 3 0 
7 1 8 
3 4 5 
Deutschland 
1439*43 
7 
3 
1 12 
13 
1 4 7 
3 
10 
3 
4 0 
9 8 
8 0 
4 5 
4 2 
0 1 
0 7 
3 
31 
3 8 
4 2 4 
74 
3 3 0 
2 0 
3 9 0 
1 2 9 
1 0 2 
5 5 
2 0 8 
6 9 7 
2322 
2 9 4 
4 4 
5 0 0 
5 5 3 
1 5 7 
1 0 2 
14 
1 4 2 
4 0 0 
5 1 5 
2 7 5 
4 1 6 
1 4 7 
6 2 
2 4 4 
1 1 4 
2 6 9 
1 2 0 
2 6 8 
2444 
1 6 2 
1 7 4 
5 2 8 
4 2 5 
4982 
4310 
2585 
1 
2564 
1305 
1 1 7 
1 7 6 
1 4 1 
1 2 7 
9 9 
1 6 2 
31724 
8 
France 
2 7 * 3 7 * 
1 
9 8 
9 6 
1 
2 
0 
10 
7 
3 1 8 
4 
2 
16 
2 4 
8 
3 
3 3 3 
1 
1 
1 
8 4 
1 6 3 
4 5 
19 
6 
3 2 
10 
5 
15 
2 8 
8 6 
6 3 
2 3 0 
2 4 
6 0 
10 
2 5 3 
1 7 
1 4 8 
21 
8 5 4 
3 
5 6 
4 4 
4 
6 5 8 
8 1 8 
4 5 7 
3 
9 
1 0 9 
2 5 
1 9 
2 2 
4 3 
2 9 
3 
5421 
Italia 
193138 
6 
19 
1 
1 
1 
2 4 
9 
4 
3 0 4 
3 
19 
2 8 
3 
7 
1 
13 
1 0 5 
4 2 
5 
18 
1 5 2 
1 3 
3 5 
5 8 
2 0 
11 
14 
19 
12 
9 3 
14 
2 8 5 
19 
2 8 
19 
18 
3 0 6 
18 
9 
6 8 
1531 
5 8 3 
4 3 2 
3 5 
4 
8 3 
6 
3 8 
5 8 
5 3 
12 
4*90 
1000 Eur 
Nederland Belg Lui. 
D A N E M A R K 
443993 
I S L A N D E 
' 87 
2 4 6 
9 6 
10 
4 1 0 
9 
3 2 0 
1 
2 7 4 
2 9 7 
1 6 6 
5 6 
12 
1 3 2 
3 0 
3 0 2 
2 0 
4238 
6 
9 6 
2 5 2 
6 4 8 
77 
4 1 
5 0 
2 2 
5 9 
71 
4 3 5 
1 8 0 
9 
18 
6 2 
61 
1 0 7 
13 
8 7 
4 0 
1 0 1 
1 1 4 
3 3 
8 4 
1 6 7 
3 4 
4 6 
6 
3 9 
3 3 
2 0 
7 8 8 
6 
9 0 
3 1 
1 4 2 
1265 
3 1 3 
5 2 
2 6 0 
4 9 
6 9 
4 
16 
2 2 
1 9 
1 
6805 
20*31 
2 *04*3 
5 
4 8 
2 0 1 
3 
6 
1 5 2 
6 6 
7 5 
145 
9 
4 3 
2 
1055 
10 
7 3 
5 5 
1330 
7 
7 
101 
2 4 
7 2 
6 4 
8 
3 7 0 
5 4 
3 5 
2 0 
9 1 
9 2 
1 9 2 
4 4 
8 
4 3 
2 
11 
1 6 
21 
3 5 9 
1 0 3 
2493 
18 
4 4 
8 
2 9 
4 2 4 
4 3 3 
4 5 8 
2 6 
2 3 
2 6 
14 
3 
2 
5 8 
8232 
I L E S F E R O E 
12 
1 4 
8 
8 9 
4 
1 3 9 
U-K 
742977 
2 
5 3 
7 
1 1 7 
4 4 
27 
2 
1332 
6 4 4 
8 4 2 
2 8 1 
2 7 8 
3 9 6 
5 8 
4 7 
1 3 9 
7236 
1 0 6 
1 0 9 
7 2 4 
3 5 9 
3 2 7 
4 8 7 
3 5 0 
3 8 
1 6 0 
2 0 2 
1 101 
5 4 9 
2 2 7 
2 1 5 
2 4 5 
7 9 3 
2 3 1 
7 9 
4 6 6 
1 5 8 
1 7 4 
8 0 4 
2 8 3 
7 7 0 
9 4 6 
1 16 
4 5 7 
1 0 3 
2 6 2 
4 2 0 
2134 
2665 
1 2 8 
2 3 5 
2 8 8 
2 2 3 
4719 
1797 
3103 
2 7 8 
1 4 4 
4 0 7 
1 2 
3 9 8 
1 6 6 
3 2 6 
1 7 7 
16 
41*87 
21 
1 4 2 
16 
3 
1 1 7 
2 2 3 
Ireland 
8663 
2 
12 
15 
1 3 4 
5 
6 
13 
1?. 
10 
13 
9 
11 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
7 
5 
5 
2 7 6 
Valeurs 
Danmart 
6 6 
6 0 6 
4 9 0 
78 
2 1 6 
2 2 9 
1 9 7 
111 
2 5 9 
4 3 
2 0 8 
3 0 5 
3 1 0 
3 3 7 
4089 
4 2 7 
1021 
2 3 1 
1 7 4 
2 4 6 
1339 
1 0 
5 6 8 
3 4 4 
2 6 6 
6 5 
3 5 
1 1 4 
1205 
1 9 3 
3 2 
1 0 8 
7 3 5 
7 6 5 
5 5 9 
4 5 
1 4 7 
1 9 2 
5 9 6 
2 2 6 
3 2 9 
9 5 5 
5 8 5 
8 4 
3 1 0 
2 1 5 
2 9 0 
2 5 6 
1 1 8 
1480 
9 8 
1 8 9 
2 2 2 
3 4 9 
3750 
1448 
9 1 0 
3 3 
1229 
3 9 0 
8 
1 0 4 
3 6 0 
1 3 7 
8 3 
1 7 0 
3189S 
1114 
19 
1149 
1 2 4 
4 9 5 
6 4 6 
3 0 9 
3 5 7 
3 4 S 
135 
Januar — Dezember 1975 Export 
136 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 6 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
8 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
9 2 
9 4 
9 7 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
Mengen 
Eur-9 
5 8 9 
1 0 4 8 
1 3 5 
4 7 3 
8 7 9 
5 5 9 
1 4 6 1 
2 6 6 3 
7 9 
2 1 7 3 7 
1 2 0 7 6 3 
3 9 5 
4 6 
4 3 7 
3 3 
0 0 0 
2 2 
5 3 3 
2 9 5 
7 
3 5 0 3 
1 2 9 8 
1 2 8 
5 4 
2 4 
13 
1 4 4 
1 9 9 
2 8 
4 0 
3 0 
0 4 
3 0 7 0 
3 5 5 
0 0 3 
3 1 5 5 
5 3 
1 0 7 
0 8 
1 6 4 
1 4 1 2 
4 3 8 
1 3 7 2 
3 3 0 1 
3 4 
21 
4 0 3 
5 9 
8 1 2 
1 8 6 9 9 2 
1 5 9 
9 0 3 2 
1 9 4 2 5 
1 1 2 0 
4 4 7 7 
4 2 1 8 
3 9 8 0 6 
2 3 7 5 0 
8 3 0 
8 8 1 4 0 
1 2 8 3 1 
1 8 5 8 0 
4 7 4 
2 5 5 
7 6 8 0 
2 0 6 3 
1 0 2 3 5 3 
3 4 7 2 
3 8 5 9 
4 0 9 1 
5 0 6 5 
1 3 7 6 8 
1 6 9 7 2 
5 8 3 
9 5 3 3 3 3 
4 0 8 9 
2 8 6 9 3 1 5 
2 2 0 2 5 3 
8 3 9 5 1 
1 6 8 4 
1 6 4 8 2 7 
Deutschland 
2 
1 
1 0 9 0 
4 
3 
0 
1 
1 
0 
17 
1 
4 
1 
2 6 
1 
13 
4 
2 
1 
1 2 3 2 
3 
113 
1 
1 3 2 0 
3 1 0 
1 0 9 0 
0 6 4 
6 5 
1 2 0 9 4 
4 4 0 
3 8 5 9 
5 4 
1 2 1 
1 9 6 1 
2 0 
1 8 5 4 
5 1 9 
7 4 7 
4 5 3 
5 3 5 
8 8 7 
1 1 0 6 
10 
1 0 0 1 4 3 
7 3 5 
2 3 8 7 0 6 
1 2 0 9 4 3 
2 1 1 1 5 
3 1 9 
6 7 5 3 5 
France 
1 
2 0 
1 
2 2 
1 
37 
3 1 5 
52 
2 2 
2 0 2 7 
6 ' . 0 7 
2 3 8 5 3 
8 6 2 7 
21 
1 5 2 
13 
10 
17 
8 7 6 0 
188 
1 7 6 
1 5 2 
5 6 3 3 
3 7 6 
3 
1 0 0 5 5 0 
9 3 0 
1 6 4 7 0 2 
5 5 9 2 0 
9 9 0 6 
2 8 
1 4 4 4 6 
Italia 
0 2 6 
2 7 
7 
3 
1 
1 
3 
1 
17 
4 
3 
1 
2 
7 0 
0 2 8 
1 
17 
3 
2 5 3 
2 8 3 5 
8 1 0 0 
1 8 2 
1 
7 2 
5 
2 
3 4 
11 
1 1 3 
9 ? ? 
6 8 ? 
1.345 
3 ? 0 
1 0 6 
6 3 5 5 
1 2 0 7 
11 
1000 kg 
Nederland 
F A E R O E R 
11 
2 
1 
2 3 
4 
17 
101 
1 
1 
3 
14 
? 
4 
13 
3 
11 
3 
2 
2 7 5 
2 3 4 8 
Belg.-Lux. 
5 
3 
3 
3 1 8 
2 
1 
3 3 2 
N O R W E G E N 
1 
8 
3 8 
3 0 
1 2 6 
2 2 9 3 
2 6 0 9 2 
4 2 6 4 
1 8 
1 9 3 1 
1 0 7 
6 0 4 
5 4 
3 2 
5 0 7 
15 
4 7 2 0 
1 3 2 1 
2 3 3 
2 4 1 
1 8 3 
3 6 4 
5 9 
2 3 0 
1 4 2 7 7 4 
4 8 0 
4 4 2 5 6 6 
5 2 2 6 
1 0 4 6 8 
7 9 
1 1 0 
1 
3 
2 
1 7 7 
7 7 
2 0 0 1 
4 0 
2 7 2 8 
4 1 1 
9 
51 
3 
2 7 3 1 
10 
3 8 
8 6 
4 0 6 
9 
5 
1 1 0 4 8 6 
8 
4 9 2 6 3 3 
2 3 1 4 
3 9 5 8 
7 2 
8 2 6 4 6 
U-K 
2 
4 1 
5 7 
2 1 3 
2 3 
3 
3 
14 
2 5 
4 4 5 1 
1 
3 
2 0 
5 3 
6 2 
2 
16 
3 
13 
9 
1 
1 
2 1 
2 
4 0 9 
1 
19 
1 
2 
2 3 4 
3 
3 3 
5 
1 
1 
13 
Θ 0 3 0 
7 7 
3 6 1 
1 5 8 8 6 
1 4 0 
3 3 
8 
4 6 6 
1 1 2 
3 5 0 
7 
6 4 7 
2 7 4 
8 8 
2 5 
3 3 1 
4 5 0 
4 8 1 7 1 
3 7 5 
3 7 7 1 
6 3 0 
1 8 3 0 
4 1 6 3 
7 2 2 0 
9 8 
4 1 3 0 6 3 
6 7 6 
1 3 1 3 2 5 3 
2 1 0 7 4 
3 5 6 5 5 
8 0 8 
4 6 
Ireland 
3 
1 
4 
1 
8 1 7 
1 4 5 3 
1 
7 3 
1 0 4 
31 
16 
2 
1 0 7 4 
11 
3 
2 
10 
2 3 
2 9 4 7 6 
11 
1 9 3 
9 
Quantités 
Danmark 
5 8 7 
9 9 4 
1 0 0 
2 5 3 
3 3 3 
5 4 9 
1 4 5 8 
2 6 4 9 
6 2 
2 0 6 2 2 
1 1 6 1 6 1 
3 9 5 
4 5 
4 3 2 
7 9 
5 7 7 
2 2 
4 7 3 
2 1 9 
3 
3 6 0 1 
1 2 7 3 
1 2 1 
4 1 
2 1 
12 
1 2 5 
1 6 9 
2 5 
3 9 
3 0 
6 4 
3 0 7 5 
3 3 0 
6 0 0 
2 3 9 1 
4 9 
8 8 
3 8 
1 5 1 
1 0 5 9 
4 5 0 
1 3 3 6 
3 3 2 0 
3 2 
2 0 
4 5 9 
4 6 
8 1 2 
1 7 6 9 6 4 
7 8 
7 8 3 6 
1 8 9 0 
6 2 2 
2 8 3 4 
1 1 4 3 
7 1 0 9 
2 5 0 2 
5 7 
2 5 3 4 5 
2 5 6 1 
1 3 8 1 3 
5 4 
4 2 
4 4 7 7 
4 8 2 
3 6 0 7 2 
6 3 3 
4 7 6 9 
1 5 2 1 
1 4 6 4 
1 3 7 3 
8 2 0 2 
2 3 7 
5 6 5 2 1 
1 2 6 0 
2 1 9 1 4 7 
8 4 1 0 
1 4 2 7 
3 5 8 
4 4 
Chapitre 
NDB 
1 6 
1 7 
1 8 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
6 5 
5 6 
6 8 
6 9 
6 0 
6 1 
8 2 
8 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
9 2 
9 4 
9 7 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
Werte 
Eur-9 
3 7 4 
8 3 7 
4 1 4 
5 8 7 
5 6 3 
8 9 0 
9 2 9 
4 0 3 
3 9 6 
6 4 6 
1 1 1 7 5 
1 2 0 
5 9 7 
5 7 9 
3 2 1 
5 5 4 
2 0 4 
9 5 0 
5 4 0 
1 4 3 
1 2 0 2 
1 2 4 3 
6 7 3 
1 2 4 
1 0 5 
101 
3 2 0 
5 3 8 
5 3 0 
8 0 7 
1 3 5 
4 3 1 
2 9 0 
2 5 3 
2 9 1 
1 6 8 4 
1 3 2 
2 3 7 
3 5 2 
4 2 1 
5 6 6 5 
2 7 1 9 
3 3 9 3 
6 3 3 2 
3 1 3 
3 3 4 
9 6 3 
2 1 3 
1 5 3 2 
6 0 2 8 1 
5 3 2 
1 2 1 7 6 
5 3 0 4 
1 6 1 9 
3 6 9 8 
8 6 6 1 
1 0 0 0 1 
7 6 8 1 
2 7 0 1 
7 8 7 8 
2 8 5 4 
4 4 4 3 
8 9 9 
1 5 4 
3 7 3 1 
1 8 0 6 
5 6 3 2 0 
7 3 2 5 
8 5 0 8 
2 8 9 9 
7 0 2 9 
1 2 0 7 9 
3 0 5 0 
2 6 9 4 
1 5 9 4 7 
3 0 9 
2 1 9 0 7 2 
2 5 6 5 7 
3 1 7 6 9 
2 5 6 3 2 
1 1 4 7 9 
Deutschland 
3 
5 
1 
11 
5 
3 
5 
9 
2 2 
3 
1 
1 
15 
4 4 
13 
3 
4 
6 
2 
2 
4 2 
G 
6 
2 
7 7 
5 9 
1 
9 0 
17 
2 
7 
8 7 3 
3 
2 
7 2 
2 
7 0 1 
4 5 9 
2 4 0 
4 0 5 
115 
1 1 0 2 
106 
1 4 5 7 
2 3 3 
5 3 
1 0 9 1 
4 6 
3 2 0 
1 2 5 0 
8 8 3 
2 7 0 
10 78 
7 0 5 
4 5 5 
4 4 
3 1 4 9 
4 2 
1 8 9 6 0 
9 4 3 1 
9 3 9 9 
5 0 7 8 
4 1 14 
France 
1 
1 
3 
1 
4 2 
Ρ 
10 
ee 
4 
4 9 
4 0 5 
1 2 9 
1 0 1 
9 1 6 
1 8 2 8 
3 
2 4 0 2 
1 9 1 7 
4 6 
3 1 3 
3 
3 2 
1 0 ? 
7 7 ? 
3 5 4 
1 3 7 
1 9 3 
4 8 5 8 
1 4 6 
5 
7 5 3 
3 
1 1 9 2 5 
6 1 4 0 
4 3 5 8 
9 6 
7 4 2 
Italia 
1 
9 
2 
1 
2 0 
17 
1 
10 
2 
31 
2 0 
4 
2 
6 
1 2 9 
3 
34 
21 
1 2 7 3 
1 131 
3 1 3 1 
1 
5 7 
2 
1 9 0 
16 
4 
5 3 
3 0 
7 0 
4 6 6 
3 2 6 
1 2 4 1 
2 6 
15 
9 3 1 
6 7 0 
1 9 2 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
I L E S F E R O E 
12 
3 
2 
6 
3 2 
71 
10 
2 
3 
12 
19 
1 
8 
3 6 
2 
3 
1 
1 
10 
2 
3 
4 
1 0 3 2 
2 
1 
1 6 2 4 
N O R V E G E 
2 
10 
7 9 
2 6 
2 8 7 
4 7 5 1 
6 0 0 3 
1 141 
10 
8 0 7 
3 0 
4 4 2 
4 8 
3 5 
3 0 9 
2 4 
3 4 4 1 
3 4 8 7 
2 0 6 
148 
1 1 6 4 
3 4 1 
3 5 
9 1 3 
32 34 
1 9 5 
3 7 8 5 3 
9 5 8 
3 9 9 5 
3 3 4 5 
1 9 
8 
4 
3 
3 
7 5 
0 
4 
1 0 3 
2 
10 
3 
3 7 8 
4 5 
4 6 4 
1 3 2 
2 4 7 
1 0 2 
3 0 
1 
4 0 
12 
1 3 6 6 
3 8 
4 9 
2 5 
2 ? 5 
1 
6 
4 0 
7 9 ? 
9 
3 5 5 2 4 
1 3 1 2 
1 2 3 6 
2 4 4 4 
5 5 7 7 
U-K 
6 
5 0 
1 2 5 
2 6 3 
2 0 
5 
3 
4 
4 9 8 
5 
6 
12 
4 4 
5 0 
S 
4 
17 
12 
2 7 
3 0 
8 
7 
4 
2 
G 
3 
1 6 9 
10 
2 0 
4 
4 
8 1 0 
5 5 
9 5 
24 
8 
g 
3 
4 4 
3 0 S 7 
? 5 5 
4 5 3 
2 6 3 8 
1 0 4 
4 1 
14 
6 5 
7 1 
? 3 4 3 
4 
148 
9 8 
74 
5 
8 4 7 
2 4 1 
2 7 6 2 2 
1 139 
2 5 3 3 
7 6 9 
1 2 8 5 
4 1 4 3 
1 1 6 9 
6 1 1 
5 8 0 8 
3 1 
9 3 4 6 0 
3 4 2 9 
1 0 3 4 4 
7 3 5 2 
7 
Ireland 
5 
2 
? 
3 
1 4 
3 
9 2 6 
G54 
3 5 
1 4 2 
? 5 
2 
2 
4 8 8 
11 
2 
2 
1 1 7 
32 
? 
6 3 4 
θ 
1 9 7 
18 
Valeurs 
Danmark 
8 6 9 
7 7 2 
2 7 3 
3 1 3 
5 3 7 
6 5 2 
9 2 9 
4 0 0 
3 2 4 
6 3 1 
1 0 6 6 3 
1 2 0 
5 3 ? 
5 7 ? 
3 1 2 
5 3 9 
1 9 3 
8 9 1 
4 7 0 
1 1 3 
1 1 9 8 
1 2 1 3 
0 5 3 
8 8 
102 
1 0 0 
2 8 4 
4 5 9 
4 8 3 
8 6 0 
1 2 7 
4 2 1 
2 8 9 
2 4 5 
2 6 4 
1 3 8 8 
1 0 6 
2 1 7 
3 4 3 
4 1 1 
4 6 8 8 
2 5 6 G 
3 2 9 3 
5 2 4 4 
8 1 3 
3 0 7 
9 5 2 
1 6 9 
1 5 7 5 
6 4 3 8 5 
2 6 3 
1 0 7 6 6 
1 7 7 9 
1 0 4 6 
2 4 6 4 
1 6 7 9 
1 4 5 8 
6 4 1 
9 1 
3 0 5 9 
5 3 4 
2 3 7 3 
32 
5 6 
1 4 5 4 
8 8 7 
2 2 1 3 5 
1 3 7 9 
4 4 0 5 
1 0 8 2 
2 6 4 0 
7 5 8 
1 2 3 9 
1 0 7 3 
1 5 5 1 
2 9 
2 1 5 3 5 
1 3 9 8 
1 5 7 0 
7 1 0 7 
2 0 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
68 
69 
80 
81 
62 
63 
64 
85 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 7e 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Mengen 
Eur-9 
12038 
3662 
20768 
6763 
252 
2526 
52504 
106704 
21631 
2814 
1004 
128 
239869 
206 
4803 
18262 
4577 
0303 
1732 
302 
3718 
4801 
939 
11140 
9308 
3006 
2124 
2023 
1847 
3244 
149 
65 
54 
135887 
44937 
39028 
117 
1080083 
18958 
671 
23287 
9226 
3249 
6034 
151 
2294 
8572 
138909 
42402 
2931 
110623 
85 
271036 
3890 
258 
1893 
579 
9321 
312 
2453 
955 
17056 
7261287 
537 
19112 
23299 
10934 
36877 
38886 
123311 
66871 
2855 
8359 
21300 
15992 
390 
852 
47642 
10069 
29446 
9607 
Deutschland 
3134 
221 
1571 
1210 
28 
539 
17749 
43989 
4510 
1095 
131 
7 
99710 
10 
5254 
304 
1501 
278 
3 
803 
1554 
53 
710 
4755 
149 
80 
185 
247 
232 
25 
49 
9 
21243 
15567 
5242 
58 
392962 
5366 
332 
14290 
371 
174 
86 
63 
1001 
3033 
45276 
16627 
2670 
50260 
2 
168461 
1424 
175 
739 
171 
1312 
88 
545 
262 
1938 
1534275 
9 
1145 
383 
243 
5988 
3008 
3527 
5553 
378 
928 
1969 
1224 
66 
27 
28954 
40 
1468 
1610 
France 
317 
234 
249 
1322 
7 
247 
2606 
2900 
3140 
21 
24 
4 
003 
10 
785 
107 
58 
108 
8 
350 
470 
5 
183 
858 
24 
43 
20 
274 
4 
4 
1407 
217 
3605 
5 
140702 
459 
1 
802 
77 
1082 
3 
72 
170 
19634 
8715 
53 
14932 
24 
41887 
219 
19 
53 
13 
46 
20 
105 
82 
652507 
7 
1271 
16 
1745 
456 
151 
4697 
6590 
21 
1287 
879 
53 
532 
215 
145 
9757 
3 
Italia 
028 
52 
9 
38 
4 
14 
8836 
1110 
1 309 
17 
45 
1 
107 
4 
1?0 
210 
605 
147 
78 
822 
20 
87 
49 
212 
34 
7 
2 
820 
34 
5 
4 
304 
650 
341 
6 
7259 
307 
3 
132 
2 
10 
82 
269 
7207 
1942 
1 
6918 
13 
25 
199 
3 
212 
69 
304 
7 
218 
57 
2 
64170 
030 
6 
8 
58 
338 
61 
761 
20151 
45573 
32 
1089 
39 
266 
34 
IG 
247 
74 
43 
21 
1000 kg 
Nederland Betg-Lux 
N O R W E G E N 
1590 
88 
583 
2465 
3 
97 
5950 
14780 
1927 
55 
30 
1070 
20 
1809 
304 
1075 
1 1 
1 
280 
478 
161 
359 
109 
73 
69 
129 
58 
7701 
11413 
87G 
1 
171885 
99 
1 
336 
512 
40 
37 
20 
92 
1900 
4609 
1488 
7 
2519 
7 
50266 
464 
5 
50 
253 
8 
02 
27 
8066 
969621 
102 
40 
385 
97 
27 
005 
2072 
802 7 
875 
8 
1 
2535 
073 
251 
110 
170 
149 
494 
340 
277 
59-1 
098 
4 
54 
030 
14 
8 
2 
1 
6465 
243 
6808 
3 
167601 
3715 
2318 
247 
342 
20 
1 
15 
240 
5876 
851 
71 
3854 
42 
70 
70 
4 
84 
4 
18 
13 
8416 
966944 
S C H W E D E N 
23 
349 
235 
2403 
1256 
17792 
70110 
3572 
44 
4610 
8042 
1061 
84 
37 
1997 
202 
8375 
4367 
1 
1468 
1 
11 
756 
1073 
709 
80 
60 
1292 
45 
220 
6 
407 
154 
U-K 
4128 
1 109 
3432 
329 
164 
928 
13317 
23655 
7371 
704 
339 
01 
1 1 83 
10 
23 
4106 
1330 
1720 
929 
128 
1319 
009 
250 
3430 
1457 
1 190 
811 
230 
431 
1300 
66 
3 
3 
3105 
6190 
17108 
33 
139822 
6600 
332 
3228 
6216 
153 
5727 
32 
645 
1535 
34945 
7603 
213 
22936 
30 
497 
1127 
35 
022 
243 
933 
33 
792 
330 
14 
22062£3 
198 
956 
1860 
462 
197 
344 
1536 
231 
1756 
408 
550 
877 
123 
142 
1290 
661 
4960 
1777 
Ireland 
3 
10 
1 
137 
75 
1 1 
17 
3 
14 
1 
1 
13 
5 
4 
1 
4 
9 
1 
1355 
18 
4 
20 
G 
87 
19 
10 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
e 
36181 
84 
525 
515 
2 
77 
5 
3 
4 
1415 
6 
4 
Quantités 
Danmark 
2652 
1835 
14520 
1340 
19 
36 
1968 
11330 
2226 
839 
426 
44 
134571 
156 
4787 
6428 
1405 
1100 
86 
13 
388 
514 
328 
5971 
833 
1312 
1008 
881 
1024 
518 
17 
6 
33 
96658 
10648 
5047 
12 
68597 
368 
2 
1577 
1803 
852 
162 
2 
381 
1417 
21295 
4957 
IG 
4188 
θ 
9836 
383 
19 
133 
73 
6381 
152 
712 
172 
583 
861096 
203 
13390 
20232 
5679 
28906 
16014 
19240 
4683 
339 
1264 
8118 
1 1640 
27 
98 
14715 
7526 
4431 
1671 
Chapitre 
NDB 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
51 
53 
64 
65 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
87 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Werte 
Eur-9 
1Θ23Β 
11604 
14438 
331 1 
020 
13672 
24ΘΘ9 
90471 
32107 
5593 
10740 
5366 
16760 
309 
306 
21802 
12501 
17874 
6682 
990 
9692 
18462 
1087 
28635 
16624 
38958 
40827 
9640 
460 
19973 
21 1 1 
463 
493 
12429 
14911 
20082 
19370 
385112 
26613 
2887 
23847 
3861 
2081 
5533 
722 
16237 
21934 
477790 
198648 
4899 
254920 
7037 
326010 
71903 
3714 
19207 
3431 
20328 
1562 
9573 
6942 
53133 
3073967 
1630 
31854 
26266 
14103 
5355 
53878 
36024 
21612 
6378 
3012 
4048 
7047 
983 
161 
26746 
12343 
13172 
18045 
Deutschland 
00 G 3 
9 (M 
1 366 
1 141 
157 
3392 
9679 
32162 
6158 
22H1 
1 296 
435 
7177 
38 
2 
8276 
2598 
5049 
Θ94 
33 
2669 
5023 
107 
3707 
8859 
2470 
2162 
1205 
36 
2282 
205 
339 
320 
2352 
7390 
4575 
10660 
138504 
9817 
1225 
10701 
356 
167 
616 
390 
8557 
8409 
204023 
90451 
4361 
129576 
156 
198323 
32795 
2263 
7902 
13?4 
3645 
581 
2022 
2754 
6919 
1083434 
69 
109 
530 
205 
1 143 
2077 
1108 
2053 
657 
369 
369 
1849 
329 
22 
15709 
89 
1234 
2777 
France 
361 
1416 
234 
388 
24 
649 
1377 
4164 
4988 
130 
337 
31 
46 7 
1 
4 
1889 
394 
468 
472 
30 
589 
2127 
21 
1062 
1415 
773 
1738 
99 
1863 
180 
1 
10 
032 
230 
2552 
371 
70983 
1299 
79 
1789 
120 
894 
1 
41 
574 
709 
61032 
15698 
89 
33665 
3961 
16217 
4346 
600 
951 
168 
130 
1G3 
1025 
867 
303 
269639 
54 
185 
26 
3698 
368 
581 
1228 
2024 
54 
280 
11 10 
183 
17 
216 
271 
561 
9 
Italia 
53 
?7 
30 
2 
?8 
109 
641 
1153 
22 98 
92 
616 
62 
179 
5 
196 
413 
1531 
679 
341 
??01 
24 
30? 
193 
2312 
757 
61 
θ 
6227 
518 
16 
18 
276 
565 
435 
1426 
6066 
589 
38 
171 
22 
22 
439 
1240 
21567 
7145 
2 
13617 
832 
53 
1557 
96 
2101 
308 
1301 
20 
796 
311 
29 
91612 
43 
40 
3? 
628 
60 
2783 
6034 
14010 
70 
319 
40 
547 
105 
22 
267 
107 
61 
44 
1000 Eur 
Nederland 
N O R V E G E 
2431 
553 
322 
1291 
7 
538 
2506 
8986 
1748 
170 
302 
1 
392 
28 
1502 
03H 
2687 
70 
7 
929 
1966 
509 
1135 
1060 
979 
138 
87 
236 
β 
1718 
?05? 
305 
463 
50827 
153 
28 
553 
218 
39 
230 
87 
665 
3306 
20456 
7621 
22 
5809 
575 
68413 
9238 
150 
720 
1 
663 
34 
213 
388 
1369 
320312 
S U E D E 
64 
76 
480 
2088 
862 
28030 
22723 
1099 
46 
1797 
1411 
1 118 
83 
29 
1442 
550 
1639 
8630 
Belg.-Lux 
207 
88 
104 
155 
97 
2644 
1078 
3313 
1G38 
43 
31 
27 
512 
343 
540 
319 
794 
200 
421 
1020 
?0? 
?547 
922 
42 
521 
825 
8 
48 
32 
1 
β 
493 
87 
2507 
1188 
41410 
3894 
2398 
115 
543 
94 
2 
5O0 
389 
19112 
10649 
167 
18086 
165 
176 
950 
6 
803 
45 
335 
39 
60 
11 1 
10658 
194460 
1 
284 
1 
1 
1091 
355 
685 
274 
45 
229 
44 
1 
136 
28 
455 
302 
U-K 
4342 
3301 
2500 
289 
253 
5735 
8958 
19074 
10471 
1920 
4923 
1885 
530 
49 
4 
5930 
3377 
5115 
3134 
501 
2585 
2G93 
511 
8299 
4520 
11015 
12602 
1416 
229 
6704 
833 
25 
39 
3649 
2753 
6566 
3304 
53351 
9710 
1423 
4822 
2333 
209 
3944 
186 
3536 
3762 
88771 
40660 
235 
45952 
1270 
2059 
15713 
452 
5277 
478 
2173 
166 
2823 
1576 
31218 
655097 
535 
1673 
1281 
493 
376 
129 
551 
139 
4603 
54 
155 
398 
246 
25 
837 
109 
4494 
2664 
Ireland 
10 
132 
31 
2 
7 
208 
35 
10 
127 
3 
1 1 
19 
44 
4 
? 
14 
164 
27 
21 
7 
90 
13 
4 
404 
97 
13 
8 
18 
620 
271 
12 
5 
194 
13 
5 
3 
2 
10 
41 
10 
6009 
47 
1013 
221 
10 
120 
12 
3 
3 
971 
13 
4 
Valeurs 
Dan mark 
2691 
5078 
9622 
614 
02 
545 
2598 
19612 
2598 
922 
3211 
2807 
9500 
192 
296 
4978 
4341 
2705 
614 
87 
2168 
2772 
222 
12115 
1558 
21264 
21906 
5779 
112 
3590 
264 
20 
94 
3219 
1815 
2617 
1978 
23547 
1054 
94 
3400 
719 
429 
626 
6 
1950 
4137 
62209 
26051 
23 
8203 
58 
18764 
7108 
234 
1363 
1107 
12166 
557 
2624 
904 
2127 
433604 
817 
28414 
23695 
6991 
2535 
18588 
3905 
1602 
652 
426 
1561 
1981 
39 
46 
8086 
10218 
4715 
3615 
137 
Januar—Dezember 1975 Export 
138 
Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 8 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
6 1 
6 3 
6 4 
5 5 
6 6 
5 7 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
6 6 
6 7 
6 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 6 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
Mengen 
Eur­9 
21326 
18964 
17703 
97791 
164622 
8 6 4 
1803887 
73810 
9599274 
364348 
225323 
6249 
100822 
29475 
8085 
47219 
20107 
3 9 2 
5538 
176699 
265522 
101001 
13667 
1688 
1 9 7 
1503421 
3 0 3 
1 4 5 
42616 
58420 
13178 
2 0 
18637 
3621 
2733 
8150 
10929 
1161 
18306 
14989 
5709 
3322 
2727 
3959 
7530 
3 7 1 
3 1 7 
1 3 3 
178353 
96426 
74574 
6 2 4 
1701399 
44314 
14077 
36404 
1 6 4 
5672 
4778 
4 8 8 
1788 
6483 
16432 
303678 
93449 
6039 
392747 
3 1 2 
83365 
8992 
6 2 7 
4323 
1044 
17498 
4 
5 3 2 
0032 
2518 
37193 
16664668 
1 4 0 
Deutschland 
3908 
4783 
1308 
6210 
21021 
3 2 
381854 
27180 
913273 
164934 
76592 
1358 
65502 
14554 
6 3 3 
7796 
1270 
9 6 
1443 
61320 
106132 
24120 
9 8 3 
3 0 0 
11 
1227657 
6 8 
5 3 
19081 
20106 
4106 
14 
4401 
5 3 7 
7 8 
2082 
2771 
1 6 0 
2999 
3113 
5 5 3 
1 5 6 
3 3 3 
9 9 1 
3 5 9 
5 9 
1 2 5 
3 3 
12068 
38664 
12329 
1 9 4 
542955 
6365 
1977 
8431 
9 5 
2968 
7 3 3 
1 1 2 
6 4 8 
3383 
8424 
143931 
39794 
3642 
170701 
1 4 6 
62416 
4286 
3 7 5 
1484 
2 6 4 
4246 
2 
1 6 7 
1635 
4 4 7 
10800 
4338629 
1 
France 
1 9 8 
3 8 1 
2 3 9 
28907 
6349 
11 
33320 
9273 
577960 
58573 
13619 
1 6 9 
5 9 8 
1817 
5 3 9 
7 6 8 
5 5 3 
5 
5 3 7 
9778 
11692 
18313 
6 3 
9 3 
2 
3002 
1 3 3 
2407 
2 2 3 
1 
6 3 0 
1 7 7 
4 3 2 
6 5 1 
1230 
1 
4 3 0 
1717 
2 2 9 
1 9 6 
4 5 
3 
1137 
7 
2 0 
3015 
2950 
5979 
2 1 3 
207859 
3646 
5 2 8 
3301 
1 
2 9 
7 9 7 
5 2 1 
1735 
22662 
7226 
6 6 3 
29377 
1 8 
12717 
4 3 3 
1 1 9 
1 5 5 
10 
2 1 0 
4 2 
6 0 6 
4 6 5 
1119367 
italia 
0 3 0 
8 8 9 
2422 
9 3 5 
3227 
18 
2 4 
1824 
8 0 0 
288372 
1994 
3043 
4 1 
7 3 
1 4 3 
8 2 
8 
1 5 
3 3 
32264 
9286 
7240 
7 8 
2 0 9 
1 
8 2 7 
3 1 1 
9 7 5 
1 
5 1 2 
7 2 0 
2 
2 4 9 
1405 
3 2 1 
1 3 1 
6 7 4 
1 7 6 
1 3 3 
4 9 
3227 
1 4 0 
12 
2 7 
6399 
5842 
1164 
2 1 
64880 
5 3 1 
3 
1314 
15 
3 
4 
3 1 2 
7 4 4 
16310 
0352 
7 2 
21777 
6 
4 4 
2 2 3 
9 
5 5 0 
4 0 4 
9 0 9 
3 6 
6 7 0 
1 6 8 
663293 
0 3 2 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
S C H W E D E N 
4 9 3 
8 3 0 
8 2 0 
4 8 2 
4770 
3 6 3 
631629 
6083 
1697276 
10512 
83080 
2 0 0 
32960 
1336 
2 7 0 
1285 
1553 
7 6 
2 7 1 
9044 
26547 
6720 
7 8 9 
101 
10662 
11 
3 
2 
3009 
2061 
1365 
91 
3 4 
5 1 1 
9 7 5 
3 6 
8 6 1 
1346 
81 
8 4 
1 8 0 
3 2 9 
3 2 
3 
2603 
3997 
1742 
2 
162907 
1157 
5277 
9 2 9 
1 9 7 
1039 
8 
4 3 
2 3 2 
1173 
8872 
6653 
2 
12178 
4 
7 7 1 
3 9 2 
6 
3 4 
1495 
13 
3 2 5 
5 5 
18201 
2634778 
1 9 3 
2 5 0 
1 2 5 
1 3 
1480 
91525 
9 3 2 
1456973 
45758 
5077 
2 2 9 
10062 
6 2 4 
1 7 0 
8 5 9 
3 8 5 
1800 
10989 
22256 
3139 
4 3 
18 
1 
144Θ 
2 3 
2389 
7 1 7 
2 5 4 
4 9 
1389 
1441 
1432 
3 3 0 
2835 
1629 
17 
3 1 7 
2 2 2 
8 3 
7 2 
0 
3356 
1 7 8 
11398 
3 
30020­1 
17188 
2618 
2 2 9 
2183 
3 0 
15 
2 5 
2 6 0 
12433 
3788 
2 4 2 
24400 
2 
2 5 7 
1 
3 5 7 
12 
3 7 9 
2 
3 4 
77 
3 7 
7631 
2167133 
F I N N L A N D 
1 
U­K 
4338 
4833 
4182 
16396 
4770 
4 7 
457033 
11577 
2987952 
56633 
38403 
2430 
1283 
7137 
2520 
16144 
1541 
71 
1314 
44895 
62946 
34856 
1652 
2 7 1 
9 4 
21884 
1 6 0 
4 
1143 
11187 
1569 
4 
8987 
1748 
7 4 9 
2371 
1611 
4 7 5 
4540 
2569 
1968 
1142 
4 4 5 
1101 
1351 
1 2 8 
1 7 6 
4 
6754 
32314 
18960 
1 7 0 
196601 
12675 
6277 
9203 
6 1 
1944 
5 3 4 
3 0 4 
2 5 3 
1267 
2133 
57890 
16397 
1113 
114886 
6 8 
3723 
2203 
9 0 
1352 
2 5 3 
2945 
6 3 
2155 
8 1 6 
5 2 
4328209 
8 8 
Ireland 
5 
1 3 3 
7 0 
10 
13726 
25170 
4 8 7 
4 1 3 
1 3 9 
5 
4 
1 
5 
1 2 0 
2223 
2 3 
0 1 0 
1 3 5 
17 
4 
1 
11 
15 
8 
3 5 9 
6 5 
2 
17 
3 
1 
1 0 4 
14 
91 
12 
18 
2 4 3 
4 3 
17 
3 9 2 
5 7 3 
2 6 
51 
125 
S 
2 
81 
15 
1 
46466 
β 
Quantités 
Danmark 
11307 
3650 
9861 
43483 
127198 
3 8 7 
306702 
4239 
1652298 
15457 
2191 
3 5 3 
4 1 7 
3995 
3753 
20284 
14792 
9 
1 0 4 
6166 
37741 
5603 
9891 
5 7 6 
8 4 
243943 
6 4 
6 5 
22233 
19010 
3517 
2467 
2 9 1 
19 
8 4 6 
1146 
1 6 0 
6224 
4484 
2187 
9 4 9 
1049 
1403 
1265 
2 7 
4 
4 9 
143454 
12647 
22911 
2 1 
230281 
2534 
1 6 
9035 
β 
3 4 3 
1 3 5 
31 
2 5 
8 9 7 
1911 
41188 
12687 
3 0 5 
19402 
6 8 
13643 
7 4 4 
2 2 
3 4 2 
1 0 1 
7314 
1 8 8 
1175 
4 9 5 
5 0 8 
3274615 
4 4 
Chapitre 
NDB 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
51 
5 3 
5 4 
6 6 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
8 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
8 7 
6 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 6 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 8 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
Werte 
Eur­9 
20082 
12834 
15376 
50157 
26860 
6457 
33933 
23709 
701701 
64653 
89984 
83674 
8249 
43558 
19632 
30523 
10886 
8 5 2 
31701 
75434 
251588 
134956 
18327 
16899 
8771 
64939 
7 3 2 
2 4 3 
2633 
54497 
25752 
2 7 6 
48739 
17545 
4S01 
22107 
39290 
1200 
52449 
34570 
64419 
56433 
13648 
1195 
51584 
4270 
7 6 1 
1133 
37040 
42463 
41574 
46803 
618127 
66147 
34324 
50109 
5 6 0 
2561 
3628 
2374 
6155 
48751 
47741 
1164446 
488577 
11563 
831476 
13402 
118081 
175373 
10336 
39534 
5749 
39299 
1 8 7 
2652 
26741 
17422 
51724 
8796706 
3 2 B 
Deutschland 
3619 
3868 
2236 
3436 
4945 
2 6 7 
8548 
4869 
67826 
36770 
39581 
18174 
4609 
25791 
2273 
6159 
171 1 
4 2 9 
9206 
30407 
94787 
38325 
1332 
2906 
3 1 1 
40224 
91 
3 8 
1120 
17637 
7853 
1 4 2 
14471 
2164 
2 5 4 
3556 
9408 
1 2 2 
11076 
10743 
5880 
40B3 
2361 
2 7 2 
3200 
8 5 3 
3 5 2 
5 5 9 
7912 
18934 
12362 
16757 
241650 
17743 
3796 
13353 
4 1 2 
1310 
9 3 5 
7 0 5 
4742 
24163 
27074 
593254 
244741 
8935 
435290 
2070 
79067 
93610 
6381 
15936 
2807 
8621 
5 7 
1209 
6888 
5728 
21097 
2614966 
4 
France 
3 0 3 
3 2 1 
4 0 7 
16404 
1780 
5 0 
1068 
7306 
33511 
8597 
8653 
7 7 3 
4 0 
2802 
3366 
6 6 1 
8 8 8 
31 
2127 
5119 
12600 
22960 
7 2 8 
1635 
7 5 
2127 
1 
2 3 
3583 
9 8 8 
5 9 
2948 
1277 
3 3 8 
2789 
6908 
8 
2660 
2793 
3745 
5904 
3 7 2 
1 7 
7973 
2 2 6 
5 
9 2 
3097 
2845 
5250 
3242 
77842 
4155 
1849 
5950 
3 
2 
2 2 
1559 
3580 
2850 
94508 
41185 
1126 
70446 
2828 
19970 
10404 
1651 
1954 
1 7 4 
4 3 8 
3 
3 1 3 
2948 
3877 
9 ? 7 
S62901 
Italia 
4 7 7 
1204 
6 2 0 
2182 
6 
3 8 
1 5 5 
1 6 5 
23564 
4 4 4 
2959 
1233 
1 2 3 
? 7 9 
9 7 
10 
9 ? 
1 7 2 
1231 
8027 
9219 
3 4 5 
2970 
2 7 
1907 
2 
3 5 0 
1791 
3 0 
1562 
3572 
13 
1401 
5075 
8 5 0 
7 0 0 
9225 
3288 
5 7 8 
2 3 
23709 
1310 
3 4 
1 5 7 
1537 
2490 
1260 
3941 
15742 
1054 
22 
1580 
52 
2G 
5 6 
4783 
2660 
57472 
21569 
4 0 4 
32093 
4 3 9 
? 4 5 
4147 
118 
4447 
1433 
3330 
g 
1 6 1 
2107 
9 7 0 
15 
301036 
3 
1000 Eur 
Nederland 
S U E D E 
5 4 9 
5 6 9 
9 3 3 
5 2 0 
1597 
1474 
7970 
7050 
123896 
2231 
11679 
11704 
1745 
2230 
1483 
1010 
1631 
7 9 
1176 
5214 
18363 
5956 
1269 
4 9 5 
3 
1002 
7 5 
5 
3425 
3316 
3914 
7 2 8 
1 3 1 
2132 
3031 
4 0 
2236 
2854 
1023 
1740 
7 4 5 
2 0 3 
4 0 4 
15 
3 
1805 
9 7 9 
?06? 
1308 
41760 
1861 
7630 
1413 
7 8 
6 3 7 
4 7 
2 4 6 
1672 
2947 
47794 
29046 
5 
25721 
8 2 7 
8 1 3 
14843 
1 8 0 
8 0 3 
6 
?956 
1 
5 5 
0 5 5 
38G 
5132 
564943 
Belg.­Lux. 
? 4 4 
8 9 
141 
4 0 
7 7 3 
8 3 ? 
1617 
86137 
2715 
?30? 
8232 
1626 
9 4 0 
3 0 3 
0 5 4 
8 5 1 
1 
7614 
7369 
18246 
3795 
3 0 3 
181 
6 
2 2 9 
1 
3322 
1387 
1000 
1 6 4 
1493 
1587 
4223 
2 4 4 
10641 
2853 
1 9 4 
6653 
1010 
3 6 
4 5 4 
6 7 
1 9 
7 9 7 
6 6 
4838 
3889 
88353 
17178 
2531 
1 0 7 
1485 
91 
2 7 8 
3 0 0 
5 6 9 
43335 
14116 
3 2 1 
53641 
4 3 5 
3 
194 5 
5 6 
3704 
3 0 8 
1 164 
87 
1 19 
7 7 6 
3 1 4 
20682 
466294 
F I N L A N D E 
7 1 
U­K 
3309 
3532 
3107 
13281 
1416 
2 9 9 
11592 
1106 
226514 
10751 
19921 
27462 
1 4 2 
7447 
6336 
11540 
1062 
1 2 4 
10367 
21060 
43740 
46325 
4982 
4278 
2935 
1623 
3 8 2 
7 
1 0 4 
13923 
4275 
4 4 
18121 
75B0 
2452 
6330 
5751 
6 4 3 
13072 
8175 
16536 
18303 
2265 
4 5 4 
7502 
1433 
3 4 6 
6 3 
7411 
10231 
8866 
14864 
83106 
19965 
20951 
9844 
1 1 9 
8 8 0 
4 1 7 
1300 
1 134 
9069 
5622 
198856 
77655 
6 6 7 
182749 
4094 
7691 
33004 
1336 
10037 
5 6 9 
8364 
3 
2 8 5 
8425 
3880 
1046 
1384676 
101 
Ireland 
5 
1880 
1 0 2 
10 
3 
1424 
2082 
2 5 1 
4 6 5 
8 8 6 
12 
13 
3 
2 3 3 
3 9 
4 3 7 
6 0 
1106 
2 5 7 
4 6 1 
61 
3 6 
2 6 
4 4 
5 0 
2 
4 39 
1 4 8 
9 
15 
3 7 
1 2 3 
2 4 
2 0 
9 6 
18 
1 3 2 
2 8 
4 3 
3 5 1 
2 
1 8 6 
6 7 
5716 
2493 
7 0 
5 2 
1533 
3 5 
17 
7 
41 1 
1 1 0 
1 0 6 
26414 
77 
Valeurs 
Danmark 
11581 
3246 
606? 
14162 
18331 
4326 
3758 
1 7 2 
138171 
2894 
4424 
15160 
1 8 7 
4328 
5768 
10399 
4497 
2 7 
1039 
4597 
55739 
7270 
9111 
3973 
5294 
17827 
1 8 3 
1 9 1 
1385 
12151 
6116 
1 
6679 
2010 
1 6 0 
4310 
4455 
1 4 3 
11566 
6443 
27799 
18422 
6194 
1 9 0 
8318 
3 1 0 
24 
2 5 0 
14383 
6901 
6804 
1722 
69446 
4142 
6 8 
14487 
2 6 
1 8 4 
9 8 
1 4 4 
1 4 0 
4698 
6962 
123509 
57750 
1 0 5 
31466 
2709 
1024O 
15827 
3 8 0 
2576 
4 5 3 
14354 
7 
6 0 4 
4331 
2157 
2661 
989467 
ï 35 
Januar— Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
KT-
Kaprtel 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
52 
S3 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
85 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
76 
79 
80 
61 
62 
83 
64 
65 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Mengen 
Eur-9 
5766 
1037 
267 
8106 
4971 
45193 
40658 
802 
3518 
4300 
10447 
496 
4197 
224 
17160 
2806 
1 141 
2157 
7479 
15677 
24519 
250 
712326 
24401 
440765 
105446 
76678 
2154 
133616 
10287 
1965 
13388 
20016 
116 
2702 
42324 
84975 
29190 
2945 
282 
106 
67358 
69 
10999 
2697 
2 
8674 
12 
3771 
1083 
3957 
7640 
574 
4587 
4807 
1456 
268 
704 
2849 
1801 
97 
32 
27 
9837 
21871 
28621 
88 
422064 
5437 
342 
8652 
1394 
524 
120 
93 
2127 
3933 
117440 
25739 
6907 
108416 
77 
37680 
3164 
214 
Deutschland 
6 
21 
22 
1186 
291 
2216 
6005 
165 
23 
175 
7947 
46 
2219 
5 
727 
295 
129 
359 
779 
627 
13972 
24 
49377 
1002 
29508 
10142 
11799 
520 
101545 
5760 
223 
3530 
596 
11 
921 
17768 
45486 
3397 
111 
36 
3 
82993 
11 
2447 
803 
2402 
408 
11 
412 
2850 
96 
357 
1422 
134 
12 
69 
925 
526 
10 
20 
5 
1342 
6752 
3558 
22 
228484 
1595 
38 
3111 
760 
31 
15 
12 
989 
1621 
48943 
8908 
2739 
33628 
4 
2285 
1419 
184 
France 
42 
21 
46 
876 
10962 
1 
226 
1 
35 
88 
2 
5588 
2 
14 
143 
3 
5592 
41 
36 
26973 
6335 
26737 
27586 
12169 
34 
9205 
216 
365 
322 
3056 
12 
102 
2817 
8828 
3273 
155 
8 
1 
506 
613 
139 
396 
8 
333 
16 
404 
841 
248 
814 
133 
6 
6 
32 
248 
2 
7 
2106 
9O0 
1717 
58128 
119 
7 
830 
40 
40 
197 
78 
9105 
2624 
161 
7990 
60 
25397 
184 
15 
Italia 
032 
1 
3 
1 
70 
933 
12094 
428 
17 
2 
10 
30 
3 
5 
8 
338 
32 
2398 
2 
2 
302 
6987 
273 
372 
24 
70 
16 
32 
42 
40 
506 
8204 
2293 
57 
32 
199 
291 
403 
455 
1 
771 
1 
131 
1579 
75 
24 
89 
13 
52 
626 
39 
8 
8 
1097 
1292 
78 
4 
6053 
35 
885 
3 
86 
202 
10100 
2539 
1 
13521 
1 
20 
92 
4 
1000 kg 
Nederland Uri] in 
F I N N L A N D 
29 
12 
122 
2401 
3054 
16000 
1396 
92 
11 
1995 
564 
335 
701 
10 
9207 
1930 
10 
553 
177 
145 
402 
66 
263830 
47 
91330 
13498 
26608 
89 
3607 
899 
136 
379 
11853 
3 
112 
3631 
10995 
2904 
275 
8 
179 
466 
216 
169 
29 
1 
117 
308 
8 
69 
84 
19 
4 
107 
86 
13 
236 
89 
230 
5 
9889 
48 
16 
229 
107 
5 
1 
71 
431 
3423 
1300 
5 
1350 
1 
703 
488 
1 
100 
317 
210 
10 
6 
402 
fl 
72 
43 
8 
19 
69 
1902 
1 
2 
75831 
14973 
108688 
25651 
2194 
164 
18631 
340 
17 
248 
31 
626 
1654 
7985 
1175 
27 
1 
1335 
298 
192 
266 
37 
1007 
165 
304 
2 
622 
068 
3 
112 
116 
250 
11 
814 
28 
3639 
1 
47298 
81 
4 
1191 
70 
264 
14 
8 
47 
4408 
1063 
12494 
1 
41 
U-K 
700 
622 
36 
5 
61 
6833 
1 
489 
40 
0 
164 
66 
271 
15 
1016 
399 
403 
293 
2662 
4676 
967 
12 
272859 
44 
163688 
20808 
22491 
868 
120 
1900 
731 
6801 
3303 
90 
976 
14286 
12691 
15828 
1441 
82 
81 
580 
33 
6388 
791 
2 
4376 
5 
2097 
45 
2460 
1014 
130 
1 194 
1272 
837 
107 
142 
1532 
201 
43 
3 
β 
1875 
8360 
19005 
28 
59286 
3506 
270 
1749 
186 
182 
95 
27 
631 
1324 
30213 
5613 
3000 
36463 
5 
133 
623 
16 
Ireland 
428 
7U1 
44 
1 
46 
10 
10 
290 
β 
000 
g 
1 
31 
12 
75 
28 
66 
12 
4 
236 
0 
26 
1 
4 
10 
67 
1 
166 
11 
β 
53 
β 
Quantités 
Danmart 
4602 
164 
32 
4326 
1138 
18126 
11106 
61 
3016 
1479 
1773 
14 
616 
146 
673 
106 
498 
414 
1616 
2326 
9073 
110 
23293 
22927 
1460 
655 
447 
2 
1074 
469 
2076 
1134 
26 
1792 
3557 
308 
804 
115 
21 
1566 
45 
408 
253 
524 
84 
2 
264 
709 
340 
2118 
498 
241 
15 
210 
24 
176 
3 
1 
1 
2363 
2460 
368 
β 
12699 
53 
1 
657 
291 
2 
6 
164 
230 
13092 
3681 
1 
2966 
5 
9142 
306 
8 
Chapitra 
N O B 
02 
03 
04 
06 
00 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
61 
62 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
88 
67 
86 
89 
90 
91 
Warte 
Eur-9 
5004 
542 
263 
3273 
10006 
6907 
6390 
2751 
625 
1 030 
4486 
8/6 
3003 
404 
3436 
5634 
1208 
1442 
7008 
13464 
5781 
941 
18138 
832 
34508 
16616 
32346 
28145 
10389 
18918 
9826 
10124 
8534 
128 
13740 
28275 
80295 
37219 
12266 
2202 
3718 
7718 
164 
14955 
8975 
104 
23842 
172 
13965 
1050 
11785 
21448 
584 
14295 
13921 
11395 
4853 
2792 
1021 
8743 
1199 
140 
206 
821 1 
8340 
13554 
7194 
177272 
12739 
890 
13147 
695 
453 
503 
447 
13536 
11984 
429703 
159277 
6523 
215454 
4683 
50835 
69000 
2998 
Deutschland 
4 
41 
13 
1157 
767 
366 
1 188 
330 
9 
37 
2933 
301) 
1353 
21 
286 
400 
187 
206 
1 149 
546 
2947 
99 
26Ö2 
33 
4001 
4117 
10816 
8124 
8646 
12299 
1295 
3127 
650 
50 
5714 
13405 
37142 
5599 
627 
380 
176 
4438 
17 
3789 
1855 
26 
7052 
1 105 
48 
1367 
8628 
139 
2465 
5074 
1198 
245 
244 
330 
2369 
132 
94 
65 
3029 
3405 
3204 
2634 
100633 
5698 
190 
5032 
348 
34 
74 
193 
7088 
6571 
215952 
79305 
4438 
61322 
119 
3601 
36479 
2267 
France 
85 
103 
212 
155 
2583 
1 
1 
31 
12 
136 
61 
24 
470 
3 
18 
14B 
4 
6579 
9 
23 
1 1 15 
74 
2115 
3836 
4798 
320 
1453 
468 
3670 
310 
791 
15 
598 
1184 
5718 
4825 
1462 
128 
20 
865 
2 
570 
394 
26 
1331 
72 
1404 
58 
1384 
3280 
1072 
1585 
775 
270 
152 
10 
1267 
63 
30 
1327 
1 177 
1339 
345 
20101 
916 
33 
1 124 
2 
43 
50 
937 
394 
32553 
13079 
493 
17887 
3666 
41590 
3346 
307 
Italia 
2 
6 
4 
342 
330 
2640 
6 
146 
IB 
5 
20 
39 
4 
5 
0 
193 
27 
1116 
1 
2 
41 
1 12(1 
73 
1 199 
406 
90 
99 
29 
15 
1 
347 
286 
3260 
1967 
659 
360 
11 
446 
259 
099 
28 
1428 
18 
3614 
6 
624 
4162 
1 
428 
221 
946 
409 
172 
3454 
356 
29 
21 
41 1 
264 
121 
468 
4829 
211 
3 
913 
31 
2 
484 
570 
29778 
13701 
6 
21592 
21 
98 
1674 
70 
1000 Eur 
Naderland Belg -Lur 
F I N L A N D E 
35 
26 
57 
763 
8209 
3950 
295 
290 
5 
352 
470 
301 
459 
17 
636 
4176 
6 
303 
62/ 
259 
170 
419 
4062 
134 
8801 
2142 
4465 
5443 
493 
1761 
1047 
255 
3224 
4 
498 
2508 
8002 
1731 
340 
00 
1 
165 
1 
524 
519 
616 
237 
395 
796 
7 
233 
430 
209 
141 
147 
24 
37 
10 
237 
67 
372 
1025 
4955 
177 
134 
327 
58 
3 
7 
12 
636 
839 
16962 
8197 
27 
3160 
117 
646 
10692 
82 
1 
100 
702 
54 
12 
1ü 
270 
25 
75 
1 
45 
14 
26 
39 
701 
12 
578 
196 
3725 
1749 
1019 
3062 
1631 
837 
53 
289 
92 
1835 
1206 
5087 
1408 
60 
18 
371 
463 
510 
582 
179 
728 
327 
744 
2 
2709 
B73 
44 
1561 
106 
66 
37 
11 
146 
23 
1234 
242 
13164 
173 
8 
1106 
56 
210 
92 
118 
159 
13314 
6727 
2 
20857 
109 
663 
12 
U-K 
445 
163 
39 
10 
35 
626 
1921 
20 
2 
87 
92 
200 
49 
1011 
654 
435 
239 
2176 
3746 
431 
75 
9335 
195 
12529 
4154 
7672 
8772 
21 
2190 
2677 
4859 
1323 
57 
4851 
6575 
14977 
20762 
6674 
623 
1846 
344 
56 
8631 
2172 
24 
11463 
82 
6639 
183 
8215 
3190 
166 
3488 
4938 
6240 
1663 
738 
575 
924 
593 
11 
64 
2138 
2917 
6929 
1862 
26956 
5387 
515 
2894 
74 
158 
372 
98 
3275 
2505 
79753 
26243 
1556 
88857 
409 
615 
11413 
163 
Ireland 
269 
82 
25 
528 
17 
12 
291 
50 
141 
90 
34 
62 
17 
46 
3 
117 
4 
131 
56 
22 
220 
19 
35 
3 
69 
12 
2 
41 
2 
2 
3 
4273 
156 
7 
430 
32 
Valeur! 
Danmart 
4249 
208 
02 
1026 
1749 
1399 
1700 
186 
344 
323 
948 
24 
790 
263 
976 
279 
532 
254 
1897 
1200 
2205 
323 
423 
1531 
633 
2066 
5968 
4 
1291 
794 
1255 
397 
1 
97 
1111 
6047 
890 
2378 
610 
1664 
1091 
89 
602 
622 
1 
1339 
651 
28 
1451 
2450 
249 
3903 
765 
2963 
544 
1230 
16 
655 
34 
6 
20 
654 
475 
353 
418 
6593 
179 
5 
1749 
157 
5 
19 
995 
946 
37116 
12889 
1 
3992 
242 
4365 
4303 
65 
139 
Januar — Dezember 1975 Export 
140 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
Mengen 
Eur-9 
1542 
461 
1577 
14 
202 
1454 
1122 
10204 
2907060 
2156 
15250 
9720 
63457 
8876 
18172 
121663 
179296 
5086 
876609 
131694 
109880 
1541 
5730 
34540 
7475 
142303 
14432 
14914 
29773 
12227 
179474 
156386 
6662 
4322017 
63890 
5676095 
150964 
320437 
5944 
353889 
71003 
5700 
39085 
13510 
850 
6362 
141746 
245657 
64260 
6225 
4151 
845 
463825 
4264 
342 
63496 
62676 
60364 
285 
11453 
10 
9332 
1160 
8918 
19524 
1137 
18598 
10081 
7514 
6007 
2089 
6576 
10682 
296 
443 
150 
144261 
147244 
85731 
1435 
245 
Deutschland 
415 
106 
627 
4 
71 
2Θ0 
226 
1603 
769969 
203 
450 
419 
4808 
1461 
2403 
2261 
9327 
1069 
59303 
46580 
45424 
231 
431 
24995 
968 
12048 
6212 
3729 
2454 
6771 
11879 
59237 
1890 
1116270 
18745 
1394669 
70046 
130979 
2670 
53003 
65921 
1811 
19259 
3521 
143 
1616 
87480 
125250 
23851 
2567 
1170 
186 
249324 
91 
228 
22107 
34098 
28614 
46 
5323 
3 
1910 
71 
4569 
11096 
195 
5631 
4680 
2830 
1824 
938 
3292 
1657 
71 
205 
74 
67429 
44962 
39123 
183 
209 
France 
29 
13 
17 
4 
70 
61 
237806 
1511 
8686 
1425 
34703 
2017 
844 
23112 
15956 
102 
Θ067Θ6 
77974 
43690 
592 
4444 
2G99 
1040 
43220 
158 
2529 
3622 
2641 
94261 
59120 
1314 
2486482 
25938 
2572734 
58296 
101727 
1669 
226705 
6363 
1867 
4448 
2226 
18 
741 
36681 
37720 
11937 
826 
1423 
113 
201275 
44 
21 
22047 
9381 
10355 
68 
035 
3 
3831 
235 
1953 
2199 
137 
1019 
1027 
873 
2069 
415 
534 
1577 
27 
16 
14 
16089 
10707 
13295 
206 
1 
Italia 
032 
248 
8 
252 
8 
113 
14G 
76246 
036 
51 
977 
1361 
4931 
1122 
3084 
65260 
152566 
53 
7413 
1555 
16087 
260 
313 
2039 
3011 
2005 
902 
5167 
20845 
i 447 
64138 
10592 
2338 
587793 
14062 
1468090 
10637 
31262 
239 
5359 
2425 
358 
1427 
438 
48 
291 
5371 
33487 
6767 
1243 
1251 
122 
9548 
4113 
44 
129 
6525 
6149 
131 
1151 
2 
1416 
7 
1182 
3597 
235 
635 
758 
2943 
777 
238 
1236 
701 1 
155 
193 
23 
54119 
87549 
12447 
58 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
F I N N L A N D 
9 
126 
12 
36 
32 
347 
609346 
S C H W E I Z 
77 
1554 
709 
5471 
1412 
8931 
16627 
1379 
113 
855 
3123 
1687 
424 
632 
2570 
144 
1657 
5287 
1150 
1522 
624 
410 
3861 
132 
28491 
3984 
180679 
1386 
24998 
114 
427 
2303 
235 
2242 
6268 
15 
344 
4642 
27041 
4663 
41 
77 
9 
1145 
2 
10 
2508 
3916 
503 
1 
808 
119 
3 
435 
771 
59 
829 
1608 
95 
165 
104 
202 
55 
1 
8 
4313 
1200 
1846 
9 
255 
3 
34 
2 
7 
9 
8157 
364186 
12 
730 
3 
1417 
28 
1289 
14231 
4 
13 
22 
2383 
1691 
5 
6 
286 
14 
912 
8 
233 
370 
228 
392 
140 
6 
56366 
938 
258507 
6545 
18601 
301 
67831 
1052 
71 
1899 
341 
1 
937 
3837 
8531 
2593 
159 
73 
15 
411 
1 
1 
3949 
1388 
1363 
9 
2GG 
531 
7Θ1 
137 
432 
479 
3752 
1 192 
72 
390 
64 
197 
23 
1 
8 
915 
236 
16089 
4 
2 
U-K 
514 
331 
273 
4 
21 
Θ98 
355 
26 
747197 
99 
1024 
216 
137 
140 
369 
29 
53 
3730 
3 
45 
115 
9 
5 
1333 
44 
82206 
1796 
1600 
952 
1247 
3702 
5884 
826 
42916 
198 
1353 
3934 
9875 
841 
64 
2288 
1230 
3475 
689 
417 
1427 
3535 
11654 
4325 
372 
131 
352 
987 
13 
32 
340 
0351 
1 101 
10 
3064 
1 
1468 
81 
627 
1223 
23 
4069 
614 
792 
619 
284 
115 
302 
36 
13 
30 
1050 
2162 
2851 
972 
33 
Ireland 
1 
10 
16 
2611 
187 
12? 
30 
2 
1 
58 
3 
1 
1 
3 
5 
17 
23 
4 
1 
407 
35 
124 
23 
3 
5 
7 
2 
14 
24 
53 
2 
1 
1 
3 
1 
10 
4 
1 
10 
7 
24 
10 
4 
8 
3 
4 
36 
33 
1 1 
Quantités 
Danmark 
72 
247 
4 
86 
252 
277 
71 
179791 
16 
1707 
5557 
1990 
694 
1251 
85 
1 
6 
2247 
31 
1186 
618 
2253 
254 
67 
500 
3 
252 
4649 
17548 
175 
4270 
25 
40 
84 
2871 
87 
588 
93 
328 
25 
3 
6 
266 
1950 
171 
15 
25 
47 
1134 
G 
1916 
1018 
215 
136 
1 
53 
2 
24 
190 
9 
2626 
178 
99 
159 
40 
54 
1 
9 
1 
310 
337 
69 
3 
Chapitre 
NDB 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
60 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
86 
67 
88 
69 
70 
71 
72 
Werte 
Eur-9 
14816 
1G30 
4116 
1G1 
964 
5620 
6871 
11770 
1902124 
5412 
26762 
18952 
49472 
6603 
34548 
56167 
70910 
4889 
96407 
25005 
12397 
3453 
927 
21107 
21910 
66166 
25821 
14438 
14225 
14881 
Θ3368 
29974 
13627 
28532 
2137 
505552 
41362 
311601 
60646 
23244 
71830 
33064 
26551 
9140 
1 144 
35157 
6034Θ 
215486 
79857 
19391 
42210 
47563 
49770 
1 197 
1173 
7402 
62643 
134571 
6935 
39150 
125 
38409 
2357 
26652 
51365 
1213 
67492 
31699 
123906 
142621 
13784 
1767 
79634 
4548 
2107 
1469 
26003 
36445 
54078 
2379713 
207497 
Deutschland 
4620 
812 
1519 
31 
542 
946 
2759 
4045 
749461 
1343 
661 
866 
6122 
3665 
3458 
1556 
3358 
1634 
7589 
9632 
5020 
345 
324 
14936 
1863 
4653 
3269 
4797 
2560 
91 18 
4854 
11420 
5371 
11126 
824 
11 1514 
17422 
126195 
35044 
5178 
38872 
7284 
141 10 
3335 
509 
10241 
32256 
120029 
32233 
5231 
14629 
12640 
25505 
404 
787 
2200 
33157 
76361 
1226 
16605 
29 
7B24 
321 
11739 
27662 
245 
24118 
15195 
45064 
54311 
6049 
934 
14647 
1200 
991 
102G 
11612 
21005 
25828 
90624 
37513 
France 
502 
81 
47 
40 
530 
606 
109 
200778 
2249 
12429 
3025 
24732 
1534 
1303 
13366 
9643 
174 
86072 
14090 
3256 
1615 
271 
1652 
2997 
20460 
224 
2482 
2067 
2106 
47516 
9769 
1560 
7841 
399 
228755 
15992 
73981 
16456 
13G89 
15133 
16490 
3317 
1077 
134 
3177 
13517 
26930 
19179 
4210 
3275 
3330 
15134 
31 
1 18 
3234 
9645 
36921 
988 
4155 
28 
13611 
495 
6172 
7427 
171 
6358 
4053 
18217 
45983 
3425 
191 
11872 
700 
105 
137 
4483 
3653 
1 1734 
438537 
122 
italia 
1795 
168 
969 
8 
25 
418 
514 
2 
111420 
145 
4095 
1496 
9351 
410 
6903 
22724 
56858 
107 
1946 
293 
933 
433 
33 
1246 
11878 
1 123 
1378 
3083 
7455 
1302 
23082 
11 16 
2724 
6498 
187 
122444 
3026 
45340 
3852 
689 
265? 
2037 
894 
286 
179 
1951 
2746 
25193 
1 1406 
3349 
14111 
5728 
5893 
713 
174 
9 
4318 
12577 
4608 
6708 
25 
8291 
54 
4392 
9486 
281 
34 Oí 
2453 
45376 
18513 
1436 
420 
50733 
2189 
943 
185 
3636 
9352 
7071 
19023 
746 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
FINLANDE 
138 
1 
287 
38 
75 
102 
648 
136967 
SUISSE 
617 
3676 
1829 
4651 
516 
18931 
8627 
683 
152 
216 
511 
1961 
409 
236 
1767 
381 
1010 
11883 
1445 
950 
954 
156 
973 
318 
621 
399 
16584 
755 
14083 
4029 
40 
3613 
1436 
1311 
2551 
56 
2671 
4326 
16920 
4286 
148 
659 
547 
529 
β 
37 
299 
3560 
1523 
25 
2709 
6 
59? 
19 
1814 
17?5 
53 
3483 
390? 
1289 
3208 
439 
83 
21? 
16 
15 
4 
1563 
718 
1827 
29014 
379 
3574 
59 
1 12 
53 
3 
44 
100 
5450 
106345 
71 
1371 
21 
1030 
35 
152G 
9175 
6 
31 
9 
446 
492 
10 
7 
231 
50 
742 
?? 
377 
186 
152 
169 
142 
35 
371 
169 
25711 
1466 
9998 
8435 
3432 
1605 
478 
1104 
507 
54 
3809 
2320 
81 1? 
4151 
235 
1907 
721 
335 
1 
3 
1064 
23 71 
4040 
41 
813 
10 
1628 
1045 
017 
2257 
424 
13644 
3247 
1385 
6443 
581 
41 
200 
32 
22 
866 
290 
4803 
48713 
9789 
U-K 
3583 
502 
591 
54 
94 
2532 
1760 
1139 
443629 
507 
1604 
750 
113 
241 
315 
47 
41 
2788 
4 
15 
72 
41 
β 
853 
96 
37800 
2301 
1432 
989 
910 
5635 
2249 
2326 
1797 
158 
533 
2649 
36355 
10089 
16 
9066 
5104 
5367 
1223 
195 
13221 
4561 
12611 
8061 
29B3 
2371 
19100 
725 
37 
27 
?59 
6845 
2435 
47 
7565 
26 
6099 
415 
1758 
2471 
28 
11101 
2150 
10885 
11472 
1431 
96 
1820 
370 
2 G 
78 
1605 
2401 
2742 
2053334 
156946 
Ireland 
2 
2 
25 
112 
14 
7535 
285 
176 
155 
2 
3 
99 
3 
5 
3 
5 
3 
11/, 
30 
7 
3 
θ 
22 
603 
227 
17 
40 
7 
113 
128 
90 
82 
7 
25 
16 
16 
2 
8 
19 
12 
30 
22 
2?0 
118 
46 
36 
β 
3? 
59 
41 
31 
Valeurs 
Danmark 
60? 
7 
589 
15 
??2 
1049 
918 
356 
147999 
195 
2750 
10810 
2867 
192 
1609 
73 
15 
5 
571 
9 
663 
422 
4640 
375 
144 
812 
5 
225 
1856 
4278 
790 
270 
1 
1 1 
30 
5046 
2469 
872 
195 
441 
48 
17 
87 
494 
3401 
457 
2? 8 
233 
4982 
1633 
? 
?7 
337 
746 
712 
387 
? 
345 
fi 
148 
307 
1 1 
5362 
399 
1574 
2645 
387 
2 
312 
9 
2/ 
1 7 
1 11 
3 fi'. 
242 
466 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapilel 
7 3 
7 4 
7 5 
7 8 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
12 
1 3 
14 
15 
1 6 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
6 4 
Mengen 
Eur­9 
1192349 
69247 
2571 
18110 
1 0 7 
9432 
14455 
4 5 1 
2 6 9 
6295 
10475 
170998 
66050 
35416 
194368 
2 5 3 
16393 
6975 
8 0 9 
4962 
4 2 0 
53244 
2 0 6 
2011 
9046 
2167 
24181 
16946877 
6 7 3 
4112 
8335 
18476 
6173 
12035 
81260 
144702 
3831 
39056 
9502 
8812 
4 7 9 
4 3 5 
54962 
3703 
32553 
7772 
11707 
12390 
4625 
64629 
209714 
2558 
635830 
195078 
2053015 
93151 
157513 
4977 
171064 
28007 
3393 
38133 
9077 
9 6 4 
3796 
90614 
199465 
56594 
9182 
2495 
3 6 2 
289724 
1 7 7 
2 1 0 
49106 
73009 
38822 
4 2 
23761 
8501 
4166 
Deutschland 
538972 
20953 
9 8 3 
8803 
31 
3570 
4022 
114 
1 0 8 
4329 
5796 
98804 
32959 
8473 
93841 
4 9 
9956 
3825 
4 9 9 
2591 
2 5 3 
29093 
22 
3 5 3 
4308 
8 4 3 
15763 
4882986 
4 6 7 
1183 
3525 
13646 
3733 
2748 
9416 
14223 
3162 
12276 
5846 
4866 
3 1 4 
2 8 8 
48479 
2913 
29598 
3199 
7224 
6347 
2597 
28008 
180914 
7 7 2 
529468 
25004 
1414340 
61286 
117781 
3885 
68205 
20618 
2179 
21699 
3590 
2 2 7 
1721 
66496 
135094 
30244 
6256 
1174 
1 1 6 
261911 
4 9 
173 
43320 
44833 
38539 
3 3 
12189 
3739 
3 3 3 
France 
278631 
1462 
3 4 8 
1729 
1 6 
1122 
2263 
4 5 
6 4 
5 3 4 
9 9 0 
23729 
9302 
17634 
40622 
4 3 
1271 
6 8 3 
1 3 4 
6 3 1 
2 2 
6309 
2 3 
4 5 
1357 
5 4 0 
7600018 
1 
1194 
6 
9 5 9 
1 7 6 
109 
1751 
4 3 4 
1 
4412 
2647 
3 8 1 
13 
7 1 
1032 
3 4 
4 0 9 
2 3 
1 7 1 
8 1 1 
1 8 3 
6237 
2773 
7 5 9 
15120 
6 3 
8983 
8217 
10175 
2 1 0 
65792 
2105 
5 5 7 
3 4 3 
2 2 3 
1 1 7 
1 8 0 
7032 
12352 
6729 
8 8 
8 4 
16 
9336 
16 
2 
9 2 4 
5843 
3 2 4 
1 
3 8 6 
1 144 
1600 
Italia 
0 3 6 
136677 
3082 
3 0 
2270 
1 
6 0 
1764 
91 
1 
5 4 1 
1869 
27184 
11714 
7118 
30620 
9 
2119 
5 9 0 
6 3 
6 6 8 
6 9 
11386 
6 
1639 
1728 
5 4 7 
81 
2966625 
0 3 8 
IG 
9 7 
1 4 2 
3 3 4 
7 9 9 
1696 
47112 
129498 
2 0 
13420 
37 
6 0 3 
6 7 
6 0 
5 8 9 
4 2 
8 2 8 
6 3 3 
2038 
3199 
2 2 5 
26570 
23818 
9 1 8 
51711 
166589 
597389 
15247 
13014 
4 4 
4 9 0 
1273 
3 1 8 
1123 
6 9 5 
1 0 2 
5 0 
5789 
16148 
14469 
1602 
7 9 5 
1 1 8 
12990 
1 0 0 
14 
5 
11861 
4 7 7 
7 
2171 
1963 
1 1 
1000 kg 
Nederland 
S C H W E I Z 
48253 
2 0 0 
6 6 
1030 
4 8 
1707 
7 
3 
101 
6 1 5 
4087 
1820 
1825 
2115 
13 
?590 
5 1 3 
21 
6 4 
1226 
1 
10 
1 4 6 
71 
2902 
471062 
Belg.­Lux. 
164817 
11905 
9 
9 1 2 
3 1 1 
4352 
8 
6 7 
2 0 1 
3401 
4130 
1 5 9 
13699 
2 
3 4 
1 4 3 
1 
7 5 
9 
1533 
1 5 3 
1 
0 2 
1 0 
501 1 
709005 
O E S T E R R E I C H 
141 
3 5 5 
3 7 0 
2640 
5 4 4 
5493 
21592 
5 1 7 
4 2 3 
7646 
9 6 2 
1283 
8 0 
2 6 
3963 
1 7 4 
3 6 2 
2523 
1001 
1522 
6 6 4 
3 6 
7 0 8 
15 
7439 
3193 
17778 
1682 
12648 
1 4 0 
4 5 
1053 
1 0 7 
1661 
3203 
2 0 2 
1 9 7 
3275 
21623 
1448 
4 8 5 
2 5 2 
1 
3 2 9 
1 
1037 
3517 
5 4 1 
4088 
1 3 7 
4 
7 4 3 
10 
1 2 0 
2 6 
6 2 8 
8 6 8 
4 
4 0 1 
9 6 
4 1 0 
2 2 3 
3 4 
22 7 
2 3 
138 
4 
1 8 6 
6472 
6 6 
12277 
3551 
8 5 9 
3 9 
36462 
3 0 2 
7 0 
11 19 
4 0 1 
4 0 
7 6 5 
3471 
5574 
2497 
3 1 1 
21 
7 
1 4 7 
2 3 
1323 
4 4 0 
9 6 8 
7 3 7 
2136 
U­K 
26688 
21612 
1108 
31 13 
6 0 
4363 
3 3 7 
1 8 4 
9 3 
0 5 0 
8 0 8 
10186 
4536 
4 
12652 
1 3 7 
3 3 3 
0 8 7 
8 9 
0 4 1 
7 7 
1418 
2 
3 7 
1027 
167 
1 8 9 
322264 
3 5 
1 0 6 
1 2 0 
1 5 0 
8 
6 9 
1 6 4 
2 0 
2 2 6 
2 
8 3 
6 
2 4 9 
2 
9 5 4 
1377 
4 0 8 
4 4 0 
5 9 4 
1230 
6 0 
7 7 
21913 
1 5 3 
2254 
3237 
2307 
5 3 3 
7 0 
1498 
6 4 2 
10677 
8 4 8 
2 7 0 
8 8 1 
4318 
7823 
3903 
4 2 4 
1 0 7 
8 3 
3 8 6 
12 
10 
1 2 5 
4827 
4 0 6 
1 
3298 
7 3 4 
7 3 
Ireland 
4 2 
3 8 
17 
1 
1 1 9 
1 5 0 
2 1 
4 
4 1 
2 
0 
2 
1769 
13 
3 
18 
14 
6 
1 
3 0 
1 
12 
7 
9 
16 
2 0 3 
2 1 
1 1 
2 
3 8 
1 0 2 
2 
1 
7 0 
3 
Quantités 
Danmark 
1169 
3 3 
2 2 8 
12 
10 
2 
72 
1 7 6 
3657 
1508 
3 
8 1 3 
8 2 
2 9 3 
2 
72 
2220 
2 4 
4 1 2 
9 
2 3 3 
73261 
3 7 4 
4159 
6 0 3 
8 8 7 
1292 
3 5 3 
8 4 3 
1 
1498 
2 4 0 
4 8 8 
1 6 0 
3 3 
6 3 8 
9 
2 5 3 
2532 
1188 
8 
1707 
1 4 
1 
2 2 6 
9 9 
1158 
9 
151 1 
5 5 
2 
2 5 3 
8 2 7 
2 0 2 
10 
6 2 
2 3 
4023 
1 0 
3672 
8 0 5 
9 4 
2 9 1 
4 4 
9 
Chapitre 
NDB 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 6 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 5 
16 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
6 3 
5 4 
Werte 
Eur­9 
426922 
79148 
13659 
32836 
1 9 1 
4191 
9639 
3268 
9014 
53723 
40140 
783234 
420925 
36872 
532482 
22644 
23408 
170974 
52319 
51575 
3778 
115136 
1769 
3730 
44475 
21317 
144224 
9476094 
2130 
4209 
6566 
13611 
6621 
20807 
18710 
36575 
5532 
11420 
2108 
8255 
14G7 
4 7 4 
31558 
5669 
9474 
13816 
11108 
6963 
6316 
19939 
33309 
5271 
19167 
12332 
165392 
30665 
76890 
68861 
9758 
36665 
16396 
25251 
5254 
1916 
26216 
45294 
191576 
64040 
24529 
27448 
15285 
46049 
3 5 2 
6 5 2 
3967 
62945 
64690 
1366 
71126 
37629 
3300 
Deutschland 
218814 
33771 
5609 
18913 
Gl 
1764 
2844 
0 5 4 
3035 
38517 
24133 
467467 
247278 
11064 
271955 
1926 
Hill,11 
97301 
20663 
29999 
2570 
55598 
4 4 4 
2302 
22166 
7758 
71652 
2971490 
1090 
1 159 
4427 
6830 
5215 
2939 
2292 
1820 
4886 
134? 
1401 
5400 
1147 
4 1 8 
27283 
4225 
6076 
6097 
7769 
3901 
427 1 
7299 
29028 
3265 
13064 
3434 
108775 
18629 
53622 
49732 
4877 
28368 
7691 
15906 
2 g . n 
9 5 9 
11829 
31454 
138948 
33797 
13945 
12374 
7105 
33092 
1 4 1 
5 6 6 
3157 
43159 
78474 
6 5 4 
40869 
15369 
5 9 6 
France 
88248 
2995 
1343 
4363 
9 
3 0 2 
1466 
2 7 7 
4958 
50? 1 
3314 
69023 
63291 
19098 
110187 
6320 
3332 
24690 
13086 
6797 
1 2 3 
14644 
5 0 2 
35 7 
7829 
6037 
11738 
1868478 
4 
1046 
34 
2096 
2 4 7 
1 8 2 
3 9 8 
3 6 2 
4 
2020 
4 1 5 
3 9 0 
9 0 
1 1 
7 6 8 
2 3 3 
3 9 1 
4 0 
2 2 0 
7 9 9 
175 
3916 
5 9 2 
6 0 4 
3 3 4 
1 4 9 
1370 
3358 
7424 
1694 
3161 
2024 
4473 
4 0 4 
61 
3 0 8 
7 6 6 
3210 
9047 
6384 
8 2 9 
1489 
4 6 4 
2421 
6 3 
12 
1 9 7 
3797 
9 6 5 
2 0 5 
3103 
4342 
1096 
Italia 
52286 
4713 
1 5 9 
3590 
7 
4 ? 
1017 
1013 
2 6 9 
3770 
6406 
87012 
26253 
6269 
76640 
5 8 6 
5179 
8726 
12056 
5067 
3 9 1 
29098 
1 5 6 
71 1 
7Ü04 
2687 
1015 
996669 
3 3 
1 6 3 
17G 
6 1 0 
3 0 9 
3981 
9969 
34117 
2 9 
3570 
19 
6 4 1 
1 2 3 
21 
6 0 0 
1 0 4 
1117 
1433 
9 6 1 
1210 
2 6 3 
6294 
2983 
8 2 6 
2465 
2253 
46095 
4247 
5862 
1235 
2 3 6 
96 7 
4 2 4 
5 4 8 
5 0 8 
2 5 7 
31 7 
1932 
13424 
10607 
5845 
34?9 
1200 
6735 
1 2 0 
3 8 
6 
4958 
9 6 4 
4 7 3 
5371 
9524 
3 2 
1000 Eur 
Nederland 
S U I S S E 
12723 
6 6 8 
2 3 7 
2439 
2 7 
1048 
7 9 
1 7 7 
1 147 
1532 
36563 
18434 
2 2 2 
4598 
3176 
4192 
12004 
1077 
7 8 2 
1 
2 230 
2 
5 0 
4 4 3 
4 3 3 
3950 
344265 
Belg.­Lux. 
38758 
12496 
2 1 
1155 
1 0 0 
?961 
1 6 ? 
8 
8 5 9 
6 1 2 
16093 
32741 
1 5 5 
31926 
3 0 8 
2 8 4 
2239 
5 8 0 
1453 
1 1 4 
4069 
0 4 0 
13 
3 5 5 
111 
4973 
366746 
A U T R I C H E 
2 3 6 
3 7 3 
4 5 5 
2395 
3 2 3 
1 1491 
6485 
2 4 0 
2 1 9 
3609 
2 6 8 
1 149 
7 6 
2 3 
??54 
? ? 1 
6 4 6 
4276 
7 7 7 
6 0 6 
8 3 4 
3 3 
3 6 3 
1 0 3 
9 4 6 
5348 
3611 
1676 
4662 
3603 
18 
1620 
6 2 9 
7 9 4 
1031 
1 5 6 
1065 
2458 
13603 
1712 
5 9 3 
124 1 
7 0 
3 5 8 
1 
3 
1 5 6 
2591 
1709 
9578 
9 1 0 
2 0 
2 
8 1 9 
2 4 
1 2 1 
121 
9 5 4 
3 9 3 
3 
2 7 4 
4 0 
1 
3 1 6 
1 6 9 
1 IG 
3 2 2 
32 
6 4 
2 
4 3 
1 
3 7 9 
167 
2892 
1 157 
5 3 8 
2617 
1448 
4 5 5 
3 9 0 
7 0 6 
1 2 3 
1 2 7 
4405 
2702 
5105 
2204 
6 6 0 
7 6 7 
2 4 3 
8 7 
4 
1754 
9 5 4 
2220 
3138 
1210 
U­K 
14347 
24493 
5477 
3669 
1 1 4 
1684 
2 9 4 
8 9 6 
54 7 
4184 
2329 
67700 
35681 
3 8 
33346 
10325 
1188 
21372 
4777 
6691 
5 0 3 
5009 
2 2 
2 1 1 
4034 
3736 
50ΟΘ9 
2817552 
1 2 7 
2 6 1 
5 9 
6 3 5 
6 8 
3 2 
6 5 
2 1 
3 9 2 
4 4 
2 6 
2 0 8 
18 
9 0 3 
1809 
4 0 9 
3 7 6 
3 8 5 
1444 
9 0 
3 8 2 
1385 
4 7 6 
7 4 2 
1795 
3817 
6671 
18 
2085 
2645 
619? 
4 7 0 
109 
7813 
?955 
9315 
6749 
2620 
1737 
4249 
5 8 2 
2 5 
1 2 
2 5 
5937 
1385 
3 4 
8381 
4124 
3 1 1 
Ireland 
1 3 6 
50Q 
0 7 
11 
1032 
5430 
3 ? 7 
3 
8 3 1 
9 
4 
2 6 
? 4 
8 3 
1 1 8 
11696 
3 ? 
? ? 
1? 
2 
31 
3 
2 
31 
3 
19 
16 
3 5 
5 
? 0 7 
3 2 7 
6 7 
9 2 
2 9 
1 4 4 
4 
2 
3 
1 2 9 
19 
Valeurs 
Dan mark 
1610 
1 2 2 
7 
6 2 0 
6 
9 
12 
1 
4 0 8 
7 8 3 
13928 
6920 
6 
1627 
2 
3 6 5 
3751 
7 1 
7 8 2 
1 6 
4422 
4 
6 1 
1934 
2 1 2 
7 0 9 
103209 
3 8 8 
3369 
9 0 6 
3 3 5 
1228 
7 7 
6 
2 
105 
2 
6 8 5 
129 
6 6 8 
2 7 1 
4 5 
6 6 0 
8 
2 6 1 
9 3 2 
1 9 4 
3 5 
9 3 
7 
3 
7 5 8 
2482 
1145 
7 7 
6 9 9 
5 7 
21 
5 8 3 
2105 
4 4 3 
3 3 
4 0 9 
1934 
2774 
2 
21 
4 2 3 
6 9 9 
4 3 6 
8 7 5 
2 0 3 
3 5 
141 
Januar — Dezember 1975 Export 142 J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapttel 
6 5 
6 6 
6 7 
5 8 
6 9 
8 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
8 5 
6 6 
6 7 
6 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 9 
10 
11 
12 
1 3 
1 5 
1 6 
17 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
Mengen 
Eur­9 
10282 
21805 
9 9 5 
13836 
11327 
7177 
4269 
1712 
3098 
10506 
4 3 1 
2 9 1 
1 4 3 
127662 
195099 
62369 
3 6 8 
492912 
31177 
2172 
20803 
3 6 8 
4769 
6926 
3 8 2 
7 1 0 
5208 
14333 
168257 
86526 
9513 
242095 
8 8 
1259 
6394 
4 0 6 
2592 
7 7 6 
60822 
3 3 
6 8 7 
7934 
1541 
17998 
6786147 
9 1 
22166 
1240 
9293 
2573 
3 1 3 
37989 
1 7 7 
113187 
1194 
3033 
1 7 3 
4321 
3 8 3 
11904 
3 5 3 
1787 
2 5 4 
9 4 7 
1980 
10905 
2 6 9 
85397 
6603 
841098 
61788 
37232 
1728 
22866 
10178 
4 8 4 
7176 
1Θ04 
4 4 2 
1427 
Deutschland 
6737 
12684 
3 3 6 
5226 
7929 
3905 
2689 
1078 
1674 
3418 
1 2 5 
1 2 8 
9 9 
47564 
89683 
32464 
2 3 2 
360045 
23359 
8 6 1 
15698 
2 6 9 
1708 
3795 
2 8 3 
1 2 3 
3943 
10322 
116924 
47494 
7333 
141831 
4 6 
4 5 8 
3968 
3 6 6 
1925 
3 9 8 
61743 
2 6 
4 7 2 
4497 
8 3 0 
13331 
4446392 
4 1 
1 6 3 
3 7 
1 9 9 
1 
2492 
1 3 7 
1 7 6 
2 1 1 
1 16 
123 
6 9 5 
3 9 
9 
7 3 4 
2 6 
3 0 2 
7 2 
2 1 4 
3 
4465 
5 4 6 
17975 
25929 
9202 
2 9 3 
1943 
4188 
3 3 
3474 
181 
4 
2 3 8 
France 
9 5 0 
7 8 4 
2 3 5 
3 9 7 
9 9 9 
1 9 8 
2 1 4 
1 9 0 
3 8 8 
21 
12 
6 8 9 
2847 
4824 
4 
20803 
6 5 8 
2 5 1 
6 7 0 
8 7 
3 2 
1 
9 9 
1 5 9 
1 0 4 
8436 
3881 
1356 
35366 
13 
1 1 1 
3 0 4 
11 
9 1 
18 
8 5 0 
6 3 
5 5 0 
2 3 4 
266742 
4 
20866 
8 7 4 
1 4 4 
4 8 3 
8 4 
9 9 
3 
78341 
2 9 
2278 
1 4 
2590 
31 
2 3 7 
2 9 1 
5 3 
5 0 
161 
191 1 
6 
36396 
4762 
136769 
9447 
4976 
4 5 2 
11766 
10O0 
1 3 9 
7 0 3 
3 5 4 
6 4 
8 3 
¡Ulia 
0 3 8 
1792 
5357 
3 2 
9 3 0 
5 3 5 
2101 
6 1 2 
1 4 7 
6 2 0 
6398 
1 9 8 
8 0 
3 1 
74923 
100367 
16853 
2 4 
64071 
1325 
2 2 
1761 
1 0 4 
1725 
1503 
9 
15 
4 1 5 
2578 
22639 
7367 
4 7 
25780 
17 
3 1 1 
Θ88 
9 
2 1 6 
2 8 3 
3863 
6 
1 1 2 
1301 
1 7 3 
11 
IB I7484 
0 4 0 
1 2 4 
17 
2 0 
31276 
7 6 
2 6 
7 
4 
5 
6 
4 8 2 
3 4 
2 3 
6 0 
2 1 5 
1 7 5 
22268 
5 7 0 
60889 
2971 
3430 
71 
1047 
7 7 7 
3 0 
1 1 2 
9 
12 
5 9 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
O E S T E R R E I C H 
1 4 6 
5 2 1 
6 6 0 
8 2 1 
1 7 7 
6 5 
8 9 
7 7 4 
4 4 
1 
9 1 4 
5 2 4 
1271 
3 
6264 
6 1 
3 1 
5 1 6 
6 6 
2 4 1 
7 
2 1 
1 0 5 
4 7 8 
3144 
2465 
7 
3551 
3 9 
4 3 3 
5 
2 9 
1010 
1 4 
1 1 0 
2 6 
8 3 4 
190146 
2 8 3 
1338 
2 7 1 
2154 
5 6 7 
I G 
2 2 7 
5 8 
5 2 
2 8 
4 
2002 
1 8 7 
5Θ94 
26316 
1888 
3 
5 5 7 
1 7 5 
1 2 1 
2 6 
1 9 0 
4 1 
1 2 5 
3738 
1132 
3 9 8 
18130 
2 
t 
1 2 8 
3 3 
12 
5 3 0 
1 
2 
6 5 
14 
3707 
172969 
P O R T U G A L 
10 
15 
2 0 
3005 
Θ 8 0 
1 8 4 
7159 
3373 
0 4 5 
2 9 9 
7 
5 4 7 
7 0 
11370 
1 0 6 
4 
5 9 
166 
3 3 
4596 
3 3 
10587 
2 3 4 
321031 
1935 
11387 
1 8 2 
6 0 2 
GO 
4 6 9 
8 7 1 
2 2 
4 2 
21 
1 6 7 
2 
6 7 2 
4 6 
21 
2 8 
5 
21 
1 5 0 
1 0 4 
9 
4 2 
1 
11 
3 
14 
1 
5 3 
7 
1001 
9 
4776 
4 1 0 
99661 
3600 
1043 
72 
8080 
3 5 0 
6 
3 9 9 
18 
8 2 
4 9 7 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
270 104 
1013 52 56 
117 4 
2803 2 1614 
391 47 38 
726 7 47 
418 1 63 
116 34 
7 8 
186 ' 45 
70 12 
70 13 
1 
1482 8 280 
1428 7 68 
1350 113 
103 2 
14252 45 1116 
3979 7 
1014 
1256 9 337 
5 
1008 
2 3 4 
19 37 
2 6 2 
538 1 86 
610 156 
9629 278 3569 
3043 70 1084 
338 34 
16531 33 873 
5 2 
266 73 
677 39 267 
1 6 
284 15 
46 14 
611 1325 
19 15 
786 3 332 
245 1 19 
32 83 
144936 1196 43263 
3 12 
33 922 
64 156 
161 10 247 
27 1135 
2 1 
24881 820 2610 
3 2 
31 53 
191 19 
1 9 
863 180 
46 239 
169 9 84 
228 1 
69 1 192 
79 2 
266 87 
1636 7 4 
260 7 2101 
41 2 
6609 405 
8 9 
204747 16 
7898 8 
6964 127 73 
630 1 27 
3 7 
2911 20 330 
209 6 1 
1962 1 55 
216 16 
2 6 6 
6 0 6 
Chapitre 
NDB 
6 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
8 2 
6 3 
6 4 
6 6 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
B7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 6 
0 7 
0 9 
1 0 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 7 
Werte 
Eur­9 
26661 
62112 
1385 
43481 
28742 
81703 
82080 
9096 
1021 
61303 
5952 
1131 
7 9 8 
23535 
55376 
34314 
57181 
2519 
286589 
39345 
6920 
33947 
5 7 7 
2172 
4386 
2274 
2822 
35123 
47459 
710474 
364866 
13640 
601542 
3237 
4047 
126034 
10860 
28845 
4822 
90019 
4 2 1 
2774 
29980 
12277 
43024 
4627086 
6 2 7 
15797 
9 9 4 
4197 
2921 
5 8 7 
5742 
2 9 3 
17734 
3 0 5 
1558 
5 7 7 
2959 
4 6 4 
1308 
7 1 2 
1854 
2 6 7 
1236 
2361 
4115 
7 0 1 
4452 
3 4 2 
63237 
8380 
31694 
18099 
2210 
16582 
3259 
5651 
1262 
6 7 8 
6599 
Deutschland 
18990 
38071 
8 4 9 
19782 
19373 
45108 
51910 
5885 
2 9 2 
2.058" 
2077 
0 6 9 
5 9 5 
12700 
31224 
20301 
32998 
1393 
203473 
30077 
4236 
25913 
4 0 2 
1059 
2743 
1781 
1Û03 
27226 
36395 
525117 
282120 
11082 
376462 
6 6 6 
1554 
89948 
8622 
22616 
3353 
71455 
3 1 9 
2184 
17151 
6942 
34191 
3061230 
1 3 2 
1 7 1 
2 4 
? ? 
6 7 5 
10 
3 5 2 
1 7 3 
8 3 
5 3 
1 6 9 
4 3 1 
4 5 9 
11 
? 4 
11 
1096 
18 
5 1 4 
3 9 
1 7 3 
15 
5 9 4 
6 6 
1639 
2435 
12779 
4939 
2 3 4 
8526 
2 7 3 
2810 
3 7 7 
1 7 
1624 
France 
2673 
3852 
1 6 7 
2303 
2604 
4984 
6699 
1255 
2078 
5 5 8 
3 
3 3 
9 8 9 
2077 
3905 
9 6 4 
13552 
8 6 9 
8 2 2 
1015 
2 0 
3 8 
3 
151 
9 5 5 
7 4 3 
34957 
14958 
1487 
87877 
1625 
4 3 8 
4329 
1123 
1437 
1 0 4 
1497 
9 
1 7 3 
3235 
2034 
2 2 2 
289660 
103 
14607 
7 2 9 
1 9 0 
8 3 5 
168 
2 7 
5 
8079 
9 
8 9 7 
7 5 
1670 
5 7 
1 4 0 
1 
2 9 8 
4 9 
5 5 
2 1 3 
7 2 2 
3 0 
2167 
1 4 0 
11350 
2635 
6225 
2273 
3 1 3 
2158 
1285 
6 4 8 
2 2 0 
2 2 7 
4 3 3 
italia 
2472 
11211 
4 5 
3808 
2131 
24207 
12122 
5 1 6 
3 5 2 
37101 
2193 
3 2 1 
1 0 5 
6895 
20080 
5692 
6801 
26779 
1158 
4 6 
3120 
1 6 7 
G07 
1 181 
1 1 2 
8 4 
1718 
6528 
70334 
16579 
2 9 0 
54Θ6Θ 
3 6 8 
1066 
6893 
5 1 8 
1476 
7 3 2 
8537 
6 9 
1 9 3 
4223 
9 9 5 
1 3 1 
664638 
1 
4 4 
3 9 
1 
4 3 
3873 
2 5 
5 3 
1 1 
3 
6 
2 2 
2 1 1 
4 2 
3 5 
3 4 
3 5 0 
2 2 2 
4 0 0 
2 4 
4344 
3 6 7 
3993 
4 9 2 
1 3 6 
8 2 9 
1 7 3 
7 6 
18 
1 0 0 
2 4 5 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux. 
A U T R I C H E 
6 2 0 
ι 386 
2 
1834 
1962 
1 107 
7 8 7 
2 3 9 
3 1 7 
1 7 4 
21 
2 
4 
3 3 5 
3 1 4 
1293 
2 8 3 
3609 
4 7 9 
3 5 6 
8 9 1 
2 2 
1 3 3 
GO 
1 2 0 
1096 
1416 
17677 
18751 
6 0 
7026 
5 
1 5 4 
9167 
1 3 7 
3 2 8 
1 
2313 
5 7 
3G8 
2 0 7 
1491 
229714 
6 4 3 
4864 
1 7 5 
4977 
9 6 7 
2 3 8 
2439 
3 2 3 
1 1 
1 2 6 
9 0 
6 
9 1 4 
1 4 0 
1964 
2128 
10762 
2174 
4 
7 7 0 
6 3 
8 7 
1 6 4 
1082 
6 0 3 
3 1 7 
11936 
7970 
4 6 9 
39319 
2 0 5 
7 
6 9 2 
19 
4 7 8 
1 0 7 
1818 
2 3 
12 
2 1 8 
1 5 0 
6064 
160497 
P O R T U G A L 
1 2 5 
18 
19 
3062 
1082 
3 1 0 
1094 
7 
6 8 8 
1 3 4 
2 2 5 
9 
3 3 7 
1 0 4 
8 3 2 
1 9 3 
4 
8 5 
2 3 8 
2 3 
1512 
7 8 
3 5 9 
6 4 
23674 
4 5 9 
4446 
2005 
1199 
4 9 8 
2 3 4 
3 4 0 
? 7 
1 5 2 
81 
131 
3 0 
4 3 6 
6 2 
4 0 
14 
10 
11 
6 6 
6 0 
16 
3 9 
4 
1 8 
7 
2 3 
4 6 
2 
6 0 0 
9 6 
1 2 2 
3 3 
7240 
1 9 2 
5 4 8 
1364 
1015 
4 9 ? 
15 
3 8 5 
6 0 
2 6 0 
??10 
U­K 
9 5 0 
2513 
1 3 5 
7367 
1545 
5272 
7183 
5 4 8 
4 9 
1 1 10 
3 1 5 
9 7 
7 
1309 
1451 
1107 
13834 
1126 
6985 
4550 
3456 
1422 
8 
4 1 0 
2 0 2 
5 8 
3 8 2 
3274 
1433 
38207 
17427 
3 4 6 
34926 
3 5 0 
4 6 4 
10493 
4 3 3 
2313 
1 7 7 
1123 
1 0 5 
3201 
1717 
1077 
280278 
6 5 
4 6 
7 5 
133 
161 
7 
3742 
9 2 
1 8 
1 6 8 
3 5 
3 7 2 
3 4 
2 0 7 
4 7 3 
8 7 
7 0 
2 4 5 
2028 
14? 
2 5 6 
6 4 3 
1 6 
14382 
1687 
2838 
3255 
1 2 
2865 
6 6 0 
1430 
2 1 9 
4 7 
1930 
Ireland 
7 8 
10 
6 3 
6 4 
12 
8 7 
4 2 
12 
4 
2 
6 0 
3 9 
2 
2 
1 860 
1 8 7 
3 6 
1325 
2 
2 0 
3 2 
2 
5686 
5 
7 7 
10 
2 
7 
3 7 
6 0 4 
6 
6 
1 2 2 
2 
10 
Valeurs 
Danmark 
3 0 7 
1 3 7 
12 
36O0 
9 1 
7 2 3 
9 2 6 
2 3 0 
1 8 8 
1 1 
3 3 
18 
2 9 1 
7H 
143 
171 
1169 
3 8 
7 7 7 
1 
9 6 
2 4 9 
6 2 7 
10184 
6876 
1 1 6 
1226 
β 
3 6 4 
3187 
G 
197 
1 1 8 
3176 
1 
5 0 
156G 
2 0 0 
2 4 6 
6 6 4 6 4 
2 0 
0 2 4 
73 
3 1 0 
1 0 5 
3 
4 3 6 
1 1 
8 6 
79 
2 5 4 
71 
5 
' 6 5 
1 
103 
1? 
4 9 9 
7 
1 8 2 
H 
6 
3 6 9 
6 8 1 
6 0 H 
3 2 
6 7 
1 8 
6 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapital 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
46 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
66 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
64 
65 
66 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Mengen 
Eur-9 
22287 
87668 
15739 
5669 
40 
169 
6272 
1295 
7561 
1852 
8 
5352 
1149 
869 
819 
11638 
993 
1020 
3045 
411 
280 
208 
297 
1017 
35 
529 
4743 
7407 
5619 
27 
288062 
11024 
534 
6534 
5004 
7571 
162 
63 
1367 
1672 
194334 
18144 
2927 
66580 
114 
5879 
1158 
249 
526 
375 
2551 
31 
111 
615 
583 
1802 
2109606 
2426 
1707 
61638 
218888 
6091 
4242 
37904 
10523 
727 
27630 
3118 
12559 
944 
265 
36417 
1541 
17507 
1267 
343 
6891 
9436 
15809 
28258 
523 
Deutschland 
6669 
30728 
4158 
237 
10 
2159 
1295 
928 
398 
763 
200 
3 
119 
6740 
126 
1619 
38 
32 
19 
41 
39 
6 
620 
645 
2507 
006 
9 
84798 
1261 
224 
2152 
26 
420 
9 
1 
539 
505 
13661 
5677 
382 
8040 
1 
2772 
425 
83 
121 
70 
1260 
3 
35 
91 
176 
443 
268672 
146 
73 
41 
1971 
1233 
13 
251 
11 
107 
87 
5033 
292 
4230 
485 
114 
485 
112 
833 
599 
2841 
218 
84 
France 
4815 
13726 
3768 
439 
9 
180 
3890 
801 
085 
1 
202 
178 
12 
65 
1695 
82 
312 
193 
13 
48 
5 
49 
2 
170 
1203 
1030 
3 
71772 
1733 
14 
1073 
1 18 
1770 
1 
20 
146 
293 
13942 
2414 
2105 
12676 
84 
1 
160 
60 
32 
28 
338 
23 
26 
96 
98 
467963 
1436 
266 
9053 
200909 
914 
1773 
11417 
3028 
56 
26133 
1996 
2880 
308 
239 
23620 
165 
15234 
281 
00 
3344 
3083 
1072 
22331 
14 
Halia 
040 
1667 
13182 
3232 
4 
11 
59 
2307 
245 
2 
241 
81 
13 
17 
1545 
8 
76 
74 
95 
0 
5 
768 
16 
7 
2548 
1312 
432 
6 
32099 
1O09 
4 
697 
2 
20 
13 
129 
315 
14411 
2039 
100 
6953 
1 
41 
143 
14 
128 
104 
504 
33 
260 
109 
212286 
042 
45696 
69 
1333 
202 
56 
7216 
6 
349 
22 
439 
35 
23 
2460 
16 
2 
15 
568 
250 
27 
582 
23 
lOOC kg 
Nederland Belg-Luv 
P O R T U Q A L 
2154 
6740 
439 
1403 
1 
3 
239 
70 
369 
72 
61 
33 
292 
69 
283 
5 
7 
20 
39 
9 
164 
40 
106 
27539 
174 
6 
34! 
4 
345 
ö 
46 
146 
2008 
1356 
9 
191 
1 
20 
50 
3 
3 
70 
4 
14 
2 
610 
440123 
S P A N I E N 
154 
167 
2575 
9614 
790 
1009 
9232 
40 
23 
60 
27 
2504 
99 
940 
593 
51 
62 
65 
445 
194 
1493 
440 
83 
890 
4170 
160 
101 
53 
299 
30 
20 
20 
081 
4 
loa 20 
72 
68 
1 
1 
8 
112 
88 
60 
1238 
1 
52904 
3612 
1240 
61 
4100 
25 
30 
2326 
400 
68 
2075 
1 
2972 
31 
1 
2 
143 
75 
3 
6 
1 
727 
202669 
40 
11 
1 
2220 
489 
1219 
355 
170 
13 
698 
238 
35 
2 
480 
2023 
20 
65 
174 
112 
123 
5 
U-K 
8169 
16955 
3874 
3425 
9 
7 
8/ 
2919 
378 
3 
3722 
672 
109 
472 
1343 
967 
603 
667 
73 
217 
93 
112 
101 
10 
1023 
1372 
21-12 
8 
18288 
3229 
287 
090 
4786 
908 
131 
29 
465 
340 
145247 
6714 
279 
28672 
20 
57 
285 
97 
236 
30 
206 
2 
14 
2 76 
168 
622008 
356 
1024 
1713 
38 
128 
15 
14522 
59 
620 
990 
288 
491 
175 
1 
2311 
56 
71 
435 
31 
1577 
878 
10268 
2418 
302 
Ireland 
3 
29 
2 
Β 
20 
4 
2 
3 
2 
89 
8 
4 
27 
4 
1 
1 
1218 
44 
686 
2000 
71 
1221 
20 
9 
4 
16 
409-1 
7 
12 
Quantités 
Danmark 
33 
100 
81 
21 
00 
42 
29 
20 
BU 
35 
Β 
2 
0 
g 1Β 
1 
7 
102 
916 
β 
682 
0 
332 
19 
8 
5 
15 
43 
2448 
336 
46 
18 
26 
2 
32 
69 
29 
22 
14708 
250 
146 
1773 
67 
133 
11 
848 
1 
108 
976 
2356 
226 
5 
θ 
40 
41 
183 
189 
2136 
12 
Chapitre 
NDB 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
61 
53 
54 
66 
58 
67 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
76 
79 
60 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
96 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Werte 
Eur-9 
18148 
57323 
17397 
4254 
661 
441 
1442 
342 
7314 
0662 
185 
13582 
4198 
1204 
3581 
17493 
394 
5088 
6408 
4887 
4529 
ΙΟΙ 1 
166 
2833 
239 
1661 
3318 
6397 
5626 
12973 
110438 
17377 
2419 
7934 
1677 
5010 
854 
202 
8232 
5976 
238412 
99878 
6435 
118935 
8076 
6998 
22416 
8614 
3984 
4451 
3782 
161 
072 
3565 
4311 
6'49 
1169362 
5961 
1847 
30840 
50840 
4886 
5147 
10367 
3228 
1399 
3196 
897 
11756 
5597 
109 
15509 
17B1 
1370 
830 
301 
3606 
5834 
14741 
8291 
2456 
Deutschland 
5690 
21123 
3533 
763 
120 
7 
470 
341 
1642 
1166 
31 
2023 
335 
33 
441 
10463 
1 
1322 
1909 
601 
427 
1 16 
40 
149 
44 
1640 
993 
1545 
1002 
902 
30445 
3617 
1106 
2386 
35 
346 
71 
32 
3561 
2292 
76671 
48090 
1219 
18889 
138 
6031 
9578 
1290 
1261 
351 
1112 
32 
322 
573 
1761 
1365 
314407 
536 
95 
93 
1943 
1196 
45 
237 
24 
257 
37 
6522 
3052 
2593 
41 1 
56 
84 
108 
337 
755 
863 
387 
452 
France 
3502 
8364 
4676 
845 
107 
212 
663 
1 
1079 
2205 
24 
1051 
476 
23 
239 
2739 
1 
B26 
1540 
2101 
590 
137 
1 
203 
3 
β 
267 
891 
1310 
254 
38614 
3249 
67 
1456 
54 
1061 
13 
66 
1070 
843 
53784 
13960 
4503 
30255 
6839 
6 
4414 
2719 
408 
482 
Β17 
47 
178 
578 
101 1 
89 
280441 
2565 
320 
13012 
40771 
972 
2058 
5168 
1213 
74 
2941 
466 
1707 
1430 
64 
9103 
226 
1115 
Β8 
28 
1 142 
733 
1769 
4044 
62 
Italia 
913 
7579 
2551 
115 
198 
6 
1 17 
918 
395 
116 
739 
463 
166 
199 
1004 
θ 439 
350 
1 176 
414 
2(1 
4 
7007 
1 17 
33 
715 
1015 
587 
553 
9601 
1438 
8 
1145 
7 
54 
3 
25 
601 
1249 
40026 
7981 
252 
14850 
232 
310 
1786 
132 
762 
1321 
nos 6 
61 
901 
479 
1 
130847 
1 
8569 
145 
B42 
193 
29 
18Θ2 
13 
133 
11 
513 
224 
24 
1607 
18 
1 
10 
12 
230 
237 
27 
161 
30 
1000 Eur 
Nederland Belg Lui 
P O R T U G A L 
1667 
3439 
606 
098 
Β 
5 
232 
918 
803 
299 
26 
270 
429 
400 
476 
52 
'JO 
78 
2Ü 
27 
101 
31 
132 
3 
6376 
267 
06 
331 
4 
206 
38 
15 
418 
429 
6106 
4640 
65 
661 
10 
102 
1247 
81 
34 
79 
1 
17 
41 
24 
641 
86288 
E S P A O N E 
849 
287 
2654 
6256 
1084 
1719 
181 1 
16 
37 
10 
12 
1658 
128 
457 
671 
30 
103 
06 
183 
288 
516 
153 
145 
843 
2729 
305 
42 
12 
14 
375 
134 
113 
90 
530 
21 
280 
14 
481 
143 
22 
14 
38 
39 
1 
137 
23 
462 
1668 
15433 
4656 
1271 
19 
2707 
I 
3 
467 
149 
7664 
1973 
112 
4339 
49 
199 
396 
14 
167 
2230 
97 
78 
3 
48 
23 
2895 
71869 
308 
5 
3 
1331 
197 
1082 
377 
63 
26 
195 
133 
555 
1 
17C 
3 
112 
18 
37 
116 
47 
428 
14 
U-K 
5460 
13770 
5612 
1801 
115 
200 
142 
2953 
1500 
12 
8780 
2451 
491 
1916 
1695 
372 
160O 
1868 
782 
2950 
555 
33 
359 
52 
979 
1486 
1943 
9591 
8734 
3939 
1182 
1030 
1541 
63/ 
702 
62 
2039 
852 
45605 
20846 
276 
49793 
608 
208 
4337 
4285 
1239 
82 
516 
18 
70 
1105 
798 
1 176 
272900 
1171 
967 
2895 
59 
400 
33 
2449 
30 
989 
SO 
168 
204 
208 
1063 
107 
39 
528 
26 
1626 
649 
11418 
594 
1686 
Valeurs 
Ireland 
5 
50 
17 
12 
2 
3 
20 
13 
2 
2 
17 
56 
2 
9 
522 
52 
18 
39 
60 
7 
5 
2 
23 
1723 
129 
574 
236 
30 
148 
8 
8 
3 
11 
2910 
10 
35 
Danmark 
53 
314 
265 
1 
35 
103 
232 
93 
54 
496 
203 
25 
12 
131 
18 
61 
10 
8 
22 
71 
407 
22 
1175 
11 
315 
17 
β 
26 
67 
164 
9044 
1936 
103 
143 
598 
6 
53 
5 
56 
1 
314 
213 
59 
22087 
402 
203 
3240 
100 
165 
19 
148 
3 
22 
1019 
516 
345 
7 
14 
45 
40 
146 
91 
499 
67 
143 
Januar — Dezember 1975 Export 144 Janvier — Décembre 1975 
B7J-
Kapitel 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
6 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 8 
0 9 
15 
Mengen 
Eur-9 
387126 
43467 
1290925 
395613 
405655 
1324 
4966Θ 
21253 
1432 
14036 
7270 
6 1 8 
3805 
80656 
125706 
54291 
42157 
2 5 8 
6 2 2 
256824 
8 1 
4 8 
95591 
39800 
9848 
19 
9575 
1 2 
2684 
3451 
3487 
30222 
8 0 2 
1230 
7253 
7 3 4 
3 5 4 
1 9 7 
17875 
1303 
7 5 
1 0 2 
14 
16705 
51597 
41186 
3 1 8 
1756060 
28622 
4729 
16971 
6 0 
3323 
2 8 4 
1 0 4 
3 0 2 
3211 
8380 
220867 
42610 
5989 
152595 
1 9 2 
167364 
6906 
1043 
1510 
3 0 1 
6153 
5 2 
1 6 4 
1 909 
1618 
7872 
6664494 
8 2 6 
5 9 
4481 
2 8 8 
158 
2 8 0 
Deutschland 
27238 
2617 
254736 
38218 
37124 
3 1 0 
10374 
7779 
1 3 3 
7236 
6 1 2 
10 
1240 
19778 
56363 
9859 
9087 
3 9 
6 3 
55864 
9 
2 5 3 
10764 
3097 
1 
4092 
1 
7 0 
7 
8 8 9 
13663 
6 
2 9 3 
2150 
2 7 3 
2 5 
5 4 
3444 
2 2 1 
6 
7 6 
1 
4794 
16071 
8704 
4 4 
356053 
4331 
2 8 5 
1434 
17 
1 3 0 
2 6 
14 
4 7 
1040 
1522 
81074 
13172 
3130 
15425 
2 5 
8089 
2098 
5 3 0 
5 6 4 
4 0 
1977 
11 
9 5 
197 
4 4 4 
2028 
1162144 
France 
130623 
9262 
337261 
204630 
130920 
2 9 9 
16649 
3306 
5 3 3 
1613 
1724 
1 4 9 
2 5 2 
16718 
18271 
29398 
16456 
57 
4 5 8 
197687 
2 5 
2 3 
84325 
15466 
3128 
5 
8 7 2 
7 
154? 
107? 
3 5 3 
3487 
3 4 1 
6 5 0 
2135 
1 4 3 
1 1 4 
2 7 
4386 
7 1 5 
8 
1 
5 
4410 
16060 
21514 
141 
449611 
3792 
1158 
5472 
13 
1463 
7 
2 2 
1 4 7 
0 8 1 
2341 
42953 
14190 
2090 
81955 
4 7 
125964 
1047 
1 8 0 
1 0 2 
9 8 
1109 
10 
2 5 
7 9 7 
5 0 1 
2343461 
8 2 3 
5 9 
4200 
2 8 8 
1 5 8 
2 7 8 
Italia 
0 4 2 
50901 
5759 
296281 
18269 
59707 
4 6 
1055 
1341 
3 0 
6 4 3 
6 7 
3 1 3 
4 5 
20476 
18512 
5810 
1537 
1 2 0 
12 
8 7 6 
3 
6020 
18G8 
12 
2034 
2 
2 0 3 
2 4 
1 5 0 
7251 
3 9 
9 8 
1 0 3 
2 4 1 
1 2 2 
3 8 
9 3 
2 5 1 
31 
2 3 
7 
3694 
14769 
2504 
1 3 
134994 
2100 
2 5 3 
1027 
13 
5 5 
4 
3 9 
8 2 8 
9 7 4 
44511 
3285 
1 0 6 
39768 
12 
3 8 
1182 
2 7 0 
3 6 6 
3 0 2 
2050 
3 
14 
2 7 2 
2 0 4 
15 
823998 
0 4 3 
1 
1000 kg 
Nederland 
S P A N I E N 
28447 
1158 
222558 
96037 
129469 
1 5 
11214 
4 3 4 
3 1 6 
2183 
4550 
4 
4 2 6 
5313 
15216 
2029 
4772 
6 
7 5 
2 
1 
3 4 3 
1298 
5 4 9 
5 3 4 
1 
3 8 
4 0 
2 8 9 
3369 
7 0 
3 0 3 
4 
2 
2 4 
2866 
7 
4 8 5 
181 
1103 
9 
192655 
8 1 0 
8 3 7 
5412 
1377 
1 5 
1 0 2 
3 1 2 
6638 
2111 
3 8 9 
2063 
4 2 
91 
8 2 4 
16 
18 
3 8 
4 
4 9 
7 5 
3 1 9 
810363 
Belg.-Lux. 
8876 
2493 
53866 
5203 
13669 
2 2 7 
9333 
3 0 1 
10 
8 8 2 
7 0 
5 
5 2 0 
3230 
9258 
5 8 0 
6 9 6 
1 
3 
6 3 7 
2662 
1306 
2 2 4 
5 1 7 
1 
4 0 
5273 
9 2 
4 e 7 
3 8 9 
4 9 
1910 
3 
3 3 
2 2 
5 7 9 
5 
3 7 8 
1045 
6471 
5 4 
276008 
11766 
1447 
4 3 
3 
1 
1 
2 1 
6 1 0 
12720 
2764 
6 4 
3037 
2 
6 3 
1 8 0 
11 
1 1 0 
5 0 
2 0 1 
2 2 
3 
2 9 
5260 
469340 
A N D O R R A 
2 6 0 
U-K 
137618 
3728 
126013 
33167 
33112 
3 8 0 
8 4 3 
8034 
3 5 9 
1354 
1 0 3 
1 3 7 
1319 
11872 
7907 
3433 
7892 
2 6 
7 6 
1080 
5 4 
7809 
4819 
9 0 1 
1 
1496 
7 8 5 
3 5 
1114 
1938 
2 7 
6 9 
3 4 6 
Θ2 
5 8 
3 2 
6045 
81 
31 
2 
1 
2543 
2875 
1859 
5 7 
334779 
5691 
2193 
1157 
12 
3576 
1 9 3 
6 2 
5 3 
5 1 8 
7 0 7 
29389 
3492 
2 1 0 
10244 
6 1 
32442 
1209 
3 6 
3 5 5 
51 
3 2 3 
6 
2 3 
4 8 0 
3 5 2 
2 2 9 
881132 
2 
Ireland 
18350 
1 3 5 
87 
5 3 2 
1 
1 
2 
3 
3 
3005 
3 
4 8 
5 0 0 
4 3 
14 
6 
2 
12 
2 
14 
1506 
1 10 
1 
1 2 5 
2 
2 
1 2 6 
2 8 
7 
329O0 
Quantités 
Danmark 
3423 
1 0 0 
5 5 
2 
1122 
4 6 
5 5 
19 
1 1 8 
81 
3 
2 6 4 
1 1 6 
2 3 
1097 
4 
10 
5 4 5 
1 9 9 
7 7 
6 7 
1 
1 
6 
4 6 2 
2 5 
8 9 
5 9 4 
17 
6454 
2 
2 2 
2 1 
14 
3457 
4 9 4 
4 1 
3 
4 7 
2 4 1 
5 
3 7 5 
3 
72 
6 
21 
31166 
Chapitre 
NDB 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
6 2 
6 3 
5 4 
6 6 
5 6 
5 7 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
6 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
6 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 8 
0 9 
15 
Werte 
Eur-9 
26703 
18519 
111981 
66181 
231631 
13624 
4398 
35761 
12263 
12399 
5978 
2146 
24174 
55427 
110885 
47307 
27903 
4101 
15381 
27941 
1 3 4 
121 
8962 
33125 
2211 1 
1444 
27018 
1 2 6 
11343 
3810 
4390 
40544 
2 6 8 
10776 
14407 
10779 
11186 
1325 
4559 
4563 
9 8 1 
6 1 1 
2 5 5 
12195 
27676 
31536 
111394 
401391 
38919 
13988 
20778 
2 4 1 
2362 
2 4 9 
4 9 5 
2092 
26566 
16625 
994680 
277946 
8135 
266899 
14264 
11154 
148652 
18226 
15839 
4230 
13362 
9 5 3 
7 8 4 
6551 
15854 
31224 
39079O0 
1366 
141 
3630 
1 2 6 
2 ? 7 
1 7 3 
Deutschland 
4874 
4 6 7 
23668 
8784 
51016 
4013 
7 7 8 
18733 
1187 
6330 
1074 
13 
7038 
17804 
51646 
11017 
3523 
3 9 4 
4421 
7455 
? 
14 
1 4 5 
10820 
7075 
6 2 
8387 
8 
4 0 3 
3 8 
7 7 6 
18083 
19 
2463 
4533 
2101 
5 2 9 
3 5 5 
7 7 9 
7 3 9 
1 0 2 
4 0 4 
7 9 
4388 
8737 
6487 
4880 
110979 
9231 
1157 
4287 
51 
1 3 0 
4 2 
6 3 
5 9 3 
9569 
5689 
421697 
104211 
3574 
40864 
1708 
1223 
57874 
684 1 
7367 
4 1 6 
4777 
1 6 3 
4 5 7 
9 9 7 
5653 
8200 
1169202 
France 
6592 
3839 
35978 
33612 
66208 
2461 
1526 
6284 
6849 
1284 
2493 
5 9 8 
1470 
10906 
18799 
24033 
12833 
2138 
2496 
17991 
5 5 
7 5 
7706 
10625 
7961 
3 9 6 
4605 
7 6 
3941 
9 0 0 
1 101 
7347 
7 7 
C831 
4872 
2734 
5172 
2 5 5 
1165 
1695 
191 
19 
1 0 8 
2751 
941 1 
16353 
17494 
111628 
5303 
3570 
7257 
1 5 6 
6 3 6 
3 3 
108 
7 1 2 
6086 
3351 
188498 
70018 
2150 
118037 
6619 
364? 
28424 
7121 
1635 
5 8 3 
2020 
131 
159 
1881 
5637 
2028 
104O969 
1365 
1 4 0 
3310 
1 2 5 
2 2 7 
1 7 1 
Italia 
4567 
1043 
22121 
3240 
34420 
1057 
1 4 2 
1874 
3 8 6 
4 4 7 
5 4 
1310 
6 9 0 
6331 
13201 
5035 
7 2 3 
1226 
1350 
1353 
3 0 
3449 
2993 
9 5 1 
6887 
13 
2198 
1 4 8 
8 4 6 
7700 
3 3 
7 7 0 
5 3 7 
4209 
3668 
2 5 4 
15 
1477 
3 3 6 
1 6 8 
5 4 
1760 
6434 
3435 
5 3 4 
41864 
4009 
6 3 5 
1938 
2 0 
1 
81 
2 8 
1 0 4 
5128 
3296 
161257 
45797 
1595 
74125 
1359 
4 4 3 
12798 
2977 
3095 
2455 
3673 
5 8 
5 7 
9 7 3 
1242 
8 6 
&40306 
1 
2 
1000 Eur 
Nederland 
E S P A G N E 
3538 
1205 
14651 
12319 
36645 
1 6 9 
1200 
1 140 
1887 
1783 
1697 
4 
1296 
4184 
9008 
1423 
4203 
81 
11 
121 
8 
2 
2 6 
1885 
1095 
2084 
8 
8-1 
2 5 
5 1 5 
4020 
1 IG 
1516 
7 0 
109 
7 4 
1 105 
2 9 
4 
2 6 3 
8 8 
9 7 3 
1397 
30772 
1477 
1245 
3711 
5 3 5 
8 
3 4 6 
8 3 1 
1 12G 
39108 
16648 
3 3 0 
5041 
6 9 9 
5 3 0 
18744 
1 5 3 
1 8 6 
4 
1 3 0 
2 6 
1 4 2 
6 6 4 
1261 
283127 
A N D O R R E 
1 
3 1 8 
Belg-Lux. 
2 9 2 
2672 
6406 
1449 
21597 
6 0 7 
6 6 6 
6 7 1 
7 7 
9 2 4 
2 0 8 
19 
2394 
4176 
8343 
1109 
3 1 0 
3 2 
1 17 
1 8 3 
2 3 8 
1707 
7 2 2 
1428 
2 1 
2 3 7 
2496 
2 1 9 
1716 
1 0 1 
3 1 3 
1930 
6 3 
4 3 2 
1 7 7 
1 7 3 
27 
1 
1 
9 6 7 
5 5 2 
2310 
17103 
54431 
11524 
1236 
2 5 
4 
7 
2 
1043 
1076 
39755 
6914 
9 6 
6613 
2 1 4 
3 9 3 
4404 
3 0 7 
1605 
5 9 5 
3 6 4 
4 4 8 
3 
1 0 0 
2 5 1 
11190 
245988 
U-K 
6743 
3720 
9136 
6709 
14839 
3713 
8 6 
7012 
1730 
1453 
2 5 2 
1 0 2 
11249 
10784 
9546 
4531 
5324 
181 
5647 
4 5 0 
6 9 
8 1 5 
454? 
1858 
3 5 
3623 
4478 
1 9 5 
9 3 1 
1661 
3 8 
2 7 7 
1005 
1569 
1267 
1 9 9 
1204 
4 3 8 
3 6 1 
19 
1 0 
1978 
2250 
1669 
69963 
50439 
7277 
7362 
2265 
14 
1035 
8 9 
2 7 0 
3 3 5 
3775 
2032 
127569 
27173 
3 9 0 
22101 
3603 
4674 
19901 
7 4 6 
1945 
1 7 7 
1395 
8 7 
72 
2076 
1343 
8396 
559996 
2 
Ireland 
5570 
10 
3 1 
2664 
4 
2 
8 
2 
1 14 
0 3 7 
3 4 
6 4 
3 6 8 
2 
4 2 
5 0 
2 
15 
2 
17 
2 
4 1 
3 
9 7 
2 
1 4 4 
9 0 
18 
3 
1493 
2 3 9 
& 2 
224 1 
1 0 9 
3 5 7 
6 
18691 
Valeurs 
Danmark 
9 7 
3 
9 
3 7 
4042 
1600 
4 5 
1 3 9 
1 7 6 
8 6 
7 
6 0 3 
3 0 8 
9 5 
6 1 4 
4 7 
1339 
3 8 2 
3 ? 
5 5 
3 5 7 
4 
2 
? 
6 
12 
18 
7 
1 1 
1 18 
158 
4 3 
141 
1? 
2 1 
1 134 
f i 
64 
1 3 4 
5 5 
15503 
6946 
1 1 3 
6 0 
2 4 9 
4266 
1 
107 
1003 
10 
? 7 3 
10? 
6 8 
49702 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
1 8 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 9 
4 0 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 9 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
8 6 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
6 2 
6 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
15 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
Mengen 
Eur­9 
1 6 4 
4 2 0 
2 8 8 
1 8 2 
4 0 3 
1 4 9 
6 7 2 9 
3 8 6 
2 6 5 3 0 
4 6 2 7 9 
1 3 
1 0 1 
143 
5 1 0 
3 3 7 
3 7 
6 8 3 
1 2 6 
7 2 
4 
1 6 4 8 
3 8 3 
19 
9 
2 7 
2 9 
6 0 
5 3 
5 8 
1 3 7 
1 9 2 
1 1 8 
11 
2 0 7 0 
1 146 
5 0 4 
2 
1 3 8 9 
4 7 
7 6 
4 7 
7 4 0 
1 7 0 9 
1 1 4 6 
9 8 
2 0 
1 5 9 
3 0 
1 9 9 
1 8 8 
3 7 
1 0 2 0 3 4 
8 8 7 
1 5 0 
2 7 3 1 
2 2 2 5 
2 8 6 
9 0 
1 1 4 6 
4 0 1 
4 4 8 
7 1 0 
1 3 9 
5 9 2 
9 2 3 
7 3 6 
8 8 0 9 4 
1 0 7 
9 8 1 9 
2 0 0 0 0 8 
1 7 0 
8 9 
2 9 7 
1 2 4 
3 8 9 
17 
3 3 2 
4 3 1 
7 6 
19 
9 0 5 
Deutschland 
1 
12 
1 
2 2 
1 
10 
1 
1 
1 
12 
2 
2 
2 
7 
6 
9 
2 2 
178 
7 
1 
8 
3 
14 
4 
5 
3 3 6 
7 5 
10 
6 
1 
2 
5 7 
13 
8 
3 
2 
6 
4 
France 
163 
3 9 7 
2 6 5 
1 6 0 
4 0 0 
1 4 8 
4 8 9 5 
3 7 3 
2 6 5 3 0 
4 6 2 6 2 
11 
101 
1 0 6 
6 0 B 
3 3 7 
3 3 
5 5 1 
121 
7 0 
4 
1 6 4 B 
34Ö 
18 
9 
2 7 
16 
4 6 
4 8 
5 5 
1 3 2 
1 9 1 
1 0 5 
11 
2 0 6 9 
1 1 0 7 
4 9 6 
2 
1 3 0 0 
4 4 
6 2 
3 8 
6 6 6 
5 0 1 
7 9 4 
8 3 
19 
1 4 2 
2 5 
1 8 3 
1 7 7 
2 9 
9 8 7 2 9 
3 
7 0 
4 3 9 
2 8 
5 0 
3 
4 
14 
3 6 
4 
2 0 3 
4 
1 7 9 1 9 
101 
1 
1 3 
1 
5 
2 
5 
Italia 
0 4 3 
2 0 
6 
1 
3 5 
2 
1 
8 
3 
1 
2 
13 
2 
12 
1 
2 6 
1 
31 
1 
6 
3 
3 8 
1 1 7 7 
1 1 3 
7 
β 
1 
5 
3 
1Θ07 
0 4 4 
12 
14 
2 
6 
3 5 
3 
1 
18 
6 6 
3 
5 3 
14 
3 2 
2 2 
1 
2 1 
2 3 
2 
1 
1 ODO kg 
Nederland Belìi lu« 
A N D O R R A 
3 
11 
3 
2 
1 
2 
3 0 3 
1 
4 
1 
2 2 
2 
17 
2 
4 9 
G I B R A L T A R 
15 
5 6 7 
3 5 7 
1 2 2 
13 
5 8 
6 8 
β 
9 
3 5 
16 
1 
5 5 5 
3 
1 4 4 4 7 2 
2 5 
4 
4 
1 
61 
4 
3 
4 5 3 
1 176 
9 0 
1 
10 
15 
9 3 
4 
2 5 
3 3 7 
9 
1 
5 8 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
3 
2 3 
7 9 
3 
1 
7 6 6 1 2 9 
1 0 
6 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
1 
6 
3 4 
1 
7 
5 2 
4 4 
2 1 
1 
9 6 8 1 4 1 
3 0 4 4 7 5 
1 0 2 2 4 
1 5 7 3 7 5 3 
2 5 1 2 
1 3 0 
9 0 
1 1 3 3 
1 7 0 3 3 
2 8 1 6 0 
6 7 3 9 3 
1 2 0 6 
5 0 7 3 
7 0 7 2 1 
7 1 0 3 11 
6 4 8 7 9 2 3 2 0 
1 0 0 
9 6 0 5 
3 7 2 4 6 
3 2 2 
6 8 
2 7 2 
1 0 1 
3 8 0 2 
1 8 
2 7 7 
3 8 5 1 
4 7 
11 
8 3 2 14 
Chapitre 
NDB 
1 8 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 9 
4 0 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
4 9 
6 3 
6 5 
5 8 
6 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 6 
6 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
1 6 
18 
17 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
Werte 
Eur­9 
4 7 8 
2 B 5 
5 7 3 
2 4 0 
2 3 3 
3 0 4 
5 5 4 9 
1 9 4 9 
2 9 3 
5 9 7 8 
2 2 7 
6 B 3 
1 6 9 
3 3 9 8 
3 2 1 
9 9 3 
7 1 2 
3 9 0 
9 3 1 
2 1 4 
5 0 9 
5 2 1 
1 2 2 
1 0 6 
1 2 0 
1 4 4 
2 OB 
1 0 0 
I B I 9 
4 2 3 1 
8 9 1 
1 2 0 0 
1 3 4 
1 3 9 
7Θ7 
7 4 9 
1 4 0 8 
1 2 B 2 
1 4 6 
74Θ 
2 4 2 
2 8 7 5 
7 3 6 2 
3 0 1 1 
28112 
7 3 5 
2 3 0 4 
2 1 3 
5 4 1 
1 5 6 2 
9 2 9 
8 9 3 1 9 
1 148 
2 0 1 
1 4 9 4 
2 9 0 
141 
1 6 3 
2 9 6 
2 8 8 
6 0 7 
5 3 3 
2 7 8 
50Θ 
4 9 8 
5 5 2 
1 6 9 4 
6 3 1 
1 1 6 
1 3 0 5 9 
1 0 7 
3 7 3 
2 6 3 
4 3 5 
2 2 2 
2 7 4 
1 6 5 
5 6 5 
1 4 9 
1 2 9 
4 4 5 
Deutschland 
7 
5 
1 
11 
2 
4 
16 
4 
4 
7 
2 0 
3 
2 
2 
15 
3 4 
6 
1 2 
3 f l 
9 
2 7 6 
7 
3 
1 0 2 
7 5 
1B3 
4 H 6 
6 4 0 
171 
3 2 
1 4 3 
34 
4 3 
9 2 
4 4 
2 6 2 6 
1 10 
14 
2 
1 
3 
3 
3 6 
21 
10 
15 
3 
10 
1 
16 
10 
5 
France 
4 / 0 
2 7 5 
5 2 6 
2 2 0 
2 3 0 
3 0 4 
4 5 3 8 
1 0 6 7 
2 9 3 
5Π0Β 
2 2 1 
0 4 5 
1 3 0 
3 3 6 8 
3 1 9 
9 2 8 
OBI 
3 7 8 
B 9 0 
2 0 7 
5 0 0 
4 9 1 
116 
106 
1 2 7 
1 2 2 
106 
8 0 
1 7 3 4 
4 1 2 4 
ΒΘ4 
1 1 4 0 
1 3 0 
1 3 4 
6 8 6 
7 2 0 
9 7 1 
1 1Θ3 
1 3 6 
5 3 3 
1 5 2 
2 5 5 5 
6 5 4 6 
2 4 8 3 
2 5 7 5 
7 0 1 
2 1 0 5 
1 4 9 
4 9 1 
1 4 0 4 
8 4 1 
6 2 8 2 3 
3 
3 9 
3 4 
13 
5 0 
4 
5 
1 7 
15 
4 
161 
2 0 
1 4 4 5 
4 0 
3 
2 
1 3 6 
1 
2 7 
5 
11 
3 
Italia 
1 
5 
7 
6 
2 
3 0 
10 
12 
1 1 
4 
2 0 
3 
3 
1 
22 
5 2 
21 
1 
4 8 
4 
5 
57 
5 
15 
5 5 
7 
2 5 
15 
103 
2 0 5 
2 9 3 
4 1 
14 
10 
2 
5 7 
2 2 
1 2 5 1 
5 6 
11 
3 
1 
8 8 
6 
6 
10 
2 6 
3 
5 6 
2 
2 
2 0 
1 
1 
3 
2 
3 4 
5 4 
5 9 
6 
1000 tur 
Nededand Belg Lux 
A N D O R R E 
2 9 
7 
4 
1 
4 5 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
6 4 
1 
7 
4 9 7 
1 
4 
2 
1 
9 
ι 
fi 
16 
3 
2 0 5 
7 
2 0 
4 8 
9 
2 0 
β 
3 6 0 
G I B R A L T A R 
2 6 
2 8 9 
3 4 
4 8 
1 1 
37 
1 1 2 
1 1 
2 1 
2 7 
7 
2 
2 3 3 
3 9 
9 3 8 8 
19 
3 
3 
12 
3 
β 
4 
2 0 7 
1 2 6 
5 9 
2 
1 6 
2 3 
3 9 
5 
5 
9 4 
1 
1 
3 0 
4 
9 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
6 
4 7 
8 1 6 
3 
9 9 2 2 1 0 
6 2 
3 
17 
2 
2 
4 
2 
3 
7 
2 0 
3 
18 
3 6 
3 
1 3 2 
1 
2 9 
2 0 5 
3 3 
7 2 31 
1 5 9 
2 
2 
2 1 2 0 
3 2 
2 
11 3 
1 6 6 3 9 9 0 
4 2 4 5 2 5 
1 4 6 3 0 
8 9 0 8 5 6 
9 4 2 
7 9 
1 6 2 
2 8 5 
1 1 3 2 9 
3 2 2 7 9 
4 7 8 8 7 
2 3 8 1 0 
4 2 6 5 
4 0 4 2 2 
4 8 9 4 0 9 
1 0 8 8 2 1 1 3 
5 7 2 
1 1 4 
2 1 3 0 
2 4 2 
3 5 6 3 
2 6 2 
2 7 9 
2 1 4 2 
2 4 8 
1 5 8 
4 8 9 3 
8 0 
4 1 9 
4 1 6 11 
145 
Januar — Dezember 1975 Export 146 Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
4 6 
4 9 
5 6 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
8 2 
6 3 
6 4 
8 5 
6 7 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
T O T A L 
0 9 
17 
1 9 
2 2 
2 7 
8 4 
8 6 
8 7 
T O T A L 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 8 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
Mengen 
Eur-9 
5 3 0 
1 1 7 
17 
3 7 
8 7 
4 1 
1 0 7 
3 8 
7 4 
7 4 5 
4974 
2 2 3 
1 
1507 
2 7 
6 2 
7 9 6 
2 4 
4 2 
7 9 4 
3 7 4 
6 0 2 
2466 
2 2 
5 
9 
3 9 1 
7 7 
310063 
2 7 0 
8 8 1 
1014 
6 6 7 
18833 
8 4 
5 8 
6 9 
22436 
2 9 
1138 
3 B 7 
6378 
5 1 3 
1 0 9 
4453 
5781 
5 6 6 
28637 
2538 
6 2 8 
2009 
1294 
3531 
8 5 3 
2466 
1490 
1325 
4355 
7482 
7 9 7 
30101 
313914 
4088 
1093 
4 5 1 
2125 
2201 
6 2 7 
2335 
2 9 4 
9 7 
1468 
3757 
7 78 
8 2 2 
5 3 
121 
Deutschland 
6 
3 
3 
1 
5 
2 
5 
2 8 
2 6 
1400 
1 
3 
1 
6 2 
1718 
18 
4 6 
8 0 
3 3 3 
3 
8 2 
2 
11 
2701 
1 0 0 
4 
2 9 
5 
16 
21 
4 2 
3 
11 
5 8 
4 8 
3 9 
6 7 1 
5 7 
6 3 
7 4 0 
5 9 
6 2 
7 3 2 
31 
26 
2 1 1 
1 118 
6 6 
3 7 
2 
'1 
France 
1 
1 
2 
31 
21 
1 
1 
10 
3 
8 3 
3 2 
2 
2 
19119 
8 8 0 
2 7 
7 
9 1 7 
11 
4 5 
4 
9 8 1 
7 
5 
11 
17817 
5 0 
3 9 
5 5 7 
1 0 7 
1 
2 7 
6 7 
1 3 0 
1236 
10 
2 
3670 
4 8 2 
3 4 4 
4 4 
4 
2 5 1 
3 
16 
2 
3 3 
2 1 7 
1 7 7 
6 0 
Italia 
0 4 4 
7 2 
1 
9 
2 
1 
β 
β 
7 
2 0 
14 
61 
2 
3 3 5 
1 
8 
1 1 0 
17 
1 4 5 
8 0 9 
1 
1 
15 
14 
7676 
0 4 8 
2 7 6 
1 
1012 
4 9 8 
18633 
2 9 
8 
5 1 
21000 
046 
1 
1 
2 5 
5 4 8 
1 
7 0 
3 3 7 
5701 
8 5 6 
1329 
4 7 4 
5 3 4 
1 7 5 
1 2 8 
2 6 
4 0 
4 6 2 
9 2 
1104 
1022 
6 
23288 
266724 
1678 
6 6 8 
2Θ 
1 4 0 
1 3 0 
3 5 
1 9 0 
7 0 
4 
3 9 5 
1389 
71 
16 
2 4 
IODO kg 
Nederland Belg.-Lui. 
G I B R A L T A R 
13 8 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
1 1 
16 73 
8 
1 
6 2 
1 
21 28 
148810 2417 
V A T I K A N S T A D T 
22 12 
M A L T A 
1 
170 96 
1 2 4 
3485 522 
314 120 
3 1 
1661 84 
7 
2 8 6 
2155 3105 
2 160 
11 4 
582 100 
420 72 
68 2 
89 11 
16 28 
3 7 
29 2 
346 1 
662 146 
7 3 
1283 120 
43166 248 
48 14 
48 11 
5 1 
498 254 
62 61 
16 
20 2 
33 2 
21 
20 53 
187 83 
11 9 
208 1 
U-K 
4 3 0 
1 1 2 
8 
3 5 
6 7 
3 6 
9 9 
2 9 
5 2 
7 2 9 
4921 
1 8 7 
1 
1052 
2 8 
61 
7 9 6 
2 4 
3 9 
6 6 9 
3 2 4 
4 0 8 
1 5 5 
2 0 
1 
7 
2 7 6 
6 9 
132046 
2 
2 4 
4 8 
5 
8 
3 1 0 
16 
5 7 5 
1 4 7 
1 4 3 
5 
1 
1394 
6 0 
2 7 0 
3 
9 0 7 
9 6 
1 5 3 
1 8 6 
3295 
6 7 3 
2306 
9 3 6 
1025 
1561 
5641 
7 1 7 
1604 
3167 
1533 
2 4 1 
3 5 0 
1 9 2 
1857 
4 8 5 
1389 
1 5 2 
4 8 
7 5 3 
7 5 5 
4 2 2 
5 0 3 
2 7 
1 15 
Ireland 
2 
1 
3 8 
19 
1 7 4 
5 5 
2 0 
5 3 
3 
21 
3 4 
2 
6 6 
3 
1 
5 0 
11 
1 
Quantités 
Danmark 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1131 
8 4 
2 3 2 
8 7 
2 1 2 
7 0 
7 0 0 
5 9 
3 2 9 
2 
5 
1 
2 
4 7 
1 
8 
2 
1 
9 
13 
3 
7 
Chapitre 
NDB 
4 8 
4 9 
6 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
6 2 
6 3 
84 . 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
T O T A L 
0 9 
17 
1 9 
2 2 
2 7 
8 4 
8 5 
8 7 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
1 2 
1 6 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
Werte 
Eur-9 
5 0 5 
2 1 1 
1 1 3 
1 1 7 
1 4 0 
4 0 5 
1301 
2 0 2 
3 0 3 
1 5 4 
3 5 0 
1 7 5 
1 8 0 
1024 
1 2 4 
1 7 4 
3 1 5 
1 0 7 
1 3 8 
2110 
1609 
1215 
9171 
3 5 7 
2 3 6 
1 4 3 
5 7 9 
2 9 2 
49308 
4 6 4 
3 4 7 
4 2 3 
5 7 2 
2037 
2 5 9 
8 1 3 
1 2 7 
8208 
1 6 9 
1275 
4 3 1 
3549 
1 0 3 
111 
B 3 2 
1406 
7 4 0 
2567 
5 4 8 
1 4 0 
1057 
1709 
3229 
1382 
2255 
B 6 0 
1373 
3423 
1758 
2026 
1009 
24924 
9 0 3 
6 5 4 
2526 
2 7 2 
1896 
1514 
1498 
2 2 7 
7 4 5 
8 9 0 
3741 
1097 
1525 
3 2 1 
1434 
Deutschland 
9 
7 
2 
1 
5 
6 
2 3 
4 
3 
3 
2 
2 4 
4 
1 
7 
16 
6 0 
3 0 2 
9 3 
4 6 5 9 
4 2 
1 0 7 
19 
5 8 
0 
6 7 4 8 
9 
3 
0 7 4 
1 
8 4 4 
2 2 0 
1 
12 
1 
14 
2 3 2 
2 5 
8 
2 7 
8 
2 3 
4 6 
5 3 
5 
1 9 
6 0 
2 
3 
1 
9 
8 0 
4 7 
5 6 3 
8 7 
1 0 3 
1 4 7 
4 0 1 
4 7 
1 5 4 
101 
8 4 1 
1 4 2 
141 
21 
103 
France 
1 
2 
1 
2 
11 
5 
2 6 
10 
3 
5 5 
16 
17 
2 
2 
0 
1 0 2 
4 6 
1 9 8 
191 
7 
7 
13 
5 
13 
2820 
3 4 5 
3 3 
4 9 
2 3 
5 0 3 
51 
4 2 
6 
3 7 9 
14 
2 
12 
1553 
14 
18 
2 5 4 
1 5 2 
3 
24 
4 9 
1 0 7 
1095 
3 
9 
1 5 2 
41 
9 7 
27 
3 3 
4 7 
'< 1 4 2 
3 
1 
14 
152 
2 1 5 
9 
Italia 
19 
4 
51 
IO 
5 
5 3 
1 0 9 
18 
1 1 6 
2 3 
14 
θ 
1 0 3 
1 7 2 
4 
2 0 
2 
3 
4 1 9 
9 6 
2 3 0 
3250 
14 
1 0 4 
11 
4 2 
6 3 
5600 
4 6 4 
2 
4 2 1 
4 9 6 
2037 
1 1 0 
9 2 
8 7 
4308 
11 
7 
2 4 
5 2 7 
7 
4 5 
72 
1354 
1 
2 9 3 
2 3 3 
5 0 
2 1 1 
1 5 9 
7 0 
9 9 
5 7 
1 6 2 
1 3 3 
4 Θ 5 
1 4 7 
5 
6 5 3 
20338 
2 7 8 
2 8 1 
2 4 8 
31 
2 3 8 
101 
1 2 1 
37 
3U 
2 6 7 
1534 
1 3 4 
1 1 6 
9 0 
19 
IrJOO Eur 
Nederland Belg. Lui 
G I B R A L T A R 
15 
2 
4 
1 
1 
14 
1 
1 
21 
17 
1 
8 4 
2 4 
2 2 
2 2 
10646 
4 
8 
19 
1 
15 
1 
2 
4 
2 7 
7 1 7 
C I T E D U V A T I C A N 
l 
30 
M A L T E 
10 
2 1 5 
2 6 
1442 
51 
4 9 
2 8 3 
2 
3 7 5 
2 1 0 
1 
5 
3 5 4 
0 1 4 
6 0 
91 
13 
2 
6 4 
1 8 0 
1 5 0 
4 S I 
1 10 
3616 
8 
4 5 
4 1 
27 
162 
13 
16 
16 
6 
19 
1 7 4 
3 4 
2 2 
1 3 4 
1 
9 0 
4 1 9 
2 9 
2 7 
2 7 7 
3 0 
2 
4 2 
1 1 7 
1 
2 0 
3 9 
2 
2 
1 
3 8 
5 
7 6 
2 
2 9 
6 
2 3 
10 
2 
1 
11 1 
4 0 
Θ5 
21 
9 
U-K 
4 5 7 
1 9 7 
5 8 
1 0 5 
1 2 0 
3 3 4 
1145 
1 4 9 
2 3 0 
1 3 1 
3 3 0 
1 1 1 
3 4 
7 9 8 
1 1 9 
1 4 9 
3 1 6 
9 5 
1 1 2 
1488 
1133 
8 8 7 
9 8 7 
2 6 9 
18 
7 6 
4 2 4 
2 0 2 
22838 
2 
3 4 
9 0 
24 
3 9 
3 1 3 
9 0 
6 3 4 
2 1 7 
I B I 
7 
3 
3 2 5 
37 
3 5 0 
2 
2 3 9 
5 5 
109 
2 8 5 
3048 
1074 
2061 
6 1 2 
1014 
1575 
1417 
1556 
8 6 
8 4 3 
4 3 7 
2 1 6 
1529 
4 7 
1357 
1032 
9 5 7 
1 2 0 
4 4 4 
44 5 
9 3 0 
5 5 1 
1236 
1 9 9 
1372 
Ireland 
3 
2 
3 
8 4 
4 2 
1 4 1 
17 
2 0 
5 2 
4 
14 
3 0 
4 
2 
Β 
fl 10 
77 
3 
Valeurs 
Danmark 
1 
1 
3 
2 
2 
18 
11 
1 
2 
1 
5 
9 6 9 
7 4 
2 4 5 
158 
2 3 4 
8 
1 1 1 
2 
4 3 
3 7 4 
4 
4 
4 
2 3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
9 8 
17 
1 
4 
10 
7 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 6 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
7 8 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
8 7 
8 6 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 5 
17 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
Mengen 
Eur-9 
1 6 0 7 
4 0 0 3 
9 2 7 
1 9 7 6 
4 5 4 
1 1 1 3 
1 1 2 8 
6 3 6 
3 6 2 
5 8 5 
2 1 0 
3 0 6 
3 9 9 
3 3 3 5 
3 2 9 9 
3 1 9 5 
4 
2 6 9 7 9 
4 8 1 
1 0 4 4 
1 4 4 
1 1 4 
2 1 8 
7 5 5 
5 8 6 2 
2 3 2 4 
1 2 9 0 3 
1 6 
5 0 6 8 
6 6 
2 5 
7 9 
5 8 
3 0 9 
7 8 
2 7 2 
2 8 3 
4 6 6 
8 2 1 2 9 4 
3 6 5 
2 6 5 3 
8 9 7 
3 5 9 
1 2 1 8 
2 3 6 5 
6 6 1 4 
1 0 3 4 2 
1 6 7 4 9 
3 3 4 8 
2 7 6 6 
1 7 2 
3 7 0 9 3 
1 1 6 8 6 
9 7 1 
3 3 4 
6 9 8 
2 7 8 0 
4 0 0 4 
2 6 9 5 2 
1 0 6 1 
2 2 9 4 1 2 
2 7 3 5 4 5 
2 3 6 8 3 0 
2 9 3 0 1 5 
1 2 2 6 0 1 
1 6 0 0 
2 1 4 4 3 
3 0 1 6 7 
1 3 6 5 
1 3 6 5 3 
3 6 8 4 
2 1 9 
1 3 6 1 
7 0 9 9 1 
1 1 6 8 5 6 
2 3 3 1 5 
1 3 4 6 4 
1 4 4 
6 2 8 
2 7 6 6 4 
1 1 0 7 
Deutschland 
9 3 
1 7 4 
2 7 
6 0 2 
4 4 
2 1 6 
3 6 3 
2 6 9 
6 8 
1 1 4 
3 9 
3 
6 9 
14 
18 
1 0 3 
9 1 6 
14 
3 2 
1 
2 
2 9 
8 8 
4 9 1 
3 9 0 
3 1 3 
3 4 8 1 
12 
12 
14 
1 1 
7 
5 0 
1 2 6 
6 2 
1 8 8 3 9 
2 9 5 
2 4 8 0 
15 
2 3 0 
6 
121 
5 6 
1 1 8 7 2 
3 0 9 4 
9 8 5 
5 8 
1 3 3 3 4 
1 7 3 
5 4 
2 0 1 
61 
9 8 1 
8 5 
9 4 4 7 
2 0 6 
2 2 6 0 7 
6 2 6 
6 7 4 3 5 
1 0 9 3 3 4 
4 8 2 4 7 
7 8 7 
9 8 9 4 
1 6 6 0 8 
2 9 0 
6 3 7 6 
1 3 3 2 
8 
4 1 1 
3 2 7 8 9 
6 0 2 4 9 
9 5 4 7 
3 2 1 8 
2 7 
5 9 
7 4 1 3 
7 
France 
4 
3 8 
4 1 
9 9 
2 
5 
7 
3 
1 
2 2 
4 
16 
3 
3 
2 8 4 
6 4 2 1 
2 
3 
2 
2 
4 7 
6 8 
2 9 7 
3 9 
1 
8 
2 
3 
6 4 
3 2 8 0 3 
3 
131 
2 0 0 
4 
8 4 2 
4 4 
3 4 6 7 
3 6 
19 
7 2 4 1 
8 
8 2 
7 0 1 
3 3 1 2 
1 0 3 8 
1 7 5 
4 5 8 6 
1 3 6 8 0 
6 5 2 5 8 
1 6 3 1 0 
2 0 4 
4 0 3 
1 8 7 0 
1 0 8 
4 8 4 
2 4 2 
1 2 3 
6 6 1 2 
7 0 0 0 
1 4 8 6 
1 2 4 2 
4 
6 9 8 
1 2 0 7 
Haha 
0 4 6 
2 8 1 
1 1 6 5 
5 2 
3 3 6 
1 6 
4 6 
1 4 4 
2 8 
8 2 
2 6 6 
3 3 
1 6 
2 6 8 
3 1 9 4 
1 8 2 1 
1 5 8 
4 
3 3 0 0 
17 
141 
13 
2 
2 0 
1 9 4 
1 9 3 0 
7 1 8 
6 1 4 
1 2 4 
6 
3 
9 
2 8 
1 4 8 
9 
1 1 7 
12 
X Z 2 9 7 2 
0 4 8 
10 
6 8 4 
1 3 8 
6 4 4 
6 4 1 
1 3 6 2 
1 0 2 6 3 
3 1 5 
4 0 
1 2 5 3 
4 0 
4 3 6 7 
3 
1 5 1 
4 9 
1 0 3 
2 6 0 
6 1 6 
9 5 7 2 
6 5 3 
1 8 1 4 8 4 
2 7 2 4 0 3 
1 2 0 3 3 8 
1 1 3 9 1 8 
3 9 2 1 3 
1 9 9 
3 9 
6 0 8 5 
8 2 
3 4 4 1 
5 6 6 
1 4 8 
2 5 6 
1 9 2 0 S 
2 9 6 3 8 
7 3 8 7 
6 0 0 5 
9 5 
1 9 
1 8 8 1 9 
1 1 0 0 
1000 kg 
Nederland 
M A L T A 
10 
1 0 9 
7 
1 
4 9 
4 3 
8 
21 
6 
2 
1 0 5 
1 
1 5 5 9 
3 
12 
2 6 
2 0 
1 
6 2 
9 6 
3 2 
3 
1 
1 
6 
1 
2 
8 7 
6 8 9 8 1 
Belg.-Lui. 
2 3 9 
1 9 
5 4 
1 0 1 
1 2 6 
3 0 7 
1 6 1 
3 0 
13 
4 
1 1 0 
3 
2 
2 2 1 1 
6 2 6 7 
3 9 
2 2 
19 
4 1 
2 
2 
1 7 4 
16 
4 0 
3 
2 
1 
8 
3 1 6 
1 8 0 7 4 
J U G O S L A V I E N 
3 9 
2 2 
6 
3 
3 2 9 
1 0 1 8 
5 0 7 9 
2 3 
9 4 
2 1 0 
3 8 7 
2 8 
7 9 0 4 
8 8 
7 6 8 
13 
1 7 7 
5 2 0 
16 
8 6 7 
2 
1 6 2 8 5 
3 6 1 
1 3 6 9 8 
4 4 5 
4 7 3 6 
6 7 
15 
5 4 4 
3 9 8 
5 1 2 
1 4 1 3 
2 
3 5 
2 4 5 1 
9 3 6 8 
2 2 2 2 
2 3 0 1 
3 1 
16 
151 
2 5 
3 7 
7 0 
4 
5O0 
15 
2 9 5 0 
11 
4 1 2 6 
3 4 O 0 
2 4 8 4 
3 9 
7 0 
8 5 7 
1 5 7 
5 9 
15 
3 0 6 
5 3 2 8 
9 1 3 0 
3 2 5 
4 1 5 
11 
1 3 9 
2 8 
Quantités 
U-K Ireland Danmari 
1 0 6 4 1 1 1 5 
2 4 1 5 12 1 
7 4 8 6 2 
6 6 5 
2 9 2 
6 7 2 
2 6 4 
1 7 6 1 
1 6 8 2 
1 6 4 2 1 
1 1 0 
6 1 1 
5 3 
1 2 4 
1 4 6 5 
4 3 8 
1 0 5 1 3 2 2 
4 0 6 
6 3 2 1 1 
8 3 3 
4 9 
1 6 3 1 
4 0 9 5 3 
2 6 6 6 1 2 7 
110O 2 
1 1 7 3 4 2 
1 6 
1 4 4 1 
4 3 
3 1 
6 3 
2 6 
1 4 6 
8 1 
1 0 1 1 
6 0 1 
1 8 3 
7 3 2 6 8 6 9 4 1 8 0 8 
3 
2 0 
1 0 8 
2 1 
6 6 
4 3 
1 8 
1 
4 
1 0 5 
4 
1 3 6 4 0 6 4 
1 1 5 6 3 3 0 
8 
3 6 6 1 
2 4 6 2 
4 6 3 2 1 0 6 
4 0 6 5 0 0 
2 6 2 
1 3 1 9 2 0 1 
2 4 4 
1 7 6 7 9 7 4 
5 5 1 1 0 9 
8 6 6 1 1 3 7 3 8 
2 9 0 2 4 
2 2 1 1 0 0 0 
1 3 3 4 8 5 9 
4 8 4 3 
6 5 5 2 6 
7 9 1 2 
4 8 
2 1 7 3 
4 2 3 7 1 6 6 
2 9 4 3 3 2 8 
2 2 8 9 5 9 
1 7 1 1 1 2 
6 1 
11 2 
1 1 9 6 7 
Chapitre 
NDB 
4 4 
4 6 
4 9 
6 1 
6 3 
5 5 
5 6 
5 6 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 9 
8 2 
6 3 
8 4 
8 5 
6 7 
8 6 
6 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 6 
0 7 
0 6 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 5 
17 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
22 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
Werte 
Eur-9 
7 0 2 
2 6 2 1 
1 5 1 6 
5 5 9 6 
2 2 3 1 
4 0 0 6 
6 2 1 9 
3 2 4 7 
1 3 4 0 
3 1 7 7 
1B64 
5 5 1 
1 0 3 6 
9 0 4 
1 0 0 4 
1 6 1 1 
1 2 6 0 
1 0 7 0 7 
8 7 4 
8 4 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 6 0 
1 5 4 0 
1 6 2 0 7 
9 7 9 8 
7 3 3 1 
5 0 6 
6 3 7 9 
1 6 9 8 
2 5 9 
6 1 4 
1 3 9 
5 3 6 
1 7 0 
8 6 5 
1 5 8 5 
7 7 6 
1 8 1 0 9 8 
1 9 9 0 
6 6 3 
2 9 6 
1 5 7 
2 6 1 5 
3 8 5 5 
2 0 2 2 
4 7 2 6 
2 0 1 2 
1 9 8 0 
4 3 7 8 
6 1 7 
2 2 1 1 4 
3 7 3 7 
2 4 9 1 
4 8 2 
5 8 0 
4 4 7 8 
3 6 1 9 
6 7 0 9 
1 6 7 0 
1 0 0 7 9 
2 0 6 7 
2 6 7 0 3 
3 3 2 7 1 
8 8 0 1 6 
2 2 6 5 5 
2 4 1 8 
4 0 5 3 8 
7 9 9 2 
1 2 3 4 7 
4 6 6 6 
4 3 8 
1 1 0 8 7 
4 7 4 3 3 
1 0 9 5 3 7 
3 2 9 6 1 
1 8 3 3 3 
7 6 4 
3 2 5 0 
1 6 1 7 2 
1 2 4 1 
Deutschland 
7 9 
1 5 6 
5 3 
2 2 2 8 
2 0 H 
1 0 9 0 
2 2 1 6 
1 6 1 3 
3 4 9 
6 6 6 
2 6 9 
2 6 
2 0 4 
6 4 
6 2 
1 9 3 
2 3 2 
5 8 5 
5 5 
7 7 
2 
1 9 7 
2 4 0 
3 4 4 1 
1 0 9 8 
9 1 3 
7 
4 4 2 2 
7 2 9 
1 5 9 
1B2 
4 
2 4 
4 6 
2 1 7 
8 2 7 
4 6 0 
2 7 8 2 1 
6 2 6 
7 5 2 
1 
5B 
1 1 7 0 
11 
1 4 0 
6 9 
1 4 1 8 
1 9 3 3 
1 5 2 0 
2 3 6 
8 2 9 0 
9 7 
4 7 
3 2 5 
1 1 6 
1 1 8 6 
7 2 
2 6 9 8 
6 8 5 
1 7 1 6 
1 7 8 
9 1 7 1 
1 4 0 2 0 
3 5 2 8 9 
9 5 8 1 
8 6 7 
2 8 1 til· 
1 6 9 9 
8 6 1 7 
1 9 8 6 
4 8 
2 2 9 9 
2 3 5 0 5 
6 1 7 3 9 
1 5 9 6 3 
7 3 7 9 
3 4 1 
1 0 1 5 
3 3 8 7 
2 8 
France 
7 
2 4 
2 0 7 
141 
2 4 
2 6 
4 9 
111 
31 
9 
1 1 0 
13 
8 0 
7 
4 
1 8 1 
11 
1 9 0 3 
6 
21 
10 
14 
2 0 0 
1 0 3 6 
5 0 5 
173 
3 9 
3 0 
4 
2 
1 
4 
10 
2 9 7 
2 
1 0 2 4 1 
I I B 
BO 
3 2 
12 
9 3 6 
2 2 
4 7 2 
6 3 
1 2 1 
4 6 0 1 
4 
1 0 4 
6 9 6 
2 4 0 4 
2 2 7 
1 4 1 
3 0 5 
1 8 0 5 
7 6 3 2 
1 4 4 2 3 
1 0 9 3 
6 6 
1 6 4 6 
1 6 7 3 
4 4 0 
2 0 9 
1 
1 7 4 9 
4 1 6 4 
6 2 7 1 
2 6 9 8 
1 4 4 5 
3 5 
1 5 7 4 
9 8 4 
Italia 
1 8 4 
6 1 8 
1 0 1 
6 1 4 
6 7 
2 0 0 
4 8 9 
143 
20O 
1 4 3 0 
3 4 0 
9 7 
1 0 8 2 
7 3 7 
9 1 7 
1 9 9 
2 7 6 
1 0 0 3 
4 0 
2 9 0 
β 
3 
9 0 
6 7 8 
4 8 1 4 
3 7 2 9 
1 0 2 B 
7 
4 8 8 
1 5 2 
19 
7 8 
8 1 
2 4 4 
2 5 
3 0 7 
7 2 
3 
8 0 1 8 7 
1 8 7 
2 6 3 
5 7 
4 B 0 
6 5 6 
4 6 3 
4 0 5 1 
1 0 0 
5 
1 5 4 4 
131 
2 4 9 7 
4 
4 5 1 
3 0 
1 6 6 
1 4 6 5 
3 2 4 
1 6 5 5 
5 4 1 
5 9 5 1 
1 7 0 0 
1 0 7 5 8 
1 0 7 8 0 
1 7 9 6 2 
2 6 2 3 
9 
6 0 9 8 
4 1 6 
2 2 2 6 
4 6 4 
2 6 5 
2 9 2 2 
8 1 4 7 
2 6 1 0 7 
9 2 3 9 
6 5 1 4 
2 5 7 
181 
1 1 4 2 7 
1 2 1 3 
1000 Eur 
Nededand 
M A L T E 
11 
1 5 9 
15 
3 
1 
2 3 5 
1 7 7 
4 3 
5 9 
2 6 
6 2 
6 3 
1 
5 
2 
1 0 2 6 
6 
31 
12 
17 
17 
5 9 
3 0 6 
1 6 1 
4 
1 
4 2 
1 
10 
5 
2 
1 
θ 
4 2 
1 2 0 2 6 
Belg Lui 
19 
2 1 
2 
6 3 2 
5 9 5 
6 4 0 
2 1 0 7 
6 6 2 
1 6 7 
7 6 
5 2 
105 
14 
1 
β 
5 0 9 
141 
1 2 4 8 
51 
4 2 
10 
2 7 
β 
10 
2 4 8 
7Β 
2 6 
16 
2 
2 0 
7 
1 
7 4 
1 1 2 
9 8 4 2 
Y O U G O S L A V I E 
7 4 7 
Β 
7 
4 
9 0 6 
1 8 6 3 
1 3 9 2 
6 
2 1 
4 0 
6 6 5 
2 5 
4 3 8 5 
2 9 
1 9 9 3 
9 
B5 
BO 2 
8 
4 1 8 
3 6 
1 8 4 8 
111 
2 6 8 0 
1 4 8 
2 9 9 4 
1 2 0 9 
2 
9 2 9 
2 9 1 0 
2 7 9 
1 6 6 4 
2 
3 3 1 
2 2 8 4 
6 1 6 6 
1 2 5 1 
1 6 4 1 
7 
I B 
9 6 
3 7 7 
9 2 
5 7 
5 6 
2 
188 
77 
7 7 
1 
1 3 5 7 
1 6 2 
1 5 4 2 
2 0 8 4 
2 7 
1 3 9 1 
3 2 
2 1 1 
2 1 4 
4 8 
1 9 3 0 
5 2 0 5 
5 0 7 8 
6 6 2 
7 3 5 
4 0 
2 0 9 
8 
UK 
3 8 5 
1 7 3 8 
9 3 2 
2 0 7 8 
1 2 8 4 
1 8 0 2 
1 121 
6 7 0 
5 4 1 
9 4 8 
1 0 2 5 
2 4 0 
2 5 4 
1 6 0 
6 7 2 
4 2 2 
5 8 4 
4 2 7 3 
7 1 8 
3 0 9 
6 9 
51 
7 1 8 
6 1 7 
6 8 8 8 
3 0 8 1 
4 7 8 8 
4 8 8 
2 7 9 
6 1 1 
4 7 
3 2 0 
4 5 
2 0 0 
91 
3 2 3 
2 9 0 
147 
8 8 8 1 6 
10 
2 3 
5 
4 4 
7 
5 
2 
12 
1 2 4 
3 5 9 1 
14 
2 1 8 
2 6 8 
6 3 8 
2 2 
1 7 8 
1 4 3 
7 7 
1 1 0 5 
5 7 5 
1 2 2 3 2 
5 3 0 7 
5 
1 4 9 3 
1 2 2 0 
5 3 8 
5 6 
7 4 
1 8 3 9 
3 8 9 2 
3 7 3 2 
2 9 3 7 
5 5 8 
7 7 
81 
2 2 0 
Ireland 
2 
2 0 0 
2 
4 
15 
4 
6 
5 
2 
2 
7 
2 
10 
7 
2 
8 
3 
2 
3 
7 2 3 
3 
7 4 9 
1 4 4 2 
3 7 
6 5 
10 
2 
Valeurs 
Danmark 
17 
1 
7 
1 
3 
3 
3 
.'. I 
3 
1 
2 
12 
161 
2 3 
6 
3 
15 
3 
7 
16 
10 
1 8 7 1 
2 4 
1 
3 
5 
1 
3 8 4 
2 1 6 0 
12 
1 
S 
6 8 
1 5 0 5 
1 2 
3 9 
27 
5 4 
2 8 3 5 
7 5 8 
8 1 6 
5 
3 4 
8 
17 
2 3 6 
4 3 4 
2 0 9 
6 ! 
7 
2 1 0 
1 2 8 
147 
Januar — Dezember 1975 Export 
148 
Janvier — Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
81 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
12 
1 3 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
Mengen 
Eur­9 
5 1 
2 3 8 4 9 
4 3 8 0 5 
3 3 0 3 
1 4 5 
1 7 4 6 6 
5 
6 8 1 1 
3 2 0 
4 5 4 4 
2 4 8 0 7 
7 6 
1 5 0 3 
4 7 1 7 
7 6 9 2 
1 6 9 0 
4 8 4 
1 0 0 1 
3 6 8 8 
4 3 
1 7 7 
1 1 5 9 6 
2 9 3 5 0 
2 4 5 1 2 
3 2 
5 1 9 6 2 7 
5 2 4 2 
1 5 0 7 
1 5 0 0 6 
1 6 1 
4 1 6 
7 4 8 
5 6 
1 0 6 
2 9 4 7 
3 9 4 3 
1 6 4 8 3 5 
7 1 8 8 3 
1 4 0 8 8 
9 1 5 5 1 
1 0 0 
1 3 8 3 
3 1 8 7 
2 2 7 
3 7 2 
1 6 4 
1 3 7 7 
7 7 
1 3 9 
1 5 5 3 
6 2 4 
1 1 3 5 7 
2 7 9 3 3 2 0 
9 7 9 
1 3 7 8 2 
3 7 9 1 
5 8 7 1 8 
1 6 9 4 
7 5 9 
1 0 5 9 6 
1 6 6 
5 1 5 
1 6 5 9 9 
9 8 0 7 
7 2 3 
2 1 2 
1 8 4 4 0 
3 1 9 1 
5 6 3 ? 
1 4 3 5 
2 9 4 3 
3 8 9 
3 2 9 5 
1 1 1 5 5 
6 4 3 3 3 
2 6 7 
2 1 7 1 5 7 
6 6 9 6 
9 6 7 6 3 2 
2 1 9 2 9 6 
7 7 9 1 5 
Deutschland 
1 9 9 7 2 
1 3 6 0 0 
1 9 4 1 
5 9 
1 1 1 2 1 
1 
3 8 0 6 
2 8 
3 5 2 3 
1 6 1 2 1 
19 
0 3 9 
3 0 3 3 
6 0 3 3 
1 3 6 9 
3 1 2 
1 4 2 
1 2 3 1 
8 
166 
5 5 3 6 
1 1 6 8 9 
1 5 6 9 7 
1 6 
2 4 6 7 4 8 
3 6 2 1 
7 1 5 
7 4 9 9 
6 2 
4 7 ? 
3 5 
12 
1 4 6 4 
1 4 5 6 
8 5 3 1 2 
1 3 4 8 2 
4 7 8 3 
4 0 7 9 8 
4 4 
4 3 
1 0 7 6 
71 
1 9 7 
2 5 
5 5 4 
16 
4 6 
3 1 1 
3 7 5 
3 3 6 8 
9 8 9 0 0 3 
16 
1 145 
6 4 
6 8 1 5 
151 
4 
1 7 1 9 
5 
3 0 
1 
1 0 7 2 
178 
4 9 
3 4 4 6 
3 3 1 
7 4 
6 6 
■139 
4 9 
5 6 6 
5 0 1 4 
0 0 6 ? 
1 4 
4 6 9 4 
4 1 3 
1 6 9 4 9 
5 0 5 6 5 
1 8 5 8 4 
France 
1 0 4 8 
1 6 5 
6 
1 6 6 6 
1 
2 9 9 
1 
21 
5 3 4 
5 0 
2 0 7 
2 5 4 
2 
11 
3 2 7 
6 
4 3 6 
1 0 1 7 
1 9 8 ? 
3 6 8 7 9 
3 5 6 
5 0 6 
1 8 4 0 
2 
5 
9 
1 0 4 
5 0 
1 8 7 2 2 
3 2 4 9 
7 3 7 8 
1 6 0 6 4 
4 0 
1 0 9 
2 3 8 
4 0 
n 
? 3 9 
3 0 
6 
4 8 
15 
2 3 6 8 0 0 
7 9 
8 9 1 9 
6 8 
4 9 0 ? 
2 9 
1 3 2 
3 3 0 2 
1 2 9 
3 
1 5 1 6 9 
2 4 6 1 
7 9 
6 8 
1 7 8 0 
4 1 2 
1 5 9 
8 
1 5 6 
8 6 
2 7 5 
7 9 1 
7 9 1 5 
21 
3 1 6 9 0 
2 0 
1 6 8 9 9 1 
6 6 5 3 8 
6 9 0 9 
Italia 
0 4 8 
3 7 
3 8 5 4 
2 5 4 1 6 
9 6 6 
7 9 
3 0 6 9 
2 
1 0 5 3 
13 
4 1 0 
6 0 6 6 
19 
3 4 1 
1 0 6 0 
1 1 0 6 
4 0 
5 5 
3 7 8 
1 9 8 1 
2 8 
11 
4 8 6 3 
1 5 7 9 6 
4 4 6 0 
6 
2 0 0 9 1 7 
4 8 0 
8 8 
4 9 3 3 
147 
3 4 5 
1 2 3 
1 
6 6 
1 0 1 9 
2 1 6 4 
3 9 6 5 8 
5 2 3 9 3 
1 7 5 0 
2 8 3 6 2 
1 
3 1 7 
5 6 5 
1 0 3 
8 3 
7 9 
3 4 6 
3 
8 4 
1 0 7 3 
1 3 6 
2 
1 2 8 2 6 9 9 
0 5 0 
4 
6 
1 8 4 4 
1 2 ? 
17 
8 5 
7 8 
18 
1 3 7 6 
7 9 3 
7 7 
51 
1 1 3 2 
1 2 1 
17 
2 
1 0 9 
3 6 
2 4 6 
4 3 8 
1 3 4 5 0 
3 
3 3 4 7 6 
6 5 0 5 
5 4 3 9 9 5 
8 8 3 0 7 
2 6 1 0 3 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
J U G O S L A V I E N 
14 
2 1 6 7 2 9 8 
7 3 4 5 
1 1 2 2 3 5 2 
1 
9 8 3 3 4 9 
2 8 3 
4 3 2 1 2 7 
1 2 1 7 7 7 7 
3 6 
31 4 2 0 
1 9 3 1 1 5 
2 4 2 2 6 
1 9 1 2 7 
2 8 6 6 
5 0 2 
1 1 4 
2 2 6 5 
107 1 3 1 
8 1 1 8 8 8 
1 1 
2 9 1 1 1 4 7 9 9 
1 9 6 3 8 8 
1 4 6 
4 1 6 4 9 
7 4 
1 
1 0 0 8 5 
9 7 16 
2 6 8 9 3 3 7 4 
3 1 2 1 3 5 3 
θ 
6 6 5 7 5 
1 8 4 1 
1 3 3 15 
2 2 
1 4 3 
2 0 
1 1 
4 7 
1 3 13 
6 1 6 6 1 7 6 1 
1 1 0 0 3 8 6 4 3 4 8 
G R I E C H E N L A N D 
4 4 18 
2 0 6 9 7 0 2 
1 3 2 1 
4 4 9 5 6 1 5 4 7 
9 0 3 5 2 
4 7 7 4 9 
4 6 4 3 9 6 
1 
3 1 2 
2 3 
3 2 3 8 2 2 2 4 
2 0 3 
1 4 2 8 
9 5 8 0 1 7 9 3 
1 3 0 5 2 4 3 
6 4 4 
1 2 4 9 5 
4 2 7 1 5 1 6 
1 0 8 7 
1 4 0 0 3 9 4 
1 1 4 0 9 
1 9 1 3 9 2 6 5 9 
1 9 1 
3 8 2 5 8 1 5 2 5 
2 0 
1 2 7 7 2 3 3 0 9 1 6 
3 9 4 1 3 1 8 6 
2 3 4 8 0 1 2 3 1 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
2 3 
1 1 4 8 1 4 0 
9 9 1 4 
1 
1 3 1 5 
3 1 5 6 
3 
2 9 2 
7 9 1 1 2 
2 1 1 
1 0 8 1 
2 2 9 
6 7 
4 7 1 
3 9 
1 0 2 5 
1 
3 7 2 1 3 0 1 
6 1 0 
4 0 4 
8 
1 7 2 1 6 1 5 7 
2 2 1 
5 2 
1 4 6 1 1 2 0 
1 2 
9 
7 4 
19 1 
18 
1 3 9 3 8 
1 2 1 1 9 
1 1 4 9 4 1 3 5 8 5 
1 0 5 5 1 3 8 
1 7 1 
3 6 3 1 5 5 
1 5 
6 0 6 6 9 
4 4 5 9 4 6 
1 
6 2 
4 4 6 
2 6 1 0 
2 
1 
6 5 8 1 
11 1 
6 0 
9 2 9 6 6 1 1 0 4 8 1 8 4 2 8 
5 4 6 3 1 1 3 3 
8 1 7 0 1 1 6 0 
1 7 8 3 1 6 
1 5 1 2 2 5 
2 1 0 2 0 8 2 5 
1 2 
4 1 1 5 3 3 4 
1 3 2 
4 4 7 2 
9 21 
2 17 
1 5 6 3 0 
2 
4 7 0 2 3 9 
4 1 7 3 8 
5 2 9 2 18 4 
9 5 1 0 
1 7 8 1 1 8 
1 1 8 1 2 
3 6 1 5 3 
3 5 2 0 3 2 4 0 
1 0 O 0 9 7 5 0 9 2 
2 0 7 2 
6 1 8 5 3 1 9 3 
1 7 4 0 
7 8 8 0 6 2 5 2 
4 7 5 7 2 
1 2 5 6 2 4 9 1 0 3 
Chapitre 
NDB 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
6 4 
6 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 3 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
WertB 
Eur­9 
1 2 7 
3 0 8 7 
2 9 6 6 8 
9 9 8 5 
2 1 3 1 
5 4 1 7 7 
2 2 3 
3 3 2 6 4 
5 3 4 
1 3 6 3 0 
7 4 6 9 6 
1 6 3 
1 3 0 7 1 
2 1 6 0 0 
5 3 9 5 9 
1 3 4 9 7 
1 4 6 7 
6 7 9 
1 2 4 3 1 
3 2 3 
9 3 1 
9 8 6 5 
1 2 3 3 2 
1 3 4 2 0 
8 1 6 0 
2 1 9 5 0 6 
1 2 0 5 1 
5 4 4 0 
2 4 6 6 9 
3 4 8 
2 2 5 
8 0 7 
3 ? 0 
6 6 1 
2 0 9 5 4 
1 4 5 5 3 
7 9 6 6 0 3 
1 7 6 8 1 1 
1 1 8 9 2 
2 1 7 5 5 9 
6 5 1 7 
3 1 7 6 
7 3 1 7 9 
3 0 5 5 
6 4 1 5 
1 2 0 3 
4 4 3 3 
1 1 8 9 
6 8 2 
5 7 7 2 
8 0 5 7 
1 3 4 2 5 
2 6 2 1 2 3 5 
? ? 0 0 
1 1 9 0 0 
2 9 2 2 
3 1 9 3 5 
101 1 
1 3 2 0 
? 4 5 3 
1 2 9 
7 1 4 
1 6 6 4 
2 6 1 4 
2 0 5 4 
4 9 3 
1 2 1 5 5 
3 6 0 8 
4 5 7 4 
2 1 1 8 
3 8 2 6 
3 0 3 
6 6 8 ? 
7 0 9 5 
1 5 0 7 8 
1 5 8 0 
5 0 9 7 
7 7 9 
7 7 7 6 0 
3 0 3 6 8 
4 4 4 9 0 
Deutschland 
2 
2 6 5 6 
1 3 1 7 6 
6 4 6 0 
7 6 4 
3 4 0 3 1 
161 
2 0 9 6 6 
1 5 7 
8 8 0 0 
5 1 7 3 6 
7 4 
6 3 4 3 
1 4 5 3 6 
4 4 5 5 6 
1 0 5 2 8 
6 0 0 
57 
3 5 2 ? 
1 3 ? 
8 3 4 
5 5 0 2 
6 1 8 0 
6 2 1 5 
3 1 2 6 
1 1 2 1 2 0 
8 4 3 9 
2 6 1 0 
1 2 3 0 8 
8 8 
4 3 0 
1 7 7 
2 0 4 
1 2 4 1 4 
6 9 0 2 
4 5 8 7 1 2 
8 7 9 3 1 
5 3 0 6 
1 0 8 5 5 2 
8 9 3 
2 8 1 
4 2 8 1 9 
1 7 3 7 
3 1 4 2 
? 8 8 
? ? 6 4 
1 9 5 
3 8 5 
17 74 
5 9 2 8 
9 2 9 5 
1 3 8 5 3 9 3 
3 6 
8 1 7 
4 ? 
3 1 4 7 
2 1 7 
2 0 
2 5 1 
2 
0 7 
1 
2 8 ? 
5 3 5 
2 6 5 
2 1 4 5 
3 4 3 
1 0 0 
8 6 
8 3 7 
4 4 
1 0 1 6 
1 6 5 ? 
9 8 4 
6 2 
4 ? 5 
5 ? 
1 7 7 8 
4 0 7 5 
1 0 3 3 7 
France 
1 3 1 9 
5 4 8 
2 5 
5 8 2 9 
1 5 
7 9 5 
4 
151 
1 0 5 8 
3 
1 7 0 7 
1 3 5 4 
1 6 5 3 
5 2 
3 2 
1 1 8 6 
71 
6 2 6 
9 2 9 
1 7 3 9 
4 2 8 
2 0 8 3 7 
1 1 0 6 
1 6 8 8 
2 6 3 7 
5 
5 
1 
8 0 
1 2 5 6 
3 0 2 
8 4 6 0 2 
1 6 9 3 1 
4 7 0 6 
3 7 9 7 1 
4 8 3 3 
3 4 ? 
6 2 ? 1 
4 5 5 
4 1 4 
2 
5 7 6 
5 5 8 
4 0 
6 0 6 
1 2 ? 
17 
2 6 3 9 8 5 
9 8 
7 8 9 5 
1 5 3 
3 2 6 1 
2 5 0 
2 2 8 
7 1 3 
113 
5 
1 168 
6 8 2 
1 0 4 
1 3 0 
1 2 3 7 
3 4 9 
1 0 4 
9 
2 3 8 
1 0 3 
1 0 7 8 
7 5 9 
1 8 4 3 
8 6 
1 7 1 7 
3 
1 2 5 0 8 
1 0 8 4 8 
5 2 6 4 
Italia 
105 
4 1 2 
1 0 8 8 1 
2 0 0 2 
1 3 2 8 
9 1 0 9 
3 2 
4 3 2 3 
7 3 
1 4 5 3 
1 2 8 2 7 
3 7 
2 6 0 8 
3 9 4 5 
5 1 3 1 
5 9 8 
3 8 2 
2 8 6 
7 3 5 9 
1 16 
3 7 
2 6 ? 7 
4 4 6 9 
3 8 9 7 
1 2 9 7 
6 7 9 5 1 
1 0 4 9 
3 5 5 
8 4 8 6 
2 0 9 
1 2 3 
? 4 0 
2 0 
1 5 8 
4 2 9 6 
6 3 7 2 
1 5 0 6 9 2 
4 2 1 7 8 
1 7 0 5 
5 8 7 0 9 
7 7 
3 5 0 
6 5 0 2 
8 4 7 
1 0 3 6 
2 7 1 
8 5 0 
3 6 
2 1 4 
2 9 1 7 
1 6 2 4 
7 3 
5 8 2 7 7 1 
8 2 
2 8 
9 2 8 
1 6 0 
1 3 0 
121 
3 9 
8 
1 
4 7 6 
1 6 0 
1 2 6 
4 5 
5 9 5 
2 8 5 
2 3 
1? 
7 3 
27 
1 4 8 8 
? 0 3 
2 2 8 1 
2 
1 1 76 
6 5 4 
4 2 2 9 9 
1 1 8 1 3 
1 4 1 5 4 
1000 Eur 
Nededand Belg.­Lux. 
Y O U G O S L A V I E 
2 0 
1 5 3 2 
2 2 2 
4 
3 7 7 3 
14 
3 9 2 0 
2 3 7 9 
6 1 4 9 
4 8 
2 3 1 
6 1 7 
1 9 4 1 
1 6 2 8 
1 4 9 
2 7 3 
2 0 3 
5 2 
9 6 
1 2 9 
2 7 
1 8 5 0 
3 3 0 
5 8 0 
5 4 2 
8 
8 9 3 
3 3 4 
1 3 0 5 4 
3 2 9 5 
? 
1 9 9 
1 1 
4 4 7 
4 9 6 1 
? 
5 
1 9 5 
15 
1 5 8 
1 1 0 
1 6 4 5 
1 0 4 6 6 2 
G R E C E 
7 1 3 
1 6 6 8 
1 2 9 3 
2 3 Θ 9 6 
1 9 2 
8 5 0 
1 3 0 8 
2 
5 7 
10 
8 9 9 
1 1 18 
14 
6 7 8 3 
1 3 8 1 
74 
1 8 6 3 
6 7 5 
10 
2 3 3 8 
4 6 4 
4 7 9 2 
2 3 ? 
1 6 3 
1 0 6 1 5 
8 9 8 
7 4 3 0 
4 5 5 
2 7 6 
1 1 3 7 
1 
1 7 2 5 
2 9 1 
6 9 1 
2 4 ? 7 
1 
2 1 0 0 
5 4 0 
1 6 5 
1 7 0 
8 6 
2 
5 2 2 
2 3 9 
7 6 7 
3 1 2 
7 7 1 9 
4 8 7 
7 6 
5 3 
1 0 6 0 
1 3 6 
2 0 2 3 2 
1 3 2 9 2 
& 1 1 9 5 
3 2 
6 
7 2 3 
8 5 4 
3 
1 
3 7 5 
15 
3 
1 2 8 
? ? 0 ? 
8 8 8 9 7 
? 5 2 
5 0 8 
1 0 8 1 
1 0 6 
8 7 
3 ? 
? 
5 8 1 
3 ? 
8 4 ? 
4 6 0 
1 
9 
1 6 7 4 
31 
2 1 6 
3 
6 3 1 
3 
4 5 7 
8 
2 4 1 0 
7 8 3 
4 6 8 5 
U­K 
1 7 
2 1 5 3 
4 2 7 
10 
2 6 5 
1 4 5 1 
9 
1 4 5 
4 2 5 
5 7 
5 9 8 
4 0 7 
5 1 6 
9 
6 3 
5 2 
2 
3 6 0 
4 1 8 
6 7 2 
2 9 6 8 
8 6 7 1 
5 6 9 
2 0 7 
3 3 3 
1 3 4 
14 
7 9 
1 1 9 
2 3 3 
9 6 3 
4 1 8 
5 4 4 9 0 
1 1 3 2 5 
1 6 8 
1 0 8 5 4 
6 6 6 
3 1 7 
9 8 5 1 
8 
3 4 4 
3 3 
4 9 1 
2 5 
10 
2 9 2 
1 2 2 
8 7 
1 5 9 9 9 6 
3 3 3 
7 4 
1 6 7 
8 2 
3 5 
97 
5 7 7 
4 
? 
7 0 
6 
3 5 7 
4 3 
4 2 3 3 
1 3 4 
151 
8 5 
4 3 6 
3 8 8 8 
3 1 0 1 
1 1 8 3 
1 141 
6 ? 
8 1 0 8 
1 9 4 6 
1 3 7 4 
Ireland 
2 
3 
8 
13 
8 
2 
10 
1 6 8 
1 5 4 
2 
3 
12 
9 
2 7 0 2 
4 2 9 
8 6 7 
27 
7 
2 8 
4 
1 3 
5 
9 ? ? 
Valeurs 
Danmark 
1 5 ? 
5 0 
3 3 
8 ? 
11 
71 
2 5 
10 
1 0 6 
5 
1 
1 0 9 
163 
1 
1 
2 
3 5 0 
11 
2 8 5 
3 
7? 
8 9 
1 4 8 1 1 
1 6 9 1 
7 9 
5 
1 4 3 2 
1 9 4 8 
4 
1 7 
6 0 0 
5 0 
3 
10 
14 
1 0 6 
3 2 8 3 0 
2 0 7 
? 4 3 
3 3 9 
3 0 8 
5 4 
14 
6 
4 
5 
6 
8 
I U I 
1 
196 
747 
11 
15 
17Ü 
3 
70 
1?? 
1 3 7 3 
12 
1? 
4 ? 
32Λ 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kaprtel 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
8 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 8 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 8 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 4 
0 5 
0 7 
10 
11 
1 2 
1 3 
1 5 
1 7 
1 8 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
Mengen 
Eur-9 
2800 
110792 
27528 
7 2 6 
6933 
2006 
2 5 1 
132? 
45047 
144904 
18440 
4306 
6 1 
18?9 
4699 
6 4 
16520 
40947 
1917 
13 
8574 
6893 
6 9 7 
2121 
24121 
3 2 9 
1110 
5548 
2720 
6 2 4 
8 1 0 
4 7 0 
3 1 0 
9 
5 6 
4745 
31417 
19797 
1 0 3 
463426 
24472 
1 6 0 
3108 
2 8 5 
1659 
9744 
9 6 
2186 
3970 
106419 
28316 
2813 
110560 
6 7 
231651 
1843 
1 2 9 
5 3 6 
4 9 7 
1634 
5 0 
1 1 7 
7 5 9 
8 3 0 
5122 
3300121 
2476 
1784 
1 3 9 
3 4 9 
40990 
9141 
6 2 
6 8 
70332 
28069 
1 6 7 
3 3 0 
1697 
2 4 6 
7303 
Deutschland 
1276 
37765 
8700 
2 0 2 
3671 
6 6 1 
6 
6 3 5 
11569 
36540 
3162 
4 3 1 
18 
1519 
2830 
6 
8 5 4 
14482 
5 8 3 
4 
3975 
1490 
27 
9 4 7 
9884 
14 
? 5 0 
1879 
2259 
3 4 7 
5 8 
14 
3 0 
6 
3 8 
1014 
9835 
4522 
1 8 
113121 
4 9 7 
4 1 
8 7 4 
1 
7 7 
2923 
4 4 
7 8 8 
6 4 7 
35699 
12057 
2 3 2 
62777 
176948 
5 5 0 
7 3 
2 6 5 
105 
1045 
2 5 
4 6 
8 9 
2 4 9 
2499 
899696 
1982 
51 
6 2 
2 4 5 
3184 
24 
2 8 
20589 
4 0 
4 
1 
2 4 
1 2 0 
4052 
France 
3 4 2 
7939 
2989 
2 4 3 
6 7 9 
6 4 9 
13 
8 6 
14263 
21383 
4248 
3?01 
5 
71 
9 7 0 
7 
14020 
5830 
4 0 8 
1364 
1 129 
5 3 
6 7 7 
4489 
7 
7 3 
7 7 7 
3 3 
11 
1 0 1 
17 
18 
1 
6 2 8 
4404 
3845 
4 4 
129431 
1 6 5 
12 
5 0 1 
2 2 4 
8 
5 5 
4 
2 9 0 
3 2 7 
16005 
6291 
2 2 6 
8554 
3 9 
13020 
2 3 8 
4 5 
16 
4 7 
8 9 
4 
15 
5 5 
1 4 9 
693759 
11 
2 5 
2 3 
15924 
2 
2 3 
18653 
3 7 
5 4 
91 
13 
9 0 2 
Italia 
OSO 
1 6 2 
16100 
3142 
3 7 
8 2 9 
1 2 8 
8 9 
8 7 
9466 
51316 
6286 
8 2 
2 9 
1 9 2 
4 1 0 
3 5 
15363 
2 2 0 
8 
1085 
1 123 
13 
1 8 4 
7298 
4 5 
2 2 7 
7 3 0 
3 4 7 
2 1 2 
5 5 
15 
2 2 7 
2 
18 
1424 
9470 
4214 
1 4 
88762 
6 7 1 
5 
7 3 7 
6 4 
1 4 9 
5 9 
2 
7 2 3 
1424 
31961 
4793 
2 6 
19232 
1 3 
25787 
6 1 2 
7 
8 2 
2 4 1 
3 3 4 
6 
3 8 
4 1 6 
3 2 5 
13 
1029124 
062 
3 2 
7 9 6 
9137 
1 
1 
3954 
8 
7 0 0 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
G R I E C H E N L A N D 
2 4 1 
18328 
1860 
6 0 
3 2 2 
4 9 5 
1 
6 3 
1628 
9304 
1 1 76 
3 8 7 
1 
16 
6 3 
7 8 3 
51 
71 
1 5 0 
2 0 
2 0 1 
1200 
4 4 
4 0 
4 3 8 
8 
2 4 
5 2 6 
1 7 4 
2 7 
4 3 6 
5 8 
2515 
18129 
4 5 
71 
1 2 2 
4 
1942 
4 
4 2 
3 5 0 
2007 
6 9 3 
5 6 
3280 
3296 
8 7 
4 
3 8 
4 
4 
1 
4 
2 8 2 
341100 
T U E R K E I 
3 8 
2 6 0 
12 
8 0 
21085 
14 
21097 
1 4 
1 6 0 
8 
13 
4 
2 1 1 
7 9 
30657 
7 7 2 
4 
4 0 4 
6 4 
1 2 8 
2 8 0 
2990 
17870 
6 9 3 
4 6 
2 
β 
2 5 1 
2 706 
5 3 
1322 
5 7 7 
5 4 ? 
8 7 
2 5 5 
1 3 4 
4 7 7 
1424 
7 
10 
3 9 
1 
2 8 4 
1 6 7 
3804 
77032 
3348 
2 5 0 
2 
1 1 
4218 
3 
31 
1 2 2 
6688 
5 6 9 
1 
5933 
1 5 1 
5 5 
3 8 
5 
11 
1 1 
1 
4 
2 
2274 
301721 
1 
1321 
1 
8 
2001 
2 2 
3 
77 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
665 4 32 
3 
8206 1853 
177 3 
911 117 
98 11 
14 
1 8 1 
4929 212 
8005 488 
2738 119 27 
1 6 6 
θ 
17 8 
65 110 
17 
1626 20 
1685 θ 12 
592 10 
1 
1 5 7 
2420 4 
3 6 
109 16 
994 1 
8 6 
33 4 
295 3 2 
60 6 
2 0 
3 1 
2 4 9 
8 
877 9 73 
7310 173 
894 3 
2 7 
36759 192 
19546 
3 1 
586 32 
4 
1313 97 
509 38 
32 7 
303 2 7 
892 8 
14651 66 1340 
3735 19 159 
2272 
10720 64 
1 6 
710 8 11731 
265 9 27 
4 
129 2 
9 9 
99 18 
13 
181 13 
98 1 2 
β 48 
30707 D 1939 2S807 
6 5 433 
4 148 
S 3 
1 
4 
19 2 
7 1 
526 3512 
27977 1 
3 
232 13 
1517 44 
101 7 
1302 59 
Chapitre 
NDB 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
6 1 
6 3 
5 4 
5 5 
5 6 
6 7 
6 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
8 4 
8 5 
6 6 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 6 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
O l 
0 4 
0 5 
0 7 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 5 
17 
1 8 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
Werte 
Eur-9 
30885 
9166 
29111 
5047 
6640 
231 ; 
8 6 3 
7122 
31211 
79174 
23499 
6195 
6 3 1 
68914 
1703 
1 16 
3812 
27966 
5365 
2 4 3 
25745 
27273 
9 4 4 
13235 
37741 
2 9 6 
5661 
12161 
19017 
642? 
1286 
2 8 8 
7 0 0 
1 6 0 
2 1 6 
4626 
10512 
13145 
19108 
136764 
8604 
6 9 9 
5820 
4 8 4 
7 6 2 
6734 
6 6 0 
11349 
8498 
381310 
132056 
1756 
195712 
11203 
179554 
36353 
4430 
3497 
2403 
3800 
3 7 7 
7 6 6 
2190 
4907 
29112 
2046530 
3871 
1764 
7 0 9 
1 0 4 
5421 
1662 
1 0 2 
1 4 5 
31071 
12569 
3 7 2 
4 2 6 
2444 
1452 
1841 
Deutschland 
15657 
3380 
10136 
3 4 0 
3763 
1 129 
2 7 
3601 
10946 
26145 
6143 
1926 
2 6 2 
62375 
6 3 9 
6 
2 2 1 
10666 
1552 
1 2 2 
13840 
7611 
61 
4709 
18559 
16 
1976 
6483 
15190 
3340 
2 0 7 
4 
1 3 4 
6 3 
1 5 7 
1406 
3812 
4258 
7827 
39155 
1881 
1 8 4 
1557 
1 
1 4 4 
2296 
2 5 4 
4421 
3003 
141199 
60156 
7 4 9 
95029 
1 6 
159033 
11449 
1111 
1683 
5 8 7 
2088 
6 6 
3 2 3 
4 0 7 
2302 
4978 
833151 
2641 
5 5 
1 9 9 
4 0 
4 5 2 
52 
6 3 
9221 
18 
16 
7 
18 
7 3 5 
1439 
France 
3397 
1 124 
3024 
248? 
6 0 9 
4 8 2 
0 6 
4 3 3 
6544 
10252 
6601 
3101 
7 0 
3998 
4 0 0 
2 2 
3351 
3626 
1 263 
4 0 
341 1 
3855 
1 3 7 
6075 
8277 
14 
7 6 3 
1734 
5 6 6 
5 1 9 
3 1 6 
16 
6 5 
4 8 
4 6 6 
1673 
3065 
5803 
34909 
3 6 9 
4 9 
9 3 9 
3 9 6 
6 
3 8 
2 8 
1816 
6 3 7 
55024 
22656 
3 7 5 
21582 
8631 
2043 
10203 
?643 
1 8 8 
3 0 0 
3 2 2 
81 
1 16 
3 2 4 
1160 
1 3 7 
301722 
1 9 ? 
1 8 4 
3 0 
1970 
9 
31 
7035 
18 
6 3 
2 5 2 
4 7 
6 7 
Italia 
1771 
1510 
2748 
2 0 4 
7 2 8 
8 5 
3 2 7 
6 7 1 
6206 
24463 
5717 
4 4 2 
2 3 0 
4 3 9 
4 5 0 
4 3 
8727 
0 ? 7 
7 1 
4883 
3998 
1 6 4 
1090 
9490 
3 5 
8 4 9 
1769 
?683 
1383 
1 8 5 
13 
4 ? 3 
4 0 
5 9 
8 5 9 
3342 
2327 
5 4 1 
22960 
1495 
2 3 
1?98 
81 
70 
75 
1 6 
?320 
3190 
105033 
20450 
9 8 
38046 
1877 
3451 
7858 
1 9 4 
5 8 9 
1120 
9 6 8 
2 3 
187 
8 2 7 
6 8 3 
1 3 2 
396471 
3 
1 2 6 
2 2 8 
1660 
2 
17 
1504 
8 
1 0 9 
1000 Eur 
Nederland 
G R E C E 
2144 
1204 
3376 
5 2 3 
31 1 
3 5 7 
1 
2 6 4 
1613 
4465 
0 74 
3 4 a 
9 
4 9 3 
4 5 
0 4 3 
2 4 5 
2 1 3 
4 ? 0 
2 6 
8 2 0 
1909 
14 
1 1 1 
5 8 5 
3 8 
1 7 6 
2 0 4 
8 6 
4 2 
1 
? 3 8 
5 3 
4 4 4 
3 9 3 
8535 
1 2 1 
2 6 0 
3 4 1 
4 
1 1?7 
1 8 
4 2 4 
4 8 0 
8401 
7106 
8 
6888 
1 
2905 
1845 
3 4 2 
2 2 
8 
8 0 
5 
• 16 
3 
3 0 
2 5 4 
142487 
T U R Q U I E 
1 7 5 
1 7 2 
1 5 5 
3 3 
2770 
1 2 
10558 
6 
3 5 0 
14 
14 
4 7 
21 
Belg.-Lux. 
2098 
1901 
8 2 2 
17 
2 9 4 
1 0 7 
4 0 0 
1262 
2751 
9628 
1 169 
3 9 
21 
7 8 8 
9 0 
2?71 
1 9 2 
1 
2994 
2784 
4 1 6 
2 2 6 
6 9 2 
1 1 0 
1642 
1466 
4 9 
7 3 
1 3 8 
? 
2 2 5 
1 9 0 
1606 
3 8 2 
17239 
3310 
1 
2 7 8 
4 
5 
2846 
2 6 
4 8 5 
2 0 4 
19288 
4729 
2 
11477 
1 0 5 
3 6 
4 9 2 
5 
2 6 5 
2 2 9 
2 5 
2 1 0 
8 
16 
2 0 
23056 
140906 
31 
1326 
1 
12 
7 7 6 
2 6 
15 
8 
U-K 
474? 
7 
6084 
8 4 0 
7 1 8 
8 1 
4 2 
3 8 6 
2755 
4815 
2873 
3 4 3 
4 9 
6 5 5 
4 8 
4 0 
2 3 8 
2025 
1472 
8 
3 9 9 
8582 
161 
4 4 5 
8 0 ? 
1 0 8 
2 1 1 
1056 
3 8 9 
3 2 4 
2 2 8 
161 
3 3 
6 
1235 
1452 
8 3 2 
4158 
13765 
1438 
1 8 2 
1350 
2 
4 6 8 
3 1 2 
1 8 9 
1840 
9 4 7 
44820 
14642 
5 2 4 
22594 
5 7 1 
1413 
3987 
1 3 3 
7 0 3 
1 5 3 
2 3 8 
3 
1 1 5 
5 5 6 
6 5 4 
4 5 6 
199142 
6 2 
2 
2 3 
2 
1 7 
2 0 
1 9 2 
12527 
2 8 1 
2060 
5 6 9 
1 9 1 
Ireland 
2 3 
5 
2 
181 
2 
2 0 
2 
2 
5 
2 
2 
1 4 2 
2 
3 
1 3 1 
3 4 
4 9 
8 5 
2 
3 2 
2 
2830 
1 0 2 
2 
Vateurs 
Danmark 
1053 
2921 
3 0 
1 4 1 
16 
5 
3 9 4 
2 0 6 
1 4 1 
1 6 6 
2 5 
2 
3 0 
3 4 
1 
5 
3 
6 8 
10 
8 
4 
4 2 
1 
5 
1 
5 5 
4 0 
11 
4 
2 0 1 
5 7 
6 3 
4 0 
3 0 
4 0 
3 7 
7414 
2283 
9 4 
10624 
4 3 4 
2 
4 7 
7 9 
1 
5 7 
2 6 
9 5 
31821 
6 6 5 
2 0 9 
2 ? 
1 
10 
2 
1785 
6 
3 5 
9 0 
3 9 
6 
149 
Januar — Dezember 1975 Export 
150 
Janvier—Décembre 1975 
KT-
Kapitel 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
65 
58 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
76 
79 
60 
61 
82 
83 
64 
65 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
Mengen 
Eur-9 
356678 
381676 
130686 
160 
59006 
9178 
264 
4244 
387 
702 
32491 
61888 
10880 
4606 
9 
1 
18543 
9479 
951 
6004 
57 
640 
62 
89 
13236 
167 
78 
4232 
31 
30 
116 
27 
3744 
16022 
3335 
7 
726081 
7931 
640 
13299 
3904 
10683 
230 
07 
1191 
602 
123749 
24622 
8763 
128072 
339 
3355 
1441 
81 
374 
29 
629 
52 
30 
35 
168 
0517 
2431683 
1473 
74497 
2353 
436 
1723 
16432 
295844 
103673 
824 
67 
21644 
108 
1202 
8202 
142 
11981 
51 
77 
Deutschland 
12285 
129697 
20128 
38 
1287 
S353 
74 
2069 
122 
601 
11017 
25573 
2879 
12 
3 
12846 
1348 
306 
2490 
2 
64 
3 
17 
7401 
89 
44 
1413 
11 
13 
51 
2B59 
6177 
907 
4 
276606 
2030 
106 
1733 
40 
3337 
4 
6 
515 
69 
69860 
11278 
4142 
36610 
147 
1903 
000 
70 
312 
27 
230 
16 
19 
14 
43 
3129 
696168 
281 
1133 
271 
6634 
16283 
300 
16 
18586 
1 
302 
11 
450 
8 
30 
France 
98376 
33392 
11381 
38 
1000 
314 
46 
287 
181 
12 
8785 
15252 
1182 
4040 
1 
3303 
400 
192 
382 
84 
11 
2 
709 
2 
30 
5 
12 
70 
1438 
549 
188210 
744 
6 
4797 
378 
1 
97 
170 
12785 
4400 
4238 
18110 
136 
8 
1 
7 
17 
2 
11 
432111 
36 
50383 
1 
9 
1 
1 
178527 
46699 
51 
1070 
070 
12 
9031 
1 
Italia 
062 
136807 
108991 
41023 
2 
12309 
887 
10 
180 
28 
9 
2106 
29602 
2111 
1 
1 
156 
056b 
344 
1036 
65 
9 
3 
4014 
3 
0 
702 
1 
1 
16 
23 
191 
945 
193 
164345 
2264 
9 
6034 
505 
378 
1 
2 
451 
136 
23469 
6702 
18806 
183 
312 
3 
63 
235 
7 
13 
101 
668366 
066 
2 
1301 
16430 
42885 
8000 
1 
20 
1 
540 
364 
26 
4 
1000 kg 
Nederland 
T U E R K E I 
38668 
33831 
39777 
2 
44290 
648 
43 
172 
16 
39 
2420 
4888 
1457 
416 
2 
4 
140 
30 
354 
9 
32 
33 
13 
1 
17 
11 
9 
35 
14 
612 
126 
7362 
22 
144 
64 
2B 
299 
8 
6 
10 
72 
2386 
956 
1 
2066 
4 
44 
1 
2 
2 
496 
266484 
Belg -Lux. 
11106 
21683 
5398 
2 
120 
012 
31 
259 
θ 
97 
760 
1868 
965 
10 
1 
130 
357 
22 
1075 
9 
29 
81 
17 
6 
1723 
9 
50 
130 
3 
87945 
2753 
149 
1025 
6234 
216 
1 
3 
6 
5027 
220 
317 
937 
20 
1 
25 
14 
1 
2862 
162606 
S O W J E T U N I O N 
1081 
1 
427 
11 1 
32676 
40Θ 
5-1 
5899 
51 
19S 
15 
6 
5261 
2345 
157 
31166 
15 
1 
5 
3 
Quantités 
U-K Ireland Danmarx 
61027 1409 
33983 20218 
12882 11 306 
67 1 10 
1063 19 
49 11 
1261 16 
29 6 
44 
7066 338 
4582 14 87 
2286 
21 
1 
1 
24 
803 8 
51 
267 1 
485 
19 
35 
398 
35 
18 1 
344 3 
8 
2 
1 
4 
586 15 
8886 134 
1430 
20720 20 974 
128 
282 
470 52 
2253 53 
27 
1 
50 
114 1 
45 4 
18226 2008 
1939 127 
55 
62582 82 
6 
48 1404 
230 4 35 
7 
1 
23 3 
3 
2 
6 
30 
264101 66 31633 
18 56 
4 17714 1 
3 4 
36 3 
1 
25866 10199 
210 1415 
40 
1 
1060 2 
106 
10 6 
1 
12 44 11 
396 900 
20 14 
Chapitre 
N O B 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
61 
52 
53 
54 
65 
56 
67 
58 
69 
60 
61 
82 
64 
88 
89 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
Werte 
Eur-9 
33127 
34872 
78080 
2883 
6441 
21289 
1714 
3729 
514 
4860 
29558 
44479 
12469 
3536 
214 
342 
4282 
7475 
3293 
11071 
315 
1207 
132 
327 
10866 
166 
673 
13886 
192 
416 
383 
156 
3725 
6084 
2890 
3187 
212654 
10771 
2208 
9891 
1574 
7002 
1269 
204 
B483 
1603 
475354 
138261 
6367 
292279 
33978 
7038 
28885 
1432 
6721 
200 
1813 
661 
147 
195 
2420 
14942 
1781014 
28311 
53519 
1903 
525 
650 
3759 
38210 
17702 
1231 
206 
12312 
286 
626 
18318 
527 
7605 
121 
350 
Deutschland 
2330 
6985 
23816 
941 
248 
18216 
396 
2095 
156 
3561 
11903 
15549 
4435 
133 
142 
301 
1090 
2215 
1662 
4290 
23 
181 
7 
112 
5884 
92 
403 
4908 
00 
223 
295 
4 
2070 
2B07 
1050 
387 
83391 
3712 
542 
2 M 0 
57 
2182 
19 
50 
3510 
400 
245023 
72323 
3634 
100648 
5259 
4022 
15598 
898 
5740 
239 
728 
25Í, 
114 
68 
1437 
9620 
766683 
505 
633 
3 
79 
720 
2650 
698 
143 
10965 
6 
3 
755 
54 
224 
54 
112 
Franc« 
7348 
4593 
7888 
77 
142 
1221 
534 
190 
234 
112 
4842 
7638 
1554 
2992 
12 
2360 
709 
733 
777 
7 
212 
44 
16 
636 
41 
241 
10 
123 
25 
3 
301 
870 
561 
314 
47365 
1215 
22 
3347 
254 
7 
1428 
387 
49157 
16524 
4139 
39624 
3 
3107 
4B8 
07 
9 
64 
266 
2 
43 
492 
8 
226804 
147 
34273 
2 
45 
1 
17938 
7450 
2 
Ol 
1031 
2 
297 
S 
5766 
6 
Italia 
10548 
12380 
19171 
29 
662 
1163 
54 
210 
30 
145 
3258 
13577 
1921 
71 
10 
151 
3100 
386 
1423 
285 
28 
2 
12 
3847 
2 
27 
1015 
22 
19 
29 
122 
308 
563 
330 
6 
57111 
2436 
30 
3423 
18G 
248 
2 
21 
2263 
359 
91326 
30755 
8 
47170 
27814 
12 
3775 
39 
67/ 
10 
655 
13 
60 
449 
2 
366638 
50 
527 
3755 
11478 
1662 
β 
16 
2 
179 
661 
64 
10 
1000 Eur 
Nederland 
TURQUIE 
4502 
4958 
15379 
217 
5344 
897 
283 
178 
22 
108 
3646 
2818 
992 
246 
21 
14 
3 
149 
233 
972 
12 
62 
95 
16 
3 
53 
63 
35 
18 
35 
166 
05 
403 
2551 
121 
621 
97 
20 
179 
47 
50 
135 
212 
10727 
6360 
3 
4289 
000 
1229 
2 
39 
3 
Β 
9 
332 
97377 
U R 8 8 
187 7 
2 
477 
32 
4003 
500 
17 
16558 
00 
127 
3 
23 
Belg.-Lui. 
1059 
2143 
3214 
46 
45 
460 
76 
172 
16 
475 
470 
1629 
1254 
7 
15 
13 
46 
521 
72 
3274 
67 
21 
ββ 
23 
20 
5946 
42 
25 
101 
eoi 
17809 
3066 
182 
405 
4105 
1189 
β 
125 
37 
16887 
2416 
450 
2085 
312 
30 
3 
22 
310 
7 
4846 
81906 
3670 
1894 
47 
5377 
13 
1 
5 
2 
1 1 
Valeurs 
U-K Ireland Danmart 
8607 133 
1876 2960 
7308 438 βββ 
1157 23 194 
1254 78 
164 127 
859 25 
37 19 
458 1 
4946 893 
3172 20 78 
2312 1 
87 
12 2 
12 2 
32 
782 13 
206 3 
327 2 
687 
58 
106 
356 
35 
115 4 
1716 7 
47 
16 
14 2 
27 
903 β 
1636 17 
782 1 
1490 3 
4289 15 123 
229 
990 3 
706 96 
879 27 
34 
2 
64 
970 32 
136 13 
54956 7 7271 
8938 948 
123 
98370 93 
243 2 
183 2818 
3982 27 875 
6 
101 17 
5 
107 34 
30 
10 
26 1 
24 2 
164 70 
241233 639 20632 
168 63 
9 14731 1 
2 5 
8 3 
2 2 
2782 1244 
44 319 
12 
2 
298 5 
278 
15 16 
2 3 
37 343 23 
474 431 
111 78 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
63 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
61 
62 
63 
64 
66 
88 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
64 
96 
97 
98 
99 
T O T A L 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
12 
15 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
Μ,η,,η 
Eur-9 
31762 
2658 
61253 
145706 
198276 
371 
36776 
11646 
2089 
40061 
310 
429 
67140 
160674 
17292 
6676 
29 
61 
2008 
3127 
63143 
1046 
9742 
5922 
232 
6713 
117 
1431 
6982 
10310 
668 
285 
8022 
6 
3714 
9883 
979 
1 
4127141 
4830 
32 
3131 
617 
178 
269 
105 
882 
2667 
261549 
66700 
20694 
70588 
66 
90258 
227 
21 
733 
157 
45 
26 
17440 
6161931 
B9 
638 
1043 
1383 
1171 
21335 
77454 
362 
66153 
1623 
3079 
252 
2458 
356 
380 
224 
12358 
11130 
Deutschland 
15331 
349 
464 
34986 
92407 
29 
16 
8557 
1104 
26989 
261 
60 
13355 
57614 
1632 
2 
6 
442 
13278 
263 
4163 
147 
6 
1430 
176 
2707 
138! 
314 
5 
352 
1 
1620 
3566 
20 
1 
2277733 
2419 
1153 
500 
1 
4 
153 
2489 
98149 
26402 
4757 
61913 
62 
17938 
2135 
142 
14 
417 
44 
24 
β 
2755 
2S43472 
France 
3016 
21734 
9230 
20630 
177 
15219 
6*6 
714 
2031 
1 
66 
5189 
11139 
6496 
221 
7 
621 
3127 
33696 
479 
1002 
1429 
1 
1259 
48 7 
25 
2098 
216 
11 1 
821 
1 
387 
3702 
609 
332560 
34 
1 
552 
17 
100 
23 
111 
75488 
11322 
2362 
3389 
19468 
556 
12 
3 
92 
4 
3 
680246 
1 
72 
610 
86 
1 
3397 
54289 
746 
1140 
360 
329 
10385 
lulia 
ose 
13299 
1550 
26217 
97788 
27780 
2241 
6 
111 
15 
1 
4130 
46017 
291 
2934 
9 
24 
5100 
214 
2144 
2177 
31 
1950 
106 
722 
1359 
96 
99 
8096 
604 
1288 
210 
649039 
316 
13 
340 
4 
1 
342 
29 
66985 
23570 
8656 
1249 
14 
261 
7 
113 
10 
7 
1069604 
068 
79 
13 
15 
3 
1887 
54042 
849 
1 
15 
1135 
275 
5 
395 
1000 kg 
Nederland Belg-Lux. 
S O W J E T U N I O N 
969 
2813 
2117 
27386 
2 
1052 
1B0 
6769 
17 
7 
31408 
26806 
4143 
2403 
919 
6319 
31 
274 
3 
239 
97 
29 
740 
128 
8 
4 
12 
68 
14564 
794 
18 
333 
66 
14 
4306 
245 
305 
4682 
53 
4 
16 
9 
1 
14170 
203662 
D E U T S C H 
3 
11 
8 
98 
766 
16760 
14281 
362 
15 
274 
1435 
241 
162 
88 
310 
10516 
4 
501 
000 
2161 
S 
11568 
239 
6 
H O 
284 
5288 
250 
610 
2321 
6 
3 
1891 
θ 
140 
010 
640 
82 
3 
108 
715644 
1222 
749 
170 
185 
31 
5 
2232 
2947 
126 
1 
920 
63 
12 
10 
102 
2 
263 
798274 
D E M . R E P . 
3 
560 
293 
639 
151 
171 
68 
2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
113 
622 2 
925 
27312 700 
157 1 
9974 
786 78 
66 
3208 16 
16 
164 2 
11693 1101 
13629 1003 
4166 16 
797 11 
10 1 
63 
67 43 
1449 1081 
27 26 
1566 638 
154 124 
186 3 
1699 127 
66 32 
2 417 
1810 13 
2479 16 1695 
90 5 19 
928 25 
666 483 
1327 
60 3 1 
137376 26 
45 
4 
1 
94 
267 
β 1 
21329 6 3053 
2147 29 36 
4677 242 
3459 1 64 
2 
47040 1 9 
1269 1 96 
46 2 
4 
27 1 66 
2 
0 1 
5 
232 
321691 18341 38251 
2 1 
442 
475 
10 750 
1 3 
237 21 
6583 
431 
421 
2 250 
121 601 
194 
90 264 
151 
736 632 
434 180 
Chapitre 
NDB 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
61 
63 
66 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
76 
79 
60 
61 
82 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
90 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
15 
16 
17 
16 
20 
21 
22 
23 
Werte 
Eur-9 
1653 
3223 
9871 
64673 
109349 
4558 
9238 
24938 
11170 
29289 
522 
4486 
56600 
118367 
19648 
32251 
261 
1B2 
1B32 
1213 
48933 
6936 
33715 
28240 
B20 
15766 
287 
8335 
20579 
58910 
13850 
eoe 31664 
107 
0201 
6738 
3981 
3395 
1474833 
12806 
287 
5683 
246 
127 
1411 
727 
10047 
3042 
1460413 
158478 
18336 
195753 
4160 
130164 
110124 
4387 
154 
2313 
1208 
279 
299 
20667 
4631094 
335 
763 
822 
1040 
2632 
5154 
13220 
653 
5575 
2925 
2713 
403 
1203 
692 
590 
684 
8570 
1429 
Deutschland 
783 
100 
198 
10338 
45281 
042 
7 
17463 
1693 
19857 
366 
350 
30167 
45178 
4604 
70 
107 
740 
1 
14079 
1796 
12134 
024 
47 
3644 
2112 
4505 
6830 
6057 
60 
1573 
33 
2516 
3469 
151 
445 
793802 
7223 
17 
2553 
210 
1 
74 
3508 
2138 
713309 
83637 
6148 
171062 
4105 
28999 
51279 
2834 
101 
1373 
318 
130 
172 
14967 
2157966 
France 
38 
1998 
35951 
18097 
2649 
3909 
1091 
6324 
1780 
1 1 
1725 
4333 
11078 
7868 
1311 
32 
697 
1212 
23687 
2509 
6264 
6595 
11 
2197 
4284 
179 
11948 
3915 
130 
5905 
1 1 
1274 
3600 
2687 
538 
173035 
332 
6 
897 
35 
620 
853 
692 
331924 
29576 
1973 
11346 
46999 
19549 
727 
10 
363 
1 
47 
33 
19 
063660 
5 
200 
81 
367 
1 
415 
5318 
1609 
1003 
476 
286 
2 
4695 
Italia 
1003 
4 
6574 
17203 
9560 
29 
2353 
43 
1 12 
39 
47 
3656 
28615 
729 
18412 
128 
19 
22 
400Ü 
B44 
7930 
10882 
106 
4422 
456 
5250 
B775 
B49 
466 
17160 
1236 
762 
522 
185 
298017 
657 
202 
582 
8 
1 
16 
2742 
143 
256443 
24092 
7381 
2584 
1 
1172 
5725 
65 
5 
193 
4 
39 
25 
6 
772211 
197 
12 
3 
6 
199 
9707 
253 
31 
376 
70 
18 
242 
1000 Eur 
Nededand 
U R S S 
3113 
020 
160 
11971 
124 
927 
1016 
4007 
24 
08 
6456 
13791 
2464 
4482 
366 
3515 
90 
767 
11 
1313 
261 
93 
4752 
1627 
55 
2 
62 
12 
179 
9655 
1306 
60 
762 
407 
80 
27369 
1417 
1326 
14361 
2151 
8 
28 
83 
3 
3 
3783 
156828 
R E P O E M 
94 
7 
5 
607 
1472 
4736 
2204 
853 
4 
362 
1 151 
76 
217 
126 
588 
1314 
Belg.-Lux. 
196 
137 
3806 
112 
2878 
eoo 
4 
1 
077 
440 
3091 
180 
3389 
1 
1768 
130 
9 
8457 
56 
547 
4716 
3684 
1 
62 
1 
96 
1858 
167051 
2741 
849 
116 
632 
9 
531 
50 
18337 
11491 
104 
7 
2301 
282 
340 
11 
43 
781 
10 
1597 
283243 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
29 
276 3 
766 
20126 639 
1074 28 
2444 
2390 116 
74 18 
3381 40 
74 7 
1302 10 
11008 438 
16269 2 343 
3710 93 
4603 54 
46 3 
55 
67 13 
1361 617 
206 350 
5050 3 1548 
1511 1Θ6 β 
626 17 
3616 717 
247 40 
15 641 
6772 65 
11964 64 8873 
1763 82 336 
6 15 
6861 173 
778 385 
900 7 
324 12 6 
369 2 
32607 268 
347 
2 
35 10 
2 
676 
2 
2200 6 
26 11 
95661 25 17125 
7428 342 491 
3670 164 
9162 149 
47 
36206 5 101 
22616 218 6104 
359 2 52 
27 
95 6 213 
21 
52 8 
51 5 
316 
352239 16838 49119 
A L L E M A N D E 
8 
375 
771 
168 
33 
194 
124 
1 
24 7 
544 
442 
16 331 
3 13 
49 2 
661 
2 758 
404 
4 399 
60 215 
376 
67 176 
538 
799 246 
40 75 
151 
Januar — Dezember 1975 Export 
152 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
65 
58 
58 
69 
60 
81 
62 
64 
68 
89 
70 
71 
73 
74 
76 
7B 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
94 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Mengen 
Eur-9 
325 
21151 
6271 
9229 
10366 
120078 
83 
40093 
1009 
278 
970 
503 
75 
002Ü 
20750 
7437 
3490 
101 
77 
359 
1489 
180 
8457 
31 
1363 
834 
3562 
2260 
175 
969 
102 
128 
175 
816 
339 
1603 
1545 
77 
78727 
424 
1163 
1225 
990 
100 
120 
80 
17B 
9507 
1060 
40028 
1409 
230 
3 
40 
18B 
32 
124 
52 
080 
823116 
135 
5056 
194 
898 
613 
5220 
36097 
474 
564416 
60964 
1486 
313 
186 
28069 
352 
1212 
1447 
200B 
205 
653 
785.) 
Deutschland 
4 
11 
93 
5 
2078 
39 
19 
201280 
67659 
181 
30 
90 
21581 
69 
3 
137 
40 
20 
142 
1263 
France 
8 
727 
189 
2483 
7121 
8 
347 
221 
β 
623 
2221 
332 
4359 
0 
10 
235 
299 
97 
16 
1 
121 
25 
77 
4 
326 
4 
62 
65 
277 
773 
91 
31726 
1 
40 
2 
IB 
12 
2514 
484 
39991 
30 
IB 
2 
β 
12 
9 
167896 
13 
20 
229 
10 
14 
139974 
1 
1021 
90 
51 
212 
71 
BOJ 
2 
30 
38112 
Halia 
068 
237 
325 
2148 
108 
5093 
7490 
2 
61 
13 
30 
6806 
194 
264 
70 
53 
409 
4 
2120 
30 
7 
2692 
1829 
I 
204 
76 
8 
14 
759 
21 
28 
26 
9507 
29 
607 
950 
1 
65 
2 
57 
1743 
460 
1 
61 
4 
13 
20 
S 
106902 
ΟΘΟ 
3β 
42 
10 
35380 
6 
24516 
β 
8 
74 
39 
505 
842 
30 
182 
918 
1000 kg 
Nederland 
D EUTSCH 
10 
101 
173 
338 
296 
39297 
1 
35111 
315 
29 
862 
32 
13 
2537 
9231 
2352 
2354 
23 
1! 
454 
17 
6048 
12 
844 
330 
141 
428 
13 
90 
11 
9 
Bl 
187 
414 
125 
154 
1163 
15 
73 
1748 
139 
370 
64 
4 
120 
1 
2 
29 
363 
170520 
P O L E N 
107 
817 
64 
724 
232 
2154 
220 
34Θ 
2220 
185 
30 
2055 
4 
803 
loai 
67 
13 
22 
384 
Delg Lux 
DEM.REP. 
120 
222 
15 
690 
84939 
4 
30 
5 
5 
301 
1085 
6 
43 
35 
141 
27 
238 
831 
1 
13 
23 
86 
5 
60 
551 
30703 
233 
293 
22 
20 
30 
22 
5 
478 
183 
32 
351 
1 
1 
1 
30 
6 
325 
106398 
3 
19 
5 
10943 
73 
27 
25 
22 
1 
17 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3 67 
19878 
18 2880 50 
24 8555 
900 904 
809 420 
66 2 
40 4942 
277 19 
10 
64 19 
8 
62 
760 177 
3218 16 
525 1 
29 859 
2 
23 1 
β 19 
43 143 
39 2 
245 20 
893 92 
3 
1 
23 
15 1 
5 1 
21 48 
21 9 
2 
2 
22 5 
750 1 
43 647 
77 
2449 3869 
36 
69 
20 
20 
89 
39 
31 
27 4 
2242 782 
282 106 
4 
626 5 
74 70 
20 
39 6 
1 
102 
5 3 
3 5 
37576 2776 33249 
β 
3484 884 44 
1O0 10 
4 58 
573 395 
368 298 
228 1 
52916 134437 
101 1004 
29 36 
64 
2981 723 
208 
2 
225 4 
1059 
122 1 
176 1 
888 717 
Chapitre 
NDB 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
78 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
90 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ie 19 
20 
21 
22 
Werte 
Eur-9 
702 
889 
1295 
648 
4432 
53624 
2599 
5B76 
2068 
3036 
614 
1939 
701 
7145 
13452 
7411 
3325 
615 
109B 
680 
1629 
1480 
19515 
464 
3865 
BB4 
10624 
5930 
972 
3804 
1347 
2660 
498 
3141 
835 
1729 
2636 
9646 
32909 
661 
1570 
341 
522 
463 
491 
1729 
797 
62060 
8813 
54237 
3397 
7430 
420 
442 
246 
230 
52B 
479 
971 
429413 
669 
1483 
191 
1322 
560 
820 
7143 
1022 
59890 
6833 
2879 
796 
325 
14432 
755 
305 
3205 
730 
199 
1302 
4229 
Deutschland 
220 
95 
iee 
Β 
236 
21 
24 
18639 
6190 
443 
89 
305 
10898 
197 
10 
258 
97 
14 
297 
244 
France 
39 
40 
73 
1308 
5352 
259 
292 
2623 
10 
1894 
20 
2245 
502 
5353 
164 
316 
622 
671 
304 
81 
Β 
256 
2 
138 
98 
31 
1014 
34 
14 
330 
735 
617 
747 
1548 
16 
14164 
17 
1 1 1 
43 
37B 
1ΘΘ 
19749 
2495 
54095 
134 
1184 
309 
BB 
10 
1 
3B 
91 
5 
136423 
52 
4 
5 
193 
4 
9 
1 
13190 
1445 
244 
12 
412 
261 
132 
6 
37 
2249 
Italia 
234 
21 
7 
27 
2249 
2 Ί 9 
117 
395 
112 
2 
31 
3608 
283 
698 
32B 
34 
182 
21 
3887 
456 
75 
7763 
5136 
10 
922 
1014 
1 12 
2 
2388 
4 
β 
15 
3 
.190 
57 
588 
507 
4 
158 
246 
275 
12949 
1917 
2 
293 
210 
2 
108 
34 
24 
2 
66039 
14 
73 
2 
6890 
β 
6408 
4 
12 
152 
β 
282 
276 
15 
758 
380 
1000 Eur 
Nederland 
REP D E M 
79 
10 
407 
42 
B6 
13277 
74 
496B 
929 
246 
712 
21 
31 
2246 
5539 
1243 
1968 
86 
4 
13 
517 
43 
14814 
72 
1 
2721 
621 
733 
1772 
107 
1777 
73 
8 
32 
214 
272 
622 
125 
288 
335 
3 
223 
20B 
10206 
1 120 
905 
1918 
9 
21', 
96 
IB 
14 
269 
138 
9Θ162 
P O L O G N E 
4B4 
344 
160 
915 
271 
3Θ8 
618 
161 
318 
641 
61 
1167 
9 
160 
2587 
69 
4 
23 
260 
Belg.-Lux. 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
A L L E M A N D E 
3 
612 
0 
478 
29394 
73 
140 
17 
3 
4 
828 
721 
31 
1 
89 
3 
92 
67 
1 
465 
869 
5 
44 
07 
1 
76 
126 
36 
204 
1317 
12291 
344 
459 
3 
12 
155 
475 
27 
1553 
415 
1 15 
517 
42 
96 
49 
3 
214 
37 
785 
68383 
13 
29 
15 
825 
33 
26 
33 
31 
1 
7 
3 
17 333 
814 1 
5 258 8 
17 481 
169 142 
1325 2157 
1919 157 
87 821 
288 26 
38 
47 42 
24 
839 5 
1523 272 
2985 3 94 
489 12 
22 837 
36 
616 71 
9 5 
81 88 
1023 22 
688 46 
2836 361 
12 
2 
89 1 
147 7 
13 16 
284 507 
399 358 
11 4 
16 
76 4 
902 4 
447 148 
8038 
1369 273 
138 
129 3 
3 
3 
324 
287 
403 4 
90 9 
11841 3 5759 
2283 403 
25 
1533 15 
2405 8 1669 
2 2 
155 16 
70 33 
3 
452 
39 41 
27 3 13 
64392 706 20309 
97 3 
859 160 11 
17 10 
10 197 
123 67 
123 94 
370 1 
5587 15O80 
25 263 
31 281 
217 
1249 393 
287 1 
2 
350 10 
29a 
162 1 
182 5 
813 284 
Januar—Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
23 
24 
25 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
81 
62 
83 
84 
86 
67 
88 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
66 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Mengen 
Eur-9 
51869 
161 
347656 
3343 
120349 
58506 
112685 
971 
28788 
26988 
843 
13183 
1612 
449 
48853 
95437 
20272 
6233 
21 
234 
12797 
135 
1964 
14220 
1130 
8 
14891 
49 
6425 
1073 
4341 
16175 
1304 
4655 
1566 
615 
173 
2733 
1032 
90 
31 
25836 
15834 
14075 
30 
1577291 
8218 
463 
11761 
5895 
1131 
112 
468 
3483 
1268 
154132 
22885 
10464 
37678 
7 
69643 
1619 
71 
401 
236 
1165 
37 
18 
387 
249 
52151 
3782072 
260 
13314 
513 
166 
787 
11222 
36358 
118 
15199 
Deutschland 
696 
74 
225379 
23 
51649 
19678 
47708 
611 
14378 
10797 
97 
5848 
196 
138 
18716 
40146 
5484 
701 
0 
48 
4868 
871 
3801 
788 
8 
5844 
1196 
6 
3413 
3178 
209 
1014 
610 
350 
63 
34 
89 
27 
7850 
7793 
1994 
27 
858443 
2110 
187 
1241 
26 
16 
19 
10 
198 
433 
45152 
4381 
201 
5779 
55103 
548 
2 
247 
5 
108 
7 
26 
76 
3704 
1763217 
103 
8810 
69 
4 
6 
4218 
395 
3 
2476 
France 
10 
17 
3735 
Θ410 
14Θ39 
19683 
98 
7290 
3789 
313 
580 
721 
22 
8616 
9521 
3331 
40 
2 
118 
548 
1113 
2079 
109 
528 
44 
1932 
204 
36 
2321 
214 
1625 
22 
13 
51 
759 
3171 
3876 
4880 
2 
222754 
397 
181 
3889 
6 
1 114 
6 
307 
986 
244 
36749 
6808 
896! 
11147 
2 
15 
216 
64 
5 
1 
605 
20 
7 
69 
47 
B4J0342 
22 
1035 
249 
9 
2 
238 
halia 
OSO 
2 
6423 
95 
5619 
9491 
10500 
7 
15 
1433 
16 
230 
6 
3 
3438 
22182 
3277 
630 
1 
1B0 
2342 
37 
51B9 
5 
15 
736 
9624 
412 
670 
350 
53 
4 
974 
1 
6654 
2103 
1477 
88442 
1315 
12 
4244 
1 1 
2 
20 
2020 
249 
20250 
5183 
14724 
2 
155 
3 
7 
2 
33 
220 
25 
' 
296762 
082 
1 
15 
96 
1 
1 
5678 
35953 
12483 
I0OO kg 
Nederland 
POLEN 
2897 
30 
Θ07 
28993 
829 
16765 
17 
1994 
159 
3270 
313 
20 
2940 
10130 
1762 
1717 
3 
44 
184 
100 
31 
1822 
183 
40 
333 
430 
251 
316 
173 
34 
239 
16 
3 
142 
165 
381 
88935 
2565 
20 
97 
5806 
23 
124 
4092 
96 
138 
1 
3176 
105 
2 
48 
1 
5 
6 
5040 
214388 
Belg.-Lux 
5 
291 
3297 
2810 
2856 
60 
7074 
2805 
1 
527 
1 
100 
2179 
3673 
Olö 
2 
1 
13 
1B2B 
1384 
25 
044 
868 
864 
67 
39 
15 
525 
84 
14 
30 
372 
216 
456 
3955 
258045 
213 
1928 
21 
33 
118 
7864 
954 
2 
647 
27 
1 
116 
16 
17 
3 
16 
43343 
389204 
T S C H E C H O S L O V A K E 
88 
10 
129 
769 
1325 
3 
96 
2 
10 
15 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
48264 
31 24 
110707 1021 
18 2600 
13821 12160 
10852 3 4 
12743 3441 
169 9 
1 10 
6647 1 320 
258 
2688 14 
373 2 1 
160 
7243 5282 240 
6748 25 2814 
6039 458 285 
1780 1444 19 
7 1 
9 2 
73 6118 
136 
2424 2090 
97 3 
542 129 13 
1975 254 
4Θ 3 
777 3 
20 4 
544 26 
163 12 3 
9 3 
1 
1363 
8 
1 
3570 1 4232 
1152 269 
1677 1 10 
1 
57017 5655 
1614 14 
63 
569 3 
47 
1 
85 
110 
213 4 
89 11 
25822 65 14116 
5790 673 
1095 2205 
3820 1821 
4 
1335 12 
492 1 76 
1 
24 
228 
109 44 
3 
64 
77 2 
3 60 
364785 13642 24J08S2 
33 3 
1 3453 
1 88 
23 
1 1 
7 
19 
Chapitre 
N O B 
23 
24 
26 
28 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
46 
49 
50 
61 
62 
63 
54 
56 
56 
58 
59 
60 
61 
82 
63 
64 
66 
87 
68 
89 
70 
71 
73 
74 
76 
7β 
76 
78 
BO 
81 
62 
83 
84 
85 
se 67 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
Οβ 
07 
08 
09 
10 
Werte 
Eur-9 
10494 
871 
8429 
1754 
20377 
28966 
67151 
7531 
2640 
31138 
6404 
94 29 
2743 
4397 
48189 
79011 
29143 
5918 
510 
24B0 
3209 
270 
699 
13561 
4832 
291 
39245 
374 
18718 
768 
964 7 
36996 
4375 
18467 
13980 
5534 
601 
1630 
2952 
379 
977 
17582 
11900 
11200 
11419 
566718 
16904 
1913 
17660 
2026 
1021 
609 
2115 
22536 
4844 
713348 
131810 
10462 
90304 
142 
81011 
44118 
766 
4583 
267 
4241 
724 
202 
1319 
3522 
21854 
24S62S2 
689 
7376 
611 
674 
815 
1482 
6165 
392 
4443 
Deutschland 
1305 
348 
4018 
4 
8697 
11983 
24970 
2206 
1361 
16887 
506 
4943 
272 
791 
24177 
38998 
7691 
1640 
267 
045 
7B7 
303 
3013 
2745 
291 
16018 
665a 
09 
8203 
13302 
1308 
6611 
5942 
2858 
145 
482 
377 
877 
4442 
4699 
1500 
1348 
309128 
5821 
BBB 
2198 
23 
14 
125 
184 
3843 
1933 
242795 
36037 
709 
17765 
9 
70245 
17185 
149 
2498 
59 
503 
37 
81 
1411 
B799 
997749 
169 
5O05 
147 
43 
18 
532 
131 
15 
Θ60 
France 
4 
B6 
322 
1287 
5234 
11389 
845 
055 
3623 
2581 
368 
1 003 
232 
eeoe 
7692 
6776 
316 
12 
0B6 
1101 
296 
2/94 
1176 
1547 
324 
4Θ33 
123 
163 
5913 
1 121 
3651 
172 
277 
307 
337 
2 
6 
3317 
4256 
4931 
101 
107027 
17B8 
63B 
5491 
22 
1007 
33 
902 
7B71 
787 
149953 
40373 
7145 
32565 
32 
141 
6154 
530 
256 
16 
3216 
357 
72 
267 
610 
6 
471833 
84 
734 
127 
12 
7 
177 
Italia 
1 
094 
1 
1543 
4139 
6763 
292 
26 
1676 
90 
249 
7 
70 
1905 
13978 
6273 
71B 
15 
16 
367 
1792 
127 
11568 
50 
100 
1 
2574 
14118 
618 
2604 
3359 
540 
16 
2385 
2 
3655 
1527 
1306 
57 
38929 
2050 
35 
5905 
7 
Β 
46 
7767 
1099 
98675 
19929 
25243 
β 
2913 
50 
46 
19 
72 
45 
60B 
254 
3 
306661 
14 
2 
192 
β 
26 
684 
8024 
3405 
Ι ODO Eur 
Nededand 
P O L O O N E 
546 
125 
1424 
4368 
385 
10560 
291 
2 790 
1793 
1762 
206 
79 
2845 
7688 
1112 
1 167 
6 
293 
12 
1 78 
140 
5315 
624 
272 
1567 
1069 
1242 
2307 
1450 
83 
122 
46 
76 
164 
1Θ8 
2B6 
33 
20860 
3364 
237 
350 
1927 
322 
361 
25723 
1256 
201 
8668 
2770 
2 
18 
105 
32 
8 
74 
810 
140988 
Belg lux 
26 
35 
1 140 
1679 
2213 
1154 
576 
1629 
2 
346 
6 
1346 
7244 
3009 
1236 
52 
40 
204 
271 
1435 
13B 
2645 
1770 
575 
242 
184 
79 
1Θ38 
388 
240 
34 
134 
2 
720 
99 
1506 
5485 
64173 
363 
1 
2351 
208 
1103 
235 
29310 
7362 
Β 
1439 
590 
10 
1518 
2 
23 
31B 
71 
255 
11937 
163431 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
192 
16 
465 
725 
265 
7 
318 
1 
51 
34 
1 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
6838 
162 124 
3270 92 
74 251 
2048 1094 
3495 3 48 
6871 104 2291 
2473 28B 
20 
6214 409 
1423 1 
1738 33 
641 97 11 
1870 1 
6998 787 627 
7667 70 2111 
5797 554 804 
1028 794 206 
1Θ8 12 
108 110 
62 614 
270 
2742 1007 
489 IB 
1834 240 80 
4753 280 
77 16 
1892 19 
95 67 
2138 1B5 
1648 102 42 
126 3 40 
13 3 
1037 
30 3 
7 12 
4014 15 1335 
1044 87 
1610 7 54 
4396 1 
21934 4ββ9 
3474 44 
316 
1247 20 
47 
443 
715 
1578 52 
362 47 
120108 142 46642 
22784 8 4061 
1140 1461 
10865 2226 
101 
1915 36 
10513 30 3957 
14 3 
227 20 
171 
157 165 
2 2 
61 
301 3 
892 26 
55 109 133 
308483 6284 101933 
162 17 
7 1628 
7 122 
157 1 
3 2 
3 
58 1 
153 
Januar — Dezember 1975 Export 
154 
Janvier—Décembre 1975 
ΒΖΓ-
Kaprtel 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
61 
63 
54 
66 
58 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
67 
68 
89 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
Mengen 
Eur-9 
1811 
4364 
205 
110 
13138 
1333 
1390 
1188 
699 
488 
2150 
8827 
18328 
232 
22819 
3189 
60105 
61758 
118393 
277 
4684 
7808 
422 
8555 
874 
509 
26695 
82939 
20267 
7667 
32 
81 
22872 
17221 
805 
6843 
279B 
2814 
2381 
4071 
749 
1054 
1219 
631 
38 
493 
6 
1525 
9057 
1454 
40 
110504 
7103 
830 
1600 
B194 
11189 
329 
IB 
1080 
1404 
41741 
9841 
649 
9508 
8 
6 
1113 
51 
381 
35 
663 
4 
33 
206 
630 
6316 
922483 
78 
2655 
5545 
Deutschland 
1580 
59 
41 
10659 
1243 
28 
233 
302 
334 
218 
159 
11719 
71 
19275 
371 
66549 
40996 
58863 
131 
1004 
4748 
59 
4027 
190 
165 
10947 
41659 
7036 
2082 
23 
21 
21898 
10378 
463 
2843 
320 
1610 
260! 
142 
000 
790 
164 
15 
16 
5 
895 
3951 
194 
3 
79009 
6330 
126 
1341 
8170 
7304 
5 
1 
353 
894 
22754 
5868 
343 
2953 
3 
2 
718 
39 
301 
30 
445 
28 
78 
49 
4226 
621179 
19 
875 
467 
France 
769 
230 
10 
4 
328 
3 
657 
2 
5 
510 
1529 
240 
1 
1133 
1681 
1095 
13481 
10229 
27 
3657 
463 
231 
31 
342 
1 
7365 
4615 
4748 
38 
7 
89 
2104 
109 
760 
191 
831 
203 
441 
14 
56 
51 
39 
1 
70 
315 
2752 
377 
31130 
14 
213 
40 
17 
7 
5670 
1944 
60 
3194 
41 
11 
1 
14 
22 
1 
108106 
1 
03 
3141 
halia 
062 
77 
1 
225 
407 
278 
131 
83 
63 
6048 
39 
46 
475 
151 
2119 
10932 
7 
450 
8 
625 
18 
6 
2293 
8912 
2892 
453 
4 
8 
276 
2442 
9 
184 
41 
20! 
930 
43 
16! 
188 
230 
10 
376 
202 
2768 
193 
3607 
32 
6 
73 
20 
334 
478 
6452 
754 
226 
1776 
5 
54 
1 
13 
62 
1 
104 
542 
114769 
064 
1 
1527 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
817 
209 
1 
64 
1177 
53 
635 
37 
82 
95 
60 
13 
47 
55 
590 
1627 
207 
28988 
17 
4B3 
80 
1042 
15 
24 
2003 
10799 
4104 
3187 
1 
3 
1301 
2 
2745 
155 
60 
595 
1 
24 
40 
00 
10 
2 
92 
163 
22 
192 
31! 
41 
43 
7 
892 
803 
88 
59 
7 
46 
1 
1 
21 
176 
84188 
U N G A R N 
1 
126 
1348 
5 
413 
8 
2 
8 
22 
165 
3 
8 
145 
205 
454 
902 
4475 
4 
220 
2585 
2 
175 
1922 
9971 
220 
400 
4 
1 
856 
76 
11 
572 
1983 
172 
93 
344 
105 
13 
78 
1 
4 
13 
485 
12 
3198 
718 
24 
24 
3865 
206 
29 
7 
1247 
311 
95 
3 
30 
4 
1 
1 
1877 
43822 
7 
1932 
60 
342 405 
87 
108 37 92 
2 
4 
431 830 
391 1622 
155 4160 
38 9 12 
1237 489 
338 
328 1 
4048 2 5 
4410 498 
84 7 
3 
1436 16 
64 
187 48 
81 26 
132 6 
2043 22 
6200 583 
1448 9 
276 254 998 
4 
41 
407 1 
234 46 
146 1 
304 
1196 321 
85 
45 
200 5 
56 
Θ1 14 42 
64 
1 
32 
66 39 
32 49 
42 
3 
940 228 
9 
179 
66 32 
119 
16 
268 38 
9 2 
3123 34 1569 
345 9 7 
1078 10 316 
5 
1 
199 39 
26 1 
5 
68 28 
1 2 
56 3 
16 
37 
33488 702 18142 
43 6 
64 
443 145 1 
Chapitre 
N D B 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
65 
58 
58 
59 
80 
61 
62 
64 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
62 
63 
84 
85 
86 
67 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
02 
04 
Werte 
Eur-9 
211 
3172 
579 
143 
B046 
2873 
1140 
1743 
980 
484 
2728 
4415 
2825 
890 
2526 
7704 
9099 
15012 
59133 
4815 
476 
18692 
3548 
8639 
2033 
5299 
29852 
57713 
15711 
6779 
339 
2752 
4054 
10092 
5317 
20011 
8330 
2394 
3994 
9538 
3185 
5502 
11012 
7583 
140 
3392 
147 
3977 
5771 
2894 
15970 
64219 
10879 
2958 
2320 
2015 
6B14 
1783 
122 
8543 
5426 
288899 
43595 
642 
27961 
251 
104 
38791 
998 
4740 
148 
15B7 
115 
215 
144B 
3035 
9977 
968389 
699 
9 = 2 
16B5 
Deutschland 
1358 
134 
79 
6721 
2656 
42 
294 
502 
210 
541 
167 
1500 
310 
1798 
1085 
8117 
8203 
27783 
2069 
99 
11484 
616 
4099 
413 
1147 
16591 
31258 
8696 
2361 
170 
1119 
3241 
5583 
1730 
8510 
1204 
1 
2486 
5049 
1587 
3500 
0904 
2220 
66 
165 
139 
2625 
1957 
1 167 
583 
35807 
9852 
790 
1672 
2607 
4410 
12 
30 
4561 
4046 
171350 
24147 
394 
10096 
96 
66 
25143 
600 
1770 
107 
1254 
1 
186 
650 
734 
8156 
620974 
102 
022 
174 
France 
89 
334 
31 
16 
243 
3 
204 
14 
18 
672 
1293 
125 
7 
217 
4474 
394 
3382 
7650 
892 
375 
840 
2116 
45 
1312 
118 
4221 
4172 
3994 
18 
62 
119 
132 
1180 
2941 
3116 
600 
616 
223 
1087 
327 
434 
425 
1074 
4 
593 
630 
2761 
1151 
11 
19983 
166 
271 
223 
238 
44 
24888 
8354 
142 
8089 
31 
1 
2485 
355 
192 
1 
1 1 
1 
241 
25 
18 
119890 
11 
14 
518 
halia 
165 
7 
1B4 
1 
405 
081 
140 
134 
275 
1868 
13 
29 
63 
50 
843 
4859 
176 
1324 
85 
500 
24 
106 
1418 
5522 
1490 
1233 
39 
164 
102 
749 
47 
575 
180 
825 
12B4 
174 
620 
1807 
1987 
44 
2509 
5 
309 
954 
272 
153 
3203 
IBI 
13 
145 
15 
1 
1300 
1196 
26717 
3418 
58 
4393 
12 
1507 
41 
174 
91 
28 
8 
248 
2022 
15 
92464 
16 
202 
1000 Eur 
Nededand Belg.-Lux 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
118 
384 
2 
41 
504 
78 
720 
47 
112 
188 
lOd 
40 
204 
8 
1497 
243 
43 
8715 
326 
1164 
457 
595 
18 
227 
1639 
5898 
1808 
121 1 
1 1 
20 
2 
881 
14 
6971 
432 
129 
1950 
10 
1 18 
355 
768 
5 
2 
1 
1 1 
10 
26 
2208 
360 
1049 
71 
383 
23 
7750 
4056 
57 
1 
1 
1818 
48 
6Θ 
6 
12 
113 
450 
87904 
H O N G R I E 
44 
85 
720 
4 
495 
8 
2 
18 
42 
214 
2 
34 
34 
560 
171 
528 
249B 
177 
352 
1160 
4 
1484 
2478 
4482 
201 
108 
9 
112 
987 
181 
19 
125B 
1777 
245 
82 
635 
389 
155 
661 
14 
140 
29 
1B7 
0290 
2762 
853 
43 
8 
2389 
1 1 10 
726 
41 
6847 
1614 
263 
1 
237 
1 
952 
1 
B6 
12 
18 
1214 
61 SOI 
142 
Valeurs 
U-K Ireland Danmart 
601 
219 
314 618 
213 
128 36 172 
3 
10 
289 761 
383 558 
189 978 
206 37 63 
378 28 
68 
124 
1930 2 81 
7034 594 
1001 174 
2 
1432 76 
266 4 
195 39 
215 13 34 
2134 21 
3410 95 
8160 5 218 
1494 20 2 
208 102 480 
47 1 
1190 8 
673 4 
677 35 
397 7 
617 3 
2290 364 4 
84 
85 1 
411 36 
437 4 
776 166 425 
852 16 
2 5 
121 2 
2 
230 32 
48 8 
90 1 
6719 
1545 7 552 
45 
835 
132 34 
654 
92 
1246 83 
56 20 
21665 296 9388 
3490 43 275 
48 
4280 10 753 
122 
2 22 
5455 2146 
1 
1674 30 
39 
79 66 
10 4 
267 12 
121 2 
47 3 74 
91791 1120 22966 
322 62 
69 
183 90 
Januar—Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
0 6 
0 6 
0 7 
0 8 
1 0 
11 
12 
1 3 
1 5 
16 
17 
1 6 
1 9 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
8 6 
8 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 8 
9 7 
» 8 
9 9 
Mengen 
Eur­9 
3 2 7 
2 7 8 
10651 
24569 
46134 
4 5 7 
1664 
1 0 6 
7370 
1 2 0 
12918 
2 7 9 
3 6 7 
1 4 6 
1474 
76775 
1448 
27546 
3 7 4 
10702 
125057 
61669 
2 6 6 
160799 
10244 
5 0 1 
7231 
1525 
7 9 9 
43168 
49834 
6577 
2738 
8 2 
7 0 
4137 
1010 
6 6 2 
17601 
7 7 8 
2 8 
15366 
17 
5323 
1259 
2354 
11605 
101 
5 6 7 
3357 
2436 
5 9 3 
1 0 6 
1942 
4 9 0 
10876 
6988 
6233 
2 3 
148186 
2831 
1 4 9 
2039 
6 8 6 
849! 
aio 
8 1 
7 9 1 
4113 
30007 
8319 
3 3 3 
5468 
1 7 
8 8 9 
2 8 
1 8 6 
4 2 
3 2 5 
1 8 
4 7 
2 4 2 
3 5 0 
11893 
Deutschland 
27 
2 
1142 
29049 
2 6 0 
3 4 2 
7 9 
6470 
1992 
2 4 
3 6 7 
21 
1 6 9 
37616 
1 6 
11142 
2 
2645 
89857 
19606 
1 5 ! 
176262 
5362 
18 
4430 
1 3 5 
198 
16723 
22067 
3796 
1062 
2 7 
11 
2914 
6 
1 7 3 
6789 
3 3 0 
3 
3022 
9 1 8 
4 
1567 
6267 
1 5 0 
5 4 6 
1310 
4 3 8 
5 
4 2 7 
4 6 
1117 
4094 
1213 
1 6 
70236 
6 0 0 
1 1 7 
7 8 3 
4 1 8 
5 4 
10 
1 
1 8 7 
1672 
15884 
4233 
1 4 8 
2880 
3 6 2 
2 0 
9 0 
17 
1 5 7 
β 
4 8 
1 0 0 
1799 
France 
18 
5 8 
4 
10784 
7 3 
16 
4 3 
8 3 5 
7 9 9 
3451 
S 
8 0 9 
3 3 0 
20692 
6463 
17 
2401 
1068 
1 0 9 
2 0 1 
8 1 1 
7 3 
11116 
3706 
2077 
5 2 1 
7 
3 2 
2 5 7 
8 5 7 
7 0 
2 6 
6 6 4 
3 
2344 
7 3 9 
1 8 9 
8 0 3 
S 
2 0 5 
6 9 7 
1 1 4 
3 2 
3 2 
6 
2 1 2 
8 5 
4 2 5 
2212 
5687 
1 7 4 
6 
4 3 5 
1672 
3 
3 4 
1218 
4236 
1078 
4 
2 4 0 
1 
4 6 
3 
2 8 
2 
1 0 
17 
8 7 
1 1 2 
loia 
0 6 4 
3 4 
6 7 
3 0 
24546 
6276 
12 
3 2 
3 
9 
H O 
2 7 0 
6789 
1362 
7 6 0 
1942 
12359 
16677 
2 2 
3000 
1143 
2 
1131 
3 2 
21 
4783 
12293 
1361 
5 1 2 
3 1 
4 
8 6 1 
9 8 3 
4 8 9 
7712 
1 7 7 
4238 
14 
3 9 0 
1 2 7 
3281 
9 6 
3 7 
2188 
2 0 8 
10 
5 
3 5 
1 1 2 
8121 
4 2 9 
7 2 β 
67827 
1066 
7 
6 9 7 
2 0 0 
2692 
2 5 
1 9 9 
7 7 9 
4615 
2372 
2 
8 3 4 
6 7 
β 
5 
8 9 
14 
2 7 
9 2 
1000 kg 
Nededand 
U N O A H N 
2 4 6 
1 3 1 
9216 
2 3 
1 9 1 
1 4 4 
E 
6 3 6 
16 
1 9 0 
β 
19 
7883 
6 
2 2 2 
7 4 
4441 
2 8 0 
3789 
2 9 
1 8 0 
2 2 9 
6 4 1 
3 3 0 
1 1 5 
1213 
6794 
3 5 6 
5 6 3 
3 
7 
5 
6 2 1 
3 
2130 
6 3 1 
3 2 1 
6 5 8 
1 1 0 
1 0 1 
eoo too 
1 
9 3 9 
1 
7 
2 7 0 
4346 
2 6 6 
4 
1 1 6 
5 
1 
4 2 
16 
6 9 1 
4 3 
1 
5 0 
2 3 
2 
2 
4 3 
1 
1 
11 
6674 
Belg.­Lux 
16 
2 3 
4 
3 
21 
4 0 
4 4 
3262 
2 7 8 
9 1 3 
9 1 8 
1480 
18 
1 2 4 
7 3 3 
6 7 7 
2 4 
2 5 9 
1621 
1693 
2 6 2 
7 
1 
2 8 
2 0 1 
4 3 
1 4 0 
4 3 2 
6 0 6 
1 1 0 
1 2 7 
4 8 
6 2 
2 4 
1 
4 3 
7 9 2 
16 
2 3 7 
1 
5625 
1 7 4 
3 
6 8 
4092 
1 0 6 
1 
2 4 
6 4 
6 2 7 
1 1 0 
2 4 
5 0 
8 
4 5 
1 
1 
1 6 
3179 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
2 
2 
2 5 9 
5 3 1062 
7 
97 201 
1 0 6 
10063 26 
6 6 
6 3 
205 22 
583 20333 
12 2 
600 10870 1 
2 0 
ISO 61 
9 5 1 
3142 462 
41 8 
12 
1677 161 
142 1 
275 16 
171 1 21 
127 6 
7694 19 
3176 1 202 
695 1 29 
7 3 
1 3 
16 1 
37 37 
2 1 
806 316 
164 1 
166 17 
690 2 16 
1 0 
37 3 
162 9 
16 3 
136 30 
119 1 
6 
2 0 
12 524 
62 57 
538 223 
993 4 
1673 
6 
1785 662 
5 4 1 
1 6 
96 1 
8 1 
397 293 
3 0 
324 1 
473 1 
2628 116 1010 
456 3 24 
1 6 6 
1406 8 
1 6 
114 69 
1 2 
1 6 
1 6 
32 13 
2 4 
66 23 
13 7 
4 37 
Chapitre 
NDB 
0 6 
0 6 
0 7 
0 8 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 5 
16 
1 7 
1 8 
1 9 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 6 
4 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
5 4 
5 5 
5 6 
6 7 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 8 
7 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
8 7 
6 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
Werte 
Eur­9 
0 7 2 
7 0 7 
2576 
4054 
6302 
1 0 3 
2940 
3 8 0 
4062 
1 4 2 
5971 
3 2 4 
6 7 1 
6 0 3 
2089 
16881 
1018 
1859 
3 2 4 
3138 
27982 
46807 
4077 
15091 
16990 
1490 
6009 
1986 
5748 
43210 
46605 
13181 
7476 
1073 
1030 
1821 
3 3 1 
2 4 0 
13867 
3774 
2 5 6 
38895 
1 1 6 
26120 
1166 
9672 
32655 
1 2 5 
4424 
10096 
16327 
8021 
5 0 8 
5 9 1 
1532 
4621 
3957 
7123 
14973 
60214 
6311 
1069 
3311 
1098 
5559 
3364 
6 3 0 
7230 
6047 
166540 
52156 
1997 
18392 
1 3 8 
19822 
4 9 4 
2816 
1 7 8 
6 8 5 
3 4 7 
1 9 4 
9 4 9 
3416 
6103 
Deutschland 
9 0 
12 
1 4 5 
3599 
6 3 
1200 
2 7 6 
3291 
6 4 2 
4 1 
5 7 1 
6 5 
6 9 
7072 
1 0 3 
1005 
2 
1081 
16163 
15821 
2338 
14690 
11163 
1 0 0 
3658 
4 2 5 
1022 
20685 
22457 
8509 
2030 
7 1 2 
3 3 6 
5 5 0 
4 
7 0 
6588 
2017 
7 8 
21377 
6091 
19 
6956 
16301 
1549 
3210 
9139 
4465 
7 4 
B7 
2 3 9 
1447 
2346 
2150 
7619 
42405 
2172 
0 3 4 
1484 
9 4 3 
31 
5 6 
4 9 
3028 
1931 
88831 
31771 
9 7 6 
11849 
2 
11681 
2 3 1 
1493 
7 3 
3 3 6 
1 
7 5 
1 7 3 
1726 
4666 
France 
4 2 
B2 
4 
1240 
1 2 8 
0 2 
8 2 
1 0 0 
1550 
1047 
2 1 
6 5 
1 3 2 
8547 
9897 
3 B 9 
1 3 7 
5 3 9 
5 8 3 
2 2 0 
6 0 8 
1363 
8450 
4147 
2924 
2730 
6 9 
1 5 3 
2 9 0 
1049 
4 8 0 
1 7 8 
3110 
2 8 
13747 
8 6 9 
1326 
4861 
4 1 
1549 
2490 
4 3 9 
2 5 0 
141 
3 
5 0 2 
3 3 2 
7 2 8 
2821 
2 3 7 
5570 
3 1 4 
1 1 3 
5 8 0 
1111 
2 
6 0 
7 7 8 
1117 
24202 
6355 
2 9 
1272 
0 0 
1477 
1 9 3 
3 3 6 
6 
2 2 
3 3 7 
3 5 0 
7 4 1 
9 
halia 
Β 
3 0 9 
4 
4047 
1437 
9 
7 9 
a 13 
4 9 0 
17B 
8 3 5 
5 9 4 
1 2 4 
3 7 6 
4892 
9013 
2 0 4 
3 0 4 
1816 
6 
5 6 4 
4 1 
191 
4405 
9193 
2023 
1035 
1 2 4 
3 1 
8 8 9 
2 6 4 
1 7 0 
J580 
4 9 7 
6087 
8 7 
1694 
4 3 7 
5826 
8 4 
I B B 
2919 
2490 
2 3 6 
2 9 
10 
4 1 8 
1465 
2 1 7 
6 9 4 
1 5 1 
22935 
2133 
6 2 
6 9 0 
8 2 
1590 
5 4 
1129 
1280 
28008 
8009 
14 
1697 
1317 
5 
7 6 
13 
1 2 5 
2 6 
1 1 7 
4 3 1 
13 
I 000 Eur 
Nededand 
H O N G R I E 
5 1 4 
2 9 5 
2368 
1 
2 6 
3 9 
6 6 9 
8 
3 0 1 
12 
2 0 0 
14 
2 0 
2510 
2 5 
0 0 
1 9 7 
9 7 0 
1 B 0 
4685 
7 6 5 
2 7 3 
4 6 9 
5 1 8 
2 9 4 
3 7 6 
1468 
3928 
3Θ9 
1165 
5 5 
1 0 7 
11 
1047 
11 
1 
5330 
2128 
1475 
4698 
7 1 1 
4 9 9 
6310 
1046 
7 
3 6 3 
1 
5 
5 
2 3 8 
2232 
4 0 1 
1 7 3 
2 3 4 
3 2 
6 7 
4 3 3 
8 4 
4680 
5 6 6 
12 
6 3 
1125 
2 1 
4 
5 
3 3 
2 1 
16 
1 1 5 
1754 
Belg.­Lux. 
8 2 
β 
2 
6 
18 
5 
1 9 9 
8 0 
7 0 
4 3 9 
6 5 2 
1337 
3 7 1 
3 6 
6 0 8 
1 
7 0 9 
9 1 
1504 
7 7 9 
1670 
3 8 8 
5 2 
3 3 
9 
3 3 0 
1 4 0 
3 6 0 
1119 
4 6 6 
4 3 4 
4 0 4 
2 9 4 
4 5 1 
1 4 0 
8 
8 5 
2 
4 7 7 
2 8 
3 0 3 
7 9 8 
4336 
3 0 9 
17 
71 
2762 
5 5 4 
1 9 2 
4 2 5 
4 0 3 
3213 
1455 
6 9 
1 9 0 
1 6 6 
7 3 0 
2 
4 
9 
2 
8 7 
1521 
Valeurs 
U­K heland Danmark 
1 8 
7 
6 7 
13 2 848 
2 2 
169 201 
1 3 0 
6114 47 
6 4 
4 10 
239 27 
154 5252 
65 11 
168 266 1 
5 5 
114 27 
560 48 
4693 1561 
642 170 
2 4 
2368 233 
316 9 
326 27 
455 59 13 
1267 25 
7399 24 
3697 7 406 
661 2 115 
461 2 
9 0 
327 76 
49 17 
6 3 
1109 154 
623 6 
660 75 
2280 12 49 
12 
29 15 
528 37 
89 48 
471 56 
603 5 1 
1 6 
171 1 
5 123 
161 219 
676 219 
631 2 
909 6 
6168 
1889 847 
9 8 2 
6 7 
299 7 
2 
6 6 
2053 667 
2 0 8 
1420 17 
1221 11 
10553 228 5825 
3483 5 512 
8 9 7 
3080 41 
7 6 
2883 β 1365 
17 27 
161 26 
7 9 
76 69 
7 2 
193 98 
198 118 
66 74 
155 
Januar — Dezember 1975 Export 156 Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
12 
1 3 
1 6 
17 
1B 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 7 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 8 
6 7 
5 8 
5 9 
6 0 
Θ1 
6 2 
6 3 
6 4 
β β 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7B 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
SB 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 5 
9 7 
9 8 
9 9 
Mengen 
Eur­9 
1060243 
1306 
8 2 3 
3 0 0 
1 6 2 
3 2 9 
3193 
2 2 
10005 
1059 
7 3 
14083 
10992 
91 
3 5 7 
1371 
19169 
1 4 2 
23798 
1756 
505898 
130827 
69828 
3 1 6 
3472 
4469 
2 1 9 
2845 
noa 2 7 0 
25901 
30711 
10779 
1919 
14 
8 3 
114896 
9 3 
1 9 0 
4650 
3 3 9 
5540 
12B3 
1177 
3 4 1 
4043 
8 7 0 
2 2 0 
1339 
2232 
1 4 5 
1 4 3 
4 4 2 
8 4 5 
3700 
16479 
445B 
6 
287028 
11638 
8 5 1 
3900 
5 4 7 
3002 
2 3 
3 3 
0 4 9 
2173 
44860 
19773 
31B5 
33603 
2 6 1 
1020 
3 2 
8 0 
2 9 2 
16 
21 
1 2 8 
2909 
Deutschland 
572461 
7 
17 
0 
5 5 
5 
13 
4 0 9 
5 4 
11673 
6 
2 9 
2 7 1 
1 5 3 
7027 
3 6 
7925 
3 7 7 
168105 
47734 
19683 
1 7 0 
3472 
1912 
2 0 
2417 
3 6 3 
77 
8990 
7682 
3464 
2 2 7 
1 
6 2 
114754 
3 7 
1 8 0 
1869 
6 7 
2707 
4 0 5 
4 
2 0 2 
8 1 4 
1 0 2 
3 6 2 
4 2 4 
2 9 
2 4 
6 3 
3 5 
1290 
5284 
4 7 3 
1 
174980 
6017 
3 1 6 
1864 
5 4 4 
6 7 5 
15 
5 
4 0 9 
1180 
24462 
9281 
5 2 8 
4848 
5 6 
4 5 5 
2 0 
4 7 
4 0 
14 
58 
1431 
France 
94681 
4 
1 1 0 
2 0 
2 0 
1000 
2 
7 
1229 
4 1 0 
81 
3491 
2 
3420 
9 
5206 
24012 
4878 
2 8 
1239 
8 5 
97 
81 
5 3 
7079 
5157 
1857 
5 3 0 
4 
2 6 
9 9 8 
1 7 3 
2 1 9 
3 3 4 
5 2 
4 3 
6 7 1 
2 0 
5 9 7 
1204 
8 
4 0 
4 8 8 
9 2 6 
2170 
2046 
4 
17873 
6 2 9 
2 1 0 
5 1 0 
14 
3 8 
1 3 4 
3ΘΒΒ 
3214 
2373 
27421 
1 5 3 
B2 
2 
7 
7 
1 
1 
13 
Italia 
0 8 4 
198792 
0 0 8 
4 8 5 
3 
1 6 8 
31B3 
4 
10 
6 
3 9 7 
3628 
2 3 
2921 
271322 
40929 
11245 
9 
6 4 9 
11 
1 1 1 
6 4 7 
11 
3059 
5538 
3676 
1 
21 
5 6 
1289 
6 3 
1510 
2 0 8 
7 
2127 
5 4 
1 4 7 
1 2 9 
7 
3 1 2 
9 3 4 
7547 
0 9 
44620 
4799 
7 
0 1 0 
1715 
7 2 
7 3 0 
9163 
3980 
1 6 
8 1 0 
1 0 7 
10 
11 
119 
0 
2 4 
1000 kg 
Nededand 
U N G A R N 
89608 
Belg.­Lux. 
31790 
R U M A E N I E N 
2 6 4 
7 8 
2 8 4 
10 
5 7 
1 
4 
1 
3 3 8 
2 
8 7 0 
10670 
6 2 
7 8 
8 2 
5 
1 
1201 
1292 
B61 
2 3 4 
28528 
9 2 
9 6 
4 2 
71 
7 
4 2 0 
5229 
1034 
5 6 3 
2 
5 3 
1 2 6 
14 
6 3 3 
2 3 8 
8 
3 8 
6 2 8 
2 3 
6 4 
3 6 2 
8 8 
3 7 9 
5 
5 0 
1 11 
1076 
9904 
3 0 8 
15 
7 
1 
2 5 
4 8 9 
θ 
4 4 
9 9 
19 
3 5 
4 3 
2 0 
3 3 
1 
9000 
3 0 0 
2 
4917 
4 4 
1 9 7 
7 8 
2320 
3 6 4 
1 1 0 
1 
5 5 
4 
14 
8 2 
6 2 0 
5927 
2 6 
3 5 
2 9 
2 4 5 
2 
4 9 
2 0 
1165 
4 0 
2 3 9 
3 0 5 
15 
1 3 0 
2 2 
2 
7 7 
1 1 6 
9 1 7 
7 9 
33212 
1 
9 4 0 
1212 
9 
2 6 
1614 
7 9 8 
8 
3 9 1 
3 3 
2 0 2 
15 
5 
11 
13B2 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
46086 11207 28630 
10 1037 
12 
4 
4 1 
4 
140 169 
1 
6 4 
193 4Θ5 
9 1 
29 7 
8134 
378B4 
17344 10 
7128 56 
11 5 
194 124 
7 5 
139 6 
1 2 
4 0 
5642 91 
1198 2 
721 1 
14 550 
6 
1 
1 3 
1 0 
109 20 
2 0 
3 6 2 
7 8 
4 
1 9 4 
S 1 
3 9 
4 7 
11 
2 
5 
3 8 4 
434 10 
7 1 6 
1 
6539 100 
9 2 
1 0 
2 1 
3 
1 
4 
127 3 
96 2 
5199 245 
2456 36 
2 6 0 
130 5 
2 0 
122 14 
8 
10 8 
14 
3 
8 1 
Chapitre 
NDB 
T O T A L 
O l 
0 2 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
11 
12 
1 3 
1 6 
17 
1 8 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 8 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 7 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
8 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
B 3 
8 4 
B5 
8 6 
8 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 5 
9 7 
9 8 
9 9 
Werte 
Eur­9 
907706 
1979 
6 4 6 
1 9 7 
2 0 8 
1 7 6 
7 0 1 
161 
2132 
1173 
2 4 2 
10350 
9 9 6 
2 1 7 
1121 
9 4 0 
3120 
5 3 7 
3097 
1013 
41562 
16547 
28871 
2364 
3 4 2 
14686 
1417 
2649 
1536 
2175 
23362 
26372 
14052 
4521 
1 4 8 
4 6 5 
208B 
1 1 0 
121 
4539 
1492 
14140 
4951 
1026 
1993 
13190 
5 3 1 
1548 
Θ858 
12325 
1221 
1 8 9 
1 3 6 
1019 
6700 
B606 
4845 
4262 
193898 
17532 
3908 
7682 
2Θ9 
2553 
1 0 9 
6 6 1 
6831 
5013 
251882 
67439 
4364 
45366 
15200 
28015 
5 1 2 
1291 
4 0 0 
1 5 4 
1 3 7 
1955 
5189 
Deutschland 
439962 
9 
9 
5 
3 5 
1 
1 2 3 
5 7 9 
1 6 2 
8637 
7 
4 4 
9 7 3 
9 8 
1293 
1 3 3 
1583 
1 7 4 
16056 
4263 
10729 
1222 
3 4 2 
10115 
2 7 1 
2197 
3 3 1 
5 4 4 
9690 
10058 
6670 
1632 
2 6 
4 2 2 
1843 
3 5 
1 1 4 
1646 
2 6 8 
7217 
2145 
18 
1 144 
5430 
8 3 9 
2544 
3026 
2 2 9 
6 6 
3 3 
B4 
2456 
3B44 
1434 
8 9 7 
136290 
8888 
1991 
4573 
2 7 3 
6 3 4 
7 4 
1 2 7 
4279 
2910 
142179 
33065 
1368 
14791 
2 5 1 
15640 
2 4 6 
5 1 5 
101 
1 
6 5 
1107 
3498 
France 
124285 
2 
1 0 7 
16 
2 
1 8 0 
6 
13 
7 7 0 
1 4 3 
8 4 
3 2 4 
8 
2 9 3 
5 
5 0 8 
3313 
2576 
5 2 5 
1325 
5 4 8 
9 8 
1 3 2 
4 2 6 
7006 
529B 
1741 
1766 
4 4 
2 
3 8 
121Ö 
8 1 7 
7 7 9 
9 0 8 
2 2 3 
2 4 7 
2 8 2 
1 5 7 
1B62 
6335 
1 9 2 
6 4 
1061 
1889 
19B5 
1719 
3 1 2 
12798 
176B 
7 1 2 
1012 
1 
2 
21 1 
5 9 2 
5 9 1 
28829 
12144 
1895 
27048 
13173 
4073 
7 3 
75 
12 
1 1 
16 
1 3 4 
17 
halia 
143647 
6 0 6 
11 
9 7 
7 5 4 
1 
1 
3 
2 7 
2 8 5 
4 8 3 
6 
2 8 2 
21710 
7594 
2741 
5 0 
2127 
2 3 
1 5 4 
9 0 0 
8 2 
275Θ 
4087 
3573 
2 
3 3 
2 0 
7 5 
1090 
2 0 3 
352Θ 
6 4 2 
5 4 
3212 
1 6 7 
1165 
5 B 0 
0 9 
4 
1 
4 4 7 
1320 
1996 
3 0 0 
3 0 
22830 
8Θ51 
6 4 
9 6 0 
1 106 
3 
9 4 2 
1 107 
46252 
12664 
4 5 
1893 
1 
2294 
1 8 4 
1 3 6 
175 
3 6 
3 7 6 
1 WO Eur 
Nededand 
H O N Q R I Ü 
64479 
Belg Lux 
33909 
R O U M A N I E 
3 3 6 
17 
1 7 8 
3 5 
2 7 
16 
4 6 4 
1 
5 0 4 
B 4 6 
1 7 0 
1 2 7 
3 7 
1 
16 
1 9 6 
6 7 9 
1 9 5 
9 7 
7979 
3 6 5 
3 5 7 
3 8 1 
2 9 
3 5 
5 4 0 
2923 
6 1 6 
6 5 6 
11 
5 4 
1 0 5 
7 7 
1825 
9 5 5 
2 7 
2 6 0 
348B 
2 4 3 
2 8 0 
2209 
6 4 7 
1 
1 0 2 
14 
74 
0 4 
5 8 7 
5233 
1030 
2 6 
3 0 
7 5 
2 3 
1 2 9 
4076 
2 1 1 
2 
1 
1439 
1 
9 9 
1 9 3 
1 7 3 
12 
11 
5 0 
1 
1951 
121 
7 
2 
7 2 1 
1 8 0 
11 
1 5 5 
3 4 4 
4 1 1 
9 7 
2 2 
6 6 
θ 
6 7 
6 6 6 
5 2 0 
2496 
1 5 0 
2 8 
2 
8 6 
3 1 2 
4 
1 9 2 
1 3 9 
9 8 1 
2 8 2 
5 8 7 
2 4 9 
7 9 
8 2 3 
1 0 3 
10 
4 2 
3 3 9 
3 9 2 
1 7 9 
191G 
11158 
3 
9 9 7 
9 1 4 
2 1 7 
8 7 
1 18 
7958 
2637 
4 2 
8 9 0 
0 3 D 
4 B 1 
3 3 2 
5 
6 
11 
1 1 6 
1397 
U­K ! Ireland 
I 
80103 743 
15 
2 
4 
16 
12 
8 7 
8 
2 2 1 
2 9 8 
151 
7 3 2 
2747 
B 6 2 
2422 
1 5 0 
5 4 2 
18Θ 
1 5 7 
2 104 
4 1 9 
2765 
1497 
1094 
10 
2 4 
2 
4 0 
7 
1 5 0 
1 2 3 
5 9 9 
1 6 2 
3 0 
2 2 6 
54 
1 8 3 
22 50 
7 4 
12 
12 
6 7 0 
3 2 2 
823 3 
1307 
5422 2 
2 2 2 
106 5 
1 1 4 
15 
3 
2 8 
8 5 3 
1 3 4 
20619 
6058 
121? 
7 2 7 
1139 
3344 
0 
21 1 
34 
147 
θ 
2 9 
Valeurs 
Danmark 
208B8 
1619 
6 
3 
1 5 0 
3 
13 
2 1 5 
4 3 
7 
3 2 5 
3 0 
1 5 4 
8 
θ 
3 
9 3 
13 
6 
3 7 7 
8 
3 9 
1 
18 
9 
1 
1 
1(1 
3 
1 6 3 
5 5 
7 4 
1769 
6 6 0 
i r , 
744 
7? 
24 
1 
1 0 4 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
TOTAL 
01 
02 
04 
05 
08 
07 
08 
10 
12 
13 
16 
17 
16 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
66 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
61 
62 
63 
64 
85 
se 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
9B 
99 
TOTAL 
Mengen 
Eur-9 
1487328 
1162 
9936 
4507 
166 
165 
713 
1043 
45714 
415 
156 
2156 
600 
176 
169 
487 
1026 
8053 
305 
1682 
16143 
46345 
15035 
19222 
463 
4064 
252 
5057 
522 
185 
236 
10250 
17543 
4581 
8162 
4 
47 
794 
4146 
10435 
239 
4267 
184 
345 
384 
560 
91 
552 
514 
75 
270 
993 
393 
919 
6181 
1493 
1 
2122B3 
866 
498 
4240 
14 
245 
1876 
30760 
10149 
82 
33412 
389 
6 
46 
29 
123 
15 
61 
70 
1189 
582686 
Deutschland 
671848 
249 
401 
147 
9 
224 
4 
310 
155 
2077 
142 
159 
12 
6627 
241 
272 
36453 
6953 
6695 
206 
1693 
30 
3616 
143 
136 
2231 
7449 
980 
10 
4 
41 
524 
3951 
4324 
80 
1409 
53 
5 
339 
467 
23 
197 
429 
40 
9 
126 
33 
279 
2370 
967 
102758 
625 
392 
3354 
1 
124 
392 
15193 
6835 
8 
12303 
189 
6 
29 
7 
38 
21 
31 
809 
237127 
France 
128299 
25 
9935 
2525 
19 
67 
24 
45714 
64 
2 
402 
200 
00 
746 
2 
834 
3749 
1404 
1559 
36 
301 
131 
60 
60 
12 
1875 
3419 
2066 
189 
95 
1059 
50 
355 
3 
30 
35 
2 
2 
4 
124 
1430 
103 
16412 
111 
79 
74 
4 
35 
46 
3340 
1522 
58 
13930 
41 
9 
10 
24 
5 
114397 
Italia 
oes 
432430 
oes 
4 
1013 
1 
204 
23 
104 
251 
490 
458 
343 
5885 
8126 
13 
772 
773 
197 
185 
2 
968 
2903 
863 
11 
81 
100 
40Ü0 
78 
1027 
28 
40 
62 
12 
72 
64 
30 
222 
35 
360 
447 
847 
102 
1 
58348 
95 
21 
515 
1 
36 
1427 
7476 
1600 
16 
2859 
52 
8 
16 
68 
4 
28 
104093 
1000 kg 
Nededand Balg Lux. 
R U M A E N I E N 
68397 68900 
B U L G A R I E N 
9 
1 
1661 
82 
473 
2 
40 
26 
167 
3 
6 
8 
102 
6 
22 
2344 
80 
217 
180 
918 
1 
86 
9 
19 
462 
2202 
106 
5135 
80 
12 
523 
17 
20 
3 
11 
20 
14 
6 
832 
8 
9724 
2 
2 
5 
1 
8 
1418 
17 
3 
β 
38 
29231 
60 
13 
15 
1 
60 
1 
6 
3900 
1352 
210 
98 
5 
22 
15 
23 
859 
490 
58 
5 
3 
14 
70 
320 
6 
24 
1 
165 
5 
3 
29 
5 
198 
17832 
31 
292 
12 
1 
354 
722 
3558 
1 
15 
2 
2 
314 
34946 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
98608 23 3123 
131 748 
16 
1 
54 
9 
1 
1 
584 124 
27 1 
54 2 
126 146 
11243 
2104 
717 
4513 14 
19 4 
150 e 
90 
486 1 
111 1 1 
1 
63 
3824 31 
1080 
505 3 
1 992 13 
6 
302 6 
5 5 
338 1 
15 1 
1 
14 
73 
1 
10 54 
1534 
115 
7403 8 
2 
6 
3 
3 
37 
2 
2163 1 785 
376 77 
420 339 
83 17 
8 
6 3 
10 
4 
30 
38862 1388 2S63 
Chapitre 
NDB 
TOTAL 
01 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
26 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
61 
53 
64 
55 
66 
58 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
SB 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
76 
61 
62 
63 
B4 
85 
66 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 
99 
TOTAL 
Werte 
Eur-9 
977068 
2101 
0794 
1Ü34 
185 
290 
181 
2 76 
3103 
846 
583 
1435 
214 
383 
322 
1214 
1102 
2055 
1 200 
339 
2434 
0312 
5341 
13015 
3725 
651B 
1476 
442 7 
850 
176 
1825 
11647 
18095 
Θβ93 
3238 
120 
1464 
479 
1242 
B859 
1343 
12385 
711 
345 
2209 
3589 
534 
2921 
3013 
692 
362 
521 
1331 
2384 
3569 
1161 
1009 
111992 
2454 
1850 
6633 
177 
3891 
2283 
189519 
32648 
268 
70887 
13920 
184 
1020 
1405 
537 
254 
243 
864 
3196 
813286 
Deutschland 
499012 
460 
107 
61) 
23 
44 
6 
1 
526 
501 
1306 
295 
375 
22 
1545 
854 
52 
3696 
2 100 
5605 
1056 
4255 
159 
3496 
145 
610 
4445 
8483 
1851 
137 
117 
1333 
301 
1 166 
3779 
791 
4563 
172 
00 
2019 
3250 
298 
1252 
2501 
406 
27 
58 
127 
1071 
1443 
834 
280 
83614 
1946 
1291 
4980 
52 
1515 
992 
110276 
18085 
156 
32793 
7432 
134 
530 
444 
177 
99 
429 
1855 
317741 
France 
162397 
195 
6793 
040 
23 
148 
13 
3182 
109 
6 
134 
107 
154 
136 
11 
67 
716 
691 
1750 
500 
422 
1054 
12H 
230 
1 
3G2 
1214 
4260 
2803 
5 
94 
36 
1236 
204 
805 
1 
5 
10 
94 
199 
22 
20 
26 
4 
590 
1416 
121 
10337 
214 
351 
203 
14 
596 
1 13 
17B24 
7555 
63 
21954 
1Θ91 
7 
126 
71 
4 
86 
47 
21 
92026 
Italia 
161748 
7 H 
9 
250 
5 
80 
10 
550 
197 
85 
104 
133 
2122 
2226 
11 1 
990 
371 
324 
146 
35 
1536 
251B 
1340 
16 
4 
Θ3 
38 
3378 
268 
4487 
110 
150 
175 
55 
291 
333 
166 
266 
12 
1 198 
57Θ 
653 
80 
16 
22629 
151 
189 
1048 
9 
508 
1125 
35776 
3390 
49 
4532 
1708 
25 
310 
928 
247 
26 
258 
1 
99625 
IODO Eur 
Nededand Belg.-Lux 
R O U M A N I E 
48146 44361 
B U L G A R I E 
62 
1 
005 
96 
134 
7 
205 
17 
306 
9 
43 
10 
00 
30 
1 
024 
60 
606 
727 
495 
44 
49 
13 
24 
1 
586 
960 
127 
2571 
109 
23 
1221 
36 
10 
2 
19 
31 
91 
62 
21 
451 
3 
5041 
3 
4 
4 
12 
β 
15 
6905 
156 
21 
479 
15 
3 
3 
6 
26 
28441 
10 
21 
50 
17 
4 
51 1 
280 
71 
220 
100 
32 
23 
1 
226 
1165 
444 
94 
30 
6 
72 
345 
269 
33 
130 
8 
838 
65 
91 
19 
98 
1 
68 
708 
5997 
132 
380 
837 
10 
2423 
1273 
8905 
57 
14 
1 
1 
245 
13 
14 
1234 
28929 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
86843 174 7698 
220 1146 
4 
3 
2 
25 
17 
2 
2 1 
727 52 
209 3 
29B 9 
59 6 
1923 
663 
347 
2294 312 
479 138 
314 10 
216 1 
354 4 
94 37 
6 
449 
2634 65 
1429 1 
668 10 
12 464 36 
131 
1 
320 7 
21 31 
1 169 8 
42 5 
6 
48 
250 
3 
3 
2 
23 24 
56 
55 
25 
43ββ 6 
8 
15 
18 
90 
424 3 
22 a β 12033 w4282 
2216 90 83 
1511 1151 
1816 737 
3 
32 5 
32 
14 24 
19 
114 2 
59 
39616 840 8446 
157 
Januar— Dezember 1975 Export 
158 
Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
1 0 
1 5 
2 3 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 8 
6 1 
6 5 
5 6 
6 9 
6 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 8 
6 2 
6 4 
6 6 
6 7 
9 0 
9 2 
T O T A L 
0 2 
0 4 
1 6 
1 6 
1 7 
1 8 
2 1 
2 2 
2 7 
3 1 
3 4 
3 7 
4 0 
6 6 
5 6 
0 2 
7 0 
7 3 
7 6 
8 4 
6 6 
6 7 
9 0 
9 1 
9 2 
9 8 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
15 
1 6 
17 
1 8 
19 
2 0 
2 1 
Mengen 
Eur­9 
2 0 1 5 
5 8 1 8 
1 6 1 7 
3 2 
1 7 3 8 
9 4 0 
8 4 5 
16 
5 7 9 5 
2 2 9 
3 9 1 
12 
3 1 0 
2 2 3 6 
1 2 6 
4 6 3 
7 6 9 
2 0 9 
4 8 5 
5 2 9 
1 0 0 
9 0 
2 1 1 3 9 
1 4 0 
2 8 4 
12 
8 5 1 
1 2 5 
7 5 1 
6 
5 
4 9 6 6 4 
3 7 5 
3 4 0 6 
1 9 0 
1 1 9 
7 5 1 
1 8 3 
4 0 
1 0 2 8 
1 2 4 7 4 6 
1 3 3 9 
1 7 5 
7 
3 8 2 
4 5 
2 C 6 
5 2 
1 9 0 
1 0 0 2 
6 6 
3 1 0 
2 0 0 
8 0 0 
7 
21 
14 
8 
1 3 7 3 7 5 
4 0 8 2 
1 2 8 
2 2 4 9 3 
5 8 
8 2 2 8 6 
9 6 1 1 
8 7 
3 0 4 1 
6 0 2 5 
1 1 4 
4 7 9 β 
5O0B 
1 3 5 1 
7 7 0 
1 6 5 0 
1 7 6 1 
1 0 7 1 
Deutschland 
2 6 3 
2 8 
16 
3 2 5 
5 3 
2 
4 6 0 0 
8 1 
6 0 
1 
6 3 
1 0 7 
13 
3 9 0 
7 
4 0 0 
13 
7 7 4 7 
1 3 9 
1 8 0 
6 
1 4 8 
5 9 
5 3 
2 
3 
1 6 1 4 4 
3 
1 
3 4 
9 
1 
3 8 0 
4 
1 
3 
16 
2 
2 5 3 
6 2 
3 2 1 
4 
19 
11 
1 1 7 6 
2 9 6 
2 
3 1 8 
13 
3 
3 
16 
2 3 7 9 
7 0 
3 7 6 
1 8 0 
6 1 
1 
9S 
125 
74 
France 
2 0 0 0 
2 0 1 0 
31 
1 
1 
4 
Β 
1 
7 7 
7 8 
31 
4 5 1 
24 
1 
6 9 
1 
4 
4 9 0 3 
2 5 
3 0 
12 
6 9 2 
2 9 
6 0 
4 5 8 7 5 
1 3 3 9 
2 
4 
2 
31 
6 9 
3 0 
171 
2 0 5 
2 3 
15 
1 0 2 
1 
1 
4 8 8 7 1 
4 7 3 
3 
0 9 B 
2 
1 
6 3 
3 0 0 2 
7 
3 2 0 6 
5 6 9 
9 5 4 
11 
2 3 
2 0 « 
9 4 
halia 
0 7 0 
1 5 
9 6 0 
1 5 1 7 
1 0 9 8 
0 1 6 
5 5 1 
12 
1 2 9 5 
1 3 1 
17 
2 1 4 
1 9 5 9 
2 6 
2 6 7 
1 7 6 
1 
1 0 3 
81 
G 
8 1 2 7 
1 
71 
4 
6 0 1 
6 9 
4 4 7 
4 
1 
1 9 4 6 2 
2 0 1 
Β 
2 2 
4 
4 
4 3 
2 0 
7 
I I B 
1 
2 9 4 
2 0 2 
6 
8 4 7 
2 
2 6 
91 
0 1 3 
6 6 
Ι OW kg 
Nededand Belg.­Lux. 
A L B A N I E N 
1 6 0 0 
4 
16 
3 2 4 
4 
2 2 
1 
4 0 3 
2 6 
2 6 
8 4 
1 1 9 
2 6 
8 5 
7 6 
13 
3 3 0 2 
6 
4 7 3 6 
9 
I 
1 
1 
4 8 1 8 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 0 9 5 
4 
2 3 
5 
1 5 
1 
1 
1 
1 4 2 5 
9 
β 
2 0 3 
6 9 
5 
2 4 7 
7 7 2 4 4 1 1 1 9 
S P A N I S C H N O R D A F R I 
2 7 
3 0 4 3 
1 2 4 
5 2 
1 
10 
1 
6 6 
3 7 6 8 8 
2 
2 
3 
17 
2 
4 1 3 3 1 
H O 
3 0 7 
4 
17 
1 
2 6 2 9 8 
2 
2 
a 
1 2 8 
12 
7 7 0 
4 0 
5 
1 
2 
2 8 8 4 0 
2 3 B 
3 0 
3 8 
1 3 7 
5 4 3 
1 7 3 
7 3 
6 4 7 2 2 8 
1 6 0 7 6 
1 6 6 3 
7 
1 6 4 
6 6 
1 
8 
1 6 4 8 8 9 6 8 6 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
BOB 
2 2 
1 8 3 4 9 
17 
15 
8 3 9 5 
2 0 
3 
9 6 1 
0 6 9 
3 2 
1 3 1 
1 3 2 
7 Β 
2 3 
4 7 8 
1 6 7 1 
2 
3 5 7 
1 1 1 0 
1 
3 9 
3 3 8 6 
2 
4 0 
7 0 
12 
2 3 0 
2 
6 9 2 5 4 1 
1 5 6 6 
6 6 7 1 3 2 3 1 4 6 1 
2 4 
4 3 8 1 6 1 4 6 1 7 3 4 7 7 
17 3 3 
7 0 
2 6 1 
2 9 3 
2 0 2 11 
1 3 3 2 6 4 
2 9 7 5 
5 9 9 2 
1 1 3 2 1 6 7 
4 6 0 2 3 4 0 
7 6 2 6 2 9 4 1 
Chapitre 
NDB 
10 
1 5 
2 3 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 8 
6 1 
5 6 
5 8 
6 9 
6 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 β 
8 2 
8 4 
8 5 
6 7 
9 0 
6 2 
T O T A L 
0 2 
0 4 
1 6 
1 6 
1 7 
1 8 
2 1 
2 2 
2 7 
3 1 
3 4 
3 7 
4 0 
5 5 
6 β 
6 2 
7 0 
7 3 
7 6 
8 4 
8 6 
8 7 
9 0 
9 1 
9 2 
9 8 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
oe 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 5 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
Werte 
Eur­9 
3 4 0 
2 2 9 7 
3 7 0 
1 5 4 
4 8 9 
2 4 5 
5 6 3 
2 8 1 
3 7 0 
4 9 0 
2 3 4 
1 5 2 
5 0 0 
1 3 2 7 
1 8 0 
3 5 2 
0 9 6 
7 2 0 
1 3 6 4 
1 6 2 1 
3 7 6 
6 2 7 
1 1 9 
6 1 9 2 
2 0 8 
3 9 7 
1 8 4 
4 0 0 6 
4 9 2 
2 1 9 6 
5 1 3 
1 0 7 
3 1 1 9 9 
3 3 3 
2 3 6 2 
1 4 7 
1 0 7 
8 2 0 
3 3 4 
1 4 8 
1 0 0 3 
6 8 9 3 
1 8 5 
1 6 2 
1 2 6 
1 0 3 4 
2 2 0 
7 0 7 
1 3 3 
2 1 1 
3 5 2 
1 9 2 
2 2 1 7 
1 2 5 9 
2 2 1 6 
2 1 7 
2 0 6 
1 1 8 
1 2 2 
Z 3 9 7 5 
4 4 4 7 
2 7 8 
1 7 8 8 4 
1 2 0 
9 7 5 0 
2 9 3 6 
2 6 5 
2 1 6 
1 4 2 1 
4 1 3 
3 6 3 1 
7 4 4 8 
1 4 0 8 
1 6 0 S 
15Û7 
¡>!7 
1 5 3 2 
Deutschland 
1 1 5 
1 3 0 
7 
1 4 6 
1 4 8 
4 4 
2 4 1 
1 1 9 
3 6 
19 
1 0 8 
1 3 4 
3 7 
3 6 7 
12 
6 8 7 
16 
1 
1 
4 1 6 3 
2 0 4 
2 4 7 
7 0 
1 2 7 5 
2 5 1 
5 0 7 
1 6 0 
4 2 
9 8 4 9 
3 
2 
2 
14 
4 
3B 
1 0 2 2 
4 9 
1 
1 
9 
2 2 
11 
1 8 5 4 
7 6 4 
1 5 1 5 
1 4 5 
1 6 9 
1 0 6 
2 9 
6 9 6 4 
2 6 4 
3 
2 6 3 
4 
3 
5 
4 3 
5 3 4 
2 9 7 
2 7 3 
31 7 
0 0 
2 3 
1 0 9 
109 
97 
France 
3 4 4 
1 0 3 5 
5 
4 7 
3 6 
11 
2 9 
2 5 
5 
6 5 
9 0 
4 2 4 
2 4 
1 6 5 
6 5 
8 6 
2 4 6 
17 
12 
7 2 
e 
2 8 7 7 
3 2 
21 
17 
7 5 E 
1 3 6 
1 1 5 
2 0 7 2 
1 8 5 
2 
OB 
10 
1 4 0 
2 B 9 
2 3 
I B B 
1 1 3 
3 
1 8 7 
2 0 3 
2 9 0 
15 
2 2 
10 
6 1 2 1 
3 6 3 
1 
7 1 0 
3 
2 
4 5 
9 
19B 
1 7 
2 6 7 7 
8 4 4 
9 5 1 
3 ! 
3 0 
9 5 
6 0 
Italia 
4 
3 0 1 
3 7 0 
1 
4 B 0 
9 2 
2 9 1 
1 7 1 
1 2 9 
3 3 9 
9 
6 
3 6 1 
9 8 9 
6 5 
13 
2 1 5 
5 8 0 
10 
1 9 2 
1 9 1 
2 4 
1 1 9 
3 1 2 4 
4 
8 4 
14 
2 3 4 0 
1 2 3 
1 1 9 4 
2 2 9 
11 
1 2 5 1 6 
1 
3 0 
1 0 8 
8 
0 
6 0 
1 3 0 
4 1 
3 0 2 
2 0 
3 
8 9 8 
14 
1 
9 8 4 
6 
1 0 5 
0 3 
7 1 8 
31 
I 000 Eur 
Nededand Belg­Lux 
A L B A N I E 
4 9 2 
2 
3 
2 1 
1 6 7 
3 8 8 
4 
2 3 1 
1 
3 3 9 
1 8 1 
12B 
6 0 7 
7 1 0 
1 6 0 
6 0 2 
9 5 6 4 5 
9 
1 13 
6 2 1 
1 2 1 
3 1 
4 3 
3 6 9 6 8 4 0 
A F R N O R D E 8 P A G N 
2 1 9 8 
2 1 1 2 1 7 6 
1 0 0 4 
5 3 3 1 
1 
6 
2 5 
2 Θ 1 7 1 0 0 2 
2 
1 1 9 
1 
2 2 9 
4 4 7 
1 
8 
2 0 4 
1 1 8 
2 9 15 
1 0 1 6 
3 0 2 
2 
9 
6 8 3 4 2 S 0 2 
I L E S C A N A R I E S 
6 2 6 5 5 2 
3 9 
1 2 4 9 9 1 1 2 1 
4 4 θ 
3 1 2 9 
2 4 9 1 3 7 8 
1 2 
1 6 
7 8 1 5 
6 6 2 
4 7 1 3 3 
1 3 2 4 1 4 9 
3 4 
2 3 3 
8 1 1 8 
3 2 1 0 1 
2 7 6 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
3 5 4 
2 3 
2 
2 7 2 
7 2 3 
2 9 
2 
1 7 0 6 
1 8 
6 
1 7 9 
2 
4 8 4 4 
4 9 3 0 
4 8 3 
4 2 6 
2 1 
1 0 7 2 6 6 4 8 
2 1 4 
3 7 
2 2 
3 6 1 
5 8 4 
3 2 8 
6 4 
8 1 8 9 1 
1 1 9 8 
1 7 7 1 
7 
2 
1 4 1 1 
1 0 9 
6 
13 
7 1 1 2 
3 2 0 6 1 7 4 4 6 
6 7 2 3 6 6 
3 2 2 0 3 
6 9 7 1 3 0 3 1 2 7 7 
6 3 
7 3 0 2 1 6 4 9 4 6 1 
12 6 
2 1 0 
6 5 
2 6 7 
1 2 1 6 
6 9 3 7 7 1 
3 2 4 7 
1 2 1 6 1 
1 1 2 6 2 1 3 2 
3 7 9 2 3 1 6 
6 7 3 6 1 3 2 8 
Januar—Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
azr­
Kapitel 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 3 
4 4 
4 6 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 6 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
6 2 
6 3 
6 4 
8 5 
6 6 
6 7 
6 8 
B9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
OB 
0 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 5 
1 6 
17 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 6 
Mengen 
Eur­9 
9 0 7 9 
3 5 1 
1 2 9 9 
1 1 9 6 6 6 
6 3 9 0 7 5 
1 3 5 3 
7 2 
3 7 5 6 3 
7 0 3 
4 8 7 
1 2 9 8 
2 9 9 
1 7 6 
1 8 3 8 
6 8 2 3 
4 8 2 
14 
1 
2 7 7 
3 4 2 7 
2 9 4 
1 0 5 
7 9 
1 2 5 4 
2 5 6 
1 4 8 
61 
8 7 
1 2 1 
8 7 
1 1 9 8 
2 1 3 6 
1 0 3 8 
1 
1 5 1 9 4 
9 8 
4 7 9 
1 6 9 
6 3 5 
3 3 9 1 
3 5 0 4 
5 4 2 
6 8 0 5 
8 
1 9 0 
2 0 2 
4 1 
6 8 
6 2 
4 6 2 
5 3 
2 3 7 
8 4 
8 5 
8 * 2 3 8 7 
3 4 0 5 
2 1 9 0 
1 8 1 7 9 
2 8 5 
9 6 
3 2 0 0 3 
5 6 0 
1 1 9 
9 9 8 9 2 6 
9 1 6 
1 3 9 9 
1 2 4 
6 9 3 1 8 
1 6 2 
4 4 0 
1 8 8 
9 0 7 
2 4 1 
2 2 3 2 
1 9 9 4 3 
1 6 8 6 
1 9 9 
9 5 5 3 9 
2 4 8 5 4 9 
1 3 9 6 2 4 
9 5 6 3 
Deutschland 
1 2 0 9 
1 
2 1 1 
i e 
7 6 9 
6 6 7 
2 1 
1 5 1 6 4 
6 3 
15 
17 
6 7 
2 6 
2 4 4 
4 4 2 
8 9 
2 
1 
6 3 
626 
2 3 6 
3 
9 
9 
6 0 
14 
3 
6 
10 
4 8 4 
3 9 
1 7 8 9 
17 
4 6 
4 3 
2 1 7 
5 5 0 
1 1 6 5 
3 4 8 7 
6 4 
3 0 
4 0 
4 
1 1 2 
7 
12 
14 
11 
3 2 4 8 4 
2 4 1 1 
2 6 2 1 
1 
6 
2 
7 3 0 2 2 
3 0 4 
12 
1 4 8 5 5 
1 
8 
1 
4 
2 
3 
6 2 
2 3 
8 3 2 
3 2 4 6 
3 1 1 6 9 
2 6 0 7 
France 
2 7 3 
3 8 
2 1 
6 9 
2 1 0 1 8 
1 3 
1 8 5 0 
2 6 
8 4 
6 0 
11 
1 
6 1 4 
2 9 0 
9 4 
2 
8 
Θ 7 8 
3 
4 
6 9 
1 1 4 
3 6 
2 0 
11 
1 0 
4 3 
3 0 
4 8 
7 7 5 
6 8 7 0 
8 
2 3 3 
8 
4 2 
5 2 8 
1 6 5 
9 6 3 
2 
11 
2 
1 
5 
21 
18 
7 
6 3 4 8 9 
3 8 6 
2 1 7 7 
4 4 0 2 
2 8 3 
6 1 
2 1 5 4 6 
5 4 2 
9 
6 4 0 3 6 9 
1 2 2 
3 3 5 
6 8 
3 7 8 0 8 
9 0 
3 3 3 
4 0 
8 1 2 
1 8 3 
2 0 6 7 
1 7 7 7 6 
4 5 1 
9 8 
6 4 0 6 3 
9 3 3 3 0 
3 6 0 6 8 
4 3 6 2 
haba 
2 0 2 
1 1 3 
3 3 
1 3 6 6 
6 6 6 3 8 
1 2 1 
6 3 0 6 
8 
1 0 
2 
3 
12 
4 4 1 0 
8 9 
4 
3 6 
3 2 7 
2 3 
6 0 
1 
19 
7 0 
7 3 
19 
6 
4 4 
16 
1 0 9 2 
1 4 5 2 
1 0 0 
1 
3 7 8 6 
12 
3 8 
3 7 
9 1 
8 4 5 
3Θ9 
2 
9 6 2 
12 
6 
7 
1 4 
1 8 3 
3 4 
7 3 
3 0 
1 
8 1 6 2 4 
2 0 4 
2 
1 
1 
3 
2 1 
2 
5 
2 
2 
6 
5 4 
1 
1 9 3 9 
4 9 7 3 9 
1 9 9 1 6 
1 3 4 6 
IODO kg 
Nededand Belg.­Lux 
Quantités 
U­K Ireland Danmari 
K A N A R I S C H E I N S E L N 
9 7 0 
1 9 3 
2 8 
2 
2 Θ 3 Θ 5 9 
3 2 
3 
2 1 6 6 
4 6 
2 
6 
1 2 3 
14 
2 7 9 
3 2 4 
2 
12 
6 3 2 
16 
2 
1 
10 
1 
5 
1 
1 
3 2 1 
6 
12 
1 2 5 
9 3 
8 8 
16 
3 4 
4 
2 
6 
7 
3 2 8 8 3 7 
1 9 4 
4 
a 
2 6 6 2 0 
S 
1 3 0 3 5 
7 9 
3 9 
1 
3 6 
4 8 
14 
8 5 
1 
3 9 
1 
3 6 
6 
6 
3 5 
a 
17 
2 
6 1 
1 9 6 5 
5 
B2 
1 
9 
2 6 
16 
6 4 0 
6 3 
4 
1 
3 
1 1 
2 
3 0 
6 1 3 8 9 
M A R O K K O 
4 6 2 
1 0 
9 6 6 6 
3 3 
2 9 2 6 
3 3 
6 9 
1 1 7 6 6 
7 4 2 
1 8 5 
6 
1 1 1 2 6 
4 9 
2 3 
6 8 
4 7 
1 9 
7 0 
6 2 4 
1 1 5 0 
2 
1 1 3 4 
6 7 7 2 6 
3 0 8 6 
6 3 4 
2 
1 
4 2 6 
2 
1 6 9 
5 6 4 9 9 
3 1 1 
1 
1 2 3 5 
3 
8 
1 
e 
4 9 
51 
11 
2 5 8 3 9 
9 1 3 2 
9 5 4 
4 8 0 
6 4 4 6 7 6 6 7 
1 1 1 4 
9 6 3 3 7 
1 1 6 0 9 3 
1 3 8 1 7 0 1 0 1 
6 1 4 1 
4 6 
2 3 
4 7 2 11 
3 7 6 1 
1 1 7 5 
9 7 
9 6 
6 3 8 3 
1 3 3 6 7 
1 3 7 2 4 
6 1 
1 6 7 13 
9 1 4 11 
1 4 2 
2 9 
β 
1 0 7 7 
9 3 
2 3 
2 7 
3 7 
2 1 
1 4 
3 6 4 0 
1 4 9 
6 1 
1 4 6 4 1 0 
5 1 
6 9 
7 9 1 
1 4 6 6 
1 2 9 8 6 4 7 
1 7 1 2 e 
1 3 3 4 1 
8 
1 6 8 
6 7 2 β 
4 
1 9 
2 6 
1 3 2 9 
1 2 
1 2 2 1 7 
2 6 1 
13 1 2 
3 2 6 7 8 8 1 8 8 2 3 1 2 2 2 3 
16 1 3 8 
1 1 0 6 2 
2 
1 7 9 1 6 5 6 5 
5 1 
1 7 2 7 1 
6 1 
3 9 2 2 4 
3 1 4 
6 0 4 2 3 4 
2 8 
6 5 3 1 2 
6 9 3 β 
4 0 4 
3 4 
2 8 5 3 
1 3 2 9 1 4 9 
1 0 
8 5 3 
1 7 3 2 
2 6 3 5 9 1 5 
4 6 4 2 9 
2 2 6 1 6 
Chapitre 
NDB 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
4 9 
6 1 
6 5 
6 6 
6 6 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 6 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 4 
0 6 
oe 
0 7 
oe 
0 9 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 6 
1 6 
17 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
Werte 
Eur­9 
8 1 4 6 
1 5 0 
5 5 9 7 
1 5 8 9 
4 1 6 6 2 
7 6 1 
2 B 1 
2 2 9 1 
7 7 4 
1 4 1 4 
1 2 4 0 
2 6 2 
1 7 1 7 
1 9 0 7 
6 2 2 6 
9 5 5 
176 
3 7 2 
18B 
3 1 4 2 
6 3 3 
0 » 7 
6 4 1 
2 0 7 9 
9 6 9 
3 H 6 
1 0 4 4 
1 7 9 9 
3 8 8 
0 0 5 
4 9 7 
1 4 3 5 
1 1 2 7 
1 7 5 
6 3 7 0 
3 2 5 
10O4 
1 2 4 7 
1 4 9 2 
1 6 4 2 9 
1 2 4 7 3 
4 6 6 
2 0 2 9 1 
2 1 1 
1 0 6 7 
3 4 7 0 
1 0 9 5 
6 3 9 
1 3 6 
1 0 3 0 
2 4 8 
1 0 5 1 
1 4 1 4 
4 0 3 
2 2 1 8 1 0 
5 4 0 3 
1 3 8 9 
1 1 8 5 3 
4 4 3 
1 8 8 
4 9 5 2 
121 
2 7 6 
9 8 7 1 3 
1 9 7 
2 6 8 7 
5 4 1 
3 3 8 2 7 
1 7 8 
3 1 6 
2 4 7 
1 0 2 4 
1 8 4 
2 0 6 1 
4 3 0 3 
3 8 5 
1 0 3 1 
3 3 1 9 
2 3 8 2 0 
1 1 7 2 2 
1 1 5 1 7 
Deutschland 
4 6 2 
4 
8 6 9 
4 
1 3 5 
2 0 2 
8 0 
1 2 3 6 
116 
4 1 
2 2 
6 5 
3 2 3 
2 8 2 
5 7 1 
2 1 4 
2 2 
2 2 1 
2 4 
5 0 0 
3 0 2 
2 7 
1 0 2 
5 9 
1 0 7 
71 
6 0 
3 8 
2 3 
4 7 
4 0 
3 0 1 
1 9 0 
13 
9 5 2 
5 4 
1 2 6 
3 1 6 
6 4 7 
5 1 4 8 
β β ο β 
2 
1 0 9 5 9 
6 
1 5 3 9 
6 6 1 
4 2 9 
3 6 
1 6 1 
2 4 
101 
2 8 1 
7 9 
3 7 8 8 8 
3 0 5 5 
1 3 7 8 
2 3 
6 
1 
2 
1 
9 3 3 0 
4 8 8 
4 6 
6 7 9 0 
2 
7 
3 
6 
3 
18 
2 8 
11 
1 
7 7 
6 2 0 
1 4 8 4 
2 3 2 8 
France 
4 0 2 
21 
8 3 
a 
2 3 7 6 
22 
2 5 1 
16 
6 0 0 
6 0 
6 
4 6 
5 0 0 
4 0 4 
1 9 7 
2 4 
1 0 4 
17 
0 3 5 
9 
4 4 
34Θ 
4 9 2 
3 7 9 
71 
3 4 5 
6 1 0 
4 6 
2 4 5 
8 
7 2 
7 1 2 
16 
2 5 9 7 
19 
3 5 8 
3 6 
74 
2 1 4 8 
7 4 8 
1 
3 0 0 2 
5 
1 0 1 
31Θ 
15 
17 
5 7 
6 
9 7 
3 7 4 
16 
2 8 4 2 8 
6 3 8 
1 3 7 5 
3 4 6 3 
4 0 3 
1 2 0 
3 4 5 1 
1 0 0 
3 6 
7 9 5 5 0 
31 
9 5 8 
3 0 6 
1 6 6 4 1 
9 4 
1 8 8 
6 4 
8 8 4 
1 3 7 
2 2 1 8 
2 4 9 6 
3 1 5 
4 2 5 
2 6 1 2 
8 6 3 7 
6 8 1 3 
7 1 2 2 
Italia 
4 0 
19 
2 1 1 
3 8 7 9 
7 7 
1 7 7 
0 
3 4 
7 
71 
3 2 
2 0 1 0 
1 4 4 
6 2 
3 1 
2 4 4 
6 0 
4 7 3 
11 
0 2 
2 0 2 
1 4 8 
2 5 9 
2 7 3 
1 6 2 
21 1 
2 0 2 
6 9 6 
1 1 4 
1 1 3 
1 0 1 9 
4 5 
1 6 3 
1 4 7 
3 0 5 
2 9 1 3 
1 6 8 7 
2 
2 6 9 1 
1 9 2 
4 2 
6 6 
4 4 
4 0 7 
1 2 5 
2 3 0 
1 1 9 
11 
2 1 8 6 6 
7 
3 
2 
2 
3 8 
4 
6 
5 
2 
6 
2 0 
1 
2 1 1 
4 2 8 2 
1 4 7 3 
1 3 4 7 
1000 Eur 
Nederland Belo Lux 
I L E S C A N A R I E S 
3 3 3 
8 0 
1 4 3 
2 0 4 5 1 
4 8 
2 
1 0 8 
1 0 3 
17 
6 
0 7 
1 4 3 
3 3 0 
2 7 6 
4 
4 2 
5 8 3 
9 4 
2 0 
3 
17 
15 
6 
1 
3 
1 
2 7 3 
9 
2 2 
17 
1 2 0 
8 2 1 
4 8 4 
4 1 
5 8 3 
14 
4 
8 
7 
12 
2 9 
4 8 7 1 0 
M A R O C 
1 2 2 0 
8 
5 4 4 5 
5 6 
4 1 4 
17 
9 6 
1 2 7 4 
1 5 4 
3 0 5 
7 
6 7 0 2 
6 0 
2 6 
61 
6 2 
4 
1 0 7 
2 5 2 
5 3 9 
5 2 
1 0 1 
6 2 5 7 
3 3 7 
2 2 6 
6 6 
1 
3 6 
4 0 3 6 
14 
0 
6 1 6 
1 0 4 
1 
2 2 
11 
1 6 5 
4 5 
3 6 
1 3 9 
8 
9 
3 
7 9 
3 
1 1 6 
2 0 
9 
4 
1B0 
2 8 
12 
6 
4 0 
1 
8 3 1 
9 
2 1 0 
6 
12 
1 4 6 
5 7 
4 6 1 
1 3 5 
4 2 
3 
8 
9 
5 0 
14 
1 0 8 
1 1 3 2 8 
2 1 
1 
3 8 1 
4 
3 0 
6 6 3 6 
4 6 8 
7 
5 0 1 
4 
9 
1 
9 
2 2 
19 
6 0 
33G 
1 0 2 1 
1 8 1 
2 2 9 
U­K 
6 4 5 3 
4 7 
4 2 9 2 
1 3 6 6 
1 0 7 6 9 
3 9 7 
1 8 7 
4 
3 9 1 
8 4 3 
1 1 3 2 
8 3 
9 4 9 
8 3 1 
1 8 5 2 
2 3 6 
5 9 
3 8 
5 8 
1 0 0 1 
0 0 
1 4 3 
6 0 
1 3 3 1 
2 4 8 
6 9 
3 6 1 
7 8 5 
1 2 1 
1 0 2 
1 2 5 
2 6 3 
6 5 
3 0 
8 8 3 
1 8 9 
1 3 3 
7 1 9 
3 2 2 
4 8 0 2 
2 6 5 0 
3 5 6 1 
2 0 0 
1 0 6 2 
8 1 3 
5 4 
1 1 7 
3 5 
3 2 3 
9 3 
5 7 1 
4 4 1 
1 5 3 
8 4 7 0 9 
2 
17 
3 1 8 
1 4 1 
2 0 2 3 
12 
2 7 
9 
3 8 
4 
5 0 
1 0 9 
4 6 
3 8 
3 1 
1 4 6 0 
4 8 4 
6 2 
3 0 O 1 
1 4 3 4 
2 0 0 
Ireland 
7 
18 
2 
2 
5 
7 
2 
2 
10 
3 9 
3 
7 2 
2 
3 
1 8 2 
4 1 4 8 
5 8 
1 6 6 
2 
3 
21 1 
2 
8 
Valeurs 
Danmark 
3 2 8 
3 
1 5 5 
2 4 
1 
3 β 
7 
17 
2 0 
1 
13 
14 
31 
14 
3 
15 
2 
2 
2 
4 1 2 
3 8 
2 
6 8 
1 
3 2 
2 8 
5 
7 
9 6 4 9 
2 1 3 
1 1 8 1 
7 3 8 
4 0 3 
2 9 5 5 
14 
2 3 
3 
5 
t 
2 3 
t 
2 
67 
159 
Januar — Dezember 1975 Export 160 Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
61 
62 
63 
54 
65 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Mengen 
Eur-9 
1612 
88553 
6282 
339 
2824 
1098 
200 
620 
16387 
61737 
7243 
932 
30 
30 
33178 
9049 
11067 
3079 
5 
9299 
Β 
3892 
139 
22Θ2 
6515 
885 
2741 
145 
140 
682 
331 
95 
40 
1Θ70 
11942 
8589 
17 
27 7308 
5229 
405 
4777 
2310 
1444 
40 
1483 
3439 
48564 
13968 
11456 
54226 
200 
6034 
811 
21 
53 
115 
500 
90 
207 
442 
1284 
2371699 
3814 
21Θ 
92298 
103 
249 
105483 
171 
293917 
363489 
21610 
982 
47462 
53 
65381 
eoe 11702 
1Θ1 
2063 
Deutschland 
06 
1035 
1864 
20 
1069 
199 
2 
49 
2827 
16600 
1439 
45 
1 
711 
6 
343 
18 
2612 
116 
599 
1610 
82 
142 
11 
0 
3 
53 
7 
27 
208 
2159 
881 
3 
16786 
101 
32 
82 
20 
21 
143 
170 
9714 
1864 
65 
3002 
4785 
79 
6 
11 
5 
23 
4 
6 
40 
615 
204384 
862 
16827 
6099 
44483 
54954 
60 
2 
3068 
4 
1564 
8 
5 
9 
! 
France 
1342 
41393 
3291 
214 
980 
053 
133 
319 
10756 
17747 
3150 
B13 
26 
28 
27318 
7048 
8679 
2B80 
3 
3161 
S 
3043 
68 
1077 
5292 
296 
1781 
83 
65 
360 
110 
66 
9 
773 
6018 
5644 
11 
167371 
3650 
290 
3873 
2220 
580 
10 
1056 
2190 
26536 
9138 
11310 
33765 
125 
394 
696 
14 
37 
07 
245 
10 
181 
281 
1546614 
1490 
213 
37137 
62 
121 
20451 
171 
232123 
173090 
20701 
973 
27603 
8 
53495 
118 
9519 
147 
1721 
Italia 
204 
15 
6500 
78 
13 
172 
55 
45 
959 
9914 
2086 
26 
1 
2 
210 
470 
55 
2 
1860 
3 
34 
114 
1131 
66 
294 
29 
54 
77 
16 
3 
447 
2751 
375 
2 
39079 
957 
122 
372 
9 
1 
1 
151 
960 
4788 
1316 
1 
6515 
53 
75 
87 
2 
33 
198 
2 
49 
94 
166777 
208 
1 
I 
115 
134 
165 
118441 
797 
1 
5 
2167 
2 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
M A R O K K O 
54 
6328 
105 
14 
33 
15 
3 
37 
727 
3170 
163 
19 
11 
267 
12 
503 
17 
406 
186 
1 
237 
θ 
83 
12 
4 
68 
130 
759 
10 
3 
3 
43 
16 
12 
44 
278 
607 
943 
3 
563 
10 
2 
4 
10 
55 
129618 
β 
33293 
579 
5 
250 
9 
34 
39 
400 
2726 
57 
18 
4884 
1245 
855 
5 
453 
486 
71 
51 
200 
350 
274 
2 
3 
86 
1 
113 
130 
1241 
1 
39794 
34 
341 
832 
9 
26 
53 
1841 
82 
79 
1033 
2 
1 
θ 
3 
73 
1 
0 
599 
189406 
A L G E R I E N 
916 
19825 
13 
33030 
12272 
21 
2 
15485 
1562 
481 
303 
2 
6877 
50 
10763 
17185 
4729 
33 
8726 
2 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
21 8 
4 
348 17 
73 
303 11 
187 
28 
31 
712 6 
1576 2 2 
302 15 31 
9 
2 
11 3 
750 
404 36 11 
109 
649 161 
196 
35 
96 
90 
13 
11 3 
12 
139 
70 
2 
48 81 
799 1 16 
316 
13484 35 
477 
12 
90 2 14 
12 
4 
4 
95 
14 8 
5113 4 310 
897 24 
8965 2 
19 
217 
29 1 7 
2 
2 
2 
25 4 
1 
24 2 
11 
3 12 
132666 317 12930 
537 
3 
8196 3436 
33170 1836 
1 
3 
11 
6 
15 1248 
39 1 
29 
1 
9 
5 
16 20 
Chapitre 
NOB 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
62 
53 
54 
66 
56 
68 
59 
60 
61 
82 
63 
64 
86 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
76 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
86 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
06 
06 
07 
06 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Werte 
Eur-9 
14810 
11723 
7228 
1840 
2211 
881 
1057 
2864 
14421 
29852 
10452 
1030 
391 
204 
4694 
682 
7759 
8029 
407 
19869 
112 
9075 
526 
4151 
10651 
3760 
420G 
1142 
1940 
1106 
127 
367 
287 
2089 
4955 
4870 
3219 
162 
92145 
7060 
1055 
7409 
992 
1050 
116 
7275 
7688 
172789 
73622 
10069 
122321 
19896 
12172 
12491 
929 
1144 
623 
2427 
230 
1123 
1954 
4528 
983067 
4504 
254 
55551 
106 
490 
13416 
120 
28239 
84896 
11598 
702 
24925 
125 
53383 
904 
6578 
193 
2373 
Deutschland 
6Θ4 
106 
2925 
61 
767 
181 
9 
324 
3565 
6569 
2511 
55 
53 
2 
194 
4 
601 
89 
4497 
199 
674 
1995 
342 
473 
68 
39 
2B 
14 
20 
149 
287 
1070 
391 
432 
9089 
246 
77 
208 
9 
24 
1 
734 
484 
37439 
10783 
160 
9281 
10292 
2246 
100 
155 
77 
90 
25 
29 
276 
1387 
141036 
1212 
6120 
6 
365 
6045 
6308 
345 
11 
2018 
14 
616 
4 
7 
28 
2 
France 
12615 
6923 
3138 
1381 
795 
550 
1005 
1667 
8284 
12909 
5713 
898 
296 
174 
3876 
515 
5959 
7488 
362 
7589 
89 
7134 
260 
2665 
6022 
2254 
2604 
774 
1182 
525 
65 
254 
87 
1218 
2659 
3366 
1670 
02409 
4858 
62B 
565e 
864 
407 
50 
5320 
5225 
97176 
51574 
9773 
79094 
11049 
695 
8760 
783 
799 
278 
1955 
107 
785 
1 173 
445 
604573 
1915 
248 
23565 
78 
381 
2640 
120 
21448 
44963 
10729 
638 
13867 
50 
45405 
191 
5377 
160 
1796 
Kalia 
225 
606 
122 
30 
153 
31 
3 
393 
835 
4686 
1458 
31 
24 
1 1 
124 
260 
105 
39 
4581 
23 
129 
128 
1427 
102 
264 
182 
536 
103 
3 
72 
40 
224 
938 
347 
45 
8518 
1189 
289 
778 
11 
5 
7 
363 
1658 
16463 
3541 
6 
13589 
7686 
212 
594 
30 
24 
150 
284 
10 
152 
335 
81712 
6 
7 
90 
82 
45 
30368 
334 
3 
8 
1 1Θ5 
1 
6 
1000 Eur 
Nederland 
M A R O C 
898 
1090 
212 
38 
24 
7 
5 
107 
741 
1580 
151 
10 
4 
24 
203 
42 
770 
24 
355 
123 
3 
244 
17 
10 
28 
4 
4 
35 
113 
5 
280 
19 
24 
9 
103 
44 
108 
154 
1304 
3221 
1927 
293 
317 
142 
13 
6 
10 
43 
36 
41324 
A L G E R I E 
82G 
10732 
19 
5267 
2006 
163 
7 
8172 
100 
707 
457 
Belg. Lux. 
138 
2398 
468 
27 
213 
18 
22 
228 
356 
1197 
87 
9 
7 
662 
50 
308 
33 
β 
1386 
1288 
265 
216 
1158 
812 
574 
13 
41 
4 
19 
9 
120 
87 
520 
119 
9439 
57 
538 
605 
2 
195 
82 
4972 
650 
109 
1929 
3 
176 
2 
113 
1 11 
2 
75 
23 
71 
2599 
46086 
14 
6148 
17 
1115 
1700 
1249 
1 1 
32 
7242 
2 
U-K I Ireland 
i 
139 
333 
303 
249 
94 
13 
143 
631 
897 7 
353 23 
27 
7 
17 
9 
394 12 
271 
673 193 
301 
93 
126 
187 
46 
80 
132 
418 
22 
17 
2 
139 
169 2 
129 3 
948 
162 
2380 
689 
37 
172 10 
6 
9 
12 
554 
48 
14469 40 
3624 5 
2 
16493 
863 
3 
455 5 
14 
34 
7 
88 
13 
136 
49 6 
37 
00236 753 
531 
8 
4025 
3708 
2 
27 
35 
7 
54 
12 
2 
7 
2 
10 99 
Veteurs 
Danmark 
111 
30 
10 
2 
9 
7 
156 
5 
113 
22 
1 
1 
1 
B 
101 
5 
1 
30 
2 
35 
1 
37 
906 
224 
8 
653 
1 13 
6 
22 
8 
2 
25 
8339 
4941 
239 
1 
829 
4 
2 
3 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
50 
61 
52 
53 
54 
55 
56 
67 
58 
69 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
68 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
67 
68 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
Mengen 
Eur-9 
433 
25109 
265 
485242 
664 
672098 
79054 
24250 
12337 
.10003 
8027 
706 
26174 
1985 
576 
892 
62367 
29315 
19734 
1309 
89 
44742 
267 
20901 
4083 
9 
3337 
135 
905 
123 
1329 
6262 
723 
297 
2082 
115 
98 
2978 
363 
21 
89 
8194 
32824 
20Ö3Ö 
68 
350 
Θ9β2θβ 
4762 
40 
9146 
4728 
2922 
143 
88 
4319 
9002 
176416 
44348 
28684 
169932 
18 
2971 
2542 
134 
183 
108 
3049 
102 
442 
1207 
12034 
3814681 
6631 
1392 
17972 
110 
9269 
3200 
72651 
3167 
370 
Deutschland 
20 
104 
3 
1324 
29577 
15774 
10214 
130 
162 
1910 
93 
1939 
442 
1 
119 
6784 
9758 
34 96 
52 
1 
2318 
399 
43 
791 
43 
178 
1551 
34 
87 
49 
15 
15 
4 
34 
1950 
10484 
1121 
350 
143504 
588 
3 
809 
1255 
901 
17 
5 
336 
534 
43942 
4727 
2092 
19179 
222 
46 
53 
870 
1 
1 
33 
10411 
483828 
434 
60 
2 
573 
1200 
21 
France 
283 
14486 
183 
370103 
828 
76036 
26071 
8180 
12049 
177 
4273 
358 
20159 
1061 
529 
351 
17166 
7960 
14823 
443 
63 
30713 
267 
10574 
3648 
918 
117 
812 
97 
469 
1631 
348 
134 
1205 
60 
32 
2194 
240 
14 
29 
6343 
11960 
9820 
42 
249587 
1230 
32 
4634 
2762 
19B7 
55 
61 
2981 
6147 
88299 
33365 
25Θ85 
95873 
3 
1007 
1881 
88 
76 
96 
1584 
65 
420 
1116 
1763973 
102 
1388 
16837 
103 
4222 
3189 
67154 
1010 
100 
Italia 
208 
24 
6128 
10 
99878 
484198 
18457 
3692 
6 
22126 
1 141 
80 
008 
6 
48 
39 
24243 
6528 
766 
22 
23 
1209 
7234 
72 
9 
1062 
18 
52 
3 
487 
301 1 
17 
26 
427 
β 
64 
10 
105 
3 
ü 
442 
6122 
701 1 
16 
208973 
2304 
1 
1654 
204 
20 
1 
1 
720 
1461 
19014 
2499 
632 
4Θ303 
49 
209 
14 
2 
426 
31 
17 
56 
1100682 
212 
44 
3 
2 
1000 kg 
Nededand Balg Lux 
ALGERIEN 
3480 
1 
60 
30 
5479 
0500 
361 
76 
2 
304 
92 
323 
267 
29 
640 
2049 
135 
760 
6 
1304 
3 
166 
4 
30 
200 
9 
558 
3 
32 
19 
2383 
8 
197 
283 
748 
464 
29 
103 
1 
875 
15 
98 
5 
1 
114 
117387 
2 
1911 
2464 
121 
8007 
1506 
36 
7046 
144 
71 
2003 
21B 
310 
1009 
2532 
506 
42 
2 
10403 
395 
67 
72 
149 
23 
156 
169 
291 
92 
106 
1 
1 
196 
169 
72 
2430 
79817 
387 
1799 
517 
12 
3 
1 
4Θ 
456 
5341 
1797 
42 
3394 
116 
38 
10 
1 
1 
I486 
190389 
T U N E S I E N 
602 
1783 
2 
4334 
11 
10 
143 
15 
99 
273 
140 
4286 
20O4 
227 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
110 14 
76 2 
8503 3130 
78687 1 
1239 
407 5 5 
38 1 
661 
238 17 
14 
140 2 
11 
44 
2670 1 34 
463 36 
190 26 
82 12 
636 379 
248 2 
11 307 
45 
41 
37 
11 
67 
1 
3 
235 23 
3964 202 
231 
11618 104 
273 
4 
242 
2 
67 
59 
120 1 
16119 5 1950 
1467 39 
4 
5267 13 
14 
1040 
96 1 
2 
60 10 
4 
43 
188287 11338 10869 
1 5449 
4 
17 2 
1 
5 
Chapitre 
NDB 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
47 
48 
49 
60 
61 
52 
63 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
80 
61 
62 
64 
65 
66 
68 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
76 
79 
60 
61 
62 
63 
64 
85 
86 
67 
68 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
04 
06 
07 
06 
10 
11 
12 
Werte 
Eur-9 
859 
Ü2B1 
731 
17178 
275 
74998 
15535 
16988 
74591 
4020 
6867 
303 7 
14138 
1073 
1 393 
5247 
23566 
31210 
35319 
721 
676 
10623 
186 
15622 
11696 
152 
9909 
1 IBI 
3158 
60B 
46-17 
11589 
635 
2269 
6119 
Θ51 
1667 
2026 
1759 
302 
318 
6838 
10472 
11670 
3550 
1169 
366301 
9242 
269 
19764 
2723 
2824 
552 
162 
26565 
19542 
641737 
199469 
35476 
470192 
687 
6393 
43991 
2732 
3431 
1166 
13165 
635 
1921 
3315 
23614 
2661309 
5814 
1268 
8374 
266 
1745 
907 
7674 
680 
628 
Deutschland 
IE 
37 
13 
2B4 
30 70 
2 Kit 
67 7 7 
909 
22 
3666 
39!. 
1270 
202 
1 1 
504 
4525 
7886 
6629 
24 
34 
1277 
602 
226 
2008 
131 
031 
3151 
40B 
427 
399 
4 
64 
102 
19 
198 
1639 
2912 
832 
4G 
1187 
82342 
1180 
Β 
1876 
696 
BIB 
69 
11 
1986 
1794 
183380 
34325 
1835 
67425 
17 
2 
6407 
605 
642 
10 
3907 
β 
5 
411 
18778 
466884 
662 
29 
3 
B3 
166 
36 
France 
520 
31 14 
488 
13174 
216 
9263 
6733 
7373 
71247 
33 
2758 
2670 
11089 
581 
t 362 
2601 
12999 
13917 
2564Θ 
276 
430 
8325 
166 
10105 
10284 
16 
3709 
1004 
2094 
420 
2489 
2476 
259 
t 146 
4199 
331 
464 
2002 
1260 
249 
105 
4224 
5349 
7432 
1783 
2 
163507 
3778 
225 
11348 
1399 
1784 
334 
144 
20997 
13171 
309925 
135434 
31817 
259916 
1Θ9 
18B1 
31288 
2105 
1487 
969 
7055 
459 
1774 
2607 
195 
1432485 
320 
1261 
6477 
233 
772 
904 
6957 
171 
412 
halia 
152 
827 
6 
3144 
369Θ8 
3466 
1631 
70 
2216 
944 
87 
346 
17 
28 
305 
2609 
5424 
1390 
10 
202 
1270 
3260 
371 
134 
2691 
1 77 
373 
β 
124Β 
5257 
70 
153 
682 
85 
1124 
63 
384 
32 
15 
587 
1662 
1593 
457 
96581 
3160 
2 
2595 
64 
10 
3 
4 
1996 
2626 
66417 
11061 
1544 
118972 
76 
320 
2189 
21 
281 
9 
1698 
134 
9β 
261 
423833 
203 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
1000 Eur 
Nederland 
A L G E R I E 
1754 
1 t 
B 
69 
029 
1071 
280 
1 103 
702 
389 
239 
129 
313 
435 
1164 
144 
3B9 
3 
070 
23 
50B 
37 
40 
2 
321 
25 
3 
245 
11 
5 
20 
1600 
22 
29 
756 
756 
3315 
2399 
139 
386 
14 
1563 
460 
3 
180 
32 
22 
100 
66923 
T U N I S I E 
1141 
1645 
17 
853 
2 
4 
34 
21 
Belg.-Lux. 
549 
121 
58 
1200 
1031 
512 
1056 
314 
1 70 
1060 
78 
1307 
957 
1750 
1028 
23 
10 
1400 
197 
223 
3B2 
347 
82 
418 
705 
229 
473 
325 
7 
29 
232 
2 
2 
149 
33 
1300 
13 
31760 
651 
2857 
564 
10 
12 
3 
30B 
Θ74 
17677 
6890 
117 
8746 
13 
1 
2046 
1 
986 
178 
4 
8 
4227 
116792 
149 
174 
2 
36 
547 
474 
140 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
141 31 
218 16 
395 62 
24394 
348 
230 6 55 
674 16 
91 
446 26 
25 1 
147 2 
β 
2 
197 
2003 2 36 
779 270 
363 119 
2 
275 5 
604 178 
784 5 
88 563 
176 
81 
37 
87 
161 4 
4 
42 1 
19 1 
221 11 
4Θ5 51 
331 2 
1251 
10267 264 
473 
12 
1059 
2 
134 
516 3 3 
310 11 
53882 21 7120 
8905 455 
2 22 
14708 39 
256 42 
2626 
1437 8 158 
30 2 
2B1 60 
4 
2 42 
2 4 
233 81 
132884 4314 18414 
10 3329 
β 
47 2 
6 
161 
Januar— Dezember 1975 Export 
162 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT· 
Kapitel 
1 3 
1 6 
1 8 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 8 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 6 
5 8 
6 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
6 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 4 
0 6 
Mengen 
Eur­9 
3 3 
33766 
4 0 7 
38709 
7 7 
2 3 4 
1 6 3 
7 2 0 
4 5 5 
1892 
6 3 9 
113224 
2371 
173345 
2β150 
4063 
2803 
67383 
3999 
4 4 2 
1454 
9 4 5 
7 4 7 
2 4 6 
16738 
19788 
6856 
2703 
5 2 
8 
19123 
0 3 0 
12011 
1246 
1 8 
2029 
2 
1790 
3 8 
1984 
5320 
2 5 9 
3 1 8 
1741 
1614 
1041 
1392 
3 9 4 
6 3 9 
14 
21788 
8583 
4449 
9 
124084 
2346 
1883 
7 0 5 
4 7 
8 6 7 
2183 
37170 
14428 
8023 
32738 
2 9 
1330 
9 1 0 
2 6 
81 
3 9 
5 1 6 
4 0 
1 2 0 
1 9 5 
2026 
944039 
5S13 
9 0 1 
34032 
8 3 6 
Deutschland 
4120 
4 0 9 
10 
1 
1 
3 
5 
6 
3 
7 3 
2 1 
82930 
3770 
9 1 7 
2 9 
2050 
1087 
2 7 
2 9 4 
1 3 6 
6 2 
1005 
3267 
5 9 0 
3 2 
6 
7 
5 4 1 
2 3 7 
51 
6 
2 6 7 
9 4 
5 8 3 
1090 
6 8 
71 
2 9 a 
3 4 8 
2 0 0 
18 
6 1 
2694 
1 1 4 
7485 
1 0 2 
1 7 3 
1 0 8 
7 0 
4997 
1119 
1 0 5 
2780 
0 2 
6 
2 9 
2 
6 0 
7 
3 
4 8 
1133 
108988 
2 4 0 
0 794 
France 
2 3 
16670 
2 9 
9 5 9 
2 7 
1 4 8 
1 8 1 
0 1 2 
1 0 0 
1082 
1 8 2 
84255 
13845 
18470 
2257 
2564 
17342 
1894 
3 6 8 
8 3 2 
6 5 4 
1 2 1 
1 3 3 
11161 
10413 
4496 
1010 
4 2 
1 
17480 
6 3 Θ 
9303 
1140 
8 
1109 
2 
1167 
3 5 
8 8 7 
3120 
2 4 9 
1 9 0 
1343 
4 6 9 
6 9 
0 0 0 
3 7 3 
3 7 8 
12 
14236 
3094 
3427 
7 
B623B 
1483 
8 8 4 
3 1 8 
3 2 
6 2 4 
1491 
19559 
11137 
4434 
15646 
12 
4 3 5 
6 5 0 
10 
2 4 
2 0 
1 6 3 
27 
6 0 
9 4 
488232 
1 6 7 
1728 
8 « 
halia 
2 1 2 
8 
4319 
2 
3 
15 
1 
4 1 2 
22982 
2350 
71736 
3347 
4 8 8 
1 6 4 
1 5 1 
10 
1 2 9 
3 6 
3 9 5 
6 
2711 
4446 
1325 
10 
3 
3 4 5 
2100 
3 9 
6 
5 3 4 
3 1 4 
1 
2 6 6 
6 0 2 
5 
10 
2 0 5 
3 2 
19 
13 
3 
2 3 9 
2 
7446 
1972 
4 9 3 
2 
13802 
3 1 1 
2 8 4 
2 0 0 
3 
1 6 7 
6 6 8 
9072 
1642 
1 
7604 
15 
0 4 1 
1 3 0 
1 
10 
14 
2 6 5 
6 
5 0 
4 2 
164820 
216 
1 10 
5 8 1 
7 3 6 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux. 
T U N E S I E N 
1453 
2 8 
2 
2 9 
6 2 
2 
9 8 
12 
4 3 0 
3 
4 6 
2828 
17 
1 2 4 
13 
1 5 8 
21 
5 0 
1 7 0 
2 2 8 
10 
2 6 8 
7 9 5 
4 8 
1298 
1 
7 5 2 
2 2 9 
3 
9 5 
4 9 
9 0 
3 5 0 
2 
21 
6 7 
7 6 6 
6 0 4 
3 6 8 
8 
19 
1683 
3 3 
3 0 
7 
10 
3 8 2 
4 6 
1 1 5 
4 5 
2 
12 
1 
6 
1 2 6 
22848 
L I B Y E N 
2738 
23104 
10 
6 8 6 
2 
2 
3 
1 3 2 
1005 
2 0 0 
4 0 2 
2 5 7 
3 
6 
11 
2 
5 
2 4 
9 4 
7 0 7 
7 6 
3 4 5 
2 
7a 
3 
2 4 
7 7 
2 
1 8 8 
1 4 3 
3 
3 0 
6 5 
6 9 
1 0 0 
4 
4 
2 7 
2 6 
2 4 0 
14445 
3 9 9 
191 
1 8 3 
9 
4 0 
14 
1044 
1 4 9 
3443 
22B3 
1 
1 
6 
10 
1 
11 
4 
7 2 6 
38496 
1 
1 3 a 
Calamités 
U­K Ireland Danmark 
2 
» 7 6500 
1 
37738 
5 12 
14 1 1 
9 1 
301 34 
2 4 2 
38 3 
4884 
22007 
8 4 
14 8 
28 9 
37986 
60 18 
2 4 
141 3 
6 0 
3 
3 3 
506 3 
165 3 
314 7 
3 
6 4 
9 
B9 
2 1 
3 
1 
1 
11 190 
10 
9 9 
787 10 
1 5 6 
417 14 
17 
340 1 
4 
3 
19 2 
4 
1547 569 
260 76 
4 0 
4292 12 
1 
8 
67 3 
1 
2 
4 1 
9 1 
t 
3 8 
112943 5481 7866 
62 1235 1248 
54 647 
1 38 1648 
1 
Chapitre 
NDB 
1 3 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 7 
4 8 
4 9 
6 0 
5 1 
6 2 
5 3 
5 4 
6 6 
5 6 
6 7 
5 6 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 4 
0 6 
Werte 
Eur­9 
1 0 0 
15953 
4 3 5 
18532 
1 1 4 
3 7 0 
1 1 9 
8 9 7 
0 1 0 
8 0 1 
1093 
0001 
4 5 9 
14871 
5509 
3425 
17724 
8419 
5010 
2274 
1201 
4 6 4 
9 0 1 
1071 
7104 
14924 
11980 
1765 
4 6 9 
3 3 3 
4200 
2 4 0 
7477 
4280 
4 2 4 
6704 
1 1 1 
4247 
2 1 0 
7365 
16404 
1 0 1 
2194 
3784 
9691 
8561 
1294 
1 1 4 
1978 
1 3 6 
4276 
2845 
3480 
1016 
73244 
4047 
3250 
0 0 3 
2 7 5 
4546 
4477 
131839 
52461 
15324 
B3859 
2563 
2501 
12155 
6 2 0 
1303 
2 3 0 
1846 
2 4 4 
5 5 6 
1779 
4106 
867011 
9930 
1130 
2357Θ 
1573 
Deutschland 
1 
1920 
3 3 1 
8 
1 
4 
4 
5 
3 
2 2 
13 
4 
5109 
6 1 7 
6 7 2 
2 5 9 
1 2 9 
222B 
7 2 
2 3 2 
8 9 
8 
3 6 2 
5 5 4 
220G 
9 4 0 
1 8 5 
9 4 
32 B 
2 7 1 
3 2 1 
2 6 2 
4 2 
1164 
3 6 4 
2 
2909 
4651 
4 4 6 
3 7 9 
1640 
2639 
1 6 0 
6­1 
8 
1 1 7 
7 6 3 
1 2 9 
1 8 5 
3623 
2 4 1 
2 7 1 
2 
5 1 4 
2 7 3 
21392 
4565 
2 6 1 
8854 
3 
1740 
1 2 1 
3O0 
17 
1 4 9 
32 
6 4 
5 0 6 
2573 
80130 
0 9 2 
3B39 
France 
SB 
8B0Ü 
4 5 
2 5 B 
5 8 
2 0 2 
1 1 6 
6 6 0 
1 7 7 
4 2 2 
5 5 9 
44B2 
1559 
366.' 
2010 
16544 
2581 
2325 
1963 
7 2 1 
2 9 9 
3 9 4 
B 1 9 
5034 
6209 
0593 
8 3 8 
3 5 6 
7 
3481 
2 4 0 
5913 
3765 
2 4 7 
3429 
1 1 1 
2949 
1 9 2 
3032 
7317 
81 
1381 
2493 
2664 
9 1 6 
7 1 4 
9 5 
1188 
101 
2741 
1290 
2598 
5 4 2 
56926 
2534 
1657 
2 2 2 
1 8 9 
2918 
2880 
72245 
41699 
10902 
42368 
8 4 0 
1395 
8502 
6 2 4 
4 6 2 
1 1 3 
B 0 7 
1 6 0 
3 0 9 
1020 
111 
386638 
1 5 2 
2 
2169 
6 2 2 
Italia 
4 
1390 
3 
8 
9 
2 
2 5 7 
1267 
4 5 5 
6906 
1061 
3 9 9 
3 5 4 
2 0 B 
71 
6 3 
2 7 
3 0 4 
0 4 
8 5 5 
3000 
1887 
161 
31 
3 1 3 
9 2 2 
1 3 6 
1 3 5 
1654 
3 6 6 
4 
4 4 8 
1340 
17 
1 2 2 
4 3 4 
2 1 2 
2 8 4 
3 3 
1 
7 1 8 
2 6 
1309 
0 1 6 
5 1 2 
5 6 
7684 
5 4 4 
7 0 5 
1 5 5 
17 
4 8 0 
1220 
26227 
4513 
3 
18500 
1845 
1116 
1130 
10 
128 
4 3 
1020 
3 0 
1 3 9 
1 4 4 
1 
94660 
1446 
1017 
9 1 B 
1000 Eur 
Nededand 
T U N I S I E 
2 
7 1 4 
5 6 
2 
3 4 
1 3 5 
1 
I B I 
5 
1 7 8 
3 0 
4 
3 7 2 
7 
1 3 7 
1 5 0 
1 4 6 
5 9 
5 0 
3 9 
1 9 2 
1 0 2 
2 9 7 
0 7 2 
1 2 1 
4 0 0 
4 
1 2 3 
171 
I B 
2 9 5 
1 1 3 
3 6 3 
1557 
2 
9 3 
2 9 5 
4751 
3552 
2 6 2 
11 
2 
1 
1 
2 6 
3 
7 9 4 
6 3 
61 
4 2 
4 0 
1428 
2 5 5 
2 3 9 
1 
19 
67 
14 
2 6 
2 
4 7 
1 1 9 
23932 
L I B Y E 
4595 
14181 
3 1 
Belg­Lux. 
3 
4 9 B 
1 
2 
3 
1 
3 4 
4 
6 2 
7 9 
1 2 2 
1 1 4 
3 6 
2 
9 
6 
3 
2 3 2 
8 7 
5 4 2 
141 
151 
B 
9 5 
11 
1 4 2 
1 3 0 
12 
6 1 3 
4 8 7 
1 
1 4 7 
1 7 8 
4 1 1 
9 6 0 
3 4 
0 
1 
2 6 
7 
1 3 1 
2 3 0 
3990 
0 1 9 
2 7 5 
2 2 1 
5 2 
5 0 2 
4 1 
3750 
4 3 4 
4079 
5134 
θ 
4 
1 5 1 
4 0 1 
4 3 
2 5 
2 
5 0 
1064 
28873 
11 
1 6 4 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
3 2 
50 2573 
3 
18260 
8 5 
15 2 1 
46 2 
379 43 
1 6 4 
201 20 
1 8 3 
7 β β 
3 5 
50 43 
229 152 
5707 
65 29 
100 3 
12B 4 
1 0 
3 
β1 11 
335 2 
223 10 
286 13 
2 
4 
6 
5 6 
66 3 1 
3 0 5 
5 2 
6 
6 
5 2 
1 0 
36 5β 
7 
13 e 
164 4 
83 1 
197 22 
5 6 
288 3 
5 
1 5 
64 6 
20 3 
4518 9 2270 
824 18 153 
5 9 
8737 17 
26 42 
2 7 
454 10 95 
50 1 
4 β 
8 
14 5 
2 
36 6 
4 2 
176 62 
44770 3490 6728 
94 956 1990 
79 1049 
2 54 2150 
2 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT· 
Kapitel 
0 7 
0 6 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 5 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
6 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 6 
6 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
Mengen 
Eur-9 
5683 
34145 
9 9 6 
32800 
216166 
1332 
2211 
3466 
7 8 6 
2139 
5100 
2484 
2846 
209180 
4 6 3 
387638 
1179869 
26606 
3367 
5180 
13960 
9693 
1668 
6695 
1776 
6 4 1 
3 4 4 
17039 
16407 
7923 
2 7 6 
16929 
14501 
4 5 7 
6 2 
1326 
2 5 
5 0 7 
19 
1 7 6 
7 9 1 
2380 
1704 
9 0 2 
2078 
3319 
8 9 8 
3234 
1 9 
166474 
71410 
11707 
8 9 
606688 
2094 
1 6 2 
6176 
2196 
1 5 8 
2 7 7 
2652 
5850 
99308 
49627 
4 2 3 
116867 
2 7 3 
1768 
1832 
3 3 
1 3 0 
1 1 7 
18679 
1156 
5 8 9 
4 3 3 
9005 
3478872 
5 9 
5449 
3 8 0 
Deutschland 
1 
9 0 
36152 
1 6 1 
165 
4 7 6 
4 4 
4 3 
6 3 
4 5 
2 0 
16999 
2 
3718 
3 3 9 
16794 
1385 
4 8 6 
4 7 4 
7 9 5 
1 9 3 
6 0 0 
37 
7 
6 2 
1091 
6995 
1191 
3 0 
6057 
1333 
3 8 
6 
1 
3 2 
1 
1 3 3 
4 2 5 
2 3 9 
1 4 2 
6 7 
2 0 6 
2 3 
18 
4 
5013 
8334 
5 5 6 
2 
73610 
2 6 7 
5 6 9 
5 5 9 
1 4 
1 9 
7 5 1 
3 7 0 
34374 
16138 
7 
27619 
3 6 9 
21 
51 
1 
1035 
2 4 
3 7 
8 9 
2882 
278825 
5 4 
2 4 7 
3 3 
France 
4 4 
7100 
1 
24174 
89237 
1 2 9 
2 8 0 
2166 
2 6 
3 7 2 
7 8 0 
3 2 0 
9 5 
6179 
18 
17213 
67486 
4822 
6 7 5 
6 2 9 
1410 
9 9 4 
1 9 3 
2 7 4 
6 
4 5 
1 
3460 
6 2 2 
2854 
11 
7 8 8 
4 4 9 
5 3 
2 
2 3 9 
3 
14 
6 
2 2 
6 5 
1 8 1 
37 
4 3 
1 9 9 
8 8 4 
2 0 6 
2 
3826 
2413 
1875 
2 
39891 
2 4 1 
1 5 7 
3 1 5 
3 
2 4 8 
2 4 7 
12366 
9877 
3 8 2 
26369 
1 6 8 
8 
2 5 4 
1 0 
6 
1 7 6 
15 
4 
16 
333288 
3256 
halia 
2 1 6 
2364 
2703B 
1 1 2 
6361 
76306 
1044 
63Θ 
2 0 0 
1 7 0 
4 7 3 
3754 
1 2 5 
2607 
153661 
3 2 
361986 
1074784 
2363 
8 5 7 
1764 
12067 
3782 
1 5 6 
8 8 9 
1402 
4 0 1 
4 0 
4007 
7616 
2931 
2 2 2 
9547 
6388 
2 0 7 
8 0 
1066 
2 1 
1 2 8 
11 
1 2 9 
6 4 7 
5 2 9 
6 8 6 
4 8 3 
1681 
1680 
8 8 
2982 
6 
153785 
58864 
8161 
8 4 
437250 
6 2 2 
2841 
1443 
1 1 1 
2 5 2 
9 3 6 
3667 
34200 
14767 
4 β 
52502 
1 4 
1347 
3 8 4 
2 
21 
8 2 
14759 
1025 
4 8 9 
2 0 2 
1 
2668640 
2 2 0 
1000 kg 
Nederland 
L I B Y E N 
7 6 6 
8 1 3 
12483 
6 
9 0 3 
2 9 8 
2 6 5 
8 6 
3 8 4 
6 6 0 
4 4 
13853 
7 
3 4 8 
28582 
1156 
2 1 8 
15 
6 9 1 
2 4 9 
1 8 4 
1 3 7 
4 9 
6 2 
2041 
1 3 0 
9 4 
t 
4 3 
1224 
3 6 
1 
2 
8 
E 
9 8 
15 
1 
1 6 4 
6O0 
8 
5 8 
9 1 2 
2 
t 102 
12 
3 0 
4 6 
19 
2 7 9 
7 0 5 
161 
2029 
7 6 
2 2 7 
14 
2 
2 
6 7 
15 
β 
4 3 
8 0 3 
108188 
Belg-Lux. 
2 9 9 
7 
10 
2186 
1 
71 
21 
0 2 
3 1 
3 4 8 
12 
2 4 
101 
4 3 1 
7510 
1158 
1 
3 7 
6 
7 6 6 
a 
116 
1 3 0 
5 1 4 
193 
1 9 8 
1 
1 6 5 
18 
18 
9 0 7 
2 5 
11 
1 3 2 
31 
12 
4392 
9 4 7 
30399 
5 6 6 
5 1 
1 3 5 
3 
3 0 
3158 
1889 
7 
5 6 1 
9 6 
2 9 
2 
4 9 
5 9 
6313 
64816 
A E Q Y P T E Ν 
2 
1907 
7 2 
9 
Quantités 
U-K Ireland Danmari 
2217 
6 2 
6 
2 
137 191 
2 10 233 
3 233 33 
16 1β 1071 
5 16 72 
81 733 162 
7 61 
19264 10 
2 9 3 
3941 2 
1168 
260 72 
238 3 2 
2276 5 69 
4 
2484 277 4 
684 14 
3601 39 
1 9 6 
2 4 
6 3 
5326 
1017 32 
638 17 
11 
235 258 
2885 8 49 
122 1 
2 6 
3 3 2 
2 
4 
2 0 
284 4 66 
603 5 11 
217 2 
228 1 
2 7 3 
5 6 
3 0 
6 
1372 26 
666 1 
365 1 
1 
24075 8 453 
4 0 4 
6 
730 62B 11 
1 0 
3 1 
6 
692 3 
1263 1 3 
12129 182 2134 
6710 67 
1 
10867 120 
1 5 
1 6 6 
439 90 
2 1 
3 0 
2751 43 
16 2 
28 7 
101 2 
6 
112866 42SO 8460 
3 
29 1 
256 15 2 
Chapitre 
NDB 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
1 2 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 8 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 6 
4 9 
5 0 
5 1 
6 2 
5 3 
5 4 
5 6 
5 8 
5 8 
SB 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 6 
7 9 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
se 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 8 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
Werte 
Eur-9 
1 3 8 0 
1 2 9 0 2 
1 5 7 0 
4 4 3 8 
4 1 3 0 7 
1 6 2 4 
1 7 1 5 
3 0 6 7 
1 5 3 0 
2 4 3 0 
2 0 71 
6 2 3 0 
9 5 3 
4 2 6 1 3 
1 9 5 8 
1 5 7 8 0 
9 2 6 3 0 
4 4 3 1 
2 6 5 2 
2 2 6 9 3 
1 5 6 6 
7 4 4 5 
5 0 9 3 
6 2 0 4 
8711 
2 4 7 8 
2 1 3 3 
1 3 0 2 9 
1 8 0 0 1 
1 9 0 8 5 
1 5 2 3 
1 2 2 1 7 
1 1 4 5 0 
2 0 3 7 
2 1 2 4 
4 8 2 1 
6 7 0 
3 7 1 4 
1 14 
8 0 0 
3 2 1 8 
7 8 1 3 
5 4 7 3 
1 0 1 1 3 
2 6 4 9 4 
6 9 0 5 
3 2 3 
1 2 1 4 4 
3 3 6 
1 9 2 1 5 
1 5 9 2 2 
6 7 Θ 5 
1 7 3 9 6 
2 7 5 β β 0 
3 9 6 5 
1 0 1 3 
1 2 3 0 8 
1 5 0 2 
1 9 8 
2 9 7 
1 3 1 7 0 
1 3 2 6 3 
3 3 5 5 3 1 
1 6 4 0 5 0 
4 1 3 
2 9 8 4 8 3 
3 8 2 B 6 
3 9 9 4 
2 3 4 1 3 
1 5 5 7 
1 7 0 7 
4 0 5 
3 0 6 7 6 
1 5 9 9 
1 6 1 9 
2 7 6 8 
4 4 1 7 6 
1 8 6 0 6 3 2 
6 8 7 
3 6 2 5 
4 . ; 
Deutschland 
2 
2 3 
5922 
8 1 
1 9 6 
0 77 
7 2 
0 0 
O l 
9 7 
1 3 
3129 
10 
2 0 0 
1 5 7 
18Θ7 
1079 
4334 
3 7 
1200 
6 7 7 
7 4 2 
7 0 
5 0 
2 7 3 
1375 
5400 
2927 
2 5 1 
3707 
1762 
2 0 5 
8 8 
lee 
3 7 0 
4 
6 9 6 
1063 
2792 
1062 
1045 
1246 
2 5 
2 1 1 
2 5 
1317 
3587 
4 5 4 
3 4 1 
64415 
4 9 2 
1 
2546 
4 2 7 
21 
4 5 
3792 
2079 
121996 
56784 
1 0 
84813 
1 0 
5925 
2 4 6 
5 6 3 
15 
2054 
6 7 
I B B 
7 0 0 
6046 
410247 
5 4 6 
3 2 6 
54 
France 
4 8 
2029 
6 
2580 
16622 
7 6 3 
1 7 2 
1097 
4 3 
4 0 2 
3 8 8 
3 0 7 
2 9 
1059 
7 7 
BOO 
0 0 0 
1112 
5 2 7 
1963 
2 7 6 
5 4 1 
13B6 
3 B 5 
10 
153 
2 3 
2070 
1370 
7633 
6 5 
1193 
4 6 7 
4 7 8 
1 0 4 
9 2 9 
3 5 1 
2 3 7 
0 3 
155 
4 4 4 
1633 
2 3 1 
9 8 8 
4608 
6 9 5 
1166 
1 0 5 
1138 
6 7 3 
1364 
2 0 4 
32591 
6 3 5 
9 8 5 
8 6 3 
6 
1 
1679 
β β 3 
47202 
59045 
3 0 6 
62744 
24073 
1 7 0 
7890 
1263 
1 0 5 
2 1 
4 9 0 
9 9 
5 6 
4 3 4 
4 
306800 
1 
2007 
1 
Halia 
6 0 B 
10268 
3 8 7 
1674 
16917 
7 6 3 
4 3 4 
2 8 2 
4 1 0 
5 8 5 
1371 
2 3 2 
6 4 6 
31600 
4 2 
144Θ0 
62848 
8 3 8 
6 6 5 
8986 
1270 
2565 
4 6 0 
B I B 
6 0 0 
3 5 0 
1 4 9 
3176 
9089 
8855 
1 128 
7002 
5484 
5 1 6 
2020 
3737 
1 5 3 
5 1 2 
2 9 
5 1 6 
1578 
1455 
B 7 0 
4918 
16149 
3492 
8 0 
10277 
6 0 
15222 
11124 
4021 
16679 
157976 
11ββ 
1 
6B73 
9 8 7 
1 5 1 
2 2 7 
2662 
8847 
104751 
38728 
7 8 
113942 
9 0 β 
1712 
3743 
4 1 
2 9 6 
1 9 0 
23908 
1223 
1223 
8 0 1 
17 
761608 
2 
1000 Eur 
Nededand 
L I B Y E 
1 8 3 
1017 
2644 
16 
0 0 0 
3 8 0 
4ΘΒ 
1 4 0 
1 6 3 
1072 
19 
2645 
2 4 
9 
5483 
1 7 3 
1 6 6 
7 0 9 
6 9 8 
4 9 4 
1 2 2 
5 2 
0 8 
0 6 4 
1601 
2 7 7 
158 
1 1 
8 3 
1204 
1 6 9 
2 8 
9 
3 9 
5 6 
1 4 0 
6 1 
2 7 
1 4 1 
146 
3 2 
1 
18 
1 1 3 
10 
12 
6 0 9 
2 2 
10 
9 9 
3 0 
198 
3 5 0 
3889 
1330 
5240 
13019 
6 2 5 
5 9 1 
2 
1 1 4 
10 
8 3 
19 
13 
3 4 
4 9 5 
72949 
Ε Ο Υ Ρ Τ Ε 
1 6 
1436 
7 9 
Belg.-Lux. 
1 2 0 
15 
3 0 
1 0 1 
1 
1 
1 4 2 
3 2 
10Θ 
2 0 
3 5 7 
12 
15 
4 4 2 
2 5 
3201 
2 9 4 
1 
0 4 6 
1 
6 7 4 
9 
6 
17Θ2 
6 8 5 
4 3 β 
1 4 2 
4 1 5 
2 
3 1 0 
1 
1 
6 6 
8 4 
2624 
3 5 
6 
71 
1 3 4 
3 2 
1 1 2 
9 8 3 
2 4 7 
3 
577β 
7 5 6 
6 9 
3 6 
4 1 
6 7 
Θ926 
6183 
13 
1643 
6 
5 8 8 
3 9 4 
1 0 7 
7 8 
8 5 
37370 
78180 
1 7 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
4 2 1 
1 3 1 
2 
5 5 
131 114 
2 7 464 
β 442 55 
19 25 1099 
β 16 47 
152 2Β04 166 
8 28 
4164 1 
1362 1 
2 1 4 
3 3 6 
131 16 
204 7 1 
7697 32 426 
2 
1762 117 8 
2168 10 
3189 26 
1 2 6 
6 7 
3 3 9 
4419 
1549 108 
1336 62 
4 8 
92 158 
2148 7 48 
665 3 
65 1 
2667 
2 2 
52 2 
1 7 6 
641 5 136 
1382 β 15 
3027 31 
4672 7 15 
1196 1 
4 0 
345 1 
1 4 6 
517 20 
422 3 
676 3 
1 6 7 
14030 37 448 
8 9 2 
1 8 
1233 583 42 
16 
2 5 
2 5 
4785 13 
3208 2 17 
41809 1285 5673 
21586 394 
8 
27924 177 
2 7 3 
1487 
4268 408 
5 
226 7 
6 2 
3894 169 
79 7 
I I B 21 
760 39 
231 13 
179781 7449 14838 
2 3 
34 3 
264 13 2 
163 
Januar — Dezember 1975 Export 164 Janvier — Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
04 
06 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
61 
53 
58 
58 
59 
80 
61 
62 
63 
64 
68 
89 
70 
71 
73 
74 
76 
78 
76 
79 
60 
81 
62 
63 
84 
65 
66 
67 
Θ8 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
Mengen 
Eur-9 
14408 
195 
110350 
3034 
676603 
654025 
77 
141 
1Θ224 
4956 
220 
202 
349 
434 
5432 
4500 
2295 
6156 
36835 
319301 
110814 
183Θ2 
1049 
33425B 
11334 
1050 
4055 
3166 
213 
300 
58980 
33801 
6214 
1050 
36 
40182 
29403 
095 
1635 
45 
2506 
09 
1023 
74 
27 
188B 
48B 
621 
1734 
14635 
9492 
18 
595372 
1843 
99 
10309 
5446 
1789 
35 
21 
721 
2153 
37667 
12973 
189 
70124 
242 
3833 
753 
12 
130 
50 
269 
35 
57 
285 
300 
1175 
3304942 
2404 
19817 
Deutschland 
3444 
5701 
5 
60202 
97106 
3 
43 
6316 
369 
194 
27 
56 
322 
49 
260 
156 
6 
0496 
18150 
13309 
4425 
255 
449 
7251 
70 
2001 
145 
4 
50 
13891 
6951 
676 
6 
Β 
4396 
1800 
131 
295 
451 
35 
425 
3 
0 
2 
425 
2441 
209 
9 
80494 
725 
44 
045 
1479 
075 
27 
4 
106 
305 
14800 
3642 
131 
28070 
25 
2920 
195 
3 
34 
0 
57 
10 
17 
25 
18 
936 
389896 
3 
2017 
France 
1069 
2 
2398 
588487 
364339 
35 
55 
6252 
2530 
1 
14 
1 
10 
BS 
1659 
1896 
1 
8159 
31076 
14701 
2838 
119 
123333 
1037 
434 
227 
89 
7 
6977 
6587 
972 
103 
4 
28787 
10593 
137 
49 
4 
1032 
13 
114 
2 
1113 
27 
45 
678 
5633 
1 
73100 
73 
22 
8503 
1 
95 
335 
4035 
2721 
25 
18047 
90 
18 
110 
2 
59 
30 
43 
12 
32 
7 
1298420 
8 
17195 
Italia 
220 
27 
3 
11 
142313 
1 
27 
608 
4 
20 
26 
3 
475 
101 
6071 
15480 
207448 
75028 
3871 
46 
110375 
429 
27 
1267 
391 
97 
32 
25051 
14262 
1644 
75 
13 
4669 
15063 
54 
172 
23 
B25 
13 
222 
14 
24 
612 
1 
483 
043 
4049 
2361 
1 
327044 
604 
1 
514 
25 
720 
1 
12 
40B 
802 
6701 
2241 
15898 
9 
80 
1 
4 
17 
82 
IB 
101 
272 
990363 
224 
IO«) kg 
Nededand Belg.-Lux. 
A E O Y P T E N 
4396 
190 
8684 
2736 
15850 
38440 
24 
1 
1046 
917 
54 
1 
37 
1389 
222 
116 
16 
170 
23202 
1936 
060 
65 
20017 
630 
380 
006 
1271 
6 
6138 
667 
30 
607 
672 
601 
14 
2 
1 
1 
60 
9 
191 
20 
1402 
399 
9138 
2 
12 
9 
23 
00 
3 
414 
815 
3Θ5 
2134 
813 
28 
9 
4 
2 
00 
157684 
8 U D A N 
10B5 
4253 
13 
39044 
11782 
1200 
22 
237 
2 
2701 
1534 
857 
2496 
522 
12 
81483 
264 
2 
1 
721 
110 
110 
227 
1490 
57 
1 
3412 
100 
2 
1 
88 
4 
22 
101 
296 
15 
9 
202 
6 
28876 
400 
79 
463 
305 
11 
274 
1855 
743 
1109 
2 
2 
18 
2 
7 
2 
1 
1 
72 
168748 
410 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
189 5 1025 
91573 1008 782 
291 2 
5019 1 
41 4 
9 5 
15 
899 3 
17 3 1096 
20 5 
107 
32 2 
12 β 12 
1053 162 7 
1048 838 
28 
60 1 
564 6432 
38669 1 
3339 5 
3725 180 121 
526 37 
18601 
1565 258 
137 
536 17 
548 23 
2 
95 
4685 11 
1819 25 
1586 32 11 
280 
13 
341 5 
1114 6 60 
356 1 
1116 
18 
111 
3 
138 42 
58 1 
1 
147 
9 
677 9 
5944 12 
626 2 
7BB48 75 
133 
20 
569 
3270 188 
23 
β 
6 
91 β 
162 1 
8228 4 1121 
2821 3 237 
33 
4409 397 
123 2 
271 2 
322 4 
β 
15 
3 
67 9 
12 
4 
se β 2 
8 
107 
287394 7883 8807 
16 277 
5 
Chapitre 
NDB 
04 
06 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
46 
49 
51 
S3 
se se 59 
80 
61 
82 
63 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
63 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
10 
Werte 
Eur-9 
15464 
312 
15054 
3354 
75332 
98432 
277 
571 
5829 
3576 
145 
233 
394 
222 
6437 
2427 
556 
5907 
2925 
32483 
21773 
25626 
14210 
51341 
14804 
10213 
4144 
1716 
896 
2123 
50723 
22256 
6982 
492 
274 
6825 
14373 
2786 
3655 
246 
4536 
338 
2832 
260 
280 
2829 
140 
944 
1622 
5320 
8351 
1401 
178428 
3136 
404 
9O03 
2070 
1367 
203 
356 
3314 
2891 
190199 
70324 
661 
151102 
20858 
8527 
18312 
145 
1 102 
472 
1149 
536 
433 
951 
1078 
7229 
1288431 
274B 
2643 
Deutschland 
3647 
796 
14 
7014 
17063 
6 
123 
2092 
316 
120 
30 
49 
155 
46 
116 
51 
31 
793 
2136 
2840 
9390 
5927 
110 
10963 
682 
1 724 
139 
7 
224 
13355 
7125 
2051 
2 
98 
1348 
1485 
552 
005 
3 
616 
146 
1068 
32 
10 
23 
15 
501 
1406 
375 
731 
33538 
1231 
158 
1075 
973 
705 
154 
36 
146G 
984 
91199 
19577 
628 
52710 
332 
5B05 
6601 
63 
330 
20 
479 
2 74 
109 
121 
20Ü 
4509 
324366 
8 
361 
France 
B27 
0 
411 
2 
60975 
52386 
163 
340 
2148 
1546 
2 
34 
2 
16 
10B 
545 
327 
4 
561 
3473 
3727 
5422 
1590 
21220 
646 
5774 
538 
128 
4 
90 
5828 
4759 
147B 
37 
24 
2506 
5070 
42B 
151 
22 
1159 
123 
566 
10 
70 
1002 
25 
130 
387 
6099 
220 
24992 
176 
67 
6376 
7 
S 
584 
329 
23947 
18010 
24 
47790 
1427Θ 
194 
4133 
39 
246 
18(1 
212 
133 
117 
128 
2 
337199 
14 
22B0 
Italia 
44 
13 
2 
19P41 
2 
32 
153 
7 
9 
12 
6 
65 
78 
5447 
1201 
17396 
13266 
5031 
1013 
1943Θ 
443 
146 
874 
205 
453 
272 
13372 
7360 
1454 
53 
40 
2213 
5745 
154 
374 
84 
2151 
38 
513 
56 
112 
1076 
1 
081 
212 
1005 
965 
10 
91027 
705 
4 
663 
17 
330 
12 
69 
483 
499 
24354 
6990 
36031 
1 
50 
746 
6 
40 
21B 
183 
79 
402 
652 
1 
287661 
1 
1000 Eur 
Nededand 
E G Y P T E 
3960 
293 
1633 
2989 
2048 
8969 
52 
3 
442 
601 
53 
1 
10 
1984 
78 
54 
104 
31 
4171 
332 
360 
757 
2003 
693 
3090 
491 
451 
100 
13847 
597 
90 
261 
1 
242 
41 1 
117 
12 
2 
1 
60 
9 
78 
7 
356 
229 
1 
3728 
1 
102 
39 
59 
51 
5 
15 
35 
493 
449Θ 
4131 
1393 
7 
442 
694 
27 
13 
5 
24 
73160 
S O U D A N 
2050 
Belg.-Lux. 
56B7 
6 
4678 
2161 
504 
10 
275 
2427 
2 
28 
239 
292 
221 
285 
506B 
156 
2 
403 
425 
750 
1B7 
7B1 
79 
13 
240 
66 
6 
2 
1 
123 
17 
114 
3 
3 
216 
61 
4 
16 
167 
140 
9195 
400 
1(32 
175 
257 
52 
187 
B055 
3295 
2 
2675 
99 
1 
41 
313 
1? 
7 
128 
9 
8 
7 
168 
62441 
394 
Valeurs 
U-K Ireland Danmart 
143 3 1153 
11921 159 126 
343 6 
81Θ 1 
10 2 
28 26 
73 
482 8 
23 3 1064 
17 6 
114 2 
54 4 
9 5 15 
1451 402 13 
1275 347 
44 
316 6 
123 188 
50Θ7 1 
1306 10 
4208 203 771 
3944 2 700 
2904 
1548 355 
515 4 
493 24 
345 45 
7 
ΘΒ6 1 
4114 20 
1607 27 
1785 20 45 
139 
98 
273 3 
1530 3 63 
1526 3 
2511 
136 
285 
13 
451 60 
154 5 
79 
501 2 
23 
761 7 
2143 7 
502 14 
293 
13882 66 
543 
83 
685 1 
1349 90 
16 
27 
238 
689 5 
394 3 2 
33352 86 4708 
17169 37 1115 
107 
10124 379 
6107 34 
2012 23 
5920 7 168 
37 
163 10 
42 
206 35 
134 
28 2 
270 18 12 
91 
2364 161 
180431 1160 12043 
6 273 
2 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT· 
Kipdel 
11 
1 3 
16 
1 6 
17 
19 
2 1 
2 2 
2 4 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 2 
8 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 β 
7B 
7 9 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 8 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 2 
9 4 
9 6 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 7 
1 0 
11 
1 5 
1 7 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 7 
2 8 
3 0 
3 1 
3 2 
3 4 
3 8 
Mengen 
Eur­9 
1 Θ 7 0 5 
1 4 
6 8 9 
6 9 8 
3 3 5 
6 2 
2 6 4 
7 6 9 
1 2 5 9 
1 6 6 2 2 
6 9 1 8 
1 0 1 5 3 
1 9 2 9 
2 1 7 3 
4 5 3 
1 0 4 8 
2 3 3 
5 2 1 
1 2 1 2 
5 9 
1 0 5 5 0 
6 0 9 2 
2 3 6 5 
1 3 2 
3 9 
1 1 6 3 
2 2 9 5 
1 2 3 
8 8 
4 2 
4 4 
1 5 1 
4 2 
6 7 
4 0 1 
14 
1 8 6 
2 0 1 
3 2 4 4 
7 3 9 
9 6 2 
4 9 8 2 2 
4 8 1 
7 1 4 
6 0 3 
5 0 5 
2 3 4 
2 3 6 
4 2 1 
2 2 5 8 4 
2 4 4 6 
4 9 0 3 
2 6 9 7 4 
2 6 
4 5 8 
2 1 3 
β 
2 5 0 
3 0 
16 
2 1 7 6 
2 3 3 8 2 0 
8 2 
1 0 1 1 5 
1 2 6 6 
1 3 3 5 0 
9 9 4 0 
3 0 2 
1 2 3 O 0 
1 6 8 
7 3 0 
1 0 2 
1 3 8 1 
3 8 
6 4 1 9 2 
2 7 8 
2 2 5 
4 1 8 3 
1 6 5 
2 9 7 
1 2 5 5 
Deutschland 
5 3 7 2 
11 
2 4 
8 
101 
10 
3 3 
OU 
1 
1 2 4 5 0 
1 0 4 1 
7 5 4 8 
3 7 0 
5 1 0 
4 0 2 
3 8 0 
2 7 
1 9 0 
7 5 4 
19 
1 2 3 8 
2 3 8 4 
3 9 7 
31 
5 0 0 
2 6 0 
9 
9 
1 
3 0 
2 0 
10 
3 7 
3 
5 
2 8 2 4 
1 7 0 
4 2 
6 1 5 9 
1 0 7 
5 8 
1 
1 1 4 
1 
9 7 
2 7 
4 2 6 8 
5 0 7 
2 3 9 2 
4 8 9 Θ 
1 
5 8 
2 
3 4 
16 
1 
1 6 3 
6 8 9 7 6 
4 7 9 B 
6 
1 
5 
1 0 0 
1 
9 
3 3 
3 
France 
1 3 0 0 
6 0 
2 4 
4 0 
1 4 7 
1 
6 5 7 
4 2 9 
2 6 2 
6 7 
4 9 
10 
17 
3 
4 9 9 8 
2 7 2 
3 3 1 
9 6 
2 
15 
1 
1 
4 
2 
3 5 
1 
12 
2 8 
2 2 1 
3 3 0 2 
2 3 6 
1 
4 6 
4 3 2 
4 7 5 
1 3 6 
1 
5 
3 
3 0 9 7 5 
6 2 
2 8 1 4 
1 2 3 1 
1 1 6 5 0 
9 9 3 3 
1 5 
1 1 8 0 5 
1 5 3 
2 1 7 
9 7 
1 1 1 6 
2 9 
7 2 0 4 
2 7 6 
2 1 5 
4 1 8 3 
1 4 8 
2 5 7 
1 1 9 7 
halia 
2 2 4 
6 0 0 0 
3 7 
10 
1 
4 
12 
0 3 
1 2 9 9 
6 7 9 
4 5 2 
9 9 
11 
3 4 
1 0 9 9 
2 0 0 5 
1 1 0 5 
5 
2 
2 6 
4 8 9 
4 
15 
1 
5 4 
14 
6 
1 4 7 
1 
1 4 6 
1 2 4 
18 
1 0 4 
9 7 
1 7 8 3 6 
12 
9 5 
2 7 
11 
5 9 
1 2 8 6 
t 7 9 
7 3 2 3 
3 6 
7 0 
β 
4 1 1 8 8 
2 2 8 
4 4 7 
12 
2 
5 
1000 kg 
Nededand Belg Lux 
S U D A N 
2 1 5 1 1 6 0 3 
4 7 0 
0 7 0 
1 2 5 
4 0 11 
18 
1 
1 0 2 1 4 5 
1 7 7 2 9 6 
1 2 7 2 7 1 
1 1 2 1 6 
2 0 7 6 
5 1 
71 1Θ 
4 7 
3 4 7 6 
4 9 1 9 B 
1 2 2 1 2 
3 6 4 4 3 
9 6 8 
3 3 2 
2 3 1 4 4 7 
3 1 
4 1 
6 
4 3 
1 3 1 
17 
8 
2 
4 
2 0 
8 7 2 3 9 
20ΘΘ 9 4 6 0 
2 5 2 
6 12Θ 
163 
1 2 
1 2 2 0 
1 6 8 β θ θ 
9 9 5 6 
2 3 5 9 
7 6 4 2 6 7 
2 
9 2 
1 
2 
1 
4 6 9 1 5 3 6 
1 6 1 8 9 1 9 3 7 8 
M A U R E T A N I E N 
1 4 9 7 1 0 0 0 
6 6 
1 5 0 0 
1 
2 8 7 
4 9 5 
1 4 
3 6 0 
3 2 
1 7 4 2 1 
1 
11 
1 
3 
2 0 
4 
6 
3 9 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
7 9 
3 
1 6 0 
12 
4 4 5 
2 1 
9 6 3 4 
6 0 1 1 2 2 
1 2 6 7 
3 8 8 0 1 
4 8 7 2 3 8 
8 4 9 2 2 
6 1 6 3 5 
1 0 2 7 1 B 9 
4 4 8 5 3 
1 1 0 
2 0 6 
1 6 0 
3 7 
1 9 8 9 3 
9 4 2 8 2 
3 6 7 8 
3 7 
2 Θ 9 14 
8 2 9 1 8 
1 0 3 2 
2 2 
4 0 
4 4 
5 2 
1 
10 1 
1 6 5 
1 
2 1 
4 5 
3 2 6 7 4 4 
4 6 5 
2 9 8 
1 0 9 4 2 7 
3 1 5 
4 2 8 
9 6 2 7 0 
2 0 1 
1 6 1 5 2 
1 1 7 7 
2 5 3 3 1 
1 6 3 1 2 1 4 6 1 
1 1 2 3 7 
1 5 2 
1 3 5 8 1 2 1 5 
2 4 
9 9 2 6 2 
1 1 5 
2 
1 4 2 3 
9 5 
9 
7 
8 3 4 6 9 3 6 7 3 0 9 8 
6 
10 
2 
3 3 
6 
5 6 8 7 7 
1 
6 
2 
1 
11 
Chapitre 
NDB 
11 
1 3 
16 
1 6 
17 
1 9 
2 1 
2 2 
2 4 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
6 3 
5 4 
6 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 9 
8 0 
6 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
6 7 
8 6 
6 9 
9 0 
9 2 
9 4 
9 6 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 7 
1 0 
11 
1 6 
1 7 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 7 
2 8 
3 0 
3 1 
3 2 
3 4 
3 8 
Werte 
Eur9 
3 3 7 5 
1 7 4 
4 0 7 
6 9 7 
1 3 2 
1 2 1 
4 3 t . 
10 70 
6 1 6 1 
6 3 1 
1 764 
1 9 6 3 
3 3 9 7 
1 2 7 6 7 
1 0 5 
1 9 2 1 
1 8 0 3 
5 1 7 
8 3 2 
3 8 3 
1 7 0 2 5 
5 2 3 7 
4 4 8 8 
1 6 9 
2 2 9 
5 70 
1 901Ì 
6 5 7 
3 2 9 
1 4 3 
121 
8 5 3 
1 5 2 
3 6 1 
8 7 7 
1 5 6 
4 9 5 
4 8 3 
2 0 6 3 
3 7 3 
1 1 0 4 
2 5 5 7 0 
9 3 6 
1 6 2 1 
2 7 8 
4 6 2 
6 0 9 
1 0 1 4 
9 6 6 
6 2 3 8 7 
1 3 0 7 7 
1 4 6 5 0 
Θ 2 Β 3 6 
9 8 3 
2 4 0 8 
5 2 3 5 
1 0 4 
6 4 0 
1 6 7 
1 1 7 
1 2 2 1 
2 8 0 9 2 0 
1 6 6 
9 0 0 1 
2 6 6 
1 6 9 5 
1 5 2 0 
1 8 2 
1 4 9 8 0 
1 4 1 
4 3 1 
1 2 9 
4 9 7 
1 7 0 
6 4 7 6 
1 1 9 
1 7 7 B 
6 8 3 
2 0 1 
2 1 6 
7 8 2 
Deutschland 
1 1 8 9 
1 7 1 
19 
1 1 
2 5 
3 0 
:>B 
3 6 
4 
3 0 3 
7 0 B 
1 101 
9 7 6 
3 2 2 8 
9 9 
1 1 3 6 
1 7 9 
2 5 4 
4 70 
1 5 6 
1 7 1 2 
1 7 5 3 
B 8 8 
3 3 
2 4 
3(10 
3 0 5 
4 4 
3 0 
1 
1 0 7 
5 8 
1 0 9 
6 5 
9 
2 5 
3 
1 6 3 ! 
4 4 
5 6 
3 1 9 8 
2 2 B 
2 0 2 
2 
9 7 
2 
3 9 8 
9 5 
1 6 9 7 6 
3 9 5 9 
1 0 7 3 9 
1 2 0 3 1 
B8 
2 0 6 6 
51 
7 5 
8 0 
3 0 
4 1 9 
0 9 2 3 0 
1 
3 0 4 4 
4 
1 
5 
3 1 
Β 
2 4 
2 2 
6 
France 
3 1 7 
1 
13 
4B 
4 4 
3 4 4 
2 4 0 
4 0 f l 
1 2 7 7 
B2 
5 7 3 
1 1 
3 3 
15 
1 0 6 9 1 
4 9 7 
6 4 7 
1 2 1 
1 
1 
4 4 
15 
5 
3 4 
15 
9 3 
9 
2 4 
9 6 
1 
2 0 2 
1 16C 
1 
1 19 
2 2 
7 5 
1 5 5 0 
3 1 5 6 
4 3 2 
6 4 
31 
1 6 3 
2 
1 
5 
2 6 1 1 6 
1 6 5 
2 4 7 3 
2 5 5 
1 7 0 4 
1 5 1 5 
17 
1 4 4 7 7 
1 2 6 
1 3 1 
1 14 
3 4 5 
1 17 
1 7 8 3 
1 1 6 
1 6 6 0 
6 8 1 
1 7 2 
1 8 6 
7 1 1 
halia 
1(119 
2 5 
1 
13 
8 
9 
2 
6 
3 2 7 
1 5 4 
45(1 
1 2 5 2 
24 
4 
5 5 
1 6 
2 4 5 7 
1 181 
2 0 9 4 
5 
10 
Β 
2 8 0 
2 2 
27 
β 
2 7 1 
5 2 
2 3 
2 3 8 
8 
3 5 8 
3 0 1 
5 9 
5 8 
1 5 4 
1 0 5 2 2 
2 6 
2 0 B 
7 0 
5 3 
2 7 6 
6 3 8 2 
9 9 9 
1 7 5 9 0 
6 6 3 
4 
2 2 3 
1 
2 6 
4 8 0 3 4 
2 7 4 
1 
2 
9 
1000 Eur 
Nededand 
S O U D A N 
4 4 8 
2 9 1 
5 7 0 
2 3 
OB 
β 
12 
2 5 
2 3 4 
2 0 
5 6 8 
3 3 2 
116 
2 2 6 
15 
3 8 
2 
3 7 3 
3 0 8 
3 5 
2 7 9 
13 
1 7 2 
2 5 
10 
2 
2 4 
16 
11 
1 0 3 
9 7 5 
3 8 
Β 
1 
1 1 
2B 
7 6 9 
4 0 0 
2 0 8 6 
7 2 
3 3 7 
91 
4 
1 3 9 
1 2 8 0 7 
Belg Lux. 
3 8 5 
8 
3 
3B 
5 4 
6 
5 1 5 
β 
15 
3 
101 
51 
2 
3 8 
1 5 4 
6 7 
a t 
4 
21 
171 
1 2 0 
6 2 
2 9 5 4 
β 
3 8 2 
1 5 4 
7 
3Β 
2 9 2 9 
3 4 4 
3 0 0 4 
5 8 8 
6 
34 
2 2 
3 2 6 
1 3 2 S 4 
M A U R I T A N I E 
6 8 0 
11 
1 
1 4 5 
1 
2 
9 
8 7 
β 
5 
4 4 
2 7 9 2 
1 9 1 
5 0 3 
2 
2 3 
6 
9 
4 
1 
2 
3 
4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
17 
2 
7 2 
1 6 
6 6 3 
4 5 
1 5 9 9 0 
6 6 3 2 9 
6 1 4 2 1 
2 3 4 
9 4 4 1 3 
2 9 4 1 6 
8 6 8 4 9 2 3 
4 9 0 0 3 1 2 6 0 
4 5 0 9 8 
8 2 2 
1 3 2 
1 7 7 
1 8 8 3 
1 7 8 6 β 
1 3 3 2 6 8 
7 6 9 1 
1 9 4 
1 8 9 5 
8 6 2 6 
4 4 9 1 0 
8 9 
1 3 6 
1 2 1 
4 1 6 
11 
3 9 2 
4 6 7 
1 0 
8 8 
8 7 
3 6 0 2 3 0 
2 7 0 
4 6 6 1 
6 7 3 8 17 
6 3 7 
8 2 1 
4 6 1 0 9 
1 4 0 
4 1 0 1 9 7 
4 9 4 2 9 
4 4 8 3 3 
3 2 5 7 5 2 1 2 2 4 
4 1 8 3 3 6 
9 0 7 
2 9 7 Θ 1 3 5 0 
7 5 1 2 
6 1 4 1 4 2 6 
1 6 0 2 1 β 
2 4 1 
3 2 5 1 2 
6 8 1 8 
6 3 2 1 
3 2 2 1 5 
1 0 7 0 7 6 1 6 4 8 4 0 6 8 
12 
1 2 
SO 
4 7 
4 8 5 8 
2 
BS 
4 
1 2 
165 
Januar — Dezember 1975 Export 
166 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 5 
6 6 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
8 9 
7 0 
71 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
6 6 
6 7 
8 9 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 5 
1 7 
2 0 
2 2 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 8 
4 9 
51 
6 5 
5 6 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
2 4 6 
8 5 8 
6 0 2 
8 7 5 
6 4 
7 6 
1 9 7 
16 
2 2 2 
18 
2 2 0 
8 8 1 
4 7 2 
34241 
9 9 
1 2 2 
2 0 8 
2696 
1648 
3327 
44ββ 
1 1 5 
4 7 
3 1 0 
1 0 8 
174173 
4525 
28489 
4434 
1405 
2752 
1 9 9 
5 1 0 
1 6 1 
6 8 7 
1094 
7 4 
7 0 9 
1113 
4 1 3 
7 2 
6 3 3 
6 8 4 
7 1 6 
1404 
13 
6 7 6 
1 0 4 
2 8 
1 8 2 
1 6 1 
2 5 
4 1 
1 6 3 
0 7 0 
4 0 
1254 
4 0 2 
4 
17343 
5 4 
9 0 
9 0 
2 3 8 
2414 
3071 
7 2 8 
452 7 
3 4 
1 
7 
6 0 
6 9 
6 9 
12 
88784 
Deutachland 
7 
6 7 
2 
1 0 
4 6 
1 
3 
3 0 
4 6 2 
3 
6 
9 8 
7 7 
7 3 
1373 
1 1 6 
4 
7467 
2 0 
3311 
1376 
1 1 8 
7 5 4 
3 7 
13 
15 
19 
3 
3 
4 8 
2 2 
•314 
4 4 
1 
4 4 
4 1 
9 
1 
16 
2 
4 2 3 
18 
7 
16 
2 
3 2 7 
4 4 
7 
7 0 8 
3 
7 
3 
4 
7929 
France 
2 1 6 
7 9 6 
5 0 2 
8 2 5 
5 4 
2 8 
1 8 9 
1 6 
2 2 2 
18 
1 9 6 
8 6 0 
2 2 3 
32240 
9 2 
1 1 0 
181 
2213 
1533 
3233 
2711 
4 6 
2 9 3 
100539 
3 7 2 
28489 
1122 
3 
2744 
0 8 
2 9 3 
1 1 2 
2 8 5 
2 0 4 
3 6 
6 8 0 
7 9 8 
1 7 0 
6 6 
3 6 8 
6 6 8 
4 2 3 
1003 
13 
4 7 9 
1 0 1 
2 4 
91 
7 9 
7 
3 9 
1 4 7 
3 0 8 
2 8 
1027 
2 5 4 
4 
14972 
3 2 
6 8 
7 2 
2 1 0 
1697 
2884 
7 2 1 
3478 
2 8 
1 
6 
3 0 
0 1 
8 9 
88727 
halia 
2 2 8 
19 
8 
2 
2 
14 
6 9 
1 
1 
2 
1 3 2 
12 
1 2 3 
17 
675 
232 
1 2 9 
6 0 
4 
2 1 4 
1 5 6 
6 0 
1 7 9 
3 
1 
3 
12 
2 2 7 
3 
3 9 0 
3 
17 
1 5 4 
0 
9 9 
2 3 
6 
2932 
1000 kg 
Nededand Belg.-Lux. 
M A U R E T A N I E N 
1 
3 
1 5 
1 
2 4 
1 
11 
2288 
M A L I 
3860 
2 6 
6 8 
3 
6 
1 
3 4 
4 5 
3 7 
1 
1 
1 3 7 
13 
7 
17 
6091 
2 
1 
2 
2 3 6 
1440 
3 
14 
6 3 
6 
17 
β 
1 0 2 
8337 
2 8 2 
4 
17 
1 2 7 
1 
1 
3 0 0 
1 
0 
81 
2 6 
1 
2 
3 
2 0 9 
1 4 1 
1192 
4 
3 
7 3 
4 
2S28 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
4 
4 8 
1 
2 ! 
1 
15 
2 
2 
3 
63 5 
1 6 
4 
2 6 2 
1 
2 
67638 1 128 
1 
2 0 
I 
I 
8 
129 3 
3 9 
6 4 
7 9 
1 
11 
9 1 
3 
17 
1 
11 
5 6 
1 8 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 5 3 
4 
1 
3 
3 
218 7 
129 3 
1 S 2 
3 
1 
4 
1601 48 
Chapitre 
NDB 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 5 
5 6 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
8 2 
6 3 
8 4 
6 5 
6 8 
6 7 
8 9 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 5 
1 7 
2 0 
2 2 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
8 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 8 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
6 7 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Weite 
Eur-9 
4 5 6 
2314 
3 3 0 
8 9 3 
0 4 1 
7 1 8 
1005 
2 6 7 
2 9 5 
1 5 5 
2 6 9 
4 1 4 
2 6 5 
1 7 3 
12044 
1 2 7 
9 2 2 
5 8 2 
13320 
5549 
2517 
13220 
2 5 2 
7 3 1 
6 8 3 
5 4 6 
100099 
2702 
3045 
9 5 9 
6 4 0 
1023 
1 1 5 
2 8 8 
6 1 7 
2 1 1 
3 4 6 
2 7 2 
5256 
2 0 7 
6 6 7 
2 9 2 
4 7 0 
6 7 7 
6 3 2 
3355 
1 2 7 
6 0 0 
1032 
1 1 9 
7 1 3 
4 3 8 
1 7 9 
3 3 7 
3 5 5 
3 2 1 
2 4 6 
5 7 9 
3 2 7 
1 9 1 
6536 
1 0 9 
1 2 1 
3 7 6 
3 7 1 
9377 
5955 
2006 
11840 
7 1 0 
1 0 4 
na 
1 0 0 
2 5 3 
1 1 3 
1 1 0 
87628 
Deutschland 
10 
1 5 8 
B 
3 2 7 
6 0 2 
6 
1 
1 
13 
2 0 
1 
9 0 
2 8 5 
I 
11 
15 
5 2 6 
1 5 7 
1 9 3 
4303 
2 4 8 
2 9 
9 
7 4 
10204 
5 0 
7 7 9 
0 2 9 
5 0 
2 4 2 
1 6 4 
1 4 8 
3 
2 7 9 
31 
4 
7 4 
2 8 
7 3 7 
4 
2β 
16 
Β 
3 4 2 
1 2 5 
2 8 
5 
3 9 
3 
1 
5 
1 4 4 
4 5 
13 
6 6 
2 
2029 
2 2 4 
4 
1971 
6 2 
1 
Β 
10 
Β 
2 
5 4 
8488 
France 
3 9 0 
2144 
3 3 0 
8 2 0 
3 1 1 
1 9 9 
9 7 1 
2 6 4 
2 9 5 
1 4 7 
2 3 9 
3 9 3 
1 6 5 
β θ 
11296 
1 1 0 
8 3 1 
5 3 0 
11440 
5047 
2289 
7865 
4 
β θ β 
6 6 5 
2 4 
76712 
5 0 1 
3642 
1 7 6 
5 
1009 
3 5 
1 2 9 
4 0 9 
1 0 2 
7 3 
1 0 5 
5020 
1 7 0 
2 5 8 
2 5 4 
4 0 1 
5 2 9 
4 4 5 
2334 
1 1 2 
6 0 0 
1002 
9 8 
1 4 4 
1 5 1 
1 0 4 
3 0 0 
3 3 3 
1 4 0 
1 7 7 
5 5 1 
2 5 8 
1 2 1 
4671 
52 
8 9 
2 8 9 
3 3 9 
5995 
5144 
2000 
9040 
0 0 2 
1 0 3 
1 0 0 
71 
2 2 7 
108 
3 4 
BOI 91 
halia 
2 7 
10 
1 
9 
7 
1 
6 
3 4 
4 
2 
13 
4 2 6 
3 7 
3 4 2 
θ 
1243 
7 9 
β 
3 
4 7 
1 1 3 
57 
6 4 
9 3 
12 
9 
2 
13 
2 
4 
6 4 
2 β 
10 
3 
1 6 8 
1 
14 
2 3 
5 8 9 
4 5 
3 3 2 
1 
7 9 
16 
1987 
1000 Eur 
Nededand Belg.-Lux. 
M A U R I T A N I E 
1 
10 
11 
13 
4 
9 9 
θ 
2 8 
2 
2 
1228 
M A L I 
1741 
β 
3 0 
1 
1 
4 
1 
1 
2 0 
2 2 6 
1 5 0 
2 8 
11 
3 
4 6 
3 
2 
3 2 
1 
21 
12 
2868 
t 
2 
8 
7 3 
4 2 7 
6 
2 0 
2 9 9 
3 5 
2 1 
3 6 
4 4 2 
SOI β 
4 0 7 
1 
6 
3 5 
1 
7 
2 8 
2 
5 
6 6 
57 
! 2 
1 
5 
1 
t 
1 
9 6 
4 3 
3 
3 6 1 
1 
2 8 
B 
1 0 0 
1 
3 
2 0 
1302 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
2 3 
2 
6 3 
2 
5 
2 
17 
17 
9 
3 
7 6 
4 
505 23 
2 6 7 
1 4 
6 4 6 
8 4 
3 
4 
8837 3 68 
3 
3 
2 
14 
121 2 
206 2 
2 3 
2 3 
2 4 
14 2 
6 
8 
4 
11 
2 1 5 
2 
11 
1 0 
1 3 
7 
5 
2 3 
9 
2 
9 
5 9 
1 8 9 
11 
6 
31 
4 
687 17 
528 5 
2 
3 7 6 
29 3 
1 0 
2 
B 
2040 84 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
ΒΖΓ­
Kaprtti 
0 4 
1 0 
11 
1 6 
17 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 9 
7 0 
7 3 
7 6 
7 9 
B2 
8 3 
8 4 
6 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 5 
1 8 
1 7 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
S I 
5 5 
5 6 
5 6 
Mengen 
Eur­9 
5865 
11401 
3199 
2 5 7 
6 9 8 
3 4 1 
8 3 
8 8 8 
1 4 1 
1693 
8 3 3 
1228 
5 0 
8 8 5 
9 4 7 
1 6 7 
8 7 
2 0 4 
2 6 
1101 
1148 
8 0 8 
4 0 
1633 
1 2 4 
3 8 
2 2 1 
1 6 6 
3 7 
1 1 5 
6 7 8 
5 2 
2 0 
6 3 1 
1019 
7277 
1 0 8 
1 7 9 
1 5 6 
3 2 5 
1212 
1060 
4309 
2 
7 2 
11 
ei 
1 0 1 
5 6 
1 6 4 
62338 
2575 
13752 
4127 
8 2 2 
5 6 
6574 
3 8 0 
6 9 
1011 
3 5 2 
12162 
1663 
6470 
2 1 5 
1 7 8 
1656 
1 9 2 
1 1 4 
2 2 4 
1 5 4 
2 2 
8 1 3 
7 6 4 
9 3 3 
8 4 8 
1 3 8 
7 0 
5 9 1 
1 9 8 
3 2 
Deutschland 
2440 
8 9 
3 
12 
3 3 
2 0 6 
7 
6 9 7 
3 1 
1 
9 
3 
11 
4 7 
7 
12 
2 
5 
2 
1 
19 
1 4 5 
3 
1 5 5 
6 
2 0 
2 
1 1 7 
14 
2 7 7 
4 
6 
• 1 
4418 
2 0 0 
1 0 2 
1 
10 
3 8 
2 8 
3 3 0 
18 
8 
4 3 
4 1 
2 
7 3 
2 5 
16 
3 
2 
11 
4 5 
11 
1 
France 
4 5 5 
11401 
1123 
2 2 
6 9 « 
7 5 
7 4 
7 8 8 
1 3 1 
1016 
6 4 4 
9 6 8 
3 6 
8 7 9 
16 
1 2 3 
8 6 
1 6 1 
2 2 
1076 
9 8 3 
7 7 9 
4 0 
1600 
1 2 1 
2 8 
1 8 5 
1 3 2 
3 7 
1 0 9 
1 
4 9 
2 0 
3 6 9 
2 8 2 
6909 
1 0 2 
1 7 9 
1 1 7 
3 0 7 
9 3 9 
1053 
3657 
2 
6 7 
11 
61 
9 0 
5 6 
37317 
1602 
13752 
3776 
4 2 1 
4 3 
8563 
1 0 0 
4 9 
8 1 2 
1 2 8 
12123 
1732 
5935 
1 8 9 
1 5 5 
1856 
1 3 3 
1 0 9 
1 1 9 
1 5 4 
2 0 
8 5 2 
6 5 9 
8 9 8 
8 4 4 
1 3 6 
4 4 
2 6 7 
1 0 5 
18 
halia 
2 3 6 
2 5 8 
1 
2 2 2 
2 
3 4 
6 6 
10 
6 
3 
17 
4 
7 5 
10 
4 0 
8 
2 3 2 
1 
1011 
240 
2 3 3 
12 
7 3 
2 0 0 
8 
18 
3 8 
6 
6 
9 
1000 kg 
Nededand Bekj­Lux. 
O B E R V O L T A 
7 8 6 
1 
1 4 8 
2 
6 
12 
3 7 
1 
11 
4 8 
1 
1 
4 
6 1 
2 1 
6 6 8 
2 
3 4 
1858 
N I G E R 
5 0 3 
1 
1 
13 
1 
1 2 9 
4 1 
6 
7 
8 
1 
2 
2 7 
1 
2 
2 7 9 
7 8 
2201 
2076 
3 
3 
2 
3 4 3 
6 
2 4 
7 
1 
3 3 6 
1 
1 
12 
14 
7 3 0 
1138, 
1 
6 1 
2 
8 4 
2 
1 5 4 
7423 
16 
3 5 0 
3 
1 
1 5 2 
2 0 
6 
9 
4 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
3 
E 
1 
80 2 
1 0 
11 
3 0 
3 
1 
1 
4 
1 
E 
1 9 
S 
IS 48 
3 
22 3 
1 
9 
222 87 
5 5 
2 9 6 
β 
26 1 
7 
52 66 
2 1 2 
1 
3 
5 
2 3 
β 
4 
4 
4 6 
8 6 
1 7 
β 
1 
7 
4 
Chapitre 
NDB 
0 4 
1 0 
11 
1 6 
17 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 8 
4 9 
6 1 
6 6 
5 6 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 6 
6 9 
7 0 
7 3 
7 6 
7 9 
8 2 
B 3 
6 4 
8 5 
8 7 
8 6 
9 0 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 5 
1 6 
17 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
6 1 
5 5 
5 6 
6 8 
Werte 
Eur­9 
5479 
1369 
7 2 7 
2 0 8 
3 0 2 
2 0 7 
1 2 2 
5 1 8 
6 7 4 
1 0 2 
2 2 7 
4 8 5 
1 2 6 
3183 
2 0 7 
3 0 6 
3 4 8 
1 7 9 
1 6 2 
6 5 0 
1209 
1803 
4 9 0 
1844 
8 2 7 
1 0 3 
5 8 0 
2 2 1 
0 2 0 
4 8 3 
1 3 3 
3 3 4 
2 3 9 
1 9 1 
3 1 0 
2785 
2 1 3 
1 6 6 
5 2 6 
4 9 4 
5612 
4217 
11876 
3 6 6 
1200 
1 5 8 
2 0 9 
2 4 7 
1 3 2 
1452 
68988 
2233 
1923 
7 B 6 
2 2 8 
1 0 2 
3870 
2 6 8 
1 1 6 
5 3 8 
1687 
8 2 9 
6 0 7 
9 7 1 
2 9 3 
1470 
2 6 3 
2 9 2 
5 0 7 
2 1 7 
2 0 6 
1 3 1 
7 0 2 
9 6 9 
1973 
9 3 0 
8 7 9 
1 8 7 
2879 
5 5 4 
1 6 1 
Deutschland 
2418 
7 8 
1 
2 
9 
6 3 
18 
4 4 
I B B 
1 2 8 
4 
9 
16 
6(1 
2 9 
17 
2 5 
4 
1 
21 
6 
1 
16 
1 
4 0 
a 1 14 
14 
8 5 
5 
6 7 0 
1 0 6 
1026 
1 5 8 
4 
θ 
2 
5 2 
6680 
1 4 6 
3 0 
1 
4 
3 
13 
6 2 
6 8 
2 6 
1 4 0 
4 3 
15 
1 3 6 
2 6 
2 6 
16 
3 
5 4 
4 2 7 
4 6 
5 
France 
4 9 4 
1369 
2 7 1 
5 7 
3 0 0 
6 9 
9 0 
4 0 7 
5 1 0 
ai 2 0 4 
4 1 0 
1 0 0 
3064 
2 
2 2 8 
3 4 4 
1 6 2 
1 0 9 
7Θ0 
109 7 
1742 
4 9 0 
1808 
6 1 4 
8 4 
2 0 0 
1 7 8 
8 2 0 
4 6 1 
3 1 6 
2 3 9 
1 5 0 
iai 2348 
1 9 8 
1 6 6 
4 1 3 
44Θ 
4563 
3630 
9764 
3 5 3 
1017 
1 5 1 
2 0 8 
2 2 6 
1 3 0 
2 9 
42132 
1719 
1923 
6 9 4 
1 18 
8 7 
3855 
8 2 
6 9 
3 3 3 
4 7 0 
8 2 5 
5 6 7 
6 5 8 
1 9 5 
1392 
2 6 3 
1 2 9 
4 6 2 
1 1 4 
2 0 6 
1 1 1 
4 6 4 
8 9 1 
1901 
9 1 2 
B71 
8 6 
7 2 0 
2 5 3 
5 3 
Halia 
1 4 5 
1 
7 
17 
a 1 
4 6 
24 
a 
18 
5 
3 3 
1 
2 
13 
2 3 0 
2 9 
4 8 8 
5 
6 
1 
4 
1984 
1 5 4 
1 0 
11 
5 6 
2 2 
5 
11 
3 2 
a 
1 
16 
1 
27 
1000 Eur 
Nededand Belg­Lux 
H A U T E V O L T A 
5 1 2 
1 
1 3 2 
2 
9 
6 
6 
4 
1 
3 
2 
10 
31 
1 
5 
7 
2 7 9 
3 7 
2 
1 1 7 
2 9 
4 
101 
Β 
1380 
N I G E R 
3 1 1 
1 
1 
14 
3 
5 6 
1 
10 
5 
14 
9 
16 
1 
1 6 
5 
2 
1 0 
1726 
2 4 9 
1 
2050 
4 5 5 
1 
2 0 
1 
12 
6 
7 
1 
2 0 
17 
3 
2 5 
2 0 
10 
4 
1 
1 2 2 
2 9 0 
3 
3 
1 0 7 
3 9 5 
1 9 6 
6 
1 
9 
1353 
8208 
15 
9 ! 
10 
9 
5 8 
1 
3 
1 
2 
19 
5 
1 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
E 
1 
2 
3 
106 1 
5 9 
S 
1 5 
1 6 
3 
2 0 
6 1 
3 
1 9 
22 1 
2 5 
59 134 
49 4 
60 21 
14 
2 
2 16 
496 209 
4 2 
7 9 
1 
6 
30 2 
3 4 
61 26 
1206 
3 
4 
2 5 
1 6 
8 1 
2 9 
4 9 
3 
1 6 1 
2 4 
12 
2 
2 
2 2 
7 4 
167 
Januar — Dezember 1975 Export 
168 
Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapital 
5 9 
ΘΟ 
6 1 
6 2 
8 3 
6 4 
Θ9 
7 0 
71 
7 3 
7 6 
B 2 
S 3 
6 4 
6 5 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
16 
17 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 8 
69 
8 1 
6 3 
6 4 
66 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 4 
10 
11 
1 5 
17 
1 9 
2 2 
2 6 
2 7 
3 0 
7 3 
8 4 
6 5 
Mengen 
Eur­9 
1 0 3 
4 7 
10 
2 8 7 
B 7 5 
8 1 
3 5 8 
4 5 3 
4 
12241 
9 2 
1 8 1 
2ia 
1667 
1831 
3981 
12 
2 2 
4 9 
2 
12 
7 0 
2 2 
1 7 5 
81082 
1 5 0 
1095 
1231 
0 0 
4673 
1 9 4 
0 0 
7 0 5 
3 8 
8 1 0 
5 5 0 
1 0 4 
9 1 
138 
4 0 
128 
9 1 0 
4 0 0 
3 4 7 
1185 
1 1 3 
7 9 
9 7 
8 4 
125 
18 
5 1 8 
2 8 
2 8 4 
1129 
4721 
5 7 
1 7 0 
1337 
4 4 8 
3795 
17 
2 8 
49600 
1170 
9651 
8 4 5 
4 3 7 
1 7 8 
1 0 0 
4 2 2 
12004 
64769 
9 
2 7 2 
3 8 
4 5 
Deutschland 
5 
0 
4 
1 4 6 
3 1 9 
1 
0 
1 
1 3 6 
1 3 5 
7 4 0 
1 
2 
1 
2634 
5 
18 
15 
11 
3 5 
10 
2 
1 
* 
3 
2 7 
11 
4 
4 5 
1 
0 4 
10 
2 6 1 
4 
5 8 9 
2 3 7 
1 9 9 
3 4 2 
5 
13 
a 5 
9 5 
11 
14 
France 
9 4 
3 2 
8 
1 2 2 
8 8 
7 8 
2 1 2 
3 4 9 
3 
11158 
91 
1 3 9 
1 9 5 
1342 
1582 
2169 
14 
4 4 
9 
O l 
2 2 
71679 
1 2 3 
1087 
1135 
6 7 
3201 
1 7 8 
5 8 
6 2 5 
3 5 
4 0 3 
5 4 3 
0 5 
8 6 
1 1 4 
4 0 
7 0 
7 7 2 
3 6 2 
3 4 2 
7 3 9 
1 0 9 
10 
4 2 
31 
1 2 3 
18 
2 2 2 
2 8 
2 8 0 
2 8 0 
4150 
5 0 
¡ 1 7 
8 4 7 
3 9 0 
2708 
12 
20647 
1 
7940 
2 9 9 
17 
7 
5 
1 
Italia 
2 4 0 
3 
145 
3 
5 
1 
3 2 5 
1 
17 
5 3 
16 
5 5 
β 
1246 
244 
14 
5 
6 
4 
4 0 
1 
3 
1 
Ol 
10 
1 
1 
4 
1 
H O 
5 
2 9 2 
10 
0 8 4 
3 
1316 
247 
1266 
4 3 
13 
1000 kg 
Nededand 
N I G E R 
9 
1 
16 
7 8 6 
17 
Β 
1 2 4 
1 6 8 
2336 
T C H A D 
2 9 
9 4 
1 
1 
5 6 
3 0 0 
1 
4 
1 0 6 
I 
2 
4 0 
2 5 
2 
2 5 9 
0 5 0 
5 2 
0 3 
5 
10 
23974 
K A P V E R D 
eoo 
3 8 3 
3 4 
8 0 
Θ7 
4 7 
1090 
24870 
3 
Belg.­Lux. 
1 
1 
9 5 
3 6 8 
4 2 
3 0 3 
14 
1418 
4 
1 0 0 
2 
4 0 
3 
2 2 
6 5 
5 
2 5 
1 8 0 
4 0 5 
1 
7 
6 
1002 
. I N S E L N 
3 0 0 
4 2 
3 1 2 
9 
3 
1 0 4 
18 
8 7 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
2 
4 
54 2 
3 5 
6 
99 5 
9 8 
6 9 0 
1 2 
8 
4 
2 
3 
1 
2 
1684 1 67 
8 
2 
2 
1270 2 
2 
5 
58 β1 
2 1 
10 
1 
1 
2 
2 
439 1 
3 
2 
β 
1 4 
1 
7 37 
15 11 
ββ 5 
2 
14 
1697 175 
12 14 
1 
83 1 5 
40 1 5β 
163 8 
10908 
40073 
3 1 
4 2 
β 2 
27 4 
Chapitre 
NDB 
5 9 
β ο 
61 
6 2 
6 3 
6 4 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
10 
11 
1 6 
17 
2 0 
21 
2 2 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 8 
5 9 
6 1 
6 3 
6 4 
6 8 
7 0 
7 3 
8 2 
6 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 6 
17 
19 
2 2 
2 5 
2 7 
3 0 
7 3 
6 4 
6 5 
Werte 
Eur­9 
1 3 3 
1 3 2 
1 8 8 
5 0 0 
2 0 0 
4 6 9 
2 2 4 
3 0 9 
1 0 7 
4169 
1 1 0 
5 3 0 
4 2 7 
8075 
5675 
10963 
5 5 2 
1 4 1 
1162 
3 5 0 
1 5 6 
191 
1 1 5 
1 1 3 
63128 
2 4 2 
1 6 9 
2 5 9 
111 
3547 
1 1 7 
1 0 5 
3 8 3 
1 7 4 
2 5 6 
1 3 3 
2 3 6 
9Θ6 
4 5 3 
1 8 8 
1 0 0 
3 1 9 
4 6 3 
7 0 8 
1012 
7 0 8 
1 0 3 
4 9 2 
1 9 3 
1 0 0 
4 1 4 
2 B 4 
1 4 7 
1 1 3 
3 0 7 
1596 
2 0 0 
2 9 1 
5512 
2478 
10323 
4 6 9 
1 0 4 
40912 
1 128 
1648 
2 1 7 
2 1 6 
168 
1 3 4 
2 5 6 
2 5 9 
3630 
1 4 4 
121 
139 
161 
Deutschland 
10 
2 4 
5 
4 7 
2 
8 
1 2 3 
1 
2 0 
1 9 
8 2 2 
3 6 3 
2455 
7 6 
1 
3 
β 
7 
21 
6349 
2 
9 4 
12 
1 7 9 
13 
2 2 
8 
17 
4 
2 
10 
5 4 
1 
11 
3 
2 3 
a 
6 
4 9 8 
61 
7 6 3 
I B 
2 5 
1917 
1 4 6 
32 
167 
9 
Β 
4 
129 
1 ì 
4 9 
21 
France 
1 1 9 
8 7 
1 0 3 
2 0 9 
5 8 
4 5 7 
1 7 7 
2 7 2 
9 4 
3775 
1 0 9 
4 3 7 
3 8 5 
6406 
5021 
6406 
7 
1 2 1 
1001 
3 3 4 
1 2 9 
1 5 5 
1 0 3 
2 0 
47464 
2 0 6 
1 0 9 
2 3 1 
1 0 4 
2866 
108 
8 4 
2 5 1 
1 5 2 
1B0 
1 3 0 
1 3 5 
9 7 3 
2 4 5 
1 0 8 
75 
0 9 0 
4 1 1 
7 0 5 
a i t 
6 9 5 
31 
2 7 1 
8 3 
9 0 
4 1 3 
1 7 0 
1 4 7 
1 1 0 
2 2 0 
1359 
2 4 0 
2 3 B 
3419 
2281 
7504 
4 2 7 
17 
28172 
2 
1 171 
7B 
2 3 
3 
9 
6 
2 
Italia 
3 
3 
1 
2 3 8 
12 
2 
5 
1 3 6 
5 
1 6 
1 9 7 
6 2 
1 2 6 
1 
2 
IG 
1193 
7 
3 
1 
7 
17 
3 
1 
2 
6 » 
3 0 
1 
1 
3 
5 
70 
3 0 
2 
6 8 0 
14 
1629 
4 
2832 
3 7 0 
2 3 
3 9 
3 
1000 Eur 
Nededand Belg.­Lux. 
N I G E R 
1 
10 
6 4 
4 3 
1 4 0 
21 
12 92 
1 
24 114 
2 
370 832 
5 9 
50 18 
3260 1332 
T C H A D 
32 4 
2 7 
1 
61 
3 11 
2 7 
G 
55 19 
1 
1 6 
2 
21 
2 0 5 
1 40 
2 
5 
2 
4 
1 0 1 
5 5 
3 
77 2e 
102 35 
1 3 8 
1 
44 1 
512 60 
2 
18 16 
5 
4 3 
5768 489 
I L E 8 D U C A P V E R T 
514 431 
150 7 
9 98 
53 β 
8 6 
1 β 
16 59 
2 5 
1370 7 
2 0 
9 
6 
U­K 1 Ireland 
12 
5 
2 
12 
2 7 
0 7 
7 
4 7 3 
2 2 7 
7 7 2 
5 4 4 
2 0 
7 0 
15 
2 2 
12 
5 
4481 2 
6 1 8 
7 2 
12 
2 
2 
3 
1 9 1 
7 
14 
2 
2 
3 
8 5 
1 1 1 
1 7 9 
14 
3 5 
1370 
13 
6 0 
57 2 
1 7 0 
2 3 3 
2249 
10 
52 
3 3 
121 
Valeurs 
Danmark 
2 
3 9 
1 
2 
4 
8 7 
1 
β 
2 
2 
7 
3 0 
5 
1 
1 
1 
4 
2 5 2 
9 
14 
1 
2 0 
3 0 4 
7 ? 
10 
68 
3 
5 
3 
9 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
B7J­
Kaprtel 
8 9 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
1 2 
1 6 
1 8 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 8 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
8 0 
6 1 
8 2 
8 3 
8 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur­9 
9 4 0 
9 1 9 2 1 
15 
2 1 2 
8 1 9 4 
2 7 0 0 3 
3 4 1 0 
4 3 
1 0 0 1 3 0 
2 8 7 6 
2 6 
7 0 3 1 
2 3 8 
8 6 7 3 
1 0 5 
1 0 2 8 
6 4 5 8 
1 8 8 2 
7 2 6 3 
3 2 1 
8 2 4 
3 5 8 5 3 
3 2 7 4 8 4 
1 8 1 4 0 
2 0 5 8 
9 2 3 
1 1 6 0 4 
1 2 6 1 
2Θ7 
1 7 8 0 
4 0 9 
2 2 2 
1 5 2 
9 8 5 7 
1 0 1 0 2 
3 5 7 9 
6 3 
5 4 
1 3 1 1 
7 3 5 4 
8 8 2 
5 4 4 
7 8 
1 9 7 9 
1 9 9 5 
3 3 6 
1 2 1 6 
6 7 Θ 
4 3 
4 6 7 
3 5 7 7 
4 8 3 
9 
1 2 8 0 
3 9 6 0 
4 1 3 4 
1 6 
4 4 3 5 1 
1 4 5 
7 1 3 
5 6 
3 9 2 
1 5 1 3 
7 8 6 2 
3 3 5 8 
1 8 0 
1 3 3 8 4 
4 
6 0 7 
1 5 7 
10 
3 9 
6 8 0 
6 7 
6 5 
2 9 4 
2 1 3 3 
7 0 4 9 7 1 
Deutschland 
1 2 4 0 
3 0 
2 1 1 
2 0 0 
3 1 6 
1 4 7 1 
9 
1 0 0 
3 
4 
21 
2 
6 6 8 
7 4 4 
2 7 9 1 
1 2 1 3 
14 
9 1 7 
3 6 6 
5 
1 4 0 
9 9 
31 
5 0 6 
2 7 2 3 
1 3 0 
2 
5 
2 9 8 
1 
3 5 
2 0 
2 2 3 
3 6 4 
. 9 
2 6 
2 8 1 
6 
17 
7 
3 8 6 
19 
2 
1 5 9 4 
5 
3 8 
1 
17 
21 
7 1 1 
1 6 1 
1 1 7 4 
8 
2 
3 
1 
14 
8 8 
1 8 5 1 1 
France 
8 3 1 1 
15 
3 0 
4 6 0 3 
1 1 4 8 6 
3 4 1 0 
3 3 
1 0 0 0 3 1 
1 9 5 8 
2 5 
6 2 7 3 
1 1 8 
5 9 4 2 
8 0 
8 7 7 
Θ94 
1 7 3 8 
6 3 2 0 
3 1 9 
4 8 7 
3 1 6 5 1 
3 8 0 9 6 
6 0 3 7 
7 0 1 
6 8 7 
8 6 3 2 
8 5 9 
2 3 1 
105Θ 
2 5 5 
57 
1 0 0 
6 4 0 9 
6 0 2 9 
2ΘΘ3 
6 3 
51 
1 2 9 2 
6 5 5 8 
7 9 8 
2 9 6 
5 5 
1 4 2 4 
1 1 4 6 
2 2 6 
1 0 9 4 
2 8 4 
3 7 
3 6 5 
1 3 6 
2 9 2 
9 
2 6 0 
2 6 6 5 
2 1 8 0 
1 0 
3 2 2 1 0 
1 2 8 
5 9 7 
5 4 
2 6 4 
1 2 7 8 
5 6 1 8 
2 9 7 2 
1 6 0 
1 0 4 7 2 
4 
5 7 8 
1 3 6 
1 0 
31 
5 4 0 
5 3 
4 4 
2 5 6 
3 2 0 6 0 8 
Kalia 
2 4 7 
1 3 5 9 
2 4 8 
1 
10 
1 
3 
7 
2 9 
5 7 3 3 
1 
10 
1 1 7 9 
2 9 4 4 9 
2 0 6 
5 8 
1 
2 
4 9 6 
4 9 
1 6 3 
7 
6 3 8 
1 3 6 4 
5 2 9 
1 
5 
1 0 4 
8 
1 5 6 
2 
1 2 3 
1 6 1 
6 1 
6 3 
5 2 
6 
4 2 
9 3 
1 8 0 
1 0 0 9 
8 9 4 
5 0 
1 
3 6 3 7 
a 
7 4 
2 8 
1 9 6 
6 0 1 
1 0 7 
6 2 1 
2 6 
8 
9 4 
14 
3 6 
13 
4 8 5 9 8 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
K A P V E R D . I N S E L N 
8 4 0 
2 Θ 0 9 4 
S E N E O A L 
4 4 5 
1 5 2 6 1 
2 
2 7 0 
7 4 
4 7 
6 
10 
2 
6 4 
3 8 4 
1 
7 8 8 
2 0 0 3 0 3 
1 6 8 8 
2 4 
11 
2 9 
2 7 
2 
2 
2 
1 7 1 5 
5 5 5 
8 
51 
7 3 
8 
1 5 0 
2 7 8 
8 
2 2 
6 0 
2 6 3 3 
1 
3 3 3 
2 
13 
1 10 
5 
5 6 
6 
1 9 2 0 
2 2 9 0 6 7 
9 6 8 
1 7 
7 3 9 
5 6 
4 
9 9 
6 0 0 
1 
16 
1 
2 5 6 8 
2 
13 
17 
14 
1 0 1 
9 3 7 
5 5 5 9 
8 3 5 8 
4 0 
5 5 
4 
1 
11 
3 
12 
3 2 5 
3 7 3 
1 1 3 
5 
2 0 9 
4 8 
5Θ 
4 4 
2 0 
7 
1 
5 3 
6 9 8 
11 
14 
1 7 6 9 
6 4 0 7 
9 
2 
3 
6 2 5 
6 8 
6 5 0 
1 
1 
6 
3 5 
2 
3 
1 0 5 
3 1 5 3 4 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 0 0 
b 1 7 2 H 1 6 2 0 6 
1 2 1 2 
3 2 1 5 0 13 
6 
1 
3 5 
4 1 2 
1 0 
2 9 4 
3 4 1 
16 3 2 6 
3 5 2 9 4 
2 
1 3 6 
6 2 3 7 
5 3 3 2 5 8 
6 0 
16 
2 0 1 
2 0 0 0 
1 8 1 
1 
4 9 1 
1 
6 4 
6 3 5 
9 8 3 8 
4 
7 0 4 
2 
1 
1 
1 
2 
12 
4 
1 
1 3 
1 
1 1 5 
3 
1 6 8 12 
2 
1 
6 1 
2 
1 4 8 4 9 
2 7 1 8 
4 1 1 
4 
7 1 
1 1 
2 
2 0 
6 8 0 4 2 1 5 9 4 4 4 
Chapitre 
NDB 
6 9 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
6 3 
6 5 
5 6 
6 8 
6 9 
6 0 
8 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
8 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur­9 
5 1 3 
9 6 9 2 
1 2 8 
2 6 7 
6 7 3 0 
3 5 9 3 
1 0 5 6 
1 0 1 
8 5 7 5 
7 7 8 
121 
2 3 1 0 
3 9 / 
5 3 6 3 
2 2 1 
8 3 9 
3 4 2 2 
1 4 8 2 
2 4 7 8 
138 
2 6 0 0 
2 2 5 4 
2 3 3 9 5 
3 7 8 6 
2 9 2 1 
β 1 0 4 
2 8 0 1 
1 9 6 8 
1 3 0 4 
1 3 0 3 
3 3 5 
199 
8 7 7 
5 8 2 9 
7 0 7 6 
5 0 6 0 
146 
2 7 1 
4 8 8 
4 7 7 1 
3 5 0 7 
2 3 5 2 
2 1 6 
6 1 6 1 
8 0 9 1 
2 1 6 9 
1 5 9 7 
2 2 3 1 
8 2 3 
9 9 8 
1 4 3 7 
1 9 6 0 
1 6 9 
6 0 4 
1 3 9 0 
1 9 0 0 
8 7 4 
1 8 3 7 7 
2 9 7 
7 7 5 
1 0 5 
1 4 8 0 
2 5 0 7 
2 8 7 3 1 
1 2 5 8 1 
4 8 8 
3 2 2 7 2 
4 2 3 
4 5 Ö 
3 1 4 8 
9 0 4 
4 8 8 
1 5 8 9 
2 0 4 
3 1 0 
1 0 9 4 
1 3 0 0 
2 6 7 5 5 1 
Deutschland 
8 8 1 
4 3 
1 18 
1 3 
8 9 
4 0 4 
1 6 
10 
t> 
3 
2 0 
4 
1 4 ; 
2 2 2 
7 8 2 
171 1 
1 2 7 
2 6 1 
6 1 8 
4 4 
1 17 
1 0 4 
9 7 
7 2 5 
1 191 
188 
1 9 
22 
1 9 1 
4 
2 1 3 
4 9 
1 3 0 3 
1 6 2 2 
7 0 
4 1 
6 3 0 
4 
4 0 
3 
3 
18 
1 4 8 
2 0 
2 6 
1 1 8 9 
15 
6 8 
1 
8 0 
1 0 0 
4 1 8 5 
6 2 0 
3 7 1 8 
2 5 0 
4 
2 6 
2 3 
1 
& 8 9 
1 9 5 
2 2 3 8 1 
France 
1 3 1 3 
123 
76 
4 / H I 
1 7 5 7 
1 0 6 6 
71 
iìbbJ 
5 3 1 
9 6 
1 7 1 7 
191 
3 6 0 3 
161 
7 0 2 
4 0 9 
1 2 6 4 
1 7 6 3 
138 
1 8 3 1 
1 9 3 6 
3 9 8 3 
1 7 4 O 
1 1 4 3 
5 8 1 8 
2 1 5 5 
1 2 8 8 
1 1 6 2 
9 0 2 
197 
8 8 
6 8 0 
4 1 4 9 
4 1 9 3 
3 7 6 0 
146 
2 3 2 
4 5 1 
4 3 1 6 
3 3 8 6 
1 191 
1 4 0 
2 7 6 9 
4 7 6 5 
1 5 1 9 
1 3 3 9 
9 9 3 
7 1 7 
8 0 5 
9 6 
1 3 0 3 
1 6 9 
4 4 9 
1 0 1 7 
1 4 3 7 
8 1 8 
1 3 9 5 7 
2 5 8 
6 2 6 
1 0 3 
1 2 6 9 
2 1 1 4 
2 0 1 1 8 
1 1 0 7 7 
4 8 8 
2 5 5 4 9 
3 8 8 
4 3 7 
2 6 8 0 
87Θ 
4 2 7 
1 2 7 5 
1 8 3 
2 1 3 
9 2 6 
1 5 0 
1 7 3 7 7 3 
Italia 
4 6 1 
1 
4 
1 1 
1 
& 2 0 
17 
2 9 9 4 
3 
9 
4 6 
1 9 3 5 
7 5 
21 
9 
3 
21 1 
2 0 
1 0 9 
4 
1 5 4 
8 9 9 
Θ38 
19 
10 
9 0 
2 7 
8 4 4 
10 
4 1 2 
5 6 7 
3 1 3 
157 
2 2 8 
9 6 
1 0 3 
5 6 
0 3 2 
1 3 2 
2 1 2 
5 7 
2 2 
1 0 6 1 
β 
7 1 
4 5 
2 6 3 
1 8 3 8 
3 1 8 
1 2 1 6 
12 
1 1 1 
14 
9 
1 3 0 
17 
7 9 
4 2 
1 8 6 3 7 
1000 Eur 
Nederland Belg­Lux 
I L E S D U C A P V E R T 
4 4 0 
2 8 3 7 
S E N E O A L 
1 
3 9 3 
1 7 8 4 
2 
7 
174 
1 5 3 
4 1 
10 
0 
1 
1 10 
161 
1 1 
6 8 
1 3 1 5 5 
1 4 2 
15 
3 
2 5 
8 3 
2 3 
2 
2 
2 2 
4 6 5 
4 6 9 
9 
1 
2 7 
77 
2 4 
0 0 0 
9 4 1 
10 
10 
173 
8 
8 2 7 
3 
5 
1 3 0 
1 
18 
14 
4 7 6 
21 
1 4 7 
22 
1 
2 8 
9 
17 
4 9 0 
2 2 1 1 6 
6 4 3 
1 
17 
1 2 5 9 
3 5 
10 
2 3 
1 5 0 
7 
15 
2 
1 6 0 4 
2 
19 
8 
3 6 
5 0 
3 0 
3 4 0 
1 6 3 4 
19 
12 
4 
16 
2 
5 
4 
6 7 
2 9 7 
2 6 2 
1 6 2 
3 
1 0 0 
3 
6 4 
6 4 
1 8 3 
9 1 
21 
7 
1 
4 3 
4 5 5 
19 
1 1 
3 3 6 
1 9 6 0 
18 
2 
1 
12 
1 3 0 9 
3 0 5 
0 3 0 
8 
13 
10 
1 3 8 
3 
7 
14 
1 3 7 
1 2 4 S 3 
Valeurs 
U­K Ireland Danmart 
7 3 
3 6 1 3 2 4 2 2 0 
3 
1 1 6 6 
8 6 7 7 16 
12 
3 5 
5 2 5 
2 0 
3 6 4 
2 5 
1 0 2 0 1 9 
4 5 2 3 9 
7 5 5 3 
2 8 4 
3 7 5 6 4 
7 
12 
1 2 8 7 
4 6 1 
15 3 
1 0 3 
4 4 1 
7 
3 9 
5 0 1 2 
3 9 6 4 
2 
4 2 5 
1 0 
16 
8 
5 
13 
1 5 8 
2 1 
2 
7 
2 3 
2 
4 5 
6 2 
7 4 6 
7 
1 
6 6 1 
4 
5 9 4 2 1 1 
1 9 3 4 7 
8 1 2 
1 0 3 
6 4 2 
8 
5 2 
1 9 4 
4 2 
6 
2 9 3 3 5 
» 4 6 3 1 1 2 6 3 8 
169 
Januar— Dezember 1975 Export 
170 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapital 
0 4 
1 0 
11 
1 7 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
5 1 
5 5 
6 8 
5 8 
8 3 
8 8 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 4 
T O T A L 
0 4 
1 0 
15 
8 4 
8 5 
8 7 
T O T A L 
0 4 
0 7 
1 0 
11 
1 5 
1 8 
17 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 0 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
6 5 
5 6 
6 9 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
Mengen 
Eur­9 
1283 
1338 
1991 
1087 
9 8 
1 8 0 
3 1 6 
1850 
1 1 4 
5721 
4362 
3 5 7 
9 7 4 
3 2 9 
1 0 3 
5 9 6 
2 4 5 
1 1 3 
1 4 9 
2 9 0 
3 4 
1 9 7 
2 7 
12 
4 5 6 
7 6 6 
1 6 9 
2126 
5 0 
8 5 
5 8 8 
8 6 9 
1207 
2 0 
1 6 7 
33269 
8 7 0 
8003 
3 1 7 
1 6 5 
2 4 
2 4 2 
11398 
6 9 2 
3 5 2 
6 0 7 
1433 
5 7 1 
1 7 0 
3254 
B2 
2 0 5 
9 5 
5a 1 
2 1 2 
13806 
159806 
66682 
6 4 
2340 
2 3 2 
3 3 
3 8 3 
3 4 0 
2ao 
5 0 1 
3 4 4 
4 2 3 
1528 
3 5 
1 7 4 
14 
52 
9 2 
3 3 
4 2 
6 2 3 
Deutschland 
0 4 2 
6 0 1 
2 
4 
1 7 5 
4 
2 0 0 
21 
5 
2 
12 
7 
7 
2 
3 
1 
1 3 7 
21 
4 
5 
6 0 
3 
7 3 
1913 
4 
4 9 
6 5 
4 3 4 
2 
6 
4 0 
2 
3 7 2 
7 
2 9 
6 
0 
5 5 
n ! 130 
0 
4 
1 
5 
France 
1 
6 4 5 
1337 
6 1 1 
2 
9 
4 
9 4 
19 
10 
5 0 9 
5 
1 3 0 
4 
17 
3 
10 
7 
11 
4 3 
6 0 
7 2 
1 
3 
7 4 
1 
1 7 1 
0 
3786 
6000 
2 0 
3 
1 5 4 
8277 
4 0 7 
1 7 3 
0 0 2 
1277 
5 4 1 
5 0 
2365 
77 
1 9 7 
5 2 
2 8 5 
2 0 8 
11547 
5 0 4 
63751 
3 6 
8 5 0 
1 7 9 
2 4 
3 0 5 
3 4 0 
1 6 0 
2 4 0 
2 7 6 
2 5 8 
9 1 3 
35 
2 
7 
4 0 
6 9 
31 
37 
5 9 7 
Italia 
2 5 2 
8 9 1 
4 2 
β 
6 0 
1 
8 
β 
1 
4 
5 
1 
2 
4 4 
4 
2 
8 7 8 
2 5 7 
1938 
10 
1951 
280 
12 
4 
4585 
2 
3 
6 0 
17 
16 
4 
2 2 7 
1 
1 
1 
16 
1000 kg 
Nededand 
G A M B I A 
6 7 7 
2 
6 2 
2 
2 2 0 
1 
4 
5 9 8 
6 
1 
2 
1 
3 
e 
4 7 
1 
1 7 5 
11 
2 
2 
3 
6602 
Belg.­Lui. 
5 0 2 
3 6 
5 0 0 
8 9 7 
1 
β 
1 2 0 
3 8 
3 1 4 
16 
2440 
G U I N E A ­ B I S S A U 
2 3 1 
0 5 
3 1 7 
1 
927 
G U I N E A 
2 3 4 
1 5 0 
5 
3 0 
2 
8 
1 
31 
2 1 5 
4 7 6 
1 
9 2 
4 
11 
2 6 
1 5 8 
1 
3 0 
6 0 0 
1430 
2 5 
2 6 
1 5 6 
1 
2 
3 
1 
3 
1325 
81722 
9 1 
10 
1490 
19 
2 
9 
5 
10 
4 3 
8 2 
1B2 
2 
4 
3 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
91 1 11 
1 0 
620 3 
69 1 24 
116 7 
311 1 
1090 233 
9 6 
5206 
2706 
329 3 
3 7 6 
3 1 6 
9 4 
5 9 Θ 
1 0 0 
91 1 
1 1 9 
2 7 6 
2 8 
1 3 8 
12 
11 
9 4 
648 70 
8 0 
1717 
4 5 
6 6 
376 12 
8 5 9 
9 4 2 
2 0 
1 8 1 
18367 79 317 
30 5 
60 20 
2 19 
2 2 
237 1 138 
13 11 
3 
β 91 
8 7 9 
1 1 
θ 
5 1 
66 e 
4 
2 Θ92 
72993 
1991 1 
3 β 
2 
β 
3 
θ 
168 2 
5 
8 2 
44 1 
3 2 
4 1 
2 
2 
2 
3 
Chapitre 
NDB 
0 4 
1 0 
11 
17 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
5 1 
5 5 
5 8 
5 8 
6 3 
6 8 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 4 
T O T A L 
0 4 
1 0 
16 
6 4 
6 5 
8 7 
T O T A L 
0 4 
0 7 
1 0 
11 
15 
16 
17 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 5 
5 6 
5 9 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
Werte 
Eur­9 
9 6 6 
2 9 0 
2 9 4 
7 8 1 
1 1 2 
1 1 9 
1 7 6 
7 3 3 
6 1 7 
1 8 1 
4 7 1 
9 3 7 
1 3 9 
3 1 7 
2 8 7 
4 9 6 
2 9 5 
1 2 3 
2 0 5 
2 6 5 
1 1 2 
9 4 9 
1 0 9 
1 1 7 
2 8 7 
1 2 2 
1 0 6 
9 6 7 
1 2 5 
151 
1932 
1332 
2080 
2 0 5 
2 0 9 
19068 
1404 
1362 
1 8 2 
7 0 9 
1 0 9 
6 8 9 
5357 
5 2 5 
1 2 9 
2 0 9 
2 7 4 
3 6 0 
2 7 2 
1026 
1 1 7 
1 9 2 
1 7 0 
3 5 6 
7 9 7 
5 2 0 
8378 
5819 
B 1 6 
3 7 9 
3 8 3 
1 4 0 
2 4 4 
4 4 0 
3 6 1 
7 3 9 
6 4 5 
2 1 2 
1131 
2 5 3 
1318 
1 0 0 
5 0 1 
2 5 2 
101 
1 1 7 
2 2 0 
Deutschland 
8 4 
1 8 7 
3 
2 
6 3 
1 
4 0 
51 
3 9 
6 
2 2 
1 
14 
7 
3 0 
7 
16 
9 9 
2 2 
17 
16 
2 6 7 
14 
1 8 7 
3 
1273 
6 
3 B 7 
5 
21 7 
7 7 9 
2 
2 3 
3 
2 
9Ö 
1 15 
6 7 
2 
18 
8 3 
14 
5 
61 
6 
4 1 
2 3 
2 
2 
France 
4 
8 0 
2 0 5 
3 0 6 
3 
8 
7 
7 9 
7 2 
1 
3 9 
2 
2 7 
1 5 4 
7 
3 8 
3 
2 
4 1 
3 9 
1 
6 
13 
2 9 
21 
3 
5 
1 2 6 
10 
4 0 2 
3 
6 
1820 
8 3 0 
9 6 
5 4 
4 0 6 
ieo2 
3 0 6 
1 0 9 
2 0 7 
2 4 2 
3 6 1 
1 0 3 
1255 
1 0 4 
1B2 
7 5 
1 7 3 
7 7 4 
4 6 2 
2 1 4 
4929 
3 7 8 
1 5 2 
2 7 5 
1 0 1 
2 0 7 
44 0 
1 9 4 
4 1 5 
7 0 3 
1 0 6 
7 4 3 
2 3 8 
3 3 
6 3 
4 7 5 
2 3 7 
8 7 
1 1 3 
2 1 2 
Italia 
2 1 0 
2 6 
9 
4 
1 
1 
β 
11 
1 
12 
1 
1 
3 
1 3 8 
13 
12 
4 7 8 
5 0 0 
3 0 
2 
5 8 8 
1 
19 
3 
5 4 8 
7 7 
3 
21 
17 
19 
10 
1 
2 0 7 
5 
6 
ι 
3 
1000 Eur 
Nededand Belg.­Lui. 
G A M B I E 
381 456 
1 
5 2 
2 
82 12 
1 
1 0 
1 0 2 
13 11 
9 1 
β 
1 34 
8 
1 3 
1 
3 
21 
3 3 8 
1 
66 108 
12 
6B 
1 
7 
14 2 
5 1 
4 7 
14 
1689 879 
G U I N E E ­ B I S S A U 
1Θ1 1194 
2 6 
1 8 2 
1 2 
3 1 
3 
484 1242 
G U I N E E 
150 30 
14 6 
2 
3 2 
19 
4 3 
6 3 
8 
1 
64 2 
94 1 
3 
3 6 
3982 
39 12 
1 7 8 
2 2 7 
3 6 
2 G 
10 
115 7 
4 30 
14 95 
2 3 
10 78 
4 
1195 19 
2 2 
1 
7 2 
2 
2 
1 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
111 2 12 
4 
231 5 
64 22 
76 7 
168 1 
394 94 
638 6 
1 8 9 
2 8 8 
839 2 18 
4 8 
2 7 2 
2 1 7 
4 9 6 
1 1 2 
100 3 
1 4 1 
2 5 1 
8 9 
5 4 0 
5 0 
9 8 
7 1 
98 10 
6 4 
6 6 3 
1 0 4 
1 2 3 
1334 51 
1289 
1468 
1 8 5 
2 0 3 
12842 21 268 
37 8 
145 46 
7 39 
6 1 
483 2 197 
22 14 
12 131 
3 6 2 
2 2 1 
9 
4 2 
72 13 
18 2 
2 7 
3652 
740 1 
19 98 
3 
3 2 
4 
10 
184 4 
9 
17 
30 2 
5 
7 18 
17 10 
2 
5 
12 
2 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
7 0 
7 3 
7Θ 
Θ2 
8 3 
8 4 
6 6 
8 6 
8 7 
8 9 
9 0 
9 2 
9 3 
9 4 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 7 
11 
1 5 
1 6 
1 7 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
6 7 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
Mengen 
Eur-9 
2 1 4 
9 1 7 4 
4 7 8 
6 1 
9 5 
1 7 9 5 
6 3 2 
2 0 9 5 
1 6 1 4 
9 5 8 
6 3 
12 
101 
1 1 0 
2 2 1 
4 5 
2 7 4 0 8 8 
1 14 
2 9 5 8 
4 8 0 9 
4 1 4 6 
2 8 9 4 
1 8 2 
7 9 0 0 
3 3 6 
7 1 5 
7 1 3 
1 5 0 9 
6 1 6 
7 0 
9 6 9 6 
5 6 4 5 2 
6 0 0 
8 2 8 
8 1 9 2 
6 9 4 
2 2 5 
9 9 6 
3 4 
7 0 1 
1 0 1 4 
1 0 9 8 
6 5 0 
1 8 2 4 
1 9 3 
1 3 0 
2 8 9 
1 1 9 
5 8 
6 5 
6 0 
19 
5 5 
4 1 9 
1 1 0 
5 6 3 
6 9 5 
1 3 9 2 
1 
7 0 3 8 
3 8 5 
2 3 6 
4 2 0 
2 7 5 6 
1 1 1 3 
2 2 5 1 
5 1 7 
4 7 
4 
16 
2 2 7 
3 1 
5 3 
2 7 3 
1 3 2 1 3 2 
2 8 
Deutschland 
14 
4 1 5 
1 
8 
10 
27 
2 7 5 
6 
9 
1 4 7 6 
8 9 
1 7 4 
1 9 9 7 
21 
2 0 0 
9 
10 
1 
1 5 
3 
4 6 3 2 
1 4 2 
108 
7 2 
1 0 9 1 
18 
4 
4 
11 
2 0 
1 3 8 
7 9 
1 8 3 
1 4 4 
8 
> 3 
14 
1 
6 
5 
1 
8 
1 7 3 
18 
1 
5 1 8 
2 6 
2 2 
6 
2 2 8 
2 0 4 
5 3 9 
4 0 1 
9 
17 
2 
1 
3 1 
1 1 8 0 6 
France 
1 8 3 
6 7 4 3 
15 
4 5 
0 9 
1 4 7 5 
4 0 4 
1 0 0 
9 8 7 
3 0 
12 
1 0 1 
4 4 
2 2 1 
9 7 1 0 6 
3 
3 
2 4 1 2 
8 
3 
3 9 6 0 
3 9 
8 
1 0 9 
3 8 2 
1 
3 5 2 0 
2 
21 
θ 
1 2 9 5 
6 
10 
1 
2 
3 8 
2 3 6 
2 3 0 
7 3 
1 
1 
3 9 
1 
2 1 
10 
3 9 
3 3 9 
9 
3 9 
5 6 5 
3 
6 
9 
1 3 9 
3 7 
2 6 2 
1 
4 
2 
2 
6 
1 4 0 2 1 
Italia 
2 8 0 
1 
4 0 0 
5 
1 2 4 
2 5 
1 
1 0 4 
2 6 
5 
6 6 5 3 
2 6 4 
1 
2 
9 
3 7 7 
1 
5 5 
1 1 5 
5 2 
3 
1 
6 2 
4 7 
1 6 4 
7 9 
1 
2 0 1 
1 
1 
11 
1 
4 6 
1 3 6 
3 5 9 
2 
4 6 8 
9 
13 
12 
3 3 5 
2 7 
1 9 9 
1 
β 
2 8 0 7 
2 8 8 
1000 kg 
Nededand 
G U I N E A 
9 
4 1 
15 
9 5 4 
14 
2 6 6 7 
Balg Lui 
14 
1 8 2 3 
2 0 
4 
9 
7B 
6 7 
1 9 2 0 
8 5 
1 
Β 
6 
8 8 3 1 9 
S I E R R A L E O N E 
9 
2 0 2 7 
4 7 6 6 
1 8 9 
8 2 
72 
1 9 0 
6 0 
19 
1 1 4 
9 7 
4 6 5 
2 
2 1 
1 1 6 7 4 
2 1 
19 
2 1 8 6 
5 9 
2 
1 
8 0 
5 4 
5 
1 0 7 
2 
5 5 
1 
13 
4 
2 
2 5 1 
1 
4 
1 9 6 
2 
1 2 8 
8 
1 7 4 
1 
1 1 0 
3 
7 2 
2 4 9 7 4 
L I B E R I A 
2 2 
81 
2 0 2 
7 4 
6 
2 
3 3 
7 1 0 
1 7 0 3 6 
10 
3 
3 6 2 0 
1 
1B 
11 
1 
2 
Β 
13 
1 
111 
1 
3 5 9 
1 8 3 2 
3 0 
1 
2 9 
2 7 1 
2 0 
1 
5 
1 8 4 
2 4 7 8 8 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
15 1 
u tee 
2 0 2 
9 2 
4 
4 0 2 7 
13 β 
8 
1 4 8 
4 
6 5 4 
17 
7 6 6 5 1 1 0 1 3 7 8 
11 9 4 
2 7 8 3 9 4 3 9 
4 1 
2 5 1 1 4 3 
7 2 9 4 
5 0 3 5 
3 5 2 1 θ 21 
2 1 1 2 
2 9 2 7 
4 7 8 9 1 
6 8 3 1 6 4 2 2 0 
1 4 8 
6 7 
4 9 Θ 1 0 2 
2 7 5 4 7 
4 4 0 
7 1 4 7 4 
6 9 9 13 
2 0 5 2 
9 2 0 
1 0 
5 0 1 1 13 
4 1 4 3 3 
6 9 7 
4 6 6 
1 2 1 2 2 9 4 6 
1 6 3 
1 2 7 
2 1 9 
7 7 
4 6 
4 5 
6 5 
1 9 
3 2 
3 6 
2 3 
8 1 
1 6 4 
9 6 9 1 
3 4 5 6 3 
3 1 6 
1 9 4 
2 3 1 2 3 
1 7 4 5 7 2 3 
6 7 0 1 
1 2 2 7 2 1 
β 
3 7 
1 2 
1 9 9 
2 4 
4 6 
6 
6 1 4 2 4 1 4 4 3 1 0 7 0 
5 
Chapitre 
NDB 
7 0 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
Θ7 
8 9 
9 0 
9 2 
9 3 
9 4 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 7 
11 
1 6 
16 
17 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
2 8 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
6 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
Werte 
Eur-9 
1 4 2 
4 2 8 0 
4 0 0 
2 8 8 
2 B 1 
8 7 3 5 
2 0 5 5 
2 5 0 Θ 
4 8 1 0 
1 3011 
7 0 1 
1 76 
2 1 B 
3 0 4 
4 3 1 
105 
6 4 2 6 1 
1 7 2 
2 0 8 3 
5 9 1 
794 
1 4 9 1 
2 2 9 
4 2 0 7 
3 1 8 
3 7 3 
7 5 0 
1 0 1 6 
121 
4 0 4 
3 1 8 
3 4 1 3 
2 1 0 
2 7 9 3 
1 2 0 0 
4 9 8 
6 3 1 
7 7 5 
1 8 7 
7 1 0 
1 156 
1 8 0 7 
15B 
1B67 
4 B 2 
3 6 0 
1 2 9 1 
4 7 0 
1 6 8 
1 0 5 
2 5 7 
1 9 8 
151 
1 9 2 
5 0 7 
2 5 2 
2 1 3 
4 5 3 
1 0 6 9 
1 6 6 
4 3 4 0 
5 7 3 
4 3 7 
7 1 4 
1 0 4 7 1 
4 0 3 4 
6 5 0 4 
4 2 8 
5 5 1 
4 9 8 
1 7 3 
3 3 2 
1 7 0 
1 7 3 
2 0 0 
6 7 2 7 6 
1 4 3 
Deutschland 
19 
3 5 5 
14 
3 4 
1 6 1 
6 0 
6 1 0 
2 3 9 
2 6 
1 
3 3 
2 3 7 6 
1 
4 7 
2 9 
9 1 4 
14 
7 0 
12 
9 
2 
1 1 
2 
2 
139 
3 9 
2B 
2 2 4 
1 0 4 
4 7 
19 
3 
OB 
3 7 
3 5 5 
2 4 B 
7 0 
1 7 9 
14 
9 
9 8 
1 
θ 
1 
2 
4 
Β 
15 
6 3 
1 2 
2 4 
2 9 0 
5 9 
7 8 
4 5 
1 3 6 1 
7 2 2 
1 6 2 8 
3 1 6 
1 2 7 
3 
5 
81 
5 
6 
1 1 6 
β ι β ι 
France 
1 10 
3 1 8 2 
3 9 
2 0 7 
103 
53113 
1 4 2 0 
3 6 6 
3 0 1 3 
3 
3 8 2 
139 
2 1 7 
126 
4 2 Β 
2 
3 0 8 0 8 
6 
2 
3 9 9 
9 
6 
1 9 2 9 
3 2 
6 
108 
3 7 2 
3 
Β7 
3 
2 
2Β 
2 0 0 
14 
3 9 
1 
10 
4 6 
183 
4 4 5 
5 H 
5 
7 
8 
2 7 4 
1 
2 
31 
18 
15 
1 2 
2 2 0 
1 2 0 
2 
3 0 
2 0 
2 8 4 
β 
2 4 
2 5 
5 5 5 
1 2 0 
7 0 4 
1 
16 
4 Θ 6 
3 3 
4 
2 
3 8 
1 
7 1 6 3 
Italia 
2 
2 5 0 
2 
8 
10 
3 5 8 
136 
2 4 4 
4 
0 0 
7 
1 
10 
1 
2 0 0 7 
1 
2 
3 
β 
1 5 2 
2 
3 3 
4 
5 7 
2 8 
5 
31 
13 
81 
1 3 0 
1 3 4 
1 
158 
6 
2 
1 
3 
3 3 
β 
4 
16 
1 5 1 
9 
7 4 
4 
1 2 4 1 
3 3 
14 
31 
2 1 0 7 
9 5 
5 3 7 
2 
2 6 
5 
9 
3 
6 2 9 9 
1000 Eur 
Nededand 
G U I N E E 
8 
8 9 
4 
0 5 
17Β2 
14 
1 
3 
3 2 3 6 
Belg-Lui 
17 
5 9 1 
3 4 
3 0 
5 0 
3 8 1 
3 3 1 
7 1 3 7 
3 1 0 
3 
6 2 
1 
2 7 
7 9 
9 0 0 3 
S I E R R A L E O N E 
1 9 
1 1 9 2 
5 0 6 
6B 
4 3 
6 0 
4 7 
2 6 
8 
1 7 2 
4 9 
8 2 
I B 
1 
7 9 6 
6 
1 3 9 
4 1 0 
6 3 
14 
1 
13Θ 
6 6 
7 
1 3 7 
θ 
3 7 1 
3 
1 
16 
19 
4 
8 3 
2 
3 
8 2 
6 
2 
1 2 4 
5 3 
8 7 5 
2 
74 
11 
2 
4 
6 
2 2 
8 4 7 0 
L I B E R I A 
7 5 
1 9 
16 
4 0 
4 
3 
6 
2 7 
6 1 2 
3 
2 2 
4 8 0 
2 
β 
3 3 
3 
18 
9 
1 
7 
2 
2 
79 
3 
9 3 
4 Θ 6 
4 0 
10 
3 5 
7 0 2 
1 
17 
1 
1 
4 5 
5 8 
4 8 
3 O 0 2 
2 6 
UK 
10 
2 2 
2 4 
1 6 
2 0 
1 4 0 
9 β 
16 
3 6 6 
β 
12 
4 
2 7 
6 1 0 0 
21 
2 3 0 
21 
13 
4 8 3 
7 6 
2 1 0 9 
2 3 2 
1Β6 
4 4 4 
3 5 3 
3 7 
3 7 9 
5 3 
1 9 0 6 
1 7 2 
2 2 5 3 
3 6 1 
5 3 0 
7 3 3 
6 5 
3 8 1 
4 0 7 
1 0 1 5 
8 7 
1 2 8 Β 
4 4 9 
3 4 2 
Θ13 
1Θ3 
1 3 0 
71 
2 0 2 
1 6 0 
1 3 2 
14 
1 2 6 
1 0 5 
74 
3 0 4 
1 0 2 5 
1 9 6 
1 9 4 8 
4 2 6 
3 0 9 
4 4 2 
5 6 1 4 
2 2 1 2 
3 4 1 2 
3 5 
3 6 7 
β 
8 0 
2 3 1 
9 4 
1 2 7 
3 5 5 0 2 
4 1 
Ireland 
1 β 
6 9 
2 7 0 
5 
7 
2 0 
9 5 
51 
2 2 
2 
2 
5 
2 
3 
11 
6 β β 
Valeurs 
Danmark 
3 
2 0 8 
12 
Β 
4 
2 1 7 
11 
2 
2 
1 9 7 
1 
21 
1 0 3 6 
1 3 0 
5 2 1 
2 
5 2 
3 6 
4 
2 
8 7 
2 
7 
4 6 
13 
2 3 
β 
3 3 
1 
9 
9 
0 8 
9 
4 
3 
1 
1 
1 
13 
1 1 0 2 
1 
171 
Januar— Dezember 1975 Export 
172 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapjtel 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
11 
1 5 
1 6 
17 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 5 
5 8 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
13 
15 
1Θ 
17 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
Mengen 
Eur-9 
9 7 0 
6 3 
2 0 4 3 
2 0 2 2 
2 5 0 1 
1 6 6 5 
2 2 8 
2 3 9 4 
4 1 1 
2 9 2 
4 0 5 
2 3 8 2 
2 7 3 7 
4 0 6 
7 1 3 5 
8 2 1 8 
8 3 5 1 
3 2 7 
5 2 2 
2 2 5 9 
5 4 9 
2 4 8 
1 3 0 2 
5 4 1 
4 4 
5 0 7 4 
9 3 6 
8 5 9 
B l a 
1 0 8 6 
61 
31 
3 4 4 
2 8 
6 8 
1 3 7 
2 5 
19 
1 6 3 
4 2 
B 0 9 
4 4 0 
1 3 0 2 
1 
1 2 2 3 8 
3 7 
5 0 
7 5 7 
3 7 0 
5 8 4 7 
B I B 
1 4 0 
3 3 2 9 
6 7 6 8 4 5 
31 
7 
9 7 
2 0 9 
3 5 
3 5 3 
7 6 4 8 4 8 
4 5 
6 3 0 5 
5 1 4 
1 8 4 0 5 
1 4 3 8 3 
1 5 3 8 
1 0 0 
ΘΘΟΟβ 
1 2 8 4 6 
3 2 7 
2 6 
2 0 8 7 
5 8 0 
1 7 2 3 0 
2 6 3 
1 2 5 6 
5 1 2 0 
2 7 0 5 
1 6 3 0 9 
Deutschland 
11 
4 7 
2 0 3 
2 
4 0 7 
8 1 0 
17 
1 2 4 
19 
3 3 
21 
1 2 3 
2 
3 1 4 9 
1 8 4 
5 5 2 
2 0 1 
5 3 
9 3 3 
31 
2 β 
1 4 2 
3 0 
17 
3 0 9 
1 0 2 
3 4 1 
2 0 3 
7 0 
14 
4 
0 
3 
7 
' 7 
1 
1 
11 
1 3 7 
1 8 0 
9 4 
1 
5 0 7 7 
2 0 
1 3 4 
1 4 2 
2 9 3 4 
3 2 8 
4 1 
4 7 3 
1 1 5 0 3 5 
5 
4 
7 7 
4 
1 8 0 
1 3 3 4 1 1 
8 0 
6 
2 0 
21 
3 
79 
1 
2 0 0 
3 
3 
7 
soa 
France 
1 
5 4 
2 
4 5 8 
1 1 8 
12 
1 5 3 2 
8 4 
12 
31 
3 1 8 
2 0 
7 0 
8 1 5 
4 4 9 5 
9 
10 
3 2 
2 4 
3 
1 
8 9 
7 0 
5 3 
1 0 4 
9 
7 
1 
2 7 
0 
7 
2 
1 6 4 
2 3 
3 5 
5 1 6 
9 
15 
3 
9 4 7 
28 
8 4 1 
2 7 6 0 9 9 
1 
4 0 
21 
2 
2 6 7 2 6 6 
4 3 
6 2 8 4 
9 6 
B 7 3 3 
7 0 7 1 
1 5 3 4 
3 7 
8 5 9 6 8 
7 8 8 9 
3 0 6 
2 2 
5 1 9 
4 7 6 
9 0 7 0 
2 3 3 
1 1 9 7 
1 2 8 4 
2 5 1 5 
1 1 2 4 4 
Italia 
2 β 8 
1 
1 
1 
1 
θ 
1 
21 
1 2 9 
1 
1 0 5 
2 0 2 
3 2 4 2 
2 2 9 3 
2 5 9 4 
3 6 
10 
3 5 
19 
4 3 3 8 
7 2 
3 7 
4 8 6 
1 1 0 
11 
5 
4 
6 
2 
2 
3 
I B 
2 1 9 
2 2 5 
8 1 
1 2 9 0 
2 
11 
1 
10 
4 1 3 
9 0 
18 
1 9 5 
2 
19 
1 
1 6 3 9 7 
2 7 2 
2 
4 1 6 
1 
1 
3 
3 8 0 4 
3 
3 6 
1000 kg 
Nededand Bekj.-Lui. 
L I B E R I A 
9 1 
8 
1 1 6 3 7 0 
1 9 9 6 2 
1 0 3 
1 9 5 1 
3 8 7 
21 1 2 
10 2 3 
6 3 2 
1 2 0 9 1 
2 1 2 5 
2 9 9 4 
6 5 
3 2 4 3 5 4 4 
2 8 3 5 
2 2 1 0 
2 3 9 
6 7 2 0 
1 4 7 1 8 
3 1 
11 
4 8 0 
8 1 5 
8 4 4 2 
2 1 0 2 7 
4 3 1 
2 
1 4 4 2 8 
10 
6 1 
2 2 7 
5 14 
2 2 
3 1 13 
1 
4 1 
1 5 0 4 
4 
6 111 
191 4 5 
4 5 8 2 1 0 9 
11 
1 16 
3 
71 6 9 
1 6 1 4 6 6 
7 3 
1 7 4 
1 6 6 1 8 4 
1 8 3 6 9 1 6 9 3 4 
θ 
1 
1 5 1 
1 4 2 2 4 
1 7 8 8 8 4 1 6 0 7 0 
E L F E N B E I N K U E S T E 
2 
1 3 
9 3 2 9 2 1 2 
6 6 3 3 7 3 
1 
13 3 7 
3 8 
2 3 7 4 5 0 0 
2 1 
5 0 3 5 
B9 β 
6 6 8 
17 2 
2 9 
2 21 
1 0 2 5 9 
1 8 0 2 1 2 6 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 8 9 2 7 
2 3 4 
4 2 4 3 4 7 7 
2 1 
4 0 5 7 2 8 4 0 0 
5 1 8 2 2 
4 9 9 9 
7 1 0 2 7 
2 4 4 2 8 
7 3 β 6 
2 4 7 1 8 2 2 
4 3 7 8 3 1 0 6 
5 6 3 5 5 
2 6 3 
5 2 7 6 2 
1 0 5 8 
4 2 2 
8 5 
3 8 8 7 18 
8 0 1 
2 8 5 2 0 
191 1 
1 1 1 1 
11 
6 
2 1 3 1 
3 9 4 1 
3 2 1 7 2 
6 3 4 
6 0 8 2 4 
1 8 1 
13 
9 8 
5 1 
3 3 
4 9 
13 
4 
6 
7 
1 5 0 3 
6 
6 6 6 
27Θ1 1 
4 
13 
6 0 2 2 
5 9 1 0 
9 0 4 2 3 
2 8 6 5 
1 4 
1 4 7 β 5 
5 9 4 6 4 5 5 6 2 2 
16 
1 
6 1 
1 1 0 2 6 
2 8 
1 
7 8 6 6 9 9 0 2 6 8 3 7 7 
15 
2 
4 7 4 
13 
9 8 1 
5 
7 3 8 8 4 
1 
1 9 5 
3 3 
1 4 1 4 
1 4 0 0 1 9 3 
Chapitre 
NDB 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
11 
1 5 
1 6 
17 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
8 1 
6 2 
6 4 
ββ 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
8 7 
6 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
12 
13 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
Werte 
Eur-9 
7 4 8 
103 
1 5 4 5 
2 6 9 
6 2 5 
1 0 0 7 
3 8 4 
1 4 9 7 
3BB 
1 6 4 
6 6 3 
1 5 6 1 
4 7 9 
1 7 5 2 
3 8 2 
1 6 3 3 
B 1 3 
1 9 4 
1 9 4 4 
2 8 4 
5 9 3 
5 7 0 
9 2 2 
2 4 8 
3 1 1 
6 5 4 
9 1 6 
1 8 0 7 
2 4 1 
9 4 3 
2 3 0 
1 6 3 
2 6 0 6 
1 2 8 
2 0 2 
3 0 5 
2 5 1 
2 6 8 
1 5 4 
2 0 B 
3 3 7 
1 7 7 
5 7 3 
1 7 0 
5 7 8 4 
1 0 0 
1 1 4 
1 3 9 7 
6 6 1 
1 7 3 0 3 
3 1 4 0 
5 9 2 
8 1 3 1 
4 9 7 9 1 9 
6 3 1 
2 0 8 
1 5 5 
2 4 3 
4 2 7 
114 
B 0 4 
6 7 0 0 8 3 
3 2 3 
3 2 9 2 
3 3 2 
1 3 6 7 0 
2 1 9 6 
6 4 4 
3 3 1 
6 5 0 2 
2 5 1 5 
1 7 8 
1 2 2 
1 0 B 3 
1 0 3 3 
8 7 0 1 
4 8 9 
1 6 4 5 
2 5 1 Β 
2 9 0 1 
8 0 6 7 
Deutschland 
17 
5 6 
1 4 0 
2 
1 2 9 
4 0 4 
3 9 
3 3 
2 6 
2 0 
2 5 
7 0 
10 
1 5 0 
105 
1 1 2 
1 0 7 
3 3 4 
7 8 
7 6 
81 
105 
74 
6 2 
1 6 2 
2 3 9 
B9G 
8 6 
1 0 4 
6 0 
16 
4 7 
2 3 
2 7 
4B 
12 
2 8 
4 
0 5 
B7 
7 3 
6 4 
1 0 3 
2 3 4 3 
5-1 
6 
5 1 3 
3 1 4 
7 1 7 8 
1 1 2 2 
3 0 3 
1 5 9 3 
1 2 3 6 4 3 
2 0 7 
2 8 
50 
2 
1 4 7 
3 0 
4 5 4 
1 4 2 8 4 7 
2 
9 8 
1 
4 
7B 
2 5 
72 
6 
64 
2 
3 
9 
ISO 
France 
4 
1 
5 8 
1 
6 3 
6 2 
21 
1 0 2 0 
7 6 
14 
3 2 
3 0 4 
8 3 
7 3 
0 7 
3 3 0 
0 
5 7 
4 8 
101 
4 
2 
G 
6 4 
81 
125 
7 0 
3 0 
4 
4 7 
1 
3 
22 
128 
1 2 4 
1 
18 
B3 
21 
6 3 
2 8 
139 
7 
3 0 
7 9 
7 
3 6 5 1 
2 3 3 
2 1 7 2 
1 6 6 5 3 5 
5 8 
3 5 
19 
2 1 5 
4 8 
22 
1 7 6 6 4 8 
3 0 3 
3 2 5 2 
2 4 6 
7 8 3 7 
1 2 8 3 
6 4 0 
1 1 1 
G 4 8 1 
1 5 5 C 
9 6 
B l 
3 5 5 
8 3 1 
5 3 6 1 
4 5 0 
1 5 6 4 
8 7 4 
2 5 0 5 
5 2 4 1 
Italia 
3 
1 
2 
1 
1 
12 
3 
14 
5 9 
1 
8 0 
4 2 
8 9 
145 
71 
57 
12 
1 
2 2 
13 
3 
111 
9 4 
3 2 
OB 
6 8 
2 5 
31 
2 2 
3 
24 
2 
2 6 
4 4 
31 
8 2 
3 0 
75 
61 
13 
6 B 0 
12 
2 3 
11 
4 3 
1 6 4 2 
2 7 9 
4 5 
3 8 9 
3 2 
3 
3 5 
β 
1 
4 7 1 7 
7 
GB 
1 
3 
8 
2 
1G27 
1 
3 2 
1000 Eur 
Nededand 
L I B E R I A 
9 
6 
6 5 9 
2 4 6 
6 2 
1 6 4 
6 4 
2 0 
3 
1 0 2 
5 4 3 
3 4 2 
81 
8 
4 6 
7 9 
10 
7 6 
1 
2 1 9 
4 
9 
1 5 2 
GB 
9 3 
1 4 4 
G 
2 
1 4 3 
4 1 
19 
2 0 5 G 
13 
4 
6G 
G 
21 
6 4 
13 
1 
7 5 
4 5 9 
1 
5 
21 
8 9 
G79 
6 9 7 
1 
3 7 1 
1 5 9 7 3 0 
1 0 4 
1 3 8 
5 0 
1 5 
5 
1 5 9 
1 6 9 4 7 3 
Belg-Lui 
5 
2 0 
2 
13 
1 
IG 
14 
2 
3 0 1 
9 5 0 
2 
4 
1 15 
9 8 
15 
5 
6 5 
27 
51 
BO 
2 6 
1 
7 
51 
7 0 
2 2 
Β 
I B 
IG 
2 0 
2 0 
1 
4 7 9 
17 
2 6 
7 
8 5 
1 3 2 0 
2 6 
2 1 6 
3 5 0 
4 4 2 
2 
I 
1 
4 
1 7 2 
6 2 8 9 
C O T E D ' I V O I R E 
1 
5 4 6 3 
8 4 1 
1 
35 
21 
8 2 
β 
3 2 1 
1 6 9 
3 5 1 
3 2 
51 
ι 
2 5 5 
9 6 4 
2 0 
3 
1 
22R 
7 1 
1 5 5 
B 7 3 
4 
β 
4 
1 1 
4 
ι 
10 
165 
5 0 
Valeurs 
U-K Ireland Danmart 
4 9 6 6 1 
3 2 7 
31 7 2 5 6 3 
15 
1 0 5 1 6 9 9 7 
3 6 3 1 3 
7 9 1 5 β 
3 8 5 5 5 
2 2 6 2 9 
4 6 5 3 
3 7 7 101 2 3 
4 8 0 4 4 4 0 
2 3 7 2 
1 2 7 5 2 
5 3 9 
2 9 8 
2 1 9 
8 5 
1 1 1 9 3 1 9 5 
1 0 7 
1 9 3 3 0 
3 6 3 15 
7 8 2 
7 
8 8 
1 9 5 2 
2 9 9 8 
5 3 2 1 3 4 
8 2 3 
5 1 1 2 1 
6 8 5 
8 4 2 
4 3 4 
3 3 4 
7 4 
1 4 5 
8 9 1 
3 3 
1 8 
3 0 
101 9 
8 
2 9 0 
2 5 
1 6 8 3 1 
17 
2 8 
7 6 0 θ 
1 0 0 2 0 3 
2 5 9 3 2 3 2 
3 5 2 2 2 9 
2 7 
3 2 4 8 8 
1 8 9 5 0 2 8 6 1 9 
1 8 0 4 8 
7 
3 2 
2 5 
1 3 2 4 6 
4 8 1 
12 θ 
3 9 7 8 8 4 7 7 3 1 0 4 6 
2 0 
14 
3 7 β 
3 0 
3 3 1 
8 
2 9 9 8 17 
3 
2 0 5 
θ 2 
12 8 6 
1 4 9 8 7 8 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
8 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 5 
17 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
Mengen 
Eur­9 
1078 
5 4 3 
568121 
17527 
19515 
4801 
2412 
28396 
2549 
8 3 8 
2283 
3 2 1 
2 0 3 
3 6 1 
10401 
17670 
8858 
1 1 4 
7 5 0 
10518 
1392 
5 9 7 
1620 
1249 
2 1 8 
179Θ 
8471 
3 0 0 
3198 
1046 
2 2 
2066 
6474 
6845 
1Θ 
93241 
2 6 3 
2681 
1 8 4 
1079 
1842 
2650 
18314 
7771 
1484 
23935 
4 5 
7695 
2 7 4 
16 
1 4 1 
1 3 9 
1183 
7 8 
1 8 9 
3 0 3 
1672 
1086006 
13 
8 9 6 
4 8 2 
2310 
4133 
12638 
2 1 1 
5 9 
2731 
16510 
7 0 9 
2 6 4 
4 4 2 
1111 
9 4 3 
1 1 2 
70853 
18077 
9959 
1904 
1527 
7680 
30O4 
Deutschland 
6429 
8 4 0 
2218 
1424 
4 2 
1 5 2 
8 4 5 
15 
4 8 1 
15 
1 
9 7 
1408 
4422 
9 0 8 
7 
2 
2 7 2 
14 
6 2 
5 7 
6 7 
2 0 
57 
148 
4 
1 
1 5 3 
1030 
178 
3 
5462 
4 
5 4 
4 1 3 
3 7 
1989 
3 9 8 
18 
3621 
2 0 
* 9 
2 
2 3 
1 
7 
14 
2 2 
34718 
1 
11 
1181 
6 2 
2 8 
1532 
1 2 2 
13 
8 
3 
2 4 
2 8 3 
1 
41349 
1113 
4353 
8 7 7 
3 4 3 
3837 
9 1 6 
France 
1064 
3 1 1 
385888 
4951 
11436 
1582 
2357 
21883 
1131 
5Θ4 
1022 
1 9 2 
2 0 2 
2 3 5 
6046 
9293 
5392 
1 0 4 
7 3 6 
9698 
1332 
3 4 4 
5 1 1 
9 4 0 
1 1 1 
1498 
8197 
2Θ4 
5 7 3 
6 7 1 
2 0 
1352 
3504 
4307 
13 
77519 
2 3 6 
2389 
1 7 5 
8 0 8 
8 1 9 
2173 
9312 
6646 
1456 
16167 
1 3 
1186 
2 1 6 
16 
1 0 8 
1 3 7 
9 8 8 
71 
1 2 9 
2 4 1 
754529 
2 
6 4 5 
4125 
2225 
1 0 0 
6 
1 9 8 
10899 
14 
15 
3 9 
1 9 8 
4 3 2 
13 
9 6 2 
5 0 
9 
6 1 1 
1 8 7 
Kalia 
2 7 2 
3417 
2 4 4 
1802 
1 2 6 
1504 
2 4 0 
1 
4Ö 
5 
2198 
2315 
1596 
2 
1 
13Ü 
3 
141 
131 
5 0 
15 
185 
9 5 
β 
77 
3 6 9 
1 
5 2 4 
1904 
1 7 6 
4972 
to 
3 6 8 
3 9 
3 6 9 
3301 
5 6 7 
8 
1238 
6481 
21 
11 
1 3 8 
θ 
3 7 
2 7 
39322 
278 
3 
2 
19 
18 
4 4 2 
7191 
2066 
5 2 
7 
2 0 5 
2 0 1 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
E L F E N B E I N K U E S T E 
2 
6 0 9 
9030 
3 9 
1238 
14 
1 2 8 
2 4 
2 4 
1 
8 
1 6 9 
7 0 2 
3 
1 
2 5 7 
4 
4 4 
8 2 3 
107 
1 
15 
3 1 
9 
2367 
5 5 
3 0 8 
4 
5 
3 
2 0 
1 6 7 
8 
2 6 7 
3 0 
8 
9 4 8 
38886 
G H A N A 
3 
1 2 3 
4 6 
1 2 7 
6 
4 1 4 
3 
2 
5 
2 7 
2 4 8 
3 2 
1 
7 3 5 
3734 
1 1 9 
1 2 9 
6 3 
2074 
1 5 8 
β 
10 
3107 
3 8 9 
4004 
1 7 0 
3 
5063 
15 
7 4 
0 
10 
3 5 9 
4 5 1 
7 7 3 
1 
10 
8 4 
3 
3 
8 0 
1 1 
71 
4 1 
181 
1 
1 0 
1452 
4046 
9 
6 4 
9 
2 6 0 
1 
4 1 
2373 
101 
3 1 6 
3 
12 
6 8 3 
30315 
1 
6 6 8 
4465 
3 3 3 
2 
18 
1 3 4 
7 0 
9 0 8 
5 0 9 
3 6 
9 6 
4 5 3 
2 7 2 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
6 1 
2 2 0 
168265 416 
2093 
15 1 
61 2 
9 1 
186 4 
1 6 
61 10 
6 9 
138 93 
425 2 
181 3 
42 35 
3 6 
3 
12 
2 
1 
1 
34 3 
2 6 
476 1 
931 3 
1 
11 
566 1 
7 3 
1070 1 101 
44 7 
2324 2 
2 
θ 20 
14 
13 
1 4 
11 6 
2 1 
1 9 
187261 6 971 
8 
548 223 
4 6 2 
39 510 188 
β 2 
1898 1500 1162 
14 35 
1 9 
507 38 42 
5147 6 
674 2 
200 θ 11 
368 5 
294 235 76 
323 171 
108 2 
27724 101 
3118 
1948 2 
735 25 
955 36 16 
5 0 0 
1211 69 
Chapitre 
NDB 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
6 6 
6 6 
6 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
6 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 5 
17 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
Werte 
Eur­9 
3 6 0 
1888 
9734 
3722 
4318 
5293 
13931 
5262 
4637 
2485 
2267 
2 3 7 
3 3 2 
1939 
7627 
11710 
15055 
6 8 8 
4 7 0 
10601 
6536 
2002 
8369 
4 300 
8 3 1 
3124 
2859 
2492 
1875 
4882 
3 8 7 
15 79 
2323 
3040 
1430 
39255 
6 1 8 
38G8 
137 
7 8 8 
5001 
5027 
66100 
26547 
4995 
62712 
7326 
3399 
5012 
1295 
1653 
3 8 1 
2620 
3 7 2 
7 8 6 
1421 
1079 
452872 
1 0 5 
8 4 6 
1 2 9 
1872 
4 5 1 
3027 
3 9 8 
2 8 0 
1051 
8670 
3 8 5 
191 
5 0 2 
1550 
3 1 4 
3 6 1 
1663 
4529 
2464 
4193 
8302 
1282 
4966 
Deutschland 
2 
2 
3 8 8 
2 1 8 
5 7 8 
1726 
3 9 1 
12 
2227 
1 0 7 
3 6 4 
12 
8 
4 4 8 
1342 
2276 
1 300 
4 5 
12 
3 6 0 
1 7 7 
1 5 5 
2 1 8 
2 3 3 
5 2 
76 
4 6 2 
18 
2 
12 
4 9 
155 
3 4 1 
91 
1 4 2 
2236 
2 8 
8 3 
1 
8 7 9 
12B 
9582 
1343 
4 6 
10354 
4 
6 8 6 
12 
119 
6 
6 6 
4 
3 0 
1 0 3 
6 6 
40616 
1 
12 
3 5 4 
2 8 6 
1 5 7 
4 6 0 
4 3 
2 2 
5 
5 
5 7 
5 3 
4 
9 3 6 
3 4 8 
8 1 2 
1B98 
2460 
6 8 7 
3384 
France 
3 5 2 
5 7 5 
7 1 80 
1286 
2446 
2416 
13360 
4664 
1725 
2189 
1736 
1 0 8 
3 2 4 
1207 
5121 
7080 
8848 
6 2 5 
4 4 5 
9726 
6223 
1247 
1794 
3131 
48!. 
2639 
1 535 
2106 
8 8 7 
3550 
3 2 5 
1 150 
1521 
2194 
1247 
32132 
5 4 2 
2955 
1 3 1 
5 5 1 
3297 
4213 
37941 
21698 
4938 
42958 
8 3 0 
1981 
3369 
1283 
1415 
3 7 4 
1993 
3 4 9 
5 8 8 
1169 
2 0 5 
307B27 
4 0 
7 2 0 
4 4 6 
4 4 1 
1 7 
4 4 
1 2 8 
6494 
18 
12 
4 6 
2 8 9 
22 
8 
1 9 4 
1 2 0 
3 y 
105 
171 
Italia 
1 3 2 
4 5 
4 9 0 
1 1 8 
1 
197 
1 8 5 
1 
5 
15 
2 5 4 
1382 
. 3255 
14 
3 
1 0 3 
10 
4 1 5 
2 8 6 
2 5 4 
6 9 
2 8 1 
7 3 3 
151 
8 2 
1 309 
5 
2 0 5 
4 3 7 
1 4 7 
3 0 
2980 
2 8 
7 0 5 
1 1 5 
5 6 5 
10116 
2605 
1 1 
2951 
1354 
4 9 3 
5 9 
2 
5 0 4 
16 
1 0 2 
8 7 
36391 
1 9 
1 
8 
15 
2 8 
2364 
5 9 6 
2 3 6 
8 7 
2 3 
101 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux. 
C O T E D ' I V O I R E 
32 
0 8 
1700 
6 
7 9 3 
3 9 
1 
3 8 0 
1 3 0 
17 
1 
74 
1 8 3 
4 5 6 
17 
1 
2 
1 7 0 
27 
1 3 9 
5658 
6 3 0 
9 
3 6 
1 2 4 
1 9 0 
8 3 8 
3 4 
1 2 1 
6 
15 
73 
3 1 
1035 
1 4 5 
8 1 4 
644 7 
1 0 9 
3 
17 
2 
3 4 3 
30661 
O H A N A 
5 
4 0 
4 2 
3 8 
21 
1 7 2 
1 
1 
4 
5 5 
5 4 8 
8 
2 3 
2 9 
7 2 6 
37 
1 8 7 
3 1 9 
3 5 6 
2 1 0 
3 
3 7 
1 0 7 
91 
7 9 4 
5 6 
5 5 
3 β ε 
9 
1 
9 2 
12 
1 2 1 
2 4 8 
2 7 5 
1445 
3 
8 
9 5 
14 
31 
3 4 5 
4 0 
21 1 
8 6 
2 
10 
82 
9 
8 
1 
5 
4 4 4 
9 
1 159 
1 6 
1 0 6 
5 
2 2 7 
β 
5 0 
6248 
2 2 1 
7 1 6 
107 
1 
2 2 
3 
2 
9 
3 9 4 
18636 
4 
6 1 0 
1 102 
1 6 2 
4 
a 3 0 
4 
2 5 6 
5 8 
10 
4 1 9 
4 4 
9 7 
Valeurs 
U­K Ireland Danmart 
2 1 
1240 2 
1840 19 
3 8 3 
4 
161 3 
78 7 
99 12 
57 1 
57 8 
37 2 
1 4 
275 204 
238 4 
182 10 
129 18 
83 2 
15 
6 8 
12 
5 
5 2 
3 
8 11 
4 
2 
62 6 
1 9 
125 5 
2 
621 6 
4 
10 
621 10 
30 10 
2824 10 344 
263 72 
4914 5 
45 2 
32 32 
245 3 
42 14 
15 3 
37 27 
5 1 
32 39 
20660 24 1047 
6 0 
459 142 
1 2 9 
53 272 144 
3 2 
460 351 281 
34 57 4 
6 8 
240 22 29 
1965 5 
336 3 
145 7 10 
385 11 
394 189 50 
161 62 
320 14 
637 7 
823 2 
785 2 
1582 160 
4680 125 173 
6 7 
920 83 
173 
Januar — Dezember 1975 Export 
174 
Janvier—Décembre 1975 
BZT­
Kapilel 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
8 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
10 
11 
1 6 
1 7 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
6 1 
6 6 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
8 2 
Mengen 
Eur­9 
3 1 9 
7 8 0 
8 5 6 
1 0 2 
3 0 7 7 
9 8 5 8 
2 3 9 6 
2 6 
7 5 
4 4 2 5 
3 0 7 
3 5 0 
1 1 0 
2 6 1 
1 1 5 
2 0 6 
9 3 
7 β 
1 1 7 
105 
3 6 5 
1 6 0 2 
3 5 4 2 
3 
6 9 8 0 8 
7 5 0 
18 
1 1 2 B 
3 4 5 
5 0 0 
3 7 3 
7 0 1 
1 1 7 1 6 
3 9 8 2 
7 9 1 
1 6 7 6 1 
9 0 
7 5 6 
1 2 8 
0 4 
1 6 5 
2 4 1 
51 
4 3 
7 1 4 
2 8 6 8 7 2 
4 1 3 
2 5 0 3 
3 2 5 7 
6 9 
4 7 9 5 
2 2 3 
1 0 S 4 
6 0 0 
5 4 3 6 
9 8 7 
1 2 3 0 5 6 
2 7 7 3 8 
8 6 1 
2 3 6 
5 3 7 
6 4 7 9 
4 9 4 
2 3 B 
9 7 8 
5 2 
6 1 3 
1 0 0 7 
1 6 3 2 
19 
3 6 5 
3 2 4 9 
1 0 1 
4 1 
1 0 7 2 
1 7 9 
3 5 
2 3 3 
9 8 
14 
5 4 
Deutschland 
6 
2 1 2 
3 4 9 
2 4 
9 4 4 
6 0 0 5 
1 0 7 7 
14 
1 1 8 4 
9 
191 
3 
6 
71 
4 
1 
3 8 
3 
2 7 
9 7 
8 0 1 
1 1 2 8 3 
5 4 8 
10 
0 
15 
4 1 6 
1 0 0 
1 4 2 
2 7 4 5 
1 1 2 1 
7 
4 2 2 3 
3 0 0 
2 0 
2 0 
101 
11 
1 
1 9 
8 8 8 2 9 
4 
6 0 1 
3 
1 
1 
11 
21 
9 0 
2 
1 9 4 8 
2 2 5 
5 2 4 
1 1 4 
10 
4 
8 2 
1 
8 2 
17 
7 3 
1 7 0 
4 5 
1 
2 4 
61 
7 
2 
ia 
31 
6 
15 
2 3 
14 
France 
2 3 
8 
2 0 
1 
1 5 6 
1 6 3 
6 2 6 
4 3 4 
2 
I 
2 
2 0 
4 
1 0 4 
1 
7 9 4 1 
1 
14 
8 4 
2 3 3 
8 3 0 
1 2 0 4 
11 
8 
3 
3 2 4 2 6 
2 4 3 
2 5 0 0 
1 9 9 0 
6 5 
4 6 1 9 
1 5 3 
2 0 2 
3 7 8 
2 1 1 6 
30Θ 
2 9 0 1 2 
1 0 4 9 1 
2 8 4 
8 9 
5 1 4 
1 7 5 
1 7 8 
2 3 1 
4 9 8 
2 9 
1 9 1 
5 1 6 
1 3 9 7 
16 
3 0 9 
2 9 0 8 
151 
21 
6 9 
7 2 
14 
1 2 6 
2 6 
14 
4 0 
Italia 
2 7 β 
7 3 
7 9 
8 1 
7 9 
3 2 2 
1 3 
11 
5 9 
1 
6 5 
6 2 
3 
3 4 
1 
1 
1 
1 
3 8 
7 7 
4 1 5 
21 
9 0 3 2 
ae 
3 2 
3 
2 
4 8 
1 8 0 8 
3 4 4 
1 
2 0 7 9 
1 
4 
1 
4 1 
13 
7 
2 6 1 7 2 
2 8 0 
1 
5 
8 4 8 
11 
2 3 8 3 
1 1 4 4 5 
5 
6 2 0 0 
1 1 4 
1 
1 2 7 
1 
2 6 3 
6 7 
6 
2 
3 
3 
3 
6β 
1000 kg 
Nededand 
C H A N A 
3 8 
2 4 
19 
1 0 
2 7 9 
1 8 3 9 
6 1 
1 
3 
2 7 3 
11 
11 
10 
14 
4 3 
2 7 
3 
2 
12 
7 4 0 
3 3 2 4 
3 
2 
2 
2 
1 
9 
3 9 0 
9 3 
8 3 
2 0 3 
7 4 
7 9 
1 
2 1 5 
1 8 7 3 8 
T O G O 
1 3 9 
3 
3 6 
12 
I 
5 
5 
6 2 
1 1 7 4 
3 5 0 
6 5 4 3 
8 3 
31 
2 
1 9 
14 
9 5 
5 
3 
1 3 
3 2 
1 
5 
7 3 3 
6 9 
1 
18 
4 9 
Belg Lui 
11 
2 0 
2 3 
2 0 
9 2 
14 
7 2 
4 8 
0 
4 
1 0 9 
1 8 2 1 5 
2 
14 
10 
2 3 
1 
1 
2 5 8 
3 
2 
27 
1 3 0 
19 
4 3 8 
2 6 9 8 4 
14 
1 0 0 
7 
3 
3 
3 
11 
5 
2 7 
9 
1 
1 0 0 
1 
4 
13 
13 
1 5 3 
11 
4 
11 
Β 
Quantités 
UK Ireland Danmart 
1 6 9 Β 
4 4 5 7 
3 6 3 4 
4 4 
1 5 9 4 5 
1 4 1 1 2 6 
6 0 4 1 
2 6 
4 7 
2 3 6 9 3 4 
2 6 4 
6 3 
4 8 
1 9 3 
8 9 
8 1 9 1 
6 0 1 
7 4 
5 8 
1 1 7 
2 2 4 2 1 
1 1 3 7 1 
1 6 4 4 6 3 
2 
1 1 9 4 9 6 4 
1 1 2 
θ 
1 0 7 1 3 
2 6 8 5 2 
5 8 
2 4 9 
4 1 4 2 1 
5 9 3 1 3 4 5 
1 7 7 3 6 1 3 
8 9 8 
7 9 6 5 7 8 3 
1 5 
2 4 7 
9 2 
4 3 
1 3 8 
9 9 
2 4 1 2 
3 2 
4 4 
8 9 1 3 2 2 4 2 1 3 3 7 1 
3 9 
5 3 0 
2 
1 7 4 
5 1 4 1 
1 4 1 
16 1 
2 0 3 4 2 
6 7 9 
8 9 3 6 0 
β 1 
1 
1 
β 1 
1 1 7 1 
6 
2 5 1 
2 
3 3 4 
8 2 
1 0 6 
19 
1 4 2 5 
2 
1 1 0 
2 3 8 
Chapitre 
NDB 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 8 
5 8 
5 9 
8 0 
8 1 
8 2 
6 4 
8 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 8 
7 9 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 6 
17 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
Werte 
Eur­9 
9 7 7 
6 3 0 
5 7 5 
G49 
2 5 1 1 
6 4 3 2 
2 6 1 2 
2 9 5 
1 4 7 
3 5 4 3 
9 6 5 
9 5 7 
3 2 9 
0 0 8 
3 9 1 
6 7 6 
5 0 6 
7 4 4 
2 6 7 
4 4 9 
4 6 5 
5 7 4 
154Θ 
1 0 0 
1 9 5 2 9 
1 3 1 9 
1 7 7 
1 6 2 1 
2 2 7 
4 7 0 
1 5 0 2 
1 5 4 5 
4 0 5 9 4 
1 1 2 0 3 
1 4 3 6 
4 0 5 8 1 
1 3 2 8 3 
2 9 8 0 
2 5 2 7 
5 7 8 
4 1 6 
5 5 8 
2 8 2 
2 3 5 
1 5 1 9 
2 2 7 2 9 6 
4 1 9 
3 0 2 
8 5 3 
1 5 0 
4 0 9 2 
2 1 9 
6 3 7 
1 0 7 0 
5 2 7 6 
4 9 8 7 
1 9 S 9 
3 5 3 0 
2 5 9 
7Θ1 
2 6 7 5 
8B1 
9 0 3 
8 1 6 
1 0 1 6 
2 5 6 
4 2 7 
1 1 8 4 
2 3 5 1 
111 
2 1 7 
4 5 2 1 
8 9 3 
2 1 3 
6 8 5 3 
7 8 8 
1 0 2 
3 4 2 
5 8 1 
4 1 B 
2 0 6 
Deutschland 
4 3 
2 9 3 
2 8 8 
9 4 
B 6 5 
3 7 9 5 
8 4 8 
21 
31 
74 Π 
2 7 
4 9 3 
1 
16 
31 
1 6 4 
3 « 
2 0 
1 6 7 
4 1 
aa 
5 7 
3 5 0 
2 5 
3 7 0 3 
Β 4 4 
7 2 
2 3 
2 6 
3 7 4 
4 7 1 
4 1 3 
1 1 8 4 7 
2 8 8 9 
1 1 9 
1 5 0 7 4 
2 7 7 4 
9 0 0 
1 9 5 
8 
2 6 1 
7 0 
2 5 
1 2 5 
0 1 1 3 0 
7 
1 3 9 
8 
1 
2 
10 
17 
4 1 
8 
4 7 
74 
141 
5 7 6 
1 1 5 
2 
5 5 0 
β 
5 5 
9 9 
13Θ 
2 7 3 
1 5 6 
18 
9 
6 4 
12 
5 7 
8 2 
1 11 
2 3 
2 5 
9 1 
1 
4 8 
France 
1 2 0 
10 
4 3 
6 
1 2 2 
2 1 1 
5 1 6 
2 8 6 
16 
1 
3 
14 
2 
2 
11 
2 4 
3 
1 3 8 
31 
2 3 6 0 
5 
1 
27G 
6 9 
1 0 4 6 
7 4 7 
3 2 7 2 
2 3 3 
14 
3 4 
1 
7 4 
1 
1 9 0 8 6 
2 6 4 
3 0 0 
5 4 0 
1 0 1 
3 8 5 6 
1 4 3 
1 4 9 
8Θ6 
1 4 5 4 
11 2 0 
5 5 8 
2 0 9 0 
9 9 
1 0 7 
2 5 2 2 
1 6 
2 3 8 
7 8 7 
4 1 9 
1 2 6 
2 0 0 
6 7 2 
1 9 1 9 
aa 
188 
4 2 7 5 
86Θ 
1 1 9 
2 6 1 
4 2 3 
9 2 
181 
2 4 8 
4 0 9 
1 5 1 
Italia 
13 
7 5 
16 
12 
8 6 
2 7 0 
5 4 
3 
31 
2 
1 6 7 
1 4 4 
0 
9 8 
7 
10 
12 
5 
7 6 
3 5 
8 4 
4 8 
1 
3 3 0 4 
1 5 4 
1 
5 3 
11 
17 
1 5 0 
4 3 4 5 
7 4 1 
1 
5 4 4 2 
8 9 
1 
1 0 8 
2 0 
1 
1 0 3 
4 9 
21 
2 0 2 8 0 
1 
6 
4 6 0 
1 3 
1 3 9 
8 7 0 
β 
8 5 2 
7 6 
3 
9 6 
1 
148 
2 1 1 
5 
2 
8 
8 
9 
14 
22 
107 
10 
2 
1 
1000 Eur 
Nededand 
G H A N A 
0 3 
13 
16 
1 1 4 
2 2 5 
9 2 4 
9 0 
3 3 
9 
1 3 2 
4 4 
ea 
3 8 
4 8 
1 
181 
8 2 
9 
a 
3 
15 
2 2 6 
9 
1 5 7 9 
10 
7 3 
7 
1 
51 
4 2 
3 Θ 0 1 
1 6 6 4 
B8 
4 0 8 
1 2 5 1 4 
3 0 
2 3 4 
12 
1 
1 
1 
9 0 
2 7 8 3 9 
T O O O 
9 0 
2 
19 
21 
1 
5 
3 
1 2 9 
1 0 7 5 
1 1 
7 
4 7 8 
16 
17 
6 
3 
15 
4 
12 
6 6 
13 
3 
2G 
Β 
9 
5 1 8 2 
2 2 9 
1 
22 
2 2 6 
1 
1 
Belg.­Lux. 
5 
5 
9 6 
3 5 
4 7 
18 
3 9 
1 
2 1 4 
2 6 
1 
1 
15 
6 0 
5 
3 2 3 6 
S 
12 
19 
2G 
4 
7 
1 1 4 6 
2 6 
1 
6 4 
2 6 
15 
4 7 
5 0 
12 
3 3 7 
8 6 2 0 
15 
19 
13 
1 
3 
1 
19 
1 1 
10 
3 
1 
1 1 
4 
2 0 
7 
31 
2 
1 1 3 
2 
1 6 
11 
2 4 
6 
6 
1 
Valeurs 
U­K Ireland Danmart 
6 9 4 4 4 
2 5 4 1 0 
1 9 8 9 
3 2 5 2 
1 1 6 7 9 
1 1 4 3 4 2 
1 0 6 6 1 
2 4 0 1 
9 9 
2 2 8 2 2 7 
8 9 0 5 
2 2 8 
1 4 8 
3 2 5 
2 3 2 
2 9 0 1 5 5 
3 6 0 1 5 
7 0 1 
8 3 
3 0 8 1 
2 6 6 5 0 
4 1 5 
7 0 8 2 0 
2 9 
5 0 8 7 1 8 0 
3 0 1 
3 1 
1 6 1 1 14 
1 4 8 3 3 
5 9 
6 7 1 12 
8 5 7 2 5 
1 6 4 5 5 1 9 5 4 
5 0 7 3 7 7 6 
1 2 2 7 
1 6 2 0 1 2 3 9 7 
8 8 0 
1 4 9 
1 0 2 5 2 10 
2 8 2 8 
3 2 4 
1 9 4 
131 5 13 
1 1 1 2 1 
8 8 9 71 
8 6 2 3 1 1 1 0 1 4 1 0 9 
2 14 
1 3 0 
7 
2 3 3 
5 4 5 1 
12 2 
19 
2 6 8 1 1 
3 8 4 2 
1 2 3 8 
7 1 
ι 
19 12 
3 3 2 
1 3 2 
4 2 7 
7 
7 8 
11 5 
2 0 1 
1 3 
1 6 2 0 
5 
2 1 8 
1 3 0 3 
2 
2 3 
4 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
&ZT-
Kapjtst 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
6 2 
8 3 
8 4 
6 5 
8 6 
8 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
15 
1 6 
17 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 6 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
6 2 
6 3 
6 4 
8 5 
8 8 
8 7 
9 0 
9 2 
9 4 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
6 7 2 0 
2 0 8 
8 4 2 
7 1 0 
8 7 2 
7 
2 2 0 7 8 
1 5 1 
2 9 4 
5 2 9 
2 9 7 5 
1 4 6 7 
3 6 2 
4 6 8 5 
2 6 
4 6 
6 
2 4 
1 5 0 
1ΘΘ 
1 9 5 
2 3 1 8 8 8 
9 0 5 
9 5 0 3 
2 7 0 9 
2 9 5 
1 5 8 
2 7 7 4 
1 0 3 
6 7 9 
1 5 2 
7 0 9 8 
2 0 2 2 
1 2 7 7 
8 1 9 4 1 
1 1 3 7 
1 3 0 5 
1 6 6 
6 1 3 
2 1 1 4 
1 3 6 
2 2 9 
7 4 7 
3 2 
7 5 9 
9 9 9 
1 2 2 6 
4 8 9 
1 7 5 4 
1 6 1 
4 8 
1 1 2 2 
2 8 4 
6 8 
3 4 
1 1 5 
4 2 
1 9 0 8 
1 3 6 
4 3 3 
9 6 1 
8 7 7 
7 
1 0 8 5 6 
1 0 1 
1 5 1 
3 3 1 
1 2 7 6 
1 9 7 1 
1 2 0 
4 1 1 0 
4 5 
10 
51 
7 4 
5 2 7 
1 4 8 2 1 8 
Deutschland 
5 7 1 
1 1 5 
1 4 5 
3 8 
θ 
2 6 9 8 
31 
7 
3 6 
4 0 4 
1 7 4 
1 
6 5 8 
4 
1 
3 
2 4 
1 
9 
9 3 4 8 
15 
2 1 2 
2 
2 
1 
4 4 2 
1 
3 1 6 
1 2 6 
4 9 1 
77 
7 
2 8 1 
7 0 
2 0 
7 
5 7 
• 4 7 
6 
13 
16 
4 
19 
2 8 6 
5 0 
6 
19 
1 1 2 
5 
8 6 
1 
1 105 
9 
13 
21 
2 8 7 
6 0 
2 5 9 
2 
2 
1 
1 
4 6 9 8 
France 
2 8 4 
1 6 4 
3 7 5 
4 3 1 
5 0 3 
1 
1 0 1 0 4 
8 6 
7a 
3 2 0 
BOI 
0 3 0 
3 0 1 
2 3 3 0 
9 
3 9 
6 
19 
loa 
1 8 3 
7 7 7 3 7 
3 3 8 
9 5 0 3 
2 3 9 6 
18 
4 4 
1 1 4 4 
7 8 
5 8 
1 1 8 
3 4 2 8 
6 6 
3 6 9 
1 5 2 9 3 
5 3 7 
5 8 9 
3 9 
5 9 0 
5 75 
5 8 
2 2 7 
3 4 U 
2 3 
4 6 5 
6 1 S 
9 6 2 
4 7 6 
1 5 5 2 
1 5 4 
2 4 
2 3 9 
1 3 9 
5 4 
4 
1 1 3 
3 8 
189 
4 4 
4 0 3 
8 1 1 
4 2 5 
6 
6 6 1 5 
5 3 
4 0 
2 9 3 
5 7 7 
8 3 1 
1 2 0 
3 3 6 3 
3 4 
7 
3-1 
5 3 
6 4 7 0 4 
Halia 
2 8 0 
4 6 
4 3 
3 4 0 
134 
1 9 9 2 
14 
0 0 
7 
2 6 4 
4 0 
1 0 1 3 
1 
9 
2 4 6 4 9 
2 8 4 
7 
3 
3 
0 0 5 
1 3 
1 9 5 6 
5 
9 6 
1 4 4 
4 
2 
1 
1 3 0 
16 
1 3 4 
1 5 5 
3 4 
1 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
91 
2 6 0 
72 
11 
1 
9 
1 3 5 
19 
81 
1 
4 
3 9 9 8 
1000 hg 
Nededand 
T O O O 
11 75 
1 
2 0 0 
1 
1 
9 6 
1 4 7 
16 
3 4 
17 
5 
1 8 3 
1 0 7 0 6 
D A H O M E 
53Θ 
13 
2 9 
7 4 
1 
9 
1 2 3 4 
3 1 
3 3 
18 
2 1 
2 
2 0 7 
17 
18 
1 
1 
5 6 2 
8 2 
2 
1 1 
1 0 3 7 
1 
1 
1 
8 
0 8 
! 
1 
1 
4 9 0 
4 8 3 1 
Bekj-lui. 
4 6 8 1 
3 0 3 
1 5 6 2 
1 
3 
1 0 0 
2 
7 0 
1 
7 2 8 5 
1 
3 0 0 
1 4 2 4 
1 
7 
2 
5 0 
15 
3 0 
4 0 
3 7 
2 6 
10 
1 2 5 8 
1 
2 
3 
0 4 
3 7 
2 
10 
3 
2 
5 6 3 
10 
3 7 6 
1 0 7 4 
4 
2 4 
1 
1 4 0 
31 
6 7 9 6 
Quantités 
UK Ireland Danmart 
61 
1 
12 
14 1 3 
5 4 6 2 
1 9 
1 4 7 1 
6 2 3 
1 1 7 3 2 0 
5 7 6 2 0 
6 7 4 
2 
2 
4 
2 
2 
1 0 1 6 6 8 6 7 2 1 
6 8 
3 3 
4 0 
2 0 4 
1 9 
8 
2 2 
1 9 0 1 2 4 
6 9 2 
6 6 2 4 5 21 
3 0 S 
2 6 
3 
2 
2 
2 6 5 
11 
2 1 8 0 
2 1 
3 β 4 9 
2 
3 4 
1 
1 4 
1 
7 6 
1 9 6 7 1 2 5 
2 8 
9 6 1 
3 1 
1 4 9 3 6 
8 8 4 1 7 5 
2 7 7 9 
1 7 
3 
3 7 
2 0 
5 
7 3 8 0 7 4 9 8 3 6 
Chapitre 
NDB 
6 3 
6 4 
θ β 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
6 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 6 
1 6 
17 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
6 1 
6 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 β 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
9 0 
9 2 
9 4 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur-9 
2 6 6 3 
9 0 3 
2 5 0 
3 7 5 
4 2 G 
1 0 0 
BB72 
3 3 5 
6 9 6 
B 1 2 
1 1 2 9 6 
5 4 0 7 
4 2 9 
1 3 7 7 9 
7 0 9 0 
B 1 5 
1 0 9 
2 7 3 
4 0 4 
8 9 7 
195 
1 0 6 1 7 3 
7 2 5 
1 1 1 7 
7 0 6 
1 3 2 
169 
1 3 7 7 
12G 
4 0 9 
2 7 8 
6 4 0 4 
4 4 7 
6 0 6 4 
1 4 0 6 
3 6 7 
3 3 2 
3 6 2 
3 7 1 9 
2 6 7 
5 2 1 
741 
6 2 9 
2 1 4 
1 1 0 2 
noe 
20Θ1 
2 3 6 
1 4 0 B 
see 
5 9 0 
8 1 3 Θ 
9 7 3 
158 
2 5 3 
2 0 9 2 
1 4 0 
9 1 3 
3 9 0 
1 4 8 
3 1 4 
3 4 7 
1 1 1 2 
4 0 4 2 
1 9 6 
3 7 6 
6 0 7 
6 5 3 2 
4 1 2 6 
1 3 3 
9 3 3 9 
5 5 1 
1 1 5 
1 16 
2 0 2 
2 5 8 
7 6 7 6 6 
Deutschland 
3 3 3 
2 
5 3 
7 4 
31 
2 2 
1 4 1 0 
1 2 7 
A3 
9 5 
2 4 6 3 
1 1 3 7 
9 
3 6 9 0 
153 
9 
0 3 
4 0 
2 2 
6 3 
1 3 0 8 9 
12 
8 4 
2 
1 
2 
2 
2 
178 
1 
15 
3 3 
1 17 
2 7 2 
125 
4 6 
3 7 9 
1 
2 3 
3 0 
121 
4 7 
2 5 
4 
24 
3 
4 0 8 
3 1 4 7 
2 1 5 
15 
9 6 
1 
6 0 
Β 
2 6 
3 
2 0 9 
4 3 5 
4 4 
51 
4 8 
21 1 1 
5 6 1 
9 2 0 
5 4 
21 
3 
9 
19 
1 0 0 8 5 
France 
1 9 4 
7 B 6 
9 7 
2 5 2 
3 1 1 
6 6 
3 1 9 1 
9 9 
3 0 0 
5G2 
3 8 B 5 
3 1 6 7 
4 2 0 
6 0 3 4 
1 6 1 6 
6 4 3 
9 8 
1 9 4 
3 4 7 
8 7 1 
4 7 
4 9 9 6 7 
3 0 0 
1 1 1 7 
6 1 7 
2 0 
5 0 
4 3 8 
1 0 7 
31 
2 0 9 
2 3 7 1 
22 
1 3 7 9 
3 0 6 
198 
15G 
6 9 
3 5 3 2 
5 0 
1 3 4 
7 3 2 
3 1 2 
15B 
7 3 9 
7 0 1 
1 8 4 2 
2 3 2 
1 2 3 B 
8 7 4 
1 6 5 
8 9 1 
4 4 3 
1 2 4 
121 
2 0 7 3 
1 1 9 
1 1 8 
2 4 5 
1 1 8 
2 1 6 
2 6 5 
9 0 3 
2 2 4 2 
1 1 5 
2 1 7 
5 1 0 
3 0 7 7 
2 3 1 7 
1 3 3 
7 5 4 3 
4 3 2 
7 1 
7 4 
1 3 9 
4 7 
4 1 3 3 2 
Halia 
15 
1 0 4 
9 0 
4 9 
1 
12 
1 1 3 2 
4 9 
114 
2 2 
7 4 3 
9 9 
2 8 9 3 
2 4 
5 
9 
8 4 1 6 
13 
1 
3 6 9 
11 
4 2 5 
2 
3 4 
4 1 
13 
4 
1 
BO 
β 
1 2 7 
1 1 3 
6 3 
2 
15 
17 
12 
3 
1 
12 
1 
1 4 2 
7 0 
4 6 
14 
1 
2 2 
3 8 4 
4 2 
1 0 9 
17 
2 
2 0 
2 2 S 4 
1000 Eur 
Nededand 
T O O O 
3 7 0 
8 
1 
1 0 5 
3 
19 
B7 
1 0 4 7 
1 2 9 
105 
5 4 7 4 
72 
1 
4 
7 5 
1 6 6 4 2 
Belg-Lui. 
1 7 0 7 
3 
6 3 
4 0 2 
2 
2 
5 
5 5 0 
9 
77 
3 
1 
6 
3 2 8 6 
D A H O M E Y 
2 7 B 
10 
2 3 
6 7 
1 
2B 
1 4 5 8 
G 
2 
13 
2 
10 
13 
5 
1 
2 
2 1 7 
13 
22 
1 
3 
2 
3 9 2 0 
2 6 3 
3 
3 3 
3 
4 4 3 
3 
1 
1 
3 
1 
4 3 7 
2 9 
6 
1 
1 5 6 
7 8 8 7 
1 
70 
B5B 
1 
2 
16 
3 5 
5 5 
1 
12 
7 
9 
21 
101 
2 
10 
9 
3 
4 0 
4 3 
4 
3 3 
4 
6 
2 9 1 
4 
6 2 
2 9 3 
4 
1 4 4 
1 1 
2 2 4 
1 
24 
2 5 4 2 
Valeurs 
U-K Ireland Danmait 
4 4 
8 
1 0 
9 3 
2 5 6 8 
5 5 
1 6 2 2 
3 8 3 
2 5 3 5 8 2 
8 5 5 2 1 
9 8 0 
2 0 
11 
4 
4 
5 
1 7 4 8 6 7 3 9 9 
6 1 
2 5 
5 0 
8 0 
17 
4 
2 3 
2 3 3 7 14 
4 8 2 3 
1 0 7 9 1 
7 7 
9 
2 
5 1 0 
4 
4 3 3 
8 
1 0 
β 2 1 1 
3 9 
3 1 8 
5 1 
1 7 4 
2 
15 
2 1 
1 7 
1 
1 7 
8 1 9 2 0 4 
2 3 
1 0 4 3 
17 5 
2 6 2 1 1 7 
9 7 B 1 6 8 
5 1 9 1 2 
1 0 3 7 
2 0 1 
5 1 3 
5 4 
2 1 0 
1 1 9 6 3 8 8 9 4 
175 
Januar—Dezember 1975 Export 176 Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kaprtel 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
12 
13 
15 
1 6 
17 
1 6 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 5 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
51 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 6 
7 9 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
Mengen 
Eur­9 
1 1 2 
1 3 6 6 
5 6 5 5 
7 4 7 3 0 
1 6 9 
3 3 5 
1 3 3 9 
2 1 0 7 2 
5 7 6 2 6 
1 8 5 
4 0 6 
2 7 0 3 
7 6 6 
8 3 9 9 4 
4 6 8 
1 2 3 6 5 
7 4 1 7 
1 2 2 6 6 
1 0 5 7 4 5 
1 3 2 8 
1 2 
9 5 9 1 6 5 
1 3 0 6 
5 1 2 9 3 2 
5 7 1 0 0 
1 3 9 8 9 
2 1 1 0 0 
6 7 7 5 0 
2 9 9 9 Θ 
4 0 4 6 
1 3 4 7 5 
3 1 6 2 
5 6 2 
1 4 5 0 
3 1 5 1 6 
7 4 0 8 7 
1 9 9 8 9 
1 1 0 2 
6 0 4 
1 2 1 7 9 
1 2 2 
7 7 2 
4 4 3 3 2 
4 3 5 0 
2 0 
1 4 2 0 4 
4 4 2 
6 4 2 
2 6 5 2 
2 2 0 1 
1 7 9 2 
3 0 7 2 
7 8 3 
1 143 
5 7 7 
2 7 2 
3 7 7 1 
2 2 2 
2 7 0 6 1 
2 8 4 4 4 
3 6 2 6 9 
9 6 
6 7 2 1 7 8 
2 5 2 9 
6 6 
1 4 6 6 3 
9 9 7 
6 1 6 2 
78 
4 6 1 8 
1 1 1 6 3 
9 9 5 9 1 
4 3 2 2 1 
2 9 4 9 
1 9 1 5 4 2 
1 2 4 
2 7 4 8 9 
2 8 8 9 
4 7 
1 1 0 3 
5 6 4 
3 6 4 7 
3 
2 4 1 
9 0 2 
Deutschland 
2 
1 2 5 1 
1 
2 
3 1 0 1 
5 9 
9 4 
6 1 8 
15 
3 8 5 7 
6 
3 8 1 
5 2 
3 7 1 6 
3 4 7 4 2 
4 5 5 
1 
2 2 2 3 0 9 
6 6 5 8 
2 0 6 1 2 
6 3 8 3 
2 7 9 2 
1 9 4 2 Θ 
5 0 9 8 
148 
1 5 8 3 
2 6 5 
2 4 
3 0 0 
4 2 4 8 
2 3 4 7 3 
2 5 8 0 
1 2 4 
72 
3 7 6 7 
4 6 2 9 
7 9 
5 6 2 7 
6 
5 
4 9 8 
•711 
4 1 
1 6 2 
3 5 2 
2 2 
7 
6 
2 2 6 
8 
4 6 8 5 
4 5 0 2 
4 8 9 6 
13 
1 4 1 1 4 6 
8 5 5 
4 
3 8 1 5 
8 
6 5 5 
4 
1581 
1 3 0 6 
1 8 9 4 8 
8 0 5 6 
1 8 6 
4 9 7 2 0 
2 
2 2 0 0 
3 0 0 
2 7 
4 5 
4 0 
2 74 
2 7 
6 8 
France 
1 
1 
1 3 2 5 
4 4 
2 2 6 
1 
9 3 8 7 
9 5 8 4 
1 
3 4 
1 8 6 
7 3 
4 3 1 9 1 
1 6 4 
5 7 8 
1 8 0 
2 0 1 2 
7 3 1 6 
1 1 3 4 1 3 
6 6 1 6 2 
3 1 0 3 
7 6 6 
4 4 0 
2 3 5 7 
1 1 14 
3 9 3 
2 3 5 
31 
4 7 4 
4 7 
2 3 4 3 
3 5 3 4 
7 5 0 1 
17G 
6 
1 2 4 7 
1 
4 8 4 4 
6 8 
2 
1 3 7 6 
1 1 
9 3 
2 0 8 
1 4 0 
θ 
2 9 
41 
1 9 6 1 
3 
7 2 8 3 
1 0 3 8 
6 1 6 5 
1 
7 4 6 4 9 
61 
1 3 4 4 
2 
1 
2 4 5 
8 5 8 
1 0 1 2 6 
34ÖG 
1 2 7 
4 7 9 6 5 
4 
6 
145 
6 
3 5 
145 
2 4 3 
IG 
7 
Halia 
2 8 8 
2 
2 0 
0 
1 
6 
4 0 
2 4 
1 8 1 
1 3 8 
3 2 3 2 
5 
5 8 9 
6 8 5 4 3 
1 8 4 5 2 0 
3 6 9 2 
4 3 
4 5 3 
9 8 9 
15 
3 2 3 9 
2 9 0 
2 2 
6 
5 5 7 
1 4 0 3 5 
1 2 2 5 
3 8 8 
103 
7 0 7 
1 
2 0 6 8 
3 2 
6 4 3 
7 7 
8 1 9 
1 5 7 
6 7 
5 4 4 
6 2 
3 0 
4 2 
1 
1 0 3 5 
2 
4 4 2 1 
8 7 0 0 
2 8 2 
3 
1 1 6 1 3 3 
1 6 5 
4 9 3 
2 
8 
1 5 5 
4 2 7 
1 7 4 2 7 
3 9 2 9 
2 3 
1 6 8 4 4 
2 3 
2 3 7 
4 1 
13 
1 
8 3 2 
7 
1 8 2 
1000 kg 
Nederland 
N I G E R I A 
14 
6 0 
4 7 8 3 
6 1 2 4 5 
3 
1 1 
1 8 7 1 
1 3 9 
1 9 0 
6 9 
5 1 0 
4 
7 0 7 
1 1 2 
2 0 1 6 
21 1 2 6 
7 
4 
7 0 5 2 5 
1 4 4 6 2 1 
8 2 2 
2 2 3 1 
3 6 8 
1 6 4 7 1 
1 1 6 4 
1 7 5 
8 6 0 
5 4 8 
4 2 
1 3 0 8 
1 2 6 5 2 
1 4 4 
7 
0 
71 
2 6 3 1 
1 3 6 
7 9 3 
2 4 0 
2 0 6 
7 5 
4 1 9 
3 2 
3 5 
12 
7 4 
5 8 
2 
2 5 1 
8 
9 5 4 
2 2 9 5 8 
6 5 
5 
5 5 
14 
2 
4 4 
1 3 3 0 
3 3 1 9 
8 4 8 
3 0 
3 8 1 1 
54 
5 4 2 1 
1 2 3 
5 4 
E 
2 
Belg.­Lux. 
1 
8 0 4 
1 
1 1 6 5 0 
7 4 8 9 
3 
17 
4 7 
7 0 1 
21 
3 8 
5 
2 4 4 2 
2 
1 
1 2 2 5 6 4 
1 2 7 4 0 
3 0 2 5 
1 1 0 
9 6 
2 6 5 6 0 
168 
4 
3 5 3 
1 4 8 
2 0 7 
3 1 3 8 
1 6 7 3 
3 7 0 
7 8 5 
5 
18 
10 
3 4 
1 4 5 
12 
2 
2 0 
1 0 9 
9 4 
1 2 8 
1 8 9 1 
1 6 9 4 3 2 
141 
72 
4 4 
3 6 3 1 
2 
9 
3 5 6 3 
1 1 2 7 
6 8 2 
5 2 7 0 
17 
θ 
31 
6 
1 
6 
U­K 
9 4 
1 0 3 6 
8 1 6 
1 0 7 3 
1 1 6 
1 0 9 
1 3 3 5 
2 2 
1 8 5 3 0 
1 1 6 
1 3 9 
1 0 2 1 
2 4 1 
3 4 8 7 5 
2 7 5 
1 0 5 0 6 
3 7 3 2 
2 5 9 6 
1 9 0 4 8 
8 0 6 
5 
2 6 1 1 3 4 
1 3 0 6 
7 7 7 7 8 
2 5 6 4 3 
4 3 9 8 
1 6 0 6 8 
9 3 4 
2 0 9 4 5 
1 7 4 0 
7 0 7 7 
1 8 8 9 
4 2 
8 4 4 
1 9 2 6 4 
1 8 5 6 5 
8 0 9 8 
3 8 1 
3 8 4 
6 3 7 0 
1 2 0 
4 7 0 
2 5 7 4 7 
3 9 2 5 
18 
5 5 7 2 
3 5 9 
6 3 7 
1 0 7 4 
9 9 9 
1 2 4 5 
1 5 9 8 
3 2 7 
1 0 2 1 
4 5 4 
8 2 
4 4 6 
2 0 7 
9 5 7 1 
1 3 4 2 4 
2 0 5 9 3 
7 9 
1 4 7 5 1 5 
1 2 3 4 
57 
8 7 0 2 
9 0 8 
1 8 6 7 
7 2 
2 5 5 7 
6 6 7 1 
4 5 0 2 3 
2 5 4 3 7 
2 5 8 3 
7 2 3 9 9 
3 9 
1 7 4 5 
2 2 1 9 
14 
10O3 
3 4 7 
2 1 7 7 
2 
146 
6 2 1 
Ireland 
1 181 
1 5 1 0 1 
31 
16 
11 
6 6 
1 8 0 8 
2 7 6 6 
3 
4 3 1 3 2 
4 3 3 
3 0 
2 7 3 
9 9 
5 8 
3 0 
9 8 
7 3 
2 8 
2 6 
3 4 2 3 
3 9 
4 8 
1 
7 
1 7 3 
4 
1 
4 5 
5 4 6 
4 5 9 
87 
8 
1 4 3 
4 
5 4 8 
2 6 8 
1 2 8 
3 
2 
15 
4 1 
5 
Quantités 
Dr· limar*. 
2 6 7 
5 6 
7 8 5 1 
1 9 5 0 
31 
2 9 7 
6 4 8 
4 
2 3 
5 
1 0 6 
1 7 7 1 6 
5 5 
1 
5 7 5 4 5 
3 
2 8 
6 1 0 
1 2 1 
1 5 1 3 
9 8 
5 
4 
4 0 
8 2 
4 3 
3 3 
17 
3 0 2 
2 0 5 
6 6 
1 2 7 
1 
4 
18 
2 
2 1 0 
4 4 
2 9 
2 5 8 
39 
19 
3 0 
14 
9 1 7 
2 3 0 
38 
1 2 6 1 1 
2 9 
1 
6 1 
11 
Chapitre 
NDB 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
1 2 
1 3 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 5 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 2 
6 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
6 8 
6 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
Werte 
Eur­9 
4 7 9 
1 1 4 0 
1 2 3 2 
4 6 3 0 2 
1 5 8 
171 
6 0 5 
2 0 9 2 
1 4 1 8 6 
5 0 5 
8 5 7 
2 2 2 1 
1 1 3 2 
5 3 7 1 3 
8 6 0 
9 4 8 9 
4 3 6 7 
1 6 8 6 0 
5 2 0 2 3 
4 8 9 
1 6 2 
3 1 5 6 4 
1 8 7 
5 3 7 5 7 
1 6 8 6 6 
1Θ80Θ 
6 5 1 5 4 
9 4 0 2 
3 5 2 2 1 
1 0 5 8 7 
1 0 8 1 4 
2 4 0 6 
8 5 0 
7 6 3 8 
2 9 5 2 4 
5 5 0 4 6 
3 2 6 9 8 
1 9 7 6 
2 3 5 8 
9 0 1 1 
1 2 0 
156 
3 1 7 0 5 
1 6 Θ 7 7 
1 5 4 
3 7 4 3 1 
1 8 7 3 
1 5 5 2 
1 0 4 7 7 
6 7 8 8 
1 0 5 5 9 
7 0 7 1 
5 4 6 7 
1 2 9 4 9 
3 1 6 1 
1 3 0 
1 4 2 1 5 
1 7 0 7 
8 0 5 4 
1 1 6 0 8 
1 6 1 1 7 
4 5 9 2 
2 3 5 2 8 9 
4 9 9 4 
5 1 9 
1 9 3 7 5 
5 6 5 
4 4 2 3 
2 2 3 
1 5 0 1 5 
2 2 6 4 0 
3 4 1 0 5 6 
1 5 4 2 5 4 
2 7 4 4 
4 8 6 6 9 6 
1 4 7 5 0 
2 5 5 5 7 
3 7 2 5 7 
1 3 0 3 
7 7 7 7 
1 3 7 2 
1 1 2 6 2 
161 
1 0 0 6 
34 70 
Deutschland 
4 3 
1 4 7 2 
1 
9 
2 
8 0 0 
1 8 5 
4 9 5 
4 2 2 
4 1 
1 0 9 4 
14 
5 4 3 
3 7 
2 9 8 8 
1 4 6 2 2 
1 2 4 
3 
8 3 8 7 
1 6 9 6 
5 1 7 7 
8 6 7 9 
1 2 3 9 1 
3 6 4 9 
1 4 9 3 8 
8 4 9 
1 6 8 3 
3 2 0 
1 5 9 
1 5 4 8 
4 1 7 8 
1 7 5 5 3 
3 1 3 3 
1 4 4 
4 1 1 
1 4 4 2 
2 
3 3 9 7 
2 9 7 
1 4 9 3 3 
34 
5 6 
2 2 8 1 
1 9 1 4 
2 0 7 
7 2 9 
1 7 3 8 
3 5 6 
4 5 
6 
9 6 2 
1 10 
2 1 2 9 
1 9 9 2 
1 6 4 3 
6 2 8 
4 8 2 2 5 
1 7 1 6 
18 
5 4 7 0 
9 
4 3 6 
2 2 
5 6 1 5 
3 6 6 2 
8 8 7 9 8 
3 0 8 8 1 
2 5 0 
1 4 9 9 1 8 
2 3 4 
3 9 4 6 
58(35 
6 5 5 
6 2 6 
3 2 9 
1 4 9 2 
5 
153 
3 6 1 
France 
10 
s 
1 6 9 9 
3 8 
74 
4 
B 9 4 
2 2 9 1 
13 
6 6 
1 2 7 
101 
3 0 7 6 0 
2 7 9 
5 4 0 
1 5 8 
1 5 9 6 
8 2 8 8 
2 9 5 7 
1 
8 1 0 5 
1 1 6 5 
1 2 3 7 
2 0 5 0 
3 9 1 
1 8 5 6 
1 0 8 5 
2 6 0 
8 5 
4 9 0 
2 8 0 
2 2 9 7 
4 0 2 1 
1 0 2 2 8 
2 4 2 
5 4 
1 4 6 0 
3 
2 0 1 9 
4 0 8 
2 3 
4 2 1 8 
1 
9 5 
2 6 8 
6 8 2 
4 4 2 
123 
4 9 2 
6 5 
8 1 1 9 
14 
1 4 2 7 
1 1 0 5 
4 3 2 1 
11 1 
2 8 4 7 7 
1 6 3 
1 3 3 1 
1 
3 
4 
1 3 1 9 
1 1 3 1 
3 6 0 9 2 
1 8 6 2 1 
2 0 3 
1 4 7 0 5 4 
4 4 4 
3 2 
2 1 6 1 
4 4 4 
4 2 8 
3 5 9 
6 3 5 
1 
4 2 
6 7 
Italia 
12 
4 9 
6 
4 
3 0 
7 8 
5 5 
3 1 3 
9 4 
1 8 3 0 
10 
4 3 9 
2 6 2 9 
1 7 9 3 0 
1 2 0 5 
9 0 
1 9 9 6 
6 1 9 
2 7 
2 1 4 4 
1 9 4 
1 2 8 
7 5 
7 3 6 
6 9 5 9 
2 7 6 5 
1 0 5 9 
3 1 6 
3 1 4 
1 
1 0 9 2 
1 1 5 
11 
1 6 4 6 
1 1 3 
8 8 9 
2 0 5 
2 5 4 
9 1 1 
7 2 4 
3 2 1 
2 8 0 
2 
2 7 9 6 
1 1 
1 2 6 7 
2 9 5 0 
4Θ0 
6 3 8 
5 2 3 7 0 
3 6 8 
1 8 2 9 
3 
R 
6 1 2 
1 0 2 8 
4 6 9 5 3 
1 2 7 3 7 
2 0 
4 4 2 3 6 
4 5 
9 9 7 
6 2 1 
2 7 
115 
8 2 
1 9 3 2 
121 
25 
4ΓΜ 
1000 Eur 
Nederland 
N I G E R I A 
1 2 6 
5 8 
7 8 4 
3 3 0 2 2 
1 
7 
7 2 1 
6 
1 2 4 
138 
1 0 5 
1 2 2 
θ 
3 3 1 
6 0 
4 1 19 
1 0 6 9 2 
7 
1 0 2 
1 7 9 6 
1 4 2 7 1 
2 6 0 
2 0 2 2 
1 0 9 0 
2 2 9 6 
2 2 7 1 
5 6 6 
7 1 8 
2 0 0 
1 
2 1 6 
1 8 6 8 
7 2 8 4 
2 4 3 
3 2 
5 3 
4 7 
1 7 3 7 
6 6 0 
2 1 8 2 
2 
2 1 7 2 
5 3 1 
2 0 2 
9 3 9 
133 
3 5 7 
2 6 
4 0 
1 18 
β 
1 2 7 
2 
3 8 7 
1 8 
7 8 9 8 
1 4 4 
2 4 3 
1 6 5 
5 
1 1 
3 3 9 
21 16 
1 4 3 5 8 
3 3 5 5 
10 
9 6 5 3 
1 1 3 4 2 
7 9 8 3 
1 8 9 0 
a 
2 0 
1 
6 6 
32 
7 
Belg Lui. 
13 
6 1 9 
3 
1 1 7 0 
1 7 4 8 
8 
1 
3 3 
7 6 
3 7 4 
3 7 
21 
14 
8 0 2 
18 
1 1 
3 1 5 2 
1 5 0 8 
5 1 0 
1 8 2 
1 7 2 6 
2 7 0 8 
2 6 1 
β 
2 3 6 
6 4 
8 8 0 
2 4 2 8 
8 9 2 
7 4 7 
4 
3 
1 3 5 1 
2 1 
8 6 
22 
1 5 2 
5 5 5 
1 1 9 
5 
6 8 
5 6 
3 9 
5 9 
2 6 
8 1 0 
3 6 1 7 2 
1 6 1 
1 15 
2 1 
2 5 0 0 
4 8 
2 6 
1 0 8 3 5 
5 4 3 3 
1 6 0 4 
6 
6 5 4 2 
3 2 3 
7 
2 3 6 
2 1 
2 3 
14 
5 6 
U­K 
2 7 6 
7 9 1 
3 1 1 
1 0 8 1 
1 1 3 
9 6 
5 8 4 
19 
4 6 7 7 
2 6 3 
1 7 1 
14C6 
3 1 0 
2 0 4 5 0 
5 4 8 
7 8 9 4 
2 1 7 8 
3 9 1 8 
8 5 5 6 
3 1 0 
4 0 
1 0 2 0 2 
1 8 6 
9 8 9 6 
8 5 3 3 
6 3 3 7 
4 2 4 1 7 
1 5 8 
1 5 0 3 1 
5 3 6 8 
5 6 7 0 
1 5 3 1 
72 
4 5 0 9 
1 7 7 8 2 
1 6 0 9 2 
1 3 5 9 8 
3 7 5 
1 3 4 8 
5 7 3 2 
1 14 
1 1 0 
2 1 2 2 0 
1 5 0 9 0 
1 2 0 
1 4 0 9 6 
1 7 1 8 
1 4 9 7 
5 0 1 8 
3 7 1 6 
0 6 2 0 
3 7 8 9 
2 7 0 7 
1 1 2 7 8 
2 6 8 5 
51 
2 1 5 8 
1 5 6 4 
2 9 0 6 
5 5 2 5 
8 3 0 2 
3 1 9 2 
6 1 7 9 4 
2 4 0 1 
2 5 8 
1 0 1 4 9 
5 0 7 
1 4 7 6 
1 8 6 
6 7 8 8 
1 3 6 4 5 
1 3 7 1 5 3 
8 1 2 0 4 
2 2 5 3 
1 3 4 0 1 4 
2 5 3 4 
1 6 9 8 
2 5 5 9 4 
157 
6 3 7 7 
5 8 0 
6 8 3 0 
2 0 
5 9 2 
2 4 1 2 
Ireland 
2 1 0 7 
3 5 1 4 
2 7 
2 6 
15 
6 7 
4 0 4 4 
1 3 7 2 
5 
8 4 1 
3 5 0 
5 7 
1 0 8 4 
3 7 
101 
4 9 
1 0 1 
1 3 7 
7 6 
4 7 
1 2 4 
8 9 6 
G l 
2 2 
2 
2 
17 
1 3 3 
7 5 
5 
8 0 
8 2 
1 7 2 
8 4 
3 7 
151 
5 
1 1 3 3 
1 3 0 1 
4 6 7 
15 
144 
1 2 1 
3 
4 
2 
1 6 2 
1 5 
Valeurs 
Danmart 
3 
2 7 4 
1 3 7 
8 2 5 3 
1 
4 3 5 
17 
4 4 4 
5 5 3 
7 
3 5 
fi 171 
7 2 5 2 
2 5 
θ 
1 6 0 0 
1 
16 
2 0 4 
2 4 0 1 
2 0 8 
2 5 8 3 
5 4 
12 
7 9 
9f ì 
1 6 9 
1 3 7 
1 7 2 
13 
4 6 
193 
2 1 7 
2 4 7 
3 
14 
2 9 
37 
Λ 
2 
57 
θ 
57 
6 
2 6 9 
4 
165 
19 
8 9 
4 9 
3 5 6 6 
1 5 5 6 
2 0 2 
1 
4 1 5 7 
6 8 2 
2 
1 3 
2 8 2 
5 8 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kaprtel 
9 8 
9 9 
T O T A L 
01 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
1 0 
11 
12 
1 3 
15 
16 
17 
18 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 4 
5 5 
6 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
8 2 
6 3 
6 4 
8 5 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
7 7 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
Mengen 
Eur-9 
1 118 
10820 
3S20949 
16 
70 
6 2 
4205 
6 4 3 
4 0 8 
37322 
49420 
5 9 
7 9 
2460 
4 0 0 
2932 
71 
7 9 1 
1730 
8 5 5 
7014 
1052 
2 2 1 
226104 
5 6 1 
123626 
14909 
1320 
1789 
36810 
1097 
2 9 3 
1863 
4 2 0 
2 2 5 
1 9 2 
5291 
6615 
3448 
1 2 5 
1 0 4 
7 7 6 
7814 
8 1 7 
37Θ 
3 7 
5 8 8 
2426 
1 0 0 
1 4 6 
8 0 9 
4 2 7 
4 5 0 
3 0 2 
3 1 9 
1134 
11 
7 1 4 
4210 
4232 
4 
48559 
7 3 
9 8 8 
2 3 5 
6 7 1 
4 2 5 
1725 
8474 
5202 
3954 
13861 
10 
1 9 3 
1 8 8 
θ 
8 4 
2 5 
6 5 7 
7 7 
71 
Deutschland 
5 3 
4518 
829968 
10 
2 5 
2 5 
129 
2 
2 
8 
4 
5 8 4 
1 
1827 
5 1 5 
27359 
4 2 1 
1 1 7 
3 7 
5000 
1 0 6 
5 
3 8 
19 
71 
3 1 9 
7 6 2 
2 3 9 
3 
8 
2 5 
3 6 9 
2 4 
7 6 
2 6 
138 
12 
8 3 
189 
2 
8 
2 3 
1802 
7 9 
2736 
4 
10 
3 
5 3 
1 6 3 
9 7 5 
2 8 1 
2984 
7 
8 
5 
10 
2 
France 
9 3 
461113 
15 
6 5 
3 8 
2404 
7 6 
4 0 8 
38331 
43616 
3 
7 
1571 
2 9 8 
2408 
7 0 
3 1 8 
1016 
7 6 1 
4151 
1016 
8 
193925 
4 6 
19485 
12257 
9 8 0 
1687 
10805 
5 6 6 
2 7 7 
1350 
3 1 3 
2 2 5 
1 0 4 
3276 
4645 
2602 
1 12 
9 6 
7 4 8 
6406 
7 2 1 
2 7 8 
3 7 
4 0 2 
10O2 
9 4 
7 7 
6 2 8 
1 7 3 
4 4 8 
2 8 3 
2 2 5 
9 7 7 
1 1 
3 7 3 
1868 
2255 
3 
35938 
6 6 
8 5 7 
2 3 3 
14 
3 4 0 
1259 
4601 
4105 
3921 
8220 
4 
2 8 
1 3 0 
7 
7 3 
14 
4 6 1 
7 3 
5 3 
Italia 
2 8 8 
9 0 
459338 
3 0 2 
1 
9 9 1 
G 
10 
1 7 
6 8 9 
1 
0 
1 4 5 
22280 
49966 
1365 
4 
8493 
1 5 3 
1 4 5 
θ θ 
1120 
8 4 6 
4 0 6 
10 
2 9 0 
10 
16 
3 4 
1019 
1 
3 4 
7 0 
2 5 
7 
3 
1 5 2 
1 8 3 
4 8 6 
2 3 
1 
1658 
3 0 
12 
6 1 
1001 
1 2 4 
16 
9 7 1 
1 
2 8 
2 
8 5 
3 
10 
1000 kg 
Nederland 
N I G E R I A 
0 5 
3307 
420178 
Belg.-LIK. 
2 
2954 
392182 
K A M E R U N 
1597 
50fi 
2 1 6 
2 5 
6 9 4 
5 4 
10 
2 4 
7 
51 
149 
17 
77 
19091 
3 7 7 
8 3 
10 
2488 
9 6 
2 
32 
1 
2 
3 1 6 
125 
10 
3 
1 4 8 
2 
2 
1 0 2 
2 4 5 
8 
2 0 
3 7 
2 
7 8 
16 
6 
1 4 8 
1 6 4 
14 
3 
9 
3 5 4 
2 
3 1 5 
161 
6 
1 
1 
1 
2 4 
1 5 2 
1 100 
!> 31 
9 
3 
13 
5 6 6 
2770 
2 2 2 
2 1 5 
1 2 6 
1 
9924 
8 7 
1 
8 
G7 
1 0 5 
1 3 3 
191 
1 
17 
2 0 
5 
9 
4 
1 
8 
4 
5 
13 
2 7 
3 9 4 
3370 
3 
4 6 
4 3 6 
3 
6 8 
6 3 3 
51 
4 5 7 
2 
6 
1 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
814 1 
7 34 
982347 71274 104553 
2 3 
30 1 10 
1612 2860 16 
6 26 
20 2 
28 29 
2 3 
610 4 
1 
400 21 
6 1 
15 7 3 
988 450 130 
3 6 
6 0 
88 4925 212 
7471 32 
185 89 
14 
42 2 6 
1 0 0 
78 11 
9 
2 9 7 
18 3 
1 6 
168 5 
119 13 
44 14 
110 300 
6 9 
4 
7 
2 
6 
4 
1 1 
2 
1 
79 27 
2 1 
1333 
4616 57 
3 1 
2 
2 1 8 
1 4 
121 44 
846 64 
423 216 
1 7 
9 1 4 
3 3 
3 
16 1 
1 
4 
114 1 
4 1 
Chapitre 
NDB 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
1 0 
11 
12 
1 3 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 7 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
Werte 
Eur-9 
3439 
12248 
2258260 
14 1 
138 
ι 19 
3681 
1G0 
164 
4824 
9329 
1 5 t 
2 75 
1 466 
M O 
1244 
1 3 7 
6 6 7 
98 7 
1 034 
3977 
3 1 4 
4 4 4 
4586 
1 0 0 
13465 
4737 
1656 
11403 
4486 
1514 
1449 
1653 
4 3 8 
2 8 8 
8 8 9 
4751 
6139 
6174 
43!. 
6G3 
4 3 9 
8002 
3769 
1493 
1 7 8 
2487 
6446 
1 1 2 
6 6 2 
1551 
234G 
1472 
9 2 7 
1 4 5 
5228 
1 8 8 
6 4 0 
1482 
1966 
2 8 5 
19941 
2 0 8 
1805 
41 1 
4 9 8 
1932 
3657 
33077 
13417 
8478 
35728 
3 6 0 
1063 
3332 
8 0 4 
1005 
1 6 2 
1189 
2 3 2 
3 6 8 
Deutschland 
5 4 5 
7073 
502933 
12 
6 9 
182 
141 
3 
6 
7 
β 
192 
1 
1 0 7 
9 4 
3276 
145 
4 0 3 
5 1 7 
7 4 1 
4 1 4 
16 
4 1 
2 2 
1 
2 8 3 
4 3 0 
5 4 7 
5 7 0 
3 
3 6 
2 0 
2 4 7 
9 9 
2 7 7 
6 2 
3 7 8 
5 9 
1 3 2 
7 8 2 
12 
3 
5 
2 
1 
5 3 
5 9 4 
5 5 
2 0 
161 1 
14 
3 5 
5 
2 0 1 
3 8 3 
5278 
8 2 0 
9 
8690 
3 2 1 
8 
8 0 
4 7 
18 
5 
19 
France 
7 3 3 
9 
348949 
1 3 4 
1 3 3 
9 3 
2350 
7 9 
1 6 4 
4524 
7991 
2 0 
19 
7 6 0 
4 3 3 
1 03 / 
1 3 6 
4 0 4 
7 2 1 
8 1 0 
1 790 
2 9 9 
4 6 
3724 
θ 
2678 
3988 
1 1 15 
10539 
1709 
8 2 0 
1386 
1 186 
3 4 5 
2 8 7 
5 1 5 
3756 
4446 
4466 
41 1 
6 1 3 
4 1 3 
6852 
3382 
1 141 
1 7 8 
1775 
3893 
1 0 3 
3 7 5 
1293 
1315 
1426 
8 6 8 
1 1 7 
4669 
1 8 3 
3C1 
7 4 2 
1508 
2 6 1 
14450 
181 
1506 
4 0 6 
15 
161 1 
2580 
18177 
10559 
8446 
20944 
9 4 
2 2 0 
2347 
7 8 6 
8 8 9 
9 8 
9 9 3 
2 1 8 
3 0 3 
Italia 
2 8 2 
4 
226027 
1 
3 
3 0 0 
1 
10 
7 0 
9 
24 7 
Q 
75 
5 4 2 
4917 
4 2 9 
1 1 
4 8 6 
3 8 
97 
5 5 
1 
2 4 2 
6 9 1 
8 0 2 
2 1 
10 
2 7 7 
4 8 
4 7 
1 4 6 
1425 
2 
1 4 4 
91 
121 
16 
2 3 
2 
5 3 4 
2 
3 7 
1 1 1 
21 
4 
8 2 0 
57 
2 8 
1 0 9 
2926 
4 0 3 
12 
2419 
2 
2 0 9 
19 
1 
6 9 
7 
2 4 
1000 Eur 
Nederland 
N I G E R I A 
6 8 
1042 
171779 
Belg-Lux 
7 
3056 
93879 
C A M E R O U N 
1 
1 152 
8 9 
4 0 
2 2 
5 2 0 
6 2 
3 
2 3 
3 
121 
1 5 7 
4 6 
2 
1721 
3 6 
3 4 
5 0 
3 2 3 
1 0 0 
15 
10 
1 
14 
1 3 2 
9 2 
1 1 
5 
1 0 3 
12 
4 
4 4 7 
6 4 4 
14 
2 3 
1 0 8 
4 
7 
2 0 
1 1 
4 
2 5 
1 6 5 
3 
2 2 
16 
19 
1394 
3 8 
7 2 0 
8 2 4 
6 2 
10 
1 
2 
1 
t i 
2 6 
1 4 0 
2 6 0 
1 
5 
16 
6 
2 
7 0 
1 8 6 
1 10 
1 4 7 
3 6 
6 9 
3 6 
1215 
5 6 
5 2 
2 8 
2 0 7 
2 5 8 
1 
1 3 5 
5 
1 
3 5 
9 6 
6 
3 9 
7 
9 
5 
16 
1 
2 3 
8 7 
10 
7 8 
1485 
6 
1 1 3 
3 2 9 
31 
1 1 6 
2696 
1 8 2 
9 1 3 
4 3 
9 
2 3 
4 
UK 
1793 
1001 
8582 73 
2 
12 
3 8 9 
10 
2 4 
2 2 
2 0 1 
2 
2 0 0 
5 
12 
1352 
15 
2 7 6 
8 
7 1 5 
8 6 
3 5 
1 6 5 
12 
6 0 
3 2 
3 1 9 
14 
7 
1 5 2 
1 3 6 
4 6 
4 
1 5 3 
2 2 3 
2 3 
2 2 
10 
2 
31 
5 
3 
7 
8 
2 
8 2 
21 
2 7 9 
1269 
4 
72 
5 
4 4 
1 7 4 
2300 
1 143 
11 
2042 
7 7 
17 
2 6 2 
1 3 
7 
8 0 
12 
Ireland 
a 
3 
19170 
2 
6 3 7 
5 0 
2 8 
3 
7 
5 
2 3 5 
8 2 
5 
2 
5 8 
2 5 
1 8 9 
7 3 
Valeurs 
Danmark 
3 
6 0 
37450 
2 
16 
4 
8 
7 
2 0 
2 
6 4 
1 1 
1 1 
17 
8 0 
2 6 
1 
17 
1 1 
18 
19 
2 3 5 
8 
2 
9 
141 
1 4 9 
1 
2 7 6 
2 4 9 
2 4 7 
15 
3 
6 
5 
177 
Januar — Dezember 1975 Export 
178 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapiiel 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
11 
1 6 
17 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 8 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
6 5 
6 7 
6 8 
9 0 
9 2 
9 4 
9 8 
T O T A L 
2 5 
2 7 
2 8 
7 3 
7 6 
8 4 
8 5 
8 7 
T O T A L 
1 0 
11 
2 2 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
1 3 
1 5 
1Θ 
Mengen 
Eur-9 
2 7 9 
2644 
668707 
7 1 2 
5388 
1 3 1 
35Θ 
1 8 6 
5 7 
8 3 5 
2 2 
1 0 0 
2 2 3 
6 4 
3 7 
4 4 0 
2 3 
3 2 8 
4 4 3 
4 8 3 
8 0 3 
1 3 1 
7 0 
1 2 8 
1 5 2 
2 7 
3 3 
3 4 
19 
3 9 
1 1 0 
1507 
100 
18B3 
6 8 
1 7 7 
7 3 a 
4 9 0 
1736 
3 6 
15 
5 
2 8 
I B 
22707 
2900 
3157 
1001 
0 7 2 
1 6 9 
2 5 2 
6 3 
1 2 2 
6886 
4 1 2 
6 5 3 
1 2 2 
1617 
2061 
9 1 
3170 
2400 
5 0 5 
6 0 
21042 
6562 
6 7 
4 2 9 
1090 
Deutschland 
2 
4 9 8 
48687 
2 7 
5 
21 
8 0 
14 
14 
18 
2 0 
3 2 
3 
1 
2 
10 
9 
9 
2 
2 0 7 
14 
16 
79 
4 6 
4 4 0 
6 
0 
1187 
6 
1 
7 3 
1 
3 6 
2 9 9 
4 9 8 
1 
5 6 7 
1 3 3 
9 
France 
2 2 4 
428418 
1 6 0 
6188 
7 0 
3 5 0 
7 9 
5 7 
0 2 2 
3 
6 9 
2 0 8 
3 9 
3 7 
3 5 7 
2 2 
2 9 1 
3 6 7 
4 2 5 
7 7 7 
1 2 6 
13 
5 8 
1 2 0 
9 
31 
10 
18 
31 
1 0 5 
1507 
1 8 3 
1313 
6 4 
1 5 5 
3 9 3 
3 7 8 
1182 
3 6 
9 
5 
21 
10 
16918 
2900 
7 1 0 
5 2 2 
1 5 7 
1 4 9 
51 
6 3 
4737 
5 3 
6 4 
2502 
91 
2590 
1432 
5 9 5 
5 6 
17084 
8550 
4 8 
3 2 5 
9 7 4 
Halia 
3 0 2 
93068 
3 0 6 
1 0 0 
3 
3 
1 
6 2 
1 
2 3 
6 0 
0 
1 
1 
1 
3 
18 
1 
17 
0 4 
3 2 
1 
eoo 
3 1 0 
2447 
10 
1 
2639 
3 1 1 
5 0 
64 
314 
1 
3918 
2 
1000 kg 
Nededand Belg-Lui. 
K A M E R U N 
21 20 
1270 869 
36804 22898 
Quantités 
U-K Ireland DanmarV 
12 
7 
21131 8291 1664 
Z E N T R A L A F . RE P U B L I K 
411 147 
2 0 0 
31 1 
1 1 
38 6 
6 
11 
1 
16 3 
3 3 
11 16 
7 16 
2 
5 9 
15 
9 
1 
5 2 
1 6 
2 
3 
β 55 
5 
166 40 
2 1 
1 
966 832 
4 
2 
119 26 
18 1 
1 
7 
3 
1 
1 1 
2 
40 3 
8 
8 1 
283 42 
A E Q U A T O R I A L O U I N E A 
1 4 9 
1 
7 
1 
87 ISO 
9 9 5 
1 
13 
3 3 
1080 3 
8 A O T O M E P R I N C I P E 
202 160 
1 5 6 
6 5 
613 216 
O A B U N 
1 5 9 
432 14 
955 11 
4 
15 26 
12 
1 0 2 
110 3 
3 
99 4 
7 
1 
3 
Chapitre 
NDB 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
11 
1 6 
17 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 5 
5 0 
98 
5 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 4 
6 8 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
B8 
9 0 
9 2 
9 4 
9 6 
T O T A L 
2 5 
2 7 
2 8 
7 3 
7 6 
8 4 
8 5 
8 7 
T O T A L 
10 
11 
2 2 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
1 3 
15 
18 
Werte 
Eur-9 
8 5 8 
2023 
288141 
6 6 7 
1008 
1 8 0 
1 7 4 
1 0 8 
1 B 5 
5 4 4 
1 2 8 
3 5 0 
1577 
2 1 0 
1 4 4 
4 2 0 
1 4 5 
5 3 0 
5 0 0 
8 4 7 
1175 
7 8 9 
1 9 9 
6 1 6 
7 1 1 
1 0 6 
1 0 9 
4 3 4 
3 9 0 
1 0 6 
5 6 0 
3 8 9 
1 4 0 
8 3 0 
2 8 1 
3 9 5 
3790 
2714 
4130 
1097 
4 2 6 
139 
1 4 4 
1 0 3 
29949 
1 0 3 
40-1 
3 7 2 
3 3 1 
1 3 0 
1033 
21 1 
2 8 9 
4420 
1 7 6 
1 14 
109 
9 2 7 
2194 
1 7 7 
2952 
6 5 B 
2 4 4 
164 
3266 
1884 
189 
4 8 5 
1622 
Deutschland 
3 4 
7 8 9 
29637 
2 7 
9 
0 
1 
1 8 8 
7 
1 3 3 
9 
3 
4 1 
3 9 
5 4 
2 
18 
17 
15 
9 4 
2 6 
1 
6 9 
2 
8 
3 
2 
1 
1 0 5 
4 6 
4 9 
7 7 6 
2 2 3 
6 6 6 
1 1 6 
β 
18 
2 
2863 
2 
1 
2 
2 3 0 
4 0 
5 2 
5 0 9 
6 7 
1 3 6 
52 
74 
1 
France 
6 9 7 
9 3 
181226 
2 3 4 
9 5 6 
1 1 9 
1 7 4 
5 4 
1 8 3 
3 4 5 
18 
1 6 0 
1493 
7 5 
1 4 4 
3 6 0 
1 3 0 
4 5 6 
4 1 9 
7 5 8 
1138 
7 6 7 
ee 
2 0 B 
5 7 2 
5 8 
9 6 
2 0 3 
3 0 1 
1 4 8 
5 3 0 
3 8 7 
1 4 4 
6 7 0 
2 3 5 
3 3 6 
1759 
1579 
3183 
1695 
2 8 3 
1 3 0 
1 2 2 
9 7 
22334 
1 0 3 
1 1 8 
2 7 5 
1 3 5 
5 5 6 
1 6 3 
1 8 7 
1818 
7 6 
2 1 4 
2107 
1 7 7 
2541 
5 4 9 
2 4 4 
149 
2101 
1B74 
1 15 
3 7 8 
146 7 
Italia 
1 
19194 
4 3 
3 
2 8 
2 
2 5 
1 
2 7 
7 
2 
1 1 4 
19 
4 
1 
6 
4 
7 
2 2 
2 5 
1 
1 0 5 
8 9 5 
0 6 
2 
4 
2 
4 
1610 
3 4 6 
1 
3 7 
3 
4 9 0 
19 
3 8 
1 
1140 
6 
lOOOEur 
Nededand Belg.-Lui. 
C A M E R O U N 
28 86 
510 591 
11782 10377 
R E P C E N T R A F R I C 
288 133 
5 2 
29 2 
1 1 
2 
17 2 
6 
2 
36 1 
2 9 
25 6 
2 1 
7 19 
18 14 
4 
370 1 
3 6 
21 
1 
15 134 
2 0 
2 10 
4 1 
1 
4 30 
9 
795 240 
2 2 
2 59 
18 4 
4 
1849 783 
G U I N E E E Q U A T O R 
5 2 
1 
4 3 
1 2 
1 
304 82 
Valeurs 
U-K Ireland Danmart 
14 
28 12 
12947 1396 1703 
12 
3 
156 13 
97 4 
2 11 
12 
1 
2 
2 
3 
3 
5 
3 
3 e 
2 
108 7 
12 1 
1 6 4 
1 
1 
674 86 
3 7 0 
2 
167 
5 
6 6 
1219 18 
S A O T O M E P R I N C I P E 
84 75 
4 7 
31 
247 94 
G A B O N 
8 7 
327 14 
105 3 
15 
11 14 
10 
1 0 1 
151 6 
3 
182 6 
18 
1 
Β 
Januar — Dezember 1975 Export Jenvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
17 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 6 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
6 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
1 0 
11 
1 3 
1 5 
1 6 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
Mengen 
Eur-9 
2042 
9 4 
7 0 5 
1773 
3 6 1 
10136 
1606 
1 1 6 
116846 
4461 
4325 
3 8 1 
6 6 4 
1209 
1 8 1 
3060 
2376 
2 9 4 
11 1 
4162 
3556 
1888 
7 4 
1330 
2568 
3 8 5 
17 
1 1 0 
1 2 1 
1 0 4 
2 7 0 
9 9 
1 3 7 
2 1 0 
4 5 6 
2 7 6 
9 
2584 
5607 
1777 
1 
99171 
1 7 9 
9 1 4 
8 9 
7 5 2 
1161 
18365 
4607 
4 2 1 
17257 
1 5 0 
1463 
2 6 8 
4 
6 5 
15 
1577 
6 5 
1 0 8 
7 2 
2 2 8 
383606 
3 5 
3 8 5 
1137 
2220 
6 4 6 
7 0 9 
33555 
9250 
4 3 
2233 
6 2 5 
β β 
3 7 3 
8 3 7 
3 4 9 
2726 
8 0 1 
18 
Deutschland 
3 
122 
177 
4 
6 3 
3 8 
I B 
2 1 
4 0 6 
3 
9 
1 2 0 
2 1 7 
2 9 
1 
3 
4 7 
2 
5 
4 
7 
5 
3 
1 
5 5 
2 3 0 
1709 
1 1 1 
3469 
1 
3 
7 
2 6 
4 
9 7 7 
2 7 2 
2145 
6 
1 
1 
2 4 
1 
2 
2 
21 
10801 
5 2 0 
7 
10 
9 2 
France 
2008 
9 3 
6 9 4 
1408 
3 3 5 
7276 
1000 
4 2 
101663 
2586 
3860 
2 6 1 
6 4 2 
9 7 9 
1 6 5 
2130 
2371 
2 9 3 
8 3 
1831 
2960 
1544 
7 3 
9 3 0 
2327 
3 7 0 
13 
6 8 
9 3 
8 6 
2 3 7 
9 3 
1 3 7 
1 7 6 
2 0 4 
2 4 8 
9 
4 1 7 
2920 
1 185 
1 
81589 
1 7 2 
6 3 7 
72 
7 0 0 
1132 
14477 
4182 
4 1 5 
12747 
Ββ 
1361 
2 4 9 
4 
6 2 
14 
1368 
8 4 
9 4 
6 9 
298116 
3 5 
3 2 1 
4 4 
8 7 0 
5 5 3 
33653 
7240 
3 6 
2015 
6 3 6 
6 8 
3 4 7 
4 8 3 
2 6 6 
1713 
7 9 9 
9 
Halia 
3 1 4 
2 9 2 
1 
31 
1 
12 
2 
3 3 
1 
1049 
8 4 
BO 
17 
2 
3 
2 
10 
7 
13 
1 
2 7 
1 6 3 
4 6 6 
4 6 
5803 
6 0 
1 
1032 
3 2 
6 7 6 
1 
2 
5 6 
β 
13938 
3 1 8 
1 
2 0 
151 
3 5 
tOOO kg 
Nededand 
O A B U N 
a 
4 
1994 
2 
190B 
2 2 4 
6 0 3 
2 0 
6 
4 0 6 
7 
1074 
7 2 
5 
1 6 3 
10 
4 2 
9 
21 
2 
4 
91 
1627 
2 
4381 
7 
6 
2 
1 0 4 
4 
6 9 2 
4 
4 7 
1 
1 1 0 
16283 
Belg-lui. 
2 0 
1 
9 
17 
7 2 
11674 
1372 
21 
4 0 
2 0 4 
3 8 
1 
7 2 
3 0 
1 7 6 
1 9 6 
1 6 4 
1 
5 
11 
1 
16 
1 0 6 
1 4 7 
4 0 4 
4 5 1 
3692 
6 
3 0 6 
13 
21 
1363 
5 7 
0 
5 7 7 
7 5 
2 
1 2 9 
1 
7 7 
21788 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 4 
1 
1 1 
1 1 1 
4 
461 160 
7 4 
6 2 3 
2 8 3 
8 8 
2 
2 
16 
3 8 
1 
1 
11 
6 
194 3 
6 4 
3 6 
3 
11 
3 
1 
1 
1 0 6 
2 
2 3 7 
1 
1 
1 0 
7 
1 
396 16 
67 23 
5 2 0 
3 
42 12 
1 0 
4 1 
1 
2 0 
3318 1 288 
U R . K O N G O { H R A 2 I A ) 
1423 
1 5 4 
2 
10 
1 9 9 
4 0 
4 
7 
2 
5 3 1 
6 4 
6 7 3 
5 4 
6 4 8 
2 
2000 
2 
β 
1 
3 8 
18 55 
6 
4 3 
1 1 
1 5 
6 1 
262 67 
2 
9 
Chapitre 
NDB 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
6 5 
6 6 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
6 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
1 0 
11 
1 3 
1 5 
1 6 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
Warte 
Eur-9 
9 0 9 
1 9 0 
8 4 9 
10B1 
6 8 0 
5003 
3BI1 
0 4 0 
3466 
1460 
1287 
5 6 5 
4757 
1621 
0 3 0 
246fl 
2 1 1 
6 5 1 
6 4 5 
2329 
4073 
4865 
6 1 3 
1213 
3741 
2120 
118 
6 8 2 
7 4 4 
5 2 5 
7 9 3 
1234 
2B36 
1064 
3 6 3 
1780 
1 7 5 
8 2 9 
2229 
1379 
3 0 7 
53318 
4 9 9 
2577 
125 
3780 
2307 
64278 
25293 
8 2 1 
47092 
21780 
2840 
5956 
4 7 3 
1061 
2 1 0 
3643 
1 6 9 
6 3 3 
3 6 0 
1047 
314874 
1 9 7 
3 7 9 
1264 
1820 
2 3 9 
1 5 1 
4970 
1863 
1 3 6 
1161 
8 3 7 
1 3 1 
4 4 9 
3 2 8 
4 1 9 
1373 
2 6 7 
1 0 8 
Deutschland 
1 
6 
1 
4 9 
12 
4 
3 0 
1 5 1 
13B 
9B 
1 
3 2 7 
4 
3 1 
4 0 
2 2 4 
71 
18 
6 
0 7 
7 
2 
2 3 
16 
2 4 
11 
Β 
3 
3 
3 6 
2 
12 
1 4 7 
5 6 2 
0 7 
2 
19B4 
5 
6 
7 
9 0 
2 9 
4499 
6 7 3 
7216 
4 7 8 
5 
17 
8 
2 5 
3 
2 2 
4 3 
2 4 7 
18270 
5 8 3 
3 5 
11 
31 
Franca 
9 4 6 
1 9 0 
6 3 5 
9 0 0 
4 7 0 
3307 
3 8 0 
2 2 1 
2974 
9 0 6 
1 104 
3 0 9 
4580 
1362 
6 0 2 
1894 
2 0 2 
5 5 1 
3 8 3 
1890 
3583 
3996 
4 9 0 
8 2 3 
3510 
2038 
1 0 7 
3 9 0 
0 1 8 
4 0 1 
7 0 0 
1 136 
2B11 
9 7 4 
1 4 5 
1637 
1 6 3 
4 5 6 
1396 
1096 
3 0 4 
45150 
4 6 6 
1632 
1 0 7 
3519 
2139 
51902 
23703 
8 1 8 
34359 
12619 
2565 
5089 
4 5 2 
1029 
1 9 7 
3299 
1 8 6 
4 6 5 
3 1 1 
1 0 6 
253361 
1 9 2 
3 5 9 
7 7 
8 1 5 
4 
1 2 4 
4969 
1387 
101 
9 8 7 
7 1 6 
1 3 0 
4 3 5 
2 5 0 
3 4 7 
7 6 3 
2 6 7 
4 9 
Italia 
1 
1 0 5 
2 4 
3 
4 
3 
13 
3 6 
1 
9 9 
8 2 
9 1 
1 
3 2 
I B 
0 
11 
2 4 
16 
2 2 
10 
21 
1 
1 3 6 
5 0 
1 4 6 
5 0 
1 
3509 
1 3 7 
10 
6 
2906 
1 70 
1464 
3 
2 3 
1 0 6 
3 2 
2 
10616 
5 
2 
7 
6 2 
2 0 
1000 Eur 
Nededand Belg. Lui. 
O A B O N 
Β 
β l 
4 
11 100 
911 31 
3 4 
43 392 
28 458 
66 4 
20 19 
3 18 
11 146 
160 19 
2 
68 4 
269 25 
46 66 
21 362 
2 
204 176 
9 93 
3 2 
3 
253 2 
51 29 
4 40 
60 2 
14 50 
6 7 
17 42 
77 104 
2 1 
97 79 
1 2 0 
2 161 
1229 1263 
1 25 
39 699 
1 
75 77 
36 91 
748 3191 
198 210 
3 
1665 1301 
140 8929 
1 5 9 
223 59 
1 5 
6 6 
2 
2 0 9 
2 
2 
36 549 
7942 19408 
Valeurs 
U-K Ireland Danmart 
12 
2 
2 2 
1 
3 1 
675 66 
384 1 
3 2 
8 7 
3 4 
3 
δ 2 2 
34 1 
4 2 
3 
1 6 8 
e 67 β 
1 2 5 
2 
6 
4 
5 2 
3 
4 
5 6 
4 
4 
7 
2 
5 
3 
160 3 
2 
4 
10 
12 3 
4 3 
963 69 
209 130 
1097 
9 2 
17 96 
81 3 
1 
3 
3 
4 
7 5 
2 
75 34 
4731 448 
R . P . C O N O O ( B R A 2 Z A 
2 0 
6 0 3 
880 49 
2 3 5 
25 2 
1 
8 488 
156 2 
51 11 
1 
3 
4 
3 
245 13 
9 
1 
13 63 
3 
5 9 
2 2 
1 2 
6 9 
257 24 
5 0 
179 
Januar — Dezember 1975 Export 
180 
Janvier — Décembre 1975 
B7J­
Kaprtel 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
6 5 
5 6 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
11 
12 
13 
15 
15 
17 
16 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
Mengen 
Eur­9 
1 5 7 6 3 
3 2 8 3 6 
1 8 2 7 
4 2 2 
7 2 2 
4 2 8 
1 9 4 
1 0 7 4 
1 5 3 
4 3 1 
0 3 
1 2 3 5 
1 4 9 7 
1 2 2 1 
8 5 
4 4 1 
3 5 6 5 
3 2 6 
2 2 
2 0 0 
2 2 1 
1 8 7 
91 
1 2 8 
4 0 3 
1 5 6 
2 0 4 
9 
5 1 1 
1 4 1 3 
1 2 0 9 
1 
2 4 2 6 6 
1 3 7 
1 9 8 
6 8 7 
4 2 3 6 
1 6 3 0 
5 8 8 
4 6 2 8 
6 4 
8 5 1 
87 
21 
2 2 
5 8 9 
2 3 6 
3 0 
4 1 
9 8 
1 0 0 
1 0 3 9 O 0 
2 0 
5 7 4 6 
1 7 6 7 
8 9 6 6 
1 5 4 1 
1 0 6 3 
6 7 1 2 4 
7 9 
8 0 
4 8 4 
2 9 9 
1 9 0 
8 6 
5 6 7 
1 2 1 9 
7 4 5 
1 1 3 0 
5 0 5 
1 1 7 9 1 
7 0 9 0 2 
1 0 0 4 9 
2 0 7 8 
1 0 5 0 
2 0 7 4 7 
1 2 4 7 
1 5 6 
1 6 5 0 
1 0 1 8 
3 5 0 
Deutschland 
6 0 8 
5 
1 3 2 
71 
2 
2 8 
16 
2 
12 
37 
1 1 0 
7 0 
10 
5 8 
5 
2 
16 
15 
12 
3 
1 
4 0 
10 
2 2 5 
2 
1 1 3 8 
2 
2 2 
9 
4 S 9 
1 2 8 
1 2 6 0 
1 
3 
2 7 
1 
1 
3 
5 7 9 0 
8 0 9 
3 2 6 
3 0 6 
9 
2 8 1 7 
7 8 
5 
3 6 
10 
92 
2 3 
2 4 
10 
2 
9 8 
5 2 8 3 
4 2 2 9 
3 6 5 7 
1 4 6 7 
2 2 0 
3 7 7 6 
5 0 8 
9 
2 4 6 
4 0 9 
France 
1 0 7 7 4 
1 1 0 0 0 
1 3 8 2 
1 9 5 
7 1 9 
3 7 4 
1 3 2 
1 0 1 6 
1 5 0 
4 2 9 
4 1 
8 1 6 
8 7 8 
1 1 1 5 
0 5 
4 3 0 
2 5 1 7 
3 2 1 
18 
7 8 
1 9 6 
1 5 0 
8 4 
121 
3 8 8 
7 7 
1 9 6 
9 
4 6 6 
1 0 5 1 
1 1 5 2 
1 
1 6 9 5 2 
9 7 
1 7 3 
6 3 2 
3 0 8 4 
1 4 0 7 
5 8 8 
2 0 8 9 
3 5 
7 3 5 
8 5 
21 
19 
5 6 2 
2 3 1 
3 0 
4 0 
9 7 
1 1 6 5 8 7 
1 8 
1 6 9 6 
7 
3 7 2 
8 
1 0 8 6 6 
1 
3 4 2 
103 
4 5 
2 
3 1 1 
3 4 4 
3 5 8 
6 3 4 
1 6 4 1 
3 7 7 
2 3 9 2 
1 0 7 
2 2 7 
1 0 4 6 7 
3 7 1 
5 6 
7 7 
6 4 
Italia 
3 1 8 
4 6 
1 4 0 7 8 
2 
1 
3 
1 
10 
2 5 9 
3 
7 5 3 
10 
21 
2 
5 
1 
7 
3 5 
1 3 4 
1 9 8 8 
3 
2 5 1 
3 3 
2 0 1 
1 1 6 
3 
1 8 1 7 5 
3 2 2 
4 
3 
3 
21 
9 
2 
8 5 
50<ì 
1 
7 3 
9 4 8 
3 3 1 7 5 
3 7 5 
15 
1 0 9 
8 9 
10 
5 
2 7 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
U R . K O N G O ( 3 R A Z Z Ä 
1 3 8 2 2 2 3 
6 8 2 0 1 0 8 
1 5 6 5 5 
17 1 2 3 
2 2 
5 5 
2 
2 
5 
1 1 3 2 0 5 
2 3 0 1 5 
1 2 
1 
2 0 2 0 8 
1 
8 5 1 
6 3 
3 1 
1 
1 1 
1 12 
9 3 0 
1 
2 
2 4 2 
8 3 9 1 3 2 3 
3 1 
4 0 2 
3 2 1 0 8 
6 4 
7 1 1 8 0 
2 9 
1 
1 2 6 2 6 
1 1 9 0 2 8 2 0 8 
S A I R E ( K I N S H A S A ) 
2 
5 1 3 2 0 2 8 
1 4 3 4 
6 5 7 5 9 6 2 
1 5 3 2 
1 5 2 6 8 6 
3 6 4 2 8 1 5 
1 
1 5 5 9 
12 5 1 
5 0 91 
12 15 
8 3 
2 5 1 
8 3 3 4 
3 9 2 7 5 
6 5 8 3 
3 6 6 
4 1 3 4 4 9 
1 6 2 0 8 9 8 5 1 
1 1 3 0 7 2 0 
3 7 1 4 3 
3 1 3 6 5 
1 9 3 2 4 5 7 3 
2 0 2 1 1 
11 19 
9 6 1 9 5 
3 9 1 3 6 
3 5 6 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
) 
1 9 2 4 5 0 
6 2 5 
1 0 0 
16 
1 
2 1 
2 5 
3 5 
5 
6 4 
5 
2 1 
7 2 
1 
10 
2 
1 
1 
11 
2 6 
1 3 
3 
4 
1 1 5 1 4 7 
2 0 3 2 
2 2 7 
1 
1 
5 
3 8 2 4 5 4 0 9 
6 7 6 2 0 
3 5 9 7 3 8 2 
6 
5 9 0 
2 2 
12 2 4 
2 4 
1 
8 5 
2 1 
6 1 1 
2 6 6 1 6 
4 1 
3 6 8 4 1 
5 0 6 2 
1 7 7 5 
3 0 8 1 
6 4 θ 
4 5 3 
5 1 1 
9 3 1 1 
11 
Chapitre 
NDB 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 6 
6 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
Werte 
Eur­9 
9 4 4 
3 4 0 3 
6 3 6 
6 4 2 
6 1 1 6 
9 4 0 
6 8 3 
1 1 6 1 
1 2 0 
9 0 6 
4 0 9 
1 1 9 5 
1 8 0 2 
2 5 9 6 
4 5 2 
2 1 6 
3 6 5 5 
1 3 6 2 
111 
1 1 3 4 
1 2 3 5 
4 5 5 
1 1 8 8 
1 8 3 7 
6 3 0 
103 
1 2 2 4 
1 0 4 
2 1 6 
5 8 1 
6 8 1 
2 7 4 
1 5 2 2 1 
3 2 4 
1 1 0 3 
1 5 6 8 
1 9 7 0 8 
9 6 3 5 
1 3 0 5 
1 2 8 6 4 
9 1 4 2 
1 0 3 6 
1 9 9 9 
6 6 5 
3 4 8 
1 0 5 8 
5 8 6 
1 2 2 
2 1 9 
2 8 2 
1 0 2 
1 3 1 9 8 2 
1 1 0 
4 3 5 3 
1 8 7 6 
B041 
5 5 4 
1 9 2 
1 3 8 2 9 
5 1 6 
5 3 1 
6 0 5 
5 9 8 
149 
1 9 0 
5 8 0 
6 8 3 
1 5 5 5 
1 3 0 7 
1 19 
9 1 7 
8 5 8 9 
3 0 7 3 
3 2 4 5 
1 0 2 9 2 
3 3 7 9 
3 5 9 3 
7 9 7 
1 3 9 9 
6 0 5 
3 6 0 
Deutschland 
3 8 
4 
2 5 
1 8 9 
4 1 
3 6 9 
1 
19 
3 
3 3 
61 
1 4 0 
1 3 7 
5 
6 
6 8 
9 
13 
9 6 
136 
4 4 
18 
3 
2 2 
2 
2 4 
51 
4 
7 3 0 
2 
5 8 
2 2 
2 6 2 4 
8 3 4 
3 5 2 3 
5 3 
3 2 
165 
5 
4 
6 
5 
14 
1 0 4 3 9 
5 
5 2 1 
2 6 7 
1 8 4 
2 
1 
5 4 8 
5 0 7 
4 6 
15 
18 
3 3 
2 
3 3 
31 
2 5 
4 
4 5 
4 5 1 
3 2 0 
1 2 9 4 
2 6 7 3 
1 3 4 2 
6 8 3 
2 6 4 5 
4 0 
2 3 4 
3 4 0 
France 
5 8 1 
1 3 7 8 
5 5 4 
3 9 4 
6 0 6 2 
5 4 6 
5 1 8 
1 0 7 0 
1 1 4 
8 9 8 
2 8 9 
9 3 8 
1 2 6 5 
2 3 7 9 
4 4 6 
2 0 9 
3 1 5 6 
1 3 3 4 
8 7 
3 4 4 
1 0 7 1 
3 6 7 
1 0 1 6 
1 7 4 1 
5 9 5 
5 6 
1 1 8 1 
101 
1 8 4 
4 5 9 
6 5 8 
2 5 5 
1 2 2 9 2 
2 4 9 
1 0 0 4 
1 4 9 5 
1 4 1 6 6 
7 9 0 6 
1 3 0 3 
7 6 3 8 
4 1 6 2 
5 6 4 
1 8 1 4 
6 5 2 
3 0 7 
8 9 1 
5 5 8 
1 1 0 
2 1 3 
2 7 4 
4 0 
9 8 7 6 1 
8 4 
1 3 6 7 
9 
5 1 7 
1 
5 
2 6 4 0 
2 
3 
4 2 6 
2 0 7 
64 
14 
3 1 6 
2 1 1 
4 1 3 
7 6 3 
2 0 9 
1 9 6 
7 1 6 
1 18 
2 6 6 0 
1 6 0 1 
4 4 7 
2 7 3 
5 3 
62 
1 
Italia 
1 
1 0 9 9 
6 
3 
2 
1 
1 
17 
1 9 9 
14 
2 9 6 
4 8 
3 8 
2 5 
5 3 
2 
3 6 
1 
8 
6 7 
1 
9 
1 2 6 8 
3 0 
8 
1 0 2 8 
3 1 7 
7 0 7 
4 7 2 
2 
2 
1 1 
5 8 7 5 
2 
14 
8 
2 
4 0 
2 3 
1 
8 0 
2 2 3 
2 
4 7 
6 4 
3 0 7 H 
1 3 1 
1 3 
8 2 3 
1 16 
1 8 
2 
3 0 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Luï. 
Valeurs 
U­K Ireland DanmanV 
R . P . C O N G O ( Β Π Α Ζ Ζ Λ 
11 
6 9 9 
15 
10 
2 
15 
2 1 
5 
61 
1 6 6 
1 
1 
16 
19 
3 
6 2 8 
14 
5 
4 
5 
1 
3 
2 
4 6 8 
3 5 
15 
2 7 
7 9 6 
1 3 6 
1 8 7 
4 9 7 6 
9 3 
1 
2 
3 4 
I O ! 7 4 
8 6 
3 3 
15 
4 6 
2 
1 
8 
3 5 
8 7 
18 
18 
1 1 0 
7 
2 
1 
1 2 2 
37 
2 5 
2 4 
4 
3 
13 
10 
4 3 8 
3 
4 
3 3 7 
18 
2 
4 2 4 
2 
13 
1 
1 
7 6 
3 5 2 4 
Z A I R E ( A N C . K I N S H . 
1 
2 6 8 
5 5 0 ? 
16 
2 7 
13 
13 
9 0 
18 
2 
7 
3 3 
1 1 8 
5 
2 6 3 6 
131 
31 
4 5 0 
3 5 5 
4 9 
2 0 
74 
1 4 0 
16 
1551 
1 6 0 0 
1 1 5 3 
5 5 1 
1 6 2 
1 0 3 6 4 
7 
4 6 7 
0 4 
2 0 5 
2 5 
171 
6 0 
2 0 9 
1 0 2 9 
0 5 
6 7 
1 5 1 
1 4 4 0 
2 2 5 
172 
4 1 6 9 
7 4 0 
2 7 1 
1 9 2 
124 
2 5 
3 5 9 
2 2 5 2 
1 9 0 
2 7 
3 
5 
2 3 
5 4 8 9 
8 9 
2 
4 5 1 
31 
14 
4 7 
1 
7 2 
8 
1 0 1 
12 
7 
2 
1 
3 
2 4 1 
2 6 
1 5 
2 0 
3 1 6 4 4 1 
3 7 7 4 7 
3 8 5 
4 
3 1 4 
2 3 
2 
5 5 
2 
8 n 
2 4 4 6 8 9 6 8 4 
2 
6 2 6 7 
1 4 8 8 5 2 1 
6 
1 5 0 
2 
2 6 1 
15 4 0 
1 8 
3 
1 1 9 
2 
4 9 4 
3 5 1 19 
7 
2 3 14 
9 1 9 
5 7 6 
2 1 7 2 0 1 
7 6 0 8 8 
6 0 5 
2 4 6 8 2 
9 1 0 2 
8 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
6 3 
6 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 8 
7 8 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 5 
2 4 
2 7 
2 8 
3 0 
3 2 
3 4 
3 6 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 5 
5 6 
6 0 
8 1 
6 2 
6 3 
6 4 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur­9 
1 5 1 
3964 
6850 
1656 
4 1 
4 1 4 
5227 
7 4 9 
4 2 5 
9 
2210 
4 4 3 
2 3 6 
6 6 4 
9 4 
1 6 2 
2 4 4 
3 1 5 
7 1 7 
2899 
2475 
2 
4 5 
63934 
3 1 1 
1021 
2 3 6 
1 4 3 
5 3 2 
1837 
11381 
8779 
1504 
20359 
3 7 
24513 
1 9 6 
3 
4 6 
7 9 
3 8 8 
3 5 
2 4 
1 5 6 
9 1 9 
407306 
3 3 2 
3905 
3885 
1091 
31 
7 4 9 
2 6 5 
8 3 
8 4 
1 2 3 
1 4 9 
4 0 8 
1 5 2 
3 6 3 
4 5 
4 3 
15 
16 
7 
1 2 7 
2770 
21 
3757 
3 8 5 
2 0 6 
8 9 
5 4 2 
9 1 7 
1873 
2 9 
2 6 
21 
24476 
Deutschland 
41 
4 9 5 
3866 
9 0 
9 
16 
9 8 5 
9 6 
4 3 
1 7 
57 
9 
2 2 4 
19 
2 
5 
19 
3 4 
5 0 0 
41 
4 5 
6027 
9 
157 
2 0 
2 0 0 
2 3 7 
1387 
6 3 3 
14 
2889 
1 
22576 
6 3 
1 
10 
3 
2 4 
4 
10 
15 
141 
86293 
1 0 0 
4 2 5 
. 51 
2 0 1 
6 
15 
3 2 
2 8 
2 0 
9 
5 
3 
7 
1 
31 
3 2 2 
2 2 8 
1 0 3 
17 
8 0 
5 0 7 
131 
3 
4 
4 
2S48 
France 
2 0 
6 8 2 
1541 
5 2 4 
9 
1 3 1 
Ö73 
2 1 1 
19 
4 
2 2 7 
2 9 2 
4 0 
3 2 
3 6 
7 8 
4 9 
1 0 6 
4 2 9 
4 8 8 
1388 
1 
13339 
24 
2 5 0 
1 
1 
1 3 4 
4 0 5 
3773 
2720 
7 0 5 
6725 
13 
3 3 
6 0 
1 
24 
6 6 
9 3 
1 
5 
12 
66261 
51 
2500 
1300 
8 
1 
5 1 
18 
4 3 
4 
8 
3 6 
7 5 
9 
2 7 
8 
4 
1 
3 
2 4 
5 
5 4 7 
8 6 
8 
4 
1 0 1 
1 9 8 
6 4 7 
6 
3 
8068 
Halia 
3 2 2 
3 
6 9 5 
6 1 9 
3 0 2 
7 
1 
5 1 5 
31 
9 
15 
14 
2 
1 8 8 
9 
1 1 
15 
1 5 2 
8 1 
1085 
31 
29134 
1 7 6 
6 2 
10 
2 5 
16 
1 3 1 
2245 
4 4 2 
3182 
6 
1 6 7 
1 1 
5 
4 2 
1 
4 2 
75075 
324 
21 
10 
3 
1 
12 
2 5 
4 
1 
15 
1593 
3 
9 
13 
1 8 3 
10 
9 4 6 
3 
6 
2964 
1000 kg 
Nederland Belg­Lux 
S A I R E ( K I N S H A S A ) 
2 56 
206 774 
136 491 
19 546 
16 
6 196 
93 2447 
159 208 
1 350 
266 208 
3 65 
1 179 
111 96 
2 7 
10 66 
1 6 9 
5 32 
16 138 
18 680 
169 819 
1330 33044 
1 0 1 
43 502 
2 0 5 
6 
27 98 
380 658 
180 2435 
216 3487 
6 6 6 
42 1412 
7 1 
β 1728 
2 49 
7 
5 
3 166 
2 8 
4 
6 3 
369 381 
36823 137467 
R U A N D A 
54 15 
1405 
2 2583 
133 1 
17 
8 4 7 
10 15 
1 8 
8 44 
8 7 
1 4 9 
2 329 
1 21 
2 342 
12 
12 16 
1 0 
8 
5 
1 2 0 
398 2315 
4 1189 
6 5 
15 
27 28 
4 150 
11 171 
20 97 
18 
13 
3 12 
1329 10499 
Quantités 
U­K Ireland Denmark 
13 10 
1110 
1 9 7 
159 16 
6 4 
231 267 26 
43 1 
3 
5 
1477 
12 
5 
13 
3 
5 
β 
1 
15 5 
44 78 
3 7 
1 
951 109 
1 
7 
1 1 2 
56 1 
2 6 
1331 1 29 
1274 7 
1 1 9 
6102 7 
1 0 
1 
10 1 
1 
5 
59 1 
2 
2 2 
4 
2 8 
24322 268 806 
19 4 89 
24 500 
1 3 
8 
1 0 
6 7 
1 0 
1 
3 
2 
1 0 2 
3 
85 θ 
14 10 
2 0 
29 3 
2 
449 4 614 
Chapitre 
ND8 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
6 3 
5 5 
6 6 
5 8 
6 9 
6 0 
8 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 5 
2 4 
2 7 
2 8 
3 0 
3 2 
3 4 
3 6 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 5 
5 6 
6 0 
8 1 
6 2 
6 3 
6 4 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur­9 
8 7 5 
332 7 
6756 
3185 
6 3 3 
1010 
80 1 4 
5 7 6 ; 
1 762 
1 10 
916Θ 
2!./ 3 
1353 
1073 
1879 
4331 
9 8 6 
2250 
6 5 2 
1 336 
1 929 
31 1 
2 5 4 
48699 
1056 
3173 
139 
1 1 1 
3107 
5063 
60931 
44149 
2975 
53661 
3280 
59036 
5020 
2 0 2 
1392 
1 3 3 
1084 
1 7 0 
2 1 6 
6 0 7 
1 829 
448464 
3 2 8 
4 9 8 
1009 
4 3 9 
1 5 7 
2 8 4 
1 14 
6 6 8 
1 0 2 
1 3 8 
2 8 5 
4 5 0 
3 0 5 
3 6 4 
2 8 7 
2 8 9 
1 5 1 
1 3 3 
1 3 7 
4 2 9 
1551 
1 3 3 
1853 
7 0 2 
4 2 0 
2 3 4 
2265 
2897 
4891 
5 3 6 
1 5 4 
2 8 2 
24630 
Deutschland 
1 2 4 
6 2 0 
3148 
2 5 0 
1 5 2 
4 0 
9 8 2 
209/ 
1 5 2 
1 0 8 
4 6 7 
8 2 
4 3 1 
1 9 0 
109 
8 6 
1 12 
71 
198 
2 4 0 
1 1 
2 3 4 
2850 
5 6 
7 0 2 
1 5 
9 2 6 
7 3 4 
12505 
4699 
81 
0576 
5 5 
49379 
1638 
4 7 
2 3 5 
7 
1 0 9 
3 0 
6 0 
1 6 7 
4 0 0 
106669 
7 9 
1 7 0 
2 5 
6 9 
4 7 
2 2 
3 2 
3 3 
4 8 
21 
2 9 
19 
2 
3 9 
2 
21 
5 
149 
4 0 2 
199 
6 8 
5 7 7 
8 7 6 
5 2 9 
101 
7 
2 7 
3984 
France 
2 5 4 
42 7 
1545 
9 7 8 
1 5 7 
7 4 3 
8 1 2 
1250 
2 3 7 
2 6 
1255 
1601 
2 1 7 
1 4 9 
6 7 6 
2214 
2 6 0 
1006 
2 4 5 
3 4 5 
1 134 
9 8 
7795 
21 1 
7 9 0 
1 
3 
0 9 5 
1412 
20251 
15380 
1218 
18071 
1994 
1 7 5 
1501 
5 0 
0 4 3 
1 0 0 
4 6 6 
14 
61 
1 9 9 
β 
99991 
4 7 
3 2 6 
2 3 3 
9 
3 
2 7 
22 
3 3 7 
β 
5 
2 8 
1 4 0 
3 0 
1 9 0 
3 7 
2 9 
9 
1 1 
6 
13 
3 9 
3 0 3 
8 9 
4 0 
8 
2 1 4 
8 2 0 
1459 
101 
6 2 
1 
4918 
Italia 
0 
6 0 7 
6 2 6 
5 6 6 
0 9 
1 
32 7 
1 8 3 
21 
8 4 
3 5 
8 
3 7 7 
1 4 2 
1 5 3 
4 7 
8 9 2 
71 
3 5 5 
3 3 
19 
16977 
4 0 9 
1 5 2 
3 8 
21 
1 14 
3 4 1 
0101 
190­1 
8005 
3 8 2 
2 3 8 
2 0 5 
2 
8 
10 
1 8 0 
1 
9 
1 2 7 
2 
46747 
1 
9 
71 
14 
1 
2 2 
4 6 
3 
16 
7 
8 3 
8 0 0 
3 
31 
37 
4 6 8 
4 6 
2440 
3 9 
7 
4265 
1000 Eur 
Nederland Belg Lui 
Z A I R E ( A N C . K I N S H . 
2 9 
2 0 5 
1 3 5 
5 2 
0 
9 7 
5 9 9 
3 
2192 
2 1 
3 
26 7 
4 
6 6 
10 
16 
4 
4 9 
1 6 2 
7 5 
1 
1 1 1 
9 4 4 
1016 
2714 
138 
1 2 7 
3 9 
1 0 7 
15 
4 
3 
4 
5 
6 
1 19 
32612 
R W A N D A 
5 6 
1 
1 0 3 
1 
3 
6 
8 
10 
2 
3 
5 
4 
1 0 7 
2 9 9 
8 
1 
5 0 
3 7 
5 2 6 
3 3 
6 
2 4 
1695 
3 7 0 
5 4 4 
1029 
1068 
2 3 3 
6 8 6 
3361 
1024 
1329 
2 
7 6 5 
4 0 3 
1031 
3 9 8 
8 4 8 
1736 
5 H 0 
2 2 6 
2 2 2 
3 7 6 
4 3 2 
1 7 7 
20087 
3 5 9 
1427 
Ü4 
9 
9 5 9 
1553 
13385 
16933 
1376 
3799 
1 5 4 
9193 
1281 
2 5 
2 2 0 
16 
8 7 2 
101 
6 5 
91 
1206 
119310 
2 2 
1 7 2 
7 7 5 
3 
7 9 
2 3 2 
11 
1 7 3 
4 0 
10 
2 8 5 
3 6 1 
4 6 
3 0 2 
5 7 
1 1 0 
1 1 5 
8 5 
1 0 9 
4 1 8 
1218 
4 
5 5 0 
2 0 0 
6 3 
6 9 
8 6 4 
5 3 5 
3 4 8 
2 4 9 
7 8 
2 2 5 
8600 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
59 31 
654 2 
272 1 
215 56 
2 
4 0 
262 137 16 
121 5 
2 0 
8 2 
4761 1 
2 6 
12 
49 2 
19 
51 3 
13 
3 1 
15 12 
21 40 
39 2 
6 
2 0 
776 53 
2 1 
1 9 
7 8 
101 1 
78 1 
5414 3 256 
2496 2 21 
3 0 2 
15039 33 
566 A 
12 
218 6 64 
5 5 
78 4 
51 3 
2 0 
8 β 
16 2 
39 57 
39669 192 1384 
10 5 108 
27 127 
7 4 
26 8 
1 0 
8 0 
4 
1 4 
3 
5 2 
5 
1 0 
3 
2 
42 1 
7 
55 32 
2 
83 42 
93 1 
80 2 
4 0 
5 
930 13 32S 
181 
Januar — Dezember 1975 Export 
182 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
0 4 
11 
1 5 
1 6 
2 2 
2 7 
2 9 
3 0 
3 1 
3 6 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
6 3 
5 5 
6 0 
8 1 
6 3 
6 4 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
β β 
8 9 
9 0 
9 8 
T O T A L 
0 4 
11 
2 1 
2 2 
2 7 
6 4 
8 5 
8 7 
T O T A L 
0 3 
0 4 
1 0 
11 
12 
1 3 
1 5 
1 6 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 9 
6 1 
6 8 
8 9 
7 0 
7 3 
Mengen 
Eur­9 
2 0 1 
8138 
2 3 2 
2 0 0 
1 7 8 
4 4 2 
1 9 8 
9 4 
1047 
1 8 2 
2 3 2 
1 4 0 
2 3 4 
2B 
5 7 3 
6 1 
1 
6 
6 1 0 
12 
1484 
17 
1 3 9 
6 3 8 
2 0 9 
1476 
4 9 
16 
16 
81 
16693 
1 5 4 
5 6 6 
1 9 0 
4 4 0 
3519 
6 0 
3 0 
8 8 
8 9 3 8 
9 4 
1 9 7 4 
3 9 5 6 5 
1 0 3 3 3 
2 7 
4 2 
5 2 6 
2 6 3 
2 8 0 
2 4 5 
1 0 7 7 
3 0 0 
5 4 3 7 
2 8 2 9 0 
5 0 3 4 
7 3 8 
3 1 4 
7 0 6 9 
2 4 4 
73 
5 1 9 
4 3 9 
7 6 
1 3 2 7 
5 1 0 3 
4 8 4 
2 3 2 5 
5 9 
9 0 
7 5 
74 
116 
3 
2 2 0 
1 OBO 
0 5 2 
2 4 9 0 6 
Deutschland 
7 5 4 
1 3 9 
9 
6 
10 
4 0 9 
2 2 
6 0 
7 
4 4 
1 
3 9 
5 
4 
31 
O l 
1051 
2 
2 
3102 
3 6 
6 1 
2035 
11 
18 
37ti 
10 
4 4 
2 3 
3 
2860 
6 6 
3196 
3 0 2 
M O 
3098 
119 
15 
1 7 7 
3 2 4 
3 8 
3 7 4 
1312 
4 3 
1750 
16 
3 9 
3 9 
31Ì 
2 0 
1 
3 7 
1 4 9 
7 3 
4820 
France 
5 3 
5 0 
4 0 
2 0 
8 0 
1 7 0 
3 7 
141 
3 8 
5 0 
121 
7 
9 
10 
1 
15 
11 
1 0 0 
3 
1 
10 
3 8 
1 0 0 
4 9 
13 
4 
2 
1406 
14 
1 
1 6 
8 5 
1 4 
34560 
3812 
13 
11 
8 
9 
51 
6 1 0 
3 6 
6 7 
5006 
1826 
116 
0 7 
5 
7 
1 2 2 
2 6 
2 0 3 
6 4 4 
7 8 
2 4 0 
16 
4 
3 4 
7 4 
4 4 6 
4 3 0 
332 7 
Italia 
3 2 8 
7 
1 
10 
6 0 
11 
6 
3 
4 
1 
1 7 0 
3 
7 2 
141 
13 
6 0 
1 
3 
7 8 0 
3 2 9 
3 3 0 
5000 
1 
3 
1 
3 
4 
1 5 5 
2440 
3 6 
3 
4 
3 
6 
1 
9 0 
2550 
2 5 6 
31 
4 
7 
9 
2 
2 
3 2 
Ββ 
1 9 
6 6 3 
1000 kg 
Nededand 
B U R U N D I 
9 2 
2 5 1 
1 6 0 
1 
11 
3 0 
6 
6 
3 
10 
3 
0 
4 
13 
7 
8 1 1 
Belg.­Lux. 
3 9 
6083 
7 
3 
2 8 
4 3 3 
3 
3 0 
4 1 7 
1 3 
7 7 
11 
1 5 7 
14 
5 7 3 
3 5 
1 
7 7 5 
1 
1153 
3 
5 5 
1 6 7 
5 3 
9 0 
3 
9 
7 4 
9666 
S T H E L E N A 
2 
2 
134 
A N G O L A 
1051 
2 
7 6 
6 9 
1 4 3 
3 2 
0 9 
2 4 
2025 
4057 
2 6 5 
1 4 0 
5 
13 
14 
8 6 
3 2 
1 2 6 
4 5 1 
1 
17 
3 8 
11 
2 0 
1 
1 
4058 
8 0 
1 3 2 
3 
3885 
1 
21 
5 
1 7 6 
2 4 5 
5Θ 
1827 
22Θ 
2 0 
10 
3971 
4 1 
4 7 
3 0 
1 2 0 
3 9 
11 
3 3 
12 
12 
15 
5 5 
4159 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
11 4 2 
1 3 
4 3 
67 β 
1 8 
1 
2 0 
1 8 
4 
1 
1 4 
1 
13 
15 4 
β 
1 
272 7 
3 1 
132 2 
744 4 76 
1 5 2 
5 5 8 
1 9 6 
4 2 6 
3519 
4 8 
3 6 
8 7 
6869 6 10 
9 
428 288 
1 2 6 
2 
2 
39 25 
48 74 
69 2 
65 16 
479 32 
2 0 
2 5 4 
12814 
1 9 1 
120 2 
106 5 
36 27 
30 4 
81 1 
33 24 
7 
4 0 8 
259 7 
69 β 
231 9 
2 4 
2 
2 5 
2 4 
21 
1 
β β 
105 299 
7 5 
7835 44 
Chapitre 
NDB 
0 4 
11 
1 5 
1 6 
2 2 
2 7 
2 9 
3 0 
3 1 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 3 
5 5 
6 0 
6 1 
6 3 
6 4 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 8 
T O T A L 
0 4 
11 
2 1 
2 2 
2 7 
8 4 
6 6 
8 7 
T O T A L 
0 3 
0 4 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
1 5 
1 6 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 5 
5 6 
5 9 
ei 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
Werte 
Eur­9 
2 0 6 
1325 
1 2 6 
2 6 0 
2 0 3 
1 5 2 
1 6 4 
7 3 0 
2 1 0 
2 9 9 
2 4 8 
3 7 5 
2 9 2 
1 1 0 
127 
1 4 6 
1 5 2 
1 9 9 
3 0 0 
1 0 8 
6 7 0 
1 1 7 
1 7 7 
2046 
1506 
4323 
7 5 7 
1 1 6 
3 2 0 
1 7 5 
17770 
1 1 6 
1 2 6 
15B 
151 
3 2 5 
2 1 5 
1 7 3 
1 9 6 
2881 
2 2 5 
1043 
4789 
2514 
1 2 4 
2 0 8 
3 6 4 
3 5 0 
1 5 0 
2 8 2 
9 4 3 
1 9 5 
2 8 2 
3799 
9 0 8 
1300 
3408 
5 5 2 
5 8 3 
3 8 3 
4 6 5 
2 0 3 
4 6 5 
1087 
3646 
B 0 3 
1277 
1 7 0 
3 6 3 
4 6 9 
3 9 7 
3 0 9 
1 2 6 
2 6 7 
3 2 1 
6 2 3 
11102 
Deutschland 
1 2 1 
1 5 3 
1 
4 
7 
1 5 3 
1 0 0 
5 0 
5 5 
21 
61 
16 
1 
3 
2 
4 4 
2 8 
2 0 
1 8 4 
1 7 2 
3014 
5 7 
17 
4686 
1 
1 
17 
5 3 
7 0 8 
6 7 
8 6 
2 5 8 
11 
52 
1 1 
2 
1 9 6 
2 5 
4 4 0 
5 2 7 
1036 
3 4 4 
3 9 2 
9 0 
1 7 4 
196 
2 2 1 
2 6 1 
1335 
131 
7 6 8 
4 0 
132 
1 9 3 
2 B 4 
1 2 4 
5 0 
1 0 7 
S 3 
1 0 9 
2629 
France 
4 9 
Β 
8 3 
3 5 
1 0 0 
1 2 8 
2 1 3 
3 6 
5 5 
4 9 
3 0 4 
12 
5 0 
3 
3 6 
4 1 
1 5 9 
9 
8 2 
8 0 
2 8 
3 
9 5 
1 6 3 
3 0 5 
7 5 4 
8 9 
6 6 
8 4 
3411 
2 
2 
8 
2 1 0 
14 
3258 
8 B 4 
2 9 
10 
11 
4 
2 0 
2 4 1 
I B 
9 
0 2 3 
3 0 5 
7 0 
5 5 7 
e 
91 
71 
2 3 
5 
1 2 7 
2 9 1 
2 0 3 
2 4 0 
5 6 
4 1 
115 
2 9 
6 9 
BO 
40Θ 
2404 
Italia 
4 
4 
5 7 
1 0 2 
14 
7 
1 
1 
3 
1 0 0 
16 
7 2 
2ΘΘ 
5 2 
3 0 9 
8 
10 
1144 
1 
8 
1529 
1 
2 
2 
4 
5 
2 4 
1 9 1 
136 
2 5 
4 
15 
5 
3 
I I B 
1331 
1 9 6 
5 5 
4 
4 2 
6 8 
15 
13 
3 
15 
41 
4 3 
5 2 4 
1000 Eur 
Nededand Belg.­Lui. 
B U R U N D I 
121 58 
39 1157 
45 8 
2 9 
14 
1 4 6 
2 3 
13 265 
6 3 
10 52 
24 100 
13 34 
10 178 
3 5 
1 2 4 
19 28 
1 0 9 
1 27 
3 6 1 
2 4 
13 409 
22 21 
8 70 
74 630 
849 253 
21 325 
3 
1 26 
6 179 
6 4 
1448 5261 
ILE S T E H E L E N E 
2 
7 
1 
36 22 
A N G O L A 
944 136 
1 1 
31 85Θ 
1 
I I B 
51 6 
1 3 8 
21 82 
137 2 
1 0 
1 5 3 
44 6 
359 612 
40 36 
432 6 
117 365 
2 0 8 
46 25 
66 1 
82 49 
2 0 
9 177 
187 93 
333 57 
12 19 
15 24 
1 3 0 
9 2 
5 5 
63 11 
27 1 
2 
3 
2 8 
1454 1319 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
28 7 3 
10 
8 1 
75 9 
2 
27 2 
3 
29 1 
6 
2 1 
23 1 
8 3 
β 
3 5 
12 
2 
4 
726 49 
96 1 
339 10 
2 
1888 7 177 
n e 
1 2 6 
1 6 B 
1 4 9 
3 2 5 
203 3 
1 7 2 
193 
2777 2 14 
15 
496 300 
3 5 
2 7 
3 
22 17 
63 127 
39 2 
62 17 
662 15 
17 
3 
1789 
8 7 
111 5 11 
550 58 
72 38 
77 44 
8 4 
16 6 
5 1 
3 0 1 
283 26 
211 31 
165 10 
61 1 
8 
1 1 6 
4 3 
4 3 
16 
7 4 
46 88 
3 5 
2753 19 
Januar—Dezember 1975 Export J a n v i e r — Décembre 1975 
KT­
Kapitel 
7 4 
7 8 
8 2 
6 3 
6 4 
6 6 
8 8 
8 7 
6 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 3 
1 8 
17 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 3 
5 6 
5 8 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
8 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
6 3 
8 4 
8 6 
8 7 
8 8 
9 0 
9 4 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
11 
1 6 
1 6 
Mengen 
Eur­9 
171 
6 4 9 
1051 
2 6 5 
6913 
1416 
3 7 4 
5409 
1 2 
7 0 
7 
12 
2 9 
3 2 
3 5 1 
186108 
6430 
29628 
4038 
2 5 
1897 
4 3 5 
1 4 5 
2 6 9 
4 2 1 
7 8 2 
6 7 
2458 
2937 
7666 
1083 
4 8 5 
8903 
5 7 9 
1 6 5 
1030 
3 7 2 
7Θ 
1452 
1948 
5 0 0 
9 
6 1 
1 161 
7 7 
4 5 3 
2 2 
4 1 0 
2 7 
9 5 
12 
9 2 
1 4 4 
9 7 
5 2 3 
1143 
2 5 9 
1 
11496 
1 0 4 
181 
8 8 
2 0 0 
3287 
8 6 9 
6093 
3 8 
7 7 
7 3 
6 6 
4 2 0 
103060 
2 5 6 
2310 
4813 
2 2 4 
2 7 7 
Deutschland 
2 3 
7 6 
108 
6 3 
1115 
1 6 0 
3 
1432 
18 
4 
0 
7 
12 
11 
28804 
4806 
5 1 0 
16 
1294 
3 1 0 
6 
1 
3 7 
6 4 
1 
1048 
5 1 4 
3596 
6 4 9 
151 
2 8 
3 0 5 
2 6 
3 3 7 
4 0 
4 4 
0 5 8 
1178 
2 B 3 
2 
4 
8 7 7 
4 
18 
8 
8 9 
4 7 
2 
18 
5 7 
9 
2082 
2 4 
7 
31 
3 4 
3 8 1 
2 1 9 
6 9 1 
14 
12 
7 
1 
12 
20219 
France 
7 3 
2 6 
7 4 
4289 
2 9 4 
1 
1056 
5 
16 
3 
1 
2 
67676 
2 0 
27808 
2200 
8 
5 0 
4 2 
7 
1 1 6 
4 9 
3 
6 4 
3 3 
10 
18 
17 
7 
1 
14 
7 6 
71 
5 
3 9 
7 
1 
3 2 
1 
51 
2 4 
1 4 7 
1 
3232 
7 8 
2 
1 
1 5 3 
3 1 
3 4 2 
18 
2 7 
4 
2 1 
34836 
2 3 1 
4 8 3 
4807 
2 0 4 
2 3 7 
Italia 
3 3 0 
17 
4 0 
2 6 
3 0 
7 1 8 
3 4 9 
4 B 0 
14 
5 
β 
13134 
3 3 4 
1 
2 0 
9 
1 
3 
3 8 
2 1 1 
18 
12 
2 0 6 
7 2 4 
3144 
2 3 0 
8 9 
3422 
105 
2 
3 3 0 
5 9 
1 
2 1 3 
5 0 8 
7 5 
2 
7 8 
1 5 6 
2 6 
9 
8 
2 2 
4 
17 
2 
3 
1 
6 9 
7 2 
8 1 3 
2 3 
3460 
6 7 
7 7 
5 
1 2 2 
8 8 5 
3 5 1 
3782 
9 
11 
3 9 
19730 
3 3 8 
2 
I DOO kg 
Nededand 
A N G O L A 
4 
1 6 3 
3 3 
2 0 1 
11 
3 4 
5 
3 
1 1 2 
18803 
Belg.­Lui. 
5 7 
2 4 3 
8 3 7 
7 
8 3 5 
6 0 
2 
1 2 4 
2 
1 
1 
2 2 0 
18837 
A E T H I O P I E N 
2 3 5 
2 2 6 
1 9 3 
6 
2 
4 
4 7 
8 4 
1 
4 0 
1Θ0 
5 6 3 
9 8 
19 
4853 
3 6 
14 
7 
2 4 B 
4 
2 7 2 
2 7 
8 
1 
3 0 
9 
8 
7 
2 
1 
2 
5 
3 4 
2 
2 3 4 
7 
1 
10 
2 4 9 
3 1 
2 1 
2 
5 
1 4 1 
8096 
T R . A F A R 
3 
1749 
8 
13 
17 
9 5 0 
2000 
9 0 0 
0 8 
6 5 7 
6 3 
7 3 
2 3 
2 
7 9 8 
11 
3 5 
10 
2 2 
8 
3 
7 
3 0 
7 
15 
16 
10 
5 
13 
2154 
1 
1 
3 5 2 
4 
10 
1 
2 6 5 
8820 
U . I B 8 A Q E B 
3 5 
1 1 
Quantités 
U­K Ireland Danmadi 
86 4 
37 16 2 
65 1 
6 2 
1508 187 
520 3β 
3 6 6 
2275 2 
2 
16 2 
4 
14 1 
11 
29330 19 1103 
6 2 6 
3 200 
166 15 
27 40 
60 1 β 
3 6 
112 23 
634 69 
6 6 
488 20 
1433 
2 2 5 
43 7 
198 3 13 
2 
93 29 
100 5 
3 0 4 
β 
3 1 
276 12 
66 4 7 
54 1 1 
238 2 9 
3 1 
4 4 4 
6 
3 7 4 
8 
2 6 
2 
2 
3 3 
2 
22 401 
2 3 9 
6 5 
328 β 
6 
19 
4 β 
3 2 
1145 2 140 
232 1 
1246 1 
β 
25 2 
4 6 
1 3 1 
2 
9276 21 2284 
2 2 
1 42 
7 
10 
Chapitre 
NDB 
7 4 
7 6 
6 2 
8 3 
8 4 
8 6 
6 6 
6 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
10 
11 
1 3 
1 6 
17 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
6 3 
6 5 
5 6 
6 8 
5 9 
8 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
6 2 
8 3 
6 4 
6 5 
6 7 
6 8 
9 0 
9 4 
9 8 
6 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
11 
1 6 
ie 
Werte 
Eur­9 
3 4 1 
9 0 6 
1145 
9 4 9 
29143 
5839 
4 3 4 
14170 
1094 
1546 
2 2 9 
2 7 9 
1 6 0 
2 7 8 
4 2 0 
108988 
6702 
4302 
8 3 7 
12B 
7 7 6 
2 0 9 
1 0 5 
1 7 0 
9 3 6 
8 6 1 
3 2 5 
174 
8 2 4 
1623 
1321 
3111 
1813 
1068 
7 0 1 
7 5 1 
1 9 7 
3 9 4 
2068 
1925 
7 0 0 
1 2 3 
1 2 3 
1128 
2 3 0 
2 2 9 
101 
171 
1 0 4 
2 6 6 
1 4 7 
3 5 2 
4 6 5 
3 2 1 
4 6 3 
3 6 1 
3 6 4 
1 1 2 
4796 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 8 
4 4 3 
13859 
3699 
16292 
9 3 1 
1096 
1 0 9 
2 3 4 
1 9 2 
82869 
6 9 3 
1349 
7 B 0 
1 8 6 
4 7 2 
Deutschland 
6 9 
1 6 2 
0 1 6 
3 1 0 
6322 
9 9 0 
6 2 
4499 
5 2 4 
9 1 
171 
4 0 
151 
31 
28817 
4723 
1 0 4 
8 2 
5 5 2 
7 2 
Β 
2 
4 7 
2 0 
2 
9 4 
1 2 8 
5 7 3 
5 8 7 
1186 
3 
7 3 0 
9 3 
2 8 B 
4 8 
2 0 2 
1 125 
1097 
2 6 9 
21 
1 1 
5 5 1 
2 3 
1 
0 
3 8 
7 5 
1 0 2 
2 8 4 
3 8 
4 0 
17 
3 8 
7 
7 2 2 
5 9 
17 
1 7 4 
1 3 0 
3069 
B 3 7 
3065 
6 8 
3 4 0 
8 
21 
4 9 
22168 
1 
France 
5 
0 0 
1 6 9 
1 3 2 
103B6 
1804 
1 
2704 
9 1 3 
6 1 B 
1 3 3 
11) 
2 4 
I ß 
1 
27682 
2 4 
4099 
4 4 5 
9 
12 
6 9 
6 
1 2 9 
8 2 
1 
2 5 
1 3 6 
2 0 8 
7 
119 
15 
9 
1 1 
2 1 
9 8 
158 
6 3 
1 
7 3 
3 7 
1 1 
2 
2 2 
15 
51 
4 0 
54 
1 
1 0 9 
8 1 
1071 
1 
2 3 2 
10 
2 7 
1038 
2 5 0 
8 9 1 
6 2 4 
2 1 9 
17 
9 9 
18 
10823 
5 5 7 
5 7 2 
7 7 8 
1 7 7 
3 9 7 
halia 
2 5 
9 2 
5 2 
1 1 6 
2059 
9 7 6 
1196 
1 0 9 
2 
β 
2 6 
4 7 
9893 
6 
9 
4 0 
2 
4 
2 8 
1 3 2 
1 0 4 
14 
2 2 
2 4 0 
Θ57 
1 1 4 
5 2 9 
8 6 2 
1 2 8 
13 
147 
3 9 
4 
2 8 5 
5 2 2 
1 5 7 
3 2 
1 0 8 
121 
4 7 
3 5 
4 8 
2 3 
2 5 
6 7 
3 6 
8 3 
β 
2 1 2 
81 
2 7 4 
4 8 
2102 
1 2 3 
1 0 3 
27 
1 7 5 
3727 
1379 
9401 
181 
18 
8 8 
23031 
1 
1 
3 
1000 Eur 
Nededand 
A N G O L A 
8 
2 1 5 
13 
7 2 
1 114 
7 9 
1 0 0 
2 7 
4 2 
2 
4 7 
7716 
E T H I O P I E 
2 1 B 
4 7 
1 1 0 
7 
2 
2 
6 6 
3 2 
1 0 
1 
4 2 
2 5 
2 9 2 
I I B 
8 1 1 
61 
3 5 
11 
8 9 
10 
3 5 0 
6 2 
21 
1 
3 4 
4 2 
2 5 
11 
11 
2 
12 
9 
10 
4 
5 
2 
1 7 2 
16 
1 
12 
3 7 
9 8 4 
1 6 3 
4 6 
3 
71 
5 
4 2 
4704 
Bekj.Lui. 
1 0 4 
2 6 2 
4 2 
3 3 
2790 
1 6 5 
3 
3 1 4 
3 0 
3 
5 
9 
1 9 7 
9097 
1073 
2 5 4 
191 
1 
5 0 9 
2 0 
4 4 
31 
2 0 
5 9 
1 3 7 
11 
17 
5 
1 1 0 
16 
θ 
2 4 
1 
5 2 
31 
4 3 
1 
7 2 
14 
1 
5 
4 7 4 
2 
1 
3 
1 
1 131 
1 9 
2 9 
13 
1 
7 3 
4670 
T . F R . A F A R S 1 S S A S 
1 0 
6 4 1 
2 
7 
3 4 
91 
2 2 
Valeurs 
U­K Ireland Danmart 
123 7 
67 13 6 
244 10 
285 1 
4645 2 926 
1479 347 
3 7 8 
6268 3 
1 6 4 
221 3 39 
8 7 
63 2 
6 3 
148 1 
23882 87 2183 
6 5 9 
2 48 
82 15 
40 73 
63 7 
2 8 
ββ 18 
707 26 
3 1 3 
36 1 
3 6 9 
1 1 2 
137 35 
856 17 78 
98 35 
411 30 
2 7 5 
7 
58 1 
237 28 
122 3 15 
125 2 10 
6 
2 
276 2 17 
79 2 
1 9 4 
1 6 
1 0 4 
2 6 
1 3 7 
18 1 
3 2 
1 1 2 
17 
40 290 
6 6 
1 6 1 
2 2 
246 10 
7 4 
4 6 
6 1 2 
69 4 
3078 7 825 
1047 4 
2654 6 
233 3 
249 23 
56 1 
11 12 3 
3 7 
16172 73 2121 
2 5 
4 4 
2 
15 
183 
Januar — Dezember 1975 Export 
184 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
17 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 7 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 8 
4 9 
eo 
6 1 
6 2 
8 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
B7 
8 9 
9 0 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 6 
17 
19 
2 0 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 5 
6 0 
6 2 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 6 
8 7 
8 8 
Mengen 
Eur-9 
4 5 8 
4 5 6 
6 7 4 
2 1 8 
5159 
7 2 3 
8 2 1 
9 6 
2 8 7 
1 8 2 
3 3 0 
13 
1 5 0 
1 8 2 
6 8 
14 
3 8 9 
6 8 
7 
2 6 
3 0 
2 6 0 
3 9 
7 2 2 
1 3 1 
1 0 9 
1 
3352 
2 2 5 
77 
9 0 
1059 
8 1 7 
1 7 2 
1058 
3607 
2 5 
12 
2 4 9 
3 0 
1 0 
32983 
2803 
12806 
20573 
2 1 6 
1 7 2 
1 7 3 
3 3 7 
8 0 2 
2 1 9 
1808 
34899 
1959 
1 5 7 
2 1 1 
5027 
2 3 0 
2 6 
4 7 6 
5 7 6 
2 3 9 
2 0 0 
1842 
4 7 
31 
2 5 
1 1 0 
2033 
7 0 3 
4 1 8 
7 
7263 
7 6 
81 
9 2 
4 3 3 
3041 
6 8 5 
3478 
a 
Deutschland 
2 7 
3 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
5 
2 
21 
7 
16 
1 
4 
16 
18 
6 9 
2 
1 
i a 
1 
2 3 8 
1 5 0 
1987 
4 5 
1 0 2 
2 
3 0 
2 5 9 
3 6 
7 6 
3 2 6 
2 5 
10 
1 8 8 
1 3 8 
5 8 
3 
1 
1 
2 
3 
1 9 5 
1 
2 
11 
3 0 
3 9 3 
9 
0 8 8 
France 
4 3 6 
1 4 8 
4 3 8 
1 4 2 
2716 
77 
1 3 a 
9 1 
1 6 0 
1 6 9 
2 4 0 
6 
1 2 5 
1 1 9 
5 7 
13 
3 3 3 
6 2 
5 
2 5 
11 
2 7 
3 9 
7 1 6 
6 2 
9 7 
1 
2684 
1 6 2 
6 7 
7 6 
6 1 6 
7 1 8 
1 6 7 
7 6 8 
3607 
19 
11 
1 6 3 
2 3 
6 
22143 
71 
8007 
4957 
6 
4 
15 
18 
1 9 8 
2 9 0 
3 
1692 
4 4 
1 
7 3 
6 6 
18 
1 5 1 
6 
14 
7 7 
3 6 
6 
1 7 0 
7 8 6 
Β 
7 
1 
2 7 1 
3 
6 7 
Italia 
3 3 8 
2 
2 9 1 
2 0 7 
1 0 
7 0 
14 
1 
1 
2 6 
1 
10 
1 
1 5 3 
5 
1 
5 
β β 
19 
3 4 
2 
2446 
342 
3 
6736 
9271 
1 6 0 
9 
1 4 9 
3 0 5 
1 1 7 
9 8 1 
34567 
1396 
6 4 
8 5 
1600 
1 0 8 
6 
1 2 6 
3 4 2 
1 3 9 
5 3 
1750 
17 
2 0 
9 
2 0 
1993 
0 8 6 
1 5 7 
7 
48B0 
6 0 
4 3 
6 5 
3 5 2 
1779 
4 7 9 
1943 
tOW kg 
Nededand 
T R . A F A R . 
1 2 
2 
1487 
1 
1 1 9 
4 1 
1 
3 
4 
1 
2 
1 
4 3 
5 
5 
11 
2 3 
10 
1 
2 3 
3842 
S O M A L I A 
1186 
16 
10 
14 
2 
3 7 6 
1 
.15 
1 1 4 
7 1 6 
1 9 
5 5 
2 
1 
1 
11 
1 6 3 
1 
9 
2 2 
1 
5 
Belg.-Lux. 
U . 1 S S A Q E O 
16 
15 
8 
3 0 
4 9 
2 4 
4 
9 
2 
1 2 2 
4 
3 6 5 
3 8 
12 
2 
1 
2 
1 
8 3 4 
4 7 7 
4324 
1 
1 
2 
5 7 9 
1 2 6 
5 
6 9 3 
1 
9 
1 
1 
2 
4 6 
1159 
27 
3 0 
2 4 0 
5 
4 
Quantités 
U-K Ireland Danmarx 
6 
15 2 
1 3 
47 12 
594 317 
8 1 6 
4 4 2 
7 
55 β 
11 
8 6 
2 2 
33 1 
9 
4 7 
1 3 
3 7 
47 6 
2 
1 2 3 
8 
5 
325 1 
47 3 
4 
1 9 4 
4 
5 4 
4 
2 
3130 661 
1 600 436 
1 8 
15 39 
6 
1 5 
258 34 
2 1 6 
3 3 
5 6 
1 4 
5 2 
29 16 
3 3 
1 
32 2 
3 9 
2 3 
8 1 
14 
15 
13 
12 
4 3 
8 0 
1 4 
1 8 
11 
324 1 11 
85 3 
747 24 
8 
Chapitre 
NDB 
1 7 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 7 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 8 
4 9 
6 0 
6 1 
6 2 
8 3 
6 4 
β β 
8 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 β 
6 2 
6 3 
6 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 9 
9 0 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 5 
1 7 
1 9 
2 0 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 5 
6 0 
6 2 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 β 
8 2 
8 3 
8 4 
8 6 
6 7 
6 8 
Werte 
Eur-9 
2 5 4 
3 3 1 
4 0 1 
3 6 8 
2104 
3578 
2 3 3 
8 5 3 
2 6 5 
5 8 6 
2 7 3 
1 4 9 
1 2 8 
3 3 5 
1 8 5 
1 2 6 
6 1 8 
3 4 5 
2 3 3 
6 4 9 
108 
1 7 8 
2 9 1 
2 0 0 
1 0 3 
1 5 9 
7 1 8 
1902 
4 6 4 
5 4 0 
2 2 8 
4581 
3061 
2 5 2 
2795 
5763 
4 9 5 
2 3 2 
3 8 3 
1 7 6 
1 8 9 
39629 
2764 
2994 
3938 
3 0 1 
1 2 0 
1 2 0 
181 
5 3 4 
9 2 B 
1 6 3 
3118 
3 7 6 
1 0 5 
1357 
6 7 3 
2 8 9 
145 
4 4 4 
6 8 1 
5 5 7 
2 3 2 
1550 
2 3 7 
1 4 6 
1 8 6 
2 0 8 
3 0 0 
2 4 4 
4 6 7 
1 0 3 
3913 
1 5 5 
3 3 5 
4 3 2 
8 4 7 
12701 
2439 
6356 
2 6 8 
Deutschland 
1 
11 
2 
1 
1 
2 7 
3 
7 6 
4 
2 
11 
16 
8 
6 
18 
3 
4 
2 2 
9 
13 
1 7 6 
1 0 5 
2 1 0 
1 
4 0 
2 8 
1B 
1 3 
5 
8 8 0 
1 0 4 
3 8 5 
2 8 
17 
1 
14 
7 4 
2 2 
5 8 0 
4 2 
1 0 4 
4 1 
4 4 
1 1 4 
1 5 2 
7 
1 
1 
2 
12 
10 
12 
1 6 4 
7 
13 
7 6 
1 0 3 
2272 
7 6 
1352 
9 
France 
2 2 4 
1 7 9 
2 8 0 
1 8 3 
8 7 4 
2 6 1 
2 2 
6 9 3 
1 4 3 
5 3 4 
1 9 9 
4 2 
1 0 6 
2 7 6 
1 6 0 
1 1 3 
4 3 7 
3 0 9 
2 2 1 
6 3 3 
5B 
19 
2 8 9 
191 
5 5 
1 4 7 
6 8 2 
1619 
3 9 5 
4 3 7 
1 8 4 
3253 
2653 
2 3 9 
2071 
5782 
3 8 2 
1 9 9 
2 5 6 
1 4 7 
1 7 0 
28482 
6 5 
1023 
8 7 1 
4 
4 
6 
12 
2 3 
1 1 5 
51 
1 9 4 
14 
12 
8 4 
6 9 
4 1 
17Θ 
1 1 
5 4 
1 
6 4 
14 
4 
9 7 
9 
4 0 8 
1 2 5 
4 0 
6 
1443 
4 3 
1 8 2 
Italia 
4 
1 3 6 
1 0 3 
a 
7 
1 
2 4 
3 
1 
I 
1 
8 
4 4 
2 
1 
0 
2 
3 2 
7 0 
13 
18 
1 4 2 
4 2 
5 2 
3 
6 
8 1 3 
β 
1971 
1917 
2 6 7 
14 
9 0 
1 6 6 
4 6 
1 1 4 
3023 
17Β 
4 1 
5 5 9 
1 8 5 
1 3 1 
19 
2 1 6 
4 3 3 
3 0 9 
5 0 
1475 
1 2 0 
0 0 
3 8 
1 0 2 
2 7 3 
2 2 6 
2 0 3 
5 6 
2950 
1 1 9 
1 4 9 
1 8 3 
6 2 0 
7147 
1634 
4751 
ia 
1000 Eur 
Nededand Belg.-Lux. 
T . F R . A F A R 8 I S 8 A S 
12 
3 
5 0 0 
19 
2 6 
5 
4 6 
5 
1 
10 
3 
4 
4 
2 
1 
2 
2 6 
0 
2 
7 
1 
2 
5 2 
4 1 
4 
5 
2 7 
1680 
S O M A L I E 
1070 
1 1 
6 
9 
1 5 0 
3 
2 
2 8 
3 
181 
16 
4 
6 1 
3 
4 
1 
1 
8 5 
3 
1 
5 0 
2 
6 
6B 
15 
18 
θ 
1 2 3 
4 
1 1 0 
18 
5 
2 4 
17 
4 
2 
3 
2 
9 6 
4 
1 0 6 
5 4 
3 0 
2 
3 0 
8 
3 
2 
1 
8 6 0 
5 0 7 
7 5 1 
1 
7 
2 4 
3 8 
5 
2 
2 
71 
5 9 
2 
3 
1 
1 
2 
I B 
2 9 1 
4 6 
BO 
3 4 
7 2 6 
10 
10 
Valeurs 
U-K Ireland Danmart 
1 4 
13 3 
9 
40 9 
591 116 
3188 
1 5 9 
1 5 0 
42 9 
1 9 
7 0 
4 
19 
21 2 
16 
2 
6 0 
3 1 
3 
4 
17 
2 
38 1 
4 
7 8 
2 
6 3 
9 
914 14 
18B 24 
1 0 
4 5 6 
61 4 
5 
6 1 
12 
1 4 
8814 300 
449 561 
3 
17 67 
11 
β 
309 11 
9 1 8 
1 5 
4 
4 0 
103 59 
2 4 
6 4 
36 3 
6 6 
5 0 
5 3 
6 0 
1 2 4 
3 7 
12 2 
1 4 1 
2 6 
5 0 
2 6 
65 2 
7 8 
966 8 09 
429 32 
1990 47 
240 1 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kaprtel 
9 0 
9 4 
9 6 
T O T A L . 
0 4 
0 5 
0 6 
1 0 
11 
12 
1 3 
1 6 
17 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 9 
SO 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
5 3 
6 8 
3 0 
108489 
2 2 9 
19 
11 
6005 
2782 
8 8 
9 7 
2349 
10584 
3 2 9 
5 8 1 
1 6 2 
7 0 3 
1760 
2075 
5 3 
5387 
16797 
5540 
1974 
1441 
26954 
2390 
2 4 7 
9 9 0 
1310 
2 2 7 
6053 
8852 
1191 
8 2 
2 3 
1 9 4 
3934 
8 0 0 
7 4 1 
2 5 6 
1 0 6 
1060 
6 4 4 
1 2 7 
3 0 4 
6 4 
1 5 3 
1 6 0 
1140 
2 2 7 
3474 
4133 
2797 
3 
22382 
3 0 7 
7 6 4 
1 3 8 
8 3 8 
2 7 
1695 
1078 
14132 
5206 
4 1 9 
20120 
8 5 
1 1 3 
4 0 2 
9 
2 0 
19 
1 3 4 
6 7 
1 2 3 
1550 
208980 
Deutschland 
2 
6 
1 
4932 
1 
1 6 2 
61 
6 8 
7 7 7 
9 9 
5 
1 
7 9 
7 3 8 
1 
4 9 6 
5 3 7 
2431 
6 2 7 
2 0 0 
16 
9 9 0 
21 
2 1 8 
1 0 8 
6 3 
1479 
2794 
2 6 7 
6 
19 
2 9 5 
27 
3 2 0 
1 
12 
6 9 
7 
3 3 
4 
4 
β 
3 
4 6 0 
1203 
1 3 6 
1755 
2 5 
2 2 9 
2 8 
2 
145 
61 
3293 
4 8 6 
3211 
1 
4 2 
1 
3 
5 
11 
6 
13 
2 6 
24400 
France 
6 
1 
7 
18213 
6 
2969 
1 8 5 
8 
10 
6 
6 1 0 
3 3 
1 1 9 
4 7 5 
S 
1 1 7 
8 3 
2 0 5 
2 2 5 
4 4 
3 5 0 
4 1 
10 
1 
27 
8 9 5 
1 4 6 
3 4 4 
6 
5 0 
19 
17 
6 
4 
2 
8 
1 
1 
14 
11 
4 1 
9 7 
0 2 3 
2 
3 1 9 
2 
18 
1 0 0 
3 2 3 
7 4 
2442 
3 
7 
1 
1 
3 
11 
11132 
Italia 
3 4 2 
3 3 
2 7 
18 
70961 
346 
I 
4 0 
3 
9 
21 
1 
13 
1 
2 0 0 
3 9 4 
2 1 B 
1145 
1 7 6 
3 2 
13974 
1 2 
2 
1 1 
2 
4 9 1 
2473 
8 0 
4 1 
1 
2 0 
7 
14 
2 3 4 
1 1 6 
6 7 7 
7 4 
6 
18 
9 
β 
5 4 
9 1 
2 6 7 
14 
1807 
β 
2 5 
14 
4 0 
1082 
7 7 
3 
226 ' 
3 
5 
4 
7 
28486 
tOOO kg 
Nededand 
S O M A L I A 
6 
3794 
K E N I A 
7 6 
6 
5 0 
1 
1 
3 9 6 
1 4 0 
2 
19 
2 5 0 
13 
2 
4 4 0 
8 5 3 
3 7 
1 9 0 
4 6 
2 BOO 
10 
14 
1 4 4 
2 1 3 
6 
4 1 2 
9 4 9 
8 
1 
1 
1 6 0 8 
21 
2 
1 
14 
10 
1 
4 3 
1 
1 
2 
6 4 1 
6 
5 
1 3 9 
7 4 2 
1 
9 
1 
2 
1 
1 2 9 
1 7 9 
3 2 
β 5 
2 
3 8 
2 
3 
2 2 
4 9 3 
19642 
Balg-Lux. 
1 
1 
7979 
5000 
B 9 7 
1 4 5 
1 
6 2 1 
1 
6 1 1 
4 2 3 
3 5 
16 
3 4 
9172 
1 2 3 
7 7 
2 8 
2 0 
3 4 
11 
5 4 
81 
8 9 
5 
2 1 
2 
5 
9 
1 
8 
4 
3 7 9 
1 1 6 
4 2 4 
3270 
1 3 
5 2 
5 
8 2 1 
11 
6 
24Θ 
4 
8 3 
1 
1 
2 
1011 
24243 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
10 1 
17 3 
5 
2418 826 887 
1 6 3 
18 
β 
1479 
1 27 
9 
747 402 
229 9500 
3 2 9 
4 0 6 
86 1 
299 22 10 
921 70 22 
148 660 
4 9 
3347 83 
14664 19 
1689 4 
710 20 8 
1006 22 69 
6 4 2 
1201 13 
198 2 
637 2 
9 3 4 
1 4 7 
2671 71 
2451 38 
431 9 
4 0 
1 6 
64 3 
1877 8 2 
719 1 
166 2 
1 3 9 
6 3 
1 4 9 
4 8 2 
1 0 3 
2 0 1 
77 1 
1 3 0 
1 3 2 
201 2 
1 2 9 
2797 3 
2476 1 82 
1461 
1 
14362 107 
2 6 2 
392 55 
1 0 2 
17 
2 3 
1499 7 
747 1 2 
6417 6 606 
4606 27 
4 1 6 
12066 12 
7 9 
1 1 3 
301 10 
β 
1 4 
11 
1 1 4 
62 2 
7 0 
2 0 
91097 9860 3401 
Chapitre 
NDB 
9 0 
9 4 
9 6 
T O T A L 
0 4 
0 6 
0 6 
1 0 
11 
12 
13 
16 
17 
1β 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
6 6 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
7 9 
6 0 
6 2 
6 3 
6 4 
8 5 
β β 
6 7 
6 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur-9 
9 2 2 
1 7 7 
1 1 0 
8B930 
1 6 5 
1 1 2 
1 0 1 
9 5 0 
6 5 1 
3 4 0 
5 9 1 
1116 
5794 
2 4 3 
4 6 9 
1 4 5 
7 0 9 
2002 
6 9 7 
3 1 3 
3 3 0 
2620 
1557 
3020 
8986 
3353 
2359 
9 B 5 
8 2 6 
5 3 5 
1560 
8298 
6331 
2149 
1 5 2 
1 7 6 
2 6 8 
2775 
2664 
1717 
6 7 0 
3 7 0 
1023 
9 3 6 
5 4 5 
8 6 3 
8 3 0 
2148 
6 2 1 
6 1 2 
1201 
1339 
1497 
1635 
7 6 4 
11330 
7 6 6 
1607 
1 4 0 
8 1 5 
1 1 3 
3009 
2428 
58409 
18408 
5 4 8 
48407 
5085 
3 9 2 
5893 
1 9 1 
4 5 4 
1 1 2 
2 7 2 
2 B 6 
5 0 6 
2296 
2S7140 
Deutschland 
7 9 
7 
11 
6114 
17 
31 
2 1 0 
5 0 4 
2 9 8 
2 0 
β 
3 
;Β 
2 4 8 
3 
0 2 
1 2 4 
4 4 1 
9 75 
1514 
4 
1158 
7 6 
1 9 4 
5 9 
3 5 4 
2123 
1834 
3 5 8 
4 5 
7 9 
2 6 1 
1 3 4 
7 0 4 
1 
5 
18 
2 5 4 
7 7 
1 2 9 
51 
6 8 
5 4 
4 3 
2 7 6 
3 8 2 
1 5 0 
2 3 3 
1159 
8 2 
3 5 9 
5 5 
11 
6 4 3 
2 9 8 
15790 
2341 
21 
10314 
1 3 
4 
1767 
6 5 
1 2 0 
3 7 
2 2 
2 3 
1 3 6 
1 6 4 
47412 
France 
141 
4 
3 1 
6666 
1 
6 
3 0 0 
3 1 
3 0 
3 7 
10 
1 6 6 
3 9 
1 2 4 
6 1 2 
4 
1 
5 
4 5 
9 4 
2 4 3 
2Θ8 
4 6 
101 
1 0 3 
1 
Ι 3 
Β 
5 7 2 
1 6 9 
5 9 9 
6 
2 9 
3 2 
9 2 
5 5 
2 5 
5 0 
6 
3 9 
4 0 
5 8 
β 
6 
2 6 0 
2 
1 2 9 
3 2 1 
1 7 
2 6 9 
1 3 
1 1 4 
2 4 6 
1357 
1917 
5800 
6 6 
3 
2 3 4 
7 
3 1 
7 
6 
19 
9 6 
4 
16093 
halia 
4 6 2 
1 0 6 
4 8 
31439 
2 
4 
16 
1 
31 
4 0 
2 
8 
1 
1 4 7 
2 7 
a i 
3 2 9 
7 8 
2 9 5 
1590 
21 
Β 
11 
2 6 
5 0 3 
1132 
2 3 Β 
1 3 0 
2 9 
3 7 
2 0 
3 4 
4 4 4 
9 0 
4 3 9 
5 3 
6 9 
5 4 
3 
1 0 1 
2 
2 4 6 
7 6 
81 
2 0 
2 2 
1025 
12 
9 6 
6 9 
1 1 7 
4057 
3 8 6 
2 5 
6227 
4 8 
16 
2 
14 
1 7 
2 8 
1 
19171 
Ι ODO Eur 
Nederland 
S O M A L I E 
12 
7 
1 
2249 
K E N Y A 
9 0 
7 
8 2 
12 
1 
1 
1 6 9 
4 1 
2 
6 
1 9 3 
7 
4 5 
2 6 
1 1 0 
2 0 
4 7 7 
1 9 7 
4 3 6 
3 1 
1 5 7 
7 8 
9 0 
4 2 
1 3 2 
6 0 1 
18 
3 
2 
5 
5 9 6 
8 6 
7 
4 
8 4 
3 9 
6 
5 4 
13 
4 
3 
1 9 9 
2 
10 
2 
9 4 
2 4 
4 4 7 
2 
4 9 
1 
7 
9 
2 2 0 
1434 
5 6 8 
7 4 
6 2 
6 9 4 
1 
3 4 
10 
15 
2 0 5 
11628 
Bela Lu. 
Β 
1 
7 
2798 
6 3 7 
1 9 7 
1 7 5 
1 
2 
1 
1 2 4 
I O 
3 0 
1 2 2 
14 
51 
4 0 9 
1 122 
15 
5 0 
1 7 
1 1 9 
2 6 
3 9 
9 4 
51 
3 7 
3 2 
5 6 
9 
2 4 
4 2 
3 
5 9 
β 
3 0 7 
2 5 
1 6 0 
1160 
2 3 
9 3 
3 
7 9 6 
1 
2 1 
4 
9 2 4 
31 
1 4 8 
3 
3 9 
7 0 
17 
2 
1852 
9441 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
204 16 
46 6 
1 2 
8381 B04 882 
6 2 
66 2 
1 0 
3 
378 1 
2 97 
1 8 
440 153 
103 5444 
2 4 3 
2 6 2 
90 1 
362 22 2 
1107 39 11 
166 155 
253 1 
147 34 
2133 5 
667 2 
1118 26 52 
6774 124 384 
1 6 5 
1016 17 
625 15 1 
489 3 
3 5 6 
999 10 22 
2776 167 
2490 66 
β07 35 
1 9 
9 5 
101 β 
1816 7 β 
2480 β 
438 9 
5 7 5 
3 1 5 
445 3 
610 β 
3 4 5 
5 8 4 
705 16 
1852 6 
5 5 2 
97 1 
6 5 0 
940 8 
886 17 
888 2 
4 6 8 
7182 68 
6 4 6 
678 122 
8 1 
1 9 
9 4 
2139 14 
1531 2 10 
32281 39 2527 
13014 2 149 
5 0 2 
25805 39 
4915 4 
3 8 5 
3004 2 105 
1 1 6 
176 5 
4 9 
216 6 
213 12 
230 1 
28 42 
144X00 6 7 3 · 4668 
185 
Januar— Dezember 1975 Export 
186 
Janvier—Décembre 1975 
82T­
1 aprisi 
Ol 
11 
2 1 
2 2 
2 7 
2 9 
3 0 
1 2 
3 5 
1 7 
1 3 
1 9 
4 0 
4 8 
4 9 
8 1 
6 5 
5 8 
6 8 
6 9 
6 0 
B l 
6 2 
8 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 3 
9 0 
9 2 
sa 
T O T A L 
0 4 
0 7 
I O 
11 
1 2 
1 9 
1 9 
2 1 
2 2 
2 3 
2 6 
2 7 
2 9 
2 9 
1 3 
1 1 
1 2 
1 3 
1 » 
1 5 
1 7 
l a 
1 9 
4 9 
4 2 
4 1 
4 3 
4 9 
6 1 
6 4 
CS 
6 6 
sa 5 9 
6 3 
6 1 
6 2 
6 1 
6 4 
8 3 
6 9 
7 0 
Mengen 
Eur­9 
9 0 
2 5 9 0 
5 7 
2 1 3 
6 Θ 2 
1 4 5 
1 5 0 
6 2 
6 5 
3 4 
3 0 4 
3 2 4 
4 0 3 
5 1 0 
1 2 4 
1 6 
3 6 7 
1 0 3 
«a 
31 
17 
3 5 
1 0 3 
5 2 
1 0 
9 1 B 
2 6 4 
1 8 5 
3 0 9 8 
0 3 
1 0 3 
7 0 7 
6 4 5 
2 3 2 7 
5 
113 
7 
12 
1 6 8 2 0 
4 7 9 8 
4­11 
2 1 2 9 0 
1 6 3 7 4 
4 1 
1 6 1 6 2 
151 
3 3 0 
151 
1 0 9 
4 6 9 0 
5 2 5 3 
3 7 5 9 
6 9 0 
2 2 51 
4 5 9 5 2 
1 6 0 9 
■ia 
1 3 5 0 
1 1 2 9 
9 7 
2 5 5 9 
6 0 0 6 
1 1 1 5 
13 
1 . 0 
4 3 3 4 
3 0 4 
111 
3 3 
1 5 3 
4 2 8 
11 
2 0 0 
. ' ■1 
3 2 
2 . ' 2 
2 3 0 
H i 
4 4 7 8 
23119 
e n 7 
Deutschland 
3 0 0 
1 
11 
4 9 
2 7 
4 4 
111 
2 0 
5 
1 7 7 
1 8 3 
6 5 
1 4 6 
2 
3 
9 
4 8 
1 
1 
2 
1 
i a 
3 4 
8 0 2 
0 
0 
1 4 8 
2 5 6 
5 1 3 
β 
7 
3 8 9 2 
5 
14 
4 1 0 3 
2 7 
7 3 9 8 
11 
1 
9 8 5 
4 3 0 
1 9 2 4 
6 3 1 
7CB 
2 4 0 0 
6 0 3 
10 
4 8 9 
1 9 5 
2 2 
6 8 8 
2 8 3 5 
ere 
1 
4 
1 4 1 1 
9 
2 4 
1 
a 
I 
2 
1 6 2 
J 
1 
13 
2 5 
1 6 ] 
2 7 4 
l ä 
France 
8 8 0 
8 7 
2 
9 
2 0 
2 
5 0 
0 
4 
1 
1 
1 0 
1 0 
3 
8 3 
11 
1 3 3 
1 
1 
1 3 0 1 
7 9 
2 1 2 8 0 
1 
3 
2 3 1 
11 
15 
2 6 
1 0 6 
12 
81 
1 0 0 
1 0 
8 9 
2 
4 1 
10 
4 7 
3 0 3 
1 
β 
2 
16 
19 
91 
Italia 
3 6 0 
5 
1 
2 5 
5 9 3 
3 1 
4 4 
2 
6 7 
6 2 
7 6 
6 1 
2 
1 2 
3 4 1 
1 9 
1 
1 4 
4 
5 
11 
8 0 0 
1 4 7 
Β 
4 9 2 
4 
1 4 
7 2 
17 
B61 
2 
2 
4 1 8 2 
3 6 2 
1 
5 
1 
4 
6 1 3 
1 7 8 
7 0 9 
1 0 
8 6 
4 9 6 9 
1 6 
1 
12 
3 4 5 
1 7 0 5 
1 3 
3 
2 1 6 
6 
2 3 
1 2 0 
3 2 
1 
2 
2 
1 8 8 6 
4 2 2 
2 2 5 
1000 kg 
Nededand 
U G A N D A 
B5 
5 
2 2 
4 
6 
1 
1 
6 
17 
2 8 
2 
7 
1 
1 
1 
2 
4 9 7 
17 
3 
5 
2 
4 
8 8 9 
Belg ­Lux. 
1 4 0 0 
1 
e 
2 1 
2 
e 
4 
2 1 
5 
1 
3 7 
4 8 0 
2 6 
8 
10 
1 
loia 
T A N 8 A N I A 
2 3 1 6 
3 4 8 
10 
2 0 1 
3 
6 9 
9 3 
14 
2 0 7 
3 4 7 
4 
1 0 6 
8 4 8 0 
4 1 
3 
3 7 
6 7 4 
9 3 
2 3 9 
3 9 
1 
1 
4 3 8 
1 0 1 
6 
11 
r,8 
10 
β 
ce 
1 2 3 5 
9 4 6 6 
1 0 
1 4 9 9 
111 
1 
2 3 
2 7 4 4 
2 9 
13 
2 0 
1 9 8 3 9 
6 6 
16 
6 
0 
31 
1 4 3 
8 7 
7 
2 8 
31 
5 
1 
5 8 
9 1 
2 
107 
Quantités 
U­K Ireland Danmait 
6 
1 6 17 
9 7 9 
1 6 
8 6 2 
4 4 3 
3 1 4 
3 9 
7 
6 3 
4 2 
1 6 4 4 6 
2 7 7 
ne 1 
β 
4 0 
4 6 
1 8 
13 
2 4 
• β 
17 
10 
i t o 
se 9 6 2 
6 1 3 2 
5 1 2 
1 2 3 6 
3 6 8 7 
3 4 6 3 
8 1 7 1 
3 
8 9 
6 
6 
4 7 » 1 7 9 1 
6 7 6 2 0 3 3 6 2 
5 1 6 0 0 
1 8 S 7 4 3 4 7 
3 5 
8 9 1 
1 0 1 2 0 
S3 2 5 
3 0 8 0 1 0 
1 8 8 9 
6 4 2 2 
2 8 1 6 9 
9 3 7 1 4 9 8 7 
1 0 3 4 4 
7 1 B 3 3 
1 2 
6 9 6 11 
3 S 3 
6 9 
1 2 1 7 2 2 4 
1 0 4 5 2 9 
3 S 2 6 
11 
7 8 
1 8 8 8 2 8 
1 5 9 1 1 
1 4 
7 
2 4 
3 * 0 
S 
5 6 
5 3 
JO 
SO 3 
1 6 2 6 
5 6 
2 3 9 9 1 
1 6 0 3 4 
2 2 2 β 
Chapitre 
NDB 
0 1 
11 
2 1 
2 2 
2 7 
2 9 
3 0 
3 2 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 6 
4 9 
6 1 
5 6 
5 6 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 6 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 6 
6 7 
8 6 
9 0 
9 2 
9 8 
T O T A L 
0 4 
0 7 
1 0 
11 
12 
1 6 
1 9 
2 1 
2 2 
2 3 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 4 
5 6 
5 6 
5 8 
5 8 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 6 
6 9 
7 0 
Weile 
Eur­9 
2 3 2 
6 6 0 
1 9 0 
3 3 8 
1 0 3 
1 4 5 
1 2 0 0 
1 4 9 
1 1 0 
3 3 3 
2 4 2 
3 3 9 
8 9 0 
5 1 3 
3 5 7 
1 1 0 
3 9 3 
I B 2 
2 9 0 
1 2 2 
1 5 2 
5 Ι Λ 
3 7 4 
2 B 5 
1 4 0 
3 0 0 
1 4 2 
1 4 4 
1 7 3 3 
2 9 7 
4 0 6 
3 7 3 0 
3 4 5 3 
7 9 7 0 
3 0 3 
1 2 6 5 
1 5 3 
1 3 0 
3 0 8 3 7 
3 0 3 6 
2 2 2 
2 6 5 0 
3 1 0 2 
1 4 0 
5 7 3 3 
1 5 8 
6 3 3 
1 1 0 
1 1 9 
2 9 5 
1 1 0 6 
8 . 7 
1 6 8 6 
1 1 1 2 3 
5 0 ! , 7 
26­17 
2 3 7 
1 0 1 1 
6 1 7 
3 7 8 
2 7 8 7 
4 2 1 3 
18 . ;0 
1 3 9 
1 3 8 
3 0 6 7 
7 3 5 
V ' O 
1 3 9 
2 1 2 
6 3 9 
1 1 9 
7 3 8 
1 3 5 
3 · . a 
7 0 9 
1 0 4 
3 3 8 
1 2 : 4 
■ 8 9 
4 )9 
Deutschland 
9 0 
2 
a 
4 
4 4 
3 1 3 
1 0 8 
3 4 
2 1 
7 0 
1 6 4 
2 0 1 
1 0 7 
S 
5 
3 9 
9 0 
5 
a 
1 0 
2 7 
2 
2 7 
7 
4 2 
15 
5 3 1 
0 1 
2 2 
1 2 8 8 
1 1 2 0 
2 9 4 8 
4 5 3 
5 
9 6 
8 2 7 1 
5 
10 
5 0 1 
101 
2 9 3 9 
15 
6 8 
1 0 3 
4 2 8 
7 9 4 
2 7 2 7 
3 1 8 
2 2 5 6 
B2 
4 2 1 
2 4 4 
0 3 
1 2 1 8 
1 9 8 1 
8 4 5 
6 6 
17 
5 3 8 
3 1 
r.e 
a 
21 
β 
2 1 
4118 
3 4 
4 4 
3 5 
3 
8 
na 
B5 
:i4 
France 
1 
2 2 1 
1 5 1 
2 
1 4 4 
1 
8 
5 
1 0 0 
1 2 
1 2 
3 
1 
6 
17 
3 
β 
β 
1 
6 
17 
1 
14 
2 9 4 
3 8 7 
4 8 2 
7 
12 
1 9 3 8 
6 1 
2 6 4 6 
13 
3 
2 5 5 
11 
3 
9 
2 5 
4 5 
5 2 4 
12 
11 
4 3 
7 
3 
1 0 
3 3 
9 2 
194 
7 
2 
1 
2 1 
9 
1 
124 
7 6 
2 
6 8 
halia 
2 
3 
2 0 
8 7 
4 9 
1 9 9 
3 
2 
8 7 
6 4 
181 
4 1 
5 
9 0 
2 1 8 
2 8 
12 
4 7 
8 
7 0 
6 3 
3 1 2 
3 5 
1 0 
2 3 7 
2 8 
4 1 
4 6 0 
1 0 5 
1 9 0 8 
3 1 1 
4 6 
4 8 9 4 
1 
2 
2 
1 
1 
5 1 
5B 
1 7 5 
1 5 
4 2 9 
6 2 3 
β 
2 
1 5 
11 
1 0 0 
8 6 9 
6 5 
12 
1 4 6 
17 
6 7 
7 2 
3 7 
1 0 
1 0 
1 
1 
12 
4 4 9 
1 0 8 
6a 
IODO Eur 
Nededand Belg­Lui 
O U G A N D A 
l u i 
3 
3 4 
3 
1 
6 4 
7 
2 
7 
15 
2 1 
7 
7 0 
15 
6 
1 
a 
1 
4 
2 3 2 
5 0 
2 4 
1 7 9 
β 
5 2 
ι 
1 2 3 8 
3 4 4 
1 
14 
1 
2 2 1 
4 
1 0 
2 0 
1 0 0 
4 
7 2 
3 
11 
2 1 5 
81 
13 
21 
6 
1 1 4 5 
T A N Z A N I E 
Î O H I 
1 5 1 
4 
5 6 
16 
2 4 
1 3 7 
Β 
1 
3 7 
3 0 
11 
6 3 5 
ΒΠ7 
5 2 
12 
3 4 
2 3 5 
14 2 
1 8 6 
f .3 
1 0 
2 
2 5 0 
2 9 4 
1 
5 
1 
1 
3 2 
■ β 
1 
6 0 
ι 1 
a 
3 
3 
1 0 5 8 
2 1 7 6 
1 0 
7 5 2 
1 1 7 
1 3 
3 
4 1 6 
1 6 
2 3 
2 5 5 
1 4 1 6 
10 
1 8 
1 
2 4 
2 2 
1 0 3 
1 
5 0 
3 
9 6 
fi 3 
31 
6 
1 
3 
101 
3 3 
5 
3 5 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
6 0 
2 4 1 2 6 
1 6 5 3 
5 
4 3 8 
4 9 1 5 5 
2 4 5 
7 2 2 
8 9 3 
7 3 
9 5 1 
2 4 8 1 5 6 
3 2 1 1 
3 2 5 2 
12 
4 6 
5 0 
1 7 3 
6 1 1 
1 2 3 8 
3 6 8 
3 5 2 9 
1 9 6 
1 4 0 
3 3 2 
6 3 
8 6 12 
4 6 8 3 3 
1 4 7 8 0 
3 0 1 3 8 
1 5 5 0 3 5 
1 6 3 0 19 
2 6 0 2 3 
5 2 
6 9 0 11 
1 3 4 1 
3 5 
1 2 5 4 9 1 3 3 4 7 3 
2 6 5 1 2 6 5 0 0 
2 3Θ7 
6 8 4 1 3 2 4 
3 9 
1 1 2 12 1 
Θ5 2 5 
9 9 7 
1Θ2 4 
4 0 2 
1 9 6 1 
8 1 7 1Θ1 
5 3 0 1 9 1 3 4 3 9 
1 8 2 1 
5 7 9 3 4 
1 2 5 6 
4 6 9 11 
1 3 0 
2 Θ 5 10 
9 4 9 3 4 6 
1 0 2 5 3 7 
7 6 4 2 7 
81 2 
5 7 
1 8 7 4 2 4 
3 4 2 3 6 
5 6 
4 6 
1 1 7 
4 6 4 
8 9 1 
2 1 5 1 
4 3 13 
2 9 7 2 
5 1 0 2 
4 7 3 
2 5 6 
5 7 6 2 
5 9 1 4 
2 1 4 7 
Janutr — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
« apitei 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
SO 
8 2 
8 3 
5 4 
SS 
8 6 
8 7 
8 9 
SO 
5 2 
5 4 
se 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 5 
2 2 
2 4 
3 0 
1 2 
1 3 
1 9 
4 0 
4 8 
4 9 
7 3 
5 4 
5 5 
5 7 
6 9 
SO 
T O T A L 
» O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
to 
r i 
1 2 
1 3 
1 5 
1 3 
1 1 
2 2 
1 5 
2 7 
1 3 
1 9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
3 4 
1 5 
1 7 
1 3 
1 3 
4 3 
4 3 
4 3 
6 1 
S 3 
SS 
5 6 sa 
S 3 
6 0 
ea 
Mangen 
Eur­9 
3 0 4 3 5 
1 2 4 
1 0 3 5 
6 0 
2 1 9 8 
1 1 3 9 
1 1 9 6 2 
2 6 8 2 
B 1 3 
86­1­1 
1 0 4 
1 7 6 
1 9 
5 5 
9 0 
2 2 3 
2 1 0 7 4 6 
5 1 6 
2 1 7 
5 1 2 
4 0 
3 8 
1B9 
51 
2 3 3 
7 4 
1 3 3 
3 6 
8 7 0 
1 7 0 
2­10 
2­11 
1 3 0 
1 7 
6 7 2 0 
1 5 7 
3 5 0 
8 5 
8 1 
2 6 5 3 
1 7 2 0 2 
9 7 9 9 
61 
1 4 
2 0 1 6 
e­i 
11 1 
6 3 1 
1 6 4 7 
2 0 1 8 3 
1 3 4 9 5 
7 1 4 
3 0 9 
4 7 2 3 
4 0 9 
1 1 4 
3 3 2 
2 5 3 
7 1 
1 0 1 9 
2 3 3 2 
6 9 1 
8 4 2 
3 5 
1 4 3 
1 0 5 
1 4 3 
2 1 3 
3 
9 3 
71 
2 2 3 
, 
Deutschland 
B 9 4 0 
14 
6 3 
1 2 0 
3 0 
9 1 4 
2 8 5 
1 3 
6 4 5 
4 4 
17 
7 
1 
2 7 
3 9 2 8 2 
4 4 
1 
3 8 
2 
3 
2 
1 
1 0 4 
7 3 
5 4 0 
9 4 3 
3 5 
14 
15C3 
13 
1 
6 7 7 
1 3 5 8 
3 3 5 0 
3 5 7 
1 0 4 
2 3 9 3 
2 6 8 
7 
1 6 5 
1 8 2 
2 9 
4 C 7 
1 3 6 3 
1 6 7 
4 1 8 
2 7 
5 5 
2 
5 0 
7 5 
1 
3 5 
19 
1 4 2 
France 
2 1 6 
1 6 4 
1 
6 0 S 
2 3 
3 0 2 
3 
11 
2 3 5 5 7 
1 
2 
1 7 0 
1 
13 
4 
2 0 
2 
3 
1 
9 
1 
6 3 0 
1 1 
5 1 0 
4 8 9 6 
3 6 0 6 
6 7 
1 4 6 
1 6 
1 5 6 0 
3 0 
31 
2 5 
e e 
1 
2 2 7 
1 0 3 
1 1 2 
2 β 
1 3 
6 
2 
7 
11 
12 
2 
Irata 
1 8 2 
2 1 1 5 
1 
e 
1 
9 
7 7 
0 7 5 
2 0 
aie 
6 
3 
1 6 
1 B 4 2 2 
3SB 
4 
2 6 
1 
1 
3 
β 
2 
S 
SX 
3 6 7 
Β 
Ι β β 
1 
2 
5 6 
1 3 1 7 5 
4 2 3 3 
2 7 
1 8 
1 
4 8 
3 
1 1 3 
1 0 0 
5 6 
1 6 
1 2 
1 4 
2 4 
4 
7 
7 
1 
1000 kg 
Nededand Belg Lui 
T A N 8 A N Ι Α 
9 6 3 
3 
4 
2 
6 5 » 
1 4 3 2 
6 1 
11 
4 9 
7 2 
a 
4 1 
1 8 * 0 5 
4 7 1 0 
3 
3 
1 
3 
4 1 0 
6 
4 8 
1 
1 
1 1 9 
« 1 5 1 4 
S E Y C H E L L E N 
4 1 0 
3 1 
1 1 7 
] 
1 
] 
1 
1 
1 
sei 
B R I T . G E B 
1 7 
2 
1 3 
1 
1 0 « 
1 4 0 
Quantité! 
υ·κ Iraland Danmark 
1 1 9 8 9 1 3 6 6 1 6 1 
1 0 1 
5 7 6 1 8 3 3 
5 5 
2 0 8 2 2 
4 4 5 17 6 
4 6 3 8 3 .13112 
2 2 1 6 7 7 
4 5 9 
4 6 8 6 2 9 7 
3 2 
1 1 0 5 
2 
4 2 2 
8 2 
3 6 
5 5 7 « ! 1 6 1 5 1 0 8 2 3 
7 3 1 3 3 
I S O 
1 5 6 14 1 
1 7 
3 5 1 
1 5 5 
3 4 
2 4 2 
5 4 
1 5 2 1 
JO 
5 8 0 
1 5 6 2 
2 4 3 
2 2 7 
1 2 8 7 
1 7 
lasa toa si 
. I N D . O S E A N 
M O S A M B I K 
1 
4 
9 0 1 
6 
Γ 4 
4 9 0 
3 0 
4 
1 
PO 
3 3 7 6 
6 0 
3 
3 
4 6 
9 
3 5 
6 0 
1 4 2 
1 1 6 
1 
1 
3 9 
12 
3 2 
4 1 1 
1 2 3 0 0 
4 3 0 0 
2 6 
1 3 
6 
5 6 3 
3 6 
5 0 
15 
2 3 0 6 
5 1 
11 
14 
6 4 
1 3 4 
4 2 
6 
4 4 
2 
5 0 
3 6 0 
8 4 
7 8 
1 1 7 3 111 
B 9 1 
to 
1 6 I B 
5 4 
4 S I 3 1 
4 S I 2 2 
5 1 8 
9 7 4 
1 5 9 1 
1 J 4 4 
8 1 1 
« 3 1 0 
1 5 6 
2 3 
t 6 
1 0 6 7 
6 5 2 
2 1 3 1 
2 2 0 
4 0 
7 0 
1 0 2 
J 8 
« β 6 
1 
JO 
1 1 
• 9 9 
Clnpitra 
NDB 
7 1 
7 1 
7 4 
7 5 
6 0 
8 1 
8 ] 
8 4 
8 6 
8 6 
8 7 
8 5 
9 0 
9 2 
9 4 
9 5 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 5 
2 1 
2 4 
3 0 
3 1 
3 1 
3 9 
4 0 
4 8 
4 5 
7 1 
6 4 
8 5 
8 7 
8 5 
9 0 
T O T A L 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 1 
0 4 
1 0 
11 
1 2 
1 3 
15 
16 
2 1 
2 2 
2 5 
2 7 
2 5 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
6 1 
5 3 
5 6 
5 8 
5 8 
5 9 
6 0 
6 8 
Werte 
Eur­9 
1 5 2 2 
1 3 9 7 0 
3 7 1 
1 3 / 1 
3113 
2 7 0 9 
2 5 1 4 
■1(111 1 
9 4 5 5 
β « Β 
1 9 6 0 2 
2 6 1 
2 6 5 6 
2fiB 
1 5 0 
4 3 0 
3 7 0 
1 8 3 5 4 0 
33 5 
1 7 0 
4 3 9 
211) 
1 3 2 
1 3 4 
1 6 9 
2.14 
1 3 7 
3 3 8 
11 7 
2 9 9 
6 7 0 
9­·. 7 
4115 
3 3 9 
1 7 4 
7 7 1 0 
• I O 
2 3 3 
1 3 9 
1 4 0 
2ΘΒ9 
1 6 7 3 
2 6 7 0 
1 3 8 
1(12 
1 1 3 5 
1 1 0 
1 2 1 
61­4 
1 3 5 
2 0 0 S 
3 1 4 1 
7 3 2 
2 7 1 3 
6 1 4 
6 7 3 
« 0 1 
3 1 7 
1 5 0 
3 6 3 
8 1 4 
2 2 2 7 
1 2 5 S 
6 5 5 
2 3 0 
6 3 0 
1 3 4 
7 6 0 
1 2 2 8 
1 1 9 
1 8 4 
6 0 7 
2 0 3 
Deutschland 
3 
4 3 9 4 
6 4 
1 6 4 
5 1 9 
1 6 2 
5 1 3 6 
imo 6 7 
2 2 9 7 
2 
ι ο ο β 
2 2 7 
2 8 
2 8 
6 8 
3 3 5 1 7 
18 
5 
2 
1 
2 5 
1 
4 
2 
1 9 
1β 
2 0 
2 
7 
1 5 5 
I S 
5 1 7 
2 5 1 
ica 1 0 2 
6 4 0 
2 7 
2 
4 2 
4 5 2 
8 7 8 
4 5 7 
1 1 3 4 
3 4 2 
7 1 7 
4 5 
1 8 1 
111 
1 9 9 
4 1 6 
1 1 2 3 
3 ­ 0 
2 4 8 
5 0 
2­14 
12 
3 4 0 
6.36 
1 6 
1 9 3 
1 7 2 
9 4 
France 
1 
1 2 6 
1 6 3 
1 
14 
2 1 1 0 
2 2 6 
1 0 1 1 
2 
1 6 3 
1 
1 0 9 
S S I I 
2 
2 
ι β ι 
1 
1 
6 5 
4 
4 8 
4 
1 7 
11 
9 5 
2 3 
7 
5 
B S « 
1 4 
7 
4 6 9 
5 0 1 
9 4 6 
6 5 
14 
8 
1 8 6 
3 6 
3 2 7 
6 
2 6 
7 3 
1 
1 
9 7 
1 4 5 
2 7 1 
17 
4 6 
6 0 
2 5 
6 7 
4 9 
1 6 6 
β 
tail 
1 
1 8 4 7 
4 
4 6 
5 
6 6 
2 7 3 
4 1 1 5 
1 0 4 
3 6 1 9 
7 5 
Β 
2 6 
1 3 7 J 7 
1 0 
2 0 
4 
3 
1 
β 
3 
3 0 
7 
1 0 
1 
1 3 6 
β 
1 
1 
1 5 
1 3 9 4 
1 1 1 0 
1 7 
6 5 
1 
Β3 
1 3 
6 5 
1 0 8 
1 2 8 
2 4 
4 
4 1 
1 
9 4 
6 9 
6 0 
2 9 
6 β 
2 
1000 Eur 
Nederland Belg­Lux. 
T A N Z A N I E 
1 
43(1 
7 
10 
1 
2 4 
9 3 2 
5 6 0 0 
4 3 2 
2 1 
11(1) 
1 9 6 
1.14 
1 
4 
1 0 3 
1 2 9 9 3 
1 4 8 5 
1 2 0 3 
7 
a 5 
Β 
4 
1 4 6 0 
2 2 
1 4 4 
12 
1 1 
7 1 
1 1 8 9 8 
S E Y C H E L L E S 
2 3 4 
2 0 
6 7 
1 5 
2 
7 
1 
' .3 
2 
9 
5 
1 5 
4 9 5 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 8 
1 
7 1 
T . B R I T . O C E A N I N D . 
7 1 
Μ Ο Ζ Λ Λ I 1 Q U E 
1 
3 
1 0 3 2 
2 
31 
2 7 5 
3 3 
9 
1 
1 2 
8 7 3 
3 7 
3 9 
1 1 
1 
3 0 
13 
4 7 
r. a 
76 
6 6 
2 
7 
4 
2­'.1 
3 3 
1 1 
2 1 
3 6 5 
1 3 7 0 
1 1 3 3 
2 9 
10 
1 
3 2 
9 
21 
2 5 1 
1 6 7 
1 9 
2 
5 
7 4 
3 3 
1 3 9 
5 
31 
14 
2 6 1 
3 7 
3 
U­K 
21 
6 1 8 5 
2B4 
7 9 1 
191 
2 0 7 1 
1 1 0 5 
1 6 8 7 1 
8 7 4 3 
6 2 0 
1 2 1 0 3 
6 1 
1 0 9 4 
5B 
9 5 
2 5 4 
17 
7 0 1 0 4 
5 0 
133 
1 7 5 
1 9 5 
1 2 7 
1 1 0 
9 3 
2 1 3 
6 9 
2 1 0 
7 6 
2 4 7 
6 9 1 
ε ι r. 
4 5 ο 
2 7 7 
1 4 0 
6 0 1 7 
4 0 1 
3 
143 
6 9 
2 1 4 
10 
2B 
β!. 
5 8 9 
21 
1 3 0 
.340 
1 0 2 
B6 7 
9 5 
1 2 0 
1 3 0 
8 
3­1 
1 4 8 
64­1 
4 5 3 
2 7 9 
1 1 5 
27­3 
1 17 
5 « 
2 1 0 
14 
1 0 2 
1 7 2 
6 5 
Ireland 
6 8 4 
1 9 3 
2 8 
7 
3 
2 
1 5 7 5 
2 
7 
2 
2 
5 
4 1 
2 8 3 
5 
5 
2 
7 7 
Valeurs 
Danmark 
117 
5 
7 
1 
2 0 
6 
6 6 9 0 
7 3 9 
2 4 6 
1 0 2 
2 
β 
5 9 
ei3oe 
3 7 
1 3 
1 
11 
5 4 
1 9 7 
1 
1 2 8 
1 6 2 
2 3 
ι 
1 
3 
3B 
2 
10 
3 
11 
1 
6 
3 3 
187 
Januar — Dezember 1975 Export 
188 
Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 8 
8 7 
9 0 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 5 
17 
1 9 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 7 
4 8 
4 9 
5 1 
6 3 
6 5 
6 6 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
Mengen 
Eur­9 
6 0 0 
6 7 3 
5740 
1 2 7 
2 4 8 
2 0 2 
2 2 7 
4286 
4167 
8 3 
5974 
5 0 
4 2 
2 2 
5 4 
1215 
107336 
1336 
6000 
4025Θ 
Θ092 
3 6 5 
2 8 4 
3 4 5 
1302 
2 0 1 
3 2 2 
36431 
2951 
6703 
6 1 1 
6 4 7 
14030 
6 7 8 
1 4 3 
7 8 3 
1 7 3 
2 6 1 
1 0 6 
2437 
2483 
2179 
5 3 
2 3 
3 6 0 
1238 
1647 
4 0 2 
3 0 7 
3 2 6 
2 0 2 
8 7 3 
4 8 
4 4 2 
1 3 7 
2 6 
7 2 
6 6 
3 5 8 
6 6 9 
9 6 4 
27869 
8 8 
7 7 4 
3 2 4 
1 8 5 
3 5 0 
7 5 3 
4254 
1012 
1 9 7 
5697 
5 
3112 
7 8 
1 
4 7 
31 
3 3 
4 6 
Deutschland 
1 6 0 
4 2 
9 2 5 
2 8 
2 7 
1 0 3 
7 2 
7 2 9 
1725 
2 6 
3 0 1 
5 
3 
2 
8 
2 0 
19089 
1452 
1 
1 
2 6 0 
6 6 3 
2495 
2 3 8 
3 0 
1024 
3 1 5 
10 
9 4 
7 9 
3 3 
4 4 7 
6 4 8 
5 0 
2 
2 
129 
4 
9 6 
3 
8 
4 8 
5 
6 0 
7 7 
2 5 
16 
18 
3 4 4 
1 
7 4 
2 
B2 
0 0 
7 1 8 
6 5 
9 7 4 
4 
8 
1 
France 
5 8 
3 3 6 
2300 
18 
21 
5 
1 0 
8 3 7 
1881 
3 0 3 
2 
2 
2 
17006 
8 9 0 
38033 
4581 
2 8 5 
2 7 4 
3 2 1 
1164 
1 8 9 
2 9 2 
33800 
1070 
2410 
2 6 9 
7 9 3 
4225 
2 8 0 
1 2 7 
6 4 0 
81 
2 6 1 
31 
1680 
1290 
1488 
5 2 
2 0 
3 6 6 
102Θ 
131 1 
3 4 2 
1 6 6 
3 0 0 
1 6 5 
7 4 7 
2 5 
2 3 6 
2 9 
14 
8 8 
6 0 
3 3 3 
4 8 3 
8 3 9 
24881 
8 6 
6 7 1 
2 9 7 
1 8 4 
2 5 9 
6 4 2 
2749 
1494 
1 9 7 
3868 
6 
3112 
6 6 
1 
2 9 
31 
2B 
4 2 
Italia 
3 8 8 
15 
6 
2 1 0 
13 
6 
13 
31 
6 5 8 
6 6 
4 2 
6 4 
1 1 
2 
1 
7 
24214 
3 7 0 
6000 
9 
12 
6 
8 0 5 
9 5 
16 
2100 
14 
1 
4 4 
11 
3 2 
4 1 
2 1 9 
6 9 3 
8 
3 6 
6 2 
5 5 
12 
2 9 
3 4 
8 
13 
3 
6 
1 
Β 
9 1 
21 
1843 
9 
Β 
3 0 
3 3 2 
2 4 
1 4 5 
7 
9 
7 
1 
I K » kg 
Nededand Belç­Lux 
M O S A M B I K 
1 
2 8 6 
8 
β 
6 3 
13 
15 
2 
1187 
8077 
1 6 6 
2 5 8 
6 4 7 
5 
7 
3 
12 
7 
3 9 
θ 
1 
8 
21698 
M A D A G A S K A R 
2 1 4 
6 
2019 
8 0 
2 
18 
1 
1 2 2 
18 
5 7 2 
10 
8 6 5 
19 
4 
3 
2 
1 9 1 
2 8 7 
3 
1 
3 7 
1 
1 
11 
9 
4 3 
β 
1 3 3 
2 7 
3 
1 
θ 
6 9 
1 
6 
19 
6 
7 
1 
2 
2 2 9 
2217 
3 3 
4 
8 
1 
1856 
2 1 6 
1 1 4 
8 5 
1 
5816 
2 2 
9 
2 3 
2 2 
3 9 
1 1 5 
1 
1 
4 
9 
1 
1 
7 2 
5 8 
9 0 7 
16 
1 
9 
2 4 4 
4 
15 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
2 1 1 
3 2 
1372 
8 3 
1 7 9 
7 8 
83 3 
2067 4 31 
627 14 
1 6 
5283 
35 1 
3 7 
15 1 
3 7 
18637 370 346 
2 1 
1 β 
3 
122 5 
2 9 
183 203 
1 8 0 
11 
2 7 
7 
19 9 
1 
2 
1 
41 8 
17 
8 
1 
4 
2 1 0 
1 9 
3 
1 
2 
I 
7 
4 2 
34 1 
1 
3 
2 5 
1 
178 14 
1 9 
681 7 
2 
Chapitra 
NDB 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
6 3 
6 4 
8 5 
8 6 
6 7 
9 0 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 5 
17 
19 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 7 
4 8 
4 9 
61 
6 3 
5 6 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
β β 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 8 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 6 
β β 
8 7 
Β β 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
Werte 
Eur­9 
4 0 7 
5 3 8 
3737 
3 0 3 
5 2 7 
1004 
7 3 7 
14482 
19316 
2 4 0 
14066 
1026 
1 1 4 
121 
3 3 6 
4 6 0 
91322 
1697 
1598 
7107 
4175 
1 0 0 
2 1 2 
5 4 3 
5 3 8 
10Θ 
7 4 4 
1095 
9 3 6 
164Θ 
1242 
6702 
2145 
1943 
6 7 8 
6 6 9 
2 3 8 
3 4 3 
6 0 6 
2059 
2889 
5102 
1 4 0 
1 6 3 
2 7 9 
3 8 7 
2263 
15B0 
1304 
7 5 4 
6 8 1 
2818 
3 6 5 
1418 
8 8 2 
2 9 8 
2 0 4 
2 3 9 
5 3 4 
3 5 9 
7 7 5 
2 74 
11887 
2 4 7 
1 171 
1 6 8 
1 9 0 
1436 
1714 
21111 
6898 
7 1 6 
15948 
2 1 0 
1454 
1630 
3 7 3 
4 8 1 
1 0 2 
1 1 4 
1 4 5 
Deutschland 
6 7 
51 
5 6 6 
8 9 
9 2 
5 5 6 
2 4 4 
3204 
10626 
1 7 2 
1448 
2 6 0 
7 9 
19 
1 2 3 
1 3 7 
28213 
4 6 0 
4 
3 
14 
1 2 7 
7 7 1 
3 5 5 
2 3 1 
1 2 3 
1 173 
3 4 
1 3 1 
7 6 
1 3 9 
2 9 7 
8 3 7 
1 7 8 
14 
12 
2 3 2 
9 
3 1 5 
10 
4 5 
198 
6 7 
1 7 5 
3 5 6 
4 
9 
9 1 
19 
2 6 
15 
4 8 3 
9 
1 2 2 
5 
2 2 2 
2 0 5 
5218 
4 7 3 
3207 
2 4 4 
1 1 
9 9 
3 
7 
3 
France 
1 0 5 
3 4 3 
1171 
6 3 
1 8 8 
5 6 
2 2 
2728 
8136 
9 5 6 
1 5 2 
3 0 
4 7 
15711 
1186 
6588 
2478 
8 9 
1 9 7 
4 5 9 
3 5 2 
91 
5 9 7 
1001 
4 1 3 
7 7 4 
8 0 5 
6407 
9 4 1 
6 3 7 
6 0 6 
4 9 4 
1 5 2 
3 4 3 
2 2 8 
1540 
1527 
3546 
1 3 7 
1 4 2 
2 5 7 
3 5 8 
1844 
1531 
7 1 B 
6 5 B 
5 1 B 
2339 
2 3 1 
9 5 2 
3 7 4 
2 2 2 
191 
1 8 9 
4 3 9 
2 9 4 
6 4 5 
2 5 9 
10025 
2 3 6 
9 7 9 
1 5 2 
189 
1194 
1386 
13274 
8128 
7 1 6 
10713 
1 6 4 
1451 
1 1Θ1 
3 5 B 
3 0 9 
9 9 
9 7 
1 3 3 
halia 
β 
9 
2 7 9 
18 
13 
3 7 
1 4 2 
2000 
2 5 8 
13 
2 5 8 
2 0 9 
4 
β 
18 
8818 
1598 
1 
12 
17 
1 
3 0 4 
2 4 
2 
2 4 
4 6 9 
3 2 
4 
3 8 
β 
1 6 4 
3 3 
3 1 2 
1279 
2 
5 
6 2 
2 6 
2 6 3 
3 8 
7 2 
81 
17 
3 5 
13 
2 0 
1 
4 1 
3 
2 4 
5 6 
9 1 4 
2 3 
16 
9 7 
9 5 7 
1 11 
4 2 3 
3 
4 6 
4 
6 2 
8 
5 
1 000 Eur 
Nededand Belg.­Lux. 
M O Z A M B I Q U E 
1 
1 0 3 
I B 
1 
2 4 
2 8 2 
1 0 1 
8 9 
3 4 
1 
2 8 3 
4689 
8 9 
7 5 
1 9 4 
12 
11 
θ 
6 0 
8 1 
5 7 8 
2 
17 
9 8 
4 
3 
3 4 
5336 
M A D A O A 8 C A R 
2 5 8 
4 
1207 
11 
2 
4 1 
1 
2 
13 
9 
6 0 
3 9 
12 
1 1 6 
4 1 
3 4 
4 
2 
8 
1 0 1 
1 6 8 
4 
3 
16 
4 
6 
4 β 
4 3 
1 9 1 
3 0 
2 3 5 
1 3 3 
2 3 
3 
1 
θ 
5 4 
2 
8 
2 4 6 
4 6 
4 3 
1 6 
8 
4 
2 5 2 
5 3 5 
17 
7 
4 2 
4 
4 1 
19 
12 
21 
7 
49Θ 
2 2 
Θ5 
13 
2 1 
7 9 
9 5 
1 
5 
15 
19 
6 
4 
4 
17 
2 4 
3 6 6 
3Θ 
1 
18 
8 1 6 
3 5 
74 
2 
4 2 
1 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 4 0 
6 9 
1364 
1 2 1 
204 1 
345 3 
22Β 17 
8018 19 132 
1568 49 
5 3 
11288 
268 7 
3 1 
65 4 
1 4 6 
3 3 
29694 391 870 
1 
13 
2 
164 8 
1 4 1 
7 18 
6 4 
7 
2 0 
2 1 
12 26 
2 
2 
65 10 
2 4 
16 1 
5 
5 
2 9 
12 2 
1 0 
2 
2 
2 
5 
2 
2 6 
5 
5 
1 6 
39 β 
2 
9 
1 1 
4 
49β 104 
95 e 2 
14 73 θ 
10 34 
Β 2 11 
2 1 
1 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT 
Kaprtel 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L · 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
6 1 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
S3 
8 4 
8 5 
8 7 
6 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 4 
0 5 
Mengen 
Eur-9 
16 
8 7 
2 3 2 
183838 
0 7 
5315 
5 0 3 
6665 
3 4 
1337 
1800 
5 4 
36449 
1226 
6767 
2193 
2114 
4 7 8 
1788 
2761 
5 7 0 
13235 
6971 
4 6 6 
79634 
9509 
1025 
2 2 4 
1618 
22663 
1881 
6 5 5 
3829 
1 9 7 
1 2 7 
1 3 5 
1153 
3952 
1195 
1 3 7 
7 1 0 
4126 
5 7 6 
51 
2 5 3 
2 2 3 
1 0 7 
2 0 9 
1 2 8 
1 9 3 
3 0 2 
4 7 0 
5 
2650 
4041 
2667 
2 
22836 
8 5 
4 8 1 
3 0 6 
7 7 9 
3963 
2489 
8951 
12917 
1 5 1 
5 
4 8 
2214 
1 3 3 
2 4 9 
6 9 
3 6 
298888 
2309 
13 
Deutschland 
7 
14 
10776 
1 
4 
1 
2 
14 
10 
1 
69315 
2 6 
4 5 
4 8 
4 0 1 
2 9 
3 
19 
13 
27 
2 5 5 
5 8 
2 
5 0 
2 
1 
1 1 
13 
1 4 
4 
9 
9 0 
2 5 
4 9 
1 
17 
12 
171 
1 8 6 
8 8 7 
10 
3 
3 
1 
11 
2 
71849 
191 
13 
France 
10 
8 0 
140106 
6 7 
6190 
4 9 2 
6387 
2 9 
1268 
1B00 
6 4 
13900 
1205 
6634 
1899 
2097 
4 1 8 
1652 
2697 
6 4 1 
10203 
6971 
2 6 7 
9539 
1568 
9 7 6 
1 7 6 
1818 
14202 
17β0 
6 4 8 
3802 
1 5 0 
4 5 
7 3 
8 2 4 
2863 
9 3 1 
1 3 5 
6 8 6 
3924 
5 7 3 
4 2 
2 1 1 
1 6 6 
7 7 
1 6 3 
101 
191 
2 3 4 
4 3 9 
6 
2568 
2471 
2379 
2 
21241 
8 2 
4 5 9 
2 8 2 
7 3 2 
3050 
2206 
7188 
12917 
1 4 1 
5 
3 8 
2017 
1 1 2 
1 8 0 
8 5 
188802 
3 1 8 
halia 
3 7 0 
θ 
17 
12848 
372 
24549 
4 
β 
8 7 
7873 
7067 
2 2 
1 
7 
1 7 6 
1 6 6 
1 4 4 
10 
2 0 
β 
4 
1 
3 7 
7 
1 
2 0 
2 9 
6 2 
1472 
17 
3 1 4 
17 
θ 
2 7 
5 1 0 
7 5 
6 4 2 
θ 
7 3 
2 0 
5 0 
1 
43849 
3 7 3 
1000 kg 
Nederland Bieg-Lux. 
M A D A G A S K A R 
1 
161 
5514 
R E U N I O N 
1 2 4 
11 
2 6 6 
5 
1 
1 3 4 
2 6 2 
1 
6 4 
2 
6 
10 
2106 
2 
3 2 
1 
16 
2 
1 
4 
21 
1 3 7 
1 
5 
1 
1 
2 0 
3 3 
1 
2 
1 0 
4 2 
2 
12 
1 
4 
1 
β 
4 
3 7 
1 
17 
8224 
2 
6 1 
12387 
1 
6 
7 9 
2 0 
1 1 9 
11 
4 
3 5 
6 4 
12 
1 6 6 
1 4 2 
7 8 0 
1 
9 8 3 
6 2 
2 
81 
3 7 
4 1 5 
6 6 
1 0 3 
2 
7 
9 
14 
1 1 
1 
4 
1 9 3 
1192 
3 
1 1 5 
7 
1 8 8 
7 0 
18 
5014 
M A U R I T I U S 
3 0 5 3 1 5 
Quantités 
U-K Iraland Danmark 
6 
1822 515 
7 
4 4 
1 
61 2 36 
7 
646 18 
5 4 
1 0 
2 
3 1 
3 
2 3 
1 
1 0 5 
1 2 6 
7 1 
1 4 
2 4 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
β 
3 1 
26 13 
β 
106 5 
11 
6 6 
1 
11 3 
3 5 
1349 2 99 
1111 30 39 
Chapitre 
NDB 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
16 
t e 
17 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
6 1 
6 6 
6 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 6 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 7 
6 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
0 6 
Werte 
Eur-9 
1 0 0 
4 5 9 
2 1 7 
129083 
3 0 0 
6769 
7 6 9 
8656 
1 3 9 
6 B 5 
6 6 1 
1 1 6 
6032 
3 5 6 
5190 
3767 
1803 
9 7 0 
2174 
171 1 
9 6 7 
5115 
1014 
1480 
137B 
143Θ 
3 4 3 
2 Θ 9 
10967 
2982 
1470 
2314 
2878 
2 0 9 
1 7 6 
8 2 6 
1602 
4194 
2596 
7 9 0 
5 2 2 
4356 
2336 
4 5 6 
1398 
1409 
4 4 6 
5 4 5 
2888 
6760 
1556 
3455 
1 2 4 
9 2 9 
1710 
1446 
1177 
9296 
2 1 3 
1007 
1569 
1769 
14667 
9367 
28167 
1 0 6 
2488 
3 0 6 
6 2 9 
3870 
3 5 5 
1103 
4 5 7 
3 0 6 
190489 
2261 
131 
Deutschland 
1 
7 4 
6 2 
17128 
7 
0 
1 
3 
0 
1 
4 
4 
1111 
8 
13 
6 4 
3 0 
2 0 
9 
5 
2 9 
7 6 
4 3 
163 
1 3 4 
2 5 
3 
9 0 
5 
31 
BO 
9 2 
3 3 
11 
6 7 
12 
2 
1 
4 3 
19 
13 
7 4 
7 
2 
7 7 
5 7 
9 4 2 
5 4 6 
2761 
1 9 8 
9 
5 9 
8 
3 
4 8 
3 8 
3 
7110 
1 4 3 
1 2 4 
France 
7 9 
3 0 6 
4 4 
83887 
3 0 8 
6640 
7 6 7 
β20θ 
1 3 6 
6 6 0 
β β ι 
113 
1735 
3 3 9 
4934 
3091 
1773 
8 7 1 
1991 
1683 
6 8 7 
3377 
1614 
5 1 2 
2 2 0 
5 5 2 
3 2 7 
2 0 5 
10942 
1983 
1373 
2248 
2844 
1 5 8 
9 0 
5 2 7 
101Θ 
3390 
2005 
7 6 7 
4 8 9 
4101 
2323 
3 3 B 
1175 
1108 
3 5 5 
4 5 0 
2526 
5680 
1373 
3340 
121 
8 8 5 
1140 
1275 
1146 
8461 
2 0 1 
9 3 1 
1462 
1821 
12075 
8311 
21095 
1 0 5 
2248 
2 9 7 
5 0 6 
3551 
3 2 2 
8 6 2 
4 1 3 
2 1 6 
159270 
3 0 9 
7 
halia 
15 
6 3 
7871 
6297 
7 
12 
6 3 
Β β β 
9 0 4 
3 
2 2 
4 
2 5 
3 9 6 
2 1 9 
3 2 6 
6 
2 2 
3 6 
7 3 
27 
5 
5 0 
5 9 
5 4 
5 5 
1 0 0 
3 
4 0 
5 2 1 
2 7 
18 
3 7 2 
6 2 
2 0 
6 4 
1037 
3 8 1 
1632 
1 
13 
5 0 
1 1 2 
3 0 
1 5 4 
5 
14219 
1000 Eur 
Nederland Belg-Lux 
M A D A G A S C A R 
3 
3 
2 6 
3794 
R E U N I O N 
H O 
12 
4 2 9 
3 
1 
1 6 2 
6 3 8 
2 
8 9 
5 
3 
18 
1068 
3 3 
7 
1 
2 0 
7 
2 
4Θ 
18 
81 
1 
8 
1 
4 
8 2 
101 
θ 
6 
3 6 
1 
1 0 8 
7 
θ 
1 
12 
2 
5 3 
3 6 
4 
7 
3 
4 3 
1 
2 
2 0 
4198 
14 
7 3 
3404 
1 
3 
8 
3 5 
2 
15 
9 4 
2 1 
13 
51 
19 
4 6 
7 0 
6 3 8 
4 7 
2 2 
8 5 
5 2 
3 5 
1 
8 2 
1 3 8 
2 8 3 
1 1 2 
3 
1 
1 0 2 
4 
31 
3 7 
4 6 
2 5 
3 
11 
10 
2 
9Θ 
3 5 2 
5 
4 
2 1 3 
4 4 
4 8 8 
5 
1 4 2 
1 
6 6 
3803 
ILE M A U R I C E 
3 2 7 2 Β 3 
Valeurs 
UK Mind Danmart 
2 
10 
2947 42 313 
13 
3 12 
2 
70 3 39 
5 
628 6 
2 9 3 
3 
2 
3 
3 2 
6 7 
23 1 
1 0 
1 2 9 
67 1 
12 7 
2 4 
2 2 
2 
1 0 
3 
β 
5 1 
4 
5 
2 
8 
3 
e 
1 9 
24 12 
4 
17 
287 SO 
62 7 
1 6 7 
13 2 
7 4 
8 6 
17 21 
1 
1889 10 192 
1116 50 33 
189 
Januar — Dezember 1975 Export 
190 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kaprtel 
11 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 8 
4 9 
5 1 
S 3 
5 5 
5 6 
se 5 9 
5 0 
6 1 
5 2 
5 4 
8 8 
8 9 
7 0 
71 
7 3 
7 6 
8 2 
6 3 
6 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 4 
11 
2 2 
3 0 
3 4 
4 0 
4 8 
4 9 
6 5 
6 4 
6 8 
7 3 
6 4 
6 5 
6 7 
9 0 
T O T A L 
0 1 
Mengen 
Eur­9 
30026 
3164 
1 3 9 
1 8 4 
6 7 
3 9 5 
2 2 7 
2 2 5 
1269 
15 
1027 
7 0 9 
8 5 2 
2 3 3 
3 7 9 
24240 
9 5 1 
1 6 5 
2 8 0 
8 5 
3 7 
8 2 6 
1072 
7 1 0 
3 8 
18 
1265 
1 6 4 
9 0 
2 6 9 
2 4 6 
3 6 1 
6 0 
2 0 1 
7 7 
12 
2 3 4 
1 2 9 
7 3 8 
' 533 
1010 
7247 
1 8 2 
1 4 5 
3 4 9 
3619 
1450 
4 1 
4262 
7342 
7 3 
3 
11 
2 0 5 
6 4 
3 3 
3 4 
104819 
3 5 7 
1289 
6 0 9 
4 0 
2 1 0 
8 0 
1 1 7 
4 3 
0 0 
4 0 
7 6 4 
1653 
17B 
1 5 5 
3 2 6 
7 
7288 
1 3 6 
Deutschland 
1703 
2 
2 
7 
17 
11 
8 0 
51 
3 9 
10410 
3 5 
15 
3 9 
2Ö 
13 
2 0 5 
2 5 9 
6 2 
4 
2 
3 9 
13 
2 
51 
9 
9 0 
9 
15 
15 
2 
12 
2 9 
0 
4 3 
1024 
2 0 
14 
13 
5 0 1 
5 9 
1 7 7 
0 
4 
2 
1 
2 
6 
16615 
1 
4 
1 7 9 
7 0 
France 
28920 
1 0 
5 0 
2 5 
β 
9 4 
1 0 0 
6 0 
4 4 5 
1 
1 5 2 
7 9 
3 6 6 
5Θ 
9 3 
1720 
2B 
5 3 
2 3 
9 
1 
9 3 
1 8 4 
1 4 6 
10 
9 
1 0 3 
1 0 0 
5 
7 
9 2 
6 7 
2 0 
3 3 
2 0 
5 
2 1 9 
7 2 
31 
4 2 0 
2 3 4 
10 
21 
9 
4 1 8 
1 0 9 
7 0 2 
2 
3 
1 
3 4 
3 7 
13 
38280 
1 7 6 
1289 
J 7 2 
3 9 
101 
8 5 
1 1 0 
4 3 
3 4 
3 8 
7 6 4 
1514 
1 4 9 
1 5 4 
3 1 9 
7 
8484 
1 
halia 
3 7 3 
4 
1 2 7 
1 9 7 
5 9 
12 
4 
3 
β 
16 
5 4 
11 
15 
7 
β 
1 
3 
2 3 
2 
1 
2 
11 
37 
2 7 2 
3 9 
4 4 
0 
3 
3 
3 2 0 
1 2 5 
2 0 1 
0 
14 
β 
1898 
3 7 6 
11 
1 
4 9 
3 2 
2 
2 
2 7 
131 
378 
3 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux 
M A U R I T I U S 
1 
5 9 5 
18 
16 
'ι 
11 
8 
3 3 
1 
2 0 
7 
2 8 
9743 
4 1 
3 
2 
3 4 
β 
β 
1 0 0 
S 
2 0 
2 
12 
2 
1 
1 
7 6 
1 
1 
4 
4 0 
3 3 
1 0 7 
7 
2 0 
12888 
6 0 3 
8 
5 5 
2 2 
Β 
1 
2 
2 
11 
2367 
3 6 
10 
5 7 
8 
13 
1 6 1 
θ 
5 
8 
1 
8 1 3 
1415 
3 4 
2 
2 3 8 
2 3 
17 
2 0 
7 
8670 
K O M O R E N 
1 8 0 
3 7 
241 
S A M B I A 
1 
9 
1 
1 
1 3 7 
2 
1 6 7 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1076 30 
5 3 
11 48 
139 2 
69 1 
233 2 
100 1 
131 28 
614 36 
1 3 
1226 16 
6 7 8 
3 3 8 
121 1 
193 t 2 
6 0 7 
9 1 
204 12 
6 0 
1 3 
413 7 
606 1 4 
472 3 
2 4 
7 
914 1 
36 8 
66 11 
8 9 
131 
1 5 6 
17 
1 3 8 
38 1 
4 
1 3 
3 4 
6 7 2 
1224 
2 9 6 
4463 1 
104 1 
1 0 6 
317 1 
2079 2 21 
1100 7 
4 1 
2998 
7342 
6 5 
β 
1 3 6 
31 1 
10 
1 
31416 131 443 
10 70 
1 1 
1 
13 71 
6 2 
Chapitre 
NDB 
11 
1 5 
1 β 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
6 5 
5 6 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
β β 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 β 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
β β 
8 7 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
11 
2 2 
3 0 
3 4 
4 0 
4 8 
4 9 
5 5 
8 4 
8 6 
7 3 
8 4 
8 6 
8 7 
9 0 
T O T A L 
O l 
Werte 
Eur­9 
5125 
1878 
2 2 7 
1 6 2 
1 2 7 
4 6 4 
1 4 2 
2 8 2 
9 1 3 
1 0 0 
1 1 0 
1 5 8 
2 8 3 
3 9 5 
1740 
2973 
7 2 5 
5 5 5 
2 5 0 
1 1 3 
2 6 7 
1188 
1264 
7 0 8 
1 0 0 
1 1 6 
1243 
6aa 
4 6 9 
1261 
7 0 3 
1813 
3 8 2 
4 3 5 
5 8 2 
1 9 1 
2 4 9 
4 5 2 
3 0 3 
4 1 3 
8 1 9 
1755 
3210 
3 7 0 
5 0 7 
1028 
12196 
6548 
1 0 0 
8036 
6920 
1607 
2 3 4 
135 
2 7 2 
3 3 8 
1 9 0 
3 1 4 
79019 
2 5 9 
2 3 9 
2 0 8 
2 7 5 
1 2 0 
2 1 4 
1 2 1 
1 7 6 
2 7 6 
1 4 2 
1 5 1 
6 3 8 
5 5 2 
7 3 0 
8 1 4 
1 5 7 
8526 
3 9 0 
Deutschland 
1171 
2 
2 
2 
14 
7 
1 
2 
7 
4 3 
7 3 
3 8 3 
1216 
7 0 
9 9 
4 9 
3 9 
1 2 3 
2 9 8 
3 5 3 
6 3 
4 
2 0 
6a 
2 7 
4 7 
3 4 9 
3 9 
6 8 2 
1 3 3 
2 7 
1 0 6 
2 5 
3 3 
2 3 
9 
2 8 
4 
2 3 6 
6 7 
6 5 
57 
2193 
46Θ 
5 B 0 
5 4 8 
12 
4 0 
15 
10 
3 0 
3 9 
10371 
1 
1 
2 
3 
4 
β 
18 
12 
1 0 5 
1 5 6 
France 
4850 
9 
9 5 
3 9 
13 
1 0 2 
6 2 
6 4 
2 6 6 
5 
2 6 
3 0 
1 1 0 
71 
4 0 6 
3 7 5 
5 2 
2 2 7 
2 2 
10 
10 
2 2 2 
2 4 1 
2 B 0 
4 3 
4 6 
1 9 8 
4 6 6 
B2 
3 4 
3 7 4 
4 3 9 
1 3 0 
1 3 1 
2 0 7 
9 0 
1 7 9 
3 0 3 
4 
4 3 
3 5 8 
4fJ 
3 0 0 
4 9 
1 2 2 
7 0 
1719 
9 4 6 
2161 
3 
2 2 2 
2 1 1 
2 8 
71 
1 7 8 
6 9 
14 
17421 
1 5 4 
2 3 9 
1 4 2 
2 G 9 
1 0 1 
2 1 3 
1 1 9 
1 7 6 
2 5 8 
1 2 6 
151 
5 8 6 
4 4 4 
7 2 2 
7 B 6 
1 4 3 
5988 
4 6 
Italia 
2 
2 
6 5 
12 
9 
5 
2 7 
6 
12 
3 
1 
18 
BB 
13 
5 
21 
18 
4 6 
2 
16 
9 4 
7 
4 
16 
2 
5 
37 
16 
1 4 5 
18 
2 
5 7 
16 
9 
19 
1283 
3 3 6 
4 4 4 
19 
2 
4 
13 
3 5 
2 6 
3017 
θ 
5 
19 
18 
12 
2 
9 9 
2 
2 
2 
1 8 0 
5 2 
1 ODO Eur 
Nededand Be ¡β­Lui. 
ILE M A U R I C E 
291 371 
31 13 
15 
5 
23 64 
1 9 
1 6 
15 5 
21 1 
1 2 
1 
4 2 
1 4 
58 70 
1141 241 
44 8 
16 
1 
8 5 
5 1 
10 42 
11 8 
I 
3 
49 10 
4 1 
1 
1 563 
15 27 
04 23 
θ 39 
17 6 
11 5 
18 3 
1 1 
1 
4 
1 261 
β 143 
48 368 
4 46 
4 2 
14 3 
116 598 
174 73 
106 54 
24 9 
7 
9 17 
3 
1 
12 46 
3580 3554 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
260 7 
3 5 
20 66 
101 5 
1 0 6 
272 3 
86 2 
142 26 
526 30 
7 2 
ββ 1 
1 2 0 
1 1 5 
234 7 
761 2 33 
544 1 
200 1 
1β2 13 
6 4 
4 8 
586 14 
520 10 
32Β 4 
5 6 
41 1 
8 9 7 
90 80 
247 46 
3 1 2 
3 1 2 
4 9 1 
6 7 
2 5 1 
222 16 
S 3 
β 3 
76 2 
2 5 β 
2 1 6 
161 2 
1654 
2198 3 
186 2 
3 0 5 
859 3 3 
8139 4 144 
3536 16 1 
1 0 0 
4691 
Θ917 
8 8 6 
9 
54 2 
146 1 
106 4 
43 1 
199 2 
40390 224 «82 
A R C H D E S C O M O R E S 
104 1 
23 3 
1 
1 
4 7 
β 
151 67 
Z A M B I E 
10 24 
4 1 
2 
18 28 
1 4 2 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
0 3 
0 4 
0 5 
10 
11 
12 
13 
1 5 
1 6 
17 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 3 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
2 9 
3 0 
3 7 
4 9 
7 0 
8 4 
8 5 
9 0 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
8 9 
3 1 0 9 
6 1 
6 0 4 5 
1 9 0 9 8 
2 1 
4 9 
2 6 7 2 
1 6 3 
2 1 4 
2 6 1 
7 6 5 
6 4 2 
6 5 4 
1 0 0 7 
1 1 0 0 
9 7 
6 9 6 1 
6 6 6 9 8 
7 0 8 5 
1 3 0 4 
1 1 3 4 
2 4 9 6 9 
7 0 0 
1 8 7 
1 2 4 1 
6 9 2 
1 7 7 
6 2 0 7 
7 5 9 4 
2 8 8 3 
4 3 
8 1 
6 8 1 
5 3 7 7 
3 6 7 
2 9 0 
1 2 7 
4 2 
7 8 7 
5 9 8 
1 7 2 
3 9 8 
3 1 7 
9 2 
3 9 6 
3 2 2 
9 7 2 
1 4 4 4 3 
1 0 4 9 
2 
3 0 9 6 8 
2 6 4 
eoa 
4 8 1 
1 1 2 1 
1 3 7 0 1 
6 1 2 1 
3 8 0 4 
1 6 4 3 6 
9 7 
3 5 2 
1 
5 0 
5 0 
1 9 6 
3 3 
4 9 
8 5 
5 0 8 
2 7 1 3 2 S 
4 3 
1 3 8 
14 
4 8 
5 3 
5 9 
2 0 
4 8 
8 4 8 
Deutschland 
1 9 9 3 
3 
2 7 
1 7 8 3 
θ 
3 1 
1 
8 
3 6 
1 0 0 
6 7 
5 1 7 3 7 
2 1 7 3 
1 9 7 
6 3 
1 6 9 0 
2 2 3 
3 
2 2 8 
1 
2 0 
3 6 6 
1 8 5 5 
2 7 9 
2 8 
1 4 6 
8 3 0 
3 
8 2 
7 
7 
1 3 0 
3 
5 7 
6 8 
8 
3 
3 
ie 
3 1 5 
12 
6 2 1 7 
7 
1 
151 
9 7 
3 0 3 5 
4 9 9 
5 
5 8 9 3 
1 
4 9 
3 
1 
7 
3 
13 
2 2 
S 2 2 S S 
2 8 
6 4 
12 
2 
2 3 
1Θ 
8 
4 4 1 
France 
1 
5 0 0 0 
1 8 4 9 
1 
8 
9 8 
1 
9 
2 7 1 
9 9 
3 4 
1 0 0 
61 
es 
7 2 3 
4 8 
11 
2 5 
1 
6 0 4 
4 3 6 
6 2 3 
2 4 
139 
1 
1 
3 
1 
3 
2 5 
1 
4 2 3 
1 5 6 8 
3 
27 
2 1 
4 
6 2 5 
7 4 9 
1 1 8 4 
1 
2 
11 
1 4 8 8 8 
1 
8 
1 
3 
1 2 
haka 
3 7 8 
1 
9 
12 
2 2 
10 
7 
6 5 
1 0 3 
1 
1 4 6 
17 
2 1 4 3 
2 0 7 6 
14 
7 
0 5 7 4 
6 
7 2 
15 
2 
3 4 5 
3 0 5 
21 
6 
1 1 4 
3 
8 
8 7 
5 1 6 
1 9 9 
2 
6 
7 
8 
2 7 9 
5 2 
1 2 4 
6 3 
9 
6 4 9 2 
4 
1Θ 
12 
ios 
7 6 0 
1 2 8 
4 0 5 5 
7 
16 
3 
1 
3 
2 8 0 7 1 
3 8 2 
1 
B 3 
1000 kg 
Nederland 
S A M B I A 
3 9 2 
7 
3 
2 
β 
2 0 
12 
15 
14 
6 0 
4 3 
3 2 9 
4 
6 5 
5 0 7 
1 0 1 
2 0 8 
5 6 
1 0 0 0 0 
18 
13 
7 7 
2 6 7 
4 
3 3 3 
1 6 3 7 
1 3 2 
16 
2 
1 2 9 
18 
5 
4 2 
9 
2 
14 
5 
3 
1 
1 1 2 
3 
1 
179 
1 7 4 
7 2 
4 4 
7 
1 
β 
1 
1 5 5 1 6 
R H O D E S I 
Balg. Lux 
lOOO 
7 9 0 6 
4 
7 0 
2 
4 
4 8 7 
5 0 
7 3 
3 1 
BOOO 
1 
2 0 8 
6 9 
2 3 
6 6 7 
3 9 
4 5 
2 5 5 
3 
31 
2 9 
9 
5 
12 
2 8 
2 
2 4 9 4 
5 
9 
1 
7 0 
5 9 8 
9 7 
8 
6 4 7 
1 
4 8 2 
3 3 5 5 4 
E N 
6 
3 8 
1 
5 2 
U-K 
6 8 
2 0 0 
6 1 
3 3 
8 5 4 4 
19 
7 4 9 
1 0 5 
1 0 6 
2 4 7 
6 9 6 
6 1 6 
4 8 6 
5 0 4 
8 7 1 
4 
6 7 2 1 
1 7 7 1 
2 5 8 3 
7 2 8 
B 7 3 
2 
3 9 2 
1 6 9 
6 3 2 
3 4 9 
128 
3 7 2 6 
3 2 9 3 
1 6 2 0 
1 
6 3 
6 0 6 
3 8 9 0 
3 3 6 
2 0 0 
2 β 
4 2 
1 9 0 
2 3 1 
1 4 7 
3 1 3 
2 3 t 
7 5 
9 9 
2 3 7 
5 2 6 
1 4 0 8 4 
5 7 9 
1 4 0 6 4 
2 4 5 
7 5 0 
2 9 3 
6 4 3 
0 1 9 8 
4 5 6 0 
3 7 9 1 
6 9 1 0 
19 
2 7 5 
1 
4 5 
4 9 
1 7 6 
2 8 
4 8 
1 8 
9 5 4 5 9 
8 
6 7 
2 
4 7 
10 
3 5 
4 
3 6 
2 8 8 
Ireland 
1 0 1 8 
BOO 
Β 
2 
2 4 
3 
2 
8 9 
11 
1 
2 5 2 
I B 
15 
9 
2 5 
I B 
9 
6 9 
1 
2 3 7 4 
Quantités 
Danmark 
2 
4 Θ 0 
1 6 
2 2 
2 
3 6 
2 
2 
19 
2 3 
3 6 
16 
1 
14 
11 
163 
1 
5 
3 
β 
6 
2 
2 
3 0 2 
16 
3 
4 
3 
I 
3 
1 2 0 1 
1 
1 
2 
Chapitre 
ND8 
0 3 
0 4 
0 6 
1 0 
11 
12 
13 
1 6 
1 6 
17 
ie 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
6 1 
6 3 
5 4 
6 5 
6 5 
6 5 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 β 
B2 
B3 
8 4 
B 5 
β β 
8 7 
β β 
9 0 
S I 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
2 9 
3 0 
3 7 
4 9 
7 0 
6 4 
8 5 
9 0 
T O T A L 
Werte 
Eur-9 
155 
2 3 7 2 
1 9 0 
7 9 7 
4 2 4 5 
1 7 3 
2 4 3 
1 7 3 3 
1B2 
2 1 0 
3 5 6 
6911 
3 4 9 
1 2 2 9 
1 1 3 2 
5 9 9 
1 5 9 
3 3 6 
5 8 9 9 
2 0 9 3 
1 3 0 5 
6 6 3 1 
4 9 B 7 
1 1 3 7 
9 1 0 
9 7 2 
4 3 6 
9 1 6 
4 0 5 3 
(.3.1(1 
5 4 9 3 
1 2 0 
3 7 7 
4 0 9 
4 6 5 1 
1 0 1 3 
1 0 6 3 
3 6 6 
1 1 1 
1 4 8 1 
234(1 
5 0 2 
1 1 3 6 
2 1 8 9 
1 2 4 3 
9 9 0 
1 5 1 2 
9 3 2 
4 3 2 2 
7 3 9 
4 8 3 
1 8 6 6 3 
7 4 4 
1 3 0 8 
2 5 0 9 
2 6 9 1 
5 6 1 8 3 
2 1 7 3 2 
1 4 1 8 
4 8 6 4 0 
6 1 6 1 
4 9 7 4 
1 4 0 
5 0 3 
1 4 5 
3 9 0 
1 4 2 
2 6 0 
5 0 7 
4 9 0 
2 6 4 0 7 1 
2 4 7 
1 0 5 9 
1 0 3 
1 3 9 
1 2 3 
6 0 5 
2 3 2 
6 8 7 
4 2 3 0 
Deutschland 
4 
3 6 8 
14 
2 1 2 
1 0 0 7 
5 
9 
2 
5 
4 9 
3 2 
9 
4 2 2 2 
5 1 3 
34 β 
7 2 2 
5 0 9 
4 3 4 
14 
2 3 6 
7 
1Θ3 
3 7 0 
1 0 1 7 
4 7 6 
1 1 3 
4 3 
Θ59 
3 5 
2 7 9 
4 8 
5 4 
9 6 7 
3 8 
1 8 7 
5 6 8 
5 3 
21 
5 6 
6 0 
1 5 2 
31 
31 
3 8 2 2 
3 0 
7 
73Θ 
4 6 7 
1 5 8 7 8 
1 9 5 7 
3 2 
1 5 5 5 4 
13Θ 
7 3 3 
2 2 
9 8 
5 
2 3 
14 
9 
1 9 2 
1 11 
6 5 7 7 5 
171 
4 3 0 
8 7 
18 
10 
3 2 0 
1 9 0 
2 8 7 
1 9 0 6 
France 
8 
7 7 0 
4 0 7 
a 
8 
1 
8 5 
1 
2 7 
3 2 5 
2 3 
0 
3 2 
5 4 
2 7 4 
8 7 
5 0 
8 4 
24 
5 
3 4 2 
3 0 7 
1 3 1 6 
3 0 
5 
2 
9 8 
10 
5 
1 
3 2 
8 
2Θ 
3 
1 6 9 
a 
1 6 7 
a 7 6 1 
14 
1 1 6 
1 4 7 
2 0 
2 4 2 6 
2 2 2 8 
2 7 1 6 
13 
8 0 
3 8 
3 2 
1 
6 4 
2 
1 3 5 1 8 
3 4 
3 4 
10 
1 
12 
1 1 3 
haka 
2 
2 0 
6 
3 0 
2 3 
9 
2 9 
4 5 
t 
106 
2 
B 6 6 
5 6 4 
14 
1 5 4 
1 7 3 2 
2 3 
1 
3 9 
I B 
7 
1 5 4 
3 2 1 
6 4 
2 8 
2 2 
4 1 
8 
2 6 
6 3 
3 2 7 
3 2 2 
2 0 
12 
5 5 
126 
6 2 0 
3 0 1 
1 1 0 
2 3 
2 9 
β 
3 3 8 0 
19 
5 6 
8 6 
1 4 8 
3 0 5 2 
5 7 1 
1 1 4 1 0 
7 0 2 
3 8 9 
7 
11 
1 
5 
4 
7 
2 8 1 1 9 
5 
1 
1 
a 
t 
6 1 
I WO Eur 
Nederland 
Z A M B I E 
2 3 5 
7 
3 2 
7 
4 
15 
12 
14 
10 
7 2 
3 2 
8 8 
3 6 
7 
8 5 
13 
1 6 0 
1 6 3 
1 1 0 7 
2 7 
1 7 5 
6 0 
1 2 5 
3 4 
3 1 9 
1 1 1 4 
1 1 3 
91 
1 
7 
1 6 7 
72 
2 
3 2 
3 2 6 
5 0 
3 6 
4 7 
4 0 
10 
8 
1 
1 
1 
1 3 8 
2 
12 
10 
2 8 1 
7 8 7 
5 5 9 
1 4 0 
1 8 7 
2 
β 
7 
9 
5 
8 1 7 8 
Belg.-Lui. 
7 7 7 
1 7 8 4 
a 
4 4 5 
13 
2 9 
Ma 3 
9 0 
2 7 5 
1 5 5 0 
1 
1 
9 0 
14 
ai 1 1 2 
31 
9 5 
2 6 6 
11 
1 8 5 
1 6 4 
4 2 
6 4 
3 
9 
le 
5 6 
1 8 1 
1 4 0 1 
91 
17 
1 9 2 
7 7 
2 2 0 9 
4 3 5 
31 
1 3 1 1 
9 
5 1 
2 
2 
3 5 7 
1 5 8 3 0 
R H O D E S I E 
1 
1 
2 
4 
2 
8 
17 
13 
1 5 
U-K 
1 5 0 
1 5 3 
1 9 4 
21 
1 5 6 3 
10 
6 7 6 
111 
1 8 3 
3 4 3 
5 6 8 
2 8 8 
4 4 3 
eoo 
4 4 9 
2 5 
2 9 3 
5 7 6 
9 6 8 
8 1 8 
4 6 7 2 
2 
5 7 6 
6 2 8 
5 1 5 
2 6 7 
6 0 8 
1 8 3 3 
3 1 7 6 
3 0 0 2 
5 
2 2 7 
3 3 1 
3 3 7 6 
8 6 4 
7 5 6 
2 0 1 
11 1 
6 0 4 
6 4 1 
4 2 7 
7 9 4 
1 4 4 4 
1 0 1 6 
4 2 8 
9 8 6 
7 4 6 
4 1 4 6 
4 5 5 
2 1 5 
9 3 2 7 
5 8 2 
1 0 9 9 
1 3 3 2 
1 6 4 0 
2 9 4 0 8 
1 6 8 7 4 
1 3 5 5 
1 7 4 7 2 
8 8 6 
3 3 4 2 
71 
3 0 4 
1 3 7 
3 4 3 
1 2 0 
2 4 5 
2 3 5 
5 
1 3 3 8 9 3 
3 3 
5 6 9 
6 
111 
9 4 
2 6 1 
4 2 
3 5 2 
2 0 4 0 
Ireland 
6 3 8 
1 1 6 
7 
3 
2 0 4 
5 
3 
9 7 
3 
5 6 
8 
2 
3 
1 1 0 4 
135 
1 9 
2 
17 
2 
12 
4 6 
3 1 5 
3 3 
9 
4 4 2 2 
4 8 
2 
5 
7 3 1 S 
Valeurs 
Danmart 
3 
5 4 1 
1 2 7 
2 7 
2 
3 7 
2 
2 
1 
6 
1 1 2 
3 1 6 
2 2 
1 
2 
19 
4 5 
4 2 7 
3 
4 
2 5 
13 
1 
2 
7 3 
1 
2 
4 3 
2 2 
1 
7 
12 
1 2 2 6 
7 5 
2 8 
1 8 6 
1 
10 
2 
10 
3 4 4 1 
2 4 
16 
21 
6 4 
191 
Januar— Dezember 1975 Export 
192 
J a n v i e r — Décembre 1975 
B7J­
Kaphel 
0 4 
11 
2 1 
2 2 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
8 2 
6 4 
8 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 1 
12 
1 3 
1 4 
15 
16 
17 
18 
19 
2Û 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
Mengen 
Eur­9 
1304 
1739 
1 2 7 
3 2 0 
9 7 8 
4 3 4 
6 0 7 
2 0 7 
B135 
20G 
4 1 
1 9 3 
7 3 
2Θ3 
8 7 3 
2 9 9 
1009 
4 5 
5 9 
5 0 
2 3 1 
4 0 
6 0 
1 1 7 
3 0 
71 
2 4 
1 9 5 
7 7 5 
1 
4115 
1 4 0 
2 3 4 
1 9 6 
1 8 0 
1529 
1026 
4 9 1 
4885 
4 6 
4 7 1 
5 8 
75 
1 2 6 
36293 
3 4 3 
1413 
12345 
6 9 5 
2 6 9 
4992 
9 2 1 
0 2 7 
34680 
2650 
9 8 1 
1 6 4 
3723 
13Ö6 
2714 
2879 
1490 
1309 
3506 
20984 
1620 
3 0 4 
88228 
7142 
386194 
158521 
49635 
1996 
223616 
8471 
1502 
9345 
2797 
8 4 
2862 
69468 
Deutschland 
6 9 9 
1 
5 
135 
2 2 0 
6 6 0 
31 
13 
18 
2 
1 4 7 
15 
6 2 
5 
17 
2 
10 
1 
18 
2 
1 
θ 
1 
3 2 
1 
21 
2 0 
15 
7 4 
13 
3 0 6 
3 
4 6 9 
3 
2 
2743 
1 7 5 
13 
8 0 
2 3 9 
91 
2 0 
91 
3202 
4 4 4 
8 6 
1509 
1 1 0 
5 6 5 
6 2 
72 
1 0 2 
4 2 8 
3 4 7 
2 0 3 
13 
11723 
5335 
20552 
29715 
10812 
5 6 2 
104216 
3722 
1 5 3 
4259 
2 7 3 
10 
6 9 8 
16344 
France 
2 4 0 
6 4 
3 9 
4 2 
1 
1 
1 
2 4 
16 
3 2 
4 
2 
9 
1 
1 
13 
2 
4 3 4 
2 
9 3 0 
22 
4 6 3 
15 
16 
15 
2 9 8 
1 3 
12502 
1544 
2Θ7 
2 8 
2 1 5 
5 7 
1 8 7 
7 
5 
1 6 6 
1333 
8327 
188 
19 
8298 
9 6 5 
7204 
3391 
3 0 
1500 
3 1 1 
2 9 9 
2 1 4 
5 0 
2 1 
5 9 
7626 
Halia 
3 8 8 
2 
1 
5 5 
8 3 
5 
1 
9 
1 
3 
9 
2 
2 8 
3 0 5 
1 
51 
2 
1 4 8 
7 6 2 
3 9 0 
3 
9 6 
θ 
2 
2 9 
5 5 4 
15 
1 
18 
3 1 
12 
2 2 
4 1 
5 4 
18 
1 5 2 
3 7 8 
2 2 
2 1 8 
2 5 
1687 
6 9 
215547 
9 4 5 
1 214 
3 5 
22078 
2 3 6 
17 
9 7 
2 1 
2 
1 6 1 
13834 
1000 kg 
Nederland 
M A L A W I 
7 0 3 
1 
13 
3 
2 
4985 
3 
1 
2 9 
1 3 4 
81 
7 8 
13 
5 
1 
1 
5 
2 
1 
5 
8301 
Belg.­Lux. 
1650 
19 
11 
1 
1 4 8 
5 
3 
13 
3 9 
18Θ 
2 0 
1 1 6 
2241 
R E P . S U E D A F R I K A 
15 
7 4 
7321 
2 3 0 
2 4 9 
2 2 3 
15 
3 0 9 
9 8 6 
2 1 5 
3 0 
27 
6 0 5 
8 6 
8 1 
211 1 
3 2 
185 
3 2 1 
2 0 8 
8 6 1 
161 
1 147 
1 4 6 
76596 
5378 
9229 
3 9 
50349 
4 9 1 
1 16 
3 7 8 
2148 
9 6 
5556 
1 
1495 
4 1 
5 5 7 
7 
4 7 
7116 
1 6 6 
4 
1 1 
8 
1 0 6 
8 9 
2 
1 1 
71 
2 
2 3 6 
6 
1788 
4 8 1 
5623 
1802 
1189 
3 9 
45391 
4 1 9 
2 6 
4 2 1 
1 
1 
5 9 7 
4219 
U­K 
3 9 3 
2 0 
6 0 
2 3 8 
B 4 3 
2 0 9 
6 1 1 
1 3 8 
1500 
1 7 5 
3 7 
1 8 0 
3 5 
2 2 0 
3 8 4 
1 0 2 
6 7 6 
4 0 
4 2 
3 4 
2 0 7 
3 6 
5 4 
9 5 
2 8 
4 8 
18 
1 5 7 
1 1 8 
1 
3727 
1 3 9 
181 
1 7 5 
1 5 5 
1184 
8 6 6 
4 9 1 
3754 
4 1 
2 
5 3 
7 5 
1 
18238 
1 2 7 
1239 
1012 
1 2 5 
2 
4077 
2 7 
1 5 2 
9670 
1 2 0 
5 6 7 
9 3 
1308 
4 6 9 
1624 
5 8 2 
1222 
4 6 5 
1241 
11602 
9 8 
6 6 
25061 
7 8 0 
66874 
1 13427 
22904 
1242 
8 2 
2974 
8 5 6 
3918 
3 0 3 
5 0 
1353 
14480 
Ireland 
1 
2 
3 
1 
2 
3 2 
2 7 
8 7 
3 
4 
8 8 9 
3 
1200 
4 
1 
8 8 
7 6 
4 
3 0 
17359 
4 8 
5 6 3 
3 0 
2 0 
3 
5246 
Quantités 
Danmari 
2 0 7 
7 8 0 
1 
21 
2 
9 
2 
1 2 8 
1 
6 
6 4 7 
10 
9 
15 
1 14 
2 
2 
3 
1991 
8 0 
9 8 9 
3 6 
4 
1 4 3 
5 3 
5 9 5 
9 3 
10 
5 
1 
2 
2 0 4 
S 
10 
1165 
3 3 1 
37 
2 
3 3 3 
1 9 
3 1 8 
15 
5 5 
1 
2 6 1 
Chapitre 
NDB 
0 4 
1 1 
21 
2 2 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
1 1 
12 
1 3 
14 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
27 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
Werte 
Eur­9 
1008 
3 2 3 
1 2 6 
3 7 7 
1 5 5 
1 1 9 
3 2 9 
8 5 7 
9 3 9 
3 3 4 
2 6 5 
1 5 4 
3 1 1 
1 9 4 
9 4 0 
4 3 7 
9 3 7 
1 0 7 
2 3 9 
2 4 0 
3 5 7 
1 4 3 
1 8 8 
6 4 9 
3 0 7 
2 5 4 
1 4 3 
1 5 3 
2 0 2 
1 7 7 
1654 
1 5 0 
3 6 8 
5 5 4 
5 1 1 
6274 
3376 
3 4 0 
11752 
9 3 7 
2 9 8 
5 3 8 
139 
4 3 3 
41688 
2398 
1772 
11597 
1998 
5 0 8 
211 1 
7 5 0 
6 0 5 
8396 
3495 
2075 
145 
2661 
2308 
1897 
6352 
8 9 3 
1085 
3864 
23879 
9 4 9 
2721 
3961 
1542 
37592 
23617 
48124 
21821 
19751 
18887 
9836 
7993 
1785 
3 2 9 
17222 
41403 
Deutschland 
1 
8 9 
1 
9 
4 7 
3 2 
21 
3 0 8 
2 2 6 
2 
2 5 
1 0 7 
4 
2 4 3 
5 2 
71 
11 
5 5 
14 
4 4 
2 
7 
6 9 
18 
3 
4 
4 
5 
3 
3 8 
2 
4 1 
87 
4 1 
4 3 4 
2 3 9 
2 
1035 
2 8 
2 8 6 
7 6 
2 
5 
4039 
5 2 5 
2 2 
1 16 
4 9 5 
2 
155 
3 2 
2 0 4 
7 8 7 
1292 
6 2 1 
1 
6 7 5 
1 9 6 
3 3 2 
178 
1 0 7 
1 0 8 
4 7 1 
4 2 9 
2 1 1 
1 0 0 
8 5 3 
7 2 2 
4303 
5410 
16540 
6658 
7450 
10601 
1100 
3898 
4 6 6 
2 6 
4290 
13982 
France 
5 2 
7 2 
5 2 
31 
3 
1 
19 
5 
16 
3 3 
3 6 
1 
2 
2 
2 
2 9 
2 
6 
1 
1 
7 
5 
1 
141 
2 9 
9 9 3 
4 0 
S 
3 
1609 
1 0 9 
4 6 6 
3 8 
61 
7 8 
6 8 
3 3 
2963 
1118 
5 1 0 
6 
3 1 6 
2 5 1 
8 8 
15 
7 
2 1 0 
8 6 1 
8379 
8 8 
4 5 
6 0 9 
1 9 7 
1B53 
3610 
3 3 3 
2 5 4 
1138 
2602 
2 3 1 
4 9 
1 7 0 
3 1 8 
3459 
'Italia 
2 
10 
3 2 
8 7 
7 
5 
4 6 
9 
17 
19 
6 
5 
1 
1 6 5 
3 
2 9 0 
12 
4 1 8 
4 
1178 
4 
1 9 4 
2 9 
4 
3 8 
6 0 8 
2 4 
7 8 
3 6 
14 
21 
6 9 
1 6 6 
5 3 
1 13 
3 9 3 
2 9 
2 5 3 
9 
2 4 8 
2 
17311 
3 9 3 
1584 
8 0 4 
4020 
3 2 1 
9 1 
5 8 
5 
8 
2052 
2905 
1000 Eur 
Nederland 
M A L A W I 
4 4 8 
1 
7 
2 
14 
6 1 0 
4 5 
15 
9 7 
5 4 
9 0 
1 0 0 
1 
12 
3 
3 
3 9 
15 
4 
7 
7 
2015 
R E P A F R I 
1 5 6 
8 0 
6789 
6 3 3 
4 2 9 
1 6 8 
9 
8 9 
2 8 2 
2 5 1 
1 3 8 
14 
4 3 0 
8 4 
9 0 
5087 
4 3 
8 6 
4 3 7 
1 2 5 
4 0 5 
2013 
1 3 0 
3 2 
6310 
9 4 5 
5359 
4 2 6 
4558 
8 1 5 
1 146 
2 5 4 
90G 
2 
5 3 4 
3207 
Belg.­Lux. 
6 1 
1 
1 0 5 
3 
1 
2 
7 8 
2 7 
14 
14 
14 
4 
6 8 7 
1 
1 
5 0 
1 
3 9 7 
1476 
U­K 
3 3 4 
3 
5 2 
2 9 9 
1 0 8 
8 4 
2 6 6 
4 7 2 
2 6 8 
1 0 7 
1 9 9 
1 2 8 
9 7 
1 6 7 
4 1 3 
2 0 7 
6 4 4 
9 4 
1 8 4 
1 2 1 
2 3 9 
1 1 6 
1 6 7 
5 5 8 
2 8 9 
2 1 8 
1 0 4 
1 4 2 
8 3 
1 7 4 
1420 
1 4 7 
2 6 0 
4 5 8 
3 9 4 
4584 
2572 
3 3 7 
9243 
8 6 9 
12 
4 3 5 
1 3 2 
10 
29699 
Q U E D U S U D 
9 7 
1306 
7 7 
1 
1 9 1 
1 
2 4 
1734 
7B 
31 
3 
15 
34 
72 
1 9 7 
4 
6 
7 7 
2 
185 
5 3 
129 
2 7 6 
1024 
3 8 0 
8 2 7 
1 144 
3450 
3 4 2 
2 0 7 
3 8 9 
4 
3 
2904 
3990 
1508 
1314 
1 147 
6 1 7 
9 
1480 
3 2 
2 3 1 
2363 
1 1 5 
7 3 9 
1 0 7 
9 2 0 
8 9 1 
9 4 1 
8 1 4 
6 1 0 
2 7 9 
1 113 
14413 
3 7 
3 5 1 
1724 
165 
8423 
14604 
17737 
11630 
19 
5333 
4310 
3078 
3 4 3 
1 2 0 
7093 
12415 
Ireland 
2 
17 
2 
2 
3 
6 0 
4 5 
1 5 8 
3 
2 6 
5 8 7 
10 
2 8 6 
10 
2 
8 7 3 
1 5 4 
5 
1 1 8 
1 9 3 
3 2 
9 1 3 
3 6 6 
5 
3 1 4 
3 
10 
3 0 
1058 
Vik­urs 
Danmart 
2 2 3 
1 7 9 
8 
1 
1 1 
3 3 
2 
1 3 6 
2 
9 
1 
1 0 4 
16 
6 9 
9 9 
4 6 3 
9 
10 
1 
1 1 
1414 
3 2 7 
9 9 2 
9 9 
2 
1 
2 
5 6 3 
8 4 
7 8 3 
198 
θ 
9 
1 
3 
124 
9 
4 3 
7 5 
. 345 
2 4 
1554 
2 6 0 
3 3 4 
6 6 
8 2 
2 
1 
3 8 7 
Januar— Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
8ZT­
Kapitel 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 7 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
6 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 8 
8 7 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 8 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 9 
T O T A L 
3 1 
8 4 
8 5 
8 7 
T O T A L 
0 4 
Mengen 
Eur­9 
87760 
16287 
2253 
3 1 2 
2 1 
3878 
3 2 9 
1058 
33752 
7301 
2 3 
9577 
16 
2367 
5 2 9 
2475 
8203 
5 2 3 
1472 
5618 
1205 
2 1 2 
4 4 9 
2699 
1419 
1 0 3 
1 0 7 
7 
6138 
36079 
26605 
5 7 
463046 
5223 
7 7 4 
7312 
1 2 4 
18Θ 
1 8 5 
4 2 
2 1 5 
5958 
6530 
194582 
6026S 
9771 
256972 
1856 
7 8 0 
4690 
2 2 6 
8 3 7 
2 4 9 
1256 
12 
2 0 8 
1908 
1386 
56176 
2478969 
2 2 3 
4 9 5 
Ö8 
5 9 
9 
2 
1363 
1491 
8 5 
5 4 
1 5 2 
2719 
1 7 0 
Deutschland 
21817 
5509 
7 7 6 
2 8 
2 
9 3 2 
3 2 
2Ö1 
7002 
6 1 7 
1 6 
5975 
1 5 
7 3 
1 1 
2 6 1 
2289 
5 0 
3 1 3 
1948 
3 5 1 
2 8 
5 8 
1 3 8 
166 
2 0 
7 8 
1 
9 6 4 
1996S 
2340 
3 5 
225055 
2836 
3 1 2 
2341 
4 4 
19 
19 
3 
5 
2197 
1675 
61629 
17610 
7 2 6 
83068 
1 0 
2 0 
1121 
9 3 
2 3 7 
3 8 
2 5 1 
7 
3 9 
181 
2 4 0 
6 4 2 
694137 
16 
4 
1 
9 2 
5 8 
2 
5 
9 6 
France ! i 
3Θ59 
2817 
2 6 1 
10 
2 
1248 
7 9 7 
157 1 
158 
1 
01 1 
165 
116 
4 8 4 
7 
9 3 
3 3 8 
61 
3 3 
2 0 
2 4 
121 
1 
1 
1 3 9 
2129 
4904 
1 
87648 
1 2 8 
8 8 4 
3 
2 
2 
2 0 7 
3 6 4 
19176 
4124 
2479 
16276 
1 8 2 
3 3 5 
2 7 5 
12 
2 0 
1 1 
6 7 
3 6 
4 7 
1 5 4 
209262 
2 
2 
5 9 
1 0 0 
Italia 
3 9 0 
11087 
3 9 5 
1 1 5 
3 6 
2 
3 1 8 
16 
3407 
2 4 8 
5 
8 9 7 
9 0 U 
7 
1 8 3 
2488 
14 
6 9 
4ΘΘ 
2 3 7 
5 4 
8 8 
1 4 9 
7 4 9 
4 0 
θ 
2 
1809 
5503 
1030 
9 
30835 
2 5 0 
3 
3 6 3 
9 
1 
91 
2 9 0 
eoo 
14819 
6324 
2 
23354 
1529 
10 
2 9 3 
10 
3 2 
2 4 
2 4 9 
3 
4 4 1 
1 4 4 
2 
368416 
391 
1 
393 
2 
497 
396 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
R E P . S U E D A F R I K A 
8461 2102 
447 311 
30 18 
8 1 
40 67 
2833 794 
143 114 
431 209 
11 30 
10 168 
74 46 
1263 574 
166 97 
85 483 
613 335 
80 56 
8 16 
12 8 
727 627 
16 11 
3 
566 280 
61 9 
106 4676 
11872 58334 
62 997 
7 
129 1698 
31 
2 5 
1 
1 
84 6 
588 213 
4607 11328 
2984 450 
4 1 0 
2746 1296 
1 
34 114 
517 41 
2 
12 14 
4 
40 2 
2 
12 8 
12 70 
4 5 
54315 964 
273441 170934 
B O T S U A N A 
15 
2 
37 202 
S W A S I L A N D 
1491 
3 8 
1533 86 
L E S O T H O 
3 
U­K 
40519 
5704 
9 4 7 
2 2 8 
15 
1 193 
2 8 0 
17766 
5958 
1 
1 449 
1 
1171 
3 3 5 
1794 
1 090 
2 0 0 
4 2 9 
1 909 
3 8 1 
7 4 
2 6 3 
1020 
3 5 6 
3 7 
2 2 
4 
2323 
7800 
13516 
1 2 
66584 
1149 
4 5 2 
1975 
BO 
1 2 4 
138 
3 8 
116 
3123 
3148 
80607 
28404 
6152 
130108 
1 3 3 
2 6 0 
2343 
1 0 2 
5 1 3 
1 7 2 
5 5 2 
3 
1 0 8 
1101 
8 1 5 
2 4 2 
727608 
2 2 3 
4 6 1 
6 6 
5 2 
2 
1007 
21 
14 
1 4 5 
3 8 2 
6 7 
Ireland 
1 
51 
91 
108 
1 
30 
2 
7 
14 
9 
2 
16 
2 8 
1 5 
5 1 5 
1 
8 
6 
1 4 4 
1 4 2 
1 18 
1 
4 
2 3 
7 
14 
2 0 
29944 
1 
1 
Quantités 
Danmark. 
8 4 
1 3 
9 0 
1 
2 8 9 
6 5 
3 
2 
3 
1 1 
9 
4 9 
14 
4 1 
5 2 6 
1 9 
2 0 3 
1 
21 
4 4 
3 6 
2272 
2 1 7 
1 6 
3 
7 7 
9 
9 5 
2 
4 2 
4 
11 
924S 
3 
1 
3 
6 
1 3 
2 
6 6 
Chapitre 
NDB 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 7 
4 8 
4 8 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 6 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 9 
T O T A L 
3 1 
8 4 
8 5 
8 7 
T O T A L 
0 4 
Werte 
Eur­9 | 
1 
90438 
21859 
7691 
2765 
0 6 6 
4019 
7 3 3 
2 9 7 
31379 
19252 
4 7 5 
28051 
126 
10567 
192/ 
12260 
22800 
7 3 2 
10211 
20530 
11605 
5648 
2348 
1 159 
6988 
1251 
3 0 3 
144 
7484 
18733 
17924 
48804 
192301 
11124 
4063 
11830 
3 6 8 
1 9 7 
141 
2 3 5 
9 7 5 
31474 
20211 
783766 
395382 
6199 
603462 
57110 
2402 
95946 
4921 
9053 
2199 
3908 
1 4 9 
1337 
6126 
7383 
29640 
3099666 
1 13 
1211 
5 2 3 
1 4 1 
151 
1 3 0 
3096 
1 9 2 
3 5 9 
2 2 1 
3 0 5 
1975 
1 7 7 
Deutschland | 
I 
22039 
7399 
9 0 8 
3 9 0 
3 2 4 
1235 
2 3 2 
1 2 9 
6838 
2278 
1 2 6 
14710 
1 0 6 
0 4 2 
5 9 
1 600 
8306 
178 
2620 
7390 
2754 
1216 
3 3 5 
1 0 7 
9 0 1 
3 0 6 
1 9 7 
9 9 
152 1 
8845 
2841 
3748 
87243 
5192 
1697 
2890 
1 3 7 
2 0 
2 3 
2 5 
8 6 
13496 
6495 
287921 
158462 
1531 
253823 
1 3 3 
1 5 5 
30037 
2409 
4507 
3 8 9 
1053 
4 2 
3 0 2 
7 7 0 
1806 
423Θ 
1052729 
129 
1 
1 1 
7 
2 3 4 
2 1 6 
19 
1 1 
2 9 5 
France 
5033 
3039 
1957 
2 7 7 
3 2 
7 6 0 
1 5 
168 
14/0 
1571 
7 8 
2412 
g 
6 0 7 
7 
1013 
1726 
1 3 
1115 
1701 
123B 
1817 
151 
2 1 
4 2 6 
6 5 
4 
2 
7 4 2 
1917 
3679 
1 9 6 
29303 
4 0 0 
10 
1617 
β 
2 0 
1 
3 5 
181 1 
1163 
79934 
42238 
2215 
44336 
35896 
4 5 0 
17798 
9 7 3 
5 5 4 
2 2 1 
198 
1 
2 6 8 
3 6 1 
1538 
3 3 7 
325643 
1 
3 
6 
6 4 
9 0 
Italia I 
ι 
7682 
9 1 0 
9 9 6 
9 1 2 
3 8 
4 9 3 
5 7 
2166 
4 0 2 
2 0 3 
4082 
3988 
7 
1083 
6312 
3 6 
4 6 1 
2298 
2781 
1 194 
3 0 7 
81 
3940 
b 00 
18 
12 
8 5 7 
1733 
1 166 
2161 
13109 
6 3 7 
14 
7 5 2 
17 
5 
3 
1 4 9 
1725 
2060 
63816 
22321 
5 
51362 
1 1544 
6 1 
5512 
1 8 8 
4 2 9 
8 3 9 
9 3 0 
10 
1 7 
1087 
1023 
2 3 
256890 
β 
1 4 " 
3 8 
1000 Eur 
Nederland Befg.Lux. | 
1 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
5655 3173 
841 496 
121 156 
62 67 
7 
108 43 
2213 659 
417 449 
1311 843 
1 
71 240 
43 379 
507 250 
3060 1528 
226 76 
429 2550 
1367 989 
952 356 
106 238 
66 55 
239 380 
68 38 
3 8 
6 
294 184 
61 20 
263 1852 
55 2235 
6314 17837 
377 1075 
3 5 0 
371 1744 
4 5 
1 20 
1 3 
12 
501 168 
1310 460 
23801 33357 
21998 7256 
1 9 3 
8676 3112 
5 84 
153 170 
10207 669 
40 22 
170 220 
1 3 3 
132 5 
1 46 
26 56 
38 94 
52 52 
13596 3217 
164661 111223 
B O T S W A N A 
8 0 
3 
15 114 
169 ISO 
S W A Z I L A N D 
1 9 2 
1 1 2 
271 2S3 
L E S O T H O 
2 
U­K 
46637 
9012 
3180 
1049 
2 2 8 
1274 
4 2 8 
17782 
13751 
6 8 
4679 
10 
4949 
1432 
7766 
1801 
2 0 3 
3056 
6697 
2952 
1067 
1424 
3 2 9 
1624 
3 3 2 
8 4 
2 5 
3623 
6059 
8012 
38331 
37892 
3433 
1992 
4329 
2 3 1 
1 0 9 
7 2 
1 9 3 
6 9 3 
13550 
8535 
283202 
138645 
4255 
241933 
9367 
1372 
29541 
1248 
2985 
6 1 7 
1357 
4 7 
6 5 8 
3486 
2650 
8091 
1152619 
1 1 3 
9 5 7 
4 9 4 
1 2 2 
3 7 
2309 
1 2 2 
9 0 
2 8 8 
9 6 4 
8 5 
Ireland ! 
I 
8 3 
1 1 7 
3 7 2 
18 
8 
5 0 
2 
10 
6 7 
4 5 
34 
12 
3 
5 
10 
2 5 0 
3 4 
8 0 
17 
1 1 2 
2 
14 
2 5 
10 
1659 
2505 
1 8 6 
7 7 
2 5 
5 8 5 
4 0 
5 
4 7 
2 0 9 
8 9 
11781 
13 
1 3 
Valeurs 
Danmark 
2 3 6 
4 b 
2 9 
9 8 
1 
2 0 1 
3 2 2 
4 
3 
4 1 
2 2 
4 6 
2 6 
5 6 7 
10 
5 
2 
1 
3 3 
6 4 
31 
61 
4 9 1 
8 
1 1 3 
1 9 8 
1 7 8 
10076 
1957 
3 4 
4 
1 6 
1597 
1 
1 8 3 
2 3 3 
2 
8 
2 5 3 
5 3 
4 9 
24129 
4 5 
15 
8 
1 0 4 
1 
1 8 6 
4 
9 0 
193 
Januar— Dezember 1975 Export 
194 
Janvier—Décembre 1975 
B7J· 
Kapitel 
31 
71 
84 
B7 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
65 
56 
57 
53 
69 
60 
61 
62 
63 
84 
65 
66 
67 
88 
89 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Mengen 
Eur-9 
1993 
55 
49 
2928 
614 
4452 
38524 
31646 
10409 
13109 
12735 
7936 
14623 
16073 
6027 
8332 
3727 
871 
24547 
86397 
134015 
44911 
15751 
34684 
12604 
508924 
33706 
18618 
750408 
35073 
4643925 
363553 
638498 
1602 
601961 
26138 
5405 
10648 
19722 
32Q 
10556 
67659 
84269 
127652 
5769 
2977 
2100 
11575 
244 
504 
700 
26715 
33831 
161 
25457 
11 
9178 
13029 
2524 
19541 
1026 
9080 
28401 
4295 
370EI 
4820 
1770 
52389 
552 
24 8 
93 
86930 
109262 
74012 
892 
14 
3566141 
4211 1 
3915 
50824 
Deutschland 
1 
2 
108 
17 
18 
09 70 
1 456 
1423 
87 
15 
59 
2850 
H O 
4575 
95 
15 
6245 
458 
1987 
8596 
1428 
957 
266 
57796 
1015 
107 
23100 
3322 
843110 
72830 
112336 
243 
181781 
7576 
196 
4540 
2002 
27 
2527 
13684 
30834 
26827 
478 
480 
115 
2252 
03 
4 
32 
4592 
3923 
9759 
1 
155 
201 
320 
7557 
GÜ 
635 
2059 
415 
111 
228 
221 
12R4 
44 
49 
12 
3347 
19993 
23194 
100 
3 
973827 
18026 
1392 
4551 
France 
2 
102 
134 
3 
247 7 
4862 
1348 
018 
784 
1713 
513 
1464 
61 
802 
639 
116 
874 
684 
84916 
3385 
545 
1746 
4292 
97072 
48 
1 
210794 
202 
342534 
38566 
63015 
32 
33979 
3838 
3377 
535 
3333 
74 
264 
20660 
11586 
48177 
2262 
274 
1546 
4767 
61 
4 
23 
10917 
2678 
8 
bOOO 
3 
252 
158 
371 
768 
24 
523 
1466 
565 
1833 
192 
97 
3992 
04 
4 
13 
2182 
2098 
16812 
21 
694255 
4850 
282 
13236 
Italia 
395 
27 
39 
400 
2 
15 
201 
5014 
48 
597 
1451 
6058 
100 
516 
386 
1796 
8507 
243 
860 
312 
4890 
22089 
152 
66408 
31373 
15475 
51227 
6973 
1682464 
27648 
113877 
74 
13886 
1902 
206 
86 
274 
73 
432 
1359 
11112 
29677 
347 
1405 
28 
2068 
19 
412 
1 
1290 
4449 
113 
4343 
520 
47 
507 
6606 
76 
163 
831 
2460 
1200 
276 
147 
45294 
200 
181 
54 
68340 
57674 
12365 
274 
450646 
891 
4 
2476 
1000 kg 
Nederland 
L E S O T H O 
1993 
2289 
Belg.-Lux. 
7 
VE R.STAATEN 
4 
283 
2572 
4609 
920 
11369 
7160 
23 
8146 
2 
5543 
1413 
860 
38 
6648 
31907 
12993 
19690 
1691 
1244 
234 
72168 
449 
616 
32 
519 
596190 
47685 
160357 
37 
317241 
903 
109 
1306 
Θ310 
1 
556 
11527 
8621 
1420 
40 
35 
18 
213 
9 
1 
5 
1492 
2527 
2385 
1 
30 
133 
289 
503 
87 
418 
3481 
20 
30 
314 
153 
41 
16 
517 
1688 
4 
423574 
10012 
116 
277 
7 
5 
301 
106 
4325 
302 
2270 
1 
7 
13039 
58 
76 
6 
61 
142 
17 
290 
617 
350 
6598 
216 
144 
35 
24 
12953 
23312 
495077 
133958 
82180 
28 
35704 
144 
6 
540 
899 
3768 
1002 
3994 
1552 
149 
49 
116 
841 
36 
338 
1585 
205 
2 
532 
11569 
393 
647 
227 
4076 
12231 
137 
25 
3366 
20 
18 
1 
8 
4092 
245 
8944 
8 
483554 
2033 
14 
23125 
U-K 
54 
18 
374 
287 
75 
7185 
980 
465 
48 
996 
78 
2904 
52 
152 
206 
331 
630 
1932 
556 
31129 
10186 
4988 
1060 
2621 
208454 
486 
952 
258882 
595 
743365 
19310 
101028 
1173 
19370 
11382 
1559 
1673 
1624 
124 
3009 
18818 
15919 
17ΘΘΘ 
2401 
636 
140 
1064 
101 
79 
603 
6572 
18193 
40 
617 
4 
7489 
918 
621 
3219 
560 
1639 
2173 
629 
516 
383 
108b 
763 
236 
15 
6 
7186 
26695 
9895 
74 
11 
526291 
5977 
2107 
7146 
Ireland 
9 
162 
4046 
35 
352 
23 
1 
55 
4 
15 
103 
11 
102 
113 
371 
2183 
208 
383 
4806 
2397 
280 
1015 
193154 
30 
53 
326 
15 
25 
11 
2367 
20 
13 
105 
2257 
61 
4 
53 
1 
56 
270 
3131 
171 
4 
40 
790 
660 
54 
28 
51 
896 
7 
765 
423 
966 
200 
6068 
31 1 
3 
Quantités 
Danmark 
1 
7 
18723 
14267 
1857 
27 
4 
88 
874 
97 
51419 
1469 
42 
1651 
7 
25 
4485 
22 
428 
264 
160 
41155 
23503 
5379 
393 
7 
1951 
253 
1 
2 
396 
2098 
76 
1 1 
26 
137 
517 
1 
3 
458 
206 
11 
29 
3 
13 
1 
2 
636 
2700 
25 
20 
10 
47 
101 
1002 
1017 
148 
11 
7926 
1 1 
10 
Chapitre 
NDB 
31 
71 
84 
87 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
88 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Werte 
Eur-9 
277 
127 
133 
114 
1504 
11295 
4629 
43356 
55347 
21674 
21256 
6139 
4532 
15966 
3333 
1311 
18376 
4398 
781 
20321 
195108 
55232 
42708 
1761 6 
13756 
21363 
479774 
6683 
26981 
20017 
9833 
307341 
135933 
426098 
31379 
64329 
47056 
44990 
11111 
27311 
1210 
78791 
80466 
130155 
202089 
23737 
42523 
31635 
18997 
430 
2056 
356 
35430 
114796 
7738 
61879 
206 
27506 
11983 
16622 
25805 
840 
43290 
40455 
79455 
99586 
13Θ30 
992 
298180 
5942 
678 
878 
39243 
99063 
84404 
486719 
37069 
1103231 
67830 
16317 
56645 
Deutschland 
G 
8 
1G3 
209 
75 
6516 
2037 
3835 
253 
59 
112 
3206 
43 
11990 
118 
14 
3247 
762 
1441 
7572 
2095 
703 
678 
40289 
3764 
450 
1047 
6552 
67323 
22007 
165630 
3024 
22097 
25516 
1404 
4656 
3006 
138 
17B05 
38307 
58087 
45572 
1817 
3418 
2049 
4600 
201 
32 
38 
10115 
25794 
57 
22140 
3 
813 
134 
1884 
7502 
1 1 
3202 
9332 
8191 
3162 
1740 
108 
13950 
278 
145 
209 
6160 
27301 
28653 
22635 
1422 
348015 
30746 
7447 
6093 
France 
1 
4 
96 
2157 
12 
1670 
12200 
5356 
407 
454 
473 
870 
1330 
13 
1723 
908 
401 
1 140 
2873 
16988 
1985 
683 
1734 
14324 
101287 
184 
3 
3680 
12 
19115 
76982 
49813 
628 
5U49 
2623 
36275 
1320 
e710 
425 
2187 
4809 
15568 
75744 
7748 
6019 
5860 
3978 
70 
17 
3 
10361 
10ΘΘ8 
609 
12410 
33 
1552 
537 
4394 
3178 
27 
7099 
4958 
131B4 
50796 
2501 
64 
32455 
841 
37 
154 
1444 
6046 
21730 
9628 
21029Θ 
6906 
1082 
17788 
Italia 
58 
78 
14 
64 
272 
10692 
139 
1592 
674 
3802 
183 
260 
603 
1959 
2 
10407 
536 
957 
850 
3030 
6079 
167 
51247 
439 
15831 
2842 
171 
109769 
4154 
57244 
12132 
2523 
2126 
2252 
87 
175 
486 
7589 
2501 
13539 
47128 
2677 
24064 
701 
5987 
46 
1783 
1225 
8ΘΘ5 
5946 
15800 
2893 
102 
3206 
10469 
90 
1 140 
3621 
43652 
32023 
1585 
161 
238340 
2540 
414 
203 
21329 
23619 
11254 
36768 
107914 
3199 
71 
4183 
IODO Eur 
Nederland 
L ESOTHO 
277 
1 
370 
Belg.-Lux. 
127 
128 
ETATS UNIS 
222 
454 
5743 
791 1 
2293 
16552 
3014 
10 
7702 
2 
1 101 
2989 
785 
33 
3679 
81585 
2561 
18132 
2269 
956 
385 
30423 
365 
2005 
8 
87 
35266 
6102 
4Θ3Θ3 
520 
28417 
2153 
950 
767 
4121 
2 
4156 
4792 
6203 
998 
199 
337 
69 
314 
8 
2 
2430 
8915 
3805 
1 1 
200 
313 
1729 
771 
96 
2091 
3900 
198 
065 
304 
98 
260 
2 
4 
22 
936 
1141 
4165 
53 
97901 
12173 
1608 
338 
100 
17 
564 
110 
5874 
1248 
1271 
21 
1701 
28 
154 
22 
49 
131 
54 
290 
959 
509 
2251 
202 
124 
870 
82 
511 
2744 
30324 
10437 
33965 
561 
3416 
435 
123 
430 
2400 
30019 
3008 
6798 
2348 
1313 
1417 
403 
974 
793 
4731 
3 
800 
105 
1570 
7929 
1053 
1314 
189 
15324 
11302 
1061 
597 
4610 
12 
182 
19 
203 
2804 
388 
4461 
160894 
4 
163870 
2429 
20 
19131 
U-K 
125 
44 
04O 
5736 
58 
10284 
898 
1260 
919 
532 
127 
3848 
34 
73 
359 
606 
200 
1481 
1146 
31007 
11325 
5322 
1680 
2680 
251079 
299 
3826 
5104 
64 
43094 
12302 
60197 
14333 
2827 
13565 
3813 
1762 
4042 
153 
16964 
25726 
26024 
26759 
9681 
6876 
6338 
1858 
102 
2U9 
315 
9694 
54690 
1123 
2448 
54 
19420 
2944 
3528 
2500 
4 24 
9289 
4022 
12022 
10788 
2630 
512 
6375 
2134 
79 
44 
Θ2Θ8 
36253 
7981 
231269 
35590 
172745 
11265 
Ol 71 
8454 
Ireland 
23 
2849 
394 1 
113 
561 
12 
14 
120 
8 
29 
53 
2 
1 12 
171 
424 
1820 
279 
344 
2925 
2303 
74 7 
3501 
69 If 
2 
137 
8703 
09 
3 
153 
11 
4599 
3 
17 
22 
4 (VI 
3374 
87 
104 
2 
44 
3 
83 
508 
4451 
755 
.-vi 
62 
1861 
621 
614 
978 
337 
5986 
124 
557 
545 
8649 
40 
7254 
975 
16 
H 
Valeurs 
Danmark 
0 
Β 
8 
18194 
20738 
2905 
271 
15 
47 
558 
124 
107981 
1564 
65 
3371 
9 
22 
3022 
15 
1283 
6 
3 
2448 
3812 
14163 
112 
435 
20 
1878 
258 
3 
5-1 
1221 
4532 
186 
15 
288 
16153 
1442 
3 
10 
729 
805 
25 
305 
24 
194 
9 
3 
3284 
2699 
535 
577 
123 
3 7 
626 
4 
3 
: 659 
397 / 
535 
130O 
7234 
136 
:> 50 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kaptiei 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
65 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
98 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
Mengen 
Eur-9 
1105 
16012 
87825 
1075 
3797 
10169 
16218 
438124 
52312 
49267 
891750 
4218 
32082 
15105 
2977 
17779 
1419 
36657 
74 
2200 
21421 
3727 
12201 
14484424 
523 
2400 
14579 
918 
2550 
2106 
4401 
4310 
Θ07 
3350 
1536 
101 
172 
3765 
3271 
18719 
21240 
8937 
12717 
3967 
111069 
629 
1175 
21444 
9772 
136331 
104986 
60758 
1343 
24772 
7725 
1782 
4049 
3058 
534 
3092 
16938 
35154 
29381 
1723 
592 
198 
2162 
266 
41 
919 
6852 
18259 
13 
6392 
5213 
314 
1387 
4498 
205 
3720 
15884 
Deutschland 
127 
4169 
19527 
12 
280 
2005 
5641 
158052 
13586 
2262 
423329 
740 
7419 
6402 
2109 
3047 
431 
3023 
10 
603 
3266 
345 
2838 
3178942 
50 
21 
1834 
19 
6 
62 
14 
263 
21 
169 
6 
117 
188 
357 
1012 
442 
610 
250 
9094 
394 
6 
137 
20763 
75652 
12503 
176 
2404 
3505 
301 
1565 
141 
8 
385 
1889 
12779 
1905 
58 
66 
14 
801 
11 
2 
1000 
771 
1 
2311 
137 
5 
280 
1215 
212 
6285 
France 
237 
21 
3390 
10 
860 
573 
1446 
38907 
17741 
41971 
62880 
398 
7258 
1328 
236 
178 
10 
1601 
11 
249 
2798 
1649 
1936037 
157 
46 
19Ô2 
32 
27 
186 
1654 
149 
13 
1 
48 
33 
68 
288 
7832 
351 
Θ22 
1159 
866 
68114 
21 
106 
7230 
292 
560 
3207 
8706 
201 
6444 
380 
777 
140 
107 
3 
74 
1699 
2846 
14036 
464 
47 
22 
40 
14 
7 
725 
7858 
1 
1176 
296 
14 
157 
435 
258 
868 
halia 
400 
81 
21 
16260 
42 
213 
2120 
3876 
58960 
3859 
787 
182960 
1830 
4700 
1485 
31 
1195 
399 
5839 
37 
1089 
4088 
1240 
63 
2969288 
404 
48 
168 
3249 
1 
82 
87 
2329 
55 
403 
18 
113 
9 
59 
563 
255 
248 
251 
1471 
3495 
17 
13787 
9429 
27 
1700 
1449 
24 
220 
90 
202 
32 
7 
26 
143 
2655 
4328 
60 
273 
2 
161 
2 
27 
111 
834 
8 
1084 
395 
1 14 
1100 
1 
66 
248 
1000 kg 
Nederland Belg-Lui 
V E R . S T A A T E N 
167 
3053 
14744 
86 
118 
349 
893 
14117 
2175 
328 
2343 
61 
379 
862 
86 
1 19 
543 
15 
385 
193 
712 
1882062 
K A N A D A 
12 
580 
2822 
2188 
1 1 13 
182 
557 
3 
2970 
74Θ 
19 
1 
47 
399 
747 
3928 
607 
796 
587 
4696 
3 
416 
61 
59181 
218 
9073 
6 
15418 
215 
31 
16 
1 1 19 
4 
21 
1210 
3254 
50O 
1 
7 
155 
515 
656 
923 
225 
39 
5 
50 
327 
47 
186 
635 
121 
6554 
23978 
2 
490 
671 
108 
22046 
378 
77 
74476 
135 
339 
Β 
08 
166 
1330 
21 
831 
β 
6063 
1546236 
2 
42 
48 
192 
57 
2 
3 
255 
15 
7 
2 
14 
155 
524 
32 
1203 
43 
50 
328 
236 
13732 
6770 
5077 
45 
449 
48 
78 
54 
1 
580 
940 
2582 
594 
63 
10 
5 
30 
391 
645 
166 
53 
90 
39 
125 
13 
688 
3232 
U-K 
337 
2569 
9722 
Β90 
1789 
3500 
3936 
136747 
11228 
3840 
174942 
1027 
12284 
3480 
502 
13021 
308 
15367 
15 
197 
6908 
233 
3167 
2634962 
249 
1279 
449 
863 
18 
601 
222 
3282 
185 
84 
103 
34 
101 
2869 
900 
9003 
14112 
5838 
5352 
2188 
23777 
208 
155 
4258 
9244 
42048 
17428 
12902 
884 
57 
3123 
479 
1624 
565 
51 1 
2006 
8669 
9749 
6801 
1075 
187 
95 
586 
239 
10 
397 
3897 
7170 
3 
1053 
4222 
200 
732 
1 109 
144 
2105 
2473 
Ireland 
4 
4 
41 
190 
136 
2279 
170 
2 
059 
3 
θ 
570 
28 
247 
7 
132 
5 
77 
234616 
4 
17 
265 
21 
1 
1 
4 
173 
240 
1045 
69 
97 
184 
402 
1 1 
9714 
7 
2 
44 
14 
1039 
2226 
34 
1078 
1 
2 
30 
233 
59 
176 
97 
1426 
Quantités 
Danmark 
36 
625 
29 
161 
183 
7016 
3375 
182 
24 
38 
639 
4 
123 
105 
7707 
1 
19 
3013 
60 
261 
213292 
1 
247 
3950 
3 
16 
1 
282 
109 
994 
131 
17 
66 
6 
16 
1467 
3 
30 
1 
1334 
2 
280 
12 
410 
1 
162 
1255 
139 
2 
1 
60 
389 
2 
70 
28 
144 
12 
15 
9 
108 
717 
Chapitre 
NDB 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
96 
97 
98 
89 
TOTAL 
01 
03 
04 
05 
oe 07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
Werte 
Eur-9 
1191 
7279 
61860 
6214 
15426 
69614 
37315 
2106976 
360116 
44869 
2478509 
174418 
25832 
473195 
62499 
105992 
27631 
73507 
2245 
6322 
101026 
38427 
226494 
12478870 
5924 
3742 
24541 
465 
5265 
1633 
2370 
6958 
296 
507 
1684 
267 
1 10 
4979 
5062 
11557 
27951 
9272 
7238 
7043 
96676 
693 
4169 
1585 
3289 
10460 
14704 
63335 
12815 
2561 
16146 
8811 
3470 
2878 
260 
25360 
19471 
38744 
39874 
12308 
8537 
12947 
3203 
396 
205 
236 
9786 
49896 
610 
22163 
23165 
1129 
7457 
16245 
184 
16401 
24345 
Deutschland 
80 
2164 
11984 
138 
1401 
30247 
10648 
807833 
140670 
4286 
1465963 
38536 
1327 
229294 
26246 
32712 
8051 
9998 
373 
3291 
13957 
5398 
63232 
4062997 
39? 
16 
2226 
98 
24 
38 
54 
446 
18 
521 
27 
108 
263 
504 
1582 
627 
332 
412 
6483 
595 
26 
21 
2378 
7968 
12927 
1675 
350 
8862 
1054 
1441 
204 
53 
2699 
3507 
13363 
3639 
192 
578 
579 
878 
65 
10 
3 
1979 
3342 
11 
6430 
802 
29 
1636 
4863 
1 
1493 
10307 
France 
331 
58 
2022 
68 
3007 
4832 
3564 
194506 
59874 
32811 
122645 
49910 
5228 
53415 
11933 
5946 
392 
3701 
40 
1423 
24741 
17090 
17652 
154711.1 
2475 
80 
4144 
102 
85 
238 
686 
198 
8 
2 
80 
131 
104 
1257 
1430 
567 
701 
978 
1505 
45985 
4 
172 
451 
65 
175 
868 
7359 
1482 
935 
900 
5573 
230 
120 
25 
1223 
797 
3616 
18460 
1883 
1305 
285 
149 
34 
0 
4 
1291 
23777 
116 
4688 
1275 
80 
1019 
2754 
2 
3149 
2432 
halia 
53 
24 
9343 
359 
718 
10226 
12261 
231145 
19834 
1234 
341060 
13601 
2863 
28606 
1421 
7831 
7248 
18677 
1753 
1500 
12934 
7429 
841 
1723260 
503 
139 
6789 
6 
235 
37 
1351 
94 
152 
4 
130 
8 
61 
952 
480 
288 
576 
966 
1299 
37 
10097 
701 
5 
681 
4223 
219 
524 
272 
138 
4 
15 
434 
240 
3437 
5866 
716 
4269 
339 
662 
12 
150 
158 
1248 
447 
5025 
2288 
714 
3140 
2 
495 
885 
1000 Eur 
Nederland Belg Lui 
E T A T S U N I S 
117 
1331 
8409 
833 
608 
3901 
2444 
80118 
18586 
326 
4002 
8562 
2359 
30219 
402 
1464 
2 
1180 
76 
1336 
1942 
13130 
727193 
C A N A D A 
169 
1484 
4360 
2 
4158 
821 
76 
479 
1 
372 
558 
19 
43 
463 
768 
6702 
677 
578 
11 14 
3077 
14 
1428 
23 
3720 
54 
3684 
68 
1043 
387 
124 
20 
288 
5 
197 
2241 
2091 
622 
7 
57 
2 
132 
1 
140 
615 
1156 
522 
277 
25 
362 
1502 
39 
1069 
806 
80 
1955 
14313 
26 
3019 
1483 
292 
64983 
7839 
202 
177793 
5868 
5992 
91 
929 
6601 
1685 
49 
8544 
135 
22699 
867381 
20 
92 
73 
620 
77 
2 
1 
64 
24 
& 1 
23 
158 
4 50 
66 
489 
55 
30 
1 
33 
93 
1 165 
385 
8082 
766 
157 
2 
106 
41 
28 
1 
5455 
493 
1283 
847 
95 
325 
104 
109 
655 
2048 
933 
327 
97 
189 
627 
14 
2942 
2841 
U-K 
508 
1382 
5786 
4655 
6478 
17585 
8500 
898216 
74653 
6994 
386564 
58466 
13929 
102305 
20380 
54681 
1775 
23470 
66 
1442 
23942 
4890 
80122 
3020810 
2210 
1381 
722 
249 
30 
421 
204 
5736 
134 
47 
219 
82 
44 
3717 
863 
7950 
17106 
6014 
3483 
3901 
27790 
76 
908 
363 
3131 
3017 
4673 
16021 
8462 
70 
5321 
1582 
1155 
1 126 
161 
15254 
11536 
12812 
8879 
9374 
1915 
5301 
798 
285 
32 
69 
4948 
18123 
38 
3702 
17605 
895 
3313 
2707 
126 
6504 
5148 
Nand 
3 
49 
39 
519 
54 5 
9312 
11455 
8 
1 170 
191 
29 
5068 
359 
3 
336 
448 
638 
168 
37477 
147156 
Θ7 
15 
305 
28 
2 
433 
228 
931 
87 
76 
274 
1504 
49 
5902 
111 
39 
87 
10 
1095 
91 
349 
72 
1477 
67 
7 
2 
84 
387 
465 
2 
569 
318 
1046 
Vateurs 
Danmark 
22 
345 
98 
822 
1061 
20863 
27205 
322 
1284 
97 
18296 
27 
2070 
3559 
16454 
13 
94 
14934 
1375 
1341 
347922 
8 
555 
5862 
9 
79 
1 
1 
146 
54 
1280 
225 
37 
134 
3 
19 
940 
4 
130 
3 
26 
5137 
32 
1 1 1 
13 
435 
13 
7 
308 
2070 
284 
41 
21 
6337 
468 
0 
13S 
120 
276 
126 
3 
222 
83 
431 
880 
195 
Januar — Dezember 1975 Export 
196 
Janvier—Décembre 1975 
ΒΖΓ-
Kaphel 
80 
61 
62 
63 
64 
85 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
10 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
48 
49 
55 
68 
59 
60 
61 
62 
64 
Mengen 
Eur-9 
2686 
1487 
975 
403 
6541 
96 
93 
27 
19447 
80431 
19766 
81 
527491 
4804 
451 
10758 
437 
413 
598 
302 
6409 
4938 
144266 
26930 
9144 
125390 
329 
13714 
3202 
483 
25Ö3 
593 
12341 
400 
4502 
796 
4035 
1821202 
1534 
103 
1879 
1821 
1307 
329 
834 
1831 
597 
123b 
2746 
192 
808 
1633 
647 
15803 
199 
2329 
162761 
871 
98 
77 
521 
110 
814 
136 
16 
154 
737 
229 
20 
4 
9889 
2811 
91 
44 
00 
309 
123 
1 14 
115 
174 
Deutschland 
282 
101 
53 
194 
4 
58 
2 
950 
14474 
1951 
16 
103559 
1642 
266 
344 
5 
221 
3 
33 
1 194 
873 
33273 
4427 
15 
58885 
a 218 
1387 
255 
753 
35 
1485 
111 
407 
94 
468 
393757 
2 
2 
France 
256 
749 
107 
58 
598 
3 
3 
4 
102 
5176 
3681 
13 
150056 
94 
1Q30 
1 
1 
140 
188 
9745 
4905 
1914 
13936 
125 
215 
44 
87 
270 
49 
759 
316 
320051 
7 
1 
2 
0 
Italia 
404 
794 
233 
305 
107 
4288 
35 
22 
3 
11481 
22690 
2326 
32 
55134 
104 
479 
44 
7 
2 
20 
520 
512 
19818 
3629 
17 
18124 
1 
1814 
204 
b 
340 
74 
899 
83 
503 
171 
0 
196790 
4C6 
4 
128 
3 
1 
15 
1 
3 
7 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
K A N A D A 
55 1 
9 64 
107 80 
69 1 
256 1334 
91 230 
237 4100 
2364 71583 
467 33 
6 
92 2644 
2 3 
37 
3 1 
28 
73 13 
241 69 
3697 3460 
465 143 
347 916 
25 129 
26 30 
160 25 
22 1 
18 10 
14 
601 502 
12 3 
75 20 
IB 3 
241 2715 
134334 142423 
G R O E N L A N D 
1 
18142 
322 
U-K 
1251 
322 
335 
238 
962 
54 
8 
18 
5018 
36010 
7329 
18 
144210 
2401 
180 
5517 
370 
148 
589 
220 
3718 
2967 
69132 
14937 
6940 
33110 
166 
11483 
1100 
153 
1349 
470 
3625 
146 
2615 
174 
542 
575719 
1 
2 
5 
500 
87910 
78 
10 
4 
14 
1 
1 
9 
8 
10 
1 
1 
Ireland 
37 
Θ 
3 
408 
2 
34 
276 
99 
207 
52 
7 
12 
680 
20 
341 
61 
258 
49 
49 
2 
4 
13 
1 
30 
4 
5 
21449 
Quantités 
Danmart 
10 
3 
5 
31 
272 
1284 
43 
2 
378 
21 
45 
65 
68 
4800 
383 
23 
18 
62 
1 
2 
4746 
1 
93 
16 
58 
29689 
1634 
103 
1871 
1821 
1306 
329 
834 
1831 
597 
1235 
2744 
191 
868 
1633 
645 
15792 
199 
1829 
56709 
471 
98 
67 
521 
106 
800 
136 
16 
153 
608 
217 
25 
4 
9881 
2786 
85 
44 
67 
309 
122 
110 
116 
165 
Chapitre 
NDB 
60 
61 
62 
63 
84 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
03 
04 
07 
08 
09 
10 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
38 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
44 
48 
49 
55 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
Werte 
Eur-9 
35929 
27395 
5837 
274 
43293 
1208 
482 
222 
11065 
47572 
15896 
39800 
410 
198556 
8567 
3340 
11465 
330 
528 
2521 
740 
24701 
11910 
494373 
128238 
6090 
304162 
19378 
10270 
76989 
15810 
18211 
3668 
21652 
1701 
20202 
7139 
18100 
2396462 
2333 
148 
1585 
568 
579 
807 
116 
445 
463 
1805 
1630 
413 
922 
1097 
830 
6550 
1018 
147 
14666 
310 
102 
1078 
626 
537 
781 
332 
261 
144 
1338 
000 
288 
52R 
3738 
2085 
568 
153 
306 
987 
1293 
1714 
412 
951 
Deutschland 
2639 
2693 
429 
1771 
27 
331 
105 
1181 
6236 
3017 
2330 
1 
49747 
2805 
2368 
567 
12 
194 
39 
128 
6159 
2681 
146656 
29309 
48 
161492 
560 
193 
35645 
3593 
8213 
532 
2194 
488 
1920 
1319 
4066 
694838 
1 
2 
2 
1 
θ 
1 
2B 
France 
6400 
12621 
1452 
49 
4688 
103 
17 
27 
203 
1485 
4072 
1728 
42632 
358 
1 
2332 
10 
7 
23 
836 
541 
37907 
22107 
1212 
36857 
3 
431 
10147 
2999 
1075 
5 
953 
393 
5791 
3076 
866 
351126 
5 
2 
4 
3b 
1 
7 
1 
halia 
12540 
5189 
984 
76 
27696 
422 
91 
21 
3967 
7330 
2065 
10094 
2 
17089 
382 
7 
696 
2 
25 
18 
40 
1613 
2093 
54146 
8617 
10 
33790 
38 
1313 
4172 
236 
2294 
1015 
2438 
119 
1478 
861 
118 
264973 
1 
4 
1 
7 H 
1 
17 
13 
1 
1 
31 
24 
1 
48 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
C A N A D A 
822 54 
215 616 
273 488 
257 4 
2 2 
1 
287 318 
172 197 
281 1576 
131 7202 
2 
2312 18563 
676 53 
173 
189 2143 
5 3 
36 
55 8 
136 
694 153 
951 201 
15627 14208 
4334 1550 
4 
794 2222 
1182 3915 
145 65 
6343 729 
113 95 
191 57 
1 587 
976 557 
38 2 
227 253 
208 91 
1029 2703 
102739 94838 
G R O E N L A N D 
1 
1687 
98 
1 
U-K 
13105 
5852 
2155 
149 
6204 
629 
29 
69 
4864 
31213 
4126 
18058 
405 
67262 
3972 
769 
5430 
288 
273 
2386 
413 
13845 
5043 
211397 
59950 
4620 
68890 
13532 
8018 
16861 
8746 
6164 
1527 
5711 
656 
9892 
1330 
6950 
90238S 
2 
? 
E 
17 
7401 
24 
18 
2 
10 
2 
2 
3 
2 
10 
5 
5 
β 
2 
Ireland 
405 
188 
30 
2536 
23 
13 
40 
278 
023 
4 
239 
236 
13 
10 
1 185 
31 
2222 
550 
196 
64 
92 
404 
12 
57 
29 
3 
1 14 
67 
2079 
2902S 
Valeurs 
Danmart 
164 
121 
20 
137 
205 
661 
138 
253 
672 
85 
2 
95 
8 
216 
369 
12210 
1821 
b3 
b6 
105 
2688 
16 
160 
1 
8794 
2 
527 
187 
289 
69S3JÏ 
2333 
147 
1579 
568 
579 
807 
116 
445 
463 
1805 
1634 
411 
922 
1097 
827 
6539 
1018 
130 
577Θ 
188 
98 
1059 
626 
535 
771 
332 
261 
142 
1256 
596 
271 
524 
3728 
2087 
532 
157 
300 
967 
1260 
1671 
410 
872 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
KT-
Kapitel 
6 6 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 6 
2 2 
3 0 
3 8 
6 0 
6 1 
6 4 
7 3 
8 4 
8 5 
6 7 
9 0 
T O T A L 
0 3 
0 4 
0 5 
12 
1 3 
1 5 
1 6 
17 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
2 6 
2 7 
2 6 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
39 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
Mengen 
Eur-9 
2 2 6 9 
4 7 8 
4 6 7 
6 8 6 6 
6 4 
1 8 8 
1 4 4 
2 7 0 
2 1 3 4 
1 0 8 4 
781 
5 
109 
5 8 
2 
4 4 
1 8 8 
7 8 8 
2 0 
1 3 5 
12 
8 5 1 
2 3 4 3 Θ 0 
3 7 4 
7 4 
7 0 1 
17 
1 4 0 
2 
2 5 
9 0 5 
8 9 
1 0 8 
2 0 5 
5 
6 1 6 6 
1 6 6 
3 1 2 9 
1 8 1 
2 1 7 
4 6 5 
1 3 1 7 
4 6 7 
7 2 8 
2 2 4 
7 4 0 1 
3 5 1 
1 7 2 0 4 
1 0 4 
2 1 0 3 5 
3 2 8 9 1 
2 3 9 6 5 
3 0 7 
1 4 6 8 8 0 
1 2 8 9 
2 8 9 
6 1 3 
2 0 9 
7 9 3 
7 0 0 9 
9 8 1 4 
4 3 8 5 
4 7 
2 5 
3 6 7 
1 7 8 9 
1 1 4 3 
5 
5 7 7 
7 2 
3 8 4 
13 
9 6 
3 9 
13 
5 8 
Deutschland 
1 
7 
2 
3 
17 
3 
3 
7 
1 
3 1 
1 2 0 
2 0 3 
2 0 
5 9 
5 6 
2 5 7 
1 
7 0 8 
1 
2 1 2 
2 1 0 
1 9 0 5 
1 8 9 8 5 
2 5 4 4 
1 0 5 5 1 
2 2 9 
4 8 
4 0 8 
18 
4 3 8 
7 9 
2 9 5 
3 3 1 4 
5 4 9 9 
1 9 9 9 
16 
3 
9 3 
4 1 5 
1 7 6 
4 8 5 
6 
3 2 4 
3 
5 9 
3 
1 
2 
France 
1 1 1 
4 
1 3 1 
2 4 3 
3 2 
4 6 3 
16 
9 
2 
19 
6 5 1 
5 8 
8 0 
158 
2 
3 7 5 6 
3 5 
1 
1 
1 
1 4 0 
2 
3 
1 1 9 
3 0 8 3 
1 2 8 
2 5 8 1 
2 2 
1 8 3 5 9 
1 8 4 4 
2 9 
1 9 9 6 3 
6 9 3 
1 9 3 
2 3 
2 5 
11 
7 9 2 
1 1 3 6 
5 8 1 
2 5 
12 
4 0 
7 2 7 
2 3 0 
3 
12 
16 
7 
3 
10 
2 
3 
4 3 
halia 
4 0 6 
3 7 
2 3 
11 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 6 0 
4 0 5 
1 1 3 
6 
2 3 7 
18 
19 
4 4 
3 
8 4 2 
4 1 2 
4 
2 2 
9 6 
1 
1 
1 9 
8 3 
1 1 3 5 3 
9 6 
1 9 3 
5 0 9 
7 
3 0 9 4 6 
19 
2 
1 
1 
21 
1 1 8 0 
1 6 2 7 
5 8 7 
3 
5 
10 
1 7 8 
1 8 6 
2 
3 6 
2 0 
11 
1 
12 
3 3 
8 
9 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux 
G R O E N L A N D 
2 
1 6 1 4 6 
6 
3 2 7 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 2 2 3 0 
2 0 4 3 6 
1 4 6 5 
12 6 7 3 2 
6 4 
1 8 8 
1 4 2 
2 2 6 4 
1 2 1 2 1 
1 0 1 0 6 8 
1 0 9 6 6 0 
1 4 
1 0 9 
1 5 6 
2 
4 4 
1 6 7 
7 0 4 
2 0 
1 3 4 
9 
6 4 1 ! 
8 6 7 1 4 1 2 6 7 0 6 
S T P I E R R E M i a U E L O N 
1 2 2 
2 6 
1 4 2 
2 
3 2 3 
M E X I K O 
6 6 0 
9 2 
1 0 3 
6 4 
2 0 
15 
4 
2 0 
1 2 6 9 9 
2 6 2 5 
1 
3 2 0 0 0 
1 2 
5 
10 
4 3 
1 2 5 
191 
9 6 
2 
1 
5 4 
7 7 
1 
12 
16 
1 
1 
1 
8 9 0 
9 5 6 
15 
13 
8 8 2 
8 2 
1 3 0 0 
7 6 
5 9 7 0 
5 7 7 2 1 
3 6 
3 2 1 
1 
120O 
6 1 0 
1 1 1 
4 
1 
1 
5 
5 
1 
7 2 
1 6 
8 1 
1 
1 6 
1 
θ 
1 
1 
2 0 6 1 5 
11 
1 2 2 0 7 8 2 
1 5 6 
1 4 2 
6 6 
9 9 3 
1 4 4 5 
1 6 
6 9 1 
3 9 8 8 5 2 6 
4 6 7 3 6 
4 2 
8 1 2 
1 1 1 0 10 
2 1 6 1 3 0 4 7 5 
4 1 
6 2 0 0 
9 3 12 17 
6 1 1 0 
1 3 7 3 1 
6 1 1 0 
2 0 
1 4 5 1 1 0 0 
2 5 4 1 1 
3 7 2 2 2 8 8 
3 
5 
8 0 1 4 3 
3 0 4 
4 7 0 
4 4 
2 9 
2 1 
1 
9 
1 
1 
3 
Chapitre 
NDB 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
6 2 
6 3 
8 4 
6 5 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 0 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 6 
2 2 
3 0 
3 8 
6 0 
6 1 
6 4 
7 3 
8 4 
8 5 
6 7 
9 0 
T O T A L 
0 3 
0 4 
0 5 
1 2 
1 3 
1 5 
1 6 
17 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
Warte 
Eur-9 
4 6 2 
4 5 2 
4 5 6 
5 5 2 2 
1 5 9 
3011 
5 9 6 
763 
1 0 0 2 1 
7 4 6 3 
2 1 8 7 
141 
5 2 5 
1 3 8 2 
1 1 7 
8 9 5 
7 0 6 
1 0 1 3 
1 0 2 
6 1 2 
1 0 9 
2 0 7 3 
9 2 9 3 8 
2 0 6 
1 3 9 
3 5 4 
1 5 4 
1 0 8 
1 4 5 
1 7 3 
1 8 6 
5 2 0 
5 3 2 
6 3 2 
4 8 2 
1 2 5 
6 7 4 1 
3 5 3 
3 3 3 0 
2 6 9 
3 0 3 
7 2 6 
7 1 0 
5 5 1 
2 8 8 
2 8 8 
1 3 9 8 2 
5 3 8 
2 0 7 1 
3 7 6 
1 4 8 9 
8 8 9 8 
5 1 2 6 0 
4 9 7 3 
1 3 4 9 8 
7 1 4 2 
3 4 7 8 
8 9 8 
5 1 2 
5 8 8 0 
8 3 6 4 
9 0 5 0 
8 2 6 3 
7 3 4 
1 9 8 
3 3 4 
3 1 5 7 
3 8 9 0 
2 8 8 
2 6 6 7 
3 6 7 
7 2 5 
2 6 5 
7 6 2 
1 1 6 9 
9 6 4 
2 0 9 
Deutachland 
r> 
1 
1 1 
1 
16 
4 
1 
β 
4 
1 
1 
Β 
1 0 2 
1 
1 
57 
9 1 
5 
6 
2 0 2 
1 4 3 
3 9 3 
1 6 4 
1 5 3 
1 1 7 
3 2 6 
2 
2 7 8 
2 
3 0 1 
1 3 4 
4 7 7 
1 0 4 1 
1 3 7 0 
2 1 0 2 4 
3 0 2 6 
15 
3 3 7 8 
1 7 1 
6 6 8 
2 1 5 
2 3 0 8 
5 3 9 4 
5 2 5 9 
3 2 9 8 
2 5 9 
31 
1 6 0 
1 1 7 2 
6 7 3 
2 0 
2 0 3 7 
9 
5 4 9 
5 6 
3 4 6 
1 3 2 
1 1 8 
2 2 
France 
3 2 
2 0 
2 
1 
3 4 
1 
7 
1 6 4 
2 2 7 
6 4 
2 0 3 
1 3 4 
15 
1 4 5 
1 7 2 
1 2 9 
4 4 7 
3 2 3 
4 2 8 
3 9 6 
7 9 
4 2 S e 
1 9 4 
3 
9 
3 
2 5 7 
12 
6 
2 
1 5 4 
6 8 9 4 
2 5 3 
1 7 7 
4 9 
3 1 7 0 
7 8 3 6 
4 4 3 
3 9 3 2 
3 1 2 5 
2 8 6 5 
5 5 
3 3 
2 3 3 
8 2 2 
1 2 8 4 
2 0 9 4 
4 0 1 
9 2 
3 3 
1 141 
9 0 5 
1 3 9 
2 5 1 
1 5 3 
7 5 
129 
1 0 7 
3 1 5 
4 4 7 
1 11 
Italia 
17 
16 
8 
16 
11 
7 
9 
19 
1 
3 7 
16 
3 
7 
3 9 6 
51 
5 7 
6 2 
1 1 1 
1 0 1 
7 3 
3 4 
6 8 1 
4 
2 6 
1 3 6 
7 
1 
2 5 
1 1 6 
1 3 1 5 
4 2 
6 9 
6 9 3 5 
2 2 2 
3 2 7 2 
8 1 
2 6 
2 
3 
2 1 6 
5 0 9 
1 2 2 6 
1 2 7 4 
4 7 
4 4 
5 2 
2 1 9 
4 2 0 
1 2 9 
2 9 8 
9 9 
5 3 
2 5 
161 
5 5 2 
3 4 0 
3 5 
1000 Eur 
Naderland Ba lg - l u i 
O R O E N L A N D 
10 
2 
1 
1 7 0 5 
10 
1 1 1 
S T P I E R R E E T M I O U 
5 4 
5 6 
4 8 
3 
1 
2 1 1 
M E X I Q U E 
8 4 9 
1 
6 8 
9 4 
3 9 
15 
21 
1 
12 
3 5 5 9 
3 0 6 2 
3 8 
1 4 2 0 
9 8 
5 8 
8 
2 4 
1 3 5 7 
3 8 9 
1 4 4 
4 
1 
3 8 
2 9 3 
2 
2 8 
10 
9 
5 
1 
10 
2 
4 
5 4 
1 0 7 7 
19 
151 
4 1 
2 2 7 
1 5 4 
81 
2 9 8 2 
2 6 
3 9 7 6 
1 0 7 
2 
2 
1 
1 5 4 4 
e 4 6 2 
3O0 
1 1 2 
3 1 
9 
4 
3 4 
4 5 
7 
Valein 
U-K Ireland Danmait 
3 4 4 2 
10 4 2 6 
3 4 4 8 
17 6 4 6 5 
1 5 6 
3 9 6 
5 7 6 
4 7 6 2 
6 2 9 9 1 2 
2 5 7 7 1 6 3 
1 6 0 2 0 2 5 
7 9 6 0 
5 5 1 1 
12 1 3 1 1 
1 1 6 
8 9 1 
6 6 8 
1 5 9 6 
1 0 1 
6 0 1 
1 0 2 
2 0 6 5 
5 1 3 2 ( 2 3 3 9 
3 2 
1 9 
9 7 
2 0 
3 9 
4 0 
1 0 
4 
β 
3 1 2 2 3 
1 6 1 
6 8 4 1 0 1 1 4 
9 1 
2 5 1 
1 0 3 
3 2 5 1 
2 5 2 6 
5 
6 4 2 
6 5 9 7 8 6 5 
6 9 2 
1 4 9 
1 9 1 
6 3 4 1 5 
6 6 8 1 6 3 0 1 9 3 0 
1 1 9 3 1 7 θ 
8 8 3 
1 9 9 1 3 6 1 8 
3 0 6 4 7 3 
1 5 5 2 6 
2 1 1 1 3 1 2 
2 2 0 2 
1 0 4 4 1 9 6 
6 5 9 3 1 3 
6 1 9 4 4 7 2 7 
2 7 
3 1 
3 0 5 8 
4 7 5 
1 5 6 5 3 
8 1 
9 7 
4 4 
1 6 2 
7 3 2 
6 0 
4 9 1 
3 4 
197 
Januar — Dezember 1975 Export 
198 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
6 4 
8 6 
8 8 
8 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 8 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 8 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 9 
10 
15 
18 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 4 
2 6 
2 9 
3 0 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 8 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
8 8 
8 9 
7 0 
71 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 8 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 4 
9 7 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur­9 
7 3 
2 0 
9 7 3 
27065 
6 5 6 
12 
208289 
2 4 9 
4 4 4 
2124 
1! 
5 9 0 
2 4 7 
89790 
12175 
11825 
61505 
13 
13066 
1385 
0 9 
2 0 4 
13 
76 
7 
2 0 3 
1 7 2 
1649 
722948 
6 1 4 
7 5 
1013 
5 0 
2281 
2 8 9 
2 3 3 
3 0 8 
1 1 8 
2 3 4 
3 3 7 
2 2 8 
4058 
2 2 
8103 
1 1 4 
1 5 5 
7 7 
2 0 0 
1 9 2 
1 7 7 
9 0 
16 
9 5 
2 2 7 
7 6 
4 3 
5 2 
7 3 
2 9 
7 7 
3 3 3 
5 8 4 
3 6 9 
3 
7 0 3 
51 
0 0 
3 1 0 
8 0 2 
18370 
1450 
4 
6 9 
16 
2 5 9 
57 
17 
45000 
Deutschland 
2 
17 
5 2 
12050 
2 0 9 
84827 
1 8 4 
8 3 
193 
2 
3 7 2 
6 0 
24028 
1884 
8 1 3 
42239 
3173 
4 5 8 
27 
5 4 
5 
2 0 
6 
2 4 
9 
3 3 9 
221996 
2 
3 4 7 
1 
1 
1 
7 
1 
6 6 1 
11 
16 
2 
2 
1 
1 
18 
4 
3 
5 
1 2 3 
2 
1 
2 
1278 
France 
4 8 
1 
5 7 
9 9 
2 3 8 
39083 
17 
3 5 2 
2 0 9 
2 
7 3 
4 9 
10741 
2532 
4794 
12987 
4 
3314 
168 
12 
9 
2 8 
13 
6 3 
123555 
1 
2281 
3 
3 
8 
1 
5 1 6 
3 
2 5 
2 
8 
1 
7 
1 
4 
2 3 
8 
2 
1 
4 
2 2 
18339 
2 1 4 
1 
2 
21452 
Italia 
4 1 2 
2 2 
1 
7 5 6 
6447 
2 3 
7 
27405 
11 
1516 
1 
2 2 
1 6 
10050 
6260 
2021 
4 0 0 
1 
4 8 8 
12 
1 3 4 
1 
2 3 
7 4 
7 
1 5 
102145 
4 1 3 
7 0 
7402 
1 
16 
2 
2 
2 
1 
10 
14 
7 8 
3 
2 
4 
1 9 3 
4 8 
2 
2 
7555 
1000 kg 
Nededand 
M E X I K O 
3 
1 
10487 
7 
3 
1 
8 5 
4 0 9 
1 9 5 
8578 
4 9 
1 
1 
1 
16 
1 6 8 
88007 
Belg.­Lui. 
5 
4 4 0 
4 8 
7 9 1 4 
3 
1 0 3 
2 0 
1 
1 3 2 8 
4 0 9 
3 4 0 0 
1 6 9 1 
7 
1 0 9 8 
8 6 5 7 2 
B E R M U D A 
9 4 
3 
5 4 0 
8 
6 0 
1 
2 
3 
2 
1 
1832 
1 
1 
6 
2 
3 
6 
3 
17 
1 
31 
9 
3 0 
1 
8 
2793 
7 
1 
4 
O l 
3 9 
1 
6 
1 1 
3 4 
2 
1 5 3 
U­K 
1 
1 
1 0 0 
8018 
1 3 2 
6 
38743 
5 4 
2 2 
9 8 
2 
111 
3 7 
22848 
1889 
9 9 7 
4202 
8 
1 
2 0 7 
18 
β 
7 
4 
1 
91 
7 7 
18 
85356 
9 4 
8 5 
8 5 
6 0 
2 8 1 
9 9 
2 8 9 
1 1 6 
2 2 5 
2 4 7 
1 8 6 
1305 
2 1 
8 9 0 
1 1 4 
1 5 2 
3 5 
1 9 8 
1 7 5 
1 4 9 
8 0 
13 
7 9 
2 2 4 
7 3 
4 0 
4 8 
7 2 
2 7 
6 2 
3 1 3 
4 4 2 
3 1 6 
3 
6 6 1 
61 
6 2 
2 8 0 
7 7 0 
9 1 7 
4 
11 
16 
2 2 4 
5 0 
7 
10340 
Ireland 
5 
1 9 
3 
θ 
2 
1 
3 4 0 
1 
3 0 
1 
1 2 
1 
I O 
2 0 
3 
2 
2 
2 4 
3 
1 
2 1 2 
Quantités 
Danmark 
2 
1 
1 1 
1 
3 8 5 
β 
β 
11 
1804 
4 1 6 
7 
2 2 
7 6 
3 
1 
3 9 
2 3 5 
1 
5 
1 
1 
, 1 
3 
Ι 
2 
2 9 
1 
6 4 5 
Chapitre 
NDB 
6 4 
8 6 
8 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 9 
1 0 
1 5 
1 6 
17 
1 6 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 8 
2 9 
3 0 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 8 
6 0 
6 1 
6 2 
8 4 
8 8 
8 9 
i 7, 
' 73 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 4 
9 7 
9 9 
T O T A L 
Warte 
Eur­9 
2 7 3 
1 3 8 
8 0 7 
8415 
1985 
20158 
99919 
1078 
1996 
2180 
1 0 3 
5494 
1461 
306006 
74528 
18303 
110143 
7 0 0 
39124 
27126 
4082 
2170 
1 3 9 
5 8 0 
1 3 0 
9 9 2 
1635 
7487 
928537 
1264 
1 0 0 
5 0 2 
1 2 2 
1 9 0 
2 2 2 
4 2 2 
1 6 0 
2 5 0 
2 8 5 
2 1 1 
2 1 9 
2935 
1 1 9 
4 1 0 
12670 
B 9 7 
3 5 8 
1 5 3 
1 0 5 
3 2 9 
1 5 0 
1 7 7 
1 0 9 
3 9 0 
2 0 0 
1 2 7 
9 2 8 
1483 
2 1 0 
4 7 1 
1 7 3 
1205 
6 5 5 
13231 
4 4 3 
159 
2 1 8 
1261 
1704 
16787 
2774 
ne 
1424 
1 7 0 
3 7 0 
2 2 8 
3 6 6 
70085 
Deutschland 
3 4 
1 1 6 
2 6 7 
5125 
7 8 6 
5 3 5 
29019 
0 7 7 
3 8 5 
4 7 5 
2 5 
3952 
4 5 7 
125890 
18877 
1333 
89323 
1 
12371 
14418 
2308 
1283 
5 8 
1 0 3 
9 8 
1 3 7 
6 2 7 
1339 
346982 
9 
1 2 1 
2 
1 
4 
5 
1 
2 9 0 
7 
4 
4 9 
4 
6 
3 
2 
7 
2 2 
7 
1 1 
193 
21 
1 9 0 
1 
14 
11 
7 9 
9 
3 6 6 
2 3 
2 
13 
5 9 
1820 
France 
6 0 
4 
1 5 6 
2 3 4 
7 0 7 
4 3 1 
18882 
1 0 8 
1228 
3 6 1 
1 5 
4 7 8 
6 7 5 
44492 
17751 
9962 
25188 
8 0 3 
10066 
8218 
6 6 2 
4 3 9 
1 
2 9 3 
3 
1 2 7 
4 6 5 
1 4 3 
177884 
2 
1 9 0 
2 3 
1 
12 
1 
5 5 2 
1 
3 
2 1 0 
4 
1 
19 
2 3 
7 
1 
1 
2 9 
138 
10 
3 6 
15 
3 3 
4 6 
3 
3 
5 
21 
3 
16880 
5 7 1 
11 
2 
13 
7 
16731 
Italia 
1 7 4 
9 
2 4 3 
1138 
8 5 
4 8 5 
11105 
1 7 0 
1 
1097 
12 
3 0 3 
1 1 0 
41537 
21240 
1078 
1044 
18 
8 7 7 
1 7 6 
3 3 8 
17 
1 6 5 
4 
3 3 6 
1 4 3 
5 8 
100791 
0 0 
3 6 2 
16 
2 
19 
1 
4 
32 
19 
2 
109 
2 5 
22 
106 
11 
3 9 
β 
4 5 
1 
7 
19 
19 
4 1 3 
3 8 B 
2 
β 
10 
181» 
1 ODO Eur 
Nederland 
M E X I Q U E 
3 
17 
4 
1 
1 6 9 
2426 
β 
2 6 0 
9 
9 
1 5 
1 4 6 
4 6 0 7 
2 1 1 6 
1 6 6 7 1 
8 4 4 
1 1 
3 4 
4 
1 
9 
9 6 
6 6 2 
4 7 0 5 1 
Delg­lur 
21 
1 0 6 
7 0 
1010 
3349 
12 
1 
1 1 2 
1 
1 4 7 
β 
6138 
7741 
3310 
3379 
13 
1 9 4 
5277 
43635 
I L E S B E R M U D E S 
3 9 7 
9 
2 1 6 
4 
1 3 8 
1 
6 
6 
1 
1 
7 9 0 
1 1 
9 0 
1 
η 
1 
7 
ι 
1 
7 
5 
1 
7 
0 8 
15 
1 0 4 
4 2 
9 8 7 
2 
5 
2 0 
3152 
β 
2 
β 
2 3 
14 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
12818 
2 2 
2 
103 
1302« 
υ­κ 
2 
9 
1 0 3 
1755 
2 6 1 
17546 
35289 
1 0 7 
1 2 1 
1 2 5 
4 1 
5 8 8 
6 8 
81636 
6673 
6 3 0 
11194 
8 5 
16 
4084 
9 2 5 
7 3 
8 3 
12 
3 0 
3 8 3 
2 5 3 
8 4 
204676 
1 6 3 
8 4 
8 0 
1 2 2 
2 1 8 
1 3 3 
1 6 2 
2 4 0 
2 7 0 
1 5 9 
1 8 1 
1061 
1 0 7 
4 1 
12854 
7 9 4 
9 5 
1 4 7 
8 6 
2 8 3 
1 2 6 
1 1 7 
6 6 
3 8 2 
1 7 5 
1 1 7 
7 1 6 
1295 
169 
3 1 6 
1 6 0 
8 9 7 
2 3 7 
1 1 2 
4 0 7 
1 3 9 
1 7 9 
1063 
1549 
3 
1382 
116 
4 9 
1 3 2 
2 8 5 
1 7 8 
2 7 8 
~ 
Ireland 
6 6 
3 2 
1 1 
3 5 
15 
2 5 5 
27 
I M S 
4 b 
1 1 
2 
17 
2 6 
10 
3 
4 1 
1 8 
2 4 0 
3 
2 
4 3 8 
Valeur« 
Danmark 
5 3 
9 
15 
1 
11 
1 
189S 
9 5 
2 3 8 
3 
3 
4 
2 6 
B 8 0 7 
6 9 9 
1 3 
3 8 
1 2 0 
3 
3 
3 3 
1 2 5 
4 
1 
3 
2 
1 6 
5 
1 
2 
1 0 
5 
1 
f . 1 
3 
2 0 
r. 
1 
Β 
G 
3 
70 
1? 
2 
1 2 M 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — Décembre 1975 
BZT­
Kaprtel 
0 4 
11 
1 5 
19 
2 1 
2 2 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
6 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
11 
Î 5 
16 
17 
19 
2 1 
2 2 
2 4 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
4 0 
4 8 
7 3 
7 4 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 7 
T O T A L 
0 4 
11 
1 9 
2 1 
Mengen 
Eur­9 
5 7 3 
4 3 2 4 
1 16 
2 2 6 
3 8 1 
8 2 3 
8 0 7 
2 3 1 3 
2 4 4 4 
1 7 9 
5 9 0 4 7 
8 3 4 
101 
3 1 1 
138 
6 0 
1 8 8 0 
4 4 9 7 
4 8 7 
2 6 7 
7 4 
1 7 0 2 
18 
15 
1 6 3 
6 
4 9 
6 
1 16 
1 6 4 
4 7 7 
& 1 5 4 7 2 
1 1 0 
1 0 3 
2 8 8 
1 9 7 
3 0 9 6 
1 0 2 1 
5 5 5 3 
8 
4 1 
4 
17 
77 
18 
1 8 6 
1 1 1 9 6 2 
3 8 1 1 
6 7 8 
7 1 3 
3 6 6 
156 
4 4 9 
1 9 8 
7 4 4 
3 0 
9 9 1 
9 6 
1 7 6 
1 4 4 
4 3 7 
1 3 0 
8 2 
1 7 0 
2 8 8 6 
3 9 
9 2 6 
91 
1 1 9 6 
5 5 
4 9 
1 6 2 9 2 
7 8 8 
4 1 3 5 
8 6 
2 5 5 
Deutschland 
4 
7 0 
1 
2 2 
7 4 9 
9 4 7 
2 0 4 2 
1 1 1 
9 6 9 8 
6 5 8 
8 
2 4 5 
6 9 
16 
1 4 5 0 
3 7 6 6 
101 
7 8 
21 
1 0 3 3 
1 
1 
3 2 
1 
8 
5 3 
6 
6 9 
2 6 1 6 
4 
7 8 
1 4 3 
6 6 
8 6 1 
3 7 3 
1 8 7 4 
2 6 
3 
2 
2 
9 
14 
2 8 0 5 4 
24 
6 5 1 
21 
9 8 2 
1 
9 
1 
2 
2 9 
21 
1 
2 6 
1 7 9 0 
3 
France 
1 
4 3 2 0 
3 
1 3 7 
9 
5 2 8 
61 
8 
6 5 7 0 
1 0 2 
31 
1 
13 
2 6 
6 9 
3 7 
6 
2 4 3 
4 
2 
1 9 3 
6 2 8 3 
6 
5 
5 
2 2 7 
5 
1 2 2 
1 
3 
4 
2 
1 9 1 5 1 
2 
4 1 
1 
10 
12 
9 9 
1 
1 
1 7 7 
Italia 
4 1 6 
14 
6 0 
2 5 
1 
1 0 2 
4 
6 
1 4 9 3 
9 
3 3 
2 
1 
3 5 
1 3 4 
5 4 
7 8 
1 
2 3 
7 
9 
3 5 
1 
3 
16 
1 1 9 
19 
5 
1 1 6 3 
4 5 
2 
16 
4 9 
8 8 9 
4 5 5 
5 3 4 
2 
a 
5 
5 5 3 6 
4 2 1 
2 0 
1 0 5 
2 7 
3 
1 
1 9 4 
4 2 4 
1 
2 
1000 kg 
Nederland Belg Lui. 
G U A T E M A L A 
2 7 2 1 
2 6 1 0 
1 0 1 
3 7 4 
14 
7 
2 4 8 9 6 
1 2 0 11 
3 6 
1 5 6 2 3 1 4 8 6 3 
9 
11 
2 1 
5 9 5 
7 3 6 
15 4 0 
2 2 5 2 0 9 
3 0 3 
3 3 16 
3 2 1 
2 
1 
1 2 
1 3 6 
4 
1 2 9 
1 0 6 2 7 6 5 
11 
1 1 6 
18 
4 6 5 
6B 1 0 2 
4 2 2 
9 0 7 0 
5 
5 
3 
5 3 
3 8 1 2 8 
1 8 9 7 9 1 9 3 8 6 
B E L I Z E 
2 5 4 0 
2 7 
2 7 1 
10 
12 2 2 
2 0 
2 0 3 
3 
10 
1 
15 
2 
2 1 
2 9 3 7 3 
18 
1 
5 5 
3 5 5 « 4 0 0 
Qu antites 
U­K Ireland Danmark 
3 9 2 0 6 4 0 
1 0 2 
5 4 11 
3 
6 0 8 17 
3 4 7 
3 9 4 
1 3 6 2 6 6 
2 7 18 
2 5 0 0 6 4 0 0 
6 6 
18 
6 0 
3 2 
2 1 6 3 108 
1 3 4 3 
1 9 7 3 1 2 
2 8 
4 6 
B2 
8 
4 
9 6 
2 
3 
4 0 1 
3 9 
1 6 5 1 
2 4 8 1 5 8 
5 0 
4 1 
1 0 6 
2 6 
9 0 7 1 4 1 
1 4 3 1 
2 6 6 3 
5 
1 
12 
10 2 
2 
6 
1 1 7 6 2 8 6 6 0 4 4 4 
7 7 1 5 6 4 2 0 
4 4 2 
18 3 3 6 
1 5 2 4 
3 8 2 3 3 
1 7 5 3 
4 5 9 
3 0 
9 
9 0 1 
1 5 8 
1 4 3 
4 2 2 
1 1 8 1 
8 1 
1 5 2 1 
2 2 3 1 
3 9 
8 5 7 3 
8 9 
1 1 6 4 2 
4 7 
9 2 4 4 6 3 ΒΟβ 
H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 5 8 
7 4 1 2 8 
1 4 4 7 
2 3 1 
1 1 2 11 2 0 6 
2 3 
2 1 
Chapitre 
NDB 
0 4 
11 
1 5 
19 
21 
2 2 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 t 
6 3 
6 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
11 
15 
1 6 
17 
19 
2 1 
2 2 
2 4 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
4 0 
4 8 
7 3 
7 4 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 7 
T O T A L 
0 4 
11 
1 9 
2 1 
Werte 
Eur­9 
5 9 3 
8 2 7 
1 0 9 
2 3 4 
4 8 4 
1 3 / 2 
1 6 2 
6 1 7 
7 3 2 5 
2 0 1 7 
9 1 2 0 
1 4 5 8 
3 9 3 
3 3 2 
1(12 
3 1 8 
3 6 8 7 
2 3 9 1 
7 5 4 
4 8 5 
2119 
30(12 
183 
1 0 6 
2 6 0 
1 0 8 
2 0 0 
i . i b 
2D4 
1 4 2 
3 5 3 
2 4 6 
6 6 1 8 
2 5 1 
2 7 1 
8 4 6 
5 9 9 
1 3 7 3 3 
5 0 4 5 
1 3 3 9 5 
2 8 7 
8 0 3 
1 5 2 
ï 12 
1 4 2 
14 7 
2 24 
8 3 6 4 5 
2 7 4 8 
1 1 1 
4 9 1 
4 1 9 
1 6 4 
4 1 7 
199 
6 2 8 
1 5 7 
1 8 5 
3 6 5 
168 
1 7 0 
3 3 2 
1 4 6 
1 3 0 
1 5 2 
1 4 1 0 
1 0 3 
2 2 2 6 
2 9 3 
2 2 2 8 
1 4 0 
2 0 8 
1 5 3 3 5 
8 9 9 
9 0 9 
1 0 2 
3 1 3 
Deutschland 
1 
6 1 
3 
2 8 
1 4 0 
3 6 6 
6 3 3 7 
1 1 4 5 
1 5 8 6 
1 1 1 8 
4 2 
2 7 8 
1 0 9 
74 
2 9 9 6 
1 0 6 3 
196 
2 9 1 
5 3 
1 6 1 0 
3 
7 
16 
3 6 
5 0 
12 
1 2 3 
2 2 
01 
9 9 
1 6 3 3 
2 6 
2 0 5 
5 5 5 
2 4 4 
5 0 8 1 
1 8 5 6 
5 7 0 9 
5 2 1 
71 
5 4 
1 1 
8 3 
1 15 
3 5 6 8 8 
8 
9 9 
1 
9 
17b 
15 
13 
4 
7 
14 
1 15 
3 2 
6 2 
5 9 8 
6 
France 
3 
0 2 6 
1 
3 
2 0 8 
4 
6 0 
3 5 2 
1 2 7 
1 0 5 8 
1 8 8 
1 6 6 
2 
3 
31 
54 
1 5 0 
3 5 
10 
4 3 2 
3 
1 
5 
12 
3 9 
9 
4 
2 0 
152 
8 
1 1 1 2 
2 7 
3 5 
3 6 
1 0 9 3 
52 
3 2 6 
2 5 0 
7 2 
2 1 
9 
27 
2 9 
10 
7 2 2 0 
2 
6 8 
10 
3 
5 
θ 
2 4 
3 
4 
10 
3 
1 6 8 
Italia 
37 
5 0 
1 
2 5 
4 1 
52 
5 9 
2 3 8 
4 8 
5 5 
4 
1 
17 
2 5 
1 17 
1 1 1 
6 2 
9 
19 
2 3 
21 
105 
3 
8 
6 5 
17 
8 3 
3 b 
136 
1 6 2 6 
3 2 
5 
b 7 
2 0 5 
3 5 2 7 
. 3 4 6 
1 1 2 1 
3 6 
3 
4 0 
2 8 
9 7 1 7 
17 
2 
1 
4 3 
9 9 
1 
9 
6 
2 2 4 
2 
1 
1000 Eur 
Nederland Belìi l u . 
G U A T E M A L A 
2 2 7 
21 
4 74 
Π 
1 
3 4 
2 0 1 
9 4 
2(163 
3 9 
4 3 
3 
37 
2 0 
2 3 
113 
10 
15 
2 
3 
1 
5 
3 
1 
2 
6 7 
1 
3 
3 3 
4 0 3 
2 9 9 
124 
3 5 
1 1 7 
0 
17 
13 
6 1 9 4 
B E L I Z E 
1 9 0 3 
12 
1 4 2 
1 1 
1 1 
2 3 
81 
1 
1 
21 
9 
1 
7 
3 
2 
16 
5 7 
10 
1 
1 4 0 
2 5 6 7 
14 
1 1 6 
3 3 
2 3 
2 0 6 
1 0 0 0 
1 
24 
2 0 4 
5 8 
8 0 
1 1 
12 
8 7 3 
3 
8 
1 
14 
101 
21 
7 2 9 
12 
2 2 
4 2 
2 
3 7 8 
2 8 
2 0 2 
1 
5 
4 
1 
74 
B 4 0 2 
2 6 
1 
1 1 1 
1 
1 6 7 
H O N D U R A S 
5 6 6 
5 
2 3 
2 8 3 
9 0 4 
5 3 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
2 1 2 7 1 3 4 
9 3 
6 1 17 
3 
1 0 8 4 1 9 
9 8 
8 3 
1 0 7 4 9 2 0 4 
2 2 1 3 1 0 2 
2 2 8 1 5 4 8 
6 3 2 
8 7 
4 4 
3 8 
2 2 6 3 2 0 5 
1 4 8 16 
2 2 1 3 7 13 
7 0 
1 8 5 2 
1 4 8 
1 5 1 
6 6 
6 2 
3 7 1 
5 
4 9 
6 6 3 
17 
5 7 5 
3 
1 3 2 2 1 2 9 
1 8 1 
9 2 
1 5 4 
7 6 3 
3 0 9 5 9 1 4 7 
1 4 5 0 2 1 2 
5 9 1 3 
2 
5 1 4 1 
4 7 
2 9 
4 9 11 
5 1 
12 
1 6 4 7 9 1 9 3 4 1 0 1 3 
5 6 9 6 4 1 8 4 
3 4 9 
18 3 8 7 
1 5 2 12 
3 0 8 7 2 
1 7 3 3 
4 5 3 
1 5 6 
7 2 
3 0 8 9 
1 5 4 
1 6 4 
3 2 5 
1 2 7 2 
1 2 5 1 
1 3 6 
1 2 0 2 
1 0 3 
1 9 4 9 3 
2 5 1 
2 1 3 9 6 
1 9 9 
1 0 6 2 2 M «SO 
9 4 1 5 2 2 2 
2 5 
2 3 1 
199 
Januar — Dezember 1975 Export 
200 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
2 2 
2 5 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
6 0 
6 9 
7 0 
7 2 
7 3 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 1 
16 
21 
2 2 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 6 
51 
6 0 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 0 
8 2 
6 3 
6 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 2 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 1 
21 
2 2 
2 5 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
Mengen 
Eur-9 
3 8 1 
3 4 6 2 
1 0 9 6 
1 8 8 
8 8 
2 0 4 8 5 
5 2 4 
3 2 
4 9 
4 9 8 
1 5 0 9 
2 1 9 
2 4 4 
5 3 
7 b 
2 6 
1 2 2 
2 4 3 
2 0 1 
9 9 7 7 
2 an 
1 0 2 
0 8 
1 2 4 7 
1 9 4 
2 0 4 3 
18 
22 
3 4 1 
5 2 7 9 3 
2 4 6 6 
1 8 5 0 
151 
2 6 0 
3 4 3 
7 9 4 
2 3 4 0 
1 3 4 4 
178 
5 3 7 4 4 
5 7 5 
6 3 
2 4 2 
4 1 
1 3 0 2 
1 9 5 0 
4 1 9 
2 0 3 
5 0 3 
9 
1 5 0 
91 
222 
1 
1 6 3 9 3 
2 5 
7 5 1 
19 
161 
341 
429(1 
1 0 8 4 
2 6 4 5 
5 0 
4 
18 
311) 
1 0 0 1 3 1 
5 0Γ. 
5 0 4 
2 4 4 
2 2 t i 
3 1 0 3 
6 4 6 
11)17 
152 
1 6 4 1 
Deutschland I 
t 
1 1 
8 6 5 
3 4 9 
1 0 9 
4 0 
1 1 5 1 2 
4 1 8 
8 
13 
2 8 2 
1 3 7 2 
9 3 
7 6 
9 
2 2 
2 
5 4 
2 0 1 
1 2 3 9 
6 0 
2 0 
2 3 4 
3 6 
5 1 4 
13 
7 
4 
1 7 9 2 2 
13 
6 2 9 
1 0 2 7 
1 0 4 1 
9 9 
1 2 6 6 6 
4 3 6 
1 1 
179 
25 
9 9 2 
101 / 
8 3 
8 3 
3 9 0 
61 
4 9 
2 2 
3 3 1 6 
13 
76 
1 0 4 
5-1 
1 3 2 3 
2 7 1 
1 0 4 2 
27 
2 
10 
12 
2 6 7 0 8 
1 
3 1 5 
2 
16 
0 1 7 
37 1 
8 5 6 
5 9 
1 5 7 6 
France 
4 7 
2 
1 0 3 
1 
13 
7 2 
6 
2 2 
10 
4 2 
11 
1(1 
1 
4 
b 2 
2 2 0 5 
I 
1 
2 6 5 
7 5 
1 3 2 
1 
3 1 3 0 
1 
1 0 0 0 
3 
51 
16 
2 5 7 
151 
11 
5 6 
7 
1 
fl 9 5 
2 1 8 
16 
1 
2 
126 
0 1 7 3 
1 
5 2 9 
3 9 
5 
1 4 2 
2 0 
1 0 4 
3 
1 
1 1 9 2 8 
2 5 
6 3 
9 9 
2 Γ. 
5 4 
17 
10 
Italia 
4 2 4 
2 4 
1 4 1 0 
5 0 
1 
6 
3 0 0 0 
2 
2 9 
5 
1 
2 
1 
11 1 
6 
1 6 4 3 
1 
11 
2 9 2 
1 
2 0 
13 
6 6 7 3 
4 2 8 
3 
β 
10 
10 
9 
2 9 
0 8 0 0 
7 
2 
5 
12 
52 
3 0 
4 3 
4 6 
7 
72 
2 7 
16 
1 
1 0 8 4 
5 
3 3 
3 
31 
9 3 8 
3 3 8 
1 7 b 
3 
3 
1 2 1 1 5 
4 3 2 
1 
7 
1 1 1 
1 1 ! . 
9 
33 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. U-K 
H O N D U R A S R E P U B L I K 
4 4 2 
9 0 7 
2 8 5 5 8 
3 4 3 
1 3 
4 9 3 2 9 8 1 
3 2 
8 
16 
4 2 4 
12 2 3 
t 1 
9 4 7 
3 
9 9 9 
4 3 7 3 8 4 1 
2 8 0 
1 
21 3 
17 3 0 
7 8 
19 3 1 5 
9 0 4 9 1 1 5 1 3 
E L S A L V A D O R 
2 1 9 2 
5 0 
1 5 0 
1 7 0 
1 
1 6 0 
8 2 4 9 
5 8 18 
3 3 
2 2 2 5 5 3 4 0 7 
15 3 2 
4 
1 15 
1 0 2 
3 1 4 8 0 
3 7 1 
1 2 0 
1 
1 
4 
1 2 2 
6 3 1 9 5 0 
9 5 
2 
3 
1 8 3 
3 4 4 2 
7 
10 
6 
1 3 5 1 5 9 
2 8 8 4 9 6 2 1 6 
N I C A R A G U A 
4 3 7 
1 5 9 
2 4 2 
2 
9 9 
6 9 2 6 
2 9 1 8 
2 3 
3 0 5 
2 5 0 
117 
8 
2 2 
14 
6 0 
2 8 
8 
2 0 
1 2 2 
5 3 
72 
101 
2 5 
51 
2 4 
2 
2 3 
6 0 8 
31 
11 
3 9 3 
6 4 
1 3 6 9 
4 
1 
3 9 1 8 
61 
8 7 
2 6 8 
7 0 
9 1 4 
61 
7 
6 6 1 6 
2 4 
3 9 
5 3 
1 5 5 
3 9 1 
4 0 
6 0 
5 8 
1 
15 
0 
3 5 
1 8 0 0 
6 
10 
17 
12 
6 5 
1 7 5 3 
.142 
1 3 1 3 
11 
2 
4 
1 4 9 3 1 
2 5 
131 
1 9 7 7 
3 9 
5 0 
19 
2 0 
Quantités 
Ireland Danmark 
3 
161 
18 
11 
1 
2 6 
2 
1 4 
4 
1 
16 
1 2 
1 
3 
5 8 5 3 0 
2 0 9 
1 
4 
1 
6 
2 6 
5 
4 
3 3 
1 
2 
1 
1 
7 
3 
6 6 
1 
4 
2 3 8 2 
4 0 2 
5 
7 
1 
19 
Chapitre 
NDB 
2 2 
2 5 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
6 0 
6 9 
7 0 
7 2 
7 3 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
11 
1 6 
21 
2 2 
27 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
5 1 
6 0 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 0 
8 2 
6 3 
8 4 
8 5 
6 7 
9 0 
9 2 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 1 
2 1 
2 2 
2 5 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
Werte 
Eur-9 
5 4 0 
3 5 0 
3 3 9 
3 0 1 
1 0 2 1 
2 2 5 6 
4 7 3 
1 6 2 
1 7 9 
1 0 2 9 
7 0 5 
3 7 5 
3 2 1 
1 0 9 
167 
1 8 4 
1 16 
1 8 4 
7 4 2 
3 6 6 9 
1 8 5 
4 5 8 
1 5 5 
4 7 73 
7 6 5 
4 1 7 5 
2 3 ! 
1 12 
133 
2 9 1 9 8 
2 9 5 8 
3 6 7 
1 4 2 
3 2 1 
5 9 b 
1 7 2 
0 8 4 
2 8 3 7 
1 4 8 1 
6 7 70 
1 5 3 8 
4 2 7 
2 6 8 
1 6 7 
2 0 7 1 
144 2 
8 0 b 
3 3 4 
9 9 3 
1 2 6 
171 
118 
2 6 4 
121 
5 6 3 3 
1 2 3 
7 6 0 
1 2 2 
5 4 0 
5 6 0 
1 3 9 0 7 
3 7 5 3 
5 3 4 3 
8 0 5 
1 0 0 
187 
1 3 5 
6 1 5 0 9 
4 5 2 
1 1 1 
3O0 
3-17 
2 8 1 
2 5 5 
1 8 2 4 
1 4 1 7 
3 2 9 
Deutschland 
7 
5 8 
1 2 9 
1 4 5 
5 2 8 
9 1 3 
4 0 2 
3 0 
4 2 
7 6 8 
5 9 b 
1 7 4 
1 7 5 
2 7 
5 4 
6 
12 
70 
7 4 2 
5 4 9 
3 0 1 
6 2 
1 1 8 4 
1 6 5 
1 4 3 4 
1 5 3 
55 
19 
9 3 6 8 
10 
108 
3 1 3 
2 3 0 1 
7 0 b 
1 7 0 7 
1167 
53 
2 1 7 
0 3 
1R02 
6 7 7 
2 0 7 
1 3 6 
6 4 3 
1 
70 
5 6 
67 
7 6 
1 2 9 5 
5 5 
1 4 2 
1 
3 9 6 
176 
5 5 5 1 
1 136 
2 5 3 7 
4 3 4 
7 5 
133 
4 4 
2 3 0 6 2 
1 
76 
14 
9 
4 9 
1 b ? 
1 2 3 0 
6 0 5 
3 1 6 
France 
6 4 
11 
7 
111 
37 
0 2 
4 2 
4 
77 
11 
2 6 
1 
17 
2 9 
5 5 
7 4 6 
6 
4 
1 1 1 1 
2 2 9 
1 5 5 
19 
9 
3 
2 9 6 0 
b 
3 5 0 
4 
5 
1 0 0 
14 
4 6 
1 6 0 
1 3 9 
1 6 b 
7 9 
1 
1 
16 
1 7 0 
3 2 7 
2 7 
8 
3 6 
16 
1 3 b 
2 
1 3 1 5 
17 
3 7 4 
1 
5 6 
2 0 
7 8 4 
1 1 3 
2 7 2 
1 14 
15 
15 
1 
5 0 2 6 
1 
3 
07 
1 
10 
10t . 
189 
1 
Italia 
2 3 
2 3 4 
18 
21 
5 5 
2 3 9 
16 
1 
4 9 
16 
4 
4 
9 
15 
6 8 
5 
8 1 3 
0 
4 0 
0 5 0 
2 8 
5 3 
3 
3b 
2 7 5 5 
7 
5 
7 
4 
91 
126 
7 3 7 
3 3 
9 
? 
7 
3 
138 
97 
57 
0 2 
8 3 
6 4 
15 
13 
3 5 
7 9 2 
2 3 
1 1 1 
2 0 
13b 
3 b 0 7 
1 0 3 9 
4 0 7 
3 0 
17 
8 0 2 7 
2 
6 
113 
4 3 
3 0 6 
2 2 3 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
H O N D U R A S 
17 
7 
5 2 
5 4 
9 9 2 
9 
21 
15 
10 
1 
10 
2 
1 
1 
2 1 7 
3 
19 
1 2 5 
5 7 
3 
10 
3 1 9 1 
1 
4 6 
1 7 4 
1 
1 0 4 
1 0 5 
1 
2 
77 
17 
13 
2 
3 3 
2 
4 3 
9 7 8 
1 8 5 
7 
2 
1 3 0 
9 0 
1 
3 
9 5 
3 2 3 2 
E L S A L V A D O R 
2 6 4 6 
1 3 5 
2 1 2 
15 
61 
9 6 
2 9 3 9 
01 
21 
1 
21 
0 3 
1 8 9 
79 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 
9 
4 
121 
1 0 0 
4 5 
3 3 
4 0 
8 0 7 8 
9 
7 
12 
13 
1 2 7 
4 4 6 
3 0 
5 5 
2 8 
2 
2 2 
13 
2 2 
6 2 6 
10G 
11 
1 
7 3 
15 
2 7 
5 5 
4 2 
1 8 4 8 
N I C A R A G U A 
4 0 8 
31 
2 8 6 
1 
2 0 
1 b 
139 
6 
9 
12 
8 
8 5 
1 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
4 2 4 4 
4 6 
2 3 5 2 
7 6 2 9 1 
7 
2 2 2 
11 
5 9 
1 3 2 5 5 
3 0 4 
8 1 2 2 2 
8 8 
5 0 
1 0 2 
1 4 6 
5 
10 
3 6 2 4 
1 3 3 
2 7 1 
1 3 3 2 4 1 
1 8 5 2 9 
2 5 3 2 
4 6 2 2 
10 2 
Γ. 
7 0 0 7 8 2 6 0 3 
4 3 2 5 7 
3 
1 0 4 
4 7 7 3 
3 6 
2 9 4 
1 5 8 5 3 
9 4 7 187 
9 4 1 
5 0 12 
2 6 5 
4 3 4 
1 0 6 6 1 
2 4 0 2 
7 6 17 
9 0 
2 6 0 
5 
3 3 3 
14 2 1 
2 5 1 
7 
1 5 7 3 8 
2 6 
2 7 
1 1 1 
4 4 1 
8 2 2 5 
3 6 0 7 2 2 5 
1 4 0 4 1 
2 6 1 6 4 
1 3 7 2 
1 0 
2 2 
8 
1 4 5 6 1 11 8 9 6 
18 17 5 
1 
2 3 5 9 
1 0 9 
17 1 
4 5 8 4 
6 9 1 0 9 7 
6 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
B2T-
Kapitel 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 4 
11 
1 5 
2 1 
2 2 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 2 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
11 
1 2 
1 6 
1 8 
1 9 
2 1 
2 2 
Mengen 
Eur-9 
3 8 0 
3 3 
2 0 8 
5 4 
1 9 6 3 
2 4 3 5 
9 3 
3 0 3 
31 
144 
1 1 6 
191 
5 1 0 
1 0 4 1 2 
1 3 5 
2 5 0 
1 2 5 
2 8 9 
2 8 1 5 
1 1 5 2 
2 2 8 1 
3 8 
3 3 
4 4 8 
3 3 6 8 0 
6 8 5 
2 4 4 7 
4 2 5 
1 4 4 
6 4 7 
2 5 b l 
1 7 7 9 
1 8 8 9 
9 1 9 
2 5 9 
8 7 6 4 
7 7 0 
2 2 
2 1 5 
5 8 
6 9 
5 7 1 
3 1 0 4 
3 2 0 
2 1 3 
6 3 
8 8 9 
149 
1 1 2 
5 4 4 
2 5 7 2 0 
3 3 
1 0 3 6 
1 8 9 
1 7 6 
2 8 1 
3 2 2 6 
4 7 8 
3 1 3 6 
2 9 
11 
3 6 
3 2 
7 7 
6 6 3 6 5 
14 
1 0 4 
1 2 7 2 
2 1 8 7 
4 4 
5 6 4 7 
2 7 
4 5 9 
1 3 7 
2 6 2 
5 0 6 
2 5 3 1 
Deutschland 
1 8 9 
17 
1 0 0 
16 
1 5 3 3 
2 1 9 3 
3 6 
3 8 
2 
8 4 
2 3 
S 
2 6 
1 8 3 2 
4 6 
22 
81 
2 7 
4 2 4 
2 1 7 
7 2 4 
7 
1 
8 
1 2 1 1 8 
57 
1 
11 
7 2 2 
1 6 8 1 
9 4 0 
4 9 9 
1 1 8 
3 6 6 7 
6 0 3 
15 
1 7 4 
2 2 
2 3 
2 8 2 
2 1 9 2 
1 0 2 
8 6 
2 5 
6 5 0 
34 
1 1 
3 3 
5 2 3 2 
11 
9 0 
1 0 8 
7 2 
1 1 2 8 
22C 
6 3 9 
19 
2 
2 
7 
21 
1 9 8 3 8 
1 
1 0 5 0 
2 2 
1 
117 
France 
9 2 
7 
2 2 
8 
14 
15 
2 
b l 
14b 
4 0 4 
17 
8 
81 
3 0 
2 5 4 
1 
1 4 6 0 
1 0 0 0 
4 9 
1 1 3 
4 
1 2 9 
14 
13 
8 b 
3 
4 2 
17 
121 
4 2 
7 
1 8 0 
3 
1 
1 8 9 
6 4 b 7 
9 2 5 
1 
4 
3 2 2 
9 3 
4 6 
2 
1 
21 
9 9 1 1 
5 5 
1 
2 6 7 
1 
11 
2 
5 2 2 
Itaka 
4 3 2 
1 
31 
2 8 
16 
3 
1 
8 0 
1 7 0 
16 
1 7 5 8 
7 0 
2 
3 
3 7 
1 4 4 6 
6 6 6 
4 5 3 
18 
7 
5 1 1 3 
4 3 6 
1 
1 
51 
1 0 6 
18 
2 8 
1 
8 5 
2 
19 
5 
4 5 
6 6 
7 4 
13 
7 4 
7 
3 
2 9 
5 6 8 
6 7 
3 0 9 
2 
21 
1 8 5 8 
4 4 0 
1 
2 
2 
1 
1 7 2 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
N I C A R A G U A 
6 
2 
5 0 
5 9 
6 
1 
4 9 
3 
1 4 3 
2 7 
2 0 
4 3 
2 3 7 
1 8 7 4 
C O S T A R 
b 2 0 
1 2 2 
2 7 6 
142 
4 
2 
1 5 9 
51 
6 
3 2 4 5 
5 
1 
9 
2 
37 
91 
4 9 
3 6 
18 
1 2 2 
9 
158 
6 8 
7 
2 
1 
2 
3 7 
8 3 0 3 
P A N A M A 
7 5 5 
2 1 8 5 
6 0 9 
2 
1 14 
8 
1 
4 3 9 
1 0 8 
15 
2 3 
10 
4 8 
2 3 8 
5 7 3 9 
10 
1 
18 
1 0 9 
1 
4 
2 0 1 
6 6 9 9 
C A 
1 2 2 b 
1 
1 4 3 8 
2 7 
1 5 4 -
5 9 
4 
1 8 5 2 
6 
2 0 
24 
4 4 
2 6 
11 
1 
1 
1 
1 9 5 
4 8 1 1 
1 
1 8 9 
4 
2 7 8 
16 
15 
1 0 6 6 9 
3 6 6 
2 b 9 1 
2 
1 14 
1 1 5 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
8 2 2 
4 
1 0 8 
1 2 
3 1 4 3 
9 9 
2 0 6 1 
2 4 2 
12 14 
9 
13 
16 
6 3 1 
5 7 3 5 7 
5 1 
2 0 9 
4 0 
5 3 3 
5 2 7 3 1 1 7 0 
2 1 3 5 
8 0 3 
12 
2 1 4 
2 
5 9 2 6 9 1 3 9 9 
1 6 0 5 
1 0 0 
9 0 
1 
5 7 9 3 
2 2 7 
6 5 
4 0 1 
2 7 4 2 2 
5 8 1 31 
6 6 2 
3 
2 0 1 
3 
161 2 3 
7 0 2 6 
3 5 10 
3 0 
2 6 
1 3 
4 5 1 
2 4 1 
9 6 
9 0 2 4 
12 
14 
6 4 
11 3 
7 8 7 1 7 4 
8 3 
2 1 2 4 
6 1 
7 
11 1 
2 
4 
1 5 8 5 6 11 3 3 1 
14 
1 0 4 
2 9 3 
4 4 
1 0 1 1 2 0 
2 1 8 
1 2 4 3 
1 1 8 1 2 6 
6 4 
1 5 3 4 1 7 7 
Chapitre 
NDB 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 1 
15 
2 1 
2 2 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 2 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
1 1 
12 
16 
18 
19 
2 1 
2 2 
Werte 
Eur-9 
5 5 7 
103 
2 3 b 
5 7 1 
3 2 0 6 
1 2 5 0 
2 2 b 
24(1 
2 3 7 
29(1 
1 6 ? 
108 
3 5 1 
3 0 5 5 
4 3 7 
4 1 4 
5 3 7 
5 6 7 
9 3 8 1 
4 6 8 8 
6 0 1 3 
74 3 
141 
3 1 0 
4 2 1 4 4 
4 7(1 
4 0 2 
2 3 b 
2 0 7 
9 0 b 
1 7 3 
3 9 9 
bbO 
1 3 2 7 
2 1 2 3 
9 4 2 
8 0 3 
1 0 0 
2 7 6 
138 
3 1 7 
8 6 9 
1 7 5 1 
5 3 6 
3 4 4 
3 3 0 
1 6 5 2 
1 7 4 
1 12 
4 1 9 
7 7 9 0 
109 
0 5 9 
156 
8 1 8 
5 5 1 
1 4 4 7 6 
3 5 7 2 
7 9 9 0 
7 5 1 
146 
173 
2 5 4 
145 
5 8 7 0 7 
3 9 5 
1 1 0 
1 2 0 9 
3 1 3 
1 1 0 
1 1 7 5 
131 
6 7 2 
2 7 3 
3 2 5 
6 5 1 
3 6 6 4 
Deutschland 
4 3 2 
0 7 
9 b 
1 0 9 
2 7 2 7 
1 0 2 b 
Ob 
122 
7 
1 6 9 
4 0 
1(1 
01 
(119 
1 0 0 
6 8 
3 5 3 
1 2 6 
2 3 3 4 
1 5 0 4 
2 3 9 6 
3 3 0 
9 
0(1 
1 6 0 3 6 
4 2 
13 
2 3 
7b 
3 7 4 
2 7 1 
5 1 9 
8 6 2 
3 6 3 
6 7 0 
9 6 
2 3 9 
4 2 
9 b 
4 1 3 
1 1 0 9 
2 1 0 
1 7 2 
0(1 
1 : 3 6 
1 0 6 
3 7 
7 2 
2 3 2 7 
4 2 
1 7 0 
b 6 0 
2 6 1 
6 b 2 7 
1 7 3 2 
2 3 5 4 
5 4 6 
5 7 
19 
9 3 
8 6 
2 2 4 4 1 
1 
3 
1 9 3 
1 0 2 
1 
2 
6 b 
France 
61 
b 2 
3 
7 5 
10 
31 
1 1 
1 2 
106 
3 
6 
«4 
1 6 6 
4 0 
9 
31 
4 3 9 
5 2 
6 0 b 
4 2 
6 
2 3 4 7 
1 7 7 
6 9 
4 
3 
4 7 
3 7 
1 3 4 
4 9 
4 0 
1 
6 3 
3 0 
1 7 0 
7 6 
2 5 
3 4 0 
5 
4 
1 4 2 
1 1 0 2 
6 4 2 
18 
1 7 
1 0 8 2 
9 4 0 
1 0 3 
7 4 
17 
13 
1 5 2 
3 
5 7 5 9 
7 2 
1 
3 9 
14 
bO 
3 
8 6 4 
Italia 
1 
21 
17 
5 0 
3 b 
3 
3 
1 
7 b 
74 
24 
1 3 0 0 
2 9 0 
5 
0 
9 8 
2 0 3 7 
2 1 9 1 
1 1 4 9 
12b 
4 3 
3 
9 2 0 4 
1 
1 
1 
1 1 
4 1 
173 
2 5 3 
3 
1 
164 
16 
13 
0 3 
104 
21 
3 9 
2 b 
6 2 
2 
12 
2 b 
1 0 9 
2 6 0 4 
4 / 4 
0 3 6 
2 0 
3 3 
6 3 
1 
5 3 8 0 
6 
5 
12 
3 
128 
1000 Eur 
Nederland Belg -Lux 
N I C A R A G U A 
4 
3 2 
1 
10 
0 5 
51 
3 
6 
1 
3 
5 2 
b 
1 
2 
9 9 
1 7 7 
6 3 
70 
2 3 
1 0 0 
2 0 5 7 
9 
1 0 0 
9 
17 
1 
8 5 
9 7 2 
21 
7 
4 0 
3 9 9 
12 
10 
1 2 3 
2 0 0 7 
C O S T A R I C A 
3 6 6 
2 5 
1 3 7 
1 9 2 
9 
2 b 
77 
0 7 
3 7 2 
1 7 
12 
13 
6 
5 9 
6 4 
24 
16 
1 
6 
108 
15 
1 
9 2 
3 2 5 
51 
5 
1 2 
6 
3 
15 
2 S 3 2 
P A N A M A 
2 
6 4 2 
3 0 9 
1 6 9 
13 
1 7 4 
16 
1 
5 4 8 
4 6 
2 3 6 
2 
5 8 
5 
9 3 
8 7 
1 2 3 
2 0 7 
3 
2 4 
8 0 
2 1 5 
5 b 
2 0 
2 
2 
4 
1 
4 
9 8 
1 1 0 8 
2 
1 5 6 
2 
12 
9 3 3 
2 1 
3 2 
3 
3 2 
3 7 8 5 
3 5 4 
5 0 7 
2 2 1 
1 3 7 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
4 8 3 
11 
1 3 9 
3 2 8 
2 8 7 6 
8 1 2 
5 4 12 5 
1 0 6 
8 1 131 2 
3 1 
4 3 1 
10 
7 3 1 
3 0 4 4 3 
1 1 4 
3 0 0 
157 1 
1 4 2 13 
2 4 6 9 12 7 1 4 
6 6 7 9 9 
1 7 7 7 
2 0 7 8 
7 7 12 
3 
9 1 2 9 1 8 2 1 1 8 2 
1 0 4 7 
2 4 
5 3 
2 
6 0 0 3 
2 5 
17 
8 1 
1 8 2 1 7 4 7 8 
4 7 9 12 1 7 3 
5 7 2 2 
18 
10 2 1 
3 
2 1 5 5 4 
3 3 6 2 0 
6 8 4 6 
6 7 
1 3 5 2 
6 8 
4 0 1 
2 7 1 
7 3 3 
3 0 8 2 1 
4 6 
3 5 
2 1 1 1 
4 6 1 4 
2 7 2 3 3 2 7 9 
3 5 2 2 
4 6 6 0 
6 9 1 0 17 
3 3 
71 2 5 
5 
9 
1 5 3 4 1 2 2 3 8 8 8 
3 9 2 
1 1 0 
3 1 3 2 
1 1 0 
2 2 6 5 
2 
2 2 2 
2 3 6 9 
1 3 2 5 1 
9 8 
2 5 1 8 2 4 1 
201 
Januar — Dezember 1975 Export 
202 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
87 
6 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
2 2 
2 4 
2 9 
3 0 
3 3 
3 9 
4 9 
6 0 
61 
6 4 
71 
7 3 
8 2 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
91 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 7 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
21 
2 3 
2 5 
2 7 
Mengen 
Eur-9 
2 2 4 1 
1 2 9 5 
3 9 0 
8 7 5 
2 0 8 7 4 
7 1 1 
2 9 6 
176 
1 2 7 
4 0 1 
1 2 6 8 
1 0 2 
2 9 2 
2 4 8 
2 0 
17 
3 5 
1 1 
b 3 
0 3 
6 4 
4 3 
22 
1 4 5 
2 8 2 
0 9 0 
2 
1 2 2 9 9 
2 0 0 
1 2 0 
1 2 b 
3 3 1 b 
9 1 b 
2 4 2 b 
3 5 4 7 4 7 
9 4 
14 
4 7 
2 2 1 
8 3 
3 6 
1 16 
4 3 1 0 5 1 
1 5 2 2 
4 2 
2 1 0 
73 
3 0 2 
3Γ.6 
105 
20 
2 
1 4 9 
1 3 7 6 
10 
3 5 5 
101 
2 6 0 
5 8 
3 
3 
2 2 
6 6 6 4 
1 3 2 5 8 
2 9 9 4 0 
1 2 9 4 0 
1 0 9 0 4 
1 1 4 7 1 
165 
2 2 3 
1 2 3 4 6 
7 5 7 8 
2 0 0 
1 7 9 1 7 
1 798 
1 1 4 6 3 
Deutschland 
101 
1 1 1 
109 
3 8 2 
3 2 3 2 
3 2 1 
23 
3 3 
9 
2 2 0 
8 4 0 
10 
2 6 
8 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
0 
3 1 0 
3 6 6 2 
23 
35 
33 
3 0 7 
82 
4 7 5 
7 2 6 2 6 
8 
9 
10 
73 
2 
4 
8 4 4 1 8 
12 
3 5 
4 2 
6 
3 5 4 
2 
1 
8 
103 
34 
0 5 
2 
21 
8 2 4 
151 
8 4 
1 9 6 5 
1 
3 0 8 6 
2 8 3 
5 
France 
3 
8 5 
5 3 
4 2 
t 
2 0 7 
5 
1 
16 
39 
4 5 
25 
5 0 
1 
1 
2 6 
1 
2 
9 
1 
6 
2 
1 7 0 
9 6 1 
2 5 
1 
4 
1 0 0 9 
5 0 7 
1 2 3 
1 8 9 7 0 8 
7 
4 
-1 
1 9 4 1 6 7 
76 
6 
2 9 2 
? 
157 
E 
19 
1 
21 
1 
6 3 1 
1 9 9 3 9 
1 1 5 2 
4 0 0 0 
1 
1 
1 
4 5 1 
3 0 
Italia 
4 4 0 
1 1 2 6 
105 
15 
9 2 
9 0 0 0 
4 
13 
b 
1 
15 
3 8 1 
9 
2 0 
3 
4 
2 
2 
1 
3 
fi 2 9 
1 1 
6 
1 2 2 
2 3 4 
6 2 
1 
1 7 6 2 
G 
34 
8 6 5 
8 0 
3 6 5 
3 5 8 2 
8 
2 9 
4 7 
0 
1 8 6 9 5 
4 4 4 
5 
159 
1 1 
B 
2 
1 
1 4 0 
1 3 1 b 
na 
2 
2 4 
5 8 
1 9 7 5 
4 4 8 
1 0 8 9 b 
2 
2 0 8 2 
1 
2 24 
1 5 0 9 
1000 kg 
Nederland 
P A N A M A 
4 1 
3 2 
4 
4 
8 3 9 0 
2 9 
113 
6 0 
15 
3 
4 5 
4 
7 
1 
2 2 
9 
4 
1 
7 1 5 
g 
2 
3 5 
2 8 3 
6 
1 
2 5 0 0 
4 
9 3 
2 4 7 1 5 
Belg.-Lux. 
8 8 0 
3 4 
6 
2 4 
2 5 0 
3 
3 1 
1 
b 
17 
1 7 4 
1 
2 
4 3 
2 
2 
4 0 
4 4 4 8 
1 18 
1 3 7 
19 
9 
3 
18 
9 8 9 0 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
6 5 2 5 
9 2 8 
9 7 4 3 3 
3 0 7 2 4 
2 
2 1 8 1 3 5 
5 3 
1 0 0 2 
2 
7 9 
1 9 2 1 
6 5 11 2 
1 6 9 1 
9 
6 
14 
5 
7 
6 
9 4 4 
3 0 
21 
4 
13 
3 1 1 
2 9 8 1 
1 
7 0 9 4 2 
17 2 
8 6 2 
19 
4 9 9 7 5 
1 3 2 1 
1 4 5 0 2 
5 8 8 6 2 7 3 
4 3 2 5 1 
2 
3 6 1 
1 1 6 3 
2 6 6 
2 2 
1 
1 0 7 2 2 8 2 8 8 3 6 2 
P A N A M A K A N A L Z O N E 
28 
21 
2 
1 0 1 1 
K U B A 
1 0 8 2 
1 
1 1 7 8 6 
9 
2 3 6 4 
3 0 
2 3 8 2 
7 b 7 8 
1 1 
6 2 4 7 
2 3 3 3 
1 0 0 0 0 
5 1 0 7 
503-1 
8 5 8 2 
1 0 0 
5 1 3 4 
1 3 8 9 1 2 
4 2 
16 
14 
5 
2 
2 6 
21 
1 
13 
9 
1 1 1 - * " 
6 4 
151 
3 
1 
1 
2 1 9 1 3 2 
1 2 1 7 6 
2 
2 1 
157 
8 3 
2 6 7 
7 4 0 
2 4 5 2 
Chapitre 
NDB 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 5 
5 6 
5Θ 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
2 2 
2 4 
2 9 
3 0 
3 3 
3 9 
4 9 
6 0 
61 
6 4 
7 1 
7 3 
8 2 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
91 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 7 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
21 
2 3 
2 5 
2 7 
Werte 
Eur-9 
2 5 6 
3 0 4 
4 7 8 0 
1 1 9 9 8 
2 7 2 0 
7 8 6 
31 1 1 
1 7 7 
1 2 3 7 
4 8 0 
1 138 
3 4 5 
3 6 4 
709 
149 
2 4 4 
4 3 4 
1 0 2 
2 7 6 
2 5 6 
1 0 2 7 
1 1 9 4 
1 4 2 
4 5 2 
4 0 7 
5 5 5 
1 1 9 0 
5 0 9 0 
2 5 1 
9 2 2 
3 8 3 
1 4 7 0 6 
3 2 1 0 
5 3 3 7 
2 4 0 5 6 6 
1 7 6 1 
6 3 4 
3 1 7 
2 6 1 
4 2 3 
3 2 6 
4 3 4 
3 2 1 8 5 3 
31 12 
2 2 6 
7 2 2 
1 0 3 3 
2 4 0 1 
1 3 7 
5 4 5 
3 1 4 
1 5 4 
1 18 
101 
0 2 7 
2 10 
2 0 2 2 
3 / 0 
5 8 7 
2 6 2 
1 2 0 
1 0 0 
154 
1 4 8 4 6 
1 0 9 6 1 
1 9 1 9 3 
3 1 0 3 
2 7 0 2 
2 4 0 8 
4 5 4 
7 6 7 
6-17 3 
6 2 2 0 
2 2 4 
3 3 2 1 
148 
2 7 1 8 
Deutschland 
16 
5 3 
7 2 6 
7 0 1 7 
4 G 0 
3 9 0 
8 0 
3 9 
3 0 
3 2 7 
3 7 2 
3 8 
7 3 
2 4 
13 
6 
3 
3 
2 3 
15 
4 0 
3 
3 0 
3 7 
1 1 1 
2 2 3 
1 2 0 1 
3 9 
2 2 9 
1 0 2 
2 4 1 2 
5 9 b 
1 6 3 1 
7 6 9 6 6 
4 2 4 
1 9 0 
1 2 7 
5 0 
7 
7 5 
1 0 0 
9 5 0 4 8 
6 
7 0 
4 6 2 
14 
1 0 3 
5 
1 
B 
5 
1 
2 3 
15 
7 0 9 
1 3 8 
2 1 1 
31 
3 6 
1 4 9 
2 1 8 2 
2 4 9 
195 
1 9 0 7 
3 
5 7 9 
3 5 
10 
France 
1 
11 
4 7 0 
4 4 3 
14 
2 7 1 8 
19 
2 6 
19 
198 
0 0 
7 6 
1 2 4 
12 
I f i 
3 5 8 
12 
3 fi 
5 
1 1 0 
3 8 3 
6 3 
2 5 
4 5 
1 4 0 
9 2 
3 4 0 
35 
2 2 
2 7 
3 7 0 7 
1 3 5 5 
3 1 9 
5 6 3 6 b 
2 0 2 
1 6 b 
3 0 
9 
2 3 
15G 
te 
6 9 4 8 9 
9 4 
8 0 
2 3 0 6 
11 
4 6 8 
193 
6 8 
2 
7 
11 
7 
167 
12 
16 
4 3 
3 6 7 5 
1 1 7 1 5 
1 6 6 
8 0 4 
7 
1 
57 
2 8 
Halia 
6 7 
2 4 
7 9 2 
1 2 4 2 
4 7 3 
2 
6 0 
5 
4 2 
10 
4 3 5 
3 2 
4 4 
14 
52 
3 2 
2 6 
12 
15 
2 6 
4 3 0 
3 5 1 
22 
3 5 2 
1 0 0 
5 7 
7 7 1 
1 1 6 0 
14 
14 
1 5 4 
3 8 3 4 
3 6 9 
7 7 3 
1 3 0 4 5 
1 6 5 
1 
7 
91 
21 1 
4 8 
12 
2 5 9 2 4 
Λ 
2 3 5 
2 1 2 
1 
2 0 
3 8 
52 
1 1 1 
9 3 
7 3 0 
3 0 8 
24 
7 3 
2 6 0 
18 
2 4 2 2 
2 7 7 9 
2 3 
1 2 3 7 
: 3 2 
4 5 3 
1000 Eur 
Nederland 
P A N A M A 
13 
15 
7 8 0 
91 
1 7 6 4 
3 9 
4 
1 
1 0 9 0 
3 9 
7 
12 
3 8 
13 
2 0 
0 
5 7 
5 
13 
3 
11 
4 
8 9 6 
2 5 
8 
4 8 
1 0 5 3 
6 0 
3 
3 0 8 3 
2 1 b 
1 5 
4 
1 
2 
4 2 
1 3 1 6 2 
Belg -Lux 
1 3 2 
6 
12 
3 4 4 
2 3 
1 
2 
13 
10 
4 
3 6 
4 4 7 
6 
3 
1 8 3 
G 
13 
6 
3 6 
8 9 
1 0 1 0 
1 12 
2 
2 
5 7 7 
1 3 7 
21 
10 
2 2 3 
2 
76 
4 9 2 3 
C A N A L P A N A M A 
10 
3 9 
2 4 
3 
1 
3 
2 0 1 
C U B A 
8 3 8 
1 
2 9 3 3 
3 
5 3 7 
1 0 0 
1 
1 3 0 3 
6 2 2 0 
18 
1 1 2 2 
4 76 
1 
12 
7 4 7 7 
1 0 6 7 
1 9 1 4 
1 6 1 9 
4 
1 0 5 1 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
2 4 3 
1 9 5 
1 9 0 0 4 2 5 8 
2 7 7 4 8 7 
1 6 8 1 7 2 
2 4 7 
9 8 2 
3 8 1 
8 1 
1 2 0 6 
1 2 2 13 12 
1 3 2 1 
8 5 2 
4 4 
1 9 6 
3 8 
7 2 
2 5 8 
21 124 
4 7 0 2 
4 0 9 
2 7 1 
4 5 
111 17 
1 7 7 13 2 
1 1 
3 6 8 3 5 
2 1 5 
6 3 3 14 
4 4 6 
2 6 9 0 3 5 3 
6 5 0 4 4 
2 5 Θ 5 5 
2 1 5 9 0 8 7 2 
6 2 9 9 4 2 2 
4 0 
1 3 6 13 
1 0 3 8 
1 5 0 2 9 
4 0 5 
1 0 6 2 
2 O 4 O 0 1 6 9 9 2 7 3 8 
2 9 9 4 4 
2 2 6 
4 0 9 8 
2 7 9 
2 0 
3 
72 
8 2 
2 6 
16 
1 8 8 
6 5 4 3 17 
1 8 9 1 1 
3 0 3 
2 
5 3 1 
21 
2 
6 0 8 1 3 7 2 
1 0 1 2 3 
4 
13 b 
5 4 8 
1 12 
2 0 2 
2 0 
7 0 0 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT· 
Kapitel 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 4 
4 8 
4 9 
5 5 
5 6 
5 9 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
11 
1 5 
1 6 
17 
2 1 
2 2 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
6 1 
6 4 
6 8 
7 0 
7 1 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
T O T A L 
Mengen 
Eur­9 
2 0 9 t 1 
2 7 4 7 
5 2 8 
9 4 2 4 9 
1 3 4 7 
4 4 
2 0 1 
5 9 Ü 
1 0 3 
2 0 4 8 3 
1 5 3 3 1 
2 7 4 8 
2 9 0 
2 2 1 3 
7 0 6 4 
2 2 4 
1 3 9 
2 0 
6 3 6 
9 8 
1 4 3 2 
1 0 5 7 
1 5 8 b 
3 
1 7 6 9 2 1 
1 3 6 6 
2 2 
2 2 3 0 
3 3 4 
1 4 4 2 
1 0 9 4 
2 4 1 5 9 
5 2 6 5 
3 9 2 
4 8 6 9 
1 0 
9 2 3 3 
5 8 2 
4 
31 
1 6 3 
7 1 
6 8 
1 4 5 
1 1 4 5 9 
5 8 4 1 0 4 
4 7 3 4 
3 0 0 0 
1 0 4 2 
2 1 5 
4 2 2 
8 0 
1 0 2 
1 0 1 4 
2 2 3 
1 2 9 0 
1 1 6 
1 3 4 
3 0 4 
3 0 2 
1 6 0 
2 4 6 
1 7 4 
1 1 2 
1 2 6 
7 6 
10 
3 9 
4 3 2 
5 0 7 
1 2 1 8 2 
9 6 
1 4 9 
8 5 1 
9 3 
1 5 3 2 
8 
321ΘΟ 
Deutschland 
6 7 3 3 
1 0 5 4 
4 2 6 
6 4 7 8 9 
5 9 1 
19 
1 10 
2 3 
2 3 
5 4 2 2 
2 1 9 1 
4 9 7 
106 
3 6 
2 6 4 Ü 
1 
2 
2 8 1 
3 0 7 
1 0 0 
51 
5 7 3 2 1 
171 
10 
24 
9 1 
4 3 4 
163 
3 4 5 6 
1 5 7 3 
4 5 
3 8 1 
1 1 9 0 
1 9 7 
1 1 
4 5 
61 
3 2 
5 6 
1 2 
1 S 7 4 3 0 
9 1 5 
2 3 
7 5 
4 0 
4 0 
196 
3 9 
9 
2 2 
1 1 
17 
6 
18 
2 
6 4 
8 0 
3 4 
2 9 3 0 
3 4 
4 8 
1 3 4 
4 5 
1 3 9 
5 1 4 4 
France 
1 1 2 3 
3 0 9 
3 4 
9 3 
6 
3 
2 2 
6 
5 b 5 4 
5 6 1 9 
7 0 3 
1 4 6 
139G 
1 8 5 
3 
19 
18 
9 7 
3 8 
1 0 7 9 
3 2 7 0 9 
2 8 
31 
4 8 0 
2 7 
3 9 8 8 
1 2 4 8 
4 
G23 
1 
8 7 
8 
6 9 
6 
12 
1 
8 1 3 7 7 
106 
3 0 0 0 
1 0 0 0 
6 
8 
3 4 
3 1 7 
81 
9 
9 8 
G 
1b 
2 3 
15 
9 8 
3 9 
1 12 
10 
2 5 
1 9 7 
4 2 
5 0 5 0 
9 
15 
4 0 7 
2 3 
8 0 6 
5 
1 2 1 6 4 
Italia 
4 4 8 
8 7 0 5 
2 4 0 
9 
1 9 4 6 0 
143 
1 
3 
2 0 
1 
4 / 1 
5 2 9 5 
4 9 0 
2 3 
9 9 0 
3 
2 
1 0 0 
31 
2 7 
9 0 
5 0 
3 6 8 2 5 
6 0 
1 1 
7 9 8 
1 4 7 
4 8 
6 6 9 6 
6 2 2 
2 0 1 6 
9 
1 1 5 
19 
19 
9 9 8 9 2 
4 5 2 
2 5 
13 
2 
2 
2 0 
4 9 
17 
2 0 
8 
1 1 
14 
3 6 
1 
1 1 2 
5 
4 5 
2 
9 3 
1 
8 0 6 
1000 kg 
Nederland 
K U B A 
4 9 0 
1 1 0 
6 
131 
17 
4 
3 
3 3 9 9 
1 1 5 2 
1 5 7 
3 7 
186 
3 
1 2 6 
2 6 
19 
1 9 7 8 
2 
0 0 
1 2 0 
1 6 5 9 
162 
2 7 
6 5 2 
16 
1 
3 
2 
2 4 6 7 
8 3 2 9 5 
H A I T I 
3 0 7 2 
4 2 
1 1 
1 5 0 
3Θ 
5 1 3 
3 
1 9 4 
2 3 
5 
6 
15 
114 
19 
1 
1 
1 3 2 
16 
β 
4 
1 
4 7 5 9 
Belg­Lux. 
3 6 4 
1 5 / 
9 
1 
0 6 
1 9 2 8 
5 0 
1 3 9 1 
7 
5 8 
1 8 0 
4 4 8 3 8 
5 9 
9 6 8 
2 4 3 
1 
4 2 4 
195 
12 
5 0 
2 
b 
4 
8 9 6 G 
9 6 0 2 5 
105 
8 0 
3 
12 
2 
3 
2 8 5 
2 
4 
1 
1 1 9 
4 0 6 
3 5 2 6 
5 
6 2 
4 1 
4 
16 
1 
5 1 2 8 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
3 4 9 6 
8 6 9 8 
6 2 2 
1 0 0 0 0 
3 7 9 1 
1 
6 9 2 1 
4 1 2 1 1 6 
8 
3 0 7 6 6 3 3 
1 0 1 9 5 
8 8 8 4 1 
1 
2 1 4 0 15 
4 5 5 
3 2 
11 
1 5 
1 9 7 
4 9 
1 0 0 1 
7 7 1 
2 0 6 
3 
3 0 9 8 1 5 2 
1 0 4 8 
1 
3 2 9 
3 7 4 6 
3 1 1 1 
6 7 6 1 1 4 0 4 
1 5 3 6 1 1 2 
2 9 3 
1 0 1 7 5 
1 0 
6 2 6 1 4 2 0 7 0 0 
1 6 0 5 
1 
12 
2 4 
4 
2 
5 9 2 3 
14 
4 0 2 3 1 1 0 4 4 7 1 5 4 0 7 
4 7 8 5 8 
1 6 8 7 
181 
3 2 6 
7 4 3 3 
4 6 1 3 7 
9 0 0 
4 0 
2 0 
2 6 8 2 
2 
8 3 
4 9 
4 9 
7 
3 
1 
2 3 
4 2 3 9 
4 8 
3 
1 4 4 7 2 
1 5 
4 7 7 
1 
3 5 1 6 1 8 4 5 
Chapitre 
NDB 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
37 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 4 
4 6 
4 9 
5 5 
6 6 
6 9 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
10 
11 
15 
16 
17 
21 
2 2 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
6 1 
6 4 
6 8 
7 0 
71 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
T O T A L 
Werte 
Eur­9 
5 3 9 0 
5 4 2 5 
4 3 0 fi 
1 0 3 2 0 
2 2 0 0 
4 8 2 
24 b 
4 3 1 
8 4 9 
2 2 2 7 8 
1 1 8 5 9 
5 5 3 5 
4 8 3 
1 0 0 9 
4 0 4 6 
0 6 9 
3 0 0 
1 4 b 
2 3 2 7 
104 
2 3 5 7 
4 5 0 
1 0 2 3 
7 6 9 
7 0 1 0 5 
2 6 4 8 
104 
2 6 6 b 
1 7 4 
6 6 6 1 
2 4 8 2 
1 0 6 2 2 7 
1 8 9 8 2 
1 0 1 4 
1 4 6 9 5 
1 8 1 
1 1 1 3 9 
1 0 2 0 1 
1 0 7 
4 0 4 
3 5 6 
2 6 0 
3 0 6 
(133 
2 5 3 9 
4 0 9 6 3 8 
2 9 5 6 
4 1 9 
2 1 9 
1 3 9 
8 6 3 
107 
1 4 0 
6 0 7 
1 0 4 9 
186 
1 8 9 
4 8 5 
2 7 3 
3 6 3 
154 
3 1 7 
3 9 5 
166 
5 3 5 
2 3 3 
1 2 0 
3 2 4 
179 
2 7 6 
3 1 2 
2 8 1 3 
2 8 9 
2 6 4 
2 6 5 6 
3 6 0 
3 8 3 8 
1 8 7 
2 3 0 2 7 
Deutschland 
1 1 Ob 
2 2 1 7 
2 9 9 6 
6 4 1 9 
1 106 
1 5 0 
1 3 3 
4 0 
1 2 3 
8 6 8 5 
1 9 1 3 
9 2 1 
(13 
4 1 
1 4 0 4 
1 0 b 
3 
8 
1 4 / 3 
8 
6 9 8 
1 5 9 
2 1 9 
9 
1 9 7 4 8 
5 0 8 
5 6 
4 2 
0 6 
2 0 0 9 
5 0 3 
2 4 2 7 2 
4 0 6 7 
3 9 9 
2 5 1 6 
2 4 9 2 
4 H 0 4 
4 
151 
9 0 
1 7 6 
9 7 
5 7 0 
3 8 
9 8 5 8 7 
3 5 9 
1 2 
61 
21 
2 8 0 
2 9 
8 6 
33 
18 
2 1 
­IG 
1 6 
31 
4 
1 7 0 
1 
5 
3 8 
3 3 
6 7 
G76 
91 
1 3 9 
2 6 7 
7 9 
4 9 7 
5 5 
3 4 1 7 
France 
2 1 4 
6 9 3 
2 2 0 
3 4 ! . 
188 
3 
6 4 
123 
2 9 0 6 
4 5 Θ 8 
1 6 7 6 
2 4 4 
2 
1 3 0 6 
3 4 6 
2 
3 3 
2 4 9 
74 
4 1 2 
3 6 
G4 7 
9 
1 7 1 2 9 
1 5 2 
1 1 1 
2 i v i H 
1 7 5 
2 1 3 1 4 
5 3 9 8 
1 4 4 
3 2 7 3 
11 
1 2 9 7 
3 3 
132 
8 0 
2 2 
7 7 
9 
1 
7 9 1 9 5 
101 
4 1 9 
1 9 9 
14 
22 
2 
3 3 
2 5 6 
3 1 9 
7 
3 8 0 
8 
1 8 
24 
3 1 
2 5 0 
7 4 
4 9 0 
6 
1 10 
2 6 1 
9 9 
5 3 
2 2 2 
1 0 0 7 
6 6 
4 0 
1 2 4 2 
1 5 0 
2 1 5 0 
9 0 
8 6 5 6 
Italia 
2 8 3 3 
1 1 8 3 
3 0 9 
2 1 3 4 
2 0 0 
9 
9 
6 2 
2 3 
9 6 7 
3 7 0 5 
fi fiO 
16 
4 0 0 
5 
3 
2 3 6 
6 2 
8 5 
5 8 
5 b 
21 
1 4 6 6 5 
2 9 0 
3 5 
1 104 
7 9 7 
2 7 4 
2 5 3 7 2 
3 0 8 4 
4 2 6 3 
4 0 
1 2 2 6 
21 
4 5 
1 
9 6 
2 
6 9 2 3 7 
2 2 
108 
9 
2 
2 9 
4 8 
4 2 
3 0 
1 2 
5 7 
5 8 
1 7 
2 
2 1 
129 
17 
3 4 3 
4 6 
2 1 5 
2 3 
1 4 1 8 
1000 Eur 
Nederland 
C U B A 
2 2 0 
1 3 7 
1 0 2 
1 7 0 
1 13 
β 
/ 
1 7 3 0 
OHO 
4 2 4 
153 
1 0 7 
7 
3 0 8 
128 
1 
2 
10b 
1 5 9 6 
8 
1 2 6 
2 
7(10 
6 3 G 3 
5 3 4 
1 3 0 
2 2 6 2 
2 3 9 
2 
7 
1 1 
19 
7 2 3 
4 2 1 2 0 
H A I T I 
1 9 7 7 
2 0 
6 
2 2 2 
57 
2 1 3 
2 4 
4 0 
3 9 
24 
11 
8 
9 9 
2 
17 
2 
2 
5 5 
11 
15 
13 
1 
2 
3 1 1 θ 
Belg.­Lux 
2 3 4 
6 3 
34 
1 
t 
4 0 0 
2 7 b b 
71 
8 3 b 
16 
2 
10 
5 7 
5 8 9 
1 3 6 1 0 
1 2 7 
6 2 4 
1 2 0 
G 3 
b 7 9 
1 1 0 6 
4 7 
103 
1 
3 2 
6 
11 
2 
1 74 fi 
3 7 4 4 6 
9 6 
103 
4 
4 
10 
S 
1 
3 4 0 
6 
9 
1 
5 
2 5 
1 6 7 
7 6 5 
17 
4 7 
6 8 
8 
2 9 
1 
1 8 9 « 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
7 2 3 1 
1 0 6 7 7 5 
6 3 9 9 2 
1 7 6 7 
3 3 6 1 
2 
4 2 5 1 
2 3 0 3 7 
1 0 0 
4 5 4 1 6 9 4 
7 1 6 6 
1 6 4 7 5 2 
3 
1 0 1 6 14 
5 6 5 1 
1 2 4 2 
5 2 
1 0 4 
2 2 5 1 
3 9 
1 1 5 9 1 
1 9 5 
4 6 0 
141 
3 2 3 9 1 1 8 
1 5 6 3 
1 3 
4 5 8 
1 1 9 4 4 8 
6 5 8 13 
2 1 3 8 3 6 3 5 7 
4 9 1 8 9 3 4 
3 6 8 
4 4 9 2 2 0 
181 
4 0 6 6 1 1 7 3 1 0 9 5 
2 2 6 2 7 3 3 4 
3 2 Π 
1 1 5 fi 
1 2 8 
5 4 
2 5 
1 5 6 7 5 
5 2 0 
6 1 9 2 6 3 0 2 7 2 O 1 0 0 
3 5 2 71 
1 0 3 4 
3 5 8 
2 
5 4 1 
7 4 1 7 
1 5 0 5 153 
1 1 7 
4 3 
4 6 
2 3 2 3 
5 
7 2 
8 7 
7 6 
1 3 
1 3 1 
3 
19 
2 
1 7 7 4 
1 1 5 
8 2 
4 9 7 2 2 4 
6 4 
9 4 6 
14 2 
3 5 8 2 5 9 3 7 
203 
Januar— Dezember 1975 Export 
204 
Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
0 2 
0 4 
0 9 
1 5 
16 
17 
18 
19 
21 
2 2 
2 7 
2 9 
3 0 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 8 
4 9 
5 5 
5 9 
6 0 
6 1 
6 4 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
9 4 
9 7 
T O T A L 
3 8 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
T O T A L 
0 4 
16 
19 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 7 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
Mengen 
Eur­9 
b 4 4 
3 5 8 0 
2 9 
2 8 1 
2 2 2 
2 5 7 
7 7 
3 4 0 
2 0 3 
6 6 2 9 
3 7 5 6 5 
10 
1 5 9 
2 9 2 
4 7 1 
4 7 6 8 1 
6 5 
2 7 3 
4 9 
2 2 
4 5 
2 4 
21 
51 
3 7 2 
1 2 2 
7 0 3 6 
5 7 5 
2 7 1 
5 0 8 
2 0 
1 1 
3 5 
4 0 
1 0 8 9 2 1 
2 8 3 
5 5 9 
3 3 9 
4 0 
2 2 0 
2 0 1 8 
0 0 3 
1 6 5 
2 4 6 
6G4 
2 G 5 2 
2 3 9 
3 8 8 1 8 
b l C 
1 3 0 2 
9 1 4 
4 5 1 
1 4 0 0 2 
1 0 0 0 
9 7 
4 3 b 
2 7 3 
0 5 
1 4 7 9 
1 9 9 3 
1 7 4 7 
2 0 
6 9 
5 8 5 
6 0 
1 0 7 
1 3 0 
4 4 4 
1 7 0 5 
5 6 9 
1 
2 2 8 3 0 
5 2 5 
134 
9G 
4 3 1 
Deutschland 
7 0 
1 
2 8 6 1 
15 
19 
3 
4 
1 
6 1 0 7 
2 5 9 
13 
4 9 
2 
1 
9 4 3 4 
20 
61 
0 0 
3 
2 
3 
9 8 6 
17 
3 0 0 
2 9 
5 4 7 
3 5 0 
199 
0 0 7 6 
4 4 5 
18 
2 9 2 
187 
4 3 
3 5 1 
1 0 5 0 
5 4 0 
1 
7 
106 
30 
170 
1 
79 
113 
8 2 
G451 
171 
G l 
5 0 
France 
1 
3 
4 1 6 
3 
2 2 8 
3 
1 
1 
5 
1 
5 
8 
2 
1 
3 
Θ 8 3 
14 
2 7 
26 
3 2 6 
3 0 8 
3 
9 0 
10 
97 
6 2 
3 0 
3 
1 
5 5 3 
5 9 
GOO 
1 1 
74 
4 
Λ 
4 
1 2 8 
1 5 7 3 
6 
4 
Italia 
4 5 3 
2 
1 18 
3 7 4 5 4 
4 7 5 9 2 
3 
9 
6 3 
2 
17 
7 2 
0 
1 
2 
2 
8 5 3 7 8 
4 5 4 
19 
4 
3 
4 2 
4 5 6 
2 
1 
6 
1 4 6 
7 9 
17G 
4 
2 fi 
5 0 
1 
2 
9 
1 
3 2 5 
2 7 8 
19 
G 
1Í .8 
1 
3 
3 0 0 
1 3 7 1 
41 
1 
5 9 4 
5 6 
1 
3 
2 4 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
Β A H A M A I N S E L N 
SO 1 7 5 
3 8 1 1 0 
5 7 
4 
1 " 
4 
1 2 7 0 
2 0 
1 
15 
1 
1 1 
3 2 7 0 
9 1 6 
1 9 
1 
1 
1 5 2 8 6 3 5 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 6 1 1 8 1 5 5 
3 0 6 5 1 3 6 1 6 0 
2 9 
2 8 1 
3 7 3 1 2 3 
2 4 8 1 1 
7 6 
3 3 9 
1 4 6 1 5 0 
1 8 3 0 3 131 
1 0 2 9 
6 
1 5 8 1 
4 9 
4 6 8 
7 0 
6 0 2 
2 6 9 
4 6 3 
7 
4 5 
2 4 
2 0 
3 7 
3 0 1 2 
1 0 3 9 
6 3 6 2 1 
2 0 0 11 
2 3 7 1 
4 5 7 
18 2 
9 
2 9 2 
3 3 1 
1 0 3 0 7 3 1 2 8 4 4 
T U R K S C A I C O I N S E L N 
5 2 4 0 
D O M I N I K ­ R E P U B L I K 
4 4 5 121 
3 3 
1 9 9 3 
6 4 4 
1 1 0 12 
1 4 0 
2 4 2 6 
8 2 6 8 
4 3 6 0 
1 9 6 
5 θ 
5 3 6 2 5 6 4 
14 6 3 
2 8 
θ 
81 
3 5 
147 1 1 5 
1 6 6 6 5 
1 1 1 0 3 
10 17 
6 3 3 
1 4 
2 
3 0 
2 7 3 
9 5 1 1 2 7 5 1 
4 1 
2 2 3 2 
2 8 3 
5 4 5 
2 9 0 2 
3 6 
2 1 7 
1 7 8 6 1 9 
1 2 9 
1 2 8 
1 2 3 3 
8 9 
1 0 5 0 2 2 
3 
2 5 0 5 3 3 1 0 3 
3 5 0 4 
5 5 5 3 
4 8 4 1 5 
6 6 2 18 
4 2 0 3 
1 1 
1 1 8 5 
1 4 
5 
3 1 1 2 
3 1 5 7 
1 7 6 3 8 1 
17 1 
1 8 0 1 
15 5 
9 9 
6 5 
2 1 6 1 
2 4 3 
4 9 3 17 
2 9 3 
1 3 3 
2 6 
1 2 5 3 
Chapitre 
NDB 
0 2 
0 4 
0 9 
1 5 
1 6 
17 
1 6 
1 9 
21 
2 2 
2 7 
2 9 
3 0 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 8 
4 9 
5 5 
5 9 
6 0 
6 1 
6 4 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
9 4 
9 7 
T O T A L 
3 8 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
T O T A L 
0 4 
16 
1 9 
21 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 7 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
Werte 
Eur­9 
4 0 4 
1 8 3 9 
1 3 4 
1 8 4 
3 6 2 
2 4 3 
1 5 6 
3 7 2 
2 3 6 
3 8 4 7 
1 7 9 6 
1 5 6 0 9 
5 6 2 
2 0 1 9 
3 2 6 
193 
1 0 7 
2 6 1 
1 0 0 
1 0 2 
1 2 1 
4 4 8 
4 3 2 
3 0 4 
6 0 0 
2 3 7 
3 9 0 
1 7 1 5 
4 7 0 9 
1 2 0 3 
1 2 8 3 
118 
3 6 2 
141 
186 
4 3 7 8 6 
181 
5 3 2 
1 1 4 4 
1 6 0 
5 7 2 
3 6 6 3 
7 2 7 
2 0 1 
2G0 
9 2 5 
27 12 
173 
7 8 0 
174 
3 9 9 
8 2 7 
2 4 1 3 
2 0 3 9 
1 0 3 4 
6 7 9 
3 8 0 
2 7 8 
3 6 7 
1 2 9 9 
174 3 
1 6 9 0 
1 1 0 
1 4 7 
6 3 2 
2 4 3 
4 5 9 
1 0 6 
3 4 7 
6 4 1 
5 0 2 
2 1 8 
7 139 
9 9 6 
1 12 
5 3 0 
5 2 8 
Deutschland 
3 8 
1 
1 1 7 5 
16 
4 2 
3 9 
fi 4 
2 
9 
2 
9 
b 7 
4 
1 4 7 
1 1 6 5 
1 0 6 3 
57 
106 
1 
3 0 
1 
2 
4 1 6 4 
7 5 
8 3 
73 
0 
1 
0 
5 7 3 
u 
16 
1 0 
1 4 3 
3 7 9 
1 3 5 2 
6 2 2 
5 6 4 
129 
2 8 2 
195 
128 
4 9 5 
7 4 7 
4 4 6 
e 
11 
2 0 9 
8 3 
4 25 
1 
1 5 2 
8 9 
41 
1 4 7 
2 2 9 4 
341) 
2 7 4 
138 
France 
2 
1 
4 
1 
4 3 5 
1 0 1 0 
1 8 7 5 
4 
1 
2 
1 
3 5 
6 5 
4 1 
15 
4 9 
3 9 
4 
1 0 9 
2 
2 
0 
17 
14 
3 7 9 2 
4 
1 
6 
4 1 
32 
2 
7 
1 
4 1 3 
10 
1 
9 
70 
2 3 3 
1 1 0 
3 3 1 
4 
b 
1 4 3 
0 0 
5 3 8 
9 
6 3 
17 
10 
2 
39 
1 3 9 
11 
7 7 7 
11 
1 
71 
2 1 
Italia 
2 
2 
1 
1 4 0 
1 7 6 2 
1 
1 
7 9 
4 
1 
1 
3 3 
71 
6 9 
3 3 
1 1 
1 0 4 
51 
2 0 5 7 
156 
4 
2 0 2 
8 
7 
4 9 4 0 
1 4 0 
2 6 
6 
2 2 3 
5 
2 
5 
1 
101 
1 IG 
37 
3 
4 2 
3 5 6 
3 
9 
9 
3 b 
5 
5 1 9 
4 0 9 
102 
16 
1 3 4 
3 
9 
1 1 0 
4 2 0 
103 
6 0 
7 6 6 
3 4 8 
7 
13 
1 14 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux. 
I L E S B A H A M A S 
7 3 1 3 2 
2 3 1 2 0 
1 1 6 
3 
1 
1 
4 
6 4 3 
7 
1 4 7 8 J 
1 6 
1 
1 
1 2 
1 4 b 
3 
2 4 
1 3 
7 1 
2 1 0 2 
1 6 7 3 6 
7 3 0 8 
2 
11 1 
1 2 
1 6 1 2 1 7 7 3 
U­K 
5 
1 3 4 6 
134 
1 8 3 
4 3 
2 3 4 
1 b 4 
3 7 0 
1 8 0 
1 3 0 1 
2 9 
8 
5 3 1 
1 0 0 
3 2 2 
7 5 
9 0 
2 5 5 
1 6 4 
3 5 
1 2 0 
3 6 4 
2 9 4 
1 8 5 
4 5 8 
7 0 
10 
3 8 7 
1 2 1 2 
6 7 2 
1 0 8 9 
1 1 3 
101 
1 0 7 
1 3 5 
1 2 9 0 0 
I L E S T U R Q U E S C A I O . 
2 
3 1 1 3 7 
R E P D O M I N I C A I N E 
3 7 3 1 1 7 
3 6 
19 111 
8 9 1 
5 0 4 
4 7 
1 9 1 
12 1 8 
11 3 0 
6 1 2 
4 0 9 3 
1 3 5 8 5 9 
3 8 3 5 
1 14 
6 
6 2 
1 8 0 
197 7 3 
1 2 9 4 5 
15 4 3 
2 8 3 9 
5 4 2 
5 2 
4 
2 3 
2 
1 
7 3 7 
3 2 2 2 2 5 7 
8 2 
6 7 
1 3 2 6 
181 
5 2 8 
9 1 9 
1 2 6 
5 6 6 
3 1 3 3 
2 
1 1 5 
9 
1 5 5 3 
2 
1 18 
131 
196 
2 4 0 
186 
2 79 
9 6 
74 
12 
1 9 
3 8 1 
2 2 6 
1 9 2 
4 0 
1 6 0 
70 
3 
82 
8 1 
6 7 
173 
6 8 7 
2B(J 
104 
155 
1 0 2 
Ireland 
G7 
1 3 9 
3 
2 
2 
b 
b 
I O 
4 
9 9 
2 
3 7 0 
2 
5 
12 
4 5 
6 0 
Valeurs 
Danmark 
1 2 5 
171 
194 
3 
bO 
6 8 
8 
1 
2 0 
2 
2 
4 5 
1 
4 
1 
0 
4 
7 2 6 
9 
13 
12b 
153 
/ 1b 
10 
5 0 7 
2 
7 
2 Fl 
141 
b 
b 
9 
b 
17 
2 
4 
2 
3 
1 / 
2 
3 6 
1 
Ί 
1 5 
Januar—Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
9 0 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
2 2 
2 4 
3 3 
5 3 
5 6 
6 0 
6 1 
6 9 
7 0 
7 1 
8 4 
8 5 
8 7 
9 1 
9 2 
T O T A L 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
15 
1 6 
17 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
Mengen 
Eur-9 
2 3 6 7 
2 1 8 
3 3 9 
5 1 5 8 
5 9 
4 5 
19 
5 3 3 
1 0 6 4 3 2 
6 4 7 
4 0 3 9 
2 1 
5 3 4 
2 7 
4 3 
3 
1 2 4 
6 0 
2 
1 19 
7 9 
2 7 1 
9 
18 
6 8 2 3 
1 1 2 
6 0 0 7 
1 0 6 4 
5 4 9 9 
8 1 4 0 
9 6 6 
6 8 
5 5 0 7 9 
5 1 4 0 
7 0 
5 0 4 1 
1 9 4 4 
8 1 0 
2 3 1 
2 4 0 6 
3 7 5 7 
7 4 9 
1 8 1 1 4 
2 2 7 9 
2 6 0 
1 2 2 9 1 1 
1 3 9 4 
8 1 2 
8 1 5 
9 G 6 1 
2 7 3 8 
6 3 9 
3 5 6 0 
171 
5 3 
1 2 7 7 
2 7 0 6 
1 5 2 0 
1 3 4 
6 0 4 2 
3 6 1 5 
6 5 6 
2 4 
7 
2 2 9 
2 4 5 
8 9 
2 2 7 
7 8 
1 7 6 
2 8 1 
5 5 1 
3 3 8 9 
5 9 4 2 
4 5 5 7 
4 
Deutschland 
68G 
41 
7 1 6 
14 
2 
13 
4 
2 2 6 2 8 
31 
1 
8 
11 
1 
9 2 
fl 1 
1 8 9 
1 
3 3 
194 
2 
2 
1 
2 
154 
2 0 3 
3 
14 
1 
1 3 2 
13 
2 
19 
2 7 
6 0 
2 
51 
2 
1 1 
1 
5 
1 
1 
6 
2 1 3 5 
1 8 3 
France 
171 
1 1 
1 3 7 5 
6 
1 
6 7 6 5 
5 2 2 
5 3 2 
4 3 
1 
2 
21 
2 
7 
1 
1 1 4 1 
1 2 
5 2 9 5 
1 0 4 9 
5 2 4 0 
7 2 7 6 
9 6 6 
6 8 
5 5 0 7 9 
5 1 3 9 
7 0 
4 6 b b 
1 5 9 3 
7 9 4 
2 0 5 
2 3 6 5 
3 7 3 6 
7 1 9 
1 6 6 0 0 
2 2 7 9 
1 8 4 
1 2 2 4 5 1 
1 173 
7 9 5 
8 1 0 
8 8 4 0 
2 4 2 4 
6 2 4 
3 4 0 8 
1 6 7 
5 3 
1 1 5 0 
2 3 7 1 
1 2 4 2 
1 3 0 
6 0 2 3 
3 4 0 5 
6 5 6 
2 0 
6 
2 1 9 
2 4 2 
6 7 
2 0 5 
6 7 
1 7 5 
2 7 5 
5 1 4 
3 3 7 0 
3 1 9 0 
3 8 0 1 
4 
Italia 
4 5 8 
1 0 6 4 
3 5 
1 1 7 4 
3 3 
IG 
2 
8 0 7 2 
4 5 7 
8 9 
2 7 
2 9 
5 
7 3 
2 4 9 
4 5 8 
7 
5 
3 
4 
1 3 4 
8 5 
1 6 0 
1 5 5 
1 
18 
3 4 
2 
2 
13 
1 
2 
3 5 
10 
5 9 7 
6 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
D O M I N I K - R E P U B L I K 
2 9 121 
5 7 
3 3 9 
9 2 0 7 
2 
1 
6 0 4 6 7 
9 4 8 7 1 8 0 5 9 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
2 4 1 5 5 
1 1 9 
1 6 7 7 
6 4 
21 
2 
2 
1 0 7 4 1 4 6 3 3 6 3 4 
A M . J U N G F E R N I N S E L N 
4 1 2 1 4 2 
1 2 2 0 2 0 6 
ι 
16 
2 
1 
1 6 9 2 3 8 0 
G U A D E L O U P E 
3 9 6 8 4 
5 
2 1 2 2 
8 b 1 
1 
1 6 3 2 9 
2 9 3 18 
7 7 
19 5 
3 31 
2 5 
4 7 8 9 1 
2 6 7 
Β 1 5 3 
2 1 
6 8 9 
6 5 1 5 7 
1 
5 1 
2 
2 8 
6 3 8 2 
1 4 4 
1 
4 14 
8 
11 
4 
3 
1 2 
1 
3 
17 
4 6 5 2 0 
4 5 2 4 6 
1 7 6 1 9 2 0 1 
2 1 
1 
2 
7 9 5 
2 2 1 
9 4 
7 5 3 
1 0 6 
17 
2 7 8 4 4 3 3 4 S 
1 0 0 
2 3 1 
10 
12 
13 
4 0 
8 
12 
5 
4 6 3 3 2 3 
9 6 
5 9 
1 
2 8 6 
1 
1 0 
2 
1 12 
1 3 
1 0 
1 
1 0 7 
1 
3 
4 
2 
1 
2 1 
1 
Chapitre 
NDB 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
9 0 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
2 2 
2 4 
3 3 
5 3 
5 6 
6 0 
6 1 
6 9 
7 0 
71 
8 4 
8 5 
8 7 
9 1 
9 2 
T O T A L 
01 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
Werte 
Eur-9 
1 0 4 1 5 
12 7 0 
2 7 3 
1 2 1 0 2 
5 9 9 
1 7 / 
2 1 3 
5 4 6 
6 0 8 1 8 
3 6 3 
3 9 1 5 
1 2 6 
9 5 7 
1 3 5 
1 5 2 
1 3 2 
1 5 7 
5 3 0 
4 1 9 
3 3 4 
4 2 0 
2 2 6 
6 2 1 
2 4 9 7 
136 
1 2 5 6 8 
1 2 7 
b 7 7 5 
1 2 3 8 
6 2 1 5 
1 7 8 4 
4 6 8 
181 
7 5 1 2 
1 1 5 5 
1 0 2 
3 7 4 6 
2 7 5 6 
6 0 1 
4 9 2 
2 1 7 9 
1 7 4 4 
1 0 2 0 
6 4 5 3 
4 8 2 
1 2 5 5 
2 3 0 8 
4 6 9 
2 2 9 
4 4 8 3 
1 2 1 5 
2 0 2 0 
1 9 5 9 
2 7 4 6 
2 1 3 
3 9 7 
1 7 3 0 
3 2 1 1 
3 1 5 4 
7 5 6 
2 1 2 7 
3 5 2 5 
2 7 2 1 
3 1 0 
11 1 
1 1 5 0 
8 3 3 
4 3 4 
4 9 4 
1 8 4 3 
5 8 3 0 
1 5 5 7 
2 9 5 2 
9 4 6 
2 6 5 2 
2 0 3 8 
1 1 9 9 
Deutschland 
3 9 0 6 
4 2 2 
24 OG 
3 3 4 
fi 1 6 2 
15 
1 8 2 2 1 
2 0 
1 1 
14 
5 8 
8 
1 3 4 
6 6 
13 
3 3 7 
1 6 5 5 
1 3 
2 4 6 4 
1 
10 
1 
115 
4 
4 
1 
G 
6 1 
2 
2 1 
1 
10 
6 
2 1 
1 
4 9 
4 
5 
3 0 
5 1 
1 5 1 
1 8 
2 
2 7 
3 
3 6 
7 
b 
3 9 
3 
3 3 
4 6 
9 
21 
7 9 2 
4 2 
5 0 
France 
7 3 4 
8 7 
2 6 6 9 
2 0 
4 1 
21 
3 
6 9 1 0 
6 7 0 
1 
9 3 9 
1 4 0 
5 8 
104 
3 4 
149 
9 0 
4 0 
1 
1 
8 1 1 
3 1 7 2 
4 7 
5 2 0 7 
1 2 2 2 
6 0 3 7 
1 6 6 7 
4 6 8 
I B I 
7 6 1 2 
1 1 5 4 
101 
3 4 8 8 
2 1 6 2 
6 6 2 
4 4 7 
2 1 2 5 
1 6 9 8 
9 8 b 
5 5 0 2 
4 8 2 
7 8 b 
2 2 5 2 
3 9 8 
2 1 8 
4 4 4 9 
1 0 9 9 
1 6 4 4 
1 9 0 5 
2 6 6 1 
2 0 9 
3 8 8 
1 5 5 8 
2 9 0 5 
2 4 9 0 
7 3 1 
2 0 9 0 
3 3 9 2 
2 7 1 0 
2 2 8 
6 9 
1 0 5 9 
7 6 6 
3 6 1 
4 6 0 
1 7 6 6 
5 7 6 8 
1 5 2 9 
2 7 4 1 
9 2 1 
1 6 2 7 
1 6 5 0 
9 3 5 
Italia 
3 7 2 4 
2 4 7 
2 5 8 6 
8 0 
5 2 
H . 
1 
1 0 8 3 6 
108 
1 
1 3 0 
7 
3 
19 
2 
8 7 
15 
1 4 0 
1 
5 9 9 
5 
5 
2 6 
3 
6 5 
4 
1 14 
1 6 1 
3 9 9 
4 
3 4 
21 
3 6 
15 
6 
2 2 
16 
8 
6 
2 0 2 
2 
2 0 7 
1 0 6 
2 0 6 
1000 Eur 
Nederland Belg Lux 
R E P D O M I N I C A I N E 
3 7 3 4 1 3 
2 9 2 2 1 
2 7 3 
1 9 7 7 8 
3 3 1 
3 
2 3 4 9 9 
4 8 8 5 5 8 8 7 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1 0 5 1 2 1 4 
2 5 8 6 
3 6 4 4 
9 7 2 6 
7 7 1 
11 
b 
1 2 7 1 8 1 2 2 1 4 6 9 
I L E S V I E R G E S D U S A 
1 7 0 1 0 1 
6 6 5 7 0 
6 
1 
4 
4 
G 
1 
15 
8 1 
3 
1 
8 4 3 1 9 8 
G U A D E L O U P E 
3 0 7 7 8 
5 
1 4 6 1 
1 1 2 
1 
1 2 4 19 
5 0 2 3 4 
5 9 
2 9 10 
2 4 5 
3 5 1 
2 4 1 3 3 
1 
3 5 
1 4 7 
1 
9 5 
1 1 5 1 4 0 
3 
3 
2 
3 7 
3 4 4 6 
1 1 0 3 
1 
11 15 
5 
3 
6 3 
4 
6 2 2 
7 
3 1 3 
S 
2 11 
3 2 
2 
7 
1 5 2 1 9 
2 0 3 6 9 
2 2 3 8 18 2 2 0 
1 1 6 2 
5 
5 
4 
4 6 3 
4 8 2 
3 1 2 1 0 3 
10 2 4 3 3 
5 17 
2 8 6 1 
2 0 0 3 
1 3 2 
3 0 1 
121 
4 4 1 0 2 7 5 8 0 7 
8 0 
1 0 2 
11 
2 1 
5 
5 8 
1 
2 
S 1 
3 5 
7 
5 0 2 1 1 9 
4 6 7 
2 2 
2 
3 . 1 1 4 
2 
1 3 
2 
2 1 6 
1 3 1 
1 0 
3 
5 9 
2 1 
7 
4 2 
6 
5 8 
2 
1 2 
3 
Λ 
4 1 5 
6 1 
2 6 
205 
Januar — Dezember 1975 Export 
206 
Janvier — Décembre 1975 
B7J­
Kapitel 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
37 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
74 
7 6 
8 2 
6 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
Mengen 
Eur­9 ! 
1 
2 6 2 7 3 
9 8 
3 7 1 
1 0 2 
5 7 7 
3 3 7 7 
2 1 5 9 
0 2 4 8 
2 
4 1 8 
129 
8 
5 9 
2 4 
2 7 5 1 
101 
1 5 1 
71 
27 
3 4 5 0 0 8 
9 5 0 
5 5 1 9 
1 4 3 3 
6 7 5 3 
9 3 5 7 
9 4 0 
6 b 
8 3 9 2 
9 3 3 8 
3 7 6 
5 7 1 0 
1 8 5 0 
2 4 fi Ü 
2 3 4 
1 4 5 5 
3 3 0 4 
8 7 0 
1 2 6 3 7 
3 9 6 8 
2 1 8 
1 0 4 6 8 4 
1 2 1 6 
1 0 2 5 
9 3 
1 0 6 7 
1 6 6 4 7 
1 7 9 8 
G 9 4 
3 6 7 9 
1 0 7 
B7 
119 
1 6 6 7 
29(13 
163G 
14b 
0 9 2 2 
7 3 5 0 
9 0 b 
3 3 
4 1 9 
169 
7 2 
3 4 8 
ao 
185 
3 9 0 
4 2 9 
2 2 7 4 
5 3 1 4 
4 2 0 5 
14 
2 8 5 6 7 
0 5 
2 9 0 
1(17 
5 1 3 
2 9 1 9 
1 9 5 3 
Í. 5 0 9 
2 2 0 
Deutschland | 
l 
6 0 
3 
2 
3 
12G 
4 7 
8 9 8 
2 
2 
3 2 
1 
1 
3 
4 4 5 1 
5 0 0 
3 1 9 
0 
16 
2 9 
2 
1 5 3 8 
7 
1 
8 0 1 
3 2 
12 
2 
1 
15 
15 
1 0 0 
6 
2 
3 
1 
4 
2 
2 
2 
7 
1 
11 
105Ü 
2 2 9 
153 
4 
4 
6 
94 
2 1 1 
bOO 
France 
I 
2 5 4 8 3 
8 2 
3 5 9 
171 
5 5 4 
2 8 4 3 
2 0 2 8 
4 4 0 2 
1 
4 1 6 
1 2 7 
7 
5 5 
2 2 
2 4 3 7 
1 0 0 
1 4 4 
6 6 
3 2 0 8 0 1 
2 7 
4 0 6 4 
1 4 0 5 
6 3 6 7 
0 0 2 2 
9 4 0 
6 5 
8 3 9 2 
8 8 3 8 
3 7 6 
5 1 6 3 
1 2 6 1 
2 4 0 9 
2 0 2 
1 3 6 2 
3 2 9 6 
8 1 9 
1 1 4 9 5 
3 9 6 8 
1 3 2 
1 0 3 0 1 3 
9 7 6 
1 0 0 7 
9 2 
1 0 6 6 
1 4 8 1 1 
1 6 0 2 
6 7 5 
3 6 2 1 
1 8 6 
5 0 
1 1 2 
1 5 5 6 
2 7 8 8 
1 2 5 6 
139 
6 9 0 6 
7 2 3 1 
8 9 6 
2 3 
3 9 8 
153 
6 7 
3 2 9 
8 4 
1 8 5 
3 8 0 
4 0 1 
2 2 6 1 
3 7 7 6 
3 6 1 3 
1 3 
2 8 0 0 9 
5 3 
2 8 5 
1 7 4 
4 8 5 
2 4 0 4 
1G81 
4 1 0 7 
21Θ 
Italia | 
ι 
4 5 8 
2 0 9 
2 
1 
1 
3 1 8 
2 3 
5 6 0 
1 
2 
3 9 
4 
2 4 3 4 
4 6 2 
9 
5 
2 6 
1 
5 0 
6 8 
5 9 
1 6 1 
12 
9 
3 
8 
2 
2 
3 
1 
2 5 
3 4 3 
8 
1 6 5 
3 
3 3 6 
27 
5 7 0 
1000 kg 
Nederland 1 Belg 
I 
G U A D E L O U P E 
11 
12 
7 
5 
1 
3 5 
2 4 
21 
1 2 9 9 3 
M A R T I N I Q U E 
1 
7 5 2 
2 2 
3 8 1 
1 3 1 1 
2 0 6 
4 7 0 
2 2 
16 
5 5 
7 
3 2 8 
6 
1 3 3 
9 
6 
1 
1 2 3 3 
131 
3 
1 
1 
2 5 
9 0 
2 
2 
14 
2 
1 
2 
31 
1 
1 1 
5 
1 
6 2 
Lux. | 
I 
4 6 4 
11 
10 
2 0 
4 9 
2 2 3 
1 7 6 
2 
5 
2 3 8 3 
161 
1 
22 
4 5 
2 9 
15 
24 
1 
7 
2 9 2 
6 
1 7 8 
5 
2 5 
1 
37 
5 
2 
24 
8 6 
1 1 
6 
8 
3 
1 
2 
1 0 0 
3 5 4 
1 
189 
8 
8 
13 
10 
1 2 3 
Quantités 
U­K I Ireland Danmark 
ι l 
4 5 1 
8 
2 
4 9 16 
11 
1 3 0 
1 
2 
2 
4 2 1 
1 1 
1 
1 1 1 3 1 0 0 7 3 3 
9 2 2 
1 4 7 5 2 1 
6 
4 
2 4 
7 4 
9 
1 
5 1 
7 
2 10 
4 1 6 7 2 
7 2 
2 7 
1 
3 5 
3 
5 
1 
1 
7 
3 3 
9 4 
1 
1 
2 
14 
2 
2 
8 
1 
51 
1 
9 
3 
6 3 4 
2 3 
6 7 
4 
Chapitre 
NDB 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
6 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 8 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
73 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
Werte 
| Eur­9 ¡ 
1 1 
1 0 9 1 0 
3 3 1 
9 4 0 
8 8 4 
1 4 0 9 
1 2 3 2 5 
9 3 5 G 
1 7 1 8 9 
1 0 3 
2 6 7 
1 9 6 6 
2 9 1 
5 7 8 
1 0 1 
4 6 4 7 
2 4 3 
5 9 2 
3 9 2 
3 7 5 
1 8 6 3 5 7 
8 b 6 
5 3 6 3 
1 9 3 7 
7 8 1 4 
1 9 6 4 
4 8 2 
191 
1 1 3 2 
1 9 3 5 
1 9 8 
4 2 74 
2 8 5 7 
1 5 3 7 
5 1 8 
1 5 0 1 
1 6 6 2 
9 1 9 
4 2 2 3 
8 8 0 
BG2 
2 0 4 2 
4 1 5 
2 7 9 
1 19 
5 9 2 5 
2 1 5 2 
1 0 4 7 
2 4 0 9 
2 6 7 7 
2 0 6 
101 
9 1 2 
2 2 8 7 
3 4 8 4 
3 2 9 1 
81 1 
2 0 9 6 
5 0 9 4 
3 1 8 4 
2 8 2 
1 7 6 4 
9 1 1 
3G7 
6 b 5 
1 8 0 1 
5 0 3 9 
2 0 2 2 
2 6 0 0 
7 0 9 
23ΘΘ 
1 0 2 4 
1 3 0 4 
1 2 9 4 8 
2 2 6 
0 5 7 
1 0 5 9 
1 3 6 2 
1 2 9 0 7 
8 2 2 2 
1 5 1 8 9 
2 3 0 
Deutschland j 
1 
SS 
2 2 
21 
3 0 
0 2 7 
2 0 0 
2 8 7 7 
2 4 
0 8 
3 
3 2 
4 
4 6 
2 
6 
2 9 
4 
5 7 5 1 
8 5 
1 6 7 
1 
1 
8 
1 
1 1 
8 
7 
0 0 
1 
3 
6 
1 10 
4 4 
2 9 
8 
7 
2 0 
2 7 
2 3 3 
4 4 
4 
10 
4 
2 3 
31 
17 
7 
3 
12 
2 6 
1 0 0 
3 
3 9 
3G7 
78 
18 
1 2 0 
4 9 
4 1 
4 3 
5 5 8 
5 6 3 
1 9 0 5 
France 
1 
1 0 4 7 7 
2 7 6 
9 1 8 
8 4 0 
1 3 4 4 
1 0 4 9 5 
8 7 9 4 
1 1 8 6 7 
3 7 
2 5 1 
1 8 7 9 
2 8 3 
5 2 2 
8 4 
4 2 2 9 
2 4 0 
b f iB 
3 5 4 
3 2 7 
1 4 7 3 9 5 
1 4 4 
4 3 4 2 
1 9 0 4 
7 5 4 6 
1 7 6 5 
4 0 2 
1 9 1 
1 1 3 2 
1 8 5 0 
1 9 7 
3 9 5 7 
I 8 B 0 
1 4 4 9 
4 5 4 
1 3 9 7 
1 0 3 9 
0 7 1 
3 5 9 4 
0 8 0 
3 7 1 
1 9 4 9 
3 4 1 
2 7 2 
118 
5 9 1 8 
1 8 8 0 
13H9 
2 3 b 5 
2 6 2 7 
2 0 5 
6 0 
0 7 1 
2 1 4 3 
3 2 4 0 
2 4 0 4 
7 6 3 
20G2 
5 0 1 4 
3 1 4 b 
2 0 7 
1 5 9 1 
0 0 9 
3 5 3 
6 2 3 
17G9 
4 9 9 9 
1 9 0 5 
24 12 
6 6 9 
1 8 5 3 
1 6 1 4 
1 2 6 6 
1 2 4 5 7 
1 6 2 
8 3 7 
9 9 9 
1 2 9 0 
1 0 9 4 0 
7 3 6 4 
1 1 4 5 2 
2 1 6 
Italia ! 
1 
1 8 9 
9 
2 
5 
13 
r ;69 
1 6 0 
1 4 5 1 
11 
4 
13 
10 
7 3 
12 
1 
4 5 1 8 
4 
7 
3 
1 
1 
31 
3 
9 0 
129 
3 7 7 
2 
27 
2 
7 
38 
9 
4 
b 
4 
1 
3 
1 7 9 
103 
2 0 
9 
2 2 7 
14 
5 
4 
9 4 8 
1 9 7 
1 3 3 4 
1000 Eur 
Nededand | Belg 
1 
G U A D E L O U P E 
16 
14 
7 
2 7 
6 
1 6 0 
4 
6 
3 5 
3 
7 4 
3943 
M A R T I N I Q U E 
2 
6 8 5 
2 2 
2 6 2 
1 9 1 
1 
1 3 4 
8 2 2 
18 
2 9 
4 6 
8 
1 4 2 
3 8 
13 
3 
1 
1 
161 
1 7 9 
4 
1 
1 
13 
5 6 
2 
3 
3 
9 
124 
2 5 
5 
2 
3 
7 
3 
1 
1 
2 
10 
2 7 
7 
2 0 1 
4 
Lux. | 
1 
1 3 4 
2 4 
1 
6 
7 9 
105 
4 0 5 
3 
1 
1 
2 1 7 
5 
17 
2 0 4 9 
1 0 4 
16 
8 9 
3 6 
31 
4 2 
2 
7 
1 0 0 
3 6 
5 7 
3 
2 2 
12 
41 
3 0 
3 
10 
2 1 4 
2 
I G 
2 3 
3 9 
7 
2 
1 
13 
1 
1 
2 b 
1 0 9 
8 
B5 
13 
β 
51 
14 
1 3 7 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
1 
3 6 
5 
10 
6 
196 
8 3 
3 4 9 
3 9 
6 
4 
3 
4 1 
3 
2 0 6 9 
2 0 
11 
8 
4 
7 
2 0 
2 
3 4 0 
4 1 0 
10 
10 
9 
10 
10 
14 
6 1 
4 9 
2 
5 
9 
17 
1 7 
13 
5 
1 1 
3 
be 
2 
b 
12 
a 
3 1 8 
7 6 
1b9 
10 
3 
3 
3 2 
2 
10 
Λ 
8 
1 
3 
:Ì 
8 2 5 3 2 
7 1 0 
12 3 0 0 
fi 
8 5 
3 3 
1 
16 
2 6 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
fi!, 1 
I 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
2 2 
2 9 
3 0 
7 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
T O T A L 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
11 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 5 
4 8 
4 9 
5 1 
6 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
8 0 
6 1 
8 2 
8 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
Mengen 
Eur­9 
1 0 2 
10 
6 5 
3 8 
2 8 5 0 
7 7 
1 0 9 
5 0 
2 b 
2 9 1 5 3 4 
5 6 3 
18 
4 2 
3 8 2 
2 0 0 
3 3 
3 7 b 
8 8 
2 6 4 1 
3 0 0 0 
1 3 8 0 
2 3 3 
3 5 3 
5 7 4 4 1 
3 5 
7 0 7 
6 2 7 
2 4 7 
1 0 5 4 
9 8 7 
171 
4 8 3 
12 74 
16 
3 1 7 7 
1 7 9 5 
2 9 4 G 
8 8 6 
8G9 
9 5 0 4 
8 0 1 
1 2 2 
8 8 6 
3 2 9 
7 7 
2 1 0 4 
3 9 3 5 
2 2 4 7 
186 
2 0 
2 2 4 
3 7 
3 2 7 3 
9 6 5 
3 0 3 
4 5 
4 0 7 
2 3 0 
4 1 
1 7 4 
4 2 3 
10 
5 8 
7 0 1 
12 
4 7 3 
3 5 6 1 
4 1 4 7 
1 
3 6 2 2 2 
7 2 1 
1 4 1 2 
1 6 2 
9 7 4 
8 4 7 
4 8 2 0 
2 8 5 5 
Deutschland 
3 
6 
1 1 
2 
1 
8 8 0 0 
18 
2 1 
4 2 6 1 7 
1 
1 10 
10 
9 
4 4 
75 
2 2 3 
3 3 1 
1 5 7 
14 
148 
1 4 2 
2 
1 6 2 
165 
3 4 
6 8 
1 4 5 5 
1 6 0 
18 
102 
2 5 6 
1 
8 
2 0 
18 
10 
3 
12 
1 
2 
6 2 
3 0 9 
1 5 9 5 
2 
2 0 
1 4 9 
4 6 
3 7 2 
3 3 
France 
9 5 
18 
5 0 
3 7 
2 6 1 9 
7 6 
183 
54 
2 6 8 9 9 4 
16 
175 
3 5 9 
8 
5 7 2 
1 8 4 
3 
7 0 5 0 
24 
2 
10 
S3, 
2 8 8 
1 0 0 
1 
6 8 1 
2 2 
2 
14 
1 
0 
1 1 8 
37 
9 3 
3 3 
12 
21 
14 
2 
7 
1 
1 
4 7 
1 
3 b 6 
1 0 3 3 
1 
5 
168 
7 
Italia 
4Θ2 
1 
! 
b 3 
2 
1 9 6 5 
4 6 3 
3 
1 
18 
4 4 
4 6 4 
1 
b b 
4 8 6 0 
1 
3 4 
1 4 0 
b 
1 9 9 
2 6 b 
1b 
2 
1 
4 
3 5 
1 
2 
3 
9 2 
133 
2 1 
4 1 
3 2 1 
5 6 
1 
2 2 
4 0 6 
9 
1X0 kg 
Nededand Belg ­Lui. 
M A R T I N I Q U E 
1 
31 5 6 
1 
2 b 
1 0 1 8 9 1 8 9 9 
C A Y M A N I N S E L N 
4 2 9 
4 3 
4 
4 3 7 7 5 
J A M A I K A 
2 5 8 7 
G 6 
2 8 
21 
7 16 
1 
10 3 
1 5 
5 2 
1 1 
5 16 
2 0 9 
1 9 
2 
1 6 1 2 
1 8 8 2 6 7 
6 3 3 8 
17 3 0 
4 1 
7 1 2 2 5 0 
2 6 
5 
1 
71 
12 
8 7 2 
2 8 6 6 3 
7 
5 
2 3 4 6 7 
4 
1 7 6 
6 7 2 
3 2 
1 3 
2 3 3 
2 
1 
1 5 
4 1 
1 5 9 5 2 
9 8 8 6 9 5 5 
8 
2 3 1 6 
2 
8 8 
2 9 4 5 
4 6 2 4 
U­K 
1 
8G 
1 
2 
1 0 6 4 
9 0 
17 
4 1 
1 6 4 
20U 
3 3 
10 
5 8 
1 2 0 3 
1 9 t. 
3 7 9 
1 4 7 
3 3 2 
4 8 0 
3 3 
5 5 3 
5 8 8 
2 2 8 
9 9 3 
9 76 
9 7 
2 6 4 
7 5 7 
14 
1 9 0 2 
1 1 1 0 
1 8 2 8 
0Γ.9 
0 4 4 
2 1 8 4 
6 1 3 
9 9 
7 2 1 
87 
3 1 
1 6 1 5 
1 8 5 5 
1 9 6 8 
1 3 3 
2 0 
1 0 3 
37 
2 6 7 2 
9 4 6 
113 
4 5 
2 7 6 
2 0 6 
2 8 
126 
4 1 6 
10 
5 6 
b 4 9 
11 
3 3 2 
3 4 3 4 
3 2 1 9 
1 
2 5 3 0 4 
7 1 3 
1 0 1 6 
1 6 2 
8 2 1 
6 7 0 
3 7 6 7 
2 7 3 6 
Ireland 
9 2 9 
θ 
2 2 0 
6 6 2 
7 0 0 
7 
61 
104 
2 
2 
10 
2 
10 
1 1 
5 
1 
7 
6 
Quantités 
Danmark 
2 
7 0 4 
1 
1 
2 8 3 
β 
8 0 
1 7 0 3 
12 
1 
1 
2 8 
2 6 7 
1 
2 
2 0 
1 
5 
4 
2 
2 
12 
2 
21 
1 
9 
27 
Chapitre 
NDB 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
2 2 
2 9 
3 0 
7 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
T O T A L 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
1 1 
1 3 
15 
16 
17 
16 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 6 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
Werte 
Eur­9 
1 8 4 4 
5 2 2 
7 5 7 
1 9 0 
4 2 7 1 
2 0 5 
6 7 6 
4 3 0 
4 23 
1 6 6 6 7 8 
2 0 9 
4 9 0 
1 3 3 
2 3 6 
7 0 9 
2 1 9 
3 7 7 
2 2 / 
4 2 0 1 
1 3 9 8 
1 2 9 b 
1 1 1 
4 8 6 
H 9 0 2 
1 10 
b 0 5 
6 9 9 
1 4 5 
8 3 4 
7 4 7 
1 7 8 
6 1 8 
1 5 1 2 
1 0 8 
2 3 0 
5 2 2 
7 3 5 
i o t i 
3 9 3 2 
1 0 0 0 
10 Γ. 5 
G63 
6 2 6 
3 0 7 
4 1 2 
2 3 1 1 
4 4 8 8 
3 0 b 9 
2 b 9 
1 12 
2 3 3 
1 6 3 
3 7 9 5 
3 0 5 0 
1 1 10 
2 7 6 
1 2 1 4 
1 0 2 3 
2 3 0 
5 9 0 
2 3 1 2 
1 7 7 
3 4 6 
1 7 0 3 
1 4 2 
5 4 7 
1 9 2 9 
1 6 6 5 
9 2 7 
1 4 7 6 0 
1 0 3 7 
1 6 0 0 
1 1 1 
2 0 7 5 
2 1 3 7 
1 8 2 5 4 
7 7 8 0 
Deutschland 
1 0 6 
5 
6 4 
2 5 
1 
9 
2 7 
1 
6 1 8 5 
5 
1 
0 
1 
9 7 
1 
6 6 8 7 
4 
74 
13 
15 
6 5 
1 
7 
61 
IOG 
1 2 8 
124 
2 7 
3 3 4 
3 6 
157 
1 5 b 
0 3 
1­16 
1 0 3 0 
2 5 5 
19 
6 
7 0 
2 
2 8 2 
9 
GO 
1 2 6 
1 1 7 
6 
4 8 
3 0 
1 
6 
1 1 9 
7 
6 
1 0 3 
161 
4 2 2 
9 6 7 
15 
4 5 
5 1 7 
2 1 3 
3 3 8 8 
2 9 7 
France 
l e o a 
5 1 7 
6 7 / 
1 9 0 
3 9 0 4 
2 0 0 
6 4 / 
4 0 4 
37 7 
1 4 7 7 7 9 
3 2 
4 1 
3 
4 
3 0 7 
21 
6 3 7 
17G 
2 
8 H 0 
4 6 
15 
2 
4 4 
4 3 3 
13 
1 
(19 
3 4 
15 
1 8 2 
8 
7 
1 1 1 
1 0 2 
139 
5 3 
10 
14 
3 7 
12 
5 8 
6 
16 
16 
13 
17 
7 7 
13 
3 2 6 
5 3 
2 7 1 
3 
2 
3 8 
6G3 
6 7 
Italia 
0 
10 
5 
81 
1 
7 
3 9 0 8 
3 
4 6 7 
6 
3 9 
5 6 7 
3 
4 Ü 
7 5 4 
1 
21 
1 1 
3 
1 
4 
2 0 0 
1 6 9 
2 9 
2 8 
5 
2 
3 
1 
10 
168 
10 
3 
12 
2 7 
12 
3 
2 8 4 
1 
9 6 
1 1 
15 
173 
179 
1 2 8 
6 
8 9 
1 4 2 3 
5 5 
1000 Eur 
Nederland Belg lu« 
M A R T I N I Q U E 
1 4 
1 
3 
6 1 6 7 
1 
3 
1 4 4 
4 1 3 8 1 5 8 4 
I L E S C A I M A N E S 
1 / b 
14 
1 
13 
1 9 8 3 1 
J A M A Ï Q U E 
10(19 
6 3 
a 8 
3 4 
3 
12 4 
6 
4 6 
14 
2 3 
2 6 4 
2 3 
5 
2 0 
17 8 0 
15 13 
14 2 6 
2 5 137 
6 7 4 5 
2 0 
4 3 
1 
4 0 
8 5 
9 0 2 
1 8 2 3 7 
1 3 5 
2 
18 
2 3 8 2 3 
12 3 
2 4 6 7 
1 
1 4 0 10 
16 9 
1 4 6 
1 0 9 0 
4 
2 2 
2 
2 1 
2 6 
7 5 4 3 
9 2 4 
5 0 0 2 3 2 1 
1 5 1 
6 2 4 2 
15 
1 3 5 
2 6 1 171 
3 0 8 2 6 5 
U­K 
2 5 
5 
G3 
2 
13 
2 
1 8 4 3 
72 
2 3 
1 2 4 
1 8 1 
7 0 0 
2 0 8 
10 
1 5 3 
2 6 4 1 
2 0 1 
4 0 4 
5 5 
4 7 7 
1 1 1 
1 0 3 
3 6 4 
6 4 9 
1 3 1 
7 7 5 
7 3 3 
1 2 9 
3 3 7 
8 8 4 
1 0 2 
1 6 4 
3 9 3 
5 0 9 
7 9 6 
3 6 0 4 
2 9 4 
6 8 8 
3 0 4 
4 5 9 
1 0 4 
2 4 0 
1 7 4 6 
2 9 5 9 
2 5 8 6 
1 5 9 
9 9 
1 2 8 
161 
3 2 0 9 
2 9 8 8 
b 5 9 
2 7 5 
7 1 2 
8 6 5 
15C 
4 1 4 
2 2 4 2 
1 3 8 
3 3 3 
1 2 2 1 
1 3 4 
4 4 2 
1 7 4 0 
9 2 7 
2 4 3 
1 0 4 8 7 
10O6 
1 1 7 3 
1 1 1 
1 5 2 8 
1 6 1 2 
1 2 1 9 6 
6 7 7 8 
Ireland 
7 2 2 
6 2 
9 3 
4 4 5 
1 6 0 
5 
5 9 
74 
2 
18 
7 
5 
1 16 
8 
2 
2 2 
10 
Valeurs 
Danmark 
12 
5 4 1 
2 
8 
7 8 
16 
124 
3 8 3 
16 
2 
2 
12 
i b 
13 
2 5 
23 
1 
9 
9 
l b 
5 
21 
2 
S 
b b 
2 
3 
2 7 
1 
7 
2 8 
1 4 2 
1 0 
207 
Januar — Dezember 1975 Export 
208 
Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 7 
0 9 
1 1 
1 5 
16 
17 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
8 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 4 
9 6 
9 7 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
10 
1 1 
15 
16 
17 
Mengen 
Eur­9 
1 0 7 
11093 
2 9 
6 2 6 
1 2 4 
8 
5 8 
2 7 2 
7 0 
8 2 
8 4 
9 2 
183787 
5 3 4 
7 4 3 
4726 
1 0 3 
2852 
1 6 7 
6 1 9 
3 6 0 
1 4 7 
1 5 7 
3 2 4 
9 0 0 
1639 
19 
9 5 2 
3 3 5 
1 4 8 
3G4 
6033 
189 
91 
159 
10 
6 4 6 
1 164 
6 4 6 
8 5 9 
1 0 0 
1b 
G9 
18 
5 0 
4 2 
118 
1 0 1 
22 
1 5 0 
3 0 / 
8 0 2 
8 2 0 
5939 
14 
5 0 
1 0 1 
1 4 0 
13G9 
4 9 6 
1762 
2 6 
1 1 0 
5 0 
51 
31 
40799 
9 4 b 
1086 
5610 
2027 
6503 
3595 
/ 9 4 
7 2 8 
2529 
Deutschland 
4 2 
6 0 0 
6 2 0 
15 
2 
5 
4 
1 
1 
2 
50323 
0 7 7 
2 0 
3 
34 
7 
7 4 
2894 
5 
1 
3 
1 
15 
101 
3 
3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
11 
114 
1 
2 
7 
12 
1 1 6 
3 
1 
1 
4612 
3 
1 6 0 
1277 
1 
France 
2 3 1 
1 
6 
2 
10646 
3 2 6 
1 
5 
1 
9 
1 2 3 
10 
2 
6 6 1 
10 
0 
2 
3 
9 4 
7 
2 
3 
2 
14 
4 
5 3 
1 
4 
1394 
4 
57 
5 3 
4 
6 
Italia 
I 
4 6 4 
2 3 8 
1 
2 
3 
7022 
4 6 9 
4 
13 
13 
1 
10 
4 1 
22 
3 
2 3 
10 
9 7 
13 
1 9 0 
7 
8 7 
6 0 
1 
1 
6 5 4 
4 7 0 
6 
1000 kg 
Nededand 
J A M A I K A 
1 
1 
2 0 
21189 
Belg.­Lux. 
1 
6 2 
10 
1 
6 7 
9414 
B A R B A D O S 
2 4 0 
3066 
5 4 
8 2 
2 3 7 
2 
b 
4 3 
4 
23 
4 
6 
2437 
2 
4 0 
G3 
6 3 
1 
5 
2 
1 
2 
11 
2 
2 
15 
2 3 
2 
1 
2 
2 0 
6545 
W E S T I N D 
41 
2 9 
1747 
1060 
3 5 
2 1 0 
1 7 3 
3 
3 0 9 
4 
3 
9 7 
10 
1 
2 
3 
9 
1 
9 6 
3 
4 
2 
1 
1 
2 0 
1 
21 
1 4 0 
2 
1 
2 
1 
7 9 5 
I E N 
15 
2 0 
6500 
4 5 
1 
U­K 
6 5 
9962 
2 9 
6 
1 0 8 
6 
5 3 
2 6 7 
3 6 
7 2 
7 6 
2 
80988 
4 0 8 
2 1 3 
1351 
1 0 3 
159b 
81 
6 7 
3 4 6 
1 4 2 
1 4 9 
3 0 0 
6 4 7 
1631 
19 
8 0 5 
2 8 7 
1 2 4 
2 8 7 
4 1 
1 7 8 
7 8 
1 5 0 
14 
6 7 1 
9 3 8 
6 0 5 
6 7 0 
1 7 9 
15 
6 0 
12 
4 5 
3 5 
1 14 
G 
21 
127 
3 4 6 
7 4 8 
7GO 
5465 
12 
4 3 
9 2 
1 2 3 
1241 
4 8 9 
1529 
2 0 
108 
4 9 
4 7 
26802 
4 7 3 
105b 
2964 
1 3 3 
3 
2121 
2 0 5 
1 1 7 
2502 
Ireland 
ι 
2 4 
1978 
1 2 6 
1 9 3 
7 
1 1 
5 
4 
10 
1 1 
2 
4 
10 
6 
2 
13 
3 
1 
1 
4 1 5 
4 1 9 
2 
4 9 4 
24 
14 
3 
Quantités 
Danmark 
1 
2227 
9 7 
3 0 7 
4 
1 
6 
4 4 
1 
4 
1 0 
2 
1 1 
1 
5 8 2 
9 
2 1 8 
6 0 
2 9 6 
4 1 9 
14 
Chapitre 
NDB 
8 6 
8 7 
8 6 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 7 
0 9 
1 1 
15 
1 6 
17 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
6 5 
8 7 
9 0 
9 4 
9 6 
9 7 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
10 
1 1 
15 
16 
17 
Werte 
Eur­9 | 
1 
2 1 8 
23513 
3 2 4 
6 5 9 
1959 
1 8 6 
4 5 2 
5 1 0 
1 8 3 
3 7 1 
3 9 0 
2 7 3 
145119 
2 4 4 
7 3 2 
6 0 7 
191 
4 6 4 
1 2 4 
8 2 1 
2 4 3 
181 
1 2 0 
3 6 2 
B 6 b 
3 9 1 
1 1 6 
2 7 4 
121 
1 3 8 
22bO 
6 6 0 
1 4 0 
2 8 3 
1 5 5 
1 0 5 
8 0 7 
1128 
6 9 0 
Ofifi 
6 5 1 
1 1 0 
2 4 0 
1 16 
151 
1 0 4 
6 9 7 
1382 
1 1 2 
8 0 4 
1 3 3 
9G5 
531 
1 4 7 
2441 
1 0 2 
1 2 0 
3 1 2 
3 6 9 
5837 
I486 
4003 
3 8 8 
1 4 0 
104 
2 1 9 
106 
37787 
4 3 7 
1084 
3413 
3 1 5 
5 6 4 
8 1 5 
4 8 0 
0 1 8 
7 9 8 
Deutschland 
115 
1995 
6 1 8 
3 2 6 
6 0 
1 0 4 
10 
1 
14 
4 2 
17 
19917 
134 
2 4 
1 
9 
10 
1026 
3 0 4 
2 4 
7 
4 
12 
32 
1 1 9 
13 
5 0 
3 
12 
3 
1 
16 
3 
0 
12 
5 
7 
0 3 
12 
1 1 0 
6 5 
7 
3 2 
3 4 
1 16 
1 1 
2 9 3 
3 0 
2 
3 
3 
2 
2738 
2 
6 6 
1 00 
2 
France 
6 0 8 
6 5 
12 
3 5 
18 
4804 
4 3 
4 
7 
1 
6 
2 2 4 
b 
2 
3 9 
101 
1 
1 
19 
1 
3 
0 
8 
1205 
4 b 
6 
4 5 
16 
θ 
3 
1 
4 3 
9 
1 2 6 
6 
2 
21 
64 
2079 
tí 
9 
57 
5 
β 
Italia I 
ι 
5 1 5 
1 
7 
2 
3 
9 
5 
4572 
9 
14 
Β 
1 
22 
7 
2 6 
37 
5 3 
4 
1 
52 
1 
117 
2 
4 7 
Β 
12 
7 0 
1 4 4 
17 
141 
7 
1 
2 
8 1 6 
4 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux. 
J A M A Ï Q U E 
2 169 
10 6 
3 
2 
9 
4 
2 
36 109 
6182 4789 
L A B A R B A D E 
1 5 1 
358 94 
21 
4 8 
3 7 8 
5 
2 
11 
1(3 
2 
10 
5 25 
2 
5 1 
1 5 
3 0 8 
3 
1 
21 
2 9 
65 7 
1 1 
55 27 
3 
t 
28 14 
6 20 
5 
5 
1 
8 
3 
2 4 
2 
2 15 
2 
7 74 
4 
4 3 
13 
154 4 
27 4 
2 4 
22 2 
1 
1 3 
15 4 
1863 388 
UK ι 
1 
1 0 3 
20224 
3 2 4 
4 1 
1499 
1 0 4 
3 4 4 
5 0 5 
1 0 1 
3 0 9 
3 2 7 
1 0 8 
102692 
1 4 3 
2 4 9 
1 5 5 
1 9 ! 
2 6 6 
6 7 
74 
2 1 7 
175 
1 1 2 
3 3 4 
5 b 8 
3 8 8 
1 0 6 
2 3 7 
no 
1 16 
1 182 
9 
1 0 9 
1 6 2 
1 4 8 
6 4 
7 0 7 
8 8 4 
5 9 2 
7 2 8 
6 4 5 
1 0 0 
1 9 5 
8 9 
1 2 7 
8 4 
6 2 8 
1 6 4 
104 
G34 
1 2 3 
81 1 
3 1 0 
8 
2216 
9 8 
1 0 3 
2 7 9 
3 1 6 
5316 
1414 
3435 
3 1 6 
1 4 3 
9 9 
185 
17 
28742 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
2 6 
16 
1018 15 
256 7 
5 6 4 
15 8 
1 1 7 
1 9 0 
2 1 
2 1 0 
1066 
1676 
4 0 
3 9 0 
1 2 0 
1 3 2 
7 5 3 
Ireland 
I 
3 9 
72 
2 
1178 
1 0 1 
2 2 4 
18 
9 
5 
3 
7 
2 
13 
2 
12 
10 
3 
1 2 9 
4 
2 
2 
2 
2 
5 5 7 
1 8 1 
2 
3 7 9 
16 
2 0 
3 
Valeurs 
Danmark 
14 
2 
3 
1007 
108 
3 4 7 
10 
1 
8 
2 0 
1 
10 
4 
1 3 
3 
1 
1 6 
2 
1 
1 
1 
5 8 
4 
3 
1 
2 
1 
8 2 6 
10 
2 5 1 
13 
171 
4 6 9 
33 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier— Décembre 1975 
B7T­
K apitei 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 9 
8 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 4 
9 6 
9 7 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
11 
12 
1 5 
1 6 
17 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
Mengen 
Eur­9 
I 
7 1 
8 5 4 
2 8 6 
5 5 9 
5 0 1 7 
1 5 0 5 
8 8 
2 6 5 4 6 
4 5 3 
2 9 3 
2 6 7 
3 0 9 1 0 
3 4 6 
1 0 3 
3 0 7 
74 
2 3 
4 6 7 
1 9 0 9 
1 1 9 3 
2 4 2 
1 0 9 3 
5 6 
18 
31 
2 7 
0 8 
71 
8 
72 
6 3 
3 7 7 
5 3 9 
4 0 0 
1 1 7 9 9 
5 8 
15 
7 9 
1 2 4 
2 6 9 
1 5 7 5 
1 0 1 6 
1 7 6 0 
1 7 
8 2 1 
2 9 
151 
4 5 
4 1 
171 
1 2 2 0 5 5 
2 6 7 
2 7 7 
7 3 1 4 
1 2 1 8 7 
3 5 2 
6 8 6 1 
3 0 7 
3 9 0 
5 0 2 
6 4 3 
1 9 4 
1 4 9 2 
2 8 6 
3 2 0 
3 2 3 9 
2 5 5 
2 5 
7 4 5 0 
7 7 0 0 
9 4 2 6 
1 0 2 5 
8 6 9 
4 8 2 0 
1 2 0 2 
1 3 9 
1 1 9 9 
5 8 8 
6 7 
3 5 2 0 
Deutschland 
1 
1 5 7 
2 0 
3 9 
4 3 
13 
1 
3 
G 
3 
8 
1 
2 
4 7 
1 0 5 5 
8 
15 
4 4 
2 
1 
2 
1 
11 
1 1 
5 1 4 
5 
2 0 
3 0 
9 
21 
1 
3 
1 
8 
3 7 2 8 
2 4 7 
8 0 1 
4 
7 5 
8 
4 
2 8 
1 
5 1 9 
3 5 1 9 
7 4 1 
4 2 3 
3 9 
4 5 8 9 
2 3 
1 
51 
4 
8 
3 5 5 
France 
3 0 
2 4 9 
2 
3 0 
19 
3 
9 
7 
18 
1 
4 
2 9 
31 
1 
1 
10 
2 
82 
1 2 4 3 
15 
7 
1 
6 8 
12 
7 
5 
1 
2 0 1 9 
166 
1 185 
4 9 
5 
16 
2 4 
1 3 0 
2 0 3 
16 
6 8 
18 
22 
4 
5 
1 
4 6 
Italia 
4 7 0 
4 
1 IG 
2 6 0 Θ 9 
4 
1 
7 
2 0 
8 
1 
1 
1 
1 
14 
5 
21 
9 4 
2 
1 18 
2 
5 6 
8 
11 
5 
2 8 6 0 6 
4 7 2 
4 9 
3 
1 
1 7 7 
2 3 
2 
3 
11 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux. 
W E S T I N D I E N 
1 0 6 7 
2 
4 4 
1 7 4 8 1 1 3 
2 
3 
4 5 4 1 
4 6 1 0 
2 5 
11 1 
1 9 8 7 8 
7 
1 
b 
9 
2 
12 7 
4 7 3 
2 2 4 
6 
1 0 2 9 5 
1 1 
1 1 
1 
1 
3 0 
7 4 
4 
3 6 
7 4 2 
5 0 3 6 9 0 
1 2 6 
1 
1 6 
7 4 5 5 
9 1 
9 17 
­
1 
2 
5 1 1 1 0 
1 0 3 3 3 3 0 7 4 7 
T R I N I D A D T O B A G O 
2 1 
1 6 0 9 2 5 
1 0 7 6 3 1 2 0 9 
8 3 12 
3 8 4 6 0 
2 
15 1 
1 2 5 
3 9 
1 1 9 
3 8 7 7 
6 
3 8 
3 3 3 
1 
1 
so 
3 5 0 6 4 0 
1 5 0 2 6 4 
2 0 1 4 
4 1 
4 
5 0 
7 
9 6 
1 9 7 
2 4 
2 5 7 1 6 5 
U­K 
6 8 
7 3 2 
27Θ 
4 5 3 
2 2 0 2 
1 4 8 3 
8 5 
3 3 0 
3 1 2 
2 5 3 
2 4 4 
1 1 0 2 9 
3 2 7 
8 9 
2 8 6 
4 G 
19 
3 8 9 
7G9 
1 1 14 
2 1 4 
8 2 1 
5 3 
15 
2 0 
2 6 
6 0 
6 0 
7 
2 8 
37 
3 5 0 
3 9 5 
2 5 0 
8 1 8 0 
3 1 
7 1 
1 1 9 
2 2 4 
1 2 5 7 
95G 
1 6 9 5 
1 7 
131 
2 8 
1 4 4 
3 2 
3 2 
4 5 2 7 7 
2 1 5 
2 5 6 
2 8 0 7 
166 
2 5 7 
2 2 1 4 
3 0 1 
2 3 7 
1 2 3 
5 2 9 
6 6 
1 3 7 2 
2 5 5 
2 4 8 
2 7 7 7 
2 5 2 
2 4 
6 2 1 2 
3 1 4 9 
8 2 7 1 
5O0 
7 7 7 
2 0 5 
1 0 1 9 
1 2 2 
1 131 
3 8 7 
5 0 
2 6 7 5 
Ireland 
3 
2 
3 
8 
1 
2 
1 
1 
9 
θ 
4 
IG 
1 
6 
4 
7 
10 
1 
1 0 4 5 
52 
1 2 7 3 
1 2 1 7 
5 
4 4 
9 
3 
1 
3 0 
158 
1 
2 6 
4 
4 
1 
Quantités 
Danmark 
7 
1 
31 
4 2 4 
4 
6 
4 
2 
2 
3 
4 
2 
3 6 
14 
6 0 5 
4 
1 
2 
2 3 0 1 
1 1 8 7 
1 0 0 0 
13 
2 3 6 
8 
2 
4 
1 0 9 
2 8 9 
3 
1 0 4 
11 
Chapitre 
NDB 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
27 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 6 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 4 
9 6 
9 7 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
Werte 
Eur­9 | 
ι 16 
8 1 3 
2 7 0 
6 5 8 
3 2 3 0 
2 7 9 
4 0 6 
2 0 2 1 
19b 
3 9 0 
0 / 4 
3 7 1 9 
2 0 1 
2 9 2 
25G 
3 8 0 
1 7 7 
9 0 t 
1 4 1 5 
1 2 1 5 
171 
1 0 9 3 
104 
109 
195 
148 
191 
4 2 2 
1 2 9 
184 
2 9 9 
2 0 8 
4 5 2 
3 6 3 
1 131 
5 1 4 0 
1 6 6 
121 
1 4 5 
3 2 1 
5 7 6 
54 70 
4 5 6 4 
3 0 0 0 
6 4 8 
1 2 4 0 
4 3 1 
24 3 
1 12 
109 
1 7 0 
6 1 5 3 0 
1 2 4 
2 7 5 
4 9 3 5 
1 5 3 4 
4 0 0 
1 6 1 7 
2 0 6 
3Θ4 
6 3 6 
5 7 4 
2 2 7 
1 3 3 3 
2 3 0 
5 1 1 
2 4 8 2 
1 0 0 
1 2 4 
3 5 9 
1 8 2 3 
1 8 0 7 
5 8 1 
3 2 6 8 
4 2 0 
1 2 0 3 
6 3 1 
7 5 9 
2 0 2 
4 6 7 
3 0 0 6 
Deutschland 
2 
H 2 
6 
1 / 
12 
1(1 
0 
1 
1 2 
1 1 
12 
3 
6 
4 9 
5 0 0 
1 7 
12 
2 9 
1 
2 0 
5 
13 
3 
b 
1 
1 
1 
17 
2 9 
6 6 
2 9 2 
2 
3 9 
9 2 
2 5 3 
6 9 
6 3 
1 
16 
7 
8 
G 
3 0 
2 1 4 1 
9 7 
191 
15 
7 3 
5 
7 
18 
θ 
3 6 
5 4 3 
1 7 6 
1 7 2 
7 3 
3 8 0 
8 8 
10 
3 9 
5 
3 8 
5 2 9 
France 
1 
3 b 
2 7 7 
2 
3 8 
IG 
8 
HO 
5 
3 4 0 
1 
2 
H 
G l 
2 0 
f l 
1 
4 
4 
7 
b 9 
2 3 
7 
6 5 
1 1 3 0 
1 1 7 
4 
3 
2 3 
3(W 
1 0 4 
21 
3 5 
5 
8 
3 0 4 4 
1 0 9 
1 9 0 
1 2 7 
4 
3 
3 0 
2 3 1 
10 
11 
3 3 
2 9 
6 
4 
5 7 
6 
9 
5 4 
Italia 
3 
5 6 
1 H 70 
3 
9 
3 
0 
3 0 
16 
9 
17 
IG 
10 
34 
2 9 
2 8 
2 5 
2 2 
4 7 
7 3 
2 
1 
2 8 
1 7 7 
3bO 
3 1 
3 7 
4 4 
3 0 S 5 
3 4 
1 6 
! 
8 
1 
15 
3 
3 9 
14 
1000 Eur 
Nederland Belg­Lux. U­K 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
1 
6 4 8 
1 
6 5 
8 2 9 4 2 
1 
2 8 
9 18 
4 2 
1 2 
3 8 4 0 
2 2 3 0 
13 
4 4 
6 
10 
1 6 
11 17 
5 5 2 
4 11 
2 1 
6 7 6 9 
5 
1 
5 6 
5 5 
2 6 
2 
3 2 
14 
3 3 15 
5 2 
1 0 
10 2 4 
1 9 8 5 
6 3 5 4 9 
2 6 1 
2 
1 1 
2 
2 8 
3 2 4 2 2 9 
6 8 4 
3 0 3 7 
2 1 
13 
1 
2 ï 
2 5 6 2 
4 2 7 3 5 0 8 1 
T R I N I D A D T O B A G O 
13 
1 0 6 5 2 5 
1 1 1 1 3 5 2 
2 7 6 
1 5 0 1 3 
5 
1 1 
1 5 3 
14 
9 7 
19 8 9 
2 
6 0 3 
18 3 
7 
2 
7 1 2 3 4 
1 0 2 2 
1 9 9 
3 1 3 0 
2 
3 2 
2 6 
6 2 
7 8 
8 1 8 
2 6 4 1 1 6 
1 12 
7 2 8 
2 6 1 
5 2 1 
1 7 6 3 
2 7 2 
4 3 7 
1 0 b 
1 3 6 
1 7 6 
7 0 8 
1 4 8 8 
2 5 1 
179 
2 3 1 
27 
i b i 
8 0 8 
8 0 3 
1 0 9 1 
125 
9 0 7 
1 7 0 
/ I 
1 7 9 
1 3 7 
146 
3 7 9 
8 8 
1 4 5 
1 6 2 
1 4 9 
3 4 0 
1 4 7 
19 
3 0 1 2 
9 9 
2 
139 
2 7 5 
3 8 7 
3 9 6 1 
3 8 9 9 
3 6 1 8 
6 4 8 
9 8 5 
3 4 3 
2 1 0 
7 7 
1 2 2 
4 7 
4 1 1 2 3 
1 0 9 
2 6 2 
1 4 5 1 
3 7 
3 7 5 
5 4 8 
1 8 6 
1 6 0 
1 0 9 
4 7 9 
1 2 0 
1 2 1 7 
1 9 6 
4 2 5 
2 1 0 3 
9 0 
117 
2 8 1 
9 6 2 
1 5 9 9 
3 4 7 
3 0 4 9 
3 2 
9 5 4 
boi 
7 0 4 
1 1 9 
3 5 5 
2 0 1 5 
Ireland 
3 
3 
4 
I O 
1 7 6 
12 
5 
2 
7 
13 
3 
21 
6 
6 5 
8 
5 
3 0 
5 
2 6 
3 
1 0 1 2 
15 
1 1 0 9 
2 0 4 
15 
3 7 
10 
3 
2 
2 0 
7 0 
2 
2 
1 1 
3 7 
2 
Valeurs 
Danmark 
9 
1 
3 5 
179 
1 
1 
5 3 
b 
fi 10 
2 
1 
1 
12 
6 
5 3 
1 
13 
13 
1 
10 
1 4 5 
4 0 
2 1 9 
2 
13 
3 
6 
1 8 0 1 
1 0 7 9 
2 4 1 
13 
3 5 0 
10 
5 
3 
3 3 
22 
3 0 
1 2 2 
14 
209 
Januar— Dezember 1975 Export 
210 
Janvier — Décembre 1975 
an­
Kapitel 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 b 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 2 
6 4 
8 8 
0 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
en 8 7 
sa 8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
9 3 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
o; 
1 5 
la 
1 8 
1 9 
21 
2 2 
2 4 
3 0 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 9 
4 9 
5 6 
6 0 
6 1 
6 4 
6 9 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
8 3 
8 4 
es 
8 7 
9 0 
9 4 
9 7 
9 3 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur­9 
3 3 9 0 
1 1 7 3 
0 0 
3 0 
1 0 9 
27. ' ! 3 
3 5 8 
1 2 9 
.11 
2 5 9 
136 
1 0 4 
2')'» 
2 7 9 
8 8 
4­11 
4 8 3 
2 5 ' . / 
60110 
3 7 4 2 8 
5 2 4 
4 0 2 
4 ? 2 
7: ia 
4 9 6 0 
2 0 0 0 
1 1 0 
931.6 
5 
­11 
7 4 
4 
51 
1 0 0 
1 9 9 
6 0 
4 8 6 9 
1 5 5 1 8 1 
4 6 6 
1 7 2 7 
1 1 3 9 
3 0 0 
3 5 8 
6 2 
2 1 9 
1 8 4 
4 G. '5 
5 2 
32 
1 5 3 
3 0 0 
2 7 1 
1 3 6 
131 
13 
6 8 
2 7 2 
3 5 
3 6 
9 
1 1 
14 
5 0 5 
2 4 7 
3 2 5 
4 2 5 7 
7 6 
151 
3 2 7 
1 0 5 
2 0 4 
7 
2 0 0 
.'1 
.11 
5 0 
1 9 1 4 0 
Deutschland 
7G9 
0 
3 0 
1 7 9 
Β 
1 
1 
97 
1 
3 
57 
2 1 5 
5 / 
4 3 9 9 
2 0 
13 
2 9 
51 
3 1 0 
4 1 2 
5 
8 5 
2 
f. 
! 1 
1 
1 
2 
1 
1 8 3 0 4 
5 0 
3 3 8 
5 
Β 
1 
1 
­­­3 
7 
9 
7 
1 
3 
2 
4 
; Bl 0 8 
1 9 3 2 
3 5 
5 
1 1 0 
J 5 
4 5 
54 
1 
1 
3 0 4 3 
France 
9 8 
1 0 4 
37 
9 
5 9 
18 
5 5 
01 
4 4 3 
7 2 9 
1 
3 
3 5 0 
12 
151 
4 
5 
3 
4 1 0 2 
1 
2 
1 
3 1 7 
72 
3 
2 
2 
1 
5 
6 
4 
3 6 
2 2 
2 3 3 
16 
32 
9 6 3 
Italia 
4 7 2 
1 5 5 
2 5 
6 
10 
3 
7 
1 
1 
4 9 
3 8 
3 9 
17 
1 8 9 
7 
17 
3 4 8 
I B 
5 
1 
2 
1 
2 
4 
1 2 2 8 
4 7 4 
6 
5 
3 9 
7 
1 4 2 
4 
3 2 
3 
3 
1 
4 
3 
3 0 
5 3 
1 
3 9 
5 
5 2 
1 
1 
5 
2 9 
4 8 1 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
T R I N I D A D T O B A G O 
9 0 6 
2 2 
4 
1 
7 
2 7 5 
2 
1 
4 
11 
1 
17 
1 
2 
3 
5 0 4 
4e ; 
10 
3 
0 8 
5 3 
16 
3 
4 6 G 3 
2 2 9 4 2 
A R U B A 
6 7 
I 4 8 6 
1 1 3 9 
3 2 0 
2 1 3 
2 0 
136 
1 1 6 
1 4 7 4 
7 
11 
8 
2B 
1 2 1 
73 
CO 
1 
(.2 
2 0 5 
3 4 
12 
1 
4 3 
HO 
3 6 
1 4 4 9 
15 
4 8 
1 4 1 
3 0 
19 
6 
1 7 3 
8 
4 8 
8 8 9 8 
1 9 1 
17 
1 
1 
2 
4 
8 
1 8 0 
2 5 6 2 
3 
17 
3 
16 
0 
16 
2 0 3 
5 9 2 3 
2 ' 8 
2 2 
5 3 
12 
2 
0 0 
4 5 
11 
4 
3 7 
6 
3 9 2 
1 
1 8 7 
4 7 1 
1 
9 2 
3 
3 2 
2 
2 0 
1 
Î 9 O 0 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 2 2 8 4 4 5 
1 0 0 8 6 
3 9 
2 9 
4 4 5 
2 0 4 1 1 3 4 1 8 
3 5 5 1 
1 1 9 
4 1 
2 5 4 
1 1 9 
9 4 5 
1 5 7 15 
2 7 6 1 
7 0 
3 2 5 
3 8 5 1 
2 2 3 1 8 
4 8 6 4 3 
2 9 0 5 3 1 8 
4 9 1 
3 6 8 
3 8 6 
5 6 4 1 1 1 
3 8 2 6 2 5 7 
1 5 3 1 1 4 
1 1 1 
9 1 0 3 5 1 
5 
3 9 
8 1 
3 
4 8 
1 0 6 
1 8 5 3 3 
5 1 
1 1 
9 6 5 4 1 3 0 6 1 3 O 9 0 
1 8 1 
5 51 9 8 
1 5 
6 1 3 2 
3 4 
6 6 4 
11 5 5 
2 3 3 5 3 6 0 
4 5 
1 5 1 
5 8 
9 0 
1 3 2 
4 2 1 
10 
1 3 
2 0 1 
13 
1 
1 
2 
2 4 
6 9 
8 4 
1 1 9 
9 
5 
3 4 
3 
5 0 4 
8 1 0 
4 3 
2 
3 3 8 7 6 0 6 4 1 
Cnapitre 
NDB 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 3 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5Θ 
5 8 
5 9 
6 0 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 8 
8 7 
6 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 7 
15 
16 
18 
19 
2 1 
2 2 
2 4 
3 0 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 8 
6 0 
61 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
8 3 
8 4 
8 6 
8 7 
9 0 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur­9 
3 1 2 9 
161­1 
1 0 0 
128 
2 0 3 
2 2 6 6 
1 2 0 1 
4 6 8 
2 0 3 
5 1 3 
3 / 1 
3 3 1 
7 6 0 
1 5 4 1 
3­1G 
1 9 8 2 
6 0 6 
1 2 9 1 
1 74 2 
5 9 0 
1 7 3 0 1 
1 0 7 6 
5 2 9 
12:<4 
1 4 9 2 
1 8 0 1 9 
5 4 16 
1 2 0 
1 6 2 0 7 
2 3 5 
5 6 1 
1 3 3 2 
1 2 7 
2 3 9 
1!;3 
8 8 0 
2 0 7 
67 0 
1 2 0 5 9 2 
G i l 
1 5 5 3 
1 3 7 
3 1 5 
5 9 0 
139 
2 2 2 
2 1 5 
4 9 7 6 
2 9 3 
2 1 4 
4 2 4 
2 3 1 
3 4 5 
171 
2 0 6 
153 
121 
2 8 7 
188 
155 
3 4 5 
5 3 5 
183 
112 
3 0 8 
2 3 6 
4 ­ l b 
2 7 3 5 
1 3 9 
21 1 
9 4 B 
6 4 4 
5 2 0 
2 B 2 
7 5 1 
1 0 8 
1 5 7 
2 0 2 
2 2 1 8 8 
Deutschland 
G75 
3 6 
1 
5 
4 0 
2 1 2 
5 
5 0 
6 
9 
3 1 5 
7 
3 2 
3 0 
77 
3 0 
4 2 5 
3 3 2 6 
4 3 
2 0 
1 7 6 
2 4 0 
20G4 
5 1 3 
16 
3 9 0 
2 4 
21 1 
19 
2 9 
3 
4 
3 3 
14 
1 1 7 7 1 
2 8 
1 
1 
1 2 5 
54 
34 
3 
3 
5 5 
12 
61 
1 
15 
3 
7 
3 6 
70 
S. G 
•1 
72 
2 6 
1 8 6 
1 8 0 2 
6 6 
27 
3 7 8 
1 6 9 
1 5 2 
1 3 8 
f ,3 
11 
: ' 3 
5 
3 9 2 6 
France 
1 6 6 
1 6 5 
5 7 
1 
9 
3 2 
2 
6 
10 
4 5 
3 
2 7 B 
8G 
2 7 5 
1 
3 4 3 
G 
2 
2 4 
1 3 4 0 
8 7 
3 2 3 
1 
2 8 0 
5 
3 0 
17 
G 
4 5 5 S 
2 
3 0 
1 
2 
3 5 9 
2 5 6 
1 
3 
1 
3 
15 
1 
10 
2 1 4 
3 3 4 
61 
7 
17 
4 0 
3 1 
7 9 
2 0 
4 
3 
0 5 
2 1 
6 
11 
1 7 1 3 
Italia 
131 
7 4 
10 
14 
1 1 
2 
12 
fl 10 
2 3 
I G 
4 
2 3 5 
2 3 
3 5 
21 
3 G 
2 4 9 
1 
4 8 
9­1 
1 3 8 5 
2 6 4 
ir. 
b l 
2Ü 
2 
t l 
10 
2 9 6 1 
2 
16 
9 
3 7 
2 7 
1 0 6 
7 
5 9 
0 5 
1 
6 1 
7 Π 
4 0 
7 
4 4 
2 
1 6 0 
2 4 
6 
7 0 
12 
1 0 3 
3­1 
5 
2 4 
1 2 0 
2 
116A 
1000 Eur 
Nederland 
T R I N I D A D 
6 5 7 
2 6 
2 2 
7 
13 
131 
4 
9 
16 
33 
2 
2 
2 
9 
θ 
4 
2 
9 6 
5 1 7 
2 1 
7 
4 
9 7 
4 3 6 
3 6 0 
9 
7 7 
3 
2 
3 8 4 
7 1 3 3 
A R U B A 
1 4 3 
1 3 2 1 
1 3 7 
2 6 8 
34­1 
6 8 
1 3 3 
1 3 4 
6 1 7 
5 5 
8 8 
3 2 
2 6 
3 0 
8 1 
1 1 6 
8 
1 1 3 
2 2 4 
1 8 2 
2 9 
2 0 
29 
5 
3 3 
8 3 
2 6 
5 7 
5 9 7 
3 2 
9 4 
2 7 8 
1 0 8 
5 3 
8 4 
6 0 3 
2 8 
s 
1 8 1 
7 5 5 2 
Belg.­Lux. 
T O B A G O 
1 0 0 
1 
10 
3 
4 
9 
1 1 
3 0 
0(1 
2 3 
5 4 0 
4 
I H 
13 
3 
I G ? 
3 b 
4 b 
1 
7 4 
2 2 1 6 
167 
2 7 
4 0 
1 
1 6 
4 
2 0 
2 
2 4 
6 
1.1 
4 
18 
2 2 
3 
2 
5 8 
8 2 
10 
1 3 5 
1 
6 5 
1 1 
24 2 
6 
2 
2 7 
2 
1 0 * 5 
U­K 
1 3 4 5 
1 2 / 9 
8 0 
105 
1 1 0 
1 7 0 b 
11 or. 
3 8 8 
2 0 3 
4 9 3 
3 1 5 
2 7 1 
3 6 0 
1 5 0 0 
3 3 3 
1 3 9 9 
5­16 
1 0 7 0 
1 2 1 ! . 
1 0 4 
1 2 2 9 7 
1 0 0 7 
4 7 0 
9 9 0 
1 0 0 2 
1 2 3 8 3 
4 1 6 9 
1 0 4 
1 5 4 2 4 
2 2 6 
5 3 6 
6 9 5 
ï 0 3 
174 
1 4 5 
6 1 3 
1 4 7 
1 9 6 
8 7 6 9 2 
4 
; 5 
7 0 
6 5 
1 0 
3 7 7 5 
2 3 8 
6 4 
7 5 
7 1 
3 0 3 
t , 
16 
2 
2 7 
8 7 
1 ι 
3 2 
13 
3 
9 2 
7 
9 8 
2 0 
17 
1 9 1 
1 1 0 
1 1 4 
5 
1 3 
2 8 
3 
5 8 4 8 
Ireland 
3 8 
71 
2 
10 
15 
2 
9 
2 5 
2 
1 ι 
2 
10 
8 
1 8 2 4 
7 5 
3 
2 
2 
4 7 
3 
2 
1 3 4 
Valeurs 
Danmark 
17 
3 4 
β 
2 6 
1 1 
3 
ι 2 
1 
2 3 
ι 
30 
2 3 8 
4 6 
1 1 
7 
3 
1 5 
4 
2 4 4 0 
3 0 1 
PO 
2 0 1 
; 6 4 
4 0 
6 
2 
.­. 1 
t 
2 
3 
7 
2 0 
15 
τ 
7 7 4 
Janu.ir— Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 197ü 
BZT­
Kaprtel 
C 2 
0 4 
Γ 7 
0 9 
1 1 
1 5 
1Θ 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
6 8 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 0 
6 2 
6 3 
6 4 
8 5 
8 7 
8 8 
6 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 4 
0 6 
11 
1 2 
1 3 
1 5 
1 8 
1 9 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
Mengen 
Eur­9 
10 72 
4 2 8 5 
6 7 1 l 
7 8 
1 1 0 0 
1 2 0 9 
1 0 6 3 
1 9 7 
14 9 
5 2 0 
4 4 1 
4 3 3 
4 3 4 4 
74 
2 1 7 4 
1 2 9 2 
3 5 2 
5 0 3 
1 4 7 
6 6 2 
2.19 
7 7 2 
2 8 
2 6 8 0 
OJO 
1 5 7 
3 0 
4 4 8 
7 9 0 
1 4 8 
3 1 
133 
. '8 
6 8 
103 
U ' 3 
1 0 4 
34 
72 
12 22 
1 4 0 2 
6 7 3 
5 
19 
2 5 2 4 2 
2 1 7 
2 / 2 
6 4 
6 3 4 
3 3 3 3 
6 6 9 
1 0 9 2 
1 
7 2 1 
HO 
9 
18 
6 4 1 
27 
1 0 9 
3 2 
1 5 1 1 0 
9 0 8 4 2 
5 7 
G74 
3 4 
1 0 2 5 
3 2 
G 3 
1 3 6 4 
3 4 3 
4 7 
1­10 
2 8 0 1 
6 0 2 
3 3 0 5 
9 5 6 
5 2 4 2 
1 2 2 1 0 
1 7 7 
4 3 4 6 1 
Deutschland 
1 
1 9 4 
3 0 0 
1 
9 
1 
5 0 
BSC 
1 
1 2 8 
­ '5 
1 1 
5 
3 2 
9 
6 
1 1 1 
199 
! 5 
9 
.12 
20 
5 
1 
2 
16 
1 1 
2 
8 
1 
4 
1 
2 6 9 
. ' 9 
5 5 8 1 
3 0 
1 
2 3 
3 4 
195 
92 
1 5 7 
6 5 0 
9 
4 
5 
0 5 
3 
6 
3 
131 
9 2 4 7 
3 
12 
3 2 
105 
3 0 5 
3 
3 5 
5 8 
4 2 0 
1 5 4 
4 8 4 
3 1 0 8 
5 4 3 1 
1 0 2 
1 4 2 2 1 
France 
1 
71 
7 6 0 
9 
1 
5 
1 
1 
11 
1 
2 7 9 
2 6 
4 
9 3 
1 
7 2 8 
4 2 
2 
9 
12 
2 
6 
2 5 
1 
2 0 
3 3 
5 
5 0 
2 7 9 
17 
1 
2 
4 0 7 
14 
5 2 2 
1 
2 
4 
1 
3 8 1 3 
1 
3 0 6 
9 
2 
15 
2 
7 
4 2 
6 3 8 
5 
1 8 8 
6 0 
4 0 1 
1 5 2 6 
5 
Italia 
4 7 8 
t 
10 
5 9 
1 
2 
8 5 
2 8 
12 
2 
3 4 
7 
4 8 
7 5 
31 
2 5 
13 
3 7 
2 1 
1 
β 
BO 
4 9 
5 
31 
3 7 
2 4 7 
1 
4 
1 6 7 5 
4 
15 
1 
12 
3 8 4 
3 5 
7 9 
θ 
10 
5 
5 4 
18 
3 2 8 0 
4 8 0 
16 
2 
6 0 
2 4 
1 8 0 
9 
9 9 7 
1 2 7 6 
14 
1000 kg 
Nededand Belg ­Lux. 
C U R A C A O 
3 4 3 
3 5 5 7 
6 7 0 9 
18 
1 2 4 
1 1 3 4 
6 7 0 
1 13 
' 2 
3 0 8 
3 ¿Β 
3.19 
2 1 0 7 
2 9 
3 0 7 
4.13 
2 1 5 
91 
.19 
3 2 7 
­19 
I b i 
10 
eoo 
4 / 5 
■12 
4 
3 0 9 
6 9 4 
141 
3 
1 11 
2 5 
:*o 
(13 
7 
4 
2 4 
9 
9 3 4 
7 0 9 
1­17 
19 
1 1 9 0 2 
/O 
1 2 7 
2 1 
5 1 9 
2 0 0 0 
2 72 
121 
1 
6 6 
4 5 
5 
3 
3 7 8 
22 
27 
9 
1 4 9 7 1 
5 8 0 2 2 
61 
12 
2 
17 
1 
10 
1 
1 1 
7 
9 2 
1 
9 0 3 
1 0 0 
1 
2 
2 
1 
1 
10 
6 
21 
3 4 
3 4 
5 
1 
3 
1 2 0 
2 
6 9 
4 7 2 3 
2 5 
4 5 
3 
bO 
b 
2 0 
7 
8 6 0 9 
K O L U M B I E N 
4 0 
1 9 2 
5 
2 5 
1 
2 4 
1 2 3 2 
2 2 
G2 
8 
1 5 1 
5 2 
4 6 
1 7 6 9 
2 3 
5 2 
1 
10O0 
2 
16 
4 
2 5 5 Θ 
1 0 9 
9 5 
1 0 9 
2 
5 0 3 7 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
9 6 5 0 
1 5 19 4 0 7 
6 0 
2 
4 1 8 
6 4 2 5 
3 0 2 2 8 
7 5 
1 1 9 2 0 
9 3 
3 0 6 2 
1 6 4 4 8 7 
4 4 
9 3 9 8 
7 1 0 
8 
3 8 3 2 
8 6 1 
1 3 3 1 0 2 
6 7 
5 4 7 
4 
1 1 1 7 22 
6 3 6 
7 2 1 
1 
7 3 
1 3 0 
2 
6 
19 
1 
11 
4 4 
6 
1 8 
8 
9 6 1 
1 0 6 2 
2 0 8 9 
1 
1 0 1 9 3 
1 1 3 
8 7 
17 1 
21 1 
2 7 4 10 
1 0 5 1 
2 0 6 2 
15 
17 2 
1 2 3 2B 
2 
13 5 
1 
1 
8 1 8 8 3 0 2 0 7 5 
16 
1 7 6 
3 12 
2 0 
9 
6 3 
1 3 4 0 
1 
2 0 8 7 1 2 5 
2 
2 2 5 
2 4 2 
4 1 7 9 8 
1 9 1 8 5 1 7 6 
3 1 
2 4 1 6 1 
Chapitre 
NDB 
0 2 
0 4 
1)7 
0 8 
11 
16 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 4 
2 6 
27 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 6 
5 1 
5 6 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
72 
73 
74 
76 
8 2 
S 3 
3 4 
B5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
01 
0 4 
0 6 
11 
12 
13 
16 
16 
19 
21 
2 2 
2 3 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
Werte 
Eur­9 
I f . ­ 'O 
3 8 4 1 
7 1 3 
2 ' , 6 
2 / 4 
H l o O 
1 6 5 9 
2 i i 1 
3 0 3 
t. i l 
2 9 3 
i.1'0 
3(t . 'G 
4 u 2 
1 2 0 
3 4 0 
1 9 4 
3 9 6 
0 5 3 
7 9 3 
1 1 8 6 
t 13 
1 5 1 
2 1 . ' 9 
B 5 1 
3 . ' 4 
3 9 2 
1 8 8 
10 10 
B 7 4 
3 n 7 
3 3 6 
2 i 7 
2 1 6 
Γ 16 
2 0 . ' 4 
2 6 6 1 
2 1 2 
4 , · 1 
4­15 
9 3 6 
b. i 2 
4 1 2 7 
1 0 0 
1 4 6 3 4 
t : 5 
f>­'1 
4 Ί 0 
1 0 9 2 
1 2 S 5 9 
3 9 6 2 
2 0 . ' 9 
1 2 7 
4 5 3 
1i< iO 
3 - ' 9 
1 4 7 
9 0 9 
i ; 3 
4 1 3 
2 0 7 
1 9 3 1 
8 9 7 7 1 
4 7 7 
C 1 9 
■■ Γ5 
21Λ 
1 0 8 
2 4 6 
6 8 1 
4 S I 
1 2 2 
2 3 7 
3 2 8 2 
2 1 8 
3 0 8 
2 95 
1 6 6 9 
1 8 3 0 4 
2BG1 
57.13 
Deutschland 
1 
11 
■18 
2 
10 
2 
m 
' ,Ο 
­19 
19 
1 3 0 
14 
1 4 3 
16 
O l 
π 
2 2 4 
5 7 
0 6 
2 2 
■ 18 
IO 
16 
î 
14 
3 7 
57 
0 4 
2 / 3 
1 3 
■10 
5 
101 
2 9 
C IO 
9 
4 1 ì 1 
7 9 
9 
1 1 4 
mo 
1 3 1 6 
6 5 3 
6 2 1 
1 2 6 
3 5 6 
1 9 5 
9 0 
8 8 
1 1 
15 
4 2 
5 9 
1 0 7 1 3 
5 3 
14 
1 17 
8 6 
4 1 4 
5 
OB 
tS5 
1 6 2 
3 5 
1 3 7 
11 ?3 
9 7 3 6 
1 9 4 8 
8­15 
France 
3 
« 9 
1 4 7 
0 
111 
2 
t 
2 
11 
1 
3 B 6 
9 
10 
G70 
7 
2 
!WW 
2 4 
16 
6 6 
11 
2 
4 
16 
3 
3 
1 
4 7 2 
9 9 3 
10 
1 3 2 
7 
3 2 
1 5 4 
14B 
M B 
24 
18 
7 
1 3 1 9 
122 
4 0 4 
2 
104 
2 8 
7 
4 
17 
2 3 
1 1 
8 8 8 8 
2 2 
2 2 3 
6 2 
10 
5 3 
5 
3 5 
6 2 
5 8 8 
3 
2 8 
9 
2 0 1 
2 7 0 0 
1 1 8 
Italia 
5 
2 9 
9 8 
1 
1 
0 1 
3 
; 
10 
2 9 
2 0 
3­1 
1 
1 0 1 
4 8 
4 6 
2 1 6 
2 1 
1 
3 
2 9 3 
17 
5 
3 4 
1 3 0 6 
9 6 0 
7 6 
2 0 6 
9 
158 
6 
3 0 2 0 
1 7 0 9 
9 
3G 
9 
5 0 
! 172 
1 3 9 
2 8 0 
4 
1 9 2 
4 9 
10 
17 
165 
7 9 
1 0 8 5 5 
5 1 
β 
2 
3 
4 3 
3 0 
2 9 
4 
2 7 4 
1 7 1 9 
3 8 
1000 Eur 
Nededand Belg Lui 
C U R A C A O 
4 9 0 
32Mb 
7 4 0 
5 7 
7 7 
Uu] 
9 2 3 
1 3 5 
1 3 0 
3 4 3 
1 9 4 
4 H i 
(10 1 
2 0 5 
3 3 
>'.Ί 
1 4 1 
1 1 1 
4 2 3 
4 1 0 
1 5 4 
1 3 6 
24 
2 5 1 
6 4 3 
0 6 
2 8 
1 3 0 
8 5 1 
f l . '5 
2 0 
2 , ι 4 
1 ' 3 
ì-1 
1 6 7 
1 1 0 
7 2 
9 3 
52 
2 2 7 
2 9 0 
156 
1 0 5 
9 1 
8 8 2 5 
1 6 8 
2 3 5 
1 6 7 
7 6 7 
7 3 0 2 
2 5 5 0 
3 H 7 
1 2 5 
2 1 9 
9 7 2 
4 5 
3 6 
5 4 6 
9 0 
9 8 
<3 
1 6 2 4 
4 2 2 2 6 
4 3 
15 
3 
9 
3 
10 
1 
1 2 
2 
:i7 
3 
21 
-10 
1 
I G 
2 
1 
7 
3 0 
1 3 
2 9 
2 2 
1 
1 7 
1 
2 
a 
14 
1 
2 8 
1 
3 0 
3 5 
1 2 7 8 
34 
1 
3 8 
24 
19-1 
9 
1 
4 3 
2 
:-a 
2 1 6 8 
C O L O M B I E 
1 9 5 
2 0 5 
7 
6 
3 5 
2 1 
5 1 8 
1 9 
1 0 3 
9 
4 9 
3 
1 1 
ι ο·:.3 
75 
8 
2 
2 2 8 
2 
31 
1 
188 
4 3 
3 7 
1 5 0 
7 0 
3 7 3 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
1 2 1 0 6 6 
9 2 5 3 3 2 
1 9 9 
2 
2 5 5 
0 6 0 8 
3 7 2 5 9 
1 7 1 
1 3 8 3 5 
8-1 1 
2 7 5 4 
2 4 6 7 4 6 
1 9 4 
3 4 
1 9 5 
4 
2 5 8 7 
3 4 8 16 
1 3 4 2 0 4 
1 8 8 3 
3 1 2 1 
2 3 
7 5 7 2 6 
7 0 13 
1 1 5 5 
0 
7 6 
1 0 3 
13 
3 4 
3 4 4 
2 2 
2 9 1 
2 4 6 
7 0 
2 3 5 
6 
4 0 
1 6 6 3 
2 2 3 51 
8 5 1 0 2 1 
2 3 4 6 
5 6 1 12 
2 5 6 5 
1 8 3 
1 0 0 5 
3 5 l b 
1 6 8 9 b 7 
3 0 2 2 
4 3 6 2 
2 
1 0 2 
2 9 3 12 
12 
4 
1 6 3 4 8 
12 
6 1 2 5 
21 7 2 
5 4 
1 4 3 0 0 1 3 8 2 8 0 9 
2 6 0 
191 
5 3 0 
5 3 
9 
7 G 
2 1 1 5 
1 
2 5 5 6 2 1Θ 
4 
2 8 
9 4 
2 6 4 9 
1B94 4 4 6 5 9 6 
6 4 8 3 1 
4 5 1 9 
211 
Januar — Dezember 1975 Export 
212 
Janvier—Décembre 1975 
B7J-
Kapitel 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
53 
56 
58 
59 
60 
61 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
B2 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
05 
06 
07 
p8 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Mengen 
Eur-9 
3690 
174 
1530 
187 
0222 
12880 
1920 
154 
2127 
313 
59 
50 
402 
22 
97 
4 
10 
353 
231 
774 
1 
110 
37386 
319 
70 
1074 
301 
141 
414 
267 
14030 
3124 
977 
14946 
4 
301 
33 
73 
12 
4Γ. 
38 
23 
3508 
196783 
250 
37196 
32 
34 G 
4870 
b 172 
bl4 
1088 
75807 
65G 
203 
16194 
272 
294 
0/ 
193 
407 
319 
18765 
462 
14 
17731 
59078 
50028 
28442 
608 
112575 
1001 1 
309 
3999 
B80 
762 
8607 
51385 
6413 
48 
120 
Deutschland 
1855 
20 
1225 
85 
2418 
B 86 3 
519 
12 
313 
83 
23 
373 
5 
11 
1 
40 
60 
417 
110 
11344 
122 
30 
98 
22 
15 
294 
20 
4471 
1062 
3 
4371 
105 
21 
B 
3 
12 
15 
3 
24 
73054 
54 
1887 
1 1 
7 
5 
122 
Θ9Β7 
336 
85 
751 
14 
24 
4 
31 
86 
247 
26 
1 
1878 
56776 
614 1 
9905 
469 
12800 
3724 
50 
2263 
200 
312 
3033 
27543 
1502 
49 
France 
ι 
642 
34 
9 
9 
1041 
709 
79 
880 
23 
12 
4 
28 
5 
7 
1 
9 
12 
20 
17ε 
3067 
1 1 
10 
764 
1 1 
15 
1 131 
783 
26 
6530 
2 
15 
10 
2 
2 
15 
5 
19475 
2 
1541 
3 
4 
6 
4496 
228 
1084 
32799 
10 
10 
11518 
04 
E 
37 
100 
30 
3422 
29 
1074 
149 
16738 
3263 
19 
6000 
4142 
134 
26 
2 
1355 
92 26 
2837 
1 
10 
Italia 
480 
55 
18 
3 
G 
342 
81 
1 
319 
4 
5 
31 
1 
θ 
31 
2 
1 
30 
76 
13 
1 
10822 
23 
7 
17 
121 
3765 
135 
14 
2227 
28 
7 
4 
4 
1 1 
1 
20851 
484 
151 
465 
7 
10 
3 
654 
2 
1 
1 1 
120 
37 
47 
2 b 
13 
33 
264 
34 
996 
1 
6666 
21 
16249 
2428 
53 
20210 
1 144 
24 
171 
4 
23 
201 
6490 
630 
37 
48 
1000 kg 
Nededand J Belg 
ι 
K O L U M B I E N 
165 
24 
56 
1 
230 
1177 
173 
100 
7 
1 
1 
1 
4 
39 
2132 
17 
7 
35 
26 
1 
78 
218 
230 
22 
14 
12435 
V E N E Z U E L A 
6 
22656 
3 
270 
4654 
1 1 
31 
4 
1646 
221 
43 
3595 
1 
212 
13 
6 
86 
66 
40G 
2 
10 
551 
1251 
2742 
6 
8Θ1Β 
72 
39 
522 
5G7 
9 
334 
980 
60 
6 
■Lux. | 
1 
356 
4 
70 
1 17 
283 
385 
14 
69 
6 
9 
4 
θ 
52 
2793 
69 
156 
100 
17 
1 
474 
03 
436 
15 
1 
3459 
18941 
2 
1271 
51 
197 
2 
4 
15107 
72 
7 
5 
1 
7 
104 
763 
1109 
b127 
1 
48297 
21 
4 
163 
61 
383 
394 
751 
54 
U-K | Ireland 
1 
616 1 
94 
172 
19 
1758 
1500 
675 
440 
182 14 
12 
14 
41 
270 
71 
77 
7212 
77 
17 
49 
204 
73 
25 
3536 51 
802 
498 
1802 
2 
128 1 
2 
65 
27 
3 
4 
5OO70 258 
25 10 
1419 1942 
19 
3 
4 
126 
14967 1000 
2 
25 
286 
23 
28 
61 
90 
12 
71 
13905 66 
10 
1030 6361 
814 
8446 13 
4256 480 
57 
10950 5500 
901 1 
134 3 
823 5 
13 
32 
3080 
6375 6 
1306 
2 
13 
Quantités 
Danmark 
2 
46 
652 
6 
0 
127 
16 
40 
1 
1 
384 
29 
1 
1 
1 
10 
1699 
6015 
1 
1300 
4 
98 
23 
3 
56 
1 
8 
4 
1 
24 1 
3 
6 
1 
26 
15 
1 
210 
8 
16 
Chapitre 
NDB 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
53 
56 
58 
59 
60 
61 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
82 
83 
84 
B5 
86 
87 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
Ol 
04 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Werte 
Eur-9 i 
1 
7299 
1437 
1416 
1385 
8760 
7455 
2224 
295 
2890 
1374 
264 
375 
447 
176 
509 
110 
214 
504 
364 
772 
748 
407 
19425 
909 
470 
1461 
205 
1 10 
2303 
502 
60841 
24562 
879 
37185 
360 
7090 
393 
4G1 
153 
377 
219 
305 
22G4 
292884 
1538 
37011 
366 
506 
1110 
1788 
837 
161 
15991 
1245 
598 
0959 
816 
220 
207 
245 
358 
401 
37584 
273 
100 
1512 
5011 
961 1 
32944 
5616 
15926 
10491 
4242 
4459 
1372 
4030 
9177 
27935 
7234 
914 
1 827 
Deutschland I 
I 
52b8 
173 
1 175 
354 
5593 
5215 
650 
31 
520 
240 
85 
349 
52 
112 
14 
10 
72 
185 
361 
633 
407 
5734 
30G 
152 
193 
61 
31 
1509 
186 
22949 
7210 
13 
12040 
3596 
304 
207 
70 
221 
100 
07 
609 
139471 
391 
1 129 
4 
29 
33 
2 
127 
2031 
797 
105 
61 1 
51 
26 
5 
23 
126 
295 
76 
3 
3G3 
4301 
2340 
13401 
3563 
105b 
6260 
602 
2993 
478 
2035 
36B1 
14734 
1995 
3 
735 
France 
1 
008 
554 
12 
99 
483 
444 
337 
1234 
162 
93 
42 
09 
29 
47 
69 
1G4 
98 
39 
159 
15 
1500 
84 
70 
1001 
144 
30 
5091 
9367 
33 
15043 
280 
656 
77 
5 
26 
17 
66 
07 
3G 
42913 
18 
1248 
24 
IG 
15 
1457 
268 
160 
6610 
62 
42 
5 04 fi 
449 
9 
44 
131 
50 
7034 
28 
122 
50 
2020 
2996 
296 
1214 
1412 
2061 
47 
2 
74 
749 
4256 
2071 
24 
180 
Italia 
I 
90 
4 
14 
13b 
29 
223 
228 
1 
331 
21 
8 
109 
7 
GO 
170 
33 
35 
b7 
46 
33 
87 
63G2 
113 
16 
140 
60 
13401 
1539 
13 
6064 
331 
7 
44 
14 
13 
55 
Β 
32271 
24 5 
1173 
58 
53 
14 
290 
8 
2 
77 
264 
77 
131 
50 
47 
43 
188 
28 
971 
1 
747 
19 
1678 
4041 
342 
3256 
1283 
202 
94 
4 
226 
562 
3928 
1439 
862 
795 
1000 Eur 
Nederland Belg.-Lux. 
C O L O M B I E 
277 
190 
42 
6 
140 
504 
03 
65 
53 
3 
ò 
4 
9 
52 
1 
1255 
90 
199 
19 
ib 
13 
148 
1473 
1506 
1 
1 
728 
32 
14441 
157 
ib 
5 
603 
90 
170 
170 
6 
61 
1 
16 
109 
2 
31 
17 
6 
21 
5 
1013 
167 
135 
72 
140 
7 
1719 
1019 
61 1 
35 
23 
5 
1 
2 
1459 
9761 
V E N E Z U E L A 
160 
24230 
38 
2 79 
974 
9 
18 
1 
304 
225 
47 
23b0 
2 
98 
33 
12 
128 
74 
16/ 
15 
6 
220 
174 
2389 
72 
78b 
276 
299 
420 
647 
2b 
50 7 
530 
1 77 
7 
16 
83 
838 
135 
72 
12 
12 
3344 
bl 
1. 
13 
24 
3 
6 
10 
118 
648 
3218 
21 
7065 
76 
ir, 
227 
204 
149« 
bb2 
4 20 
123 
5 
Valeurs 
U K i Ireland ; Danmark 
Ι ι 
616 
482 
1 16 
188 
117b 
Θ86 
723 
679 
755 
59 
35 
A 
157 
2 
5 
266 
03 
146 
7 
3465 
141 
57 
116 
106 
351 
48 
14085 
3509 
209 
4000 
79 
2425 
12 
242 
124 
27 
74 
24 
5 
19 
S2 
1242 
13 
2b 
257 
129 5 
1 
2 
00 
19 
6 
3 
190 1933 
324 
2 
75 56 
1 
3 
18 
48042 1050 493S 
395 
1469 
7A2 
2 
18 
400 
316b 
2 
59 
254 
23 
37 
127 
92 
15 
63 
29137 
79 
182 
293 
2742 
4558 
1227 
IG 20 
1165 
103 7 
639 
19 
171 
2572 
3902 
1371 
18 
98 
246 
630 5294 
4 
178 277 
31 
136 
2 47 
1 
3 
10 58 
1 
3 
79 3 
2 
Β 1 
873 146B 
95 
931 
10 9 
7 IB 
7 32 
IB 
1 
554 
19 58 
58 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
B2T­
Kaprtel 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
0 7 
11 
12 
1 5 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 2 
6 4 
6 8 
Mengen 
Eur­9 ! 
7 3 7 
5 3 9 7 
8 0 1 
4 
2 2 8 6 
2 0 3 
9 8 
2 0 4 
163 
2 2 9 
4 5 8 
1 0 0 8 
2 5 9 
4 1 3 
1 6 b 
2 2 9 
3 8 
7 9 1 
1 2 8 6 6 
9 3 6 5 
3 9 
2 4 7 
6 1 9 0 1 8 
3 1 8 7 
8 4 
1 b 8 8 
1 4 7 0 
1 2 0 3 
187 
3 
1 3 5 9 
2 1 0 4 
6 6 5 6 6 
1 2 1 4 0 
4 0 0 
3 7 7 9 8 
2 4 
3 6 9 3 
1 2 6 8 
1 0 7 
3 5 8 
5 9 
2 b 8 
6 4 
1 1 8 6 
1 3 3 
2 8 3 9 
1 3 3 8 1 7 7 
9 0 4 9 
2 8 0 5 
1 6 0 6 
2 3 9 
2 2 3 1 
2 0 4 
2 6 5 
2 9 1 
1 6 4 
5 3 7 
9 4 5 1 
2 4 4 9 
1 6 3 7 
5 6 3 
4 1 4 
8 9 6 8 
6 1 9 
0 6 
3 1 3 
21 
6 0 2 
1 4 4 3 
1 0 2 7 
1 0 6 4 
1 9 8 
4 6 
1 1 2 
1 0 5 
9 9 
8 6 
1 4 4 9 
1 6 8 
5 7 0 
Deutschland 
3 8 4 
2 2 2 4 
2 8 3 
4 3 / 
8 4 
3 
4 
121 
7 
14Θ 
1 1 
1 
IG 
16 
1 
158 
7 4 7 
1 6 9 3 
7 
2 4 7 
5 0 3 1 2 
7 9 3 
4 6 
6 2 5 
4 0 
1 1 9 
2 
5 9 8 
5 0 1 
1 6 7 5 0 
3 5 3 7 
158 
9 8 7 0 
5 0 3 
4 7 4 
3 4 
0 0 
12 
5 4 
2 5 
8 2 
4 6 
1 6 9 
2 3 3 1 0 9 
1 8 0 
1 
7 
8 
2 5 b 
2 0 
151 
5 0 
3 
1 0 2 3 
10 
5 
3 
1 
5 4 
2 2 8 
4 
143 
1 
4 
1 
France 
6 
1 2 3 2 
4 7 
7 5 
2 0 
2 
19 
4 9 
3 0 
1 7 2 
6 2 
4 6 
2 
4 2 
2 4 0 
3 4 9 9 
2 
5 2 2 9 3 
1 9 
1 1 
8 5 
1 
4 9 
1 3 2 
9 2 8 8 
3 4 3 7 
2 7 8 9 
6 
2 1 8 
2 2 2 
4 
3 
5 
2 0 
13 
135 
4 0 
1 7 5 3 2 8 
1 4 4 7 
6 8 0 
1 
2 6 
2 
32 
8 2 
2 
3 0 7 2 
3 
4 
16 
81 
7 3 
4 0 
13 
19 
Italia 
4 8 4 
7 7 
7 1 4 
1 7 4 
4 
1 0 5 
7 5 
2 
1 1 
2 0 
2 0 
1 0 0 
163 
2 0 1 
2 1 4 
4 1 
1G7 
3 2 
3 2 4 
1 1 4 9 0 
9 9 1 
2 8 
2 4 0 1 9 9 
3 4 9 
3 
4 5 7 
2 
1 10 
1 
3 2 9 
9 0 2 
2 7 4 2 7 
2 1 3 3 
2 4 1 
1 4 4 5 8 
2 
2 4 
2 7 7 
24 
28 
3 
1 4 0 
2 3 
7 1 7 
31 
22 
3 6 0 3 7 2 
4 8 8 
2 1 2 
5 
1 
1 
2 0 0 0 
1 4 0 
3 3 
5 
3 
18 
7 
1000 kg 
Nededand Belg Lux 
V E N E Z U E L A 
5 4 
3G0 
7 
14 
2 
1 9 0 
23 
2 0 
1 
19 
4 1 
1 2 
189 
4 G 1 9 
4G1 
1 1 
3 5 
2 2 b 
3 
10 
4 2 
2 6 2 
1151 
2 8 8 
101 
4 
8 7 5 
134 
3 
1 
1 1 
1 
1 2 3 8 
8 5 7 8 7 
G U Y A N A 
5 5 7 0 
1 3 0 3 
2 5 2 
3 2 
1 7 8 9 
3 
1 3 8 
6 3 
18 
7 7 1 
121 
1 3 9 
12 
9 0 
3 
10 
4 3 
3 0 4 
2 
1 5 2 
3 
1 
1 3 6 3 
6 
3 2 3 
3 
1 b fi G 
2 
4 7 
9 
8 
2 0 3 
b 2 4 
15 
9 
17 
10G7 
2 6 4 5 9 7 
1 0 6 5 
9 
4 7 
01 1 
4 
9 
4 0 
2 0 2 1 
1 3 0 7 
3 2 
10 
4 
21 
2 
1 
1 3 0 0 
3 5 3 6 1 5 
6 5 
1 4 2 2 
1 
1 
12 
15 
2 6 0 
6 
2 3 6 0 
4 
2 
3 6 
4 
5 
2 
51 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 2 0 9 7 
5 4 4 
2 5 9 2 3 5 
8 9 
2 2 
4 8 
1 7 8 
6 
1 1 
2 6 
1 0 2 2 
16 
2 6 
12 
3 
133 B4 
3 5 9 1 
1 1 1 1 1 14 
2 
0 5 6 9 4 2 9 
5 0 0 
13 
3 7 7 
1 1 5 6 
1 5 2 
1 2 1 5 0 
1 
3 1 1 21 
2 5 2 7 
7 6 8 9 6 5 1 3 7 5 
1 2 5 3 1 1 2 4 
1 
1 0 5 1 8 3 0 
12 
7 7 1 9 9 6 
1 2 3 2 2 6 
4 1 
2 3 6 
18 
31 2 
3 
1 4 4 4 9 2 
5 2 
15 15 
1 0 2 O 0 1 1 5 4 8 7 1 2 4 7 8 
1 5 9 2 13 1 8 2 
6 7 4 
2 0 5 
2 9 5 1 3 9 
2 6 8 
5 3 
1 6 3 
6 3 4 
6 1 9 
7 6 9 1 1 4 8 5 
1 3 9 6 
1 3 2 6 
2 9 0 2 
3 9 4 1 1 
5 0 5 
5 1 5 1 
7 3 1 
2 9 0 6 
18 
4 4 7 4 2 
6 5 1 3 
9 0 2 8 1 
6 9 9 2 5 
1 9 8 
3 8 
1 11 
1 0 0 
7 4 6 1 
8 6 
B6 
1 3 0 1 
5 0 4 1 
Chapilre 
NDB 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
6 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 2 
7 3 
74 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
BO 
8 1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
6 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
0 7 
1 1 
12 
15 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 2 
6 4 
6 8 
Werte 
Eur­9 
7 9 3 
6 2 3 5 
3 6 9 2 
3 3 b 
7 9 2 0 
8 4 1 
3 70 
4 G b 
5 4 6 
103 
2 6 5 9 
39G1 
4 7 7 7 
B 1 9G 
GO 2 
1 101 
7 1 3 
9 2 9 
5 0 0 0 
7 102 
3 5 1 1 
6 2 0 
1 5 0 4 5 1 
5 6 1 4 
5 3 9 
2 0 1 3 
5 2 9 
7 3 9 
5 6 3 
127 
81 1 1 
6 7 1 5 
2 6 4 2 5 8 
0 0 5 3 1 
5 9 8 
1 0 3 4 6 6 
2 6 7 4 
1 1 7 2 9 
2 2 1 3 1 
1 9 2 0 
3 0 3 7 
7 0 4 
8 8 0 
3 9 1 
3 9 5 9 
1 7 8 2 
1 5 4 4 5 
1 0 1 6 5 9 0 
4 4 2 3 
5 7 3 
3 4 2 
1 3 7 
1 143 
2 8 4 
146 
4 5 3 
1 5 6 
2 1 4 
3 0 8 
6 0 5 
5 8 3 
B3G 
1 6 6 2 
8 4 4 
4 3 8 
2 7 3 
2 3 2 
1 6 7 
0 0 1 
1 3 4 7 
1 5 b b 
1 1 1 9 
6 9 1 
1 6 6 
2 1 7 
3 3 8 
2 3 6 
3 6 9 
0 2 8 
0 8 2 
2 7 7 
Deutschland 
4 0 1 
2 5 9 2 
1 7 5 1 
5 
1 7 0 6 
3 3 6 
1 9 
1 5 
1 9 7 
70 
HOI 
I b i 
9 3 
9 6 
1 3 0 
19 
2 1 4 
1 0 7 1 
1 4 7 b 
5 6 2 
8 2 0 
2 4 6 6 3 
1 7 2 6 
24G 
1 0 9 b 
3 3 
9 0 
13 
16 
4 2 2 9 
1 8 3 9 
9 5 1 5 0 
2 3 0 6 3 
2 3 7 
3 8 0 3 0 
2 6 2 
1 0 0 5 0 
5 4 1 
1 4 9 0 
1 5 3 
2 9 0 
189 
4 9 0 
0 1 4 
9 8 1 
2 8 4 9 9 1 
7 2 
1 
5 
3 
1 
17 
1 
4 7 
0 5 
3 2 
9 9 
5G 
9 
4 
9 
74 
1 4 0 
2 0 
70 
1 
4 
1 
11 
1 
5 
4 
France 
7 
1 3 1 8 
2 9 6 
9 5 
4 2 9 
77 
18 
31 
2 4 1 
1 5 0 
9 4 6 
3 3 ( lb 
2 1 / 
4 4 b 
31 
1 7 0 
3 7 5 
3 2 4 G 
198 
1 8 1 3 3 
0 8 
5 5 
2 2 7 
1 
9 0 
3 8 b 
2 2 4 
3 4 2 6 0 
1 2 6 4 8 
b 6 8 3 
1 1 2 b 
3 1 9 
4 2 b G 
2 4 3 
3 5 1 
1 4 0 
1 1 3 
91 
b 8 2 
5 1 4 
6 1 9 
1 3 2 7 3 7 
Ü 5 9 
8 9 
2 
5 0 
2 
10 
1 1 3 
9 
2 0 1 
4 
7 
7 
21 
57 
1 1 0 
2 3 
5 
25 
b 
1 
9 9 
Italia 
1 19 
5 3 5 
4 3 2 
2 3 5 
9 7 6 
M S 
24 
9 4 
176 
27 
4 72 
ÜGÜ 
3 3 7 5 
4 3 1 9 
2 7 2 
5 1 4 
64 1 
3 4 7 
3 8 6 3 
1 0 1 3 
2 4 3 9 
5 4 4 1 3 
7 5 7 
10 
7 1 0 
1 
8 2 
1 
10 
1 8 0 0 
3 5 3 9 
8 3 9 4 8 
1 2 5 1 6 
3 6 1 
3 4 8 2 3 
17 
8 9 
¿ 9 7 5 
3 2 3 
185 
3 6 
3 6 0 
7G 
1 b 9 2 
2 0 1 
1 2 9 
2 4 3 7 1 4 
1 16 
1 
6 3 
21 
2 6 9 
9 
8G 
6 7 
1 
12 
8 
9 3 
14 
1000 Eur 
Nederland Belg l u x 
V E N E Z U E L A 
3 3 
2 9 2 
4 2 
3 4 
1 
2 
1 3 0 
131 
0 9 
1 7 
14 
2 5 
3 0 
1 3 
ï 16 
01 
191 u 
l O b f l 
169 
1 4 3 
6 8 
2 
4 9 
193 
5 2 7 
b 3 4 0 
1 3 2 8 
1 0 9 
8 2 5 
6 6 5 5 
1 9 5 9 
2 
37 
7 
7 
5 0 
21 
3 7 8 
6 8 5 4 2 
G U Y A N E 
2 5 6 1 
2 0 7 
1 0 0 
2 2 
8 5 2 
1 
2 1 7 
2 7 
7 
6 8 
12 
1 8 3 
1 1 
13 
6 
6 
3 6 
2 0 5 
9 
165 
3 
7 
1 
3 
3 
5 9 7 
1 
2 
5 5 1 
14 
4 3 4 9 
7 
70 
3 9 
3 6 
1 4 2 / 
1 7 4 4 
16 
33 
10 
5 4 
7 2 4 
1 0 0 
4 7 9 6 2 
1 0 9 0 
9 
2 3 
4 b 3 
l b 
1 5 2 
4 8 
1 0 0 4 2 
5 4 2 6 
8 6 
74 
2 3 4 
1 
2 6 4 
8 
3 2 
1 
1 3 1 2 2 
1 0 8 3 0 7 
A N C B R ) 
6 6 
3 6 6 
1 
1 5 
2 
1 0 3 
4 
1 
5 
188 
5 
7 
2 6 
1 
1 
3 
9 
UK 
1 3 8 
9 4 7 
9 2 0 
3 5 2 
1 5 2 
2 4 9 
2 9 7 
1 0 4 
10 
3 1 7 
5 0 6 
2 7 2 
3 7 5 
3 9 
2 
20 
123 
3 9 0 
b 4 1 
9 6 
29G1 
0 9 3 
5 7 
4 2 7 
4 0 4 
1 0 4 
3 0 0 
1 1 9 4 
4 9 4 
3 0 5 4 8 
4 4 9 2 
2 4 6 8 6 
7 0 7 
7 3 5 
2 1 6 1 
5 7 7 
9 6 8 
1 11 
9 2 
28 
6 3 1 
1 6 0 
1 8 3 
1 5 3 4 4 8 
8 6 2 
153 
1 1 4 
2 3 6 
2 6 6 
3 0 
2 3 6 
7 3 
2 0 6 
3 1 9 
4 3 1 
5 1 0 
3 B 9 
1 5 6 7 
8 7 
3 6 4 
2 4 6 
2 1 0 
1 3 5 
5 7 ' 
8 3 1 
1 3 2 4 
8 3 0 
6 8 2 
146 
2 1 2 
3 2 3 
1 8 9 
3 6 3 
2 3 0 
6 8 2 
2 4 6 
Ireland 
I 
2 0 3 
3 
10 
2 
/ 
2 5 9 
10 
8 7 
3 
15 
6 5 
4 8 8 4 
5 
3 
3 
5 
2 
2 2 
2 2 
5 
Valeurs 
Danmark 
9 b 
34 
1 
1 
2 
3 5 
34 
4 0 
3 7 
4 0 3 
2 
2 
2 
104 
3 
158 
4 4 
4 7 1 1 
1 0 4 6 
4 9 
3 6 6 9 
5 6 9 
2 
1 8 
5 6 7 
6 
3 3 
2 0 1 8 9 
1 9 8 
4 9 
4 9 
2 
14 
1 
7 
9 9 
2 
3 
2 
2 
213 
Januar — Dezember 1975 Export 
214 
Janvier—Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
6 9 
7 0 
7 3 
74 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
B6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
1 1 
15 
1 6 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
37 
3 6 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
8 4 
6 8 
8 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur­9 
1 9 4 0 
2 1 3 2 
1 5 5 9 2 
04 
5 3 4 
2 2 7 
2 6 0 
4 9 3 3 
9 9 1 
4 3 9 8 
4 
1 3 7 1 
4 6 
2 2 
1 0 2 
3G 
2 3 
2 3 9 
8 3 0 8 5 
2 8 9 
1 7 4 3 
3 1 1 6 
158 
1 0 4 8 
5 6 5 0 
2 4 b 
2 0 6 
1 2 b 
2 9 0 
2 9 0 
2 2 b 
1 4 9 0 
I I b 
2 3 0 0 
27G5 
1 4 0 0 
2 1 8 
101 
7 0 5 G 
5 2 6 
1 6 2 
8 3 4 
3 4 
722 
3 1 0 5 
4 3 4 
3 4 
2 7 
2 / 0 
1 2 0 3 
131 
5 3 
8 4 
9 0 
13 
1 1 
6 2 0 
1 0 0 
2 0 9 
3 3 1 
7 5 1 
1 1 0 7 6 
6 0 
7 3 
9 9 
2 b 1 
2 1 1 4 
4 5 6 
1 4 5 3 
B67 
3B 
2 4 5 
54 
34 
2 5 
ι 3 0 
6 7 9 8 6 
Deutschland 
4 7 
2 0 
1 9 0 7 
1 
1 
2 6 
10 
169 
10 
32 
3 
6 
4 5 0 3 
2 9 
8 
1 
3 
9 0 1 
10 
7 5 5 
5 2 
15 
6 2 b 
4 
22 
12 
19 
154 
20Γ.9 
2 3 
5 
3 
169 
1 
3 
15 
4 
0 
57 
195 
9 0 7 
7 
20 
4 7 
2 9 
3 9 1 
2 0 4 
1 7 9 
10 
2b 
5 
5 
3 
1 
7 1 2 6 
France 
2 4 3 
2 6 
2 
1 0 2 
31 
3 
A 
1 
2 
■J 
6 0 4 9 
3 0 
9 0 0 
24 
b 
9 
3 
12 
6 b 
1 
2 9 
0 
4 
6 5 0 
19 
B 
4 7 
5 0 
2 0 
10 
3 2 
1 
1 
9 
3 
15 
10 
2 3 0 
6 6 0 
1 
1 
151 
­1 
79 
7 
3 
8 
3 1 2 5 
Italia 
4 8 8 
9 4 
1 
3 
1 
146 
2 
13 
4 
2 6 9 2 
4 9 2 
77 
11 
155 
1 
4 2 
1 2 0 
1 
1 
5 
2 
1 
41 
2 0 
19 
1 
6 4 
3 
3 
6 7 
52 
5 5 
2 
6 
3 
1 
7 5 3 
1000 kg 
Nederland 
G U Y A N A 
1 4 7 
10 
1 
10 
15 
9 
5 
70 
1 
1 16 
1 3 0 7 1 
S U R I N A I V 
1 3 4 7 
3 0 8 1 
1 4 9 
1 4 0 
5 0 7 9 
1 2 1 
92 
4 6 
2 1 4 
101 
163 
5 9 2 
113 
5 4 9 
2 5 7 0 
4 1 4 
121 
6 8 
4 1 5 8 
4 5 0 
52 
1 7 0 
2 
2 0 0 
769 
7G 
14 
5 
2 7 4 
7 9 0 
127 
4 7 
22 
57 
9 
B 
5 6 3 
3 0 
1 15 
1 10 
125 
4 3 9 3 
4 fi 
2 0 
6 
1 0 0 
9 7 2 
170 
3 1 7 
702 
16 
155 
41 
13 
12 
5 6 
3 2 0 6 4 
Belg.­Lux. 
2 5 
5 2 9 
19 
4 
3 
1 2 2 
4 9 8 0 
15 
17 
2 
7 
8 
71 
5 
2 9 
4 
3 
5 7 5 
4 7 
8 6 
3 
175 
2 3 
9 
12 
22 
2 9 
6 
2 
52 
12 
121 
4 5 
145 
4 1 b 3 
2 6 
1 
3 0 
1 
3 9 
5 
8 5 
1 
1 
73 
6 1 0 5 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 8 9 3 
1 8 4 4 
1 2 8 8 9 
7 3 
5 3 1 
1 9 8 
2 2 1 
4 4 6 6 16 
9 1 8 9 
4 3 4 2 
1 1 3 0 0 
4 2 2 
11 
9 4 
3 6 
19 
1 
4 8 5 3 4 6 1 3 1 9 5 
2 8 9 
14 17 2 9 1 
18 
7 
1 
2 5 6 1 
12 8 0 
3 0 7 
8 0 
5 9 3 
8 
2 9 17 
7 9 7 19 
2 
1 4 5 3 5 
137 
1B4 
3 7 
8 7 4 
1 4 4 8 
4 1 
6 8 
5 9 8 1 3 
4 
3 4 5 3 
7 6 1 1 
2 7 8 
6 
1 
2 5 2 
3 
3 
51 
8 1 
4 
1 
2 
6 
15 
1 0 0 
5 5 
B I O 1 
7 
4 
4 4 
8 
5 1 8 1 1 
2B 1 
B17 1 
3 
6 4 
1 
10 
3 
7 7 4 7 2 0 1 0 4 6 
Chapitre 
NDB 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
1 1 
15 
1 6 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
37 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur­9 
6 4 8 
7 6 7 
7 4 7 3 
2 3 1 
5 9 b 
8 5 7 
6 1 9 
1 2 6 0 0 
3 4 8 7 
1 0 2 1 1 
7 6 7 
1 1 4 5 
5 5 7 
2 6 0 
121 
187 
1 4 0 
5 4 5 
6 8 6 8 4 
2 0 0 
1 5 9 2 
4 4 0 
2 6 2 
3 0 7 
31 ι 3 
2 9 0 
2 2 b 
2 2 4 
2 0 0 
160 
3 4 6 
1 7 0 « 
3 9 4 
109 
2 9 9 
4 5 4 
3 0 0 
1 50G 
1 2 7 2 
57 1 
4 1 0 
5 4 3 
131 
8 2 b 
1 6 8 5 
6 8 1 
117 
117 
123 
124 7 
7 6 6 
2 5 6 
2 9 9 
183 
1 6 4 
2 1 3 
4 7 9 
4 59 
161 
113 
3 5 6 
4 9 4 
4 7 4 3 
1 6 9 
145 
3 7 2 
5 3 b 
6 3 5 8 
3 0 0 5 
3 5 6 6 
2 3 3 4 
7 5 2 
3 32 
1 0 2 
1 3 2 
12b 
4 3 1 
4 9 4 7 2 
Deutschland 
I G 
0 
1 0 8 4 
4 
1 
116 
0 2 
1021 
1 5 2 
1 0 6 
3G 
2 3 3 
9 
I H 
fi 
5 1 5 2 
1 1 
5 
ι 
1 
2 
5 
4 2 
4 
2 8 1 
55 
ι 7 6 
9 5 
16 
71 
17 
b fi 
2 5 2 
Γ. 2 G 
54 
32 
6 
1 2 9 
3 
9 
16 
24 
12 
17 
1 
37 
2 0 
2 0 
64 
12 
7 0 7 
2 5 
34 
2 0 7 
124 
1 7 6 0 
B03 
6 6 3 
2 8 9 
92 
15 
19 
4 4 
4 
6 8 9 9 
France 
107 
3 0 
3 
1 
5 
2 0 4 
8 7 
8 
7 b 2 
2 3 
1 1 
(1 
1 
3 
2 8 0 1 
33 
2 1 2 
2 5 
10 
14 
3 
0 
1 19 
1 
:> 14 
10 
4 ? 
5 6 
9 
4 0 
7 6 
3 3 
21 
4 1 
2 
13 
u 
2 3 
4 5 
2 2 
1 
6 0 
2 
1 
149 
1 
Γ.2! 
11 
9 
4 1 0 
168 
2 2 5 
9 2 
16 
2 5 
2 6 3 0 
Italia 
1 12 
2 
6 
14 
5 4 0 
31 
4 5 
1 
i b 
1 5 5 6 
3 8 
10 
7 
1 
5 
34 
127 
3 
7 
H 
0 
1 
14 
2 
1 0 ? 
15 
7 
1 
8 6 
6 
1 1 
7 
1 6 2 
8 4 1 
1 2 0 
9 
10 
8 
6 
1 7 3 9 
1000 Eut 
Nederland 
G U Y A N E 
4 9 
2 0 
2 
6 5 
6 4 
1GG 
10 
3 1 3 
1 2 
3 
2 b 
6 3 7 5 
S U R I N A M 
1 141 
4 2 7 
24 6 
9 3 
2 H b fi 
1 6 2 
0 0 
on 
1 9 0 
101 
2 0 4 
2 5 0 
3 8 4 
2 1 
2 1 2 
Ö!. 
176 
6 6 7 
9 5 0 
5 1 3 
1 4 2 
145 
2 0 
24 b 
7 5 b 
1 1 0 
77 
3 3 
11Ü 
0 5 3 
74 7 
19G 
1 2 2 
1 13 
7 7 
14G 
4 4 0 
129 
7 0 
35 
0 5 
4G2 
1 7 4 6 
1 1 1 
bO 
b b 
3 5 2 
2 5 9 2 
9 4 3 
6 2 5 
2 1 7 5 
3 1 4 
1 7 8 
7 2 
5 2 
3 6 
3 7 7 
2 5 4 2 9 
Belg ­Lux 
A N C B R ) 
2 0 
133 
1 
7 0 
b 8 
b 
1 
b 0 9 
1 6 6 0 
16 
6 
2 
2 
14 
6 5 
1 
0 
1 1 
4 
1 
2 7 
2 0 
3 4 
1 
4 2 
I H 
24 
1 
1 7 
13 
39 
1 
2 2 
1 
3 
M) 
3 
19 
3 0 
21 
2 5 
12 
3 1 
9 9 5 
1 
3 6 
5 
2 2 
34 
2 9 2 
9 
1 5 9 
7 
1 
2 
4 
5 5 
2 2 4 3 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
6 3 2 
0 3 2 
6 0 G 4 1 
2 0 4 
5 9 0 
5 3 3 
4 5 2 1 
1 0 6 1 0 8 3 
2 9 7 9 14 
1 0 0 3 7 
15 
7 8 2 5 
4 7 1 13 
2 4 
1 0 6 
1 8 6 
1 0 9 
2 3 
4 9 8 9 3 6 7 1 3 8 0 
2 6 8 
6 2 3 3 6 0 
7 
14 
2 24 1 
1 1 9 b 
4 3 10 
1 4 3 
6 2 6 
14 
3 0 18 
1 3 0 9 8 
1 0 
10 2 
6 2 
5 2 
5 4 
5 6 8 AJ 
1 5 9 
17 1 
1 3 5 1 
3 4 1 5 
3 0 
3 0 2 4 
BB 2 
4 2 8 1 
2 3 
194 
12 
21 
1 2 3 
2 0 
3 0 
15 
5 
2 2 
2 9 
3 8 
2 6 
19 
6 8 6 2 
32 
1 1 
B2 1 
18 2 1 
1 3 5 4 4 8 
1 5 7 1 
1 9 2 1 3 
3 5 6 
6 1 
3 
31 2 
14 
1 
1 
9 8 3 3 2 5 8 7 4 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
1 1 
15 
16 
17 
I B 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
9 0 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 4 
1 5 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
Mengen 
Eur­9 
1 2 2 1 
7 7 
I G 74 
1 5 3 6 
2 8 1 
2 8 0 0 
8 2 6 
5 3 2 
8 3 5 
0 9 
3 5 3 
7 3 3 
1 9 4 
6 3 1 2 
1 4 b 4 
7 8 
1 6 4 8 8 
3 1 5 
4 8 
4 1 
5 9 3 
1 6 3 
7 1 2 
1 4 6 
4 b 0 
2 0 2 
2 5 
2 2 1 
5 1 6 
1 0 7 
3 7 
3 3 
3 2 
9 
2 0 
4 3 
6 4 
2 2 5 
8 7 4 
3 4 1 
4 6 0 5 
1 2 3 
4 3 
121 
91 1 
4 1 4 
5 2 
1 3 5 2 
2 1 
13 
5 3 9 
4 9 
10 
1b 
5 0 1 4 5 
5 3 
1 2 4 8 
2 7 b 
4 9 4 
2 8 4 8 
2 1 7 
6 7 
3 7 9 4 
6 8 5 
3 2 6 9 
1 5 4 8 
6 5 9 
1 7 9 3 3 
1 0 8 6 
1 2 2 
5 B 3 
1 0 2 
8 9 
3 0 7 0 
7 3 1 5 
1 3 2 7 
1 0 6 
1 6 0 3 
1 0 2 
8 6 2 
Deutschland 
2 3 0 
t 
31 
1 
9 6 
3 2 
1 
1 
1 
6 
51 
2 b 
1 
1 
2 
2 4 
1 8 5 
1 
3 
4 
6 3 
13 
7 3 
2 
3 
8 5 2 
1 
3 
2 8 
8 
139 
1 
2 4 I B 
3 6 2 
1 3 2 4 
8 6 6 
5 6 6 
1 0 0 4 1 
7 2 0 
2 8 
3 0 8 
5 2 
5 2 
1 143 
4 9 5 7 
8 9 0 
4 
6 7 6 
2 8 
6 1 4 
France 
1 0 6 5 
7 7 
1 0 8 2 
1 4 6 b 
2 8 1 
2 7 9 2 
7 3 9 
5 0 6 
8 3 0 
B 6 
3 3 9 
7 2 6 
1 79 
5 7 7 0 
1 4 5 4 
4 3 
1 6 3 8 7 
2 2 b 
4 7 
4 1 
b 3 8 
1G0 
7 0 7 
1 2 3 
3 4 b 
153 
2 5 
2 2 1 
4 6 3 
1 0 7 
3 7 
31 
2 2 
9 
2 0 
4 3 
5 7 
2 1 9 
7 8 5 
3 0 1 
4 3 5 8 
9 7 
4 0 
1 17 
7 9 2 
3 9 0 
1 
1 1 3 0 
21 
1 1 
5 3 2 
4 8 
10 
4 6 9 7 7 
19 
14 
2 1 0 
2 8 0 
1 
3 4 1 
5 9 
9 
3 5 
8 
19 
3 
6 9 4 
4 8 1 
1 6 5 
2 2 
1 5 8 
3 
3 6 
Italia 
4 9 6 
1 
1 
15 
3 8 
17 
1 
7 
6 
6 b 
12 
1 
54 
2 
1 15 
1 
3 3 8 
5 0 0 
2 8 
2 3 
2 6 
3 7 
21 
2 1 0 
18 
2 5 
5 0 0 0 
11 
5 
1 
2 2 
1 
17 
4 7 3 
9 4 
4 8 
1 1 6 
3 
1 5 7 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux 
F R A N Z G U Y A N A 
1 5 2 3 
3G2 
71 
8 
7 5 12 
19 7 
5 
2 1 
7 
10 
121 5 4 
1 2 
5 
5 2 6 
3 3 4 
7 
7 
4 6 
1 
7 
3 8 
3 3 
2 4 
2 
51 
1 2 9 
2 
15 
9 1 1 Θ 0 5 
E C U A D O R 
3 6 
1 2 3 1 0 0 0 
1 2 0 
4 9 2 2 
13 
5 2 
1 
5 6 9 8 
19 4 6 
4 5 4 6 7 
2 2 6 2 2 
2 3 3 
2 8 9 2 
3 1 1 1 7 
12 
2 3 8 
4 9 
3 4 
2 4 5 2 5 
5 6 3 9 2 
9 13 
2 9 1 
1 9 2 1 2 5 
3 2 
4 9 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 
6 1 
7 
4 
3 3 5 
2 9 
18 
2 
4 
2 
9 
6 
2 
17 
1 1 
7 
4 
1 
1 
4 4 1 2 3 
14 
103 
5 4 31 
2 5 8 9 5 
6 5 
2 8 4 7 2 
2 3 1 5 
8 5 7 16 
3 4 3 14 
3 2 1 
1 5 8 14 
6 9 
2 2 0 4 
12 
1 1 
8 8 5 6 1 
7 3 2 17 
71 7 6 9 
2 
3 3 6 
6 3 
6 
Chapitre 
NDB 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
1 1 
15 
16 
17 
I B 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 6 
B2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
9 0 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
01 
0 4 
15 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
Werte 
Eur 9 
1 4 3 9 
1 0 2 
1 5 3 9 
3 6 7 
1 2 3 
0 2 4 
6 8 3 
(151 
4 2 0 
188 
4 0 b 
4 1 / 
2 7 7 
24 b / 
3 1 4 
3 3 0 
5 5 4 
1 16 
1 2 2 
2 9 4 
5 6 0 
5 0 1 
5 7 0 
2 5 4 
fi 1 6 
4 5 4 
1 5 0 
166 
7 1 7 
4 7 1 
183 
19b 
1 0 3 
3 7 7 
9 9 5 
2 3 2 
4 7 4 
124 
4 4 b 
2 6 4 
1 74 
2 2 7 8 
2 4 0 
2 9 1 
2 4 9 
4 0 3 5 
1 7 9 0 
1 0 0 
3 0 7 4 
1b2 3 
2 4 2 
flb3 
2 1 2 
1 0 5 
1 3 6 
3 6 7 6 6 
1 14 
1 1 14 
2 2 1 
GG1 
3 0 6 8 
111 
3 4 2 
2 6 2 
197 
1 0 2 5 
2 2 6 9 
5 6 0 G 
4 0 9 8 
2 7 1 0 
6 6 2 
5 6 7 
1 4 4 
4 5 3 
4 9 7 5 
5 3 3 5 
1 5 9 9 
1 5 7 
1 2 3 9 
3 6 8 
1 8 6 4 
Deutschland 
91 
12 
S 
b 
17 
1 
1 
3 
1 
1b 
37 
4 4 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
4 
1 
2 
1 
1 1 
2 
3 
2 1 2 
4 
1 1 
1b 
2G3 
4 0 
2 4 2 
0 
2 8 
6 
2 
1 
1 
1 1 3 2 
2 
3 
2 2 
3 
15 
51 
4 
1 7 0 
9 0 
4 1 0 
1 0 1 4 
4 b 3 0 
2 1 b G 
2 2 2 3 
191 
3 0 1 
6 7 
2 0 2 
2 7 8 1 
3 3 6 2 
7 7 6 
2 9 
b 8 9 
7 9 
1 2 9 7 
France 
1 3 0 1 
1 0 2 
1 1 6 0 
3 5 9 
123 
61(1 
6 9 0 
7 9 9 
4 16 
1(10 
3 79 
3 9 / 
2G1 
1 9 7 1 
3 1 4 
154 
5 4 9 
91 
121 
2 9 2 
4 9 0 
4 HG 
5 7 3 
21G 
4 0 9 
3 5 0 
1 4 9 
1 fib 
6 7 1 
4 7 0 
178 
1ÜÜ 
0 6 
3 7 1 
9 9 0 
2 3 0 
4 2 9 
1 IG 
4 1 2 
2 1 4 
1 7 0 
2 0 1 2 
2 0 0 
2 7 9 
2 3 2 
3 6 2 0 
1 6 8 0 
B 
3 2 7 3 
1 5 1 4 
2 14 
0 3 3 
2 ( M 
103 
9 0 
3 2 8 8 0 
34 
3 3 
2 7 0 
6 
2 
8 5 
136 
1 3 2 
3 2 
126 
21 
2 
θ 
3 0 0 
3 1 2 
2 4 0 
8 8 
2 5 
9 5 
Italia 
I 
2 
21 
6 7 
4 4 
4 
1 
3 
1 
4 5 
7 
19 
1 
21 
2 
1 
1 
13b 
11 
2 7 2 
1 
2 
ι 
6 5 B 
6 3 
10 
3 4 
6 
2 
0 6 
3 9 9 
2 7 7 
1 3 0 6 
3 0 
18 
1 
1 7 
I B 
3 3 
6 7 5 
24 1 
9 1 
9 7 
17 
2 4 9 
1000 Eur 
Nededand 
G U Y A N E 
1 3 2 
2(10 
0 
6 
Oli 
30 
6 
12 
4H 
0 
5 
0 
1 
1 
4 
3 
2 
7 3 2 
Belg.­Lux 
F R 
5 
7 
14 
4 
1 
13 
1 9 
m 
3 
23 
2 0 
I t i 
3 9 
4 
9 
1 
2 8 
13 
2 0 
8 
3 b 
9 2 
7 b 
5 
1 
4 5 
6 1 6 
E Q U A T E U R 
94 
1 17 
6 0 
6 5 6 
1 8 
19 
2 
6 
Θ7 
131 
3 7 0 
6 3 6 
9 7 
8 7 
2 4 
5 
3 
3 9 5 
3 2 7 
3 2 
3 4 
1 16 
7 
181 
8 2 6 
2 
7 
54 
12 
3 2 
4 4 
4 0 
7 3 
9 
3 2 
2 0 9 
4 4 
3 9 
3 5 
1 
6 9 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
1 
10 3 
2 0 
3 
4 0 7 
161 
3 0 
2 
4 
2 
5 
3 
2 
4 
3 
2 0 
2 0 
5 3 
12 
9 
7 
2 1 
7 0 5 4 3 
3 15 
134 
2 6 17 
3 5 2 9 10 
3 3 5 1 
2 3 3 
7 7 
2 9 8 1 9 
3 4 0 3 2 1 7 3 
2 3 2 2 5 
2 3 3 2 2 
2 3 4 6 
1 2 6 5 
2 1 
12 1 
1 3 1 3 1 0 9 
6 0 6 14 
1 4 8 9 3 3 4 
2 
2 8 0 
2 3 9 1 
4 2 
215 
Januar— Dezember 1975 Export 
216 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
53 
56 
58 
59 
60 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
67 
88 
B9 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
Mengen 
Eur-9 I 
1 
99 
1 116 
E 
165 
17 
40 
703 
800 
1686 
80 
20153 
130 
667 
357 
393 
9644 
1800 
7722 
113 
8 
209 
6 
14 
7 
56 
160 
90 
130 
102482 
4 
4477 
10140 
33586 
140 
69 
6297 
407 
260 
356 
07G 
6004 
B549 
20875 
9887 
253 
44902 
4214 
17G 
3292 
497 
24 
249 
7289 
23508 
2580 
10 
40 
2175 
303 
22G 
21 
g 
211 
0 
105 
587 
11874 
7072 
173249 
479 
60 
1G98 
697 
444 
32065 
6358 
845 
4061 
78 
Deutschland | 
I 
428 
2 
111 
41 
39 
081 
240 
50 
3863 
73 
120 
210 
173 
2997 
354 
3097 
6 
108 
b 
0 
b 
IG 
7 
38 
14 
38272 
1 
10 
13b 
3107 
89 
1b 
1 66 
49 
61 
22 
2946 
48G4 
0840 
7261 
193 
22227 
3096 
52 
2146 
38 
3 
54 
3432 
13952 
768 
6 
14 
G44 
170 
141 
5 
188 
6 
67 
73 
2531 
1 1 78 
125608 
33B 
30 
444 
363 
153 
821 θ 
926 
U 
006 
France 
2 
12 
1 
0 
311 
4124 
200 
11 
4 
1535 
425 
004 
3 
23 
3 
1 
2 
9 
10199 
1 
1 170 
9000 
12500 
2 
0 
719 
21 
4 
52 
602 
26 
096 
416 
9 
310 
178 
32 
35 
15 
1250 
2773 
302 
191 
17 
22 
3 
37 
1 
73 
556 
17448 
6 
036 
30 
17 
204 7 
325 
9G 
15 
Italia 
l 
5O0 
37 
192 
28 
17 
7 
488 
31 
95 
7800 
3 
42 
10 
128 
1759 
173 
1422 
Θ3 
1 
40 
1 
2 
33 
130 
32 
18979 
504 
1 
1 
2 
1 
28 
1794 
70 
626 
140 
2 
40 
39 
1 
93 
14 
1 
2 
312 
3173 
37 
14 
379 
4 
23 
1 
3 
8 
8 
106 
1400 
59 
10067 
5 
29 
b fi 
127 
3894 
1342 
1251 
1000 kg 
Nededand | 
l 
E C U A D O R 
1 1 
9 
57 
290 
1Θ 
9 
1 
22 
600 
120 
196 
5 
1 
2 
1046O 
P E R U 
1386 
18 
43 
30 
5338 
94 
161 
244 
10 
52 
2340 
247 
409 
10 
22322 
42 
31 
67 
294 
3 
312 
1218 
202 
2 
213 
4 
18 
1 
5 
6 
41 
296 
1783 
68 
7 
4 
5 
94 
922 
359 
11 
45 
Belg -Lux. 
I 
3 
1 
1 
20 
904 
3bb6 
28 
16-1 
1 
19 
b9b 
126 
15 
105 
8543 
8 
1000 
17879 
1 
83 
162 
1243 
391 
2 
3 
471 
13 
37 
145 
220 
286 
30 
46 
1 
b 
1 
47 
4 
4322 
5814 
1 
149 
2 
1 
1575 
192 
38 
22 
Quantités 
U-K J Ireland | Danmark 
l l 
59 
493 
2 
3 
76 
79 
71 
30 
516 
θ 
127 
124 
47 
1760 
574 
2101 
21 
7 
32 
1 
1 
5 
21 
10 
15O07 
2 
2 
3 
15 
70 
16 
107 
716 
132 7 
1007 
9006 
1 147 
36 
372 
60 
937 
113 
5 
44 
Γ7 52 
2161 
1128 
' 13 
10 
702 
05 
21 
1 1 
1 
12 
1 
69 
316 
7824 
659 
12498 
60 
5 
23b 
135 
52 
14948 
3112 
601 
1864 
18 
69 10 
4 
5 
1 397 
36 
2 5 
1 
1 
1 
9 
163 839 
802 93 
5 
2 
1 
264 
1 
48 
17 
38 Θ5 
1 
16 
1 
1 
1 
1 1 
5 
104 15 
81 2 
3 
42 
2 
31 
1 
1 
G 
461 
102 
1 10 
Chapitre 
NDB 
53 
56 
58 
59 
60 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
B7 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
21 
22 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
82 
Θ3 
84 
85 
86 
87 
88 
| Werte 
Eur-9 ! 
I ι 
461 
975 
101 
491 
105 
489 
403 
393 
1059 
322 
292 
9675 
296 
825 
1318 
1197 
42375 
7345 
19211 
2025 
215 
3871 
136 
292 
135 
193 
611 
498 
676 
145609 
147 
40b4 
1344 
7518 
405 
270 
4334 
509 
171 
416 
1203 
1639 
1B20 
5545 
19067 
3316 
931 1 
10927 
14B7 
4098 
431 
129 
1G94 
8876 
21377 
4B34 
100 
120 
2600 
1603 
795 
231 
144 
34 7 
108 
931 
621 
301 1 
4351 
429 
68031 
1280 
351 
2636 
3828 
1608 
151306 
35768 
790 
12508 
8140 
Deutschland | 
1 
472 
86 
338 
5 
399 
117 
254 
254 
70 
175 
2096 
172 
251 
80B 
483 
16750 
1998 
9141 
22 
2 
2620 
84 
1F2 
87 
48 
39 
267 
65 
58306 
29 
14 
• 37 
t 555 
343 
161 
215 
87 
41 
11 
38 
1112 
1 104 
2209 
11156 
2349 
3750 
B444 
547 
3124 
77 
10 
424 
5524 
13055 
1759 
52 
66 
1049 
460 
414 
1 1 7 
278 
70 
345 
100 
826 
1021 
57 
44988 
786 
288 
1111 
2402 
731 
59672 
7903 
130 
4727 
2 
France 
b 
2 
35 
3 
b4 
210 
35 
1404 
2 
193 
113 
32 
5079 
1061 
1984 
885 
134 
235 
7 
115 
17 
6 
b 
55 
4 
13737 
20 
1984 
1 170 
2934 
9 
34 
230 
1 
40 
7 
90 
61 
9 
693 
1486 
1 13 
40 
705 
180 
71 
2 
1 10 
17 
630 
2557 
645 
251 
132 
101 
7 
1 
7 
134 
22 
71 
795 
1 
7414 
44 
879 
356 
113 
13995 
2 f ni b 
333 
2003 
Italia 
195 
196 
36 
99 
90 
187 
47 
105 
13 
4576 
9 
73 
58 
453 
71G5 
917 
3110 
466 
5 
425 
39 
13 
1 
131 
486 
130 
„w 1 
22875 
9 
7 
6 
4 
1 1 
341 
27 
23b 
2202 
62 
25 
224 
9 
107 
24 
4 
46 
193 
2434 
186 
1 1 
4 b 
44 b 
22 
86 
15 
20 
27 
2 
49 
80 
380 
113 
12 
5516 
18 
63 
331 
371 
23173 
8018 
3290 
1000 Eur 
Nededand | 
1 
E Q U A T E U R 
1 
51 
1 
1 
8 
69 
1 1 
319 
30 
13 
14 
b4 
2661 
724 
375 
147 
3 
1 
1 
1 
25 
9596 
P E R O U 
2 
1004 
9 
30 
36 
3792 
102 
74 
356 
24 
3 
23B 
bO 
1014 
171 
54 9 b 
234 
340 
82 
163 
49 
430 
675 
315 
4 
109 
13 
90 
10 
8 
4 1 
17 
160 
2 
1139 
160 
46 
22 
45 
163 
6486 
2 G 04 
29 
4946 
Belg.-Lux. 
I 
9 
9 
4 
9 
354 
60 
034 
49 
103 
4 
96 
2204 
624 
33 
3 
562 
70O7 
14 
128 
4020 
2 
33 
65 
7 30 
405 
90 
1 
419 
1 1 
79 
1026 
14b 
176 
127 
1 
37 
19 
6 
b 9 
6 
8 
20 
4 
1734 
354 
2071 
2 
1 
141 
27 
3 
6068 
3737 
71 
41 
Valeurs 
U-K 1 Ireland Danmark 
Ι ι 
252 
295 
10 
31 
62 
29 
64 
133 
1 17 
430 
34 
101 
319 
77 
6842 
1830 
4560 
652 
74 
407 
3 
10 
30 
5 
77 
44 
31391 
90 
2 
32 
8G 
2 
12 
40 
933 
89 
377 
1G05 
1621 
4 79 
059 
393 
701 
02 
b 
123 
1933 
2451 
1638 
37 
4 
717 
244 
98 
140 
7 
33 
22 
356 
204 
1720 
513 
3 
6794 
226 
36 
416 
4 98 
224 
39153 
9390 
689 
4 051 
1189 
1 
17 7 
1 
3 
16 
1 1 
2 
2 
2 1592 
191 
2 6 
34 
1 
2 
3 
2 
19 
103 2534 
905 133 
1 
12 
3 
317 
2 
107 
15 
514 609 
27 25 
42 
13 5 
2 
4 
3 θ 
21 
29 
107 57 
700 13 
1 
18 
10 
15 
109 
24 
4 
169 
3 
2 2757 
791 
2 35 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
10 
1 1 
12 
13 
15 
18 
17 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
'44 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
Mengen 
Eur-9 
1205 
357 
32 
191 
26 
40 
14 
70 
86 
2490 
461788 
368 
159 
175 
2993 
394 
113 
13597 
2590 
21146 
95665 
843 
580 
1043 
196 
361 
94 
311 
10269 
1330 
223 
21322 
222 
175151 
180548 
105082 
742 
415385 
6868 
392 
3634 
534 
324 
1003 
30306 
48844 
8718 
187 
35 
483 
1 159 
886 
19748 
1288 
2 
5733 
39 
543 
31 
2435 
137 
818 
42 
46 
133 
9 
2345 
19182 
11263 
63 
955264 
6371 
501 
23095 
259 
2796 
26 
2984 
893 
171979 
37027 
Deutschland 
1 
157 
28 
50 
6 
IG 
8 
4 
28 
108 
219830 
142 
00 
102 
1071 
2169 
408 
43 
368 
8 
102 
3 
71 
191 
742 
209 
3685 
78 
133128 
66480 
32990 
371 
143607 
2164 
32 
2173 
159 
354 
14353 
16048 
2785 
28 
13 
247 
92 
5087 
563 
1 
2436 
3 
1738 
61 
546 
1 
2 
2 
2 
865 
12186 
1969 
34 
324852 
1266 
145 
7363 
436 
9 
872 
269 
68392 
7792 
France 
26 
1 
03 
3 
.1 
1 
1 
7 
52158 
40 
10 
75 
3 
2 
19 
2195 
39352 
67 
1b3 
15 
13 
120 
1 
36 
677 
20 
5556 
35 
21491 
54251 
15934 
162 
5610 
1316 
245 
341 
35 
0 
37 
5781 
4752 
2724 
55 
2 
422 
24 
700 
1900 
282 
76 
40 
128 
3 
22 
G 
11 
73 
1 
231 
1621 
1106 
16 
70827 
78 
194 
11331 
25 
8 
105 
99 
18477 
5022 
Haba 
B04 
1 
44 
1 
1 
1 
4 
1 
10 
9 
28017 
soa 
45 
1 
6 
4 
2 
395 
21131 
β 
t 30 
65 
3 
2 
θ 
10 
329 
14 
3967 
8260 
11752 
8723 
19 
34201 
471 
1 1 
80 
7 
155 
1 1 
2832 
8077 
443 
4 
10 
22 
10201 
248 
1 
1 178 
S 
24 
275 
11 
85 
22 
32 
4 
5 
294 
3287 
499 
2 
413454 
28 
569 
18 
180 
1502 
69 
38116 
19906 
1000 kg 
Nededand 
P E R U 
38 
48 
1 
1 
1 
232 
48189 
Belg.-Lux. 
4 
2105 
37838 
B R A S I L I E N 
52 
54 
1919 
44 
106 
12472 
9497 
111 
229 
225 
1 
102 
1 
98 
22 
304 
5 
5685 
5 
50 
10395 
16393 
10 
156966 
83 
6 
67 
245 
1 13 
371 
3550 
435 
1 
2 
9 
426 
22 
48 
2 
9 
3 
25 
304 
36 
89Θ1 
64 
44 
918 
2 
10 
198 
3662 
1464 
20 
305 
50 
14 
30673 
7 
21 
2 
2 
4 
1 
1346 
61 
4546 
2980 
13621 
3 
74990 
20 
1 
GO 
10 
168 
294 
2772 
4681 
154 
61 
32b 
17 
1588 
1 
500 
24 
125 
18 
5 
185 
5977 
81174 
3526 
755 
240 
2151 
76 
148 
12010 
488 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
1106 
08 10 
2 
78 
17 
17 
4 
48 0 
41 
45 
04943 2032 1311 
76 1 13 
75 10 
91 14 
438 25 232 
180 10 
1 
30 3 
1 
18 13950 
32 62 
67 2 
433 
3 168 
10 25 
72 1 10 
94 
8981 65 
250 
5 3 
762 321 
45 
7655 21 
34507 183 
16970 105 346 
159 18 
11 
2789 25 
97 
808 105 
72 6 
5 
194 
4153 44 
11731 5 
176 1 
27 72 
θ 
573 284 
6 
1809 
152 4 
407 
33 
3 
4 
292 
22 7 
37 
13 
1 
11 
1 
926 24 
1299 300 
1676 
11 
55543 433 
1403 6 
118 
1961 198 
1 
4 
7 
393 2 24 
112 
26985 21 3696 
2243 112 
Chapitre 
NDB 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
06 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
16 
16 
17 
19 
21 
2?. 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
Werte 
Eur-9 
740 
10851 
484 
3322 
261 
219 
lib 
384 
089 
6668 
476823 
2171 
119 
264 
2715 
1616 
233 
3920 
7G6 
5738 
21268 
2518 
1200 
882 
369 
197 
173 
379 
9311 
476 
379 
3739 
488 
17630 
31675 
117964 
21774 
38051 
19285 
4892 
4478 
1235 
1077 
6877 
30363 
38533 
9359 
995 
412 
968 
666 
231 
20469 
5031 
158 
13666 
636 
569 
1b2 
3691 
1175 
3627 
768 
1363 
269 
146 
3546 
9248 
6901 
15536 
312601 
9317 
3061 
21098 
100 
2041 
487 
16053 
2683 
816880 
21B601 
Deutschland 
9 
3920 
306 
700 
63 
100 
Ob 
18 
440 
654 
212117 
400 
7 3 
2 
593 
1 
251 
562 
1 130 
166 
326 
55 
59 
8 
97 
209 
227 
302 
631 
95 
13743 
11330 
44093 
2680 
11460 
13091 
266 
2642 
620 
2562 
16646 
16618 
4204 
214 
131 
23 
199 
70 
6381 
2236 
14 
5689 
1 
15 
233 7 
308 
2125 
38 
46 
47 
26 
1857 
4489 
2418 
6157 
1337B2 
2787 
873 
6480 
369 
291 
8414 
1036 
397818 
79143 
France 
2 
3622 
50 
2126 
50 
12 
6 
11 
7 2 
4 
49069 
197 
18 
193 
3 
9 
13 
480 
8738 
282 
449 
41 
47 
54 
4 
40 
792 
11 
1 
076 
9 
1821 
8697 
15437 
15675 
1099 
1897 
3G75 
4G4 
107 
b8 
425 
4415 
5872 
2641 
G37 
81 
860 
28 
156 
3748 
1305 
71 
307 
9 
39 
21 
203 
155 
308 
304 
894 
79 
14 
618 
1458 
1218 
971 
25812 
424 
743 
95b7 
8 
29 
76 
1082 
378 
78331 
»2803 
Italia 
2b 
594 
31 
21 
46 
10 
6 
G2 
52 
2 
53253 
220 
1 
17 
10 
a 200 
5731 
6 
646 
100 
7 
7 
1 1 
20 
304 
15 
G12 
783 
2596 
18450 
486 
1833 
726 
59 
120 
12 
561 
335 
1405 
4972 
1249 
67 
132 
74 
6268 
521 
73 
2403 
75 
95 
529 
55 
433 
297 
372 
41 
101 
234 
2015 
436 
193 
94436 
207 
5 
1179 
4 
1 1 7 
7 
2782 
300 
165766 
51329 
1000 Eur 
Nededand 
P E R O U 
125 
1022 
7 
10 
3 
1 
2 
152 
39481 
B R E S I L 
311 
40 
1573 
00 
213 
3631 
1007 
201 
209 
141 
4 
44 
1 
146 
θ 
211 
10 
1385 
1 
33 
2254 
12541 
07 
19310 
362 
75 
5b 
420 
460 
1069 
1476 
406 
β 
12 
1 
10 
473 
86 
296 
3 
12 
16 
1 
5 
32 
1 
112 
46 
017 
6446 
303 
897 
661 
54 
116 
334 
21748 
22327 
fie Ig Lu» 
355 
3 
12 
2 
5756 
28949 
11 
2G8 
20Θ 
7 
G722 
13 
29 
2 
1 
8 
135 
231 
447 
1049 
7622 
82 
4343 
87 
3 
67 
20 
453 
1928 
2203 
2163 
241 
1 
12 
75 
441 
153 
4252 
β 
492 
73 
348 
16 
1 
16 
42 
85 
1803 
969 
23861 
3549 
763 
90 
1518 
628 
209 
35296 
5894 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
679 
1189 3 246 
29 1 
384 12 
96 
27 4 
24 
262 30 
121 
2 86 
85468 2286 6911 
1016 2 19 
56 12 
148 25 
415 13 250 
713 1 
15 2 
8 3358 
39 207 
173 5 
372 
8 248 
15 18 
129 20 
69 1 
7896 101 
12 
35 17 
137 164 
152 
792 11 
5715 34 
16945 1013 1863 
2721 37 26 
6 
3067 56 
805 9 
961 189 
39 17 
5 
1165 2 
4555 71 
7408 24 
611 7 
57 23 
44 
9 
241 314 
5 
3133 5 
716 14 
719 
544 
37 
21 
619 
559 13 
392 5 
112 
45 
63 1 
6 
771 23 
992 97 
978 2 
6628 1 
27913 351 
2024 23 
543 
2070 388 
8 
56 3 
2819 20 192 
420 6 
103722 88 14111 
15343 1762 
217 
Januar — Dezember 1975 Export 
218 
Janvier — Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
19 
21 
2 2 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 6 
5 8 
5 9 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
Θ9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur­9 
7 7 1 
1 0 1 6 7 
2 2 0 
1 4 5 8 0 
2 4 1 7 
7 6 
3 9 5 
2 4 
2 8 2 
12 
3 2 6 
2 5 9 
3 7 3 5 9 
2 5 8 9 4 2 3 
1 9 6 3 
1 0 4 1 8 
7 9 1 5 
3 6 9 
7 9 
0 G 0 6 
148 
7 9 
1 3 2 
1 0 7 
b 9 0 4 
1 9 2 
1 2 3 4 
9 4 1 0 
2 5 9 0 
2 0 2 
2 6 6 2 2 
1 1 2 2 
8 7 
bea 3 2 4 
55 
3 2 9 6 
2 3 7 2 
2 1 0 4 
19 
fib4 
2 1 3 
64 
23 
178 
31 
1 2 2 
3 
2 7 9 
15 
4 3 0 
1 7 1 1 
0 9 0 
3 
3 1 2 2 6 
B5 
6 0 
2 3 3 
7 7 4 
4 4 b 
3 0 1 
121 
1 4 0 4 4 
2 9 9 2 
1 0 2 3 
4 1 5 b 
3 0 
2 1 6 7 2 
2 79 
13 
3 6 
12 
84 
02 
3 5 
3 5 7 
1 7 2 0 1 2 
Deutschland 
166 
6 9 6 6 
1 
6Θ92 
9 3 1 
5 5 
1 6 2 
3 
1 2 6 
6 
I ß 
35 
3 3 3 
8 9 3 7 1 1 
1 5 7 2 
32 b 
6 2 
6 4 9 0 
H9 
1 
7 
0 9 1 
59 
0 3 2 
1 1 0 9 
1 3 3 2 
37 
1 4 5 8 
4 2 0 
9 
3 4 0 
2 0 0 
26 
1 6 3 5 
1 5 2 6 
9 4 0 
5 
3 4 0 
1 0 6 
23 
164 
22 
4 0 
1 
14 
fi 149 
4 2 0 
6 8 
1 
1 3 1 9 4 
4 9 
4 / 
138 
3 3 0 
1 
1(12 
32 
5 0 1 1 
1 0 1 3 
2 5 3 
2 0 9 1 
3 1 3 
109 
13 
13 
3 
1(1 
13 
24 
1 6 5 
4 4 4 3 7 
France 
22 
1 0 4 6 
32 
10 
2 3 3 
12 
9 
5 
3 b 
G 
4 
17b 
2 7 5 6 8 7 
1 
1 
2 
2 
17 
2 0 
7 
3 5 8 1 
1 3 0 
1 
1 8 1 7 6 
14 
B 
3 
2 
3 7 9 
4 2 
2 0 3 
24 
3 b 
2 9 
2 
1 
1 
2 
5 
7 
2 
3 4 1 1 
8 
30 
20 
34 
9Gb 
04 H 
19 
7 9 5 
4 
3 3 
1 
4 
2 
2 8 8 8 3 
Italia 
5 0 8 
87 
4 6 3 b 
5 0 
1 2 0 
5 9 2 
(5 
10 
2 
6 6 
2 0 9 
2 0 
4 
6 2 8 8 5 5 
5 1 2 
1 0 4 1 7 
7 9 1 b 
8 
1 
2 2 
1 0 0 
7 0 
3 2 8 
2 b 
18 
2 fi 
4 
70 
2 9 2 
4 2 
37 
2 G 
b 
12 
3 
4 
2 
6 1 6 
5 0 
7 
4 
1 1 4 0 
2 1 0 
B23 
185 
2 
14 
1 
b 
1 
2 3 4 7 6 
1000 kg 
Nederland Belg.Lux. 
B R A S I L I E N 
32 
2 3 5 
94 
1 
7 
1 
1 
2 0 B 1 3 
3 0 0 9 9 2 
C H I L E 
4 b 
22 
2 0 4 2 
1 
1 0 0 
91 
02 
2 1 3 
1 
3 1 b 
4 0 
7 
2 9 
43G 
41 
22 
106 
6 
6 
5 
g 
2 
Hb 
6 4 0 
12 
4 
2 9 
2 G 
7(1 
1 3 2 
9 
3 
2 3 
5 7 4 8 
3 0 b 
8 b 7 
7 2 1 9 
22 
7 
1 6 1 6 2 
2 7 5 5 1 9 
3 2 9 
9 
2 
5 
3 0 
7 bo 
1 0 7 
2 
6 6 7 3 
3 7 
1 
19 
64 
6 9 
4 
12 
2 
1 
24 
52 6 
2 
2 2 0 8 
2 
2 6 4 
4 1 3 
1 
7 7 6 
1 3 0 
1 
4 4 
7 
149 
1 2 1 4 3 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
2 1 1 
2 6 2 5 6 
137 
9 3 3 
4 0 4 6 0 01 
3 
2 0 5 
7 
4 7 1 
9 4 
2 8 
6 4 1 
1 9 0 9 8 8 2 3 4 2 3 4 3 7 
1 6 
1 2 
15 
3 4 4 0 
3 5 6 
Β 7 0 
27 1 
1 5 3 10 
4 9 5 3 9 3 
1 0 3 
1 9 6 1 
4 5 3 2 
4 6 4 1 15 
136 
5 8 1 6 
6 2 1 
1 4 9 12 
1 1 6 
4 
6 8 0 3 2 
3 9 7 5 
B52 2 4 17 
14 
127 
4 0 
1 
21 
2 
7 
6 0 7 
1 
2 6 5 
4 
2 5 7 6 
1 1 7 8 7 8 
2 0 9 
1 1 1 4 9 8 
14 
1 
11 
1B0 
2 
1 6 2 1 
2 5 
5 5 7 2 4 9 4 
6 3 4 17 
127 
1 0 2 7 4 
2 6 
1 1 4 2 1 2 4 3 
104 3 6 
2 2 
9 
4 5 
38 2 
7 1 
2 0 
3 5 0 3 1 2 8 2 2 2 6 6 
Chapitre 
NDB 
8 6 
8 7 
8Θ 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
1 1 
12 
13 
15 
16 
19 
21 
2 2 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 6 
5 8 
5 9 
6 1 
6 2 
5 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur­9 
1 7 9 7 
4 5 6 3 5 
1 8 9 3 8 
3 0 4 B 3 
6 1 3 B 8 
2 3 7 4 
3G7G 
5 5 1 
9 3 0 
113 
1 2 1 2 
2 9 fi 3 
2 2 8 1 2 
2 1 7 6 4 3 1 
1 9 9 3 
2 5 6 1 
I b b Q 
B 1 3 
5 3 3 
4 b 15 
2 3 2 
199 
193 
2 0 b 
5 7 8 
133 
2 0 9 
2 0 S 0 
4 9 1 9 
1 5 9 4 
3 5 9 2 
1 0 9 0 
1 0 2 4 
5 7 3 
2 0 3 
5 1 2 
4 2 5 9 
2 0 2 1 
4 5 13 
193 
0 7 4 
Hbb 
2 2 4 
132 
2 5 0 
2 3 0 
6 8 5 
180 
3 7 3 
160 
6 1 8 
797 
8 7 9 
1 6 1 3 
1 6 2 1 6 
3 0 9 
2 9 ? 
4 7 0 
3 8 2 
2 7 6 
2 6 8 4 
4 6 5 
6 4 8 2 ! 
1 9 3 1 3 
1 8 9 6 
16Θ88 
1 4 8 b 
1 0 3 6 2 
9 74 1 
3 0 7 
6 5 3 
124 
2 0 3 
5 0 4 
3 5 0 
1 0 6 2 
2 2 2 7 8 6 
Deutschland 
5 9 1 
2 6 9 5 5 
5 2 9 
1 3 4 0 0 
3 1 2 9 5 
9 0 7 
2 3 9 Ü 
74 
4 5 0 
32 
124 
OHG 
5 3 2 0 
9 1 5 1 1 5 
1 5 0 9 
6 8 1 
4 9 1 
3 3 6 9 
! b 9 
2 
7 
5 
1 8 7 
4 fi 
184 
0 4 0 
2 4 0 6 
5 5 8 
2 7 9 
1 0 4 3 
133 
3 9 0 
1 4 0 
2 0 5 
2 0 0 4 
1 0 1 5 
1 7 4 5 
160 
4(11 
3 7 6 
1 0 4 
2 
2 2 1 
148 
3 0 3 
121 
54 
90 
231 
3 5 6 
3 0 3 
4 7 
8 0 9 1 
2 3 7 
194 
3 0 3 
163 
1 
1 4 3 7 
74 1 
3 1 0 1 9 
7 0 5 9 
5 9 7 
8 8 2 3 
1 
9 2 2 
.1420 
2 2 4 
4 4 0 
107 
i 5 9 
163 
2 7 7 
5 1 8 
8 7 3 4 1 
France 
131 
3 0 2 5 
4 4 7 1 
1 5 0 
9 0 0 H 
1 1 0 2 
1 6 3 
74 
4H 
76 
50 
IG 6 9 
2G6 
2 6 7 5 0 8 
2 
H 
9 
6 
1 
39 
5 
fi 3 2 b 
153 
10b 
2 9 6 2 
OG 
149 
6 
4 0 
0 2 1 
126 
4Gb 
2 
62 
2 9 7 
6 0 
27 
19 
3 8 
1 
7 3 
4 0 
7 3 
7 
34 
3 2 1 5 
4 
4 4 
39 
2 3 4 
5 9 
4 3 7 3 
6 0 1 3 
1 1 0 
3 9 1 9 
3 8 0 
6 
3 0 5 1 
4 7 
2 4 
1 
1 1 
74 
2 7 
1 
2 7 4 0 3 
Italia 
1 3 4 
7 8 0 4 
4 9 2 4 
34 b 
9 b 9 b 
133 
2 7 7 
22 
23H 
6 7 1 
1 0 7 
17 
4 0 8 9 3 0 
2 5 b 3 
1 5 5 9 
2 9 
6 
3 
5 
9 
7 0 
9 0 f i 
4 7 7 
37 
16 
97 
37 
167 
9 9 
4 9 
6 0 
25 
12 
17 
7 
6 
2 
2 4 
0 
4 
3 3 
371 
1 
7 8 
9 2 
10 
6 8 2 3 
1 3 1 3 
1 0 5 4 
6 3 3 
17 
1 5 2 
tí 10 
5 
5 
37 
7 
1 
1 7 7 2 3 
1000 Eur 
Nederland 
B R E S I L 
77 
9 0 b 
1 7 7 9 
2 
6 0 
12 
7 
3 
5 1 9 6 
1 3 8 0 0 8 
C H I L I 
61 
70 
1 0 7 0 
1 
1Γ.0 
1 
11 
57 
3 6 5 
51 
4 fi 
91 
17 ! . 
2 3 
1 
3 
3 1 4 
4 7 
4 8 
4 
54 
G 
71 
2 
10 
3 
3 
3 
5 
4 7 
1 
5 5 9 
4 
33 
17 
17 
15 
4 7 
6 7 0 
BOO 
2 2 
2 
3 1 7 
4 6 
5 5 
7 7 8 4 
Belg.­Lux. 
7 5 0 
1 7 2 7 
2 
1 5 2 0 8 
5 9 4 
14 
3 
3 3 7 
2 
2 
1 1 7 2 5 
1 4 5 1 6 5 
4 0 3 
4 
4 
1 
17 
1 
54 
1 6 3 
5 5 
3 0 b 
3 0 
1 
3 
1 1 1 
4 0 
3 3 
5 
32 
2 
2 
16 
1 1 
1 
16 
184 
5 4 9 
7 7 1 
2 
1 0 6 
2 54 
6 8 
3 8 0 1 
0 2 2 
3 
1 1 2 
6 1 
17 
3 
4 
4 3 2 
8 7 6 4 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
1 8 3 
5 9 5 B 14 
9 0 6 1 1 
4 6 3 12 
6 5 0 7 5 0 5 2 0 7 5 
135 1 
7 6 4 13 
4 4 
1 7 2 B 
5 
3 5 8 5 
2 B 8 10 
1 9 3 8 7 
2 7 2 2 5 8 1 6 7 8 2 7 7 6 9 
10 
5 7 
3 0 
4 3 2 5 
3 7 0 
10 1 8 6 
16 2 
2 2 0 21 
3 6 2 17 
7 0 
7B 
1 7 7 0 
6 0 3 6 2 181 
3 6 4 ; 3 2 
3 9 2 1 1 
6 0 4 13 
124 13 
59 
5 5 1 
1 0 9 6 7 9 
6 2 4 14 
2 0 2 9 3 0 9 2 
2 7 
194 2 
1 1 2 2 
14 
114 
12 
3 7 
3 2 5 11 
24 
3 1 2 2 
2 3 
3 2 2 6 
3 4 9 4 4 
3 3 7 1 
9 4 9 
3 1 8 0 2 9 
6 1 
2 1 
3 3 
1 13 
4 
8 2 5 13 
9 9 1 
1 5 9 0 5 2 2 3 0 
3 0 6 2 1 5 6 
1 3 2 
3 3 6 4 15 
1 104 
1 0 3 2 8 3 8 3 
1 3 5 6 1 9 0 193 
10 1 
121 4 
8 
B7 1 
2 1 8 8 
3 5 4 
7 4 8 
6 1 5 3 6 2 8 4 1 1 9 5 1 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
0 4 
10 
12 
1 5 
16 
21 
2 2 
2 3 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 6 
5 8 
5 9 
6 1 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
B7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
2 2 
2 4 
2 5 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
5 3 
5 6 
5 9 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
6 7 
9 0 
9 7 
9 8 
9 9 
Mengen 
Eur­9 
3 2 0 2 
bOÜb 
b 2 
1 8Gb 
4 9 
1 10 
1 18 
9 7 
1 2 9 b 
3 5 0 0 
1 9 3 
1 9 4 
8 7 0 6 
9 5 5 
9 6 
0 2 2 
74 
6 5 5 
2 6 1 4 
2 6 4 
3 7 7 
2 8 
5 3 
2 3 
1 7 9 
8 4 
1 0 b 
3 
2 4 
13b 
1 3 0 2 
3 8 2 
8 0 
1 5 8 1 3 
4 1 
3 0 3 
2 0 9 
2 1 b 
7 6 4 4 
7 6 3 
SS 
2 7 9 0 
b 
9 
9 5 
3 
51 
37 
bO 
51 
3 4 5 
6 5 0 6 2 
4 4 7 7 
21 
1 0 0 6 
1 2 3 1 
7 1 9 
1 1 1 
1 1 3 2 
1 5 8 
1 0 0 
19 
2 6 5 
1 4 0 1 
81 
2 1 9 
10 
5 9 
2 9 
6 7 5 
1 2 4 1 2 
1 6 1 
8 0 
1 2 6 7 
3 8 1 
1 4 0 1 
13 
4 0 
17 
2 0 
Deutschland 
97 
3 6 
3 7 
1 
1 
b 
1 
4 3 4 
731 
1 6 0 
1 12 
b i b i 
8 2 5 
5 7 
5 0 3 
5G 
3 5 1 
2 7 2 9 
7 3 
1 16 
2 0 
4 4 
1 18 
3 
31 
1 
b 
2 5 
6 9 4 
1 8 6 
8 0 
6 4 8 2 
2 5 
105 
157 
5 b 
4 0 2 9 
3 0 4 
13 
5 7 0 
57 
2 
1 
5 
fi 3 3 
6 
2 4 2 6 1 
4 9 
1 
b 2 4 
9 3 7 
5 7 
81 
6 0 b 
101 
51 
1 1 
129 
1 0 0 9 
b 2 
6 7 
4 5 
1 
7 
2 7 7 8 
8 8 
5 8 
5 0 0 
1 1 2 
5 8 2 
9 
11 
3 
France 
5 0 0 0 
10 
7 
78 
1 
2 6 
1 3 2 0 
2 5 
2 
3 
3 8 
21 
5 0 
1 
5 5 
5 0 
b l 
14bG 
6 1 
3 
3 
121 1 
61 
2UH 
b 
9 
7 
2 
1 
9 8 0 3 
3 3 1 
2 0 b 
16 
2 
2 5 
2 6 
1 3 2 
6 
6 
1 
5 1 0 
1 4 0 3 
9 
4 0 
2 9 
2 2 8 
2 
Italia 
5 1 6 
1 
9 G 
10 
17 
b 
15 
2 
l b 
9 8 
4 0 
13 
3 
9 
21 
1 
19 
3 7 
3 4 b 
6 
I b 0 7 
3 
7 
71 
5 1 0 
137 
1b3G 
16 
7 
3 0 
1 1 
4 7 2 0 
5 2 0 
12 
1 0 0 
5 0 1 
2 
2 
3 
5 7 
5 
8 
10 
2 
8 7 5 
1 
18 
3 4 8 
1 1 6 
1 9 2 
2 
17 
4 
1000 kg 
Nededand 
B O L I V I E N 
1 8 4 3 
1 8 0 0 
107 
2 7 
3 0 
13 
3 
1 2 4 4 
7 
15 
1 
1 
7 9 
2 1 3 
1 1 
2 b 
7 
1 
2 
4 7 
3 8 0 
4 
4 6 
77 
3 2 
1 
6 
13 
6 8 7 6 
Belg Lux 
3 
2 
b 
3 7 
b 
7 
9 0 6 
1 
fi 12 
9 0 
10 
G 
2 
2 
3 
l b 3 
8 6 
4 B 6 0 
10 
4 
7 9 8 
Ü7 
3 
8 0 
31 1 
9 2 1 0 
P A R A G U A Y 
12 
1 
4 
14 
2 
1 0 0 
6 
31 
4 2 
1 
13 
1 
1 
2 5 
3 
5 
7 
1 0 7 
3 
2 0 1 
12 
8 
4 5 
7 
5 4 
2 7 
139 
7 3 3 4 
2 
1 8 0 
1 
16 
12 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
8 6 3 3 2 5 131 
5 
4 12 
18 
4 7 1 
2 
9 3 9 
8 2 2 
2 6 2 2 
14 
2 7 2 
8 2 
2 0 
9 9 10 
5 
9 6 16 
3 4 2 
9 3 8 
1 5 9 1 
2 
2 3 
4 0 
6 
11 4 
6 6 2 
4 0 7 0 
6 
1 0 2 1 2 7 
1 1 
131 3 
4 2 
3 5 1 
9 8 3 5 3 6 
157 5 
3 9 
3 8 2 14 
14 
1 
4 8 
2 5 
14 
15 
8 3 6 8 3 2 0 1 4 9 8 
4 0 6 6 7 
19 
6 0 3 1 7 
7 5 3 
2 3 1 
18 1 2 
1 2 0 0 
4 5 
15 
5 5 2 
161 
9 1 
71 
9 
4 
1 
17 
21 
6 3 
1 
8 0 14 
111 9 
3 8 3 
2 
2 1 
2 
5 
Chapitre 
NDB 
0 4 
10 
12 
15 
1 8 
21 
2 2 
2 3 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 6 
5 8 
5 9 
61 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
2 2 
2 4 
2 5 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 6 
5 3 
5 6 
5 9 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 7 
9 6 
9 9 
Werte 
Eur­9 
24 33 
6 3 0 
1 4 7 
9 3 9 
101 
1 8 2 
168 
1 1 / 
126 
GO/ 
5 4 2 
1 / I G 
1b4 ( i 
1 37G 
4 0 3 
5 0 b 
2 8 7 
l i b i ! 
1 0 5 7 
5 1 b 
4 9 4 
1 0 0 
1 0 6 
2 6 6 
4 1 0 
1 9 7 
2G0 
103 
1 10 
2 1 7 
6 5 2 
3 1 9 
23(1 
8 9 0 3 
135 
4 1 3 
8 4 7 
5 5 6 
2 8 5 6 3 
3 6 8 5 
1 7 9 
7591 
7 9 5 
1 0 3 
1 7 3 6 
147 
1 5 4 
107 
22 2 
3 2 7 
1 6 3 6 
7 7 3 5 7 
8 3 2 4 
106 
1 0 4 
3 4 3 
G25 
9 4 2 
10G 
2 0 7 
4 3 8 
1 0 8 
2 5 7 
1 0 3 3 
1 6 4 
2 7 4 
195 
1 5 2 
1 0 5 
4 5 8 
3 2 0 5 
5 3 1 
1 6 6 
5 5 8 2 
1 9 0 4 
4 2 7 0 
5 2 5 
1 6 7 
139 
1 2 9 
Deutschland 
74 
1 13 
3 G 
3 
1 
7 
2 
(11 
7 Í.6 
4 77 
9 6 7 
9 7 2 
1 0 0 6 
2 2 5 
4 1 7 
19b 
3 7 7 
1 4 5 2 
101 
2 1 9 
Gfi 
147 
2 5 1 
4 5 
1 4 0 
b4 
15 
71 
21 1 
2 0 3 
2 3 8 
4 5 2 2 
9 b 
1 8 0 
6 b 7 
1Θ0 
1 5 4 6 5 
2 0 3 1 
8 3 
1 9 0 3 
1 
ι ι 74 
4 4 
12 
4 5 
3 6 
2 7 4 
4 7 
3 5 7 0 6 
3 0 
3 
G4 
7 5 0 
7 b 3 
6 3 5 
8 7 
1 4 3 
18b 
4 3 
1 3 8 
7 3 9 
101 
8 9 
7 5 
7 
2 2 
9 2 6 
4 0 6 
1 3 0 
2 6 3 0 
1 0 5 0 
2 0 4 9 
4 1 3 
6 
101 
4 1 
France 
G2 7 
1b 
3 
2 1 
13 
7 0 9 
2 3 0 
109 
2 3 
u 
1 5 
1 
71 
3 0 
0 0 
10 
1 2 5 
7 3 
4 
3 
3 7 
9 8 9 
2 
6 0 
13 
9 
3 6 2 b 
3 b 4 
bbO 
7 7 4 
103 
7 b 1 
7 9 
2 2 
1 
3 
5 
1 
8 6 5 6 
4 4 b 
7 6 
5 2 
3 3 
■1 
1 
7 0 7 
1 2 2 
14 
4 
1 3 
3G1 
2 5 2 
3 9 
3 
1 8 9 
1 5 0 
G19 
5 5 
2 5 
7 
Italia 
1 
1 
1 1 5 
2 
4 7 
1HG 
5 
71 
9 
6 
4 
1 19 
9 0 
1 / 
6 
34 
2 8 
1 2 
9 3 
2 5 
1 3 0 
21 
1 3 3 3 
3 
9 
21 
23G 
2 2 6 7 
3 4 0 
4 3 8 9 
1 10 
2 
21 
1 4 4 
4 b 
9 9 7 9 
16 
1 9 
I 3 G 
3 5 
2 
7 
3 
7 5 
16 
5 
5 
3 8 
4 
11 
b l b 
1 7 
2 6 
1 4 3 3 
4 6 9 
7 2 1 
21 
6 9 
2 1 
1000 Eur 
Nederland 
B O L I V I E 
8 6 7 
1 
OH 3 
1 5 3 
u 
9 
1 9 
6 0 
2 0 1 
37 
GO 
1 
4 
4 H 
1 5 2 
31 
7 3 
3 
10 
7 3 
1 
71 
1b7 
H 
1 
37 
7 1 0 
148 
19 
4 
3 
. 4 
3 9 9 8 
Belg Lux 
2 
3 
1 
I H 
3 
13b 
1 3 2 
5 
4 
4 G 
5 4 
4 
19 
9 
3 
1 
6 
6 
1 0 7 
34 
1 4 4 0 
1 7 
3 
2 3 2 4 
1 7 2 
4 
9 0 
11 
2 
1 8 
1 5 5 6 
6 7 1 6 
P A R A G U A Y 
8 
6 
1b 
bO 
21 
1 
2 2 
5 
4 b 
2 7 
1 
8 
2 
2 
1 6 3 
1b 
5 
2 
1 
8 
8 3 
5 7 
2 5 
θ 
1 
5 0 
3 3 
3 
4 5 
8 7 
5 2 
1 5 6 5 
2 
Ü 2 8 
4 9 
2 2 
2 
1 
7 7 
U K Ireland 
8 5 3 4 9 2 
3 
16 
17 
9 4 2 
H 
1 2 0 
3 b 
3H0 
18 
1 4 0 3 
7 2 
7 6 
71 
21 
106 
6 3 
131 
137 
12 
10 
7GG 
131 
2 f i 
2Ü 
10 
2 
1 13 
5 9 
8 
b 0 7 
2 
1 17 
1 5 4 
0 9 
2 4 0 3 
G20 
9 2 
5 9 3 
2 0 
1 5 0 
18 
1 0 2 
3 0 
3 9 
8 8 4 6 4 9 7 
7 8 1 9 
9 5 
3 
SS 
7 0 
8 7 3 
4 9 
5 2 
21 
2 
34 
70 
2 5 
1 2 3 
177 
3 9 
7 
12 
2 3 
6 7 
3 
4 8 2 
161 
8 6 7 
7 3 
GG 
7 
Valeurs 
Danmark 
1 4 5 
17 
1 
17 
1 
7 0 
16 
1 
7 
G 
2 3 
G 
3 3 
1 
b 
1 
6 2 
2 7 
8 
4 7 
1 
7 
2 2 6 9 
2 0 
6 6 
7 0 
7 
2 8 
2 9 5 9 
6 
7 
17 
4 
1 6 
34 
4 
4 
4 
5 7 
1 0 
6 
3 
9 
219 
Januar — Dezember 1975 Export 
220 
Janvier—Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
T O T A L 
0 9 
1 0 
12 
2 2 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 8 
4 9 
5 6 
5 9 
6 8 
7 0 
7 3 
7 4 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
12 
13 
15 
16 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3B 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
51 
5 3 
54 
5 6 
5 8 
5 9 
6 1 
6 8 
6 9 
Mengen 
Eur­9 
2 8 7 0 9 
5 3 
4 8 1 9 
4 5 2 
6 3 7 
5 7 4 
1 9 8 1 
5 6 4 G 
7 7 5 9 
1 0 3 
2 9 1 2 5 
1 2 1 0 
16 
1 1 7 9 
10 
2 5 6 3 
9 1 0 b 
7 3 1 
1 6 b 2 
3 2 4 
118 
9 0 0 
1 1 0 
127 
9 4 9 
1 5 3 9 4 
1 7 0 
1 0 1 
1 3 5 
4 2 
4 7 4 5 
1 2 6 7 
4 4 4 8 
5 
37 
18 
1 2 4 
9 6 6 0 7 
fifl 
5 9 9 
2 1 0 
9 0 1 
l i b 
5 0 
0 7 0 
3 4 9 
5 2 5 
2S 
0 9 2 0 
6 3 
6 9 9 2 
0 7 1 5 0 
5 3 6 7 9 
5 4 6 3 0 
2 4 5 
2 2 6 5 7 
5 9 6 4 
1 9 0 
4 2 3 5 
4 1 
1 7 0 
2 3 3 5 1 
4 3 8 0 9 
0 1 1 2 
1 1 1 9 
1 2 3 3 5 
7 8 9 
3 
2 4 8 
6 0 
0 5 4 
1 8 6 
12 
123 
2 
3 8 9 2 
1 2 0 0 2 
Deutschland \ 
l 
8 1 8 4 
2 / 1 
7 
2 3 7 
2 6 6 
7 5 5 0 
1 6 1 3 
61 
5 8 3 0 
5 8 1 
3 
1 0 3 8 
6 
7 8 8 
5 8 8 1 
4 6 3 
9 5 
51 
7 0 9 
1b 
4 4 
19 
4 7 5 8 
7 0 
3 0 
73 
32 
5 1 3 
8 6 7 
35H 
1G 
17 
G 
2 7 7 7 1 
1b 
2 
28 
162 
1 7 2 
3 4 6 
4 
3 
2 
6 8 3 
2 4 1 9 
1 3 2 2 5 
2 5 1 0 7 
182 
7 3 9 9 
4 1 5 8 
2 7 
3 6 4 4 
31 
7 6 
5 3 4 5 
1 9 5 1 2 
3 0 4 4 
2 5 8 
B40 
3 6 0 
165 
1 
1 6 9 
27 
3 4 1 8 
2 0 2 3 
France 
2 9 8 8 
4 8 1 9 
2 0 
18 
9 3 
10 
1 1 0 3 
2 3 7 
0 
3 4 3 0 
2 0 1 
2 
13 
158 
1 1 4 4 
4 3 
91 
11) 
1 
5 
19 
3 2 3 9 
2 
4 
91 
9 6 
2Θ7 
3 
1 
1 5 2 2 2 
1 5 
5 0 1 
B1 
8 
97 
4 G 
G 
1 
54 
52 
1 6 7 4 
4 6 3 3 5 
1 4 2 4 0 
7 3 0 2 
2 
4 2 4 9 
179 
5 6 
Bl 
7 
8 0 4 5 
9 1 6 2 
2 2 7 0 
6 7 1 
5 0 7 
132 
2 
7 
3 
7 
2 9 
0 7 0 
Italia 
I 
5 2 0 
2 3 1 1 
5 2 4 
G 
3 
5 
8 7 6 
5 5 
15 
1 0 0 0 
31 
5 
1 1 8 3 
4 7 0 
7 
2 0 
17 
1 8 9 
fi 1 
7 1 7 
10 
1 
3 5 1 4 
7 4 
1 1 1 6 
1 
15 
8 9 8 1 
5 2 8 
A 
106 
7 3 
3 8 
17 
19 
3 
3 6 3 6 
7 0 7 3 
1 5 2 2 0 
1 0 7 7 
3 
1 IO 
21 
2 
2 0 
G 2 1 9 
9 0 0 1 
1 4 6 
1 5 6 
1 0 0 8 5 
1 8 0 
1 
6 
2 0 
17 
6 
3 G 
2 
1 0 2 
0 2 3 0 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
P A R A G U A Y 
8 1 9 8 3 1 4 
U R U G U A Y 
8 
1 2 9 
1 
3 3 0 
15 
161 
1 
1 1 1 8 6 
1 1 9 
7 
5 
111 
141 
3Θ 
1 6 5 2 
2 
2 
3 
4 
5 6 
61 
1 
16 
54 
3 
9 
1 7 4 1 1 
2 
10 
8 9 0 
8 3 
2 0 6 
7 6 7 9 
8 
2 4 
4 
8 
4 7 5 
1 
3 4 
1 
5 3 
1 
1 3 8 
4 2 1 5 
5 7 
1 0 0 
4 
17 
6 
19 
103 
1 4 6 9 8 
A R G E N T I N I E N 
7 
18G 
9 0 3 
8 
1 
4 7 
64 
71 
2 6 8 
2 2 4 2 
4 0 1 0 
2 7 4 0 
2 5 
0 1 4 0 
163 
1 9 
b f l 
1 
1 6 2 6 
2 5 0 0 
2 2 7 
1 
10 
7 4 
1 
106 
9 
3 
2 
1 
3 2 
9 3 7 2 
0 5 0 
HO 73 
1 
2 8 6 1 
2 0 1 
21 
3 
4 1 
7 8 6 
731 
2B 
1 5 3 
4 
7 
0 5 0 
12 
3 
1 
Quantités 
U­K treland j Danmark 
1 1 
5 5 8 2 
4 5 
b 
5 9 6 
2 2 9 
4 0 5 
1 0 1 0 
4 7 6 
15 
2 2 2 
4 
9 3 
3 1 1 
1 0 5 3 
1 7 9 
8 2 
2 3 
2 
3 5 
6 7 
7 1 6 
2 9 0 5 
4 1 
2 2 
4 8 
4 
5 3 4 
1 7 0 
2 6 6 7 
1 
3 
1 2 2 9 3 
3R 
31 
17 
1 
23 
7 
27 
5 0 
1 
G 8 4 1 
7 
6 9 9 
4 7 5 9 
0 0 7 5 
8 1 2 4 
31 
1 0 5 6 
6 4 
3B2 
5 
2 5 
1 188 
2 7 9 5 
1 7 9 6 
3 4 
7 4 9 
9 4 
1 
2 3 
3 
4 
4 0 
141 
5 2 2 
2 0 1 3 7 0 
19 
1 2 
1 
11 
3 
5 4 
1 
4 
1 
13 1 
3 
4 
9 
GO 
1 
6 
1 5 2 1 6 
BO 
9 
4 3 1 
3 4 
19 
2 
51 
2 1 7 3 9 0 
1 
4 5 
2 4 
2 2 6 
1 4 2 
1 2 7 
1 
1 
1 
29­1 
Chapitre 
NDB 
T O T A L 
0 9 
10 
12 
2 2 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4Θ 
4 9 
5 6 
5 9 
6 8 
7 0 
7 3 
7 4 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
B8 
9 0 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
12 
13 
15 
I G 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
51 
5 3 
5 4 
5 6 
5 8 
5 9 
6 1 
6 8 
6 9 
Werte 
Eur­9 ! 
I 
3 2 3 9 0 
1 1 4 
4 7 9 
1 0 4 5 
9 0 1 
2 2 7 
4 5 7 
1G61 
5 4 2 6 
1 5 7 7 
4 2 6 4 
3 2 4 6 
2 0 2 
1 0 9 7 
125 
2 1 0 3 
0 3 5 0 
0 9 4 
784 
5 b 3 
4 5 4 
l l O f l 
4 9 1 
2 1 5 
5 1 3 
51 14 
3 2 5 
1 5 4 
6 3 8 
125 
1 6 Θ 9 7 
4 8 3 0 
1 0 7 8 9 
1 1 5 
9 8 6 
175 
3 0 3 
7 9 3 4 6 
8 9 3 
4 5 7 
4 4 3 
3 5 7 
1 0 4 
1 4 4 
1 4 0 2 
7 8 3 
5 7 2 
111 
7 7 0 1 
105 
9 1 1 
6 9 1 5 
1 3 4 7 1 
6 6 4 5 8 
4 2 5 2 
4 1 3 1 
1 0 9 3 3 
2 3 1 1 
4 1 2 1 
117 
2 0 0 5 
1 8 8 6 1 
2 9 2 2 5 
6 9 6 4 
5 3 5 
1 0 5 4 1 
2 2 6 5 
144 
9 4 1 
2 2 1 
9 1 0 
34 b 
2 0 5 
7 7 b 
116 
1761 
4 0 4 0 
Deutschland 
1 1 1 2 4 
5 7 8 
7 
1 0 5 
77 
7 4 2 
2 8 0 6 
8 5 3 
1 0 4 0 
2 4 2 3 
2 9 
9 4 6 
55 
9 0 2 
4 0 0 3 
GOO 
3 
1 5 0 
1 12 
9 0 3 
102 
104 
3 0 
1 7 9 7 
1Gb 
77 
34 b 
9 0 
4 1 0 1 
7 4 0 1 
1GGG 
3 0 1 
136 
1 3 0 
2 9 0 7 2 
2 5 
7 
5 9 
2 7 6 
4 6 8 
3 9 6 
10 
E 
11 
198 
4 4 G 
4 0 3 9 
3 0 3 9 5 
2 7 2 5 
1 3 9 7 
7 9 0 7 
197 
3 3 0 6 
6 7 
8 4 3 
7 5 5 9 
1 4 4 9 2 
3 3 0 4 
2 2 1 
1 7 4 4 
9 6 4 
3 
707 
1 
1 1 
31 / 
i l 
71 1 
10 
1 192 
1 2 6 7 
France 
2 7 0 5 
3 
4 7 9 
101 
3 3 
0 
4 
2 3 9 
0 9 4 
37 
5 7 2 
1 7 4 
5 0 
16 
6 
4 1 
6 9 4 
74 
16b 
57 
1 
19 
15 
3 3 
8 7 6 
7 
71 
1 
0 8 5 
4 3 9 
6 0 0 
7 8 
34 
2 
6 9 2 6 
1 8 9 
2 4 9 
4 
4 8 
14 
3 2 7 
1 10 
21 
22 
1 IG 
4 0 
1 9 8 
3 6 4 7 
2 b G 5 
8 3 9 8 
108 
79G 
8 1 6 
1 2 1 2 
151 
7 
9 3 
3 7 9 5 
5 9 5 0 
165H 
1 7 ? 
1 4 3 5 
5 9 7 
6 3 
17 
2 
1 
B 
115 
1 19 
7 0 
101 
9 0 7 
Italia 
I 
3 7 7 0 
IG 
13 
7 
3 9 0 
4 4 0 
2 9 
1 9 9 
1 4 0 
1 
3 
4 
6 3 9 
4 4 2 
3 3 
4 4 
15 
1 9 9 
10 
13 
4 
1 0 7 
1 
2 3 
θ 
9 0 4 7 
6 3 3 
2 5 7 3 
21 
2 8 9 
1 
2 
1 5 5 7 9 
1 1 
1 0 0 
2 8 4 
4 0 
2 6 
74 
3 
3 0 7 
9 8 5 
4 2 8 8 
H 1 4 B 
1 2 8 
3 3 7 
12 
5 1 
5 
3 7 1 
3 2 8 1 
5 2 0 1 
4 2 0 
1 6 6 
5 7 9 4 
3 1 0 
7 3 
31 
6 7 
10 
15 
1 3 6 
30 
159 
1 2 3 3 
1000 Eur 
Nededand j 
1 
P A R A G U A Y 
7 2 8 
U R U G U A Y 
2 0 
2 7 0 
6G 
G 
3 0 9 
2 0 9 
1 4 4 0 
2 0 7 
6 0 
11 
1 6 2 
1 1 0 
3 3 
7 7 9 
4 
9 
14 
1 
2 9 
bO 
1 
10 
5 
142 
6 7 9 
bO 
IG 
2 
4 4 
Θ 2 6 0 
A R G E N T I N E 
2 
4 2 
3 f l b 
2 9 7 
4 
1 
2 3 4 
58 
51 
1 
2 
10b 
2 0 5 
5 9 7 
2 8 3 3 
3 1 6 
l b 6 9 
4 8 5 
1 9 5 
0 7 
1 
4 
1 6 3 7 
1 1 5 6 
1 7 2 
5 
6 6 
1 7 2 
1 
2 
77 
Belg ­Lux. | 
1 
2 9 5 4 
G 
1 
7 0 0 
3 b 
1 14 
5 
1 0 1 3 
7 
19 
4 3 
17 
2 4 4 
2 
fib 
2 
2 2 3 
3 
1 1 0 
1 2 3 b 
0 0 
9 2 
4 
7 
191 
179 
51 
101 
4 4 5 5 
2 
28 
4 
20 
2 
4 
1 0 3 6 
4 0 0 
6 7 0 7 
7 8 
3 7 4 
3 1 2 
1 9 
15 
4 9 5 
G 54 
G Β b 
52 
2 1 7 
9 
4 4 
8 3 7 
72 
0 3 
74 
5 
U­K i 
1 
1 0 8 5 5 
91 
3 
8 4 1 
1 1 1 
1 10 
2 4 8 
5 3 3 
3 7 8 
2 3 2 
6 2 
1 0 0 
16 
3 3 5 
7 7 4 
1 5 2 
2 
125 
1 1G 
b 
1 1 7 
7 9 
2 9 9 
1 0 3 3 
7 2 
2 3 
2 3 5 
14 
2 0 3 9 
4 9 4 
b f l f iG 
4 4 
1 7 0 
2 
1 5 8 8 8 
6 7 5 
14f i 
12 
6 8 
19 
7 9 
b b 
2 
/ Î . 2 9 
3 1 
9 9 
5 9 6 
1 4 1 5 
7 6 4 9 
0 0 1 
9 8 0 
6 5 6 
4 f i 1 
22 
199 
1 6 2 8 
1 7 2 1 
1 3 5 5 
2 6 
1 3 4 6 
3 7 7 
5 
14 
107 
6 9 
2 
4 4 
2 4 3 
6 
2 0 4 
4 3 1 
Ireland j 
1 
5 2 
2 1 1 
2 
2 
1 3 9 
2 7 
3 8 1 
2 0 
8 6 
fi 9 2 
2 
on 
3 5 
3 
16 
Valeurs 
Danmark 
2 0 2 
71 
7 
7 
3 9 
fifi 
G l 
1 
7 
3 
4 
6 
θ 
1 1 
4 1 2 
5 
5 
7 b 
If'. 
8 0 5 
10 
2 
3 3 0 
71 
7 
4 0 
13 
1 
1 6 3 6 
4 
11 
4 
4 0 
3 0 7 
4 
3 
7 
1 
1 
4 5 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 0 
B1 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
2 2 
4 4 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
10 
1 1 
12 
1 5 
1 6 
17 
Ί Θ 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
Mengen 
Eur-9 
3 4 5 6 
1 5 
5 4 5 7 8 6 
4 3 3 
151 
6 1 4 8 
3 0 9 
6 7 
3 2 
2 9 5 
3 0 2 
3 3 8 2 6 
1 1 3 0 3 
1 3 1 1 
1 5 3 3 3 
2 4 9 
8 2 8 3 
7 6 0 
7 7 
61 
8 
2 3 
4 3 
2 8 
1 7 9 0 
9 8 2 5 9 7 
4 7 1 
1 9 0 
3 0 0 
2 9 6 
1 7 
3 1 4 
2 8 0 8 
4 
6 1 6 
1 7 5 
4 7 9 3 
1 4 7 4 8 
1 5 6 
5 9 1 7 3 
3 3 6 2 
2 4 1 
6 4 2 1 
1 8 7 9 
4 4 2 7 
2 7 3 
7 2 0 
2 7 0 
7 1 7 
1 2 1 2 
1 0 5 3 0 
8 3 0 
5 6 8 6 
8 0 8 9 3 
3 0 4 2 
1 7 0 6 8 
3 3 8 
3 5 1 4 9 
9 1 5 
4 1 7 
1 5 3 8 
1 9 2 
1 0 2 
9 1 3 
7 7 8 9 
1 3 5 6 
4 2 5 
1 5 6 
4 2 1 1 
1 8 9 
2 5 3 
2 5 9 
18 
2 7 1 
6 7 2 
1 6 0 
Deutschland 
2SS 
2 
1 0 0 2 4 1 
2 8 5 
8 0 
9 9 
1 
3 
143 
6 9 
9 2 0 1 
1 3 6 9 
6 
b 0 4 9 
6 
1 
2 2 9 
5 2 
3 6 
2 
4 
1 1 
1b 
34 
2 1 5 9 8 7 
3 5 
1 4 4 
2 2 2 
4 
1 9 6 2 
Θ2 
2 5 8 
G 
3 2 
2 0 
16 
10 
1 
17 
4 6 8 
6 3 9 
2 5 7 
3 4 
14 
8 6 
37 
2 0 1 
5 5 
6 2 
2 3 6 
7 6 9 
168 
3 6 
4 
8 6 6 
18 
2 6 
3 
2 2 
32 
17 
France 
95Θ 
1 
8 8 8 3 4 
11 
21 
3 1 8 4 
4 8 
2 6 
3 b 
24 
3 6 9 2 
3 3 9 
1 
4 1 1 1 
G 
1 
2 8 
18 
14 
2 
7 
9 
1 9 7 9 3 0 
2 
4 3 7 
3 
4 6 4 9 8 
1 9 9 
158 
7 5 b 
8 2 5 
9 3 
10 
2 0 
24 
1 2 4 
7 3 
2 6 4 2 
1 
1 4 6 
7 3 7 8 
13 
107 
14 
2 2 8 6 9 
3 
21 
2 
1 
G 
1 2 7 
3 1 6 
171 
8 6 
1 2 2 
2 
8 5 
2 
7 
4 3 
5 6 
4 
Italia 
5 2 8 
12 
8 8 1 6 0 
4 
1 4 4 b 
2 
18 
3 7 
1 2 6 6 4 
7 2 9 0 
1 187 
4 4 3 2 
1 
1 3 5 
3 
3 
3 
16 
16 
1 
1 7 3 5 9 7 
5 2 9 
8 
eoo 
2 5 
10 
1 2 1 7 
1 3 3 0 
1 4 5 
G 
1 
4 
4 3 
3 9 
19 
9 3 0 
7 0 0 
1 5 8 5 7 
1 2 6 0 
1 6 3 7 3 
2 4 
6 8 4 8 
19 
6 
4 5 
13 
9 3 
4 4 4 6 
9 6 
1 1 
3 2 
1 8 4 0 
9 8 
5 6 
71 
2 0 
2 8 b 
3 5 
1000 kg 
Nededand Belg-Lux 
A R G E N T I N I E N 
4 9 
5 4 9 9 1 
13 
2 8 
5 
9 
1 
7 
13b 
3 7 7 
0 7 1 
3 
G 
1 7 0 
1 1 
7 1 7 
8 9 0 0 8 
8 4 0 
0 
1 6 2 6 1 4 
4 6 
2 5 0 
6 
12 
1 0 0 2 
1 6 6 
2 1 4 
5 
3 
1 
1 0 0 0 
1 9 5 1 7 0 
F A L K L A N D I N S E L N 
1 
2 
Z Y P E R N 
fi 13 
3 0 4 6 
4 0 7 2 
19 
10 
70 
21 
1 7 6 b 
5 6 9 
2 7 
2 8 
4 
9 
1 3 2 
2 6 
1 4 0 2 
6 
162 
4 5 0 7 8 
2 2 
2 5 
8 
4 9 7 5 
4 4 
5 
21 
3 4 
4 4 
3 6 1 
6 4 
9 
6 
6 0 
5 
4 
1 
5 4 
16 
2 
1 
1 
198 
9 
1 1 4 4 1 
1 1 4 8 
1 
6 
5 0 
153 
1 1 
10 
6 9 4 
3 0 
2 9 9 
1 1 
31 
7 
6 9 
13 
1 17 
7 
ö 
2 
1 0 3 
12 
1 
12 
2 
1 
4 
1 1 
18 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 3 4 2 
6 
5 0 9 4 3 3 
7 4 
2 2 
1 4 1 6 
6 6 
2 
8 7 
2 5 
6 9 4 7 4 3 
1 2 6 3 5 
1 1 4 
1 5 2 1 
6 7 
1 0 8 2 7 0 
3 2 9 19 4 
1 
8 
3 
9 
2 1 
6 3 3 
10OO87 3 7 9 9 8 3 3 
4 7 1 
1 9 0 
3 0 0 
2 9 5 
17 
3 1 3 
2 7 8 9 2 4 
1 3 
2 7 4 3 3 6 
7 9 2 3 
161 1 2 4 6 7 3 
4 9 1 4 4 9 4 8 2 
137 
7 
1 8 5 2 0 0 
2 7 31 
1 1 7 8 6 4 5 5 1 
1 7 8 2 9 1 9 0 
3 9 5 7 21 15 
1 8 5 3 4 14 
5 0 1 6 
1 8 2 1 
3 4 5 17 3 0 
8 3 5 1 2 4 2 
4 9 5 2 
8 1 9 4 
4 5 4 3 2 
1 1 8 1 3 
1 0 9 4 3 
2 3 8 9 2 6 
2 3 7 5 9 
3 7 4 
7 2 6 2 4 
3 3 1 17 
1 1 4 8 4 
81 1 
2 8 
3 9 4 17 
1 7 7 5 17 
8 3 6 4 5 
2 8 2 
9 9 3 
1 2 6 7 21 2 5 
6 5 
8 2 
1 8 2 
11 
1 2 6 
2 7 2 
8 3 1 
Chapitre 
NDB 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
BO 
B1 
8 2 
8 3 
6 4 
B5 
8 6 
B7 
6 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
2 2 
4 4 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 9 
T O T A L 
O l 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
10 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
27 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
Werte 
Eur­9 
2 2 4 2 
3 3 6 Ü 
1 4 1 4 7 5 
1 5 2 0 
1 0 6 4 
4 7 2 7 
155 
3 4 0 
3 0 3 
2 4 4 / 
9 1 6 
1 9 6 9 1 5 
4 0 2 6 8 
3 1 2 0 
4 8 2 2 9 
3 7 6 0 6 
7 2 9 8 
1 7 6 1 5 
1 9 6 9 
9 2 b 
24 b 
1 0 3 
3 1 6 
4 G b 
3 0 l 1 
7 5 1 0 4 3 
1 7 3 
2 9 4 
183 
5 1 2 
142 
7 3 7 
168 
3 5 5 9 
113 
6 5 3 
1 6 2 
3 5 6 8 
2 2 7 9 
3 2 2 
4 6 3 8 
5 7 0 
2 1 7 
4 2 3 1 
1 6 9 1 
2 4 3 4 
4 23 
7 7 6 
169 
9 2 3 
8 8 0 
2 6 8 9 
2 0 1 4 
1 7 3 
7 8 1 3 
1 1 2 9 
4 3 6 7 
2 0 2 9 
3 1 0 3 
8 8 8 
1 0 0 1 
1 0 5 6 
1 7 4 
4 0 4 
7 2 9 
6 2 0 0 
1 4 6 9 
1 143 
1 4 4 
2 3 4 9 
3 4 6 
1 0 6 0 
1 6 1 6 
1 2 1 
1 1 0 4 
2 1 4 0 
7 6 9 
Deutschland 
G40 
4 7 6 
3 7 9 4 0 
8 B 9 
4 G b 
4 4 2 
0 
1 5 / 
1 3 1 3 
2 9 4 
7 0 1 0 3 
1 0 6 6 4 
4 9 
2 0 5 2 2 
2 3 8 0 
9 
0 0 0 0 
9 1 1 
7 2 1 
6 7 
0 4 
1 2 5 
2Γ.9 
7 0 0 
2 4 7 0 5 2 
1 
2 
2 2 
14 
8 6 
4 1 
1 9 
1 1 9 6 
8 3 
1 5 2 
9 
b 6 
3 3 
9 
14 
4 
­1 
6 6 
146 
1 9 5 
4 4 4 
6 
1 6 5 
112 
1 6 3 
7 0 
2 7 9 
1 5 6 
6 4 0 
2 3 0 
4 1 
4 
3 8 7 
3 7 
2 1 3 
14 
2 
1 4 4 
157 
1 0 9 
France 
3 9 0 
3 5 7 
2 5 9 1 7 
7 1 
2 4 4 
27 1(1 
34 
70 
3 1 b 
8 7 
2 2 6 6 0 
4 7 3 1 
1 3 
1 0 1 3 5 
1 0 3 7 
14 
2 4 / 4 
9 0 0 
1 3 5 
31 
4 
81 
164 
34 
1 0 8 8 2 8 
17 
2 73 
3 
3 3 0 2 
4 9 
0 3 
5 1 4 
5 8 7 
50 
1b 
2 6 
2 3 
104 
101 
6 6 3 
3 
1 3 
81 1 
6 
4 9 
1 14 
2 3 3 7 
8 
1 3 2 
2 
1 
9 
4 7 
2 2 1 
2 2 7 
142 
5 
6 9 
1 5 
2 9 3 
2 3 
3 2 
4 4 2 
2 7 3 
5 2 
Italia 
2 3 
2 
1 5 6 9 9 
2 8 
3 
5 9 8 
0 
4 
3R2 
1 2 3 
5 4 8 8 9 
1 1 7 8 6 
2 6 2 6 
1 2 1 7 7 
3 
1 1 
1 8 1 3 
4 0 
14 
142 
2b 
79 
1 1 
2 
1 3 3 2 6 1 
1 
3 
2 
2 6 
11 
11 
1 
1 
3 2 4 
2 1 6 
7 
8 0 
10 
5 
7 
16 
5 3 
15 
132 
4 5 
I bGO 
6 0 9 
3 7 2 B 
106 
5 7 9 
7 8 
19 
3 0 
3 
4 
1 2 4 
3 9 4 7 
1 5 2 
7 2 
3 4 
8 6 0 
2 8 
2 3 4 
3 2 0 
8 0 
7 6 0 
2 0 9 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux 
A R G E N T I N E 
143 
1 2 2 
8 4 5 1 
1 7 0 
2 3 4 
b 
G 
19 
10R 
2 3 2 
4 8 7 9 
0 0 1 1 
2 4 
1 
3 1 7 8 4 
9 b 2 
2 
7 
1 
3 2 3 
7 5 5 4 8 
2 9 6 
1 4 2 1 
3 4 9 8 8 
9 4 
3 
109 
0 
3 3 
b l 
6 5 3 9 
3 7 7 
6 3 1 
1 1 
8 8 
1 0 3 
3 
2 4 0 7 
6 2 2 9 6 
I L E S F A L K L A N D 
2 
4 
1 6 
C H Y P R E 
6 
1 
9 
1 0 3 0 
7 5 5 
3 5 
4 
10 
5 1 
1 2 b 7 
4Ö1 
3 0 
4 3 
7 
11 
2 1 4 
2 3 
4 3 2 
b 9 
9 
3 9 4 7 
3 
2 5 
7 6 
2 1 0 
3 3 
2 8 
I 2 
2 5 
7 
4 6 
2 0 7 
5 3 
5 4 
1 5 
5 1 
15 
13 
8 
94 
6 8 
17 
3 
3 
5 0 8 
3 
1 0 0 6 
1 4 9 
1 
1 5 
4 1 
1 8 4 
3 
12 
1 5 8 
2 
SO 
6 
17 
7 8 
8 
7 
2 
5 0 
7 
2 3 
3 
Ö0 
21 
7 
1 
4 
2 
7 
1 
10 
b 3 
0 9 
U­K 
7 4 2 
9 8 6 
1 8 4 7 4 
2GH 
1 0 8 
1461 
3 3 4 
3 9 
2 9 1 
1 2 8 
3 7 2 1 2 
6 6 1 6 
4 0 8 
4 7 G 3 
2 3 9 1 
2 0 
3 5 5 3 
1 3 
3 8 
12 
10 
3 0 
31 
19G 
1 1 3 6 2 5 
173 
2 9 4 
183 
b 0 8 
1 3 3 
7 3 2 
158 
3 4 8 9 
2 0 
2 7 5 
9 4 
21 1 
7 3 6 
2 8 6 
2 
4 9 
1 9 
8 4 3 
2 3 5 
2 0 9 8 
2 9 8 
4 8 9 
1 1b 
3 9 8 
6 4 1 
1 2 9 0 
1 9 2 0 
1 0 0 
1 3 7 1 
3 5 7 
1 7 7 
1 0 5 3 
4 8 
5 5 7 
6 4 0 
7 9 7 
6 3 
13b 
3 2 9 
1 1 0 1 
7 5 7 
8 2 7 
8 0 
9 ­ ï i 
2 4 8 
3 0 7 
1 7 4 4 
8 3 
3 3 4 
8 2 1 
2 8 S 
Ireland 
2 
35G 
1 3 0 2 
2 
8 7 
149 
7 0 0 
1 2 
3 5 
17 
34 
79 
2 
8 
4 / 
6 b 
2 
9 
2 0 
3 
Valeurs 
Danmark 
1 
G 
5 
1 
6 1 1 
01 
7 2 4 4 
3 9 1 
10 
1 
9 
6 3 
1 1 3 3 3 
4 
2 7 7 
3 4 
4 9 1 
1 
4 8 
38 
3 3 3 
2 7 5 
2 8 
19 
7 
1 
3 0 
8 9 
2 0 
3 
16B 
1 1 1 
4 0 
3 
2 
5 
27 
29 
2 2 
2 0 
S 
17 
1 
5 
221 
Januar — Dezember 1975 Export 
222 
Janvier—Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
74 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 9 
10 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2B 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4B 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
Mengen 
Eur­9 
6 5 7 
3 0 8 
4 9 
3 5 8 
124 
b 5 3 
2 5 6 0 
1 3 7 7 
4 
1 5 1 3 6 
1 0 5 
3 1 6 
7 1 9 
4 3 8 
4 6 5 2 
1 5 7 7 
3 4 1 3 
9 
6 0 1 0 4 
5 2 
7 
7 0 
10b 
81 
121 
71 
3 1 3 
3 6 6 6 5 8 
6 9 
1 0 9 3 
9 2 
9 9 7 4 
2 9 
163 
7 5 3 1 
3 2 4 
4 0 7 0 5 
3 5 6 4 1 
1 3 1 
1 3 3 2 4 
3 7 4 1 
1 9 5 6 8 
7 9 8 
2 0 b 1 
» 1 1 
1 2GG 
4 2 8 3 
9 7 H 7 
5 4 4 
5 2 8 4 8 
1 3 4 3 8 1 
2 3 9 2 6 
Θ 4 2 3 
3 5 7 3 
1 8 1 9 3 
5 8 2 8 
1 4 0 1 
4 1 0 4 
9 7 0 
143 
7 5 2 
1 1 0 5 7 
4 0 6 0 4 
4 5 5 3 
1 3 0 3 
101 
4 
2 6 8 9 
7 4 1 2 
1 3 0 3 
3 
5 7 8 5 
14 19 
17 
1 7G0 
2 1 2 2 
2 1 6 
7 0 9 0 
1 6 8 9 
9 5 6 
5 5 1 
Deutschland 
198 
7 4 
2 
4 
6 
i b 
7 4 7 
121 
1 3 7 4 
9 
2 3 
4 0 
55 
1 2 9 1 
H fi 
bbo 
2 3 7 2 0 
4 
2 
fi 3 
4 
1 
4 
b 
3 5 7 9 9 
3 
9 2 
3 
2 3 O 0 
11 
1 
1 0 1 0 
8 3 
2 7 7 b 
1 2 2 
1 1 4 0 
5 2 
4 5 
31 
1 0 7 
149 
126 
1 3 6 8 
3 1 4 3 
G 7 b 9 
2 9 2 1 
2 9 0 
1 0 1 2 
1 3 1 9 
149 
9 0 4 
5 5 5 
1G6 
1 3 3 6 
7 3 7 9 
1 7 7 5 
221) 
1b 
7 5 3 
fi 74 
1 1 1 
1 
1 2 0 9 
2 3 
122 
3 3 8 
3 
3 4 0 
4 5 6 
2 4 9 
3 2 
France 
6 8 
5 
31 
10 
10 
1 5 0 
7 2 4 
1 
1 5 9 4 
2 8 
0 
2 
91 
77 
2 2 4 
1 5 1 4 1 
5 
1 
3 
5 
2G 
1 0 1 7 0 7 
2 2 7 
9 
4 8 2 4 
6 
4 0 
9 b 
2 7 2 3 0 
1 5 4 0 1 
13 
151 1 
8 5 1 
7 3 4 0 
3 0 
6 3 0 
4G4 
3 5 1 
1 3 6 0 
G324 
7 7 
2 0 6 7 
3 9 0 b 
5 5 1 1 
0 5 3 
5 0 0 
G002 
5 1 » 
4 0 4 
9 3 3 
17 
7b 
129 
1 5 0 / 
7 0 6 6 
6 9 1 
B 1 7 
2 0 
1 
5G7 
1 0 7 0 
7 6 7 
2 9 2 
2 5 1 
9 
8 7 
3 5 0 
IG 
113 
2 6 1 
1 3 7 
2G6 
Italia 
eoo 
4 6 
4 7 
4 
8 2 
6 0 
3 1 7 
9 9 0 
7 0 b 
4 9 0 8 
74 
5 6 
4 6 
1 2 7 
9 3 6 
1 14 
3 1 6 
1 7 2 9 7 
3 
1 
3 0 
57 
54 
14 
7 7 9 3 4 
6 0 4 
1 
3 
4 0 
1 
2 3 
1 
1 
1 3 4 7 5 
1 5 9 5 2 
4 
1 b b 8 
4 3 1 
136 
6 
7 4 1 
1 0 6 
21 
1 7 0 
0 0 7 
7 
3 5 8 7 0 
9 5 2 2 0 
5 1 1 7 
2 4 2 9 
165 
7 9 2 2 
7 9 0 
149 
2 1 6 
1 10 
5 
6 
4 2 3 8 
1 3 7 9 7 
7 1 b 
6 3 
4 3 
b 4 7 
1B31 
7 0 
2 
3 3 9 0 
4 9 4 
1 
9 1 8 
1 2 0 0 
1 
3 2 5 
3 1 2 
3 9 4 
1 1 6 
1000 kg 
Nededand 
Z Y P E R N 
I b i 
4 5 
6 
1 6 0 
1 
f i 
3 1 3 
2 
1 
2 
23 
2 8 
G 
1 7 9 2 
2 
5 
1 
71 
6 5 8 3 9 
L I B A N O N 
7 
2B2 
12 
1 2 7 0 
5G 
8Ö1 
3 
7 
10 
4 5 5 4 
1 2 0 4 
3 2 
2 1 3 
4 5 
16 
1 7 0 
3 7 6 
4 8 7 
7 
2 0 0 
1 1 9 3 3 
2 0 0 
1 1 9 4 
3 7 
2 2 9 1 
4 2 9 
4 1 
bG 
72 
3 4 
b 8 
7 8 4 
6 2 1 0 
2 0 8 
5 4 
1 
1 2 
0 7 1 
5 8 
121 
15 
2 5 
31 
1 
54 
2 1 0 
8 
14 
Belg.­Lux. 
4 
3 
4 
0 
1 
27 
3 3 9 0 
2 
0 
7 0 
2 
b 
1 
2 
2 3 b 
1 8 3 1 6 
1 
1 
3 7 2 
9 
4 4 
23 
2 6 5 0 
4 
1 9 / 9 
2 3 1 
2 2 3 
161 
1 1 
4 0 
2 0 
1 
GO 
12 
8 0 5 
7G27 
5 0 4 1 
4 9 
G l 
2 8 1 
4 1 0 
9 
109 
9 0 
73 
7 1 5 
ΠΓ.3 
4 0 3 
5 
2 
1 
6 0 0 
1 1 6 
2 0 
18 
5 2 
2 
b 6 
5 7 
1Gb 
1 12 f l 
2 2 4 
10 
20 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 8 9 1 
121 13 
3 7 
7 7 
4 6 1 
1 8 4 2 14 
6 5 6 
2 9 0 5 
3 
3 5 3 7 6 14 
7 0 
2 0 5 1 
1 2 3 
2 1 1 12 
2 1 2 4 4 3 6 9 
1 2 7 5 12 
2 3 1 0 
9 
1 3 0 2 0 2 4 
3 6 2 
11 
6 7 2 
1 5 
6 0 1 
2 4 
2 
5 7 0 6 9 5 3 6 3 4 6 3 1 
2 2 3 5 
6 4 8 2 
4 4 2 4 
1 3 3 1 2 2 9 0 5 
2 
8 5 3 0 
3 1 9 1 
5 
2 7 
4 1 7 91 4 3 9 
3 7 3 6 5 
1 5 6 6 0 14 15 
3 2 8 8 
5 4 6 1 2 4 
1 2 6 19 1 
5 3 4 2 8 3 5 
1 7 8 7 12 4 2 8 
1 9 7 9 4 
4 4 0 1 
1 1 7 3 8 
1 7 4 7 3 
129B 
1 1 5 3 2 3 1 
2 4 9 5 3 14 
6 8 5 
2 2 3 2 1 3 0 
6 4 6 2 1 
1 7 9 5 11 
1 3 4 
2 9 
3 2 0 
2 3 7 3 1 0 4 
5 2 6 1 2 8 
5 4 0 2 1 5 6 
2 0 4 2 0 
2 0 
2 
1 16 8 8 
2 8 2 2 4 16 
2 7 6 1 
3 1 8 8 7 3 5 0 
5 8 2 2 
5 
6 0 
1 3 9 7 
3 0 
1 1 5 1 12 
2 2 4 2 
1 5 6 7 
101 1 1 
Chapitre 
NDB 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
01 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 9 
10 
1 1 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3Θ 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
51 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
Werte 
Eur­9 
1 2 B 0 
1 7 9 2 
7 2 3 
4 7 4 
4 2 4 
3 7 7 
0 0 9 
1 0 8 0 
1 5 8 3 
5 1 8 9 
2 8 0 
6 2 9 
1 1 Ob 
1 0 2 1 
1 4 3 2 4 
b 3 7 G 
6 5 5 6 
1 6 5 
2 3 8 5 1 
1 2 0 9 
1 2 b 
21 1 
2 0 0 
191 
3 0 2 
b 3 3 
2 0 4 
1 4 3 7 4 6 
4 3 4 
1 1 2 0 
1 4 9 
1 1 1 4 8 
2 3 4 
2 9 0 
1 0G4 
4 7 9 
6 4 3 9 
0 2 2 3 
3 4 0 
7 0 0 0 
2 9 7 2 
7 5 4 9 
1 3 6 5 
1 0 7 0 
5 0 2 
1 7 0 3 
3 7 6 5 
2 0 6 3 
2 7 7 9 
3 G 0 3 
1 3 1 8 5 
3 5 3 8 
4 9 8 1 
1 6 9 7 0 
2 2 6 3 
6 7 1 2 
4 6 3 7 
3 0 7 9 
6 1 2 
7.11 
2 9 9 6 
7 7 9 4 
2 3 4 4 8 
4 8 9 7 
1 8 4 1 
8 7 6 
161 
1 4 7 8 
5 5 6 5 
4 8 9 1 
2 9 6 
1 2 3 9 6 
7 3 0 9 
1 1 6 
3 5 1 6 
8 3 8 3 
3 0 2 
9 2 1 2 
3 3 1 1 
1 0 2 7 2 
1 2 8 6 9 
Deutschland 
3b() 
3 1 7 
57 
2 b 
3 H 
4 3 
2 2 9 
9 2 
52 
3 9 0 
4 7 
60 
2 3 b 
1 8 7 
53G3 
G40 
1G9G 
1 7 1 10 
7 1 0 
4 7 
7 b 
7 
14 
13 
B1 
54 
3 3 2 4 5 
19 
103 
5 
7 3 5 G 
106 
1 
4 
2 9 0 
141 
1 0 7 6 
1 0 7 
2 7 3 
5 3 
7 4 
3 2 
1 6 6 
7 7 
7 0 
2 
5 2 0 
4 3 9 
8 2 3 
1 7 7 3 
4 0 1 4 
6 9 
2 2 6 8 
5 4 4 
8 7 6 
3 0 0 
1 
5 4 4 
1 5 7 8 
5 2 6 8 
1 4 3 7 
146 
144 
5 7 
3 5 5 
6 5 7 
3 0 0 
4 b 
2 7 6 6 
1 9 0 
1 
7 4 9 
2 1 0 3 
3 
1 8 0 7 
8 2 3 
1 6 1 9 
9 3 5 
France 
7 0 1 
4 3 
22 
3 9 
17 
21 
4 9 
5 9 5 
31 1 
5 6 0 
1 0 1 
6 9 
74 
4 0 4 
34 1 
G10 
7 7 3 7 
17b 
9 
3 
1 1 
3 
17 
14b 
32 
1 7 6 3 5 
16 
7 7 3 
15 
5 7 1 4 
14 
7 5 
34 
1 
7 1 9 3 
7 7 7 0 
6 5 
1 7 0 0 
7 7 7 
B 5 3 
7 0 
7 1 0 
2 8 9 
34 R 
1 0 7 7 
1 0 8 7 
7 0 0 
191 
■IfiO 
9 2 6 
10G9 
3 0 0 9 
1 3 9 0 
0 5 3 
2 4 7 9 
6 4 3 
3 5 
1 10 
4 3 1 
7 2 8 
4 2 4 9 
9 3 1 
8 6 9 
3 3 9 
3 8 
3 0 7 
1 0 1 4 
3 1 0 8 
9 9 
1 0 8 4 
1 2 2 1 
7 4 
7 4 2 
2 1 2 6 
1 7 
9 9 6 
5 8 8 
2 8 3 3 
7 5 3 0 
Italia 
131 
3 9 4 
1 0 0 
1 12 
2 1 9 
106 
75 7 
1 4 b 
1 3 
1 5 1 4 
b 9 
1 7 4 
196 
2 7 7 
2 7 2 9 
0 0 7 
6 B 0 
1 
1 143 
1 2 9 
2 5 
0 2 
1 0 4 
1 6 0 
5 7 
2 4 1 8 5 
1 1 
1 5 
fifi 4 
4 1 
3 
4 74(3 
7G00 
2 0 
5 1 0 
41 / 
2 1 5 
9 
3 Rf. 
5 9 
f l 7 
0 0 
2 3 2 
1 7 
2 5 6 5 
0 3 0 3 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 1 2 5 
5 2 9 
6 5 2 
7 0 9 
1 5 9 
9 2 
3 8 
1 6 1 
2 3 1 0 
7 0 3 8 
8 6 2 
3 7 3 
2 9 4 
3 
5 1 6 
1 2 4 3 
1B7 
1 5 1 
6 8 9 0 
14R1 
4 
1 3 1 1 
3 3 0 1 
1 
1 3 9 4 
4 9 9 
4 4 8 8 
2 1 5 2 
1000 Eur 
Nederland 
C H Y P R E 
1 7 5 
1 2 6 
7 5 
G l 
? 
4 
14b 
3 
2 
7 0 
17 
153 
3 9 
1 
7 
1 7 9 4 
7 0 7 
IG 
15 
4 
4 4 
1 3 4 8 1 
L I B A N 
1 7B 
7 4 4 
2G 
1 1 7 0 
107 
1G9 
5 
6 
5 2 
7 9 7 6 
12 OB 
3 3 
3­13 
5 b 
7 
2 5 2 
1 7f i 
141 
101 
2 7 
135 7 
34 
5 0 0 
4 ' . 4 
1 5 0 
3 5 8 
1 3 7 
3 9 
5 2 
3 7 
2 9 9 
7 7 6 
303­1 
152 
6 5 
6 
2 7 
3 8 7 
2 1 0 
2 3 7 
1 0 8 
1 0 9 
1 5 9 
1 
184 
2 3 1 
8 1 
2 3 b 
Belg.­Lux 
9 
18 
2 2 
1G 
3 
4 
2 
18 
4 
71 1 
3 
13 
16 
71 1 
I B 
9 
8 
1 
17 
10 
M 
3 8 3 2 
7 b 
7 
3 b 0 
8 6 
7 fi 
3 9 
4Γ.7 
17 
7 4 0 
9 6 
4 7 0 
3 1 9 
1 1 
17 
3 5 
3 0 
4 3 
2 3 
54 3 
7() f i 
74 
1 7 0 9 
5 3 
2 2 1 
6 7 
5 8 
2 7 
3 8 8 
6 3 9 
4 34 
4 1 3 
7 
2 3 
1 1 
7 3 
2 3 6 
74 
1 
6 9 
2 2 3 
9 
2 2 8 
2 3 4 
2 0 7 
4 4 3 0 
4 0 9 
6 0 
3 7 9 
U­K 
4 1 7 
7 0 7 
4 0 9 
7 2 1 
143 
13 f i 
2 6 7 
2 3 b 
1 2 0 1 
1 B 4 0 
1 71 
3 3 6 
bÜ9 
4 f iH 
b 103 
3 4 2 6 
3 5 6 0 
1 5 7 
2 4 b 
4 9 4 
b7 
0 0 
1 0 2 
54 
104 
2 2 7 
4 6 3 4 4 
125 
1 2 
54 
131 
22 
2 
0 7 1 
4 5 8 
2 
3 5 
2 2 3 
5 2 
5 6 0 3 
5 6 5 
b i l B 
7 6 
6 1 5 
2 2 1 3 
b O l 
2 3 2 6 
2 7 1 
1 9 9 5 
4 70 
5 4 9 
6 8 2 3 
7 2 
2 3 71 
1 1 2 9 
1 3 4 3 
1 0 6 
4 7 
1 1 7 2 
1 4 8 8 
3 3 4 1 
8 6 9 
3 3 6 
6 9 
5 2 
1 2 2 
1 9 9 6 
9 2 0 
6 0 3 
4 0 6 2 
2 8 
3 7 1 
3 9 2 
7 3 
3 6 7 
7 5 6 
1 1 0 3 
1 6 0 3 
Ireland 
2 
3 
2 
2 
2 
2 5 
4 2 
2 
2 
1 4 3 1 
7 Ob 
l b 
3 9 
2 
2 2 
1 6 2 
1 8 
2 
74 
1 8 
7 
2 1 4 
4 b 
2 
131 
2 
2 
3 
7 
Valeurs 
Danmark 
7 
105 
1 
0 
1 
1 
2 
19 
3 
:i 
7 
3 1 9 
5 5 
8 2 7 
2 8 
8 
6 
1 
6 
7 
10 
3 5 9 3 
6 0 
4 7 1 
4 9 
1 1 4 0 
7 
8 
1 b 
2 5 2 
3 7 0 
2 5 
6 
4 4 
4 3 
1 79 
7 
4 
7 b H 
1 8 9 
10 
1 1 
1 
2 7 5 
h­1 
1 9 
1 
78 
30 
12 
6 1 6 
77 
U 
UH 
'VJ 
b 
l i b 
7>; 
Januar—Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
BZT· 
Kapitel 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
B5 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
71 
Mengen 
Eur-9 
951 
4472 
207 
16 
4363 
15366 
B597 
71 
92789 
7177 
27 
3745 
7/Θ 
521 
44 
954 
1941 
39094 
7973 
33688 
64 
14133 
599 
15 
187 
421 
1 184 
100 
544 
644 
1335 
743875 
9818 
5296 
17721 
89863 
649 
48 
9936 
1923 
3Θ5 
390 
760 
993 
15721 
277 
11086 
46372 
14537 
3459 
3179 
9123 
3211 
1195 
2097 
1478 
83 
167 
5B24 
20751 
5067 
555 
100 
1944 
3699 
130 
6415 
2094 
367 
1724 
248 
251 
1003 
339 
63 
803 
5181 
1819 
11176 
1415 
13 
Deutschland 
16 
1255 
10 
482 
2855 
7bO 
6 
9885 
101 
12 
31b 
414 
1 
208 
296 
8986 
1872 
13390 
8 
2461 
179 
6 
51 
16 
107 
19 
33 
54 
105 
87228 
1245 
1 
38 
4 
7320 
146 
57 
3 
21 
17 
105 
10 
85 
1 176 
151 1 
952 
1 
1747 
123 
736 
132 
38 
926 
5845 
1470 
5 
3 
1195 
589 
24 
1924 
30 
53 
294 
35 
34 
377 
64 
16 
20 
1287 
335 
783 
241 
1 
France 
30 
13 
38 
1 1 
221 
2322 
3147 
6 
20704 
2461 
4 
221Θ 
158 
355 
6652 
2043 
5801 
1 
13 
109 
2 
16 
29 
120 
12 
41 
99 
144444 
1385 
38 
14421 
855 
134 
1 1 
148 
136 
199 
3 
365 
12520 
5 
572 
1105 
2534 
555 
1 153 
10 
481 
163 
60 
1213 
1Θ 
12 
1662 
3646 
1136 
399 
42 
356 
228 
29 
1861 
267 
38 
254 
10 
119 
12 
1 
13 
46 
248 
2985 
370 
10 
Italia 
0O4 
829 
284 
126 
2 
3325 
90 7 G 
3189 
61 
47549 
675 
2 
54 G 
20 
21 
136 
077 
9589 
1 666 
5603 
4 
9630 
1 10 
6 
3a 
284 
658 
24 
339 
301 
7 
304815 
eoa 
34 
2364 
57694 
311 
5 
55 
20 
1 
9 
4 
43 
3045 
9442 
8584 
6890 
777 
310 
1490 
146 
56 
46 
91 
1 
4 
568 
7454 
1601 
44 
2 
377 
2101 
28 
1081 
1399 
122 
996 
39 
90 
234 
32 
294 
86 
1 149 
6870 
370 
1 
1000 kg 
Nededand 
LIBANON 
14 
77b 
3 
1 
12 
20 
42 
37 2 
25 
109 
107 
bl 
31 
493 
198 
1400 
1 
142Θ 
39 
3 
24 
36 
6 
2b9 
47961 
S Y R I E N 
3477 
64 
31304 
148 
27 
1 193 
103 
30b 
441 
8 
5 
181 
12239 
289 
96 
48 
125 
87 
237 
28 
62 
5 
308 
2162 
248 
6 
178 
10 
327 
3 
7 
2 
29 
77 
14 
173 
576 
7 
13 
Belg.-Lux 
30 
1901 
7 
34 
14 
4 7 6 
10364 
1404 
200 
41 
40b 
2b 
133 
3072 
376 
2201 
1 
3 
13 
18 
4 
3 
3 
919 
42718 
2446 
12 
6 
847 
6 
4 
1 
5 
725 
6867 
3438 
43 
1 1 1 
122 
173 
4 
761 
3 
60 
180 
189 
20 
3 
103 
24 
10 
8 
5 
213 
126 
210 
1 
201 
2996 
8 
205 
365 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
30 1 1 
105 139 
22 1 
2 
246 43 
1037 36 
982 4 
10 
4061 64 
2510 1 
9 
293 56 
177 19 
3 31 
44 
374 1 1 
432 2 15 
9388 48 Β6Θ 
1780 1 39 
5376 31 
50 
20 581 
148 13 
3 
70 
79 
179 78 
8 5 
1 18 4 
188 1 
34 11 
110220 70S 5594 
7 218 1006 
2724 105 
3300 
10 
3 3 
1 
1015 79 121 
671 
1 21 
173 
287 
561 2 6 
151 
162 
145 3 
17492 
207 3 
476 1 
515 90 
7500 
440 99 
760 2 
261 
11 
2 
48 
2146 32 
1448 7 
578 6 
107 
50 
10 
417 3 
37 2 
703 495 
377 
139 
173 
13 
130 
8 7 
13 
102 
17 173 
42 30 
318 15 
56 
1 
Chapitre 
NDB 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
71 
Werte 
Eur-9 
1768 
1003 
1618 
212 
2042 
4933 
5955 
19846 
30479 
8223 
ï 56 
4080 
332 
369 
1H2 
4909 
5610 
120229 
33844 
59523 
1950 
494 7 
0232 
4 27 
1300 
1310 
323-1 
4 IH 
1407 
2470 
33b4 
589570 
10809 
402 
2318 
14160 
891 
1 10 
3690 
1007 
306 
441 
136 7 
1010 
4762 
1292 
690 
13449 
3991 
2559 
24862 
1463 
4028 
284b 
1296 
6b2 
124 
619 
5860 
13598 
7579 
350 
210 
1019 
21 18 
b23 
10075 
5387 
860 
387 1 
2ΒΘ 
1431 
1249 
2005 
1054 
1292 
2252 
1331 
3700 
1520 
oö 
Deutschland 
109 
527 
07 
0 
440 
953 
/HO 
35B 
4759 
259 
59 
606 
IG9 
2 
4 
10 (.4 
999 
37751 
9415 
18602 
104 
1269 
2951 
137 
508 
10b 
710 
00 
120 
bl 1 
300 
122431 
IGflO 
1 
bO 
36 
2230 
97 
bl 
6 
07 
3 b 
40G 
4 
50 
732 
942 
0405 
2520 
442 
500 
144 
2 
186 
1250 
4094 
250G 
7 
31 
304 
479 
61 
2605 
161 
220 
555 
18 
368 
441 
351 
2G3 
90 
523 
355 
4 74 
375 
60 
France 
190 
7 
392 
101 
1-12 
779 
7399 
7 70 
7080 
7035 
33 
1031 
9 
623 
859 
18927 
0/07 
13272 
266 
G 9 
1010 
1 1b 
205 
214 
51 ι 
170 
232 
720 
4b4 
122257 
1055 
21 
190-1 
250 
174 
39 
1 12 
170 
192 
2 
142 
41G7 
18 
62 
269 
1017 
308 
5984 
2 
b14 
1008 
59 
354 
43 
49 
1371 
3252 
2067 
270 
142 
Ibb 
259 
158 
3337 
913 
158 
489 
386 
167 
95 
184 
129 
9 
3b5 
1302 
352 
456 
Italia 
1 1 00 
129 
935 
27 
904 
2539 
1B47 
2719 
12271 
850 
Β 
900 
14 
34 
2 
355 
2126 
25921 
7075 
12295 
117 
1951 
010 
46 
289 
74 1 
12B7 
62 
704 
GIR 
7Ü 
138810 
37 
129 
1 1090 
IflO 
8 
27 
17 
4 
6 
2 
27 
bOI 
bOG 
3565 
1762 
669 
3922 
177 
194 
144 
47 
6G 
1 
43 
565 
4100 
1843 
31 
19 
452 
902 
99 
2102 
3052 
290 
2556 
205 
229 
1400 
451 
418 
33 
49b 
1804 
497 
34 
1000 Eur 
Nededand 
L I B A N 
74 
7bH 
18 
2 
5 
7b 
53 
5 
412 
37 
9 
174 
30 
449 
14b 
1017 
092 
665 
41 
1171 
1044 
1 
39 
6 G 
96 
17 
6 
126 
29160 
S Y R I E 
3bb4 
13 
2018 
207 
31 
G9b 
102 
31 1 
589 
6 
16 
16 
2 7 8 0 
79 
108 
1 177 
149 
26b 
166 
14 
64 
28 
279 
1214 
89 
3 
104 
65 
488 
24 
1 1 
12 
53 
70 
26 
6 
53 
150 
6 
12 
1 
Belg Lux 
19(1 
003 
9 
134 
14 
3 b 1 
1 194 
3073 
1b22 
194 
19 
313 
1 
4bG 
313 
7209 
1 1 14 
293R 
HB 
HG 
16 
4 7 
172 
Ob 
5 
29 
23 
1857 
37251 
2b16 
10 
6 
700 
7 
4 
39 
75 
2292 
345 
24 
1580 
SS 
160 
20 
3b4 
16 
342 
175 
138 
59 
16 
2 
137 
1 
60 
95 
18 
1 1 
270 
401 
201 
1 
46 
375 
1489 
8 
55 
173 
74 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
138 7 2 
40 39 
169 8 
12 2 
372 37 
620 3 
520 10 
14785 9 
2802 82 
2718 7 
39 7 
349 127 
80 12 
5 15 
166 
1946 5 9 
1085 5 78 
26171 149 2484 
0661 21 159 
11692 59 
1250 3 21 
79 408 
1602 12 117 
107 1 
286 6 
86 
302 265 
27 13 7 
361 24 
366 8 11 
525 16 
129914 1145 8602 
17 295 1055 
313 5 
414 
2 
35 23 
4 
459 18 43 
721 
4 16 
230 
683 
789 2 9 
55 
851 1 
27 
4493 
54 2 
394 34 
3023 763 
1229 
353 130 
949 17 
168 2 
58 
14 
171 
2136 76 
789 11 
989 26 
42 
9 1 
23 
155 2 
133 6 
839 644 
1142 
147 
248 
17 1 
141 
58 74 
104 
227 
5 43 
69 43 
63 2 
108 3 
61 
223 
Januar — Dezember 1975 Export 
224 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
T O T A L 
01 
02 
04 
06 
07 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
Mengen 
Eur-9 
187980 
3450 
8 
14G2 
980 
34 
713 
1338 
32591 
10244 
7175 
72676 
26 
327G 
453 
12 
39 
9 
174 
128 
88 
242 
4164 
656562 
305 
10731 
11069 
66 
10406 
839 
453 
63 
326b 
19b 
1042 
357 
2G1 
5 96 
3G9Í, 
2021 
51 1b 
255 
24099 
24054 
32062 
6538 
2409 
19592 
4188 
627 6247 
2903 
91 
556 
16377 
24955 
5989 
475 
37 
9 7 fi 7 
7030 
7G0 
4837 
799 
740 
1 602 
1 1 1 
494 
1958 
72 
10b 
131 
1 740 
33 
41 
22266 
1 1852 
557G 
1 
518837 
3159 
Deutschland 
18940 
GHR 
G 
341 
1 
1G0 
210 
1 1825 
2R37 
10 
58066 
2303 
Gl 
5 
17 
12 
3 
4 
63 
604 
127512 
4 
2 
2 
ROO 
157 
17 
353 
4 
763 
1 
1 1 
8 
7 
423 
1 
1 1431 
417 
9444 
3059 
b07 
12 
7b4 
GB 
4629 
B24 
158 
4 700 
0703 
1723 
13 
7 
7G1b 
4091 
1 13 
17 19 
33 
68 
(11 
9 
336 
1 1 
BS 
74 
152 
2 
1 
1 104 
388b 
833 
1 
84150 
671 
France 
45178 
159 
1 
319 
16 
2 
194 
136 
5024 
5291 
7140 
4850 
9 
2 
140 
b 
2 
g 59 
27 
b 
34 
121075 
61 
10712 
5223 
40 
6020 
39 
110 
32 
409 
24 
239 
239 
447 
275 
121 
1757 
601 
11389 
907 
1083 
200 
5027 
57Ü 
138 
261 
63 
13 
b991 
1 740 
1b57 
379 
1 
330 
400 
21 
0 1 fi 
28 
1 1 
451 
17 
375 
R 
12 
70 
3 
29 
203 7 
770 
1 GØR 
199462 
451 
Italia 
608 
87731 
238B 
48b 
7 
109 
733 
7G15 
837 
4314 
1 
00 
1 
12 
30 
32 
b9 
137 
220994 
612 
102 
1002 
2b 
29 
109 
5 
2G 
15 
224b 
0596 
14922 
1 176 
3G7 
219 
3 
2G 
22 
3 
4 
1390 
0503 
1 050 
H 
34 Θ 
932 
11 
15 76 
42 
OH 
OGG 
35 
102 
13 
23 
:ι 
17 
56 R 
1323 
399 
83361 
1 17 
1000 kg 
Nededand 
S Y R I E N 
G35 
53 
6 
3 
1 
90 
525 
145 
613 
62 
4 
8 
60 
6 
64484 
I R A K 
1 
4037 
31 
4366 
27 
245 
12 
14 
1424 
02 
410 
4 
181 
302 
b4 
245 
31 
333 
102 
77 
1720 
644 
2320 
218 
31 
241 
5 
3C 
43 
39Ü 
1 
29 
5 
2579 
3fi 
C123 
6 
Belg.-Lux. 
31724 
124 
183 
200 
15 
12 
56 
447 
158 
4 
1b97 
5 
3 
5 
3551 
59021 
402 
15 
2 
2 
4539 
73 
1 191 
7b 
55 
14500 
471 
1 
23 
00 
55 
263 
507 
335 
298 
63 
2 
31 
40 
26 
263 
5 
6! 
00 
397 
460 
5 
20 
1448 
17543 
317 
666 
B5BG5 
324 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
3703 69 
38 
1 
128 
361 405 
6 4 
237 
103 2 
6186 68 301 
965 11 
21 
2278 958 
16 
909 
120 7 
1 
5 
57 2 
1 
18 2 
8 
3 
57503 496 5477 
180 60 
16 
225 10 1170 
20 
51 4 
19 
158 218 
27 126 
15 
313 
1 1 
31 1 
1255 297 433 
640 729 
2825 107 
249 2 
4723 299 
3224 53 
5520 24 
711 155 34 
1122 2 37 
53 
1460 315 
270 34 13 
1207 24 
140 48 
33 
113 5 
3038 112 
2990 276 
978 157 
20 
14 
199 1200 
1305 29 
110 
332 368 
433 
32 
68 32 
31 
36 
273 8 
34 
19 
12 10 
24 
27 1 
11 
422 587 
3441 31 
1951 3 
54335 5541 
1580 10 
Chapitre 
NDB 
73 
74 
75 
76 
78 
80 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
T O T A L 
01 
02 
04 
06 
07 
10 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
| Werte 
Eur-9 
63196 
4903 
102 
2677 
420 
137 
3079 
2490 
115684 
50496 
6805 
99772 
2594 
5258 
Β 3 00 
107 
687 
139 
3b9 
249 
225 
1409 
4438 
548775 
515 
8294 
12301 
243 
2129 
1 1G 
17G0 
172 
17 74 
10b 
767 
734 
240 
40G 
4686 
1602 
1253 
1350 
24 07 
bb7G 
765? 
720R 
21754 
3022 
7009 
3500 
29ÜG 
1401 
359 
2984 
1 1585 
19352 
12790 
636 
307 
5350 
6706 
1767 
13179 
3284 
1205 
6083 
1 11 
2093 
4989 
737 
938 
580 
976 
228 
683 
5793 
5840 
6077 
212 
221274 
61 18 
Deutschland 
7050 
l 538 
24 
bob 
1 
73b 
fil 1 
45906 
21634 
14 
68645 
34 
2450 
2 74 Β 
Gb 
772 
5 
RB 
13 
7 
310 
2bb8 
10 940 G 
CO 
3 
70 
1 12 
104 
71 
770 
8 
IBI 
1 
13 
4 
93 
20» 
1397 
7R1 
7917 
2536 
5357 
11 
1841 
401 
1790 
590 
635 
2132 
6638 
3968 
9 
74 
4223 
7b74 
390 
5033 
149 
537 
305 
74 
538 
47 
197 
356 
108 
2B 
12 
1186 
1645 
1856 
147 
51278 
1754 
France 
18079 
360 
57 
1002 
7 
4 
081 
144 
74604 
16252 
6622 
13278 
2255 
IG 
7703 
102 
7 
101 
107 
76 
15 
477 
5 
121382 
9 b 
»7 7 7 
6175 
177 
1034 
4 
700 
64 
340 
18 
52 
1 
713 
30b 
322 
173 
4R3 
119 
77 7 7 
396 
2134 
707B 
1021 
1208 
1 04 b 
266 
94 
10 
52 
3265 
2287 
2B06 
536 
bl 
97 
624 
830 
2572 
139 
69 
1931 
166 
1710 
74 
71 
40 
10 
31 
420 
804 
254 
1449 
6 
73736 
740 
Italia 
2 9 1 5 5 
2G72 
11 
70 7 
13 
4 fi G 
1205 
26160 
3248 
10621 
104 
1 
1 1Γ.9 
fl 6 fi 
0 
10b 
b fi 
143 
490 
2 
121269 
1 
14G 
739 
10 
33 
1 
72 
7 
29 
32 
214 
2160 
7801 
1057 
3687 
334 
10 
39 
39 
1 IG 
19 
2040 
5276 
2 1 8 0 
7 
4b 
74 b 
1608 
35 
3553 
144 
315 
2733 
157 
253 
162 
354 
26 
5 
13 
272 
1038 
521 
11 
42133 
209 
1000 Eur 
Nededand 
S Y R I E 
fil 2 
ØG 
14 
17 
1 
lb 
124 
1Γ.49 
1007 
307 
1Gb 
101 
G 
7 
(19 
22 
23353 
I R A K 
1 
4 209 
00 
1077 
3G2 
177 
10 
10 
1 IIA 
34 
147 
1H 
17 
GR 
73 
2ÜG 
1406 
Γ>4 7 
919 
51 
404 
4 
615 
1 GO 1 
230 
4 
68 
191 
32 
1 
2 
185 
402 
421 
2 
■". 
17 
504 
15 
1 
4416 
28 
Belg-Lux 
Γ.97Η 
204 
317 
71 
07 
106 
134 
2139 
556 
3b 
1251 
45 
90 
199 
7 
10 
1 
1044 
25779 
271 
41 
14 
4 
2 
714 
76 
269 
37 
1714 
1967 
b42 
16 
23 
b 3 
179 
1739 
465 
296 
671 
47 
26 
12 
58 
1 
94 
1 149 
20 
242 
97 
1535 
1248 
38 
69 
842 
2545 
134 
Π 7 3 
Ifl 
20828 
537 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
2313 51 
93 
10 
72 
194 136 
23 13 
1588 8 
267 5 
14307 44 975 
7677 172 
134 
5153 437 
154 2 
2626 
2369 122 
12 
136 1 
18 
49 3 
5 
55 4 
169 2 3 
7 
58790 520 8276 
264 96 
13 
216 7 134? 
16 
335 19 
37 
114 133 
30 107 
1 1 
681 
20 1 
22 3 
981 1095 4 14 
841 297 
567 27 
1329 11 
331 115 
682 26 
1734 1? 
869 184 105 
7270 13 229 
23 
1831 G76 
941 208 40 
767 30 
157 144 
54 
521 14 
2877 183 
2959 295 
2342 593 
33 
108 3 
338 367 
1657 44 
470 9 
949 977 
1701 
79 
437 33 
14 
158 3 
799 20 
414 
311 5 
48 35 
7 
150 3 
149 2 
569 400 
2256 9 
1607 6 
29 
25155 3728 
2830 20 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — Décembre 1975 
B7J­
Kapitel 
7 5 
7 6 
7Θ 
7 9 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
12 
1 3 
15 
1 6 
17 
18 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 8 
4 9 
5 0 
51 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 3 
Mengen 
Eur­9 
1 3 
7 3 7 5 
794 
167 
107 
2 1 0 4 
2 8 8 4 
1 2 8 7 4 0 
2 4 9 7 4 
7 3 7 
1 7 9 3 9 4 
6 8 
1 1 9 8 7 
1 6 1 0 
23 
24 
3 3 2 
1 101 
4 1 
3 9 5 
2 7 8 
9 4 1 4 
1 2 O 1 7 0 3 
8 7 0 
2 2 2 6 0 
1 3 3 
2 6 3 6 5 
4 1 7 
3 4 7 
2 8 6 3 3 
4 5 4 
5 1 5 0 0 
3 7 1 5 5 
1 4 2 3 
1 6 3 
5 3 0 2 9 
2 6 1 
1 3 0 8 9 
6 8 1 
5 2 0 5 
5 0 9 
5 4 6 3 
2 4 9 1 
1 0 9 4 9 
2 4 8 
1 1 4 0 0 8 
3 5 7 3 
1 4 3 4 4 0 
6 0 6 0 1 
3 4 5 1 5 
7 4 4 4 
2 5 3 5 9 
1 9 6 8 8 
9 7 2 
7 8 3 1 
1 5 2 6 3 
3 3 6 
1 2 0 8 
5 6 9 5 9 
6 7 1 9 4 
1 1 9 2 3 
3 8 0 
8 4 
6 
3 5 2 1 2 
1 1 1 
1 7 0 6 0 
1 0 6 8 
31 
1 5 1 0 2 
3 3 7 1 
6 2 
8 1 2 
1 3 6 5 9 
3 8 6 
1 0 4 4 
8 8 7 6 
2 1 6 
7 7 
3 6 1 
4 1 2 
Deutschland 
10 
1 7 2 » 
13 
3 
4 0 
1 4 0 9 
3 4 7 
4 6 6 8 9 
7 9 7 9 
3 8 6 
1 2 5 2 4 2 
5 6 7 9 
30­1 
8 
1 
4 
4 9 3 
2 
17 
13 
7 2 9 0 
3 5 4 8 1 2 
5 1 
3 1 7 2 
5 8 3 6 
7 
2 
2 
10 
2 5 1 
2 2 4 3 2 
2 1 5 
4 1 
7 1 9 3 
11 
8 2 
4 4 
1 5 6 6 
9G 
148 
13G 
1 8 9 2 
3 1 4 Θ 3 
3 1 1 6 
1 0 4 1 6 9 
1 4 5 9 8 
1 9 5 7 9 
2 3 5 4 
1 1 1 9 0 
1 0 9 0 9 
1 6 9 
5 3 0 5 
1 7 4 9 
5 
5 5 7 
2 1 7 6 9 
3 3 6 7 1 
4 6 1 2 
2 5 
1 1 
1 
1 7 2 2 1 
4 
5 4 1 9 
3 7 9 
1 
4 9 4 5 
5 0 1 
10 
3 3 0 
8 6 2 5 
5 
3 3 0 
2 0 6 4 
1 10 
2 6 
3 4 
8 
France 
1 1 4 9 
2 
15 
3 8 5 
2 4 2 
2 4 9 4 1 
4 1 6 9 
1 0 1 
2 3 6 9 1 
2 
SO 
2 3 9 
IG 
1 
3 
7 3 
2 
3 
3 
3 1 7 7 1 6 
9 7 
1 3 3 3 9 
2 b 
­ I B I 
24 
2 3 7 7 8 
2 9 4 9 9 
5 1 6 
13 
1 0 2 
1 0 2 2 0 
31 
13 
1 
1 1 B6 
2 5 2 
4 1 
3 B 3 
3 4 8 9 
2 
2 1 0 1 
7 3 4 
5 4 3 3 
4 7 2 0 
15G9 
19G3 
1 143 
2 7 2 
2 3 5 
3 2 2 
1 b 4 
12 
1 2 6 0 6 
7 4 6 8 
21 17 
3 9 
2 
9 1 3 4 
1 
3 3 4 8 
1 5 4 
18 
1 3 1 1 
4 6 0 
7 
151 
3 8 1 
2 
1 2 7 
6 8 3 
7 
1 4 
2 0 
Italia 
6 1 2 
fifi» 
2 
b i . 
703 
1 7 9 0 4 
1 3 3 5 
2 1 2 
1 2 5 0 5 
2 3 9 
β 
2 3 0 
3 6 
2 
2G3 
1 0 0 
1 8 8 3 7 2 
6 1 6 
10 
61 
1 1 8 9 
6 2 7 2 
3 4 9 
2 
1 1 7 b 
2 
2 b 
2 
17 5 9 
5 
2 
6 6 
1 6 9 
2 0 4 3 
1 
1 0 b 9 
3 7 9 6 
125G 
4 6 3 
2 0 3 
1 195 
3 6 
7 9 1 
14 
1 
2 3 
6 7 9 0 
8 5 8 6 
2 1 9 2 
8 3 
2 2 
3 3 8 3 
1 
1 6 3 4 
1 7 9 
10 
4 0 5 3 
3 1 2 
1 
1 0 2 
2 9 B 1 
1 3 
1 4 7 
1 0 2 1 
3 7 
19 
9 
2 4 
1000 kg 
Nederland 
I R A K 
1 0 9 
1 6 
4Gb 
3 7 0 0 
1 0 B 2 
1 7 IA 
β i ÍK) 
5 b 
16 
10 
7 7 8 
4 8 9 6 9 
I R A N 
2 1 
4 1 7 0 
1 1 
1 1 4 9 2 
2 8 7 
9 b 
0 1 b 
2 
1 6 9 2 2 
7 7 7 
2 7G 
3 3 7 7 4 
2 4 
9 
107 
154 
1 
2 2 3 7 
8 9 
2 7 1 1 
2 
7 9 
10 
2 9 0 0 9 
5 6 5 
8 5 4 
1 9 8 
2 4 2 
5 6 2 
7 7 
1 5 5 
1 2 0 4 9 
2 3 
2 2 7 
2 3 5 4 
9 2 1 5 
2 7 3 
37 
3 
3 0 1 8 
2 0 8 3 
9 0 
1 5 5 5 
9 4 
9 
1 0 2 4 
14 
10 
5 2 0 
3 
1 
5 9 
2 9 
Belg­Lux 
7 1 4 3 
21 
21 
2 0 9 
2 8 6 8 
2 / / f i 
1 
4 0 7 9 
2­1 
27 
9 
131­1 
1 4 8 7 4 8 
2 
UHI 3 
14 
Η 
11 
3 8 2 9 
6 6 0 9 
5 1 9 
5 
7 
2bO 
4 
3 0 0 
9­18 
129G 
1 0 1 7 
6 0 5 8 
3 4 4 5 
1 9 0 
7 0 2 
5 8 0 
2 
171 
6 7 9 
1 10 
135 
1 3 5 2 
1 3 7 4 
9 6 
6 0 
4 
0 4 
1 0 1 6 
17 
16 
7 4 5 
5 
4 7 
3 6 6 
3 0 3 
3 5 1 
3 3 6 7 
4 7 
1 12 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
3 
1 5 0 2 2 14 
8 8 7 71 
1 4 2 5 
4 4 2 3 
2 5 5 4 3 
88Θ 1 2 9 
2 2 5 0 5 1 1 0 1 3 4 
7 3 6 1 2 7 2 
3 7 
1 0 5 8 5 1 2 1 8 
6 6 
9 4 54 
7 2 6 4 19 
1 
14 
6 0 8 
4 7 9 7 5 
2 0 4 1 
111 1 
1 5 4 
2 4 
1 4 2 4 8 1 5 1 0 2 4 0 9 5 
6 5 8 5 4 4 
4 4 1 5 3 5 
9 5 2 
2 6 6 2 0 5 7 0 6 4 
2 4 
2 5 0 
5 3 6 
4 2 9 2 
2 9 9 7 
19 4 5 0 
6 4 5 
13 
5 5 2 108 
1 0 7 8 6 
1 2 7 0 9 1 
4 0 3 4 4 
3 2 5 2 1 1 
12Θ 2 7 
2 1 3 5 2 6 5 2 5 5 
1 7 3 0 4 8 3 
1 7 1 7 2 3 
2 4 0 4 
7 6 0 3 7 9 6 9 
4 4 6 
5 7 9 8 5 4 
3 0 1 2 2 2 5 4 
4 3 9 2 1 9 3 6 8 
2 5 8 5 4 8 1 
2 5 1 1 0 0 0 3 4 
5 1 8 0 111 
3 0 8 9 4 14 
1 1 6 2 12 
4 4 1 9 
4 3 
2 5 4 
1 2 0 2 0 6B 
6 7 9 7 B3 
2 5 4 6 2 8 5 
1 3 6 
4 5 1 
1 
2 2 8 0 9 2 
1 0 5 
3 5 5 3 1 6 
2 3 9 10 
2 
3 2 2 2 
1 2 5 7 2 
3 4 5 
1 8 9 4 
2 6 6 1 3 3 
4 9 
7 3 6 
1 1 1 5 1 0 6 
5 9 
17 
1 9 2 
2 3 9 
Chapitre 
NDB 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
B5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
01 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 8 
4 9 
5 0 
51 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
Werte 
Eur9 
1 14 
1 4 7 3 6 
9 4 3 
14 1 
3 7 1 
1 2 7 7 9 
7 4 5 4 
4 5 6 5 2 5 
1 1 5 7 7 6 
2 6 1 1 
5 6 7 1 3 5 
2 2 7 2 
3 7 3 9 3 
2 4 6 7 6 
3 2 1 
4 74 
7 4 3 f i 
7 1 2 2 
1 6 8 
124 b 
7 9 5 
1 7 9 0 2 
1 7 4 4 2 4 3 
2 2 6 2 
1 9 8 3 3 
3 1 B 
2 3 4 7 4 
10» b 
2 b » 
fiHH7 
9 0 7 
b 1 8 4 
7 4 6 9 
7 7 9 4 
4 1 0 
4 6 6 8 5 
4 B 9 
4 4 1 6 
1 3 7 4 
6 0 5 0 
3 6 2 
7 0 7 0 
342(1 
3 8 5 2 
1 3 3 3 
Rb 5 4 
2 2 0 
1 3 5 8 9 
1 3 4 1 2 
3 9 1 OB 
6 0 2 5 1 
5 4 3 6 
2 7 3 2 5 
7 0 4 ? 
G 9 0 1 
6 2 5 1 
7 3 7 
8 4 2? 
4 0 7 2 9 
6 0 2 6 3 
2 0 4 7 6 
1 b 0 7 
9 7 0 
4 4 5 
2 0 7 0 3 
2 0 5 
1 7 6 7 2 
4 2 7 9 
6 1 1 
3 0 2 1 4 
1 3 6 3 2 
4 3 7 
3 5 6 0 
2 0 2 1 4 
4 6 0 
6 6 8 2 
2 2 3 9 1 
1 2 7 2 
2 6 6 1 
1 6 8 4 
2 1 7 
Deutschland 
4 2 
3 3 0 0 
2 3 
5 
7 2 
fi 19b 
1 2 8 1 
1 9 0 7 7 7 
3 7 4 5 5 
5 6 2 
4 1 3 9 7 7 
14 
1 8 1 3 1 
7 1 6 2 
B b 
GO 
2 0 
9 4 0 
14 
7 2 
9 0 
94 fil 
7 9 6 7 0 8 
7 9 0 
7Γ.7 3 
3 9 7 8 
3 2 
3 
1 
32 
3 7 
4 8 4 6 
34 7 
125 
4 7 3 3 
74 
6 2 
6 5 
74 GO 
7 3 
3 9 0 
1 0 0 
6 2 7 
3 
4 6 6 3 
15­1 
7 6 0 0 
5 0 5 8 
2 0 5 0 4 
1 7 5 4 6 
1 2 4 2 
1 7 5 4 9 
10­19 
4 6 ? b 
1 G 04 
4 7 
2 9 1 7 
1 7 5 7 6 
2 8 3 2 2 
8 1 2 8 
1 6 2 
1 9 4 
1 9 0 
9 1 6 0 
2 0 
5 8 3 0 
1 4 9 8 
9 
9 4 2 1 
2 1 5 7 
61 
1 6 7 1 
1 1 7 7 5 
6 
2 6 5 8 
6 5 0 1 
b 9 b 
8bG 
4 1 2 
5 
France 
5 6 
I 9 6 0 
4 
12 
1 
4 0 4 4 
9 3 0 
7 4 5 5 8 
2 2 7 0 6 
1 7 6 3 
7 2 0 6 8 
3 7 6 
4 7f i 
3 0 1 4 
2 2 1 
3 1 
9 0 
2 2 3 
7 
14 
G b 
4 
3 0 7 5 2 7 
161 
1 1 5 5 0 
1 6 2 
743 
9 8 
5 
5 8 1 3 
1 
2 5 7 3 
0 9 
7 7 
2 3 4 
5 6 0 1 
8 8 
10 
2 
1 6 6 8 
i r . 3 
8 3 
8 3 2 
1 1 3 8 
12 
1B9 
3 0 4 
1 7 6 0 
4 1 6 8 
9 7 4 0 
4 7b 
2 0 4 5 
2 5 4 6 
5 0 3 
188 
3 2 0 
1 4 2 
5 9 2 7 
7 2 1 7 
3 4 2 2 
3 5 9 
7 1 
1 1 1 
b i o b 
2 
3 3 9 9 
6 9 0 
3 1 0 
2 b 0 5 
21 IG 
4 2 
8 0 3 
14G7 
1 3 
1 2 7 7 
2 4 0 2 
191 
8 8 1 
30G 
Italia 
1 / 7 f l 
2 
4 f i 4 
14 f l b 
5 9 0 3 5 
0 1 0 4 
71 
3 1 4 8 0 
7 1 6 3 
1 2 3 
7 0 fi 9 
1 1 1 
1 5 
(174 
fil) 
1 9 6 5 0 1 
2 
3 
3 6 
4 0 
3 
0 0 9 
1 1 7 2 
3 74 
5 
1 5 0 b 
5 
3 2 
10 
1 12f i 
3 
6 
5 7 
17? 
36­1 
2 
G3b 
1G07 
3 0 0 9 
5 1 7 4 
3­1 !. 
1 fi­1 7 
lb ­1 
4 4 3 
2 2 
8 
2 7 1 
3 7 2 9 
77HB 
2 8 9 1 
4 27 
2 1 2 
2 
2 3 9 8 
13 
2 4 8 7 
5 6 1 
2 8 2 
7 6 6 9 
1 8 0 2 
6 
4 7 6 
3 3 0 3 
2 6 
G70 
1 7 9 5 
2 1 7 
6 1 6 
4 8 
14 
1000 Eur 
Nederland 
I R A K 
3 7 4 
1 1 / 
1Γ.2Β 
1 B 3 7 9 
7 2 6 3 
3 9 4 0 
1 
1 B 5 2 3 
2 5 8 5 
1 
2 
9 0 
2 7 
9 
7 B 4 
8 0 6 3 8 
I R A N 
3 9 4 
4 2 3 7 
1b 
9 b 1 1 
B3 f i 
19 
2 3 6 
5 
1 8 9 2 
1 4 0 
5 3 5 
2 
3 4 2 9 9 
2 5 
6 
3 3 1 
2 3 7 
3 6 2 7 
3 4 
1 0 9 5 
11 
5 
2 0 5 0 
2 1 9 
1 7 1 4 
5 2 b b 
3 2 
1 0 0 7 
bG8 
1 0 6 
3 8 8 6 
77 
2 3 5 8 
2 7 0 3 
7 4 3 2 
2 4 0 
0 0 
24 
4 
1 1 4 3 
9 2 7 
b 1 4 
7 b 7 6 
3 5 4 
4 8 
1 1 6 1 
1 5 
1 1 3 
7 5 3 
9 
2 7 
­11 
6 
Belg ­Lux 
2 
3 2 5 9 
3 G 
2 
7 3 0 
7 9 ? 
9 0 9 0 
5 7 1 5 
3 
1 3 5 8 6 
1 
3 6 6 
1 
11 
3 B 
1 9 
7 
H OG 3 
8 0 0 9 5 
5 2 
9 5 7 
b b 
6 
3 5 
5 7 9 
1 1 16 
5 8 0 
1 
1 1 
1 7 7 
1 
5 
6 3 5 
4 7 7 
3 6 
7 4 3 
9 1 8 
2 5 0 2 
1 9 7 1 
13b 
4 8 5 
2 2 
2G1 
196 
3 0 7 
1 0 6 7 
1 2 7 1 
i b b ? 
2 9 7 
1 2 7 
9 
2 9 
5 1 6 
1 0 6 4 
5 9 
6 3 
2 6 7 b 
2G 
l b 9 
1 1 9 4 
3 3 4 
1 3 7 7 
6 7 8 0 
1 0 
4 8 
77 
U­K 
1 5 
4 0 0 2 
B 2 0 
1 I f i 
2 4 9 
1 4 5 0 
1 797 
7 1 2 7 1 
3 2 5 7 3 
7 1 2 
2 8 3 9 9 
1 8 8 0 
3 1 
7 9 2 3 
13 
7 3 7 
101 
6 1 b 
8 9 
7 0 0 
5 5 9 
4 0 
2 2 9 7 3 7 
1 13G 
70 
131 
5 7 4 
74 
2 2 8 
6 
8 0 2 
8 
2 2 
4 3 
3 7 1 
2 0 0 
4 1 2 b 
8 9 2 
3 2 1 
1 10 
0 1 4 
2 2 b 0 
3 8 7 
1 2 8 1 
3 1 b 7 
6 4 
2 2 4 1 
3 8 1 5 
5 3 2 6 
1 8 7 3 1 
2 2 
4 4 1 1 
9 7 2 
9 4 0 
3 3 0 
2 5 
1 6 5 9 
9 3 9 5 
7 7 4 0 
5 2 7 1 
3 5 2 
3 9 7 
1 0 5 
2 2 5 2 
1 6 9 
3 9 3 3 
8 9 3 
1 0 
7 9 7 9 
4 5 1 5 
2 7 9 
3 1 0 
1 1 7 7 
6 6 
6 0 8 
3 9 5 5 
2 5 9 
2 7 1 
7 2 6 
1 1 5 
Ireland 
7 
2 
8 2 
4 ? 
3 
1 6 4 3 
4 b 
4 8 1 
1 2 1 1 
6 
2 
2 2 
5 7 4 
3 5 
3 1 6 9 
1 6 5 3 
2 
3 
1 3 
2 
1 0 
1 3 
3 9 
Valeurs 
Danmark 
4 6 
b ? 
4 
4 9 
2 7 9 
1 3 3 
3 3 3 3 3 
1 9 6 0 
3 6 7 9 
2 3 2 
6 2 1 
2 
1 10 
1 2 4 
4 
5 
4 
5 0 
5 1 3 9 4 
1B2 
1 3 9 2 
1 0 
7 2 4 4 
1 1 
7 
133 
9 0 
3 5 9 
Bb 
i 3 9 
4 
2 3 
2 2 7 
7 3 
3 0 4 
133 
G 
2 6 
1 3 8 
I G 
5 
4 3 1 
1 7 9 9 
IG 
186 
7 8 
2 3 
2 5 
6 
1 2 8 
2 1 2 
2 2 4 
4 
1 2 9 
1 
3 0 
5 6 
1 
3 
2 3 
1 8 
3 4 
2 0 5 
1 
3 
225 
Januar — Dezember 1975 Export 
226 
Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
6 4 
6 5 
6 8 
8 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
81 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
12 
15 
21 
2 2 
2 4 
2 7 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
37 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
5 1 
5 3 
5 6 
6 0 
6 3 
6 4 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 6 
0 9 
Mengen 
Eur­9 
2 0 1 
5 7 
1 2 6 6 9 
4 9 6 6 2 
1 9 2 2 1 
6 1 
1 3 9 1 7 4 5 
2 1 5 3 8 
3 0 1 
9 9 4 1 
9 3 
7 2 0 
1 7 8 9 
1 2 0 
12 
3 8 3 0 
7 7 8 7 
3 1 0 8 5 7 
6 6 9 7 5 
5 4 4 4 
3 2 4 4 3 B 
4 4 2 
3 4 7 2 
4 3 3 2 
198 
3 1 1 
3 3 0 
3 9 8 5 
2 6 
2 5 9 
5 b 9 
7 4 0 
7 2 b 8 
3 2 2 1 3 6 0 
3 7 0 
7 4 0 0 
1 0 0 
6 8 0 5 
75 
2 0 9 
38 
2 3 3 G 
1 0 b 
5G2 
2 7 0 
7a 
9 0 4 
2 0 
1 7 0 
2 4 4 
1 1 / 
102 
3 3 6 0 
6 0 
4 9 
4 0 
8 
2 2 0 6 
BB 
3 3 2 3 
3 5 0 / 
135 
3 6 5 
1 3 2 1 
7 9 3 
3 3 2 3 
21 
4 0 3 8 1 
71 
1 4 8 0 0 
3 7 1 1 
4 7 1 b 
1 b 2 
1 0 8 
1 7 8 7 8 
2 7 2 
1 3 7 2 
Deutschland 
2 
22 
3 7 7 1 
2 3 4 1 5 
3 6 3 6 
3 9 
4 1 1 7 3 3 
1 5 8 9 7 
1 7 5 
3 6 0 7 
108 
143 
10 
9 
1 9 4 2 
1 8 0 2 
1 4 0 6 1 9 
3 6 1 0 2 
1 9 5 7 
1 5 5 2 7 2 
3 
6 1 4 
1 2 2 5 
125 
1 9 0 
4 0 
1 0 5 0 
2 
139 
103 
2 3 0 
4 1 4 8 
1 1 6 5 4 0 5 
13 
6 0 
2 3 
3 
54 
2 
2 0 2 
BO 
109 
2 2 6 
2 0 
2 0 2 
4 
141 
1G7 
2 5 
1 0 2 
1 4 7 
3 H 
3 
14 
3 
2 2 2 
6 
2 5 4 
5 9 9 
2 6 
3 2 2 
4 0 7 
4 8 3 
9 6 6 
0 
5 3 3 0 
27 
5 7 4 
0 6 2 
25 
2 
19 
12 
1 0 5 
France 
16 
1 
1 5 5 9 
9 7 9 3 
4 1 6 7 
5 
2 0 9 7 5 5 
6 1 5 
15 
1 7 7 9 
17 
3 
1 
4 G 9 
5 9 7 
3 5 7 2 6 
9 7 4 1 
3 0 7 9 
2 2 5 9 7 
52 
5 1 7 
5 0 7 
23 
1G 
21 
4 2 3 
9 
18 
3 0 
1 9 5 
4 4 2 0 7 3 
1 1 
7 4 0 0 
1 
2 1 5 5 
3 
2 8 
1 
4 
1 7 0 
3 
108 
1 
1 
1 6 7 
6 
3 
10 
2 4 5 
1 
2 9 9 2 
6 9 8 
1 
1 8 9 
2 8 
3 
1 4 3 1 6 
3 0 
4 2 6 0 
3 3 7 
6 2 
22 
2 
13 
11 
Italia 
6 1 6 
1 6 4 
17 
5 1 5 
7 4 4 4 
3 2 6 3 
6 
2 2 2 0 1 2 
1 6 2 9 
12 
1 3 8 8 
14 
2 4 5 
4 6 0 
2 4 2 9 
4 9 8 2 4 
6 6 5 7 
1 0 2 
1 1 3 8 3 
2 1 6 
3 2 1 
4 5 1 
31 
5 5 
3 
6 2 2 
3 0 
1 5 8 
2 1 4 
3 6 7 7 8 4 
6 2 0 
3 9 
8 
1B0 
1 
1 3 7 
7 
7 
1 
0 
5 3 
2 9 9 1 
1b 
2 
2 
5 9 
I B 
3 
2 5 
G 
1 5 9 
2 9 
21 
4 1 1 3 
6 2 4 
172 
2 
6 0 
4 0 9 
2 0 4 
4 
1000 kg 
Nededand 
I R A N 
2 
2 5 9 
1 8 8 3 
149 
7 7 5 9 
2 6 7 
5 
3 5 4 
1 
1 
1 
5 4 
3 0 6 
4 7 3 4 
5 8 4 
103 
1 6 8 2 9 
8 9 
7 8 6 
2 6 3 
2 
13 
3 
6 
1 5 1 8 
2 0 1 6 2 8 
Belg.­Lux. 
4 5 5 
2 4 3 
2 1 4 8 
4 3 2 3 3 0 
4 4 5 
9 9 7 
6 
8 9 0 
9 4 
7 7 4 
1 5 9 8 7 
1 3 1 9 
6 5 7 6 
1 0 8 8 
2 5 8 
1 
12 
1 
61 
11 
6 
2 
1 
1 4 9 4 
5 0 0 0 0 3 
A F G H A N I S T A N 
4 7 
4 6 2 1 
5 8 
4 
11 
3 0 5 
1 
15 
7 
1 
4 6 
2 
2 
3 
7 
i o b b 
3 
3 8 
3 
1 3 6 
8 8 1 8 
I S R A E L 
1 
2 0 3 7 
2 7 0 2 
1 0 4 
1 0 5 0 0 
2 5 
B 4 3 
7 4 
2 6 
11 
7 
1 7 
4 6 0 
22 
1 5 6 b 
19 
3 
4 
2 
2 2 3 9 
6 0 4 
1 
U­K Ireland 
19 
15 
5 6 0 0 3 3 
6 1 8 2 
5 8 4 4 
1 1 
1 0 6 0 6 3 1 
2 6 8 2 
9 4 
1 8 1 0 
9 3 
5 5 9 
4 9 7 
9 9 
2 
7 9 1 2 
1 8 1 6 5 3 
5 7 1 2 6 4 8 
1 1 6 7 4 3 7 3 
1 1 1 12 
1 1 1 4 9 5 1 
8 2 
1 4 6 
1 2 2 7 1 2 9 
17 1 
3 4 
8 
1 6 4 2 14 
3 
6 2 
1 7 9 2 
9 3 
1 1 
4 9 9 2 1 7 1 2 4 8 7 
151 
6 
11 
G 9 
2 1 
1 5 7 5 
13 
1 1 5 2 
22 
4 8 
6 0 7 
4 
19 
14 
32 
3 6 
1 
4 0 
15 
3 
6 4 
5 8 
6 4 2 
8 4 
12 
5 4 1 
2 7 4 
2 1 6 6 
10 
7 1 4 4 5 
5 
3 4 1 0 4 5 3 
2 3 
2 2 6 7 
3 6 
3 3 8 8 3 4 8 9 
31 
4 0 8 
Quantités 
Danmark 
4 7 7 
7 0 2 
1 4 
2 0 9 2 
3 
6 
16 
10 
3 
1 8 
10 
6 7 9 3 
5 2 5 
2 8 5 
2 7 2 
2 
2 4 9 
1 6 0 
1 
5 
1 
0 7 
2 4 6 8 5 
148 
4 6 
1 
1 
2 
1 
9 
4 
1 5 8 
1 
2 
4 
2 
4 1 Θ 
5 3 
5 6 8 
3 7 4 
1 
Chapitre 
NDB 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 7 
7 8 
7 9 
8 0 
81 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
6 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 0 
12 
15 
21 
2 2 
2 4 
2 7 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
51 
5 3 
5 6 
6 0 
6 3 
6 4 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
T O T A L 
01 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
Werte 
Eur­9 1 
6 4 9 
4 9 4 
9 9 0 G 
2 1 0 3 5 
1 7 3 7 3 
3 7 5 5 6 
4 8 4 1 5 4 
3 4 8 6 4 
1 4 7 6 
1 8 6 5 5 
1 7 2 
1 0 8 0 
1 3 9 4 
4 0 7 
1 3 2 
2 5 0 0 1 
1 8 6 1 7 
1 0 7 7 4 3 7 
3 1 8 9 9 4 
2 8 1 3 3 
7 2 6 1 8 6 
7 3 2 9 6 
5 6 6 8 
B 3 5 3 1 
2 3 7 9 
3 8 9 ? 
5 1 3 8 
1 2 7 2 5 
4 3 0 
1 3 5 3 
1Θ49 
bOOO 
2 2 1 8 1 
3 8 5 0 9 6 3 
4 3 2 
1 0 4 9 
1 5 0 
3 4 0 7 
1 4 0 
184 
166 
8 4 0 
7 7 0 
2 3 4 4 
6 0 6 
2 0 3 
8 7 0 
156 
2 1 5 
2 9 6 
196 
2 5 2 
2 6 7 9 
1 6 5 
4 7 5 
2 0 4 
103 
8 9 9 
1 4 5 
2 3 1 9 
9 2 7 
9 1 7 
6 6 6 
3 3 9 8 
16Θ8 
3 1 6 2 
4 6 0 
3 3 5 2 9 
2 0 8 
1 0 1 7 2 
1 9 4 0 
4 3 6 2 
2 0 5 
2 4 4 
7 0 1 5 
2 1 6 
1 5 0 8 
Deutschland 
2 5 
7 7 7 
4 4 4 7 
9 8 / 7 
4 3 9 ? 
3 0 5 7 
1 5 7 4 2 4 
2 5 7 8 9 
7 7 0 
6 1 5 6 
1 
2 0 8 
1 0 0 
8 4 
7 9 
1 1 4 1 6 
6 0 4 0 
5 3 4 2 9 2 
1 6 9 6 0 0 
4 6 5 G 
3 9 0 6 8 5 
4 7 
1 3 2 5 
3 0 3 3 2 
1 5 1 4 
2 0 7 6 
3 2 3 
2 9 1 7 
3 4 
6 0 0 
4 6 1 
2 0 1 9 
9 2 5 2 
1 6 1 2 5 2 1 
21 
1 1 1 
4 4 
6 
4 2 
7 
52 
6 5 9 
7 3 9 
5 1 4 
64 
1H9 
2 4 
IHR 
2 0 9 
5 4 
2 5 2 
2 0 9 
135 
10 
4 b 
29 
ob 
32 
2 5 4 
5 0 1 
9 1 
5 B 0 
1 f l 0 2 
1 3 0 9 
1 0 2 0 
2 8 0 
1 0 2 3 3 
6 3 
4 1 5 
1 2 7 9 
8 1 
1 5 
74 
10 
1 5 9 
France 
1 
9 b 
1 6 
1 B 0 0 
5 8 1 1 
4 5 4 9 
7 4 0 
7 9 3 6 6 
9 6 9 
6 0 
3 2 0 9 
I G 
4 
15 
2 4 
4 7 3 0 
2 1 2 6 
1 2 3 0 2 4 
4 7 7 1 6 
2 2 9 4 9 
5 2 2 8 7 
1 3 2 2 5 
6 5 2 
1 0 4 6 7 
3 0 9 
6 5 9 
4 8 9 
4 3 3 9 
1G0 
1Gb 
2 7 7 
1 9 0 7 
1 2 1 9 
4 7 5 7 1 2 
1 6 
1 0 4 9 
1 
1 0 0 b 
3 
2 0 
H 
2 b 
» 4 b 
1G 
50 
5 
3 
2 
3 
AH 
11 
17 
38 
108 
9 
1 9 6 9 
8 9 
2 
2 
2 5 7 
4 
B6 
b f l 
5 9 6 8 
6 5 
2 9 0 5 
10b 
7 9 
7 
1 5 
12 
9 
Italia 
4 7 2 
9 9 
ROI 
3 1 9 4 
1 3 9 6 
4 3 9 
9 5 1 3 0 
2 5 2 6 
3 3 
2 4 6 0 
27 
1 1 3 
2 
1 9 8 0 
4 9 8 1 
1 3 7 0 5 5 
3 5 9 0 8 
8 3 
2 6 B 3 1 
4 4 8 1 0 
1 3 2 1 
4 6 5 6 
3 1 0 
2 7 0 
3 0 
2 1 0 0 
1 
155 
3 7 9 
5 0 1 
16 
4 2 8 5 4 2 
3 0 
4 
22 
9 
3 0 9 
4 0 
Β 
1 
12 
7 0 
23Gb 
3 2 
10 
1 1 
1 
92 
2 9 
6 
14 
13 
b 3 2 
4 8 
70 
2 1 
3 9 6 1 
3 7 
2 
4 0 
1 
3 4 3 
1 8 6 
7 
1000 Eur 
Nededand 
I R A N 
1 
14 
Rb 
3 b 2 
1 6 0 
4 9 
b 1 b 2 
b 4 9 
1R6 
GG7 
1 
b 
fl 3 3 ! 
8 7 1 
2 4 9 4 8 
5 7 8 4 
1 1 3 
3 7 6 4 Θ 
1 2 0 2 7 
1 153 
5 5 2 9 
7 
2 2 
3 9 
10 
9 
6 3 0 
2 0 8 8 8 1 
Belg.­Lux | 
1 
7 5 3 
1 13 
1 139 
3 5 9 
8 6 2 5 2 
5 9 8 
9 0 0 
G 9 4 
3 
1 9 7 0 
9 6 1 
4 2 0 4 8 
1 0 2 1 0 
1 2 1 9 1 
2 
2 5 7 
G l 19 
4 7 
4 9 1 
6 0 
5 6 7 
1 9 0 
4 6 
9 
16 
b fi 0 4 
2 0 5 0 4 9 
A F G H A N I S T A N 
6 4 
2 2 7 4 
9 6 
3 
3 9 
BO 
0 
2 9 
14 
1 
31 
3 
1 
10 
2 3 
4 2 2 
2 
6 
3 7 
2 6 
4 9 
19 
3 6 9 4 
I S R A E L 
12 
1 1 6 4 
2 1 6 2 
1 
2 0 9 
1 1 3 9 
6 
B 4 2 
21 
14b 
8 6 
5 
1 9 
2 1 2 
7 
24 b 
1 9 
1 3 
4 
1 
1 
8 2 0 
42G 
1 
1 
1 
U­K | 
1 
5 6 
ß ü 
2 7 5 5 
1 5 2 3 
5 6 9 2 
3 2 9 1 1 
5 Θ 8 0 0 
4 4 1 2 
4 2 7 
5 1 6 2 
171 
8 1 5 
3 9 7 
2 9 5 
1Θ 
4 4 4 3 
3 4 5 0 
1 9 1 6 5 7 
4 7 1 4 7 
2 4 0 
2 0 6 0 7 8 
3 1 5 7 
9 6 0 
2 2 9 9 2 
104 
3 2 0 
17 
2 0 4 1 
4 5 
2 0 4 
6 7 8 
4 0 4 
5 1 4 7 
R GO 9 9 7 
1 1 1 
3 
3 5 
7 9 
1 0 0 
6 8 5 
7 1 
2 7 6 
15 
1 0 7 
6 2 5 
3 9 
17 
31 
5 3 
3 7 
7 
4 3 0 
8 8 
G 3 
7 3 
r. 
64 
» 6 
R07 
3? 
736 
7 9 4 
1 9 7 9 
8 5 
8 3 5 3 
0 8 
50 
β 
3 7 
64 
7 8 5 
1 2 
4 9 0 
Ireland 
I 
7 
4 
6 
1 2 5 
2 5 f 
3 8 1 
9 2 
2 
17 
1 0 9 5 
5 
3 2 
10 
2 
9 3 1 4 
7 
I O 
7 1 2 5 
1 0 6 
4 6 2 
Valeurs 
Danmark 
2 5 8 
1 7 0 
4 b 
1 
2 0 2 6 
21 
13 
14 
10 
6 
125 
6 3 
2 4 1 5 5 
2 2 4 8 
4 6 4 
1 l 
2 3 4 1 
3 
4 6 
4 2 1 9 
6 9 0 
5 
3 5 
4 
2 3 1 
5 1 9 4 5 
7 7 0 
1 
7» 
4 
6 
15 
2 
2 
1 1 
13 
4 8 
1 
.; 14 
2 1 
3 
7 
4 
4 9 0 
92 
7 1 9 
2 6 9 
1 1 
3 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
66 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
.73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Mengen 
Eur-9 
8031 
13311 
231 
244 
11225 
241 
20173 
1956 
1 16 
929 
69b 
5G76 
819 
449 
328304 
11476 
55947 
4625B 
630 
16994 
4872 
483 
3373 
1602 
574 
956 
25988 
27743 
7389 
2132 
137 
107 
5506 
3400 
6054 
1201 
7974 
561 
153 
805 
2999 
234 
354 
1147 
383 
81 
2095 
657 
9 
4262 
10001 
9183 
42 
1 
313417 
12369 
160 
10477 
54 
2867 
5147 
11 1 
26 
1284 
1608 
38841 
14168 
541 
45403 
202 
39131 
1241 
59 
330 
51 
3132 
19 
199 
498 
321 
1908 
1215573 
Deutschland 
20 
6 b 
22 
3574 
43 
4049 
657 
7 
20 
31 
469 
12 
4364 
2167 
21010 
12805 
135 
30 7 
2515 
27 
1325 
18b 
3 
434 
4579 
9690 
2068 
43 
1 12 
14 
1449 
756 
430 
5b24 
192 
628 
2107 
1 
121 
393 
60 
7 
90 
28 
4 
302 
1772 
1081 
31 
76489 
2012 
51 
1282 
10 
34 
36 
5 
9 
501 
328 
10961 
715» 
251 
12925 
13 
11 
481 
27 
105 
8 
926 
2 
44 
58 
74 
341 
204682 
France 
574b 
7 
20 
30G 
36 
5392 
9 
1 
Gl 
bG 
686 
3 
9 
1851 
179 
9055 
4599 
61 
291 
163 
442 
34 
51 
3 
35 IG 
1 369 
1071 
387 
2 
29 
338 
778 
224 
1037 
62 
46 
163 
70 
130 
16 
16 
94 
30 
607 
224 
4106 
66419 
1267 
13 
4528 
10 
20 
1 
8B 
59 
5066 
965 
112 
7603 
52 
27 
57 
19 
1 1 
1 
556 
7 
5 
10 
33 
135074 
Italia 
624 
8019 
38 1 7 
1 
17 
1802 
1 
57 
3 
532 
98 
1GG 
100 
339 
271754 
3988 
12183 
22501 
59 
2100 
277 
19 
122 
34 
6 
5 
11655 
7383 
79-1 
1 1 
10 
2 
303 
3388 
16/9 
81 
164 
30 
12 
51 
444 
6 
20 
100 
225 
10 
92 
579 
1 
2637 
6945 
1769 
2 
97323 
799 
14 
584 
3 
284 
1 
1 
162 
734 
8732 
1793 
163 
5791 
45 
22 
1 12 
1 
76 
27 
1024 
3 
76 
280 
93 
1 
486579 
1000 kg 
Nededand 
I S R A E L 
12 
6b9 
107 
157 
1888 
90 
bOb 1 
104 b 
17 
1 1 
107 
2 1 39 
009 
16 
1879 
409 
4515 
1344 
17 
14530 
135 
19 
190 
1232 
107 
71 
G9G 
2101 
1790 
1440 
1 
87 
1460 
01 
223 
H 
5 
fi 0 
15 
164 
16 
3 
1252 
1 
12 
56 
62 
5 
1 
10555 
45 
4 
27b 
93 
1114 
1 
22 
190 
165G 
540 
3 
1406 
1 
39027 
52 
3 
19 
3 
4 
7 
238 
134482 
Belg.-Lux 
3065 
3 
0 
1 
12 
209 
4 
46 
12b 
1 1 
1 
866 
1 093 
545 
1920 
10 
429 
229 
35 
330 
334 
390 
897 
07 
19 
fi 
2552 
214 
9 
11 
34 
106 
19 
9 
159 
43 
2fl 
13 
4 
533 
72 
35 
1 160 
24775 
1624 
1799 
375 
3386 
3 
11 
33 
2802 
150 
6125 
6 
16 
2 
5 
1 
160 
38 
2 
7 
1308 
00710 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
5 
29 19 
20 
734 2922 
22 37 
4757 58 
238 
83 10 
268 2 
218 
1461 754 
12 2 
85 
19475 28126 
3640 
8580 59 
2419 18 644 
328 5 9 
67 
1195 30 
255 
1030 35 
82 
56 14 
109 
5067 4 81 
6173 17 113 
1581 5 13 
224 
4 
62 
577 200 
12 
1131 30 
354 22 
1015 
243 
27 
56 
187 83 
60 
49 28 
333 1 
52 2 
13 
34 
11 8 
4 
490 142 
942 27 
1000 1 4 
4 
37616 18 222 
6381 41 
78 
2005 1 3 
34 
2162 180 
322 
99 5 
12 
418 2 
250 6 
8793 18 813 
3325 229 
12 
11437 116 
85 
44 
377 53 93 
10 
127 3 
14 
186 261 
7 
32 1 
86 1 49 
105 2 
1 1 18 
143213 14237 36590 
Chapitre 
NDB 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
38 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
47 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
01 
62 
64 
65 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
BO 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
Werte 
Eur-9 
2240 
24 HG 
46b 
403 
50 1 9 
276 
710/ 
2934 
162 
4 7(1 
1094 
3365 
302 
90b 
8736 
237Γ. 
9320 
29038 
8771 
ObÜ 
G392 
2523 
33G9 
1031 
760 7 
6350 
15309 
24450 
8870 
30 b 3 
1292 
3762 
1772 
952 
8222 
42Γ.7 
16692 
1734 
220 
1543 
490/ 
2bü 
2G4B 
4739 
4562 
90 7 
2331 
2333 
153 
276b 
334b 
6223 
273046 
3007 
106660 
18770 
869 
14800 
197 
1074 
3549 
544 
333 
Ü901 
4285 
185016 
91617 
341 
108037 
10332 
37665 
29313 
2573 
3226 
736 
5533 
218 
536 
1396 
2106 
9999 
1221703 
Deutschland ! 
6 
171 
07 
1498 
-11 
1409 
01 / 
17 
1(1 
74 
225 
20 
1 
1019 
383 
3456 
13086 
2497 
54 
4100 
799 
1469 
282 
8 
2938 
4288 
8203 
2354 
7(1? 
902 
927 
Ü69 
1 
1793 
1710 
9896 
G7! 
2 
532 
370.3 
3 
1023 
1624 
569 
153 
bbH 
202 
62 
812 
0fi9 
1231 
19219 
26 
29888 
4136 
247 
26öb 
23 
63 
4 fi 
23 
33 
3b42 
1418 
69510 
42368 
106 
36969 
21 1 
1 10 
12043 
528 
1322 
102 
1240 
12 
143 
159 
786 
3303 
310492 
France 
879 
40 
11b 
1 19 
26 
162/ 
71 
2 
3» 
76 
406 
b 
47 
741 
66 
7131 
3921 
606 
35B 
127b 
487 
b 3 
254 
131 
2001 
1777 
1921 
104 7 
42 
b4R 
1Gb 
95B 
fi G O 
2102 
252 
459 
470 
089 
ROI 
275 
271 
GbO 
1b3 
19 
48C 
388 
2505 
400 
21057 
2402 
77 
5713 
SO 
17 
1 
3 
25 
729 
440 
23614 
11193 
95 
18099 
4860 
110 
2353 
1774 
373 
42 
1069 
122 
53 
149 
391 
246 
130372 
Italia 
2736 
670 
6 
IG 
77b 
1 
09 
ü 
754 
209 
160 
49 
303 
b131 
43b 
13» 7 
5550 
700 
113 
310 
H9 
141 
23 
126 
100 
3132 
51G9 
1 409 
73 
07 
161 
200 
946 
1307 
20fi 
192 1 
Ibfi 
26 
275 
700 
12 
100 
623 
2RbG 
226 
169 
1917 
40 
69B 
1b74 
1046 
1RÜ 
25431 
1 139 
43 
920 
3 
167 
4 
91 
561 
1309 
27709 
7062 
92 
11501 
349 
60 
1308 
65 
493 
480 
1831 
17 
120 
548 
41H 
12 
130701 
1000 Eur 
Nededand 
ISRAEL 
4 
204 
190 
144 
H9fi 
/1 
1913 
2113 
19 
12 
270 
721 
258 
107 
6i) 
1 G b 
440 
1424 
614 
601 
249 
107 
1B0 
4b2 
36 7 
202 
1 101 
1016 
»46 
742 
IB 
?H 
32 
897 
1007 
Γ.20 
15 
40 
26 
fi 103 
259 
171 
37 
4G9 
7 
1 
20 
42 
92 
2710 
2901 
500R 
195 
1 12 
744 
37 
662 
2 
213 
361 
8299 
3318 
27 
3957 
29 
37052 
2544 
17 
23 
49 
9 
11 
31 
372 
104587 
Belg-Lux 
725 
β 
21 
1 
59 
12b 
10 
24 
122 
4 
37 
2G 
310 
194 
1370 
384 
247 
1 
199 
133 
ibi b 
100b 
378 
1055 
120 
70 
131 
10b 
186 
256 
97 
35 
100 
8b 
60 
35 
166 
20fl 
10b 
99 
28 
271 
1 
1 
70 
58 
435 
61163 
7155 
3549 
2653 
147 
7473 
49 
128 
77 
9146 
1480 
13428 
628 
344 
99 
90 
5 
351 
1 
47 
10 
61 
5814 
122292 
Valeurs 
U-K Ireland Danmark 
2 
13 40 
39 1 
428 1902 
17 61 
1677 87 
167 
113 11 
130 2 
263 1 
1487 306 
7 6 
467 5 
841 1417 
1028 
1688 16 
3013 1.. 1262 
3670 33 179 
8 
1078 42 
672 
854 49 
78 10 
219 118 
1084 2 
4224 3 162 
6209 30 332 
2060 14 64 
839 
30 2 
1981 12 
395 1 1 7 
5 
1394 37 
914 95 
2130 
555 
92 
171 
330 55 
71 
301 144 
1323 3 1 
555 27 
192 
212 2 
29 24 
28 2 
630 49 
398 16 
877 10 27 
189265 109 
17666 37 338 
7291 58 
390 
2078 2 5 
124 
746 61 
250 
501 11 
134 1 
1783 2 23 
649 31 
42948 107 3683 
25312 48 836 
21 
23883 200 
4253 2 
325 
9053 558 1110 
84 6 
867 58 
107 
552 441 
66 
158 6 
290 5 224 
391 14 14 
202 2 48 
399883 8644 14752 
227 
Januar — Dezember 1975 Export 
228 
Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
0 1 
0 2 
0 4 
0 7 
0 8 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
B4 
B5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
12 
15 
Mengen 
Eur­9 
5 0 
6 70 
b 7 1 1 
1 6 9 6 
9 6 0 
1 5 1 2 7 
6 0 4 2 6 
3 4 
9 1 6 
6 3 7 
3 3 5 
0 3 
2 4 b 
3 8 9 
5 2 5 
7 0 b 
5 4 2 0 
5 b b » 
6 9 5 4 
4 7 9 8 
1 9 9 1 
8 1 9 
9 3 0 
1 0 7 » 
4 9 0 
4 8 7 
2 4 0 
1 15 
1 7 0 2 
4 6 3 8 
9 1 6 
2 1 0 
31 
5 0 3 
1 4 0 0 
123 
2 3 0 
8 9 7 
7 3 
3 4 1 
3 1 6 
6 0 7 
126 
01 
71 
2 6 3 4 
7 6 
9 4 7 
2 0 5 4 
1 0 8 9 
3 
3 7 7 6 9 
4 0 Í . 
0 7 1 
39C 
7 1 2 
1 3 7 0 1 
4 7 0 3 
3 8 
3 3 4 5 7 
12 
4 9 
2 0 0 
14 
2 4 3 
0 6 
Ol 
3 2 4 
2 3 3 9 1 6 
21Ü 
1 9 2 5 7 
134 
3 0 7 8 1 
7 3 
2 3 4 
2 9 8 
3 7 8 
3 5 8 9 
1 0 8 7 0 1 
21 
1 9 0 8 6 
Deutschland 
9 9 3 
1 
3 7 7 5 
3 8 
31 
15 
3 
9 
2 
12 
2 
1 
3 6 2 
5 0 9 
5 6 3 
4 2 0 
1 5 0 
3 1 6 
2 6 6 
1 15 
8 9 
108 
4 9 
4 0 9 
1 153 
4 4 0 
5 2 
1 
10 
0 2 » 
2 3 
92 
11 
3 0 
1 2 2 
0 3 
3 7 1 
51 
6 
10 
1 2 3 7 
3 4 
101 
0 5 1 
129 
3BG0 
4 1 
1 7 3 
1 4 9 
1 5 3 
4 2 6 6 
3 7 0 
2 0 
2 6 6 1 5 
4 0 
G 3 
4 
9 
9 
2 3 
10 
4 9 8 7 2 
4 1 
1 7 1 8 
3 1 4 0 
14 
3 7 5 8 2 
1001 
France 
6 5 0 
1 4 2 6 
1 
1 1 8 5 6 
7 2 8 2 
2 3 
8 
13 
2 
1 2 0 
2 
1G0 
1 2 4 
1 196 
7 3 9 
19 
8 5 5 
7 7 
5 0 
1 2 5 
31 
1 14 
1 
2 
2 
1 7 4 
3 1 0 
4 0 
1 4 3 
3 2 2 
7 5 
7 
9 
3 
3 
11 
4 1 
3 3 
2 
0 
18 
2 
6 4 
1 1 0 
6 9 7 
1 
1 4 1 1 7 
5 5 
18 
17 
3 7 
9 0 7 
2 2 8 
2 
1 1 2 0 
2 
32 
6 
3b 
4 3 6 4 3 
1 5 6 2 6 
2 1 2 5 
3 9 
8 
103 
1 
2 7 0 6 
3 8 5 0 
1 3 
3 0 1 
Italia 
6 2 8 
9 6 0 
3 2 7 1 
1 4 3 3 1 
10 
6 
2 3 2 
3 3 
12 
3 3 7 7 
6 7 9 
1 4 7 3 
3Θ8 
1 6 6 
4 9 7 
13 
2 9 
b 
4 
2 5 0 
1 145 
7 8 
15 
9 7 
2 0 6 
10 
R9 
6 8 
16 
147 
12 
7 9 
5 6 
3 b 
1 1 
8 3 
2 3 
3 5 4 
1 6 3 5 
9 8 
2 
4 9 7 9 
1 9 6 
159 
4 6 
107 
3 2 4 4 
7 3 6 
1 0 2 5 
3 0 
1 
4 9 
77 
16 
4 0 7 3 b 
6 3 2 
16 
1 11 
8 7 8 
2 9 3 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux. 
J O R D A N I E N 
4 0 
12 
1 8 7 6 5 9 
1 6 6 8 7 
1 5 4 1 5 5 9 6 3 
7 
5 7 9 
4 9 6 5 5 
8 3 1 
0 1 
4 12 
1 0 6 
7 9 
3 3 
2 9 6 7 21 
7 5 1 0 9 
2 3 2 7 8 8 5 
2 3 3 2 7 
1 0 13 
8 6 16 
3 7 2 6 4 
2 4 4 
11 9 
0 21 
3 4 7 
8 7 3 1 5 
1 1 9 4 12 
5 5 5 4 
7 
5 5 2 5 
5 
19 2 
2 
13 2 
2 8 2 
3 7 1 1 9 
4 9 18 
5 
14 
15 2 
3 2 0 9 2 2 
14 
2 0 111 
4 6 4 
4 3 2 
2 5 0 6 0 2 2 
12 3 6 
3 14 
1 16 
3 3 4 2 
1 7 6 7 1 6 
91 6 3 
2 9 7 9 5 8 
4 1 
4 
4 2 
t 
11 2 9 9 
3 0 1 5 4 1 8 4 4 3 
S A U D I ­ A R A B I E N 
1 0 7 
4 3 3 
4 
1 8 2 4 8 1 7 5 
2 4 1 
109 
2 5 
6 6 9 3 8 5 0 6 
1 
1 7 2 2 3 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
2 
8 
16 5 1 3 3 6 
19 
1 3 6 6 0 
1 3 
6 6 1 8 8 2 7 
6 9 6 
2 1 5 13 
7 0 1 
8 9 1 10 
4 5 2 
2 6 0 1 13 
4 8 5 2 6 
1 2 3 1 
8 9 6 
2 6 3 4 1 
1 5 5 6 1 
1 0 3 4 4 4 5 
3 1 7 2 6 
3 2 8 1 3 9 
2 1 0 2 
3 7 0 2 
101 
10 
3 7 5 12 
8 1 9 5 
2 3 9 2 
3 0 
16 4 3 
1 8 7 2 2 2 
7 8 
2 7 
8 1 3 
9 
3 0 1 
2 4 
5 5 2 
12 
18 
1 5 
6 9 3 
3 
1 9 3 9 4 
2 0 B 
9 2 0 
8 4 5 5 8 6 
6 5 
5 8 4 4 6 
1 6 7 
2 5 4 3 3 
4 1 3 7 3 1 7 2 
3 2 0 2 13 
16 
2 4 0 4 1 0 3 0 
1 0 
1 
6 5 5 
5 
1 6 6 8 
3 3 1 
7 
1 3 
4 7 1 4 2 6 9 5 3 2 3 1 
5 6 3 
2 5 1 4 5 5 
5 9 7 1 
2 4 7 3 1 2 6 5 1 8 
9 
1 0 7 10 
4 
3 3 8 
5 
2 5 
7 
1 8 3 5 
Chapitre 
NDB 
01 
0 2 
0 4 
0 7 
0 8 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
B7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 6 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
12 
15 
! Werte 
| Eur­9 ! 
1 i 
148 
5 7 2 
6 1 4 9 
3 b 3 
2 0 2 
1 9 2 8 
1 0 1 7 3 
1 3 0 
5 4 2 
5 2 7 
3 1 6 
1 3 4 
2 8 4 
1 7 2 
5 1 9 
7 6 6 
1 7 8 1 
4 2 3 
1 6 4 9 
1 3 1 9 
1 9 6 6 
4 7 1 3 
1 2 8 
8 6 4 
1 2 5 2 
3 3 3 
1 8 b 
4 5 4 
1 9 0 1 
3 3 1 3 
1 7 4 0 
1 3 2 
1G7 
3 0 3 
1 2 4 4 
5 4 2 
8 0 6 
4 0 2 6 
3 3 0 
1 0 2 2 
8 5 0 
7 9 6 
1 143 
1 3 b 2 
1 7 0 
1 1 2 7 
2 0 4 
G l 1 
1 124 
1 2 9 5 
3 9 3 
1 6 3 3 9 
4 2 5 
1 3 5 9 
1 7 9 0 
1 9 4 0 
4 5 1 4 6 
1 9 4 4 4 
1 2 7 
4 1 9 2 9 
6 5 9 
3 6 1 
3 7 2 0 
3 8 1 
6 8 9 
2 0 7 
4 4 b 
4 R 5 
2 0 5 7 6 7 
9 1 7 
1 5 1 8 8 
2 1 4 
2 7 9 6 6 
191 
1 2 b 
1 0 2 
1 4 b 0 
5 0 9 
2 0 8 1 5 
1 2 5 
1 3 7 1 5 
Deutschland 
3 
8 7 4 
1 
7 8 7 
2 0 
22 
14 
9 
12 
3 
2 7 
3 
3 
3 3 
1 5 5 
1 5 3 
3 5 0 
1 2 4 4 
7 3 
3 3 0 
2 4 6 
1 0 0 
7 7 
1 4 6 
7 0 8 
0 6 8 
0 6 0 
2 9 
19 
4 0 
5 3 4 
9 6 
2 4 1 
4S 
1 2 7 
4 0 8 
7 S 0 
5 1 7 
3 4 0 
1 0 b 
1 6 
b 9 7 
4G 
Î C 8 
3 7 1 
1 3 0 
17 
2 2 9 2 
9 6 
3 3 1 
G52 
5 5 6 
1 6 6 9 1 
2 4 9 8 
3 2 
2 8 9 0 7 
2 
33R 
165G 
5 1 
3 2 
3 9 
1 0 7 
a r. 
6 5 9 4 4 
3 4 5 
1 2 6 5 
3 8 3 1 
1 2 2 
1 
5 8 6 5 
5 9 8 
France 
1 
5 1 6 
2 3 5 6 
1 
B 9 6 
1 1 1 2 
4 6 
9 
7 
3 
1 1 5 
2 
1 2 0 
1 1 9 
3 1 0 
6 0 
14 
1 4 4 
1 8 5 
3 5 3 
19 
6 
b O I 
3 
4 
12 
6 9 
1B2 
1 0 6 
9 3 
14 
01 
4 2 
3 0 
b 3 
2 » 
1 0 8 
64 
7 fi 
3 6 
2 0 1 
b i b 
3 5 
b l 
2 0 
1 0 2 
4 7 0 
74 
3 3 b 7 
6 4 
OG 
4 G 
3 OG 
3 9 4 4 
9 4 9 
OG 
1 9 7 b 
2 9 8 
2 6 3 
1 
1 6 
1 
2 2 7 
4 
2 1 0 7 1 
1 1 8 5 9 
2 
2 3 8 1 
7 3 
6 
4 6 
3 
2 3 f i 
6 0 1 
9 2 
2 1 2 
Italia 
2 
2 0 2 
1 0 3 2 
2 3 1 9 
2 
12 
9 
1 
1 0 5 
10 
4 0 
2 6 0 
1 7 » 
3 3 2 
8 2 1 
6 6 1 
3G 
2 0 
57 
3 
3 
1 6 0 
a 0 4 
1 2 4 
5 
12 
1 l b 
3 6 0 
2 2 
3 6 3 
1 14 
4 7 
3 0 0 
4 7 
54 
4 6 9 
4 0 7 
27 
3 2 
0 0 
22G 
4 0 1 
7 3 
1 3 7 
2 8 7 7 
6 7 
2G9 
1 2 0 
3 7 9 
ObOl 
3 3 4 3 
2 8 6 7 
40G 
13 
1b4 
G 3 
37 
2 
3 1 4 9 4 
2 1 
53 
7 6 9 
6 7 9 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux. | 
J O R D A N I E 
1 1 9 
3 9 
1 3 8 2 
3 4 6 
2 2 7 7 
4 3 
3 9 5 
3 5 0 
72 
9 
5 
119 
16 
9 3 2 
13 
6 0 6 
6 
7 
2 7 1 
b G 
4 9 
7 
6 
31 
1 10 
fibfl 
Ob 
13 
5 7 
2 b 
4 0 
10 
3 0 
6 4 
4 5 
2 9 
2 0 
7 
b 
1 14 
3 
5 
12 
17 
7 7 0 
7 0 
9 
10 
6 7 
5 1 3 
3 9 3 
1 
1 4 4 
1 3 0 
3 
2 
1 
19 
1 0 9 8 9 
a b 
1 0 6 0 
2 7 
24 
3 8 
15 
0 
2 6 0 
1 9 
0 
2 9 5 
bO 
34 
3 
1 2 
1 5 9 
2 4 0 
2 7 
1 0 0 
2 7 
2 
14 
b 
14 
3 1 B 
7 G 
4 
14 
1 1 
3 7 4 
3 
1 1 
10 
4 
161R 
5 2 
15 
1G5 
4 9 
1 0 9 4 
7 0 1 
IbOO 
1 3 
2 6 
1 9 4 
10 
3 2 9 
9 9 9 1 
A R A B I E S E O U D I T E 
3 0 ? 
4 5 0 
1 1 
1 2 6 2 2 
9 4 
1 7 
6 2 
1 4 2 2 6 
2 2 
1 2 0 7 7 
3 1 8 
2 
1 1 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 3 
17 
14 1 0 1 4 2 8 
5 
2 6 1 8 
12 2 7 
6 4 3 4 8 
5 1 1 6 
2 0 1 17 
1 14 1 
115 2 11 
2 2 2 
2 3 0 5 18 
6 0 2 16 
4 8 1 
4 9 
4 3 6 
6 6 5 
5 1 0 5 6 2 9 
1 6 7 2 2 2 1 5 
2 5 4 1 4 8 
3 6 4 1 
2 1 5 2 
8 6 
1 0 3 
5 6 3 2 3 
7 5 4 2 0 
4 6 8 5 
5 
1 2 2 
2 4 3 0 
2 0 7 3 G 
3 5 7 2 
8 7 
3 8 2 5 
2 0 
9 1 1 
8 2 2 
1 3 2 2 
1 0 9 
2 2 4 
8 1 
10 
13 
1 5 8 2 3 
1 4 8 
6 0 1 
1 6 5 
5 7 8 2 1 8 5 
1 2 6 
3 1 2 3 3 7 
7 9 7 
5 7 0 7 1 1 
1 2 B 1 4 9 7 8 0 
1 2 0 0 3 5 7 
8 
6 1 0 4 3 9 4 
3 3 2 13 1 
2 3 
1 0 9 5 2 6 2 
121 1 
4 2 5 4 9 
9 5 7 
7 4 3 1 
3Θ 7 
6 2 0 4 8 4 8 5 3 7 4 5 
1 6 5 1 0 5 
3 6 1 5 7 8 
8 0 121 
2 9 6 5 5 4 7 9 4 3 
2 2 
101 1 
3 
1 2 7 1 
3 
10 
9 2 
1 4 0 3 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
16 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7C 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 2 
.83 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
01 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
1 0 
12 
15 
Mengen 
Eur­9 
6 2 0 
3 4 8 9 5 
7 6 7 
4 2 6 9 
5 1 2 0 
3 5 9 2 
2 6 3 3 
3 5 9 7 
4 8 2 7 
6 2 7 9 9 
2 7 1 4 6 
1 4 3 9 3 
1 9 4 5 
5 2 1 7 
9 7 9 4 
3 7 2 4 
3 1 9 3 
3 6 7 2 
1 0 3 8 
10b 
6 7 0 
1 0 2 2 9 
1 7 8 8 9 
5 0 6 2 
9 0 
9 7 4 3 
5 3 2 8 
5 4 8 
3 
2 4 0 
3 
5 1 8 
2 6 
31 1 
2 1 2 
4 0 6 7 
8 3 1 
1 6 0 
1 5 9 
2 0 4 6 
1 8 3 4 
2 6 4 
1 7 2 0 7 
3 8 4 2 2 
5 6 9 8 
5 9 
2 1 8 6 2 8 
2 3 3 3 
5 3 
2 4 3 4 
9 3 2 
4 0 1 
3 8 
1 8 7 5 
4 4 2 5 
9 4 4 2 4 
3 4 1 2 2 
2 1 9 
7 8 7 6 9 
5 6 1 
1 5 1 2 8 
1 8 5 7 
1 1 4 
8 2 
4 7 
1 2 4 1 5 
1 
1 4 4 
4 b 0 
3 7 2 
6 2 2 1 
9 8 3 1 6 4 
4 9 
4 8 1 2 
8 0 
1 7 1 0 8 
6 2 8 
1 1 3 
2 6 4 5 6 
1 9 5 9 
1 0 4 4 3 
Deutschland 
13G 
1 5 3 2 
12 
3 8 
74 
2 
3 2 
4 5 1 
1 5 B 7 1 
8 8 6 
5 0 6 1 
7 9 6 
1 2 9 6 
3 b 18 
3 5 4 
b 9 f i 
12G 
3 5 0 
14 
2 0 9 
7 2 0 
4 2 8 1 
3 2 1 
16 
6 1 8 6 
8 8 8 
5 5 
13 
2 
7 
9 
2 9 
2 5 5 
3 0 5 
2 7 
b 
5 6 
1 8 9 
14 
8 4 b 
9 8 4 0 
1 2 4 3 
8 
4 6 5 0 4 
8 3 5 
4 2 
1 3 6 
36G 
6 3 
7 
6 3 5 
6 2 4 
2 3 5 3 5 
1 3 0 3 2 
2 4 
5 9 5 3 4 
4 4 
3 4 7 
4 8 0 
8 8 
21 
2 
3 3 6 7 
3 0 
4 7 
8 3 
2 8 3 0 
2 S 3 2 8 3 
2 
3 9 6 6 
1 
1 
9 
France 
2 8 
1 1 0 3 0 
5 4 1 
1 1 9 
2 2 1 
0 2 b 
1 0 1 b 
8 
I b O 
5 1 4 b 
27G7 
101 
5 3 1 
1 2 0 
b 23 
7 9 4 
SS 
14B 
1 
1 3 
1 4 8 1 
1 5 3 7 
1 4 0 3 
21 
1 3 1 2 
1 0 4 4 
4 3 
1 
2 0 
1 
5 
9 
2 0 
2 1 6 
2 9 
27 
32 
61 
6 4 
7 2 
2 3 0 G 
4 1 0 
2 9 5 4 
2 9 
2 5 1 7 2 
9 0 8 
1 
1 7 3 
3 7 2 
104 
2 
2 0 4 
7 0 6 
1 3 5 9 9 
3 3 0 6 
5 0 
5 6 2 G 
8 
2 0 0 6 
2 3 1 
5 
10 
4 2 
1 6 5 
2 
2 5 
3 2 
1 1 5 0 4 6 
6 4 7 
7 6 7 
2 6 4 0 0 
1 9 5 6 
1 4 9 
Italia 
6 3 2 
2 
1 0 4 
4 
UH 9 
3 6 3 7 
3 1 
4 7 
1 0 4 5 5 
1 8 1 2 
0 1 2 
176 
Θ4 7 
2 3 0 
14G 
»fl 141 
5 
0 1 3 
3 9 3 3 
7 5 3 
2 0 
5 3 7 
3 3 2 
fil 
1 4 0 
6 9 
6 3 
4 9 
7 6 3 
3 6 
51 
2'. 
1 8 0 9 
3 
1 2 5 
7 8 7 3 
1 8 9 2 1 
5 8 4 
12 
8 3 7 4 8 
2 5 4 
4 » 7 
16 
12 
2 2 2 
1 2 9 1 
2 2 2 1 8 
4 2 3 4 
3 
5 6 1 7 
17 
1 0 3 9 4 
1 3 9 
7 
2 
3 9 3 9 
1 
2 7 
2Θ4 
9 7 
1 
1 9 0 0 0 7 
Θ 3 6 
1 
14 
5 5 
12 
1000 kg 
NederlaniP Belg ­Lux. 
S A U D I ­ A R A B I E N 
71 
6 0 0 
27 
2 0 0 
9 8 
5 9 7 
3 4 9 
1 0 9 3 
1 6 
1 0 3 0 
2 2 1 4 
0 4 
I B 
2 9 9 
3 0 0 0 
b 54 
7 1 
123 
8 8 
10 
1 7 2 
6 8 6 
3 7 3 9 
1 4 » 
7 
6 0 8 
b 0 2 
4 b 
b 
9 
13 
3 5 
117 
5 9 
; ι 
13 
1 7 9 
2 
3 2 5 7 
2 3 
6 0 
5 0 7 9 
l b 
1 
2 9 9 
4 
2 0 4 
5 3 
1 0 3 2 
3 7 3 3 
7 2 3 
1 
35G 
6 
1 2 8 0 
2 3 1 
4 
3 1 3 
2 5 
4 1 
1 4 4 2 6 5 
K U W A I T 
21 
10 
18 
6 0 6 9 
5 0 0 
1 
1 
1 0 0 3 8 
3 0 0 
21 
2 7 2 
31 
6 
3 0 1 1 2 
2 0 1 0 
2 0 
2 0 
1 3 0 
3 1 5 0 
149 
3 2 
3 0 
4 
1 
» 3 
4 8 1 
9 1 7 
2 2 3 
2 
1 5 0 
141 
2 
16 
1 
2 5 
2 7 
1 0 9 0 
101 
1 
11 
1 2 0 7 
3 0 1 
2 9 3 
153 
2 7 3 6 4 
5 0 
7 1 9 
7 
2 4 
3 4 1 
5 3 0 8 
2 1 5 0 
11 
1 1 2 0 
7 
1 2 0 
07 
2 
5 
1 
5 0 1 
8 
3 3 3 5 
8 7 3 7 4 
9 2 
3 
U­K 
1 1 2 
2 1 0 3 8 
6 9 7 
2 1 0 9 
1 1 1 1 
1 0 5 0 
5 1 0 
1 8 4 
4 7 0 9 
1 6 6 3 
1 5 0 0 8 
6 7 8 2 
HOG 
1 9 0 3 
β 
1 0 1 2 
1 5 3 3 
3 2 3 b 
2 8 5 
7 9 
1 0 0 
6 2 0 2 
3 4 5 6 
2 19b 
2 3 
6 3 b 
2 3 3 4 
3 3 4 
2 
4 0 
4 2 6 
2 0 
191 
4 0 
1 4 8 7 
2 0 2 
5 3 
9 0 
91 
2 5 
51 
15 75 
0 9 2 7 
6 9 0 
10 
2 9 9 6 6 
2 7 1 
9 
GOG 
161 
1 8 
2 9 
6 6 5 
9 2 1 
2 3 7 3 6 
1 0 2 7 2 
1 2 6 
6 4 7 0 
4 7 9 
1 6 4 
6 6 9 
19 
3 4 
3 3 6 3 
4 0 
91 
159 
1 
1 7 3 2 0 1 
2 5 
4 2 
4 4 
165 
1 2 2 
109 
2 
2 1 2 
Ireland 
4 
3 
74 
9 6 
14 
16 
1 / 
4 
21 
2 
3 7 
4 b 
9 5 
4 
1 
1 5 
4 
5 
13 
4 
1 
3 
7 9 5 
157 
5 
Quantités 
Danmark 
2 7 1 
2 7 9 
3 
1 3 2 
7 
8 9 1 
8 3 9 
4 8 
2 9 1 0 
4 9 
8 7 
12 
1 fl fi 
9 0 
7 
2 0 
4 fi 
2 7 
19 
1 
4 0 7 
5 0 
8 
1 
1 
4 
9 4 
4 
1 
8 7 
1 0 5 0 
5 
1 8 0 
14 
6 
2 
6 
1 2 3 0 
3 9 2 
4 6 
17 
2 0 
1 
6 8 7 
1 
3 
1 
1 3 
1 8 3 9 3 
4 1 1 3 
18 
5 Θ 7 8 
5 
1 8 
Chapitre 
NDB 
16 
17 
I B 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
51 
5 2 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 3 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
10 
12 
15 
Werte 
Eur­9 
8 7 2 
1 9 2 5 4 
1 4 9 7 
4 0 0 3 
2 5 0 6 
3 3 0 9 
1 7 0 3 
1 1 9 1 
2 5 8 8 6 
3 5 4 6 
fi 1 7 7 
3 0 / 7 
2 2 8 9 
3 2 5 4 7 
1 7 5 7 
3 34 b 
1 1 6 0 1 
3 4 4 2 
1 3 7 0 
2 0 2 
3 9 9 0 
9 3 7 1 
2 4 8 3 0 
1 0 9 3 7 
7 8 1 
Gl 1 2 
4 B 8 8 
7 0 3 0 
3 3 9 
1 fifi b 
4 4 0 
4 2 2 7 
1ÜÜ 
205Θ 
1 3 4 3 
1 2 4 9 5 
1 7 1 0 
2 6 5 2 
4 b 3 7 
5 1 0 9 
5 9 4 
1 b 0 4 
4 7 8 1 
1 0 3 7 2 
6 2 0 0 
4 5 0 B 0 
1 3 7 1 2 6 
5 2 3 7 
3 5 1 
5 1 9 9 
7 8 6 
4 8 3 
1 6 6 
1 0 B 0 2 
1 1 8 1 6 
3 2 1 1 3 5 
1 3 5 4 B 4 
7 4 8 
2 1 5 7 7 9 
2 8 0 4 1 
7 5 6 9 
3 3 3 9 6 
2 3 6 0 
1 5 3 0 
9 5 8 
2 7 6 2 1 
1 5 1 
3 8 8 
1 2 9 1 
3 0 4 5 
3 3 0 5 5 
1 3 9 4 1 9 2 
1 8 1 
434­1 
1 1 6 
1 5 8 3 6 
1 5 9 
2 8 8 
2 5 5 5 
6 4 2 
7 4 5 1 
Deutschland 
184 
b » 2 
17 
6 3 
4 4 
4 
2(1 
1 7 0 
2 
6 9 4 
3 1 3 
7 0 8 
7(1» 
1 1 3 1 9 
6 4 4 
5 4 8 
1 5 0 1 
1 3 » 
5 3 9 
5 7 
» 3 1 
9 5 6 
4 5 0 0 
1 149 
1 9 2 
2 1 0 9 
K144 
2 5 4 
6 
I b i 
2 0 7 
4 2 
2 
64 
2 4 9 
1 9 b 0 
4 3 0 
2 0 b 
14G 
3 6 » 
6 1 
1 5 5 
1 0 9 9 
2 9 2 1 
1 0­14 
3 9 4 8 
3 6 1 4 6 
1 7 7 5 
2 8 7 
4 B 0 
21 1 
6 4 
2 b 
3 9 3 G 
2 4 9 4 
8 6 9 9 4 
4 9 9 9 5 
16 
1 6 7 9 5 1 
1 5 2 4 
2 7 2 1 
1 1 1 0 1 
9 9 8 
3 5 6 
5 2 
5 4 5 7 
1 
1 0 8 
1 4 » 
8 1 7 
5 0 9 7 
4 3 3 6 8 7 
3 2 
1 
3 4 5 0 
1 
2 
1 
9 
France 
2 9 
3 6 1 G 
2 
5 3 9 
1 19 
3 0 0 
2 2 6 
2 3 3 
37 
17 
1 0 3 6 
1 1 2 3 
2 2 3 
3 6 5 6 
2 1 
4 10 
b f i B 3 
9(1 
1 0 b 
2 
121 
1 0 7 2 
1 0 3 3 
2 0 9 G 
1 9 7 
5 0 7 
5 7 1 
1 0 ? 
1 f i7 
3 0 7 
1 7 3 
6 3 
1 0 4 
2 0 1 
1Γ.72 
9 0 
9 0 7 
1 5 6 2 
143 
2 2 
5 4 7 
­1 1 β 
5 0 8 
7 1 4 3 
5 7 7 1 
9 3 0 9 
1 9 5 3 
2 
5 5 0 
4 0 0 
126 
3 9 
2 4 0 1 
6 8 9 
4 3 9 8 5 
1 3 3 5 1 
4 0 4 
1 4 0 2 6 
8 7 4 
4 0 3 
3 0 4 8 
4 7 9 
2 7 4 
7 8 5 
0 3 0 
1 9 
1 0 1 
8 0 5 
2 
1 5 0 1 2 2 
1 
5 0 1 
1 
7 8 4 
2 5 3 6 
6 0 8 
9 3 
Italia 
3 
1 4 5 
8 
b / o 
1 5 8 8 
i b 
0 2 
2 
1 176 
4 4 2 
173 
1 0 4 
4 9 2 5 
7 b f i 
6 0 5 
01 
129 
7 5 
6 5 6 
1 0 8 B 1 
1 6 5 1 
1 9 7 
1 9 7 5 
35G 
189 
1 3 7 
OHI 
7R4 
4 1 7 
1 9 9 
1 B 5 4 
103 
G91 
7 4 4 
3 9 ? 4 
2 
5 3 3 
1 3 5 1 
b ( ) 4 9 
1 8 7 3 
2 0 0 0 3 
5 6 7 3 2 
7 9 6 
5 
1 7 2 6 
4 3 
5 9 
4 5 1 
3 4 2 0 
5 9 3 0 2 
1 8 2 7 3 
4 0 
1 2 8 0 8 
1 6 4 8 
101 1 
2 3 8 1 
1­14 
9 0 
4 5 
1 0 1 2 9 
1 4 8 
4 8 
6 9 1 
3 0 1 
14 
2 4 4 8 2 7 
2 
1 
2 6 
17 
2 6 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux. 
A R A B I E S E O U D I T E 
1 10 
4 4 0 
6 3 
2 0 5 
5 2 
0 8 3 
1 1 7 
7 6 0 
1 3 7 
1 3 9 
3 9 0 
4 7 
24 
1 2 b 4 
7 3 J 
b 0 3 
1 7 1 
» 7 
6 0 
10 
1 6 1 1 
7 2 8 
3 7 0 0 
3 74 
2 8 
2 5 9 
2 7 0 
1 8 3 
2 5 
4 G 
4 b 
1 8 2 
2 7 4 
1 1 1 
1 0 
6 6 
61 
4 5 
9 
6 2 2 
7 0 
1 1 1 
7 6 
5 1 9 8 
3 0 
1 0 
5 3 9 
4 
2 1 1 
2 8 1 
2 6 0 5 
1 7 0 9 0 
4 1 6 9 
3 
9 3 7 
2 2 8 
2 1 7 0 
4 7 6 8 
4 
3 4 
5 
5 4 8 
4 7 
1 
13 
b l 
100554 
K O W E I T 
9 7 
37 
19 
5 3 2 0 
3 3 
23 
7 1 2 2 
2 4 2 
14 
2 9 b 
9 
7 
1 7 1 6 
b7 3 
8 
10 
21 1 1 
3 b 9 
101 
2 0 9 
G9 
7 
11 
7 5 9 
31 7 
5 0 2 
4 0 0 
2 6 
1 0 0 
164 
9 
1 7 0 
8 
1 4 9 
1 b 6 
3 3 6 4 
1 0 8 
G 
0 ? 
7 0 
4 7 6 
133 
G l 
154 
1 5 3 7 
7 3 0 ? 
7 8 
7 0 5 
11 
5 3 3 
G1b 
2 2 7 9 7 
5 8 6 1 
37 
3 3 7 8 
1 7 5 6 
3 6 
4 6 7 
8 9 
1 2 7 
6 7 
1 1 1 9 
2 0 
1 
2 7 4 2 4 
9 0 1 5 7 
8 5 
10 
U­K 
1 2 » 
1 3 7 7 2 
1 3 8 0 
21 19 
G20 
I b 26 
3 9 0 
t i l 
2 5 4 1 7 
1 9 7 
3 4 1 0 
9 2 1 
1 0 9 0 
H 24 7 
1 3 7 0 
31 OG 
2 9 5 7 
3 9 4 
1 2 2 
6 0 1 
5 5 5 6 
3 3 4 B 
4 4 1 6 
1 3 0 
7 4 1 
2 3 9 5 
19 74 
3 4 
101 
3 7 0 1 
161 
12G2 
3 1 9 
3 1 3 7 
7 4 6 
7 4 9 
1 9 3 7 
4 9 9 
14 
3 4 0 
6 8 8 
1H07 
8 4 3 
1 3 7 4 4 
2 2 1 8 8 
6 0 5 
4 7 
1161 
1 0 6 
2 3 
1 0 2 
3 1 0 6 
1 9 6 1 
8 5 5 9 4 
4 1 7 5 9 
2 2 0 
1 6 6 1 3 
2 1 5 0 5 
1 0 0 1 
1 1 3 0 3 
6 4 6 
6 2 4 
4 
7 7 7 7 
2 
1 3 3 
3 3 9 
1 0 7 0 
4 4 b 
3 4 7 3 1 5 
4 0 
b 9 
6 b 
1 2 7 
121 
2 7 6 
4 
1 8 6 
Ireland 
3 
4 
6 7 
2 9 3 
18 
7 9 
2 
2 0 4 
b 
4 2 
6 2 
1 0 7 
24 
12 
3 2 
8 
5 1 
I b 
2 8 
4 9 9 
5 
8 
2 7 
2 1 5 2 
2 1 b 
3 
Valeurs 
Danmark 
4 1 8 
4 5 4 
9 
2 2 2 
8 
6 6 1 
3 6 3 
10 
2 5 7 
13 
37 
2 4 
9 5 6 
141 
2 
12 
61 
HG 
54 
4 3 
3 
4 2 1 
4 6 
4 7 
3 
5 
1b 
3 7 
1 7 4 
7 
4 
2 0 
2 4 
4 7 2 
6 
2 0 
1 
2 1 9 
3 0 
b 
14 
2 4 
5 3 2 2 
2 0 6 1 
6 fi 
7 
2 2 7 
3 2 3 
2 b 
1 9 6 1 
b 
11 
11 
22 
2 5 3 7 8 
1 
3 7 4 5 
3 3 
5 8 2 9 
4 
G 
12 
229 
Januar — Dezember 1975 Export 
230 
Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
41 
4 2 
44 
4 8 
49 
50 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
6 2 
6 3 
64 
6 8 
6 9 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
8 2 
8 3 
8 4 
85 
8 7 
88 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
94 
96 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
03 
04 
0 9 
10 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
Mengen 
Eur-9 
501 
1248 
1638 
2 0 5 7 
2263 
2 5 4 2 
853 
1540 
1321 
157999 
13166 
2 1 8 7 
2001 
1544 
2442 
2450 
3193 
4 5 0 
107 
360 
6 3 8 3 
6 9 1 9 
1270 
9 
210 
2044 
2700 
227 
80 
653 
121 
23» 
2 0 0 4 
375 
4 7 9 
868 
406b 
103 
319 
6 8 1 6 
18027 
3 7 7 9 
2 0 
4 8 3 8 5 
6 0 2 
28 
739 
009 
465 
6 4 2 
2 4 8 5 
2 0 7 4 3 
15775 
4 0 4 1 9 
94 
6 4 1 6 8 
504 
26 
12B 
126 
3 8 7 2 
152 
262 
17fl 
250 
6 2 4 2 7 3 
2246 
7 5 
3 2 6 6 
68 
1391 
2446 
217 
509 
204 
622 
1067 
8 7 2 
3746 
3 4 5 
Deutschland 
22 
155 
36 
33 
12 
47 
28 
72 
3147 
4 3 8 
451 
1037 
168 
4 0 7 
4 1 3 
4 8 5 
135 
177 
570 
2313 
225 
22 
979 
397 
4G 
0 
6 
11 
57 
70 
80 
107 
97 
G1 
14 
36 
383 
3414 
524 
14101 
4 7 
24 
68 
172 
3 
i7a 
263 
5442 
2716 
3 0 5 8 0 
2 
307 
224 
19 
37 
16 
1366 
28 
20 
19 
88 
78741 
50 
207 
4 
3 
30 
2 
15 
1 
2 
782 
France 
65 
75 
2 
222 
21 
91 
177 
159 
6 
4 6 7 
159 
166 
27 
87 
249 
847 
32 
8 
1 
24 
331 
51 1 
235 
4 2 
7 
139 
29 
2 
0 
9 
23 
64 
1 1 
54 
182 
355 
70 
86 
4 9 9 
1432 
5 
3551 
10 
1 
60 
60 
32 
2873 
3023 
3748 
44 
8 
4 7 
3 
4 7 
22 
124 
4 
7 
68 
5 0 9 2 2 
1 126 
76 
1 
1390 
2 3 
!'■ 
64 
IG 
28 
6 2 
539 
3 
Italia 
Θ3Θ 
55 
33 
44 
1 188 
32 
4 2 
6 
12485 
233 
2 6 2 
99 
4 8 
52 
32 
53 
9 
1 
1 10 
639 
1 13 
16 
104 
1 19 
8 
6 2 
47 
18 
6 7 
118 
23 
166 
180 
4 3 4 2 
0 
149 
5321 
7056 
536 
12 
14391 
10 
216 
85 
4 2 5 
3 1 9 0 
1429 
222a 
3 
13 
24 
1 
20 
70 
1120 
14 
88 
12 
1 
6 7 4 7 4 
640 
6 
4 
3 
18 
351 
22 
44 
1000 kg 
Nededand 
K U W A I T 
73 
170 
95 
206 
35 
2 0 2 
29 
914 
30 
59 
1675 
246 
70 
2 1 2 
97 
24 
103 
61 
2 
20 
988 
1 170 
4 3 
3 
126 
90 
12 
1 
13 
17 
16 
50 
2 
8 
11 
8 
1 
1 
4 
4 
9 3 2 
199 
60 
20 
301 
6 
176 
9 5 7 
239 
1057 
14 
1 
4 8 
43 
5 
1 
15 
2 9 6 3 3 
B A H R A I N 
75 
1526 
5 
2301 
9 
40 
29 
32 
20 
70 
195 
4 
Belg.-Lux. 
14 
10 
177 
2 
11 
16 
3199 
2 0 6 2 
55 
18 
17 
119 
30 
34 
1 
99 
140 
2 3 5 
160 
1 
1 1 1 
8 3 
1 
1 
22 
709 
30 
3 
146 
37 
113 
370 
4 
375 
7354 
95 
140 
5 
9 2 
3 
571 
1171 
156 
305 
1 
23 
12 
1 
243 
29 
144 
1 9 3 1 2 
2 
38 
3 
36 
4 
U-K 
67 
635 
1445 
1299 
987 
1735 
4 6 0 
3Θ9 
1200 
137190 
8 4 5 2 
878 
644 
994 
1 163 
1046 
2 4 5 4 
737 
102 
4 0 
4 1 2 5 
1870 
421 
8 
127 
676 
1851 
129 
8 
592 
67 
4 9 
9 0 7 
177 
145 
255 
58 
4 0 
63 
598 
7 0 3 2 
901 
3 
8 0 0 3 
241 
3 
176 
4 3 8 
22 
310 
979 
6 8 0 2 
8 0 0 9 
2479 
4 5 
6383B 
169 
3 
10 
16 
G85 
25 
139 
78 
2 7 4 8 5 8 
36 
60 
98 
62 
1 
108 
106 
310 
150 
4 6 8 
646 
682 
1810 
330 
Ireland 
45 
17 
13 
10 
94 
05 
10 
52 
10 
61 
30 
94 
3 
1 
4 
4 
123 
1 
6 
825 
21 
23 
17 
14 
6 
2 
Quantités 
Danmark 
274 
99 
63 
8 
330 
101 
1452 
137 
129 
54 
10 
345 
5 
32 
119 
101 
43 
41 
21 
2 
2 
3 
26 
1 
2 
57 
10 
7 
53 
19 
34 
47 
3 5 
304 
80 
22 
1 
2 
1 
286 
3 
3 
2 
14508 
959 
15 
1336 
3 
91 
10 
37 
7 
38 
870 
Chapitre 
NDB 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
23 
24 
25 
27 
2 8 
29 
30 
32 
3 3 
34 
35 
30 
3 7 
3 8 
39 
4 0 
41 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
51 
5 3 
5 5 
5 6 
58 
59 
6 0 
61 
6 2 
63 
64 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
73 
74 
75 
76 
78 
79 
8 2 
8 3 
84 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
03 
04 
0 9 
10 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
2 2 
24 
Werte 
Eur-9 ! 
625 
1407 
3302 
2503 
1115 
2506 
353 
451 
6091 
3251 
3314 
905 
1763 
8 8 5 7 
2071 
8019 
2980 
356 
112 
1885 
4 4 6 5 
7321 
2877 
109 
H O B 
8 8 7 
2 8 6 3 
973 
1 12 
945 
6 7 8 0 
66 7 
1600 
6 8 1 7 
998 
6 4 5 8 
14226 
9 3 8 0 
102 
2187 
2321 
b402 
3496 
4 1 9 9 0 
2 5 7 8 4 
1458 
143 
1554 
326 
340 
3828 
5 7 9 3 
77940 
5 1 7 9 0 
9 6 4 4 8 
2 0 3 3 9 
279Θ6 
8054 
137Θ 
2024 
47 7 
7747 
44 7 
9 7 2 
2547 
1b93 
5 6 1 6 9 5 
2077 
119 
2483 
216 
108 
1512 
3 7 5 
4 6 3 
4 0 5 
7 4 8 
566 
799 
2669 
1933 
Deutschland 
34 
215 
63 
60 
10 
125 
17 
23 
120 
146 
179 
599 
18bb 
4 7 4 
1 180 
4 7 9 
199 
1 
801 
334 
2158 
4 8 3 
3 
173 
2 9 7 
533 
163 
1 
1 12 
32 
92 
4 0 8 
620 
152 
1214 
2915 
3Θ3 
6 
4 1 8 
5 9 7 
1226 
613 
1672 
590? 
220 
127 
267 
70 
4 
1017 
1320 
2 5 2 3 2 
13762 
7 4 0 8 2 
207 
103 
3064 
1 103 
4 5 4 
103 
2085 
9Θ 
84 
274 
4 8 8 
1 5 5 1 5 0 
39 
15b 
1 
0 
7 
44 
3 
18 
1 
3 
ibb 
France 
78 
b2 
6 
236 
18 
1 18 
4 7 
60 
23 
26 
4b 
123 
b6 
636 
2 3 4 
3719 
39 
8 
21 
1 18 
62 
4 9 2 
b95 
1 
327 
4 3 
103 
166 
67 
68 
94 
92 
269 
8 6 0 
32 
1 170 
3762 
2b9 
4 8 7 
4 6 
366 
1217 
4 3 2 
2128 
4 5 
2 
194 
194 
254 
8 0 4 3 
10098 
9 3 8 5 
17965 
65 
1062 
172 
95b 
1 14 
973 
27 
4 2 
91 1 
0 3 
74044 
9 0 4 
1 
127 
1 
100 
21 
16 
3 8 
70 
7? 
4b 
61 1 
15 
Italia 
2 
77 
69 
36 
602 
29 
6 
22 
673 
9b 
1 17 
13b 
001 
4 9 
120 
29 
0 
4 
4 
122 
921 
295 
3 
139 
05 
73 
35 
4 4 
700 
249 
123 
280 
323 
161 
2182 
2538 
81 3 2 
15 
927 
1094 
2731 
6 8 5 
2 9 9 6 2 
91 2 7 
51 
333 
6 
280 
1046 
8767 
4 1 8 4 
52b6 
131 
134 
708 
33 
133 
148 
2b43 
33 
2bb 
79 
2 3 
8 8 2 1 4 
7 
1 
8 
4 
1 1 
1 70 
13 
38 
1000 Eur 
Nededand 
K O W E I T 
66 
202 
149 
122 
IB 
3 3 4 
23 
216 
1 10 
β 
324 
59 
53 
491 
1 13 
8 b 
74 
33 
5 
256 
44b 
8 1 2 
6 2 
21 
141 
77 
69 
6 
10 
25 
78 
91 
100 
25 
130 
39 
3 
7 
2 
8 
12 
4 9 0 
B79 
2G0 
100 
7 
1G2 
4 4 
363 
3 0 0 7 
1190 
781 
1 
309 
14 
6 
9 9 
70 
16 
0 
43 
3 3 8 2 9 
B A H R E I N 
7 8 
B10 
17 
13HG 
13 
36 
3 4 
2 0 
1 1 
162 
74 
30 
Belg.-Lux. 
16 
12 
212 
5 
14 
6 
1 
157 
633 
30 
10 
269 
54 
264 
43 
1 
397 
9 2 
141 
275 
10 
5 
37 
102 
75 
10 
1 IG 
7719 
37 
51 
101G 
237 
4 4 
151 
9 
751 
1053 
1Θ91 
143 
1G9 
14 
09 
739 
b30 
3b94 
941 
755 
6 
8 
36G 
?5b 
79 
770 
33 
5 
6 
531 
1 9 1 2 3 
1 
33 
2 
4 9 
? 
U-K 
A3 
714 
2987 
1800 
4 4 6 
1301 
218 
130 
6517 
2076 
2027 
376 
789 
4 5 9 6 
791 
2256 
2 2 7 7 
106 
00 
309 
3230 
2461 
1016 
92 
4 4 3 
242 
1929 
507 
49 
6 3 9 5 
304 
4 2 7 
1925 
4 9 7 
1790 
3056 
320 
34 
34G 
315 
1064 
705 
0375 
b766 
731 
14 
444 
217 
3 2 
2033 
2 1 1 0 
2 0 1 7 8 
2 0 9 4 2 
6 1 6 0 
2 0 2 7 
2 7 6 6 3 
2369 
5 4 
2 0 5 
3 3 
1078 
156 
554 
1268 
415 
174019 
94 
66 
92 
197 
91 
173 
2 6 6 
344 
5 5 7 
340 
49b 
146b 
1080 
Ireland 
4 0 
15 
17 
9 
213 
240 
5 
2 
b9 
7 
3 
379 
2 
2b 
22F 
7 
5 
2 
2 
12 
14 
136 
2 
5 
2 
17 
? 
1660 
20 
19 
17 
16 
47 
4 
Valeurs 
Danmark 
3 6 2 
171 
1 
9? 
7 
292 
3G 
193 
34 
99 
54 
707 
3b3 
β 
39 
1 80 
336 
17G 
4 7 
Λ G 
0 
10 
21 
77 
54 
Λ 
26 
9 
? 
? 
114 
Η 
1 1 
f. 
91 
47 
1» 
48 
71 
158 
1105 
537 
49 
1 
12 
1 71 
16 
6 9 9 
13 
16 
1 
8 
16856 
962 
53 
1275 
1 
165 
19 
1 
71 
Β 
3 4 
3 2 0 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 9 
10 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
Mengen 
Eur­9 
2 4 2 3 6 
1 0 2 1 6 
5 4 b 1 
5 0 9 
4 0 2 
2 0 8 8 
bbO 
9 3 1 
2 9 1 
9 3 
4 8 0 1 
1 8 6 6 
5 4 6 
27 
1 2 3 0 
1 5 1 8 
8 9 
6 b 
3 4 
6 2 
3 8 7 
2 0 6 
4 9 
1 5 3 
4 1 1 
2 5 0 
5 3 9 2 
6 4 1 2 
1 4 7 3 
1 
2 5 8 2 7 
7 7 6 
5 6 0 
156 
3 3 0 
1 3 7 2 
1 2 4 4 0 
7 0 9 3 
4 0 9 6 
81 
189 
2 4 9 
8 
13 
2 0 6 7 
6 8 
9 0 
5 2 
5 2 
1 4 3 8 4 0 
5 1 3 
2 8 7 7 
1 0 9 
1 3 9 1 
1 0 7 8 
7 0 
2 1 7 
1 3 0 
39Θ 
4 2 7 
4 6 1 
1 1 1 8 
8 2 5 
2 0 4 
5 3 3 7 
4 1 5 1 
1 9 0 7 
4 5 6 
1 9 9 
1 0 6 0 
2 9 3 
8 2 8 
2 7 5 
3 7 
1 3 5 4 
1 5 3 B 
5 9 8 
19 
1 1 7 0 
8 0 6 
4 3 
Deutschland 
1 7 7 0 2 
6 1 4 3 
2 2 9 
1 5 2 
8 4 
17 
71 
3 0 
22 
2 2 
145 
5 1 9 
2 4 
7 
16 
183 
4 
3 
2 0 
13 
9 
10 
4 
θ 
8 
2 6 0 
6 9 
6 6 
3 0 5 8 
10 
4 8 
5 5 
3­14 
1 3 0 2 
1 4 0 
1 2 6 7 
9 
4 
3 
4 4 7 
4 
12 
4 
10 
3 3 2 7 2 
1 1 2 
3 
3 0 
1 
1 1 
4 
1 
2 5 
2 0 4 7 
5 7 
7 0 
14 
3 8 
6 4 
2 6 
2 5 
12 
8 
115 
1 5 8 
2 5 
1 
2 3 0 
4 6 
2 
France 
3 6 
3 6 
2 1 
3 
5 6 
4 9 
1 
2 
1 1 0 3 
7 7 
i a 
3 
5 2 
8 
0 
1 
15 
7 6 
6 
6 7 6 
1 0 2 9 
1 
12 
4 
4 2 
1 1 13 
1 2 8 6 
1 4 9 
1 
6 
2 2 
1 
2 
6 
9 2 3 9 
2 4 7 
2 9 
1 3 9 0 
7 
2 
1 
1 5 0 
7 
13 
9 9 
3 
7 8 
21 
13 
6 6 
5 5 
19 
7 3 
8 8 
2 
2 
21 
2 
Italia 
6 4 0 
1 8 2 
1 1 0 7 
2 7 0 0 
6 
4 1 
7 
6 
12 
4 9 
3 0 
2 
5 
3 
1 
1 1 
1Θ 
10 
3 
2 
0 
3 3 0 
9 6 
2 7 3 3 
7 7 0 
8 6 
2 3 8 2 
19 
101 
9 
3 4 
2 8 2 7 
1 2 3 4 
175 
3 8 
2 
1 17 
13 
1 
1 5 6 7 8 
6 4 4 
2 
1 
2 0 
1 8 4 
14 
1 1 
1 6 6 
31 
19 
4 
19 
11 
19 
1 0 9 
18 
1 
21 
6 
1000 kg 
Nededand 
B A H R A I N 
1 9 4 
1 3 3 
27 
1 1 5 
2 
1 19 
12 
37 
1 1 
3 
2 9 
8 1 
2 0 
3 
2 0 1 
3 2 
11 
1 
1 
3 
13 
14 
5 9 8 
10 
1 0 6 6 
2 
2 9 
18 
8 7 
5 9 4 
6 0 
3 8 
2 
19 
2 
3 4 
8 
1 
2 0 
9 8 2 2 
K A T A R 
2 0 
2 1 0 4 
1 
9 8 2 
16 
21 
3 
9 
4 
37 
153 
8 0 0 
1 
8 0 3 
1 2 8 
1 4 6 
163 
1 
1 0 7 
3 
21 
1 9 6 
18 
2 4 
5 0 
7 
5 
2 6 
4 
Belg.­Lux 
4 1 9 8 
1 9 2 3 
11 
4 
4 b 
14 
3 
1 
31 
11 
4 
54 
3 
4 
13 
4 
b 
2 
1 1 
2G 
3 1 
2 3 6 5 
8 
7 6 
2 
3 1 
2 1 5 
2 
2 4 
1 
5 2 
5 
21 
9 3 9 3 
9 
1 
1 
15 
4 
1 
10 
1 6 5 5 
3 3 3 
9 9 6 
4 
2 0 
7 
1 
2 
3 3 
2 0 
1 
1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 9 6 6 5 
B14 
2 4 4 6 2 
2 1 2 5 
2 9 9 3 6 
1 7 6 9 1 4 0 
3 9 4 1 2 
8 5 5 θ 
2 4 7 3 
3 3 2 
3 4 5 6 4 5 
1 1 2 8 2 θ 
3 8 7 5 
12 
9 6 5 3 0 13 
1 2 1 2 3 3 
6 4 1 
6 4 
19 
17 
2 7 1 5 1 21 
177 
3 7 
137 
5 5 1 
7 0 
1 3 7 6 5 8 0 4 1 8 
4 9 4 4 
5 9 4 1 3 
1 
1 4 9 1 2 15 
7 3 6 
2 9 3 1 
1 5 6 
2 4 1 1 
8 2 3 8 3 
6 3 1 1 5 7 3 
4 3 3 6 3 0 5 
2 4 4 1 2 
7 9 
1 6 2 7 
1 8 2 12 
4 
β 1 
1 2 1 9 1 7 6 
5 0 
5 8 1 3 
4 1 1 
6 1 3 5 5 8 0 7 4 2 7 4 
19 2 2 7 
11 11 6 0 1 
1 0 6 
1 
8 9 
2 5 3 0 
1 2 6 2 3 4 
1 2 0 4 
1 7 8 1 14 
2 2 0 4 
3 8 1 14 
5 7 7 1 2 5 2 
1 5 
2 0 3 
6 6 6 
3 5 9 9 
6 1 7 
2 5 3 3 2 
1 1 9 5 
7 9 3 2 Β 
1 8 9 9 
7 6 2 
5 6 
9 
1 1 7 0 1 
9 9 8 3 7 
4 3 6 4 
15 
9 1 1 1 
7 0 4 
3 4 
Chapitre 
NDB 
2 5 
27 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
37 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 3 
5 6 
5 0 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 9 
10 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
Werte 
Eur­9 
7 72 
1 2 8 2 
1 Gu f i 
4 5 0 
1 6 0 2 
ι 7 5 0 
1 9 0 2 
70b 
2 2 2 
4 3 3 
1 7 b 2 
2 4 8 4 
1 1 3 9 
171 
4 6 2 
1 8 5 6 
3 b 1 
789 
2G4 
4 Ü 7 
9 2 6 
4 4 2 
7 7 3 
7 3 4 0 
9 0 8 
1 4 4 ? 
1 4 2 8 
2 0 9 0 
1 3 5 1 
4 8 2 7 
1 6 7 8 1 
1 0 3 9 
1 2 b 2 
1b6 
1 4 9 5 
2 4 2 5 
4 6 2 0 8 
1 7 1 7 0 
1 1 2 2 5 
6 0 9 4 
1 103 
3 0 4 3 
3 9 0 
2 6 4 
3 5 9 4 
193 
3 3 9 
3 1 0 
3Θ9 
1 7 2 0 8 3 
4 8 2 
2 0 1 0 
3 1 1 
10U 
6 4 2 
113 
2Γ.3 
2 3 2 
4 1 6 
1 7 9 
3 8 0 
6 1 4 
2 0 1 
1 1 2 3 
3 5 8 
1 3 b 7 
5 1 2 
51 1 
1 8 7 3 
8 2 2 
1 2 2 8 
6 6 4 
143 
4 1 0 
1 2 2 7 
2 4 5 4 
1 3 0 1 
1 2 7 
5 2 0 
8 8 3 
2 7 4 
Deutschland 
4 5 8 
5 9 6 
3 8 
1 4 9 
3 7 2 
3 0 
182 
31 
4 0 
1 2 8 
6 9 
3 2 3 
0 0 
4 2 
10 
2 5 4 
2 3 
1 
2 0 
7 0 3 
4 0 
13 
1 10 
131 
3 3 
103 
1 14 
54 
1 3 5 
70BG 
191 7 
3 0 
106 
7 9 9 
b 4 3 
6 4 8 3 
7 8 3 
4 5 2 6 
7Ü1 
6 0 
76 
5 3 9 
2 0 
01 
6 0 
bO 
2 2 2 7 1 
1 5 3 
1 
4 
4 7 
3 
14 
2 
4 
1 1 
9 3 
14 
10 
1 0 
4 9 1 
0 3 
6 9 
7 0 
2 2 
4 6 
1 7 9 
2 2 6 
7 9 
2 6 
1 2 7 
9 6 
7 
France 
3 5 
2 7 
3 7 
31 
fi? 
fi!.:i 
1 
4 
6 
7 5 b 
fi4 
37 
3 9 
3 b 
bO 
1 
3 
3 
6 3 
4 3 
7 7 2 
3 4 
4 7 5 
6 
4 7 b 
2 8 
1 1 19 
3 
4 7 
4 3 
6 2 
2G87 
2 7 2 2 
4 8 9 
6 
2 1 2 
2 
8 
4 4 
H 
12 
3 5 
2 
1 2 1 4 7 
1 9 5 
4 2 
2 
108 
1b 
1 3 
3 
1 
8 2 
7 
16 
4 7 
2 
3 
67 
2 8 
6 8 
4 7 
4 6 1 
1 
4 
4 6 
b 9 
163 
21 
10 
15 
2 0 
Italia 
3 0 
34 
12 77 
8 
9 / 
4 0 
4 0 
3 
3 
9 
H i f i 
72 
0 
b 
H 
I 
73 
3 4 
21 
15 
4 0 
113 
!>40 
4 1 4 
3 7 1 
3 0 8 
6 b 
1 0 b 
1 8 3 4 
4 0 
1 7 4 
32 
7 9 
6 6 4 6 
1 9 3 6 
6 4 3 
1 
4 0 0 
9 
3 2 0 
39 
5 
1 0 3 O 5 
1 
2 
3 
2 
12 
5 2 
7 
11 
4 7 
6 
6 
3 2 6 
2 
24 
1 5 
7 
31 
2 8 4 
4 6 
3 
11 
13 
1000 Eur 
Nededand 
B A H R E I N 
13 
6 3 
6 
77 
2 4 
7 2 1 
7 3 
2 2 
16 
4 1 
3 9 
H2 
8 4 
7 
0 8 
19 
3 9 
6 
4 
16 
2 
21 
1 
2 3 
6 
6 
1 5 2 
19 
1 4 1 2 
8 
1 0 2 
3 9 
1 2 8 
2 1 0 2 
3 1 4 
9 3 
1 0 2 
9 3 
1 10 
2 1 
10b 
13 
2 
4 0 
9 2 2 0 
K A T A R 
22 
1 1 5 5 
1 
5 4 6 
17 
2 8 
9 
9 
3 
6 8 
6 8 
1 9 0 
9 
61 
3 7 
19 
1 8 3 
5 2 
142 
6 
16 
75 
2 1 5 
32 
5 4 
2 6 
2 
14 
2 5 
21 
Belg.­Lux. 
136 
2 8 7 
2 
6 
17 
2 4 
10G 
3 
2 
129 
9 
17 
8 7 
6 
1 
6 
18 
4 b 
7 
4 0 
7 
7 
0 
14 
1 0 0 
6 6 3 
3 0 
9 5 
6 6 
3 0 
6 3 2 
4 0 
4 5 
2 
4 
14 
7 6 
6 
1 1 7 
3 0 S 2 
7 
1 
2 
2 1 
2 
1 
3 
97 
1 5 0 
181 
1 2 0 
1 1 
6 5 
1 
2 1 
18 
3 0 
1 
1 
1 
U­K 
1 3 b 
2 6 7 
3 1 6 
163 
1 0 7 6 
1 2 2 5 
9 1 0 
1542 
1 4 0 
1 2 2 
1 2 3 9 
1 8 7 3 
7 7 1 
7 5 
3 2 3 
1 3 0 9 
2 3 5 
7Θ1 
153 
1 8 9 
6 2 3 
3Θ6 
5 7 1 
1B17 
2 7 0 
4 4 9 
6 6 3 
1 5 6 5 
6 2 6 
2 5 0 8 
9 8 1 1 
9 1 6 
7 2 6 
156 
1 0 0 5 
1 5 3 6 
2 7 2 7 0 
1 1 2 9 3 
5 4 2 2 
5 9 9 1 
1 0 2 8 
2 7 7 9 
3 3 6 
1 2 6 
2 1 6 1 
1 4 4 
2 0 5 
2 0 7 
1 6 8 
1 0 4 0 3 0 
3 9 
13 
3 0 7 
Bl 
3 3 
1 1 2 
2 5 9 
24 G 
108 
2 6 0 
3 8 2 
θ 
1 1 1 2 
0 0 
1 147 
2 2 7 
2 7 9 
7 7 1 
5 2 2 
b 6 6 
6 0 3 
3 9 
1 2 4 
9 3 7 
1 7 1 1 
9 3 5 
7 5 
3 5 5 
7 3 1 
2 2 5 
Ireland 
b 
15 
0 
4 
3 4 
0 7 
2 
11 
9 5 
12 
3 0 
17 
3 9 
2 
3 
3 
4 9 8 
2 7 
β 
2 
5 
3 
2 
2 
3 7 
Valeurs 
Danmark 
13 
6 0 
1 4 8 
2 
6 
9 
5 
1 3 2 
15 
8 
14 
24 
2 
fi 4 
3 8 
2 
1 
1 7 3 
5 
2 5 
4 
2 
11 
17 
3 7 1 
4 3 
7 
5 4 
77 
10 
3 4 9 
17 
4 
4 5 6 0 
2 2 6 
6 1 2 
4 4 
6 4 
2 9 
16 
9 b 
2 
3 5 
13 
2 
1 0 2 
2 2 
2 
2 
231 
Januar ­— Dezember 1975 Export 
232 
Janvier—Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
51 
53 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
82 
83 
64 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
04 
08 
09 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
.29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
Mengen 
Eur-9 ! 
1 
12 
42 
2 7 
379 
1 14 
23 
22 
243 
55 
3357 
2876 
1 151 
3 
37590 
525 
239 
1373 
173 
255 
663 
13473 
6932 
8991 
27 
540 
173 
5 
18 
20bl 
61 
16 
25b 
113054 
6417 
8970 
1032 
224 
7b47 
7584 
401 
409 
331 
1300 
2134 
100b 
4710 
02b 
48899 
6B789 
687 
400 
822 
3702 
127b 
2091 
607 
9b 
240b 
b33b 
201 3 
3B 
3013 
2400 
142 
30 
50 
37 
132 
99 7 
314 
94 
101 
1212 
104 
0043 
b187 
2661 
» 73018 
49b 
149 
Deutschland I 
l 
2 
7 
0 
9 
1 
1 
22 
10 
512 
741 
386 
5235 
9 
46 
66 
86 
1G92 
696 
5259 
12 
3 
4 
807 
7 
3 
200 
19278 
152 
1001 
538 
3 
3 
28 
23 
9 
1 
508 
28304 
138 
t41 
1 10 
ao 00 
143 
230 
32 
29 
105 
1435 
124 
9 
1013 
224 
5 
7 
1 
3 
34 
47 
30 
23 
13 
1 1 
6 
599 
931 
390 
9661 
39 
France I 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
12 
b 
2 
SS 
151 
3 
3b33 
30 
7 
30 
437 
24 
1151 
e 
33 
2 
2 
7950 
3038 
338 
034 
5430 
00 
56 
23 
1 
412 
33 
54 
970 
9 
14 
3 
3 
2 
44 
166 
199 
22 
5 
1 
18 
3 73 
532 
9 
49 
Ö7 
22 
1 
11 
Ob 
3 
12 
2fl 
3 
21 
1507 
00 
950 
1 
3766 
246 
149 
Italia 1 
1 
644 
1 
1 
49 
3 
180 
3 
1467 
896 
103 
2b20 
226 
230 
524 
5 
19 
1033 
781 
424 
39 
8 
210 
2 
1 
9472 
645 
1 
s 
100 
3 
12 
7 
30 
660 
19 
lbO 
3857 
157 
5 
52 
60 
7 
26 
52 
932 
1G9 
5 
14 
14 
2 
2 
4 
13 
01 
1 
3 
7 
1130 
1 1 
4472 
2528 
275 
2 
2306 
19 
1000 kg 
Nederland 
1 
K A T A R 
1 
1 
4 
66 
1 
3 
061 
17 
47 
1 
01 
18Θ7 
102 
203 
14 
18 
2 
9836 
DUBAI 
71 
6697 
2 
1498 
7351 
81 
1 1 1 
72 
152 
0 
55 
277 
43 
1220 
54961 
11 
G 
10 
201 
0 
124 
483 
19 
200 
226 
46 
172 
135 
13 
4 
10 
1 
47 
1 
5 
3 
13 
20 
20 
1715 
7 
8elg.-Lux. ! 
1 
? 
? 
53 
6 
1 
3 
32 
77 
16 
1900 
25 
407 
65 
42 
2 
2 
21 
54 
5937 
53 
1 
15 
21 
2 
4 
13721 
3536 
25 
17 
14 
60 
17 
5 
14 
127 
648 
09 
161 
14 
1 
26 
107 
9 
49 
2 
147 
165 
256 
4169 
2 
u-K | 
I 
5 
41 
1b 
242 
32 
18 
17 
25 
37 
1343 
1 106 
492 
23505 
290 
9 
536 
101 
176 
447 
7530 
5254 
2090 
27 
299 
129 
2 
12 
894 
48 
10 
58452 
21 
187 
30 
222 
83 
165 
75 
21b 
231 
b76 
1379 
902 
1807 
773 
1783 
9944 
b07 
2b8 
592 
2964 
895 
1708 
141 
32 
1978 
1 713 
1024 
19 
1519 
1924 
87 
20 
5b 
17 
27 
674 
216 
SS 
83 
b7 
63 
1906 
1446 
770 
5 · 
51402 
182 
Ireland | 
1 
16 
1 
2 
220 
2 
278 
1 1 
5 
13 
19 
6 
15 
2 
3 
0 
2 
4 
1 
5 
8 
20 
1 
4 
4 
Quantités 
Danmark 
2 
1 
34 
487 
8 
25 
60 
1 
1851 
3134 
679 
183 
7 
44 
1 
50 
999 
28 
83 
2 
2 
5 
7 
29 
1 
94 
2 
1 
3 
5 
2 
20-1 
17 
16 
Chapitre 
NDB 
51 
53 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
94 
97 
98 
99 
TOTAL 
02 
04 
08 
09 
1 1 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
37 
3Θ 
39 
40 
42 
44 
48 
49 
51 
53 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
6Θ 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
Werte 
Eur-9 | 
1 
109 
572 
278 
1 103 
557 
410 
486 
654 
343 
1736 
'630 
1099 
2278 
2b3B0 
1820 
832 
2600 
174 
13G1 
2129 
41656 
22682 
25452 
1482 
3478 
2396 
167 
585 
42G5 
26» 
253 
957 
179211 
b649 
5667 
295 
698 
1 32G 
41 OB 
50? 
404 
737 
130C 
969 
890 
233b 
4582 
10Gb 
7353 
222 
483 
4544 
7Ö53 
4554 
19G8 
43? 
718 
7170 
4759 
4448 
286 
1239 
7894 
549 
76-1 
730 
273 
984 
3192 
788 
1309 
3730 
3101 
758 
7850 
2626 
2133 
27908 
40744 
1443 
794 
Deutschland | 
1 
15 
00 
bO 
b2 
24 
39 
94 
Ob 
419 
494 
272 
76 
4728 
27 
1 
12b 
306 
377 
58b? 
219b 
16528 
309 
171 
91 
I486 
28 
57 
356 
36298 
170 
b47 
1 
76 
6 
7 
47 
1 
78 
5 
1 
218 
4 
976 
6 G 
49 
96 
1 142 
80 
473 
734 
37 
128 
19G 
1000 
293 
GB 
371 
790 
19 
69 
6 
32 
325 
576 
57 
194 
304 
69 
76 
300 
290 
322 
710 
6941 
101 
1 1 
France 
ι 
31 
1 
70 
62 
10 
103 
168 
2b 
4b 
5 
126 
21 1 
1146 
2772 
1 
49 
181 
101 
1701 
194 
2876 
148 
10 
26 
132 
12 
131 
1 
11264 
2378 
389 
22» 
2 
896 
57 
56 
73 
3 
736 
35 
59 
533 
51 
0 
1 
8 
5 
166 
715 
1367 
26 
4 
3 
25 
330 
1229 
119 
125 
9b 
1 16 
30 
R 
6 
122 
469 
19 
4 64 
1157 
39 
181 
722 
58G 
R37 
824 
7900 
665 
781 
Italia i 
ι 
3 
5 
8 
159 
b 
49 
3 b 
351 
16 
217 
525 
102 
bb7 
2790 
602 
790 
137G 
20 
94 
4342 
2086 
1 139 
402 
210 
1 
633 
1 1 
8 
17091 
0 
1 1 
30 
1 1 
10 
10 
58 263 
9 
74 
392 
92 
51 
431 
29 
4b 
22 
6 
56 
953 
256 
21 
14 
20 
27 
31 
17 
41 
53 
110 
11 
70 
210 
2741 
61 
887 
913 
326 
6372 
1992 
34 
1000 Eur 
Nededand | 
1 
K A T A R 
3 
10 
2b 
370 
2 
7 
6 
1 
3 
4 
1 
OGb 
1 
40 
49 
0 
1 1 1 
G317 
35b 
4 
B 
107 
192 
7 
40 
5 
12487 
D U B A I 
65 
3910 
8 
320 
39 1 1 
70 
113 
150 
01 
4 
04 
108 
157 
57 
331 1 
2 
20 
b3 
542 
09 
149 
214 
242 
204 
2bb 
1 16 
103 
73 
52 
2 
2 
34 
4G 
1 1 
104 
11 
20 
31 
14 
16 
14 
54 
25 
1714 
22 
Belg.-Lux. | 
1 
70 
10 
73? 
14 
14 
77 
2b 
1 1 
24 
199 
1060 
1 
2 
16 
24 
900 
13Γ. 
14b 
36 
27? 
31 
2 
200 
4393 
24 
1 
1 
1 
23 
12 
4 
? 
1 
3bG 
903 
7 
10 
199 
19 
147 
20 
109 
107 
387 
182 
36 
26 
5 
1 
8 
1 14 
4?B 
25 
432 
19 
4 fi 
47 
145 
235 
1253 
9 
u-K 1 
1 
37 
bfifi 
150 
515 
105 
740 
223 
144 
197 
560 
471 
486 
299 
14171 
1103 
41 
799 
109 
319 
1449 
20345 
17624 
4717 
1474 
29G9 
1498 
35 
184 
1711 
210 
54 
316 
93376 
G3 
R2 
3G 
600 
2 b 
130 
86 
101 
544 
797 
633 
673 
107B 
4369 
78 
709 b 
156 
791 
2360 
IB 56 
744 7 
1530 
155 
730 
1576 
1799 
7333 
73 
512 
2379 
326 
131 
69G 
98 
262 
1562 
571 
570 
1099 
256 
42G 
79b 
768 
448 
19734 
21425 
612 
Ireland 
I 
49 
7 
3 
201 
3 
57 
40*i 
15 
3 
10 
27 
10 
16 
2 
5 
9 
» 
35 
4 
2 
30 
12 
30 
7 
25 
5 
Valeurs 
Danmark 
3 
1 
1 
33 
2 
2199 
36 
93 
3 
5 
232 
2 
1 
4 
3896 
30Gb 
686 
1 
771 
12 
1 
73 
1 
66 
367 
1 
1 // 
112 
1 
1 
11 
23 
39 
3 
7 B 
3 
7 
1 
74 
4 b 
G 
1 
1 
1 
97 
5 
1 
fi 14 
7 
Januar— Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
7 6 
6 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 9 
11 
15 
1 6 
17 
1 8 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
Mengen 
Eur­9 
1 5 S 0 
8 0 5 
2 0 7 3 
2 2 9 8 5 
1 1 9 9 6 
3 6 3 7 
1 8 0 4 5 
4 7 
5 0 7 3 
2 8 0 
2 1 
5 8 
79 
3 1 0 3 
1 13 
ï i a 
5 9 
5 5 9 
3 5 2 4 8 3 
2 7 5 9 
4 0 8 5 
1 5 2 
6 7 1 
1 3 1 7 
9 8 
4 2 4 
1 3 0 
6 1 8 
8 5 9 
4 4 0 
1 7 3 1 
4 2 6 
2 5 3 9 3 
1 1 1 0 7 3 
2 0 6 4 
3 2 9 
3 0 2 
2 4 0 9 
3 1 4 
7 7 9 
7 7 9 
1 2 7 
6 8 
1 6 7 3 
2 4 4 9 
1 4 0 5 
13 
1 9 7 1 
7 7 9 
6 8 
2 4 
15 
4 6 
2 1 0 
1 3 7 
3 0 
5 9 
9 3 
6 4 
37 
7 4 5 1 
6 8 8 7 
5 9 4 
6 1 7 2 4 
5 2 1 
191 
7 3 6 
4 1 8 
1 2 5 3 
2 5 4 7 0 
1 1 2 5 0 
1 4 6 2 6 
8 7 
9 2 6 4 
3 5 9 
17 
12 
10 
2 4 8 9 
2 2 
Deutschland 
9 
2 73 
2 4 9 
2 1 3 4 
1 107 
3 6 6 7 
0 0 0 
3 4 
13 
24 
2 0 
2 7 3 
3 2 
8 
14 
5 6 
5 6 4 0 7 
121 
6 5 0 
18 
1 
71 
1 9 1 2 5 
3 5 3 
6 9 
2 2 
70 
4 b 
2 0 
10 
b 3 
8 
2 0 0 
2 9 1 
2 2 6 
4 
6 7 6 
41 
1 
2 
4 
6 
0 
1 
7 
3 
1 
2 9 
1 0 7 0 
6 0 8 
2 3 3 
1 0 4 8 1 
2 1 
2 2 
4 7 
158 
3 2 7 1 
3 2 2 9 
6 3 6 2 
5 5 
16 
1 
3 
3 5 9 
5 
France 
4 7 
51 
G67 
2 4 9 1 
3 0 » 
1 3 5 2 
1 
4 7 3 
4 5 
1 
3 
19 
9 9 
4 
4 
12 
2 5 4 4 2 
1 0 2 9 
0 7 
2 6 
10 
6 
2 
2 6 0 
4 7 
3 
2 2 1 
2 0 
2 4 
3 0 7 
1 0 0 
9 
2 5 0 
51 
2 6 
1 
2 0 
101 
4 0 3 
1 
5 3 1 
7 3 
12 
2 
12 
1 
6 
7 
1 
6 
8 8 
158 
19 
3 7 0 5 
2 4 3 
177 
2 5 
1 1 5 
1 8 8 
5 3 4 9 
1 6 0 3 
3 3 4 8 
21 
2 
3 2 
1 
1 
21 
3 
Italia 
6 4 5 
1 4 6 
34 
13b 
2 4 6 2 
2 7 8 
6 1 2 
2 0 
5 
10 
1 
5 
5 5 2 
5 
17 
4 
2 1 6 1 0 
6 4 6 
2 
6 
5 5 7 
6 
2 9 
3 8 
8 7 
13 
1 1 
5 
3 0 
2 6 2 
91 
1 
5 9 
2 2 9 
2 8 9 
24 
3 
1 
1 
13 
3 6 
3 
10 
4 2 
8 
2 7 2 6 
1 1 7 4 
2 4 
1 3 1 4 
2 
14 
9 6 
1 5 9 0 
3 6 3 
5 4 1 
18 
31 
6 
4 
2 2 0 
1000 kg 
Nededand 
D U B A I 
16 
14 
142 
1 5 6 7 
4 0 0 
4 4 7 
O b i 
10 
1 7 9 
2 
1 
2 1 0 
8 0 3 9 3 
Belg.­Lux 
5 5 0 
4 
9 0 
9 5 b 
GO 
11) 
5 7 2 
» 
­1 
1 
9 9 
0 
2 9 1 
2 6 2 8 6 
A B U D H A B I 
4 4 4 
3 3 4 3 
6 
1 2 1 4 
5 
51 
15 
6 3 
3 6 1 
5 2 
9 9 5 0 9 
6 
1 1 
1G4 
fi 8 3 
194 
4 1 
1 1 1 
7 7 
2 2 
97 
5 8 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
16 
12 
6 8 8 9 
2 
19 
1 
1 3 0 
7 2 2 
2 7 0 
3 8 
6 7 7 6 
3 
9 
1 
3 3 
3 
1 
4 
2 6 7 b 
1 7 0 3 
fi b 
1 5 7 
5 
6 
2 
5 
bO 
6 3 
1 
6 
16 
5 
1 
1 
0 9 
1 4 7 
4 5 
3 4 0 3 
2 
6 0 
8 
4 7 
1 7 5 
2 6 0 
6 8 
4 
1 1 
U­K 
6 9 » 
4 2 9 
7 7 7 
1 2 4 4 7 
9 4 3 3 
3 8 2 7 
1 1 3 3 1 
2 G 
2 4 9 8 
1 / 9 
8 
21 
3 9 
142 7 
6 0 
Ob 
2 9 
1 
1 3 4 4 5 7 
1 7 0 
HG 
1 5 2 
1b 
7 8 
2 b 
4 1 0 
121 
2 5 7 
2 3 0 
3 3 9 
5 9 9 
4 1 1 
3 1 7 b 
9 3 1 7 
16H0 
1 0 2 
2GH 
1 7 1 2 
2 1 8 
6 3 9 
2 7 0 
10 
1b 
1 2 7 7 
1 6 8 5 
4 0 1 
8 
6 4 3 
6 0 1 
b l 
24 
1 1 
16 
1 12 
1 2 2 
2 0 
34 
4 b 
4 0 
7 
3 4 5 3 
4 8 0 0 
2 6 1 
3 5 9 2 9 
2 5 1 
14 
6 0 0 
2 3 2 
6 2 9 
1 4 2 1 7 
5 5 0 5 
4 2 5 5 
4 0 
2 4 5 5 
2 5 8 
3 
6 
181 1 
1 1 
Ireland 
H 3 
■1 
3 
2 1 7 
2 
2 
4 4 0 
2 0 
β 
7 
1 
β 
5 
15 
4 
7 9 
1 
1 
2 0 
1 
4 
4 
θ 
2 
Quantités 
Danmark 
1 
3 
9 2 8 
1 9 
6 2 
3 5 0 
2 
1 
4 74 
3 
1 
7 4 4 8 
1 1 1 6 
4 1 2 
1 
5 0 
22 
2 
2 2 
4 4 6 
4 
2 
5 
1 
β 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
142 
7 
14 
5 8 
Chapitre 
NDB 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
B6 
B7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
0 9 
1 1 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
22 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
B5 
87 
8 6 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
Werte 
Eur­9 
2 5 3 7 
3 9 9 4 
3 8 9 8 
7 7 7 8 0 
3 5 9 7 7 
2 7 4 
4 1 1 6 0 
4 5 0 5 
1 1 2 9 3 
b fi 3­1 
1 0 3 8 
Hb 7 
5 9 6 
0 0 0 9 
3 9 9 
4 4 2 
7 1 3 
28(17 
3 7 0 8 4 5 
2 5 2 8 
2 8 3 6 
6 3 1 
1 3 0 
7b 1 
163 
7 b ü 
2 7 2 
64 7 
4 24 
b 3 8 
9 5 6 
2 3 4 9 
7 32 
9 0 2 7 
0 1 9 
20G 
2 0 4 6 
1Gb4 
1 164 
75B 
4 79 
15bO 
6 3 4 
14Gb 
2 9 1 3 
3 1 7 0 
2 1 2 
H 3 4 
9 2 8 
3 2 0 
3 0 4 
149 
3 9 3 
6 7 4 
2 4 1 
6 7 8 
1 1 2 3 
3 b b 
5 3 2 
3 0 6 
1 4 4 9 
2 5 8 5 
GO0 
5 5 8 
3 2 4 4 4 
1 9 9 8 
9 9 3 
1 0 4 2 
3 0 9 9 
2 4 7 2 
7 7 8 7 4 
4 1 0 5 4 
4 3 3 1 2 
8 8 6 5 
3 3 6 6 7 
6 1 4 3 
2 9 1 
5 3 2 
1 4 0 
3 9 6 7 
128 
Deutschland 
4 4 
1 3 1 4 
1 0 2 8 
8 4 8 5 
4 5 9 3 
1 0 9 1 2 
5 1 0 
8 6 8 
4 5 4 
2 9 8 
1 5 7 
b 0 4 
fi 3 
4 0 
2 0 0 
7 1 9 
4 6 5 6 1 
1 2 6 
1 2 7 
2 4 
3 
3G 
4 7 1 
138 
5 7 
19 
3 6 1 
24 
7 0 
10 
7 2 
7 5 
121 
34 b 
4 7 7 
b4 
4 b 7 
3 8 
6 
3 3 
4 4 
7 3 
21 
4 6 
1 3 2 
2 6 
2 7 
1b3 
171 
20B 
151 
103 
5 7 1 5 
5 9 
5 9 
2 7 9 
5 8 7 
1 2 1 8 9 
1 0 5 2 3 
2 1 3 7 8 
1 6 8 7 
1 7 0 
4 5 
G l 
7 1 7 
2 3 
France 
2 0 2 
G 70 
4 9 b 
9 1 7 3 
2 l 78 
34 2 3 
2 5 
1 6 0 
1 t . 3 i i 
3 1 0 
2 8 
2 8 0 
7Gb 
21 
33 
1 9 5 
4 
4 2 7 7 1 
» 0 9 
6 6 
3 0 
21 
5 
9 
1G3 
4 7 
6 
1 5 1 
3 
9 
171 
7 3 
0 7 
199 
3 5 0 
1 
7 3 0 
2ü 
2 3 
1 3 7 
9 6 1 
7 0 
8 0 
7 6 
7 2 
1 
74 
4 b 
4 
7 3 7 
4 9 2 
17 
51 
1 
7 8 
142 
5 6 
4 3 
3 6 b 2 
7 1 0 
9 4 1 
6 6 
7 5 0 
2 0 6 
1 6 2 9 8 
6 8 4 4 
8 9 7 9 
34 OG 
9 
1 4 7 8 
5 7 
11 
4 
5 5 
3 1 
Italia 
2 0 7 
1 1 9 
3 4 4 
1 1 1 6 9 
1 4 6 2 
1 6 0 3 
3 1 6 0 
14 
4 b 3 
1 1 
2 0 
4 
1 7 5 0 
10 
7 2 
4 7 
1 
3 6 8 1 6 
1 
1 
5 
7 7 b 
3 
7 8 
27 
4 0 
7 
7 6 
2 
4 1 
3 6 
1 2 0 
1 3 1 0 
1 
9 5 
2 2 3 
6 1 0 
24 
θ 
4 
4 
3 
2 
7 6 
131 
1 14 
1 7 4 
9 6 
9 9 
1 
3 4 3 
4 7 0 
6 2 
2 9 0 
188G 
5 
2 8 
198 
­14 81 
1 1 1 3 
1 2 2 9 
3 3 7 6 
4 2 1 
1 2 7 
6 
2 0 
2 
b 1 4 
1000 Eur 
Nededand 
D U B A I 
4 2 
11 1 
1 3 0 
6 6 7 3 
71 b 
1 0 6 1 
1 9 3 3 
7 7 4 
3 3 
13 
7G7 
3 
4 
1 3 
7 0 7 
2 7 0 7 0 
Belg.­Lux 
7 2 0 
1Üb 
141 
2 7 9 0 
2 0 6 
2 
1 3 3 6 
l f i 
9 
1 
174 
7 0 
17 3 
1 1 
1 6 5 6 
1 3 0 3 1 
A B U D H A B I 
4 5 7 
7 7 3 0 
1 
4 
6 5 4 
0 
3 2 
fi 14G 
161 
4 
6 
6 9 3 4 
17 
4 1 
2 1 0 
IR 
5G 
1 1 8 
3 8 9 
1 4 2 
1 6 4 
6 1 
2 
3 6 
Bö 
1 1 
6 
2 9 
4 
3 
4 
10 
IG 
3 
1 0 
11 
2 1 5 0 
4 
7 6 
15 
1 19 
3 i o ­ : 
9 2 4 
1 1 2 
2 4 8 0 0 
1 5 9 
2 3 
2 1 
1 
14 
3 
1 
2 
1 
7 6 
4 9 0 
8 
126 
9 7 
4 4 
9 
b 
7 
Gb 
174 
1 
1 
3 2 
Gl 
9 
2 5 
2 
4 
7 1 
1 5 
4 4 
4 b 
7 4 0 
5 
1 0 9 
8 0 4 
5 5 
6 7 9 
6 8 1 
3 7 8 
1 
4 2 
2 8 0 
2 
1 6 
11 
U­K 
1 2 2 0 
1 6 0 3 
1 7 3 5 
3 7 9 8 3 
2 6 4 5 2 
2 7 2 
2 2 7 8 0 
1 3 1 7 
04 73 
2 6 3 2 
2 6 2 
31 G 
1 2 2 
2 4 5 4 
2 7 8 
2 7 7 
2 3 4 
7 2 1 
1 9 4 6 2 7 
2 3 4 
5 5 
5 3 0 
7 
5 9 
79 
7 4 b 
2 5 1 
3 7 2 
1 3 9 
3 2 2 
4 1 4 
2 3 0 0 
1 4 9 
2 2 1 6 
5 9 1 
1 6 2 
1 2 9 5 
107 7 
G26 
6 3 b 
161 
10 
143 
1 0 7 4 
1 9 6 3 
0 4 4 
104 
3 0 3 
0 6 0 
2 3 4 
3 0 1 
101 
1 8 0 
2 5 7 
2 0 4 
2 7 6 
2 8 7 
198 
3 5 1 
148 
7 7 5 
1 7 4 9 
3 6 3 
77 
1 8 2 9 3 
1 2 1 5 
5 2 
7 2 7 
1 2 2 2 
1 2 9 4 
4 0 6 4 4 
2 0 6 9 6 
1 1 2 1 6 
2 0 0 2 
8 4 5 7 
2 6 3 1 
5 8 
1 b 3 
7 7 
2 4 8 8 
5 3 
Ireland 
8 9 
14 
32 
193 
b 
14 
6 0 7 
3 9 
5 
12 
2 
9 
37 
4 4 
2 0 
3 4 
7 
2 
51 
3 
2 
10 
3 6 
1 6 0 
9 
Valeurs 
Danmark 
b 
6 
11 
2 4 7 5 
1 73 
1 4 b 
179 
19 
3 0 
1 0 8 8 
16 
2 
4 
9 3 6 2 
1 0 2 7 
3 0 7 
9 b 
4 1 
3 
2 0 
1 6 4 
4 0 
3 
3 
1 
3 
IG 
1 
1 
6 
ö 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
3 
4 4 3 
10b 
2 0 
19 
I b G 
233 
Januar — Dezember 1975 Export 
234 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L . 
0 4 
2 2 
3 0 
3 9 
4 4 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 4 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
1 1 
15 
16 
17 
18 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
■37 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 2 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
Mengen 
Eur­9 
101 
2 3 
4 6 1 
3 1 4 4 6 3 
2 2 2 
24 1 
2 0 
3 1 0 
3 7 2 
G 8 3 8 
1 ' .6 
3 5 
1 5 7 
4 4 B 3 
G60 
7 3 2 
3 
4 9 1 2 
2 
5 6 
2 0 9 7 0 
5 2 5 
133 
5 3 2 0 
1 5 7 
1 4 4 
2 0 8 2 
3 2 5 6 
139 
0 2 5 
113 
5 5 3 
l b 8 7 
1 0 9 6 
Γ.Θ66 
5 6 6 
5 3 0 9 0 
1 2 1 0 7 
2 5 0 4 
2 1 0 
5 i a 
2 7 2 7 
4 0 3 
1 2 9 5 
2 0 3 
8 0 
4 8 
2 2 2 0 
2 2 2 / 
1 4 1 0 
2 0 
3 0 5 7 
9 2 2 
50G 
2 0 
i n 
19 
143 
1 2 0 
29 
2 4 
4 3 3 
4 2 
16 
6 2 7 6 
7 3 1 9 
1 3 9 5 
5 5 5 0 4 
2 0 6 
1 3 9 0 
4 0 5 
9 6 8 
1 7 0 9 1 
1 1 3 6 1 
1 1 9 7 1 
Deutschland 
9 
2 
1 5 5 
4 8 3 5 5 
12 
21 
5 
5 4 
2 5 
5 1 4 5 
3 
3 3 
10 
4 5 2 
54 
2 3 5 
3 5 0 
2 1 
6 9 3 3 
4 4 
1 0 2 0 
2 
113 
2 2 
21 
4 
115 
1 1 0 5 4 
1 17 
1 5 0 2 
0 
3 7 
9 5 
9 2 
b 2 
1 
2 
6 
124 
4 8 1 
3 4 6 
4 
1 4 7 7 
R4 
3 
1 
» 10 
4 
1 
» 
1 
2 7 6 
2 3 6 
9 3 
1 1 5 4 5 
5 1 
4 2 9 
1 8 5 
8 2 
7 1 5 1 
2 0 7 9 
2 8 4 3 
France 
12 
2 
1 9 0 8 0 
105 
­ ■ ' 
3 
2 0 3 
1 
1 
1 3 0 
2 7 0 4 
6 9 
9 4 
3 3 4 4 
21 
2 0 0 
3 
1 
3 6 0 
17 
5 
4 
2 
21 
2 9 
7 
3 5 5 
2 
1 9 9 4 
Ö 
4 
9 7 
5 
8 9 
3 8 
1 
58 
6 0 
1 8 2 
3 9 3 
2 
2 0 0 
H 
2 
21 
2 
7 
8 6 
27 
1 7 3 
1 4 4 1 3 
3 
4 
2 5 
9 
8 9 3 
2 2 b 
9 4 1 
Italia 
6 4 0 
4 
6 
1 1 8 3 5 
6 4 8 
1 
9 
4 0 
2 2 
6 0 1 
1 
6 
1 0 6 
3 0 
3 
4 
3 1 
1 3 3 1 
0 4 9 
1 
1 
8 
7 1 9 
18 
3 3 4 0 
b2 
1 0 0 
18 
8 9 
b 
1 3 9 
8 7 
103 
1 6 9 
17 
2 
1 
1 2 2 
1 
1 0 7 4 
9 4 3 
0 3 
0 0 3 3 
6 
1 
1 3 
1 0 7 8 
1 4 0 
6 0 b 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux. 
A B U D H A B I 
2 2 
1 2 2 2 1 3 
2 8 4 
9 4 4 9 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
7 6 
1 3 
1 0 0 9 8 4 2 0 2 2 3 4 5 
S H A R J A H A J M A N U S W 
1 6 5 
2 9 
2 1 0 
1 2 5 
3 
7 
1 18 
6 8 
2 7 2 
1 2 3 6 
O M A N 
9 3 
3 9 4 4 
1 
32 
3 1 0 1 
1 4 
2 
1 1 
3 6 
3 9 
2 6 
1 7 9 1 
2 
9 0 4 0 
1 7 2 6 
75 
10 
7 2 
72 
16 
19 
9 1 9 
3 7 
2 9 
121 
1 0 2 
4 5 7 
2 
1 
10 
10 
1 
1 
5 0 
4 7 
13 
6 8 7 
3 
3Ü 
8 
2 6 3 
3 1 5 
111 
2 5 b 
1 
6 2 0 
10 
14 
1 
1 1 5 9 
15 
3 
2 
37 
4 
2 6 7 1 6 
3 9 3 
1 
7 
10 
2Θ 
3 
1 
1 
9 
G 
2 
5 0 
1 1 
10 
127 
5 3 1 
7 8 9 4 
6 
4 1 
3 6 
»OG 
9 2 
3 0 7 
4 5 
8 5 
3 
3 
3 2 5 
1 3 4 5 
6 5 4 3 
1 
3 1 
9 7 2 4 1 
3 3 3 9 2 
1 2 8 
3 
4 5 5 8 
2 
3 
2 1 7 7 4 4 4 7 4 6 
1 0 7 3 0 4 
61 7 2 
164 3 2 9 2 1 
151 
1 4 2 
6 7 0 
1 3 5 
6 4 5 6 
6 7 5 3 0 
9 5 3 
4 1 7 5 7 
6 6 6 1 1 2 1 
9 9 3 4 6 2 
2 9 5 6 6 2 7 
5 7 6 6 
9 4 4 2 
9 8 0 6 5 
8 2 2 
7 3 7 
4 4 4 4 
2 3 3 4 2 0 
2 7 0 
1 1 6 9 
181 
19 
14 
9 5 3 2 7 
1 4 3 0 6 2 
4 8 9 
13 1 
1 8 8 1 1 
7 0 0 
4 6 
2 0 
15 
11 
1 0 8 10 
8 5 
2 7 
2 4 
2 8 1 10 
3 3 
14 
4 6 5 8 18 
1 0 4 2 2 4 
5 0 1 1 
1 3 0 3 9 9 3 
1 4 3 
8 8 2 
2 6 5 1 
5 5 7 2 
6 7 9 7 3 4 8 
8 6 5 7 2 0 3 7 
7 2 1 0 10 
Chapitre 
ND8 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
2 2 
3 0 
3 9 
4 4 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 4 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
1 1 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
74 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
Werte 
Eur­9 
3 9 4 
2 8 3 
3 0 4 3 
3 4 4 0 3 3 
13G 
174 
161 
1 9 0 
2 0 0 
3 6 4 7 
153 
2 0 7 
3 7 5 
1 4 4 3 4 
1 4 6 4 
1 6 4 2 
1 4 9 
52G 
1 7 7 
1 2 5 
2 5 0 9 b 
fi 19 
1 9 3 
3 5 6 7 
136 
4 3 B 
4 1 5 
1 8 5 0 
2 1 9 
6 3 6 
2 3 3 
64 b 
9 0 0 
8 3 1 
3 2 0 9 
3 1 6 b 
1 7 2 0 
7 9 3 5 
2 8 4 
1 8 0 
2 3 7 7 
1G96 
1 3 1 b 
1 0 0 9 
1 5 4 
17G 
3 9 5 
1 3 3 3 
3 5 G b 
3 1 1 4 
1 7 9 
3 1 7 6 
1 0 9 1 
1 4 9 0 
1 9 9 
1 3 7 
2 7 3 
6 2 0 
2G2 
2 6 1 
5 9 S 
1 2 0 3 
3 2 4 
1 3 4 
2 2 0 3 
1 7 6 4 
1 141 
4 1 7 2 
2 5 0 
3 2 5 3 8 
7 3 1 
2 7 5 2 
2 3 1 B 
3 0 7 9 
5 7 0 2 1 
5 1 8 9 8 
3 2 5 9 1 
Deutschland 
4 0 
4 5 
4 6 2 
5 8 4 5 2 
8 
7 
59 
4 7 
2 6 
2 2 8 » 
12 
1 3 7 
3 5 
1 7 1 4 
2 2 6 
7 4 0 
1 3 2 
54 
4 8 
6 0 5 1 
31 
1 3 0 
3 
2 
0 0 
7­1 
2 2 
6 
6 3 
5 4 2 
b 3 
1 31 
13 
3 6 4 
7 5 
1 0 0 
3 6 
3 
4 2 
34 
3 9 
b 0 7 
7 4 3 
4 1 
1 0 4 3 
105 
13 
8 
8 2 
77 
17 
12 
17 
4 0 
A 
2 
198 
1 3 0 
1 3 4 
7 
6 1 8 7 
1 6 7 
7 7 1 
50H 
4 2 7 
2 3 4 8 4 
1 1 9 7 7 
7 7 1 3 
France 
5 6 
5 9 
4 8 8 6 1 
1 
4 0 
4 
17 
2 6 2 
I R 
7 
2 0 b 
0 7 8 0 
1 7 7 
2 8 9 
b 
1 0 0 5 8 
21 
1 3 7 
2 
2 
GO 
3 0 
14 
3 
3 
2 0 
2 9 
14 
2 3 6 
9 
61 
4 
1 
5 3 
4 3 
7 6 
3 1 7 
8 
1 
6 1 
1 
b l 
1 7 5 
OOG 
14 
9 3 2 
17 
8 
3 
5 6 
3 3 
2 1 
3 5 
4 9 
5 f l 
2 5 
34 
1 8 8 
6 
1 1 2 2 7 
7 
12 
2f lR 
3 fl 
3 1 6 5 
ι 168 
7 0 7 2 
Italia 
14 
17 
2 7 4 7 7 
1 
b l 
2 7 
fl 6 4 9 
13 
b 
2 b 
6 7 1 
2 1 0 
2 9 
2 9 
17 
2 0 
6 b 
2 0 5 8 
1 
2 
i b 
2 7 1 
I b 
7 6 
1 1 
3 
2 
2 b b 
G b 
3 
2 
126 
1 7 7 
2 6 3 
1 
4 3 
13 
1 
9 
1 
11 
B 
7 B 3 
11 
3 3 3 
4 1 9 
7 9 
3 
3 0 7 7 
1» 
1 2 
4 5 
3 7 3 3 
1 4 0 3 
1 5 6 0 
1000 Eur 
Nederland Belg ­Lux 
A B U D H A B I 
1 
7 
14 
4 5 3 4 1 
S H A R J A H 
81 
1 1 
b 
91 
1 7 3 
12 
2 
12 
5 0 7 
9 1 
3 3 2 
4 
7 
1 5 2 7 
O M A N 
» 6 
2 2 2 3 
1 
2 2 
1G02 
17 
2 
16 
27 
2 b 
4 7 
03G 
3 2 
3 4 0 
14b 
2 6 
2 7 
8 
1 10 
10 
4 7 
21 
2 1 9 
2 2 7 
G4 
9 7 
1 
2 3 1 
101 
1 7 2 2 
4 
1 
2 2 
2 5 
11 
5 9 
1 3 
3 
7 1 
1 6 
2 2 
1 
9 /C 
1 1 
7 7 
6 0 
9 1 2 
1 7 6 5 
9 1 6 
5 6 2 
2 4 0 G 
7 7 5 6 
U­K ! 
1 
2 7 5 
I b f l 
»1 
1 5 3 1 3 4 
A J M A N E T C 
3 0 
1 0 0 
4 4 
6 4 
Gl 
4 
3 
3 7 6 
15 
1 
3 
bO 
2 
5 9 5 
1 13 
1 
7 
4G 
12 
52 
2 
3 
3 » 
7 
3 
R9 
6 
6 
5 0 
10 
3 
3 2 
1 0 0 
1 0 2 4 
8 
3 1 
6 
3 7 
2 4 5 3 
7flO 
1 1 1 9 
1 0 9 
1 1 
0 
1 0 6 
1 5 9 
54 
12 
16 
2 3 b b 
b 5 3 
24Θ 
116 
2 
91 
4 1 1 1 
1 9 0 
9 0 
1 3 2 
183 
4 3 5 
2 0 2 
1 3 4 
9 7 
5 0 7 
2 0 2 
4 0 9 
4 3 3 
5 7 3 
1 9 1 3 
3 1 0 7 
9 7 
2 6 0 6 
1 2 2 
6 9 
1 5 7 2 
1 3 2 0 
0 7 4 
9 9 6 
127 
2 0 
103 
0 0 4 
2 1 4 9 
1 0 3 5 
1 2 0 
9 7 5 
8 4 9 
2 4 3 
193 
1 16 
1 0 4 
3 8 5 
185 
2 1 7 
5 2 3 
7 3 7 
2 3 8 
129 
1 6 2 2 
1 1 5 9 
6 0 9 
4 1 5 1 
2 b f l 
9 0 9 4 
54 8 
1 8 4 3 
1 3 4 4 
1 6 1 6 
2 2 6 6 9 
3 5 9 5 7 
18B1 1 
Ireland 
2 
4 9 2 
4 4 
2 
3 
4 9 
4 b 
9 
7 
1 2 0 
3 9 
17 
9 
2 
4 0 1 
2 1 
4 
l b 
Bl 
Valeurs 
Danmark 
2 S 2 0 
4 3 
1 
fl 
2 7 b 
1 4 3 
3 7 5 
9 
8 6 7 
3 2 2 
9 b 
9 8 4 
1 
0 9 
6 2 
13 
1 5 2 
2 1 9 
1 
3 
3 5 
3 0 
1 
79 
9 
1 
2 
7 
4 
1 
1 
37 
7 
0 
1 
A 
1b3 
1 
2 1 2 
1 2 6 
4 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 1 
15 
17 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
5 3 
5 8 
5 9 
6 0 
6 2 
6 8 
7 0 
7 3 
7 4 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
8 2 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 4 
15 
1 7 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
5 8 
5 9 
6 2 
6 8 
7 0 
Mengen 
Eur­9 
2 2 1 
3 3 0 
2 8 3 
g 
3 b 
GO 
2 8 0 9 
3 9 
5 6 
2 6 
2 7 7 0 
2 2 8 8 9 7 
2 7 7 5 
6 8 5 2 7 
5 3 1 9 
4 3 3 
4 7 0 
7 3 0 
2 6 4 
1 0 1 4 
4 3 3 8 
5 8 7 
101 
B 9 4 
0 2 6 1 
4 6 0 
3 3 2 
6 8 4 
17 
2 3 6 
1 1 1 8 
2 1 4 
1 1 0 2 
16 
3 5 
5 2 
17 
101 
1 6 8 4 
1 2 6 
3 0 5 1 
4 4 
1 1 9 
2 1 1 
2 2 0 8 
6 7 2 
2 3 5 2 
0 
1 2 0 
3 8 
5 
8 7 
4 3 6 
1 0 8 1 2 0 
1 6 5 5 
4 6 6 8 
9 2 
2 0 9 
5 9 1 
2 3 1 
3 1 7 
6 7 2 
3 4 3 1 
4 9 3 
1 8 9 
3 5 5 
1 2 7 
1 6 3 
2 7 9 
5 7 0 
1 2 5 
4 5 3 
3 2 
1 1 4 
9 9 
5 2 7 
3 8 2 
Deutschland 
4 6 
7 
3 
2 7 3 
10 
2 
0 
1 8 2 4 
4 4 0 2 3 
3 1 9 
1 7 3 0 0 
9 
1 
2 
7 
1 0 3 
6 4 
10 
2 3 4 
5 0 1 1 
31 
2 5 
7 
5 
19 
1 5 5 
13 
4 3 9 
2 
12 
15 
1 
4 
7 2 
2 2 
6 0 
6 2 
191 
2 3 1 
6 7 7 
8 
1 
2 2 
3 5 1 
2 5 8 8 5 
1 
2 
2 
3 
12 
6 2 
2 3 
8 
16 
8 
2 
2 
1 1 
9 
1 
1 
France 
4G 
7 
4 5 
2 
3 
2 1 1 9 5 
9 0 
3 9 0 8 8 
6 7 3 
2 4 
4 
1 2 9 
8 7 
10 
7 4 
7 6 
7 
3 6 
31 
12 
3 5 
12 
2 0 
1 
2 8 
9 6 
4 7 
3 9 
3 
9 8 
31 
1 4 3 
2 
2 
14 
4 0 S 6 6 
2 
2 
3 8 
8 
1 
9 
1 
1 1 
3 0 
14 
17 
14 
2 
11 
10 
4 0 4 
5 8 
Italia 
6 4 9 
2 0 
13 
3 
2 7 8 
3 
1 
1 
1 7 3 3 7 
0 5 2 
5 0 0 
15 
4 1 3 
13 
9 
1 
3 
1 1 4 
1 
2 
3 
1 
2 3 
4 2 6 
16 
1 8 0 
8 
3 9 
1 5 3 8 
3 
7 0 0 
1 
3 3 
5 7 1 
1 13 
8 2 1 
3 
10 
5 7 8 0 
6 5 6 
5 0 
5 0 5 
9 
3 0 
1 
5 
8 
6 
2 3 
6 9 
2 2 
2 
1000 kg 
Nededand Belg Lux 
O M A N 
5 2 1 
1 1 
1 1 
6 
1 8 0 0 
1 
5 6 2 3 8 2 
2 9 2 0 4 3 7 3 7 8 
N O R D J E M E N 
2 0 9 7 6 0 
8 6 3 4 9 9 9 
4 2 5 8 
3 
4 2 1 
2 
4 6 
2 4 9 8 137 
2 6 
1 
3 5 13 
2 4 9 1 0 0 1 
12 4 2 
5 
5 6 2 
6 
2 3 4 7 
4 4 1 8 3 
8 1 
2 1 10 
1 
12 
2 0 
2 1 4 2 7 
10 2 
3 1 6 
5 8 7 3 
4 1 
11 1 
2 
1 
2 1 4 3 
1 8 7 3 0 4 2 3 0 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
2 0 1 
2 5 9 5 
1 7 7 
2 
2 3 
5 5 
1 8 2 5 2 0 0 
2 8 
4 8 1 
16 
1 
7 8 7 5 9 2 1 0 2 5 9 1 
111 5 9 3 
6 
2 2 3 5 1 
2 7 4 1 2 3 
4 3 9 
6 1 0 1 4 5 
8 2 7 3 
9 6 8 
1 5 9 1 
4 9 6 
7 7 
3 8 0 1 4 3 
3 7 3 1 
2 1 8 8 
6 0 9 
6 
8 8 
2 6 5 14 
1 6 4 
4 1 7 
14 
10 
5 
7 
13 1 
6 2 8 4 
2 3 
7 9 2 11 
1 0 
1 9 
7 4 2 
7 4 8 4 6 9 
2 8 8 4 
6 9 3 6 
6 
1 2 0 
2 3 
1 
3 3 8 
2 1 
1 0 1 5 2 1 9 2 4 0 9 
V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
7 6 8 8 4 
4 6 2 2 
1 
1B0 
1 0 1 3 4 3 
1 1 
9 4 
6 
4 15 
1 
1 6 4 7 
. 4 8 3 2 
1 2 
6 6 2 2 
18 
1 
4 
2 7 7 7 5 
4 4 
5 3 3 7 
1 5 9 
8 4 
1 3 5 9 4 8 
1 9 0 1 0 8 
4 9 2 
2 9 5 1 3 2 
4 8 9 1 
1 6 13 3 
2 5 7 2 8 
6 0 10 
111 2 0 
181 5 
3 7 2 4 
1 1 2 
3 2 0 
4 
1 0 4 
3 0 
6 9 31 
3 1 7 
Chapitre 
NDB 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
1 1 
15 
17 
2 0 
21 
2 2 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
5 3 
5 8 
5 9 
6 0 
6 2 
6 8 
7 0 
7 3 
7 4 
Θ2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 2 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 4 
15 
17 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
5 8 
5 9 
6 2 
6 6 
7 0 
Werte 
Eur­9 
ÜB 14 
1 0 2 0 
/ 1 6 3 
5 3 3 
1 2 0 1 
4 / 1 
G 9 4 7 
1 5 6 
2 0 1 
2 6 6 
6 9 4 9 
3 0 0 8 8 9 
1 8 9 4 
0 7 4 7 
2 7 7 2 
4 52 
2 0 0 
5 1 0 
144 
3 8 4 7 
1 0 7 5 
193 
11» 
3G12 
1 0 5 6 
2 9 0 
0 6 0 
0 1 3 
1 1 9 
3 2 0 
3 6 f l 
4 0 7 
6 6 7 
1 6 7 
1 9 3 
ï i a 
1 10 
181 
5 9 2 
1 0 0 
1 2 4 7 
1 1 1 
5 1 2 
0 0 1 
6 7 4 1 
76­18 
58 79 
136 
3 3 9 
5 6 0 
2 2 4 
2 0 2 
1 3 4 5 
5 8 4 0 0 
1 7 0 0 
2 2 5 0 
105 
1 7 0 
2 7 5 
3 3 1 
1 6 9 
1 3 5 0 
8 5 3 
1 8 7 
1 6 3 
! 136 
106 
4 1 2 
3 1 4 
4 1 4 
2 2 9 
4 7 3 
2 1 9 
2 2 8 
168 
1 6 6 
1 1 7 
Deutschland 
aoa 
7 9 
1 1 1 
7 
6 3 7 
24 
b 
5 8 
74 1 7 
6 0 7 4 6 
3 2 3 
7 4 fi b 
1 7 
2 
3 
5 
2 7 
2 2 
24 
1 3 1 4 
9 1 3 
9 8 
3 6 
9 
4 5 
7 7 
1 1­1 
4 0 
156 
5 
2 3 
32 
9 
2 
1 3 
1 10 
77 
107 
2 2 0 
1 2 1 3 
1 7 9 5 
2 2 8 6 
14G 
11 
8 9 
1 0 7 7 
1 3 4 0 0 
2 
1 
2 
2 
8 
35 
174 
3 3 
4 3 
2 0 
7 
5 
2 3 
1 5 
8 
3 
France 
4 
5 8 9 
7 
4 4 
3 0 2 
3 
12 
9 / 
2 3 7 0 7 
8 1 
4 6 2 3 
2 0 / 
14 
3 
137 
1 9 
4 
3 0 7 
5 
2 1 0 
6 
1 1 
b7 
6 2 
3 0 
2 7 
1 4 7 
5 7 
3 0 
14 
3 
4 7 
4 b 
3 1 6 
14 
6 4 4 
4 4 8 2 
4 9 9 
4 7 
1 0 6 
1 9 
1 2 4 7 4 
3 
2 
3 0 
2 0 
3 
2 
4 b 
2 3 
7 0 
1 2 
7 
3 
1 3 
135 
3 
7 0 
3 2 
Italia 
3 7 4 9 
9 1 
GO 
1 
4 0 2 
1 
14 
3 
5 
1 7 4 3 5 
9 7 
31 
173 
3 2 
3 
1 
3 
6 2 G 
1 
G 
1 
5 
10 
2 9 8 
2 8 
123 
2 2 
8 3 
4 9 7 
5 
b 5 4 
5 
1 1 9 
1 2 4 3 
3 4 5 
1 0 1 9 
4 9 
1 9 
6 1 4 7 
2 6 
2 2 3 
6 
2 
1 0 4 
5 
5 
4 9 
2 2 
2 3 
3 
1 0 9 
1 4 
7 
1000 Eur 
Nederland 
O M A N 
3 2 
3 9 4 
1 
3 9 
4 9 1 
1 
1 
1 9 3 
1 9 8 4 2 
ßeig Lux 
6 
8 
G 
G 5 
12 
3 7 79 
1 0 9 3 2 
Y E M E N D U N O R D 
1 1 9 2 
1 3 0 9 
2 2 0 4 
2 
71 
1 4 2 
4G4 
9 
3 
57 
2B 
13 
9 9 
13 
6 
7 9 
51 
13 
7B 
7 
2 
3 
1 3 
8 6 
5 6 7 
3 6 
3 7 
2 0 
3 
2 1 
7 1 8 6 
1 1 2 
1 7 1 
1 
1 
1 
4 1 
8 9 
11b 
2 2 
2 
2 6 
3 9 
8 8 
1 
2 0 
2 
12 
0 3 
2 2 9 
3 
4 
1 6 7 
7 
2 
6 
9 6 
2 1 7 
1 5 4 6 
R . P . Y E M E N ( Y E M S U D 
8 2 3 
2 2 1 3 
2 
4 4 2 
2 1 
1 
9 1 
1 
4 
1 8 
14 
2 5 4 
1 
9 2 
14­1 
9 6 
1 
6 3 
2 
3 
3 7 
3 
4 
3 2 
b8 
1 
2 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
3 0 6 1 
8 7 6 2 3 
5 2 1 6 
4 4 5 
1 0 0 1 
3 9 9 
4 5 0 9 4 2 9 
1 2 6 
1 6 4 6 
1 0 9 
5 5 8 2 
1 6 4 6 4 6 7 7 0 3 1 1 1 
8 0 7 9 9 
2 
15 1 7 5 
1 9 9 2 2 0 
2 4 5 
2 4 2 3 5 3 
5 1 3 6 
3 7 0 5 
5 4 0 
161 
7 4 5 
9 6 2 7 2 5 0 
1 5 0 1 
4 0 3 6 4 
5 8 3 
2 6 
1 0 8 
2 4 1 14 
2 8 6 1 
3 1 3 
1 6 2 
21 
17 
4 1 
2 3 1 
2 7 6 3 
3 3 
2 9 5 11 
18 
8 4 
1 7 4 4 
2 0 1 1 9 9 6 
9 5 2 31 
1 4 0 7 2 9 
1 3 6 
3 3 9 
2 8 0 2 
8 
5 8 17 
3 0 
1 5 3 S 2 8 8 2 2 0 6 
) 
21 7 9 0 
3 4 
3 3 71 
1 4 4 
5 0 
164 4 2 9 3 
1 1 0 3 1 
9 0 8 
7 2 5 9 
1 5 3 1 
12 15 6 
6 3 6 1 1 3 
3 0 14 
1 6 6 1 0 7 
2 1 5 11 
5 6 3 8 
1 9 4 
2 9 0 
2 3 
2 0 9 
5 9 
4 3 31 
7 3 
235 
Januar — Dezember 1975 Export 
236 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT 
Kapitel 
7 3 
7 4 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
T O T A L 
01 
0 4 
0 7 
0 9 
10 
1 1 
12 
13 
1 5 
21 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3Θ 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 7 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 4 
5 6 
5 9 
6 1 
6 2 
6 3 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 9 
81 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur­9 | 
1 
1 Θ 2 ! 
3 0 3 
3 3 
106 
181 1 
6 1 0 
9 0 5 
3 0 
3 5 
2 4 5 1 6 
13 
8 1 0 7 
1 7 0 8 
6 1 
3 2 9 2 9 2 
6 0 8 2 
3 7 
9 9 
4 9 0 
165 
7 3 4 
32 
8 1 0 5 
3 0 8 2 
1 5 3 1 9 
4 6 6 4 
9 3 3 
1 7 9 9 8 
3 3 6 6 
1 3 3 
1 5 2 6 
3 9 5 
2 9 6 
b 1 7 b 
9 2 1 4 
53GÛ 
2 5 8 0 
15 
2 4 9 
4 7 3 8 
1 9 7 6 
2 8 ? 
3 1 8 0 
1 1 0 
153 
1 1 5 8 
2 3 2 
2 9 
8 3 
4 1 8 3 
1 0 8 6 
3 9 4 9 
1 2 6 5 
7 9 0 4 8 
1 2 2 9 
2 0 3 
1 2 3 9 
161 G 
1 1 
2 3 9 
5 0 2 
2 4 7 3 6 
6 0 0 5 
1 0 9 5 
4 7 6 2 8 
107 
4 1 4 
3 0 9 
24 
14 
4 8 
15 
8 0 
37 
2 2 8 3 
0 2 2 O 8 6 
Deutschland | 
ι 
148 
2 
7 
6 7 
4 
0 8 
1 
1 1 1 4 
57 
1 1 
2 8 4 9 7 
17 
9 
6 9 
8 
61 
1 
4 2 4 
118 
5 9 5 6 
1731 
1 3 2 
1 9 9 6 
1 7 5 3 
12 
8 8 9 
57 
Ob 
2 4 9 9 
5 9 9 6 
1 0 2 8 
1 1 0 
3 
6 7 
2 8 4 
5 0 
7 9 8 
7 4 1 
105 
27 
1 
1 7 4 
1 0 7 
1 7 2 2 
159 
2 4 5 5 4 
3 8 8 
3 6 
5 0 7 
1 
3 8 
6 6 
5 6 7 2 
23G1 
8 
1 4 0 2 
2 
1 0 2 
103 
4 
1 
17 
3 
5 
2 
7 b 
9 3 0 3 2 
France 
1 
1 0 0 
2 
4 2 8 
2 
5 0 
1 8 5 9 
2 2 0 2 
15 
1 5 7 0 0 1 
3 
1 
1 
7 5 
6 3 7 
171 
1 6 b 9 
4 2 6 
6 
1 1 0 0 0 
2 0 8 
18 
4 3 
2 0 
7 8 5 
2 2 5 
1 6 0 
8 
15 
7 2 1 
6 
21 
11 
2 
12 
9 
5 3 
133 
1 
3 6 
3 1 0 
7 0 3 9 
6 
1 
b 
2 
12 
3 3 
2 9 4 5 
141 7 
b 6 
bO 
3 0 
0 
1 
1 8 8 4 8 1 
Italia | 
l 
6 5 6 
157 
5 
2 0 
3 5 9 
21 
4 5 7 
2 2 0 4 
6 0 2 
1 
1 
6 0 5 3 
19 
1 
2 3 
4 1 
9 
4 8 7 2 
1 7 0 
4 2 0 
1 0 6 
6 
97 
9 
5 8 
1 129 
3 4 7 
9 
3 2 
2 9 
1 3 2 5 
2 0 6 
0 
2 
1 
1 0 0 
7 9 0 
3 0 6 
6 7 
8 5 2 0 
31 
12 
14 
8 3 
4 2 5 2 
7 3 3 
2 9 4 
1 1 1 7 3 
3 G 
2 
5 
1 
31 
4 1 0 3 7 
I 000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
1 
V R J E M E N ( S U D J E M E N ) 
4 6 
3 
4 
1 
4 
6 8 2 8 
3 1 0 
5 
6 
1 0 3 4 
P A K I S T A N 
2 
2 5 5 9 
1 6 6 6 
19 
4 
6 5 
1 6 3 
12 
3 3 
4 0 3 
1 0 5 
1 5 7 
1 
121 
3 0 
G 2 
4 
1 
4 6 5 
4 5 9 
G 3 6 
6 6 5 
1 8 3 
2 2 
5 5 3 
IG 
3 
1 6 8 1 
11 
1 
3 2 
5 2 9 
17 
2 
103 
3 7 5 
6 
2 0 
5 7 6 
2 5 8 
10 
12 
5 6 
2 
1 9 5 0 
1 7 5 4 9 
2 1 9 2 
1 4 3 7 9 4 
2 
3 6 8 4 
7 3 
3 4 1 
1 0 1 7 
2 0 
15 
3 4 
2 
147 
6 4 
3 5 
2 3 4 3 
9 4 
1 
6 6 
1 12 
10 
5 
1 
2 0 1 3 
3 2 3 
2 1 3 
1 3 2 3 1 
101 
1 2 9 
0 0 8 
14 
3 
1 6 2 1 
1G9 
3 4 
9 
2 
2 2 8 
1 7 3 5 5 7 
U­K 
9 4 6 
3 0 1 
2 5 
71 
4 8 4 
5 7 4 
3 4 3 
3 0 
34 
9 6 1 2 
1 1 
14 
16 
6 0 
0 
5 
2 4 
2 3 4 
9 2 
4 3 2 
3 0 
3 3 1 3 
2 3 0 8 
2 3 7 7 
1 1 2 0 
3 4 2 
5 0 0 2 
1 1 5 7 
7 3 
4 9 1 
2 1 5 
b 3 
1 2 9 2 
1 3 9 9 
3 1 5 7 
1 8 0 5 
4 
1 4 9 
1 18 
6 5 6 
9 7 
3 3 7 
9 9 
4 4 
185 
8 7 
24 
8 2 
6 6 3 
1 5 6 1 
4 8 4 
2 4 3 7 5 
6 7 8 
2 1 9 
4 7 8 
104 
1 1 
1 5 4 
2 8 8 
9 3 3 4 
1 0 3 5 
7 9 3 
3 4 7 9 2 
4 3 
2 b 6 
126 
16 
13 
2 6 
12 
4 6 
2 
1 0 3 4 7 1 
Quantités 
Ireland ' Danmark 
I 
lOG 
1 
2 4 6 6 
8 
4 3 
4 4 1 8 2 1 
1 9 1 0 6 3 
1 7 
4 
4 7 5 
1 1 0 
1 
6 
9 
5 3 8 
3 9 
6 
1 
1 
12 
6 
3 
9 
2 2 7 7 
G 
6 9 
8 0 
4 
2 
14 
β 
2 5 
6 
3 2 6 
2 
1 
2 2 3 1 4 
1 8 2 
1 1 6 0 
3 
1 
2 2 
1 0 6 4 8 5 4 
Chapitre 
NDB 
7 3 
7 4 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
T O T A L 
01 
0 4 
0 7 
0 9 
1 0 
1 1 
12 
13 
15 
21 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 7 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 4 
5 6 
5 9 
61 
6 2 
6 3 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 9 
81 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
6 9 
9 0 
9 2 
9 3 
9 4 
9 5 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur­9 
1 3 3 8 
5 1 1 
153 
1 5 0 
6 7 9 » 
3 5 4 4 
2 8 9 4 
2 5 8 
3 4 0 
2 9 7 6 9 
2 4 1 
94 7 9 
51 1 
1 0 7 
3 9 0 8 5 
9 7 3 
1 3 7 
151 
3 2 1 
3 0 2 
766 
109 
6 3 9 
7 3 9 
3 0 b O 
1 0 1 4 4 
5 3 6 2 
3 0 4 1 
7 2 0 0 
OOG 
1 2 5 7 
4 2 0 
1 7 3 7 
64 71 
6 5 4 0 
3 2 2 9 
b 0 4 
2 4 2 
2 2 b 
3 3 3 
2 3 8 b 
O b i 
4 4 3 5 
3 8 6 
2 0 4 
1 2 9 1 
7 0 f i 
3 2 0 
168 
1 5 0 4 
1 0 1 7 
17G0 
1 0 3 1 
4 7 3 
2 3 8 1 7 
2 1 6 0 
G 6 0 
2 0 2 2 
1 0 3 1 
137 
2 0 0 7 
1 0 2 3 
9 3 6 8 6 
3 0 5 5 3 
6 9 9 
8 0 8 0 7 
8 3 2 5 
4 1 8 
8 0 4 2 
3 7 8 
1 3 0 
4 4 3 
2 3 7 
196 
2 2 8 
1 1 2 1 
3 9 9 4 5 9 
Deutschland | 
1 
8 0 
2 
19 
H 
7 3 1 
3 5 
2 0 8 
14 
1 7 1 6 
2 3 
1 14 
3 
1 
4 7 b 7 
4 2 
2 7 
6 0 
10 
3 1 
2 
7 6 
b b 
IbOO 
3 0 5 5 
1 1 3 2 
G70 
4 6 8 4 
1 12 
ROb 
fil 
4 0 0 
3 / 4 b 
20bO 
1 2 0 7 
4 3 
G G 
1 7 0 
7 7 3 
9G 
1 1 7 0 
3 
7R9 
3 4 3 
2 H 9 
4 
1 0 9 
7 0 0 
1 1 1 9 
2RR 
4 3 3 
0 8 6 9 
8 b 3 
1 4 8 
9 3 1 
2 
3 
6 1 6 
7 1 6 
3 3 1 0 5 
1 1 0 1 1 
3 6 7 
4 4 6 0 
5 9 
2 1 6 
4 2 6 2 
1 5 3 
4 b 
1 6 8 
4 1 
77 
7 1 
6 3 3 
9 9 0 4 3 
France 
6 7 
5 3 
2 
1 
1 0 0 7 
16 
1 7 7 
4 G 
1 9 7 2 
2 
3 3 9 G 
9 
1 6 6 9 4 
1b 
4 
2 
1 3 0 
1 14 
6 9 
6 0 3 
7 9 5 
6 8 
2 2 9 0 
7 7 3 
2 3 4 
1 0 3 
ïiG 
1 1 
2 5 8 
7 9 0 
5 3 4 
133 
8 
9 7 5 
7 b b 
4 1 
3 4 
7 
2 0 
4 3 
7 
fil 
b f i 
1b 
2 6 
22H 
1 1 
2 3 0 0 
2b 
2 
5 3 
2 
3 
3 9 9 
3 3 
1 5 1 6 9 
6 4 2 3 
1 
2 5 4 
6 0 7 5 
1 4 4 0 
3 
3 7 
3 
4 7 
8 
2 
5 9 9 0 4 
Italia 
1 
2G5 
0 
2 7 
7 R 6 
4 4 
1 3 2 1 
14 
3 1 7 3 
3 
3 
2 
9 6 4 
1 
3 0 
2 
10 
2 
4 
7 4 0 
8 1 9 
OÜG 
3 2 1 
7 
0 9 
2 9 
13b 
143G 
3 7 0 
1 
0 
73 
6 7 
1 0 4 4 
I b G 
10 
2 0 
2 
4 4 
1 14 
7 0 
79 
ï 
3 G 54 
4 1 
31 
9 9 
1 7 9 
1 3 4 Θ 6 
2 G 4 5 
1 8 9 
1 9 7 3 5 
2 
2 7 8 
8 1 
1 
87 
7 
1 
1 1 1 
2 
4 9 7 5 6 
1000 Eur 
Nederland Belg.­Lux ! 
1 
R . P . Y E M E N ( Y E M S U D ) 
4 b 
b 
2 3 
17 
4 
4 2 1 7 
9 6 
3 
10 
a 
1 
6 6 5 
P A K I S T A N ( A N C O C C ) 
5 9 
1 8 b 7 
4 0 9 
G 
3 0 
6 0 
1 13 
2 7 
16 
7 
1 0 2 
5 4 
b 4 0 
6 6 
3 3 2 
2 7 7 
2 5 
5 
5 
13GÜ 
3 5 4 
1 4 3 
121 
5 
1 4 9 
1 1 7 
8 1 2 
1 
3 7 
8 
4 0 2 
3 1 
1 
2 ? 
1 
4 2 4 
14 
8 
4 b 
1 5 3 
2 
9 
5 6 
2 1 9 6 
1 5 1 0 
9 0 
4G4 
1 5 2 
0 9 
2 
1 
1 
3 5 3 
1 9 9 6 5 
2 6 2 5 
1 8 1 3 9 
1 
1 
2 
2 6 7 
2 3 
1 0 5 
7 9 1 
5 5 0 
38 
19 
4 
9G8 
4 5 
2 
Gb 
1 
185 
0 7 
6 
91 
154 
1 5 
3 5 
3 
8Γ.6 
1 
84 
188 
9 
30BH 
12B 
1 1 2 
6 6 5 
1 
2 5 8 
1 
3 0 0 1 
1 101 
1 3 7 
9 
1 3 3 
22 
2 
8 0 
3 5 2 6 8 
Valeurs 
U­K Ireland i Danmark 
I 
5 9 7 
4 5 0 
121 
1 1 1 
2 0 9 0 
3 3 5 4 
1 0 8 7 
2 b 0 
2 6 3 
1 4 0 5 1 
141 
2 3 
10 
1 0 3 
2 
1 2 
57 
1 14 
141 
5 1 3 
17b 
179 
4 8 f i 
7 5 9 
3 2 1 6 
2 4 6 6 
H81 
1 1 1 3 
2 6 3 
29G 
2 2 b 
3 1 3 
8 9 9 
1 6 8 1 
8 9 7 
3 4 0 
3 0 
3 8 
5 
B 3 9 
2 9 1 
31 1 
3 3 2 
1 2 0 
3 0 3 
2 2 3 
4 
9 0 
2 7 
6 4 7 
4 b 2 
102G 
1 8 
Γ.399 
1 0 7 9 
4 8 8 
R49 
5 9 
1 2 8 
6 8 8 
5 3 5 
2 4 5 4 Θ 
7 4 B 3 
1 4 2 
5 5 5 4 7 
1 7 1 2 
4 4 
2 5 2 6 
1 17 
5 3 
1 7 5 
1 8 9 
176 
3 6 
8 
173 
3 
3 2 1 3 5 
3 6 7 
14 7 
7 
1 7 0 3 8 0 5 
13 
3 0 1 4 3 1 
1 
37 
7 
1 1 5 7 
6 6 
5 
1 
1 
6 9 5 2 3 3 
2 5 1B9 
77 
? 
1 
2 3 
10 1 
13 
1 
143 
4 
1 / 
166 
1 
/ 
9 
3 
7 0 
14 
1 
I b O 
13 
2 1 
1 3 0 1 1 7 1 
5 8 0 
2 5 8 2 
2 4 
4 
10 1 0 4 
5 
'.) 
1 
4 3 
1 2 9 2 8 7 1 0 3 4 5 2 0 2 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitet 
Ol 
04 
05 
10 
11 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
81 
82 
83 
84 
■85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
10 
11 
15 
19 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Mengen 
Eur-9 
56 
15237 
151 
1232144 
4307 
28 
400 
126 
242 
309 
493 
120 
1523 
1 14 
34 96 
7900 
4957 
19515 
226 
835889 
1512 
143 
409 
168 
235 
7838 
4317 
2577 
652 
6937 
1461 
1210 
184 
236 
191 
19 
164 
5 
80 
2813 
1 163 
2624 
1051 
15 
235491 
1611 
1233 
1357 
160 
77 
123 
479 
219 
45517 
8386 
11423 
18242 
532 
87212 
811 
6 
48 
23 
19 
12 
3022 
2598708 
9750 
4633 
443457 
15204 
13365 
1259 
3241 
4777 
291B 
1480 
552 
116347 
910 
83 
Deutschland 
37 
1 
229697 
3 
1 
107 
1 
4 
5 
3 
7 
148 
1 
2094 
1066 
1276 
4964 
1 16 
116177 
526 
2 
139 
68 
23 
1902 
1260 
1 148 
262 
2203 
76 
417 
3 
1 
8 
13 
23 
13 
270 
1521 
191 
12 
112596 
427 
205 
316 
12 
39 
1 1 
61 
25 
16092 
2583 
100 
3002 
224 
2 
9 
R 
H 
1 
HO 
503531 
560 
1 
39990 
43 
16 
201 
759 
2194 
1559 
328 
103 
10388 
595 
12 
France 
4284 
146 
743438 
2 
! 1 
β 
3 
190 
81 
63 
165G 
1579 
4 
192093 
63 
4 G 
7 
4H 
11 
954 
722 
bob 
20 
1360 
13 
74 
7 
1 
3 
1 
13 
355 
30 
218 
109 
24686 
30 
67 
185 
30 
52 
12 
4084 
955 
8517 
99 
209 
87 
2 
7 
4 
987378 
3002 
392459 
34 
4028 
3 
5 
171 
415 
3 
5250 
75 
2 
Italia 
664 
1 
1 
20 
70 
30 
32 
93 
G71 
7425 
1» 
209239 
69 
3 
3 
1 
21b 
20-1 
24 
15 
134 
13 
3 
1 
2 
2 
26 
128 
G 
13 
1 
4331 
136 
29 
3G 
20 
5 
2744 
978 
1244 
158 
3 
2 
63 
2 
2 
228924 
666 
10000 
2! 
154 
47 
49 
45925 
9 
1000 kg 
Nededand 
INDIEN 
2042 
1 
26459 
3947 
1 50 
24 
26 
380 
1 1 
250 
201 
1 
49b 
2 
194356 
63 
fi 16 
19 
1 
142 
69 
12 
221 
5 fi 
586 
15 
1 
2 
1250 
5 
151 
92 
994 
9 
35 
2 
5 
18 
54 
1345 
41B 
76 
4 
2451 
40 
26 
251699 
Belg -Lux 
6892 
232550 
36 
1 
4 
9 
89 
1016 
97 
2307 
8 
77341 
4 
10 
120 
266 
30 
114 
407 
0 
3 
2 
233 
12 
2 
31 
1053 
41 
β 
130 
0592 
194 
03 
4 
779 
30 
90 
13480 
9 
289b 
348079 
B A N G L A D E S H 
2997 
4632 
6008 
5108 
9304 
897 
150 
246 
29 
34 
5 
36197 
8 
8 
2267 
5000 
1929 
16 
99 
13 
26 
4 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
17 39 
525 1456 
4 318 
25 
115 1 
36 04 
236 1 
27B 
30 
85 34 
762 1 133 
113 
1219 1 
5469 
1250 
2594 151 
74 4 
34973 1500 10210 
787 
86 
234 1 
21 1 
80 
4323 46 
2021 13 
659 25 
155 192 
2612 
1294 1 
135 
179 
2 
160 
4 
121 1 
2 
21 
129 
673 Β 
722 
436 
2 
86258 23 11 
807 
926 
741 1 
82 
38 
107 
312 12 
123 
20091 4 378 
3402 15 5 
1562 
14796 13 
316 
71279 
333 1 54 
1 
32 
11 
8 1 
9 
21 
264318 1556 13223 
276 6 642 
19 
17 
158 
372 10 
2316 
896 10 
599 6 38 
355 1 10 
10014 8573 
218 1 
56 3 
Chapitre 
NDB 
01 
04 
05 
10 
1 1 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
38 
39 
40 
44 
48 
49 
51 
53 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
99 
TOTAL 
04 
07 
10 
1 1 
15 
19 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Werte 
Eur-9 
168 
19704 
297 
147227 
1412 
1 14 
352 
1 53 
104 
350 
140 
206 
1422 
434 
329 
2773 
403b 
25776 
2212 
141569 
3287 
1 140 
430 
634 
2 1 38 
7749 
4869 
4039 
239 
10629 
4903 
2190 
153 
245 
10? 
13G 
963 
1 14 
147 
578 
1476 
2306 
2098 
64969 
108025 
4 HG t. 
4673 
2663 
399 
108 
1106 
4797 
746 
217334 
58888 
5236 
28250 
16102 
466B0 
27960 
563 
980 
177 
139 
190 
4298 
1022O89 
16790 
1038 
51366 
3288 
6911 
644 
172 
968 
945 
4916 
2901 
25424 
2157 
455 
Deutschland 
13 
22 
11 
30499 
1 
3 
143 
4 
3 
B 
4 
11 
/() 2 
Ibi 
328 
1050 
9833 
703 
15229 
1992 
10 
107 
29b 
187 
7339 
7 I 50 
2 0 7 3 
70 
3548 
1755 
G 54 
6 
11 
19 
79 
155 
3 
27 
313 
1270 
564 
479 
55422 
1429 
907 
713 
31 
46 
592 
1810 
162 
93B39 
14644 
492 
84 1 R 
13 
1 
8700 
Î8H 
265 
3 fi 
29 
55 
1146 
2679O0 
1423 
6100 
10 
17 
82 
88 
252 
420 
1018 
1053 
1407 
91 G 
161 
France 
4942 
217 
84576 
b 
2 
6 
1 
G 
1 
2G9 
6 
27 
1068 
2907 
35 
37006 
153 
52/ 
6 
200 
1 7 1 
744 
622 
795 
7 
2491 
14 7 
12B 
4 
6 
7 fi 
00 
3 
94 
237 
232 
014 
223 
13209 
132 
302 
43b 
105 
1 
506 
92 
29363 
9457 
3163 
435 
3881 
5652 
233 
398 
52 
1 
1 
10 
206928 
4092 
43901 
8 
2443 
3 
3 
119 
690 
34 
866 
1046 
34 
Italia 
2 
b 
37 
41 
31 
7 
29 
Ü79 
4B25 
47 
32541 
136 
12 
4 
3 
15 
333 
lbO 
150 
31 
176 
31 
β 
1 
1 
21 
4 
1b 
52 
2 
44 
9 
4229 
461 
76 
69 
177 
16 
14652 
4025 
466 
33b 
76 
16 
1203 
28 
8 
5 
9 
66653 
1616 
1 
44 
54 
147 
12494 
16 
1000 Eur 
Nederland Belg-Lux 
I N D E 
1 
1997 11120 
8 
3145 29007 
1315 6 
78 
22 
1 
47 
60 5 
24 
93 3 
7 
8 
65 272 
13 157 
1494 1563 
14 16 
37668 10741 
92 18 
70 5 
9 4 
18 3 
8 1153 
189 140 
60 116 
34 165 
117 366 
121 25 
1087 18 
2 
217 
20 
2 3 
20 29 
4 12 
1 21 
174 255 
7 39 
196 1 
45 52 
31 35189 
730 1665 
59 512 
105 
10 91 
1 
177 7 
148 400 
91 7 
7316 3867 
4992 950 
46 153 
81 14 
7602 14284 
1295 302 
2 
2 
26 3042 
78720 117023 
B A N G L A D E S H 
5749 4641 
1038 
869 496 
1649 
4427 
391 
4 40 
55 6 
4 32 
561 6 
50 120 
6982 
14 8 
71 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
90 64 
381 1240 
10 46 
2 88 
106 
91 1 
48 73 
98 1 
302 3 
32 
84 86 
901 55 
422 3 
153 4 
2052 
1078 
4534 2 618 
1370 27 
5679 350 1755 
896 
509 1 
225 1 
25 2 
603 1 
3777 227 
1766 5 
1552 70 
70 61 
3909 2 
2882 2 
305 
145 
17 
138 
45 
658 4 
14 1 
91 
40 
774 4 
595 10 
775 4 
2903B 
32622 37 111 
2273 
3279 
1334 4 
194 
61 
329 
1709 37 10 
377 1 
65855 37 2405 
24717 18 85 
1115 
18798 65 
12029 8 
24777 
9278 140 1330 
112 
307 10 
89 
102 2 
110 12 1 
10 22 42 
275596 655 8614 
224 8 653 
5 
19 
166 
30 1 
652 
321 5 
1732 501 154 
1323 2 172 
2374 1301 
153 4 
172 17 
237 
Januar— Dezember 1975 Export 
238 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 9 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
SB 
8 9 
9 0 
9 9 
T O T A L 
1 1 
2 2 
8 4 
8 7 
8 9 
T O T A L 
0 4 
0 7 
10 
1 1 
12 
2 1 
2 2 
2 3 
2 5 
27 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 6 
5 9 
6 2 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
74 
7 6 
7 9 
8 2 
Θ3 
8 4 
8 5 
8 6 
B7 
8 8 
9 0 
Menger 
Eur­9 
2 3 1 
6(1 
1 2 5 1 
2 6 6 2 
1 0 1 
9 8 
3 4 9 
31 
4 0 
2 7 0 
4 9 9 
5 4 4 
1 3 9 3 2 
121 
121 
1 7 4 
4 0 
2 b 4 
3 8 8 4 
1 6 7 8 
135 
1 9 4 0 
9 
2 6 2 1 
71 
7 9 0 
6 5 1 4 0 6 
2 6 b 0 
1 8 6 
8 7 
4 9 
6 0 9 
4 5 3 8 
1 3 4 4 
4 197 
2 0 0 0 0 
2 0 6 4 6 7 
6 3 
4 6 9 
2 4 4 
1 6 3 » 
I f l b G 
1 0 6 9 
5 3 5 7 
11 HG 
4 4 5 
3 7 0 2 5 
5 6 3 
10 
194 
4 4 0 
2 0 
1 2 5 0 
16 74 
2 0 b 
1 3 0 1 
2 9 
2 7 7 
2 3 5 
91 
21Γ.1 
1 9 7 0 
7 0 4 
2 6 2 
9 0 G b 
1 7 0 
1 7 5 2 
22H 
9 7 
24 7 
2 9 4 1 
1 5 8 8 
4 3 8 
2 3 7 R 
13 
B7 
Deutschland 
51 
16 
2 6 9 
1 7 3 7 
2 b 
2 0 
37 
5 
7 
193 
52 
3 0 9 1 
57 
4 0 
1 
10 
2 
1G55 
b 0 9 
1 2 7 
147 
7 3 1 
10 
3 9 
6 6 6 2 0 
2 1 0 0 
4 0 0 
2 5 0 3 
2 0 b 
6 5 5 
2 1 4 8 0 
7 
4 
6 b 
7 0 7 
139 
9 0 6 
4 1 6 
0 9 
8 b 0 9 
2 4 4 
1 0 0 
27G 
3 
2 b 3 
4 7 6 
2 3 
6 9 1 
7 
16 
32 
117 
1 4 0 
11 
G5G 
2 3 
3 0 
133 
16 
4 
1 8 5 6 
4G2 
4 0 
2 1 5 
10 
France 
8 
6 0 
6 5 5 
13 
4 
2 0 
12 
4 9 0 9 
6 
16 
2 0 1 
1 0 0 
1 5 6 
1 
1 
1 
4 1 1 7 8 0 
5 0 1 
3 
5 7 5 
1 3 0 
24 
2 0 0 0 0 
1 6 9 4 3 6 
3 3 
61 
ÖO 
4 4 
BÜ 
9 0 
9 
7 5 0 0 
3 
1 
1 
2 
7 
2 0 
3 
1 
2 
2 1 3 5 
4 0 6 
2 3 
5 
4 5 9 
I f l 
/ 9Θ 
9 
1 
91 
3 0 3 
7 0 6 
4 
Italia 
β β β 
27 
1 
1 
fl 7 0 
11 
1 
6 4 0 
2 
1 
4 
2 5 9 
3 6 
1 2 » 
1 
5 7 4 7 3 
6 6 7 
17 
1 7 
6 6 9 
6 0 0 0 
4 1 
2 
1 0 3 
2 6 1 
5 5 
1 0 9 
12 
2 
10 
1 2 7 
1 2 7 7 
2 0 
4 1 7 
1 
1 
1 4 4 
6 2 
4 2 
G l 
4 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux. 
B A N G L A D E S H 
4 
8 8 
167 
15 
19 
4 
1 
8 9 
4 4 5 
2 
5 4 0 
3 3 9 
14 
6 
1 7 5 b 
1 
6 3 7 
7 0 0 3 5 
3 0 
1 
4 
77 
4 0 3 
8 
5 
1 4 9 
1 
9 
5 
1 0 5 
1 0 2 0 3 
M A L E D I V E N 
71 
1 8 1 1 1 0 
S R I L A N K A 
1 1 5 
3 4 1 1 
4 5 7 9 
151 
3 2 
1 3 9 
3 4 
2 4 
6 1 
2 1 0 0 0 
3 0 
2 
2 3 
1 
2 9 9 
12 
12 
18 
4 
125 
1 
16 
1 
3 5 
13 
1 
1 
2 0 
3 
2B 
1 2 0 
4 7 4 1 
1 
1 5 0 4 
3 6 
2 5 5 
91 1 
3 4 
1 
12 
5 
2 
3 
9 4 
5 
1 
1 
10 
10 
18 
10 
6 9 0 
6 
2 3 5 
1 
2 
1 
5 
6 
6 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 6 5 5 
2 0 
5 0 2 3 2 4 
4 1 3 5 
4 7 
7 4 
2 2 8 3 6 
21 5 
2 6 
1 7 5 14 
2 2 7 6 3 
3 1 2 1 
3 5 5 9 2 8 5 
5 0 
5 8 
5 1 9 
17 3 
31 14 
1 1 1 7 14 1 1 0 
5 1 4 5 9 
8 
1 6 2 0 3 0 
2 
1 3 5 
4 1 17 
9 
2 4 9 2 3 3 5 1 0 3 3 7 
4 9 
B5 2 7 
8 6 1 
4 9 
1 9 2 
9 1 9 1 2 3 2 
4 3 3 7 3 7 
107 
181 5 0 
2 2 
1 1 5 8 3 1 1 0 
9 3 13 
6 7 
9 2 7 3 
1 0 9 2 
3 3 3 7 1 
3 0 1 
1B9 10 31 
4 
2 6 6 15 
5 
8 3 
4 7 
10 
4 9 7 1 5 
1 1 7 1 
1 3 8 
7 4 9 
18 
8 
2 3 5 
3 7 1 
1 7 0 
5 1 5 
2 3 5 
6 7 9 6 1 1 1 
1 0 9 
6 8 7 1 
9 4 
6 6 1 2 
9 7 
8 6 7 1 4 3 
7 6 8 
3 9 2 
131 1 1 
13 
4 9 
Chapitre 
NDB 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 9 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 9 
T O T A L 
1 1 
2 2 
8 4 
8 7 
8 9 
T O T A L 
0 4 
0 7 
10 
1 1 
12 
21 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
51 
5 6 
5 9 
6 2 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
B6 
8 7 
6 8 
9 0 
Werte 
Eur­9 
1 5 9 
3 0 2 
1 7 9 5 
2 1 5 4 
3 3 1 
1 6 8 
3R7 
171 
1 17 
1 9 9 
1 7 5 
3 7 3 
4 0 7 4 
7 7 7 
3 1 7 
1 3 7 
3 B 4 
4 4 9 
2 1 0 5 5 
9 1 2 0 
4 6 1 
4 4 8 9 
5 0 2 
7 0 5 7 
1 2 1 5 
5 2 0 
1 7 8 9 5 2 
4 2 2 
1 0 0 
2 1 2 
1 0 7 
2 8 0 
1 9 5 5 
1 8 0 1 
1 03G 
2 6 1 4 
4 3 1 1 3 
2 3 0 
6 3 8 
2 9 2 
4 3 b 
1 16 
3 7 9 
1 0 9 2 
2 0 5 3 
24 G 2 
3 9 4 G 
Bf l3 
1 1 2 
1 7 5 
2 2 6 
l b ! 
1 3 9 2 
1 0 2 7 
G04 
9 3 0 
1 3 4 
5 5 3 
3 0 7 
3 7 b 
1 1 7 7 
771 
2 3 3 
2 4 3 
7 6 3 
3 8 2 3 
3 1Π 
1691 
2 1 3 
4 9 4 
9 6 2 
1 4 0 1 7 
6 1 8 1 
1851 
B 34 G 
6 4 4 
1 0 9 b 
Deutschland 
b G 
67 
4 9 7 
1 5 2 1 
01 
3 
4 0 
4 
15 
22 
7 2 
9 5 
1 3 0 0 
12b 
1 4 7 
2 
2 4 7 
12 
1 0 9 1 6 
3 0 1 6 
43G 
6 1 4 
0 8 7 
4 8 7 
2 9 b 
3 4 4 5 5 
3 b 2 
1 
1 6 2 
5 2 2 
4 9 7 
1 1b 
4 0 6 3 
15 
b 
5 4 
4G 
5 4 
2 b 2 
9 4 0 
6 2 0 
1 9 5 1 
4 9 3 
! 1 
117 
1 5 9 
19 
b b f i 
3 7 0 
7 9 
2 9 3 
32 
8 9 
177 
143 
6 9 
71 
8 
4 4 H 
b 3 
64 
137 
9 9 
2 4 
7 7 1 3 
2 2 9 3 
1 4 0 9 
1 2 0 4 
1 5 6 
France 
9 
4 9 
2 9 6 
2 3 
7 3 
39 
2 
2 
3 
15 
1101 
4 2 
3 2 
7 0 
2 4 5 
1 0 8 3 
1 2 0 7 
17 
1 7 0 
67 
6 8 1 3 3 
58 
b 
3 
1 
1 
8 9 
3 2 6 
4 9 
2G14 
3 6 1 5 8 
1 4 9 
1 1 0 
G 
2 β 
59 
2Rb 
01 
b 0 4 
21 
3 3 
» 2 
7 
3 3 
3 
? 
7 
10 
1 1 3 0 
7 5 
34 
14 
3 3 3 
3 8 
7 5 6 
7 2 
12 
1111 
1 4 4 4 
1 9 1 0 
2 0 2 
Italia 
3 4 
5 
1 
3 
S 
1 1 
2 2 
2 0 2 
1 
2 
b 
6 
9 8 7 
1 3 4 
4 b 3 
8 
1 6 3 5 6 
9 5 
9 B 
1 0 2 0 
10 
3 
7 
3 3 5 
Ob 
2 
3 
2(J4 
1 / 
14 
12 
2 7 3 
3 0 9 
I H 
1 
4 0 0 
7 
17 
I'M 
bOO 
17 1 
4 0 6 
2 
3 3 
1000 Eur 
Nededand Belg­Lux. 
B A N G L A D E S H 
1 
2 
2 3 1 
1 4 7 
34 
1 
9 
27 
1 
4 3 
25G 
1 
3 
9 
1 1G1 
1 6 4 5 
4 7 
2 6 b 
0 7 6 7 
7 0 
2 7G 
3 3 6 0 4 
19G 
2 
3 
1 
27 
9 2 
12 
4 
1 2 0 
4 
4 7 
1 2 0 
1 
34 
6 0 7 1 
M A L D I V E S 
2 9 
3 
7 4 3 7 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
8 9 4 
3 7 
4 5 7 5 6 1 
1 0 6 5 0 
18B 
91 
2 6 4 3 2 
1 1 9 2 3 1 
9 3 
1 5 7 7 
8 2 10 
167 4 
8 5 1 184 
9 2 
131 
7 8 
7 6 2 9 
1 0 3 74 
6 2 0 6 1 1 4 5 4 1 
2 6 7 2 2 6 6 
2 3 
3 2 5 2 111 
6 5 2 
2 0 1 2 
4 2 6 1 5 6 
15 
2 5 2 9 8 8 8 7 4 3 6 8 
12 
6 6 8 
1 9 8 7 
1 0 6 
2 2 
1 0 7 6 2 5 7 
S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
1 0 6 
0 5 2 
0 8 b 
7 0 4 
14 
51 
9 
2G 
1 5 4 
1 4 0 3 
4 6 
19 
2 
8 
1 
77 
7 
4 7 
14 
77 
1 7 6 
3 
32 
1 
30 
2 b 
1 
I b f l 
4 b 
4 8 
7 
9 f i 
9 4 1 
1 
3 7 5 
5 
1 0 5 
1 4 3 
3 5 
b 3 
5 
3 
4 
1 
19 
3 6 
2 
2 
I f l 
9 
2 0 
3 
2 0 
24 1 
7 
2 2 3 
1 
5 
1 8 
9 8 
3 6 
3 4 
10 
5 6 0 7 1 1 
2 0 
3 8 S 
6 5 
1 6 4 1 7 9 91 
1 2 7 10 
3 
5 2 
141 
6 2 7 2 
3 8 8 3 7 1 
1 0 4 9 3 5 3 7 7 
3 
3 0 2 16 
4 5 
5 5 
4 0 
8 4 
5 2 4 2 7 
6 1 9 
4 0 6 
5 9 9 
7 5 3 
13 
3 0 7 
114 1 
7 
2 4 4 
1 1 2 
2 0 3 
2 3 5 
2 2 1 4 1 0 1 
1 9 0 1 
6 4 6 2 
8 0 
2 8 8 5 8 
191 
4 7 0 4 2 3 1 1 
2 1 2 7 2 
4 0 0 
4 7 4 1 3 
6 4 2 
6 4 6 4 1 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
2 2 
3 0 
3 1 
7 4 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
T O T A L 
T O T A L 
T O T A L 
0 4 
15 
16 
17 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 9 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
9 0 
T O T A L 
0 1 
0 4 
0 7 
11 
12 
13 
15 
17 
1 8 
1 9 
21 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
28 
Mengen 
Eur­9 
14 
1 4 2 
3 1 3 8 9 8 
G02 
1ÜB 
8 
1 0 9 6 8 
1 4 0 
2 7 2 
9 3 
2 1 0 
13 
9 
1 3 3 4 8 
1 5 9 
I 
4 2 
8 8 4 3 
1 5 9 6 
5 9 7 
1 8 4 
2 4 7 9 
2 7 8 7 
4 6 7 0 
5 7 7 
16B 
3 7 0 
2 9 
1 1 1 
1 9 
1 4 2 2 
7 5 1 
1 19 
9 0 4 
6 9 
2 3 
9 7 6 
4 9 9 
8 0 0 7 
2 7 3 
7 6 1 
1 5 2 
1 2 5 
1 0 9 8 
3 6 8 
3 8 0 
3 4 2 
2 7 
4 1 
4 1 1 2 0 
12 
1 8 4 2 
2 0 4 8 
7 9 3 3 
1 4 6 
1 3 2 
9 3 2 
1 8 3 
2 8 4 
2 3 5 0 
3 5 2 8 
9 4 1 
26Θ 
3 7 6 7 
3 0 5 4 
9 5 7 6 
Deutschland 
1 
1 1 
3 9 3 3 9 
3 
3 0 0 0 
128 
13Θ 
2 4 
119 
1 
3 9 9 7 
5 
3 4 
1 3 8 2 
2 0 4 5 
2 5 6 8 
3 9 2 4 
2 0 6 
4 6 
1 3 0 
4 
9 7 
4 
2 7 5 
6 6 2 
15 
7 4 
2 6 
1 1 
7 9 0 
32 
1 7 8 2 
107 
81 
16 
9 
2 4 4 
6 8 
12Θ 
2 1 2 
Β 
1 5 2 8 9 
1 
15 
1 7 2 5 
123 
13 
2 9 9 
2 2 
1 
5 
3 
3 0 
14 
3 3 1 
4 7 4 
1 6 8 8 
France 
2 0 2 5 0 1 
3 3 
1 
1 
6 
9 
6 3 
11 
2 2 2 
8 3 
1 
4 
1 
2 6 
2 
31 
0 1 
4 4 5 
4 8 9 
4 
3 
10 
9 
2 5 
1 
4 
1 8 0 3 
6 
6 1 6 
2 3 4 0 
2 
6 
12 
1 1 
4 9 
4 1 1 
12 
8 0 0 
6 0 
5 3 1 2 
Italia 
6 6 9 
2 
8 8 4 3 
6 7 2 
4 
1 
3 
4 0 
7 
1 
2 0 4 
8 7 3 
1 2 
0 7 5 
3 
6 7 8 
1 
6 
12 
2 7 6 
13 
9 5 
101 
16 
19 
1 
3 9 
5 
2 
8 2 4 
6 8 0 
3 
71 
5 
9 0 
5 
15 
8 
7 
2 7 
1 0 5 
1 0 0 8 
1 4 7 
6 2 2 
1000 kg 
Nededand Belg­Lux 
S R I L A N K A 
3 0 4 0 2 
N E P A L 
5 0 2 
6 
12 
3 
6 4 7 
S I K K I M 
1 
B H U T A N 
B I R M A 
8 2 8 9 
1 8 0 
2 
71 
12 
6 
3 
6 5 
2 
2 8 1 
1 1 
7 2 0 
11 
6 4 9 
11 
9 2 
19 
2 
1 0 7 7 8 
1 13 
8 9 6 2 
79 GB 
7 9 9 8 
3 1 0 
1 9 2 
9 
81 
3 5 
6 
2 
4 9 3 2 
2 8 
3 0 
2 
9 
1 
5 8 2 9 
T H A I L A N D 
1 
5 6 6 
1 9 7 3 
5 2 4 
4 
2 4 3 
2 3 
1 13 
12 
1 7 3 0 
2 3 
3 0 
91 
6 7 9 
5 7 
1 0 8 0 
1 
131 
10 
1 3 1 
5 7 
3 3 3 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 1 
18 
2 2 3 3 0 1 3 9 1 1 9 2 
7 9 21 
4 0 17 
2 4 
9 
7 4 8 
6 7 1 
8 4 
4 
8 
4 8 5 5 8 
1 2 7 3 
5 
2 0 2 2 4 
3 4 
5 9 6 1 
1 8 2 
2 4 2 
1 3 9 
4 3 1 
2 3 6 10 
9 5 13 4 
1 6 3 
1 9 
14 
1 5 
5 3 7 5 2 
5 2 
1 0 2 
6 6 
4 3 
6 
10 
1 9 1 
1 4 9 2 
1 2 2 
12 
1 3 5 
7 1 
6 6 1 5 7 
2 8 1 
2 4 3 
9 9 
5 
2 7 
6 4 1 1 1 3 3 7 3 
4 
17 1 0 0 5 2 5 
4 
1 6 7 4 5 9 0 
1 1 16 
2 3 
1 8 6 1 9 2 
1 1 0 1 
1 1 2 5 8 
2 1 1 2 3 6 8 
2 3 1 1 5 0 8 
3 2 2 12 1 1 6 
7 6 21 
1 4 0 4 2 
1 6 3 6 1 
1 4 7 9 8 3 2 
Chapitre 
NDB 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
2 2 
3 0 
3 1 
7 4 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
T O T A L 
T O T A L 
T O T A L 
0 4 
15 
16 
17 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 9 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
B5 
8 6 
8 7 
8 8 
9 0 
T O T A L 
0 1 
0 4 
0 7 
11 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
28 
Werte 
Eur 9 
1 12 
7 9 1 
1 1 4 3 8 2 
5 4 5 
138 
1 IG 
1 5 7 4 
4 / 0 
195 7 
H 3 3 
731 
7 0 9 9 
7 2 1 
1 1 5 3 9 
3 3 0 
9 7 
5 9 5 / 
9 0 7 
145 
1 0 4 
2 1 1 
2 0 4 
9 3 4 
9 0 4 
1 0 0 3 
9 7 9 
t 3 2 
1 12 
176 
1 5 74 
4 7 2 
2 5 1 
b7R 
4 8 8 
1 1 4 
3 6 3 
4 0 7 
4 0 6 0 
4 1 Θ 
M 2 
3 3 9 
1 5 5 
6 6 0 9 
1G8 1 
1 7 0 5 
1 3 8 7 
2 4 3 3 
1 0 2 0 
3 8 4 3 0 
1 5 2 
1 1 0 8 
3 1 5 
1 0 9 6 
bOØ 
3 b b 
5 9 2 
2 0 8 
3 8 7 
2 2 0 5 
4 2 1 7 
1 8 6 9 
1B1 
3 6 5 
7 9 6 
2 3 8 8 
Deutschland 
12 
2 3 b 
2 5 O 0 5 
2 
GG2 
4 4 6 
1 2 7 9 
3 0 1 
4 6 6 
1 
7 6 
3 5 8 2 
8 
6 9 
7 5 1 
1 
15b 
7 1 3 
7 6 0 
2 7 6 
7 9 6 
6 9 2 
3 2 
9 3 
HO 
1 0 0 
3 / 4 
3 Β 
9 3 
3 0 0 
7 9 
109 
1 0 4 
1 3 7 H 
1 7 0 
1 1 7 
1 1 0 
3 9 
7 4 6 6 
4 0 7 
1 I b O 
8 5 7 
3 1 0 
1 2 3 8 5 
1 1 
IG 
4 7 9 
5 4 6 
7 8 
2 1 7 
1 8 
1 
9 
5 
27 
2 8 
6 7 
1 2 2 
7 0 6 
France 
7 
4 7 7 3 7 
57 
3 b 
7 
2 3 
1b 
1 0 6 0 
7 7 
7 0 7 3 
4 9 
2 9 1 
3 5 
15 
b 
1 
2 0 
8 
37 
3 
1 0 2 
2 0 0 
6 7 7 
14 
7 2 
4 5 
2 0 7 
71 
8 0 
1 3 0 
2 1 1 2 
4 1 
3 7 6 
5 8 1 
1 
0 
8 
1 1 
8 
5 3 
1 0 8 1 
2 0 
8 8 
16 
5 0 9 
Italia 
14 
4 7 1 1 
3 
2 b 
6 
2 0 5 
13 
6 
7 
4 1 9 
5 
β 
8 
6 3 
3 9 
1 1 
4 3 7 
1 
16 
1 
5 3 
5 3 
21 
2 3 
5 
1 7 5 
3 
2 0 
2 0 4 
9 
1 2 2 3 
1 0 
28 
4 
126 
9 
2 0 
5 
4 
4 5 
6 6 
4 0 
4 4 
1 5 8 
1000 Eur 
Nededand Belg Lux 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
1 2 6 
4 9 4 8 2 8 2 5 
N E P A L 
4 b b 
3 
9 1 2 
1 
6 0 
1b 
1 
5 8 9 9 4 9 
S I K K I M 
3 
B H O U T A N 
3 
U N I O N B I R M A N E 
5 2 6 0 3 5 0 
1 2 5 1 
1 
19 
18 2 
2 14 
3 6 1 6 
6 3 
5 9 
10 
4 
1 9 0 
9 
3 
3 1 7 
2 
1 3 
1 
5 1 3 2 7 
3 7 
3 7 0 
1 
9 2 3 
8 5 4 12 
7 8 2 8 
2 
1 9 0 3 
1 0 3 
9 4 8 7 1 9 2 2 
T H A I L A N D E 
4 0 3 
1 1 0 
2 8 3 
1 0 4 1 9 3 
2 1 
1 2 7 1 
3 4 
1 4 1 
16 1 5 9 
2 3 6 8 
16 
15 15 
14 12 
1 0 1 2 0 
3 3 9 6 
8 0 3 1 
2 9 
2 7 2 4 7 3 3 1 1 7 5 8 
5 7 3 3 
6 9 9 
2 4 3 2 
18 
3 2 7 4 1 
4 7 7 4 
2 5 4 
2 3 8 
1 1 1 4 
3 7 8 0 1 4 7 
3 0 2 1 2 
1 4 5 
13 3 3 4 
2 9 1 
1 4 4 
1 0 3 
3 7 
5 1 
1 0 9 
2 0 6 71 
5 4 5 2B 2 7 
1 8 9 
7 5 
19 
7 6 
6 6 3 1 0 3 
6 8 
2 0 1 1 
1 2 0 
1 0 0 
2 2 
14 
B9 5 
7 2 0 
1 9 0 
3 2 
2 1 4 3 
6 8 2 
2 7 9 5 2 3 5 
1 0 6 8 5 2 
3 4 8 
4 3 6 1 
2 4 6 
4 6 4 4 
1 0 3 8 6 2 8 8 8 7 
5 7 
2 0 5 5 5 7 1 
4 
4 3 0 1 5 9 
4 2 3 1 
1 2 0 2 
1 1 9 111 
1 2 4 1 
2 2 1 2 4 
1 8 5 8 3 1 4 7 
2 1 8 1 5 6 9 
6 1 0 10 8 0 
2 3 14 
1 4 2 2 
4 9 2 1 
7 6 6 3 8 2 
239 
Januar — Dezember 1975 Export 
240 
Janvier — Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 5 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 2 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
Θ7 
8B 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
17 
2 2 
2 7 
3 0 
3 9 
4 9 
7 3 
7 5 
7 9 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
T O T A L 
0 4 
15 
16 
2 9 
3 0 
31 
4 4 
51 
7 3 
8 4 
8 5 
Mengen 
Eur­9 
6 2 b b 
1 5 2 3 
9 0 9 9 5 
4 4 9 6 
6 2 3 
1 9 9 3 
1 8 0 7 
3 6 7 
7 0 1 0 
1 1 7 1 8 
1 6 3 1 
173 
2 7 6 
3 1 3 0 
2 5 6 
9 5 
74 
5 6 
4 0 
138 
22 
123 
117 
35 
2 9 6 8 
3 6 3 8 
2 7 4 4 
2 
4 1 3 5 6 
9 9 7 
3 7 
0 7 9 9 
3 3 4 
1 1 4 8 
9 6 0 
2 4 4 3 5 
5 5 8 4 
2 8 6 0 
2 3 4 8 1 
2 6 
1 2 0 
4 6 1 
2 0 
6 9 
45G 
101 
41 
121 
1G4 
9 2 b 
3 0 1 2 4 1 
2 7 4 
; i44 
03G 
1 0 7 8 6 
71 
2 2 4 
21 
1 3 1 7 
0 3 
2 0 0 
1 3 2 
129 
1 2 2 
2 0 
1 5 3 7 9 
5 8 5 
7 3 0 
165 
3 0 2 
6 9 
1 2 9 0 8 
5 2 5 
7 0 
3 6 2 1 5 
1 0 2 9 
4 3 
Deutschland 
1 7 1 9 
5 0 7 
1 9 2 0 5 
2 0 2 5 
72 
1 1 5 3 
1 9 4 
1 1 7 
1G06 
5 2 7 2 
5 9 6 
12 
4 6 
5 0 2 
2 9 
2 4 
1 
7 
27 
IG 
27 
62 
2 
1 6 0 
1 5 3 9 
4 0 1 
1 
1 9 0 4 7 
7 1 4 
6 
181 
6 
7 6 3 
2 5 1 
5 0 5 4 
1 5 1 0 
5 5 0 
4 1 10 
3 
108 
15 
19 
6 0 
12 
7 
1 
2 9 
4 2 
7 4 4 7 2 
Β 
2 
16 
6 
8 3 
27 
7 
27 
2 
2 4 9 
4 0 0 
7 0 0 
2 3 
2 3 0 0 
b 2 0 
9 6 4 
163 
16 
France 
21G1 
7 9 
bO 
8 9 b 
7 0 
2 8 
4 2 
2 
1 2 7 0 
0 4 7 
3 1 3 
1 5 6 
3 8 1 
3 2 
14 
5 
13 
2 
2 
2 
10 
137 
0 0 1 
3 0 4 6 
12 
2 6 9 9 
4 4 
U l i 
1 8 2 1 
1 2 8 8 
2 3 0 6 
7 4 8 
103 
3 
1 
3 
1 
3 2 
2 9 0 8 5 
4 b 
3 2 
3 3 9 
4 9 
9 
21 
91 
4 3 
1 0 0 
0 7 
15 
1 1 8 2 
7 
2 7 2 
13 
1 0 6 0 8 
7 0 
1 4 9 4 7 
6 9 6 
2 6 
Italia 
6 8 0 
6 9 7 
1 8 b 
5 
1 1 3 
2 
4 
3 
4 
1 2 7 
1 6 3 b 
1 0 2 
1 
5 1 2 
7 
2 
4 
1 
2 
14 
9 
22 
1 9 8 4 
9 3 4 
2 4 5 
1 0 7 6 
1 0 
2 2 4 
IG 
5 4 
4 3 6 5 
9 3 0 
3 7 9 3 
4 4 
11 
1 
E 
52 
B4 
1 9 4 4 1 
0 8 4 
1 1 
1 
1 118 
4 0 
l b 
1 
1 2 5 8 
6 8 8 
27 
1 0 3 
1000 kg 
Nederland Beig.­Lux. 
T H A I L A N D 
1 7 2 
24 
2 2 0 2 1 
2 3 6 
1 0 2 
1 5 7 
4 3 6 
3 6 
5 5 8 
2 5 3 2 
9 3 
179 
2 9 
3 
3 
0 
1 
3 2 
1R 
6 0 
6 3 0 5 
1 
2 3 
3 1 3 3 
G 
9 3 
2 5 8 
2 1 0 
1 
2 2 6 
6 
1 2 0 
5 b 
1 
2 
3 3 3 
5 1 9 5 3 
L A O S 
2 2 9 
1 0 7 8 0 
2 0 
6 
1 1 4 0 0 
5 3 4 
17 
4 9 2 0 9 
1 9 9 
1 
9 8 
1 0 2 
1 9 3 
1 1 b 
3 
1 
2 0 
1 
3 7 
2 6 
5 
1 
15 
1 0 4 4 
0 1 1 
7 
3 8 0 
16 
31 
3 4 2 7 
41 
9 7 9 
1 
7 
1 
5 2 7 
6 0 3 7 1 
1 0 2 
2 0 0 
2 
3 5 0 
N O R D V I E T N A M 
6 3 
30 
1 0 0 
5 
1 3 3 0 4 1 9 0 3 
13 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
8 1 6 101 5 5 
6 8 3 6 2 2 
5 0 5 
9 5 9 6 9 
3 7 6 
5 4 5 8 
1 1 3 2 
1 0 6 
3 1 5 6 1 0 0 
1 3 0 5 12 
5 3 6 2 0 1Θ 
4 
2 2 9 
1 5 1 2 2 4 
6 8 8 3 7 
18 
7 0 
2 4 
17 
1 0 0 
3 
7 2 
4 5 
8 1 
6 7 8 8 9 
9 5 5 5 
191 2 
1 
1 0 9 1 5 1 5 6 
2 5 3 
9 
2 6 2 2 0 
6 3 0 0 
3 1 9 4 
4 2 8 2 
8 5 3 8 31 9 4 1 
1 5 0 5 6 9 4 
3 
1 3 5 7 4 17 3 4 
1 6 
1 3 3 1 10 
8 
3 9 
3 9 4 
8 0 2 
31 
6 3 2 
3 8 1 
2 3 
6 0 3 1 2 4 6 6 5 1 4 1 
3 1 2 
2 6 4 2 2 
1 9 8 
1 
12 4 
7 
5 
3 
8 9 6 1 0 2 8 
3 5 
6 5 
3 0 
1 2 2 
13 4 9 9 7 
3 51 
7 
Chapitre 
NDB 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 5 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 2 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
17 
2 2 
2 7 
3 0 
3 9 
4 9 
7 3 
7 5 
7 9 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
T O T A L 
0 4 
15 
16 
2 9 
3 0 
3 1 
4 4 
5 1 
7 3 
8 4 
8 5 
Werte 
Eur­9 
1 0 7 1 6 
1 1 0 2 3 
6 144 
G 8 4 4 
3 0 3 3 
1 5 3 b 
7 5 9 
1 7 1 6 
6 3 19 
6 7 1 0 
3 1 2 4 
2 4 7 
1 1 7 
4 1 6 7 
1 4 6 3 
4 b 4 
30H 
1Gb 
7 6 9 
b 0 3 
2 0 7 
47R 
3 7 6 
1 3 4 
1 7 5 0 
1G98 
7 4 0 b 
4 2 b 
1 0 9 3 4 
1 5 0 7 
2 7 7 
4 733 
129 
3 4 6 1 
2 0 5 5 
9 5 8 0 7 
2 4 8 4 5 
7 0 2 7 
4 9 6 3 6 
2 2 1 1 
4 3 9 
1 1 0 8 9 
2 9 3 
5 4 9 
1 4 7 b 
2 3 b 
156 
4G4 
1b 3 0 
1 4 0 1 
3 2 5 3 5 7 
171 
137 
1 1 0 0 
9 3 3 
4 3 1 
1 0 7 
1 0 7 
3 0 7 
7 3 ? 
125 
5 9 7 
7 7 3 
4 2 1 
2 7 7 
6 6 5 0 
b 9 3 
5 3 1 
144 
3 5 2 
6 4 7 
1 2 9 3 
3R2 
1 2 4 
7 5 3 b 
5 7 7 7 
3 5 9 
Deutschland 
4 3 1 8 
4 6 9 b 
1 7 1 6 
4 4 4 b 
5 5 3 
9 7 0 
1 6 0 
4 7 1 
2 1 2 0 
29G2 
1 1 4 0 
13 
1 15 
1 2 4 8 
1 1 4 
191 
12 
4 0 
1 0 4 
127 
19b 
103 
27 
24 1 
GO» 
4 0 4 
165 
3 4 7 b 
1 0 0 b 
61 
41 1 
2 
10Gb 
G07 
3 0 3 2 1 
6 8 8 6 
1 3 9 2 
1 2 7 9 2 
6 6 5 
2 3 9 7 
20G 
2 8 0 
7 5 2 
0 0 
3 0 
27 
3 3 7 
7 9 5 
9 6 3 1 0 
6 
2 6 
16 
4 
7 3 7 
1 4 0 
7 b 
121 
1 4 2 
8 6 1 
5 0 5 
5 2 0 
1 
2 0 9 
3 7 4 
3 7 2 
3 3 0 
7 3 7 
1 0 2 
France 
2 1 3 6 
54 1 
8 
4 7 6 
9 7 5 
3 0 
61 
4 0 
1 0 5 5 
4 6 5 
b 73 
2 1 3 
1 5 4 
10b 
Ob 
4 
41 
156 
2 0 
18 
2 3 
3 
1 1 
5 9 
1 7 » 
1 0 2 1 
bO 
2G01 
3 3 
1G43 
1 1 5 
2 1 0 
1 2 1 7 6 
6 6 8 0 
b 6 ? 0 
2 4 1 0 
1 0 4 
1 197 
2 6 
77 
4 
» 17 
14 
4 4 0 
0 
4 4 6 0 7 
6 6 
16 
711 
7 0 7 
15 
101 
B2 
1 8 0 
64 7 
2 6 0 
1 14 
2 8 3 3 
9 
115 
2 5 5 
91 9 
2 
124 
3 1 0 4 
4 4 2 0 
2 4 7 
Italia 
77.H1 
9 6 9 
2 
193 
1 1 
B 
3 
» 2 
2 1 2 
RG4 
2 3 7 
7 
b 94 
I H 
77 
19 
22 
1 1 
74 
7 G 
4 8 
( ¡40 
3 3 7 
10b 
1 2 
» 0 1 
7R 
2 
1R7 
6 6 
171 
1 6 0 6 8 
3 3 4 9 
. 2 2 9 
6 2 
34 b 
7 2 
77 
2 5 
7 
ï 5 3 
3 0 4 
3 6 5 0 1 
3 5 
2 
1 
1 
192 
1 3 8 
2 3 
5 
2 
5 2 3 
3 8 
5 
4 7 
4 0 0 
1000 Eur 
Nederland Belg­Lux 
T H A I L A N D E 
2 0 2 
7 7 5 
1 4 7 1 
3 0 7 
4 B 4 
4 7 
1 8 7 
0 9 
4 9 b 
1 2 1 2 
1 2 5 
1 
193 
1 0 / 
5 
13 
2 2 
1 
3 3 
7 
b 
12 
2 0 
2 0 
3 
G IG 
3 
1 4 3 
1 « 2 1 
1 5 
7 
1 2 0 
18G3 
l f l O O 
1 
14b 
34 fi 
4 3 9 
b 1 0 b 
1 
9 
7 
2 
8 
7 
2 4 5 
2 7 0 7 9 
L A O S 
10b 
9 7 7 
1 1 6 
3 6 
6 
1 3 3 1 
V I E T N A M 
54 
1 1 
8 9 
8 
7 4 4 0 
2 
2 3 3 
5 8 5 
2 3 Ü 0 
1 7 1 
19 
3 9 
1 
bOO 
195 
2 5 1 
1 5 
3 
3 5 
1 
10G 
10 
7 9 
b 
1 
7 
5 
4 4 3 
5 
4 0 6 
14 
32 3 
6 
34 
4 6 
74 79 
3 9 f l 
2 0 2 9 
12 
04 
8 3 
31 fi 
1 7 6 5 7 
2 
2 6 
1 2 5 
8 
1 9 5 
N O R D 
3 
2 
4 35 
4 9 
U­K 
1 0 1 0 
3 l 5 4 
7 9 
1 1 3 5 
9 8 9 
4 3 3 
3 4 7 
5 3 3 
2 1 7 1 
9 1 3 
9 9 3 
17 
1 9 0 5 
178 
7 0 
2 8 0 
9 4 
GO 
2 2 6 
3 » 
2 0 2 
1 0 6 
39 
Gb3 
4 6 b 
3 0 1 
1 8 0 
2 0 9 0 
4 2 3 
b l 
7 9 b 
1 0 
1 3 3 0 
8 1 2 
2 4 7 6 B 
4 9 9 3 
14 
2 4 9 7 7 
1 0 2 7 
1 7 0 1 
5 2 
1 6 0 
6 0 9 
101 
1 0 5 
2 5 5 
3 1 4 
9 3 4 5 3 
1 2 1 
3 3 3 
3 
7 0 
2 
64 
2 3 
27 
13 
8 4 6 
10 
10 
1 1 
Ireland 
1 2 6 
1 0 7 
2 
3 0 
2 
8 7 7 
3 
8 4 
]()S 
77 
4 9 
3 
3 
1 4 6 8 
17 
15 
Valeurs 
Danmark 
3 7 1 
197 
1 1 7 
? 
8 
1 
1 13 
4 7 
5 6 
3 6 
3 8 
7 
1 
4 
1 3 0 
5 
2 0 
7 
6 5 
1 
53 
9 6 
38 
9 
3 0 4 Θ 
6 3 4 
32 
21 1 
8 
3 
fi 
17 
F. 
37 
8 2 8 2 
71 
1 
1 9 
4 8 
2 5 
55 
195 
1 6 6 
1 1 6 3 
1 5 0 
10 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
8 7 
9 0 
9 4 
T O T A L . 
0 4 
10 
11 
1 6 
2 1 
2 2 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 8 
3 9 
4 0 
4 9 
6 8 
7 0 
7 3 
8 2 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
3 0 
4 9 
7 3 
8 4 
8 7 
T O T A L 
O l 
0 4 
10 
.1 1 
1 3 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
7 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 7 
4 8 
4 9 
Mengen 
Eur­9 
8 3 
2 b 
1 3 0 
6 3 5 7 8 
2 1 4 3 
9 0 0 0 
6 7 2 3 
4 9 9 
Hl 
2 6 5 
7 7 7 0 9 
1 5 8 9 
1 2 9 
3 2 6 
1 0 3 4 5 6 
6 9 
3 2 
2 9 b 
171 
2 7 
4 b 
3 3 0 
4 2 1 
1 3 2 
4 4 
2 8 8 
4 3 
3 1 4 
19 
41 
10 
2 0 5 4 5 9 
2 7 9 
bO 
2 3 
1C01 
21 
7 2 
2 2 7 3 
12 
3 6 0 4 
4 2 6 7 8 
4 6 4 
1 5 6 
4 1 Θ 
1 3 9 
1 2 4 0 5 
1 8 5 
6 4 b 
1 2 4 
1 0 9 8 
I b b O 
1 3 3 7 
2 9 6 4 6 
2 5 1 3 1 
1 5 2 9 4 
1 1 9 0 9 
4 5 1 
2 6 0 1 8 5 
4 4 0 7 
1 1 4 4 
5 7 9 2 
1 1 9 9 
16 
3 2 8 
8 8 9 5 
1 3 2 6 9 
1 8 3 7 
9 
8 7 
2 4 9 5 
6 6 7 6 
1 6 4 
Deutschland 
4 7 
1 1 
5 9 
5 7 9 2 
1 0 9 1 
12 
2 4 
1 
17 
3 2 
3 b 
61 
4 7 9 0 
2 3 
113 
G 
4 6 
24 
b 4 
4 
9 0 
3 
16 
6 6 0 6 
4 
21 
1 
6 
4 2 
1 
2 5 0 
3 1 0 
4 7 
1 3 2 
9 2 
14 
1 
7 
14 
76 
2 7 7 1 4 
1 7 6 9 
7 9 3 2 
0 1 4 4 
2 5 9 
2 4 8 9 2 
2 5 8 4 
3 8 4 
3 2 0 4 
8 3 0 
1 
193 
3 2 2 6 
7 3 9 3 
1 0 4 5 
1 
4 5 
1 5 5 4 
1 1 4 8 
3 9 
France 
34 
1 1 
2 6 8 0 2 
I G 
5 
2 
12 
1 4 4 3 
b7 
2 0 0 
1 0 0 
4 1 
31 
1 1 
19 
2 7 
14 
6 2 
3 7 4 
91 
11 
129 
17 
176 
8 
2 b 
2 9 8 1 
4 
4 7 
2 
6 
5 
57 
1 6 9 
7 
1 1 3 
1 5 6 8 5 
18 
5 8 
2 
14 
1 1 
9 
7 0 7 
4 2 4 
4 
2 0 3 
3 5 0 
1 4 b 7 
1 0 3 0 
7 7 
3 5 5 8 6 
1 4 0 
21 1 
5 0 
3 
3 
7 8 3 
1 2 8 8 
2 6 
3 4 9 4 
10 
Italia 
eaa 
1 3 6 
0 9 2 
9 0 0 0 
GO 0 0 
16 
1 8 9 
7 7 5 4 3 
1 0 0 
17 
34 
1 7 5 0 0 
2 
1 17 
2 5 2 
19 
9 
3 3 
3 
12 
1 1 0 9 0 2 
6 9 6 
15 
1 
7 
4 9 
7 0 0 
1 
6 0 0 0 
1 1 
1 
18 
9 
10 
3 
161 
1 3 5 
1 8 7 6 5 
2 1 4 0 
136 
4 
8 2 7 7 0 
1 1 5 
1 
1 1 4 4 
2 
10 
4 0 1 
8 2 
2 
4 
2 4 3 
1 1 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux 
N O R D V I E T N A M 
1 
2 
3 
1 3 6 0 1 1 9 1 8 
S U E D V I E T N A M 
3 3 4 5 3 3 
7 0 0 
101 
57 
2 
6 7 0 0 
17 
2 2 
6 1 7 7 9 1 9 2 8 7 
1 
IG 
1 
1 
4 7 
7 
2 
2 
8 1 
6 3 9 3 5 1 9 9 6 0 
K A M B O D S C H A 
2 5 2 4 0 
7 3 2 6 1 
I N D O N E S I E N 
2 
3 0 8 7 117 
2 0 9 9 3 
3 5 1 0 0 
3 7 
2 3 8 7 
4 1 
5 6 7 1 
7 6 4 
3 7 7 10 
9 0 
2 1 6 14 
1 2 8 3 
2 9 31 
1 8 4 9 4 1 
2 8 8 6 2 3 1 
7 2 1 5 8 7 
2 8 1 7 
3 0 8 
7 3 8 1 9 1 9 6 5 8 
5 0 5 5 9 
3 5 1 2 
1 8 0 11 
1 2 5 4 2 
1 13 
13 51 
1 3 2 2 131 
2 7 9 6 5 5 2 
1Θ7 5 
1 
1 
1 0 0 7 0 1 
1 0 3 9 6 3 
7 0 3 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 
1 
0 8 
8 9 5 2 4 0 
104 5 
3 0 0 
6 1 
16 
14 
2 1 
1 3 5 
3 
171 
2 9 
3 1 
2 1 
8 0 1 
12 
3 0 4 
6 
1 
5 0 3 1 6 7 4 0 5 
1 0 
2 5 
1 5 8 0 
9 2 
2 
1 6 5 6 2 3 
2 
4 3 2 
1 
3 
3 8 
2 8 2 
1 1 6 9 5 21 
8 1 1 
1 3 8 1 0 9 
12 2 1 
6 5 8 2 
7 1 4 4 2 2 
1 2 7 3 
4 5 8 Π 
1 1 2 9 1 
2 4 3 5 13 9 
2 0 7 5 1 2 3 5 
7 0 1 2 
1 4 9 6 0 Θ 5 0 0 
8 9 9 1 0 5 
1 9 4 1 
1 2 0 0 3 
1 9 0 1 
1 
6 6 
3 3 2 5 9 8 
8 0 2 37 
4 7 9 13 
5 
31 6 
1 4 0 
6 7 1 18 
2 8 3 
Chapitre 
NDB 
8 7 
9 0 
9 4 
T O T A L 
0 4 
10 
1 1 
16 
2 1 
2 2 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 8 
3 9 
4 0 
4 9 
6 6 
7 0 
7 3 
8 2 
8 4 
8 5 
Θ7 
9 0 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 4 
3 0 
4 9 
7 3 
8 4 
8 7 
T O T A L 
0 1 
0 4 
10 
1 1 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 7 
4 8 
4 9 
Werte 
Eur­9 
4 1 ! . 
9 5 2 
3 9 4 
2 0 1 6 4 
1 3 6 3 
2 8 6 6 
ι 3 0 0 
5 6 3 
108 
161 
6 5 6 5 
74 1 
1 2 9 6 
3 0 9 9 
1 5 4 2 4 
2 4 5 
2 2 9 
3 fi b 
187 
106 
I b i 
2 0 f i 
7 9 0 
139 
7 9 / 
27 13 
2 9 3 
1 181 
GØG 
3 4 0 
3 6 6 
4 1 8 5 6 
3 0 G 
3 5 9 
3 4 4 
4 54 
140 
2 2 1 
2 5 1 3 
2 3 4 
4 4 6 0 
6 1 3 7 
1 2 9 
5 0 7 
3 3 6 
2 2 3 
7 4 3 1 
4 0 1 
1 0 6 3 
1 3 5 
1 2 1 2 
2 1 1 3 
7 1 8 2 
1 1 9 0 
3 1 2 2 
3 7 7 0 
1 7 9 5 5 
4 2 2 5 
5 7 8 8 9 
11 1 0 6 
5 6 5 5 
4 1 3 1 
1 1 4 3 
1 6 1 
1 1 3 3 
1 0 0 9 9 
9 2 9 2 
4 fifi' 
1 0 0 
1 1 4 
2 2 4 
7 9 9 8 
7 2 9 
Deutschland 
1 0 7 
3 9 9 
1 » / 
4 1 9 0 
3 6 7 
3 
33 
1 
9 
6 2 
2 2 3 
6 0 4 
7 9 7 
G 3 
1 
3 0 3 
12 
6 
5 
2 7 
1 
1 5 3 
702 
5 0 
3 0 0 
1 0 9 
1 10 
4 
4 3 8 3 
2 0 
3 2 7 
16 
7 b 
4 4 1 
9 
2 3 7 
7 4 
126 
109 
3 
5 » 
32 
2 
4 
24 
4 7 
2 
1 0 4 0 
4 5 1 
1 8 1 5 
1 0 0 5 3 
2 2 6 0 
4 7 7 1 
7 5 8 2 
1 8 6 6 
2 1 0 5 
9 3 9 
3 
5 2 8 
4 3 3 5 
5 0 7 1 
2 1 2 3 
1 8 
4 3 
1 4 6 
124 9 
1 6 2 
France 
7 2 1 
4 9 0 
1 0 1 0 6 
1 8 
3 
5 
13 
1 4 0 
G27 
1 3 9 3 
1 2 
1 / ( ) 
7 77 
12 
b f l 
101 
71 
1 4 0 
2 5 9 
105 
7 7 
144 b 
173 
b 9 2 
1 9 7 
2 2 » 
6 2 5 1 
6 
:v.>:> 
17 
7 
5 7 
1 7 0 
8 5 7 
18b 
2 7 4 
1 9 6 4 
5 
2 9 2 
6 
2 7 
9 
17 
7 2 7 
9 5 0 
10 
11 
1 9 2 
2 3 7 
2 4 0 7 
7 1 1 
8 2 9 0 
7 8 2 
1 5 8 7 
4 7 
9 
3 5 
4 2 0 
9 2 1 
1 3 6 
3 
2 
4 7 6 2 
6 8 
Italia 
7 
5 0 8 
7 0 G b 
1 1 2 0 
3 5 
74 
6 b 7 0 
2 8 
7 7 2 
5G0 
4 9 0 6 
1 0 
7 2 
b b 
1 
IG 
0 4 
2 0 3 
72 
0 0 
2 
1 6 9 7 9 
2 5 
14 
19 
8 8 
2 
1 5 5 0 
13 
2 
1 
74 
l b 
b 
3 
14G 
7 
1 4 9 b 
3 8 2 
2 1 6 8 
6 9 
1 9 0 1 5 
1 9 0 
6 
8 9 3 
7 2 
2 2 
4 0 b 
2 1 7 
22 
17 
3 3 2 
2 7 
1000 Eur 
Nededand 
V I E T N A M 
5 0 
9 
2 7 8 6 
V I E T N A M 
7 0 0 
22G 
H9 
7 3 
13 
3 
HO 
3 2 4 
7 » 4 1 
6 
G 
3 
1 1 
3 
3 0 
38 
22 
3 5 9 
9 7 9 2 
Belg ­Lux 
N O R D 
3 
4 9 2 
S U D 
5 8 0 
1 
18 
2 2 
1 8 6 8 
1 
2 
5 9 
6 
1 
2 5 7 3 
C A M B O D G E 
IG 
1 
3 4 
I N D O N E S 
1 9 
3 6 9 G 
2 6 2 3 
17 
6 0 
1 7 2 
74 
8 1 1 
161 
61 G 
9 7 
3 6 4 
1 2 7 
12G 
2 3 
5 6 0 
2 6 8 
8 2 1 
4 4 0 
1 6 8 3 0 
7 3 9 
1 1 4 b 
1 8 7 
6 1 
3 
4 0 
2 0 5 8 
1 7 5 5 
2 3 4 
2 2 
3 
1 1 
6 6 1 
3 3 3 
2 7 1 
2 7 3 
E 
2 0 7 
3 3 
13 
1 
1 
6 
14 
7 
2 
2 0 5 
6 1 
5 4 
2 4 6 
1 2 
1 2 0 
3 3 8 4 
6 2 
6 
9 
2G 
1b2 
1 7 0 
2 3 0 
3 1 8 
1 5 
b 9 
6 0 
2 6 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 
7 4 
1 9 8 
2 4 2 1 8 4 0 
1 1 7 5 
4 2 4 
7 0 2 
5 
10 
4 5 18 
2 5 6 7 1 2 6 
2 
4 4 
2 5 
7 0 1 
15 
3 
2 5 8 1 5 
5 2 
1 1 2 Π 
10 2 6 8 
2 
8 1 4 1 8 4 8 8 0 
13 
5 12 
4 2 2 
4 7 5 
7 
7 8 6 5 4 
21 
3 4 1 
1 5 1 
3 4 
117 
6 4 4 0 3 8 
1 8 6 1 
1 9 9 2 2 7 
11 3 
7 0 2 0 
8 1 8 2 2 6 
6 8 2 9 2 
4 6 2 
3 6 9 1 
8 1 5 1 0 5 
1 3 2 6 134 1 0 3 4 
5 5 1 4 7 0 
3 5 9 7 2 0 5 2 
1 6 6 4 8 7 
1 0 3 4 10 1 
8 8 5 5 
1 0 8 
3 
2 8 8 
2 7 9 6 2 3 8 
7 8 4 3 8 
1 9 2 7 9 
3 5 
4 3 6 
8 
9 1 5 1 9 
1 0 0 13 
241 
Januar — Dezember 1975 Export 
242 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
ΒΠ­
Kapitel 
51 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
B7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 4 
0 7 
1 1 
15 
1 6 
17 
18 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
•24 
2 5 
2 8 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
0 4 
Mengen 
Eur­9 
181 
3 9 
2 7 8 
5 9 7 
2 8 6 
2 1 3 
17 
8 2 
2 0 
1 4 8 2 
3 9 0 9 
5 4 3 0 
1 
6 8 3 6 3 
1 7 1 5 
3 8 
3 6 8 9 
3 3 
1 5 2 3 
1 7 4 5 
4 4 5 4 7 
2 2 0 4 5 
2 1 2 3 
3 0 3 9 9 
2 0 2 
3 0 7 1 
5G4 
17 
7 0 
4 3 
3 2 2 
1 0 2 
31 
7 6 
5 1 5 9 
7 2 1 2 3 7 
5 7 
3 1 8 
31 6G 
2 7 1 6 
1 1 0 0 4 
1 0 5 9 
2 5 3 
2 4 9 
1 0 1 8 
3 0 1 4 
6 9 7 
1 6 1 7 
4 5 1 0 
4 2 9 
1 8 0 
2 1 1 8 2 
2 6 5 6 
3 4 3 5 
1 2 7 4 8 
0 6 9 7 
1 3 1 2 
3 2 2 8 9 
3 2 1 7 
7 3 2 
1 4 0 7 
5 8 6 
3 7 0 
7 5 2 5 
1 1 6 3 1 
2 2 7 9 
1 5 3 
76 
6 0 
5 1 0 3 
5 2 2 
2 9 3 
2 1 2 
2 4 1 
5 2 4 
174 
5 2 2 
142 
14 
141 
64 
Deutschland 
6 5 
4 4 3 
1 2 2 
6 7 
6 
6 
1 
3 4 6 
6 2 6 
7 6 6 
2 8 5 9 0 
1 3 3 6 
2 0 
4 7 5 
2 
1051 
9 0 7 
1 8 4 4 9 
1 2 5 1 5 
1 5 5 9 
1 2 0 5 9 
15 
2 4 1 
17 
22 
37 
137 
100 
9 
3 0 
5 0 7 
1 7 4 7 0 6 
2 4 1 
B26 
7 3 
1 
3 
5 0 
1 
2 
4 7 
5 3 
1 0 1 4 7 
6 
2 4 1 
1 4 4 9 
3 1 2 9 
3 4 5 
2 2 0 9 9 
7 2 7 
1 2 4 
2 6 1 
0 0 
113 
1 0 4 0 
6 8 2 9 
5 2 7 
3 3 
6 
9 
4 9 0 
2 3 
4 0 
16 
3 9 
9 » 
b 
159 
1 0 « 
3 
3 
2 0 
France 
2 0 
12 
4 9 
1 
12 
26 
2 9 1 
3 3 4 
1 3 5 2 1 
3 7 
4 9 1 
6 2 
5 2 
4 Θ 5 0 
4 7 9 8 
1 1 7 
2 3 9 2 
3 6 
1 4 5 
8 8 
1 
ü 
17 
8 9 1 2 7 
5 1 4 
4 3 3 4 
2 
3 
2 
1 
2 
3 2 
1 4 0 
2 5 8 6 
3 2 
1 3 8 
12 
1 9 7 
4 2 7 3 
5 3 9 
17 
1 
1 14 
1 0 2 
7 
16 
4 
3 1 0 
1 6 8 2 
2 2 8 
3 6 
4 3 
2 7 1 
7 
5 
1 
1 
B 
8 
6 
8 
Italia 
7 0 0 
41 
1 
2 
2 
1 
14 
3 5 1 
2ÜG 
1 2 2 
6 4 8 1 
1 2 9 
1 
2 8 7 
2 4 
7 2 
3 9 6 2 
1 9 2 
6 5 6 4 
3 7 
3 0 
3 4 
6 5 
3 
3 
1 3 O 9 0 3 
7 0 1 
10 
2 
1 
1 
1 
5 
71 
2 5 
12 
1 8 0 0 
4 0 2 
8 3 7 
13 
3 3 
5 
16 
4 4 
1 
2 1 7 
2 1 7 
6 0 
4 
2 
fl 3 0 
12 
12 
151 
1 
2 
3 
7 
B 
1 
4 
11 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux. 
I N D O N E S I E N 
3 
1 
2 6 4 
13 
4 
22 
4 6 
1 6 5 
4 7 
4 1 0 
1 
1 4 6 9 
37 
12 
2 0 9 
10 
15 
4 0 0 
5 2 3 0 
1 1 6 8 
4 
2 1 4 
1 3 1 
1 3 8 
6 2 
5 
10 
4 
4 5 7 5 
1 9 0 6 2 0 
4G 
9 
15 
9 6 
7 
2 
12 
3 5 0 
3 6 1 5 
9 3 6 1 
1 6 7 
1 2 6 3 
21 
6 
2 8 8 6 
2 9 7 
1 0 3 
31 
1 3 7 
4 
6 9 
4 3 6 7 0 
M A L A Y S I A 
4 
4 0 
1 7 2 9 
2 4 6 7 
1 6 1 6 
3 1 9 
2 8 
17 
5 4 6 
8 0 
2 7 
3 OG 
2 2 
4 3 
3 
7 9 9 
3 0 6 
101 
6 4 1 
10 
1 5 4 
9 3 
9 4 
7 5 
3 5 8 
18 
0 8 4 
9 0 2 
6 6 
5 
4 
2 6 9 
16 
51 
3 
2 0 
7 
S2 
1 
1 
1 
1 
2 2 4 
3 5 0 
1 9 0 2 
1 
35 
5 
1 5 9 5 
1 7 2 
2 0 4 
3 3 
12 
6 5 2 4 
9 
2 
2 6 1 
3 
155 
4 2 9 
2 0 9 
3 3 
4 
21 
4 
7 0 
13 
1 5 4 
6 6 
1 1 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
B 
3 8 
5 
1 2 3 3 
51 
6 6 
6 
6 
5 
2 4 2 2 
2 5 7 4 1 0 5 
1 7 1 4 
8 9 1 7 2 4 
9 
5 
8 7 3 9 1 
1 3 8 
3 4 9 1 
3 0 5 3 
8 1 3 2 1 0 3 8 
1 8 5 6 1 9 6 1 0 2 3 
3 4 0 
9 1 3 6 3 
2 0 
4 4 3 1 7 0 
1 0 6 2 5 
9 
5 
1 0 3 1 
2 
14 1 
2 0 
8 
7 7 0 2 9 8 7 5 6 6 4 2 6 
4 7 5 
7 2 7 1 
2 8 1 2 0 1 1 9 0 
2 3 
7 9 1 1 8 1 7 1 2 7 1 
1 2 2 1 4 3 
1 2 3 9 7 
2 0 5 2 5 
4 6 5 2 
8 2 2 7 3 
5 1 4 3 8 14 
4 9 8 3 1 7 3 5 4 
1 2 4 2 5 8 4 3 
2 5 4 
1 8 0 
6 4 0 9 2 8 6 
2 6 3 8 
2 0 5 7 
5 8 8 3 1 
2 3 7 5 6 0 7 
8 7 6 1 12 
1 5 1 1 
2 2 4 4 2 5 
3 9 2 2 
7 4 7 12 
1 1 4 8 
8 8 
4 6 3 8 7 
1 7 7 5 5 12 
1 3 4 8 17 
7 1 
2 5 
3 8 1 
3 9 8 3 2 2 9 
4 3 2 19 9 
1 1 5 
4 5 
1 8 2 2 
2 4 6 1 2 
8 5 
2 4 5 10 
2 6 1 
9 
1 2 7 1 
18 1 
Chapitre 
NDB 
5 1 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 4 
0 7 
11 
1 5 
1 6 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2B 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
Werte 
Eur­9 
4 7 B 
2 3 9 
7 9 6 
1 0 7 9 
B 9 3 
6 5 3 
1 4 3 
1R2 
1 2 4 
1 0 3 3 
1 4 0 2 
3 2 6 8 
3 4 2 
3 7 7 5 9 
3 0 6 7 
4 3 1 
3 9 0 0 
1 7 6 
4 5 9 4 
4 6 3 0 
1 7 1 2 4 0 
1 3 5 6 8 8 
5 2 0 3 
7 2 4 8 5 
3 5 7 5 3 
7 1 3 4 
1 1 4 9 1 
3 4 4 
9 B 2 
1 3 2 
1 5 6 8 
2 1 7 
1 6 0 
6 9 0 
2 8 8 5 
7 1 9 7 2 8 
5 6 3 
3 2 2 
2 0 5 8 
4 3 2 
2 0 6 8 
1 0 8 1 
5 6 0 
2 72 
1 2 0 1 
3 3 5 3 
6 3 6 
2 4 2 5 
8 4 9 8 
231 
9 3 3 
1 2 5 4 
7 1 0 5 
9 5 0 
5 0 2 0 
7 0 1 5 
6 8 5 3 
4 2 6 7 
4 0 9 1 
2 9 8 1 
1 12b 
3 4 6 
1 4 5 5 
59Γ.2 
7 b 6 7 
4 2 1 8 
2 3 3 
3 9 2 
1 1 7 
4 4 9 3 
1901 
9 7 1 
GG 7 
8 0 1 
2 0 1 2 
G4R 
1 4 2 3 
7 1 5 
3 2 2 
4 1 2 
5 4 1 
Deutschland 
141 
3 
21 
6 4 5 
35G 
2 6 7 
4 4 
4 5 
1 1 
4 5 2 
4 4 4 
0 4 1 
5 0 
1 7 8 3 9 
2 2 3 4 
1 3 2 
9 4 5 
2 5 
3 3 0 4 
2 3 2 7 
7 6 3 4 9 
9 2 4 6 6 
4 0 3 1 
3 4 4 8 8 
3 2 6 9 
6 
6 9 2 3 
3 0 9 
6 8 1 
1 0 5 
1 0 6 5 
2 0 5 
4 0 
3 7 7 
1 5 7 4 
3 0 0 2 2 2 
1 
2 
2 1 7 
1 6 9 
b 8 
5 
6 
7 b 
1 
3 
b 8 
2 b 
G 3 b 
7 7 
5 1 8 
1 7 3 2 
2 2 8 7 
2 8 6 0 
1 2 7 2 
2 7 8 
2 1 b 
8 8 
bOH 
9 5 3 
3 5 6 0 
9 0 5 
32 
B 2 
16 
3 9 2 
7 4 3 
7 1 5 
3 9 
7 0 7 
5 1 2 
37 
30 7 
3 6 7 
37 
3 2 
3 3 2 
France 
4 9 
2 
4 
3 4 
103 
16 
2 
4Ü 
9 6 
3 0 8 
3 3 
7 b 8 2 
1 4 9 
5 9 0 
3 2 9 
31 G 
1 8 4 0 3 
1 5 3 5 7 
4 2 7 
7 1 3 5 
9 8 2 6 
2 6 1 5 
1 4 3 9 
7 
3 4 
2 
2 6 
7 
1 3 5 
2 4 
9 0 2 6 0 
2 6 6 
GÖ4 
4 
11 
1 
2 
7 
4 5 
1 7 2 
6 Θ 0 0 
4 8 
1 
5 
3 
fiO 
8 3 2 
9 0 5 
1 8 3 
121 
0 7 4 
b 
6 
18 
2 5 7 
8 6 3 
4 0 6 
5 0 
2 1 7 
3 3 6 
5 0 
5 0 
1 
13 
2 0 
7 3 
3 3 
41 
1 1 5 
fi 4 6 
Italia 
127 
1 
9 
5 
9 
2 9 
? 
9 3 
1 1 6 
137 
127 
2 0 
4 5 2 4 
3 2 3 
27 
2 1 8 
1 3 7 
2 0 9 
1 4 6 9 3 
9 8 3 
1 4 6 9 3 
2 7 0 
3 2 7 
3 
1 6 6 
3 
2 5 2 
1 
1 1 
19 
6 4 7 6 2 
7 
10 
4 
2 
3 
1 
3 
4 9 
2 0 
9 
156 
1 2 2 
1Γ.3 
0 3 
177 
7 
70 
18 
1 
8 
1 3 0 
1 0 7 
1 14 
5 
2 7 
2 3 
81 
71 
114 
3 4 3 
1 1 
2 7 
11 
GO 
8 2 
3 3 
4 0 
4 9 
1000 Eur 
Nededand Belg.­Lux. 
I N D O N E S I E 
2 1 
12 
7 1 0 
7 6 
1 1 
1 0 2 
1 1 
7 6 
9 3 
2G 
2 6 6 
1 10 
14bO 
9 9 
2 4 7 
2 9 2 
b7 
2 1 6 
1 0 3 9 
2 0 6 7 3 
1 1 8 9 4 
2 1 
6 3 6 
2 1 4 1 4 
5 3 2 
1 0 6 2 
14 
3 4 
3 b 
1 
2 0 
7 
0 0 3 
1 2 1 7 4 9 
1 14 
2 5 
6 3 
3 2 3 
3 4 
3 
i b 
77 
1 5 6 1 
1 0 5 
2 4 3 0 
2 2 0 
0 7 3 
1 0 5 
9 
9 1 1 6 
5 0 3 7 
4 5 0 
6 7 
1 
Ö00 
154 
1 
1 
1 
1 
3 2 1 
2 8 2 3 0 
M A L A Y S I A 
0 7 
3 0 
1 9 4 4 
3 3 6 
2 6 2 
2 0 3 
4 2 
14 
4 5 0 
bO 
4 2 
4 8 0 
3 5 
61 
b fi 
2 6 
5 0 
2 6 
5G2 
2 3 2 
12 
1 9 7 
141 
4 6 
133 
3 3 
40G 
6 0 2 
2 7 0 
9 
3 
7 
2 3 4 
9 7 
101 
20 
01 
4 B 
153 
6 
2 
1 
38 
6 9 
04 
2 3 1 7 
2 
2 0 
3 8 
1 0 0 
b 2 
9 8 
7 3 
1 13 
1 2 1 6 
24 
10 
1 4 2 
4 
b 0 9 
b f i b 
1 4 0 
1 1 1 
7 
1 
2 0 
12 
139 
3 
fi2 
734 
7 9 7 
3 6 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
2 5 1 
2 2 3 
3 6 2 
2 7 4 8 
161 3 
1 3 6 2 
3 9 1 
4 2 
2 0 
2 4 7 2 
6 7 0 2 9 
1 5 9 6 
16 
3 8 9 6 3 0 
4 2 
2 5 
8 5 3 1 2 9 
7 7 17 
5 0 1 2 
9 0 4 2 6 
2 8 7 8 3 2 3 2 2 1 
6 8 8 6 2 9 0 2 7 7 5 
2 7 4 
1 5 4 5 2 14 
1 2 4 3 
4 2 1 2 4 1 0 
1 2 1 1 3 7 5 
10 
6 5 1 
21 
1 7 7 13 
1 0 
6 9 4 
1 5 2 
6 6 ­17 
1 0 0 7 9 5 2 5 2 8 1 1 1 8 4 
3 7 4 4 5 1 1 
13 2 7 7 
2 0 9 1 0 3 101 
2 3 
1 8 3 4 0 7 2 7 9 
7 8 3 3 1 
3 8 6 121 
1 8 0 7 7 
7 3 1 5 1 
7 5 0 1 4 8 
4 4 4 4 0 15 
7 4 5 7 3 1 3 3 6 
1 0 9 7 4 8 1 5 
6 0 
8 4 0 
3 2 3 9 
7 1 0 2 
5 8 9 
3 3 9 6 
3 5 7 5 7 5 3 0 
3 4 8 1 12 1 6 6 
1 7 9 
2 4 3 3 3 7 
1 6 4 8 7 3 
6 8 7 12 
1 2 9 5 
2 9 9 
3 5 6 1 12 
2 1 6 5 3 6 7 
2 3 3 1 81 
1 3 0 
6 3 
5 8 12 
3 4 1 5 12 2 3 
1 2 8 6 1 5 2 4 0 
3 0 0 2 
2 7 6 
2 6 5 2B 
6 2 3 2 13 
2 2 8 4 
7 4 0 14 
2 2 7 12 
1 3 5 
3 2 0 5 
111 2 1 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
B9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
1 9 
2 2 
2 4 
2 5 
2 9 
3 0 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
5 9 
6 2 
6 4 
71 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
"90 
9 3 
T O T A L 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
0 8 
0 9 
1 0 
1 1 
1 3 
1 5 
1 6 
17 
18 
19 
Mengen 
Eur­9 
1 4 8 4 
4 7 2 9 
4 2 5 6 
1 
3 8 5 8 2 
6 7 5 
2 6 1 
3 2 1 6 
5 1 0 
3 6 
9 0 8 
1 6 0 5 
3 0 8 2 0 
1 2 5 4 3 
6 4 5 
3 7 9 2 7 
1 5 3 
1 2 6 7 
7 2 8 
2 0 
1 1 7 
1 5 8 
1 5 5 
2 7 
2 0 8 
3 8 7 
1 4 6 9 
2 9 7 6 1 0 
1 0 3 
1 3 7 
4 5 
8 1 0 0 
2 2 6 
5 3 
7 1 9 
1 7 1 
1 2 0 
2 7 1 
4 6 
3 5 
10 
1 
5 3 0 2 
2 0 6 
3Θ 
1 2 1 
0 4 0 
9 7 0 
3 3 7 
17 
4 0 
7 
1 9 7 3 4 
8 7 
1 0 5 
4 3 
1 1 9 
8 4 0 
6 6 1 1 
2 0 0 
8 3 7 3 
4 3 0 
8 2 8 1 
1 7 3 
1 6 3 
1 0 0 2 
5 9 6 3 
2 9 
1 1 0 6 
1 1 7 9 
9 3 0 
6 7 0 
2 2 9 4 
Deutschland 
4 6 
2 3 3 
3 9 8 
ΘΘ34 
2 6 2 
7 0 
159 
37G 
3 
1 4 3 
1 2 6 
3 9 7 2 
3 G 4 8 
2 4 
8 2 2 9 
1 4 0 
6 
21 
2 
2 8 
3 
9 
2 7 1 
8 2 
7 8 8 6 0 
1 
2 
7 2 2 5 
2 
5 
6 
2 
I 
2 0 8 2 
1 
3 
9 
4 4 
5 
16 
2 
1 0 0 8 5 
2 
1 3 
3 6 6 
2 
5 6 
8 
1 2 4 
6 
6 6 
4 
13 
France 
135 
51 
1 0 1 6 
7 2 1 9 
1 7 3 3 
6 3 
181 
3 3 2 0 
9 6 6 
2 5 8 3 
7 
1 2 4 4 
13 
3 
1 
6 
1 
14 
2 9 2 4 1 
2 3 
6 7 0 
3 
4 
1 6 0 
1 
2 
1 
5 
4 
8 9 1 
3 0 
1 
1 
8 9 
1 
128 
1 
8 6 
1 
4 9 4 5 
3 7 
6 9 
10 
1 
3 
Itaha 
7 0 1 
3 4 0 
4 4 9 
5 3 3 
1 
2 3 2 1 
1 
0 3 
17 
0 9 
3 2 3 6 
3 8 2 
5 8 5 3 
17 
13 
21 
8 
6 
10 
1 8 1 2 0 
7 0 3 
6 
1 
1 
4 2 
1 
4 6 
7 
3 
1 4 4 
7 0 4 
5 6 
7 4 
17 
57 
2 8 3 
7 0 6 
1 
9 
1 
7 5 
3 
1 0 0 0 
2 0 
1 
1 6 9 
1000 kg 
Nededand Belg ­Lux 
M A L A Y S I A 
5Ü 
14 
1 1 1 
6 1 9 6 
1 
1 
1 
2 
1 
9 0 
1 0 6 0 
1 6 2 
4 0 9 
51 
1 
2 3 
4 
5 
2 
2 
1 1 5 7 
2 6 1 2 2 
B R U N E I 
2 
3 
1 4 7 
3 
1 
7 
2 
19 
1 
3 
10 
1 
3 3 2 
1 
1 
5 
2 4 
21 
1 
1 
10 
7 8 5 
P O R T U O 
15 
1 9 5 
121 
6 8 Ü 
2 0 74 
3 
IG 
3 
G 
9 3 6 
■1b 
6 4 
4 
1 
1 
2 
1 
2 2 5 
1 9 4 8 0 
6 7 
1 
78 
2 0 9 
2 9 
4 2 5 
T I M O R 
1 1 
5 9 
S I N G A P U R 
1 0 8 0 
11 
6 0 4 3 
18 
7 0 3 1 
5 8 
7 5 2 
1 
3 2 5 
3 5 2 
4 4 3 
2 5 
9 7 
1 0 1 6 
7 
1 8 0 
3 
5 5 0 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
8 9 2 2 1 3 
3 7 8 1 8 0 
1 4 1 4 1 9 7 
1 6 8 8 1 5 7 
4 0 8 
1 6 4 
1 2 2 1 2 3 
7 3 4 0 18 
3 0 1 
6 7 2 1 5 
1 1 0 7 3 2 
1 7 5 9 5 2 4 6 8 1 
7 1 0 3 2 3 7 
6 2 1 
2 0 6 8 9 2 0 
9 5 
2 2 
6 1 7 2 12 
11 
7 7 
1 3 5 
9 3 14 
2 3 
1 8 9 
8 9 
1 4 
1 1 9 5 4 3 3 1 4 5 5 1 1 9 
2 6 7 
7 4 3 5 
4 5 
7 2 8 
2 2 3 
4 5 4 
7 1 2 
8 6 
8 8 1 
2 6 9 
2 9 12 
2 3 1 
14 
1 
1 9 6 7 
2 0 1 
2 9 
1 0 7 
5 6 6 
9 0 4 3 
3 1 5 
13 2 
2 5 
ι 
7 2 4 3 1 2 1 6 9 
1 
15 
2 5 
4 9 
1 9 8 5 
1 6 5 5 3 6 6 
1 3 3 5 4 
3 8 4 3 0 3 9 7 
4 1 0 
1 2 4 8 
12 
9 4 
2 
3 0 
2 0 
5 3 6 6 4 
3 0 3 4 4 9 
3 7 6 2 0 9 
6 2 4 16 
1 1 2 9 3 3 3 
Chapitre 
NDB 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 6 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
19 
2 2 
2 4 
2 5 
2 9 
3 0 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
5 9 
6 2 
6 4 
7 1 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
9 3 
T O T A L 
7 3 
8 4 
8 5 
8 7 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 7 
0 8 
0 9 
10 
1 1 
13 
1 5 
16 
17 
18 
19 
Werte 
Eur­9 
1 6 0 4 
1 5 B 6 
3 7 6 0 
1 4 3 0 
1Β4Θ0 
I 702 
0 0 7 
3 3 7 1 
0 0 3 
1 7 G 
3 1 0 5 
3 7 6 5 
1 0 6 2 1 7 
4 8 7 5 3 
7 0 8 
7 8 3 4 8 
1 3 4 9 6 
2 GO 
1 2 1 3 5 
2 8 6 
9 5 3 
32 b 
5 1 4 
l i b 
9 6 5 
2 2 8 9 
3 4 0 9 
4 2 6 3 2 7 
133 
128 
2 2 9 
3 8 1 
1 6 7 
1 14 
5 5 1 
3 7 5 
1 7 2 
b 9 b 
1 2 9 
1 9 2 
1 0 6 
4 3 2 
3 9 3 7 
2 5 8 
161 
2 6 1 
4 5 2 0 
5 0 3 3 
1 0 4 0 
118 
1 1 7 2 
1 4 9 
2 2 9 2 1 
1 2 4 
2 9 1 
12B 
2 7 4 
1 4 0 9 
5 8 2 0 
2 8 8 
9 7 4 2 
182 
1 1 5 2 
1 0 3 
4 1 0 
2 8 4 
1 135 
1 1 6 
7 9 0 
1 8 7 3 
1 2 5 3 
1 0 2 6 
2 5 3 0 
Deutschland 
174 
3 5 0 
0 4 1 
5 9 0 
2 9 1 4 
G21 
3 0 6 
2 0 / 
4 4 6 
3 7 
8 8 6 
4 9 1 
2 7 7 3 4 
1 4 3 0 4 
6 4 
2 2 0 7 3 
4 3 4 6 
OG 
3 0 9 
4 b 
1 14 
10 
6 2 
1 6 3 9 
9ÜG 
9 9 5 O 0 
1 
3 
3 0 0 
G 
4 
24 
14 
3 
14 
1 
9 7 3 
5 
9 
4 0 
3 5 4 
8 2 
» 2 
5 1 
2 5 
2 2 9 1 
1 
2 
2 6 
5 
2 9 8 
1 9 
1 
1 9 
5 4 
8G 
2 0 
8 2 
1 0 
21 
France 
1 4 5 
4 9 
6 0 3 
IG 
1 1(14 
2 
1 
1 2 / 1 
1 
2 9 1 
1 9 8 
1 4 9 8 4 
5 3 6 5 
6 G 5 2 
8 3 7 
2 6 
4 5 7 
4 2 
1 ι 
1» 
10 
14 
2 4 2 
Η 
4 5 8 6 6 
bO 
3 
3 
8 1 8 
1 5 
14 
2 5 4 
9 2 
4 
8 
2 6 0 
1 12 
1 6 8 8 
2 2 
12 
3 
3 
1 0 4 
1 
7 
1 1 5 
1 
2 
3 3 
2 
8 7 0 
3 6 
1 1 4 
β 
4 
6 
Italia 
139 
9 4 
2 9 3 
3 2 
1 4 4 4 
3 
9 2 
GO 
2 9 b 
0 3 5 b 
1 2 4 4 
1 1 9 2 5 
2 4 0 
8 
133 
5 b 
7 b 
2 
7 2 
5 1 
7 
2 9 5 1 1 
4 
11 
4 
1 
1 
3 
3 3 
3 
1 
1 5 9 
8 2 
2 5 
2 
9 
3 6 1 
9 b 
1 9 3 
6 8 
1 5 6 
7 3 0 
1 
2 2 
1 
5 1 
12 
2 8 2 
3 6 
1 
1 
9 9 
1000 Eur 
Nededand Belg ­Lux 
M A L A Y S I A 
4 0 
7 13 
6 0 2 7 3 
2 3 7 3 
2 8 8 9 6 5 4 
4 8 
3 3 
4 31 
1 8 
12 
7 2 7 6 
2 3 7 1 
4 8 0 1 4 4 5 2 
1 3 3 4 2 6 3 
4 1 
2 8 9 1 4 6 
9 8 7 9 13 
17 
5 6 6 111 
4 
17 5 
4 
12 3 
1 2 
8 6 
5 4 
2 9 8 2 1 3 4 
3 3 4 8 7 1 5 9 2 3 
B R U N E I 
3 8 5 
2 
1 
3 9 
3 
4 7 
7 
1 2 4 0 
10 
6 
1 3 
4 0 
2 
10 
2 9 8 6 6 
2 
7 
2 6 
3 3 7 
2 2 B 9 2 
9 
4 
2 5 7 
1 6 1 0 5 3 1 
T I M O R P O R T U G A I S 
4 3 2 
3 
1 7 1 Ββ 
S I N G A P O U R 
8 4 7 
21 
8 0 6 7 6 4 1 
3 
6 8 9 
3B 2 5 
1 9 3 4 3 
1 
24 3 
6 0 3 
6 2 6 2 
4 4 
1 3 1 6 6 4 
U­K 
1 1 10 
1 0 5 6 
1 5 9 2 
6 8 1 
/ 4 1 b 
1 0 0 3 
5 4 3 
1 5 7 9 
1 1» 
1 2 2 
1 702 
2 3 5 8 
4 3 1 2 7 
2 5 1 6 1 
6 3 9 
3 7 2 2 3 
2 7 2 9 
2 1 » 
G I G I 
143 
4 7 3 
2 7 1 
2 8 6 
8 2 
8 4 9 
3 4 0 
6 1 
1 9 2 0 3 9 
3 0 
5 1 
2 2 » 
3 4 
1 6 1 
74 
5 4 4 
1 3 0 
121 
b 8 b 
8 9 
117 
8 6 
4 2 1 
1751 
23G 
1 2 8 
1 3 4 
3 4 1 3 
4 4 5 4 
9 2 0 
8 0 
5 7 b 
12 
1 8 1 6 2 
7 
4 0 
5 7 
1 10 
2 9 4 
1 9 0 
1 5 9 
2 1 0 
2 6 0 
19 
3 3 2 
2 
1 0 
6 1 
3 4 9 
4 1 4 
4 9 1 
9 5 0 
9 3 4 
Ireland 
2 0 
13 
1b 
5 
79 
2 
3 7 
5 6 
2 
2 3 0 6 
8 
3 
12 
2 8 
1 5 
1 7 
1 5 
Valeurs 
Danmark 
2 » 
1 7 
8 b 
7 
GO 
1 
5 7 
15 
4 
13 
1 8 5 
2 6 8 5 
1 0 4 0 
4 0 
3 
1 9 8 
5 
3 
5 7 
4 
1 5 
6 6 9 6 
14 
1 4 
3 
8 
6 
12 
2 8 
3 
2 4 
5 
2 5 0 
2 8 
4 7 B 2 
9 5 
3 7 4 
1 5 9 
4 0 
7 2 2 
2G 
2 
6 7 6 
243 
Januar — Dezember 1975 Export 
244 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
2 0 
21 
22 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4B 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
6 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
01 
0 2 
0 4 
0 9 
11 
12 
13 
1 5 
17 
1 8 
19 
21 
2 2 
2 4 
2 5 
Mengen 
Eur­9 
1 6 3 0 
1 6 9 1 
5 8 1 7 
1 6 1 8 
1 0 9 8 
4 6 0 3 8 
2 7 0 6 4 
7 3 1 5 
1 5 6 5 8 
1 3 2 3 
2 2 7 5 5 
6 4 5 3 
85G 
3 6 9 5 
1 0 1 0 
176 
4G1 
1 1 1 3 2 
1 4 4 5 5 
2 5 2 9 
3 3 0 
135 
2 0 » 
5 3 2 1 
1 8 1 6 
5 9 3 
3 0 4 
2 4 
3 1 1 
5 5 6 
7 4 3 
B 3 6 
2 0 3 
4 0 
191 
2 77 
6 8 8 5 
1 0 0 5 4 
1 0 7 0 7 
3 5 
4 3 1 14 
1 2 1 2 
9 0 
7 3 5 9 
4 b 1 
6 9 5 
9 7 
1 1 5 7 
3 3 71 
4 2 4 9 1 
2 0 1 0 0 
127 
2 8 5 6 8 
1 4 6 
2HH6 
1 0 1 3 
5 5 
2 7 6 
103 
1 » 0 6 
9 6 
5 9 0 
G31 
1 9 0 4 
4 0 9 5 1 1 
7 
173 
4 3 0 9 
0 3 
4 7 9 4 4 
5 7 
161 
1 2 4 0 
6 9 3 
1 8 3 
4 4 8 
3 4 8 6 
2 1 7 9 
2 5 
1 0 5 7 1 
Deutschland | 
1 
2 0 
12 
187 
1 2 8 
1 
3 8 5 2 8 
2 3 5 7 
1 5 3 1 
8 0 9 0 
2 1 4 
1 3 0 5 1 
1 2 4 8 
141 
8 3 4 
1 3 4 
2 
8 0 
141 1 
6 5 2 5 
5 9 0 
1 0 0 
3 9 
2 7 
G9G 
2 7 
4 7 3 
2 
4 3 
129 
41 
2 0 5 
5 7 
1 
5 
73 
2 7 7 
9 3 4 
8 5 3 
3 
B 4 4 9 
G19 
4 4 
4 3 7 
1 
141 
3 7 2 
2 9 0 
9 5 0 6 
4 7 0 9 
10 
2 6 3 8 
1 6 1 4 
2 2 9 
3 2 
B b 
3 G 
57 
2G 
4 0 
3 4 5 
1 2 0 
1 1 0 1 0 8 
10 
4 9 
6 
3B2 
671 
7 
19 
3 
5 9 3 2 
France 
79 
2 9 1 
3 0 6 9 
8 
4 
4 7 6 
2 4 
1 3 b 3 
4 4 2 4 
3 6 
2 
7 
1 5 5 
4 4 
12 
36 
2 0 
2 3 3 7 
1 7 5 3 
3 0 b 
13 
29 
3 
4 1 4 
2 7 
4 
7 
0 
2 0 
9 
4 2 
2 2 
16 
14 
13 
1 5 4 
2 4 
6 4 0 9 
5 7Gb 
6 
1 
1 12 
0 3 
7 2 0 
1 9 3 7 
1 0 7 7 
1 1 
9 7 7 
0 
1 0 b 
4 
35 
3 8 
9 
12 
9 
3 8 7 7 9 
2 
10 
3 4 4 2 1 
1 
Ob 
1 
H 
3 9 3 
2 5 9 
Italia 
7 0 6 
2 2 b 
87 
1 4 8 
1 3 
1 1 1 6 
1 8 4 0 5 
2 4 b 4 
2 b 
71 
2 9 8 5 
6 8 
10 
3 1 8 
1 
3 
4 3 
7 8 0 
3 3 2 
5 
2 2 
61 
31 1 
9 
24 
6 4 
3 
1 0 2 
54 
14 
3 9 
3 
2 7 
9 6 
5 4 7 3 
GObb 
1 2 7 3 
12 
2 3 7 3 
4 0 
BO 
71 
193 
2 5 9 » 
4 9 9 
8 
2 4 1 4 
1 
13 
6 7 
1 
15 
2 
1 3 0 0 
6 
9 0 
1 0 2 
10 
5 1 9 6 0 
7 0 8 
4 
1 IG 
3 1 8 
1000 kg 
Nederland | Belg 
1 
S I N G A P U R 
2 5 0 
1 1 9 
161 
2 8 
4 4 
2 3 9 
9 1 6 
1 14 
3 7 b 
3 3 
1 9 8 2 
1 0 4 3 
6 6 
103 
1 9 6 
10 
3 9 
4 1 2 
1 2 1 4 
8 7 
1 
3 
6 4 0 
3 1 3 
2 3 
31 
2 4 
3 » 
151 
4 
7 
1 
16 
3 4 
4 2 
2 8 3 3 
8 
1 
3 8 
37 
3 0 
34 
1 12 
2 5 2 7 
1 4 1 0 
4 
2 0 9 1 
3 0 6 
RR 
5 
6 
9 
1 
1 3 4 5 
4 1 5 2 1 
P H I L I P P I N E N 
2 
1 
1 4 2 0 
2 0 0 
13 
166 
18 
24 
8 
3 2 9 0 
1 3 
19 
­Lux. I 
I 
0 
2 
1 
17 
1 2 1 4 
2 2 5 
7 5 
14 
4 2 2 0 
2 9 
3 
2 1 7 
6 
1 0 5 
2 7 5 
7 4 7 
17 
7 
3 6 
6 8 
12 
5 
1 1 
8 
4 1 
3 7 8 
3 7 
2 
4 7 
17 
2 0 
9 0 6 
1 5 5 8 
3 9 
Gl 3 
7 
1 1 
1 
10b 
4 5 3 
1 16 
2 b 2 
G 
3 
2 
4 
9 
1 
1 
4 2 4 
1 4 7 4 2 
1 
3 4 2 
1 3 1 1 4 
16 
41 1 
ICO 
u­K I 
I 
1 0 3 4 
80G 
2 1 2 7 
1 4 2 2 
1 0 4 9 
5 3 2 3 
4 1 4 8 
1 6 3 8 
2 4 7 b 
9 4 6 
b i b 
2 8 8 2 
4 7 » 
2 0 9 9 
6 6 7 
1 2 2 
2 0 6 
6 6 0 6 
3 3 2 9 
1 1 7 1 
1 4 9 
4 4 
1 2 4 
3 1 4 b 
1 4 0 3 
5 5 
2 3 1 
13 
1 9 6 
2 2 4 
2 0 5 
3 7 9 
7 1 
2 0 
9 0 
9 3 
9 1 6 
2 9 1 6 
11 » 2 
2 0 
2 2 0 6 4 
5 0 0 
4 4 
9 7 3 
4 0 1 
bOb 
9 2 
5 9 5 
1 8 0 1 
2 4 2 9 8 
1 1 3 6 3 
9 4 
2 0 0 3 9 
1 4 5 
1 3 0 
4 2 9 
21 
1 6 0 
3 0 
3 4 5 
4G 
4 0 2 
1 6 0 
2 
1 4 0 2 9 7 
, 9 
3 9 
8 3 
4 
5 7 
6 7 2 
3 
1 5 9 
10 
7 7 
1 5 b 0 
19 
3 8 7 b 
Ireland 
ι 
3 
1 3 0 
7 
1 0 0 
3 
2 6 
1 
51 
3 3 
7 
1 
9 
8 
3 
2 
6 
3 
3 
3 4 9 
2 
4 
1 
2 
SOO 
2 
4 0 9 
2 0 5 
3 
Quantités 
Danmark 
1 1 
2 4 4 
1 1 7 
2 
3bG 
14 
9 
1 1 7 6 
3 0 
2 
4 0 
81 
2 6 
34 
14 
18 
9 
21 
0 
9 
5 
1 
3 0 
l b 
3 9 
7 2 
5 3 
5 
5 
1 
137 
8 2 3 
1 2 4 
153 
3 0 9 
12 
1 
5 
4 8 
3 5 
3 
3 
1 1 2 0 4 
I 
1 6 1 
2 0 7 9 
7 
19 
10­1 
7 7 
3 
Chapitre 
NDB 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 0 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
7 9 
8 0 
Θ2 
Θ3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
Θ8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 1 
0 2 
0 4 
0 9 
1 1 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
2 2 
2 4 
2 5 
Werte 
Eur­9 
i 
1 0 0 2 
1 8 5 6 
1 1 4 6 2 
4 8 » 
4 0 0 9 
2 4 7 b 
3 4 1 fi 
2 2 8 1 
1 8 7 3 8 
9 6 3 2 
2 6 9 0 
8 5 4 5 
3 8 1 7 
3 0 0 1 
5 6 9 
4 0 7 
1 8 2 6 
OG01 
1 1 3 0 B 
6 0 R b 
7 1 6 
1 8 8 5 
2 B 4 
4 7 3 1 
4 9 3 4 
1 6 6 
1G91 
2 5 2 7 
1 0 3 
1 9 8 2 
29G7 
3 1 3 6 
2 4 0 0 
2 0 7 b 
1G4 1 
1 0 8 4 
2 2 3 0 
3 4 8 3 
3 b 3 b 
6 9 8 6 
9 1 7 8 1 
2 5 2 3 0 
2 7 9 1 
0 3 3 
3 7 3 8 
3 2 7 
6 9 5 
4 4 » 
6 1 2 6 
7 5 3 0 
1 5 4 2 2 2 
1 0 8 7 5 3 
1 4 0 
4 8 6 7 1 
6 4 5 1 
4 0 8 4 
2 4 8 1 9 
1 1 2 2 
2 5 8 8 
1 M O 
3 7 5 5 
3 7 2 
2 7 6 9 
59 7 fi 
3 8 2 4 
7 1 4 9 4 4 
113 
1 1 6 
4 1 3 1 
1 3 3 
9 2 3 6 
4 4 7 
2 3 1 
92 3 
2 8 5 
19R 
5 0 7 
4 O 4 0 
3 6 2 3 
1 3 8 
7 2 4 
Deutschland 
2 0 
3 0 
139 
B l 
6 
1 9 fi 1 
2 7 9 
6b() 
3 3 3 0 
1 4 8 0 
1 0 4 4 
1 0 4 0 
■140 
67 1 
191 
1 1 
5 5 7 
1 0 7 3 
4 1 3 8 
1 3 1 7 
1 0 2 
7 3 9 
4 7 
9 9 3 
7 7 0 
4 
9 3 5 
19 
64 7 
10R7 
2 3 3 
5 9 2 
3 6 0 
64 
6 2 
1 0 0 7 
5 0 4 
b 0 9 
1 0 3 4 
7 0 6 7 
6 5 8 0 
1 5 0 3 
5 6 8 
7 5 7 
1 6 5 
6 
2 G 7 b 
1 2 5 5 
5 4 6 2 7 
3 1 1 7 6 
4 8 
8 5 2 7 
6 6 
2 5 5 7 
9 5 9 6 
6 5 3 
9 7 2 
3 4 5 
1 3 8 
7 7 
2 3 3 
3 2 2 3 
1 1 14 
1 6 5 0 4 2 
10 
1 
4 0 4 
2 1 
2 8 6 
7 / 3 
19 
3 0 
13 
3 5 6 
France 
1 
104 
94 
0 5 7 7 
13 
i b 
17 
11 
7 0 4 
3 fi 7 4 
2 3 7 
1 
2 4 
131 1 
4 4 
18 
1 0 9 
b7 
1 7 5 2 
1 0 9 5 
60G 
4 6 
3 4 9 
14 
31 fi 
135 
139 
7G 
4 0 
1 
ï 0 8 
1 7 9 
4 5 9 
191 
9 5 1 
9 1 4 
5 0 , 
131 
1 1 7 
19 
3 7 2 0 
1 2 9 
2 5 2 0 
7 7 
6 
3 1 7 
fi 
6 6 7 
1 14 f i 
8 2 7 0 
1 2 8 5 5 
2 1 
3 G 54 
8 
5 8 
5 5 3 3 
14G 
9 8 
6 7 7 
101 
3 6 
94 
6 8 9 
7 
6 4 8 0 9 
21 
2 
6 4 8 2 
6 
109 
1 
1 
10 
1 3 0 0 
IH 
Italia 
1 2 0 
3 5 
135 
2 0 
135 
1 5 9 3 
3 7 3 
3 5 1 
4 5 0 
H 3 0 
9 6 
37 
7 7 7 
2 
7 3 
5 1 
773 
3 1 3 
19 
b 3 2 
G7 
3 3 1 
71 
2 0 
185 
141 
19 
2 0 8 
177 
106 
6 7 7 
7 0 0 
1 5 b 
4 6 6 
1 3 0 7 
1 6 2 5 
7 6 4 
1 164 
27 14 
146 
2 
9 1 
1 
3 0 4 
8 2 6 
9 5 9 6 
0 3 0 7 
1 5 
5 2 7 1 
8 1 
6 1 
RR3 
1 2 
1 6 0 
1 2 
2 5 7 2 
2 7 
2 2 1 
4 0 2 
3 2 
4 6 6 3 5 
9 
8 8 
4 9 
1000 Eur 
Nededand | Belg 
I 
S I N G A P O U R 
1 0 7 
1 9 2 
R7 
34 
7 0 1 
7 
1 3 5 
3 9 
4 6 5 
7 3 1 
31H 
1 0 3 4 
3 3 0 
G 2 
7 7 
15 
RG 
4 1 2 
1 1 0 6 
2 4 6 
2 
2 
5 
101 
GO 5 
31 
1 2 2 
1 13 
3 9 
4 1 2 
3fì 
1 1 
12 
5 
3 2 
1(1 
6 6 
193 
74 H b 
10 
6 1 
8 6 
19 
3 0 
7 3 4 
4 0 9 
9 4 6 0 
1 2 8 5 2 
3 
OOG 
8 
B l 
7 1 1 b 
18 
3 6 
2 0 
17 
12 
6 0 3 
5 9 6 1 7 
P H I L I P P I N E S 
5 4 
4 
1 5 6 0 
5 4 
1 
3 6 
1 5 0 
9 
2 0 
6 
38 ΟΓ, 
8 
3 
­Lux. I 
I 
7 
3 
1 1 
3 2 2 
103 
3 1 4 9 
Γ. 3 5 
4 3 3 
3 f l 
7 3 
1 10 
9 6 
3 4 8 
7 1 0 
5 3 7 
5 3 
13 
1 
10 
103 
34 
2 2 
3 
2 9 
3 0 
1 0 7 
133G 
101 
19 
2 
1 7 0 
1 
3 0 
2 
3 5 9 
5 3 5 3 
7 7 8 
7 6 
5 6 4 
■1 
9 
6 2 
1 4 » 
1 4 4 9 
1 1 14 
19G 
1 1 
10 
BO 
2 7 
4 
3 6 
2 1 
1 9 
4 
1 0 1 4 
2 1 2 0 1 
71 
7 0 0 
2 6 5 3 
9 
4 6 9 
2 2 
U­K i 
6 2 7 
9 1 4 
2 4 6 0 
3 7 7 
3 7 0 6 
3 2 5 
1 0 7 6 
9Ü2 
7 5 7 8 
6 5 9 5 
6 4 
3 7 4 7 
1161 
1 9 2 2 
2 0 1 
176 
G97 
4 3 4 2 
34G7 
2 8 7 0 
2Ö1 
2 0 1 
124 
7 0 4 4 
3 74 fi 
3 
7 9 9 
2 3 1 5 
7 3 
3 4 3 
1 1 3 6 
7 7 8 
9 3 0 
7 3 4 
4 3 7 
G7G 
fil 7 
144 b 
1 3 5 3 
9 6 0 
7 7 7 9 9 
1 0 0 6 3 
9 6 9 
1 9 6 
1 8 2 2 
3 0 1 
4 0 b 
4 2 0 
2 2 1 0 
3 6 8 5 
6 6 3 1 4 
4 0 8 8 6 
5 3 
3 0 1 3 6 
6 2 4 7 
9 3 9 
6 3 6 3 
2 8 4 
1 1 8 6 
1 0 2 
7 3 1 
21 1 
1 9 7 2 
1 5 0 8 
1 0 3 9 
3 3 8 7 5 7 
7 
5 
3 6 
131 
2 
6 5 
4 6 7 
2 
1 7 6 
5 
103 
7 0 0 0 
106 
2 7 6 
Ireland 
2 
3 1 7 
10 
1 9 7 
13 
4 4 
2 
2bO 
13 
34 
7 
3 0 
13 
2Γ. 
■i 
2 0 
8 
34 
2 
8 
2 
8 8 3 
1 0 0 
8 
17 
7 9 
2 
3 
101 
2 2 2 3 
17 
3 2 5 
4 5 
5 
Valeurs 
Danmark 
17 
2 7 1 
5 9 
2 
1 
3 0 
4 4 
9 6 
146G 
2 
7 ! . 
(i 
9 1 
1 9 0 
9 8 
3 
1 1 
17 
2 3 
51 
143 
1 
2 0 6 
5 7 
3 4 
', fib 
1 
1 
» 2 8 
'! ■1 1 
7 4 
B2 
2 
•Ì3 
3 
2 1 
74 
5 9 
3 6 1 7 
1 3 8 8 
7 3 
1 3 
3 7 8 
2 2 0 
9 
1 2 7 
157 
7 1 ' i 
37 
I b 
1 6 6 6 0 
14 
8 6 
199Θ 
1 
31 
1 
7 
2 7 
107 
186 
19 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
7 3 
8 4 
T O T A L 
13 
15 
2 7 
2B 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 4 
Mengen 
Eur­9 
2 6 1 1 
1 0 5 5 1 
7 8 0 0 
3 5 4 
1 6 1 8 2 
2 5 5 3 
2 3 1 
1 5 1 5 
3 6 6 
1 0 3 
1 2 1 
8 1 6 6 
7 1 9 b 
1 t 9 6 
41 
1b 
4 1 
I b b 
1 9 3 9 
4 1 b 
7 4 1 
9 8 
13 
17 
2 9 0 
19 
1 2 4 
4 4 
2 3 
4 2 9 
7 9 7 4 
9 2 6 
2 
9 4 2 6 
1 6 7 
3 7 
2 2 6 3 
2 4 6 
4 b 0 
2 0 0 
2 4 7 1 2 
4 0 S 8 
3 1 7 
2 2 8 5 6 
131 
2 4 9 
8 
6 7 
51 
2 9 
2 0 5 
1 5 0 7 
2 1 4 3 1 5 
9 4 
5 9 
7 0 O 
1 3 3 
4 5 5 
5 2 6 1 
9 7 9 1 
8 5 8 3 3 
6 4 
3 6 5 1 8 4 
1 5 2 6 
5 2 
1 7 7 
8 5 
2 2 
9 2 4 1 
5 5 7 9 5 
1 5 5 
9 6 
3 9 4 
1 2 3 
4 0 9 3 
133 
Deutschland | 
1 
134 
2 7 0 7 
4 5 2 5 
161 
4 8 2 2 
1 5 5 2 
31 
7 7 0 
192 
19 
1 0 1 3 
3 6 7 6 
23G 
10 
5 
3 2 
7 3 0 
51 
6 2 9 
2 
22G 
70 
6 
G l 
5 b 9 
2 7 9 
2 
2 6 6 3 
5 5 
18 
18 
4 7 
2 4 3 
6 2 
6 9 3 7 
8 1 9 
9 
4 4 1 7 
2 2 
9 6 
0 
1b 
9 
7 3 
27 
4 6 0 9 9 
1b 
16S 
2 
9 4 
4 5 2 7 
6 3 5 
6 5 8 4 2 
16 
2 4 1 3 8 
1 163 
1 16 
78 
2 
5 4 1 7 
7 6 8 1 
72 
5 
12 
6 9 
6 4 5 
France 
1 Ob 
3 8 7 2 
4 0 2 
3 0 
2 1 3 
31 
10 
1 
1 0 3 
3 5 3 2 
1 0 1 0 
164 
2 
6 2 0 
1 
11 
1 5 
5 4 
11 
b 
9 
4 2 
3 2 3 
2 b 6 
1 1 5 2 
4 
8 
2 0 3 7 
4 
15 
1 1 
4 7 5 b 
1 4 1 5 
2 8 5 
8 9 7 
1 
2 6 
3 
1 0 7 
5 8 8 2 6 
b 
1 
2 0 
101 
2 3 
9 5 9 
2 0 6 4 
6 
3 5 5 4 8 
2 4 1 
2 5 
2 
8 6 6 
2 b 3 4 
61 
8 9 
5 0 
4 4 
7 8 3 
5 8 
Italia 
7 0 8 
7 3 
1 4 2 3 
GO 
4 0 
4 3 
2 
2 
1 0 0 
6 8 8 
1 9 
5 
1 
143 
5 
23 
6 7 
3 
1 
1 
6 
aa 
3 7 b 
1 4 2 
2 G 7 » 
7 
10 
1 7 
5 3 
1 9 1 5 
7 0 2 
1 2 7 5 
13 
15 
13 
2 
14 
1 
1 0 9 6 4 
7 1 0 
8 9 
3 6 
4 7 8 
7 2 0 
6 
3 3 2 
6 1 6 5 
5 5 7 2 
2 7 
1 0 3 7 1 4 
2 
2 2 
2 3 3 3 
3 6 5 3 8 
2 
1 1 1 
1 
2 2 2 3 
2 6 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux. 
P H I L I P P I N E N 
22 
ι 3 5 6 
10G 
1 1 
3 2 7 6 
b 3 
3 0 
1 GO 
1 3 b 
3 
71 1 
5 1 0 
12 
1 
21 
10 
3 
θ 
9 4 
1 l b 
2 
3 
2 
9 
3 0 
4 3 0 
4 G 
2 2 2 6 
2 
3 
4 
b 9 b 
1 6 2 8 1 
6 0 
1 9 0 
1 5 9 9 
10 
b 17 
9 0 
2 
4 
7 3 
32 
2 9 0 
4 0 
2 
2 
4 0 
5 
7 
3 9 
6 3 
b7 
1G97­
3 5 
4 b 
7G 
3 
9 1 b 
1 3 
3 1 G 
3 3 
1 
15 
1 
0 5 0 
2 1 9 6 3 
M O N G O L I S C H E V . R . 
V . R . C H I N A 
3 1 0 
7 3 
10 
4 7 3 3 
5 
1 5 7 2 3 0 
5 2 
5 9 
1 
4 
4 2 
4 4 1 
7 
1 8 4 
3 0 1 
125 
3 9 4 3 
1 
4 4 5 5 4 
2 
12 
4 0 
7 1 8 5 
1 
1 
1 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
2 2 1 7 
9 3 4 1 
6 9 3 2 7 4 6 9 
7 7 7 10 
7 5 0 7 
5 8 4 10 
1 3 0 5 
5 7 0 1 
3 8 
2 2 2 
2 7 2 9 4 3 
9 4 5 6 8 
7 3 1 10 3 4 
2 9 
5 
1 
1 1 2 0 
4 1 5 
2 8 8 4 7 3 
2 4 
3 1 
10 
16 
2 
3 3 
3 2 
14 
1 9 4 5 
6 6 3 5 19 
9 8 
1 1 2 5 6 
6 4 
8 
151 
1 10 
1 7 0 2 
1 2 9 3 
8 7 1 4 3 1 0 7 2 8 
1 0 6 3 3 0 
2 3 
1 2 5 2 3 7 1 1 9 5 
6 0 
1 0 7 1 
2 
5 2 
7 
2 7 
10 
3 4 
5 5 9 0 4 1 2 8 1 4 9 9 7 
5 2 
1 5 1 8 
3 0 
4 5 
5 
1 5 9 5 3 0 2 
3 1 0 7 5 7 2 
9 
6 6 
5 
2 
4 
4 
4 6 0 7 5 
1 4 1 4 2 
12 
2 
3 6 
8 
4 4 2 
4 9 
Chapitre 
NDB 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 2 
8 3 
B4 
8 5 
8 6 
8 7 
8B 
9 0 
91 
9 2 
9 4 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
7 3 
8 4 
T O T A L 
13 
15 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
5 4 
Werte 
Eur­9 ! 
1 
4 3 0 
2 3 0 7 
B8B9 
4 0 0 8 
2 7 6 1 
5 0 9 3 
2 1 1 0 
1 3 6 6 
3 1 2 
2 0 3 
734 
54 3 0 
bl) 34 
103­1 
7 0 1 
7 0 9 
3 2 2 
4 0 7 
3 2 7 8 
7 7 OH 
1 4 0 3 
2 5 8 
1 1 1 
1 7 7 
3 0 0 
3 6 3 
5 1 b 
3 / 0 
2 6 7 
7 9 2 
1 0 7 9 
R 7 3 
b 2 9 
6 7 2 
7 9 9 Ü 
3 9 b 
2 0 0 
2 3 6 7 
1 4 0 
1 7 0 4 
9 4 1 
1 1 1 2 0 6 
2 0 4 2 0 
2 1 0 4 
4 0 0 2 3 
1 3 0 4 1 
5 5 3 8 
123 
5 6 5 
2 0 9 
133 
1 5 7 9 
2 8 2 0 
3 0 9 7 7 3 
1 2 2 
5 0 9 
1 0 6 2 
2 7 2 
2 7 9 
100G 
5 9 8 6 
4 0 6 9 8 
1 0 3 6 
3 6 7 4 6 
9 9 2 6 
4 0 7 
124 
1 7 2 
1 8 2 
5 7 2 1 
2 4 3 9 8 
5 7 9 
196 
4 6 2 
0 4 5 
7 2 0 6 
7 0 3 
Deutschland 
6 1 
9 8 0 
3 b ( ¡ b 
2 0 0 2 
G 7 0 
4 3 4 2 
3 0 7 
731 
1 0 3 
1 4 2 
1 3 f i f i 
2 6 1 3 
7 1 1 
1 9 
4 9 
1 
1 0 b 
90G 
2 0 7 
1 0 4 1 
1 
B 
7 9 / 
5 
2Ü4 
5 7 
1 
123 
2 3 0 
2 9 / 
13G 
6 7 2 
2 0 4 1 
1 4 7 
9 6 
Θ9 
22 
04 1 
2 3 4 
4 4 0 1 2 
16UA 
121 
1 2 1 9 4 
b f i f i l 
3 b 14 
7 3 
3 3 9 
1 1 3 
3 
4 3 1 
0 1 9 
1 0 2 5 7 2 
2 5 0 
4 2 9 
14 
7 2 
8 6 7 
1 9 5 9 
2 7 7 0 4 
3 8 0 
2 3 1 9 
7 2 0 8 
1 
8 9 
5 7 
2 5 
1 9 5 1 
2 9 0 1 
2 b 7 
19 
28 
b 9 0 
1 0 0 0 
France 
34 
5 7 5 
1 163 
3 9 4 
7 11) 
BO 3 
13 
7 0 3 
12 
1 6 5 0 
5 0 4 
7 0 9 
7 3 
2 4 
3 
14 79 
193 
2 1 
1 3 / 
11 
3 0 1 
3 0 
1 0 
129 
8 9 
2 1 5 
7 6 0 
81 
2 9 4 8 
13 
2 9 
1 5 1 1 
1 0 
8 2 
8 9 
2 2 1 10 
4 0 1 7 
1 3 9 3 
24 7 1 
2 5 3 
b 04 
13 
2 
I B 
1 0 3 8 
9 
5 4 6 8 0 
2 
b 
1 0 3 
4 7 
2 8 
5 1 9 
1 6 0 0 
2 0 3 
2 9 0 8 
2 2 9 2 
2 9 3 
1 0 4 
17 
1 3 7 3 
1 1 9 7 
2 0 9 
1 6 9 
1 7 0 
1 0 0 
14C5 
4 3 8 
Italia 
i 
2 6 
1 7 7 
7 9 0 
3 71 
3 0 
9 
4 1 
147 
4 7 9 
GO 
l b 
1 0 7 
9 
1 3 9 
10 
l b B 
1 5 4 
7 
2 7 
2 
6 
8 
129 
IG 
101 
1 77 
9 2 
8 9 
9 4 9 
74 
3 
10 
Bb 
7 7 b 
7B4 7 
4 1 7 3 
7G74 
7 9 7 
171 
1 1 
2 
4 3 
2 
6 7 
' 
2 2 6 6 5 
1 2 0 
2 7 0 
4 3 2 
2 1 
5 4 
1 8 9 1 
5 0 8 1 
2 5 4 
1 3 3 8 1 
5 1 
7 8 
3 
1 4 9 7 
1 2 9 6 5 
1 5 
7 7 
1 
3 8 6 0 
1 7 
1000 Eur 
Nederland | 
1 
Belg­Lux. | 
I 
P H I L I P P I N E S 
16 
156 
4 3 G 
3 0 
7 8 7 
141 
191 
1 0 b 
13 
5 9 
4 0 b 
7 0 0 
5 1 
0 
1 
2 3 
5 9 
K) 
1 
2 
2 G 
1 
4 0 
2 
1 2 6 
3 
1 3 6 
I G 
2 8 
IG 
BH 
2 1 4 4 
4 0 ? 
5 8 8 
3 3 3 
1 0 7 
6 
. 2 2 
1 5 9 
1 4 0 4 0 
M O N G O L I E 
1 
C H I N E R E P 
1 4 6 
3 0 
2 
1 7 1 7 
2 2 
1 5 3 7 3 
6 9 
2 
3 3 
1 
G 
8 5 
3 8 3 
9 
1 5 1 
3 
16 
9 6 
i 183 
186 
1 7 0 
1 0 0 
3 
3 
3 0 7 
7 b 
104 
3 
3 0 3 
1 
1 
1 
105 
3 
2 3 
16 
2 0 
21 
4 2 
4 0 
4 8 7 
6 0 
3 6 
3 b 
8 3 
1 
3 2 2 0 
2 7 2 
103 
1 5 4 6 
1 4 4 
1 
1 
4 
1 9 6 8 
1 4 3 8 1 
R E P P O P 
2 
2 
P O P 
2 2 
R7 
1 8 7 1 
2 0 
2 7 6 5 
1 
2 
9 5 
5 9 
6 2 5 7 
2 
1 
2 
Valeurs 
U­K | Ireland { Danmark 
1 1 
3 3 6 
3 4 2 
8 5 3 
0 5 2 
1 2 2 6 
7 9 6 
7 2 7 
5 0 ? 
5 8 
173 
1 6 7 1 
1 0 3 8 
G02 
2 7 4 
7 6 
15 
3 
7 3 0 
8 2 3 
6 0 
107 
1 0 0 
1 1 
2 6 
171 
173 
121 
4 0 7 
1 7 1 5 
1 4 0 
178 
1 4 0 9 
1 4 0 
16 
7 0 b 
2 
6 4 9 
2 4 4 
2 7 4 9 4 
3 7 3 1 
9 0 
2 1 8 4 8 
4 4 5 6 
l O b b 
17 
2 2 1 
10 
127 
3 9 
10 
1 
6 8 4 2 0 7 
13 111 
16 
3 
1 
5 
2 8 4 
2 6 
12 1 0 6 
3 6 3 
3 8 2 13 
5 2 
13 
2 
3 
4 1 
4 9 
17 11 
1 0 
5 2 8 3 8 4 3 
131 
10 1 8 5 
4 3 
3 
2 
54 
9 1 4 3 5 2 0 9 2 7 9 0 2 
14 
5 4 
2 1 1 
4 0 
5 
1 2 3 4 
166 7 
1 4 0 
30­1 
3 2 
2 
8 
36 
4 5 4 
68G 
8 7 
34 
6 3 
9 4 1 
2 4 8 
18 
4 1 
2 9 4 
1 0 5 0 
17 
1 
1 
3 0 2 
9 
8 
1 
G 
245 
Januar — Dezember 1975 Export 
246 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 2 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 9 
T O T A L 
1 5 
2 9 
3 1 
3 2 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
51 
5 8 
5 9 
6 8 
6 9 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
B7 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 4 
0 5 
12 
1 3 
1 5 
1 6 
18 
2 2 
2 3 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 3 
4 8 
4 9 
5 1 
Menger 
Eur­9 
0918 
6 
6 7 2 
18 
3 4 3 
3 5 8 
2430 
2 4 
8 6 
764628 
4 1 1 
84035 
1 6 
3 7 9 
61553 
6160 
1 6 8 
20577 
8 8 
33116 
5Θ8 
6 
14 
10324 
1584818 
5 5 5 
115b 
4790 
17 
3 6 
3 4 3 
2901 
2 5 7 
1 7 9 
18 
4 9 
2 4 1 
3716 
4388 
13 
2 7 
Β 
2 7 
17488 
1 160 
6 4 b 
b 4 
5 2 3 
39682 
7 9 1 
61 
63 
5 4 
131 
6 1 9 
171 
7 8 2 
G i f 
1 17 
4 3 8 
5865 
63381 
151 
48551 
4323 
1 6 2 
2550 
189 
75 
3459 
2453 
81 b 
6 8 7 
128G 
4 4 0 
6 6 
1077 
Deutschland 
3702 
3 
10 
3 
1299 
G 
8 6 
457761 
2 
27280 
6 
7 
21459 
1198 
2 7 
2 3 3 
4600 
1 9 b 
3 
10 
G20 
646389 
3 
GO 
4790 
7 
5 
2 6 2 
1977 
166 
7 
η 
2 4 0 
2627 
8 7 8 
13 
22 
3 
7 
10208 
7 0 0 
5 7 2 
53 
23 
73042 
7 
5 3 
4 3 
120 
b 
13 
GO 
197 
2139 
28015 
0 1 
5 0 
3409 
3 2 
2368 
30 
1 
2559 
9 7 4 
1 0 0 
05 7 
1 
1 0 0 
2 6 
b7 
France 
1 
1 4 2 
7 0 8 
11 
1 1 6 4 9 8 
1 4 4 
4 8 1 2 4 
2 
3 4 3 
1 6 4 4 0 
3 2 5 2 
3 
1 2 7 9 4 
5 4 
121 
3 
1 
2 4 2 2 0 3 
2 
G l 
91 
4 1 
1 
9 2 6 
1 6 9 6 
4 
1 7 4 2 
3 4 
13 
4 6 7 7 
10 
2 
4 OG 
9 0 
5 
4 2 6 
5 9 5 
5 1 
2 0 0 0 0 
6 2 
4 2 
f. 
4 
3 2 9 
23 
6 4 0 
1 
9 CU 
14 
6 
12 
Italia 
7 2 0 
1967 
6 
2 5 8 
15 
7 7 
2 
89485 
171 
4 1 
12 
5911 
8 1 3 
6300 
12 
276879 
724 
17 
2 
6 4 3 
1 7 9 
3 8 0 
3 
15 
9 8 3 
1 4 4 
7 
2594 
728 
1 
2 
3156 
911 1 
16 
10500 
7 
115 
8 9 
19 
1 
1 3 2 
1 
9 8 9 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux. 
V . R . C H I N A 
1249 
1 
1 626 
2 
8 5 
1 4 8 
2 5 
4 
16396 64452 
8589 
1 
5 11 
1613 293 
6 372 
1 3 8 
1 
26322 
11 12 
9685 6 
248507 123744 
N O R D K O R E A 
5 5 2 
1068 
3 
31 
19 
195 
1 1 
163 
3 5 6 
52 459 
5 0 5 
1837 2124 
S U E D K O R E A 
782 1 
1 
3 4 
4 5 0 
49 22 
1 3 
10468 13875 
2 
18001 
15 23 
6 5 
1 6 2 
151 
6 7 
18 
1131 21 
3 
7 
41 326 
6 
17 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
3 1 
4 2 
32 18 
33 288 
1 
19827 209 
93 1 
1 
4 4 
1 
15384 2 451 
355 164 
1239 2 
3 4 
4 2190 
218 2 17 
3 
5 
44622 4 4470 
5 
1 
B6 
40 1038 
1 
77 3967 
7 283 
5 3 
1 
319 5289 
B 
5 48 
1 
2 
1 618 
1 3 2 
355 6 
2 7 
159 6 
1 4 0 
174 1 542 
17 4 
7 2 7 
2 3 
9 14 
4 
7 
357 Bl 
201 14 
43 2 
2 2 
13 
1 8 6 
15 2 
2 
Chapitre 
NDB 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 2 
6 6 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
Θ4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 9 
T O T A L 
15 
2 9 
3 1 
3 2 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
51 
5 8 
5 9 
6 8 
6 9 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 9 
T O T A L 
0 4 
0 5 
12 
13 
15 
16 
18 
2 2 
2 3 
2 4 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 3 
4 8 
4 9 
51 
Werte 
Eur­9 
4829 
1 0 7 
1480 
1 2 2 
1 1 7 
3 7 6 
9 6 0 
1 1 7 
81 11 
344779 
1207 
46485 
8 8 3 
1697 
248357 
42097 
4 3 2 
43671 
25543 
66390 
22246 
0 8 2 
1 9 4 
4601 
1084169 
2 7 0 
1727 
8 7 8 
1 0 5 
3 2 7 
1G70 
21 10 
44 b 
2 1 2 
1 7 0 
133 
181 
1351 
4794 
1 5 9 
I I b 
Gb2 
2 4 6 
68388 
12430 
267b 
2000 
3535 
106532 
3 0 4 
15b 
1 4 2 
3 9 3 
1 3 0 
7 3 2 
2 2 1 
2975 
2 0 8 
2 8 3 
2 0 b 
1539 
34596 
1 Gl 1 
9972 
7562 
1702 
2363 
3 1 7 
7 7 b 
3574 
2253 
771 
3 8 7 
3809 
6 4 1 
3 9 1 
1520 
Deutschland 
2620 
2 6 
12 
6 3 
57 
25R 
18 
7 5 4 
205694 
9 
14991 
20G 
Bl 
93383 
8761 
78 
1057 
2 
7529 
8430 
2 3 
1 0 4 
3039 
401427 
6 
57 
0 2 8 
3 0 
10 
1644 
1615 
3 0 b 
94 
14 
171 
1206 
1276 
1b9 
1 15 
6 0 0 
9 8 
37438 
74G1 
23bl 
1943 
2 0 4 
58146 
4 2 
1 4 2 
3 7 2 
129 
4 
2 6 
2 6 
1 3 9 
7 4 0 
14714 
9 7 4 
7 
6282 
2 3 1 
2191 
7 0 
2 0 
2/10 
1417 
2 0 4 
2 6 4 
2 9 
1 6 9 
10G 
1 7 0 
France 
7 
13 
3 
10 
107 
5 9 0 
2 0 
3 
82671 
6 1 0 
26B36 
71 
1435 
83484 
21291 
8 0 
28460 
18384 
6123 
5 6 2 
5 5 
3 
284129 
3 5 
3 
2 9 
2 
1 4 0 
9 9 
10 
G2G 
2540 
16 
2 2 
12380 
9 5 8 
3 3 
6 2 
17072 
3 
3 
2205 
1 2 2 
3 
2 9 5 
1 167 
1 4 4 
4639 
1 6 0 
90R 
2 3 
10 
161 
6 8 
4 M 
12 
2G73 
19 
115 
8 1 
Italia 
1332 
32 
0 3 
18 
19 
31 
3 
26639 
4 9 2 
133 
10 
6 3 
19659 
3399 
11476 
4 0 3 
9 0 
110833 
1 136 
3 5 
3 8 1 
2 1 2 
4 6 9 
3 0 
124 
55» 7 
1077 
2 9 
9 
9210 
16 
2 
3 7 5 
7438 
151 
8 5 6 
» 0 
3 
17b 
163 
3 8 
fl 
I b i 
1 
1 IRfi 
1000 Eur 
Nededand Belg.­Lux. 
C H I N E R E P P O P 
8 7 0 
3 
7 1335 
8 
3 4 
80 15 
3 
8 
2474 
8812 15354 
4519 
5 6 
14 100 
5967 1717 
70 2229 
2 7 4 
2 5 
52997 
444 198 
2 1 
2 
1618 8 
10O136 36140 
C O R E E N O R D 
2 7 2 
28 428 
8 
3 0 6 
1 
4 1 
7C 
19 
123 
286 539 
3 
13 
3331 
994 4881 
C O R E E S U D 
3 7 2 
1 
7 5 
179 3 
11 9 
1 
2328 5Θ99 
θ 71 
4470 
37 13 
392 1 
1 19 
2 3 5 
6 7 6 
4 1 
279 50 
1 1 
5 9 
93 876 
34 7 
8 8 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
62 3 
1 2 3 
1 
95 4 
22 76 
3 2 
4877 
4843 766 
68 2B 
6 
52 2 531 
4 
39B32 66 4249 
4135 2212 
2656 15 
7146 5 6 
25 5839 
5367 28 1253 
4 
31 2 
2 1 1 
134591 103 16810 
4 3 
3 2 
2 
71 
2 0 
27 354 
6 
2 
315 11848 
110 2821 
2 6 2 
8 53 
1102 15127 
12 
3 109 
2 
4 
2 730 
1 4 2 
734 10 
159 2 
41 2 
128 
992 196 1862 
198 2 63 
9 9 0 
1 7 0 
10 20 
2 
7 6 
358 179 
262 3 16 
61 3 
4 4 
1 3 8 
3 0 2 
117 11 
15 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT-
Kapitel 
53 
55 
56 
59 
60 
61 
64 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
B8 
89 
90 
91 
92 
93 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
■23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
Mengen 
Eur-9 
184 
166 
315 
230 
10 
1 1 
78 
1960 
23434 
219 
14778 
260 
1594 
267 
124 
38533 
7196 
33 
15288 
426 
28783 
291 
13 
131 
13 
3 
2146 
280193 
153 
25674 
2823 
14758 
472 
358 
6927 
1080 
6280 
179 
160674 
2830 
1469 
3863 
6130 
49464 
8185 
3827 
1767 
6299 
53256 
2374 
4219 
16203 
1259 
567636 
14910 
81919 
3311 
243201 
20462 
1731 
10305 
3214 
462 
2130 
24306 
17974 
9153 
9351 
579 
942 
2434 
17 
8250 
3714 
1051 
1692 
6070 
2111 
4B5 
1307 
Deutschland 
166 
24 
222 
10 
a 
896 
22309 
82 
655 
29 
324 
11 
11 
8308 
3159 
1243 
9 
8240 
82 
G 
3 
1 1 
1 
140 
88887 
G 
10 
2 
284 
1 1 
9 
2 
6 
861 
36191 
1606 
90 
1 109 
125 
11265 
4 0 3 4 
160 
253 
929 
1879 
1 14 
25 
541 
193 
441858 
4681 
25930 
2644 
201776 
1 1 140 
385 
4888 
383 
377 
9751 
6969 
3280 
2774 
67 
9 
48! 
12 
3748 
1229 
574 
389 
94 
155 
409 
France 
6 
3 
ι 060 
549 
25 
9902 
22 
1 157 
1 
52 
13848 
1728 
17 
2263 
413 
20518 
110 
6 
1 
75343 
1 1 
1328 
454 
22 
a 
68 
543 
46451 
13b 
23b 
2b 
91 
4473 
301 
237 
401 
669 
8198 
949 
24 
3470 
14561 
2937 
4109 
70 
38 
3634 
764 
621 
212 
66 
13 
5067 
550 
2933 
244 
153 
797 
1379 
2757 
312 
48 
172 
410 
8 
78 
604 
Italia 
728 
77 
252 
70 
79 
79 
40 
3 
4 
1453 
30 
12 
1 
28288 
732 
1478 
56 
7 
38 
992 
1 1 
57 
55 
99 
254 
34 
7 
8b2 
576 
3635 
1 1 165 
105533 
741 
1833 
52 
635 
34 
855 
7 
13 
1249 
467 
1171 
284 
306 
1 
181 
5 
128 
792 
410 
469 
693 
3 
168 
163 
1000 kg 
Nededand Belg.-Lux 
S U E D K O R E A 
6 
31 
4 
185 
402 
26b 
57 
2 
3 
101 1 
17630 
JAPAN 
24 
b03 
4 
61 18 
Gl 
334 
654 
7 
174 
30010 
492 
1063 
2420 
587 
26214 
2318 
338 
248 
737 
13 
1 
23 
46 
53 
710 
3262 
9534 
42 
322 
180 
92 
278 
2276 
539 
3614 
8156 
1 10 
558Θ 
13 
12 
137 
117 
549 
47 
22 
5 
18 
1 
14 70 
4G 
1 
1010 
13 
14 
b 
986 
38861 
1 
2172 
1 
5 
9 
6 
27708 
1 
7 
b4 
370 
168 
129 
532 
1 
3 
769 
1 174 
b4b 
1447 
41060 
21 
78 
26 
882 
337 
252 
208 
121 
45 
56 
45 
63 
6 
113 
2007 
10 
56 
U-K 
101 
7 
2 
391 
33 
2220 
209 
19 
251 
57 
13231 
2204 
16 
11751 
2 
25 
90 
2 
173 
2 
1 
33864 
107 
23 
9 
17 24 
1 10 
3 
62 15 
15 
4864 
5 
17728 
6 
11 
201 
68 
6773 
1010 
1 10G 
663 
993 
41880 
733 
456 
964 
244 
3612 
2743 
35559 
396 
5 
4639 
320 
3487 
302 
396 
305 
3556 
1447 
1450 
220 
47 
60 
70 
1427 
1148 
19 
108 
4674 
71 
65 
57 
Ireland 
4 
2 
1 150 
1214 
186 
1 
396 
120 
36 
30 
2 
13 
28 
16 
1 
891 
21 
1 
44 
146 
8 
4 
102 
4 
4 
39 
Quantités 
Danmark 
2 
60 
41» 
6 
9 
1838 
2 
23988 
2 
2736 
81 
1 
2586 
679 
12 
46 
5269 
190 
24 
1458 
9 
2030 
421 
26 
17 
172 
2616 
88 
212 
6 
4 
26 
1 
732 
129 
1 
18 
6 
9 
247 
4 
49 
4 
Chapitre 
NDB 
53 
56 
66 
59 
60 
61 
84 
68 
69 
70 
71 
73 
74 
76 
82 
83 
84 
85 
86 
B7 
B8 
69 
90 
91 
92 
93 
98 
99 
TOTAL 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1 1 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
Werte 
Eur-9 
404 
»2 7 
93G 
903 
112 
21» 
122 
0/0 
134B3 
351 
139 
12599 
836 
1544 
13G1 
413 
164925 
541 13 
161 
32559 
57320 
1329 
10252 
31Gb 
00/ 
193 
102 
134 1 
4 4 5 5 8 2 
6 2 1 5 
40087 
2877 
11674 
1939 
099 
1786 
845 
1 1 108 
125 
34349 
7688 
2389 
2258 
8 0 1 7 
2 2 9 2 0 
16007 
5752 
1559 
1 1004 
6 7409 
1216 
8394 
2052 
2739 
3 5 9 0 5 
13433 
125668 
8 1 9 0 3 
17678 
4 0 3 0 B 
28446 
10590 
3813 
1410 
13112 
34702 
23406 
12556 
8 9 0 5 
19282 
12290 
3045 
105 
12482 
18662 
20993 
9817 
63301 
1589 
7342 
6740 
Deutschland 
320 
H9 
H 03 
100 
HI 
404 
13082 
118 
b fi 
896 
150 
373 
34 H 
84 
5 9 8 8 8 
32233 
3 H 60 
1302 
582 
2928 
962 
175 
103 
68 
605 
153041 
79 
7 
44 
265 
1Gb 
43 
10 
11 
1279 
0207 
61 13 
369 
fi H 9 
295 
4922 
8711 
280 
188 
6262 
1722 
168 
1Γ.1 
147 
545 
27555 
5177 
47628 
56023 
14372 
29104 
1702 
5522 
031 
1 
1718 
15910 
14060 
5059 
2866 
2457 
949 
G08 
59 
7557 
8451 
185Ü 
1261 
1 198 
4 
1569 
1608 
France 
3 
4G 
1 
132 
460 
130 
1 1 1 
76 
7814 
1 13 
1034 
76 
112 
43334 
11422 
1 12 
9805 
55333 
674 
5666 
71 48 
1 
87 
2 
152012 
1304 
1489 
635 
279 
16 
35 
39 
G94 
10290 
201 
483 
35 
Ü32 
17b0 
432 
333 
6b9 
501 
14873 
537 
86 
194 
1448 
2820 
19673 
3353 
7 
4237 
21035 
1368 
586 
793 
282 
5068 
1835 
3746 
635 
5184 
4342 
15G0 
2 
2319 
24b7 
261 1 
3 9 2 2 
0 4 7 0 
81 
1004 
1822 
Italia | 
157 
700 
7 
3 
1 18 
1 
1 
4 7 
198 
77 
15 
3 
7936 
1 139 
130 
37 
5 
1 
21688 
1 
1329 
1 19 
16 
19 
H 
777 
51 
G4 
136 
100 
252 
27 
17 
678 
209 
5193 
1530 
5631 
368 
18191 
492 
1641 
313 
G77 
10 
3 
209 
1902 
989 
130/ 
905 
10759 
339 
330 
44 
190 
1474 
16136 
3247 
10933 
42 
3846 
1499 
1000 Eur 
Nederland Belg -Lux. 
COREE S U D 
11 
1 
130 
1 
1 
22 
1 
139 
1 
7 
1 fi 0 0 
540 
fi 9 
61 
4 
8 
162 
8387 
J A P O N 
443 
543 
6 
4794 
203 
789 
170 
12 
127 
5970 
75G 
970 
1239 
1063 
12640 
4121 
285 
104 
1357 
21 
101 
35 
157 
101 
1876 
0054 
2369 
18 
539 
1575 
158 
1574 
5373 
2138 
2742 
365 
3621 
2 
99 
29 
210 
628 
752 
177 
48 
47 
97 
4 
3 
1 
1 
3 
1 104 
33 
2 
1920 
312 
63 
b b 
7 
553 
16817 
211 
1038 
26 
1 
25 
37 
5512 
1 
6 
48 
452 
232 
41 
1018 
50 
38 
1b6b 
341 
86 
1945 
14 
32G8 
44 
303 
29 
2561 
320 
703 
457 
236 
23 
1284 
49 
192 
246 
31 
751 
941 
107 
3b0 
U-K 
233 
6 
44 
2 
2 
1 1 
227 
74 
3 
2283 
b6b 
23 
918 
213 
48099 
8410 
49 
18701 
110 
73 
1491 
44 
ZOG 
15 
23 
88079 
2941 
30 
8 
709 
969 
31 
1537 
18 
9086 
3 
3043 
7 
21 
118 
02 
2961 
2059 
1364 
513 
1206 
49801 
246 
2588 
144 
472 
818 
3104 
19267 
16963 
13 
4560 
3011 
2 760 
632 
013 
2957 
8443 
2652 
1557 
590 
585 
3922 
146 
1996 
5193 
390 
599 
43664 
473 
645 
363 
Ireland 
204 
193 
1542 
529 
206 
471 
184 
172 
62 
24 
2 
20 
94 
5310 
b96 
17 
352 
48 
116 
14 
42 
5 
5 
106 
Valeurs 
Danmark 
4 
1 
1 
87 
3 
1 
2148 
57 
36 
19 
5394 
43 
37965 
1 
3685 
75 
1 
527 
479 
5 
35 
5965 
315 
60 
2944 
3 
641 
294 
133 
7 
11 
2 
5600 
2093 
166 
155 
28 
64 
12 
041 
41 1 
5 
10 
272 
1355 
243 
5 
708 
5 
2 
44 
1 
247 
Januar — Dezember 1975 Export 
248 
­ Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
81 
82 
83 
Θ4 
Θ5 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
1 1 
12 
13 
15 
1Θ 
19 
21 
22 
23 
24 
IS 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
62 
64 
66 
68 
69 
Mengen 
Eur-9 
2427 
1508 
1350 
666 
229 
2089 
54 
33 
5452 
7328 
2919 
237 
3 
13110 
1714 
664 
35 70 
432 
253 
878 
1475 
52753 
6266 
816 
41657 
35» 
239 
2895 
151 
1852 
121 
3032 
9 
1 10 
2 »2 3 
940 
9 1 74 
1600631 
9 
4 G 33 
1275 
b G 
80 
b020 
150 
520 
102 
502 
451 
49 
2080 
2706 
7954 
83616 
653 
17880 
3b40 
103 
2Γ.06 
242 
Θ311 
9003 
1 104 
449 
21 
2 b 
345 
62 
111 
10b 
309 
17 
972 
30 
154 
41 
61 
57 
105 
1773 
304Θ6 
Deutschland 
556 
137 
759 
42 
49 
121 
2 
3 
146 
1271 
1133 
5G 
3 
5206 
196 
72 
445 
108 
391 
589 
22739 
1979 
397 
2121 1 
9 
31 
»54 
99 
460 
10 
1347 
53 
403 
100 
693 
8 4 7 3 4 0 
7R 
56 
10 
4 7 3 3 
3 
1 
76 
9 b 
37 
146 
5132 
37577 
244 
16380 
199G 
20 
7171 
149 
5144 
4636 
502 
347 
1 
144 
24 
51 
10 
610 
22 
105 
24 
45 
106 
505 
14044 
France 
195 
112 
207 
222 
46 
222 
θ 
3 
20 
5G2 
1520 
28 
135b 
6 
30 
1665 
1 
10 
59 
33 
4815 
B43 
100 
1320 
2 
14 
611 
15 
90 
B 
101 
21 
400 
599 
126000 
59 
42 
2 
2Ü3 
62 
325 
1710 
497 
3105 
57 
257 
37 
6 
1044 
300 
174 
1 
1 
47 
b 
42 
3 
2 
2 
14 
27 
45 
11928 
Italia 
732 
26 
26 
675 
277 
27 
1590 
27 
13 
2820 
3717 
694 
53 
1 161 
20 
62 
99 
183 
b977 
441 
3507 
18 
130 
17 
52 
30 
GG 3 
8 
7 
334 
100 
7 
158299 
736 
1 
7 
2G 
b49 
772 
2734 
120 
50 
18 
3 
2G2 
52G 
60 
1 
2 
0 
1 
4 
132 
28 
3 
41 
3 
1007 
850 
1000 kg 
Nededand 
J A P A N 
16 
544 
5 
2 
5 
1 
6 
123 
39 
156 
4 
59 
93 
3 
31 
14 
1702 
1088 
19 
fl 121 
1 1 
2 
1 
167 
57 
19 
nb 
115783 
TAIWAN 
6 
3806 
1109 
2 
103 
107 
12b 
19 
18 
268 
38 
107 
b98b 
19 
1494 
108 
20 
23 
095 
1570 
36 
72 
16 
9 
1 
1 
20 
70 
2148 
Belg.-Lux. 
929 
124 
15 
2 
22 
100 
1403 
24 
49 
558 
4 
45 
134 
1 
2 
32 
1907 
68 
2013 
13 
214 
5 
b2 
177 
20 
2 
0204 
102113 
6 b 
1 
222 
fl 
bo 23 
28466 
18 
6 
2 
49 
85 
102 
35 
7 
4 
3 
3 
240 
5 
1 
4 
815 
Quantités 
U-K Ireland Danmark 
681 24 
565 
177 1 11 
121 
77 3 
45 3 
16 1 
13 
624 62 371 
1589 2 20 
556 22 10 
96 4 
4615 1 58 
1475 1 
456 
1170 1 
430 
132 
290 6 
600 24 
13047 4 2562 
1776 71 
319 
13513 37 37 
347 
132 23 
663 135 147 
9 
1228 1 14 
20 
197 380 
1 
35 
873 22 546 
106 1 5 
139 16 
197342 4783 48971 
3 1 
255 479 
27 
25 
167 19 
43 
2B7 8 
34 
187 
242 
49 
768 1 1 3 
754 
1423 
5622 67 
162 1 24 
6 
681 450 
24 
288 1 
5 
770 94 
1944 60 4 
149 99 4 
34 
19 
15 
126 
16 4 
14 
46 
69 
334 
22 
12 2 
4 
139 3 
390 511 
Chapitre 
N D B 
58 
59 
60 
Ol 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
78 
81 
82 
83 
84 
65 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
TOTAL 
01 
04 
1 1 
12 
13 
15 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
48 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
62 
64 
66 
68 
69 
Werte 
Eur-9 
21160 
4499 
35070 
38191 
2374 
17082 
1111 
304 
3804 
8332 
13181 
202928 
1488 
22096 
4908 
1068 
6700 
162 
2612 
9005 
6516 
393178 
68704 
773 
127424 
29349 
970 
91142 
6234 
18846 
2435 
9614 
549 
829 
23107 
16046 
41083 
2185060 
214 
227G 
226 
317 
108 
214G 
132 
573 
317 
1452 
34 7 
256 
277 
535 
2 5 6 3 
40409 
5431 
1317 
564 2 
735 
269B 
1473 
5850 
6928 
1 736 
151 1 
117 
770 
678 
225 
446 
652 
4b4 
1 12 
1757 
583 
1075 
23 7 
12b 
187 
340 
1363 
7906 
Deutschland 
6110 
1073 
3746 
21 12 
714 
1289 
92 
22 
47b 
1540 
3423 
16976 
69 
9G89 
23G0 
199 
87b 
3 
1737 
5401 
3393 
183987 
25514 
331 
75436 
837 
123 
44551 
3610 
9279 
277 
3845 
340 
342 
3883 
4520 
731 1 
730006 
8 
315 
24 
1941 
4 
9 
15 
102 
14 
05 
1673 
15441 
2185 
1001 
3 750 
118 
74 71 
1032 
3142 
3952 
615 
1228 
24 
1 
251 
109 
283 
58 
1165 
303 
572 
102 
143 
33G 
710 
3893 
France 
716b 
604 
7967 
15023 
537 
2231 
175 
77 
43 
1236 
b47b 
6660 
2269 
72 
17 
3567 
1 
162 
boo 
339 
3Θ703 
15221 
102 
437G 
275 
90 
13539 
670 
2437 
44 
572 
17 
19b 
0092 
7363 
(¡150 
284784 
10 
11 
29 
2 
1 06b 
33 
17 
174 
179 
2259 
285 
429 
355 
6 
3 
584 
555 
73 9 
19 
30 
154 
21 
132 
21 
37 
6 
274 
188 
19 
1 
95 
2981 
Italia 
371 
211 
19371 
17293 
352 
12P05 
322 
1b1 
1678 
74bb 
1281 
0120 
4 
903 
141 
2 
144 
431 
1307 
36801 
b001 
9876 
1 10 
2659 
1376 
994 
1321 
24b3 
164 
32 
3266 
13G3 
573 
22^657 
2 
1 1 
86 
B9 
2Γ.Β 
2303 
1235 
101 
15 
30 
334 
501 
1B9 
23 
10 
7 
3 
6 
378 
57 
3 
26 
93 
14 
2 
390 
168 
1000 Eur 
Nededand 
J APON 
134 
699 
90 
Ob 
40 
1 
1 
2 
9 fi 
37 
2971 
299 
15 
208 
255 
92 
51C 
128 
9508 
6065 
130 
4 
51 
2500 
174 
02 
49 
349 
1 
325 
166 
545 
114121 
T A I W A N 
1 14 
10Gb 
204 
1 
103 
97 
279 
13 
61 
40 
13 
56 
7704 
397 
304 
204 
160 
22 
2 
84 b 
719 
94 
71 
18 
30 
3 
1 
3 
11 
8 
27 
25 
347 
Belg.-Lux. 
4041 
22b 
199 
14G 
149 
309 
1 
b 84 
10b 
49 
38733 
392 
6 
25 
109 
1 
39 
G1 
149 
13868 
1266 
4703 
2 
13 
3760 
9 
70 
621 
290 
5 
703 
71 
13004 
115123 
F O R M O S E 
21 
26 
9 
24 G 
25 
17 
47 
14479 
148 
27 
1 
38 
367 
40 
112 
65 
31 
13 
19 
258 
16 
3 
4 
19 
151 
U-K 
3100 
1675 
3439 
3417 
541 
33? 
50b 
53 
794 
2632 
2144 
128975 
1415 
0314 
2302 
1212 
1 744 
157 
502 
2040 
1065 
96253 
14951 
340 
32778 
2Θ231 
456 
15638 
3GG 
5281 
123 
741 
10 
7bO 
6C9G 
1 630 
12939 
607309 
43 
34 
1 1 
4!, 
B2 
35 
756 
77 
340 
40 
256 
87 
246 
350 
2769 
994 
12 
564 
101 
14b 
39 
771 
1068 
417 
195 
70 
177 
217 
3 b 
2 b 
233 
196 
529 
297 
49 
4 
10 
2 
177 
221 
Ireland 
3G 
43 
32 
15 
1» 
3 
GRO 
9 
9 
b 
170 
10b 
44 
3b07 
7 
204 
163 
2 
15244 
3 
74 
7 
2 
5 
1 17 
Valeurs 
Danmark 
171 
17 
222 
67 
9 
lb 
1 
790 
265 
92 
493 
141 
3 
ti 
56 
135 
13888 
581 
73 
127 
4913 
29 
688 
1356 
IR 
4 
2238 
7/0 
101 
92816 
10 
343 
7 
18 
17 
30 
300 
IHO 
5 70 
1 
340 
16 
lb 
14 
33 
7 
145 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier—Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 9 
1 1 
13 
15 
16 
17 
18 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
­ 3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 2 
7 3 
Mengen 
Eur­9 
5 4 1 
4 
3 0 3 5 2 
3 2 5 
4 0 
5 9 b 
2 4 f i 
0 4 
1 6 3 
3 6 9 4 3 
4 7 4 0 
1 3 0 
1 4 3 3 7 
1 3 
6 7 1 2 7 
2 2 1 
141 
1 1 1 
3 9 
4 2 
3 b 7 2 
3 6 0 8 4 Θ 
7 7 0 2 
1 4 8 
1 7 1 0 5 
01 1 
0 3 
1 3 4 4 
1 3 b 
9 9 b b 
2 2 2 
8 1 9 8 
3 0 4 5 
1 0 4 2 
1 2 6 2 
4 2 5 2 
9 4 1 
2 2 1 4 
1 8 8 1 0 
3 1 0 
1 5 2 6 
9 4 0 1 
1 0 7 1 1 
7 6 0 1 
8 3 9 1 
1 7 6 4 
7 7 2 8 
6 8 1 2 
1 5 1 1 
7 2 4 1 
1 0 2 0 
6 6 1 
5 0 9 2 
2 6 6 1 8 
3 3 3 3 
3 9 4 
2 2 9 
9 6 
1 1 7 6 
7 7 4 0 
9 2 9 
8 
3 7 5 8 
1 4 4 4 
91 
9 4 0 
9 4 8 
5 1 1 
1 1 3 3 
8 5 9 
2 3 5 
1 14 
2 8 0 
12 
51 
1 1 2 9 8 
7 5 2 1 
7 0 9 5 
7 7 
5 7 7 0 6 
Deutschland 
127 
3 
1 2 0 6 2 
2 6 0 
19 
1 19 
9 b 
2 b 
4 8 
2 7 5 5 7 
2 5 7 6 
9 0 
1 2 4 2 
1 0 2 2 5 
143 
82 
4 3 
1 
2b 
b 7 8 
1 6 2 4 1 1 
1 8 9 1 
13 
4 2 
7 
3 1 2 
17 
4 8 1 7 
10 
t b 
2 
1 0 0 7 
3 5 
9 
3 0 b 3 
2 5 
1 
2 4 4 8 
72 
1 b 8 b 
5 9 3 b 
1 6 2 
1 9 2 7 
2 9 7 9 
178 
2 8 2 4 
6 5 9 
2 7 3 
1 0 0 8 
6 5 8 0 
5 0 8 
4 7 
6 4 
8 
5 6 
3 4 9 4 
3 0 
2 7 7 5 
19 
1 
6 4 0 
165 
9 0 
3 6 9 
2 0 1 
6 
8 
4 9 
3 
4 6 
8 8 
2 2 3 0 
6 8 3 
4 8 
1 1 2 3 0 
France 
1 4 b 
6 5 2 2 
1 
6 
3 7 8 
133 
2 
34 
1 9 8 5 
18b 
24 
2 2 b 
2 1 3 8 0 
18 
24 
13 
5 1 2 9 1 
17 
4 7 
2 
1 
3 0 1 3 
6 
2 
2 4 
3 
19 
3 0 
56 
6 3 4 G 
I B 
5 
1 18 
1 2 7 b 
2 2 9 0 
6 1 4 
9 9 
108 
4 6 3 
3 3 8 
6 3 
13 
14 
6 b 
6 7 2 
4 1 5 
6 3 
3 0 
7 
2 
7 5 1 
9 4 
2 6 4 
0 7 
6 
9 ! 
13 
2 3 4 
7 3 
4 4 
6 
4 2 
1 
7 
4 
0 3 2 
2 
6 9 0 1 
Italia 
7 3 8 
22 
2 2 5 6 
2 9 
1 
3 2 
1 3 5 8 
4 6 
2 7 0 5 
4 
b 
1 
4 
3 
1 3 0 4 4 
7 4 0 
2 1 
30 
1 
14 
14 
b 
bG7 
3 8 
1 9 
l u i 
4 0 
3 2 1 
3 8 9 
1 5 6 3 
1 6 4 
6 4 
1 9 2 
74 
2 0 
2 8 
2 
14 
4 3 
2 4 6 2 
5 5 1 
2 
7 2 
b 
81 
4 2 0 
8 
2 
2 8 2 
2 9 2 
2 
8 4 
2 P 3 
3 0 
2 0 
1 7 2 
3 7 
10 
8 3 
2 
3 8 5 9 
3 6 6 4 
3 4 7 2 
β 
1 6 9 2 
1000 kg 
Nededand 
T A I W A N 
12 
4 4 
1 
13 
2 
3 5 
1 0 8 6 
4 4 1 
2 
0 
7 
1 
8 3 
2 9 8 6 9 
Belg Lux 
8 2 
5 0 1 
1 1 
2 
2 3 9 
5 
1 
fi 9 34 
1 
2 9 0 G 
4 1 7 4 4 
H O N G K O N G 
2 0 8 9 
9 
1 5 1 6 8 
1 2 7 
7 8 
1 172 
G5G2 
1 0 7 
2 4 2 2 
4 7 b 
157 
1 14 
3 2 
13 
6 5 7 
4 9 
7 
2 9 
ι 9 0 8 
2 0 0 
3 0 
1 17 
6 0 
1 5 2 
3 7 9 
31 
2 0 1 
193 
4 
1 1 0 
4 1 4 5 
148 
1 10 
16 
71 
183 
17 
8 4 
3 
2 0 
3 6 
6b 
17 
73 
3 3 
1 
10 
4 
19 
1 7 0 
2 
1 0 0 5 
5 
109 
3 
2 
7 
7 7 
2 
9 
2 4 0 
2 
7 
2 
2 5 
195 
166 
1 4 3 
2 3 
5 1 9 3 
1 3 0 
1 1 
28 7 
101 
2 6 1 
6 7 0 9 
15 
2 4 
1 
8 4 
131 
1 2 
14 
16 
9 
6 0 
5 7 
8 
8 
1 
3 
3 3 
2 0 
4 7 1 
5 6 7 4 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
1 5 3 
1 
8 9 2 4 4 3 
5 2 
2 
6 9 
18 
5 0 1 
10 4 
4 3 1 3 1 4 0 4 
1 4 8 2 5 
16 
1 0 1 6 2 
10 3 
2 8 5 8 0 
4 0 1 7 
3 5 
6 2 
3 2 5 
2 
6 9 4 2 8 1 8 2 2 2 9 7 
6 8 4 2 5 2 9 9 0 
1 2 8 1 10 
5 3 3 H I 1 0 1 4 
1 5 6 2 4 
2 
1 6 9 
121 
6 8 
12 
9 2 8 15 
4 8 4 1 I 9 6 0 
8 5 7 3 
1 1 1 8 1 18 
1 5 8 6 3 7 9 0 
7 8 7 2 8 
1 0 7 9 2 9 3 101 
5 1 2 3 9 4 0 6 2 
2 2 8 
1 4 8 5 4 
4 5 8 1 
8 5 7 2 
1 9 7 6 71 
1 3 2 3 1 2 0 7 5 
1 3 2 7 10 19 
151 
2 3 1 3 4 7 4 
9 3 2 1 
3 7 0 9 4 9 
1 3 7 16 
2 5 5 
3 5 7 0 1 2 6 
4 9 6 5 2 2 1 0 0 3 
1 4 6 6 2 4 2 0 6 
1 4 8 
0 2 1 
5 9 
9 5 6 5 5 
2 7 5 0 4 7 1 1 
6 3 4 15 
6 
3 4 1 
1 0 2 9 
5 2 
161 4 
2 5 7 9 8 
3 0 2 1 1 
4 2 8 1 
3 6 0 12 
1 4 5 1 
77 
1 0 5 1 
9 
2 
4 5 5 4 2 7 4 5 8 
1 5 3 7 4 7 
1 4 5 9 6 2 
19 
3 0 9 3 1 9 0 1 8 3 
Chapitre 
NDB 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
8 2 
B3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
6 8 
6 9 
9 0 
91 
9 2 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
0 7 
0 9 
1 1 
13 
15 
16 
17 
1Θ 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 8 
4 9 
5 0 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 2 
7 3 
Werte 
Eur­9 
6 2 3 
1 4 5 6 
2 2 8 0 1 
784 
7 1 2 
9G9 
5 3 1 
» 2 5 
4 5 0 
1 5 4 5 4 7 
3 2 9 1 5 
4 7 B 
2 7 0 9 5 
4 7 2 
8 5 4 3 
5 2 3 0 
7 3 4 4 
784 
13b 
4 4 8 
7 7 0 3 
3 8 8 1 0 6 
E 1 92 
2G3 
9 0 9 1 
1 1 6 4 
1S.0 
2 9 5 
3 7 9 
1 8 4 9 
2 5 3 
4 3 4 0 
b 2 0 7 
1 1 6 3 
2 2 fiO 
4 5 7 0 
4 97 
2 9 7 1 
2 3 6 2 4 
1 7 7 
7 3 6 4 
4G2 
2 0 2 2 
4 6 2 3 
9 4 3 1 
9 5 1 1 
9 6 0 
2 6 8 9 Θ 
9 7 8 0 
b 2 1 G 
B54 
4 5 0 3 
4 4 2 8 
1 6 0 9 8 
5 0 1 3 
13G2 
4 4 5 9 
5 9 1 1 
7 3 0 
6 4 0 1 
2 9 0 6 
4 3 2 
8 3 6 1 
1 1 3 3 3 
3 9 8 
3 7 6 7 
6 4 U 7 
2 8 5 7 
3 9 8 6 
1 1 0 2 2 
7 3 4 9 
6 3 3 
3 4 5 2 
105 
2 2 1 
3 3 4 7 
2 7 8 9 
4 8 1 3 
1 2 7 3 7 6 
1 8 8 4 
1 7 2 0 3 
Deutschland 
2 9 8 
1 1 5 0 
B 4 3 0 
b 84 
154 
1 7 7 
2 2 1 
4 1 2 
1 5 9 
1 1 3 3 5 5 
1 6 4 4 3 
3 1 6 
3 7B1 
5 3 4 7 
3 0 b 9 
2 B 2 0 
4 9 3 
1 
3 2 3 
1 4 4 0 
2 0 7 4 6 6 
91 1 
1 1 
4 4 0 
1 
1 9 
6 9 
4 0 
7 b 3 6 
2 6 
2 3 
1 0 
3 6 0 
3 9 
1 1 
1 0 0 3 
6 2 
7 
139 
6 1 
1 3 3 3 
3 b 17 
1 8 6 0 
2 9 3 
2 0 4 8 3 
5 4 5 
2 3 2 1 
6 0 4 
1 7 5 9 
1 fi 1 ­1 
5 5 9 5 
7 9 1 
1 9 2 
1 0 0 0 
3 8 3 
9 2 
2 2 1 0 
9 1 
2 5 
4 0 8 2 
1 7 6 
1 
1 6 2 6 
1 3 2 3 
3 3 0 
1 3 3 4 
1 5 7 5 
2 2 b 
9 8 
6 1 5 
2 6 
1 9 7 
4 0 b 
8 1 5 
1 1 0 0 
1 0 2 6 6 
9 9 1 
2 8 7 4 
France 
l l b 
2 4 
72 70 
10 
7 G 
3 b 1 
3 0 0 
b l 
6 0 
1 1 8 3 3 
2 6 1 7 
9 0 
1 0 0 9 
3 0 
1 5 3 5 
757 
2 0 5 9 
2 
2 
1 0 0 
6 
3 8 7 9 3 
1 3 
2 
04 
2 0 
2 
1 
5 2 0 
10 
3 
133 
9 
1 
31 
6 5 
4 P 
1 5 8 9 9 
5 
19 
7 
2 6 7 
1 0 2 9 
1B7 2 
4 3 6 
13 
1 9 3 1 
6 5 9 2 
128 
2 3 
1 9 4 
8 2 
6 1 2 
8 1 2 
1 9 7 
I 0 1 6 
b b 7 
1 8 
5 5 6 
2 6 3 
1 7 5 
1 0 0 9 
6 2 5 
6 
1 1 5 
7 4 3 
4 0 3 
9 8 0 
23­12 
3 1 0 2 
4 3 
7 7 9 
9 
1 0 
2 9 
5 6 7 
2 3 1 0 
1 1 GO 
Halia 
2 4 
3 0 
1 3 0 9 
2 6 6 
15 
1 0 3 
491.7 
4 7 3 
0 7 B 1 
1bb 
3 0 
6 
10 
7 
2 3 0 8 2 
101 
6 3 
1 
2 2 
4 b 
7 
2G4 
24 
1 2 
147 
3 5 
57 
5 0 
fi 3 1 
1 0 0 8 
7 4 5 
16 
4 b 8 
109 
2 6 
6 
4 2 4 
7 0 
1 5 3 0 
GG3 
4 0 
2 1 4 7 
2 5 9 
1 2 4 
3 9 7 
3 9 
2 6 5 
1 I b i 
1 2 4 9 
4 
7 2 4 
104 3 
2 3 6 
6 3 
3 2 2 7 
1 9 6 1 
6 6 
1 2 4 b 
9 
11 
1 2 9 4 
9Ü1 
1 7 7 5 
5 4 G 6 
6 1 6 
1000 Eur 
Nededand 
T A I W A N 
2 7 
6 
5 4 
1 
4 74 
1 
1 7 
04 
7 3 0 7 
7 6 2 5 
4 
b b 
2 1 4 
6 
A 
b 2 
3 6 8 8 2 
Belg ­Lux. 
F O R M O S E 
27 
4 4 2 
2 7 
4 b 
1 
7 GO 
3 0 6 
1 
3 
1 
5 1 4 
I H 
10 
1 1 3 1 
2 0 0 6 4 
H O N G K O N G 
1 1 0 0 
2G 
7 4 4 7 
6 9 
143 
1 4 3 
1 2 3 2 
1 6 8 
1 2 3 2 
7 5 0 
I b O 
124 
3 4 
7 
9 0 0 
4 9 
5 
3 0 3 
6 1 
2 7 
8 8 
3 0 0 
4 B b 
2b 
7 6 2 
7 1 6 
1 5 9 
7 0 
3 0 
1 3 6 
14 22 
8 7 
6 2 
8 
5 6 3 
24 
I b G 
6 7 
1 9 7 
2 6 
GO 
2 0 4 
4 0 7 
1 0 4 
2 4 9 
3 2 3 
2 8 
4 0 
B 
1 
7 
14 
84 
1 19b 
1 8 
5 4 8 
3 
1 2 2 
1 
4 
2 
27 
I b O 
2 
2 7 
3 2 9 
1 
4 
34 
3 
4 6 
94 
4 2G 
b9G 
5 8 6 
3 2 B 
6 5 
1 5 0 
4 3 1 
2 0 2 
2 5 4 0 
3 0 
22 
5 
7 5 
2 
9 9 
3 4 8 
114 
2 4 3 
9 5 
4 0 
3 4 8 
2 7 6 
2 0 
1 2 7 
3 3 
2 0 
2 3 
5 
141 
5 9 6 0 0 
1 1 0 7 
U­K 
131 
2 4 5 
52 G4 
164 
8 
1 Ob 
10 
7 8 0 
37 
1 4 0 5 3 
b 4 1 7 
6 3 
1 3 4 3 7 
3 0 9 
1 0 9 2 
6 b 9 
2 4 54 
2 4 4 
9B 
9 
6 7 
5 6 6 5 9 
3 5 8 
183 
2 4 9 
2 6 6 
2 
148 
3 3 2 
2 2 
3 5 
5 4 3 
1 2 0 7 
9 7 0 
2 0 0 9 
1 9 2 3 
3 3 3 
1 0 4 7 
5 2 2 9 
7 0 
6 9 0 3 
1 9 5 
1 5 7 1 
1 4 1 7 
2 0 5 9 
5 0 9 4 
2 2 
2 3 4 5 
1 7 5 0 
2 4 1 1 
132 
1 6 1 3 
2 2 7 2 
4 0 3 5 
2 3 7 5 
8 4 9 
2 6 7 
3 9 9 5 
4 5 7 
2 9 2 7 
2 0 5 5 
17 
1 0 0 5 
9 0 0 6 
2 2 3 
1 0 2 2 
2 3 1 9 
98­1 
1 3 3 2 
3 2 5 0 
1 9 7 8 
4 1 8 
8 0 0 
7 0 
3 
1 3 3 6 
9 4 4 
9 8 5 
4 8 4 3 9 
8 7 5 
1 0 6 6 3 
Ireland 
1 4 9 
3 
7 
101 
5 4 3 
10 
4 
165 
2 
2 
2 
2 
2 3 
AGG 
10 
131 
1 2 2 
3 
2 
5 
3 9 
3­1 
2 
3 
3 8 
2 
2 
9 0 
b 
2 5 0 
6 7 
5 
1 0 
Valeurs 
Danmark 
ι 
1 
24 
b 
1 1 
2 0 5 8 
81 
G2 
187 
1 
1 
74 
b 
4 6 1 7 
2 6 0 0 
4 8 
9 b 0 
3 f i 7 
4 
2 8 8 1 
7 
1 6 2 7 
8 6 
1 1 9 8 
'« 
31 
1 10 
173 
5 9 1 
21 
17 
2 
4 7 
3 2 5 
2 2 1 
6 
79 
10 
i a 
4 3 
1 
1 
1 
3G 
5 4 
1 1 
8 
1 7 0 
22 
3 
b 
22 
21 
14 
9 b 
2 2 b 
249 
Januar — Dezember 1975 Export 
250 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
B7J­
Kapitel 
Mengen 1000 kg 
Eur­9 Deutschland France 
Chapitre 
NDB 
1000 Eur 
Belg.­Lux. 
Valeurs 
7 5 
7 6 
7 8 
Ob 
07 
H O N G K O N G 
15G3 
23 
1 101 
137 
164 
24 
3 9 2 
2 4 3 0 
2 1 9 9 4 
12976 
356 
9726 
71 
175 
773 
100 
275 
7 
013 
33 
454 
548 
937 
-43153 
106 
52 
342 
11 
176 
13 
99 
80 
199 
3814 
1877 
1722 
4 
147 
34 
70 
1 
122 
7 
2b 
270 
164 
71242 
4 
2 
309 
1 
16 
9 2 2 
155 
70 
2 
ti 35 
14 
3 
16 
3 
12 
58 
2 7 2 4 5 
16 
1 
146 
1 1 
213 
4269 
183 
4 6 7 
1 
40 
2 
19 
4 
104 
3 
28 
65 
2 7 0 3 5 
743 
4 7 
3 
5 
2 
3 
173 
270 
159 
39 
64 
9 
2 
6 
6 
688 
4 3 0 1 9 
M A C A U 
14 
83 
4 5 
27 
1 
3 
263 
1093 
45 
13 
1 
1 
IG 
6 
3 
6 7 
2 3 3 3 4 
1 141 
8 
4 5 9 
79 
38 
22 
294 
1816 
12159 
9446 
356 
7367 
56 
149 
4 7 2 
57 
179 
2 
503 
12 
363 
146 
14 
133379 
102 
52 
A U S T R A L I E N 
277 
3922 
50 79 
296 
2 8 GO 
893 
1040 
980 
4 1 8 
G36 
111 
4333 
4 2 6 6 
297 1 
4771 
279! 
4904 
1490 
18335 
1 15 
1903 
3 0 3 7 8 
5 3 7 4 2 
2 5 7 0 3 
3 7 1 8 3 
2274 
B027 
6964 
1423 
4 4 6 7 
096 
99 
2746 
20833 
4 4 9 0 2 
18582 
717 
521 
1 IG 
1933 
142 
2 2866 
19462 
9 
2 GBO 
2G1 / 
4 0 8 
1307 
2997 
9 
366 
4 
53 
16 
97 
366 
92 
7 
4 1 2 
276 
24 
46 
212 
69 
87 
1763 
A4 
1 1 
6048 
5320 
161559 
4 5 9 8 
693 
5584 
3C93 
99 
1256 
3 3 
3 
639 
4G23 
7240 
1691 
109 
4 fi 
1 
4 1 9 
5 
5334 
3 5 7 
757 
34 
179 
1041 
281 
1 
1 1 
5 
151 
12b 
30 
69 
2 
20 
31 
8 
16 
69 
131 
1895 
7 
19 
2086 
111 
85880 
1588 
3Θ 
301 
273 
263 
98 
9 
5 
25 
2373 
1946 
3200 
49 
4 
2G 
15b 
1 
1551 
181 
105 
33 
58 
bo 
29 
1018 
807 
770 
2 
1 
Gb 
44 
29b 
150 
059 
113 
227 
1395 
55 
2440 
1 
2258 
17981 
1030 
1809 
19 
144 
51 
1 12 
18 
10 
2b3 
1651 
66 fl 
21 
122 
1 
397 
8 
1718 
257 
9 
206 
120 
125 
236 
525 
887 
1 
45b 
4 8 
35 
339 
55 
104 
1265 
4 7 
236 
2180 
696 
318 
162 
204 
2 
301 
4 0 8 
14446 
558 
1565 
15 
1 10 
198 
29 
126 
136 
17 
92 
924 
1082 
239 
1 
1 
78 
4 
2236 
391 
144 
712 
30 
555 
5 
1094 
581 
8 
7 
16 
335 
1 
8 
3 
23 
39 
29 
1 
2 
192 
809 
630 
3G9 
8 
1556 
81 
10 
62 
7 
581 
306 
1028 
224 
5 
1 
60 
1 177 
1 16 
146 
1 19 
184 
32 
186 
238 
3006 
153 
107 
849 
34 
753 
135 
157 
4 0 4 
93 
1528 
3444 
1447 
2424 
1400 
3070 
7 7 0 
11072 
15 
4 5 3 
18712 
14939 
175602 
26181 
1465 
4 76 
3118 
950 
2670 
691 
74 
1398 
12281 
3 1 6 6 3 
11924 
530 
335 
85 
495 
126 
10546 
18119 
1329 
1497 
223 
875 
596 
39 
200 
133 
183 
24 
10 
1 
10 
1 
29 
271 
152 
23 
220 
80 
1066 
136 
66 
500 
16 
17 
82 
2 
23 
633 
1 
5 
271 
5 
9! 
322 
148 
1 147 
1 
4 
1 1 
478 
288 
118 
6 
6b 
1 
36 
280 
6 
52 
1674 
378 
4 9 3 
15 
57 
4 
56 
1 
73 
269 
3 
2 
12 
2 
324 
33 
36 
1 
3 
1 
β 
1 1 
H O N G K O N G 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
8 2 
83 
84 
8b 
86 
8/ 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
96 
97 
98 
99 
T O T A L 
84 
B 5 
87 
T O T A L 
01 
03 
04 
05 
07 
08 
09 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4 0 
41 
4 2 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
3177 
280 
1380 
143 
1G0 
104 
2981 
5742 
100392 
69039 
197 
2 8 2 5 9 
5198 
1567 
16239 
7390 
2931 
129 
2623 
141 
2065 
13099 
5605 
7 0 5 5 7 5 
418 
162 
228 
1612 
6012 
3 7 9 3 
7954 
2039 
1752 
6 7 2 
1917 
234 
765 
907 
100 
2096 
5 8 2 0 
5566 
8437 
3744 
3380 
2795 
2 5 6 0 0 
4 8 8 
11549 
2903 
9556 
2 4 3 4 8 
4 2 6 6 7 
28105 
1084 
11362 
B 6 7 8 
4 2 0 8 
1550 
224 
19721 
18828 
59973 
33349 
5698 
4 7 9 5 
1016 
3 3 5 2 
351 
22615 
52712 
4 9 5 
10707 
9 6 4 3 
1352 
7997 
10113 
1200 
Gb 
321 
1 ! 
90 
2 
1 157 
1152 
2 6 5 3 7 
20894 
7G81 
1 
14 
7233 
2991 
990 
34 
311 
36 
20 Β 
2641 
2 6 4 0 
1 5 8 9 3 3 
31 
2 
53 
1 
28 
50S 
13 
130 
52 
281 
6C 
141 
20 
229 
509 
46 
170 
298 
103 
167 
1940 
395 
68 
1435 
768 
9 3 3 7 
11869 
9B9G 
710 
4 6 8 3 
577 
1203 
G8 
12 
5635 
6026 
1 1644 
3624 
181 
4 1 0 
70 
013 
9 
4 7 5 3 
376G 
1 
2900 
178 
9 
1370 
3438 
30 
3 
4 7 7 
3b 
60 
4131 
1444 
245 
196 
30 
1510 
2875 
1 10 
60 
11 
9 3 
4241 
4 1 0 
6 3 8 6 8 
2 
38 
G04 
9 
14 
1 1 
199 
31 
101 
182 
4 
35 
153 
10 
29 
1 18 
191 
7980 
12 
78 
57 
52 
2 9 9 5 
3302 
G28 
66 
667 
2915 
150 
48 
96 
249 
1 168 
2094 
5b79 
4 2 9 
217 
187 
204 
5 
134C 
016 
9 5 
657 
294 
2 
b9b 
333 
39 
18 
129 
210 
101 1 
11684 
1208 
1284 
2 
583 
125 
298 
4 2 
4 b 2 
10 
126 
391 
1 1 
4 8 8 0 7 
1 
21 
28 
2040 
41 7 
b63 
13 
1 
1 1 2 
56 
350 
200 
2431 
216 
219 
999 
107 
2576 
6 
278 
16B3 
bOb 
1 173 
46G 
245 
208 
Ob 
4 
143 
3 2 3 
2170 
1353 
4 1 3 
1497 
17 
802 
32 
1 122 
403 
371 
1957 
1048 
7 4 8 
1 059 
98 
144 
16 
0 
53 
4 1 0 
3081 
759 
1 19 
9 
1 
123 7 
3 2 
1G 
1 7 
1 
10 
4 4 
413 
3 7 3 7 2 
M A C A O 
27 
A U S T R A L I E 
529 
1370 
8 
311 
26 
b4 
Ob 
226 
102 
597 
132 
202 
5031 
7bb 
159 
769 
262 
5 
4 G 7 7 
27 
4 0 0 5 
2 3 7 
1890 
288 
9 
853 
227 
00 
51 
27 
734 
1 1 76 
1018 
3 5 8 
8 
8 
1 
1 19 
8 
1829 
708 
301 
1 1 7? 
1 
191 
174R 
31 
70 
20 
25 
1 
41 
θ 
1310 
12020 
128 
1227 
105 
149 
4 0 
24 
12 
22 
1 1 1 
238 
B5131 
8 
b 
1 147 
4 4 7 
14 
21 
22 
209 
6 
IH 
7 
Sã 
IB 
40 
2 
53 
4 
37 
192 
2 2 7 
fi 1 4 
719 
2 2 8 
99 
44 
Ol 
29 
2 5 0 8 
629 
10Θ2 
3G3 
2 3 
6 
6 
166 
106b 
300 
403 
6 8 0 
234 
1b4 
bf>4 
1 7G0 
bO 
1009 
1 12 
4 5 
93 
14GH 
3040 
5 1 6 8 6 
3206G 
197 
18774 
3749 
1403 
520b 
1205 
1334 
13 
1591 
60 
1b02 
5595 
18G4 
2 9 5 9 8 0 
38b 
161 
226 
1405 
6297 
2bb9 
?b4 
1300 
3fi8 
13 
1361 
4 7 
141 
591 
82 
1 112 
4 3 4 3 
1833 
3061 
1946 
1964 
1029 
17413 
12 
2202 
981 
2848 
10969 
21341 
15961 
71 
4 7 4 0 
4 6 2 7 
2 3 5 2 
1244 
8 8 
10430 
9 1 7 3 
4 0 3 8 0 
21112 
4 6 3 9 
2526 
1404 
980 
297 
12243 
4 0 9 0 5 
2 8 
4 'Ì1 3 
6 047 
1097 
4B41 
7307 
3 
9 
2 
288 
1 1 
10 
143 
2 
2 
4 0 
2 
2 4 1 8 
514 
2 1 0 
82 
629 
62 
7 
2 
2 
7 
44 
749 
2 8 3 
18 
4 4 7 
160 
4 2 8 0 
6 
38 
1537 
4 3 
5 
177 
76 
106 
6 0 
94 3 
Kl 
14 
19B 
70 
2 
:irw 
2 
i < > ' " , 
2 
8 
8 
51 
1475 
637 
18 
16 
117 
223 
13 
173 
160 
3 
94 
36 
19 
15268 
4 3 4 
1941 
3 
7 
2 
30 
356 
47b 
197 
2 
156 
1 
37 
267 
1 1 
234 
90 
4 0 
941 
604 
70 
58 
93 
1 
77 
1 3 3 
775 
19 
5 
113 
132 
256 
59 
214 
71 
70 
14 
9 8 
73 
Januar — Dezember 1975 Export J a n v i e r — Décembre 1975 
B7J­
Kaprtel 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 8 
BO 
8 1 
6 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
11 
1 6 
2 0 
2 1 
2 2 
2 5 
2 8 
3 0 
3 1 
3 3 
3 4 
■38 
3 9 
4 0 
4 8 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 2 
9 7 
T O T A L 
4 3 
5 1 
7 1 
8 4 
8 7 
T O T A L 
8 4 
Mengen 
Eur­9 
7 1 
7 1 3 4 
4 3 9 7 
1 4 2 4 
5Gb 
1 3 7 0 
1 9 4 9 
9 3 
Θ9 
1 1 1 8 4 
5 4 3 8 4 
2 7 4 0 4 
6 9 
5 
5 6 6 8 3 
1 8 6 4 
3 4 1 
3 0 8 6 
8 9 
3 0 
5 9 
5 6 5 1 
4 5 1 7 
1 0 5 1 4 8 
3 4 0 9 0 
9 2 0 
1 3 6 7 2 4 
2 5 8 
3 5 2 
4 0 4 1 
4 4 5 
1 3 4 1 
2 4 7 
4 6 1 9 
2 2 8 
4 2 8 9 
1 3 7 6 
3 0 1 6 
1 2 8 0 4 4 2 
1 8 2 9 
9 0 
1 18 
133 
2 6 1 
5 1 b 8 
3 8 7 
3 0 
7 7 3 9 
2 8 
4 2 6 
2 0 1 
2 7 1 
4 9 
1 7 0 
8 6 
5 7 5 8 
2 0 4 
8 7 
1 3 0 5 
1 9 6 
1 1 9 5 
1 
10 
16 
3 2 
2 9 6 1 7 
3 
5 8 
1 0 2 
2 7 
4 7 1 
9 0 
Deutschland 
6 
5 9 1 
9 0 3 
188 
19 
1G4 
1 2 2 
6 
5 8 
3 0 1 
7 3 9 0 
7 0 8 0 
2 1 
2 
1 3 2 7 3 
143 
39 
4 0 4 
5 
G 
4 
1 2 3 4 
8 0 5 
2 2 9 6 2 
6 3 3 0 
1 1 3 
2 9 5 4 0 
15 
10 
B 0 6 
2 1 1 
4 2 2 
5 6 
2 9 8 
41 
2 5 1 
167 
4 0 0 
3 0 9 9 1 5 
3 9 1 
8 
16 
9 
4 3 
3 5 9 5 
1 2 0 
10 
5 2 4 G 
3 
12 
14 
1 5 0 
8 
10 
2 
7 5 
123 
5 6 
186 
6 
151 
2 
13 
2 
1 0 6 0 4 
1 
3 
France 
2 9 
5 2 
3 8 
2 6 
22G 
157 
1 4 9 
6 4 1 
3 0 5 6 
3 
3 5 8 1 
3 6 
6 
t 0 5 
1 
7 9 
14G 
4 5 0 7 
6 1 7 
1 
1 3 7 2 0 
18 
14 
109 
2 0 
31 
3 
7 6 
8 
0 9 
2 8 0 
1 3 1 1 0 5 
1 2 8 6 
11 
7 
24 
6 
6 
2 
5 
6 
4 7 
15 
1 
2 
4 
4 
1 4 3 4 
1 
2 0 
Italia 
eoo 
6 
6 9 
1 7 2 
2 5 6 
7 0 
4 / 0 
1 1 5 1 
2 3 
12 
6 0 2 2 
1 9 5 8 2 
1 GBO 
17 
2 0 9 3 
122 
3 1 8 
1 
1 
3 1 4 
5 4 7 
1 5 2 4 6 
7 6 9 
5 6 
1 0 5 4 7 
1 1 
2 0 
1 6 0 
15 
3 1 4 
5 4 
1 9 5 2 
6 2 
4 5 4 
0 7 
7 
1 0 1 2 5 4 
BO! 
3 
3 
1 
3 7 3 4 
4 b 
4 
6 
1 
3 
3 8 0 8 
8 0 2 
7 
2 3 
9 0 
8 0 3 
1 
1000 kg 
Nededand Belg Lux. 
A U S T R A L I E N 
1 
7 8 
1 2 0 
4 6 
1 
14 
2 3 
135 
7 4 9 
17b 
1 
2 0 9 
15 
0 
31 
1 
1 
4 G 
3 OG 
1 9 9 2 
1 1 1 0 
6 5 
4 2 
4 70 
10 
15 
3 6 8 
7 1 
9 
b 3 
5 0 8 6 2 
8 5 7 
1 8 5 
6 
2 2 
1b 
1 5 9 
14b 
5 5 7 1 
4 3 7 7 
18 
18R 
31 
4 
fl 4 1 GG 
3 7 3 
3 3 1 
2 b 
1 
12 
b7 
3 
1 1 
1 8 1 2 
3 7 0 7 4 
N E U G U I N E A 
3 
4 
2 
4 2 
1 3 0 
1 6 7 4 
3 
5 
107 
4 8 
61 
1 
12 
3 6 
b 
1 
1 
4 6 7 2 
1 5 0 
1 
1 3 7 3 
1 
7 1 3 
1 
17 
6 
1 19 
2 4 
2 5 4 2 
U­K 
5 » 
5 6 0 1 
7fl(11 
(162 
4 4 9 
4 4 1 
4 74 
G3 
19 
4 3 3 5 
2 6 0 4 7 
9 6 7 8 
2 2 
3 
3 2 1 6 3 
1 5 2 1 
2 8 0 
7 0 1 4 
b 2 
3 0 
6 3 
3 0 9 7 
2 6 8 1 
5 1 9 6 2 
2 4 5 4 4 
7 5 0 
8 2 4 7 7 
1 7 2 
3 0 3 
7 3 6 0 
183 
b b 3 
121 
1 6 7 7 
1 1 1 
3 2 0 6 
8 1 7 
7 1 8 
6 3 2 6 2 0 
2 
3 0 
9 b 
9 4 
149 
6 0 
2 6 6 
10 
1 0 0 
16 
4 0 3 
78 
6 7 
19 
8 5 
2 9 
181 1 
1 6 0 
19 
9 0 7 
1 7 7 
1 0 3 2 
7 
3 
2 7 
6 4 2 9 
G E B . A U S T R A L . V E R W . 
N A U R U 
3 
5 8 
9 4 
3 
3 5 3 
8 9 
Ireland 
1 8 4 
12 
18 
21 
6 
7 
13b 
2 5 
8 6 
0 
19 
3 2 
IG 
3 8 6 
158 
2 6 
2 3 
4 
2 
2 
3 2 
3 2 
3 
5 8 6 5 
2 
5 
Quantités 
Danmark 
2 5 
7 2 
11 
4 
1 
1 
7 6 
1 9 5 
134 
5 
8 2 
1 
7 
4 5 
4 0 
3 9 4 7 
181 
1 8 
5 
RH 
2 
5 
1 
1 8 9 
1 
1 7 5 
4 
15 
1 1 7 4 7 
3 8 
2 1 
2 
4 
1 
3 
2 6 
1 
1 2 3 
5 
Chapitre 
NDB 
5 7 
5 8 
6 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 8 
6 9 
70 
71 
7 2 
7 3 
74 
7 5 
7 6 
7 8 
8 0 
8 1 
8 2 
Θ3 
8 4 
8 6 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
1 1 
16 
2 0 
21 
2 2 
2 5 
2 8 
3 0 
31 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
7 0 
7 3 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 2 
9 7 
T O T A L 
4 3 
5 1 
7 1 
6 4 
8 7 
T O T A L 
8 4 
Werte 
Eur­9 
1 3 8 
2 5 9 6 7 
1 1 6 0 3 
1 6 7 7 5 
1 1 9 5 7 
7 4 1 5 
1 4 4 5 7 
9 3 3 
4 3 1 
7 7 7 2 
2 3 5 7 1 
1 8 4 7 4 
1 8 7 1 5 
7 4 7 
4 8 1 0 7 
5 0 5 9 
lOOf i 
GÜ3 1 
101 
2 4 4 
3 5 4 
2 0 0 5 0 
1 4 G 7 3 
4 3 3 9 5 5 
2 2 3 8 6 3 
2 2 0 0 
2 9 9 9 0 2 
1 6 7 4 3 
1 6 4 5 
7 4 9 5 2 
/ / O d 
1 4 2 2 0 
3 8 0 7 
1 0 3 7 4 
1 3 1 8 
1 7 5 1 1 
8 9 2 3 
1.1077 
2 0 0 0 6 4 1 
7 0 0 
1 1 1 
1 4 2 
1 10 
3 2 0 
1 9 2 
1 4 0 
166 
7 0 6 
1 7 9 
3 3 9 
1 9 9 
2 5 6 
131 
1 3 0 
124 
3 0 3 7 
G95 
15­1 
3 9 2 9 
9 7 2 
2 6 7 3 
106 
1 9 6 
17Θ 
131 
1 8 4 7 3 
1 0 2 
1 3 3 
3 7 8 
4 9 0 
131 
2 1 4 0 
1 8 7 
Deutschland 
1 3 
34 2 G 
2 4 4 9 
194 7 
789 
9 7 b 
7 / 2 
9 1 
2 9 0 
1 0 b 3 
4 131 
4 1 0 G 
4 4 2 1 
2 6 1 
1 0 8 8 7 
9 2 1 
2 3 0 
1 1 b fi 
I G 
GR 
5 6 
7 1 3 9 
3 6 2 2 
1 2 0 3 7 0 
7 5 2 5 8 
2 3 8 
8 3 1 7 0 
4 4 9 
6 6 
2 1 6 4 9 
3 8 5 8 
b b 2 G 
79b 
7 1 6 
3 3 5 
1 128 
1 8 6 2 
4 1 0 8 
4 8 0 3 9 7 
6 6 
22 
13 
16 
b3 
143 
12 
7 0 
4 9 0 
12 
8 
4 6 
7 8 
2 9 
14 
6 
G9 
3 8 2 
7 2 
9 9 3 
bG 
6 6 3 
4 5 
141 
17 
3 7 3 6 
2 
1 
3 
4 0 
3 
France 
6 7 1 
3 1 0 
1 3 3 3 
13 79 
9 2 9 
17 19 
2Θ 
2 
9 7 
5 3 1 
7 7 3 4 
3 2 7 
3 2 4 0 
04 
37 
3 6 4 
1 
1(1 
4 7 2 
2 6 7 
2 0 4 Θ 3 
8 GO b 
5 
3 1 3 4 2 
2 3 2 2 
5 9 
2 9 9 1 
7 8 6 
4 1 2 
1 0 0 
2 7 0 
9 7 
1 0 3 3 
7 7 4 9 
3 0 5 
1 1 6 7 8 6 
197 
6 
6 
3 6 
177 
3 
1 
4 
14 
2 
3 b 
1b 
6 
13 
1 2 9 
8 
12 
2 
3 
6 8 0 
4 
1 
4 4 
1 
Italia 
10 
4 9 8 
G39 
4 3 8 4 
1 9 0 1 
2 0 1 b 
8 9 b 8 
2 4 0 
G 7 
1 5 4 0 
0 7 2 7 
2 0 0 6 
3 8 2 9 
4 
2 9 7 2 
34 B 
1 
0 7 3 
9 
5 
1 3 3 0 
1 9 2 1 
4 4 1 9 8 
7 0 0 4 
7 4 
2 4 0 2 4 
4 4 1 
OG 
2 9 1 1 
194 
1 9 b 0 
1 I b f l 
4 2 2 0 
3 3 
1 3 0 5 
3 3 0 
5 0 
1 5 6 8 4 0 
1 
8 
1 
1 5 4 b 
2 
1 0 7 
7 9 
13 
12 
1 
8 
1 8 0 9 
1 
8 
4 7 
1 17 
2 1 9 
b 
1000 Eur 
Nededand Belg.­Lux. 
A U S T R A L I E 
2 1 
5 6 8 2 7 9 7 
4 6 8 4 6 6 
3 6 8 6 2 
2 2 2 4 
7 5 147 
4 9 4 4 
3 3 5 5 7 
1 9 3 181 
2 1 6 2 1 3 8 
2 6 5 6 1 6 4 
3 2 5 3 2 2 2 
6 1 4 3 
1 3 5 
0 4 1 9 0 
2 11 
8 1 
1 
4 6 7 1 1 0 
9 1 0 51 
1 5 2 0 9 1 3 6 9 0 
1 2 1 4 1 5 0 4 9 
1 8 2 1 0 4 2 
3 2 2 7 
8 8 5 1 5 9 9 
9 5 2 
1 6 6 16 
6 4 9 
4 5 3 141 
1 2 5 
1 8 4 1 4 9 
9 5 2 
2 4 3 4 1 6 5 
1 0 4 4 4 4 5 9 6 9 9 
U­K 
112 
1 7 3 8 2 
7 1 0 4 
8 4 2 9 
7 7 9 3 
31 6 3 
2 8 7 0 
5 5 6 
7 7 
4 5 0 8 
1 1 3 7 3 
6 7 7 3 
3 2 4 G 
4 8 2 
2 7 1 1 5 
3 5 4 3 
1 4 5 4 
4 2 8 2 
7 2 
1 5 4 
2 7 6 
1 5 9 8 5 
7 5 9 1 
2 0 8 0 2 8 
1 1 4 0 0 9 
1 8 8 3 
1 6 0 0 4 1 
1 0 3 0 4 
1 4 2 1 
3 4 9 2 3 
2 7 2 1 
6 0 0 8 
1 0 9 4 
4 1 4 3 
8 0 7 
1 2 7 3 9 
3 5 1 7 
5 6 5 3 
1 0 5 7 8 7 2 
N O U V G U I N E E P A P O U A 
2 3 
9 
3 
8 
17 
5 3 6 
1 
l 
1 5 2 4 9 
9 
6 
3 3 
4 3 2 
3 3 
3 7 
1 3 
2 6 6 
2 1 
19 
2 3 4 1 0 0 
4 4 3 
2 
6 2 
14 
4 
1 3 4 3 4 4 9 
2 
32 
1 2 4 
6 3 
2 1 5 
B 
135 
74 
15 
31 
3 2 2 
1 1 4 
1 2 0 
5 5 
77 
7 3 
1 3 3 4 
2 9 9 
6 3 
2 3 3 0 
6 6 1 
2 0 8 3 
2 3 
1 1 1 
3 0 
1 0 3 
1 0 1 2 1 
T E R R . A D M . A U S T R A L I E 
1 
N A U R U 
1 0 2 
1 3 2 
3 6 3 
4 4 6 
10 
1 8 1 2 
1 7 8 
Ireland 
5 0 6 
IG 
71 
3 5 
134 
4 1 
θ 
1 15 
123 
168 
1 2 4 
4 4 
GL 
2 3 4 
4 5 
9 1 5 
2 6 4 
5 6 
8 0 2 
2 7 
fl 
3 
13 
1 5 9 
2 5 2 
2 2 9 
1 6 5 7 4 
2 
2 
2 
1 0 
Valeurs 
Danmark 
1 3 9 
143 
181 
14 
27 4 
2 
6 7 
3 1 2 
2 7 4 
4 6 3 
2 2 2 
1b 
1 
4 2 
3 
3 1 3 
2 6 6 
1 1 0 8 2 
1 4 5 3 
4 b 
3 3 
2 2 2 6 
17 
1 4 0 
1 1 
4 7 8 
7 
7 34 
1 16 
6 9 
2 8 0 2 9 
4 2 
17 
! 
21 
b 
1 
3 
6 
3 
1 5 0 
4 
21 
2 
3 4 5 
5 
1 8 
251 
Januar — Dezember 1975 Export 
252 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
T O T A L 
01 
0 2 
0 4 
0 5 
0 9 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 8 
4 9 
51 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 4 
.65 
6 6 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
6 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur-9 
5 2 8 
1 6 9 
3 7 2 
9 2 
74 
1 0 2 
9 2 
1 3 2 
4 9 1 7 
4 7 0 
2 1 3 
5 2 4 
1 8 9 
6 5 0 
4 7 4 
4 9 8 4 
8 0 
2 6 4 6 7 
1 4 9 3 7 
4 6 0 4 4 
1 8 8 7 3 
1 2 6 2 
1 4 6 1 4 
3 5 3 9 
2 2 0 
1 7 7 7 
1 3 9 4 
3 8 1 
4 6 9 
7 5 2 9 
1 2 8 8 6 
2 8 3 2 
175 
B l 
10 
G57 
0 0 
7 3 7 4 
54 6 0 
1 0 0 3 
703 
2 OH 
1 1 5 9 
9 3 7 
76 
3 0 7 
1 3 9 9 
2 5 7 
2 7 
187 
4 5 7 
12 
1 2 9 
1 0 1 9 
7 b f l 7 
9 0 2 4 
6 
6 2 6 3 7 
1 6 1 0 
3 4 
1 3 1 9 
191 
19G2 
9 5 1 
2 7 4 3 3 
1 3 7 7 1 
1 4 0 7 
6 6 0 7 8 
6 6 
0 0 
1 3 4 5 
118 
3 1 1 
2 b 3 
1 71 
3 2 
b l 1 
3 7 0 
1 1 4 2 
3 9 4 3 7 9 
Deutschland j 
ι 
1 3 
12 
17 
3 9 
7 
2 9 H 7 
5 
2 
4 
21 
3 1 b 
1 
2 6 4 3 
1 2 7 
3 1 2 1 
1 0 4 7 
1 51 
4 8 9 3 
0 9 1 
19 
4 6 5 
β 
R 
155 
1 7 6 6 
3 3 7 b 
1 3 4 
2 6 
2 
1 6 3 
6 0 f i 
70 
9 7 
4 
2 
4 7 
2 0 3 
4 0 
127 
27 
2 
13 
3 1 
57 
101 
3 3 4 
6 4 1 
7 
210(3 
1 0 
6 
3 0 1 
1 7 
1 6 0 
6 2 
4 3 9 4 
2 3 7 
4 9 
2 1 3 4 
2 
125 
3 6 
4 7 
6 
6 
3 
21 
16 
6 2 
3 6 9 4 3 
France 
3 8 
4 
11 
2 
4 
3 3 
b 
4 
11 
1 
3 
7 0 9 
4 
Θ1 
9 8 
8 1 0 
2 4 7 
8 
b 2 
2G 
2 
1 
1 7 4 
3 1 3 
b 3 8 
11 
3 
2 
94 
7 
4 
1 
11 
19 
2 
10 
2 
10 
61 
4 2 
b 9 8 
4 0 G 
Gb9 
2 
1 1 
9 
3 b 
3 
8 1 1 
3 8 b 
1 0 2 4 
3 
4 
17 
6 
1 
8 
27 
12 
7 6 2 9 
Italia 
8 0 3 
2 5 
8 0 4 
21 
2 5 
5 
2 4 6 
4 8 5 
2 6 9 
1 0 5 
15 
2 3 4 
6 
4 
2 
15 
21 
7 3 4 
1 2 b 
4 
7 
3 
2 9 b 
3 2 
3 3 
129 
57 
9 4 
2 
B 
3 9 
14 
1 
3 
1 2 7 
1 
1 
2 4 9 
3 f i 
5 9 
1 6 7 7 
8 
53 
30 
3 9 
2 2 7 2 
1 1 3 0 
2 3 9 G 
1 
22 
3 
21 
13 
8 5 
8 
34 
G 
1 1 6 7 0 
1000 kg 
Nededand Belg 
N A U R U 
4 
N E U S E E L A N D 
6 
1 
3 
3 2 
1 2 9 5 
18 
6 
4 8 1 
19 
4 3 
2 3 
9 7 
3 4 7 
1 3 7 
5 1 3 
13 
6 6 0 4 
31 
4 
4 2 
2 0 6 
4 
1 6 9 
8 4 1 
4 5 
1 6 4 
2 3 8 
6 9 
5 
1 
4 0 
5 0 
1 
2 3 
2 6 
4 2 
1 
1 
4 
1 
5G 
2 5 3 
4 
10 
6G 
1 1 
4 7 
9 3 9 
1 0 3 7 
18 
7 
8 
155 
2 
3 
1 
3 
3 1 5 
1 7 8 6 1 
-Lux. 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
14 
3 8 9 
1 2 8 
1 6 4 4 9 
1 6 0 
7 
2 6 4 4 
7 8 
2 9 
171 
2 0 3 
1 0 6 
13 
1 
16 
1 6 3 
10 
3 
10 
6 7 
13 
1 7 2 
71 
9 6 
2 
5 4 
6 
1 5 0 3 
8 9 5 
3 0 2 
1 
7 2 1 
5 4 
3 4 
3 
6 4 0 
2 5 9 4 5 
u-K ! 
i 
4 3 2 
1 5 3 
34 
3 9 
5 8 
4 5 
7 4 
3 6 0 
4 1 5 
1 9 1 
4 1 
1 8 4 
3 8 7 
4 2 9 
3 0 6 4 
5 0 
2 2 9 8 8 
1 4 0 2 8 
2 5 3 3 8 
1 5 6 6 2 
1 0 6 2 
4 7 3 
2 4 G 0 
1 6 9 
1 2 2 4 
1 1 6 4 
3 7 3 
138 
5 1 8 5 
7 4 7 8 
1 9 7 0 
1 3 3 
5 2 
7 
3 0 9 
8 8 
64 72 
5 2 6 3 
8 5 8 
6 2 8 
2 1 8 
9 9 0 
3 9 4 
71 
1 5 4 
1 0 9 9 
1 7 4 
2 4 
148 
2 8 8 
1 1 
10 
12G7 
6 b 8 0 
6 3 5 4 
3 
5 7 0 2 4 
1 5 8 6 
2 9 
6 4 2 
9 9 
1 7 0 5 
7 9 8 
1 7 3 6 5 
1 0 8 4 5 
1 4 3 7 
6 0 4 6 8 
5 4 
6 7 
9 8 1 
6 9 
2 3 9 
2 2 7 
9 7 
2 3 
4 0 6 
2 8 2 
1 2 0 
2 9 2 7 1 8 
Ireland 
1 
4 
3 6 7 
2 5 
1 
6 
17 
2 
2 0 
1 0 4 
1 4 6 
1 
7 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 0 
1 1 
7 
5 
6 
6 
4 1 0 
8 
1 
4 
3 
1 
1 1 9 7 
Quantités 
Danmark 
15 
2 2 
9 
3 
2 3 6 
2 8 
5 
2 5 4 
2 
1C6 
6 4 
15 
2 3 
1 8 
10 
3 9 
6 
8 
1 
2 
2 
11 
2 0 
17 
6 
2 
5 2 1 
2 5 
4 
38 
2 
2 3 
5 
1 6 1 6 
Chapitre 
NDB 
T O T A L 
Ol 
0 2 
0 4 
0 5 
0 9 
12 
13 
15 
16 
17 
18 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 £ 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 
4 8 
4 9 
5 1 
5 3 
5 4 
5 5 
5 6 
5 7 
5 8 
5 9 
6 0 
61 
6 2 
6 4 
6 5 
6 6 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 5 
7 6 
7 9 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 8 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
Werte 
Eur-9 ! 
I 
8 4 5 
2 4 6 3 
4 2 7 
17b 
6 0 4 
1 6 7 
191 
3 3 b 
2 9 4 1 
4 9 9 
191 
1 1 4 9 
1 4 3 
44G 
4 2 6 
6 9 6 5 
4 6 4 
1 4 1 7 
2 4 3 0 
6 5 4 3 
9 7 7 6 
1 6 5 0 1 
2 0 0 4 
3 0 5 0 
1 7 0 9 
1 3 0 2 . 
6 7 3 
1 4 4 
3 3 3 3 
6 6 1 6 
1 3 2 4 6 
4 8 6 0 
4 3 1 
4 3 b 
1 4 0 
9 1 5 
1 8 9 
6 b 9 5 
1 2 8 4 5 
4 3 3 4 
3 0 8 1 
8 9 5 
6 3 5 0 
3 8 2 1 
1 0 4 
2 1 9 6 
4 5 3 2 
2 3 8 3 
45G 
1 1 9 6 
26GB 
141 
2 0 7 
1 7 6 0 
4 9 3 8 
5 3 5 8 
1 4 8 9 
2 7 6 8 0 
3 4 3 8 
2 4 5 
2 4 6 9 
2 1 7 
8 4 6 0 
29-11 
1 1 9 5 0 7 
6 4 5 3 7 
8 5 0 
1 2 8 0 9 6 
3 2 5 7 
5 6 8 
1 9 6 0 4 
1 3 2 8 
2 7 6 2 
5 2 0 
5 4 7 
1 6 6 
2 6 4 8 
IG 7b 
3 5 6 6 
5 9 0 0 1 1 
Deutschland 
5 0 
61 
25 
7 0 
12 
4 
1 6 6 8 
13 
6 
4 
2 0 
3 9 7 
3 
3 0 2 
52 
7 1 4 
2 3 1 0 
2 2 4 0 
6 1 1 
1 3 5 0 
1 0 9 
4 2 7 
18 
21 
1 4 9 9 
2 0 1 2 
3 8 7 5 
3 1 0 
3 5 
18 
2 
2 3 1 
5 8 5 
2 9 0 
4 3 2 
2 3 
H 
3 0 8 
R l 1 
4 1 0 
5 7 9 
2 4 1 
3 2 
1 3 0 
2 9 4 
10 
1 0 0 
1 5 9 
3 8 5 
51 1 
4 0 9 
1 5 8 1 
1 1 7 
2 3 
7 6 2 
1 7 
1 2 6 5 
3 7 8 
2 6 4 0 4 
2 3 b O 
6 2 
7 2 4 4 
6 4 
5 
4 1 5 2 
4 9 7 
5 8 8 
9 0 
3 2 
2 6 
1B7 
2 2 6 
3 1 6 
7 1 5 9 7 
France 
I S O 
2 
fi 32 
1 
2 0 
155 
5 
19 
5 
1 
1 
3 
1 0 9 7 
2 3 
2 
2 6 
3 0 4 
5 1 7 
37 
3 3 
5 6 8 
5 
2 6 
2 3 4 
2 6 b 
6 1 b 
4 5 
b 
13 
E 
1 7 2 
3 9 
5 2 
10 
7 
1 14 
106 
6 9 
9 b 
41 
16 
4 
104 
6 6 
2 9 
4 2 2 
3 6 4 
4 
61G 
3 9 
1 
6 6 
1 1 
1 2 4 
1 9 
4 1 5 5 
17R0 
2 7 6 9 
7 1 4 
2 2 
5 3 7 
148 
4 1 
19 
2 
3 
2 6 9 
1 5 2 
4 b 
1 7 3 5 0 
Italia i 
I 
3 6 
1 
2 6 
4 1 
3 
1 0 2 
4 8 1 
G3 
17 
9 
131 
3 0 3 
21 
1 1 
13 
1 
b 
bO 
5 6 7 
2 4 1 
1 0 0 
52 
21 
4 
2 5 1 
2 3 
2 5 5 
5 8 6 
7 1 9 
3 6 0 
5 
3 9 
1 5 2 
1 9 0 
2 5 
21 
4 fi Γ, 
3 0 
6 
101 
7 2 
1 5 0 
2 4 
1 2 0 0 
2 0 
9 b 
1 
1 6 5 
148 
8 b 3 b 
6 0 3 4 
5 
4 0 9 1 
2 9 
3 9 0 
3 3 
2 0 1 
9 9 
1 9 9 
1 3 
1 6 7 
3 8 
7 
2 8 4 4 8 
1000 Eur 
Nededand 
N A U R U 
2 
Belg.-Lux I 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
9 
17 
fi 1 0 b 
04 3 
2 4 
8 
1 0 0 / 
36 
4 5 
1 7 6 
2 6 
6 0 
4 6 
5 0 0 
4 2 0 
1 0 7 2 
2 3 5 
GO 
3 7 
1 0 6 
2 4 
2 6 4 
6 1 5 
b fi 
2 2 2 
1 5 7 
4 3 7 
2 3 
5 
2 3 7 
3 3 3 
1 
1 9 0 
1 4 0 
5 2 2 
b 
1 0 
8 
6 
7 
31 
2 
2G7 
6 2 
1 
18 
6 0 
Rb 
1 2 2 
3 8 0 9 
5 2 8 5 
G2 
2 6 3 
4 9 
3 0 1 1 
2 2 
4 0 
1 
2 
3 
12 
1 9 8 
2 6 3 0 3 
1 
2 
1 
10 
5 
1 
1 
7 
3 
13 
3 0 
7 1 5 
20G 
2 3 
1 9 0 
7 6 
4 
18 
9 4 3 
1G4 
10b 
51 
2 
4 
4 1 
2 0 6 
2 6 
1 / 
19 
9 9 
G9 
0 4 3 
3 9 4 
1 6 0 
3 
2 0 
1 
1 
1 5 
2 0 
bob 
2 1 
4 3 9 
3 3 2 
5 
3 
3 5 2 9 
24R 
1 
1 3 7 
9 9 
4 
16 
1 
2 
1 
1 9 3 5 
1 2 3 5 5 
u-K I 
ι 
5 6 1 
2 3 5 0 
6 4 
54G 
9 0 
4 0 
133 
2 4 0 
4 0 7 
1 6 0 
SS 
139 
3 2 3 
3 5 1 
4 3 8 b 
2bO 
1 0 0 5 
2 2 3 2 
4 7 3 8 
5 7 8 4 
1 2 9 3 1 
2 1 1 
1 9 0 5 
9 5 7 
0 0 1 
b 2 2 
123 
0 3 3 
3 8 5 9 
7 7 0 1 
3 5 7 f i 
2 4 1 
35-1 
1 2 9 
3 9 2 
10b 
5 2 1 9 
1 1 9 9 8 
3 5 2 5 
7 4 7 0 
7 8 1 
5 3 3 4 
1 3 5 0 
9 5 
1 0 0 0 
3 3 9 0 
1 3 4 3 
3 2 6 
0 8 4 
1 7 9 3 
9 7 
3 5 
1 4 3 3 
3 9 1 3 
3 6 5 5 
9 8 9 
2 3 4 9 6 
3 1 9 7 
2 1 6 
1 1 9 4 
1 2 0 
6 7 4 4 
2 2 6 1 
6 8 7 9 1 
4 7 7 6 8 
7 8 0 
1 1 3 7 8 2 
2 2 1 6 
4 6 3 
1 0 4 6 1 
6 1 6 
1 8 8 5 
2 9 5 
3 0 b 
1 2 1 
1 9 0 1 
1 2 2 7 
1 0 4 4 
4 2 4 8 8 9 
Ireland 
1 
3 
5 0 
4 2 0 
7 8 
7 
4 
IG 
1b 
3G 
5 
1 7 2 
2 
2 0 
2 
10 
2 
2 7 
1 5 
6 
3 
5 
1 2 7 
3 
IG 
1 0 
5 2 
1 5 
2 
3 0 
1 7 1 4 
9 1 
2 
9 7 
13 
13 
2 5 8 4 
Valeurs 
Danmark 
3 3 
4 3 
4 3 
12 
135 
3 6 
10 
5 1 7 
9 
17 
146 
5 4 5 
3 0 
1 
6 
3 
7 3 
1 16 
1 
7 
2 
3 
5 
3 0 
3 
11 
IO 
θ 
i r . 
3 0 
7 
9 
109 
2 
4 0 
Γ. G 
• 4 
7 
4 7 
1 0 
3 0 7 0 
1 7 3 
1 1 
8 5 7 
/ 
U 
1 7 7 
8 
71 
6 4 8 5 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT 
Kapitel 
2 2 
2 4 
3 3 
8 4 
8 7 
9 8 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
11 
15 
16 
17 
18 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
. 6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
T O T A L 
Mengen 
Eur­9 
8 8 4 
2 0 
2 2 
1 7 0 
1 0 6 
3 
1 6 9 2 
1 8 2 3 
1G3 
9 9 2 
2 9 3 
57 7 0 
1 1 6 8 
1 4 0 3 
7 7 0 
1 8 5 
6 7 3 
1 8 9 5 
3 9 B 
1 0 9 7 5 
2 4 1 
2 1 2 
5 2 8 0 
8 3 2 
6 1 7 2 
2 5 0 
1 181 
1 4 7 4 
2 6 7 
1 4 5 6 
7 6 
1 4 6 
1 1 2 
4 7 2 6 
1 4 7 4 
1 8 7 7 
6 7 
2 0 6 8 
2 0 2 0 
4 4 7 
16 
8 1 
3 4 
91 
1 7 1 
6 7 
1 0 4 
1 5 6 
1 7 7 
1 7 0 4 
9 5 1 8 
1 1 1 1 
4 
1 6 0 4 1 
6 9 
6 2 0 
1Θ5 
4 1 4 
3 0 6 3 
1 9 0 7 
6 2 
5 9 7 8 
1 2 0 
1 11 
4 
3 2 
4 4 
2 5 5 5 
4 0 
1 7 0 
3 6 
5 6 
1 0 2 1 1 4 
1 7 9 
Deutschland 
21 
4 
2 0 
1 3 3 
1 3 0 
2 5 
7 3 
161 
7 4 0 
3 2 3 
18 
2 
1 
10 
1 7 0 
22 
1 6 4 
1 
3 
2 7 
3 
2 
14 
3 
1 
3 9 
2 7 2 0 
1 
5 5 
6 7 
14 
2 6 
3 0 1 
7 8 
8 3 5 
11 
1 
3 
9 
18 
8 
2 
1 
6 0 9 3 
France 
1G8 
18 
18 
9 
1 
3 3 7 
1 9 2 
32 
9 3 8 
2 6 9 
5 7 7 0 
1 1 5 8 
1 0 3 5 
b b 2 
16b 
6 5 6 
1 7 0 6 
3 7 4 
6 7 5 2 
2 3 3 
2 0 7 
3 8 0 9 
8 1 7 
5 0 0 G 
2 4 8 
8 4 2 
1 1 6 5 
2 5 8 
1 4 0 6 
7 0 
1 0 7 
91 
4 5 0 3 
1 4 0 0 
1 4 5 5 
6 5 
2 0 4 2 
1 0 5 7 
4 3 0 
10 
71 
2 5 
6 2 
1 4 4 
6 5 
102 
1 5 0 
1 6 7 
1 3 5 7 
6 0 1 5 
9 0 3 
4 
1 4 6 2 2 
6 2 
4 6 2 
1 6 6 
3 7 4 
2 3 2 3 
1 7 0 5 
6 2 
3 9 2 6 
8 3 
91 
1 
2 8 
3 4 
2 3 3 8 
3 5 
1 4 7 
31 
8 1 5 4 6 
1 1 4 
Italia 
eoe 
2 
3 4 
2 3 
1 5 2 
8 0 9 
4 
2 
19 
2 
1 
5 3 
1 
3 3 
2 5 0 
4 
2 4 
17 
1 1 
2 1 2 
7 
9 
7 
2 
7 
7 
6 
1 
2 
2 
9 
3 0 6 
6Gb 
14 
2 2 0 
6 8 
1 
3 
2 9 0 
2 2 
6 7 1 
2 
7 
2 
1 
8 5 
5 
8 
3 1 2 1 
8 1 1 
3 5 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux. 
P A Z I F I S C H E I N S E L N 
57 
1 
1 3 8 1 
N E U K A L E D O N I E N 
1 1 7 1 4 2 B 
1 
4 0 
2 4 
5 5 
2 8 7 17 
7 61 
15 
5 3 
3 9 7 
6 11 
3 5 3 4 2 2 
7 
18 1 0 1 6 
2 7 
4 2 6 
2 3 
1 7 3 1 1 5 
3 
2 3 
3 9 
2 9 
2 5 11 
8 18 
2 9 
1 
15 1 
2 3 3 6 
3 
3 
3 7 
1 5 
1 
1 2 
1 
1 1 7 
3 1 9 0 
4 1 0 7 6 
7 
5 18 
6 
6 1 4 
1 3 
1 5 2 
18 6 
1 
1 
4 5 5 8 
5 2 3 
6 0 1 0 3 6 2 2 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
6 2 7 9 
1 9 
4 
1 1 4 
5 3 1 
2 
9 0 9 5 1 9 
2 8 
1 2 9 1 
11 3 
1 6 1 
1 
3 
6 3 
1 1 
6 
5 4 8 13 
1 
5 
2 6 
6 
2 
1 1 
3 
2 
8 
17 
6 8 
1 
1 
4 1 
12 
1 
1 
1 
8 5 6 
4 
5 
1 2 7 2 
8 9 9 
3 9 4 
1 10 
1 
5 6 
6 2 
3 
1 5 2 2 1 1 9 9 
W A L L I S U N D P U T U N A 
2 3 7 
Chapitre 
NOB 
2 2 
2 4 
3 3 
8 4 
8 7 
9 8 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
1 1 
15 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
27 
2 8 
3 0 
31 
3 2 
3 3 
3 4 
3 5 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 1 
6 5 
5 6 
6 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 6 
8 7 
B9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 3 
9 4 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
T O T A L 
T O T A L 
Werte 
Eur­9 
1 0 4 0 
159 
5 0 8 
5 0 9 
31 1 
5 0 1 
4 8 1 6 
1 9 8 3 
12G 
14 (¡9 
101 
1 2 4 9 
99G 
2 1 4 2 
fi05 
4 10 
6 / 3 
1 1 8 2 
64 1 
4 744 
12b 
1 0 0 7 
3 2 7 
3 1 8 
1 3 0 4 
1 9 2 0 
IHR 
1 4 4 0 
9 9 0 
1 4 0 4 
1 0 b 
1 7 3 
7 1 2 
1 4 9 0 
2 2 4 1 
3 9 0 9 
5 5 6 
137 1 
7 1 0 b 
1 7 9 0 
1 76 
6 4 0 
2 7 7 
4 1 8 
3 5 8 
1 9 0 1 
3 7 4 8 
9 7 0 
1 5 8 6 
G00 
7 6 7 7 
9 0 b 
0 3 6 
0 0 1 b 
7 1 0 
1 0 1 0 
1 173 
1 165 
1 0 9 4 8 
8 6 6 5 
1 0 0 
1 6 5 1 1 
6 4 7 
7 4 9 7 
2 9 2 
5 3 9 
2 0 6 
4 0 3 0 
167 
0 4 0 
3 1 0 
2 2 7 
1 1 4 5 1 3 
2 5 3 
Deutschland 
1 1 
3 b 
ü b 
1 9 
3 6 7 
1 
3 
b 2 
1 
1 3 
2 7 
2 
6 
7 6 0 
1 
4 b 
10 
7 
1 
1 
1 
ü f l 
5 5 
6 6 
37G 
2 9 
7 
32 
2 
21 
3 
1 1 
34 
9 
2 0 
8 
2 
1G 
4 3 
8 5 0 
6 
1 2 
6 5 
153 
9 3 
153 
9 2 8 
3 3 7 
2 7 2 1 
1 9 9 
13 
4 6 
5 8 
4 3 
1 
2 5 
32 
5 
7 4 9 4 
1 
France 
4 4 G 
4 7 4 
5 9 
14 
3 4 4 
1 5 6 8 
3 0 7 
1 0 0 
1 4 1 3 
139 
1 2 4 9 
9 0 6 
1 4 8 8 
4 0 6 
3 0 3 
G43 
1 0 8 7 
t i l 1 
2 6 1 6 
1 2 0 
97Ü 
2 2 7 
3 1 1 
b 0 8 
1 9 0 8 
1 3 9 
1 1 b 3 
9 7 4 
1 3 b 4 
1 0 4 
1 3 3 
G09 
1 3 7 b 
7 0 3 3 
3 0 7 4 
5 1 6 
1204 
2 0 1 b 
1 7 5 6 
126 
b 7 7 
2 2 4 
34 b 
3 0 3 
1 9 2 4 
3 6 8 7 
9 3 3 
1 4 7 6 
5 7 0 
1 6 0 6 
7 b 6 
0 0 3 
7 4 0 b 
197 
1 3 9 8 
1 0 1 b 
9 6 0 
87 74 
8 0 1 3 
10U 
1 0 8 6 0 
4 7 0 
2 2 2 b 
2 7 5 
4 6 2 
1 3 3 
3 7 1 0 
1 5 2 
7 34 
2 6 1 
1b9 
9 3 4 2 9 
2 2 8 
Italia 
2 
1 IA 
10b 
1 
6 2 8 
10 
2 
3 8 
7 
2 
24 
1 
2 3 
3 6 
7 
10 
1 
3 7 
4 8 
4 3 0 
6 
16 
1b 
2 5 
2 0 
22 
2 0 
5 
10 
14 
3 3 
1b 
0 0 
G2 
1 9 0 
3 0 
1 9 
1 6 7 
1 
2 0 1 
9 
19 
7 b 2 
1 1 1 
1 5 3 2 
9 
5 4 
2 
17 
9 7 
10 
4 7 
4 3 3 9 
9 
1000 Eur 
Nededand Belg ­Lux 
D E P U S A O C E A N I E 
2 b 
17 
1 
1 8 7 5 
N O U V C A L E D O N I E 
1 0 4 1 5 9 1 
3 3 
4 0 
4 2 
6 4 
5 4 7 3 6 
7 2 1 
21 1 
7 6 
1 4 0 
14 11 
1 5 3 3 9 
3 
G 
3 5 0 
4 
3 4 
1 
1 1 
1 7 4 1 0 8 
10 
3 6 
3 9 
12 2 2 
2 2 9 
14 21 
1 7 4 
5 
11 2 
10 5 2 
1 6 
3 
2 9 1 
8 
6 16 
7 11 
19 
2 6 
4 11 
6 
3 
1 2 8 
3 1 0 9 
2 
7 3 2 9 
12 
18 3 8 
2 4 0 
15 2 
2 9 4 9 
14 12 
1 3 6 5 
8 8 2 0 
1 0 7 
2 
1 
15 
51 8 8 
1 2 
5 
4 7 1 6 
4 0 7 6 2 3 6 0 
W A L L I S ET F U T U N A 
G 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
1 1 4 1 2 1 
1 4 2 
3 4 
2 3 4 2 4 
1 2 6 1 
136 1 
1 9 6 7 4 4 7 0 
2 6 
17 2 
3 5 
2 6 4 
3 
5 
7 8 
17 
4 
5 3 0 6 
2 5 
5 
3 
2 
1 0 
2 
3 
3 
7 2 
3 4 
1 
6 1 
6 
10 6 
2 4 
9 2 1 
18 
4 
17 
5 
2 
2 
1 
10 3 2 
2 
14 
15 1 
4 0 0 16 
1 6 5 13 
1 0 3 2 
3 5 7 
2 
12 1 
1 5 2 6 
4 
2 0 2 9 
12 
2 5 1 2 4 2 9 9 
2 7 
253 
Januar — Dezember 1975 Export 
254 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT­
Kapitel 
2 2 
2 5 
3 0 
3 1 
4 8 
7 3 
8 2 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
T O T A L 
T O T A L 
10 
15 
16 
2 1 
2 2 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 3 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8B 
9 0 
37 
9 9 
T O T A L 
15 
1 6 
2 2 
3 0 
3 3 
3 4 
4 2 
4 8 
7 3 
7 6 
8 2 
8 4 
8 5 
87 
9 0 
9 4 
T O T A L 
3 4 
7 6 
Mengen 
Eur­9 
2 7 3 
8933 
3 8 
8 7 7 
1 1 8 
3 0 5 
3 7 
6 5 6 
1 2 3 
3 6 3 
3 0 
8 
12597 
1 5 9 
2 0 0 
2640 
2 2 3 
1 2 9 
5 0 2 
1 0 3 
1 5 7 
62 
2 3 2 
2 1 5 
3 8 8 
1 0 2 
8 77 
6 5 
3 7 
5 9 
2 9 
.14 
4 0 
0 6 
7 0 2 
5 0 0 
2 0 1 
1 
1552 
G l 
151 
1 10 
1083 
4G8 
1899 
5 
3 4 
3 b 
8 0 6 
17841 
139 
61 
64Ü 
2 9 
SS 
177 
14 
1 1 2 
G24 
3 5 
2 8 
1 4 6 
2 2 7 
2 8 2 
9 
7 8 
7542 
2BG 
9 2 
Deutschland 
5 
3 5 1 
1 
4 
6 
1 
2 4 
6 
4 1 0 
7 7 2 
11 
3 
3 
fl 10 
2 5 
1 
1 
2 
1 1 
2 
16 
34 
1 
2 0 
2 
4 
3 
3426 
16 
1 5 
3 
7 
2 
1 
2982 
France 
8 
1 
7 
7 6 
2 0 
4 3 
1 
2 6 
fl E 
2 5 
1 
21 
1 
1 
1 4 8 
1 2 3 
52 
3 8 0 
1Θ 
5 3 
1 5 9 
3 
5 7 
2 7 9 
1 7 
21 
8 8 
131 
1G0 
2 
53 
2665 
Italia 
8 1 2 
8 
4 
10 
5 5 
3 
13 
1 
140 
813 
15 
815 
2 0 0 
5 
5 
3 2 
9 
4 
1 
7 6 
1 
3 2 
7 7 
1 
1 
1 
446 
816 
6 
1 1 
Β 
16 
5 0 
15 
227 
817 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux. 
B R I T I S C H O Z E A N I E * 
3465 
7 
5 2 9 
12 
1 49 
1 20 
3 
34 4066 
N I U E U N D T O KL L A U 
F I D S C H I 
1564 
6 
4 0 
4 1 
3 
2 
θ 
1 
79 27 
1 
5 
9 6 
3 0 
12 68 
1 
21 9 
4 
501 105 
2643 403 
N E U E H E B R I D E N 
16 
3 
1 7 0 
1 
5 
1 
2 4 6 
1 1 
1 9 
1 
3 
7 
267 783 
T O N G A 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
241 11 
5117 
22 4 
3 4 8 
1 0 1 
2 3 9 
3 6 
5 5 6 
109 1 
3 4 4 
3 0 
7 
7834 4 33 
1 2 4 
248 56 
2 1 8 
121 8 
394 2 7 
56 1 1 
151 3 
2 8 
2 3 2 
2 0 5 
3 2 4 
8 7 
7 2 1 
6 5 
3 7 
57 1 
25 4 
3 8 
3 9 
56 3 
6 8 6 
4 8 9 
1 4 7 
1380 
6 0 
1 1 7 
107 1 
1000 1 
3 8 4 
1894 
5 
3 0 
31 3 
10479 7 89 
6 
65 9 
11 
1 
13 
3 9 
91 
7 
4 
24 1 
4 5 
1 0 2 
6 
18 
624 14 
2 8 6 
9 2 
Chapitre 
NDB 
2 2 
2 5 
3 0 
3 1 
4 8 
7 3 
6 2 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
T O T A L 
T O T A L 
1 0 
15 
1 6 
2 1 
2 2 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 8 
3 9 
4 0 
4 8 
4 9 
5 3 
5 5 
5 6 
5 9 
6 0 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 8 
9 0 
9 7 
9 9 
T O T A L 
15 
16 
2 2 
3 0 
3 3 
3 4 
4 2 
4 8 
7 3 
7 6 
8 2 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 4 
T O T A L 
3 4 
7 6 
Werte 
Eur­9 
3 2 3 
2 7 7 
2 0 0 
1 4 4 
1 1 8 
2 3 5 
1 0 1 
1483 
6 3 5 
6 4 4 
1 2 8 
1 1 6 
5510 
2 8 5 
1 0 2 
1813 
101 
1 4 4 
6 6 1 
2Θ8 
1 0 7 
5 2 7 
1 8 2 
1 9 4 
3 7 1 
1 7 5 
9 2 7 
2 1 9 
1 8 6 
2 0 8 
2 0 2 
1 0 4 
2 1 3 
2 4 8 
1 8 8 
2 2 6 
1 5 7 
3 3 0 
9 3 3 
1 14 
4 2 8 
2 7 5 
4097 
2218 
4479 
2 9 5 
5 8 8 
1 9 8 
1 5 2 
24763 
117 
114 
4 0 9 
1 6 2 
1 6 2 
141 
1 2 4 
147 
4 2 7 
144 
137 
57 7 
6 2 1 
6 9 1 
1 1 7 
158 
5812 
193 
1G7 
Deutschland 
4 
10 
9 
4 
5 
5 
1 0 6 
3 
2 
5 
2 3 1 
1 
5 3 6 
16 
21 
1 
15 
2 
4 0 
3 
3 6 
b 
1 
1 
0 
2b 
2 
64 
2 3 
1 
Ö9 
1 1 
1 4 0 
1 0 0 
13 
6 4 
3 
1445 
7 
1 
14 
4 
7 1 
11 
12 
2 8 9 
France 
11 
3 
1 
b 
13 
2 
7 8 
5 
6 3 
2 7 
3 9 7 
2 
13 
9 
4 9 
2 
β 
7 
19 
12 
2 
1 
10 
12 
6 
2 
4 
0 6 5 
1 0 2 
101 
2 1 9 
1 1 3 
1 5 6 
1 2 5 
16 
9 8 
2 2 2 
7 0 
1 2 2 
3 3 2 
4 7 8 
4 3 7 
B1 
9 9 
3879 
Italia 
6 
4 2 
8 
8 3 
6 b 
2 4 
4 9 
3 1 9 
6 1 
1 0 2 
5 
4 
3 2 
27 
IR 
3 
13 
1 
2 
8 
b l 
4 
8 
1 3 0 
2 4 7 
8 
4 9 
G 
7 3 4 
5 
1 0 8 
10 
3 
4 0 
3b 
30 
2 8 7 
1000 Eur 
Nededand Belg.­Lux. 
O C E A N I E B R I T 
7 4 
8 5 
9 2 
2 
3 12 
17 33 
3 0 
102 220 
N I O U E ET T O K E L A U 
1 
F I D J I 
1041 
8 
16 
35 1 
3 
1 
1 5 
1 2 
121 18 
2 
9 
6 
1 
15 
15 
2 
12 54 
4 
53 73 
37 1 
4 
115 33 
1728 238 
N O U V H E B R I D E S 
15 
5 
8 8 
2 
β 
1 
1 0 8 
6 1 
11 22 
1 
8 
1 0 
186 229 
T O N G A 
Valeurs 
U­K Ireland Danmark 
298 4 
1 9 3 
118 17 3 
5 2 
1 0 9 
2 0 7 
9 5 
1239 
523 1 
6 1 8 
1 2 8 
6 0 
4520 17 23 
2 1 7 
206 30 
92 1 
137 7 
543 4 14 
171 5 24 
100 3 
8 3 
1 8 0 
191 
2 7 7 
1 4 2 
7 0 3 
2 1 2 
1 8 6 
188 6 
183 19 
9 7 
210 2 
208 12 
1 7 2 
193 1 
1 1 9 
229 15 
7 9 1 
1 0 9 
3 3 1 
254 5 
3685 6 
1821 
4458 
2 9 5 
4 6 5 
173 14 
19764 28 163 
7 1 
87 5 
48 2 1 
3 
10 
3 4 
8 7 
13 
8 
96 5 
103 4 
2 0 5 
2 4 
4 9 
917 2 23 
1 9 3 
107 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
T O T A L 
2 2 
3 1 
7 3 
8 4 
9 0 
T O T A L 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
11 
1 5 
16 
17 
18 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 7 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
51 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
£ 0 
O l 
6 2 
6 4 
6 8 
6 9 
7 0 
71 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
B7 
8 9 
9 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9 6 
9 9 
T O T A L 
Mengen 
Eur­9 
7 3 6 
1 5 3 
1195 
3 1 7 
3 4 
7 
2346 
8 3 
8 0 2 
6 b 
7 5 4 
2460 
4 7 
14016 
1436 
Ö14 
2186 
121 
6 0 3 
5 8 9 
1 4 5 
5656 
5 8 6 
1 6 1 
45171 
5197 
1 16 
9 0 4 
169 
1 155 
1 10 
6 1 
3 1 7 
1282 
4 4 5 
1Θ 
5 5 7 
1706 
2 5 3 
2 2 
6 1 
3 8 
1 14 
9 0 1 1 
11 
5 2 
7 7 
1913 
1421 
2270 
15 
10964 
3 4 
1 2 5 
1 1 7 
2 2 0 
1531 
1275 
2780 
7 5 
51 
3 2 
7 8 8 
19 
1 1 1 
5 5 
11 
113621 
Deutschland 
8 
26 
7 
6 
1 4 1 
1 
5 2 
2 
1 5 4 
3954 
2 4 
3 
8 
19 
5 6 
6 5 
1 
6 
14 
7 
2 
1 
1 
3Θ 
8 
1 
5 
3 
1 2 0 
2 1 7 
2 2 5 
2 
1 
3 0 
18 
9 7 
1 5 7 
5 0 6 
5 
6 
3 
1 
11 
1 
1 
6034 
France 
4 
19 
1195 
1 
1282 
β 
4 2 6 
6 b 
6 6 4 
2330 
4 1 
13913 
1384 
5 2 3 
1639 
1 14 
5 6 2 
5 5 0 
1 3 3 
2627 
4 9 0 
11 1 
18652 
5181 
1 16 
7 4 6 
1 6 6 
1129 
3 7 
5 2 
2 7 6 
1092 
2 8 7 
17 
5 2 0 
1535 
2 4 4 
10 
5 7 
3 5 
4 6 
4 5 
7 
1 1 
4 9 
61 
1909 
4 6 9 
1549 
15 
10138 
2 9 
1 2 2 
8 4 
1 9 4 
8 1 2 
9 8 3 
1Θ95 
ΘΘ 
3 3 
11 
6 7 0 
17 
8 2 
3 4 
75994 
Italia 
8 1 7 
8 1 9 
1 
4 
821 
7 
822 
2 
1 
3 
13 
1 
2 2 
18 
8 
13 
3 6 
57 
8 
15 
8 
5 
10 
8 3 1 
5 2 
2 
1 
6 1 
19 
1 7 7 
6 
12 
4 
7 
13 
2 0 
1426 
1000 kg 
Nededand Belg.­Lux. 
T O N G A 
3 β 
W E S T S A M O A 
6 4 
9 271 
2 
141 300 
C O O K I N S E L N 
31 
F R A N Z P O L Y N E S I E N 
116 20 
8 5 
99 31 
6 
1 0 0 
5 2 
213 18 
30 443 
1 
3 
26 6 
5 3 
2632 49 
3 6 
21 22400 
3 13 
95 23 
2 
16 2 
7 0 
1 
7 
14 83 
8 27 
18 6 
25 16 
1 
1 
2 
7 23 
2 13 
1 
1 
1 503 
79 469 
1 1 
2 
1 6 
26 79 
2 36 
59 57 
1 
11 
72 29 
1 
10 
3876 24636 
Quantités 
U­K Ireland Danmark 
711 2 
42 2 
2 9 
2 5 
7 
461 17 
37 2 
2 3 8 
1 4 
3 
5 8 
19 
6 
19 2 4 
5 
1 2 
149 23 
72 18 
12 
1 2 6 
8 8 
1 
2 
1 
3 
1 0 1 
1 
1 
1 
1 1 
17 
4 
1 
t 
t 
1 
1 
1 
455 1 
74 4 
8 6 
1 
7 
2 3 
1178 28 347 
Chapitre 
NDB 
T O T A L 
2 2 
31 
7 3 
8 4 
9 0 
T O T A L 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
11 
1 5 
1 6 
17 
16 
1 9 
2 0 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
2 6 
2 7 
3 0 
3 2 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 6 
4 9 
51 
5 5 
5 6 
5 8 
5 9 
6 0 
6 1 
6 2 
6 4 
8 8 
6 9 
7 0 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
91 
9 2 
9 4 
9 6 
9 7 
9B 
9 9 
T O T A L 
Wene 
Eur­9 
10O2 
1 10 
1 4 4 
1 1 5 
199 
1 0 0 
1468 
1 5 1 
1 107 
1 6 9 
1 104 
4 4 0 
1 4 0 
2193 
1239 
14 74 
1409 
30­1 
6 4 8 
4 6 9 
2 3 7 
2574 
2 8 0 
7 2 7 
1 173 
8 8 0 
1023 
8 7 4 
7 0 4 
9 3 4 
134 
6 3 9 
5 7 3 
1 688 
9 0 2 
168 
3 1 9 
1618 
1029 
2 7 4 
4 2 4 
3 1 7 
3 2 8 
27G 
7 3 7 
1282 
3 4 8 
5 8 1 
5 3 2 
5 8 9 
8 1 5 
9 3 2 
4100 
1 1 3 
4 7 3 
6 9 3 
5 2 7 
5155 
5064 
7809 
3 3 3 
1029 
2 1 7 
3 3 6 
1425 
1 0 6 
5 4 4 
2 3 8 
4 4 8 
64039 
Deutschland 
2 0 
1 1 
4 
97 
b 
1 9 9 
3 
5 
2 0 
1 
5 8 
1 
9 3 
6 
3 8 
Ü 
1 
6 
71 
5 6 
121 
8 0 
19 
13 
25 
2 2 
2 6 
9 
14 
8 9 
6 9 
2 7 
6 
2 
4 3 
14 
b2 
SS 
8 
101 
10 
3 
1 5 0 
6 6 
6 7 6 
4 6 2 
1602 
1 7 3 
6 
7 6 
8 
5 
6 0 
2 5 
3 
4543 
France 
1 2 
2 4 
1 4 4 
1 
2 0 8 
5 
Ü3B 
1 6 7 
1040 
3 0 4 
122 
2167 
1 1 93 
9 3 b 
9 8 1 
2BB 
b 9 8 
4 5 0 
2 2 3 
1317 
2 4 7 
5 3 4 
5 9 1 
8 7 1 
1016 
6 9 B 
6 8 2 
9 0 3 
5 4 
54 7 
4 8 8 
1440 
6 0 7 
149 
2 7 3 
1417 
1007 
1 8 4 
3 7 9 
2 8 1 
1 8 0 
1 3 5 
6 8 4 
1265 
3 2 9 
4 5 9 
5 1 4 
2 9 3 
5 5 5 
9 0 0 
3530 
9 6 
4 5 9 
5 1 2 
4 3 2 
2837 
4168 
5197 
2 9 4 
7 5 4 
2 1 1 
1 5 5 
1259 
9 6 
4 1 3 
2 0 2 
3 3 7 
49831 
Italia 
3 
b 
b 
1 8 
3 4 
10 
7 
4 
7 
1 
2 8 
3 
1 
2 
5 
17 
5 3 
1 2 2 
10 
5 7 
4 8 
3 
8 
1 1 
10 
7 7 
2 
2 4 0 
2 
G 
9 1 
b 
7 
4 
2 0 3 
1 0 5 
4 59 
2 9 
78 
2 8 
12 
1 
4 9 
8 
1832 
1000 Eur 
Nededand 
T O N G A 
6 9 
Belg.­Lux. 
4 
U­K I Ireland 
i 
884 2 
S A M O A O C C I D E N T A L 
2b 
6 
4 
58 
I L E S C O O K 
29 
P O L Y N E S I E 
8 7 
1 
bO 
2b 
16 
4 6 
40 7 
3 3 
4 
1 
1 1 
a 9 7 4 
1 3 0 
1 
2 
101 
9 
2 8 
16 
10 
15 
6 
8 
2 2 
10 
18 
1 1 
16 
θ 
5 
1 
a 
2 
4 
14 
27 
1 
6 
2 
6 
8 9 
15 
2 0 2 
18 
73 
8 0 
4 
1 
3 
6 
2797 
7 0 
1 
9 2 
F R 
2 3 
3 9 
2 4 
3 9 
3 4 6 
4 
4 
3 
2 0 
4 7 7 
7 
2 2 
5 
7 5 
b6 
6 8 
9 
2 0 
2 
3 
4 3 
2 8 
4 
1 9 9 
3 4 3 
3 
15 
15 
2 8 9 
6 8 
151 
4 7 
101 
2S67 
4 6 
3 5 
92 
Θ9 
8 8 7 
7 3 
? 
2 
2 5 
12 
28 2 
3 
1 6 0 
28 5 
6 2 
a 
7 
2 
2 
3 
2 7 
7 7 
10 
5 
2 8 
10 
5 
2 
4 
2 
7 
3 
7 
2 
1053 
2 2 2 
198 
10 
2 
19 
5 
2026 17 
Valeurs 
Danmark 
1 8 
4 
2 6 
7 
2 2 9 
1 
6 
81 
8 
2 
17 
8 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
2 
8 
2 4 
4 
4 
16 
1 
4 2 7 
255 
Januar — Dezember 1975 Export 
256 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1975 
BZT-
Kapitel 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
15 
16 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 2 
3 4 
3 6 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 5 
5 9 
6 1 
6 2 
6 3 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
. 1 0 
2 2 
2 7 
3 0 
4 0 
7 3 
7 9 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 2 
0 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
8 4 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 9 
Mengen 
Eur-9 
6 2 
2 0 2 
4 2 0 
2528 
1138 
61 
1 1 0 
5 3 3 
2 1 0 
3 5 9 
0 9 
9 3 6 
105869 
4069 
19808851 
1384 
1 1 8 
2334 
3 5 8 
13 
4 4 7 
2 3 7 
8 7 
3 
3941 
1 3 2 
3 9 
1 6 6 
2 7 4 
5 
4 7 
161 
3 8 7 
17B 
6 4 3 
6856 
1 0 2 
8 6 
1 7 6 
1 0 2 
1 1 10 
2565 
0 0 
171 
10 
8 8 
80919 
2OO3O620 
1 0 2 
1003 
6000 
5 0 8 
186916 
6 4 
1 1 
6 0 7 
1 7 b 
6 6 1 
2194 
3 0 0 
2 
1 
17412 
216686 
4855 
1 5 2 
b f l 
2 
5864 
114 
117 
2 9 3 
74 
Deutschland France Italia 
9 5 0 
6 2 
2 0 2 
4 2 0 
2528 
1138 
61 
1 1 8 
5 3 3 
2 1 0 
3 5 9 
8 9 
4 932 
10586Θ 1 
4069 
2267198 4716506 
1384 
1 1 8 
1 2333 
3 5 8 
1 3 
20 427 
2 3 7 
8 7 
3 
3941 
1 3 2 
3 9 
1 6 6 
2 7 4 
5 
4 7 
161 
3 8 7 
1 7 8 
6 4 3 
2 6854 
1 0 2 
8G 
17b 
1 0 2 
4 1106 
25B5 
8 0 
171 
10 
8 8 
43271 
2416370 4751455 
954 
1 3 4 
11 
1353 
17 17 
1 
1 
1 
93 1531 
958 
2 
433 
962 
1 14 
1 1 7 
2 9 3 
7 4 
1000 kg Quantités 
Nededand Belg.-Lux. U-K Ireland Danmark 
S C H I F F S B E D A R F 
10148128 2677019 
27466 10182 
10175594 2007201 
S O N D E R F A E L L E A N G 
6 55 121 
881 68 
6000 
496 1 
185117 446 
6 4 
8 3 
604 3 
1 7 5 
171 427 27 2 
2192 1 1 
290 9 
1 
17398 1 1 12 
17654 198291 877 122 218 
N I C H T E R M I T . L A N D E R 
4855 
1 5 2 
5 6 
2 
61 503 4877 
F R E I H A E F E N 
Chapitre 
NDB 
0 2 
0 3 
0 4 
0 7 
0 8 
0 9 
1 5 
1 6 
1 9 
2 0 
2 1 
2 2 
2 4 
2 5 
2 7 
2 8 
2 9 
3 2 
3 4 
3 6 
3 8 
3 9 
4 0 
4 2 
4 4 
4 8 
4 9 
5 5 
5 9 
6 1 
6 2 
6 3 
6 8 
6 9 
7 0 
7 3 
7 4 
7 6 
8 2 
8 3 
8 4 
8 5 
8 7 
8 9 
9 0 
9 4 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
10 
2 2 
2 7 
3 0 
4 0 
7 3 
7 9 
8 4 
8 5 
8 7 
9 0 
9 2 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 4 
8 4 
9 9 
T O T A L 
0 2 
0 3 
0 4 
0 9 
Werte 
Eur-9 | 
I 
157 
3 7 5 
4 5 9 
1 103 
0 9 6 
118 
1 17 
8 9 3 
1 2 9 
1 0 9 
1 5 0 
4 5 3 
7654 
1 1 7 
1252689 
1 9 6 
2 5 3 
3512 
4 0 0 
1 2 4 
4 9 6 
4 1 4 
3 4 5 
1 0 b 
1 172 
1 6 3 
1 13 
152 
7 0 b 
1 0 0 
2 3 4 
13b 
5 9 9 
1 7 0 
1 6 3 
5728 
3 5 0 
1 19 
R 3 0 
2 8 0 
b082 
2312 
141 
5 9 2 
3 4 1 
5 0 4 
421 17 
1334848 
2 2 0 
5 0 0 
5 4 5 
101 
16579 
1 6 6 
1 4 3 
1589 
1 3 2 
4698 
6526 
1245 
1 14 
6 8 7 
51364 
85169 
4871 
1 8 0 
1B6 
123375 
128877 
3 7 0 
1 1 0 
4 9fS 
142 
Deutschland 
2 
2 
7651 
192375 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
;> 
51 
1 1 
11 
14449 
214570 
1 3 
4 4 
6 7 
2 
1 7 2 
France 
1 
9 2 
8 
1 1 1 
7 8 
3 6 0 
2 
3 4 
6 8 5 
1429 
Italia 
157 
3 7 b 
4 b 9 
1 103 
6 9 6 
1 18 
1 17 
8 9 1 
129 
189 
1 5 0 
4 5 1 
3 
1 1 7 
324466 
1 9 6 
2 b 3 
3511 
4 0 7 
124 
4 9 5 
4 1 3 
3 4 4 
1 0 4 
1 172 
1 0 3 
1 13 
1 5 2 
7 6 5 
9 9 
2 3 4 
13b 
5 9 9 
169 
1 6 2 
572G 
3 5 0 
1 19 
8 3 0 
20R 
bfi31 
2301 
141 
5 9 2 
3 3 0 
b 04 
356762 
3 7 0 
1 1 8 
4 9 6 
1 4 2 
1000 Eur 
Nededand Belg.-Lux. 
P R O V I S I O N S B O R D 
582640 153208 
19927 7741 
602567 160949 
D I V E R S N D A 
9 102 
3 9 8 
54 5 
9 1 
16364 
1 4 3 
1b84 
1 3 2 
325 4166 
1 6161 
1 18b 
4 5 
2 
12 
340 31199 
N O N S P E C I F I E S 
IBO 
1 1 9 
16 630 
P O R T S F R A N C S 
U-K | Ireland 
1 
1 0 8 
2 
1 0 4 
1 1 0 
2 
5 8 
3 2 
51121 177 
51451 285 
407 1 
98631 24742 
96631 29428 
Valeurs 
Danmark 
9 0 
1 6 6 
b 
6 
7 
3 
54 
4 2 1 
Januar — Dezember 1975 Export Janvier — Décembre 1975 
BZT­
Kapitel 
Mengen 1000 kg Quantités 
Eur­9 Belg.­Lux. 
FREIHAEFEN 
324 
2531 
214 
229 
360B 
1363 
1238 
59354 
229 
14468 
53 
48 
Θ99 
5651 
254 
93 
324 
2531 
214 
229 
360Θ 
1363 
1238 
59354 
229 
14468 
53 
48 
Θ99 
5651 
254 
Chapitre 
NDB Eur­9 U­K I reland 
PORTS FRANCS 
10 
1 1 
12 
10 
17 
19 
20 
22 
24 
27 
39 
45 
48 
70 
73 
84 
87 
TOTAL 
100 
479 
120 
349 
2003 
bbl 
435 
12073 
337 
1313 
131 
107 
476 
1301 
167 
300 
176 
23107 
100 
479 
120 
349 
2003 
551 
435 
12073 
337 
1313 
131 
107 
47Ü 
1301 
167 
300 
175 
23107 
257 
DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
J. Mayer Genera l i ! i r e k t o r . G e n e r a l d i r e k t or D i r e c t o r - G e n e r a l D i r e c t e u r genera l D i r e t t o r e genera le D i r e c t r u r - g e n r r j a | 
E. H e n t g e n A ssisten.t/ Ass is tent /Ass is t an t / Ass is tan t Ass is ten te Assis t en t 
D i r e k t e r e r / D i r e k t o ren /D i r e c t o r s / D i ree teu rs,'Di re t t o r i / D i r e c t e u r e n ; 
G . B e r t a u d Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, t ra i tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. H a r r i i Befolknings- og socialstatistik 
Bevölkerung^- und Sozialstatistik 
Demographies! and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agr icul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
H. Schumacher Energi-, industr i - og hándvasrksstatístik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industrial and handicraft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia, dell ' industria e dell 'artigianato 
Energie-, industr ie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronchetti Handels-, t ransport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
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